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AZ OKTATÁS ÉS NEVELÉS K É R D É S E I R Ő L 

NEVELÉSTÖRTÉNET ÉS NEVELÉS UTÓPIÁK 
Dr. BERENCZ JÁNOS 
Köztudomású, hogy az „utópia" szóval olyan állami, társadalmi be-
rendezkedés elképzelését szokták illetni, mely a valóságban nem létezik, 
de amely ideális, kívánatos lenne, vagy legalábbis a távoli jövő perspek-
t íváját adja — akkor is, ha kevésbé kívánatos. „Utópia" — szószerint is 
„söholsincs", és azok a gondolkodók, politikusok, pedagógusok, akik 
ilyen „seholsincs" társadalomnak, nevelésnek kigondoló!, ezért joggal 
nevezhetők ,,utópisták"-nak. 
Ennyit az utópia és utópista elnevezések közkeletű értelmezé-
séről. 
Ha viszont az utópiákkal foglalkozó filozófiai, történelmi, szocioló-
giai vagy politikai irodalmat böngésszük, eléggé tarka kép bontakozik 
ki előt tünk mindjár t az „utópia" fogalmára, jellemző vonásaira vonat-
kozóan. Csak néhány XX. századi szerzőt említve: STAMMLER az utó-
piában az „ideális elem"-et tar t ja lényegesnek, — VOIGT a „sarkalatos 
hibák" kiküszöbölését, — QU ABBE azt, hogy örökre hatásos, erkölcsös 
eszközöket vél megtalálni. Karl MANNHEIM, az ismert modern polgári 
szociológus, az utópiát az „ideológiá"-val állítja szembe: az utópia a 
valóságon túlmenő tájékozódás, mely cselekvésbe átmenve, a fennálló 
rendet szétfeszíti — szerinte. H. FREYER az, utópiát metafizikusán értel-
mezi, az „zárt rendszer", mely nem tű r meg fejlődést. — DÖREN a tér 
és idő túlhaladását hangsúlyozza: az utópia „vágytér", jövőbeli re-
mény. 
Többen kísérleteztek a különféle utópiák tipizálásával, társadalmi 
és pszichikai funkciójuk feltárása alapján. Pl. MUMFORD az utópiák-
nak két t ípusát különböztette meg: a jelen bajai előli menekülés, kár-
pótlás utópiáit — („menekülési utópiák") — és a jövő újjáépítését előre-
vetítő utópiákat. 
Talán az eddigiek is adtak némi ízelítőt arról a tarkaságról, ahogyan 
a modern tudományos művekben az utópiák lényeges vonásait meg-
ítélik. Csupán egy magyar szerző, HORVÁTH Barna, koncepcióját il-
lesztjük még a sor végére. 1939-ben megjelent művében (Horváth Bar-
na: Az utópia értelme. Bp. 1939. Grill-kiadás, Klny. a Kolosváry-Emlék-
könyvből, — 7. old.) így határozta meg az utópia fogalmát: 
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„Az utópia t ehá t valamely tagadhatatlan ba j t megállapító 
és ezért olthatatlan vágyat tápláló vágykép, mely a megvaló-
sítás módját elnagyolja és nehézségein a képzelet játékával 
teszi túl magát." 
* 
* * 
Neon szükséges részletesen bírálnunk az utópiákra vonatkozó, az 
előbbiekben röviden említet t polgári felfogásokat, koncepciókat. Álta-
lánosan annyit ál lapíthatunk meg, hogy az „utópia" polgári teoretikusai 
többnyire figyelmen kívül hagyják az utópiák valódi társadalmi funk-
cióját, jelentőségét, felépí tményi jellegét. Nem ku ta t j ák általában azt, 
hogy egyes utópiák és az utópiák általában milyen szerepet töltenek be 
az, osztályharciban, mennyiben tükrözik a termelési viszonyokat, milyen 
hatással vannak a reakciós ós a haladó erők harcára. Egyes részletek-
ben e meghatározások tartalmaznak értékes, tanulságos elemeket is (pl. 
MUMFORD tipizálása: a „menekülési" és „újjáépítési" utópiák típusa) 
— máskor viszont leszűkítik az utópia fogalmát és éppen a modern utó-
piák számos típusára nincsenek tekintettel. (Pl. Horváth Barna idézett 
meghatározása túl szűk, m e r t az utópiák között nem csupán „vágy"-
képek vannak, nem is mindegyik „nagyolja el" a megvalósítás módjá t 
stb.) 
Mennyiben érdeklik mármost az utópiák a neveléstörténetet? 
Annyiban, amennyiben általában az utópiák többnyire foglalkoznak 
a nevelés megjavításával, illetve a távoli jövö nevelésének előrevetí-
tésével is. 
Nyilvánvaló, hogy a jövőbeli nevelési elképzeléseket, tervezgeté-
seket tartalmazó nevelési utópiák nem tartozhatnak a jelen pedagógiai 
problémáit feltáró elméleti neveléstudomány körébe, ezeknek számára 
a hely csakis a neveléstörténet anyagálban lehet. Elvi megfontolást igé-
nyel azonban az, ihogy a nevelési utópiák mennyiben tartoznak a neve-
léstörténet tárgyába, mi lyen forrásértékük van. Továbbmenő probléma, 
hogy a neveléstörténeti tankönyvek, kézikönyvek, publikációk jelenleg 
mennyiben foglalkoznak a nevelési utópiákkal. E kérdésfeltevéseket 
igyekszünk bogozni a jelen tanulmány I. részében. 
Van azután egy további kutatási terület is a nevelési utópiák terén 
— és talán ez a közvetlenebbül aktuális, érdekes: az a probléma, hogy 
napjainkban, a XX. században vannak-e és milyen pedagógiai utópiák, 
a távoli jövőre vonatkozó nevelési tervezések, mi ezeknek az értéke,, 
tanulsága? — E problémákkal tanulmányunk II. részében foglalkozunk. 
I . 
Arra a kérdésre, hogy a nevelési utópiák mennyiben tartoznak, 
vagy tartozhatnak-e egyáltalán a neveléstörténet tárgykörébe, akkor 
nyerhetünk választ, ha feltesszük a kérdést: mi a neveléstörténet tudo-
mányának tárgya? 
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Mellőzzük ezúttal a különféle idealista meghatározásokat, a polgári 
neveléstörténet koncepcióit, és vegyük szemügyre, hogyan határozza 
meg a marxista neveléstörténet tárgyát a legújabb szovjet neveléstör-
ténet ^tankönyv? 
A KONSZTANTYINOV—MEDINSZKIJ—SABAJEVA által írt tan-
könyv 1959-es kiadása szerint („Isztorija Pedagogiki" II. kiadás. Gosz. 
Ucs. Ped. Izd. Min. Proszv. R. Sz. F. Sz. R., Moszkva, 1959. - 3. old.) 
a marxista neveléstörténet az iskolai és iskolánkívüli oktató-nevelő-
munka fejlődését t á r j a fel. Ezzel együt t kutatási területéhez tartozik 
az intézmények, a pedagógiai eszmék, elgondolások és a neveléstudo-
mány alakulásának feltárása is a történelmi materializmus alapján. 
A neveléstörténet tárgya még határozottabban kibontakozik, ha 
tekintetbe vesszük a kutatás forrásait is. (Ilyen, jelentősebb források: 
a pedagógiai gyakorlatot közvetlenül tükröző tárgyi emlékek és írásos 
dokumentumok, levéltári anyag; tankönyvek, segédkönyvek, pedagó-
gusok és tanulók feljegyzései, munkái; folvóiratok, pedagógiai tárgyú 
publikációk.) — Hangsúlyozza továbbá az említett tankönyv, hogy a 
neveléstörténet szorosan kapcsolatos a művelődés történetével, a tech-
nika, a tudományok és művészetek történetével is. 
Témánk szempontjából nem szükséges tovább részletesen bemutat-
nunk a neveléstörténet tárgyára, forrásaira vonatkozó álláspontot, mer t 
az említett részlet általánosan el terjedt koncepció a marxista nevelés-
történeti művekben. Annyi mindenesetre feltétlenül következik az is-
mertetett álláspontból, hogy a nevelési utópiák (— ha ezeket külön, 
kifejezetten nem is említik —) implicite szükségszerűen beletartoznak 
a neveléstörténet kutatási területébe. A nevelési utópiák ugyanis — 
lényegében a távolabbi nevelést érintő tervek, elképzelések (melyek 
esetleg különböző mértékben látszanak reálisaknak) — de mindenkép-
pen beletartoznak a „neveléssel kapcsolatos elvek, elméletek" fogalmi 
körébe. A nevelési utópiák jellemzők korukra, meghatározott társa-
dalmi érdekekre, szerzőjük koncepciójára — ennyiben a neveléstörténeti 
kritika számára tanulságos anyagot szolgáltatnak. 
— Továbbmenően azt a kérdést érdemes vizsgálnunk, hogy a neve-
léstörténeti művek milyen mértékben foglalkoznak a nevelési utópiák-
kal. 
Ha futólagos szemlét tar tunk néhány ismert nyugati és marxista 
neveléstörténeti tankönyv, kézikönyv, szöveggyűjtemény bevonásával, 
szembetűnő különbségek vannak abban, hogy milyen mértékben és 
hogyan foglalkoznak az utópisták pedagógiai gondolataival. Aszerint, 
hogy milyen mértékben foglalkoznak az utópista pedagógiai gondola-
tokkal, a neveléstörténeti kiadványoknak négy csoportját lehet meg-
különböztetni : 
1. A művek egy számottevő csoportja — többségében modern ame-
rikai és német kiadványok — csupán a XIX. századi utópistákkal (leg-
inkább Owen-nal) foglalkoznak. Ide sorolandó BRUBACHER, ATKIN-
SON—MALETKA, MEYER, WODEHOUSE, DRIESCH—ESTERHUES, 
CASTLE, BOYD műve. (Lásd a Tájékoztató irodalomban.) 
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2. Az előző álláspont kontraszt jaként vannak olyan művek, melyek 
csak a XVI—XVII. századi korai utópistákkal (főleg Morus Tamással) 
foglalkoznak. (Pl. VOGELHUBER, REISNER, - Magyarországon LUB-
RICH Ágost, FINÁCZY Ernő). 
3. Az előző két csoporttal szemben jóval kevesebb az olyan nevelés-
történeti mű, amely az utópistákat teljesen „száműzi". (Ilyenek: P. 
MONROE, — szöveggyűjtemények, mint GUÉRIN—VERTEFEUILLE, -
WESZELY Ödön gyűj teménye stb.) 
4. Elsősorban a marxis ta neveléstörténetre (szovjet, csehszlovák, 
NDK tankönyv és szöveggyűjtemény) jellemző, hogy mind a korai, 
mind a XIX. századi utópistáik szerepelnek bennük. Akadnak — ri tkán — 
ilyen törekvést mutató polgári művek is (pl. az amerikai H. G. GOOD 
műve). 
— Az, említett tények, adatok is bizonyítják, hogy a marxista neve-
léstörténet nagyobb f igyelmet szentel az utópista pedagógiai gondola-
toknak, min t a polgári neveléstörténészek többsége. — Érdemes azon-
ban továibbmenően azt is tekintetbevenni, hogy a neveléstörténeti fel-
dolgozások mit és hogyan emelnek ki az egyes utópista pedagógiai 
gondolkodóknál. Ezúttal hosszabb elemzés helyett csupán illusztrálásul 
hozunk fe l néhány jellemző mozzanatot. 
A korai utópisták sorában több polgári szerző tesz említést AND-
REAE-ről, akinél legkifejezettebb a vallásos színezet — demokratikus 
követelésekkel és a gyérmék iránti humanista beállítottsággal karöltve. 
— CAMPANELLA-ról aránylag kevesen írnak, szenvedélyes racionaliz-
musát, az aprólékosságig következetes kollektivizmusát (a család iránti 
negatív állásfoglalással együtt) több neveléstörténeti munka kiemeli. 
A polgári szerzők többségénél teljesen, vagy nagymértékben hiányzik 
azonban ezeknél az utópistáknál — és a továbbiaknál is — a társadalmi 
érdekek, meghatározottság, a politikai célzat határozott kidomborítása. 
Talán leginkább foglalkoznak a neveléstörténeti kiadványok MO-
RUS Tamás ,,Utópiá"-jával. Többnyire érintik államszervezési, poli-
tikai koncepcióját, magántulajdon-ellenességét is, valamint azt. hogy 
rendszerében a fizikai és szellemi munka egyaránt hangsúlyt kap. Mind-
ezek indokolt kiemelések, — hiányos azonban a polgári neveléstörténeti 
művekben a munkára nevelés társadalmi funkciójának és összetevőinek, 
problématörténeti helyzetének elemzése. 
A következőkben illusztráló példaképp azt muta t juk be, hogyan 
ismerteti, értékeli Morus pedagógiáját a XX. század ismert konzervatív 
magyar neveléstörténésze, FINÁCZY Ernő. 
Fináczy Ernő 5 kötetes egyetemes neveléstörténetében — a XIX. 
századi neveléselméletekről szóló művében — nem tesz említést az utó-
pista szocialistákról, és az utópisták közül csupán Morus Tamással fog-
lalkozik részletesebben. (,,A renaissance-kori nevelés története", Bp. 
1919-ben Hornyánszky Viktor kiadásában megjelent könyvében csu-
pán egyhelyütt tesz említést Campanella Napállamáról, egyéb utópista 
államregényekről és uta l az ezeket feldolgozó PR YS, J. : „Der Staats-
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roman des 16. und 17. — Jahrhunder ts und sein Erziehungsideal", Würz-
burg, 1918. c. művére, id. műve 152. oldalán.) 
Morus Tamás Utópiájáról — a tartalom vázlatos ismertetése után — 
Fináczy a következő főbb pedagógiai megjegvzéseket teszi: (i. m. 150— 
153. 1.) 
1. Morus Tamás „társadalmi elmélete telve van Platón 
tanulmányozásából nyer t ösztönzésekkel". 
2. Sajátos vonásként emeli ki az Utópiában, hogy abban 
„az újabbkori viszonyokra alkalmazott társadalmi nevelés gon-
dolata" szerepel; Fináczy szerint Morus elmélete nem olyan 
merev és kizárólagos, mint Platon-é. Szerinte a kereszténység 
hatásának tulajdonítható, hogy „utópia állama a családi életet 
el nem törli, sőt bizonyos patriarchális szellemmel tölti meg" 
ós a társadalmi egyenlőség, egyenjogúság híve. 
3. Morus jelentős szerepet szánt a „kéz munkájának", 
a fizikai munkának. „Mily messze esik ez az egyetemes állás-
pont a hellének sajátos felfogásától, a Platónétól is, nem kell 
bizonyítani. Minden kézimunka a görögök szemében banausia, 
szabad emberhez nem méltó. Morus megszenteli a kéz mun-
káját , ethikai erővel ruházza fel, amikor az összesség boldog-
ságának elengedhetetlen feltételévé teszi. A kézi munka nevelő 
értékének ez az általánosítása előzmény nélkül való, egészen 
ú j gondolat, rendkívüli és merész, elméleti és gyakorlati követ-
kezményeiben beláthatatlan. Pedagógiai vonatkozásait tekintve, 
ma a munkaiskola jelszavában ismerünk rá valami hasonló 
eszmemenetre, azzal a különbséggel, hogy e mozgalom hívei 
nem annyira az őstermelő, mint inkább az ipari munkára 
gondolnak" — ír ja Fináczy. 
4. Jelentős elvnek tar t ja továbbá Fináczy Morusnál a „sza-
bad tanítás és szabad tanulás" elvét. 
5. Végül rámutat az Utópia vallásos nevelésére, mely sze-
rinte „alapjában keresztény". 
Ez az ismertetés és kritika számos objektív, elfogadható elemet is 
tar talmaz és a polgári pozitivista neveléstörténettel halad egy vágá-
nyon : elismeri a közösségi nevelés, a fizikai munka jelentőségét, a taní-
tás és tanulás szabadságának követelését. A Platánnal való hasonlítás 
azonban formális, kidolgozatlan marad: a szerző nem magyarázza meg. 
miér t és pontosabban mennyiben nyúlik vissza Platónra, az összehason-
lítás mélyebb társadalmi és pedagógiai gyökereinek feltárása pedig tel-
jesen hiányzik. Ez is a formalisztikus, pozitivista neveléstörténet ismert 
vonása. Van azonban egy pont, amelyben Fináczy határozott konzer-
vativizmusa, vallásos-idealista világnézeti értékelése határozottan han-
got kap. Ez a pont a kereszténységnek, mint pozitív értékelési alapnak 
és mint magyarázó elvnek alkalmazása az Utópiával kapcsolatban. 
Fináczy nem a valóságos adatok mérlegelése, hanem konzervatív-val-
lásos világnézete sugallatára vallotta, hogy a platóni merevség feloldása, 
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Morus felfogásának pozitívumai a kereszténységnek tulajdoníthatók. A 
társadalmi ós pedagógiai helyzet alapos elemzése helyett itt a vallásos 
szempontból értékelő konzervatív neveléstörténész bukkan elő. (Fináczy 
neveléstörténetírói módszerének hasonló hibáira e sorok írója nemrég 
mutatott rá „Fináczy Ernő egyetemes n e v elés történet ének módszeré-
ről" c. tanulmányában, a „Pedagógiai Szemle" 1964. évi 6. számában.) 
— A XIX. századi utópista szocialisták közül főképp OWEN-nal 
foglalkoznak a neveléstörténeti művek, FOURIER-t kevesen említik. 
A polgári neveléstörténészek OWEN-ban elsősorban a gyermekről 
gondoskodó, humánus filantropistát emelik 'ki, aki gyárában napközi-
otthont, óvodát létesített, megszüntette a kisgyermekek fizikai m u n -
káját és gyári iskolájában korszerű, humánus pedagógiai gyakorlatot 
igyekezett meghonosítani. Akad olyan polgári mű, amely valósággal lel-
kesen ír Owen-nak erről a „pionyir-munkájáról". (Vö. Helen WODE-
HOUSE: „A survey of t h e history of education. London, E. Arnold & 
Co. 1924. — 159—160. 1.) Ennél továtabmenően, az utópista szocializmus 
valódi jelentőségét, a marxista pedagógia egyik fontos előzményeként 
való bemutatását — könnyen érthető okokból — már hiába is keressük 
a polgári neveléstörténeti művekben. Még legtovább jutnak el azok a 
pozitivista neveléstörténészek, akik megemlítik, hogy MARX a jövő 
iskolájának előképét lát ta OWEN gyári iskolájában. (L. John S. BRU-
BACHER: „A history of the problems of education." New York and 
London, — Mc Graw—Hill, Book Company, 1947. — 87. old. — Egyébként 
a szerző Owent nem „utópista szocialistának", hanem „indusztriális 
filantropistának" nevezi, ami világosan jelzi, hogy pedagógiájának lé-
nyeges, szocialista irányultságát mégsem méltányolta kellően. — A 
Marx-ra való utalás szerepel egyébként a nyugatnémet DRIESCH és 
ESTERHUES 1950-ben megjelent művében is: „Geschichte der Erzie-
hung und Bildung. — Verl. Ferdinand Schöningh (Paderborn, IV. kiadás. 
1950. - 335. old.) 
A polgári neveléstörténeti művekhez viszonyítva jóval gazdagab-
ban, sokoldalúbban foglalkoznak az utópista szocialisták pedagógiájával 
a szocialista országok tankönyvei, kiadványai. A tankönyvek közül talán 
legdifferenciáltabban az NDK-ban 1957-ben megjelent neveléstörténeti 
tankönyv dolgozta fel az utópista szocialisták pedagógiáját. Ebben Owen 
és Fourier mellett Saint Simon-ról és Weitling-ről is olvashatunk. 
Emellett a XIX. századi utópista szocialistákról több monográfia is je-
lent meg, így pl. ná lunk FÖLDES Éva, 1959-ben, PATAKI Ferenc 1961-
ben megjelent művei. (Lásd a „Tájékoztató irodalombban.) Említést 
érdemelnek továbbá az utópista szocialisták pedagógiailag jelentős mű-
veiből összeválogatott szemelvény-gyűjtemények. (Ilyen pl. a francia 
utópisták műveiből összeállított, az NDK-ban megjelent kötet, Werner 
KRAUSS bevezető tanulmányával. („Reise nach Utopia" Berlin, Rütten 
& Loening Verlag, 1964.) 
A marxista neveléstörténészek egyébként Owen működését jóval 
differenciáltabban, és tudományosan megalapozottabban dolgozzák fel r 
mint a modern polgári neveléstörténet. így Owen pedagógiai működé-
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sében a marxista neveléstudomány és pedagógiatörténet jelentősnek 
ta r t j a a jellemalakulás differenciáltabb felfogását a felvilágosodás le-
egyszerűsítő törekvéseihez képest. Owen az egyéni diszpozíciók elisme-
rése mellett a társadalmi környezetnek és nevelésnek tulajdonított alap-
vető szerepet az ember alakulásában. — Szintén a marxista pedagógia 
és neveléstörténet dolgozta ki azt a napjainkban már közismert tételt, 
hogy Owen és Fourier a sokoldalúan fejlett , intellektuálisan és fizikai 
munkában is edzett, közösségi ember nevelésének első modern, nagy-
hatású kikísérletezői, kidolgozói. (Különösen Owen „Üj Harmónia" tele-
pén és Fourier falanszterében.) Hervadhatatlan érdemük továbbá, hogy 
igyekeztek a szocialista kollektivizmus szellemében nevelni, — Owen 
pedig, működésének késői szakaszában élesen szembefordult a vallási 
fanatizmussal, a „valláserkölcsi neveléssel". — A nevelés felépítményi 
jellegének tudományos 'kidolgozásáig, a forradalmi szocialista pedagó-
giáig azonban nem jutottak el az utópista szocialisták. — Mindezek alap-
ján joggal állí thatjuk, hogy az utópista szocialisták valóban a marxista 
pedagógia előfutárainak tekinthetők több szempontból. 
II. 
Mint láttuk, a neveléstörténeti tankönyvek, monográfiák foglalkoz-
nak a korai utópisták, ma jd az utópista szocialisták pedagógiai törek-
véseivel, gondolataival. Okkal merül fel a kérdés: vajon a múl t század 
közepe óta nem voltak utópista pedagógiai gondolatok, nem merültek 
fe l elképzelések, tervezgetések a távolabbi jövő nevelésügyéről? 
Mielőtt e kérdésre érdemben válaszolnánk, egy tényből és néhány 
elvi megfontolásból kell kiindulnunk. 
A tény az, hogy a második világháború után a Nyugaton megjelent 
terjedelmes neveléstörténeti tankönyvekben hiába keresünk a modern, 
XX. századi nevelési utópiák után. (Pl. René HUBERT: Histoire de la 
pédagogie, 1947. — GOOD: A history of western education, 1960. — 2. 
kiadás.) Hasonló a helyzet az „összehasonlító pedagógiai" kiadványok-
ban is. (Pl. a Wolfgang SCHEIBE szerkesztésében 1960-ban Stuttgartban 
megjelent: „Die Pädagogik im XX. Jahrhunder t" c. gyűj teményes kötet, 
— vagy az amerikai Rolbert ULICH: „The education of Nations" című 
műve, 1961.) — Nem foglalkoznak a nevelési utópiákkal a szovjet neve-
léstörténeti kiadványok sem. 
Ez a tény mindenesetre arról tanúskodik, hogy a neveléstörténeti 
művekben valamilyen okból — talán, mer t nem tulajdonítanak a témá-
nak jelentőséget, talán a probléma újszerűsége, helyhiány vagy egyéb 
okok miat t — nem találkozhatunk modern nevelési utópiákkal. Pedig 
napjainkban is vannak elképzelések, tervezgetések a távoli jövő neve-
léséről — népszerű ismeretterjesztő művekben, szépirodalmi alkotások-
ban, Nyugaton és a szocialista országokban is. (Ezekre konkrétan rá-
térünk későbbi fejtegetéseinkben.) 
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Az említett tényhez szinte kínálkozik — magyarázatképpen — né-
hány elvi kérdés felvetése: 
Minthogy a modern nevelési utópiák, vagy pontosabban: a távol 
jövő nevelésére vonatkozó elképzelések nem szorosan a neveléstudo-
mány berkeiben vetődnek fel — hanem a népszerű ismeretterjesztésben, 
publicisztikában, fantasztikus regényekben stb. — az következik-e ebből, 
hogy a neveléstudomány, illetve a neveléstörténet ne vegyen tudomást 
róluk? 
Lehet, hogy egyes neveléstörténészeknél, tudósoknál felmerülhet 
ilyen aggály, i lyenféle motívumok szerepelhetnek a modern utópiákkal 
szemben való tartózkodó .álláspont kialakításakor. Mégsem minősíthet-
jük kellően megalapozottnak a modern utópiák elleni említett érveket, 
legalábbis a következő okokból: 
a) Jelenleg és a múltban is a neveléstörténet „klasszikus" ágához 
számítanak publicisztikai, szépirodalmi, filozófiai stb. művek, melyben 
figyelemreméltó pedagógiai gondolatok vannak (Konkrét példaként hadd 
említsük RABELAIS szatirikus regényét, a „Gargantua és Fantagruel"-t , 
MONTAIGNE , ,Esszééit , MORUS „Ütópiá"-ját, - vagy az orosz forra-
dalmi demokraták publicisztikai, szépirodalmi műveinek pedagógiai vo-
natkozásait stb.) 
b) A neveléstörténészek általában — az említett szovjet Konsztan-
tyinov—Medinszkij—Sabajeva-féle tankönyv is — számon tar t ják a neve-
léstörténet forrásai között a nevelésre vonatkozó eszméket, terveket, 
elképzelésieket. Ilyen értelemben a modern utópista nevelési elképzelé-
sek is beszámíthatók a neveléstörténet forrásanyagába. 
c) Széleskörűen el ter jedt az a nézet (az idézett szovjet tankönyv is 
vallja), hogy a neveléstörténet szoros kapcsolatban van a művelődés-
történettel. Aligha vitatható, hogy a modem utópiák, mint modern mű-
velődéstörténeti dokumentumok, — melyeknek van pedagógiai vonat-
kozásuk is —, aligha rekeszthetők ki a neveléstörténet tárgyköréből. 
* 
* * 
Van azután modern nevelési utópiákkal szemben egy további, „ideo-
lógiai" természetű ellenvetés. Werner KRAUSS a francia utópiákról az 
NDK-ban 1964 jban megjelent gyűjteményes kötetben („Reise nach Uto-
pia", Berlin, 1964. Rüt ten & Loening) — bevezető tanulmányában — fel-
veti a kérdést, hogy mi a helyzete és jövője az, utópiáknak a mi korunk-
ban. Véleménye szerint „Az utópia csak akkor jön létre, ha a valóságos 
viszonyokat a fantáziában túlszárnyálják. Ezért a szocializmusban az 
Utópia elveszítette valódi dimenzióját.". Majd, elismeri ugyan a szerző, 
hogy napjainkban az atomkutatások és az űrrepülés erősen fellendítette 
az utópikus elképzeléseket, kalandos-utópisztikus regényeket, de ennek 
ellenére megállapítja, hogy „az utópisztikus irodalom prognózisa, jelen-
legi népszerűsége ellenére sem kedvező. (I. m. 58—59. old.) 
E gondolatmenetet röviden úgy lehetne tehát summázni, hogy a 
modern utópiáknak — a tudományos szocializmus létrejötte után — nincs 
meg eléggé a létjogosultságuk, nincs további perspektívájuk. 
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Talán nem érdektelen e gondolatmenetet kritikailag boncolni, — 
mert abban az esetben, ha teljes mértékben igaza lenne Kraussnak, 
nyilván felesleges lenne a modern nevelési utópiákkal foglalkoznunk. 
Nézetem szerint azonban az idézett okfejtés ténybelileg és logikailag 
több tekintetben is 'hibás: 
a) Krauss szem elől téveszti, hogy az utópiák jellege, f unk -
ciója különböző történelmi korok oan eltérő. Véleményem sze-
rint hibás sematizálás, ha a XVI. századi korai utópisták, a XIX. 
század elejei utópista szocialisták, és a modern XX. századi utó-
pisztikus elképzelések között — a mondanivaló lényege, társa-
dalmi funkciója tekintetében — egyenlőségi jelet teszünk. 
b) Az helytálló megállapítás, hogy az utópia csak akkor jön 
létre, ha a valóságos viszonyokat a fantáziában túlszárnyalják. 
De kérdés, vajon lehet-e (— és miér t ne lehetne? —) túlszár-
nyalni a valóságos viszonyokat a mi napjainkban? Vajon ma 
már minden olyan tökéletes, hogy ennél jobbat elképzelni sem 
lehet? 
Nem is említve most a jelenkori kapitalista társadalmakat, 
— a szocialista társadalmakban is óriási fejlődést nyitnak meg 
a kommunizmus elérésének távlatai. Ehhez járul a következő 
évtizedekben minden bizonnyal egyre gyorsuló technikai fejlő-
dés, az atomenergia felhasználása, az automatizálás, az űrrepü-
lés terén stb. Aligha kétséges, hogy e fejlődési perspektívák a 
nevelést is újszerű feladatok elé ál l í t ják a következő évtizedek-
ben, századokban. Mindez pedig megteremti a lehetőséget, a 
„táptalaj t" az utópikus elképzelések, a távoli jövő nevelését 
érintő elképzelések irányában. 
Logikailag messzebbre hatolva, Krauss álláspontja e pon-
ton merev, anti-dialektikus, mert feltételezi, hogy a mi korun-
kat már képzeletben, utópisztikusán sem lehet túlszárnyalni. 
c) Még abban az esetben is, ha az előzőkben bírált — véle-
ményem szerint nem kellően megalapozott és sematizáló szem-
léletnek igaza volna — akkor sem lehet semmi tudományosan 
biztos prognózist megállapítani az utópikus irodaiam jövőjéről. 
Napjainkban tény — és ezt Krauss sem tagadja — az utópikus 
irodalom növekvő keresettsége, fokozódó népszerűsége. Arról, 
hogy mi lesz a távolabbi jövőben, a következő évtizedekben, 
vagy még később — tudományos megalapozottsággal nyilat-
kozni aligha lehet, mert az ilyenféle álláspont lehet vélekedés, 
jóslás, — de nem tudományosan bizonyított, kétségtelen meg-
állapítás. 
* 
E néhány, a kiinduláshoz szükséges — ténybeli és elvi megfontolás 
után, rátérhetünk néhány ismertebb, jelentősebb modern nevelési utópia 
jellemzésére. A „nevelési utópia" elnevezést a következőkben a leg-
tágabb értelemben használjuk — ez tehát magában foglal a távolabbi 
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jövő nevelésére vonatkozó elképzeléseket, terveket, akár megvalósít-
hatók, reálisak, akár nem, akár kívánatos, ideális állapotokat vetítenek 
elénk, akár pesszimisták. 
A modern nevelési utópiák jelentékeny eltéréseket muta tnak a ré-
gebbi, klasszikus utópiákhoz képest, főleg két vonatkozásban: 
1. Korunkban nem uralkodók már az „abszolút tökéletes", ideális 
társadalmi, nevelési állapotokat tükröző utópiák. Nem kis számmal van-
nak a távoli jövőt (kritikusan, sőt pesszimisztikusan beállító művek a 
modern utópiák sorában. — A modern utópiák realisztikus vonásaiból 
következik, hogy fokozott figyelemmel vannak a technika rohamos fej -
lődésének eredményeire és további perspektíváira (pl. atomenergia, auto-
matizálás, űrrepülés, televízió stb.) — és a korszerű technika fantasztikus 
túlszárnyalásának pozíciójából vetnek fel nevelési problémákat is. 
2. A modern nevelési utópiákra is rányomja bélyegét a szerzők 
világnézeti, politikai állásfoglalása — a szocializmus világrendszerré vá-
lása óta talán fokozottabb mértékben. A haladó és reakciós erők szem-
benállása, harca — az utópisztikus irodalomban is határozottan meg-
mutatkozik. A polgári ta la jon álló különféle utópiák ezért jelentékenyen 
különböznek a szocialista szerzők utópikus nevelési elképzeléseitől, a 
távoli jövő nevelésére vonatkozó tervezgetéseitől. 
* * 
A modern polgári utópiák alakulásában napjainkig három „sűrűsö-
dési pontot" lehet megkülönböztetni. Az első szakasz az, imperializmus 
válságának kiszélesedése, a technika rohamos fejlődése az első világ-
háború előtt. Ez a szakasz pl. Angliában a viktoriánus Anglia utolsó 
éveire, a XIX. század végére tehető. Tipikusan H. G. WELLS fantasz-
tikus regényei „fémjelzik" e szakaszt. — A második periódus gyújtó-
pont já t az első világháború után, a nagy világgazdasági válság (1929—33) 
éveire tehetjük. Reprezentáns mű : Aldous HUXLEY „Szép ú j világ"-ja. 
— Végül a harmadik szakasz, a második világháború utáni „'hideghábo-
rús" időszak, az atomenergia, a televízió széleskörű elterjedése és az űr-
repülés kora. Jellegzetes műként ORWELL „1984"-ét emlí thet jük. 
A következőkben rá térünk a modern polgári utópiák említet t jel-
lemző alkotásainak rövid kritikai jellemzésére: 
Wells utópizmusa 
Az 1895-ben megjelent „Időgép" című világhírű elbeszélés — a mo-
dern pesszimista utópiáknak szinte modellje. Wells a képzelet szárnyain 
— egy fantasztikus találmány, az „időgép" segítségével — elviszi olva-
sóit a távoli jövőbe. A technika tökéletesedése, a „túlzott biztonság" — 
az író meggyőződése szerint — károsan fog hatni az emberiség fejlődé-
sére, elgyengí'ti, satnyává teszi a távoli jövő nemzedékét. A degenerá-
lódásnak ez a folyamata szükségszerű és feltartóztathatatlan — Wells 
meggyőződése szerint. 
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Nem véletlen, hogy ez az elbeszélés a századvégi Angliában fogant 
meg, és éppen egy természettudományos érdeklődésű, liberális polgári 
író túlfűtött , ugyanakkor sok tekintetben „racionalizált" képzeletében. 
Hosszadalmas — de nem érdektelen — munka volna e pesszimista utó-
pikus beállítottság társadalmi-, osztálygyökereit és egyéni összetevőit 
elemezni, magyarázni. Az ilyenféle fejtegetés azonban túlmenne a jelen 
cikk keretein, ezért csupán arra utalunk, hogy a Wells-i pesszimizmus 
kifejlődésére hatással volt a viktoriánus Anglia önelégült polgári élet-
érzésének elutasítása éppúgy, mint a liberális polgár tanácstalansága és 
a technika áldásait egyoldalúan, sematikusan „degeneráló"-nak minő-
sítő, dilettáns biológus eszmélkedése. De az említett objektív, társadalmi 
és a szubjektív motívumok, gyökerek belekerülnek az író hatalmas, 
alkotó fantáziájának retortájába — ilyenféle és még sok más tényező-
ből jön azután létre a Wells-féle „Időgép". 
De vizsgáljuk tovább utópizmusának kibontakozását: 
A hanyatlás — Wells koncepciója szerint — együtt jár az ellentétek 
kiéleződésével, a pusztító, katasztrofális és kozmikus méretű háborúk-
kal. (Pl. a „Világok harca" című regényében a Mars-lakók megtámadják 
a Földet — ez adta néhány éve az ötletet a hírhedt amerikai pánikkeltő 
tv-drámához.) 
E jellemzett általános pesszimizmus nagymértékben — ha kizáró-
lagosan nem is —, de rányomja bélyegét az író pedagógiai elképzelé-
seire is. 
„Az első emberek a Holdban" című regényében a holdlakók, „sze-
leniták" nevelésének alapelve, hogy mindenkit annyira hozzáidomitsa-
nak feladatához, hogy „sejtelme sincs semmiféle más célról (— mint 
amit szántak neki —) és szervei sincsenek semmi egyébre". (I. m. 24. 
fej.) A kíméletlen, rideg automatizmus uralkodik tehát a holdlakók ne-
velésében. — Hasonlóképpen a merev, mechanisztikus idomításban látta 
a jövő nevelésének lényegét a „2100" című elbeszélésében. 
Az említett, szembetűnő pesszimista vonások mellett azonban Wells 
pedagógiai szemléletét, álláspontját számos találó megfigyelés, kora pol-
gári nevelésének sokhelyütt éles kr i t ikája is jellemezte. Számos regé-
nyében élesen bírálta a vallásos, konzervatív, ma jd a kispolgári „ter-
mészetes nevelést" (vö. „Joan és Péter", I—II. könyve) és egyéb divatos 
irányzatokat. Élesen 'kikel a szellemi önállótlanság, a kényeztetés ellen. 
(Pl. a „Nem lehetsz elég óvatos" e. regényében a Tewles-ek főképp 
nevelésük következtében váltak félénkké és veszítették el rugalmassá-
gukat.) — „Az álom" című regényében (1924) az i. u. 4. évezred neve-
lését egészében ésszerűnek, vonzónak muta t j a be és a XX. századi em-
berek Oktatásügyéről mond lesújtó véleményt: „Agyukat nem nevelték 
összefoglaló gondolkodásra — írta a XX. század emberéről — úgyszól-
ván foltokban gondolkodtak és rekeszekben." (I. m. III. fej . 1. §.) 
Bizonyos kontrasztot alkot Wells pedagógiai koncepciójában az, 
hogy társadalmi regényeiben sok tekintetben egészségesen, találóan bí-
rálja, ironikusan kezeli a polgári nevelés hibáit, ellentmondásait — esz-
ményéként a korszerűen, természettudományosan művelt, aktív ember 
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domborodik ki, — másrészt viszont utópikus műveiben pesszimista, r ideg 
idomításíban lá t ja a nevelés lényegét. A jelzett kontraszt okait az író 
polgári liberalizmusának korlátaiban, társadalmi perspektívájának pesz-
számista vonásaiban, egyoldalú biologizmusában kell keresnünk. 
Wells pesszimizmusa, biologizmusa, mechanikus szemlélete sok te-
kintetben „iskolát csinált" a nyugati utópikus művek íróinál. 
Huxley és „Szép új világ"-ja. (1932.) 
Ez a fantasztikus regény már címében is ironikus, az író mélységes 
pesszimizmusára vall. Az író szatirikus torzítással, de gyakran meg-
ragadó szemléletességgel, drámaisággal muta t j a ibe egy olyan „szép ú j 
világ" társadalmi berendezkedését — ezen belül nevelését —, mely hatá-
rozottan ellenszenves, visszatetsző a kortársak, de a mai olvasó szá-
mára is. 
A regény cselekménye — mintegy 600 év múlva — az, író megjelö-
lése szerint „a Ford utáni 600." év körül — játszódik le. Diákokat kalau-
zolnak az ú j világ nagy létesítményébe, az „Embergyárba" — ezzel kez-
dődik a regény. A mindössze 34 emeletes épület felirataként a „Világ-
állam" jelszava szerepel: „Állandóság, közösség, egyöntetűség". 
Az ,,Emíbergyár"-ban teljesen futószalagszerű „embertenyésztés" 
folyik. A mesterségesen tenyésztett, fejlesztett embriókat egy szigorú 
kaszt-rendszernek megfelelően rendezik, kezelik, idomítják. Az ural-
kodó, legelőkelőbb vezető-kaszt: az „alfák". (Ezen belül is az „alfa 1".) 
Ettől lefelé haladva, engedelmességgel, és egyre alacsonyabbrendű, me-
chanikus munkával tartoznak a „béták", méginkább a „gammák" és 
„delták". 
— Ehelyütt mindjá r t megjegyezhetjük, hogy ez a biologiz-
mus, a „tudományosan kitenyésztett kaszt-rendszer" és a dik-
tatórikus, mereven automatizált nevelés — részben a fasizmus, 
nácizmus pedagógiájára, részben az amerikai „fordizmus" tech-
nokrata szemléletére emlékeztet. Különös aktualitása volt en-
nek a regény megjelenésékor, hiszen a következő évben, 1933-
ban kerül t uralomra Németországban a nácizmus. Aligha vitás 
— és az későbbi műveiből is kiderül —, hogy művében e mozza-
natok antifasiszta élűek. — Másfelől megjegyzendő, hogy a 
„Szép ú j világ" kaszt-rendszere mégsem azonos a nácizmus 
szélső reakciós, embertelen fa j i mítoszával. Huxley regényében 
nem bizonyos, biológiailag kialakult emberfaj tákat tekintenek 
felsőbbrendűnek, hanem a kaszt-rendszer a szervezet előnyö-
sebb biológiai tulajdonságain alapul. Ezeket az előnyös bioló-
giai tulajdonságokat kondicionálják, fejlesztik — az egyes kasz-
tokban mutatkozó társadalmi szükségletnek megfelelően — a 
Huxley által elképzelt „Embergyár"-ban. Hiányzik továbbá 
Huxley koncepciójából az a szélsőséges terror, szadizmus, 
mellyel a nácizmus az „alacsonyabbrendű"-nek tekintett f a j -
tákat kezelte. 
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Az „Embergyár''--ban már embrió-állapotban olyan tulajdonságokat 
gyakoroltatnak (kondicionálnak), oltanak be az egyes kasztok egyedeibe, 
ami a Világállam terveinek, érdekeinek megfelel. így pl. a „delta"-
kasztbeli gyermekeikbe a könyvektől, virágtól való tartózkodást, ellen-
érzést akarják beoltani. Ezért az óvódáskorú „delta"-kasztbeliekhez a 
könyveik, virágok megjelenéséhez fülsiketítő lárma, kellemetlen elekt-
romos áramütés kapcsolódik. E kondicionálás következménye: a „delta"-
kasztbeliekben félelem, irtózás fog kifejlődni a könyvekkel, virágokkal 
szemben. 
Ehhez hasonlóan az alacsonyaibbrendű kasztokból igyekeznek ki-
ölni a természet szeretetét. Erre azért törökszenek a vezetők, mert a 
természet helyett inkább az olcsó szórakozóhelyek felé kívánják von-
zani a munkásságot. (Ez emeli a fogyasztást és az uralkodó kasztok 
jövedelmét.) Az ilyen irányú kondicionálás egv másik érdekbe ütközik 
azonban. Mi történik a közlekedési vállalatokkal, ha az emberek kerü-
lik a szabad természetet? Erre a dilemmára is megvan azonban a meg-
oldás. Az alsóbb kasztokba, a munkásokba beleoltják azt a törekvést is, 
hogy szívesen keressék fel a városszéli sportpályákat. 
A két említett „nevelési módszer": az embriók edzése, kezelése és 
a kisgyermekek „kondicionálása" mellett harmadik módszerként alkal-
mazzák még a szuggeszitiós eljárás sajátos esetét, az ún. „hypnopaedia"-1. 
A szerző elbeszéli, hogy ennek lényegére egy véletlen eset vezette 
i'á a Világállam urait. Egy Ruben Rabinovits nevű kisfiú elszenderedett, 
miközben szólt a rádió. Felébredve, másnap jól emlékezett arra a Shaw-
drámára, amelyet álmában (vagy félálmában) a rádióban játszottak. E 
tapasztalat alapján dolgozták ki a „hypnopaedia" módszerét. Ennek lé-
nyege, hogy a gyermek alvása köziben mikrofonon végtelen sokszor 
ismétlik a Világállam kaszt-rendszere szempontjából fontos erkölcsi nor-
mákat. Pl. az „alfa"-kasztbeliek számára az uralkodásra termettséget, 
a kiválóság tudatát. Az alacsonyabb kasztbeliek fülébe olyasmit suttog 
a mikrofon, hogy legyenek megelégedettek sorsukkal, a magasabb kaszt-
belieknék engedelmeskedni kell, de nem irigylésre méltók — az alacso-
nyább kasztok viszont tökéletlenek, megvetendők stb. 
Nem követjük nyomon az utópikus regény meséjét. Csupán annyit 
állapítunk meg, hogy az egész társadalmi berendezkedés, nevelésügy 
a sivár mechanizmus boldogtalan világa. 
Maga a szerző eléggé nyíltan megvallotta, hogy utópiájában milyen 
elméleteket „fejlesztett tovább", torzított a maga szemüvegén keresztül, 
pesszimista konklúzióval, utópisztikussá. FORD, PAVLOV és FREUD 
— e három gondolkodó szerepel Huxley „Világállam"-ának inspirálója-
ként. Más kérdés, hogy mennyire sikerült — és egyáltalán mennyire 
sikerülhet — a jelzett három gondolkodó eszméinek együttes érvényesí-
tése, eklektikus felhasználása egy utópián belül. Elképzelése a fordiz-
musban találta meg legavatottabb előképét. Ami a pavlovi és freudi 
tanítások felhasználását illeti — e tekintetben inkább csak bizonyos 
momentumokat alkalmaz, lényegéiben azonban sajátos torzításokkal, 
félreértésekkel terhelten. 
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Ami a pavlovi tanítások alkalmazását illeti, Huxley egyoldalúan és 
mechanisztikusán értelmezi a kondicionálás lényegét, ebből folyóan 
mechanikusan alkalmazza az emberi tanítás, nevelés folyamatára. Pav-
lov ugyanis éles, minőségi különbséget tett az állati és az emberi pszi-
chikum közt, a tanulás szempontjából is nagyjelentőségűnek tartotta 
az első jelzőrendszer mellett a második jelzőrendszer meglétét, műkö-
dését. Huxley viszont a kondicionálást teljesen a kutya-kísérletek min-
tá já ra értelmezi és alkalmazza, figyelmen kívül hagyja a második jelző-
rendszer létét, az emberi tudat és viselkedés sajátos vonásait, minőségi 
különbségét az állati pszichikumhoz képest. 
Lényegében a „Hypnopaedia" alapja: a kondicionálás merev, me-
chanisztikus felfogása. Igaz ugyan, hogy a részleges gátlás (pl. hipnózis 
és ehhez hasonló alvás, fél-álomszerű állapotok) lehet kedvező talaja 
bizonyos esetekben mechanikus bevésésen alapuló tanulásnak. Egyes 
híradások szerint Nyugaton és a Szovjetunióban is folytak ehhez ha-
sonló helyzetben nyelvoktatással kapcsolatos kísérletek.) Arra azonban 
jelenleg nem találunk példát, hogy hipnotikus helyzetben általában a 
magatartást, személyiséget is alakítani, formálni lehetne. Az oktatás és 
nevelés egész folyamatát aligha lehet valami tudattalan, vagy félig tuda-
tos folyamatnak tekinteni, melyből hiányoznak a magasabbrendű, aktív 
értelmi mozzanatok és az érzelmek. Huxley utópiája — nagyszabású 
kísérlet arra, hogy az észt és érzelmet száműzzék a pedagógiából, merő 
gépies kondicionálássá fokozzák le az ember alakítását. 
A freudizmus alkalmazása szűkebb térre szorul. Leginkább az ösz-
tönök kiélésére és szublimálására való törekvés hangoztatásában, a gyer-
meki szexualitás elismerésében és a gyermekek szexuális játékainak 
szabadjára engedésében nyilvánul meg. 
* 
* * 
Pedagógiai szempontból ennyiben lehetne a regény lényeges voná-
sait kiemelni. Elterjedtsége, olvasottsága a modern fantasztikus regé-
nyekre gyakorolt hatása óriási. Nem csoda, hogy kritikai fogadtatásá-
nak, a vele kapcsolatos vi táknak is számottevő irodalma van. Sokan 
méltat ták széles látókörét, sokoldalú műveltségét, fantáziáját , — mely 
pár já t ritkítja a modern kalandos regények között (pl.: legutóbb az 
indiai Sisirkumár GHOSE kri t ikájában: „Aldous Huxley. A Cynical 
Salvationist". - Asia Publ. House, London, 1962. - II., 50-52. old.). 
Más kritikusok észreveszik regényeinek társadalmi szempontból „leszű-
kített világát": művei a középosztály, és azon belül is az esztétikai és 
spekulatív szellemű értelmiség szűk körében mozognak. (Vö. John 
ATKINS: A. Huxley: A l i terary study. — London, John Calder, 1956. 
— 52. 1.) Ez a társadalmilag „beszűkített horizont" nem marad észre-
vétlen a „Szép ú j világ "-ban sem. — A fentiekben, az ismertetéskor 
néhány hibájára, tévedésére már rámutat tunk. Olcsó, felületes lenne 
mármost egyszerűen azzal elvetni koncepcióját, hogy pesszimista, tor-
zított képet fest a jövőről, mely a szocializmus forradalmi optimizmu-
sával, perspektívájával sehogy sem egyeztethető össze. 
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A sommás, elmarasztaló bírálat helyett érdemes kissé megvizsgál-
nunk azt, hogy az író egyéb műveiben — a „Szép ú j világ"-ot megelőző 
és azt követő regényeiben, tanulmányaiban — milyen pedagógiai elve-
ket vall. 
Sűrűn szereplő att i tűd Huxley műveiben a polgári társadalmi rend 
nihilisztikus bírálata, az egyoldalú, lexikális irodalmi és történelmi ta-
nulmányok kárhoztatása (pl.: „ Antic Hay", magyarul : „Légnadrág és 
társai", I., III. fej.). Szereplői olykor azon tépelődnek, hogy a régi gene-
ráció biztonságérzete elmúlt, ok „rosszkor jöttek a világra". („A szere-
lem útjai", III. fej.) Hibáztatja a modern államokban folyó elnyomó, 
uniformizáló nevelést is. („Grey eminence", 1943. — X. fej.) 
Nem célunk felsorolni, milyen gyakran és szívesen foglalkozik kri-
tikai éllel a modern polgári nevelés fogyatékosságaival — a rendkívül 
művelt, széles látókörű, liberális polgár szemszögéből. Némelykor ilyen 
kiélezett ellentmondásokra is felhívja a figyelmet: a kisgyermeket sza-
badságra, értelmességre, felelősségtudatra és önkéntes szolidaritásra ne-
velik, — ezzel szemben a nagyobbakat, serdülteket a hagyomány passzív 
elfogadására, uralkodásra vagy alárendeltségre szoktatják. (A. Huxley: 
Ends and means. — 1938. London, Chatto & Windus. — 178. old.) 
Az optimizmust, a szocializmust ellenben mindig elvetette: „Min-
den ember bolond — olvashatjuk az „És múlnak az évek" c. regényé-
ben (II. rész, VII. fejezet) —, aki optimista valamely helyzetet illetőleg, 
amelyre nézve a tapasztalat azt mutat ja , hogy az optimizmusnak semmi 
jogosultsága nincsen. Mikor Róbert Owen befogadott egy sereg fél-
kegyelműt, alkalmatlant, és megrögzött csirkefogót és azt várta, hogy 
ú j és jobb társadalommá fognak szerveződni, tökkelütött hülye volt, 
semmi több." 
Sűrűn foglalkoztatja a polgári család hanyatlása, a szexualitás, az 
elfojtás, a gátlások — ezekről mintha a freudizmus szellemében írna, de 
ilyenkor is kíséri az elmaradhatatlan irónia. (Vö. pl. „Nyár a kastély-
ban", VII. fej.) 
Kevés modern író van, aki olyan szívesen foglalkozott volna a mo-
dern pszichológiával, mint Huxley. De magát az egész tudományt torz 
fintorral nézi, a „legkülönösebb tudomány"-nak nevezi, dogmatikusnak, 
elméletiednek, túl általánosítónak, túlzottan leegyszerűsítőnek tar t ja . 
(Huxley: Collected Essays. Harper & Brothers, New York, 1958. — 319— 
326. old.) Ezekután nem csoda, ha Pavlovot és a feltételes reflexekről 
szóló tanítást is eltorzítja, teljesen hibásan értelmezi. „A vak Sámson"-
ban (VII. fejezet) így nyilatkozik például: 
„Feltételekhez kötött reflex. Mennyi örömet szerzett ne-
kem az öreg Pavlov, mikor először olvastam. Minden emberi 
igényesség végleges leleplezése, valamennyien senkik és bar-
mok vagyunk. Van — van, szagoljuk meg a lámpaoszlopot, 
emeljük fel a lábunkat, temessük el a csontot . . . Minden kor-
nak megvannak a maga lélektani forradalmárai . . . a XX. szá-
zad is termett egy rakás leleplezőt, Freudot, majd mikor Freud 
hanyatlani kezdett, Pavlovot és a behavioristákat. Feltételek-
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hez kötött reflex — emlékszem, olyan volt számomra, mint ami 
mindennek a teteje. Pedig egyszerűen csak visszaállította a sza-
bad akarat tanát (?). Mert, ha a reflexet lehet feltételekhez 
kötni, akkor elő lehet állítani ezeket a feltételeket. Megtanulni 
azt, hogy az, ember tisztességesen bánjon az énjével, ha m á r 
olyan sokáig gyalázatosan bánt vele — mi ez, ha nem a reflexek 
feltételeinek a megteremtése." 
Szinte nehéz jóhiszeműnek minősíteni ezt a szubjektivista, önké-
nyes szó értelmezésen alapuló, szofista gondolatmenetet. A pavlovi szó-
használat szerint ugyanis a „feltételes ref lex" ellentéte a „feltétlen ref -
l e x i n e k — és egyik sem valami véletlen, kiszámíthatatlan szabad aka-
rattól függ — és nem valami idealista „szabad akarat" igazolása, hanem 
ellenkezőleg, a determinizmus elvének érvényesítése a pszichikumban. 
Ebben az esetben is — mint máskor — arról van szó, hogy Huxley nem 
értette, vagy nem is akarta megérteni a pavlovi fiziológia, pszichológia 
terminológiáját, lényeges vonásait, összefüggéseit. 
— Végül, nevelési koncepciójában külön helyet foglal el az a vissza-
emlékezés, melyet 1958-ban írt a „Szép ú j világ"-ról. 25 évvel az ere-
deti mű megjelenése után úgy kezeli annak témáját , mint a „szabadság 
és ellenségeinek" harcát. Szerinte a „Szép ú j világ" nem vesztett ak tua-
litásából, hanem nyert , mert napjainkban a túlnépesedés és bürokrati-
zálódás miatt egyre fokozódik a társadalmi élet és a mechanizáltság 
veszélye. (Huxley: „Brave new world" REVISITED. — Harper & Bro-
thers, New York, 1958. Előszó.) Elismeri, hogy az első mesterséges Hold 
fellövésével ú j korszak kezdődött, de hozzáfűzi, hogy a Holdba való 
eljutás technikailag nem nagyon jelentős, a földi életen egyelőre kevéssé 
változtat. Ebből arra lehet következtetni, hogv Wells-féle kozmikus-
fantasztikus regények helyett életszerűbbnek, időszerűbbnek véli a Föl-
dön lejátszódókat. — E művében — egyértelműen szocialistaellenes cél-
zattal — élesen állást foglal a „diktatúrák" elnyomó nevelése ellen, ki-
fogásolja az uniformizálást, a mechanikusságot. Pozitív eszményként — 
liberális polgári meggyőződésének megfelelően — a szabadságra, t ü re -
lemre, kölcsönös segítésre nevelést vallja. Ezeknek az eszményeknek 
eljövetelét, valóraváltásukat azonban — a szerző kiúttalansága, pesszi-
mizmusa miat t — még elképzelni sem lehet (i. m. XI. fej.). Végül n e m -
csak reakciós, hanem szakszerűtlen, téves az a megállapítása, hogy a 
pavlovi kondicionálást az elnyomó, diktatórikus nevelés érdekében lehet 
kiválóan alkalmazni. A kondicionálás tapasztalataiból, Pavlov ku tya-
kísérleteiből, eredményeiből nem lehet arra konkludálni, hogy „a fá rad t -
ság növeli a szuggesztivitást", sem arra, hogy a kondicionálás az el-
nyomó, diktatórikus nevelés eszköze. A szerző teljesen figyelmen kívül 
hagyja, hogy Pavlov kondi cionálási kísérleteit nem lehet leegyszerű-
sítve, sematikusan alkalmazni az emberek nevelésében, teljesen figyel-
men kívül hagyja a második jelzőrendszer létét, az emberi fejlődés 
bonyolult társadalmi meghatározottságát (i. m. VII. fej . 75—82. old.). 
Az eddigi konkrét ismertetés és néhány kritikai megjegyzésünk 
alapján nem nehéz összefoglalóan jellemezni Huxley nevelési utópiáját. 
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Alapjában véve a liberális polgár kiúttalansága, pesszimizmusa tükrö-
ződik felfogásában. Utópiájában szatirikusán, ellenszenvesen mutat ja 
be a zsarnokság, a .mechanizáció, a kaszt-rendszer nevelését — és ten-
denciája a maga idejében antifasiszta is volt. Viszont másfelől bírála-
tának értékét lerontja, hogy formálisan értelmezi a diktatúrát, állás-
pontja szocialista-ellenes is. Ennek ellenére is pozitívum a faj-elmélet, 
a kaszt-rendszer, az elnyomó nevelés elítélése. — További hibája, hogy 
kiküszöböli a jövő neveléséből a magasabbrendű értelmességet, a me-
chanizáció nevében megfosztja trónjától az észt. Nem kis hibája, hogy 
eklektikusán kever lényegében különböző, sőt ellentétes eszméket, 
irányzatokat: Fordot, Pavlovot és Freudot aligha lehet egyetlen nevelési 
rendszeren belül következetesen érvényesíteni. Különösen torzítva, ha-
misan értelmezi Pavlov tanításait és a kondicionálást — amint erről már 
szót ejtettünk. 
Egyéb modern polgári utópiák 
is vannak, de jelentőségük, hatásuk nem veheti fel a versenyt Wells-
szel és Huxley-vel. Emiatt is, meg azért is, mivel nálunk ismeretlenek, 
csupán röviden teszünk róluk említést. 
Általánosságban az tapasztalható, hogy a Wells és Huxley által 
intonált pesszimista, biologista, mechanikus szemléletű utópiák külön-
féle változatai ter jedtek el. A második világháború után azonban — 
az általános történelmi, politikai helyzet tükröződéseképpen, nem utolsó 
sorban a „hidegháborús" hangulatnak is a hatására — számos esetben 
az utópikus regények egyértelműen reakciós tendenciája erősödött meg. 
Erre a szélsőségesen reakciós polarizációra tipikus példaként hoz-
ha t juk fel George ORWELL ,,1984" című utópisztikus regényét. (A 
könyv 1948-ban jelent meg, azóta is igen népszerű a nyugati polgári 
olvasóközönség körében.) E regény koncepciója szerint 1984-ben három 
nagyhatalom lesz a Földön: Óceánia, Eurázia, Eusztázia. Mindegyikben 
egy párt uralkodik. („Oligarchikus kollektivizmus.") Az államok ön-
ellátásra rendezkedtek be, a lakosság életszínvonala igen alacsony. Az 
államok közti elzárkózás szélsőséges: egyik állampolgár sem tanulhatja 
meg a másik nyelvét, és nem utazhat a másik országba. A nagyihatal-
mak közt állandó viszály, háborúskodás dúl. A szerző elképzelése sze-
r int a diktatórikus rendszer a félelem, csalás, kínzás, erőszak vissza-
taszító világát teszi állandóvá a polgárok életében. A kul túra is sor-
vadásnak indul: sem irodalom, sem tudomány nem lesz. A tudomány 
fejlődésére sem lesz a vezetőknek szükségük: „ha mindenhatók vagyunk, 
nem lesz többé szükség tudományra sem". — A társadalmi rendszer az 
embereket vágyaikban, érzelmeikben is korlátozza —, mert szerintük 
így lehet őket jobban megfélemlíteni, kormányozni. Beleavatkoznak a 
magánéletbe is, a szerelmet sokféle tilalommal „bástyázzák körül". — 
Természetes, hogy az ilyen szélsőségesen zsarnok, kultúra-ellenes dik-
tatúrában nincs helye a művelésnek és a mai értelemben vett nevelés-
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nek sem. A nevelést a dresszura, a kényszerítés, a vak engedelmességre 
szoktatás pótolja. 
Az ilyenféle reakciós utópia egyrészt határozottan szocialista-elle-
nes (a diktatúrát, zsarnokságot — a polgári reakciós koncepcióhoz híven 
egyszerűen azonosítja a szocialista rendszerrel) — másrészt hideghábo-
rús célokat is szolgál, hiszen a polgári olvasóközönségben rettegést kelt 
a jövőbeli, a szerző által tendenciózusan eltorzított, meghamisított, „szo-
cialista diktatúra."-val szemben. A szerző az olvasóban teljesen hamis, 
rágalmazó képet igyekszik kialakítani a szocializmusról. A szocialista 
jövőnek ilyen megrágalmazását talán azért is érdemes említeni, mert 
egyes nyugati polgári körökben az efféle hamis, reakciós utópiák szél-
tében elterjedtek, ismertek. Olyannyira, hogy egyes neveléstörténeti, 
problématörténeti, összehasonlító pedagógiai művekben is találkozha-
tunk a jövő Orwell-féle elképzelésének említésével. (Vö. ATKINSON— 
MALETKA: The story of education. - Chilton Comp., Fhi ladelphia-
New York, 1962. — 186. oldalán nem átall a szovjet nevelés „OrwelT'-i 
aspektusairól szólni!. . .) 
Nem kisebb rágalmazást más utópikus művekben is találunk. Pl. 
az orosz emigráns ZAMJÁTYIN angolul megjelent könyvében arról ír, 
hogy a jövő új „szocialista" társadalmában az emberek számot kapnak, 
mint a rabok, és átlátszó falú házakban kell élniök, hogy minden moz 
dulatukat ellenőrizhessék . . . 
— Nem szükséges azonban tovább részleteznünk és bővebben kri-
t izálnunk az ehhez hasonló, szélsőségesen reakciós célzatú utópiákat. 
Az igazság kedvéért viszont nem hallgathatjuk el azt sem, hogy 
a nyugati polgári irodalom utópikus művei, elképzelései között vannak 
optimistábbak, józanabbak, a reakciós politikai célzattól mentesek, vagy 
legalábbis mérsékeltebbek. Pl. SKINNER a „Waiden two" című utópiá-
jában tudományosan szervezett, autonóm közösségekről ír, melyeknek 
berendezése, demokratizmusa megakadályozza, hogy az emberek anti-
szociálissá váljanak. 
Utópiák, elképzelések a nevelés távoli jövőjéről 
a szocialista országokban 
A szovjet irodalomban az 1920-as évek friss, újító szelleme magasra 
lendítette az írói fantáziát is. Olyan értékes, fantasztikus regények jöt-
tek létre, mint ALEXEJ TOLSZTOJ „Garin mérnök hiperboloidja", 
vagy „Aelita"-ja. Az 1930—40-es években a realizmus, a gyakorlatias-
ság, a pártosság, felszínes, vulgáris értelmezése, a személyi kultusz 
hibáinak elterjedése következtében az írók fantáziája is megapadt, ill. 
a létrejött kalandos-fantasztikus regények éppen olvasmányosság, nép-
szerűség és művészi érték szempontjából voltak kifogásolhatók. 
Az SZKP XX. kongresszusa nyomán a kulturális forradalom új, 
erőteljes fellendülése következett. Ennek a pezsdülésnek köszönhető, 
hogy a szovjet írók, gondolkodók, publicisták mertek alkotóan, meré-
szen a jövőbe tekinteni, elképzeléseiket publikálni. 
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Az utópisztikus művek ideológiai kérdéseinek tisztázásához nagy-
mértékben hozzájárult a DMITREVSZKIJ és BRANGYISZ által 1960-
ban megindított vita. („Korszerűség és tudományos fantasztikum" cím-
mel, a „Kommunyiszt", 1960. 1. sz.-ban. — Magyarul ismertette KOM-
LÓS JÁNOS az „Élet és Irodalom" 1960. évf. 13. sz.-ban.) E vita leg-
inkább két fő szempontból igen tanulságos: 1. Megkísérelték jellemezni 
a nyugati, polgári írók utópisztikus műveit és a szovjet irodalom ha-
sonló alkotásait. Megállapították, hogy a polgári irodalom ismert nagy 
utópistái, pl. VERNE és WELLS, csak a tudomány fejlődési távlatait 
ábrázolták, elszakítva a társadalmi fejlődés perspektíváitól. — A reak-
ciós polgári utópiákat a pesszimizmus, a jövőtől való félelem, sőt ia 
miszticizmus hat ja át. Sok esetbein e művek szembeállítják a tudomá-
nyos fejlődést az emberiség boldogulásával és az emberiség tragédiáját 
egyenesen a tudomány fejlődésében keresik. 
Ezzel szemben a szovjet írók felfogása helyeselhető, akik utópisz-
tikus műveiben megkísérlik összefonódva, együttes mozgásukban ábrá-
zolni a társadalom, a tudomány és a technika fejlődését. Ilyen szem-
pontiból értékes — egyes hibái ellenére is — JEFRÉMOV: „Androméda 
köd"-je. — Másrészt, a szovjet utópiák nem téveszthetik szem elől, hogy 
a jövő embere éppen a magasabbrendű fejlődés, a sokoldalúság irányá-
ban fejlődik, az egyéniség nem vész el, nem uniformizálódik, hanem 
éppen egyre jobban kiteljesedik a jövőben. 
2. A vita kezdeményezői síkraszálltak az utópiák fejlődését gátló 
téves, hamis esztétikai és ideológiai nézetek ellen. Bírálták a kicsinye-
sen prakticista „realista fantasztikum" koncepcióját, az „óvatos fan-
tasztikum "-ot (Nyemcov). Rámutattak arra, hogy a képzelet hiánya, 
szegénysége nem realizmus, hanem éppen naturalizmus, vagy az alkotói 
képesség megfogyatkozása. Ezért nem helyeselhető a mai valósághoz 




Részben az SZKP XX. kongresszusa óta lefolyt viták, részben a 
szovjet űrhajózás sikerei és az olvasóközönség fokozódó érdeklődése, 
az írók ilyen irányú aktivitása hozott is eredményeket. Az érettebb is-
kolások számára is jól érthetően, vonzó stílusban és kiállításban foglal-
kozik a XXI. századi tudomány, technika sokágú fejlődésével VASZIL-
JEV és GUSCSEV könyve: „Riport a XXI. századból." (Bp. 1960. Gon-
dolat kiadó.) Ebben külön fejezet szól az iskolák fejlődéséről. A jövő-
beli internátus iskola igazgatója — a szerzők képzeletét megjelenítve — 
„végigkalauzolja" a látogatókat az intézeten és magyarázatokkal kíséri 
a riporterek ú t já t : 
„Az emberiség által összegyűjtött ismeretanyag egyre nő, a tudo-
mány és a technika állandóan bonyolultábbá válik, szakosodik . . . Éppen 
ezért a pedagógia előtt az a feladat áll, hogy minél jobban felhasználjuk 
az egyes tantárgyak oktatásával kapcsolatban mindazokat a módszere-
ket, amelyek lehetővé teszik, hogy a legkisebb időráfordítással a leg-
több tudást, adatot és ismeretet lehessen elsajátítani. Az egyik ilyen 
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módszer a vizuális érzékeltetés, ezért mind a tanár, mind a tanulók 
számára felbecsülhetetlen segítséget nyú j t e téren a filmvetítés. „Min-
den osztályban a tantárgyakat általában hangosfilmek felhasználásával 
oktatják, következetesen használják a célszerűen (kicsinyített, va^y na-
gyított, leegyszerűsített modelleket, átlátszó csövekben mozog, vegyül, 
alakul át a tanulók szemeláttára a színes folyadék a kémia-órán." 
A pohtechnikai műhelyek és laboratóriumok az említett szemlél-
tető eszközökön kívül színes televíziókészülékkel is el vannak látva. 
Ez röntgenkészülékkel van egybeépítve és a nagy képernyőn színesen 
rajzolódik ki működés közben pl. a gépkocsi-karosszériát előállító pré-
selőgép. E korszerű szemléltetési módok egyre jobban kiszorítják az egy-
szerű táblai r a j zoka t . . . 
Az iskolaépület egy teljes üzemegységet is magába foglal — foly-
tatódik a leírás — úgyhogy a jövő iskolájában szerves egységet alkot 
az iskolai tanulás és a termelő üzem. A műhelyeken és laboratóriumo-
kon kívül nagy gondot fordítanak a r ra is, hogy a tanulók képességeiket 
harmonikusan fejlesszék, rendszeresen és sokféle sportot űzhessenek. 
Télen-nyáron használható műjégpálya, uszodák, különféle sportpályák 
állnak rendelkezésükre. Zeneszobák, műtermek, gazdag és sokrétű kul-
turális lehetőségek szolgálják igényeik kielégítését a kultúra minden 
területén. 
A szerzőik, mint jövőbeli „riporterek" nyomatékosan kiemelik óz 
egészséges életmódra nevelés, az edzés fontosságát a jövő nevelésében. 
Ilyen célokat szolgálnak a célszerűen, sokoldalúan beállítható, szabá-
lyozható padok, — a t e rmék rendkívül tiszta, egészséges levegője. Az 
iskola klímaberendezés-központ ja automatikusan látja el az összes helyi-
ségeket kondicionált levegővel. Naponta különleges sugárzás segítségé-
vel fertőtlenítik az épület minden zugát. Ezeknek a rendszabályoknak 
köszönhető, hogy az igazgató 8 éves működése alatt csupán 1 nátha-
és influenza-megbetegedés fordult elő — ezeknél súlyosabb eset nem 
adódot t . . . 
A könyv lapjain így elevenedik meg a jövő század korszerű, szo-
cialista munkaiskolájának néhány fontos vonása. Ez az iskola — a meg-
növekedett ismeretanyag, a fokozott társadalmi, technikai követelmé-
nyek miat t — hosszabb időtartamú, mint a mai. Az iskolábajárás 5 éves 
kortól kezdődik és végigvezeti a tanulókat a korszerű, hasznos tudás 
(elmélet és gyakorlat) birodalmán, miközben határozottan törekszik a 
képességek sokoldalú, harmonikus fejlesztésére is. 
— E könyvvel kapcsolatban el kell ismernünk az érthető és vonzó, 
olvasmányos közlésre és a szolid, megalapozott tudomány-népszerűsi-
tésre törekvést. A fantázia merészebb szabadjára eresztésétől — az emlí-
tett műfa j i kötöttségek mia t t is — tartózkodik és lényegében a jelenleg 
ismert korszerű eszközök tökéletesítésére, tömeges elterjesztésére építi 
a jövő iskolájának felvázolását. Az iskolaszervezet és a módszertani 
szemlélet tekintetében s em ad úja t . Meg sem pendíti például a fokozódó 
önállóságra nevelés, aktivizálás ú j lehetőségeit, az egyéni képességekhez 
való fokozott alkalmazkodást, a csoportmunka ú j lehetőségeit stb. 
* 
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A modern szovjet és egyéb szocialista országok kalandos űrhajó-
zási regényeiben is gyakran találkozhatunk a távoli nevelés rajzával, 
elképzelésével. 
A szovjet kritikusok véleménye, a közönségsiker szempontjából és 
pedagógiai elképzelései miatt is figyelemreméltó JEFRÉMOV: „Az And-
roméda-köd" című fantasztikus regénye. Többhelyütt is érinti az i f j ú -
ság fejlődésével, iskoláztatásával, nevelésével kapcsolatos problémákat. 
Igen fontos — a jelenben is megszívlelésre, kimunkálásra érdemes meg-
állapítás a munkára nevelésről: „Az i f júság mindig úgy kapott felada-
tot, hogy tekintetbe vették a fiatalok pszichológiai adottságait, a távolba 
törekvések okozott felelősségérzetét, egocentrizmusát." {I. m. VII. fej., 
211. old.) Valóban, a munkára nevelés csak akkor le'het valóban meg-
alapozott, a társadalom és egyúttal az egyén számára is hasznos, örömet 
adó, ha kellően épít a tudományosan vizsgált személyiségjegyekre, az 
egyéni képességekre. Ezért nem véletlen, hogy a jövő pedagógiája szem-
pontjából Jef rémov olyan fontosnak ta r t j a a pszichológia tudományát, 
— mégpedig írói fantáziája „megteremti" ennek jövőbeli, ú j haj tását is: 
az ún. „fluktuális pszichológiát", mely az emberek tudatában végbe-
menő tömeges történelmi változásokat tanulmányozza; vagy külön pszi-
chológiai^szoeioilógiai^statisztikai tudományágként szerepel az ún. „feli-
éit ológia", mely az, emberek boldogság-öröm-szórakozáskeresését dol-
gozza fel az adatok tudományos elemzése alapján. 
Szorosan érinti továbbá a nevelést a szerzőnek egy odavetett meg-
jegyzése az „átöröklés kibernetikájá"-ról. Eszerint a jövőben az átörök-
lést tervszerűbben befolyásolni, szabályozni fogják, arra törekszenek, 
hogy biológiailag „behangolják" a növekedést, fejlődést. (íme, bizonyos 
mértékig a Huxley által megrajzolt „Embergyár" gondolatai térnek i t t 
vissza, de tudományosan árnyaltan, az angol szerző egyoldalú biologiz-
musától, mechanisztikus szemléletétől, pesszimizmusától mentesen — 
sőt éppen optimista színezettel!) 
A regényben egy külön fejezetben is olvashatunk a jövő társada-
lom iskolájáról. (IX. fejezet.) Az iskolát 4 „életkori ciklusra" osztották. 
A különböző életkorú gyermekek együttes nevelését ugyanis nem talál-
ták célszerűnek. Tapasztalataik szerint ez sok nehézséget okoz, ingerli 
a tanulót. — Az iskola elvégzésével együt t minden tanuló 5—6 hivatás-
ban felsőfokú képesítést szerez és tetszése szerint változtathatja mun-
káját . A tanulmányi idő végeztével a növendékek „herkulesi hőstett" 
véghezvitelére vállalkoznak (— ennek őse lehetett a céhekben a „mes-
termű", mesterremek elkészítése —). Ennek a hosszú erőfeszítést kívánó 
hőstettnek kiválasztása korántsem az egyén romantikus vágyától, vala-
mi önkényes ambíciótól, vagy a felnőttek parancsától, kijelölésétől függ 
— hanem gondos orvosi és pszichológiai vizsgálódás alapján történik. 
Figyelemreméltó — mostani iskolareformunk egyik alapelvével is 
egybeesik — a szerzőnek az a véleménye, hogy az iskola gyorsan rea-
gáljon a legújabb tudományos eredményekre is: „Az; iskola mindig a 
legújabbat ad ja tanítványainak s állandóan selejtezze ki a régit. Ha az 
ú j nemzedék ismétli a régi, elavult fogalmakat, akkor hogyan biztosít-
ják a gyors előrehaladást?" Ezért taní t ják majd a jövő iskolájában a 
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szerző fantáziájárnak érdekes termékét, a „repaguláris számítást", (vagy-
is az egymásba kölcsönösen átmenő jelenségek matematikai vizsgálatát). 
— A szerző lényegéiben a „permanens korszerűsítés" szükségét veti fel, 
vagyis azt, hogy a tananyag felújítása, korszerűsítése nem egyszeri 
kampányfeladat, h a n e m az iskolának folyamatosan lépést kell tar tani 
az élettel, a tudomány fejlődésével. 
Az említett gondolat tanulságos, elgondolkoztató, sok tekintetben 
merész is. Gyakorlati megvalósítása azonban több okból is nehéz prob-
léma. Először lis, a szervezett iskolai oktatásban a tantervek, programok 
bizonyos mértékű állandósága, stabilitása mégis szükséges. Nem kis 
nehézséget jelent továbbá a túlterhelés gondos kerülése, mely az ú j 
anyag szüntelen „beáramlásával" fokozottan fenyegeti az iskolai okta-
tást, a tanulókat. Nem könnyű kérdés, hogy lehet-e ugyanolyan meny-
nyiségű és minőségű anyagot elhagyni, mint amennyi időről időre ú j 
anyagként bekerül a tantervekbe. Végül a tudomány szédületes iramú 
fejlődése és differenciálódása kérdésessé teszi, vajon a legújabb tudo-
mányos eredményeket milyen mértékben tud ják megérteni és meg-
emészteni — akár a felsőfokú intézmények hallgatói is. 
, Az ú j korszak nevelésének legfontosabb feladatát, legnehezebb 
problémáját abban lá t ja a szerző, hogy végleg le kell küzdeni az ön-
zést, a zabolátlan vágyakat, fokozott mértékben kell fejleszteni a nagy, 
kollektív örömök iránt i fogékonyságot. 
E ponton kapcsolhatjuk a modern szocialista utópikus nevelési el-
gondolások „sodrába" Stanislaw LEM lengyel írót. Az ő „Magellán fel-
h ő d é b e n .is az a legfontosabb nevelési feladat bontakozik ki, hogy le 
kell küzdeni a kozmikus korszakban az űrutazás által keltett magány-
érzést, sajátos félelmet. Nála egyébként, mint az űrutazásos regények 
nálunk is népszerű „specialistájánál" a nevelési utópisztikus gondola-
tok (pontosabban: tervezgetések, elképzelések) érdekes változatait, ala-
kulását lehet megfigyelni különböző műveiben. 
Lem első ismert űrutazásos regényében, az, 1950—51-be:n írt ,.Aszt-
ronau tákéban még a népszerű ismeretterjesztő jelleg dominál. Ebben 
is van egy rövid passzus (A pilóta, Hannibál Smith naplója, II. rész, 
126—129. 1.), melyben a jövő századi nevelést érinti. — A jövendő űr-
hajósnak nagyapja sztrájkokról, milliomosokról mesél a gyermekeknek. 
Az apa bosszankodik: nem akarja, hogy a fia lelkét ezekkel a régi, sötét 
emlékekkel mérgezzék. — A főhős jellemének alakulására talán leg-
nagyobb hatással a tudós Gorjelovval, tanárával folytatott beszélgetése 
volt. 
Másik, sokkal ismertebb és méltán népszerű regényében, a „Ma-
gellán felhő "-ben m á r sokkal többrétűén, élményszerűen muta t ja be 
a jövő if júságának neveltetését — szintén a hős visszaemlékezésének 
tükrében (i. m. 13—62. old.). Érzékletesen, f inom árnyalással muta t ja 
be, hogy a környezet hatása, az űrhajó-múzeum, az öreg múzeumőr 
elbeszélései, a család, a pedagógusok stb. hogyan hatnak az életcél- és 
pályaválasztásra, milyen nagy szerepe lesz az elméleti és gyakorlati 
tanulás mellett a sportnak a jövő emberének nevelésében. 
Végül nemrég magyarul megjelent művében, a ,,Visszatérés"-ben 
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sok ú j elemet találhatunk az utópisztikus nevelés szempontjából. (Főleg 
a 6. fejezetben.) A jövő „harmonikusan stabilizált" társadalmában a 
házaspároknak vizsgafélét, kell majd letenniök gyermekük születése 
előtt — a gyermek-egészségügy, gondozás, nevelés köréből. A nevelés 
— más utópikus elképzelésekhez hasonlóan — korán kezdődik. Kétnemű 
csoportokat alkotnak, a csoportokban különböző vérmérsékletűek van-
nak képviselve. Nem az olvasás-írás tanulásával kezdik, hanem előbb 
a játékkal ismerik meg a világot. Már a 4—5 évesekbe tervszerűen bele-
oltják a türelmesség, az emberi szolidaritás elveit. Nemsokkal a szü-
letés után a gyermekeket sajátos oltással lá t ják el. Ez az ún. „betri-
zálás". Lényege: az oltás védettséget nyú j t a különböző agresszív ösz-
tönök ellen, szelíddé, türelmessé változtatja a felnövekvők jellemét. — 
A jövő államában a régi történelmet, háborúkat stb. mélyen lebecsül-
ték. Sőt, még az asztronautikát sem művelik intenzíven, mert a Föld 
lakói nem tettek meg mindent önmagukért, a jólét, a kultúra emelésé-
ért. 
Nevelési szempontból érdekes végül az ún. „hipnagóg" nevelés 
eszméje: a gyermeknek erkölcsi intelmeket, szabályokat suttognák alvás 
köz-ben: türelemre, stabilitásra törekvésre stb. intik. Nem nehéz észre-
venni, mennyire közeláll ez Huxley „hypnopaediá"-jához. 
A regény Lem pályafutásában több szempontból is ú j — termé-
szetesen hosszasabb elemzést is érdemlő — mozzanatot tartalmaz, sőt 
bizonyos értelemben fordulatot is jelent előző műveihez képest. A szerző 
elfordul a kozmikus témáktól. Elképzelése több ponton érintkezik Hux-
ley utópisztikus elképzeléseivel. Optimizmusa is megfogyatkozik, a jövő 
nemzedéket sok tekintetben — testileg is, szellemileg is — gyengének, 
elpuhultnak muta t ja be. 
* * 
Vessünk végül egy pillantást a hazai talajon keletkezett utópikus 
regényekre, ezeknek pedagógiai vonásaira. 
A felszabadulás előtt csak elvétve találkozhatunk utópikus regé-
nyekkel Magyarországon. Az egyik legérdekesebb, legértékesebb pol-
gári utópiában, KARINTHY „Capilláriá"-jában erősen érezhető Wells 
hatása. A sajátos magyar viszonyok — az országok elmaradott agrár 
jellege, az uralkodó kultúrpolitika konzervatívizmusa, a technikai és 
egyúttal szépirodalmi érdeklődésű közönség szük köre és nem utolsó 
sorban a külföldi utópikus regények lefordítása, „import"-ja — nem 
kedvezett e m ű f a j hazai felvirágzásának. 
A fordulat éve után a szektás, dogmatikus, merev kultúrpolitika 
nem kedvezett az utópikus regényeknek, elképzeléseknek. Ha némely-
kor az írók merészebb fantasztikus ötletből indulnak is ki — mint pl. 
FAZEKAS György „Csodálatos utazás"-ában (Ifjúsági kiadó, Bp. 1954.) 
— a cselekmény további folyásában nem merészen előre, hanem a „biz-
tonságosabb" múltba tereli vissza olvasóit a szerző. Az említett mű 
különben a sikerült, ötletes, eléggé izgalmas ifjúsági könyvek közé tar-
tozik (a hős visiszaálmodja magát az 1930-as évek Budapestjére, mint 
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kommunistát elfogják, sok viszontagságon megy keresztül) —, de a fan-
tasztikus kezdésen kívül utópikus elemet nem tartalmaz. 
Akárcsak a Szovjetunióban, nálunk is az SZKP XX. kongresszusa 
és az űrrepülés sikerei adtak hatalmas lendületet a kalandos, utópikus 
regényeknek. Ezek részben különféle „földi" találmányok, fantasztikus 
vállalkozások köré bonyolí t ják a mesét (pl. Fehér Klára: „A földren-
gések szigete", — Csernai Zoltán: „Titok a világ tetején", — Földes 
Péter : „Az ibolyaszínű fény" stb.) —, másrészt az űrutazást állítják 
középpontjukba (pl. Botond-Bolics György: „Vénusz-utazásai", „Ha fel-
szál a köd", „Ezer év a Vénuszon", „TJj bolygón született", — Marton 
Béla: „A Ceresz foglyai" stb.). Igen kedvelt if júsági olvasmány továbbá 
Fekete Gyula: „Kék sziget"-e, mely fantasztikus felfedezéseken izgal-
mas kalandokon keresztül egy nagyszerű, magasrendű utópikus társa-
dalom kultúráját , embereit is bemutat ja . 
Miben állnak az említet t i f júsági regények nevelési értékei, milyen 
pedagógiai elképzeléseket tartalmaznak? 
a) Általánosan megegyező vonásuk, hogy a jövő társadalmában a 
műveltség súlya, jelentősége emelkedni fog, ezért a tankötelezettséget 
is meghosszabbítják. (Fekete Gyula regényében pl. 15 évig ta r t a min-
denkire kötelező oktatás.) Másik közös vonásuk, hogy a jövő iskolája 
tömegesen fogja alkalmazni a korszerű technikát, ú j eszközöket, mód-
szereket. (Pl. Fehér Klára: „A földrengések szigete" című művében 
a földrajz-órán rakéta-repüléssel a Coloradó-hoz rándulnak ki a tanu-
lók, művészettörténetből a tv-n nézik Athén műemlékeit stb.) 
b) A fantázia merészebb szárnyalása azonban hiányzik regényeink 
pedagógiai horizontjából. De hiányzik az oktatógép, a tudományosan 
megalapozott egyénítő eljárások bemutatása, terve is. 
c) Pedagógiailag figyelemreméltó vonásuk viszont utópisztikus re-
gényeinknek, hogy nem kevés izgalmas-fantasztikus „felfedezés" ötletét 
tartalmazzák (pl. Földes Péternek a múl t időt „visszahozó" História-
gép-je, — Fekete Gyula „radiofon"-ja, — Botond-Bolics György mindent 
taszító anyagja, a „pantagonit", — Fehér Klára „idő járásszabályozó "-ja, 
önműködően felvilágosítást adó , ,eternométer"-je stb.) — ezek felkeltik, 
sőt felcsigázzák a f iatal olvasók technikai érdeklődését, tanulási ked-
vét is. 
d) Nevelési eszményként gyakran vonzó, rokonszenves vonásokat 
igyekeznek meggyökereztetni az írók. Fekete Gyula regényében az ön-
álló, akt ív gondolkodás, önismeret, emberismeret szerepel célként. Igen 
rokonszenves „Szimmáren" lakóinak tudományszeretete, őszinte, építő 
kritikai szelleme, demokratizmusa is. Meggyőző erővel ítéli el az író 
a gáncsoskodó, terméketlen kritizálást, a beképzeltséget, az, elnyomás 
minden formáját . — Hasonlóképpen a jövő társadalmának legfontosabb 
vonását az őszinte, mély kollektivizmusban látja Marton Béla is, „A 
Ceresz foglyai"-ban. A regény hősei élesen polarizáltak. A pozitív 
hősök a tudás, szigorúan ésszerű szervezés, kitartás, bajtársiasság, ön-
feláldozás vonzó példái, — a negatív szereplőket pedig egyértelműen 
elítéli az olvasó. (A közös készletből lopkodó állatorvost és a fiatal, 
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öntelt egyetemistát.) Nem marad el az „írói" igazságszolgáltatás sem. 
Az ú j társadalomban a főhiba az önzés, a közösségellenesség. — Végül 
meggyőző érvelést olvashatunk a babonával, vallással szemben is: a 
babonának nincs fantáziája, mer t sokkal több képzelőerő szükséges a 
tudományos okmagyarázathoz — mondja Kartvin csillagász. 
* * 
Eddigi kritikai ismertetéseink korántsem tartanak igényt a teljes-
ségre. Inkább csupán konkrét példákkal bizonyítani, illusztrálni kíván-
tuk azt a megállapításunkat, hogy napjainkban is vannak bizonyos utó-
pisztikus gondolatok a nevelésről, a távoli jövő foglalkoztatja a gondol-
kodókat, írókat napjainkban is, — a polgári társadalmakban ós a szo-
cialista országokban is. 
— A mai pedagógus számára a távoli jövő nevelésével való foglal-
kozás talán nem teljesen meddő ábrándozás, ha pedagógiai szemléle-
tünk nagyobb perspektívákat nver, szélesedik és mélyül e foglalatosság 
nyomán. És nem idegen talán a neveléstörténet tudományától sem, ha 
a múlt feltárása, a nevelés fejlődésének kutatása közben nem feled-
kezik meg teljesen a jövő neveléséről sem. A marxista neveléstörténet-
től, mely a nevelés tudományos fejlődés törvényeit kutat ja , — a múlt 
és jelen vizsgálata mellett — nem lehet teljesen idegen a jövő neve-
lésének fürkészése sem. 
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HISTORY OF PEDAGOGY AND THE PEDAGOGICAL UTOPIAS 
S U M M A R Y 
The au thor sets out f r o m the d i f fe ren t concepts of Utopias (for instance. 
S tammler , Voigt, Quabbe, Mannheim, Freyer, Dören. Mumford) a n d est imates the 
pedagogical ideas in the sociological and political utopical publications. Af te r this, 
the ar t ic le examines the connection of the utopist ic pedagogical ideas wi th the 
sphere of history of pedagogy. 
In t h e sequent pa r ty it is demonstra ted how t h e manua l s of history of peda-
gogy deal w i th t h e pedagogical Utopias of t he XVI—XVII . - th century (especially 
wi th the Utopias of Th. More, — Andreae, — Th. Campanel la) and the socialistical 
Utopias of the industr ia l revolut ion in the XIX. - th century. (Owen, Fourier etc.) 
In th is connection it can be distinguished f o u r groups of historico-pedagogical 
manuals and chres tomathies : 
a) The grea te r pa r t of historico-pedagogical manuals dea l only t h e XIX. 
century-utopias (for ins tance: Brubacher , 1947., Atkinson, 1962., Mayer, Wode-
house, Driesch-Esterhues, Castle, Boyd). 
b) There a re also publ icat ions which take ment ion also the XVI—XVII. century-
utopias (Vogelhuber, Reisner, — the hungar ian authors Lubr ich , Fináczy). 
c) Some publ icat ions d o not take ment ion any Utopias (P. Monroe, — the 
cnres tomathies of Guérin-Vertefeui l le , Pa lméro etc.). 
d) Other publ icat ions deal wi th both groups of Utopias — the older and the 
Utopias of t h e XIX.- th cen tu ry also (H. G. Good, — the soviet, tchechoslowack, 
german (DDR) manua l s of history of pedagogy. 
Af t e r es t imat ing the pedagogical Utopias of a marx i s t pedagogical view, the 
second par t of t h e art icle ra i se the problem of modern pedagogical Utopias, espe-
cially in t h e r o m a n s of H. G. Wells, Aldous Huxley, G. Orwel l and the soviet 
Jef rémov, the Polish wr i t e r Stanislaw Lem. A f t e r a marx i s t crit ical-pedagogical 
analyse, the au tho r a t t empts to prove tha t the recent utopical-pedagogical thougths 
cannot be exc lude of t h e s p h e r e of history of pedagogy. T h e au thor is convinced 
tha t the history of pedagogy mus t deal not only t h e pedagogical events and insti-
tut ions of t h e past , but also — in some connection — the plans of f u t u r e education, 
the „pedagogical Utopias" in a scientific, cri t ical sense. 
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A MUNKÁRA NEVELÉS ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 
Dr. BERENCZ JÁNOS 
A munkára nevelés kérdései a szocialista pedagógiában kezdettől 
fogva központi helyet foglaltak el. 1958 — a szocialista iskolareform-
munkálatok, a gyakorlati élettel való kapcsolat fokozottabb kimunká-
lása óta — a munkára nevelés a pedagógiai érdeklődés fókuszába került . 
Témánk tehát „divatos", sőt a „legdivatosabb" pedagógiai témák 
közé tartozik. Ez a tény bizonyos értelemben „hálás témává" avat ja 
a munkára nevelést, — ugyanakkor viszont nem tagadhatjuk, hogy ép-
pen a téma időszerűségéből és abból, hogy úton-útfélen találkozunk 
vele mindenütt, ahol pedagógiáról szó esik, sajátos nehézségeket is 
jelent azok számára, akik manapság e téma feldolgozásával foglalkoz-
nak. 
Melyek azok a sajátos nehézségek, amelyek a fent vázolt helyzet 
következtében állnak elő — mindazok számára, akik valami érdemle-
geset, hasznosat akarnak a munkára nevelésről írni? 
A kezdeti nehézség mindjár t abból származik, hogy szinte áttekint-
hetetlenül nagy irodalmat kell át tanulmányoznunk akkor, ha el akar-
juk kerülni a közhelyszerűséget, a már jól ismert megállapítások ismé-
telgetését. 
Egy további, nem könnyű feladat az, hogy ki kell szelektálnunk 
az eddigi pedagógiai irodalomból a munkára nevelés „hagyományos", 
elfogadottnak tekinthető tételeit, megállapításait, a pedagógiai gyakor-
lat leszűrt, ellenőrzött tapasztalatait — a munkára nevelés újszerűbb, 
még kevésbé kimunkált kérdéseitől és természetesen súllyal az újabb, 
viszonylag elhanyagolt problémák felderítésén, kimunkálásán kell fá-
radoznunk. 
Nem kis nehézséget jelent továbbá az, hogy a munkára neveléssel 
foglalkozó írásművek sok esetben részben keverik a problémát a poli-
technikai képzéssel, részben szaktárgyi, szakdidaktikai jellegűek (pl. a 
gyakorlati foglalkozásokkal kapcsolatos munkára nevelésről szólnak). 
Mi a következőkben — a neveléstudományban meggyökeresedett ter-
minológiának megfelelően — a „munkára nevelést" erkölcsi értelemben 
használjuk, mint a munka szeretetére nevelést, a munka jellemnevelő 
vonásainak felhasználását a szocialista embereszmény kialakítására. 
Következő fejtegetéseinket tehát szorosan az erkölcsi nevelés területére 
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fogjuk korlátozni — nem tagadva persze a munkára nevelés politechni-
kai és szakdidaktikai összefüggéseit. 
Az említett elméleti, elvi kiindulás felől mutatkozó nehézségekhez 
társul azután a munkára nevelés gyakorlati oldaláról felvetődő számos 
probléma. A munkára nevelés az általánosan művelő iskolák tevékeny-
ségében hazánkban csupán néhány éve kapott tantervi kereteket is, — 
tehát viszonylag nehéz akár a pozitív, akár a negatív tapasztalatokat is 
kiemelni, elemezni, fel tárni . Sok eszközi, szervezési fogyatékosság hat 
fékezőleg a munkára nevelésre akár az általános-, akár a középiskolák-
ban. A nevelők és a családok tudatában, gyakorlati magatartásában is 
számos felszínesség és hiba tapasztalható, melyeknek objektív és kel-
lően megalapozott fel tárása nem kis nehézséget okoz. 
Az elmondottakra, de jelen írás szűk terjedelmére tekintettel sem 
tekint jük feladatunknak a munkára nevelés elvi és gyakorlati kérdései-
nek teljes, sokágú, mindenre kiterjedő feldolgozását. Ehelyett inkább 
néhány időszerű, elvileg és gyakorlatilag lényegesnek látszó problémát 
vetünk fel és igyekszünk viszonylag elhanyagoltabb kérdésfeltevésekre, 
összefüggésekre is rámutatni . 
Fejtegetéseink további gondolatmenete a következőképpen 
tagolódik: 
I. A munkára nevelés „hagyományos" problémái a szocia-
lista pedagógiában. 
II. Az újabb, elvi és gyakorlati kérdések 1958., a szocia-
lista reformmunkálatok óta. 
III. A munkára nevelés néhány összefüggése. 
I. 
A munkára nevelés, mint program, jelszó és megvalósítandó köve-
telmény a modern polgári pedagógiában sem ismeretlen. A szellemi és 
fizikai munka harmonikus fejlesztését a haladó polgári, utópista gon-
dolkodók vetették fel (pl. Morus, Campanella stb.) és a későbbi „klasz-
szikus polgári pedagógia" (pl. Comenius, Locke, Rousseau, Pestalozzi 
stb.) képviselői is fontos helyet biztosítottak a fizikai munkának neve-
lési elképzeléseikben. Mindez határozott kapcsolatban volt a termelő-
erők fejlődésével, a haladó polgárság gyakorlatias nevelési eszményével, 
sokoldalúságra törekvésével. 
E fejlődési vonal — különféle pragmatista, pozitivista és egyéb filo-
zófiai jelszavak hatására is — folytatódott a XX. század reformpedagó-
giai törekvéseiben. Ezekben — a különféle „munkaiskolái", aktív iskolai, 
ú j iskolai stb. elnevezések mellett — a gyakorlati cselekvés előtérbe ke-
rülése egyúttal a fizikai munka, a termelőmunka nevelő célzatú szere-
peltetésével is gyakran együt t járt. 
A szovjet pedagógiában — Marx tanításainak is hatásaképpen — 
kezdettől fogva nagy szerepet szántak a tanulóifjúság fizikai munká-
jának, a hasznos termelőmunkának [1]. A polgárháború éveiben az or-
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szág helyzete parancsolóan megkívánta, hogy a tanulók rendszeresen 
és intenzíven segítsenek a gazdaságokban. A húszas években a „munka-
elvet" a pedagógiai folyamat egyik alapvető koncentrikus elvévé tették. 
KRUPSZKÁJA 1923-ban elméletileg is hangsúlyozta a munka jelentő-
ségét a szocialista kollektív ember jellemének fejlesztésében [2]. 
A szovjet munkára nevelés elveit a gyakorlatban, majd később el-
méletben is, MAKARENKO kristályosította ki. Az iskolai szellemi mun-
kával együtt a telepesek rendszeresen végeztek fizikai munkát . Kiindu-
lási pontja — melyet a telepen sohasem nélkülöztek — az ún. „önkiszol-
gálási", háztartási munka volt. Ennek jelentőségét mindig elismerte, de 
egészében nevelésileg fontosabbnak tartotta a hasznos termelőmunkát: 
„Az önkiszolgálás jellegű munka motivációs jelentéktelensége — 
írta — a gyermekek gyors fáradása, a munka intellektuális tartalmának 
vérszegénysége már a legelső hónapokban megingatta az önkiszolgálásba 
vetet t hitünket. Szegénysége miatt ugyan sokáig gyakorolta telepünk 
ezt a munkaformát, de pedagógiai pillantásaink már nem fordulták fe-
léje semmiféle reménnyel. Megállapítottuk, hogy az egyszerű munkára 
irányuló ösztönzések komplexumának szegényes volta elsősorban a 
munka erkölcsi semlegességét vonja maga után . . . Tartalmasabb ösz-
tönzéseket kerestünk tehát és a műhelyekkel próbálkoztunk . . . A mű-
helyekben folyó munka hatékonyabbnak mutatkozott az ú j magatartási 
motivációk kialakításában" [3]. 
A közösségi termelőmunka végzése vetette fel Makarenko telepén 
a munkabér, a zsebpénz kérdését. Makarenko híve volt annak, hogy a 
telepesek — termelőmunkájuk és közösségi magatartásuk arányában — 
zsebpénzt kapjanak. A munka, a teljesítmény elismerésének ezt a for-
máját , minden ellenvetés, támadás ellenére, Makarenko rendszeresen 
alkalmazta — ugyanakkor viszont kifejlesztette a közösségi elismerésre, 
az erkölcsi elismerésre való fokozott érzékenységet is — a fejlettség 
magas fokán [4], 
Makarenko munkára nevelésében talán egyik legkiemelkedőbb vo-
násként azt ragadhat juk meg, hogy a fizikai munkát nem tekintette 
valamiféle „pedagógiai varázs-szer"-nek, határozottan vallotta, hogy 
a munkafolyamat önmagában még nem nevel, hanem csupán mint egy 
meghatározott, szocialista kollektív nevelési rendszer tényezője fejthet 
ki értékes jellemnevelő hatást : 
„Meg kell vallanom, hogy a munka önmagában véve, megfelelő 
feszültség, társadalmi, kollektív gondok nélkül nem bizonyult különö-
sebben hatékony tényezőnek az ú j magatartási motivációk nevelésében. 
Csak annyiban ér tünk el haladást, hogy amennyiben a munka időt vett 
el a gyermekektől és bizonyos hasznos fáradságot váltott ki belőlük. 
Viszont mindig, szabályszerűen azt tapasztaltuk, hogy a leginkább mun-
kaképes növendékeink egyúttal erősen ellenállnak az erkölcsi behatá-
soknak. A jó munka lépten-nyomon durvasággal, az idegen holmi és 
a másik ember iránti teljes tiszteletlenséggel és azzal a mélységes meg-
győződéssel párosult, hogy a jól végzett munka felment mindenféle er-
kölcsi kötelezettség alól. Az e f fa j t a munkaszeretet rendszerint csekély 
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fejlődést, a tanulás lebecsülését, a jövő terveinek és perspektíváinak 
teljes hiányát eredményezte." . . . ,,A munkafolyamat semlegessége nagy 
meglepetés volt pedagógusközösségünk számára, túlságosan rászoktunk 
már a munka elvének áhítatos tiszteletére . . . Észrevettük, hogy az ön-
magában vett munkafolyamat könnyen válik autonóm, mechanikus, a 
lelki élet -áramkörébe be nem kapcsolódó, gépies tevékenységgé, olyas-
mivé, mint pl. a járás vagy a légzés. Csak traumatikusan, nem kon-
struktívan tükröződik a pszichikumban, semmi komoly része nincs tehát 
a társadalmi motivációk kialakításában" [5]. 
A telepen való további próbálgatások, kísérletezések során azt ta-
pasztalták Makarenko és munkatársai , hogy a munkafolyamatnak ez 
a kedvezőtlen, „semlegesítő" hatása leginkább az önkiszolgálásnál és 
a kisüzemi jellegű műhelymunkáknál jelentkezett. Viszont a legked-
vezőbb erkölcsi-közösségi hatással a tervszerű, nagyüzemi gazdálko-
dással járó munka járt. A leglényegesebbnek a helyes nevelési rend-
szerben kifejlődő társadalmi felelősségtudat kifejlődését tekintet te Ma-
karenko [6]. 
A helyes munkáranevelés eredményeképpen jelentkezik a munka, 
mint szükséglet a közösség tagjainál. Az ilyen munkaszerető kollektíva 
tagjai még akkor is szívesen végzik a munkát, ha az egyéni szemszög-
ből kényelmetlennek, . ,unalmas"-nak is tűnik [7]. A munkára nevelés 
egyik legértékesebb etikai eredményének azt tartotta Makarenko, hogy 
a legfejlettebbek még a legkellemetlenebb munkák hasznosságát is be-
látták. Jellemző e szempontból annak a hagyománynak kialakulása, 
hogy éppen a legjobb brigád vállalta magára önként a leginkább le-
nézett munkának, az illemhely takarításának elvégzését [8]. 
Makarenko munkára nevelési koncepciójának egy igen értékes, 
további vonása a munka jellemnevelési vonatkozásainak kimunkálása, 
határozott felismerése. 
Milyen jellemvonásokat fejleszt ki különösképpen a munka? 
a) Céltudatosságot, akaraterőt, bátorságot. 
E vonásokat a pusztán elméleti tanulás nem tudja kellő intenzi-
tással élő gyakorlattá változtatni. 
A munkában a cél, a gátló körülmények leküzdése, a perspektíva 
vezet el a fáradság leküzdéséhez. Minden munkafolyamat rendszeres, 
eredményre törő elvégzése megkíván bizonyos állhatatosságot, akarat-
erőt a nehézségek, a különféle belső és külső akadályok leküzdésére [9]. 
b) A pontosság, a rend, a munkafegyelem. 
E tulajdonságok megléte nélkül a produktum nem készülne el ha-
táridőre, vagy használhatatlan selejt lenne, könnyen balesetek követ-
keznének be, a munkás nem teljesítené a társadalmilag szükséges tervet. 
Makarenko az életrend egészében, az aprónak tűnő mozzanatokban 
is megkívánta a pontosságot, a szigorú, de észszerű magatartási szabá-
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lyok megtartását. Pl. az őrség összeszedte a rendetlen, akasztó nélkül 
talált kabátokat, következetesen megkívánták ébresztőkor az ágyból 
való felkelést stb. [10]. E vonásokat azonban a legközvetlenebbül mégis 
a tervszerű nagyüzemi munka fejlesztette élő gyakorlattá. 
c) A munkafolyamat során fejlődik határozottan a gyermek gya-
korlatiassága, tájékozódó- és szervezőképessége, leleményessége. 
Indokoltan hangsúlyozta Makarenko azt is, hogy e jellemvonások-
nak más értéke, tar talma van a szocializmusban, mint a kapitalizmus-
ban. A polgár számára a ,,gyakorlatiasság" elsősorban a minél nagyobb 
profit elérésében való ügyességet, a konkurrencia legyűrését jelentette. 
A szocialista társadalomban a gyakorlatiasság nem csupán technikai 
ügyességet, találékonyságot, technikai szemléletet foglal magában, ha-
nem azt, hogy célszerűen fel t ud juk használni a technikát a szocialista 
építésben, a gazdaságosabb termelés érdekében. A gyakorlatiasság nem 
mások legyűrésére, hanem az egész szocialista társadalom jobb életének 
biztosítására irányul. 
A tájékozódóképesség, szervezőképesség, munka végzőképesség csak 
korszerű nagyüzemi termelésben, célszerű munkamegosztás és a munka 
nagyfokú tudatossága, kulturáltsága mellett fejlődik ki. A tájékozódó-
képesség kifejlődésének egyrészt feltétele a munkafolyamat differen-
ciáltsága, másrészt, ezzel látszólag ellentétes vonásként, az integráció 
tudata, a kellő áttekintés is. — E vonásokat Makarenko a függőségi 
viszonyok bonyolult rendszerén, a demokratikus centralizmus elveinek 
megvalósításán keresztül igyekezett kialakítani. Nélkülözhetetlen tar-
tozéka e vonásoknak a széleskörű technikai-természettudományi mű-
veltség is. Mindezek megalapozzák a „problémamegoldóképességet" a 
munkafolyamatban. 
* * 
A munkára nevelés gyakorlatiasságához, nevelési célkitűzéséhez 
hozzátartozik az is, hogy a munkára nevelés helyezze reális alapokra 
a tanulók pályaválasztását, könnyítse meg a tanulók számára a helyes 
pályaválasztást. A munkára nevelésnek ezt a feladatát Makarenko min-
dig határozottan felismerte. A telepen arra törekedtek, hogy a „divatos" 
pályák választása helyett vegyék tekintetbe hajlamaikat, képességeiket. 
Ezért beszéltek le pl. egy jó színészi képességekkel bíró növendéket 
a technikusi pályáról és a közösségben valóságban arra késztették, hogy 
menjen a hajlamainak jobban megfelelő színészi pályára. 
Makarenko gyakorlatában helyesen domborodott ki a pályaválasz-
táskor — a helyes munkára nevelés gyümölcseként is — a két legfon-
tosabb tényező: a társadalmi felelősségtudat, a társadalom munkaerő-
szükségletének tekintetbevétele, és az egyéni hajlammal, képességekkel 
való számvetés. (Mindezek olyan vonások, melyekre később, a munkára 




Az 1930-as évek párthatározatai után a szovjet iskola — mint isme-
retes, sok tekintetben az egyoldalú intellektualizmus irányában fejlő-
dött. A fizikai munka az iskolák tantervéből kimaradt és a „mozgalmi 
nevelés" körébe tolódott át, valójában az iskolai nevelőmunka peri-
fér iájára került. Az ilyen i rányú fejlődés — ma már ez is nyilvánvaló — 
szerves következménye az iskolák konzervatív, dogmatikus fejlődésé-
nek, a személyi kultusz időszakában elkövetett hibáknak. 
E tények ismeretében aligha csodálkozhatunk azon, ha a munkára 
nevelés makarenkói koncepciója, öröksége egyre halványult és a peda-
gógiai tankönyvekben is meglehetősen szűkszavúan, élettelenül, frázis-
szerűen foglalkoztak csupán a munkára neveléssel. Példaként idézhető 
KAIROV tankönyve, melynek II. kiadása (Kairov—Jeszipov—Goncsárov 
—Zankov: Pedagógia. — Bp. 1960. II. kiad. Tankönyvkiadó) is eléggé 
szűkreszabottan, felszínesen foglalkozik a munkára neveléssel (i. m. 304 
—317. 1.). E tankönyv a munkára nevelés kérdéseit a következő beosz-
tásban tárgyalja: 
XI. fejezet E) pontja (i. m. 304-317. old.): 
„A tanulóknak a munkához való kommunista viszonyra nevelése." 
— E ponton belül a következőket fejt i ki: 
A munkához való kommunista viszony. A munkában tanúsítandó 
kulturál t magatartás, munkahigiéne, a munkatársakhoz való humanista 
viszony. (Munkakultúra.) 
A munkára nevelés eszközei: a tanulmányi munka, — a társadal-
milag hasznos munka és ennek példái (taneszközök készítése, karban-
tartás, a pionyirok által végzett közhasznú gyűjtések stb.) [11]. 
A társadalmi munka megszervezésének követelményei: a nevelési 
célok felállítása, — a hasznosság követelménye, — a tanulók erejéhez 
mértség, — a rendszeresség, — a változatosság, — a kolléktív jelleg. 
A társadalmilag hasznos munka megszervezésének és lebonyolítá-
sának módszerei: a munka tervezése (előkészítés, megbeszélés, a munka 
vonzó jellegének biztosítása; a közösség erőinek célszerű elosztása; a 
verseny; a munka eredményének közzététele). 
A társadalmi tulajdon megbecsülésére nevelés. (Pl. az iskola helyi-
ségeivel. felszerelésével kapcsolatos gondos magatartás.) 
— E tankönyvrészlet igyekszik rendszerbe szedni a munkaerkölcsre, 
munkára nevelésre vonatkozó szabályokat, példákkal világítja meg a 
munkára nevelés feladatait, eszközeit, módszereit. 
Nagyjából hasonló jellegűek a szovjet, magyar és más szocialista 
országok pedagógiai sa j tó jának a munkára neveléssel foglalkozó cikkei, 
tanulmányai is. 
Az ilyenféle publikációk haszna nem vitatható annyiban, hogy a 
munkára nevelés jelentőségére, számos lehetőségére példákon keresztül 
felhívták a leendő és működő pedagógusok figyelmét. Tudományos-
pedagógiai szempontból azonban az 1940—50-es évek munkára nevelést 
tárgyaló publikációinak értéke vitatható. Főképp a következő hibáik, 
fogyatékosságaik miatt: 
a) A publikációk nagyobbrészt spekulatív etikai, normatív szem-
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szögből foglalkoznak a munkára neveléssel, inkább a munkaerkölcsről 
írnak — némi pedagógiai alkalmazással — mintsem szoros értelemben 
a munkára nevelésről. 
b) Hiányos a munkára nevelés folyamatának pszichológiai, fejlő-
dés- és neveléslélektani megvilágítása — valamint más szélesebb össze-
függések, feltételek konkrét kimunkálása is. 
c) Az előbbiekkel függ össze bizonyos „problémátlanság", felszínes 
kezelése a munkára nevelésnek. Az 50-es évek publikációiból ítélve a 
munkára neveléshez csupán követelés, szervezés és egyéb pedagógiai 
eszközök, módszerek alkalmazása szükséges; a többi már „megy, mint 
a karikacsapás", különösebb nehézségekkel nem is kell számolnia a 
nevelőnek. Teljesen elhanyagolt kérdés a munkára nevelés nehézsé-
geinek, akadályainak feltárása. 
Minthogy célunk elsősorban a munkára nevelés időszerű problé-
máinak felvázolása, át térünk a munkára nevelés újabb problémáinak 
vizsgálatára. 
II. 
Napjainkban a munkára nevelés problémái több szempontból is 
újszerűen, másképp vetődnek fel a szocialista államokban, mint az isko-
lai reform-munkálatok előtt. A munkára nevelés jellegzetes, ú j voná-
sait, problémáit a következőkben jelölhetjük meg: 
a) A termelési technika nagyarányú fejlődése, az atom-energia 
békés, termelőcélú alkalmazása, az automatizálás, a telemechanika stb. 
— újszerűen veti fel a munkamegosztás, a differenciálás fokozottabb 
szükségletét, újszerűen vetődik fel a fizikai és szellemi munka aránya, 
a munka jellege stb. [12]. 
b) Napjainkban fokozott súllyal vetődik fel a munka alkotó jelle-
gének szükségessége, a termelőmunka fokozott természettudományi-
műszaki, szellemi elemekkel való teljesebbé válása és az említett moz-
zanatok pedagógiai következményeinek kidolgozása. 
c) Jogos igényként vetődik továbbá fel, hogy a pedagógiai tudo-
mány többoldalúan foglalkozzék az általánosan művelő iskolákban folyó 
munkára neveléssel, hűen elemezze a reális helyzetet, a felmerülő ne-
hézségeket tá r ja fel. 
Vizsgáljuk meg, hogy 1958 óta a pedagógiai kiadványok mennyi-
ben feleltek meg a vázolt társadalmi igényből fakadó új , fokozott 
kö v etelmény eknek: 
Témánk szempontjából talán leginkább figyelemreméltó „A kom-
munista nevelés alapjai" című kiadványnak (Szerk.: Arszényev—Glé-
zerman—Koroljov—Hljábics, Bp. 1964. Tankönyvkiadó) a munkára ne-
veléssel foglalkozó 9. fejezete (i, m. 280—312. 1.). Ez a következő tago-
lódásban tárgyalja a munkára nevelés problémáit: 
1. A munka nevelő jelentősége. 
2. A munka erkölcsi motívumainak erősítése a jövendő 
embertípus kialakításának legfontosabb feltétele. 
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3. Az i f j ú nemzedéknek a kommunista munkaszeretet 
szellemében való nevelése. 
E könyv — a korszerűség szempontjából igen belyeselhetően — 
nagy súlyt helyez a munka „szellemibb" jellegére, mely műszaki 
haladásunk szükségszerű velejárója. Konkrét példákkal, a munkás 
szemszögéből is bemutat ja , milyen felszabadító, jótékony hatású a 
munka szellemibb jellege. (Pl. Zaluckij kazánfűtő példája, i. m. 282— 
287. old.) — A tanulók szemszögéből pedig nyomatékosan szól a munka-
folyamat során szükséges megfigyelési, gondolkodási feladatokról, arról, 
hogy a munkájuk során határozott, a felnőttek, a társadalom számára 
jelentős — feladatot oldjanak meg. (Pl. egy terméketlen földterület 
termékennyé tétele.) 
Kétségbevonhatatlan előnye az említett kiadványnak, hogy hatá-
rozottan kiemeli a munkára nevelés új, korszerű követelményeit — 
viszont nem foglalkozik részletesen a munkára nevelés gyakorlati kér-
déseivel, nehézségeivel, összefüggéseivel. A mű jellegét, célkitűzését 
tekintve — minthogy címében is a kommunista nevelés alapjait hang-
súlyozza — ilyenféle feladatokat csupán nagyobbterjedelmű tudomá-
nyos kézikönvvek, monográfiák oldhatnak meg. 
A kiadvány emlí tet t pozitívumai mellett a történelmi és pedagó-
giai. tudományos megalapozottság terén merülhetnek fel kifogások, kri-
tikai észrevételek — még akkor is, ha a kiadvány terjedelmét, jellegét, 
ebből adódó korlátait tekintetbe vesszük. Nevezetesen kifogásolható a 
munkára nevelés előzményeinek, történeti alapjainak elhanyagolása. 
Nézetem szerint, ha éppen a kommunista nevelés — ezen belül a mun-
kára nevelés — alapjai t akarjuk feltárni, legalábbis utalni kellene .arra, 
hogy a munkára nevelésnek megvoltak az előzményei az ún. „klasz-
szikus polgári pedagógiában", és az utópista szocialisták működésé-
ben. Nem helyeselhető az sem, hogy a szerzők figyelmen kivül hagyják 
az SZKP XIX. kongresszusának a politechnikai képzésre, munkára ne-
velésre vonatkozó határozatait és azt állítják, hogy a munkára nevelés 
fellendülése csupán az SZKP XX. kongresszusának nyomán követke-
zett volna be. Természetesen a mai helyzet szempontjából különösen 
kiemelkedik az SZKP XX. kongresszusa óta a munkára nevelésben is 
bekövetkezett fejlődés, de ez nem jelentheti azt, hogy elhallgassuk a 
XIX. kongresszus idevonatkozó állásfoglalását. 
Az említetteknél súlyosabb hiba, hogy a szerzők megkerülik a 
munkára nevelésre vonatkozó kultúrpolit ikai intézkedések és a gya-
korlat tudományos-kritikai elemzését, és ehelyett egyszerűen hivatkoz-
nak egyes dokumentumokra, párthatározatokra, beszédekre, ezeket né-
hol kommentálják — de elmulasztják a munkára nevelés alakulásának, 
a legújabb fejlődésnek sokoldalú, szociológiai, pedagógiai stb. elem-
zését. 
— Az utóbbi évek egy másik kiadványa, SZUHOMLINSZKIJ 
könyve, inkább a munkára nevelés iskolai gyakorlatának tapasztala-
tairól szól. (V. A. Szuihomlinszkij: Munkára nevelés az iskolában. — 
Tankönyvkiadó, Bp. 1962.) Az előbb említett, nagymértékben elméleti 
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műhöz viszonyítva — ez inkább gyakorlati, antipólusként tekinthető. 
Szuhomlinszkij iskolájának évek óta felgyülemlett gyakorlati tapasz-
talatait ismerteti, és minthogy egy 10 éves gyakorlat áttekintését 
nyú j t j a a munkára nevelés szemszögéből, érthető, hogy lényegében 
az iskolareform előtti állapotokat, helyzetet tükrözi. (A könyv Moszk-
vában, 1959-ben jelent meg és a 45—50-es évek gyakorlati tapaszta-
lataira épít.) Érdekessége a példaanyag gazdagsága, a munkára nevelés 
eszközeinek, szervezésének, módszereinek szemléltető példákon való 
bemutatása. Nem kerülik el figyelmét a „nehéz esetek", a lustaság, 
hanyagság elleni küzdelem sem (i. m. V. fej. 3. pont, 351—357. 1.). 
Sok tanulságos vonása ellenére a könyv tudományos-pedagógiai 
szempontból vitatható értékű. Legnagyobbrészt megmarad az egyszerű 
leírás, illusztrálás, vagy az esetek magyarázatának, rövid kritikai be-
mutatásának fokán. A mélyebb szociológiai és pszichológiai jellemzés, 
indokolás azonban elmarad. Ezért problematikus pl. az olvasó számára, 
hogyan sikerült a „nehéz eseteket" egyszerű szervezéssel, kényszerí-
Déssel, a munkabrigád követelésével, bizonyos „társadalmi nyomással" 
— jó munkásokká nevelni. Az egyes esetek körültekintő elemzésén kí-
vül elmarad a munkára nevelés valódi tartós eredményének az olvasó 
elé tárása is. 
* 
Az említett nagyobb terjedelmű kiadványokon, könyveken kívül 
a cikkek, publikációk hatalmas tömege foglalkozott az utóbbi években 
a munkára nevelés problémáival. Közülük csak azokat említjük most 
meg, melyek elvi szempontból bizonyos újat adnak, különösen tanul-
ságosak: 
A. P. ARHIPOV a játékosság és versenyszerűség érvényesítésére, 
a munkának a tanulók életkori sajátosságához való alkalmazására, az 
érdeklődés és aktivitás biztosítására hozott fel ügyes példákat. („A 
munka iránti érdeklődés fejlesztése a serdülőkorban", Szovj. Ped. 
1963/6. sz.) Például az egyik iskolába „titkos csomag" érkezett: azé 
az osztályé lesz az ajándék-csomag, amely győz a versenyben. — Más-
utt a földrajz-oktatáshoz „élethű" vulkánt készítettek a tanulók. — 
A tanműhely-építést a munka közös megbeszélésével, a hibák kol-
lektív megvitatásával és kijavításának szándékával sikerült aktívvá, 
elevenné tenni. — Egy másik osztályban az „önkiszolgálás", az osztály 
takarítása népszerűtlen volt. Az osztályfőnök a tengerész-életre való 
ügyes hivatkozással, játékos-romantikus elemek érvényesítésével tu -
dott kedvet kelteni. — A tanulmány szerencsésen muta t rá arra, meny-
nyire be lehet vonni a tanulókat iskolaépítkezési, szépítési munkála-
tokba (pl. szökőkút építése az iskola elé) —, ha bevonják a tanulókat 
a munka tervezésébe, a döntésekbe, a szervezésbe, ellenőrzésbe. 
Vizsgálták azt is — a tartós megfigyelés módszerével —, hogy mi-
lyen kapcsolat van a tanulási eredmény és a tanulóknak a munkában 
tanúsított magatartása között. F. FÖRSTER és M. WIEDEMANN (Pä-
dagogik, 1962/6. sz.) tapasztalatai szerint főleg a lányok esetében van 
pozitív korreláció a tanulási és munkaeredmény között, A jó tanulók 
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általában megbízhatók, eredményesek a fizikai munkában is. — A f iúk 
esetében gyakoribb, hogy a tanulásban hanyagok, érdektelenek (nin-
csenek, vagy kicsik a siker-élményeik) viszont a fizikai munkában 
jobban beválnak. 
Nálunk — különböző korcsoportokra vonatkozóan — végeztek elég 
széleskörű felmérést arról, hogy milyenfaj ta fizikai munkát végeznek 
és mit szeretnek a f iúk, ill. lányok; hogvan lá t ják a szellemi és fizikai 
munka viszonyát, értékét, a fizikai és szellemi dolgozó megbecsülését; 
milyen viszonyban van pályaválasztásuk és a munkáról kialakult véle-
ményük, gyakorlatuk. (,,A tanulók világnézeti és erkölcsi fejlődése", 
Bp. 1962. Tankönyvkiadó. — Írták: Dobos László—Komár Károly—Ju-
hász Ferenc—Majzik Lászlóné—Nagy Jánosné. — 200—209., 221—236., 
301., 322., 337. 1.) 
A kiadványból ki tűnik, hogy a megkérdezett iskolások többsége 
végez valamilyen fizikai munkát is a szellemi munka, tanulás mellett. 
Legnagyobb mértékben szerepel a házi munkában a szülőknek való 
segítés és f iúknál a fúrás-faragás, barkácsolás. Csak elenyésző azok-
nak száma, akik bevallottan nem szeretik a munkát és ugyanazok nem 
is végeznek semmi fizikai munkát. — A német tapasztalatokhoz hason-
lóan, a jó tanulóknak általában jobb a munkához való viszonyuk is. — 
A megkérdezettek úgyszólván kivétel nélkül méltányolják, nagyra ér-
tékelik a fizikai munkát , — mégis, amikor pályaválasztásra kerül a sor, 
figyelemreméltó tartózkodás tapasztalható a mezőgazdasági munkával 
és az alkalmazotti munkakörrel szemben. — középiskolások általában 
pozitív munkaélményekről számolnak be. Ha némelykor akad kelle-
metlenségről számot adó válasz, ez rendszerint a munka kis anyagi 
jutalmazásával, a kevés bérrel függ össze. 
Az említett tanulmány kétségkívül a munkára nevelés eredmé-
nyeiről tanúskodik. Kutatásmódszertanilag viszont kifogásolható, hogy 
nem eléggé ellenőrzi és kritizálja a válaszokat. Ezért az adatok való-
sága, realitása még sokoldalú ellenőrzést, kritikai megvilágítást is igé-
nyel. A munka szeretetére vonatkozó válaszok sok esetben külsőséges 
átvételek lehetnek, esetleg frázisszerűék. 
Van azután még egy problematikus vonása az említett — és sok 
tekintetben vi tathatat lanul tanulságos — felmérésnek. Kritikus pont ja 
az, hogy a szerzők erősen direkt kérdések alapján próbáltak tá jéko-
zódni. A dirékt kérdések helyett viszont célszerű lenne indirektebb, 
kevéssé közvetlen rákérdezéssel tájékozódni arról, hogy a tanulók 
mennyire szeretik a fizikai és szellemi munkát , milyen munkákat ked-
velnek stb. 
Tanszékünk részéről 1964. októberében az egri Városi Művelődési 
Osztály segítségével — kérdőíveket ju t ta t tunk el az egri iskolákhoz. 
Ezzel elsősorban az volt a célunk, hogy a helyi adatok alapján tá jé-
kozódjunk — kezdetként az általános iskola VIII. osztályosainál — a 
munka szeretetére, a munkakedvre vonatkozóan. A válaszok feldolgo-
zása, a pedagógusokkal való beszélgetés alapján megkíséreltük egybe-
vetni helyi tapasztalatainkat az 1962-ben megjelent kiadvány ada-
taival. 
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Jelenleg a felmérés mérlegének megvonása még nem tör tént meg, 
i lyenirányú vizsgálataink folytatásra, továbbfejlesztésre szorulnak. Elő-
zetesen azonban — az összehasonlítás érdekében néhány eddigi ered-
ményt közzé teszünk: 
Az egri általános iskolák VIII. osztályos tanulóinak 8 kérdést tet-
tünk fel, mellyel kapcsolatban a felmérést végrehajtó iskoláknak in-
strukciót adtunk. A kérdésekre a rövid választ név nélkül, csupán a 
nem feltüntetésével kértük. 
Kérdéseink a következők voltak: 
1. Mivel foglalkozol otthon a tanuláson kívül és kb. hány 
órát? 
2. A fent i tevékenységek közül melyik az a három, melyet 
a leginkább kedvelsz? 
3. Nevezd meg azt a három tevékenységet, melyet a leg-
kevésbé szeretsz! Miért? 
4. Ha elmaradna a számtan-óra, örülnél-e neki? Melyik 
órát vennél legszívesebben helyette? 
5. Ha elmaradna a „gyakorlati foglalkozás" órája, örül-
nél-e neki? Milyen foglalkozást tennél helyébe? 
6. Ha elmaradna a testnevelés-óra, örülnél-e neki? Milyen 
foglalkozást tennél helyébe, ha egyszer elmarad? 
7. Dolgoztál-e már gépen? melyiken? Mi jobb: puszta kéz-
zel dolgozni, vagy géppel? Miért? 
8. Melyik az a három iskolai tantárgy, melyet a legjobban 
kedvelsz; — melyik hármat kedveled legkevésbé? 
Mint látható, e kérdések túlmennek a munkaszeretet, munkára 
nevelés körén, általánosabb jellegűek, de néhány kérdés kombinatív 
értékeléséből, a válaszok összevetéséből talán lehet a munkaszeretetre,, 
munkakedvre is következtetni. Eddigi tájékozódásunk szerint a kérdé-
sek nem voltak szuggeráló, direkt jellegűek, sokszor maguk a pedagó-
gusok is csak „sej tet ték" (— saját szavaik szerint —), hogy a felmérés 
a munkaszeretetet puhatolja. — Természetesen tudatában vagyunk an-
nak, hogy fenti kérdésekkel kapcsolatban is több probléma vethető fel,, 
lehet azokat javítani, egyszerűsíteni, csiszolni stb. 
Mi az mármost, amit a válaszokból és néhány iskolában történt 
tájékozódásunkból mégis le lehetett szűrni? 
a) A tanulok nagy többsége (90 %-on felül) végez otthon is vala-
milyen fizikai munkát , igaz, hogy az esetek egy részében a házi munka 
csupán alkalomszerű. (Fiúknál.) 
b) A többség szívesen végez otthon munkát , szívesen segít szülei-
nek. Nem kedvelik azonban a hosszadalmas, fárasztó, vagy „piszkos" 
munkát , (Egerben is a mosogatás a legnépszerűtlenebb, akárcsak az 
említett kiadvány tanúsága szerint másutt is!) Viszont a bevásárlást 
elég sokan nem kedvelik, mer t messze van az üzlet, sokat kell várni, 
könnven elfelejt valamit stb. (E ponton tehát adataink n e m erősítik 
meg a PTI 1962-es adatait.) 
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c) A kérdezettek többsége (80,82 %-a) nem örülne, ha a gyakorlati 
foglalkozás elmaradna. Ez kétségkívül pozitív jel, — de az is bizonyos, 
hogy nem a „gyakorlati foglalkozás" a legkedvesebb tantárgy, hanem 
inkább a testnevelés. (Még 1 %-o t sem éri el azoknak a száma, akik 
örülnének, ha a testnevelési-óra elmaradna!) — Természetesen az egyes 
tantárgyak kedveltségének bő skálája van, de ezeknek az adatoknak 
elemzése most nem tartozik tárgyunkhoz. 
d) Legkedvesebb foglalatosságként a tanulók 60—80 % - a a tv-hall-
gatást és a mozit jelöli meg. Utána a különböző sportágak szerepelnek 
— a „focizás", a kosárlabda, birkózás, ping-pong, úszás, céllövészet stb. 
Lányoknál kedveltek bizonyos házimunkák is (pl. takarítás), fiúknál 
kevésbé. Az olvasás, szakkörbe járás már jóval szerényebb arányban 
szerepel. 
e) A válaszok mintegy 10 % - a arról vall, hogy géppel még nem 
dolgoztak. Tanulóink többségénél a háztartási gépek (mosógép, porszívó 
stb.) és az iskolai varrógép „reprezentálja" a gépet. Csupán elvétve 
vannak, akik a következő gépékkel dolgoztak: föld-döngölő gép, fűrész-
gép, gépgyalú, szövőgép, traktor. — A válaszok nagy többsége helyesen 
sorolja fel a géppel végzett munka előnyeit (gyorsabb, könnyebb, pon-
tosabb stb.) —, de azért elvétve akad olyan tanuló is, aki szerint kézzel 
dolgozni jobb, „mer t a gép elvághatja a kezünket". 
— Talán nem is szükséges hosszan elemezni a válaszokat, hiszen 
jól tanúskodnak az, eredményekről is, a teendőkről is. Kétségtelen, hogy 
tanulóink nagy többsége szívesen végez életkori fejlettségének, képes-
ségének megfelelő fizikai és szellemi munkát, — főleg ha ehhez cél-
szerűen hozzászoktatták. Másrészt viszont azt is dokumentálják a vála-
szok, hogy a gyermek munkakedve, munkaszeretete korántsem olyan 
természetes, elsődleges adottság. A sport, játék, szórakozás — népsze-
rűbb, mint a munka. Vannak kifejezetten „népszerűtlen" munkák is 
(pl. egyes házi, mezőgazdasági munkák). 
* 
* * 
— Határozott kritikai irányultság jegyében foglalkozott a munkára 
neveléssel SZKÁTKIN cikke. (Bátrabban valósítsuk meg a munkára 
nevelést! „Narodnoje obrazoványije", 1962. No. 12.) 
Kiindulásul helyesen hangsúlyozza, hogy a munkát nem kísérhetik 
negatív, vagy közömbös érzelmék, élmények, majd a játék és munka 
kapcsolatából így következtet: „A játékkal kapcsolatos örömteli élmé-
nyek a feltételes ref lexek kialakulásának törvényei szerint átvivődnek 
a munkára is." Az „érzelmi t ranszfernek" i lyenféle elképzelése azon-
ban egyrészt hibásan azonosítja a játékot a munkával, másrészt sema-
tikusan, vulgarizálva emlegeti i t t a ,feltételes reflexek kialakulásának 
törvényeit". Pszichológiailag ugyanis a munkát kísérő öröm jellegzetes 
„siker-érzelem", melyhez természetesen másfa j ta pozitív (vagy egyéb, 
negatív) érzelmek is járulhatnak, de mindenképpen zavaró mozzanat 
itt a „feltételes reflex-alakulás" törvényeit emlegetni. 
A munkára nevelés eszközeit, módszereit a szerző konvencionáli-
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san tárgyalja, a kényszerítést pedig megalapozatlanul — a nevelési 
helyzetek sokoldalú elemzése nélkül — helyesli. 
A továbbiakban helyesen mutat rá a tanulás és munka kapcsola-
tára. A termelőmunka akikor ha t kedvezően a tanulók tanuláshoz való 
viszonyára — állapítja meg helyesen —, ha a munka ismereteik alkal-
mazását kívánja meg. 
Külön figyelmet szentelt Szkátkin a munka és a világnézeti neve-
lés összefüggéseire. A munka folyamán a tanulók sajá t munkájukkal 
hatnak az anyagra, a természetre, tapasztalatuk meggyőzi őket arról, 
hogy nincsenek természetfeletti erők. Szkátkin szerint azonban a ne-
veléstudomány, sajnos, még nagyon keveset te t t azoknak a konkrét 
módszereknek a kidolgozása érdekében, melyek segítségével a munkát 
fel lehetne használni a tanulók 'kommunista világnézeti nevelése érde-
kében. Ez még érintetlen terület, „pedagógiai szűzföld" — vélekedik 
Szkátkin. 
A munka és az erkölcsi nevelés kapcsolatáról szólva, ismerteti a 
cikk Jezerszkij leningrádi pedagógus esetét: az iskolásoknak egy zöld-
séges raktárt kellett rendbehozni, melyben sok rothadó zöldség gyü-
lemlett föl. Eleinte kedvetlenül láttak a munkának, majd munkameg-
osztásban állapodtak meg: egyesek a kosarakat töltötték meg, mások 
kihordták a teli kosarakat. Feltámadt a tanulók versenyző kedve. Ez-
után már a munka valósággal játékká változott. Estére1 kitisztították 
a raktár t és a résztvevőket a jó munka győzelmes tudata hatotta át. 
— A figyelemreméltó eset leírásához megjegyzendő, hogy hiányzik be-
lőle a munkában résztvevő közösség sokoldalú előzetes elemzése, be-
mutatása. A szerző nem folyamatában muta t ja be a pedagógiai helyzet 
alakulását, a munkamegszervezés közösségszociológiai és pszichológiai 
előzményeit és következményeit, hanem egyoldalúan, csupán a munka-
megszervezés tényére, a versenyzés tényére stb. utal. Ezért és ennyi-
ben fogyatékos, felszínes a leírás. 
Végül, szólt Szkátkin a munkára nevelés fogyatékosságairól is. 
Hiányos a szerszám-, és anyagellátás, nincs meg a csoportokra bontás 
(az alsó tagozatban). Nem szerencsés a gyakorlatban szereplő szakmák 
megválasztása, sem a szakoktatás didaktikai színvonala. Az V—VIII. 
osztályokban az elektromos szerszámokat szélesebbkörűen kellene al-
kalmazni. Kifogásolja, hogy a tanulók termelőmunkát ri tkán végez-
nek, ez erősíti a gyermekekben a „fogyasztó pszichológiáját". — Fel-
hívja a figyelmet a szocialista versenyszellem elemeinek érvényesíté-
sére, a csoportok közti versenyzésre. — A tanműhelyekben folyó munka 
kapcsolódjék szorosan a termeléssel úgy, hogy az iskolai műhely a 
gyárak megrendelésére bizonyos termékek előállításával foglalkozzon. 
— Fokozottan kellene fejleszteni a tanulók kezdeményező képességét, 
szervezőképességét. Jobban kellene építeni a Szülői Munkaközösség, 
a párt-, és tömegszervezetek, a patronáló üzemek segítségére. 
Az előzőkben „menetközben" utal tunk már Szkátkin néhány vitat-
ható megállapítására, főleg a mélyebb pedagógiai és pszichológiai meg-
alapozás fogyatékosságaira. Módszeres téren — főleg ami az aktivizálást, 
versenyszellemet illeti — sok megszívlelésre érdemes javaslata van, 
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ugyancsak értékesnek látszanak a szervezésbeli hibákra vonatkozó meg-
jegyzései. Ami azt a kívánalmat illeti, hogy az V—VIII. osztályban szé-
lesebbkörűen szerepeljenek elektromos gépek, ez részben a politech-
nikai képzés egészét illető, sokoldalú megfontolást igénylő javaslat, — 
melynek érdemébe most, a munkára nevelés erkölcsi oldaláról írván, 
nem bocsátkozhatunk. — Végül, a termelőmunka sürgetése és az „ön-
kiszolgálás" kárhoztatása — a tanulók életkori fejlettségére és a reális 
helyzetre való tekintet tel — kissé merev és nem eléggé megalapozott 
álláspontnak tűnik. Kezdetben ugyanis — részben a tanulók életkori 
fejlettsége, részben a mai termelés igen magasrendű technikai követel-
ményei miatt — alighanem meg kell elégednünk a pusztán „önkiszol-
gáló" és nem-termelő munkával. Munkára nevelésünk tendenciája két-
ségkívül a termelő m u n k a felé mutat , de ezt fokozatosan, sok objektív 
és szubjektív feltétel megléte, vagy „meghódítása" nyomán érhe t jük 
csak el. A munka nem-termelő, önkiszolgáló jellege nem feltétlenül 
a „fogyasztó pszichológiájára" vezet, hiszen nevelésünk szocialista, kol-
lektív jellege más oldalról, vonatkozásban kellőképp ellensúlyozihatja 
a szubjektivista „fogyasztói" mentalitást, ha egyáltalán veszélyes mér-
tékben elharapózna, fellépne. 
Nem hagyhat juk figyelmen kívül azt sem, hogy az, önkiszolgálásra 
való nevelés már kisgyermekkorban bizonyos izmok működésének ko-
ordinálását teszi lehetővé. Ez a későbbi gyakorlás, továbbfejlesztés 
során — transzfer ú t j án — befolyásolja a fizikai munkakészséget és 
képességet. 
* 
A munkára nevelés hazai eredményeire és fogyatékosságaira vo-
natkozóan összefoglalásul a következőket ál lapíthatjuk meg: 
a) Iskolarendszerünkben — az 1954 óta folyó tanterv-módosítások, 
majd különösein az iskolareform során — jelentős lépéseket te t tünk az 
egyoldalúan intellektuális iskola leküzdésében. Ezért napjainkban a 
fizikai munka kezdi elfoglalni az őt megillető helyet mind az iskolában, 
mind a családi nevelésben. A pedagógusok zöme helyesli a fizikai és 
szellemi munka harmonikus érvényesítését célzó intézkedéseket és e 
törekvéseink a szülők körében is általában helyesléssel találkoztak. 
Hiba lenne azonban sematikusan ítélkezni: i t t -ot t előbukkan pedagó-
gusoknál is, szülőiknél is, a „szellemi munka" túlbecsülése a fizikai 
munka rovására. Másrészt, az i f júság körében (pl. szak-középiskolák-
ban, gimnáziumokban is) újabban tapasztalható a tanulás elhanyago-
lása, lebecsülése, az, hogy nem lá t ják eléggé a kapcsolatot a korszerű 
tudományos műveltség és a gyakorlat, a termelőmuiika között. 
b) Tanulóink többsége szívesen végez erejéhez, képességeihez mért 
fizikai munkát . Viszont nem hagyhat juk figyelmen kívül, hogy nem 
minden fizikai m u n k a egyformán kedvelt, népszerű. A fárasztó, unal-
mas, sikerrel nem kecsegtető munká t nem szívesen végzik a fiatalok. 
Gyakori jelenség, hogy f iúk nem kedvelik a „lányoknak való" munkát , 
a lányok viszont érdektelenek a motorszereléssel, a „fiús" munkákkal 
szemben. E téren, a régi, elavult hagyományok leküzdésében még sok 
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a tennivaló. — A munkaszeretet motívumai természetesen változatosak, 
jelentékenyen különböznek életkor, nem, iskolafaj és egyéni tulajdon-
ságok szerint is. Az általános iskolásoknál például fontos motiváció: 
a mozgásvágy kielégítése (a fizikai munka „funkció-öröme"), az egy-
oldalú ülőfoglalkozással, tanulással szemben a változatosság érvénye-
sülése, és a felnőttek (szülők, pedagógusok) oldaláról a gyermeket érő 
serkentő hatások. (Követelés, buzdítás, elismerés istb.) — De már a felső 
tagozatban jelentkezik másfaj ta motiváció is: a gyermek különféle jár -
tasságokat szerez a fizikai munkában (otthon is, a „Gyakorlati foglal-
kozás" óráin is) — ezek kapcsán kialakul, fejlődik a munkavégzőképes-
ség, problémamegoldóképesség. Ennek nyomán alakulhat ki, hogy a 
fizikai munka során fellépő „siker-érzelem", az erre való törekvés, a 
munka érdekessége szerepel motiváló tényezőként. Ez már a szoktatás, 
a munkaoktatás, a munkára nevelés eredménye. — A középiskolásoknál 
azután az említetteken kívül még fel tűnik az anyagi motiváció, a pénz-
keresés is. — Mikor a tanulók munkakedvét és ennek motivációját vizs-
gáljuk, nem hagyhat juk figyelmen kívül azt a negatív hatást sem, 
melyet egyes felnőttek felelőtlensége, laza munkafegyelme a tanulókra 
gyakorol. 
c) A munkaoktatás gyakorlatában is számos eredmény ós negatí-
vum tapasztalható. Pedagógusaink többsége kedvvel, igyekezettel, rend-
szeresen taní t ja a különféle munkaműveleteket, törekszik a tantervi 
követelmények, elérésére. Ugyanakkor viszont gyakran tapasztalható, 
hogy a didaktikai feladatok mellett a nevelés, az aktivizálás hát térbe 
szorul. Gyakran nem fejlesztik eléggé a tanulók önállóságát, gondol-
kodását, képzeletét, elsikkad a munka alkotó jellege. Nem aknázzák ki 
eléggé mélyen és tudatosan a fizikai munka jellemnevelési lehetősé-
geit sem. Sok esetben a pedagógusok belső meggyőződése, hogy a mun-
kafolyamat automatikusan nevel, vagy úgy gondolják, teljesen eleget 
tesznek a „nevelés" követelményeinek egy-egy odavetett mondattal. 
Találkozhatunk azonban az ellenkező véglettel is: hosszú, a tanulók 
számára unalmas, nem is eléggé a feladathoz kapcsolódó fejtegetéseket 
hallunk a produktivitásról, takarékosságról, társadalmi tulajdon védel-
méről stb. a „gyakorlati foglalkozás" óráján. 
d) Részben a jelzett hibákkal és egyéb társadalmi problémákkal, 
a felnőttek negatív hatásával magyarázható, hogy sok esetben a mun-
kára nevelésnek nincs kellő kisugárzó hatása sem a pályaválasztásra, 
sem a kicsinyes, szűklátókörűén anyagias, „kispolgári" életfelfogás le-
küzdésére. — A fizikai és szellemi munka, a termelőmunka és a gya-
korlati foglalkozás nem mindig kapcsolódik eléggé szervesen egymás-
hoz, ami végeredményben a kétféle munka bizonyos különválasztásá-
hoz, a munkára nevelés elszigeteltségéhez vezethet. 
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III. 
A munkára nevelés főbb összefüggéseit a következőkben foglal-
ha t juk össze: 
Etikai összefüggések: munkaerkölcs — munkára nevelés 
— A marxista etika idevonatkozóan a következő főbb normákat 
állítja fel: a kommunista ember szereti a munkát , erejéhez és képes-
ségeihez mérten szívesen veszi ki részét a munkából; aktívan megtar t ja 
a munkafegyelem követelményeit; gondosan, takarékosan kezeli és gya-
rapí t ja a társadalmi tulajdont. (Vö. legújabban SISKIN: A marxista 
etika alapjai. Bp. 1964. - VII. fej . 299-325. 1. és SISKIN: „Marxista 
etika. Olvasókönyv." Kossuth kiadó, Bp. 1964. IV. fej. 312-330. 1.) 
A szocialista munkára nevelésnek mármost ezeket az erkölcsi nor-
mákat kell sajátosan alkalmazni a pedagógia területére, „pedagógiailag 
lebontani". (Vö. Szarka József tanulmánya a „Tanulmányok a nevelés-
tudomány köréből" c. kötet, MTA. 1964.: „Az etika pedagógiai ,lebon-
tásáról'.") 
A munkaerkölcs normáinak pedagógiai alkalmazása annyit jelent, 
hogy e normákat a tanulók életkori fejlettségének, az általánosan mű-
velő iskola konkrét anyagának, a konkrét közösség és egyén fej let tsé-
gének, a „pedagógiai helyzet" valamennyi objektív és szubjektív adott-
ságának megfelelően kell érvényesíteni. Ilyen szempontból kritizálható 
számos régebbi tankönyv és cikk, mert egyszerűen, mechanikusan 
alkalmazza a munkára nevelésre a szocialista munkaerkölcs követel-
ményeit. Konkretizálva: a pedagógiai helyzet alapos elemzése nélkül 
nem helyeselhető az ún. „önkiszolgáló munka" lebecsülése, a „termelő 
munka", a „nagyüzemi munka" fetisizálása stb. Viszont éppen e szem-
pontból helyeselhető Makarenko „zsebpénz"-rendszere, mely a gazda-
sági és etikai követelményeken túlmenő, sajátos pedagógiai mozzana-
tokat tartalmazott. 
Szociológiai összefüggések 
A munkára nevelésnek elhanyagolt oldala a családszociológiai k u -
tatás és az iskolai osztályok, őrsök, munkacsoportok szociológiai jellegű 
vizsgálata. A gyermek társadalmi környezete, a szülők jövedelme, gaz-
dálkodásuk módja (ésszerűen beosztó, takarékos, zsugori, költekező, 
rendszertelen) — a környezet életmódjának, munkához való viszonyá-
nak minősége, a barátok, ismerősök stb. — a munkára nevelés szem-
pontjából is számbaveendő körülményeket jelentenek. 
Vannak pl. családok, ahol pontosan, vidáman dolgozik mindenki, 
az anyának segítenek háztartási munkájában, az apa barkácsolásához 
szinte „odanőnek" a fiúk. Másutt szintén elvégzik a munkákat, de 
valami rideg egyöntetűség, zsörtölődés van napirenden, hiányzik az 
ésszerű munkaszervezés, egymás kölcsönös segítése. Ismét másutt a 
családi élet rendszertelen, felbomló képet mutat . E vonások természe-
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tesen kapcsolatosaik a családfők szociális viszonyaival, világnézeti, poli-
tikai állásfoglalásával is. Űjabban tanulságos példákat olvashatunk arra 
vonatkozóan, hogy az egyes családok szociológiai alaptényezői hogyan 
hatnak a gyermek tanulására, fizikai munkájára, magatartására. (Vő. 
KOMLÓSI Sándor—Komlósi Sándorné: „Egyes családok szociológiai 
alaptényezőinek felderítése és pedagógiai hatásuk elemzése" c. szem-
léletes, jellemző eset-tanulmányait a „Tanulmányok a neveléstudo-
mány köréből" c. gyűjteményes kötetből. — ÍBp. 1964. MTA. kiad. 345— 
371. old. Jól kidomborodnak pl. a munkához való viszony szociológiai 
és pszichológiai tényezői a felhozott példák közül Géza, a kövér Karcsi 
és Rezső esetében.) 
Az iskolai osztályban, a gyakorlati foglalkozási csoportban a cso-
porttagok össze tartása, kohéziója, vagy ennek hiánya, a tagok egymás-
közti pozitív, vagy negatív viszonya (ellenszenv, rivalizálódás, civódás 
stb.), közömbössége — erősen számításba veendő tényező a munkára 
nevelés szempontjából. 
A munkára nevelés szocialista kutatásában eddig mind az alapos 
családszociológiai vizsgálatok, mind a tudományos eset-tanulmányok, 
az iskolai osztályok, csoportok „mikroszociológiai" vizsgálata — el-
hanyagoltak voltak. Ebben a hosszú ideig érvényesült dogmatikus, szek-
tás szemlélet érvényesült, mely általánosítva burzsoá, reakciós tudo-
mányként értékelte a szociológiát és társadalomlélektant. Az SZKP 
XX. kongresszusa óta viszont határozott lendületet vettek a szocioló-
giai, nevelésszociológiai kutatások a szocialista országokban. 
Összefüggések a pedagógia más területeivel 
A tankönyvek, publikációk alapján közismert az a kapcsolat, mely 
a munkára nevelést a többi nevelési területtel — a testi, értelmi eszté-
tikai képzéssel — összefűzi. Még intenzívebben kerül t kidolgozásra a 
munkára nevelés és közösségi nevelés kapcsolata, egymásrautaltsága. 
Figyelmet érdemel nevelési szempontból is a munkaoktatás és 
munkára nevelés elválaszthatatlan kapcsolata, a didaktika (szakdidak-
tika, metodika) összefüggése a munkára neveléssel. A célszerű eljárás-
mód, a didaktikai alapelvek helyes alkalmazása eredményesebbé teszi 
a tanulók munkáját , fokozza siker-érzelmeiket és kedvező ta la j t ad 
a jellemnevelés számára is. Ezért van meg a nevelési jelentősége pl. 
a műveleti fokozatok kutatásának a munkaoktatásban. (Vö. NEMES 
Rudolf: A gyákorlati foglalkozás műveleti fokozatai. Pedagógiai Szemle, 
1964/5. sz.) 
Viszonylag kevéssé kidolgozott — amint idéztük is Szkátkin ide-
vonatkozó álláspontját — a munkára nevelés világnézeti nevelési össze-
függése. 
A munka világnézetformáló hatásáról szólva elsősorban kerülnünk 
kell a kérdés túlzott leegyszerűsítését. Nem egyszerűen arról van szó, 
hogy a fizikai munka folyamán a tanuló tapasztalja, hogy a világon 
minden anyagi, hogy az anyagokat munkával át lehet alakítani, hogy 
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mindennek megvan a természetes, anyagi oka . . . Ha ez általában és 
egészében így volna igaz, akkor minden dolgozó embernek általában 
és szükségszerűen el kellene jutnia a materialista világnézethez. A 
munka, a fizikai munka azonban nem fe j t ki „automatikusan" világ-
nézetformáló hatást , aminthogy ide is vonatkozik Makarenko tétele, 
mely szerint a munkafolyamat önmagában „semleges folyamat" marad. 
Jegyezzük meg mindjár t kiindulásul, hogy egyes munkanemek 
különbözőképp hatnak a világnézetre. Olyan munkák pl., melyekben 
az ember közvetlenebbül érzi a természet erőitől való függést — ala-
csony műveltség és egyéb társadalmi körülmények fennforgása esetén 
— nem hatnák egyértelműen a materialista világnézetformálás irányá-
ban. Nem véletlen például, hogy a mezőgazdasági munka múltbeli jel-
lege, — társulva a parasztság elnyomottságával, műveltségbeli és múlt-
beli helyzetével — mennyire kedvezett a vallásos világnézet kialaku-
lásának. 
A munka tehát csak akkor gyakorolhat pozitív világnézetformáló 
hatást, ha hibás, téves előítélettől mentesen és kellő műveltséggel, 
tudományos szemlélettel van felvértezve a dolgozó ember. Ilyen ked-
vező esetekben a fizikai munka nem elsősorban „tudatformáló", hanem 
aktív magatartás formáló tényező, nem elsősorban és kizárólag a ter-
mészettel kapcsolatos általános szemléletre, hanem inkább az ember 
helyes társadalomszemléletére van hatással. 
Pszichológiai összefüggések 
A munkára nevelésnek fontos kapcsolatai vannak mind az általá-
nos-, mind a fejlődés-, és neveléslélektannal, munkalélektannal. 
Néhány példával érzékeltetve e kapcsolatok jelentőségét: 
A munka-motiváció, a munkával kapcsolatos érdeklődés és aktivi-
tás, a munkaöröm külső és belső feltételeire a pszichológia ad felvilá-
gosítást. Csak konkrét fejlődéslélektani vizsgálatok alapján adhatunk 
választ a játék és munka viszonyára, arra, hogy meghatározott élet-
korban milyen munkanemek és milyen követelmények felelnek meg 
az életkori fejlettségnek. Ezzel együtt fontos és elhanyagolt kérdés 
a különböző munkákra való egyéni alkalmasság és képesség. A jelen-
leginél differenciáltabb, pszichológiailag sokoldalúbban megalapozott 
munkaszervezés lenne kívánatos ahhoz, hogy a fizikai munka valóban 
minden tanulónak örömet adjon, adekvát legyen ós pozitív hatást fe j t -
sen ki a pályaválasztásra is. 
A pszichológiai, neveléslélektani vizsgálatok értékes elvi és gya-
korlati szempontokat adnak a munkával kapcsolatos jellemvonások 
tudományosan megalapozott, reális pedagógiai megítéléséhez és a teen-
dőkhöz is. így pl. a „szorgalom" és a „lustaság" köznapi elnevezései 
mögött nagyonis sokféle jellemvonás „húzódik meg". (Pl. a gyors fára-
dékonyságot, a kapkodást, bizonyos munkanemektől való húzódozást 
stb. gyakran kellő különbségtevés nélkül „lustaság " -nak minősítik, 
holott itt társadalmilag, pedagógiailag és pszichológiailag is jelentős 
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mértékben különböző jelenségekről van szó.) Az elmondottakból követ-
kezik, hogy a „szorgalom" és „lustaság" fogalmainak pontosabb értel-
mezésére, differenciáltabb szóhasználatra és a nevelési teendők pszi-
chológiailag sokoldalúbb, mélyebb megalapozására van szükség — a 
nevelés gyakorlatában és a pedagógiai szakirodalomban is. 
A tanulók körében végzett munkalélektani vizsgálódás szintén hoz-
zájárulna a kedvezőbb, célszerűbb munkaszervezéshez, a jobb munka-
körülmények biztosításához, az optimális munkaeredményhez és a bal-
esetek elkerüléséhez is. 
Végül a pszichológiai kutatás körébe vág a különböző munka-
nemek, a fizikai és szellemi munka kapcsolatának, optimális arányá-
nak, személyiségformáló hatásának kutatása is. 
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[8] Makarenko Művei, VII. köt. 293. 1. 
[9] E belső és külső akadályokkal az általános pszichológia a cselekvés és az 
akara t i tevékenység tanában foglalkozik. A munkalélektanban főleg a fáradság-
vizsgálatok érdemelnek e szempontból figyelmet. 
[10] Vö. Makarenko Művei, II. köt. 32. 1. és IV. köt. 231. 1. stb. 
[11] Nem kellően kidolgozott és differenciált az ún. „Társadalmilag hasznos 
munka" és a „társadalmi munka" fogalma. 
[12] Az említet t korszerű követelmények egyelőre két tekintetben is fokozott 
nehézséget jelentenek: egyrészt az iskola és környékének üzemei sokszor elmara-
dottak (ahol tehát korszerű termelést nem ismerhet meg a tanuló), — másrészt 
a tanulók életkori fejlettsége is gátat, vet a korszerű termelési technikai megisme-
résének. 
T Á J É K O Z T A T Ó I R O D A L O M : 
(A munkára nevelés hatalmas irodalmából csupán néhány legjelentősebb és idő-
szerű publikációt sorolunk fel.) 
A) A munkára nevelés pedagógiai problémái: 
ÁGOSTON György—JAUSZ Béla: Pedagógia II. (Egyet, tank.), Bp. 1964. Tankönyv-
kiadó, 17—22. old. 
ARHIPOV: A munka iránti érdeklődés fejlődése a serdülőkorban. (Szovjetszkája 
Pedagógika, 1963/6. sz.) 
BlRÓ Ottó: A szocialista munkaerkölcs főbb kérdései. (Munkaügyi Minisztérium 
Módszertani Intézete, Bp. 1963.) 
FJODOROVA: A szocialista munka szerepe a dolgozó tömegek kommunista neve-
lésében. Bp., 1952. Szikra. 
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FÖRSTER, Peter—WIEDEMANN, Manfred : A szocialista munkaerkölcsre nevelés 
elméleti kérdései. „Pädagogik", 1962/6. Magyar fordí tás: OPK dokumentáció. 
FRANKIEWICZ—HEINZ: Nevelés és képzés a termelőmunka által. — Munka és 
iskola, 1960/3. 
KAIROV—JESZIPOV—GONCSÁROV—ZÁNKOV: Pedagógia. Bp. 1960. II. kiad. 
(Tankönyvkiadó. — 304—317. old.) 
KATONA Katalin: Munka, erkölcs, nevelés. — Valóság, 1963/1. 
KONSZTANTYINOV—MEDINSZKIJ: A szovjet iskola vázlatos története. Bp. 1952. 
Közokt. kiadó. 
KRUPSZKÁJA: Válogatott pedagógiai tanulmányok, — Hungária kiad. Bp. 1949. 
MAKARENKO Művei, Bp. 1955. MTA és Tankönyvkiadó, főleg II., III., IV. és 
VII. köt. 
NEMES Rudolf: A gyakorlati foglalkozás műveleti fokozatai. — Ped. Szemle, 
1964/5. sz. 
NEMES Rudolf könyvbírála ta Bíró Ottó fentidézett munkájáról , Ped. Szemle, 
1964/5. sz. 513—516. old. 
SZKÁTKIN: Bátrabban valósítsuk meg a munkára nevelést! (Národnoje Obrazo-
ványije, 1962/12. OPK dokumentáció.) 
SZUHOMLINSZKIJ: M u n k á r a nevelés az iskolában. — Tankönyvkiadó, 1962. 
„TANULMÁNYOK A POLITECHNIKAI OKTATÁS KÖRÉBÖL." Bp. 1963. Tan-
kön yvkiadó. Szerkesztette: BORI ISTVÁN. 
„A TANULÓK VILÁGNÉZETI ÉS ERKÖLCSI FEJLŐDÉSE." Tanulmánygyűjte-
mény, készült a PTI-ben. Bp., 1962. Tankönyvkiadó. 
ZRINSZKY László: Makarenko et ikája. — Bp. 1964. Tankönyvkiadó. 
B) A munkára nevelés etikai, munkalélektani vonatkozásaihoz: 
ANANYEV—LOMOV (szerk.): Problémü obscsej i indusztrialnoj pszichologii. — 
Izd. Leningradszkovo Univ. 1963. 
ARCHANGELSZKIJ: Arbeitspsychologie. Ein Grundriss. — Verlag Die Wirtschaft , 
Berlin, 1961. (Fordítás oroszból németre.) 
BÁLINT István—MURÁNYI Mihály: A munkabiztonság lélektana. — Bp. 1961. 
Táncsics kiadó. 
GERÉB György: Kísérletek a fáradtság lélektanának köréből. — Bp. 1962. MTA 
kiadó. 
„PSZICHOLÓGIAI TANULMÁNYOK"-sorozat „Munkalélektan"-rovata, — MTA 
kiad. Bp. 1959. óta évenként, 
RÉTI László: Bevezetés a munkalélektanba. — „Pedagógiai és Pszichológiai Isme-
retterjesztés", TIT kiadása, Kézirat. Bp. 1963. 
RÜSSEL, Arnulf: Arbeitspsychologie. — Verlag Hans Huber, Bern u. Stuttgart , 
1961. 
RYAN—SMITH: „Industr ial Psychology." — The Ronald Press Comp., New York, 
1954. 
SISKIN: A marxista et ika alapjai. Bp. 1964. Kossuth. 
SISKIN: A marxista et ika alapjai. Olvasókönyv. Bp. 1964. Kossuth. 
SZARKA József: Az et ika pedagógiai „lebontásáról". — „Tanulmányok a nevelés-
tudomány köréből." Bp. 1964. MTA. 
TATÁR József: Ember az üzemben. Műszaki kiadó. Bp. 1963. (Főleg az V. fejezet 
375—472. old.) 
VASZKÓ Mihály: Munkalélektan. Bp., 1964. Tankönyvkiadó. — Főleg VI. fe j . 143— 
165. old. 
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EDUCATION FOR LOVE OF WORKING AND HIS CONNECTIONS 
S U M M A R Y 
The present ar t ic le is d ivided in t h r ee par ts : 
1. The „conventional" problems of education to work. The a im of socialist 
pedagogy can be character is ted in this sphere by developing the pleasure of work , 
both intel lectual and manua l working. This purpose can only be accomplished in 
t h e community. Work is necessary to develop manysided the personali ty of the 
pupils. 
2. The modern technical civilisation, automatisat ion, the raise of a tomic 
power on the one side — and the needs oif t h e socialistic school-reform on the 
o ther side — requi res t he f u l f i l l m e n t of some n e w demands in t he f ie ld of edu-
cation to work. These recent theoret ical and practical a ims on the sphere of 
educat ion to work consist in a higher intel lectual and technical level of work , 
increasing the creat ive fac tor of work. F rom this point of view, the ar t ic le makes 
some cri t ical r emarks t o any manua l s of pedagogy (for instance, t h e books of 
Kairov, — „The bases of Communis t Educat ion" by Arséniev, Gleserman and Ko-
roliov, etc.) —• and also takes a brief critical analysis of some publicat ions deal ing 
the problem of education to work. 
3. Finally, t h e ar t ic le makes a t tent ion to some connections of education to 
work : it is ment ioned the ethical, sociological, ideological and psychological side 
of t he educat ion to work. 
The ac tua l s i tuat ion of educat ion to work is also character ized wi th some 
scientific invest igat ions and pract ical experiences. 
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MÓDSZERTANI ALAPVETÉS AZ OROSZ IGEASPEKTUSOK 
LÉNYEGÉNEK ÉS FUNKCIÓJÁNAK TANÍTÁSÁHOZ * 
Dr. BIHARI JÓZSEF 
Az aspektus-kategória az orosz ige alapvető grammatikai kategó-
riája, amely jelen van az ige összes alakjaiban, még az infinátívuszban 
is [1]. így tehát minden igei állítmányban, pontosabban: az orosz mon-
datok túlnyomó többségében felmerül az aspektus problémája. A ki-
fogástalan megértésnek és megértetésnek ezért feltétlenül kritériuma 
az aspektusokban való biztos tájékozottság. Ha tehát a tantervnek meg-
felelően el akar juk érni, hogy tanulóink legyenek képesek az orosz 
nyelvet a megértés és megértetés, egyszóval: a társadalmi érintkezés 
eszközeként használni, akkor olyan ismeretekkel kell őket ellátnunk 
az aspektusokat illetően, hogy azokat mind a receptív, mind a pro-
duktív nyelvhasználatban alkalmazni tudják. Feladatom éppen az, hogy 
betekintést nyújtsak az aspektusok tanításának egyik legnehezebb prob-
lémájába, nevezetesen abba, hogy milyen módszeres fogásokkal értes-
sük meg tanulóinkkal az aspektusok lényegét és funkcióját (nyelvi sze-
repét) [2]. 
Az aspektusok tanítását nálunk több körülmény hátrál tat ja . Egy-
részt vitás a kiindulópont, vagyis nincsen egységes álláspont abban a 
tekintetben, hogy a magyar nyelvben vannak-e aspektusok vagy nin-
csenek, másrészt — és ez az előbbiből szükségszerűen következik is — 
az egyes tankönyvírók és gyakorló tanárok egymástól homlokegyenest 
különböző módszerekkel igyekeznek tanítani az aspektusokat. A mód-
szerek különbözősége önmagában véve természetesen még nem lenne 
baj, a tapasztalat azonban azt mutatja, hogy az eddigi módszerek nem 
bizonyultak eredményeseknek. Ennek igazolására megemlítem, hogy 
nemrég dolgozatot Írattam egy gimnázium IV. osztályában, amelynek 
a tanulói tehát már közel 8 éve tanul ják az oroszt. A dolgozat meg-
írásában 28 tanuló vett részt, elkészítésére két teljes óra állott rendel-
kezésre. Kísérletem célja annak a megállapítása volt, hogy milyen 
mértékben tudják a tanulók helyesen használni az aspektusokat. Ezért 
az összefüggő magyar mondatokat tartalmazó szöveget úgy szerkesz-
* Az Egri Tanárképző Főiskola 1964. április 4-i tudományos ülésszakán elhangzott előadás. 
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tet tem meg, hogy minél több igealak szerepeljen benne különböző 
aspektusokban. A fe ladatban ilyen mondatok voltak: 
Amikor tegnap hazafelé mentem, találkoztam Ivánnal az utcán, 
amikor pedig már otthon holtam, ott találtam levelét az asztalon. El-
olvastam. Ebből tudtam meg, hogy Péter holnap eljön hozzám. Amikor 
kifelé mentem az iskolából, az udvaron találkoztam a postással. Átadott 
nekem egy levelet. — Általában 8 órakor kelek fel, de ma 7-kor kel-
tem. Anyám már régen nem irt nekem. Eddig még igen gyakran kap-
tam tőle leveleket. Minden héten írt nekem, de e hónapban tsak egy 
levelet kaptam. Gyorsan megreggeliztem és elmentem a postára. Tele-
fonon beszéltem a mamával. Azt mondta, hogy beteg volt és nem-
sokára ír nekem egy hosszú levelet. — Mit csinálsz? Tanulom a sza-
vakat. És te már megtanultad? Igen, én már mindent megcsináltam. 
És mit fogsz este csinálni? Moziba akarok menni. 'Gyere el hozzám, 
menjünk együtt. — Anyám ifjúkorában ruhákat varrt. Tegnap meg-
varrta az új ruhámat. — Amíg te könyveket vásárolsz, itt fogok rád 
várni. — Péter vett 4 könyvet. Iván állandóan 'kinyitja az ajtót. — A 
tanuló helyesen oldotta meg u feladatot. — Várj, mindjárt kinyitom 
az ablakot. 
Összesen 40 igét szerepeltettem, és a magyar mondatok fordítása 
előtt fel irat tam a táblára úgyszólván mindazokat az aspektus-párokat, 
amelyeknek valamelyik tagja a szövegben előfordult, a tanulók fel-
adata tehát szinte kizárólag arra szorítkozott, hogy helyesen válasszák 
ki a 2—2 ige közül a megfelelő aspektusú igét. Kiderült, hogy a folya-
matos igék használata viszonylag jó, főleg a jelen és múl t időben, 
százalékban kifejezve: 83,17; az összetett jövő idő eltalálásában már 
gyengébbek (71 % helyes megoldással szemben 29 % a rossz meg-
oldások száma); viszont nagyfokú bizonytalanság mutatkozik meg a be-
fejezett igék alakjainak a használatában, még a múl t időben is, amely 
pedig jelentésénél fogva is a befejezettségre utal (54 %—46 %). A be-
fejezett aspektusú alakok többi alakjának a használatában a tudásuk 
közel van a nullához: az egyszerű jövő időt a tanulók 87,5 %-a , a fel-
szólító módot 96,42 %-a , az infinitívuszt pedig 85,71 %-a nem alkal-
mazta helyesen. A folyamatos aspektus helyes megválasztása %-ban 
79,3 (helytelen megoldás: 20,66), a befejezett aspektusú alakoknál vi-
szont 21 % helyes megválasztásisal 79 % rossz, megoldás áll szemben. 
Ha mindkét eredményt összegezzük, a következő képet kap juk : 5 0 % 
helyes választással szemben 50 % helytelen választás áll fenn, ami 
azt jelenti, hogy a tanulók az igealakok 50 % - á t érthetetlenül fejezik 
ki, nem is beszélve most a dolgozatokban fellelhető többi grammatikai 
hibáról, amely legalább olyan mértékben eltorzítja a mondanivalót, 
mint az aspektusok helytelen használata. 
Az általános iskolára vonatkozó jelenleg érvényes tanterv a VIII. 
osztály anyagául irányozza elő ,,az orosz igék két változatának (B1I/Q 
megfigyeltetését", valamint a „folyamatos és befejezett igék fogal-
mának" a megismertetését. Előbb valóban nehéz is lenne olyan fogal-
makkal operálni, amelyek még meghaladják tanulóink értelmi képes-
ségét. Viszont az is lehetetlen, hogy a VIII. osztályig csakis az igék 
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egyik a lakja forduljon elő, ha csak nem akarunk véteni a nyelvhelyes-
ség és ezzel együtt az oktatás tudományos színvonala ellen. Tanköny-
veink úgy tehetnének eleget a tudományosság elvének, hogy az V—VI. 
és VII. osztály anyagába több aspektuspárt vezethetnének be lexiká-
lisan. Az V. osztály kivételével ez meg is történik: a VI.-ban szerepel: 
brosat' — brosit', vstavat' — vstat', polucat' — polucit'; a VII.-ben: govo-
rit' — skazat', brat' — vzjat', sprasivat' — sprosit', stroit' — postroit', 
idti — pojti, otvecat' — otvetif. 
Itt felmerül a kérdés: a folyamatos vagy befejezett igék begyako-
roltatására helyezze-e a fősúlyt a tanár? A folyamatos ige mellett 
szólna az, hogy tanulóink előbb a folyamatos alakokkal szoktak talál-
kozni, az aspektusok lényegének megértéséhez vezető út viszont azt 
kívánná, hogy a tanulók először a befejezett igéket tanulják meg 
imitativ úton helyesen használni. Nos: ,,a nyelvben semmi sincs az 
ellentéteken kívül" — mondja Ferdinand de Saussure, vagyis a nyelvi 
jelet nem a saját tényleges tartalma határozza meg, hanem ugyanolyan 
rendű más jelekhez való viszonya. 
Az aspektusok tanítására vonatkoztatva ez azt jelenti, hogy az 
aspektus kategória fogalmának magyarázata és megértetése azon az 
órán kezdődik, amikor előfordul az első olyan befejezett ige, amelynek 
folyamatos pár já t már ismerik a tanulók. Az aspektusok tanításának 
a VIII. osztályt megelőző osztályok anyagában előforduló igepárokra 
kell támaszkodnia. Ezzel már meg is mondottuk, hogy hogyan kell 
módszertani szempontból az V—VII. osztályokban előforduló befeje-
zett igéket (s'est', kupit', pojti, polucit', siómat' stb.) megtárgyalni: 
ugyanúgy mint a többi lexikális egységet, minden elméleti magya-
rázat nélkül. Ezen a fokon ne használjuk még az „aspektus" = „szem-
lélet" terminust sem. Ha azonban a tanulók maguk vetnék fel a kér-
dést, hogy mikor kell az egyik, mikor a másik igealakot felhasználni 
egy cselekvés kifejezésére, akkor nem tekinthetünk el néhány konkrét 
igepár jelentésének bemutatásától, illetőleg magyarázatától. A magya-
rázat lehetne i lyenforma: VI. oszt.: Petr vstaval = Féter felkelőben 
volt, éppen kelt fel stb. Petr vstal = Péter felkelt; Ivan dal jemu 
kartinu. . . = Iván odaadta neki a képet. Igaz, ezt a magyarázatot 
megnehezíti az, hogy tankönyveink nem az aspektusokból, hanem az 
ún. Aktionsartohböl indulnak ki, amelyek azonban az aspektusokkal 
szemben különböző minőségű cselekvéseket, a valóság különböző jelen-
ségeit jelölő szavak, és így éppen az aspektusok lényegéről terelik el 
a figyelmet [3], A VI. osztály 12. leckéjében „dajut" Aktionsart-i 
jelentésben fordul elő („szoktak adni"), és a vstavat' — vstat'-nál is az 
ismétlődés és egyszeri jelentés van szembeállítva (11. és 16. lecke), 
ugyanígy a brosat' — brosit'-ban is (4. és 10. lecke), pedig ebben a je-
lentésben nem aspektuspár a két ige. Ebből az következik tehát, hogy 
a tankönyvek szövegeit kellene megújítani, revideálni. Az idejétmúlta, 
elavult magyarázatokat fel kell adnunk! Az aspektológiában még ren-
geteg a vitatott kérdés, de hogy az aspektus és az Aktionsart két külön-
böző dolog — ebben ma már az egész nyelvtudomány egységes állás-
pontot foglal el [4]. 
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A cselekvés lefolyásának, végrehajtásának módja (egyszeri — ismét-
lődő; mozzanatos — tartós, kezdő — rezultatív stb.) egyelőre nem tá r -
gya az orosz nyelv oktatásának. A tanárnak azonban minél mélyebben 
meg kell ismerkednie e fogalom körével, hogy maga is világosan lássa 
és tanítványaival is világosan tudja megértetni, hogy a cselekvés (tör-
ténés, állapot, lét) az, ami végbemegy, az aspektus pedig azt fejezi ki, 
hogy a beszélő lefolyásában vagy egészében figyeli-e azt, ami végbe-
megy. 
Azt szoktuk mondani, hogy az egyszeri befejezett cselekvést a be-
fejezett aspektus fejezi ki, e mondatban: vcera a citál román mégis 
folyamatos aspektus van, pedig egyszeri cselekvés is, véget is ért, t ehá t 
befejezett a cselekvés. Már tehát az első lexikai magyarázat is csak 
a dolog lényegére muta tha t rá. A kiindulópont tehát nem az, hogy 
a vstal = felkel, vstaval, vstaju = szoktam felkelni, vagy dal = adott, 
odaadta, daval = szokott adni igepárokat Aktionsart-i jelentésűikben 
mutassuk be, mert így ezek két-két külön igét alkotnak, pedig az 
aspektus-párokra éppen az jellemző, hogy egy igének két alakját kép-
viselik (otkrvyvat' — otkryt' — ahol a cselekvés mindkét esetben ugyan-
az, csakhogy az egyik esetben a cselekvést folyamatában, a másik eset-
ben egészében szemléljük). Ezért az előkészítéshez olyan mondatokat 
kell a tankönyveknek adniuk, amelyekből a két aspektus jelentésének 
ellentéte könnyen érzékelhető. Valahogy így: 
Cto delajet ucitel'? On rasskazyvajet skazku. 
A teper*? On vse jesce rasskazyvajet. 
A teper* on jesce rasskazyvajet? Net, on uze rasskazal vsju skazku. 
Vagyis már az első lexikai magyarázat sem hangsúlyozhat mást, 
mint a lényeget: hogyan szemlélünk egy cselekvést — folyamatában-e, 
avagy egészében. A tanításnak ezen a fokán azonban az ilyen magya-
rázatok természetesen még csak vázlatosak, mert a fontos itt csak az, 
hogy a tanulók konkrét mondatok alapján gyakorlatilag sajátítsák el 
főleg a befejezett igéket. Ha a tanulók ez igék önálló használata köz-
ben hibákat követnek el, a tanár csak gyakorlatilag lépjen közibe, a 
szükséges alakot megnevezve javítsa ki a tanulót, és ismételtesse el 
vele most már helyesen a szóbanforgó mondatot. 
Az aspektusok megértésének és helyes használatának előfeltétele, 
hogy a tanulók: 1. legyenek tisztában az aspektusok lényegével és 
funkciójával, 2. a két aspektusból képezhető időalakok rendszerével 
és 3. legyenek jártasak a szuffixumok, prefixumok stb. ú t ján képzett 
aspektusok felismerésében. 
Az aspektusok tanításának szakaszolása és a gyakorlatok rendsze-
rének kidolgozása meghaladja ez előadás kereteit, és a mai — éppen 
kicserélés alat t álló — tankönyvek nyelvi anyaga alapján nem is volna 
célszerű. It t e sok éves oktatási folyamatnak csupán fontosabb állo-
másait jelölhetjük meg. 
Az indukció-bázis gyűj tése az általános iskola VI—VII. osztályá-
ban folyik. E két év folyamán konkrét példák jelentésének elemzésé-
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vei vezetjük rá a tanulókat az ,.egész cselekvés" és a „cselekvés folya-
mata" ellentétének megértésére. 
A VIII. osztályban az első magyarázat és az azt követő gyakor-
latok célja az aspektusok lényegének és funkciójának megértetése 
aspektus-párok múlt idejű formáin. Az első magyarázatot kívánatos 
már az első hetekben megtartani. Csak így lehet elegendő alkalmunk 
a gyakorlásra. A VIII. osztály második felében ugyanis minden tanuló-
nak meg kell tudnia magyarázni a hallás után vagy olvasás út ján 
megértet t mondatban szereplő aspektus jelentését, s meg kell indokol-
nia az aspektus használatát a maga kimondott vagy leírt mondatában. 
Erre az alapra épül és évről évre koncentrikusan bővül az aspek-
tusok tanítása a középiskolában. 
Az I. osztályban tovább mélyí t jük a két aspektus lényegének és 
funkciójának megértését jövő idejű példákon. 
A kellő megértés bizonyítéka az lesz, ha a tanulók 'maguktól jön-
nek rá, hogy az aspektus-ellentét a jelen időben képtelenség; hogy a 
jelen idő feltételezi a folyamat szemlélését, vagyis jelenidőt csak folya-
matos igével tud kifejezni az orosz. 
Ekkor következik a két aspektus időrendszerének magyarázata és 
az időalakok használatának gyakorlása (I. félév). 
A következő lépés az aspektusok felismerése készségének kiala-
kítása. A középiskolás tanulónak ti. nem alkotni kell tudnia adott igé-
hez aspektus-párt, hanem a megtanult igék aspektusát kell felismernie 
hallás után, illetőleg csendes ( = szintetikus) olvasás köziben, és helye-
sen alkalmaznia szóban és írásban. Ezért az, aspektusképzés magyará-
zatában nem arra a kérdésre keresünk választ, hogyan képezünk adott 
igéhez más aspektusú igét, hanem arra, hogyan ismerjük fel egy adott 
(tanult, majd új) ige aspektusát. Ennek a magyarázatnak konklúziója: 
1. Az alapigék kevés kivétellel folyamatos aspektusúak (az elő-
fordult kivételek: stat', dat', sest', kupit', resit' stb.) 
2. Az előképzős alapigék túlnyomó többségben befejezett aspek-
tusúak; (az addig előfordult kivételek: sóstóját', socuvstvovat' 
stb.) 
3. Az — yva — (-iva —), — va-, -a- utóképzős előképzős igék folya-
matos aspektusúak. 
4. A -nu- képzős igéknél a jelentés igazít el: a mozzanatos cse-
lekvést jelentők befejezett aspektusúak, a valamely állapotba 
való átmenetet jelentők és 4 (gnutf, l'nut', tonut', tjanut') ige 
folyamatos szemléletű. 
Az aspektusképzés harmadik lépcsőjével nem foglalkozunk, leg-
fel jebb előforduló példákkal kapcsolatban té rünk ki rá (pozakryvat') 
Ezt a magyarázatot a középiskola I. osztályában a második fél-
évben már megtar that juk az addig gyűjtöt t anyag alapján. A magya-
rázat órájától kezdve állandóan gyakoroljuk a jelentés és forma együt-
tes felismerését és használatát az automatizáltság fokáig, amelyet a 
II. osztályban kell elérnünk. A II. osztályú tanulónak már automa-
tikusan kell pl. folyamatos alakot használnia a jelen idő kifejezésére; 
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automatikusan kell tudnia múlt vagy jövő időket tartalmazó elbeszélő 
szöveget átalakítani átképzeléses jelenre és viszont. 
Az egyszerű jövőnek „szokásos", valamint „mozzanatos jelen" 
jelentésére csak előforduló példák esetén té rünk ki. 
Hogy a múl t és jövő idők aspektusa mennyiben függ az ige 
jelentet te cselekvéstől, az orosz nép szemléletmódjától és mennyiben 
a beszélőtől magától, ar ra fokozatosan vezet jük rá a tanulókat előfor-
duló konkrét példák taglalása ú t ján . Már az I. osztályban kezdjük meg-
értetni, hogy a lét, az állapot, a képesség (suscestvovat', nachoditsja, 
sídet', Ivan choroso citaet) csak folyamatukban szemlélhető „cselek-
vések", s ezért az ilyen jelentésű folyamatos igéknek nincs befejezett 
pár juk . Hasonlóképpen már az I. osztályban kezdjük rávezetni a tanu-
lókat annak belátására, hogy: 
a) a mozzanatos cselekvés nehezen szemlélhető folyamatában, s 
ezért nincs sok egy-aspektusú befejezett igének folyamatos párja; 
b) viszont az ismétlődés min t folyamat nehezen szemlélhető egé-
szében, ezért az ismétlődést jelentő igéknek ritkán alakult ki a be-
fejezet t párja (zakryvat' okna — pozakryvat' okna). 
Az I. osztályban tanít juk meg szabályképpen azt is, hogy az orosz 
folyamatos igék egyaránt szolgálnak az egyszeri és ismétlődő cselekvés 
kifejezésére. 
A II. osztályban már világosan kell látnia minden tanulónak, hogy 
egészében is, folyamatában is csak a kezdődéssel, lefolyással és végző-
déssel bíró cselekvés szemlélhető. Ilyen esetekben valóban a beszélőtől 
függ, hogy a cselekvés folyamatára vagy egészére összpontosítja-e 
figyelmét, ha csak a szövegösszefüggés vagy az orosz nép századok 
folyamán kialakult gondolkodásmódja nem korlátozza függetlenségét. 
A múltban egymást váltó eseményeket, jelenségeket többnyire, a mel-
lékmondati cselekvés előidejűségét mindig befejezett szemléletű alak-
kal kell kifejezni. Tiltás esetén folyamatos, figyelmeztetéskor befeje-
zett szemléletű felszólító módot használ az orosz a tagadó szó után. 
(Ne govoríte etogo sestrel — Ne skazite etogo sestre!) 
Ugyancsak a II. osztályban feladatunk csoportokba foglalni az 
addig előfordult egy (csak folyamatos, illetőleg csak befejezett) és két 
aspektusú igéket. S i t t kell elsaját í t tatni a tanulókkal az aspektusok 
személyragos alakjairól tanul taknak az igenevekre való alkalmazását, 
A mozgást jelentő igepárok előképző nélküli alakjainak jelentését 
az általános iskolában kezdjük megértetni a tanulókkal az éppen elő-
forduló igéken. Ez a magyarázat tovább folyik a középiskolában. Itt 
m á r az I. osztályban kezdjük gyűj teni a mozgást jelentő igék aspektus-
párjai t , s ezeknek alapján a II. osztályban levonatjuk a mozgást jelentő 
6 igepár (vezti — vozít', idti — chodit', vestí' — vodít', gnat' — gonjat', 
letet' — letat' nesti — nosit') előképzős alakjainak aspektus képzésére 
vonatkozó szabályt. 
A III. és IV. osztályban tovább fo ly ta t juk az, automatizálást, s az 
addig szerzett ismereteket kiegészítjük néhány ú jabb szabállyal, s 
igyekszünk ezeket az újabb ismereteket is minél jobban automatizálni. 
(Az egyidejűség és előidejűség kifejezése az összetett mondatok tag-
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mondataiban, valamint a mondatok egymásutánjában; a folyamatos és 
befejezett határozói igenevek használata; a melléknévi igenevek idő-
és időviszony-jelentései stb.) 
Az aspektusok tanításának itt vázolt rendjénél elképzelhető talán 
célszerűbb szakaszolás is. Akármilyen sorrendben taní t juk is azonban 
az aspektusokra vonatkozó ismereteket, a magyarázat előtt mindig 
kellő mennyiségű anyagot gyűj tünk az indukcióhoz, a magyarázat órája 
után pedig addig gyakoroljuk az ú j ismeretet, amíg nem automati-
zálódik. 
A gyakorlatok típusai: 1. az általános iskolában: az aspektus alak 
felismerése és jelentésének magyarázata hallás és olvasás után; fordí-
tás magyarra, ma jd oroszra; szövegkiegészítés; kérdés — felelet; 
2. a középiskolában ezeken a gyakorlatokon kívül az I—II. osztály-
ban elbeszélő szöveg átültetését végeztetjük a múltból a jelenbe, ille-
tőleg jövőbe és viszont; a III—IV. osztályban megtoldjuk e gyakorlato-
kat elbeszélő tar ta lmú rövid monológokkal. 
Felmerülhet a kérdés, hogy miért kell megelőznie az aspektusok 
lényegével és funkciójával való megismerkedésnek az aspektusképzést, 
az aspektusok formális jegyeinek az ismeretét. A döntő i t t az, hogy 
a magyar tanulóknak nem az aspektusok képzése okoz nehézséget, ha-
nem az aspektusok lényegének a megértése. Nekik meg kell tanulni 
aspektusokban gondolkodni — ez itt a döntő feladat. Hibás tehát az 
a gyakorlat, amely az aspektusok lényegének és funkciójának vázlatos 
megismertetése u tán rögtön rátér az aspektusképzés minden fajára és 
a tanítás súlypontját arra helyezi, hogy a tanulók az e r r e vonatkozó 
szabályokat megtanulják. Ha az aspektusok lényegébe való bevezetést 
egybekapcsolnánk az igepár formális különbségeinek a megismerte-
tésével vagy éppen ebből indulnánk ki, akkor megnehezítenénk tanu-
lóinknak az aspektus-kategória megértését vagy hamis gondolatokat 
ébresztenénk bennük. Ebben az esetben tanulóink könnyen a pre-
fixumos vagy prefixum nélküli, illetve szuffixumos igék közti különb-
ségben látnák az aspektusok lényegét, nem pedig abban, hogy a beszélő 
figyelme mire irányul, és könnyen hajlandók lennének az aspektus 
lényegét a lexikális jelentésváltozásokkal azonosítani. Így jár el pl. 
dr. Horváth Gedeon, amikor Az igeszemlélet tanítása az általános iskola 
VII. osztályban c., egyébként sok jó gondolatot is tartalmazó cikkében 
(INyT, 1962. 4.) elsősorban az aspektusok formális jegyein keresztül 
igyekszik elvezetni a magyar tanulót az aspektus lényegének a meg-
értéséhez, abból a még nem eléggé megalapozott tételből indulva ki, 
hogy a magyar igekötők általában aspektus értékűek (tanultam — meg-
tanultam, írtam — megírtam, stb.). 
Azon ugyan egyelőre még lehet vitatkozni, hogy a fen t idézett 
igepárok: tanultam — megtanultam, írtam — megírtam stb. azonosít-
hatók-e bizonyos szempontból az orosz ucit'sja — vyucit'sja, pisát' — 
napisat' igepárokkal aspektus szempontjából, kiindulópontul vélemé-
nyünk szerint mégsem használhatók fel, mer t a magyar nyelvre első-
sorban nem az ún. üres igekötők a jellemzők, hanem éppen azok, ame-
lyek megváltoztatják az alapige lexikai jelentését: nézni — elnézni, 
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járni — kijárni, stb., viszont az orosz aspektuspár azonos szemantikai 
jelentés mellett különböző grammatikai funkciót tölt be. Az orosz ige-
aspektus tehát — mint már említet tük — tiszta grammatikai kate-
gória [5]. 
A magyar igekötős igék jó szolgálatot tesznek az orosz befejezett 
aspektusú igék fordításánál, sokszor segítenek közelebb jutni az aspek-
tus fogalmának megértéséhez, de magát az aspektus fogalmát, az aspek-
tus jelentését mindenkeppen magyaráznunk kell, annál is inkább, mert 
az igekötők aspektus jelentéséről a tanulók a magyar órákon mit sem 
hallanak. 
Mielőtt azonban az aspektusokra vonatkozó további részletkérdé-
sekre térnénk át, fel kell idéznünk ismét a nyelvtudomány mai állás-
pont já t az aspektusok lényegéről és funkciójáról, nemcsak azért, mert 
így elkerülhetjük a tudománytalan, hamis magyarázatokat, hanem 
azért is, mert így egyszersmind megteremtjük azokat az előfeltétele-
ket, amelyeknek alapján módszertanilag helyes úton és tanulóinknak 
is hozzáférhető formában közvetíthetünk ismereteket az aspektusok-
ról. 
I t t van mindjár t az a kérdés, hogy miért van szüksége az orosz-
nak a legtöbb cselekvés kifejezéséhez két igére, amelyek szemantikai 
jelentése azonos, de grammatikai funkciója különböző és ami éppen 
az aspektus grammatikai eszközében jut kifejezésre. 
A beszélő aszerint, hogy az egyik vagy másik aspektust (vö. latin: 
aspektus = rátekintés, szemlélés) alkalmazza, a szóbanforgó cselekvés-
sel szemben meghatározott nézőpontot foglal el és így azzal kapcso-
latban egy bizonyos szemléleti mód jut kifejezésre nála. Eképpen a 
beszélő a hallgató számára egy egészen meghatározott képet alakít ki 
a cselekvésről, amelyben ő csakis az aspektus révén a cselekvésnek 
azokat a jegyeit emeli ki, amelyeket ő a közlése szempontjából lénye-
geseknek tart. 
Vizsgáljuk meg a következő példákat: „Prodavec pokazal Antonu 
i Tamare knigi. Deti vybrali knigi. Tak oni kupili podarki dija rodi-
telej." E mondatokban a befejezett ige a mutogatás, válogatás és vásár-
lást jelölő cselekvésnek körülhatároltságát emeli ki és a hallgató 
(illetve olvasó) figyelmét erre a jegyre irányítja. Emellett fontos, hogy 
a befejezett aspektus — ellentétben azzal, ahogy olykor magyarázzák — 
nem egyszerűen azt a tényt fejezi ki, hogy a cselekvés befejeződött, 
véget ért. A beszélő a befejezett aspektus által sokkal inkább a cse-
lekvés kezdetét, folyamatát és végét, befejezését egységnek fogja fel, 
azaz a cselekvés mint zárt egész lebeg a szeme előtt. A beszélő ugyan-
akkor a cselekvés fölött, mintegy azon kívül áll és ezzel áttekinti az 
egészet határaival, kezdetével és végével együtt. A befejezett aspektus 
alapvető jegye tehát az, hogy a beszélő a cselekvést a maga egészében 
szemléli, illetve akar j a szemléltetni, érzékeltetni [6] 
A befejezett aspektusnak ez a jelentése természetesen azzal jár, 
hogy gyakran a cselekvés befejeződésének és ezzel együtt a végre-
haj tásának a mozzanata nyomul előtérbe, mint pl. ebben a mondatban: 
,,My dojechali do goroda." A cselekvés végrehajtása, bevégzettsége 
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tehát a befejezett aspektus fő jegyéből levezetett másodlagos ismer-
tető jegy. 
Ezzel szoros összefüggésben sok esetben a befejezett igék rezul-
tatív jellege is kidomborodik, és ezért van az, hogy -néha a befejezett 
igék használatának alapvető kritériumát éppen az eredmény jelölésé-
ben látjuk. A cselekvés végrehajtása, befejezése a cselekvés eredmé-
nyének a képét idézi fel olykor; például ebben a mondatban: „Ja resil 
zadacu" — nyilván a feladat megoldása lebeg szemünk előtt: a fel-
adatot megoldottam. Itt a cselekvés körülhatároltságának egy sajátos 
megjelenési formájával állunk szemben, úgyszólván egy kísérőjelen-
ségével: az eredmény a cselekvés határán van, bevégezése és ered-
ménye ténylegesen egybeesik, bár megjegyzendő, a ,,resit' " önmagá-
ban nem fejezi ki azt is, hogy a megoldás helyes [7]. 
A befejezett igék rezultatív jellegének erős kidomborodása abban 
is visszatükröződik, hogy befejezett tranzitív igéket rendszerint csak 
akkor használhatunk, ha ugyanakkor megnevezzük a közvetlen tár-
gyat, illetve az az összefüggésből kiérthető. Mondhatjuk ugyan: „Vcera 
ja pisai i citál", de ha ez igéknek a befejezett aspektusát vesszük, 
akkor feltétlenül ki kell tenni a tárgyat is. PL: „Vcera ja napisal 
pis'mo i procital stat'ju" [8]. 
Hogy azonban a cselekvés bevégzettsége vagy eredménye a be-
fejezett aspektusnak nem döntő jegye, látható abból, hogy a körül-
határoltságot a cselekvésnek egy bizonyos szakaszára is korlátozhat-
juk. Ilyen típusú befejezett igék pl.: zapet', zasumet', zakricat', stb., 
ahol a hallgató figyelme a cselekvés folyamatának a körülhatároltsá-
gára irányul, pl.: Rebjata zapeli pesnju. More zasumelo. E példákban 
az éneklés, zúgás kezdetét tekint jük lezárt, egészbeni folyamatnak [9]. 
A cselekvés szakaszának körülhatároltsága van meg az ilyen típusú 
igékben is, mint : pogovorit', pocitatposidet', poguljat', amelyeknek 
a jelentése „egy keveset beszélni, olvasni, ülni, sétálni". Pl.: My posi-
deli; Vanja pocital, a my pogovorili o torn i sem. Itt a cselekvés rövid 
időtartamát emeltük ki és szemléljük egészként, míg a cselekvés be-
végzettsége ú j ra nem játszik semmilyen szerepet [10]. 
A befejezett aspektus jellemzéséül összefoglalóan azt mondhatjuk, 
hogy valamennyi részjegye: a [befejezettség, az eredményre törés, a 
cselekvés folyamatának a körülhatárolása vagy a cselekvés rövid idő-
tar tamának kifejezése levezethető az alapjegyéből, vagyis abból, hogy 
a beszélő a cselekvést a maga egészében, totalitásában fogja fel. 
Amíg mint láttuk, a beszélő a befejezett aspektus használata által 
a cselekvést világos jegyekkel jellemzi, a folyamatos aspektus hasz-
nálatánál lemond a cselekvés e f fa j ta ismertetőjegyéről. Ezekben a mon-
datokban: „Prodavec pokazyval Antonu i Tamare knigi. Deti vybirali 
knigi. Tak oni pokupali podarki dija roditelej" a cselekvés körülhatá-
roltságának a kérdése, mondjuk azáltal, hogy az befejezést nyert, vagy 
az eredmény kérdése a beszélő szempontjából pillanatnyilag lényeg-
telen, közömbös, ezért közlésében ezeket a problémákat nyitva hagyja. 
Ö közlésével sokkal inkább arra a tényre akarja a hallgató (vagy 
•olvasó) figyelmét irányítani, hogy a kereskedő a könyvek eladásával 
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volt éppen elfoglalva, azzal, hogy a gyerekeknek könyveket mutasson 
és hogy a gyerekek a könyvek keresésével és az ajándékok vásárlá-
sával voltak éppen elfoglalva. 
A folyamatos aspektus esetén a beszélő úgyszólván a cselekvés 
folyamatálba helyezi magát, és ezzel azt a látszatot kelti, mintha a cse-
lekvés határait nem tekintené át. Annak, hogy lemond a cselekvés 
körülhatároltságának a jegyéről, az a következménye, hogy a hallgató 
(vagy olvasó) figyelme magára a cselekvésre koncentrálódik, s ezáltal 
a cselekvés folyamata lép előtérbe. Nem úgy van tehát, hogy a folya-
matos aspektus a befejezett aspektussal ellentétes jegyet emeli ki, 
tehát, hogy a cselekvés körülnemhatároltságát hangsúlyozza, hanem 
a cselekvés határairól nem mond semmit. 
Pótlólag még azt mondhat juk el a folyamatos aspektusról, hogy 
rá nézve a befejezett aspektus jegyeinek a hiánya a jellemző. E jegyek 
hiányából pedig az következik, hogy a cselekvést a maga lefolyásában 
szemléljük. 
Az aspektusok lényegének és alapfunkcióinak jellemzéséből első 
végkövetkeztetésként azt szűrhet jük le, hogy az aspektuskülönbségek 
tudatosításánál a befejezet t aspektusból kell kindulnunk a tanításban, 
mer t jegyeinek a tisztázása előfeltételét képezi a folyamatos aspektus 
megértésének. 
A beszélőnek megvan tehát az, a lehetősége az aspektusok hasz-
nálatánál, hogy válogathat két nézőpont között. Ebből ered az a min-
dig ismételten felbukkanó érv, hogy az aspektusok használata ennél-
fogva „szemlélet kérdése" csupán, és éppen ezért nem érdemes a taní-
tás folyamán erre sok fáradságot és időt fordítani. Ez a vélemény az 
aspektusokkal kifejezett közlések sokat emlegetett szubjektív jellegé-
nek hamis értelmezéséből táplálkozik. Ez az ún. szubjektivitás ugyanis 
semmi esetre sem jelenti azt, hogy a beszélő önkényesen választhatja 
ki magának a nyelv kifejező eszközeit. Az alább következő sorokban 
megpróbáljuk ezt bizonyítani [11]. 
Az ember véleményeiben, ítéleteiben mindig csak az objektív va-
lóság bizonyos összefüggéseit tükrözi vissza és nyelvi formában közli 
azokat más emberekkel. Tehát minden nyelvi közlés az objektív való-
ság tényei közül csak azt választja ki, amelyet a beszélő az adott pil-
lanatban éppen lényegesnek tar t acélból, hogy hallgatója őt megértse. 
A cselekvéseket általában kétféleképpen szemlélhetjük. Ennek a 
nyelvi kifejezésére az orosznak éppen az igeaspektusok révén diffe-
renciált nyelvi kifejezőeszközök állnak rendelkezésére, amelyeket az 
oroszul beszélőnek minden egyes ige használatánál mérlegelnie kell, 
vagyis ő a cselekvés differenciált szemléleti módjá t mindenesetre érvé-
nyesíti a nyelvi közlésben. Ennyiben mondhatjuk, hogy az orosz „as-
pektusokban gondolkodik". Ez nemcsak a beszélő sajá t közlésére vonat-
kozik, hanem azt is jelenti, hogy minden egyes, mások által használt 
igéhez is szinte „odaér t jük" az aspektust. Ezért az aspektusok minden 
nyelvi megfogalmazásban relevánsak, vagyis a közlés jelentése szem-
pontjából lényegesek. Ebből következik, mint ahogy ezt már említet-
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tük, 'hogy az aspektusok használatának elsajátítása az orosz nyelven 
való kifogástalan érintkezés szempontjából feltétlenül szükséges. 
Ami mármost az aspektushasználat állítólagos szubjektivitását 
illeti, következetesen különbséget kell t ennünk egyrészt a beszélőnek 
a reális cselekvésre vonatkozó nézőpontja és ezzel együtt a gondolat 
megválasztása, másrészt e gondolat kifejezését megvalósító nyelvi esz-
köz megválasztása között. E két mondatnak pl.: „Ja vcera pisai pis'mo" 
és „Ja vcera napisal pis'mo" ugyanaz az objektív tény képezheti alap-
ját, azaz, hogy a levélírás tevékenységét műveltem és közben elkészí-
tet tem egy levelet. Ha azonban én a hallgatóm figyelmét a cselekvé-
sem módjára akarom irányítani, mert az adott pillanatban részemre 
az a fontos, hogy ő megtudja: írással, nem pedig olvasással vagy más 
valamivel voltam elfoglalva, akkor az ige folyamatos aspektusát kell 
használnom. Ellenben ha a beszédpartnerem figyelmét arra a tényre 
akarom irányítani, hogy miután egy bizonyos ideig írtam, elkészült egy 
levél, akkor benne csakis az ige befejezett aspektusának használata 
esetén alakulhat ki ilyen képzet. 
Az, tehát, amit a beszélő szabadon választhat meg, mint láttuk, 
az az ő nézőpontja és ezzel együtt közlésének a tartalma. Ha azonban 
a beszélő már egy bizonyos nézőpontot elfoglalt és így közlésének tar-
talmát meghatározta, akkor a nyelvi alakra vonatkozóan nincs már 
többé választása: most már a ké t aspektus közül csak az egyiket vá-
laszthatja. Szubjektív feltételektől tehát csak az függ, ami még nem 
öltött nyelvi formát — a gondolat; ennek a gondolatnak a nyelvi ki-
fejezését azonban az aspektus objektív törvényszerűséggel valósítja 
meg. Sőt: az orosz nyelv és az orosz szemléletmód, gondolkodásmód 
még" további gátakat is vet a szubjektivitásnak: hiába szemléli a be-
szélő lefolyásában a mozzanatos cselekvést, nem tudja oroszul kifejezni, 
mer t az orosz nép nem szokta meg ezt a szemléletet és nem fejlesz-
te t te ki a kifejezéséhez szükséges nyelvi formát. (Az oroszban pl. a 
íetet '-nek nincs és nem is lehet mozzanatos alakja, de a magyarban 
viszont van: röppen.) Vagy más szavakkal: aszerint, hogy a beszélőnek 
mi a szándéka mondanivalójával, mit akar hallgatójával közölni, tör-
vényszerűen csak az egyik vagy csak a másik aspektust veheti 
igénybe [12], 
E meggondolásokból következik, a tanításban nem annyira annak 
a megvilágítására kell törekednünk, hogy az oroszban aszerint, milyen 
nézőpontot foglalunk el egy cselekvéssel kapcsolatban, két különböző 
aspektussal lehet azt kifejezni, hanem inkább azt kell megértetnünk 
tanulóinkkal, hogy aszerint, milyen képzetet akarunk kialakítani egy 
cselekvésről hallgatónkban, az igét egy meghatározott aspektusban kell 
használnunk. Más szavakkal: az aspektusok lényegének és funkciójá-
nak megértésére vonatkozó érzéknek és az aspektushasználat képes-
ségének kialakításánál a vezető szempont mindenekelőtt az legyen, 
hogy milyen hatást kívánunk gyakorolni, hogy a hallgatóban — olvasó-
ban milyen képzetet akarunk kelteni a cselekvéssel kapcsolatban. 
Az alábbiakban felvázolunk néhány módszertani alapelvet az 
aspektusok kezdeti tanításához, amelyeknek a segítségével tanulóink 
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el juthatnak az aspektusok lényegének és fő funkcióinak a megérté-
séhez. 
Az első magyarázat órájának elején fe lhívjuk tanulóink figyelmét 
arra, hogy most az orosz ige egy fontos sajátosságával fogunk foglal-
kozni, amelyet nagyon jól kell ismernünk, hogy helyesen megértes-
sük magunkat a szovjet emberekkel. Mindenekelőtt emlékezetükbe 
idézzük azokat az igepárokat, amelyekkel tanulmányaik folyamán már 
eddig is megismerkedtek, és ezzel már exponál tuk is az óra problé-
máját, hiszen fe lmerül t a kérdés, mi célból vannak az oroszban két-
alakú igék, ún. ige- vagy aspektuspárok. Véleményünk szerint legjobb, 
ha olyan példamondatokból indulunk ki, amelyekben a szembeállított 
mondatokat csupán az aspektus különbözteti meg egymástól: rabocije 
vypolnjali plan — rabocije vypolnili plan; my provodili leto prekrasno 
— my proveli leto prekrasno; vesna nastupála — vesna nastupila; v etot 
zal nikogo ne puskali — v etot zal nikogo ne pustili. Felolvassuk tanu-
lóinknak e mondatokat a tábláról, majd lefordí t tat juk velük és rá-
vezetjük őket arra, hogy bár a magyarban a szembeállított mondatok 
fordítása ugyanaz, az orosz mégis két különböző igét használ a szóban 
forgó cselekvés kifejezésére. Következésképpen az igéknek ez a válasz-
téka az oroszban valamely olyan kiegészítő jelentést kell hogy kifejez-
zen, amellyel a magyar igék nem vagy legalábbis nem mindig rendel-
keznek. Most ve t jük fel tehát azt a problémát, hogy milyen feladato-
kat kell betöltenie az igék párosságának az oroszban és hogy az egyik 
vagy másik ige használata milyen sajátos értelmet kölcsönözhet a szó-
ban forgó mondatnak. 
Amíg mostanáig az órát a párbeszédes forma jellemezhette, a 
továbbiakban, amikor az aspektusok lényegével és alapfunkciójával 
akar juk megismertetni tanulóinkat, a tanárnak mint magyarázó sze-
mélynek kell szükségszerűen előtérbe nyomulnia, mivel az a körül-
mény, hogy a magyarban nincs meg úgy az aspektus-kategória, mint 
az oroszban, nem teszi lehetővé, hogy a tanulók önállóan helyes követ-
keztetésekre j uss anak. 
E dolgozatunk elején közölt példamondatainkból (indukciós bázi-
sunkból) kiindulva a következő magyarázatot kell adnunk tanulóink-
nak: 
A beszélő a ké t ige segítségével ugyanarról a cselekvésről úgy-
szólván két különböző képet vetí t elénk. E mondatokból: „Prodavec 
pokazal Tamare i Antonu knigi. Deti vybrali knigi. Tak oni kupili 
podarki dija roditelej" mintegy olyan képet kapunk, hogy mi a cselek-
vések fölött, illetve azokon kívül állunk, ezért átfogjuk azokat e lejük-
től végig, és következésképpen t u d j u k azt is, hogy milyen eredmé-
nyekre vezettek. A cselekvés körülhatároltan, zárt egészként áll előt-
tünk. Tudjuk tehát , hogy a kereskedő a gyerekeket érdeklő összes 
könyveket megmutat ta nekik, hogy a gyerekek megtalálták a kívánt 
könyveket, és megvet ték az ajándékokat. Mivel pedig ezek az igék leg-
többször a cselekvés befejezettségére is rámutatnak, ezért „befeje-
zett" [13] igéknek nevezzük őket. 
E mondatokban: „Prodavec pokazyval Tamare i Antonu knigi. 
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Deti vybirali knigi. Tak oni pokiipali podarki dija roditelej" a beszélő 
számára a cselekvés körülhatároltsága és zártsága és ezzel együtt a 
befejezettsége vagy eredménye nem fontos. A beszélő azt akarja ki-
fejezni, hogy a kereskedő a könyvek mutogatásával foglalkozott, hogy 
a gyerekek könyveket keresgéltek, hogy megajándékozzák velük szü-
leiket. Ez igék alkalmazása által a beszélő az egyes cselekvések le-
folyására i rányít ja f igyelmünket; ezzel szemben körülhatároltságukról, 
eredményükről, befejezettségükről nem tudunk meg semmit. Ezért 
hívjuk ezeket az igéket „befejezetlen" vagy „folyamatos" [14] igéknek. 
Mivel az orosz igék megmutatják, hogy a beszélő hogyan szemlél, 
illetve akarja , hogy szemléljenek egy cselekvést, szokás az igék „szem-
léletmódjáról" vagy idegen szóval az igék aspektusáról (oroszul: vid-
jéről) beszélni. 
Ha tehát a beszélő a hallgatója figyelmét a cselekvés körülhatá-
roltságára, legtöbbször befejezettségére vagy eredményére akarja i rá-
nyítani, kénytelen az ige befejezett aspektusát használni. Ha ellenben 
hallgatója figyelmét a cselekvés lefolyására akarja irányítani, akkor 
kénytelen az ige folyamatos aspektusát használni. Ehhez természete-
sen fontos tudni azt, hogy az egyes igepárok melyik alakja a befejezett 
és melyik a folyamatos aspektusú. 
Az indukciós bázis mondatai tehát arra valók, hogy segítségükkel 
megtegyék tanulóink a döntő lépést az aspektusok bevezetésében, hogy 
megtudják: az aspektusok alkalmazásával egy sajátos szemléletmód 
jut nyelvi úton kifejezésre, amelyhez teljesen hasonló eszközök a ma-
gyar nyelvnek nem mindig állnak rendelkezésére. It t ki térhetünk 
röviden arra, hogy mennyiben aspektus jelentések hordozói néha a 
magyar igekötők is. 
Az aspektusok tanításának kezdő időszakában az egymástól csak 
aspektusokban különböző, különben azonos szövegű mondatok azt 
a célt szolgálják, hogy a tanuló lássa, az adott esetben csakis a szem-
léletmódtól függ az egyes aspektusok használata, ezért a tanításnak 
ezen a fokán az olyan differenciáló határozó szavak bevezetéséről mint 
casto, vdrug stb. még lemondhatunk. Az egyes párhuzamos mondatok 
jelentésének megkülönböztetésénél tehát kizárólag az egyik vagy másik 
aspektus használata a döntő, és ettől az elvtől nem kell el térnünk 
akkor, amikor önállóan állítunk össze példákat az aspektusok lényegét 
megismertető első órák anyagához. Ha a folyamatos igékkel kapcso-
latban bevezetnénk a casto, inogda, kazdyj den' stb. határozószavak, 
a befejezett igékkel kapcsolatban pedig a vdrug, v koncé koncov, odin 
raz határozószók alkalmazását, ezzel csak azt érnénk el, hogy e hatá-
rozószókkal. amelyek különben később, különösen a gyakorló órákon 
alkalmasak lesznek arra, hogy kidomborítsák az aspektusviszonyokat 
és megkönnyítsék tanulóinknak az aspektusok használatát, elterelnénk 
figyelmüket az aspektusok lényegéről, és ezért nem ajánlatos bele-
vonni azokat az alapvető indukciós bázisba. 
Még nagyobb jelentőségű az a követelmény, hogy az indukciós 
szövegben feltétlenül múlt időben álljon mindkét aspektus. Ezzel elejét 
vehet jük annak a hamis végkövetkezetetésnek, amely a tanulóknál 
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gyakran felüti a fejét , hogy ti. egy múl t idejű cselekvés kifejezésére 
minden esetben a befejezet t aspektust kell használni, mert hiszen egy 
múlt idejű cselekvés mindig lezárt kel l hogy legyen. Itt válik vi lá-
gossá, miér t kell a befejezet t aspektus definíciójában mindent elkerül-
nünk, a<mi a tanulóknál azt az elgondolást alakíthatná ki, hogy a 
cselekvés körülhatároltsága azonos a cselekvés bevégzettségével, idő-
beli lezárásával. 
El kell tehát határolni az aspektus kategóriáját az, idő kategóriá-
jától: az időkategória ugyanis a cselekvés időviszonyát a beszélő idejé-
hez vagy egy másik cselekvéshez képest fejezi ki, ezzel szemben az 
aspektus-kategóriában a beszélőnek az igével kifejezet t cselekvés egyes 
jegyeihez, általánosságban szólva a körülhatároltság jegyéhez való vi-
szonya tükröződik vissza [15]. 
Vessünk még egy pillantást annak az órának a módszertani e l já rá -
sára, amelynek célja csupán az aspektusokba való bevezetés. A sajátos 
szemléletmód vázolása u tán felidézzük a már ismert igepárokat, a tanár 
megállapítja az egyes igék aspektusát, de tartózkodik attól, hogy e 
példák alapján esetleg rámutasson az aspektusképzés szabályaira. 
A m á r ismert aspektuspárok áttekintése után az első órán ne 
nyúj t sunk több elméleti ismeretet, hanem a megmaradt időt fordítsuk 
gyakorlatokra. Ecélból soroljon fel a tanár néhány mondatot különböző 
aspektusokkal, a tanulók fordítsák le és kisegítő kérdések ú t ján ma-
gyarázzák meg, mit akar velünk közölni a beszélő az, egyes monda-
tokban a különböző aspektusok segítségével. Hogy megkönnyebbítsük 
az elemzést, a diktálás és fordítás u tán Írassuk fel a mondatokat a táb-
lára, az igealakokat pedig az aspektusoknak megfelelően különböző 
színű krétákkal húzassuk alá. 
A tanulóktól következetesen meg kell követelnünk a használt ige-
párok megtanulását. Ezért szabályként kövesse a tanár azt az eljárást, 
hogy mihelyt ú j ige bukkan fel a további órák alatt, lehetőség sze-
rint mindig közölje annak az aspektus pár ját is. Magától értetődik, hogy 
mi megkönnyít jük tanulóinknak az igepárok elkerülhetetlenül szük-
séges megtanulását, ha megállapít tat juk velük, hogy milyen formális 
különbségek vannak egy aspektuspár igéi között. Az aspektusképzés 
rendszeres megtárgyalására és a szabályokba foglalható általánosí-
tásokra azonban mégis csak akkor (kerítsünk sort, ha a szóbanforgó 
képzési t ípusra vonatkozólag a m á r megtárgyalt szövegek alapján 
elegendő példa áll rendelkezésünkre. Erre kötelez bennünket a gya-
korlati nyelvoktatásnak az a módszertani elve, hogy elméletileg csak 
az olyan grammatikai jelenségeket világítsuk meg, amelyekhez már 
elég széles lexikai alapunk van, mer t csak így nyílik lehetőség arra, 
hogy az elméleti ismereteket a gyakorlati nyelvoktatásban alkalmaz-
hassuk. 
Mivel egyes határozószók (casto, vsegda, kazdyj den' valamint 
vdrug, odin raz, nakonec stb.) és az aspektushasználat közt eléggé meg-
határozott viszony állapítható meg, a későbbi órák folyamán feltétlenül 
ajánlatos ilyen mondatok gyakoroltatása: ,,On vsegda pomogal otcu. 
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Inogda polucali pis'ma iz Sovetskogo Sojuza. Kazdyj den' pionery 
vstrecalis' v parke. On casto nadeval cernoje pal'to". Megjegyzésünk: 
az ilyen időhatározószók után mint casto, vsegda, kazdyj den' stb., 
amelyek a cselekvés ismétlődésére mutatnak rá, a folyamatos aspek-
tust kell használnunk. 
Más típusú mondatok: „Vdrug vstretil milicionera. Mat ' srazu 
nadela pal'to. Nakonec i on polucil pis'mo. Tol'ko odin raz on pomog 
babuske." Megjegyzésünk: a fent i mondatokban dőltbetűs határozó-
szók után többnyire a befejezett aspektust használjuk. 
Amikor e szabályokat megtanít juk, mindenesetre tisztában kell 
lennünk azzal, hogy i t t az aspektushasználat olyan törvényszerűsé-
geiről van szó, amelyek nem minden esetben érvényesek az említett 
határozószókat illetően, tehát nem szabad e szabályokat abszolutizál-
nunk, Így pl. egyes adverbiális meghatározású mondatokban, amelyek 
világosan a cselekvések ismétlődő sorára utalnak, mégis a befejezett 
aspektust kell használnunk, azt kell pl. mondanunk, hogy: „Ja pjat' 
raz posmotrel etu p'esu (tehát nem: smotrel!), ha azt a t ényt akarjuk 
kifejezésre juttatni, hogy ezt a drámát én már ötször láttam elejétől 
végéig. Ugyanígy: „On uze tri raza predlozil mne pojti v kinő", vagy: 
„Neskol'ko raz perecel ja zapisku". E példák világosan megmutat ják 
azt is, hogy akkor, amikor arról beszélünk a tanítás folyamán, hogy 
a folyamatos ige az ismétlődő cselekvés kifejezésére szolgál, állan-
dóan hangsúlyoznunk kell, hogy ez a tételünk csak az állandóan, 
határozatlanul gyakran ismétlődő cselekvésre érvényes. Az ilyen ad-
verbális meghatározások azonban, mint pjat' raz, tri raza, neskol'ko 
raz, snova stb. mégis arra utalnak, hogy a szóbanforgó cselekvés nem 
meg nem határozottan gyakran, hanem ötször, háromszor, néhányszor, 
másodjára ment végbe, azaz a cselekvés ötszöri, harmadszori, néhány-
szori, másodszori végrehajtását mint zárt egészet tolják a szemlélet 
előterébe, és ezért kell mellet tük a befejezett aspektust használni. 
Rá kell azonban arra is mutatnunk, hogy a határozószók és az aspektus 
viszonyálban végeredményben szintén a beszélő szemlélete érvényesül. 
Vö. pl.: Ona medlenno podnjala na menja svoji glaza [16], vagy: Ona 
tri raza pisala zaprosy [17]. 
Az aspektusok használatának helyes megtanítása még sokáig nagy 
gondot fog okozni tanárainknak. Állandó probléma ez a Szovjetunió 
nemzetiségi iskoláiban is, és általában minden olyan nyelvben, amely-
nek nincs olyan nagyszerűen kikristályosodott aspektusrendszere, mint 
az orosznak. A jó, tudományos alapvetés és a megfelelő gyakorlatok 
sokat enyhíthetnek ezen a helyzeten. Nem tekinthet tem most felada-
tomnak, hogy felvázoljam az idevonatkozó gyakorlatok sokféleségét, 
gazdag rendszerét. Tankönyveink ebben a tekintetben nem sok kívánni-
valót hagynak maguk után. E gyakorlatok végső célja természetesen 
az, hogy tanulóink egy olvasott vagy hallott dolognak az elbeszélésé-
ben, a mindennapi élet híreinek, eseményeinek egyszerű, szabad köz-
lésében önállóan tud ják használni az aspektusokat. Ennek természete-
sen egyik előfeltétele az, hogy az aspektusok lényegére és funkciójára 
vonatkozó alapvető ismeretek közlése után nemsokára ismerkedjenek 
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meg a tanulók az orosz igék időrendszerével is, feltárva előttük az 
aspektusok és időalakok közti legfontosabb összefüggéseket. 
Magától értetődik, hogy az aspektusok tanításának végig kell hú-
zódnia az oktatás egész folyamán, és az aspektusokra vonatkozó kezdeti 
ismereteket a továbbiak során állandóan csiszolni, bővíteni kell. Ha 
az alapvetés helyes és a tudomány mai álláspontjának megfelelő, a ki-
tartó munka végül is meghozza a maga gyümölcsét — tanulóink az 
aspektusok használatában kifogástalan magabiztosságot érhetnek el. 
Ne sajnáljuk hát a ráfordított időt, ne fé l jünk a túlterheléstől, mer t 
igaza van dr. Horváth Gedeonnak, amikor az említett cikkében azt 
írja, hogy „bizonyos fogalmak ( v i d ) megértetésével is lehet túl ter-
helést megszüntetni!" 
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A VOKÁLISOK SORRENDISÉGÉNEK HELYE 
AZ ÉNEKLŐ KÖZÖSSÉG HANGNEVELÉSÉBEN 
CSIKÓS ANDOR 
Az iskolareform létrehozta Tantervben az Ének-Zene tantárgy 
keretében az előzőkhöz mérten igen előkelő helyet foglal el a hallás-
fejlesztés mellett a hangnevelés hangsúlyozása. 
Érthető, hiszen a gyermekhangot az általános, majd a középiskola 
első osztályaiban a zenei érzelem-kifejezés eszközévé kell kialakíta-
nunk, hogy a kollektív muzsikálás legegyszerűbb módjára, a közös 
éneklésre alkalmassá tegyük. így megfogalmazva a cél világos, a fel-
adat magasztos, ám a hozzávezető út tisztázatlan. 
Korántsem kívánatos, hogy a Tanterv mindent megváltó sémát 
közöljön, így a pedagógust megfossza az egyénisége diktálta nevelési 
ízlésétől, hiszen ez az oktatási, nevelési, képzési formák színes tár -
házából való választási jogát korlátozná. A Tanterv ezt nem teheti, 
nem is teszi. Helyette az elérendő követelményeket sorolja el, osztá-
lyokra bontva. 
Tehát: általános jellegű és érvényű utasítást ad, a recept össze-
állítását a nevelőre bízza, akinek az idevonatkozó szakirodalom nyú j t -
hatna segítséget — ha volna ilyen. 
Az éneklő kollektíva hangnevelésével foglalkozó szakirodalom 
hazánkban szinte teljesen ismeretlen. Nem így a német nyelvterüle-
teken. Náluk a regula a kórusmunkára is kiterjed és bőséges vas-
kalapossággal folyik a kollektív hangképzés. Annak ellenére, hogy sokat 
foglalkoznak, vitáznak eme problémák felett, kóruskultúrájuk nagy 
általánosságban lefelé gravitál. (Pl.: a lipcsei Tamás-templom kórusa, 
illetve a Wiener Sänger-Knaben.) 
Az utóbbi évtizedben szembeszökő a bolgár kórusok kristálytiszta 
hangzása, dús színgazdagsága. Sajnos, gyakorlatuknak szisztémája nem 
jut el honi szakembereinkhez. Nálunk az; egyéni hangképzéssel jelen-
tős számú mű foglalkozik, de az éneklő közösség hangi nevelését célzó 
munka hiánycikk. Még az általános iskolai szaktanárképzés sem tud 
a végzős hallgatók tarsolyába tenni semmit arra nézve, hogy az egyéni 
hangképzésből mit, hogyan használhat fel osztály- és kórusmunkájá-
ban. A „Hangképzéselmélet" című jegyzet ilyen vonatkozású ismeret-
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anyagot nem tartalmaz. Pedig if júsági és felnőtt kórusaink hangzásbeli 
problémákkal küzdenek. 
Furcsa kettősség áll fenn: hála kiváló énekes-képző mestereink-
nek, hazánk kiváló szólóénekes gárdával rendelkezik. Ez azonban még 
nem elég. Ha mi zenei tömegkultúrát akarunk, a szó szoros értelmé-
ben, akkor dolgozó népünket úgy tud juk csak a zenekultúra aktív 
részesévé tenni, ha a kollektív nevelés legegyszerűbb formájára az 
énekkari munkára képessé neveljük. Ehhez nem elegendő már a kotta-
olvasás megfelelő foka (amit 'elsősorban a nemzetközileg is nagy sikert 
elérő ú. n. ,,Kodály-szisztémá"-nak köszönhetünk), hanem szükséges 
a tudatos hangkezelés is. Ez utóbbi követelmény teljesítésére szám-
talan séma forog közkézen. Ezek között vannak elméletileg is többé-
kevésbé megalapozottak, azonban gyakoriak a tudálékos, sőt néha misz-
tikus, inkább káros, min t hasznos tevékenységek. 
A jó énekkari tag hangi tulajdonságát vizsgálva, a zenei hang 
négy összetevőjét helyezzük előtérbe: 
1. Magasság (a rezgésszám függvénye). 
2. Dinamika (a rezgésnagyság, implitudó függvénye). 
3. Szín (a felhangok kombinációja, jelen esetben a rezo-
nanciális komponensek helyes alkalmazása). 
4. Idő (az egymásutániság relációi, ez alkalommal azon-
ban a helyes légzéssel kapcsolatos frazeáló-készség is). 
Nincs mód ezen a helyen arra, hogy eme összehasonlításra teljes 
részletességgel k i tér jünk. Az énektanár jogosan ta r t ja legfontosabb-
nak a hangszín kérdését, hiszen az egységes hangzás a magasságok 
kívánt fokán, a dinamika összes árnyalatában elsődleges követelmény 
minden zenemű jól-frazelált előadásában. Minél gazdagabb egy kórus 
színskálája, annál több lehetősége van a valóság zenei tükrének hű 
tolmácsolására. Ennek elérése, sajnos nem képezi az általános iskolai 
énektanár-képzésnek a legcsekélyebb hányadát sem. 
A kórussal szemben felállított követelmény serkentő hatására a 
karvezetők kiváló együttesek munkájából lesnek el egy-egy gyakor-
latot, ma jd alkalmazgatják több-kevesebb sikerrel. Ezután tanácstalan-
ság, aggály, túlzott magabiztosság, esetleg kényelemszeretet keríti őket 
a hatalmába. Egyesek úgy vélekednek, felesleges a hangképzést külön 
gyakorolni, arra való a programba vett mű, ezt úgy kell kiválasztani, 
hogy a hangképzést szolgálja. Mások az órák elejét 5—10 perces gya-
korlattal kezdik, sokszor figyelembe sem véve a gyakran formálissá 
váló céltalanságot. Ismét mások akkor végeznek hangnevelő munkát, 
amikor a tanulás alat t levő mű a tagság számára is indokolttá teszi azt. 
Igen komoly nemzetközi sikert elért együttesünk vezetője hangképzés 
címén többszólamú intonációs gyakorlatot végeztet, kiindulva Kodály: 
Énekeljünk tisztán c. művének előszavából. Vannak, akik a vokalizálás 
mindent megoldó hatására esküsznek. 
Ne vessük fel a kérdést mereven, hogy kinek van igaza. A jó kar-
vezető egyiket sem használja kizárólagosan, nem is lehet pálcát törni 
egyik vagy másik felfogás felett sem, hiszen az elérendő célban is 
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egyet vallanak. Abban is igazuk van, hogy minden megszólaltatott 
hang csiszolható a hozzáértő kezében. Éppen ezért kimondhat juk: he-
lyén, idejében alkalmazva bármelyik elven alapuló tevékenység hasz-
nos, jó szolgálatot tehet. A karnagy szaktudásán és rátermettségén 
múlik, hogy mikor melyiket látja alkalmazásra szükségesnek. 
Amikor e tanulmány szerzője a nyilvánosság elé tá r ja a kollektív 
hangképzés egyik (nem minden esetben szükségszerű) részének, a voka-
lizációnak kialakulását, annak egy-egy fejlődési állomásánál kritikusan 
is elidőz, segítséget kíván nyújtani a gyakorlat-termelte problémák 
elé állított zenepedagógus számára. 
* 
A IX. század végén 
Paulus Diaconus szent 
Jánosihoz, az énekesek 
„védszentjébez" fordult 
eme himnusszal, sike-
res, szép, tiszta, csengő 




gett a dal, ami telhető, 
az ügy érdekében meg-
tétetett . 
Szakemberek köré-
ben. ismert, hogy eme 
himnusz sorkezdő szó-
tagjai : 
Ut Re Mi Fa Sol La 
adták az Arezzói Guido-
nak tulajdonított (Cot-
tonius még Guido kezé-
re is ráplántálta!), a ko-
rabeli kottaolvasás alap-
ját szolgáló hangneve-
ket. Nincs forrásunk ar-
ról, vajon hangképzési 
gyakorlatként felhasz-
nál ták-e az említett, 
összefüggő szövegüktől 
elválasztott szótagokat. 
Á m az abszolút-szolmizációs olasz iskolákban ma is döntő érvként hat 
a vokálisok, valamint a hangmagassággal összefüggőnek vélt rezonan-
•ciális komponensek azonossága. 
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Sokszor idézett példájuk: 
g Mí Sol 
— A tenoristák „váltó-hangja" az „f". Ez még „nyitva" énekelendő, 
A „g"-t már „födni" kell. Ehhez a „fedéshez" elegendő az: Ä és az O 
(Fa—Sol) közötti színkülönbség. így beidegződhet a magasság felé létre-
hozandó „helyesarányú", de „szükséges" szín és vokálistorzulás. 
A vokális zene-metodika egész történelmi folyamatán végigvonul 
a kottaolvasást segíteni akaró hangnevek hangnevelő tendenciája, hang-
nevelő beállítottsága. A János-himnusz szótagjai előbb a Si-vel 7-
fokúvá bővülnek, m a j d a „nehezen" énekelhető ,-u" vokális (Ut) he-
lyébe Otto Gibelius (1659) az „ó"-t (Do) ülteti. Hazai törekvések az ,,u" 
visszaiktatásán fáradoztak olyképpen, hogy a Fá helyett Fu-t énekeltet-
tek a dur hangsor negyedik fokául. A munkálkodásuk rövid életű volt, 
győzött a Fa. Si helyébe a Ti került, hogy az alterálás által létrejövő 
névmódosulás kapcsán a dur VII. foka ne legyen azonos elnevezésű 
a felemelt Szó-val (Szi). 
A vokálisokkal való törődésnek a felfokozódását századfordulónkra 
tehetjük. Az utólagosság tükrében mellékterméknek tűnhet ez a mai 
vizsgálódó számára, ám ha korukban nézzük eme iskolákat, akkor 
szembetűnik, hogy a névadásnál kiindulási alapjuk a vokalizálás. 
Nézzük Carl Eitz (1848—1921) abszolút rendszerét. 12 mássalhang-
zót használ az oktáva kromatikájához: 
B R T M G S P L D F K N B 
c d e f g a h c 
A magánhangzókat illetően, megelégszik öttel, amit a latin a-b-c-ből 
kölcsönöz. C-durban a sorrend a következő: 
Bi To Gu Su La Fe Ni Bl 
A latin a-b-c-hez való merev ragaszkodás még nyilvánvalóbb a G-dur 
esetében, amely Eitznél így fest: 
La Fe Ni-Bi To Gu Pa-La 
g a h-c d e fis-g 
Hogy ilyen tökéletesen kísért a latin abc vokális-sorrendisége, az sem-
miképpen sem lehet véletlen. 
Ne időzzünk Hermann Thiessen munkálkodásánál, ki a relatív-
fonetikai rendszerébe az anyanyelvi vokálisok bekapcsolását szorgal-
mazta, inkább R. Münnich, 1930-ban „Ein Beitrag zur Tonnsilbenfrage 
und Schulmusikpropädeutik" címmel megjelent munkájából idézzük 
a dur-hangsor nevei t : 
Ja Le Mi-Ni Ro Zu Wa-Ja 
Ez is szigorúan követi a latin abc magánhangzóinak egymásutániságát. 
Sajnos, e sorok írója nem talált semmiféle olyan forrásmunkát, amely 
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a kiindulást, tehát a latin abc sorrendbeli kialakulásának szisztema-
tikáját indokolná, vagy legalább magyarázni igyekezne. 
Feltehető, hogy sem Eitznek, sem Münnichnek hasonlóképpen nem 
állottak ilyen adatok a rendelkezésükre. Indokaik a sorrendiség tekin-
tetében megdőltnek tekinthetők, a gyakorlat félrevetette módszerüket, 
csupán a „hagyományőrző" vaskalaposság ráncigálja elő ideig-óráig a 
múl t örökségéből. Ilyeténképpen indokolt az a feltevés, hogy pusztán 
formálisan alkalmazták a latin a-b-c véletlen szülte egymásutániságát. 
Pedig rendelkezésükre állhatott volna a már 1783-ban létrejött, Hell-
wag nevéhez fűződő, háromszögű „magánhangzó-schéma" (Laziczius 
Gyula: Fonétika, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1944. kiad. 92. o.). 
Mégha ebben a rend-
szerben vizsgálták volna 
is módszerüket, rájöhet-
tek volna: nyelvi aka-
dályfutást alkottak. 
Maradjunk még egy 
kissé a fonetika terüle-
tén. Helyezzük Bárczi 
Géza Fonetikájából kölcsönzött (Tankönyvkiadó, Budapest, 1951. 26. o.) 
ábrába az á-é-i-o-u-t. 
A bakugrások szembántók, ebből nyilván nem hangképzés, hanem 
artikulációs gimnasztika jön létre. Annyi azonban bizonyos, mindenféle 
megszólaltatott hangot lehet csinosítani. Lehetne tehát célratörőbb for-
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mulát, benne megfelelőbb sorrendet kialakítani. Csupán a jó kórusgya-
korlatot kellene összeházasítani a korszerű fonetikai elmélettel. 
Felszabadulásunk óta hivatalos metodikai propagandánk mégis 
túlsókat áldoz az á-é-i-ó-u általánossá tételéért. Szinte mindent meg-
váltó sablonná vált, üres, céltalan formális kötelességszerűséggé, amely 
az énekóra és a kóruspróba elején az indokolatlanság hókusz-pókuszá-
ban lebeg. Dr. Werner Alajos, kinek eme metódus térhódítását köszön-
hetjük, a szájnyílás csökkentő tendenciája mellett mindig utalt a lágy-
szájpad, a nyelvállás hangzóformáló erejére. Követői ezt a lényeges 
vonást teljesen figyelmen kívül hagyták, mint ahogy más egyebek is 
elkerülték figyelmüket. 
A csökkenő tendenciában Wernernek nincs igaza. Nem csökken 
a szájnyílás az á utáni é esetében. Bár a szájnyílás függőleges tengelye 
kisebbedik, a vízszintes tengely viszont legalább annyival nő. 
Hangképzősor kialakításához nem a legszerencsésebb kezdés a 
magyar á-val történő indulás. Még a képzett énekesek nagyrésze is 
húzódozik az á hangzótól. 
Húsz énekes körében végzett véleménykutatás eredménye: 
13-nak az ,,u" mel le t t az ,,á" a legkellemetlenebb vokálisa, 
5-nek mindegy és csak 
2 szereti. 
Néhány ellenvélemény az á-val szemben a különböző hangképző 
iskolák ,,szaknyelvezete" szerint: 
— Tiszta „á" nincs, torzítani kell, különben torokra szalad vagy 
kiabálós . . . 
— Az „á" a legguturálisabb hang . . . 
— Az ,,á"-t váltóhang felett fedni (dämpfen) ke l l . . . 
— Az ,,á" nagyon előre esik . . . 
— Az „á"-ból „a" fe lé hajló diftongust kell csinálni, a váltóhang 
felett pedig ,,ó"-t kell helyet te énekelni . . . 
— Az „á" természetétől fogva hátra csúszik . . . 
— Aki azt állít ja magáról, hogy neki könnyű CIZ j
 ? Cl y CIZ torkol . . . 
— Ha egy énekes azt mondja, hogy neki mindegy, akkor az már 
odáig jutott, hogy ő a világ legnagyobb énekese. Persze, csak nagy-
képűségben. 
Ha leszámítjuk a fen t i idézetek tudalékossága feletti mosolyunkat, 
akkor is marad a tárgyilagos vizsgálódó számára annyi, amennyiből 
az ,,á" i ránt i ellenszenv feltétlenül lemérhető. 
Fogadjuk el, de csak elvben azt a tételt; azért kezdünk az ,,á"-val, 
mer t az a ,,legnyíltabb" vokális, és haladunk a legzártabb „u"-ig. Ez 
viszont színbeli, dinamikai elfojtásra nevelhet! A külső artikuláció túl-
hangsúlyoz,ása, és eme öt hangzó állandó gyakorlása (a többi magyar 
beszédben használatos vokálisok elhanyagolása mellett!) egyrészről 
hangszervi megerőltetésre vezet (Musik in der Schule; 15. Jahrgang, 
1964. Heft 6. Autorenkollektiv des Gesangpädagogischen Studios 
Greifswald: Ursachen und mangelhaften Stimmlippenverschlusses der 
Kinder beim Singen, 234—239. oldal ezt bizonyító, idevágó, hasznos 
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olvasmány), másrészt a hangszínbeli kiegyenlítettség csupán egy voká-
lison belül valósul meg, a gyakorolt vokálisok egymáshoz viszonyítva 
eltérők színben és dinamikában. 
Az elhanyagolt a, e, ö, ü pedig fakón, üresen, esetleg kellő art iku-
láltság hiányával szólal meg. 
Dr. Sipos Jenő egyéni hangképzésre a következő sort alkalmazta: 
Ü I É Á A. Az, idézett énekmester nem tért ki arra, hogy a fone-
tikus, Bárczá-tól idézett ábránkat felhasználta-e szisztémájához, de ha 
visszalapozva megnézzük a közölt ábrán ezt a sorrendet, akkor fone-
tikai szempontból is jóval helyesebbnek ítélhetjük. Amit Dr. Sípos a 
szólistaképzésben követelményként az egyén elé állít, azt a kollektívá-
val is megvalósíthatjuk. Így pl.: A hangzókat lássuk el M indítással. 
Elsőidőben az ajak kis nyitottsága a formálásban n e vegyen részt. Így 
a nyelv, a lágyszáj pad f oglalkoztatottsága, kellő fe jrezonanciával, 
halk éneklés mellett létrehozza a viszonylag egységes vokalizálást. 
Néhány héttel később a szájnyílás tágításával együtt , azzal párhuza-
mosan növelhető a dinamika, a szükség és az adottság szerint. 
Ebben a hangzórendben a „kényes" Á a „könnyű" É és az A közé 
kerül. Kollektív alkalmazáskor, a sor énekeltetésekor intonációs prob-
léma jelentkezik: kívánt magasságban szólal meg az ü, az i, az é, de 
az á-tól kezdve süllyedő tendencia tapasztalható. Ha ezt megoldjuk, 
öt vokálisunk „helyére" került. A gyakorlat a következőképpen fest: 
A közölt három gyakorlat segít kialakítani azt a szükséges mecha-
nizmust, melyben a csengő egységes hangszínben megvalósulhat a he-
lyes vokalizálás, az együttes dinamikai skálája, hangterjedelme bővül. 
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Hogy megerőltető ne legyen, csupán egy bővített kvartnyi szinten 
alkalmazható kromatikusán fel és le, az adott szólam hangterjedelmé-
nek magasságában. 
Dr. Sípos Jenő egy másik gyakorlatába bekapcsol még két vokálist: 
Itt még kevesebb lehetősége van a szájnyílás formálóképességének tú l -
forszirozására, az erős M-esítés dús fejrezonanciát ad. Egyébként ez is 
kromatikusán végzendő az előbbi magasságán belül. A még hiányzó 
két hangzót az e-t és az ő-t futó skálaként használja: 
Jelen tanulmány végéhez közeledve szükséges meghatározni a vo-
kalizáció helyét, a kollektív hangképzésben. 
Egyesiek úgy vélik, tökéletesen elegendő egy vokálissor, mely az 
a sín, amire a kórus hangját rátesszük, a kórusvezetőnek csak .annyi 
a dolga, hogy a gyakorlatot beindítsa és leintse. Ügy gondolják egy 
sorrend magában is létrehozza a helyes mechanizmust, meg megold 
minden problémát. Bízzunk abban, hogy megszületik m a j d valami ha-
sonló, de a kórus- vagy osztálymunka mindig megkívánja a zenepeda-
gógus szakértő, irányító, ha kell beavatkozó funkcióját. 
A magánhangzós gyakorlatok nagymérvű hasznosságát elismerhet-
jük a következő területeken: 
1. A szöveg érthetősége. 
2. Egységes kórusszín 
3. Különböző hangzók közötti színkülönbség kiküszöbö-
lése. 
4. Az együttes dinamikai és színskálájának gazdagítása. 
5. A tiszta intonálás, az arra törekvő igény, éberség meg-
alapozása. 
6. Hangfejlesztés magasság és mélység irányában. 
Nem léphetünk fel a vokalizációs gyakorlatokkal szemben olyan 
igénnyel, amit képtelen szolgálni. Az előbb felsorolt ha t területen sem 
tud teljes mértékig mindenben megfelelni, pedig a mai kórusmű-kul-
túra fejlettségének magasszintű követelményei más területeket is igé-
nyelnek. Ehhez bizony n e m elegendő csupán a hangzók céltudatos éne-
kelgetése, hanem más jellegű kórustechnikai gyakorlat végzése is 
szükséges. 
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A TÉRKÉP ALAPISMERETEI AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 
5. OSZTÁLYÁBAN A TANTERVI REFORM ALAPJÁN 
KÖVES JÓZSEF 
A tan te rv előírása
 x 
Az általános iskola földrajzi tantervének 5. osztályos anyagában 
olvashatjuk: 
„Gyakorlatok (a megfelelő órák anyagában kerülnek feldolgozásra). 
A térkép alapismeretei: A térkép és az ábrázolt valóság viszonya. 
Ennek kifejezése vonalas mértékkel és számmal: értelmezése Magyar-
ország falitérképein és a kéziatlasz hasonló lapjain. Iránymeghatáro-
zások a fenti térképeken a világtájak alapján. A felszíni formák magas-
ságát kifejező színskála, a színek jelentése: a tengerszint felett i magas-
ság; a magassági számok. Felszíni részletek magasságának leolvasása, 
értelmezése: magasságok összehasonlítása. A vízrajz ábrázolására szol-
gáló jelek és színek, továbbá az ország- és megyehatár, a különböző 
nagyságú települések és közlekedési utak ábrázolása; felismerésük gya-
korlása. 
Hazánk és a tantervben előírt országok domborzati és politikai 
térképének megismerése. A tájékozódás gyakorlása a fenti térképeken 
egyszerű iránymeghatározási feladatokkal. A szomszéd országok álta-
lános domborzati viszonyainak megállapítása. A leíró földrajz kereté-
ben tanult térképjelek felismerésének gyakorlása. 
Egyszerű domborzati formák (síkság, dombság, hegység, folyó, tó, 
hordalékkúp) kialakítása terepasztalon, összehasonlítása a térképpel, 
keresztmetszetének elkészítése és értelmezése." 
Az 5. osztályosok számára lerögzített követelmények között talál-
juk: 
„Ismerjék a térkép alapelemeit: a mértékarányt, a színek és a szá-
mok jelentését és a tanítás folyamán használt térképjeleket." 
A Tantervi Utasításból: „. . . 5. osztályban a földrajztanulmányok 
megkezdésekor első feladatunk a térkép megismertetése, a szín és a jel-
kulcs megértetése és használatának megmagyarázása . . ." [1]. 
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A térképi a l ap i smere tek t an í t á sához milyen előzetes i smere t t e l 
r ende lkeznek az 5. osztályos t a n u l ó k ? 
A környezetismeret keretében a 3. osztályban a lakóhellyel, a 4. 
osztályban a lakóhellyel és környékével foglalkoztak a tanulók. A fel-
színi formák közül a lakóhely környékén találhatókat a valóságban 
figyelték meg. „Egy életreszóló hasznos alapismeret" [2] a környezet 
földrajzi anyaga, ha azt a metodikai szempontoknak megfelelően figyel-
t e t j ük meg. Igyekezzünk tájékozódni az alsó tagozatos nevelőknél (hos-
pitálás !) a tárgyalt anyagról. A környezetben meg nem figyelhető mor-
fológiai formákkal is találkoztak, a homokasztal (az udvari homokozó) 
segítségével. Így a hegy, a domb, a völgy, a síkság fogalmát ismerik. 
A domborzat ábrázolásának tanításánál támaszkodhatunk erre az alapra. 
A vízrajz térképi ábrázolásának megbeszélésénél számítsunk arra, hogy 
a patak, a folyó, a tó fogalma tisztázódott az alsó tagozatban. 
Elkészítik az alsó tagozatban a tanterem alaprajzát, t ehá t a kiseb-
bítés fogalma sem ismeretlen a tanulók előtt. Gyakorolják a szabadban 
való tájékozódást az iránytű segítségével. Az i ránytűt felhasználva meg-
állapít ják a világtájakat a tanteremben, sőt kijelölik azt a tanterem 
alaprajzán. 
Foglalkoztak a tanulók a járással is. Ismerik a járás és a megye 
székhelyét. 
A t an te rv i anyag fe ldolgozása a t ankönyvben 
és a m u n k a f ü z e t b e n 
A Tanterv anyagának tankönyvben való feldolgozásánál felvető-
dött az a gondolat, hogy a térkép alapismereteit hazánk tájainak taní-
tásával párhuzamosan tanul ják meg az 5. osztályban. 
Ez az elképzelés külön gyakorlati órák beállítását nem kívánta 
erre a oélra. Tehát az alacsony terület térképi ábrázolása az Alföldnél, 
a hegységek jelzése a Dunántúl tárgyalásánál került volna sorra. Ilyen 
megoldásra lehetőséget is ad a Tanterv szövege, ahogy az előbbiekben 
láttuk. 
A tankönyv előkészítésével kapcsolatos viták folyamán a szerzők 
felvétették a terv kivitelezésének nehézségeit. Az első tanítási órákon 
olyan tömegesen jelentkeznének a térkép felhasználásával kapcsolatos 
problémák, hogy a tá j tanítása szinte háttérbe szorulna. A Művelődés-
ügyi Minisztérium és az Országos Pedagógiai Intézet képviselői is he-
lyesnek tartották ezért, hogy a térkép alapismereteinek anyagát az első 
órákon, erősen gyakorlati jellegű feldolgozásban tanulják meg az ötö-
dik osztályosok. 
Az elfogadott elgondolás tankönyvben, munkafüzetben, földrajzi 
atlaszban való realizálására több te rv született. A terveket az jellemzi, 
hogy mind 
bőven kíván szemléltetni, fokozatosan vezet a valóságtól 
(a képtől) a térképes ábrázolásig: a konkréttól az elvontig; 
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erősen aktivizálja a tanulókat az ú j ismeret elsajátítása 
céljából; 
gyakorlati feladatokkal rögzíti a tanul takat ; 
kevés megtanulandó anyagot ad, inkább kérdésekkel, fel-
adatokkal i rányí t ja az otthoni munkát. 
Nézzük röviden a terveket (talán a tankönyv és a munkafüzet 
későbbi átdolgozásánál némelyikkel találkozni fogunk): 
a) Az egész anyag színes (négyszínű) képekkel, ábrákkal kerüljön 
a tankönyv élére, vagy — ha másképp nem lehet — a tankönyv végén 
lévő mellékletbe. Az utóbbi esetben az ábrák alatti bővebb szöveg adja 
a „megtanulandó" anj^agot is. 
b) A munkafüzet dolgozza fel az ismereteket erősen gyakorlati 
színezettel, az itt szokásosnál bővebb szöveggel; esetleg a tankönyv 
hozza a végső következtetéseket és a kérdéseket. 
c) A készülő atlasznak az 5. osztályban szükséges része jelenjék 
meg korábban, és ebben legyenek a kívánt képek, ábrák, amelyek szö-
vegét kiegészíti a tankönyv, rajzai t pedig a munkafüzet . 
d) Az anyag többi részéhez hasonlóan a tankönyv kétszínű ábrák-
kal szemléltetve dolgozza fel a térképészeti alapismereteket, az írásban 
megoldandó feladatokat pedig a munkafüzet tartalmazza. 
A tankönyv nyomdatechnikai problémák és anyagi nehézségek 
miatt az utóbbi elgondolás szerint készült. 
Az 1. óra (az ún. bevezető óra) után a 2—6. órában, tehát öt órában 
tárgyalja a térképi alapismereteket. 
2. óra. Feldolgozandó anyag: A kicsinyítés. A térkép fogalma. A 
mértékszám. A vonalas aránymérték. 
A bevezető kérdés a tanterem alaprajzának az elkészítése felől 
érdeklődik. Ezt a feladatot az alsó tagozatban már elvégezték a tanu-
lók. Egy ház távlati képe és alaprajza, majd a ház környékének táv-
lati képe és térképe segíti a szaktanár munkáját (1:500, illetve 1:1500). 
A Badacsony és környékének távlati képe és té rképe is benn van a 
tankönyvben (1:100 000), ez is megbeszélendő. Egyik feladat megfigyel-
teti a Badacsonyt az atlaszban és a falitérképen is. Értékelteti a kiseb-
bítés mértékét ezeken a térképeken is. 
A munkafüzet a lakószoba alaprajzának az elkészítését (1:100) java-
solja, és néhány távolságmérési feladatot ad a vonalas aránymérték fel-
használásával. 
A tankönyv a „megtanulandó" szöveg előtt megfigyelési jelada-
tokat hoz. Találunk ilyet a szöveg közben is. A tankönyvi anyag végén 
elvégzendő mérési feladatok sorakoznak, de ilyen feladatok az ábrák 
alatt is szerepelnek. 
Összefoglaló kérdések zárják az óra anyagát. Ezekre a kérdésekre 
felelve a tanuló tudja is az anyagot. Nem követelhet és ne is várjon 
itt még összefüggő feleletet a szaktanár! 
A tankönyv és a munkafüzet feladatainak módszertani szempont-
ból megfelelő végrehajtása és a kérdésekre a felelet megadása kitölti 
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a tanítási órát. Tulajdonképpen megkapja a tanár a tankönyvben 
a tanítási anyagrész megtanításának módját is. 
3. óra. A felszín ábrázolása a térképen. 
A tanítási órán az alsó tagozatban megismert morfológiai formákat 
szintetizálva a domborzat és a hegység fogalmát kell tisztázni. A ko-
rábban megismert formák keresztmetszetét is elkészítik a tanulók a 
munkafüzet feladatát végrehajtva. Ezek után tanul ják meg a felszín 
ábrázolását a zöld, a világosbarna és a barna szín használatával. Meg-
beszéljük a magassági számok jelentőségét és a tenger szintjének, a 0 
méteres magasságnak a fogalmát. 
A példákat a „Magyarország domborzata és vizei" című térképről 
vesszük, s így folyta t juk az ismerkedést a falitérképpel és az atlasznak 
ilyen című lapjával. 
A munkafüzet feladatainak elvégzése (konkrét magassági számok 
kiírása a térképről, és a különböző magasságok jelölése színezéssel) 
rögzíti a tanultakat . 
A tankönyv külön kiemeli az összefoglaló kérdések után „Ne fe-
lej tsd el!" címmel a magassági számok és a színek szerepét, valamint 
a hegy és a hegység közötti különbséget. 
4. óra. A vízrajz ábrázolása. 
A tanulók a Dunát, a Tiszát és a Balatont megkeresik a térképen. 
Átismétlik az alsó tagozatban tanult vízrajzi fogalmakat, és kiegészítik 
azokat a főfolyó, a mellékfolyó, az eredet, a jobb és bal part, a csa-
torna, a mocsár fogalmával; és megtanulják a vízrajz térképi ábrá-
zolását. Felhasználják erre a tankönyv és a munkafüzet ábráját . A tan-
könyv felhívása alapján mindenre példákat keresnek hazánk dombor-
zati térképén. 
Szintén a tankönyvben olvasható feladat a Tisza mellé írt magas-
sági számok leolvasása, amiből megállapítható, hogy a folyó a maga-
sabb területekről az alacsonyabb felé folyik. 
5. óra. Ismerkedés a megyei térképpel, A települések, a közle-
kedési utak jele. 
A tankönyv feladata leolvastatja a térképről a szomszéd országok 
nevét, megkeresteti a tanulókkal saját megyéjüket és a szomszédos 
megyéket. Megismerik az országhatár és a megye határának a jelét. 
Megtanulják, hogy a falvakat és a városokat településeknek nevezik. 
A tankönyv ábrájából, valamint az atlasz jelmagyarázatából megálla-
pí t ják a különböző népességű települések ábrázolási módját. A tér-
képen való utazásnál megfigyelik a vasút és a közút jelét. 
6. óra. Tájékozódás a térképen: a világtájak. 
A tankönyv felidézteti a szabadban való tájékozódást, a fő- és 
mellékvüágtájakat. Lerögzíti a világtájak irányát a térképen. Mind 
a tankönyv, mind a munkafüzet sok feladattal gyakoroltatja a tér-
képen való tájékozódást. 
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A t é r k é p i a l a p i s m e r e t e k t a n í t á s á n a k e r e d m é n y e i 
Milyen eredményeket hoznak a reform tanterv új elgondolásai, 
az ú j földrajzkönyv ú j koncepciója, a szükséges (de nem mindenütt 
használt) ú j módszerek? Ennek nagyméretű felmérése évek múlva 
lehetséges csak. Az általam végzett felmérés így természetesen nem 
is akar az eredményeket illetően messzemenő következtetéseket le-
vonni, hiszen 
csak egy kis részlet, a térképi alapismeretek tanításának 
eredményét vizsgálja; 
egészen szűk körben folyt a felmérés; 
nem közvetlenül a tárgykör lezárása után, a számonkérő 
óra keretében, hanem hat héttel utána történt az írásbeli vála-
szok elkészítése. 
Viszont az eredményt a gyakorlati munkában tanulságként mégis 
értékesíthetjük, mer t 
a térképi alapismeretek tankönyvi feldolgozása jellemzően 
mutatja az ú j tankönyv elgondolásait; 
a szaktanártól új módszertani eljárást kíván az anyagrész 
feldolgozása. Ennek eredménye kell, hogy megmutatkozzék; 
három szaktanár munkája látszik a tanulók válaszain ke-
resztül; 
a térképi alapismeretek felhasználása szinte folyamatos, 
hiszen minden tanítási órán foglalkoznak a tanulók a térkép-
pel. így jóval a témakör lezárása után végzett felmérés tulaj-
donképpen egy folytonosan ismételt anyag számonkérése. 
(Persze ez a sokszori ismétlés nem vonatkozik minden kér-
dezett tételre.) 
A felmérést három egri 5. osztályban végeztem el kérdőívek* segít-
ségével. Ugyanezeket a feladatlapokat használtam fel egy 6. és két 
8. osztályban is. Az 5. osztályok és a 6. osztály koedukáltak, a két 
nyolcadik közül az egyik fiú-, a másik leány osztály. A 6. és a 8. osz-
tályokban a számonkérés célja az volt, hogy összehasonlíthassam az 
5. osztályosok frissen szerzett tudását a sokszor ismételt, gyakorolt, 
felhasznált ismeretekkel, amelyeknek egyes tételeknél már készséggé 
kellett fejlődniök. 
A feladatlap tételeit [3] a megvizsgált osztályok földrajztanárai 
nem ismerték előre. Ezt lényegesnek tartom. Elkerülhetetlen ugyanis, 
hogy a felvetendő problémákat ismerve ne foglalkozzék alaposabban 
a szaktanár előre ezek megoldásával. Ha a kérdésekben rögzített prob-
lémákat kívülálló emeli ki a megtanult anyagból, nem áll fenn ez 
az eset. Előnyös ez azért is, mert a tanuló esetleg új megfogalmazás^ 
* A kérdőíveket Kazár Leona, sz OPI földrajzi tanszékének vezetője állította össze. 
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ban kapja a kérdést, más tálalásban a feladatot, és ez nem közömbös 
a tudás felmérésénél. 
A feladatlap a következő volt (a kérdések után zárójelben a helyes 
megoldásért kapható maximális pontszám): 
Név: oszt. tanuló 
Feladatok! 
í rd be a hiányzó szavakat! 
1. A térkép a valóságot ábrázolja (1) 
2. A mértékszám megmutatja, hogy (3) 
3. A térkép zöld színnel jelöli (2) 
4. A térkép sötétbarna színnel jelöli (1) 
5. A térképen a magasságot számítjuk (2) 
6. Húzd alá a megfelelő szavakat! Miből áll minden hegység? (3) 
erdő völgy mellékfolyó hegy medence torkolat patak 
7. Jelöld a vázlaton J betűvel a jobboldali, B betűvel a baloldali 
mellékfolyót és T-vel a torkolatokat! (7) 








9. Mérd meg a térképen vonalas mértékkel, milyen hosszú a Duna 
a nyugati országhatártól Vácig (a kanyarig) (5) 
10. Mi a település? (4) 
A feladatok felölelik a térképi alapismereteknek azt az anyagát, 
amelyet az 5. osztályban tanév elején öt tanítási egységben fel kellett 
dolgozni, és amit a tankönyv és a munkafüzet is öt részre osztva 
tárgyal. 
Az elért eredmény %-ban osztályonként és feladatonként 
Feladat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
5. a. 87,1 38,7 70,5 83,8 93,5 88,2 61,3 70,9 51,6 29,8 
5. b. 60,5 27,2 64,5 86,8 44,7 70,2 56,4 71,9 55,8 21,1 
5. c. 75,8 3,0 54,5 90,9 68,2 74,0 59,7 68,5 53,9 68,5 
6. 46,5 3,6 85,7 92,9 78,6 52,4 60,0 82,5 19,3 38.4 
8. fiú 60,7 53,6 78,6 100,0 100,0 75,0 75,5 82,7 68,6 77,7 
8. lány 50,0 23,1 98,1 100,0 73,1 52,6 64,8 75,6 49,2 27,9 
Összesített eredmény osztályonként 
5. a. 63,00 % 
5. b. 57,25 % 
5. c. 60,50 % 
6. 57,25 % 
8. fiú 75,25 % 
8. lány 61,00 % 
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A feladatonkénti eredményt nézve nagy különbségeket muta t a 
táblázat 
a különböző feladatok eredményei között osztályonként, 
és a különböző osztályok eredményei között feladatonként. 
Az 1. feladatnál a kisebbítés tényét kellett a válaszban megadni. 
Helyes válaszok: kisebbítve, kicsinyítve, arányos kicsinyítéssel, kicsi-
ben, sokszorosan kisebbítve. 
Helytelen válaszok: a domborzattal, reálisan, hitelesen, élethűen, 
színekkel és számokkal., a földgömbön, leegyszerűsítve, erős vonallal. 
Az 5. osztályok eredménye it t jobb. A kisebbítést néhány héttel 
korábban tanulták. A térkép és a valóság összehasonlításánál az ú j 
fogalomnak ezt a jegyét emeli ki a tankönyv, a munkafüzet . Ezt kell 
megértetni a tanulókkal és — felhasználva az alaprajzzal kapcsolatos 
korábbi ismereteiket — rögzíteni náluk. 
Ha számításba vesszük a fentieket, az 5. b. eredménye gyengének 
mondható, az 5. c. elfogadható, az 5. a. jó. 
A felsőbb osztályosok nem a lényeget emelték ki. A fent i el nem 
fogadott válaszok elsősorban tőlük származnak. Beszélgetés közben (a 
feladat megoldása után) kiderült, hogy a kicsinyítés tényével tisztában 
vannak, de ezt „természetesnek vették". A legjobbak kivétel nélkül 
helyesen válaszoltak, de a gyengék között is akadt jó válasz, a leg-
gyengébbek kivételével. 
A 2. kérdés válaszai sikerültek a leggyengébben. Ez azért meglepő, 
mert súlyponti kérdés a térkép fogalmának megismertetésénél a kiseb-
bítés mértéke, ami „megmutat ja , hogy hányszorosan kisebb a térkép, 
mint a valóság" (írja az ú j 5. osztályos könyv is). 
A legrosszabb eredményt mutató 5. c. osztályba a vizsgálatot követő 
napon visszamentem ellenőrző próbát tartani. Ar ra gondoltam, hogy 
a tanulók a „térképen lévő számról" tanultak, nem nevezték ezt mér-
tékszámnak. Ezért megmuta t tam a számot a falitérképen, a tankönyv 
ábráin, az atlaszban, és ezek után kérdeztem meg, mit mutat ez a szám. 
Az eredmény: az első alkalommal mindössze egy tanuló, az ú j fel-
mérésnél két tanuló adot t helyes választ. Itt tehát hiányzott a fogalom 
alapvetően fontos jegyének megtanítása. 
Helyes válaszok: a térkép hányszor kisebb a valóságnál, a térképen 
„hányadrész" a kicsinyítés, a valóság hányad részre van lekicsinyítve, 
hogy egy centiméter a valóságban hány cm. (Az általános iskola nem 
korlátozza a mértékszámot a távolságok meghatározására.) 
Helytelen válaszok: a tengertől milyen magas valami, milyen ma-
gas a hegység, a települések milyen messze vannak egymástól, a szé-
lességi és hosszúsági körök milyen távolságra vannak egymástól, mi-
lyen mély a folyó, milyen magas egy táj . Sokan egy kiragadott számról 
írnak, de legtöbben zavaros fogalmazással pontatlanul értelmezik ezt is. 
A kicsinyítés fogalmát konkrét példákon szemlélteti a tankönyv. 
Ügy látszik ennek ellenére az ismeret nem rögződik elég mélyen a ta -
nulókban, nem történik meg az általánosítás, és nem elég (lásd a fel-
sőbb osztályok eredményeit) a gyakorlás sem. 
A 3. feladatnál helyes válaszok: az alföldet, az alacsony területet . 
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Kettő helyett egy ponttal honoráltam a „síkságot" választ. (A fenn-
síkról ekkor még nem tanultak, és a felsőbb osztályosoknál sem akar-
tam más mércét alkalmazni.) 
Helytelen válaszok: a völgyet, az erdőt, a pusztaságot, a medencét, 
a folyóvölgyet, a homokbuckát. 
Különösen az 5. c. és az 5. b. osztályban gyenge az. eredmény, aihol 
a Kiskunság homokbuckái és a Hortobágy „füves pusztasága" zavarta 
meg az alacsony terület és a zöld szín kapcsolatát. 
A 8. fiú osztály aránylag gyengébb eredményét a kérdés túl-
komplikálása okozta: különlegeset akartak írni a legegyszerűbb helyett. 
Így kerül több tanuló lapjára a medence, a völgy. 
A 4. feladat megoldása sikerült a legjobban. 
Helyes válaszok: a hegységet, a hegyeket, a magas hegységet. 
Helytelen válaszok: dombságot, magasságot. 
Az 5. kérdésre a helyes válasz: a tenger színtjétől. 
Helytelen válaszok: számokkal és pontokkal (?), vízszinttől, a fel-
szín aljától, aljától a tetejéig, 200 m, Egyenlítőtől. Az 5. b. osztályban 
sokan nem válaszoltak a kérdésre, ezért is gyengébb az eredmény. 
A 6. feladat helyes megoldásánál a völgy, a hegy és a medence 
szó húzandó alá. 1—1 pontot, összesen 3 pontot kapott a jól válaszoló. 
A tankönyv a szövegben és külön is (Ne fejetsd el! címmel) hang-
súlyozottan beszél a hegység részeiről. A felsőbb osztályokban a fel-
adat megoldása előtt (mivel számítottam rá, hogy az erdőt és a patakot 
is a hegységhez kapcsolják) felhívtam a figyelmet, hogy három olyan 
szót húzzanak alá, ami föltétlenül a hegységhez tartozik. 
A legtöbb hiányos felelet a medence kihagyása, azután a völgy és 
néhány a hegy alá nem húzása miatt született. A kihagyott fogalmak 
helyett az. erdőt, majd a patakot húzták alá legtöbben. Néhány tanuló 
mindent aláhúzott, néhány semmit sem. 
A 7. feladat megoldásánál a jobb és a bal oldali mellékfolyó meg-
jelöléséért 2—2 pont, a három torkolat jelzéséért 1—1 pont, tehát maxi-
málisan 7 pont járt. 
A legtöbb hiba a jobb és bal oldal fölcseréléséből eredt, kis száza-
lékban kellett pontot levonni egy vagy két torkolat meg nem jelölésé-
ért. Az utóbbi hiba figyelmetlenség eredménye, az előbbi egy látszólag 
jól megtanított ismeret rossz rögzítése nyomán mutatkozott. Még a 
felső osztályokban is nagy a hibaszázalék. 
A 8. feladatnál egy-egy részlet, helyes megoldása 2—2 pontot, a 
hibátlan felelet tehát 12 pontot jelentett. 
A három 5. osztályt egybevetve a tanulók 24 %-a, a másik három 
felsőbb osztálynál a tanulók 41 %-a végzett itt hibátlan munkát . 
A mellékvilágtájak tévesztése volt a leggyakoribb. Cegléd—Jász-
berény vonalának kis eltérése az északi iránytól északkeletre és Jász-
berénytől Kecskemétre menve az aránylag kis eltérés a déli iránytól 
délnyugatra többeket megzavart. 
Az 5. osztályosok közül öt, a 8. leány osztályban két tanuló hibázta 
el a 8. feladat minden példáját. 
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A 9. feladatnál a 150—160 km-es eredményt 5 ponttal honoráltam. 
5—5 km-es eltérések 1—1 pont levonását jelentették. 
Az 5. osztályosok közül teljesen elfogadhatatlan eredményt ért el 
36 %, a felsőbb osztályosoknál 48 % (ebből a 6. osztályban 71 %!). 
Többen a megmért cm távolságot írták le. Egyébként 12 km-től 
240 km-ig terjedően sokféle eredmény jött ki. 
Az 5. osztályosok 39 %-a, a 6. osztály 7 %-a , a 8. osztályosok 
52 % - a hibátlan. 
Az eredmények nagyon jól mutat ják a gyakorlás szükségességét. 
Az érdeklődő tanulóknál készséggé fejlődött a térképen való mérés 
ismerete, mások tel jesen elfelejtették azt. I t t természetesen a 8. osz-
tályosokra gondolok, hiszen az 5. osztályosok a nemrég megtanult , de 
még kellően nem gyakorolt ismeret birtokában érték el eredményüket. 
A 10. feladatnál helyes feleletek: falu és város; város, falu, tanya; 
emberek által lakott hely. 
Hibás feleletek: falutól messze lévő házak; a várostól messze van-
nak; magasan álló ház; olyan ház, ahol többen laknak; több falu; 
1000-nél több lakos. 
Az 5. osztályosoknak pontosan meg kellett tanulniok a település 
fogalmát. A tankönyv a meghatározást külön „Ne felejtsd el!" címmel 
ki is emeli. Ennek ellenére csak az 5. c. ért el i t t megfelelő eredményt. 
A f elsőbb osztályosok sokszor hallották a település szót. Többségük-
nél nem alakult világos fogalommá, hiszen — ahogy lá t juk — csak a 
8. fiú osztály eredménye jó. 
Mind a feladatonként!, mind az összesített eredmény mutat ja , hogy 
sok tennivalónk van a földrajzi ismeretek megtanítása, a jártasságok, 
készségek kialakítása körül. 
A f e l m é r é s e redményeibő l levonható tanulságok 
Ahogy korábban említet tem már, a szűk körben végzett eredmény-
vizsgálat nem alkalmas arra, hogy messzemenő következtetéseket von-
jak le belőle, azonban néhány tanulság megállapítása föltétlenül kínál-
kozik. 
a) Tanulságok a tankönyvvel és a munkafüzettel kapcsolatban 
A tankönyv a felmérés kérdéseinek összes ismeretanyagát tartal-
mazza. A tankönyv és a munkafüzet ábraanyaga, feladatrendszere lehe-
tőséget ad arra, hogy szemléltetve, gyakoroltatva jóformán a tanítási 
órán megtanítsa a szaktanár a szükséges ismereteket. Tehát a térképi 
alapismeretek tankönyvi anyagára nem áll a következő megállapítás: 
„Aligha lehet kétséges, hogy a tanulók immár hosszú idő óta emle-
getett túlterhelésében megvan a maga szerepe a tankönyvből való 
tanulás bizonyos túltengésének, illetve a tankönyvékben található 
anyag túlméretezettségének" [4]. Elhangzott ugyan panasz, hogy nehe-
zen végezhető el egy-egy órán a tankönyvi anyag. Óralátogatási meg-
figyeléseim és a közvetlen gyakorlatból adódó tapasztalataim alapján 
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azonban megállapíthatom, hogy ezek a panaszok sokszor az ú j feldol-
gozási mód nem ismeréséből adódtak; nem használták ki a tanárok 
a tankönyv és a munkafüzet által nyúj to t t lehetőségeket. Azt is lát-
tam, hogy a panaszlkodók egy része szinte készségek kialakítására töre-
kedett a térképi alapismeretek feldolgozására szánt öt óra alatt., tehát 
igényükben voltak maximalisták. 
Szükségesnek tartom a tankönyv szövegébe beilleszteni, hogy a 
kisebbítés mértékét mutató számot mértékszámnak nevezik. Ezt a tan-
könyv csak a térképen lévő számnak mondja, ami félreértésre adhat 
(és ahogy lát tuk adott is) alkalmat. A Földrajz Tanítása című lapnak 
az anyag feldolgozásával foglalkozó cikke [5] ugyan még a tanév 
megkezdése előtt megjelent, és ez használja a mértékszám elnevezést, 
de kevesen olvasták el figyelmesen ezt az írást. így sokan a kisebbítés 
mértékét mutató számról, mások mértékszámról, arányszámról, lépték-
ről beszéltek, tanítottak. 
Szükséges, hogy a tankönyv a kiemeléshez használt félkövér betűk-
kel szedve hozza a következő mondatot: ,,Hogy hányszorosan kisebb a 
térkép, mint a valóság, azt a térképen lévő mértékszám mutat ja ." En-
nek segítségével talán szilárdabbá válik az 1. és a 2. kérdésben érintett 
ismeret. 
Több olyan feladatot kell beiktatni mind a tankönyvbe, mind a 
munkafüzetbe, amely távolságok mérését teszi szükségessé az atlasz 
különböző térképlapjain. Ez nemcsak a térképi alapismeretek tárgya-
lására szolgáló órákon, hanem később, sőt a magasabb osztályokban is 
kívánatos. Ennek az ismeretnek készséggé kell fejlődnie. A hiány a 
9. feladat megoldásánál látszott, ahol az 5. osztályok eredménye el-
fogadható volt, a felsőbb osztályoké viszont egészen gyenge. 
Nem f ejlődött általánosan készséggé a felsőbb osztályokban a világ-
tájak megállapítása sem. Az 5. osztályosok számára részben mentő-
körülmény a vázlaton jelzett települések nem egészen világos iránya. 
Ilyen jellegű példák beiktatása szükséges a munkafüzetbe is. 
Összegezve: a tankönyv és a munkafüze t a jó eredmény elérését 
lehetővé teszi. 
b) Tanulságok az 5. osztályban tanító földrajztanárok számára. 
A tanulságokat két részben tárgyalom. Az első csoportba azokat 
sorolom, amelyek szorosan az anyag feldolgozásával kapcsolatosak; 
utána azokról szólok, amelyek előremutatóak és a későbbi munkára is 
hatnak. Nemcsak a feladatlapok eredményeiből leszűrt megállapítások 
ezek, hanem az óralátogatások és a saját munkám tapasztalatai is. 
1. A bevezető órán már meg kell indítani a térképi alapismeretek 
elsajátításának munkáját , ahogy ezt Nagy Vendelné is javasolja egy 
cikkében [5]. Az ismerkedés és programadás után részletesen beszélje 
meg a szaktanár .a tanulókkal, hogyan készítették el az alsó tagozatban 
a tanterem alaprajzát. Tisztázzák a kisebbítés szükségességét, mértékét. 
Tárgyalják meg, hogyan lehetne megcsinálni otthon a lakószoba alap-
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rajzát. Részletesen beszéljék meg a mérést, a kicsinyítést és a ra jz 
elkészítésének módjá t a munkafüzet megfelelő helyére. 
A második órán nézze meg a tanár a 'füzeteket, néhány tanulónál 
ellenőrizze a munkát, k é r j e számon az elkészítés menetét. Többször 
emeltesse ki a százszoros kisebbítést, majd írja föl a táblára a tanulók 
pedig a munkafüzetbe a rajz alá: 1:100. Mondja meg a tanár, hogy ezt 
mértékszámnak nevezik, amely megmutat ja , hányszor kisebb az alap-
rajz a szobánál. Fordítva is: az alaprajzon mért 1 cm a valóságban 
(a szobában) 100 cm, azaz 1 m. Ezután következhet a tankönyv anya-
gának megtanítása a ra jzok felhasználásával. 
Szükséges, hogy sokat mérjenek a tanulók ezen az órán, és az alap-
rajzon, a térképen mér t távolságot a vonalas mérték segítségével szá-
mítsák á t a valóságos távolságra. A méréshez szükséges papírcsíkot 
vagy készíttessük el házi feladatként, vagy magunk osszuk ki készen 
a tanulóknak. 
Több pedagógus a vonalas mértéket rárajzoltatta a papírcsíkra, 
a másik mértéket a papírszalag másik oldalára. Jobb, ha a papírsza-
lagon csak megjelölik a mérendő távolságot, és a vonalas mér tékre 
téve olvassák le az eredményt . A vonalas mérték hosszánál nagyobb 
távolságot is mérjenek, és tanulják meg ilyen esetben is a vonalas 
mérték használatát. 
Tanáruk útbaigazításával mér jenek már ezen az órán, vagy idő 
hiányában a következő órák valamelyikén megtörő utat két-háromszori 
részletben. 
Bármennyire is sokoldalúan dolgoztuk fel az anyagot, értelmeztük 
a különféle mértékszámokat, általánosítottuk a mértékszám szerepét, 
végeztettünk méréseket, nem számíthatunk arra, hogy tanulóink ezt 
az aktívan elsajátított ismeretet tartósan megőrzik, ha ismételt számon-
kéréssel, sök-sok alkalmazással nem idézzük fel, nem szilárdítjuk meg. 
Az 5. osztályban hazánk tájainak tanulásánál gyakran végeztessünk 
egy-egy mérési feladatot. A szomszéd országok tárgyalásánál beszéljük 
meg az ú j térképlap és falitérkép mértékszámát. Tegyük ezt a felsőbb 
osztályokban is, ahol lehetőség van már a mértékszám segítségével is 
a távolságok kiszámítására. Igv az ismeretek elhalványulása helyet t 
a tanulók tudása teljesítményképes lesz, jártasságra tesznek szert a 
mértékszám és a vonalas mérték felhasználásában. Hogy ez mennyire 
hiányzik, a feladat megoldásának eredményei mutat ják. 
A 3., 4., 5. és 6. feladat a felszín térképi ábrázolásával kapcsolatos. 
A domborzati fo rmák (síkság, dombság, hegység) közül valamelyik 
vagy több is a környezetben föltétlenül szemléltethető. Elsősorban erre 
hivatkozzunk és ehhez hasonlítsuk a közvetlenül meg nem mutatható 
formát. Használja fel a tanár a bemutatáshoz a tankönyv színes tábláit, 
esetleg az 5. osztály számára készített színes diasorozat képeiből vetí t-
sen [6]. Eger területén dombokat, hegységet látnak a tanulók, Füzes-
abony felé síkságot is szemlélhettek. A munkafüzet 1. feladatát meg-
oldva a keresztmetszet fogalma tisztázható a homokasztal segítségével. 
Vegyük igénybe a környezetet, a homokasztalt, a tankönyv 5. vagy 
11. színes képét a hegy és a hegység fogalmának tisztázására is. 
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A felszín térképi ábrázolásának megértéséhez a lakóhely környé-
kének ábrázolásából indul junk ki. Keressük meg pl. Egert és környé-
két Magyarország domborzati térképén, és vizsgáljuk meg a színeket, 
beszéljünk az i t t található magassági számról. 
A tengerszint feletti magasság megértetéséhez jó a tankönyvben 
lévő ábra. 
A későbbiek folyamán szükségszerűen gyakorlásra kerülnek az 
órán elsajátított ismeretek. A hegy és a hegység fogalmának nem 
helyes használata azonban nemcsak a tanulók részéről gyakori, hanem 
a földrajztanárok körében is sokszor előforduló jelenség. Ragadjuk meg 
az alkalmat tanítási órán, kiránduláson, ha e kettőt a tanulók elé állít-
hatjuk, és javítsuk ki mindig a két fogalom helytelen használatát! 
A vízrajz térképi ábrázolása tanításának hiányosságait muta t j a 
a 7. feladat megoldásának eredménye. A valóság szemléltetését i t t is 
kiindulási alapnak kell tekinteni. Az Eger-patak jobb és bal oldalát 
határozzák meg a tanulók a helyszínen. Az általánosítást, a szabályt 
ennek alapján állapítsák meg. Keressék meg a térképen az Eger-pata-
kot, és mutassák meg itt is a jobb és a bal oldalt. Nézzék meg, hogy 
a Tisza melyik oldalának a mellékfolyója, hol van a torkolata. 
A folyó esését is az Eger-pataknál vétessük észre. Eger magassága 
180 m, a patak torkolatának magassága kb. 92 m. 
Magyarország megyei térképének ismertetésénél kezdjük meg-
szoktatni tanulóinkat az Atlasz 1. oldalán lévő Jelmagyarázat haszná-
latára. Most a települések lakosságszámát állapítsák meg segítségével, 
később a bányák és az ipar jeleit keressék meg. A térkép használa-
tában való jártassághoz hozzá tartozik, hogy a nem ismert jel magya-
rázatát megkeressük. Ezt a munkát mindig végeztessük el! 
A település fogalma csak, akkor rögződik a tanulóban, ha később 
is használjuk a szót. Jelentős „városok" helyett „településeket" is kér-
dezzünk ! 
A 8. feladat megoldásával kapcsolatban a térképen való tájékozó-
dás tanításának problémája vetődik fel. Foglalkozik a kérdéssel Nemes 
Lívia is [7], az 5. osztályban való tanításával pedig Nagy Vendelné [5], 
Én csak néhány gondolatot kívánok fölvetni. 
Nagy Sándor a következőt í r ja: „ . . .kü lönböző ismeretek a gya-
korlati alkalmazásban egyáltalán nem hamar, hanem esetenként csak 
évek során át változnak készségekké. A tapasztalat azt mutatja, hogy 
például a földrajztanításban a fő- és mellékvilágtájakkal kapcsolatos 
ismeretek hosszú időn át komoly, tudatos erőkifejtést igényelnek a 
gyermekektől a gyakorlati alkalmazáskor, a térkép használatakor. Csak 
az évek során át jutnak el odáig, hogy a térkép felhasználásakor a 
részműveletek szinte gépiesen folynak le, s ezáltal felszabadítják a 
gondolkodást olyan magasabb szintű tevékenység számára, amelynek 
az a feladata, hogy földrajzi összefüggéseket tár jon fel, földrajzi „esz-
mélkedést" végezzen a térkép adatai alapján" [4]. 
Tehát ne várjuk az, 5. osztályos tanulótól, hogy a megtanítás utáni 
órákon már gyorsan és hibátlanul fog tájékozódni a térképen, és ne 
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zavarjuk helyre egyes osztályzattal a tűrhetően felelőt, ha a Mecsekről 
nem tud ja azonnal megmondani, hogy a Dunántúl DK-i részén van. 
Az alsó tagozat a szabadban és a tanteremben való tájékozódást 
tanítja. Sok tévedésre ad alkalmat, hogy a pedagógus a tanterem köze-
pén megállapítva az északi irányt, azt meg is jelöli pl. a terem egyik 
sarkában. A mellékelt ábra mutatja, hogy a különböző helyen lévő 
tanulók milyen hibásan muta t ják ebben az esetben az északi irányt. 
(Szaggatott vonal jelzi a helytelenül mutatot t irányt.) 
A tanulók olyan részletes térképet nem használnak, hogy kis 
területen azonosítsák a térképet a valósággal. Kirándulások alkalmá-
val felsőbb osztályokban a turistatérképek jó szolgálatot tesznek ilyen 
irányú próbálkozásra, habár ez nem tananyag. Az 5. osztályban kis 
séta, kirándulás kereteben esetleg valamely kilátópontról készítsünk 
vázlatos látképet (körképet), és i ránytű felhasználásával tájékozódja-
nak ezen tanulóink. 
A mellékelt vázlat az Egri Tanárképző Főiskola teraszán készült, 
és alkalmas az 5. osztályosok számára ezen a helyen az iránytűvel való 
tájékozódás gyakorlására. (Ábrát lásd a következő oldalon.) 
2. A térképi alapismereteket feldolgozó órák rendkívül fontosak 
azért is, mer t ezzel az ismeretanyaggal kezdődik a földrajz tanítása. 
Ezen az anyagrészen keresztül megszerettetheti a tanár a föld-
rajzot, vagy elriaszthatja a tanulókat az ú j tantárgytól. A tankönyv 
úgy készült, hogy erősen gyakorlati jellegű órákat tartva, a tanulókat 
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jól aktivizálva, a munkafüzetet feldolgozva kevés írásbeli munkával 
jó eredményt lehet elérni. A tanulók számára sok sikerélményt nyúj t -
hatunk, ami további aktív munkára lelkesíti őket. 
A térképismereti órákon tanítsuk meg tanulóinkat tanulni! A 
tanítási óra végén olvastassuk el az anyagot. Szoktassuk rá a tanuló-
kat, hogy a közbeiktatott kérdésekre tanulás közben válaszoljanak, 
a feladatokat hajtsák végre. Nézzék meg az ábrákat, olvassák el az 
aláírást! A „Ne felejtsd el!", „Jól jegyezd meg!" felszólítású kiemelé-
seket jól tanul ják meg. 
Ahogy a korábbi Nagy Sándor idézetből láttuk, nem várhatunk 
azonnal nagy eredményt, és ne is követeljük ezt tanulóinktól. Eléged-
jünk meg a tanítási egységek végén lévő kérdésekre egy-két mondatos 
felelettel, és a térképen való nagyon szerény tájékozódással. A követ-
kező órákon való állandó gyakorlás fokozatosan fejleszti ma jd a tér-
képismereti tudást. 
c) Tanulságok a tanárjelöltek szakmetodikai előkészítésével 
kapcsolatban 
Ahogy a tanulók földrajzi tanulásukat a térképi alapismeretekkel 
kezdik, úgy sok tanárjelölt ezzel kezdi majd a tanítást oklevele meg-
szerzése után. 
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Készí te t te : Csont Is tván fő i sko la i hallgató 
Szükséges, hogy .a bevezető óra és a térképi alapismeretek minden 
tanítási egysége tisztán álljon előtte. Az 5. osztály első hat óráját 
ezért alaposan megbeszéljük, át tanulmányozzuk a tankönyv és a mun-
kafüzet ide vonatkozó anyagát, és részletes vázlatot készítünk az órákra. 
Csoportos látogatást kell végezni egy-két térképismereti órán, hogy 
gyakorlatban is lássák a problémákat. Az 5. osztályos tanulók maga-
tartását, a velük való bánásmódot is meg kell tárgyalni. 
d) A felmérés hasznáról általában. 
Egy cikkemben [9] megemlítettem már, hogy a pedagógus számára 
jól értékesíthető tanulságokat ad, ha külső személyektől, felsőbb ható-
ságoktól kap felmérési szempontokat. Ezek a szempontok olyan prob-
lémákat emelnek ki az anyagból, amit ő esetleg elhanyagol. Ha tár-
gyilagosan vezeti a pedagógus az ilyen felmérést, sok hasznot meríthet 
belőle, új , addig há t té rbe szorult utakra vezetheti tanulóit. 
Módszertani lapunk közölhetne ilyen felmérési szempontokat, 
amelyek a reform-tanterv ú j célkitűzéseit még közelebb hozzák a pe-
dagógusokhoz. 
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A TELEVIZIÓ-NÉZÖVÉ NEVELÉSRŐL 
NAGY ANDOR 
Részletek „A televízió pedagógiája" c. tanulmányból 
A XX. század forradalmi változást hozott az élet számos terü-
letén. Újabb eszközök, újabb energia-bázisok születtek, forradalom-
sorozat zajlott le a társadalomban és a technikában, a tudomány 
rohamléptekkel halad előre . . . 
Korunkat számos jelzővel illették, melyek közül igen találó a 
„gépkorszak", hiszen a gép az ember nélkülözhetetlen tartozékává lett, 
valósággal hozzá nőtt. Az utóbbi időben azonban egy újszerűnek ható 
megfogalmazás „képkorszaknak" nevezi korunkat, melynek jogosságát, 
főleg a film és a televízió térhódítása, tömeges elterjedése teszi való-
ban indokolttá. Az ipari és technikai forradalom eredményeképpen ki-
alakultak a gondolat, a műveltség, a művészet publikációjának e képi 
eszközei. Némi túlzás, bizonyos egyoldalúság jellemző John Scupham, 
3 BBC iskolarádió és -televízió felügyelője vélekedésére, mégis nagyon 
érdekes, ahogy korunkról vélekedik: ,,A mi korunk, a pedagógiai táv-
közlés kora, az a kor, amelyben az emberek átlépik a tudatlanság ha-
tárait, lerázzák magukról a babonák és az idejétmúlt hiedelmek terhét, 
s elérik emberi lényük teljes kifejlődését" [1], 
A televízió hódító útja 
Az ún. audio-vizuális eszközök vonatkozásában a f i lmnek igen 
nagy szerep jutott. A film igen nagy népszerűségét is túlszárnyalta 
azonban a világra ablakot nyitott televízió, melynek rohamos elterje-
dése minden képzeletet felülmúl. Jellemző, hogy bár 1936 óta vannak 
televíziós adók világszerte, 1948-ban csupán 4 millió előfizetőt tartot-
tak nyilván, de ez a szám 1962-re meghaladta a 100 milliót. A világ 
lakosságát tekintve 1963-ban már minden 100 lakosra 4 televíziós ké-
szülék jutott. 1964-ben 80 országban van rendszeres televíziós adás. 
Ebben az évben (1964) a legtöbb előfizetőt Amerikában ta r t ják nyil-
ván (a lakosság 32 %-a), de igen nagy a televízióval való ellátottság 
Angliában (23%), Svédországban (21%), Dániában (19%). NSZK-ban 
(12%) és a NDK-ban (11%). 
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A Központi Statisztikai Hivatal 1963-as felmérése szerint hazánk-
ban is, egyetlen kulturális eszköz elterjedéséhez sem hasonlítható gyor-
sasággal hódított teret a televízió. 1958-ban még 1000 lakosra 7 elő-
fizető jutott, 5 év múlva ez a szám 47-re emelkedett. Évente közel 
100 ezer ú j előfizetőt vettek nyilvátartásba. Az 1963-as adatok szerint 
a lakosság 1/6-od részének van televíziója, 100 család köziül 16 nézheti 
sa já t lakásában a televízió adásait . A számadatok 1964-ben tovább-
növekedtek. Április 31-ig 548 ezer előfizetőt vet tek nyilvántartásba [2]. 
A fentiekből vilá-
gossá válik, hogy a te-
levízió tömegkommuni-
kációs rangra emelke-
dett hazánkban is, és a 
terjeszkedési folyamat 
még korántsem zárult 
le. Sokan vizsgálták 
már és vizsgálják ma 
is, hogy mi az oka en-
nek a gyors térhódítás-
nak. A magyarázatot 




szi gazdagabbá nézőit, 
lehetővé teszi a világ 
megismerését, szórakoz-
tatva tanít, tá j ékoztat, s 
mindehhez még hallat-
lan kényelem is páro-
sul! A mozgó kép és a 
hang varázsereje való-
sággal csalogatja, majd 
a képernyő elé „rögzíti" a nézőket. A televízió az eleven élet illúzió-
ját adja, a szemléletesség, a gyermek és a felnőtt figyelmét egyaránt 
leköti. 
A jelen és a múlt 
Foto: Nagy Andor 
A televízió hatása a felnőttre és gyermekre 
Az audio-vizuális eszközök, így a televízió is igen nagy hatást 
gyakorol fe lnőt t re és gyermekre, a gyermekre való hatása azonban 
még erősebb, s ez igen kedvező lehet i f júságunk fejlődése szempont-
jából. Nem szabad azonban megfeledkeznünk a televízió negatív hatá-
sáról sem. Sztrojeva úgy vélekedik, hogy egy és ugyanazon tömlőt 
meg lehet tölteni éltető erővel, de méreggel is [3]. A mesék világából 
véve a példát azt is mondhatnánk, „nagy szellem" van bezárva a tele-
vízió-dobozba, s tőlünk, csak tőlünk függ, hogy mikor engedjük ki 
onnan! 
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Alig van a világon olyan televízióval rendelkező ország, hol ne 
végeznének széleskörű vizsgálatokat, ne elemeznék a televízió hatását. 
Pszichológusok és pedagógusok kutatnak lelkesen, hogy az „elszaba-
dult szellem" jó vagy rossz; i rányba hat-e? Elemzik a színházak, mozik, 
könyvtárak, a hagyományos népművelési formák szempontjából is a 
televízió hatását. Igyekeznek válaszolni arra a kérdésre, hogyan hatna 
még erőteljesebben, még több emberre a televízió pozitív irányban, 
hogyan lehetne1 megismertetni a televízió-nézőkkel — a nagyobb hatás 
elérése érdekében is — a televízió sajátos esztétikáját, megtanítani 
a helyes nézésre, a televízióval szembeni kritikus magatar tásra . . . 
1964-ben hazánkban is országos konferencia [4] foglalkozott ezekkel 
a kérdésekkel. Az itt felmerülő problémák közül az egyik legizgalma-
sabb volt a nézővé nevelés kérdése. Nyilvánvaló, hogy a televízió lénye-
gesen többet segítene, nagyobb hatást jelentene gyermekre és felnőttre 
egyaránt abban az esetben, hogy ha a nézők megfelelő televízió nézés-
sel kapcsolatos, esztétikai és egyéb vonatkozású ismeretanyaggal ren-
delkeznének. Már az is sokat segíthetne, ha a nézők nem általában 
a televíziót néznék, hanem a televízió egyes műsorát szemelnék ki meg-
tekintésre. Ez együtt járna a televízió műsora színvonalának ugrásszerű 
meg javulásával is. Ismeretes ugyanis, hogy a televízió differenciáim 
igyekszik. Egy-egy réteghez, korosztályhoz kíván szólni, de hogyha 
a néző mindent néz, tehát nem a neki sugárzott műsorokat is, csa'k 
elítélően vélekedhet a televízió műsoráról. Az előzőekből azt a követ-
keztetést vonhatjuk le, minden televízió néző számára, hogy válogatni 
kell a televízió műsorából, azokat az adásokat kell megnézni, melyeket 
„neki" sugároztak. 
Még fokozottabban érvényes a fenti megállapítás és javaslat a fia-
talságra, a gyermekekkel kapcsolatban, kikre, mint az áradat zúdui 
a televízió műsora, sokszor az adás kezdetétől az adás befejezéséig. 
Mivel a televízió nézők tekintélyes része gyermek, nem, beszélve arról, 
hogy sokkal fogékonyabb a televízió hatását illetően mint a felnőtt, de 
egyéb lényeges szempontok is helyet kapnak, különösen fontos feladat 
a gyermek és a televízió kapcsolatával behatóan foglalkozni. 
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A televízió és a gyermek 
Milyen hatással van a 
televízió a gyermekre? Elő-
segíti-e vagy gátolja fejlődé-
sét? Milyen példaképeket ad? 
Fejleszti-e gondolkodását 
vagy egyszerű befogadóvá te-
szi? Mire motiválja? Hogyan 
változtatja meg megszokott 
napi beosztását? Milyen be-
folyással van a gyermek in-
tellektuális fejlődésére? Mi-
lyen hatással van a gyermek 
A televízió és a gyermek 
Foto: N e m e s Pé te r 
esztétikai, erkölcsi fejlődésére, érdeklődésiére, érzelmi életére, gondol-
kodására, tevékenységére, egész személyiségére? Milyen körülmények 
között nézi a gyermek a televízió műsorát és mennyi ideig? [5] 
Ilyen és ezekhez hasonló kérdések foglalkoztatják a pedagóguso-
kat, a szülőket, va lamint a televízió szakembereit is nyugaton és kele-
ten. Tegyük mind já r t hozzá, hogy a fenti kérdésekre adott válaszok 
olykor nagyon pesszimisztikusak. Főleg a nyugati országokban lévő 
szülők és pedagógusok látják nagyon sötéten a gyermek jövőjét a tele-
vízió térhódítása következtében. S tegyük hozzá, joggal! Természet-
szerű, hogy a televízióval kapcsolatos problémák is másképp jelentkez-
nek a szocializmust építő országokban. 
A televízió óriási eszköz lehet a szülő és a pedagógus kezében, ha 
ügyesen tud bánni azzal. Siegfried Mohrhof, az 1958. októberében 
megrendezett londoni nemzetközi konferencián (,,A film, a televízió és 
a gyermek") erről a kérdésről így vélekedett: 
,,Egy demokratikus világ polgára, ha uralkodni akar azokon a ha-
tásokon, amelyeket egzisztenciájára, a film és a televízió gyakorol, ha 
ura akar maradni ennek az egzisztenciának és ki akarja vonni azt a 
közlési eszközök szoktatása alól, meg kell tanulnia ismerni ezeknek a 
közlési eszközöknek a szerepét és működését" [6], 
A fentiekből azt a következtetést vonhat juk le, hogy meg kell 
ismerkednünk a televízióban rejlő lehetőségekkel. Fel kell ismernünk 
és fel kell használnunk a televízió pozitív hatását. De lá tnunk kell 
a hatás dialektikus voltát, a televízióban rejlő veszélyeket is. Külö-
nösen fontos felébreszteni ilyen vonatkozásban is a szülők és a peda-
gógusok felelősségét. A szülők és a pedagógusok tekintélyes része 
ugyanis még nincs eléggé tisztában a televízióban rejlő pozitív és 
negatív hatással. 
A televíziónézés optimális időtartama és a helyes 
műsorválasztás szempontjai 
Ma még nagyon sok gyermekre jellemző, hogy szinte mindent 
megnéz a televízióban. Olykor a szülő örül ennek, mert gyermekét 
a televízió leköti, nem kívánkozik el otthonról, nem rendetlenkedik, 
stb. Viszont ha később a gyermekkel problémái lesznek, csodálkozva 
kérdi önmagától, va jon kitől tanulta, honnan látta, kétségbeesve fogja 
majd okolni a pedagógusokat, elmarasztalni a televíziót és a társadal-
mat, holott az ő liberalizmusa a bajok okozója! 
Ma még a pedagógusok jelentős része is csak az iskolába fáradtan, 
álmosan menő gyermek láttán ébred rá arra, hogy ezzel a kérdéssel 
is foglalkoznia kell. A televízió a nézők tekintélyes részét a 2—16 éves 
korú fiatalokból verbuválja. A nyugatnémetországi ellensbachi Nép-
mozgalmi Intézet közvéleménykutatása szerint pl. a fiatalok 26 %-a 
néz rendszeresen televíziót. Svájcban viszont az if júság 68,6 % - a rend-
szeresen televízió-néző [7]. 
H. Himmelweit angliai kutatásai szerint a 7—14 évesek átlag heti 
11—13 órát töltenek a képernyő előtt. A. P. Higgins feljegyzései ugyan-
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csak az angol fiatalok televízió-nézésével kapcsolatban heti 20 órát 
mutatnak. Schramm amerikai és kanadai kutatásai alapján azt muta t ja 
ki, hogy ott a gyermekek 16 %-a napi 4 órát tölt a képernyő előtt [8] 
Az arány a mi fiataljaink vonatkozásában a fentieknél lényegesen 
jobb ugyan, bár olyan feljegyzés is van, mely szerint több mint 10 órát 
töltenek átlagosan hetente a mi gyermekeink is a televízió előtt, jól 
lehet, a magyar televíziónak két szünnapja is van és gyermeknézőink 
vonatkozásában a vasár- és ünnepnapoktól eltekintve csak az esti adá-
sok jöhetnek számításba [9]. Főiskolánk Neveléstudományi Tanszéke 
által készített egri felmérés szerint a VIII. osztályos tanulók 60—80 % -
ának legkedveltebb időtöltése a televízió nézés [10]. 
Amíg a nyugati államokban a televízió műsora általában negatív 
irányban tereli a gyermekek fejlődését, a műsor tekintélyes része az 
idegek korbácsolásával, a káros eszmények magasztalásával, erotikával 
és egyebekkel igyekszik a képernyő elé „szegezni" a nézőt, a szocia-
lista országok televíziói, így a mi televíziónk is, igyekeznek a károsan 
ható tényezőket elkerülni és pozitív irányba terelni a nézők érdeklő-
dését, pozitív irányban hatni a fiatalság fejlődésére [11]. 
Mindez igaz ugyan, mégis túlzottan vulgáris lenne a kérdést így 
elintézni. Sőt ez esetben a szocialista országokban foglalkozni sem 
kellene a televízió és a gyermek kapcsolatával, az említett problémák-
kal. Jóllehet nálunk nem kell ugyan a szülőknek és a pedagógusok-
nak annyira aggódniuk a gyermek televízió nézése miatt, mint mond-
juk az amerikai szülőknek, illetve az angoloknak [12], de probléma, 
ha más jellegű is, a televízió nézése kapcsán a mi gyermekeinkkel is 
bőven adódhat. 
A televízió .ma még sok családban az újdonság varázsával hat. 
Mint egy ú j fa j t a háziisten elfoglalja a lakás legelőkelőbb helyét és 
valósággal rabságra ítéli a család apraját-nagyját . A legtöbb ú j tele-
vízió néző családostól üli végig az egész műsoridőt. Nem gondolnak 
arra, 'hogy a gyermeknek egy-egy műsor nem való, nem érti azt meg, 
vagy félreérti a szituációkat stb. Az sem érdekli a szülők egy részét, 
hogy a gyermeknek ideje lenne már lefeküdni, hisz másnap korán kell 
kelni, iskolába kell menni, és ott teljes aktivitással kell dolgozni. Sok 
szülő elfelejti megkérdezni a gyermektől — vagy arra sem jut idő! — 
a másnapi feladatot, elmarad az aznapi beszámoltatás, „mi történt az 
iskolában", a szülő figyelme is az adás kezdetétől a befejezésig a kép-
ernyőre irányul. Nézik a televíziót rendületlenül, olykor még a vacso-
ráról is megfeledkezve, illetve ha megéheznek csak úgy nézés közben 
eszegetnek valamit. Ilyen vonatkozásban is nagy szerepe van pedig 
a szülő példaadásának. Az a szülő ugyanis, aki arról igyekszik meg-
győzni gyermekét, hogy nem helyes hosszú időn át nézni a televíziót, 
ugyanakkor ő maga végignéz minden műsort, nem hat eléggé meggyő-
zően gyermeke előtt. 
Sokszor az egyszobás lakás is ilyen jellegű probléma forrásává 
válik. Az a szülő, aki este 8 órakor ágyba akarja küldeni gyermekét 
nagyon nehezen tudja megvalósítani elgondolását abban az esetben, 
ha továbbra is televíziót néznek a szülők. Mit kell tenni ilyenkor a 
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szülőknek? Nyilvánvalóan az a helyes, hogyha gyermeke fejlődése 
érdekében ő maga lemond a szórakozásról, a televízió további nézé-
séről. És ezzel elkerüli, hogy gyermeke esetleges negatív hatásoknak 
legyen kitéve, illetve hogy másnap álmosan jelenjen meg az iskolá-
ban [13]. 
A pedagógusoknak is igen sok feladat adódik a televízió és a gyer-
mek kapcsolatából. A pedagógus családlátogatásai alkalmával helyes, 
hogyha ezekkel a kérdésekkel is foglalkozik. Elbeszélget a szülőkkel 
arról, hogy hogyan kell helyesen megszervezni a gyermek napi idő-
beosztását. Ugyanis ha kialakul és szokásává válik a gyermeknek a 
hétköznapok és az ünnepnapok támasztotta feladatok végzése, abban 
megfelelő helyet kap a televízió nézés is, bizonyára olyan problémák 
nem fordulnak elő, mint amelyekről egyes iskolai dolgozatok is be-
számolnak. „Reggel felkelek és kitakarítok, mikor készen vagyok, apu 
bekapcsolja a televíziót. Mikor vége az adásnak, elfogyasztjuk az ebé-
det. Ebédután mesét olvasók. Utána újból bekapcsoljuk a televíziót. 
Mikor vége a délutáni adásnak, megesszük az uzsonnát és társasjáté-
kozunk. Este újból bekapcsoljuk a televíziót. Adás közben elalszom" [14]. 
Egy budapesti család vasárnapi programját tükrözi a fenti idézet, 
melyet a gyermek dolgozatából írtunk ki. Ebből a beszámolóból is 
kiderül — bár ez esetben tartózkodunk az általánosítástól! —, hogy 
a dolgozatot író gyermek családjával együtt a hét egyetlen szünnap-
ját is odahaza, bent a lakásban töltötte, nagyjából végigülve ezt a 
napot is. Jól lehet, a gyermek hétköznapjaiban is igen sokat ül. Előbb 
az iskolában, majd a napköziben vagy otthon tanulva, végül a tele-
vízió előtt. Pedig a szervezetnek — s főleg a fiatal szervezetnek — 
szabadlevegőre, mozgásra is nagy szüksége van. Éppen ezért egészség-
ügyi szempontból, a testi nevelés szempontjából sem helyeselhető, hogy 
a gyermek hosszú időn át nézze naponta a televíziót. 
Megfelelő kritikával kell ugyan fogadni, hisz nem teljesen ért-
hetünk egyet Dr. E. Fleminggel — aki a Lengyel Tudományos Akadé-
mia megbízásából készített dolgozatot a televízió szerepéről. — Fleming, 
a kisiskolások hétköznapi időbeosztására a következőket javasolja: 
alvás 9 óra 
tisztálkodás, étkezés 1 óra 
iskola, közlekedés 5,30 óra 
házimunka 0,30 óra 
pihenés a szabadban 3 óra 
tanulás 2,30 óra 
olvasás 1 óra 
rádióhallgatás 0,30 óra 
televíziónézés 1 óra 
Ezt a napirendet, így ahogy van semmiképpen nem fogadhatjuk el, 
nem javasolhatjuk, számunkra főleg azért érdekes, mert a fenti idő-
beosztás szerint — bár abban nem szerepel többek között játék, spor t . . . 
— csak egy óra jut a televízió nézésére [15]. 
1(X) 
Nyilván akkor jár el a pedagógus és a szülő helyesen, ha a gyer-
meknél szokássá válik a rendszeres napi program. Szokásává lesz a 
lefekvés és felkelés, az étkezés és a munka (iskola). Ezek pontos napi 
betartását a szülőnek ellenőriznie kell. A gyermek egyéb programja 
a körülményeknek megfelelően variálódhat. Ha a gyermek testi-lelki 
fejlődése szempontjából szükséges feladatoknak maradéktalanul eleget 
akar tenni, elég kevés időt fordíthat a televízió nézésére. Éppen ezért 
fontos, hogy nagy körültekintéssel válasszuk ki a gyermek számára 
a legtöbb élményt adó, fejlődését leginkább elősegítő műsorokat. He-
lyes, hogyha a szülők előre megnézik a televízió heti programját és 
abból kijelölik a gyermek számára hasznos és érdekes műsorokat. Ezek 
bővelkedjenek mozgásban, cselekményben, olyan műsorok legyenek, 
melyek a gyermek figyelmét lekötik. Akkor jár el a szülő helyesen, 
hogyha gyermekeivel együtt alakítja ki a heti televízióműsort, nem hat 
direkt módon a gyermekekre, nem til t ja őket a műsoroktól, de rá-
vezeti arra, hogy melyek azok a műsorok, amelyek fejlődésük szem-
pontjából előnnyel járnak, melyek számukra élményt nyújtanak, illetve 
elmondja azt is. hogy miért nem javasolja a többi műsort. Dr. Megyeri 
Ferenc közlése szerint olyan család is van ma már, mely miután nagy 
körültekintéssel elkészítette a gyermekek heti televíziós-programját, 
kifüggeszti azt tájékoztatás végett a gyermek órarendje mellé [16]. 
A gyermek televíziióműsorának helyes kiválasztása igen nehéz fel-
adat elé állít ja a szülőket, melyhez nagyobb segítséget kellene kap-
niuk. Mivel a televízió már jó előre ismeri a műsorok tar talmát és 
a bennük rejlő, gyermek számára esetleges káros problémákat is, vagy 
a rádió és televízió újságban, vagy a műsorok ismertetésénél (előzetes 
heti műsor) tájékoztathatnák a szülőket. Főleg a filmek kiválasztása 
állítja sokszor nehéz feladat elé a szülőket. S itt elsősorban nem is 
az: okoz gondot, hogy a filmek színvonala igen gyenge, és csak az idejét 
rabolja el igen sok esetben a nézőknek, hanem problémát jelent a 
szülőiknek a korhatár megjelölés is. 
Sok szülő ugyanis látva, hogy az előbb vetített 14, illetve 16 éven 
aluliaknak nem ajánlott filmben nem voltak ágy jelenetek, erőszakos-
kodások, stb. úgy véli, hogy a gyermek legközelebb nyugodtan meg-
nézheti azokat a f i lmeket is, amelyek korhatárhoz kötöttek. így viszont 
a mozikban hiába til t ja a rendelkezés, hogy ne nézzenek olyan fi lmeket 
a gyermekeik, amik nem nekik valók, a televízióban ugyanis a gyermek 
ezekhez a filmekhez is minden nehézség nélkül — ez esetben a szülő 
felelőtlensége miatt — hozzájuthat. 
— Nyilvánvaló, hogy a filmek korhatár-megjelölésénél szerepet kap 
a szexuális problémákon túl egyéb szempont is, melyekkel itt nem 
kívánok részletesen foglalkozni. — Azok a gyermekek, akik nem nekik 
való műsort néznek, (pl. kegyetlenkedéssel, halálesettel és egyéb, a 
gyermekre károsan ható jelenetekben bővelkedő filmeket) sokszor fel-
sírnak álmukban, felriadnak, kiabálnak, félnek stb. s a szülők mind-
erről olykor semmit sem tudnak, hisz a gyermek csak a legritkább 
esetben ébreszti fel szüleit [17]. 
A szülőknek nem lehet más célja, minthogy gyermekük testileg 
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és szellemileg egészséges, erkölcsös, jóra és szépre fogékony emberré 
fejlődjön. Mindez azonban megköveteli a szülőtől, hogy tartsa távol 
gyermekét a kellemetlen, károsan ható benyomásoktól. A gyermek a 
televízió képernyője segítségével bepillantást nyerhet a felnőttek vilá-
gába is, ez a bepillantás azonban nem mindig szerencsés. A megrendítő 
élmények mély nyomokat hagynak hosszú időre a fejlődő gyermek 
lelkében. 
Műsorkritika, esztétika, ízlés 
A gyermekre, mint ismeretes, igen nagy hatással van a gyilkosság, 
erőszak, a halál, stb. nézése, de negatív hatást válthat ki a tűz is. 
Jegyezzük meg, hogy a mi televíziónkban ritkán találkozunk főleg 
gyermekműsorban ilyen prob-
lémákkal, de nálunk is elő-
fordulnak. Nyugaton azonban 
ez általánosnak mondható. 
Jellemző például, hogy az 
amerikai televízió szórakoz-
tató műsor keretében g y e r -
m e k e k n e k s z á n t a d á s -
b a n egy hét során az aláb-
biakat sugározta: 77 gyilkos, 
22 hivatásos csavargó, 53 lö-
völdözéses jelenet, 30 közel-
harc lőfegyverrel, 59 közel-
harc ököllel,, 7 gyermekrab-
lás, 3 szadista korbácsolás, 2 
mérgezés, 2 közelharc kése-
léssel, 2 bombázás, 3 gyilkos-
ság mérgezett nyíllal és mérgezett lándzsaheggyel, 1 gyilkosság lapát-
tal, 1 halálos kimenetelű vonatgázolási jelenet, több lincselés, erőszak, 
verekedés, öngyilkosság, 1 tigris közelharca emberhalállal, gyerekek 
korbácsolása, levegőbe röpülő lőporraktár, szadisztikus jelenetek stb. 
(A fentieket az Illinois állambeli Wilmette városban a szülők jegyez-
ték le!) [18]. 
Nem nehéz következtetéseket levonni az i lyenfajta műsorok nézé-
sével, azok hatásával, eredményességével kapcsolatban. A gyermek-
nézők, főleg a serdülő fiatalok valósággal szomjazzák a kalandot, a 
romantikát. Kapva-kapnak az ilyen lehetőségeken, amit a televízió biz-
tosít is számukra, de hogy milyen nyomot hagy lelkületükön, milyen 
befolyással van rá juk az ilyen „kaland", az ilyen „romantika", arra 
nem nehéz következtetni. Ilyen vonatkozású hazai példát is talál-
hatunk. Sokan emlékeznek még bizonyára azokra a fiatalokra, akik 
Budán egy taxisofőrt ütöttek le, majd lányokkal erőszakoskodtak, hogy 
a rendőrségi vallomásukban arra hivatkoztak, hogy mindezt a „Rocco 
és fivérei" című filmben látták, onnan kapták az ötletet. Emlékezetes 
„A csónak visszafordul" c. televízió-film is, melynek megtekintése után 
„Rajzolj velünk!" 
Foto: Nemes Péter 
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két fiatalkorú lányt szállítottak a Korányi kórház öngyilkos osztályára. 
Vallomásuk szerint a televízióbeli Andrea öngyilkossága adta a „végső 
impulzust" nekik. Ez az állítás vitatható ugyan, de tény, hogy azok 
a fiatalok, akik szinte egyebet sem látnak csak verekedést, erőszakot 
és halált a mozikban és a képernyőn, igen nehezen formálhatók becsü-
letes, jellemes, erkölcsös, munkás emberekké. Nyilvánvalóan az ellen-
hatásnak még erősebbnek kell lenni. De vajon biztosítja-e ezt a szülői 
ház ós az iskola?! 
Dr. Halles Smith, az amerikai Rádió-kommentátorok Országos 
Egyesületének elnöke a televíziós adások légkörét így jellemezte: ,Egy 
fiú találkozik egy lánnyal, ez a régi hollywoodi fi lm témája. A televízió 
tipikus témája: Egy fiú találkozik egy hullával" [19]. 
Lehet némi túlzás e jellemzésben, de az is tény, hogy szinte min-
den nyugati televíziós irodalom foglalkozik a negatív (eldurvító, amo-
rális, romboló) hatással, a szülők aggodalmaskodásával. Sokan ugyan 
úgy vélekednek, hogy a televízió-ellenes nézetek konzervativizmussal 
magyarázhatók, és hivatkoznak arra, hogy az 1910-es években a fi lm-
mel kapcsolatban állították sokan, hogy megrontja az ifjúságot, erkölcs-
telenségre, felületességre nevel, ront ja a szemet, alacsonyrendű szóra-
kozást nyúj t , stb. 
A televízióval kapcsolatban azonban a szülők aggodalma jogos 
aggodalom és nem konzervatív állásfoglalás. Igaz, hogy egyes nyugati 
pszichoanalítikusok igyekeznek megnyugtatni a szülőket, de ezek a 
nyugtató szavak nem hatnak elég meggyőzően. Azt állítják ugyanis, 
hogy a gyilkosságban, szadisztikus jelenetekben bővelkedő televízió-
műsorok hatása pozitív abból a szempontból, hogy a gyermekekben 
meglévő agresszív ösztönöket nézés közben lereagálják, s ezzel szinte 
kiélik magukat. Ha marad is némi negatív hatás, az nem lehet tartós. 
Az említett pszichoanalítikusok vélekedésével szemben azonban a világ 
számos országában t i l t ják pl. közelképben bemutatni az erőszakosságot, 
illetve borzalmas cselekedetet. A mi televíziónk ilyen vonatkozásban is 
kevés probléma forrása, bár kétségtelen, hogy még a gyermekeknek 
szánt műsor is okoz olykor gondot. Jellemző példa lehet ,,A Tenkes 
kapitánya" c. ifjúsági filmsorozat. Az alkotók ez esetben vállalták azt, 
hogy a szörnyűségek bemutatása helyett inkább nevetségessé teszik 
hőseiket, hogy a konfliktust kiváltó szembenálló erőket operett-figu-
rákká egyszerűsítik, bár tudták, hogy így valószerűtlenné válnak a 
szituációk. Szinte állandóan fegyveres katonákat lát tunk a képernyőn, 
de halottat, sebesültet alig. Elkövették azonban azt a hibát, hogy hosszú 
időn át mutat ták az égő házba bezárt Veronikát, amint mellé üszkös 
gerendák hullnak, majd az áruló Dudvát, amint házába beleég. Isme-
retes pedig az is, hogy a tűz — melytől állandóan óvják — borzalmas 
látványt jelenthet maga is a gyermek számára. Ismét más kérdés az, 
hogy hogyan fogadja a gyermeknéző Veronika életveszélyes helyzetét 
és Dudva György megégését. Nyilván az előzőért szorong, aggódik, míg 
az utóbbinak örül, de a tűz élménye itt mindkét esetben megrázza 
a gyermeket. 
Éppen ezért nem helyes a gyermeket a műsor nézése közben ma-
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gára hagyni a szülőnek. Az említett esetben is az a szülő jár t el helye-
sen, aki gyermeke segítségére sietett, szerencsés fordulattal elterelte 
figyelmét. 
Pedagógiai, egészségügyi és technikai tanácsok 
a televízió nézéséhez 
A televízió nézésével kapcsolatban néhány praktikusnak tűnő szem-
pontot is figyelembe kell venni a szülőknek: 
Ügyelniük kell elsősorban arra, hogy 
jól helyezzék el lakásukban a televíziós 
készüléket. Lehetőleg ablakközeli sarokba 
tegyék a televíziót, hogy a képernyőre ne 
essen fény, mert a csillogás zavarja a né-
zést. A televízió magassága kb. egy síkban 
legyen a szemünk vonalával, mert ha hu-
zamosabb időn át magasra kell tartani a 
fejünket, az fe j fá jás t okozhat. Kényelme-
sebb tehát, ha egyenesen, illetve kissé le-
felé nézünk. Igen fontos a televíziótól való 
helyes távolság megválasztása is. Sokan, 
akiknek bár kisméretű szobája van, nagy-
képernyős készüléket vásárolnak. Ennek 
egyenes következménye, hogy lényegesen 
közelebbről nézik a televíziót, mint kel-
lene, így nem tudják a műsort sem élvez-
ni kellően, hisz az apró pontok, vonalak, 
szemük előtt rajzolódnak képekké. Ügyel-
jünk arra, hogy kisképernyős készülék 
esetében legalább 2 méter, míg a nagy-
képernyős készülék esetében legalább 3 
méter távolságban helyezkedjen el a néző. 
így elkerülhetjük a szem- és fejfájási pa-
naszokat is és jobban élvezzük a műsort. Helyes, ha a készülék be-
kapcsolásakor hagyunk némi fényt a szobában, hogy a gyermek ne tel-
jes sötétségben nézze a műsort. Jóllehet, a teljes sötétség (hiánya ne-
hezebbé teszi a képernyőre való koncentrálást, viszont a szemet, agyat 
nem fárasztja annyira. 
Gondunk legyen ar ra is, hogy a gyermek szembe helyezkedjen el 
a televízióval. Ne engedjük meg, hogy oldalról, illetve fekve nézze a 
gyermek az adást. Ügyel jünk a gyermek helyes testtartására, hisz nem-
csak az iskolától, de tőlünk, szülőktől is függ, hogy a gyermek egész-
séges, szép test tartásúvá fejlődjön. Lehetőleg a szülő kapcsolja és állítsa 
be megfelelő élességűre mindig a készüléket, mer t ezzel rászoktatja a 
gyermeket, hogy magától nem szabad azt bekapcsolni. Ez nemcsak azt 
a célt szolgálja, hogy elkerül jük a televízió meghibásodását, de azt is, 
hogy amikor nem vagyunk otthon a gyermek ne kapcsolja be a készü-
léket. 
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„Mi újság a Futrinka 
utcában?" 
Foto: Nemes Péter 
Sok helyütt mindkét szülő dolgozik. A gyerekek egy része délután 
jár iskolába. Az édesanya és édesapa reggel, amikor elköszön gyerme-
keitől, őket a napközi gondjaira bízza, vagy otthon hagyja, — a nagyob-
bakat minden felügyelet nélkül [20]. A szülők tehát hiába óvják estén-
ként gyermekeiket a televízió káros hatásától, a másnap délelőtti is-
métléskor az ő távollétükben minden korlátozás nélkül megnézhetik 
a nem nekik való műsort is. Ne engedjük tehát, hogy a gyermek maga 
kapcsolja he a készüléket, illetve hogy akkor nézze, amikor mi nem 
vagyunk otthon. 
A szülőknek ügyelniük kell arra is, hogy a gyermek lehetőleg ne 
egyfolytában nézze végig a különböző műsorokat. Helyes, ha közben 
ar ra is van lehetőség, hogy a szülőkkel, esetleg a testvérekkel vagy 
a barátokkal megbeszéljék az előbb látottakat. Ez elősegíti a gyermek 
logikus gondolkodásának fejlődését, a gondolatok szavakba formálását, 
de előnyös abból a szempontból is, hogy a gyermek jobban koncentrál, 
aktívabban figyeli a műsort, krit ikusabbá válik, mert már adás közben 
is arra gondol, hogy utána megbeszélik a 
látottakat. Ilyen vonatkozásban az iskola 
is nagy segítségére lehet a gyermeknek. 
Adhat például házi feladatot — de az ne 
legyen kötelező jellegű! — egy-egy tele-
víziós műsorral kapcsolatban [21], Ez szin-
tén ösztönző lehet a gyermek figyelmére, 
fokozhatja aktivitását, megfigyelőkészsé-
gét, de fejlesztheti memóriáját, fantáziáját 
is. Szerencsés, ha egy-egy ifjúsági televí-
ziós műsor az osztályfőnöki órákon is meg-
vitatást nyer. Erre azonban szintén elő 
kell készíteni a tanulókat. 
A műsor nézése közben számos körül-
mény gátolhatja a gyermek koncentrálá-
sát, csökkentheti figyelmét. A televízió né-
zése ugyanis sokkal nagyobb koncentrálást 
igényel, mint pl. a moziban a film nézése. 
Igen sok figyelemelterelő tényező léphet 
közbe. Szülők, esetleg vendégek közbeszól-
hatnak, megjegyzéseket tehetnek, ezek 
megzavarják a gyermek figyelmét. Pedig 
ha a műsor a gyermeknek való, hagynunk 
kell, hogy átadhassa magát az élmények-
nek, beleélje magát a történetibe. Ismeretes, hogy a „televízióműsorok 
hatása olyan érzelmi átéléseket vált ki a gyermekből, amely átélések, 
mint indítékok és motivációk játszanak szerepet a gyermekek maga-
tartásában, cselekedeteiben" [22], Tapasztalhattuk, milyen hatást gya-
korolt az i f j ú nézőkre a Teli Vilmos, Robin Hood, mennyi Tenkes kapi-
tánya született a televízió hatására, kik harcoltak a gonosz ellenséggel 
szemben, óvták a hazát, védelmezték a szegényeket! 
Az eddigiekben főleg a televízió negatív hatásával foglalkoztunk 
„Foxi Maxi kalandjai" 
nézése közben 
Foto: Nemes Péter 
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azzal a céllal, hogy ráirányítsuk a figyelmet a televízió okozta problé-
mák lehetőségére, hosszasan lehetne foglalkozni azonban a televízió 
pozitív hatásával is. Hiszen azt a szülők és pedagógusok nap, mint nap 
tapasztalhatják. Jellemző, hogv szinte meg lehet ismerni már az óvo-
dában tájékozottságukról, kifejezőkészségükről, stb. a rendszeresen 
televíziót néző gyermekeket, 
A hatás még erőteljesebben mutatható ki az iskolák I. osztályá-
ban, hol már nagyobb ismeretanyag kívánatos mint az óvodában, de 
jórészt a gyerekek csak azokkal az ismeretekkel rendelkeznek, ame-
lyeket otthonról, illetve az óvodából hoztak magukkal. Szinte csodá-
latos azoknak az elsőosztályos gyermekeknek tájékozottsága, akik a 
televíziót rendszeresen nézik. Jellemző például, hogy a vidéki gyer-
mekek úgy beszélnek a fővárosról, mint ismerős helyről, jól lehet csak 
a képernyő muta t ta meg nekik. Ugyanez a helyzet a pesti, illetve a 
városi gyerekekkel kapcsolatban, kik a falut ismerhették meg a tele-
vízió segítségével. A mai gyermek ismeretanyaga azonban messze túl-
terjed hazánk határain is. Beszélnek a távoli népekről, távoli tájakról, 
a tudomány és technika csodálatos eredményeiről, mint akár minden-
napi dolgokról. 
Gazdagabb a szókincsük, hisz az a különböző műsorok nézése kap-
csán állandóan bővül, de segíti a szókincs gyarapodását a folytonos 
érdeklődés, kérdezősködés eredményeképpen nyert sok-sok válasz is. 
Igen sokat lehetne foglalkozni a televízió magatartás, jellem, e r -
kölcs stb. formáló pozitív hatásával is . . . 
Túlzás nélkül ál l í thatjuk tehát, hogy óriási erő van birtokunkban, 
csak meg kell tanulni helyesen élni vele, eredményesen kell felhasz-
nálni azt. Tudomást kell szerezni a szülőnek a televízió pozitív és ne-
gatív hatásáról. Meg kell határoznia, hogy mit nézhet és mennyi ideig 
nézheti a gyermek a televíziót. Segíteni kell, hogy a neki való műsor 
mély élménnyé váljon, fejleszteni kell kritikai érzékét, hogy ne passzív 
szemlélő, ,,hanem olyan aktív résztvevő legyen, aki a hatásokat a meg-
különböztető-képességgel fogadja, meg tudja tartani a jót és el t ud j a 
vetni a rosszat, szelektálni és differenciálni tud, ami végső fokon, a 
saját és sok egyénen keresztül az egész, társadalom pozitív fejlédését 
szolgálja" [23], 
Ahhoz, hogy a televízió hatása teljessé váljék, meg kell ismertetni 
a gyermekkel a televízió nyelvét, sajátos esztétikáját. Mindezek bir-
tokában kritikus és tudatos nézővé válhat. A televízió akkor, de csakis 
abban az esetben t ud j a betölteni nemes hivatását, tudja szolgálni a 
szocialista nevelés ügyét, ha a szülők és pedagógusok segítségével a 
gyermekek is tudatos nézőkké válnak. Ez viszont függvénye az álta-
lános intelligenciának és az esztétikai ízlésnek, mely a képzőművé szeti-
esztétkiai és vizuális nevelés eredményeképpen jön létre [24], 
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DEMONSTRÁCIÓS FÓKUSZÁLÓ EMANÁTOR SZERKESZTÉSE 
PATKÓ GYÖRGY 
Ebben a dolgozatban konkrét demonstrációs módszereket dolgoz-
tunk ki az (1) dolgozatban ismertetett emanátor didaktikai alkalmazá-
sára. A módszert főleg radiológiát oktató intézményeknek a következők 
miatt a jánl juk: 
1. A készülék alkalmas atommagsugárzások («, ß, "/) kimutatásához 
szükséges megfelelő intenzitású és előre megadott felületű preparátu-
mok elkészítésére. 
2. A berendezéssel kísérletileg vizsgálható a rádióaktív felaktiváló-
dás és a komplex bomlásgörbék kiértékelése, amellyel az anyagnak 
mélyebb elsajátítása segíthető elő. 
A mérésekhez MsTh vagy RdTh beszerzése szükséges. Először vizs-
gáljuk meg a Th bomlási sorozatát: 
228RdTh xy 224 a 22«
 t a
 21fi
 <x ß 
ThXTTA ^ Th^TK T h A f ~ 90 1,9 ev 8s o,b4 min 86 54,5 sec 0,158 sec 
ßy 
ThB 10,6 óra 
A kísérleteket kis intenzitású RdTh-al végezzük el, amiből T'hB-t, 
mint a sugárforrást, ThB-ből ThC"-őt mint ß sugárforrást készíthetünk 
alkalmas emanátorokkal (1. a, b, c és 2. a, b, c). 
l/a) ábra 
ThB emanátor vázlata oldalnézetben 
1/b. ábra 




ThC" emanátor vázlata elölnézetben 
2/b. ábra 




Az atommag és a részecske 
sebességvektorainak 
ábrázolása 
A ThB bomlási sorának áttekin-
tésével magyarázható az emanátor 
működési elve. A RdTh-ból ThX-en 
át Tn keletkezik. A kb. 6 MeV ener-
giával kiilépő « részecske jelentős 
visszalökést ad a magnak (0,11 MeV). 
Az « kilépésénél bekövetkező meg-
rázkódás következtében a keletkezett 
ThA ionizálódik. A bomlással ren-
delkezésre álló Q bomlási energia 
egy részét az «, másik részét a visz-
szalökött mag viszi el (3. ábra). 
A kilépő a részecske energiájá-
ból meghatározható a sebessége: 
A mozgásmennyiség megmaradása törvényéből meg-
határozható a mag sebessége: Vm 
giája: E>ni wmM V'm- Az ionizációs energia ebből az energiából fedeződik. 
A maradék energia E = E m — Es a levegő gáz atomjainak adódik át a 
gázatomok és az ionok között létrejövő sokszoros ütközés alkalmával, 
így az ionok az emanátorban a hőmozgásnak megfelelően rendszertele-
nül mozognak. Az elektrosztatikus tér miatt azonban a tér irányában 
továbbhaladó mozgást végeznek. Az ionok az elektromos tér hatására 
az emanátor katód felületén halmozódnak fel. A további rádióaktív 
bomlással a kívánt preparátumot kapjuk. 
Az energián történő osztozás a tömegek arányában történik: 
A felaktiválódás törvényéből {A7 = Nco - (1 — e^')} ismeretes, hogy az 
összegyűjthető rádióaktív anyag nem növelhető tetszésszerinti értékig. 
Ahol N o o - az adott körülmények között elérhető maximális ThB 
mennyiség A — ThB bomlási állandója. Ha T — a ThB átlagos élet-
tartama és pl: 
1 
t ak t ivá lás i idő / 3 T 
Tehát a kinyerhető ThB-mennyiség 95 % - a kb 45 óra alatt halmozó-
dik fel az emanátor katódján (2) (4. ábra). 
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4. ábra 
A radioaktív felaktiválódás emeleti függvénye 
A mérés pontosabb kivitelezéséhez esetleg több emanátor üzemel-
tetése szükséges. Az emanátoroknak azonos intenzitású rádiótóriumot 
kell tartalmazniuk. A kinyert ThB intenzitásának mérése különböző 
időközökben történjék. Az x ten-
gelyen tj-t, az y tengelyen az Ipt 
ábrázolva a 4. ábrán elméletileg is 
meghatározható függvényt kap-
juk. (A mérésekhez használt ema-
nátorok azonosan pihentek legye-
nek.) 
A Th leszívásának időbeni 
változását is vizsgálhatjuk. Ta-
pasztalható, hogy több hetes állás 
után az emanátorban felhalmozó-
dó Tn gáz nagyobb intenzitású 
preparátumot szolgáltat ugyan-
azon emanálási idő mellett, mint 
folyamatos üzemelés közben. Te-
hát ti = t.2 = t-i = . . . t n emanálási 
idő mellett Ii > I2 > I3 > . . . > In 
intenzitású preparátumokat nyer-
5. ábra 
a) első, b) második felvétel 
t1 = to = 15 h • í, > Io 
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6. ábra 
Cserélhető elektródák. Felső sorban a katódok, az alsó sorban az anódok 
hetünk. Ez a jelenség azzal magyarázható, hogy az első emanálá-
sok alatt a korábban keletkezett Tn is felgyűlik a katódra az ema-
nátorterében. A későbbi emanálások során ez a Tn mennyiség egyre 
jobban elfogy (5. ábra). Az aktív anyag felületi eloszlásának vizsgálata 
céljából felhasználjuk azt a körülményt, hogy adott elektróda rendszer 
a rádióaktív anyagot az általa ionoptikailag meghatározott felületre 
képezi le. Ezért, ha meghatározott felületű preparátumot akarunk ké-
szíteni, akkor ahhoz megfelelő elektróda rendszert kell alkalmazni (6. 
ábra) (7. és a 8. ábra). 
Egy-egy elektróda rendszerhez tartozó potenciál eloszlást kísérleti 
úton elektrolit tankkal határozhatjuk meg (3). 
Ohm törvénye szerint az áramsűrűség j == <5 • E, ahol a közeg ve-
zetőképessége: <5. 
Az elektromos tér intenzitása: E • J — pedig az áramsűrűség. Az 
áramlás forrásmenetes, tehát div j = div d E O. Ha <5 konstans, akkor 
az elektrolitban a kapot t potenciál eloszlás (amit Wheastone-híd kap-
csolásban egy szondával letapogathatjuk) a Laplace egyenletnek tesz 
eleget. Tehát bármely ekvipotenciális felületképe geometriailag hasonló. 
Így határozhat juk meg egy-egy elektróda rendszerhez tartozó elektro-
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7. ábra 
Cserélhető elektródák (anódok) vázlata, a) oldalnézetben, b) felülnézetben 
o 
8. ábra 
Cserélhető elektródák (katódok) vázlata, a) oldalnézetben, b) felülnézetben 
sztatikus lencse ekvipotenoiális felületeit, amelyekből az ionok út ja 
is meghatározható (9. ábra) (1) (3). 
A felületi eloszlás kísérletileg vizsgálható a következőképpen: 
1. Autórádiógráfiás felvételekkel. Pozitív papírra rögzítjük a katódot, 
amelyre ThB-t halmozunk fel. Az exponálás ideje 10—15 óra le-
gyen. A kép előhívása után megmérhetjük az aktív anyag elosz-
tását a katódfelületén. (10. ábra.) 
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9. ábra 
ThB emanátor elektromos téreloszlása 
2. A mérést ellenőrizhetjük végablakos GM-csővel. Ha a katód jó 
összecsiszolt koncentrikus vörösrézgyűrűkből áll, az emanálás után 
a katód a gyűrűire bontható szét. Az egyes gyűrűkre felhalmozott 
aktív anyag intenzitása külön-külön lemérhető. Az eredményeket 
grafikus úton célszerű ábrázolnunk. 
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10. ábra 
ThB preparátumokról autaradiografiás felvételek 
Az ábrák megrajzolásáért a szerző köszönetet mond Juhász János 
technikusnak. 
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GONDOLATOK AZ ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI FÖLDRAJZI 
GYAKORLATOK VEZETÉSÉNEK MÓDSZERÉHEZ 
STRBÁK ISTVÁN 
Bevezetés 
A Magyar Szocialista Munkáspárt VIII. kongresszusa határozatai-
ban azt a célt tűzte ki felsőfokú oktatási intézményeink elé, hogy meg 
kell gyorsítani a kommunista szakemberképzést. A mi viszonylatunk-
ban ez azt jelenti, hogy a hallgatóinkból olyan személyiségeket kell 
formálnunk, akik rendelkeznek mindazokkal a tulajdonságokkal, ame-
lyek őket alkalmassá teszik egyrészt a szocialista általános iskolai 
oktató-nevelői tevékenység végzésére, másrészt a szocialista társada-
lom együttélési normáinak megfelelő magatartásra és viselkedésre. 
Tevékenységünknek ezért sokoldalúvá kell válni a foglalkozásokon ke-
resztül, ahol az oktatás, a nevelés és a képzés párosul a maga teljes 
egészében. Az általános gazdasági földrajzi gyakorlatok anyaga sem 
csupán meghatározott ismeretrendszer, amelyet meg kell tanítani, ha-
nem sajátos nevelési lehetőségeket, alkalmakat és eszközöket is magá-
ban foglal. Tehát a szocialista felsőoktatás ma már nemcsak oktatási 
funkciókat kíván meg a szaktanártól, hanem az anyagban rejlő neve-
lési lehetőségek kiaknázását is. Az oktatási reform célkitűzéseinek 
következetes és eredményes megvalósítása szükségszerűen követeli meg 
a gazdasági földrajzi gyakorlatok vezetésének módszertani kérdéseivel 
váló foglalkozást. Egyre inkább szükséges az eddigi tapasztalatok alap-
ján ezekkel a kérdésekkel való behatóbb foglalkozás, mivel ezek a 
gyakorlatok az oktatási reform szellemében a feladatok egész sorát 
vannak hivatva megoldani. Már a bevezetőben utalni kell arra, hogy 
főiskolai viszonylatban ezzel a témával kapcsolatos módszertani iro-
dalom még alig áll rendelkezésre. Jegyzet is csak most jelent meg az 
általános gazdasági földrajzi gyakorlatokhoz. Ez is kevés módszertani 
útmutatást ad, inkább csak példatárnak lehetne nevezni. A regionális 
gazdasági földrajzi gyakorlatokhoz még ilyen jegyzet sem készült el. 
Mindez megnehezíti a gyakorlatvezető tanár munkáját . 
Ahhoz azonban, hogy a gazdasági földrajzi gyakorlatok eredmé-
nyesék legyenek, a gyakorlati foglalkozásokon eltöltött órák a lehető 
legtöbbet nyúj tsanak a hallgatóknak, elsősorban szükséges a gyakor-
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latok célját, jellegét és feladatát meghatározni, illetve körülírni. Másod-
sorban szükséges egy minden szempontból alaposan és körültekintően 
kidolgozott metodikai vezérfonal a gyakorlatok megszervezésére vonat-
kozóan. Ez a rövid tanulmány nem tűzheti ki célul e kérdés megoldá-
sát, nem is léphet fe l ilyen igénnyel. Csupán egy-két kérdést szeretnék 
felvetni, amit a gyakorlatok vezetése során tapasztaltam és megoldandó 
problémaként jelentkezik. 
1. Az általános gazdasági földrajzi gyakorlatok 
célja és feladata 
A gazdasági földrajzi gyakorlatok vezetésének módszerén olyan 
módszereket, eljárásokat értünk, amelyek segítségével és alkalmazá-
sával a gyakorlatvezető tanár megvalósítja a hallgatók oktatását, neve-
lését, fejleszti képességeiket, készségeiket és hivatástudatukat. A mód-
szerek megválasztása és alkalmazása mindig azoktól az általános peda-
gógiai és didaktikai szempontoktól függ, amelyeknek a marxista isme-
retelmélet és az oktatás többi szakterülete szerint is közös alapjuk van. 
A tanulmányozásnál tehát fel tét lenül az általános pedagógiai és didak-
tikai elméletből, másrészt a földrajzi anyag sajátosságaiból kell ki-
indulni az életkori sajátosságok figyelembevételével. 
A gazdasági földrajzi gyakorlatok tananyagát a gazdasági földrajzi 
jelenségekre, ezen belül is a gazdasági földrajzi tevékenységekre, vala-
mint az ezekkel kapcsolatos számítási és ábrázolási lehetőségekre vo-
natkozó ismeretek rendszere alkotja. Ennek alapján a gyakorlatvezető 
tanár kötelessége a foglalkozások keretén belül megtanítani a hallga-
tókat az önálló munkára, beléjük oltani az állandó önálló munka sze-
retetét, valamint a térképekkel, kézikönyvekkel és más földrajzi anya-
gokkal való állandó foglalkozást. Ránevelni arra, hogy a földrajztanár-
nak kötelessége, ha be is fe jez te főiskolai tanulmányait, rendszeresen 
bővítse gazdaságföldrajzi ismereteit. A hallgatóknak érezni és tudatosan 
látni kell a gyakorlatok jelentőségét majd a gyakorlati, iskolai mun-
ká juk között is. Tehát necsak mechanikusan sajátítsák el az anyagot, 
csak a gyakorlati jegy megadásáig tartsák emlékezetükben és utána 
mindazt, amit tudtak, el is felejtsék. A gyakorlati oktatás során el kell 
érnünk, hogy a hallgatók mély és rendszeres önálló munká t végez-
zenek. 
A gyakorlatok célja és feladata a foglalkozásokon válik valósággá. 
Ezért szükséges tisztázni azt a kérdést is, hogy ezek a foglalkozások 
anyagkövető vagy az elméleti óráktól független, önálló foglalkozások 
legyenek. Az ilyen mechanikus kettéválasztás nem lehet célszerű. Egy-
részt azért nem, mer t a hallgatók az elméleti órákon elhangzottak jobb 
megértéséhez a foglalkozásokon közvetlenül a feldolgozandó felada-
tokon keresztül kapnak segítséget. Hiszen a gazdaságföldrajzban nél-
külözhetetlen számszerű adatok itt kerülnek elsősorban leírásra, illetve 
feldolgozásra. Ennek alapján a gyakorlati foglalkozások szerves része, 
folytatása az elméleti óráknak. Másrészt ezek a foglalkozások lehető-
séget nyúj tanak olyan anyagrészek feldolgozására is, amelyeknek a le-
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hetősége nincs meg, vagy nem is célszerű az elméleti órákon való fel-
dolgozásuk. A tematika összeállításánál a foglalkozások anyagát az elő-
adások tematikájával kell összhangba hozni. A fő kérdés inkább az 
legyen, hogyan lehet a hallgatókat gyorsan, könnyen és biztosan a je-
lenségek vizsgálására és a velük való hasznos foglalkozásra megtanítani. 
A feladatok megoldása során sajá t í t ják el a hallgatók a számszerű 
adatok változatos ábrázolási módját és készítésének technikáját. Ezek 
azok az eszközök, amelyek az élettelen számokat elevenné és mindenki 
számára hozzáférhetővé teszik. A grafikonok, diagramok, kartodiagra-
mok, kartogramok és sémák készítése csak akkor segítik az elméleti 
anyag jobb megértését, a számszerű adatok rögzítését, illetve később 
csak akkor használhatók fel eredményesen az általános iskolai tanítási 
órákon, a szakdolgozatok készítésénél, esetleg tudományos munkában, 
ha azok a lényeget, az összefüggéseket, és a területre vonatkozó isme-
reteket tartalmazzák. Tehát a gyakorlati foglalkozásokon nemcsak a 
számítások és ábrázolások technikáját kell elsajátítani, hanem a gaz-
dasági földrajzi jelenségek és adatok helyes elemzésének, értékelésé-
nek a módszerét is. Ehhez viszont az szükséges, hogy az alapvető ténye-
ket, a legfontosabb földrajzi neveket, néhány jellegzetes termelési ada-
tot stb. szisztematikusan kell a hallgatók emlékezetében rögzíteni. A 
biztos, alapvető tárgyi tudás egyik igen fontos előfeltétele annak, hogy 
olyan oktató munkát fe j tsünk ki, amely a gondolkodási készség fejlesz-
tését tűzi ki célul. Olyan gondolkodást, amelyben a figyelem, az emlé-
kezet és a fantázia egyenlő súllyal vesz részt a feladatok megoldásában. 
Ha azt tek in t jük célnak, hogy a hallgatók felismerjenek bizonyos dol-
gokat és elmélyüljenek egyes kérdésekben, akkor a foglalkozásokon 
nagyobb szerepet kell biztosítani az önálló gondolkodásnak, az önálló 
felismerésnek, ítélet alkotásnak, következtetések önálló levonásának. 
Ez nem az ismeretszerzés rovására történik, hanem az ismeretszerzés-
ben is egyre inkább az ismeretek alkalmazását, sőt lehetőleg az isme-
retek önálló, alkotó alkalmazását jelenti. Állandóan rá kell mutatnunk 
arra, hogy különösen a számokkal végzett munka nem lehet öncélú. 
Ez a munka többféle lehet. A számokat sorokba rendezhetjük, táblá-
zatokba írhatjuk, átalakíthatjuk, ú j számokat alkothatunk, összehason-
lí thatjuk, ábrázolhatjuk, következtetéseket vonhatunk le belőlük. Mind-
ezt azért végezzük, hogy a világ, a két alapvető gazdasági világrend-
szer, a kontinensek, az egyes országok és gazdasági körzetek szabato-
sabb gazdasági földrajzi jellemzését adjuk. Emellett tudatosítanunk kell 
azt is, hogy ma már a korszerű műveltséghez hozzátartozik a legfon-
tosabb gazdasági mutatók ismerete, egyszerű statisztikai táblák olva-
sása és megértése. 
Az általános iskola és a társadalmi igényeknek megfelelően a gya-
korlati foglalkozásokon azokat az anyagrészeket kell kiemelnünk, ame-
lyek különösen alkalmasak a világnézeti, erkölcsi és politikai nevelésre. 
Törekedni kell arra, hogy a hallgatók világosan lássák és megértsék 
azokat a valódi és lényeges összefüggéseket, amelyeknek a felismerése 
révén formálódik a dialektikus materialista alapú földrajzi gondol-
kodásuk, térbeli elemző és szintetizáló képességük. A földrajzi gon-
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dolkodás fogalmához tartozik a földrazi, vagyis elsősorban a térképhez 
kötött gondolkodás és a komplex módon való gondolkodás is, amely 
nem zárkózik egyetlen természeti elem vagy gazdasági ág keretei közé, 
hanem mindent összefüggésükkel és következményükkel együtt vizs-
gál. A földrajzi gondolkodás tehát nem elsősorban emlékezetre, hanem 
a gondolkodás képességére helyezi a fő súlyt. Ez pedig csak a je len-
ségek kapcsolatainak a tanulmányozásával érhető el, ami egyben a 
tartós és maradandó tudás alapja is. 
A gazdasági földrajz nagy nevelő tartalma következtében hozzá-
járul a szocialista humanista és hazafias gondolkodás kialakításához. 
Különösen aikkor, amikor összehasonlításokat végeztetünk a szocialista 
testvéri országok és a kapitalista országok eredményeivel, teljesítmé-
nyeivel, amikor a gyarmatok helyzetét, az elnemkötelezett országok 
fejlődését vizsgáltatjuk vagy a szocialista világrendszeren belül a k i -
alakult új , nemzetközi munkamegosztás feltételeit, eredményeit e le -
meztetjük. Ezzel hallgatóinkat a proletárinternacionalizmus szellemé-
ben is neveljük. Igen fontos feladatunk a gyakorlati munkán keresztül 
hallgatóinkban a komplex népgazdasági méretekben való gondolkodás 
képességét kifejleszteni, tudatosítani. A szocializmus építésének hatal-
mas feladatait gyorsabban valósíthatjuk meg, ha majd a jövő tanárai 
meg tudják tanítani a szocializmus jövendő építőit felismerni és meg-
érteni gazdasági életünk szerkezetének bonyolult összefüggéseit. De 
a népgazdasági méretekben való gondolkodás megértése arra is kész-
teti a leendő pedagógusainkat majd a gyakorlati munkájukban, hogy 
amikor a népgazdasági te rv megvalósítására kerül sor megyéjükben,, 
községükben vagy városukban, ahol majd tanítanak, maguk is részt-
vegyenek a tervezésben és tevékenyen működjenek közre megvalósí-
tásában is. Mert pl. ú j üzemek, termelőszövetkezeti majorok és más 
társadalmi intézmények elhelyezésének megtervezése nem lehet csu-
pán a szakemberek szűk körének a feladata. Tehát a gazdasági föld-
rajzi gyakorlatokon való cselekvő részvétel hozzájárul ahhoz, hogy 
hallgatóink felkészüljenek a szocialista társadalomban teljesítendő jö-
vőbeli munkájukra , valamint ahhoz is, hogy szocialista erényeket f e j -
lesszünk ki bennük. Lényeges kérdés, hogy a foglalkozások során ne-
csak építésünk sikereire mutassunk rá az elemző munka során, hanem 
világítsuk meg, hogy a nagyszerű eredmények elérése közben milyen 
nehézségeket, milyen ellentmondásokat kellett áthidalni és milyen erő-
feszítéseket fe j te t tek ki a dolgozók a kitűzött célok megvalósítása 
során. Ezzel arra ösztönözzük hallgatóinkat, hogy példaképként tekint -
senek a szocialista építés harcosaira. Tiszteljék a szocialista építés 
élharcosait és védjék a dolgozó nép által létrehozott értékeket. A nép-
gazdasági méretekben való gondolkodáson túl világgazdasági mére tek-
ben való gondolkodás igen fontos kérdés a pedagógusoknál. A külön-
böző nemzetközi megállapodások, szerződések, mint pl. a KGST sze-
repe, a szovjet—magyar alumíniumegyezmény stb. megértése és helyes 
magyarázása megköveteli a nemzetközi méretekben való helyes gon-
dolkodást is. 
Végül pedig az esztétikai neveléshez is hozzájárulhatnak ezek a 
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foglalkozások, mer t a pontos és szép ábrák elkészítése, a színek k i -
választása, a rendszeres, értelmesen és gondosan készített munka -
füzetek stb. elmélyítik a hallgatók szép iránti érzékét, a szépérzék 
kialakítását. Ez is az eredményes munka követelményei közé tartozik 
a gyakorlati munkában, az általános iskolában. 
2. A tematika készítésének kérdései 
Az; előbbi fejezetiben vázolt célok és feladatok megvalósítása nagy 
és körültekintő munkát kíván meg a gyakorlatvezető tanártól. A munka 
helyes megszervezése szempontjából az első feladat a kiadott t an te rv 
és program alapján a tematika ió összeállítása és a foglalkozások folya-
mán annak tervszerű, következetes végrehajtása. A tematika a terv-
szerű tanári munka alapdokumentuma, amelyben a tematikus tervezés 
átgondoltabb, a nevelés és oktatás egységét tükrözi. A tematika össze-
állításánál a következő fő kérdéseket feltétlenül f igyelembe kell venn i 
és választ is kell adni rá juk. Ezek a következők: 
1. Milyen szempontok alapján válasszuk ki a gazdasági földrajzi 
gyakorlatok anyagát úgy, hogy ezzel megteremtsük az eredményes 
oktató és nevelő munka előfeltételeit? 
2. Hogyan rendezzük úgy a kiválasztott anyagot, hogy ezzel leg-
nagyobb oktatási és nevelési sikereket ér jük el. 
3. Hogyan tudjuk a gyakorlati foglalkozásokat változatossá és 
érdekessé tenni? 
4. Milyen módon tudjuk elérni azt, hogy a hallgatók mély és 
rendszeres munkát végezzenek és hogyan tudjuk a közös, tevékeny 
együttműködést megvalósítani ? 
A tanterv és a program, amely az egész oktatási és nevelési m u n -
kánk alapvető és kötelező dokumentuma, nem menthet fel minket az 
alól a kötelesség alól, hogy az anyag kiválasztását magunk végezz,ük 
el. Nékünk kell a kiválasztott anyagot megfelelőképpen rendezni és 
meg kell határoznunk az anyag egyes részleteivel való foglalkozás idő-
beli arányát. Az anyagkiválasztás valamennyi probléma kiindulási pont-
jául szolgál. Ebben nagy szerepe annak a célkitűzésnek van, hogy 
milyen ismereteket kell a hallgatóknak elsajátítani az, adott anyag-
egység feldolgozása közben és milyen világnézeti, erkölcsi, politikai 
eredményeket kívánunk elérni. Ha az elméleti és gyakorlati foglal-
kozásokat nem egy tanár vezeti, szükséges egyeztetni az elméleti anyag 
temat ikájá t a gyakorlati foglalkozásokéval. így kapunk választ arra, 
hogy melyek azok az anyagrészek, amelyeket legcélszerűbb feldolgozni 
a gyakorlati foglalkozásokon. A konkrét anyag elsajátításán keresztül 
nevelési célként tűzhet jük ki annak megértését, hogy a termelés föld-
rajzi elhelyezkedése a termelőerők fejlettségétől, a termelési módtól 
függően változott a múltban és változik a jelenben is. így a világ-
gazdaságban, az egyes országok gazdasági életében is szüntelen mozgás, 
változás, átalakulás van. A vezető imperialista hatalmak a jelenlegi 
állapot fenntartására törekszenek a legnagyobb profit biztosítása érde-
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kében a nemzetközi munkamegosztásban és a termelés földrajzi el-
helyezkedésében. Termelésük egyenlőtlen ütemű és különböző nagyság-
rendű, válságokkal megszakított. Állandó és szüntelen egymásközötti 
harc jellemzi a nyersanyagforrások és a piacok megszerzéséért. A szo-
cialista világrendszerhez tartozó országok a termelés földrajzi elhelyez-
kedésének megváltoztatására törekszenek. Gazdasági erejük, termelésük 
válságmentes növekedése, gazdasági fejlődésük üteme, a világ ipari és 
mezőgazdasági stb. termeléséből való részesedési arányuk gyors emel-
kedése a jellemző. A félgyarmati és gyarmati sorból nemrég felsza-
badult országok gazdasági életük fejletlenségét, elmaradottságát, egy-
oldalúságát csakis a szocialista világrendszer felé való orientálódással 
képesek felszámolni, ellenkező esetben a neokolonializmus áldozatai 
lesznek. A szocializmus és a kapitalizmus békés egymás melletti élése 
a különböző rendszerű államoknak nem egyszerű együttélése. Min-
denekelőtt a két rendszer gazdasági versenyét jelenti, mégpedig olyan 
versenyt, amelynek során egyre nagyobb sikereket arat a szocializmus. 
Ez a meggyőződésünk a társadalmi és gazdasági fejlődés törvényeinek 
ismeretén alapul. 
Nem szabad szem elől téveszteni az anyag megközelítésének a 
módját a logikai-ismeretszerzési szempontok oldaláról sem. A földrajzi 
valóság mindig a természeti és társadalmi tényezők szoros egységeként 
jelentkezik. A gazdasági földrajznak döntően azonban társadalmi össze-
függésekkel van kapcsolata. Ezek az elvonatkoztatottságnak viszonylag 
magas s ík ján vannak, ezért a megfoghatóság elvét is szigorúan be kell 
tartani. A tematika összeállításánál, az oktatás módszertani útkeresések 
mögött kimondva vagy nem kimondva a túlterhelés elleni küzdelem 
húzódik meg. Tehát a kiválasztásnál ezt a gondolatot is érvényesíteni 
kell. 
A bevezetőben már említettem, hogy a számszerű anyagókat rész-
letesen a gyakorlatokon dolgoztassuk fel, mivel az elméleti órákon 
ezekre csak utalás történik, illetve a legfontosabbaknak a kiemelése. 
A számszerű adatok táblákba való foglalásának módját, az adatokból 
való viszonyszámok, mutatók számítását példák megoldásán keresztül 
gyakoroltatjuk. Előre kell számbavenni azokat a legfontosabb mutató-
kat, amelyeknek kiszámítására sor kerül majd. Nem szabad elfelejteni, 
hogy a hallgatók egy részénél pl. a százalékszámítás, négyzetgyökvonás, 
különféle átlagok számítása, területszámítás, arányosítás stb. problé-
mát okoz, ezért erre is időt kell biztosítani. De helyes lenne már a fel-
vételi vizsgákon is meggyőződni az i lyen irányú tudásról, felkészült-
ségről. A számszerű anyagok ábrázolási lehetőségeit, módszerét, tech-
nikáját a feladatok megoldásán keresztül kell elsajátítani. A felada-
tokat t ehá t úgy állítsuk össze, hogy az egyszerűbb ábrázolási lehető-
ségekkel kezdjük és fokozatosan haladjunk a bonyolultabbak felé. Első-
sorban azokkal az ábrázolási lehetőségekkel foglalkozzunk többet, ame-
lyeket az általános iskolai oktatásban a táblára gyorsan és könnyen 
lehet felrajzolni. Csak ezek után azokkal, amely éket a szemléltető 
táblák, illetve rajzok elkészítésénél lehet hasznosítani. Ezek elsősorban 
a pont-, vonal-, oszlop-, szalag-, négyzet- és kör-diagramok, valamint 
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a kartogramok és kartodiagramok. Az utóbbiak, ha nehezebben is ra j -
zolhatok, készítésük hosszabb időt igényel, mégis ezeket célszerűbb 
előnyben részesíteni, mivel ezek sokkal földrajzosabbak. 
A legnagyobb nehézséget jelenti az adatok és ábrák elemzése, érté-
kelése, következtetésiek: levonása. Nehéz a hallgatókat aktív gondolko-
dásra bírni, a régebben tanultak felelevenítését és összekapcsolását a 
soronlévő gazdaságföldrajzi jelenség elemzésénél. Erről viszont lemon-
dani nem lehet és elsikkadni sem engedhetjük. Ezért a tervezésnél ezzel 
a kérdéssel is számolni kell. Eredményesnek bizonyult egy-egy gazdaság-
földrajzi jelenség elemzésénél, hogy egy-két hallgató rövidebb tanul-
mányt, cikket vagy szakkönyvből egy fejezetet dolgozott fel előre ott-
hon házi feladatként és azt a gyakorlati foglalkozáson ismertette. Az 
ilyen feladatot szívesen vállalják a hallgatók még akkor is, ha ez több 
munkát jelent számukra. Ezért is előnyben lehet részesíteni ezt a mód-
szert, mer t ezen keresztül hallgatóink a földrajzi szakirodalommal, 
folyóiratokkal is megismerkednek, ami jelenleg egyik igen gyenge 
pontjuk. Természetesen ügyelni kell arra, hogy a gyakorlati foglal-
kozások nem lehetnek szemináriumi foglalkozások, ezeket nem he-
lyettesíthetik, illetve nem vál that ják fel. 
Az elemzési készség fejlesztésével a folyamatos tanulásra is szo-
r í that juk hallgatóinkat, ha az elméleti órákon elhangzottak alapján 
és a régebben tanultak felidézésén, ismétlésén keresztül i rányí t juk az 
elemzési munkát. Ha a gazdaságföldrajzi jelenség szélesebb alapon 
való tárgyalására kerül sor, ügyeljünk arra, hogy csak olyan meg-
állapításokat, következtetések levonását várjunk, amit már ismeret-
szerzésük folyamán tanultak hallgatóink. Természetesen új ismerete-
ket is nyúj thatunk, sőt feladatunk is, de sokkal helyesebb, ha a gya-
korlatvezető tanár közli ezeket és nem enged teret a találgatásoknak. 
Sok időt takarí thatunk meg ezzel, amit más formában sokkal hasz-t 
nosabban tudunk felhasználni. 
Fordítsunk nagy figyelmet a munkafüzetek helyes és jó vezetésére. 
Követeljük meg, hogy a gyakorlati foglalkozásokon elhangzottak be-
kerüljenek a füzetekbe, a számítások menete is, ne csak a végered-
mények, valamint az ábrák készítésénél és az elemzésnél lényeges meg-
állapítások. Ne engedjük meg, hogy a hallgatók otthoni munkával 
másolják le a gyakorlatokon elvégzett feladatokat. Az otthoni másolás 
engedélyezése az órán való felületes munkát eredményez és esetleg má-
sok füzetének az átmásolására szorítkoznak egyesek. Helyes tervezéssel 
biztosítsunk időt a külalakra is szép, pontos és jó munkára. A füzetek 
átmásoltatása helyett sokkal célszerűbb félévenként otthoni munkára 
egy-két feladatmegoldást, megrajzolást kitűzni nagyobb karton- vagy 
rajzlapra. Ezzel egyrészt meggyőződhetünk arról, hogy a tanultak alap-
ján hallgatóink önállóan is tudnak dolgozni, másrészt legtöbb esetben 
ilyen részletekbe menő feladat megoldására nincs is idő a gyakorlati 
foglalkozásokon. Az ilyen feladat elvégeztetése segítséget jelent a fél-
évi munka elbírálásánál a gyakorlati jegyek kialakításában. A házi fel-
adatok eltervezése szintén helyet kapjon a tematika készítésénél. Végül 
a korszerű szemléltető eszközök felhasználása, alkalmazása a lényeges 
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kérdések között szerepeljen. Az említetteken kívül a filmekre, diapozi-
t ívekre és megfelelő képanyagra is támaszkodhatunk a jobb eredmé-
nyek elérése érdekében. 
3. Az elemző és értékelő munka jelentősége 
Az értékelő, elemző munka megvalósítása, amint erre már utalás 
is történt, a legnehezebb kérdések közé tartozik jelenleg a gazdaság-
földrajzi gyakorlati munka során. A sok feladat és probléma megoldása 
mellett kevés idő jut erre. Pedig a gyakorlatokon egyik lényeges fel-
adatunk továbbfejleszteni a hallgatók dialektikus gondolkodását, amely 
a szilárd materialista világnézet alapja. A Föld felületét alkotó objek-
tumok és jelenségek megismerésén kívül, amihez az általános és közép-
iskolában az alapokat megkapták, ezeket bővítve kell elemeztetni a ter-
mészeti és gazdasági földrajzi környezetben végbemenő jelenségek szü-
letését, fejlődését, kibontakozását és elhalását, az összefüggések, ellent-
mondások dialektikus egységét. Csakis ezek alapján fej leszthet jük a 
hallgatók szilárd marxista gazdaságföldrajzi ismereteit, A különféle 
térképek, vázlatok, sémák és a grafikus ábrák olvasása éppen ezt a célt 
szolgálják. A rajzoláson, a technikai kivitelezésen kívül ezeknek az 
olvasása, elemzése a hallgatók aktivitásának a lényege. Itt kell begya-
koroltatnunk azt, hogy a térképet nemcsak szemlélni, hanem olvasni 
is tudni kell. A térképjelek ismeretén kívül a földrajzi törvényszerű-
ségeket is ismerni kell. ami elsősorban a gondolati folyamat elindítója, 
így tudjuk az elemzést a leírás szintjéről tervszerűen a jellemzés és 
a földrajzi felfogás szintjére emelni. Ez nemcsak az ismeretek rögzítése 
szempontjából lényeges, hanem az általános iskolai földrajz tanításá-
nak is sarkköve. 
Ennek a munkának az alapja, kiinduló pontja tisztázni egyrészt 
azt, hogy a hallgatók részéről milyen ismeretanyagra támaszkodha-
tunk, másrészt melyek azok a fontosabb összefüggések, amiknek fel-
ismerése, meglátása lényeges lehet. Ezeknek a kérdéseknek a tisz-
tázása biztosítja a követelmény felállítását. Az első kérdésnél a gya-
korlatvezető tanárnak tájékozottnak kell lenni, hogy melyek azok azj 
ismeretek, amelyekkel a hallgatóknak rendelkezniük kell az eddigi 
tanulmányaik alapján. A főiskolára az általános iskola és a középiskola 
elvégzésével hét éven át folyó földrajzi tanulmányok befejezése után 
kerülnek. A tananyagon kívül megfigyeléseket végeztek, tapasztalatok-
kal gazdagodtak, ipari és mezőgazdasági ismeretekkel rendelkeznék. 
Politechnikai oktatás keretén belül valamilyen termelési ágat a fizikai 
munkán keresztül megismerték. Sőt a főiskolai tanulmányaik során 
már az általános természeti földrajzi, térképészeti és politikai gazdaság-
tani ismereteik is megalapozottak. Ha már felejtettek is, ezekre az is-
meretekre sokrétűen lehet és kell támaszkodni. Erről lemondani nem 
lehet. Ismeretes az a didaktikai alapelv, hogy az oktatás folyamatában 
mindig új ós ú j ismeretek kapcsolódnak a meglévő ismeretekhez. Ha 
az ú j ismeretek nyújtásáról lemondanánk, oktatásunk felesleges, időt 
pazarló, puszta ismétlődéssé fajulna, ami tompítóan hatna a hallgatók 
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érdeklődésére. Ezért a reform alapján bevezetett ú j általános és közép-
iskolai tankönyvek, alapvető dokumentumok megismerése lényeges fel-
adat. A második probléma a gazdaságföldrajzi összefüggések meglátá-
sának kérdése. A földrajzi tárgyak és jelenségek egymással sokoldalú 
kapcsolatban állnak, egymással összefüggnek. Az oksági összefüggések-
ben rejlő törvényszerűségek felismerése, ma jd alkalmazása a földrajzi 
gondolkodás alapja. A törvények a valóságban meglévő ok és okozati 
kapcsolatokat, oksági láncokat, összefüggéseket, kölcsönhatásokat, fej-
lődést stb. fejeznek ki. A gazdasági földrajzban két alapvető összefüg1-
gésrendszerrel dolgozunk, a gazdasági élet és a természeti földrajzi 
tényezők, valamint a gazdasági élet és a társadalom egyéb jelenségei 
összefüggéseivel. 
Ismeretes, hogy a földrajzi környezet a társadalom anyagi életének 
szükségszerű, állandó feltétele, de nem meghatározója. A gazdasági élet 
és a földrajzi környezet között kölcsönhatás van. Ez a kölcsönhatás tör-
vényszerű, de nem közvetlenül, hanem a gazdasági életen keresztül, 
a társadalom termelő munkáján, a termelésen keresztül érvényesül és 
ennek megfelelően változik is. A termelőerők fejlődése során a ter-
melés számára mindig más és más földrajzi tényezők, vagy más és mák 
mértékben válnak fontossá. 
Tehát a kölcsönhatás sem mindig azonos módon és azonos mérték-
ben érvényesül. A kölcsönhatás mélységét ós formáit a termelőerők 
fejlődése dönti el. Végsősoron a termelőerők fejlettségének a foka azo-
nos éghajlati és talapadottságok mellett a társadalom szerkezetétől, fe j -
lettségi fokától függ. A földrajzi környezet és a társadalom kölcsön-
hatásában a földrajzi környezet öntudatlan, passzív szerepével szemben 
áll a társadalomnak a termelési mód és ezen belül is a termelőerők 
történelmi fejlődésével egyre tudatosabbá és aktívabbá váló szerepe. 
Érthető tehát, hogy a termelési mód magasabb fejlettségi fokon, a szo-
cialista rendszerben, a kölcsönhatás társadalmi oldala sokkal erősebb 
és szervezettebb, mint a korábbi, megelőző társadalmi formákban. Ez 
azt jelenti, hogy a szocialista társadalomnak a természeti földrajzi kör-
nyezetet hasznosító, kiaknázó ereje hatékonyabbá válik. A földrajzi 
környezetet saját igényének, a társadalom közös érdekének megfelelőén 
átalakítja vagy meg is változtatja olyan módon, hogy a termelésre hasz-
nos adottságokat, tényezőket ténylegesen birtokába veszi, felhasználja 
és kedvező hatásukat fokozza. Tudományos alapon a hiányzó földrajzi 
feltételeket megteremti, pl. az öntözéshez szükséges vizet, és a terme-
lést akadályozó természeti földrajzi tényezők káros hatását kiküszöböli. 
így válik világossá, hogy a természeti földrajzi környezet nem dönti 
el és nem determinálhatja sem a termelést, sem a társadalom fejlődését. 
A természeti földrajzi környezet, az egyes természeti földrajzi tényezők 
vagy az egyes természeti tényezők együttesének hatása a termelés mi-
nőségi és mennyiségi, valamint a területi földrajzi megoszlásban érvé-
nyesülnek. A gazdasági élet és a természeti földrajzi tényezők közötti 
összefüggések ezt a hatásrendszert fejezik ki. Ezeknek az összefüggé-
seknek a jellege nemcsak a történelmi fejlődés során, hanem ugyanazon 
időszakban területenként változik. A gazdasági földrajzban éppen ezek 
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a földrajzi-területi összefüggések a sajátosak, tehát sematikusan alkal-
mazni az értékelő munkában nem lehet. 
Az elemző munkában nagy jelentősége van a gazdaságtörténeti 
szemléletnek is. A termelőerők földrajzi elhelyezkedése, a területi mun-
kamegosztás kialakítása, az egyes területek sajátos termelési s t rukturá ja 
hosszú történelmi fejlődés eredménye. E folyamat megismerésében 
nyú j t segítséget a gazdaságtörténeti összefüggések, ismerete. De a ter-
melőerők fejlődése elsősorban technikai, technológiai, mezőgazdaság-
ban agrotechnikai változások révén megy végbe. Ezek a változások! 
jelentős szerepet játszanak a termelés természeti és társadalmi fel-
tételeinek alakulásában és a területi munkamegosztás változásában. 
Ezért a technika és technológia fejlődése által felvetett és bemutatott 
összefüggések szintén nélkülözhetetlenek a vizsgálatoknál. Az egyes 
termelési objektumok, termelési körzetek, termelési ágazatok telepü-
lési viszonyai sem magyarázhatók meg sokszor a jelenleg fennálló fel-
tételekből, mivel ezek is más társadalmi intézményekhez hasonlóan 
történelmi jelenségek. Az elmúlt évszázadokban vagy évtizedekben az 
akkori termelési viszonyok és a technika akkori állása mellett olyan 
meghatározott tényezők hatottak, amelyek napjainkban már nem hat-
nak ebben az irányban. Viszont ezek a történelmi eredetű gazdasági-
termelési centrumok is működnek, mivel ezek a történelmi idők folya-
mán a lakosság odaáramlását vonzották és a közlekedési útvonalak 
létesítésével ezeken a helyeken ú jabb termelési egységek keletkeztek. 
FI. a vasérc termelés legrégibb centrumai ott keletkeztek, ahol hely-
ben találták meg a vasércet és a faszenet is ott égették. Az erdőkkel 
borított vidékek jöttek számításba a telepítésnél pl. Szovjetunióban 
Tula, Ural vidéke, nálunk a Bükk hegység stb. De a textilipar régi 
centrumainak az elhelyezését is csak a történeti szemlélet alapján lehet 
megérteni, hiszen a textilipar kapitalista telepítési megoszlása első pil-
lantásra ésszerűtlennek látszik a legtöbb esetben. A helyi nyersanya-
gok a gyapjú, len, kender stb., amelyek kezdetben ezeknek a termelési 
centrumoknak a kialakításához vezettek, régen elvesztették jelentősé-
güket, illetve már távolabbi vidékekről importált nyersanyagokkal 
helyettesítik őket. A történelmi szemlélet nemcsak az egyes termelési 
ágaknál lehetséges, hanem igen előnyösen alkalmazható bizonyos ipar-
vidékek megtárgyalásánál is. Ennek a módszernek tudatos alkalmazása 
teszii érthetővé a hallgatók előtt azt, hogy a történelmi-technikai fe j -
lődés során mindenkor ú j és ú j környezet, földrajzi elemek válnak 
gazdasági jelentőségűvé. Ezek az elemek idézik elő az ipari települések 
létesítését vagy a mezőgazdasági kultúrák változását. 
Baranszkij a gazdasági földrajz fő kérdései közé sorolja a termé-
szeti földrajzi és a társadalmi összefüggések megtanítása mellett, ezek 
együttesének megláttatását, vagyis az országok, körzetek, városok gaz-
dasági földrajzi jellemzését, valamint a gazdasági földrajzi fekvés érté-
kelését. A gazdasági földrajzban valamely terület helyzetét nemcsak 
a természeti földrajzi adottságokhoz, vagyis az Egyenlítőhöz, hegysé-
gekhez, folyókhoz, tengerekhez stb. viszonyítva kell meghatározni, 
aminek ugyan van gazdasági jelentősége, hanem azokhoz a fe l té te lek-
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hez is viszonyítanunk kell, amelyeket a történelem folyamán az em-
beri társadalom teremtett . Így fontos, hogy a kérdéses ország milyen 
helyzetet foglal el pl. szomszédaihoz, a világpiacokhoz, a világ fő gaz-
dasági központjaihoz, a világ fő útvonalaihoz stb. viszonyítva, sőt azt 
is, milyen a stratégiai helyzete. 
A termelőerők legfontosabbika maga az ember, a társadalomiban 
szervezetit emberek csoportja. Az elemző munka során ennek a kérdés-
csoportnak a megvilágítása az összefüggések kimutatásánál lényeges 
kérdés. Ezért foglalkozunk a népességgel, annak számszerű alakulá-
sával, a népsűrűség területi megoszlásával, a foglalkozási és osztályok 
szerinti tagozódásával, a kulturális és műszaki színvonal kérdéseivel, 
a települési viszonyokkal és azok alakulásával stb. A termelés földrajzi 
megoszlása vizsgálatánál figyelembe vesszük a tulajdonviszonyok ala-
kulását és hatását is. A nemzetközi vagy országon belüli monopól-
szervek szerepe, a tőkekoncentráció és centralizáció összefüggése pl. az 
ipar területi koncentrációjában, az állami monopolkapitalizmus jellege 
és hatása ma a vezető tőkés országokban, a gazdaságilag függő, elma-
radott országokban a külföldi tőke szerepe különösen a kitermelő ipar-
ban, a monokultúrák kialakításában, a nyersanyagexportban és a ki-
kényszerített késztermékimportban. Különösen a mezőgazdasági ter-
melésben a feudális maradványként meglévő nagybirtokok, a kapita-
lista nagyüzemek, az önellátásra berendezkedett vagy árutermelő kis-
üzemek léte és szerepe. Ezekből fakadó termelési módok, munkamód-
szerek alakulása és fejlődése, az ipari termelés felé való fokozatos el-
tolódás, specializálódás. A szocialista tulajdonviszonyokon belül az össz-
népi és szövetkezeti szektorok aránya és szerepe. Ezekből eredő terv-
gazdálkodás kérdései, következményei a termelés mennyiségi és minő-
ségi alakulásában, a területi munkamegosztás alapján földrajzi megosz-
lásuk, elhelyezkedésük nemcsak az adott országon belül, hanem a 
szocialista világgazdasági rendszerben való tervszerű területi megosz-
lásuk is. 
A társadalom gazdasági életének fejlődése következtében a ter-
mészeti földrajzi adottságok okozta területi-földrajzi munkamegosz-
táson túl a nemzetközi kereskedelmet is társadalmi tényezők szabják 
meg elsősorban. A tőkés világot a piacokért, nyersanyagforrásokért 
folytatott ádáz harc, a fej let t és elmaradott országok egyenlőtlen cse-
réje jellemzi. A gazdaságilag fej let t tőkés országok tőkései az egyen-
lőtlen csere formáján keresztül rabolják ki a függő országokat és 
gyarmati népeket, amelyek főként pedig fogyasztási ipari cikkeket, 
nyersanyagkitermelést előmozdító ipari berendezéseket importálnak. 
Ezzel szemben a szocialista országok kereskedelmében egymás érdekei-
nek tiszteletbentartása, kölcsönös támogatása az alapelv. Terveikben 
egyre inkább fokozottabban érvényesül az országok közötti szakosítás 
az iparban és a mezőgazdasági termelésben, a tudományos együtt-
működésben egyaránt. 
A gazdasági földrajz a termelés megoszlásának vizsgálatánál a ter-
mészeti földrajzi, gazdasági és társadalmi törvényszerűségeket kutat ja , 
ezek összefüggéseit, egymással való hatásukat világítja meg. A vizs-
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gálódás helyes módszere azonban sokszor megkívánja az aktuális napi 
politikai fej lemények figyelembevételét is. Űj nemzetközi egyezmé-
nyek, ú j független államok létrejötte, politikai és gazdasági világkon-
ferenciák, az erőviszonyok alakulása, befolyásoló tényezőként jelent-
keznek a termelés alakulásában és területi-földrajzi eloszlásának vál-
tozásában. A békés egymásmellettélés, a békés, egyenjogú kereskede-
lem, a békés gazdasági verseny napi politikájának alakulása nem el-
hanyagolható mozzanatai és tényezői elemző munkánknak. 
A gazdasági földrajzi gyakorlatokon folyó elemző és értékelő mun-
kában felhasználható természeti, gazdasági, társadiaimi törvényszerű-
ségek felsorolása nem teljes. Nem is tartottam feladatomnak. Csupán 
arra törekedtem, hogy ezen a munkán kerdesztül is a konkrét anyag 
megtanításában a személyiséget formáló nevelési lehetőségek gazdag 
lehetőségeit tudatosítsam elsősorban magamban. 
4. A térképekkel és vázlatrajzokkal végezhető elemző munka 
A földrajzi jelenségekre jellemző a nagy kiterjedtségük, valamint 
területi és helyzeti összefüggésük. Nagyon sok földrajzi jelenséget nem 
tudunk ábrázolni a rendelkezésre álló szokványos szemléltető eszközök 
segítségével, mégpedig elsősorban nagy kiterjedtségük miatt, másod-
sorban azért, mert egyéb olyan tárgyak és különféle területi sajátosr-
ságok határozzák meg ezeket a jelenségeket, amelyek az adott tájon 
belül előfordulnak. Ez a térképészeti ábrázolás feladata. Ezért az egy-
szerűbb összefüggések meglátására a legjobb segédeszköz az atlasz, és 
a speciális térképek. A térkép a földrajzi tárgyakat térbeli csoportosí-
tásban ábrázolja. Az egymásmellettiség a kölcsönös függésnek az, ered-
ménye. Ezért a térkép olvasása az együtt ábrázolt földrajzi jelenségek 
funkcionális összefüggéseinek kibővítésére ösztönöz. A logikai térkép-
olvasással a hallgató észreveszi a legegyszerűbb földrajzi összefüggé-
seket, következtetni tud már a térkép jeleiből az ábrázolt jelenség okára 
vagy ennek következményeire. Ha ugyanazon terület különböző jelen-
ségei közötti összefüggésekre akarunk rámutatni, célszerű a terület spe-
ciális térképeit egymás mellé állítva összehasonlítani. Ha pl. a Föld 
mezőgazdasági zónáit akar juk kijelöltetni a hallgatókkal, akkor legcél-
szerűbb a Föld klíma és növényzeti térképét összehasonlítani és az 
addig tanultakkal összekapcsolva a feladatot megoldatni. A mezőgazda-
sági zónák kijelöltetése előtt a gyakorlatvezető tanár közli, hogy a ter-
mészeti, gazdasági és társadalmi tényezők együtthatásaként a Földön 
jellegzetes mezőgazdasági zónák, övezetek fejlődtek ki az idők folya-
mán. Ezeknek osztályozása bonyolult feladat. Szokásos a művelési mód 
szerinti csoportosítás: szúróbotos földművelés, hagyományos kapás-
művelés, ásóművelés, ekésgazdálkodás, modern gépesített nagyüzemi 
növénytermelés és intenzív állattenyésztés stb. Szokásos a gazdálkodás 
üzemi típusai szerinti csoportosítás: kisparaszti gazdaságok, tőkés üze-
mek, szocialista állami gazdaságok, stb. Van olyan csoportosítás, ahol 
a társadalmi munkamegosztás alapján a különböző termelési ágak és 
azók kombinációi képeznek termelési típusokat. Ezek azonban állan-
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dóan módosulnak és változnak, valamint kis területeken belül is erősen 
mozaikszerű az elhelyezkedésük, ami az áttekinthetőséget igen zavarja. 
Ezért olyan állandó jellegű összefoglaló keretet kell választani, amely-
nek alapján ha vázlatosan is, nagy vonalakban megrajzolhatók az egyes 
kultúrák termelési körzetei kapitalista és szocialista termelési viszo-
nyok között is. A különböző övezetrendszerek közül a Föld klímaöve-
zeteit választjuk alapul, mivel ezeknek az öveknek a szalagjai a nö-
vénytermelés és az állattenyésztés zónáival nagyjából egybeesnek. Fel 
kell hívni a figyelmet arra, hogy ezeket a természeti övezeteket a tár-
sadalmi hatóerők és közgazdasági tényezők erősen módosítják. Ezért 
bizonyos növényi kul túrák termelési és az állatfajok tenyésztési kör-
zetei gyakran messze túl terjednek azokon a kereteken, amelyekre e 
növények és állatfajok optimális igényeiből vagy származási helyük 
adottságaiból következtethetnénk. A mezőgazdasági termelés zonalitása 
éppen ezért csak nagyjából párhuzamos a természetes zónákkal, így 
az éghajlati zónákkal is. 
Ezekután az általános természeti földrajzon belül az éghajlattal és 
az élő világ földrajzán belül az élettársulásokról tanultaknak alapján 
az egész Földet áttekintve a mezőgazdaság szempontjából a következő 
csoportosítás adódik: 
1. Állandóan nedves trópusi mezőgazdasági zóna. 
2. Váltakozóan nedves trópusi mezőgazdasági zóna (szavanna és 
trópusi monszunterületek). 
3. Száraz, félszáraz területek mezőgazdasági zónája. 
4. Szubtrópusi mezőgazdasági zóna (nedves szubtrópusi és medi-
terrán zóna). 
5. Mérsékelt öv mezőgazdasági zónái (óceáni területek, hosszú-
nyarú, nedves kontinentális területek, rövid- és középnyarú 
nedves kontinentális területek, száraz kontinentális területek). 
6. Szubpoláris mezőgazdasági zóna. 
A beosztás kijelölése után a hallgatók már viszonylag könnyen 
sorolják fel a mezőgazdasági zónák gazdaságilag hasznos jellem növé-
nyeit és a tenyésztett állatfajokat, fa j táka t . A felsorolás mellett rá-
mutatnak származási helyükre, hő, fény, víz és ta laj igényükre, vala-
mint felhasználási lehetőségeikre. 
Hasonló módszerrel népsűrűségi és fizikai földrajzi térképek egy-
más mellé állításával a hallgatók a Földünkön létrejött nagy népsűrű-
ségű gócokat leolvassák. Nem elégedhetünk meg itt sem csupán a fel-
sorolással, hanem létrejöttükben közrejátszó okok kimutatását is meg 
kell követelni. Hasonlóképpen lehet összehasonlítani a Föld szerkezeti-
geológiai térképét, ásványkincseinek, iparának, közlekedésének térké-
peivel. Nem elégedhetünk meg azonban egyik esetben sem a tények 
puszta felisorolásával és a térképen való megmutatásával, térképváz-
latra való felrajzolással. Ezzel a módszerrel ugyanis hallgatóink bizo-
nyos exakt topográfiai ismereteket szereznek, de gondolkodási készsé-
gük fejlesztését elhanyagoljuk, ha ennél a pontnál megállnánk. Igen 
kevés oktatási és nevelési értéke van ennek a módszernek. Ha azonban 
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ez a forma csak alapul szolgál az összefüggések további boncolgatásá-
hoz, akkor természetesen indokolt az alkalmazása. Sőt, ahogy már az 
előbbiek folyamán rámutat tam, a szilárd topográfiai tudás biztosítá-
sához egyenesen szükséges. A hallgatóknak az elemi topográfiai isme-
reteket sokkal nagyobb mértékben kell elsajátítani, min t ahogy ez mos-
tanában tapasztalható. De meg is kell találnunk azokat a legmegfelelőbb 
eljárásokat, amelyek a lapján a szükséges földrajzi tényeket tudatosan 
és mélyen rögzítik a hallgatók. Ennek a módszernek az alkalmazásával 
is el kell érnünk, hogy a gyakorlati foglalkozásokon a legfontosabb 
tényeknek és összefüggéseknek megfelelő terjedelmű és mélységű fel-
dolgozása valósuljon meg. 
Egyszerű összefüggések kiemelésével a vaskohászat fejlődéstör-
téneti elemzését konkrét példán keresztül gazdasági térképek alapján 
következőképpen elemeztethetjük a hallgatókkal. Vizsgálódásunk t émája 
a Szovjetunió Déli-vaskohászati vidéke és a Német Szövetségi Köztár-
saság Ruhr-vidékének vaskohászata. Már eleve ismert általános fel-
tételekből indulhatunk ki. Milyen nyersanyagra van szükség egy vidék 
kohászatának telepítéséhez és kifejlesztéséhez? A vaskohászatban első-
sorban vasércre, kokszra, egyéb nyersanyagokra, mészkőre és a hűtés 
céljára nagy mennyiségű vízre van szükség. A Szovjetunióban a Déli-
vaskohászati vidék alapjait , nyersanyagbázisát a krivoj-rogi és a keresi 
vasérc, a nyikopoli mangánérc, a Donyee-medence feketeszene, a 
donyeci fennsík mészköve, valamint a Don, a Donyec és a Dnyeper 
vize alkotja. A kohók és a fémművek eredetileg a donyeci szén vidékre 
összpontosultak. Az ércet tehát ebben az időben Krivoj-Rogból és 
Nyikopolból vasúton, Keres félszigetről pedig hajón és vasúton kellett 
odaszállítani. Ez az el járás a régi technolgógiai elképzeléseknek te l je-
sen megfelelt. A közlekedési eszközök kihasználása azonban egyoldalú 
volt és nem is volt gazdaságos. Ezért Krivoj-Rognál és Nyikopolnál 
ú j kohó és fémművek települtek. Azok a vasúti szerelvények, amelyek 
a Donyec-medencébe szállítják a vasércet, visszafelé szenet hoznak 
a kohóműveknek. A Dnyepernél, amely a vasérc és a szénbázis között 
körülbelül félúton fekszik, építettek erőművet, amely a folyó vízi ener-
giáját használja fel. Itt alakult ki Dnyepropetrovszk kohászata és f inom-
acélgyártása, amely az i t t termelt olcsó elektromos energiát veszi 
igénybe. A vasérc és a szén szállítási ingajárat elvét a hajóközlekedés-
ben is alkalmazták. Kohóműveket létesítettek Zsdanovban és Kercsben. 
A fejlet t közlekedés az energia- és nyersanyagbázis teljes kihasználását 
tette lehetővé. A vegyipar kibontakozása idején a jó feltételek alapot, 
adtak ennek a telepítéséhez is. A kohászati és vegyipari központok 
később a gépgyártást is ide vonzották. így napjainkban már nagy gép-
gyártó övezet fogja közre ezt a vaskohászati központot, amelynek fon-
tosabb központjai Rosztov a Szovjetunió legnagyobb mezőgazdasági 
gépgyárával, Luganszk a legnagyobb mozdony- és vagoingyárával, Har-
kov, Kijev és Ogyessza nagyméretű komplex gépgyártásával. A Déli-
iparvidék adja jelenleg a Szovjetunió acéltermelésének 40 %-á t . Sok 
vasércet importálnak főleg Krivoj-Rogból. Hazánk vasércbehozatalának 
legnagyobb része innen származik. A Déli-iparvidék fej let t mezőgazda-
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sági körzet is. Főleg kukorica, búza, napraforgó, gyümölcs és zöldség-
termelés, állattenyésztés és ezekre épülő élelmiszeripar a jellemző. 
Elemzésünk másik területe Rajna-Wesztfáliai-iparvidék magja, a 
Ruhr-vidék kohászata. Az iparvidék kialakulásában szerepet játszó 
tényezők a következők: Rajna olcsó víziót ja és kereskedelmi útvonala. 
Rajna a gazdasági élet fejlődése során nemcsak a Német Szövetségi 
Köztársaságnak, hanem Európának is egyik legfontosabb víziútja lett. 
Nagy forgalmában egyrészt az játszik szerepet, hogy Európa belsejé-
ben gazdaságilag fej let t területeit köti össze a tengerrel, másrészt az, 
hogy közvetlenül vagy csatornákon keresztül Nyugat-Európa hajózható 
folyóival is kapcsolódik. A Weserrel és az Elbával a nagy jelentőségű 
Mittelland-csatorna köti össze, a Majnán keresztül pedig egy épülő 
csatorna segítségével a Dunával is kapcsolatba fog kerülni, mert a régi 
Lajos-csatorna már elavult. A kedvező tengeri fékvés lehetővé tette 
a fej let t tengeri hajózás kifejlődését is, amely Hamburg és Bréma nagy 
világkikötőkre támaszkodik. A Ruhr-vidék kitűnő minőségű feketeszene 
és a Köln környéki barnaszénmedence nagy horderejű ipari telepítő 
tényező. A Rajnai-palahegység vasérce, Hannover környéki kőolaj és 
kálisó telepek jelentősek, de az ipar szükségletét már nem fedezik. 
Franciaországból, Svédországból és Spanyolországból importált nagy-
tömegű vasérc és Közel-Keletről behozott kőolaj a kikötőkön és a Rajna 
víziútján érkezik meg. A nagy népsűrűség, a megfelelő szakmunkás-
réteg jelenléte alapvető telepítő tényező. A Ruhr-vidék 5 millió lako-
sával olyan, mint egy óriásváros, a lakónegyedekből felnyúló gyár-
kéményekkel, nagyolvasztókkal, hűtőtornyokkal és szénhány ókkal. A 
fő ipari városok Essen, Dortmund és Duisburg. Az itt kifejlődött kohá-
szat alapja tehát a feketeszén. A vasércet ma már tengeren és a Rajna 
víziútján importálják a svédországi lappföldi vasércmezőkről, Lotha-
ringiából és Marokkóból. Ruhr-vidék az ország legfontosabb szénbá-
nyászati. vaskohászati, nehézipari és az egyik legjelentősebb vegyipari 
körzete is. Egyedül Ruhr-vidék adja az ország ipari termelésének 1/3-át, 
ezen belül a széntermelés 95 %-á t és a vaskohászat 90 %-át . A fej let t 
vegyipar alapanyagát mindenekelőtt a helvi szén és az importált kőolaj 
képezik. Egyik legfontosabb textilipari központ is, főleg a női munka-
erő alkalmazására. Mezőgazdasági termelésben a zöldségtermelés és az 
állattenyésztés ágazatai emelkednek ki. A helyi mezőgazdasági terme-
lés nem képes kielégíteni a helyi szükségleteket. 
A két vaskohászati iparvidék elemzési tapasztalatai alapján az álta-
lános törvényszerűségeket már könnyen összefoglalhatjuk, amelyek a 
következők: minden ipartelepítésnél egyetemesen érvényesül a gazda-
ságosság érdeke. Vagyis az, hogy a termelés minél olcsóbb legyen, a 
munkatermelékenység minél magasabb legyen, a termelési költségek 
pedig minél kisebbek legyenek. A gazdaságos termelést fokozza az ener-
giaforrások, a nyersanyagok, az ipari víz, az olcsó vízi közlekedés, a 
fogyasztópiacot és a szakképzett munkaerőt biztosító nagy városok és 
sűrűn lakott tájak, valamint a szükséges vállalati együttműködés hely-
színi lehetőségei. Az elektrokohászatban két fő tényező érvényesül: 
a fehérszén és az acélnemesítő fémek importkikötőinek jelenléte. Éppen 
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a kohóipar megoszlásánál válik világossá, hogy a szocialista társadalom-
ban ugyan a rentabil i tás elvei alapján a nyersanyaglelőhelyek közelé-
ben telepítik a nehézipart, közben azonban arra is törekszenek, hogy 
az ipart valamennyi nyersanyagtartalék kihasználása mellett elosszák 
az egész ország területén. így kívánják elérni, hogy az egyes vidékek 
egyenletesen fejlődhessenek és elkerüljék a felesleges szállításokat. 
A Német Szövetségi Köztársaságban viszont a Ruhr-vidéken felismer-
hető a kohóipar túlkoncentrációja, a vasérc nagy távolságról való szál-
lításán keresztül is, mert a monopóliumok profit-hajszája út jában áll 
az ésszerű és az összlakosság érdekeit szem előtt tartó gazdasági fe j -
lődésnek. 
A gyakorlatvezető tanárnak ügyelni kell arra, hogy az általános 
törvényszerűségek rögzítése következtében az értékelés ne váljon sema-
tikussá. Vagyis „régen így volt, ma pedig következőképpen fejlődik", 
vagy „itt egyre-másra állandóan ugyanazt ismételgetik" szemlélet ne 
váljon uralkodóvá és ilyen előítéletek ne alakuljanak ki. A valóságban 
nem ez a helyzet, hiszen a konkrét, helyi telepítő tényezők nagyonis 
megkülönböztető jellegűek, ha az általános törvényszerűségek leglénye-
gesebb vonásaiban azonosak is. Ezekre az ismeretekre a többi kohó-
vidék feldolgozásánál már támaszkodhatunk. Az elemzésnek ezt a 
módszerét azért is kell többször alkalmaznunk, nehogy a hallgatók 
emlékezetében homályos képzetek éljenek, mint pl. Ukrajnában sok 
a vas- és acélmű, Ruhr-vidék igen iparosodott terület stb. Ennek a 
veszélye az, általános gazdasági földrajzi gyakorlatokon állandóan meg-
van. De ennek a módszernek az előnye abban is megvan, hogy tuda-
tosí t ja a hallgatókban a gazdasági körzetek kialakulásának objektív 
folyamatát, amely törvényszerűen megy végbe a szocialista és a kapi-
talista országokban is. A fej lődés során egyes körzetek vezető ágazatai 
köré ú jabb kiegészítő ágazatok kezdenek kifejlődni. A körzetek így 
fokozatosan több ágazatü, komplex körzetekké válnak. így megfogal-
mazhat juk a gazdasági körzet fogalmát, amely olyan területi egység, 
ahol a földrajzi munkamegosztás folyamán országos vagy nemzetközi 
jelentőségű gazdasági specializáció fejlődött ki, egymáshoz kapcsolódó 
kiegészítő ágazatok komplexumával. Azonban a kapitalista országokban 
a gazdasági körzetek kialakulása monopóliumok haszonnyerési törek-
vései alapján történik, amelyek sokszor nem felelnek meg az adott 
ország általános gazdasági fejlesztési érdekeknek. A szocialista orszá-
gokban a gazdasági körzetek képezik a területi tervezés alapját. Az 
állami tervezés szervei a népgazdaság érdekeit szem előtt tartva és 
felismerve a gazdasági körzetek fejlődésének objektív törvényszerű-
ségeit, tudományos alapon fejleszthetik e körzetek gazdaságát. 
A gazdaságföldrajzi elemző munkában a kijelölt anyag megtár-
gyalását összehasonlító módszerrel is végezhetjük, ahol minden egyes 
ú j tényt és jelenséget a hallgatók előtt m á r ismert dolgok és össze-
függések mellé állítjuk. Összehasonlítunk, rendszerezünk és ennek 
eredményeként ítéletet tudunk alkotni. Ha azonban a példa alapján 
a körzetek kérdését is elemeztetjük, akkor a gazdaság-földrajzi anya-
gok komplex tárgyalási módszeréhez érkeztünk. A földrajzi tényezők 
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kölcsönös összefüggése következtében csak néhány összefüggést tar t-
hatunk szem előtt, mer t ha a jelenség lényegének a meglátására akar-
juk ránevelni a hallgatókat, szükséges, hogy egyes elemeket és jelen-
ségeket kiemeljünk az egész összefüggő rendszerből. 
A gazdasági földrajzi jelenségek megbeszélése, illetve értékelése, 
az alapvető összefüggések kimutatása után a legtöbb esetben az ábrá-
zolás következik. A rajzolás a megismerés folyamatát logikailag ren-
dezi, részeket emel ki az egészből és azokat formákkal és színekkel 
különíti el. A kontúrvonalak meghúzása sablonok segítségével is tör-
ténhet. Előnyös ez akkor, ha az egész Föld viszonylatában akarunk 
egy-egy jelenséget ábrázolni. Az adatok berajzolása a térképbe átlag 
egyötöde annak a munkának, amit a körvonalak meghúzása igényel. 
Célszerű ezért a sablonokat otthoni munkával keményebb papírból 
kivágva elkészíttetni. A körvonalak meghúzása után a főbb folyók, 
esetleg hegységek megrajzolása következik, ami elsősorban a gazda-
sági földrajzi ábráknál eligazításul szolgál. A gazdasági földrajzi objek-
tumok és jelenségek megjelölése pontozással, vonalkázással, körülhatá-
rolással, idomok rajzolásával történhet a topográfiai helyeken. Gon-
dolni fceUl| a kivitel és behozatal irányának a megjelölésére, amivel 
utalhatunk a termelés megoszlására, intenzitására, a terület népsűrű-
ségére, a nemzetközi munkamegosztásra, a természeti és gazdasági 
helyzet viszonyára, a gyarmati kizsákmányolás fényére stb. Mivel ezek-
nek a vázlatoknak feladata kiemelni a gazdaságföldrajzi jelenség f ő 
vonásait, nem lehetnek zsúfoltak, nem szabad sokat írni rájuk. Inkább 
csak a földrajzi tárgyak és jelenségek kezdőbetűit í r juk oda vagy szá-
mokkal jelezzük azokat. A teljes névkiírást a jelzés megjelölésével és 
a fontosabb magyarázatokat is a vázlat alat t vagy oldalt helyezzük el. 
A helyes cím megválasztására is ügyelni kell. Itt is érvényes az a sza-
bály, hogy a vázlatrajznak egyszerűnek, világosnak, könnyen áttekint-
hetőnek és érthetőnek kell lenni. 
Nem minden esetben szükséges, egyes esetekben nem célszerű a 
gyakorlati foglalkozásokon a részletes elemző munka elvégzése a váz-
latrajz készítése előtt. Sok esetben nincs is idő erre. Ilyen esetekben 
a részletes értékelő munka a vázlatrajz elkészítése után, annak alapján 
történhet. Ha pl. a világ legfontosabb szarvasmarha-tenyésztő országo-
kat akarjuk ábrázolni, akkor az eljárásunk a következő lehet. Termé-
szetesen i t t is rövid megbeszélés alapján a gyakorlatvezető tanár ki-
jelöli a feladatot. A számszerű adatokat a legújabb Nemzetközi Alrna-
nachból vagy gazdasági és politikai világatlaszból vehetjük. A szám-
szerű adatok országonkénti ábrázolását a vázlatrajzon elvégzik a hall-
gatók. 
A vázlatrajz elkészítése után az elemzéshez alapul vesszük magát 
a vázlatrajzot, a természeti földrajzi és gazdasági térképet, ezeket ösz-
szehasonlítva az eddig tanul tak alapján a következő eredményre jut-
hatunk. Nagyobb arányú szarvasmarhatenyésztés ott folyik Földünkön, 
ahol egyrészt legtermészetesebb létfeltételét a gazdag ré t - és legelő-
területek biztosítják, másrészt ahol a nagy fogyasztópiacok közelében 
a szántóföldi takarmánytermelés lehetőségei biztosítva vannak, illetve 
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lehetősége fennáll. Harmadrészt világszerte megnövekedett hús- és te j -
termékek, elsősorban a va j iránti kereslet, egyre több helyen más terü-
letekről import ú t j án biztosítják a szarvasmarhatartáshoz szükséges 
takarmányalapot. Ezek szerint a világon öt fő szarvasmarhatenyésztő 
vidék fejlődött ki: 
1. Külterjes jellegű tőkés állattenyésztés Földünk nagy füves pusz-
táin folyik. Észak-Amerikában a prérin, Dél-Amerikában a pampák, 
Orinoco síkságán, Dél-Afrikában és Ausztráliában. Az állattenyésztés-
sel foglalkozók fizetett bérmunkások a kapitalista jellegű állattenyésztő 
nagyüzemekben. Ezek a területek nagy távolságokra esnek a gazda-
sági; és fogyasztó centrumoktól, ezért elsősorban húst és bőrt szállí-
tanak. A nagy gyűjtőállomások, feldolgozóüzemek, raktárházak a folyók 
és a tengerpartok közelében vannak, mivel ezeken a területeken főleg 
exportra rendezkedtek be. Nagy tételek kerülnek innen Európa pia-
caira, többek között hazánkba is. A dél-amerikai Buenos-Aires és Monte-
video, az ausztráliai Melbourne az ismertebb központok. 
2. Az Alpok havasi tejgazdasági öve. A hegységek gazdag rétjeit 
hasznosítják. Belterjes gazdálkodás jellemzi. A rétgazdálkodáson és 
takarmánynövények termelésén alapul a fej let t szarvasmarhatenyész-
tés, a völgyi tejgazdálkodás. A havasi rétek területén pedig a havasi 
tejgazdálkodást találjuk, amely tavasztól őszig a szabadban történő 
legeltetésen alapul. Jelentőségüket emeli, hogy közel vannak a nagy 
európai fogyasztópiacokhoz. Svájc és Ausztria tejgazdaságainak termé-
kei közismertek, ami a tejfeldolgozó üzemek jelenlétét feltételezi. 
3. Belterjes takarmánynövény termelésen, zöldtermő gazdálkodáson 
alapszik Nyugat-Európa, Új Zéland és az Egyesült Államok Nagy Tavak 
környéki állattenyésztése. Itt istállózó állattenyésztés fejlődött ki, ahol 
az etetés, itatás, takarmányozás, fejés, feldolgozás gépekkel történik. 
Közelükben nagy népsűrűségű piacok vannak, ahová nagy mennyiségű 
tej terméket szállítanak. Körzetükben tejfeldolgozó üzemek alakultak ki. 
4. A XX. kongresszus óta (1956.) a szovjet mezőgazdaság jelentős 
változásokon megy át. A mezőgazdaság és így az állattenyésztés előtt 
fo cél a termelés nagyarányú fejlesztése, mert a kommunizmus gaz-
dasági alapjainak megteremtése nem lehetséges sem élelmiszerbőség, 
sem a könnyűiparhoz szükséges mezőgazdasági nyersanyagbőség nélkül. 
A Szovjetunió állattenyésztése a nagy terület, az eltérő éghajlati tájak 
következtében sokoldalú. Az európai részeken a takarmányozáson ala-
puló belterjes istállózó állattartás alakult ki. Közelükben nagy iparii 
központok, nagy fogyasztópiacok vannak, ezért a tejgazdálkodás jel-
lemzi. Hasonló tej gazdálkodási öv alakult ki a Nyugat-Szibériai alföld 
területén is, ami az ipartelepítés területi eloszlásával függ össze. A 
kevésbé csapadékos, nagy füves puszták területén viszont legeltető 
szarvasmarhatenyésztés folyik. Ezek a gazdaságok inkább bőrt és húst 
szállítanak a piacokra. Az utóbbi időkben a hozamok növelését célozza 
a kolhozok meginduló szakosodása is, ami elsősorban az állattenyésztés 
erőteljes fejlesztésének irányát követi. 
5. Indiai Köztársaság szarvasmarha-állománya számszerűen a vilá-
gon az első, de jelentősége az élelmiszerpiac és a bőripar szempontjából 
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világ viszonylatban mégsem nagy. Csupán az ekés földművelést lá t ja 
el igaerővel. A tejtermékeket és a húst vallási alapon jelenleg a lakos-
ság alig fogyasztja, a világkereskedelemben sem szerepelnek az indiai 
szarvasmarhatenyésztés termékei. Ebben a körzetben egyre nagyobb 
jelentősége van a Kínai Népköztársaságnak, ahol a szarvasmarha-
tenyésztés is fokozatosan fejlődik. Jelenleg már a negyedik helyen áll 
a világ szarvasmarhatenyésztés területén, ha az állomány számszerű 
növekedését nézzük. 
Hazánk szarvasmarha állománya kb. 2 millió. Európai viszonylat-
ban jelentősnek mondható. Három fő területe van: az egykori legeltető 
állattenyésztésen alapuló alföldi, a csapadékosabb, gazdag rétekkel és 
legelőkkel rendelkező Tolna—Baranya vidéki és az ország nyugati tá jai . 
Nálunk általában istállózó állattartás folyik. Tej- és húsipari termé-
keinkből jelentős exportunk van. 
Dolgozatom nem befejezett. Az általános gazdasági földrajzi gya-
korlatok vezetésének minden kérdésével nem foglalkoztam. A továb-
biak folyamán bővebben szükséges még foglalkozni a gazdaság-földrajzi 
számításokkal, az ábrázolások lehetőségeivel, az ábrák olvasásával, az 
önálló megfigyelések és adatgyűjtés problémáival. Végül, ha nem is 
a gyakorlatok évközi munkájához tartozik közvetlenül, de annak foly-
tatása a gyakorlati órákon kívüli munka és a terepen végzendő felt-
adatok elvégzése is. Usinszkij ,,az orosz tanítók tanítójának" gondola-
tával fejezem be dolgozatomnak ezt a részét: ,,Az oktatás akkor n y ú j t 
többet, ha nemcsak az eredményekhez ju t el, hanem megmutat ja azt is, 
hogy bizonyos eredményekhez milyen úton lehet el jutni ." Ezek a gon-
dolatok ma különösen időszerűek, amikor az egész oktatási és nevelési 
rendszerünk mélyreható változásokon megy keresztül. 
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A NYELY-, AZ IRODALOM-
ÉS A T Ö R T É N E T T U D O M Á N Y O K KÖRÉBŐL 

COMENIUS TANKÖNYVEI: III—IV. AZ ATRIUM 
ÉS A SCHOLA LUDUS 
(Nyelvészeti és nyelvpedagógiai jelentőségük és szerepük) 
DR. BAKOS JÓZSEF 
III. Az Atrium 
Comenius az Atrium [teljes címmel: Eruditionis scholasticae pars 
III. Atrium, Rerum et Linguarum Ornamenta exhibens. In usum Scholae 
Patakinae editum et in Chalcographia Celsiss. Prin. exscriptum. Anno 
MDCLII. (vö. 1. kép)] előszavában az atriális osztályt a pataki három-
osztályú latin iskola legfelső (suprema), s a tökéletességre törekvő (ad 
perfectionem adspirans) osztályának nevezi, mer t ennek az osztálynak 
tanítója fejezi be a latin nyelv tanítását, (vö. az Ecsedihez intézett 
sorokat: „Tu ecce Latinae Linguae studium hac in Sdhola absolves!"), 
s a latin nyelv tudását olyan fokra emeli, hogy a tanulók a későbbiek 
folyamán az auktorok választékos nyelvének megértésére is teljesen 
alkalmasak lesznek. Erre is utal a Schola Ludus praeceptora is (Pars 
IV., Act. IV. Sc. IV.), amikor a Didacticus kérdésére (Quo fine? quas 
diligentiae tuae metas habes?"), azt feleli, hogy „raeum est Latinae 
Linguae studium absolvere: ut hi mei ex hoc Atrio meo immediate in 
Authorum Palatia immiti, omnia ibi proprio jam Marte penetrare, rea-
lisque Eruditionis thesauros sibi colligere, possint." (Pars IV., Act. IV. 
Sc. IV.) 
A Schola Ludus-beli praeceptor az Atrium előszavában fel tárt co-
meniusi gondolatokat vetítette valójában a hallgatóság elé, s még akkor 
is ezt az Előszót követi, amikor az atriális osztály tankönyvét, beosz-
tását és anyagát muta t ja be. Itt is ugyanaz a három eszköz (szöveg, 
szótár, nyelvtan) áll a tanulók rendelkezésére, mint a vestibularis és 
a januális osztályokban. De itt a latin szavak a latinul értelmező szó-
tárban a dolgok megnevezéseinek új kifejezéseivel variálva szerepel-
nek, s a szerző a dolgok mindennapi elnevezéseit (nativas Rerum 
appellaitiones) az auktorok ékes mondataiból, nyelvi képleteiből (ele-
gantibus Authorum phrasibus et sententiis) válogatott választékos ki-
fejezéseivel is variálja. A Schola Ludus ban a praeceptor röviden és 
velősen erről így beszél: „Lex icon . . . simplices rerum appellationes 
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elegantioribus .Authorum 
phrasibus et sententiis, 
permutare dooens." (Act. 
IV. Sc. IV.) Ismeretes, hogy 
ez a szótár Patakon nem 
került nyomdába (bár el-
készült vele Comenius!), s 
csak Amsterdamban jelent 
meg 1657-ben Lexicon 
Atriale Latino-Latinum, 
simplices et nativas rerum 
nomenclationes e Janua 
Linguae Latinae jam notas, 
in elegantes varie commu-
tare docens . . . címmel. (1. 
kiadás: 1657, 2. kiadás 
1658, 3 kiadás: 1686.) 
A választékosabb nyel-
vi formák, nyelvi képle-
tek szerkesztésére tanító 
atrialis grammatika (Gram-
matica elegáns) az ékes 
beszédnek kb. 600-féle 
változatát sorakoztatja fel, 
foglalja magában (Sexcen-
tis módis sermonem vari-
andi artifiia recludit, [Pars 
IV. Act. IV. Sc. IV.]) 
Comenius az atriális 
osztályban az atriális 
nyelvtan tanítását helyezi 
előtérbe, s ezzel kezdi ez az 
osztály a tanulást is. Bár 
az alaki képzést helyezte 
i t t Comenius előtérbe, azt 
is megjegyzi, hogy ennek 
a nyelvtannak a tanítása sem öncélú feladatokat kíván megoldani. Ez 
a nyelvtan is csak eszköz, s nem cél (via., non metal). A változatos és 
választékos stílus, (ad elegantem Sermonis Varietatem) eszközeit és 
módjai t ui. úgy kell taní tanunk és gyakoroltatnunk, hogy ez az oktatás 
és gyakorlás ne neveljen, ne szoktasson haszontalan fecsegésre, s csak 
szavakban gazdag nyelvi formákra, beszédre, (in inuti lem luxíuriam 
et garriiitatem!). A mértéket tartó, a helyhez, időhöz és a mondanivaló 
természetéhez szabott és illő nyelvi formákra, beszédre és írásra neve-
lést sem véletlenül hangsúlyozta Comenius. 
Comenius lat in iskolájának tárgyai között a retorika is szerepet 
kapott. S hogy milyen szerepet szánt neki Comenius, elmondja A szép-
nek szép módon való tanulmányozásáról (De Eleganti Elegantiarum 
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studio, Oratiuncula) szóló, s a pataki atriális (retorikai) osztály meg-
nyitásakor tar tot t (Habita sub tempus erectionis Classis Latinae tartiae, 
Atriális, seu Rhetoricae, in illustri Schola Patakina) rövid beszédében. 
Először is arra u ta l Comenius, hogy minden embernek (s nemcsak 
az ékesszavú szónoknak!) kell törekednie arra, hogy gondolatait, érzel-
meit, stb. . . szabatosan, választékosan és szépen tudja nyelvileg is ki-
fejezni. (Necesse sit Hominem undequaque et iam ratione Linguae amu-
sitatum, elegantem, svavemque esse!) Ezért ebben az atriális (retorikai) 
osztályban sima úton, könnyű és kellemes módszerrel (via plana, ex-
pedita, amoena) kívánja tanítványait a szép, a kifejező, a világos nyelv 
és stílus mesterfogásaira (elegantis Linguae et Styli artificia) megtaní-
tani 
Ezek a tanítványok a vestibularis és a januális osztály anyagának 
megtanulása révén megszerezték a dolgoknak egyetemes, s általánosabb 
ismeretét (Rerum cognitionem universalem, sed generaliorem), s a jól 
megismert dolgokat, tárgyakat, jelenségeket stb. meg is tudják nevezni, 
s így nagyobb mennyiségű latin szót ismernek eredeti alapjelentésük-
ben, (significatu proprio et nativo). 
Az atriális osztály tanulóit is átvezeti ennek az osztálynak prae-
ceptora a dolgok ismeretén, de it t (a tankönyv, az Atrium segítségével) 
a reális ismeretekkel részletesebben és pontosabb tálalásban fognak 
ismerkedni a tanulók. Nincs igazuk azoknak — vallja Comenius —, akik 
azt hirdetik, hogy a retorikai ismeretek nyúj tását ne kapcsoljuk össze 
reális ismeretek adásával, s itt már ne fárasszuk a tanulókat reáliák-
kal, (realibus non fatigarü), s a tanulókat ezen a fokon már csak az 
ékesszólás mesterségét illető ismeretekkel kell felvértezni. 
Comenius szerint ebben a retorikai osztályban sem az üres, a szé-
pen hangzó és tartalmatlan beszédre kell oktatnunk, hanem it t is a 
dolgok magvával (rerum nucleis) kell az értelmet táplálni, s nem az 
üres és szép szavak polyvájáva.1 (non Verborum paleis) teletömni. 
Nem véletlen tehát az sem, hogy az atriális osztály tankönyvének, 
az Átr iumnak textusa tárgyi tartalmát, ismeretanyagát tekintve sok-
kal gazdagabb (uberius), mint a Januáé. Természetesen nyelve is csi-
szoltabb, formásabb, hiszen a textus igényesebb megfogalmazásával azt 
a célt is szolgálni kívánta Comenius, hogy e tankönyv nyelvi formá-
lásában is demonstrálja a nyelv ékességét, kifejező erejét. A Janua 
szövegének átalakításával, újra komponálásával is nyert ú j nyelvi kép-
letek, s e kiegészítések és változatosabb mondatformák valójában ön-
magukban is nagy nyelvi nevelő erőt képviselnek, és a gyakorlatokhoz 
kiváló példatárt szolgáltatnak. 
Ha összevetjük a Janua egyszerűbb nyelvével, stílusával, tulajdon 
s nem átvitt jelentésben szerepet játszó szavaival, egyszerű monda-
taival, minden retorikai dísztől tudatosan mentesített nyelvi képletei-
vel az Atrium formáltabb, csiszoltabb nyelvét, ékes és választékos 
stílusát, a szerzők csinosabb nyelvi fordulatait is felhasználó szókin-
csét, akkor világossá válik az is, hogy Comenius a dolgok jobb, tel-
jesebb megismertetése mellett nagyobb mértékben kívánta a változatos 
és választékos stílusra nevelés céljait is szolgálni ezzel a tankönyvével. 
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Egyetlen példa elegendő ennek bizonyítására. A pataki Janua 
egyik részletének (Cap. III. 23.) e mondatát emeljük most ki: ,,Idem 
Sol, facit Ver, annali sua ad nos propinquatione: Autumnum vero, 
a nobis recestsione: et utrobique aequinoctium, Vernum et Autumnale: 
cum fe t tur summus, dat Solstitium et Aestatem atque aestum: Brumam 
vero cum imus est, orditurque Hiemem et gelua . . ." Ebben a szöveg-
ben valóban egyszerű nyelvi eszközökkel igyekszik Comenius a tanu-
lókban világos képzeteket kialakítani a dolgokról, s egyúttal a latin 
nyelv biztos használatára nevelni őket, A szavak (ver, aestas, hiems, 
propinquatio stb.) valóban alapjelentésben funkcionálnak, s e szavakat 
egyszerűbb kapcsolatokban (facit Ver, dat Solstitium stb.) helyezi be 
a mondatokba, s ezeket a mondatokat is úgy szerkeszti meg Comenius,, 
hogy benne a szavak, szószerkezetek természetes rendben, szórend-
inverziók, szórendcserék (trajectio) nélkül sorakoznak. A mondatok 
nyelvtani megformáltságában a szabályos nyelvtani rend (s szerkesz-
tési szabályok pontos használata) érvényesül: sehol egyetlen nyelvi 
dísz, nyelvi kép, inverzió stb. Valóban csak oktatni (docere) k ívánt 
Comenius e szöveggel, s nem egyúttal gyöngyörködtetni is (delectare). 
Figyeljük most meg az atriális textus idevonatkozó részletét (Cap. 
III. 23.): „Ab eodem Solo Annus, quadriga Mundi, normationem accipit: 
ut nobis jam Ver, pratorum pictorem, adducat: jam Aestatem, frugum 
maturatricem, comparere faciat, jam Autumnum, anni horreum, sistat: 
jam Hiemem, terrae requiem, reddat. Ab ejusdem Phoebeae lampadis 
vicinitate Aestus, herbarum paralysis: a secessione vero Gelu, frigoris 
ille partus, aquarum condensator, herbarumque perseqvutor, veniunt." 
Ha a két szöveget összehasonlítjuk, először is feltűnik, hogy a 
januális szövegben 38 szó szerepel (ebből 9 szó ún. tartalmatlan, infor-
matív érték nélküli szó: et, atque stb.), a megfelelő atriális szövegben 
már 51 szót találunk (s mindössze 4 információt nem nyúj tó szót!). 
Az idézett atriális szöveg mondata azt is tükrözi, hogy Comenius ezen 
a fokon már a szép előadásra, a választékos szerkesztésre, a nyelv 
(a beszéd) sok módon való alakítására is nevelni kívánta az atriális 
osztály tanulóit. Ezért használt fel Comenius ebben a szövegrészletben 
már díszítést, szóképet, megszemélyesítést (Ver: pratorum pictor, An-
nus Sol: Quadriga Mundi stb.). A legfőbb célja az volt Comeniusnak, 
hogy bemutassa, miben különbözik a választékos stílus az egyszerűtől, 
s hogyan, milyen nyelvi eszközökkel lehet és szabad még ízléssel fel-
használni, alkalmazni a nyelv, a beszéd változatosságának eszközeit, 
módjait úgy, hogy a szöveg mégse nyúj tson szomorú példát az üres; 
szavakban, a tartalmatlan nyelvi képletekben való öncélú tobzódásra, 
s ne váljék írásunk és beszédünk haszontalan fecsegéssé, mert „mare 
Verborum, gutta rerum". (Atrium: LXXII.) Comenius ezért te t te az 
atriális szöveg elé az atriális grammatikát (Elegáns Grammatica) is. 
Ebben ugyanis gazdag példatárt nyúj t arra is, hogyan kell helyesen 
(recte) és szépen (ornate) írni és beszélni, hogyan kell írásunk és be-
szédünk tárgyát, a mondanivaló anyagát összeszedni, rendbeállítani 
(inventio et excogitatio rerum), helyesen megszerkeszteni (ordo rerum 
inventarum), hogyan kell formásán, szépen kidolgozni, megfogalmazni 
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a mondanivalót (idoneorum verborum et sententiarum accomodatio). 
Bemutat ja továbbá a leginkább követendő stílusnemeket, illetőleg a 
szép, az ékes nyelvi megnyilatkozások legváltozatosabb formáit (ser-
monis ornamenta). Már az első fejezetekben kifejti és aránylag gazdag 
példatárral meg is világítja, mi jellemzi a helyes, a kifejező és a szép 
nyelvet (beszédet), stílust. 
Először is a perspicuitas, az érthetőség, a világosság (in ordine 
rerum, in proprietate dictionum, in collocatione verborum). A régi re-
torikák, oratóriák (Vossius, Ramus, Alsted) hagyományaiban gyökerezik 
e tétele is: Perspicuitas est Orationis ad rem intelligendam facilitas. 
A perspicuitasszal, a világossággal, az érthetőséggel szemben elkövetett 
hibákról (obscuritas, ambiguitas) is a retorikák hagyományos felfogását 
és példatárát idézi: „Obscura Oratio dicitur, quae aegre intelligitur Am-
bigua, quae diversum admittit s ensum. . . " (Cap. II. 4.) 
A De perspicuitate Verborum, Phraseon, Sententiae, Periodi et 
Orationis c. fejezetekben (Cap. II. 2—6.) kevés, de igen jól használható 
példát sorakoztat fel Comenius, s igen világosan és érthetően fejezi ki 
magát a szabályok és megjegyzések megfogalmazásában is, s így maga 
is jó példát szolgáltat az elméleti anyag gyakorlati illusztrálásában is. 
Igen figyelemre méltó a Grammatica Atriális harmadik fejezetének 
(De idiotismo) ismeretanyaga. Számunkra annál is inkább az, mert 
hivatkozik magyar nyelvi sajátságokra (Hungarismus) is (vö. pl. Cap. 
III. 76.). A nyelvi formákkal kapcsolatban itt beszél Comenius a puri-
tas, a tisztaság követelményéről is, s a barbarizmus, soloecizmus, xeniz-
mus fogalmát is tisztázva fej t i ki a purizmussal kapcsolatos igen pozi-
tív irányulású elveit. Nem helyezkedik a szélsőséges purizmus állás-
pontjára, s megengedhetőnek ta r t ja „oertis de causis" az idegen sza-
vak, nyelvi képletek használatát is, különösen akkor, ha az idegen szó, 
kifejezés „significantior", „brevior", „vehementior", „venustior". Azt 
is megengedhetőnek tartja, ha a latin és a neki megfelelő görög szót 
felváltva ikta t juk be a szövegbe (rhetor ~ orator). 
Az elegáns, a szép nyelvnek (beszédnek), stílusnak, követelményei 
még az ékesség (elegantia), a kellem (suauitas), a változatosság (varie-
tas) is. Comenius az atriális nyelvtan következő fejezeteiben szól rész-
letesen róluk. Különösen előtérbe állította Comenius azokat a nyelvi 
eszközöket, módokat, amelyekkel éppen e követelményeket jól szol-
gáljuk: 1. Transpositio (Transpositio vocum in se, transpositio vocum 
in Phrasi, transpositio phrasium in Sententia, in Periodo, transpositio 
Periodorum in Oratione). 2. Transmutatio, variatio. 3. Transnominatio, 
translatio (trópus, semiadagium, adagium, allegória, parabola, speciális 
translatio nominum, verborum, sentiarum). 4. Dilatatio (vocum, phra-
sium, sententiarum, periodorum, orationis). 5. Figuráé (exclamatio, 
interrogatio, paranomasia stb.). Az ezekkel kapcsolatos megjegyzések 
között ismét találkozunk a magyar nyelvre jellemző sajátságok kieme-
lésével is (vö. Cap. IV. II. 11—12. De transpositione vocum in Phrasi.). 
Hogy Comenius világosan és egyértelműen magyarázhassa meg 
a felsorolt nyelvi eszközöket, a meghatározás mellett (pl. „transpositio 
est part ium Orationis alia, quam quomodo situ naturali cohaerent, 
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locatio . . .") a tanulók előtt már ismert nyelvi példák ú t ján be is mu-
tat ja , hogyan használjuk fel írásunkban, beszédünkben a tanultakat. 
így mutat ja meg pl. azt, hogy a Janua (XCIX. 995) e mondata: 
„Faxit Miserator noster, propter Misericordiam suam, ut nunc jam 
annumeremur Coelitibus, quoad hie sumus sanete vivendo et quotidie 
suspiriis penetralia Coeli penetrando", hogyan formálódik át az „ele-
gáns transpositio" út ján, illetőleg a periodusok művészi áthelyezése 
révén (memibro pr imo respondeat ultimum, secundo penul t imum. . 
stb., stb.). 
Faoit mi- j 
serator ] 
noster j 
Comenius azt is vallotta, hogy aki jól, szépen és hathatósan akar 
beszélni és írni, annak a „bene et ornate dicendi scientia" iránt is 
nagy érdeklődést kell tanúsítania, s igen jártasnak kell lennie a „gram-
matica elegáns" (az ars ornatoria) által nyúj to t t ismeretanyagban is. 
Ezért nyújtott Comenius aránylag bő ismeretanyagot az, atriális nyelv-
tan hasábjain, és iktatott be külön fejezeteket is (Cap. XI. De exercitiis 
Stvli elegantis, eleganter instituendis, Cap. XII. De eleganti Elegan-
t ia rum Usu stb.) az elméleti anyaggal kapcsolatos gyakorlati munkára 
vonatkozólag is. 
A szép, az elegáns stílusra nevelés gyakorlati módjainak, esz-
közeinek bemutatása folyamán ismét és ismét figyelmeztet Comenius 
arra is, hogy az „elegantia Sermonis"-ra nevelés nem öncélú feladat, 
minthogy maga a szép stílus sem értékes önmagában: a mondanivaló 
tartalmasságát, értékességét kell mindig előtérbe helyezni. A „modicus" 
szót sem véletlenül emlegeti Comenius (Elegantiarum usus sit Modi-
cus!), s nem véletlenül írta le ezzel kapcsolatban e mondatokat, és 
éppen a retorika osztály tanulói számára: ,,Oratio nimis luminosa res 
obseurat, mentem vero obtenebrat." „Operám dando ut sermo plenior 
sit rebus, quam picturis." „Ad formulas loqui, non ad rem, puerilis 
ineptia esti" (Cap. XII. 5-10.) 
Comenius különben nyelvpedagógiai elveit következetesen érvé-
nyesíti az atriális, a retorikai osztály anyagának tanításában is. 
Hogyan érvényesülnek ezek a nyelvpedagógiai elvek, nézetek az 
Atrium anyagának elrendezésében, megtanításának módjaiban? 
Először is a r r a figyelmeztet Comenius, hogy mindig „ad personas" 
és „ad circumstantias" tekintettel kell, hogy folyjék a beszéd. A nyelvi 
formálást s a st í lust is motiválja az, hogy kihez, mikor, hol és miről 
beszélünk: „Grandi stylo u tendum est tan tum in re grandi, humili in 
humili, mediocri in mediocri." (Cap. XII. 10.) Bár Comenius is a reto-
rikai hagyománynak, főleg a cicerói felfogásnak megfelelően a három 
stílusnem (grandis f,fenkölt']. mediocris [,közepes'], humilis [,egyszerű']) 
követelményeit ál l í t ja előtérbe, arra is utal, hogy az ú j élet körűl-
ut quo- \ sancte í e t quotidie { coelesti- í propter 
ad hic | viven- 5 coelos pe- '< bus annu- j misericor-
sumus I do j netrando j meremur \ diam suam 
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ményei (között már nem elegendő ez a három stílusnem a mondani-
valók pontos és árnyalt kifejezésére, s a legfontosabb normát a meg-
felelő stílusnem, illetőleg a legmegfelelőbb nyelvi forma megválasz-
tására a mondanivaló, s azok a körülmények határozzák meg, amelyek 
közepette elhangzik a beszédünk: ,,Sermonis ergo Tui norma erunt ea 
ipsa quae rem, de qua sermocinaris, circumstant." (Cap. XII. 10.). 
A mondanivaló, a beszédtárgy, a beszédhelyzet és a körülmények ösz-
szefüggésében kell pl. a szóhasználattal kapcsolatban is a helyesség, 
illetőleg a helytelenség, az illik, nem illik kérdéseket is felvetni. A 
stercus ,ganéj', ,trágya', s a stercorare, ,ganéjoz', ,trágyáz' szavak hasz-
nálata pl. Comenius szerint nem ,,in!honestum apud Agricolam, de agri-
cultura sermocinando", de már nem alkalmasak e szavak akkor, pl. 
ha „de ingeniorum cultura" folyik a beszéd. 
A mondanivalónak, a beszédtárgynak megfelelően a szókincs kü-
lönböző stilisztikai rétegeiből válogatnia kell a beszélőnek: „Ita vomi-
tare, (,okádni', ,hányni) — Alvum superiorem dejicere ,a felső gyom-
rot kiüríteni'), — Nauseam facere (,tengeri betegségiben szenvedni, 
lenni') idem sunt re, pr imum tarnen crassus dicitur et putidiuscule: 
honestius al terűm, honestissime tertium". (Gramanticae Elegantis: Cap. 
XII. 10.) 
A beszédben felhasználandó szavak stiláris értékeiről tett come-
niusi megjegyzések annál is inkább figyelemre méltóak, mert nagyon 
is gyakorlati céllal, egy iskolai tankönyv „megtanítandó anyagául" 
illesztette bele az atriális osztály tanulói számára, s abban is igaza 
van Balázs Jánosnak (vö. A stílus kérdései: Ált. nyelv, stilisztika: 108.), 
hogy már az ókori, s nyomukban az újabbkori (XVI—XVII. századi) 
írók és filológusok is — köztük Comenius is — igen kiemelték, hogy 
a mondanivalóhoz, a beszédtárgyhoz, a használat követelményeihez 
kell elsősorban idomítani, szabni az egyes stílusnemeket, a nyelvi köz-
lés és formálás módjait, eszközeit is, s egy „a mai funkcionális stílus-
szemlélet csírái" valóban fellelhetők náluk, illetőleg Comeniusnál is 
(vö. még Sőtér: La doctrine stylistique des rhetoriques du XVII-e 
siecle, Bp., 1936. Balázs: i. m. 111-113.). 
Comeniusnál még az is feltűnő, hogy az atriális, a retorikai osztály 
számára szerkesztett tankönyvébe az ókori retorikák anyagát nagyon 
megszűrve veszi át, s a mai értelemben vett stilisztikai vonatkozású, 
a stílus kérdéseivel kapcsolatos bővebb ismeretanyag mellett valójá-
ban eltörpül az az anyag (a szónoki beszéd és fajai, a beszéd szerkezet-
tana, formája, a deklamálás, az előadás, a gestus, az actio kérdései 
stb.), ami a szűkebb értelemben vett retorikai ismeretek magját alkotja, 
s ebből az anyagrészből is inkább azokat a vonatkozásokat emeli ki, 
amelyek a fonetikai ismeretek oktatásának, közelebbről a beszéd neve-
lésnek ügyét voltak hivatva előtérbe helyezni, illetőleg a gyakorlati 
munka jobbá tevéséhez adhattak szempontokat (vö. pl. „Loquaris voce 
plena, non fracta; fluente, non titubante aut inaequaliter se jactante 
et nisi for te res ipsa requirat a l i ter . . . Vocem accomodari decet rebus, 
ut in laetis sit serena, in tristibus flebilis . , stb. (Cap. XII. 24—26.) 
Sokkal bővebben szól arról Comenius, hogy a „stílus kialakulásá-
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nak három fontos tényezője" (vö. Balázs: Történeti bevezető; Stilisz-
tikai Tanulmányok. Bp., 1961. 9.) a beszélő, a hallgató személye, s az 
előadás, a beszéd tárgya — hogyan határozza meg a beszéd stílusát, 
illetőleg az elocutio (idoneorum verborum et sentiarum, ad inventio-
nem accomodatio) milyenségét. Ebből a szempontból különösen értékes 
az atriális grammatika XII. fejezete (Cap. XII. 8—23.). A felsorolt há-
rom tényező szabja meg ui., hogy a beszélő a „floridus" (virágos) vagy 
a „simplex" stílusnemet választja-e, s röviden (brevis), kevés szóval, 
vagy „hosszan", sok szóval (copiosus) beszél-e. Azt külön is kiemeli 
Comenius, hogy sokszor „többet" mond az, aki kerüli a sok szót, 
a virágos stílust (crebrioribus tropis et figuris), s igen keveset mond 
az, aki „rem et auditorem eodem relinquit loco: au t etiam ipsa ver-
borum prolixitate rem et auditorem involvit". (Cap. XII. 17.) 
Igen érdekes és értékes az Átriumnak az a része (Latinae Linguae 
Atrium, Rerum Históriám elegantiori exornatam stylo exhibens), 
amelyben bemutat ja Comenius, hogyan lehet ugyanazt a gondolatot 
más-más nyelvi formába önteni, s hogyan lehet a nyelvi formák sok-, 
féle változtatásával a beszéd hatékonyságát növelni. A szemléletes és 
a művészi fogalmazásra nevelés céljait is jól szolgálta Comenius azzal, 
hogy „omni ornamentorum genere" a stílusvariációk bőségét is be-
mutatta a Janualis Textus néhány mondatának (Introitus: 1—14.) vál-
tozataiban, illetőleg az Atrium textusának gondos, olykor művészi for-
mákat is tükröző (loquendi formulas ex arte variando, et linguam elo-
quentiae lepore imbuendo) megfogalmazásában. A Janua ismeret-
anyaga bővítve került feldolgozásra az Atrium szövegében, s külö-
nösen gazdag az Atr ium textusa gazdaság- és művelődéstörténeti vonat-
kozású ismeretekben, (vö. pl. Instrumenta Metallica parandi artifices, 
Tractoriae machinationes, Ad Humanitatem cultura, cum eo spectan-
tibus c. fejezetek bő anyagát!). 
Nyelvpedagógiai vonatkozása miatt igen értékes számunkra az 
Atrium textusa LXXI—LXXIII. fejezeteinek anyaga (Artes Sermoci-
natrices, Lexica et Grammatica, Rhetoricandi et perorandi ars, Poéseos 
et Musicae artes). 
A Janua hasonló tárgykörű fejezeteinek anyagát itt is nagymér-
tékben növelte Comenius. A LXXI. fejezetben (Artes sermocinatrices...) 
a nyelvről vallott nézetek igen tömör összefoglalását is nyúj t ja . A meg-
fogalmazásban is igényesebb, s még a nyelvi egységek, a nyelvi jelek 
és kifejező eszközök leírásában is arra törekszik, hogy a megfogalma-
zás ne csak értelmileg, hanem érzelmileg, hangulatilag is közelebb 
hozza az ismeretanyagot az olvasóhoz. A szóképek, a metaforák, a 
hasonlatok, a megszemélyesítések, általában tehát a képes kifejezések 
itt is dominálnak: Litera est sermonis semen (,mag'), Syllaba primum 
germen (,csíra', ,hajtás'), vox, caulis (,tő', ,szár') Fhrasis culmus geni-
culis iam distinctus (,bütyökkel ízeit', ,izekre szabott szár'), Sententia, 
spica granis referta (,magokkal, szemekkel teli kalász'), periódus, spi-
carum manipulus (,egy marok kalász'), Oratio, messis plena (,egész, 
gazdag, tökéletes termés'). Az atriális (a retorikai) osztály tankönyvé-
ben természetesen különös gondossággal szerkeszti és fogalmazza meg 
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Comenius a retorikáról szóló fejezetet. Az itt tárgyalt anyag forrását 
Vossius, Ramus (Rhe to r i ca . . . in usum Scholarum, Erfurt , 1621.), 
Alsted (Encyclopaedia, Encyclopaediae Liber septimus, exhibens Rhe-
toricam, 1630.), és Bartholomus (Oratoria . . . Wittenbergae, 1624.) mű-
veiben kell keresnünk. Comenius itt is sűrítve és a gyakorialti vonat-
kozásokat előtérbe állítva közli az ismeretanyagot. A megfogalmazás 
nyelve választékos, a szóképek, a metaforák mellett sokszor kapnak 
benne szerepet a szólások és szólásszerű tömör nyelvi formák „Mare 
verborum, gutta rerumi. — Sono implere aures, animos vento. — Talis 
vir, talis oratio" stb., stb.). 
Világos tálalásban és jó gyakorlati példatárral taní t ja ez a fejezet 
azokat a módokat, eszközöket, amelyeket jól használhatnak fel a tanu-
lók is a mondanivaló összeszerkesztésében, megfogalmazásában, ki-
fejező, ékes és hathatós tolmácsolásában. A trópusok, a figurák (meta-
fora, metonymia, synedoche, allegória, exclamatio, interrogatio, reci-
tentia, correctio stb.) nyelvi szerepükben való bemutatása mellett a 
beszéd különböző stílusnemeiről (laconicus, asiaticus, atticus) is érte-
kezik, s nagyon jellemzően ezzel a rövid mondattal zárja le a gondolat-
menetet : „Oratio rebus aequanda!" 
Röviden szól a beszéd megszerkesztésének művészetéről is: ,,Az 
elől-járó (kezdő) részt bocsátja előre az orator", s ezzel ,,önön magát 
beszínli", azután „az okot, a dolgot hozza elő világosan", majd ezt 
erősíti, támogatja érvekkel, bőven megvilágítja példákkal, cáfolja az 
ellenvetéseket, s végül „bérekesztéssel beszédét elvégzi." Végül Come-
nius arra is ad intéseket, hogy legyen gondja „az orálónak a kimon-
dásban való tselekedetre, kezének hányására", mert „non lingua so-
lum" beszélünk, hanem „oculis, vultu, digitis, corpore toto" is. 
Ezeknek a retorikai ismereteknek helyes felhasználására adott jó 
példákat Comenius a Schola Ludus-ban is. A következő fejezetünkben 
ezt a comeniusi alkotást állítjuk vizsgálódásunk homlokterébe. 
IV. A dialógusokba foglalt (dramatizált) Janua: a Schola Ludus 
Comenius a Schola Ludus (teljes címén Schola Ludus, seu Ency-
clopaedia viva, Hocest Januae Linguarum praxis Scenica [Comica]. 
Res omnes Nomenclatura vestitas et vestiendas, Sensibus ad vivum 
praesentandi artificium exhibens amoenum. [Patak, 1656. (L. 2. kép.) 
Amszterdam, 1657. (L. 3. kép]) tartalmát, anyagát a Janua alapján állí-
totta össze, de újszerűen dolgozta fel. Metodikus játék valójában ez a 
comeniusi alkotás: teátrális formák között és a dialógusokba formált 
mondatok útján közli az ismeretanyagot. 
E comeniusi mű megszületésében is sok tényező ihatott közre. Elő-
ször is az, hogy az iskolákban (különösen a jezsuiták gyakorlatában) 
gyakran adtak elő iskolai színjátékokat, s maga Comenius is alkotott 
iskolai színdarabokat, (Abrahamus patriarcha [1639], Diogenes Cynicus 
[1638]). Másodszor az, hogy általában Comenius kora (a barokk egyik 
jellemzője!) különös figyelmet szentel a játékoknak is (vö. Homo Lu-
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dens!). Harmadszor: a z 
előd és kortárs, pedagógu-
sok gyakran hangoztatták, 
hogy az iskola munkája, 
az iskolai oktatás, s benne 
a nyelvoktatás is legyen 
olyan vidám, könnyű, szó-
rakoztató és kellemes, mint 
maga a játék, amibe oly 
önfeledten merülnek el a 
játszó gyermekek. 
Nem véletlen tehát, 
ha a játékos formák, a te-
átrális keretek között folyó 
iskolai oktatás, a dramati-
kus cselekményekbe ágya-
zott ismeretanyagátadás, a 
játszva tanítás és tanulás 
igénye oly korán jelentke-
zett Comeniusnál is. Kü-
lönben találkozott ez az 
igény azzal a Comenius ál-
tal is oly gyakran hangoz-
tatott követelménnyel is, 
hogy a tanulók legyenek 
tevékenyebb résztvevői az 
oktatási folyamatnak, s 
kapjanak sokkal több al-
kalmat produktív nyelv-
készségük gyakorlására, 
fejlesztésére is. Erre is 
gondolt Comenius akkor, 
amikor a Schola. pansophica hasábjain, illetőleg a panszófikus 
iskolára vonatkozó tervezetében az iskolai színpadi játé-
kokat is melegen ajánlja, mint olyan eszközöket, illető-
leg alkalmakat, amelyekben aktivizálódnak a tanulók, köny-
nyebben vésődnek be az ismeretek s a nyilvános szereplésben csiszo-
lódik a tanulók mozgása, nyelve, beszélő készsége is. A színpadi játé-
kok révén kellemes úton neveljük az ifjúságot arra, hogy képes legyen 
mozdulatait illendőképpen alakítani, tudjon természetes módon visel-
kedni, a hanggal megfelelően élni, helyesen és szépen beszélni, s ta-
nulja meg, hogyan kell kellő mértékben felhasználni a taglejtést, a 
gesztust és a mimikát, hogy az valóban ,,a test ékes szólása" (Cicero) 
legyen. Már itt a lényegre tapint Comenius: az iskolai színpadi játék-
nak (s természetesen a Schola Ludusnak is!) ezért van nagy nyelvpeda-
gógiai, közelebbről beszédpedagógiai jelentősége is. De Comenius nem-
csak az élőszó helyes és szép használatára, az actio és gestus megfelelő 
és kifejező formáira kívánt oktatni a Schola Ludus előadatásával, ha-
nem az egész embert akar-
ta vele és általa formálni, 
nevelni. Erre is utal pl. a 
Praecepta Morum (Erköl-
csi Szabályok: 1653) és a 
Leges scholae bene ordi-
natae (A jól rendezett is-
kola törvényei; 1653) meg-
felelő előírásaiban, amikor 
kiemeli, hogy a játék nem-
csak pihentet, s testet erő-
sít, hanem megóvja, illető-
leg visszaadja az elme ele-
venségét is. A nyelvokta-
tásban azért is igen nagy 
a jelentősége. Azt sem vé-
letlenül írta elő Comeni-
us, hogy a nyelvek (a latin 
nyelv!) gyakorlására is 
használjuk fel a játékokat. 
A gyermeki játszás, a kö-
zösségben való játszás ép-
pen úgy alkalmas erre, 
mint a színpadra vit t já-
ték, a dramatizált játék. A 
gyermeki játszást úgy kell 
felhasználnunk nyelvpeda-
gógiai céljainkra, hogy elő-
í r juk: játék közben pl. a 
latin beszédkészség, a -pro-
duktív nyelvkészség gya-
korlása céljából beszélje-
nek latinul (Colloquia in-
ter ludendum Latina 
sint!), így a játék nemcsak 
a testnek jelent felüdülést, 
hanem a tudásban, a latin nyelvi ismeretekben való gyarapodás kelle-
mes eszköze és alkalma egyúttal! 
A színi előadásokkal kapcsolatban külön is szól Comenius arról 
(Leges scholae bene ordinatae: IX.), hogy ilyen előadásokat gyakran 
kell tartani az iskolákban, mer t a beszéddel és a cselekvéssel való 
ábrázolás képességének kifejlesztése mellett igen alkalmas eszköz és 
mód általában a szellem restségének lerázására, s élénkségének, aktivi-
tásának felkeltésére és fokozására. A Schola Ludus pataki kiadásának 
Előszavában azt is megemlíti Comenius, hogy a lesznoi iskola igaz-
gatója, Sebastianus Macer a Janua ismeretanyagának gyakorlására 
dramatizált formában, drámai elődásban adatta elő a Januát (Januae 
l inguarum Comenianae praxis comica!), illetőleg annak első részét. 
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Ennek előaidatása a patakiak-
nak is nagyon tetszett, s így 
lezárult az a hosszú vita, 
amelynek központi kérdését 
így fogalmazták meg a pataki 
iskola vezetői: Van-e szükség 
ezekre a játékokra, s egyálta-
lában a tanítás és tanulás já-
tékos eszközeire, módjaira. A 
válasz: a nyelvgyakorlásnak 
e nemére, módjára is szükség 
van. Comenius ebben az 
előszóban új ra kifej t i véle-
ményét .arról, mi a haszna az 
iskolai játékoknak, egyáltalá-
ban a nyelvgyakorlás játékos 
formáinak. Egyik legnagyobb 
haszna az, hogy kitűnően 
egészíti ki, teszi teljessé az 
iskola oktató-nevelő munká-
ját. A nyelv gyakorlása, az 
akt ív beszédkészség fejleszté-
se mellett játékosan nyúj t ja 
az, ismeretanyagot, de megis-
merte t sok olyan emberi vi-
selkedésformákkal is, ame-
lyeknek ismerete és helyes 
felhasználása is segíti az i f jú 
emberek harmonikusabb ne-
velését. Tehát nemeseik a la-
tin nyelv alaposabb elsajátí-
tását segítik elő ezek a játékok, hanem pl. a Janua teljes anyagának dia-
lógusokba foglalt, dramatizált feldolgozását n y ú j t ó Schola Ludus elin-
d í t ja a tanulókat a valóságot formáló, alakító és gazdagító művésze-
tek, tudományok és mesterségek világa felé is még kellemesebb, még 
elevenebb, s még hatásosabb eszközökkel és módokkal, min t a Janua! 
Mi most természetesen a Schola Ludust is a nyelvi nevelés szem-
pontjából. illetőleg a nyelvpedagógiai vonatkozások oldaláról kívánjuk 
bemutatni, illetőleg a nyelvi nevelés szempontjából is kiemelkedő vo-
natkozásait előtérbe helyezni. 
Már említettük, hogy a Schola Ludus a Janua anyagát dialogizált 
formában nyúj t j a , s nyolc önállónak tetsző, de valójában a Janua 
ismeretanyagának rendjét tekintve egymással is összefüggésbe hozható 
színdarabból áll. Az első darab (Pars I.) valójában a pataki Janua I— 
XIX., (illetőleg az Orbis Pictus I—XXXV.) fejezetének az anyagát viszi 
színre, ahogyan röviden Comenius is utal r á : ,,Pars I., in qua Res 
Mundi major is, quae naturali ter fiunt, ordine in Scenam producuntur." 
Nem véletlen az sem, hogy Comenius azt is megjegyzi, miszerint 
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a téli időszak nem alkalmas az első rész előadatására, mert élő termé-
szetet (a füveket, a virágokat, a gyümölcsöket, az egyes állatokat, stb) 
nem tudják bemutatni. Az öt felvonásból (Ludus hie Actus habet V.) 
és huszonegy jelenetből (Ludus hic habet XXI. Seenas) álló első rész-
ben ötvenkét szereplőt mozgat Comenius. Ezek a szereplők a természet 
erőit, jelenségeit, tárgyait stb. személyesítik meg, illetőleg muta t ják be. 
A szereplők szájába adott szöveg a Janua textusának megfelelő nyelvi 
formálásban hangzik fel, a különbség elsősorban abból adódik, hogy 
a Janua csaknem kizárólagos intellektuális jellegű, leíró, elbeszélő ki-
jelentő mondatai közé érzelmi és akarati vonatkozásokat is tükröző 
nyelvi képleteket is vegyít, s olykor tudatosan alakítja úgy át a Janua 
egyszerűbben szerkesztett mondatait, hogy azok az élő beszédnek, ille-
tőleg a beszéd emeltebb formájának is követendő példái lehessenek a 
szereplő és hallgató tanulók számára egyaránt. 
Érdemes azt is nyomon kísérni, hogyan fejlődik ebből a szem-
pontból a Scholai Ludus nyelve, megfogalmazása. Az első részben pl 
a megfogalmazás, a mondatalkotás szinte teljesen követi a Janua nyel-
vét, mondatalkotási módját. Állítsuk egymás mellé pl. a Janua (VI. 48.) 
és a Schola Ludus (Pars I. Actus II. Seena V.) azonos ismeretanyagot 
nyúj tó mondatait. 
Janua: ,,Mare Salsum est ad instar muriae, cujus Undae intumes-
cunt bis de die (ab intranea aestuatione) af f luuntque ad littora et 
d i f fundunt se in aestuaria, ref luuntque reciproce cum sonitu horribili, 
maximé inter freta." 
Schola Ludus: ,,Mare salsum est, ad instar muriae. Cuius Undae 
bis de die intumescunt ab intranea aestuatione, aff luuntque ad litora 
el post sex horas refluunt in altum, cum sonitu horribili, praesertim 
inter angusta Freta." 
A második részben, helyesebben darabban, (Dialógusban) a Janua 
XX—XXXI., az Orbis XXXVI-XLVII . fejezeteinek ismeretanyagát 
tálalja a hallgatósága elé. Szereplői az embert, az emberi test szerve-
zetét, felépítését, anatómiáját, biológiai vonatkozásait jól ismerő kirur-
gusok, orvosok. A szókészlet, a mondatok formája és rendje még itt 
is elég hűen követi a Janua (s részben az Orbis) megfelelő részében 
funkcionáló mondatok rendjét és formáját . A csaknem azonos szókész-
let legfeljebb annyiban változik, hogy egy-egy szakszót külön is értel-
meznek a szereplők vagy a görög megfelelővel, vagy egy rokonértelmű 
szó közbeiktatásával, vagy körülírással: 
Janua (XXX. 298): „Ventriculus, si nihil alimenti appetit, est Ano-
rexia: si absurda: Pica . . ." 
Schola Ludus (Pars II. Act. III. Seena II.): „Ventriculus, si nihil ali-
menti apptit, Anorexia Graece dicitur, id est Inappetentia, si absurda, 
(ut carnes cruda, cretam, pieem, etc.) Pica . . 
A harmadik darab a Janua XXXII—XLVIII anyagát nyú j t j a át. 
A mesterségek világa (mundus artificialis), az alkotó ember birodalma 
ez. Az sem véletlen, hogy megszaporodnak a szereplők is ebben a rész-
ben. A szereplő személyek száma nyolcvannyolc. A mezőgazdaság, az 
ipar, a kereskedelem, s a mesterségeket művészeti szintre fejlesztő 
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képzőművészet dolgozói, alkotó művészei jelennek meg a színen. Be-
muta t ják szerszámaikat, terményeiket, alkotásaikat, stb. Helyesen ítél-
kezik Komor Ilona akkor (vö. Pedagógiai Szemle, 1958. 979.), amikor 
azt vallja, hogy ez a harmadik rész „a Sehola Ludus legsikerültebb 
darabjai közül való". Valóban így van! Nyelvében, megfogalmazásában 
és az anyag elrendezésében is kitűnő rész. így az is természetes, hogy 
nem követi oly hűen a Janua (és az Orbis) megfelelő részeit, s igen 
sok ismeret (köztük sok értékes magyar vonatkozás is!) egyáltalában 
nincs meg a Januában, csak itt található. Egy-egy jelenetben szinte 
valódi drámai légkört is tud teremteni Comenius. Bruno Druschky 
(Würdigung der Schrif t Comenius Schola Ludus: 1904) szinte tel jesen 
megtagadott minden drámai jelleget Comenius Schola Ludusától, s sze-
rinte csak szeenikus exemanek, ismeretterjesztő dialógusok sorozata ez 
a comeniusi mű! Ha azonban ezt a harmadik darabot olvassuk el f igyel-
mesen és az élőszó elevenségével, akkor azt tapasztaljuk, hogy Come-
nius — ha ideje és ere je engedi — képes lett volna igényesebb drámai 
műveket is alkotni, még ezekből a darabokból is (Hihetetlenül rövid 
idő alatt készült el a nyolc színdarab!). 
Figyeljük meg, mennyire eleven, jó sodrású pl. ez a jelenet-kezdet 
(Pars III. Act. IV. Sc. III.): 
Eratosthenes: Tune Auriga es? 
Auriga: Credo me esse. 
Eratosthenes: Explicanda ergo tibi sunt, primum — Vehi-
culorum genera: Potesne? . . . 
Auriga: Quidni? . . . stb., stb. 
A negyedik darab a triviális, az ,,elemi" és a „latin" iskolák mun-
kájába enged betekintést. A magyar iskola elevenedik itt meg. Szerep-
ici a saját valóságos iskolai életüket, munkájukat játsszák el. Aki ezt 
nézte, olyan tükörbe nézett, amely egy darab pataki iskolai valóságot 
is fel tárt . Ezért iskolatörténeti és neveléstörténeti szempontból is jelen-
tős darab számunkra. A szereplők „beszélő" nevei (Nótárius, Typogra-
phus, Bibliothecarius, Scholarcha, Didacticus, Alphabetarius [discipu-
lus] stb.) önmagukban is az iskolát idézik (de Schola loquuntur). E 
részben is megforrósodik a hangja Comeniusnak, különösen akkor, 
amikor az iskolák hasznáról, a tudás hatalmáról, a műveltség s álta-
lában a művelt ember értékeiről „szónokolnak" (s valóban deklamál-
nak) a szereplők: „. . .Homo fiat non sciolus, sed sciens: non loquutu-
lejus, sed eloquens, non simulatus virtutum cultor, sed serius. .. O 
quam desiderabile est, sic excultum esse Hominem! Habere nimirum 
Mentem illuminatam, Rebus depictam! et posse rursum in aliorum 
Mentibus easdem depingere Sermone scito! habereque tandem Actiones 
et passiones sitas in potestate sua!" stb. (Pars IV. Act. I.) 
Az az ismeretanyag, amit ebben a darabban sorakoztat fel Come-
nius, művelődéstörténeti szempontból is értékes és érdekes (Az írás 
fejlődése, a nyomdák és a nyomdászok munkája , a könyvtárak szer-
vezete és jelentősége stb.). A Janua és az Orbis hasonló jellegű anya-
gához viszonyítva itt részletezőbben és szakszerűbben kerülnek elő az 
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Comenius Patakon, a naardeni síremlék egyik részlete 
ismeretek, s különösen sok szakszót használnak fel a szereplők. Érde-
kes és tanulságos annak az útnak megmutatása is, hogyan jut el a 
könyv a szerzőtől a nyomdáig és az olvasókhoz. A jó és hasznos köny-
vekről (de rebus bonis scripti et bene elaborati) szóló sorok pedagógiai 
szempontból is jelentősek. 
A neveléstörténet (s benne a nyelvpedagógiai törekvések fejlődés-
története) szempontjából különösen érdekesek a negyedik darab be-
fejező jelenetei (Act. II. Sc. IV. — Act. IV. Sc. V.). Az Actus II. Seena 
IV. szinte rövid neveléstörténetet tár fel, s ebben elsősorban a leg-
kiválóbb nyelvpedagógusok, didaktikusok (Melanchton, Erasmus, Case-
lius, Lubinus, Ratichius, Caecilius, Seidelius, Sturmius) nevei kerülnek 
előtérbe. 
A hallgatóság, köztük a tanulóifjúság szinte madártávlatból nyert 
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tájékoztatást a korszerű nyelvpedagógiai elvekről és a gyakorlati mó-
dokról. Az akkori magyar valóságban távlatot nyitogató volt az a be-
szédrészlet is, amelyben az egyik szereplő (a Scholarcha!) az iskole, 
az oktatás, a nevelés igazi céljairól deklamál: ,,Scholam vellem. quae 
verissima esset Humanitatis Officina", amelyben úgy oktattassanak és 
neveltessenek az if jak, hogy n e csak a nyelvben legyenek jártasak,, 
hanem az egész életre hasznos ismeretek birtokába is juthassanak. Az 
iskolának ugyanakkor ki kell csiszolnia az elme tükrét a bölcsességre 
(vö. „Edoctus nimirum circa omnia recte Sapere" [Act. II. Sc. IV.]), 
idomítani, képezni kell a kezet a művészi, az alkotó s általában a mun-
kálkodó tevékenységre („omnia recte agere"), nevelni a nyelvet az 
ékesen folyó beszédre (de omnibus recte loqui). Olyan polgárokra van 
ugyanis a hazának szüksége, akik mindent bölcsen gondolnak el, he-
lyesen és szépen beszélnek, s alkotó tevékenységük aktív a közjó 
érdekében is. 
A Didacticus röviden beszél a korszerű oktatási folyamatokról, 
módokról is. Egyetlen mondatba sűrítve jellemzi a hasznos és korszerű 
tanítás lényegét: ,,Bene docere est, utquis Cito, Jucunde, Solideque 
discat, efficere!" (Pars IV. Act. II. Sc. V.) S nem véletlen, hogy az 
ellentétes értelmű szópárok felsorakoztatásával azt is bemutat ja , ki a 
rossz pedagógus: . . Male dooet, qui tarde, qui moleste, qui mutile, 
ad scientiam promovet." (Act. II. Sc. V.) Valóban egészséges légkör 
kellett ahhoz, hogy a tanító- és a tanulóközösség együttes gyülekeze-
tében ilyen nyíl tan beszélnek a szereplők a jól és rosszul tanító peda-
gógusról. Ez a színdarab' a nevelőtestület számára is olyan tükör volt, 
amibe belenézve ki-ki saját arcát (erényét vagy hibáit) is szemlél-
hette benne. 
A Didacticus nyíltan és őszintén azt is feltárja, milyen hibák 
tapasztalhatók az iskola gyakorlatában, különösen a nyelvoktatás te rü-
letén. S nem véletlen az sem, hogy éppen ezekben a dialógusokban 
arról is szó esik, hogy könnyebbé, kellemesebbé, azaz élvezhetőbbé is 
kell tenni az iskolai nyelvi oktatást. Ugyanakkor azt is a közönség 
elé tár ja a Didacticus, miér t van szükség a rest tanulókkal szemben 
alkalmazandó szigorú intézkedésekre is. A pataki, illetve a magyar 
valóság negatívumai között Comenius gyakran emlegeti a tanulók fe-
gyelmezetlenségét, hanyagságát stb. Az ellene való küzdelem pedagó-
giai hátterét is igen gyakran megvilágította, s a következetes szigorú-
ság mellett tet t hitet, de itt a Didacticus szájába mégis ezt a mon-
datot adja: „Ludimagister tarnen plagosus esse caveat!" (Act. II. Sc. V.) 
Comenius ebben a darabban sűrítve, de nagyon szemléletesen 
(életszerűen) azt is bemutatja, milyen legyen a helyes irányú együt t -
működés az elmélet és a gyakorlat között. Ilyen korszerű felfogásban 
és módszerrel muta t j a be Comenius a Schola Ludusban az írás-olvasás 
tanítás újszerű menetét az „élő abéce" segítségével. Amikor azt a kér-
dést is felteszi az egyik szereplő, hogy jó-e, használható-e, s tetszett-e 
ez a módszer (Quid haec Methodus placet?), a válasz rá: Igen, mer t 
„bona est, quia simplex et suavis in forma ludi, non terret Ingenia, 
sed allicit" (Act. III. Sc. II.) 
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Az elemi iskolában folyó tanítás (legere, scribere accurate, trans-
scribere, memoriae mandare, praecepta moralia, exercitia Arithmetica 
et Musica, stb.) bemutatása után a „latin" iskolában folyó tanításról, 
elsősorban a nyelvtanításról adnak áttekintést a szereplő személyek. 
Comenius a pataki latin iskolában használatos tankönyveket is be-
muta t ja ebben a színdarab-részben, s különösen előtérbe állítja az 
Orbis pictus-1, illetőleg a képpel való szemléltetés nagy jelentőségét. 
Nem véletlenül váltogatják a szereplők igen gyakran ezeket a szava-
kat, kifejezéseket: ostender e, legere, demonstratio ad ocular em, pin-
gere, inspectare picturas, stb. Az egyik szereplő (Telesius) röviden, de 
a lényegre tapintva meg is mondja, mi az Orbis-bari bemutatott ú j -
szerű nyelvtanítási módszer lényege: „Verba et Res ipsas Verbis signi-
ficatas nosse discere pariter." (Act. III. Sc. IV.) Mikor szereplő társa 
arról érdeklődik, hogy jut-e majd idő a nagymennyiségű reális isme-
retek tanítása miatt az erkölcstan tanítására (Comenius néhány pataki 
vezető és tanár okvetetlenkedő megjegyzését adta itt a szereplő szá-
jába!), azt a merész választ kapta, hogy arra is van alkalom, de „suis 
locis", pl. a vallástan tanítása keretében! 
Azután a vestibuláris osztály tanítója tizennyolc tanulóval lép a 
színre. A tanító bemutatkozása után röviden szól arról, mi az ő fel-
adata. Amit elmond, valójában a pataki vestibuláris tankönyv elé írt 
comeniusi Előszó tételeit ismétli meg. A feladat: a latin nyelv alapjai-
nak lerákása (Latinae linguae ponere fundamenta). Ez a munka a kö-
vetkező részfeladatokat foglalja magába: meg kell tanítani ennek az 
osztálynak tanulóit arra, hogy képesek legyenek helyesen, hibátlanul 
olvasni, a latin szavakat helyesen, tisztán ejteni, szépen és gyorsan 
írni. („Omnia Latina promptissime legere, accuratissime pronunciare, 
quam pulchre ac velociter fieri potest, scribere.") Meg kell tanítaná 
őket arra, hogy az alapvető, az alapszókincsbe tartozó latin szavak 
jelentését megértsék, a megfelelő szavakat, megnevezéseket, a meg-
nevezett tárgyakhoz tudják kapcsolni, s tudjanak helyesen deklinálni, 
konjugálni, s a legalapvetőbb mondattani ismeretekben is jártasságra 
tegyenek szert. (Latinae l inquae Radices recte intelligere, recte Rebus 
applicare, recte declinare et conjugaré, e t syntaxeos fundamenta prima 
scire) (Act. IV. Sc. II.) stb. 
Amikor a színre lépett tanulókat arra kéri a vestibuláris tanító, 
mutassák be, hogyan folyik le egy óra ezen a fokon, az eleven és gyor-
san pergő kérdések és válaszok váltakozásában valóban egy nyelvi 
(nyelvtani) óra leglényegesebb jegyei és módszeres lépései tárulnak 
fel a hallgatóság előtt. Ennek az órának a keretében azt is bemutat ják, 
hogyan használta fel az úgynevezett nyelvtani játékkártyákat (chartas 
lusorias Gramaticales) a XVII. századi iskola is a könnyedén folyó 
nyelvtanítás célkitűzésének szolgálatában. Comenius ugyanis azokat 
a törekvéseket, próbálkozásokat is jól ismerte, amelyek a nyelvtani 
ismeretek tanításának megkönnyítése céljából játékos módokat is fel 
kívánt használni. Ilyen volt pl. Mathias Ringmann (vö. Figurengra-
matik!) próbálkozása az ún. nyelvtani kártyák felhasználásával. A játék-
kártya figuráihoz egy-egy nyelvtani fogalmat, nyelvi tényt vagy sza-
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6. kép 
bályt társított. A király figurájához pl. a verbum fogalmát: Rex ver-
bum designat! (Vö. 6. kép.) A homokóra képéhez az ige jelen idejét stb. 
(Vö. 7. kép.) Comenius darabjában az ún. színtaktikai kártyákat osztják 
szét a tanulók között. A vestibularis osztály színtaktikai kártyáival 
mindössze tizenöt szabály „alkalmazásának" játékát lehet lejátszani. 
A játékban az. a tanuló „veszít", aki a neki jutot t szabályt nem tudja 
alkalmazni, illetőleg megfelelő példával megvilágítani, vagy aki igen 
bizonytalanul sorakoztatja fel példáit (vö. 8—9. kép). 
A szereplők egyike nem véletlenül veszi védelmébe ezt a játékos 
módszert. A patakiak közül többen voltak ugyanis azon a véleményen, 
hogy Comeniust „komolyabb" feladatok megoldására hívták Patakra. 
(Erről különben maga Comenius is szót e j t a Continuatio admonitionis-
ban!) Comenius a Janua anyagának gyakorlására szánt dialógusaiban 
(pl. ebben a részletében is!) az eleven szemléltetés bizonyító erejével 
te t t hitet a könnyedén folyó nyelvtanítás, illetőleg a nyelvtanítás játé-
kos módjai mellet t is. Ezért mondat ja ki egyik szereplőjével ezt a 
tétel t is: Kívánni kell a könnyebb játékos módszereket is, majd a játék 





Szemléltető kották az énektanításhoz 
a pataki kiadás lapjain 
k o m o l y a b b r a f o r d u l , s a h a s z o n t a l a n n a k t a r -
t o t t m ó d s z e r a l k a l m a s a r r a , h o g y a g y e r m e k i 
e l m é t a n a g y o b b e r ő k i f e j t é s e k r e is r á n e v e l j e . 
(Ta l ia o p t a n d a e t h a e „ n u g a e " [ e g y e s e k a n n a k 
t a r t o t t á k P a t a k o n is] i n s e r i a d u c u n t : pe r 
q u a e p u e r i l i b u s i n g e n i i s Labores e d u l c a r e n -
tur . ) (Act . IV. S c a e n a II.) 
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A janualis osztály praeceptora tizenkét tanuló társaságában lép 
a színre, s elmondja, mi a megtanítandó anyag, milyen a tankönyvük, 
a Janua beosztása, hogyan végzik el a kijelölt feladatokat. Itt igen nagy 
jelentőségű tételek is elhangzanak az anyanyelv, a magyar nyelv hasz-
náról is, s az iskolai oktatásban való szerepéről. A januális osztály 
anyagával kapcsolatos stílusgyakorlatnak azt a változatát muta t ják 
pl. be, amelyben a praeceptor anyanyelvi szöveget mond tollba, s ezt 
kell a tanulóknak lat inra fordítani. Aki leghamarabb készül el a felr 
adattal, fe l is olvassa. A tanulóközösség megfigyeli, s ha valaki hibát 
fedez fel, jelzi. Külön is felhívja a tanító a tanulók figyelmét arra, 
hogy a hungarizmusokat figyeljék és javítsák. (Pars IV. Act. IV. Sc. III.) 
A januális tankönyv szótárával kapcsolatos feladatok megmutatása 
után a szereplők a janualis grammatika anyagát és feldolgozási módját 
tá r ják a hallgatóság elé. Különösen figyelemre méltó, hogy igen szem-
léletesen és nagyon jó példák nyomán sok mondattani alapismeretet 
hordanak össze, még különösebben figyelemre méltó, ahogyan a mon-
datelemzés folyik ezen a fokon. 
Az er re vonatkozó megjegyzésünket már megtettük a Janualis 
Grammatikával kapcsolatos néhány vonatkozás feltárásában, (vö. Ba-
kos: Comenius tankönyvei: II. A Janua, Az Egri Tanárképző Főiskola 
Füzetei 320. sz. 194—198.) Itt csak azt kívánjuk még hozzátenni, hogy 
a tanulók1 a nyelvtani anyagot a táblán szemléltetik is. Különösen 
érdekes, hogyan történik az egyszerű mondat nyelvtani megformált-
ságának szemléltetése. A praeceptor felszólítása így hangzik: „Ostende 
hoc in hac simplici Sententia: Adam attraxit nobis miserabiliter mor-
tem transgressione sua . . . pinge in hac Tabula!" 
A tanuló a táblára a következő sémát írja fel: 
nobis miserabiliter 
\ / 
Adam at t raxi t mortem 
transgressione sua 
A mondatot alkotó elemek szabályos (nyelvtani) összeszerkezett-
ségét éppen úgy elénk tárja ez az elemzési és egyúttal szemléltetési 
mód, mint azt, hogy a mondat egészéből olyan nyelvtani eszközökkel 
is megszerkesztett, s a szónál nagyobb szócsoportokat (nobis attraxit, 
mortem attraxit, stb.) tudunk kielemezni, amelyből egyrészt elénk 
tárulí, hogy ez a mondat is több ilyen szócsoportot (mai terminoló-
giával szószerkezetet;) tartalmaz, másrészt arról is világosan képet ka-
punk, hogy a valóságnak mely elemei, tényei közötti összefüggést 
öltöztetett ez a nyelvi képlet anyagi burokba. 
Comenius színdarabjában tehát a janualis osztály tanulói nem 
külön mondatrészekre bontották a példamondatot. A táblára került 
séma ugyanis arról tanúskodik, hogy az ige (attraxit) került a köz-
pontba, tehát ez a mondat főrésze, s a többi szó ezzel kerül valamilyen 
(elsősorban tartalmi vonatkozású) kapcsolatba, szerkezeti összefüggésbe. 
(Ecce hie omnia se referunt ad Verbum! [Pars IV. Act. IV. Sc. III.]) 
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Az egyes szószerkezeti összefüggéseket az elemzést végző tanuló 
külön is kiemeli a mondatból és úgy sorakoztatja fel őket, hogy utal-
a kapcsolatot jellemző, s a Janualis grammatikában (Cap. XI. De 
Phrasi) megfogalmazott szabályokra is. 
1. Adam attraxit. . . (Per Regulám VI.) 
2. Attraxit mortem . . . (Per Regulám VIII.) 
3. Attraxit nobis . . . (Per Regulám VII.) 
4. Attraxit miserabiliter . . . (Fer Regulám XI.) 
5. Attraocit transgressione . . . (Per Regulám IX.) 
6. Transgressione sua . . . (Per Regulám III.) 
Arra a kérdésre, hogy az elemzett mondat szerkezetét tekintve 
egyszerű vagy összetett mondat-e (simplex an composita sententia?), 
az egyik szereplő azt a helyes választ adja, hogy egyszerű mondat, s 
egyúttal meg is okolja, miért : ,,Quia non habet nisi unicum Nomina-
t ivum: Adam et unicum, Verbum personale finitum; attraxit . . ." Co-
menius is azt tartotta tehát, hogy a mondat legfőbb szava, a legfőbb 
része a mondat igéje, s ennek meghatározói az ige alanya (Ada,m 
attraxit), az ige tárgya (attraxit mortem) stb. 
Ugyanebben a darab-részletben a praeceptor röviden vázolja, ho-
gyan dolgoztatja fel a Janua textusát. Nem véletlen, hogy ezzel kap-
csolatban különösen kiemeli a szemléltetés igen nagy jelentőségét és 
szerepét is. Az ismeretek szilárdabb bevésése céljából egy-egy latin 
szövegrész felolvasása után anyanyelven, tehát Patakon magyarul is 
elhangzik a szöveg. Ezután következik az alapos szemléltetés. Ennek 
módozatai a következők: 
a) A dolgoknak, a tárgyaknak bemutatása, ha erre mód 
van. (Ostendo res ipsas, verbis significatas, si per se 
ostendi possunt.) 
b) Ha ez nem lehetséges, bemutatjuk a dolgokat, tárgya-
kat rajzban, ábrázolásban. (Pingo in Tabula.) 
c) Körülírással, értelmezéssel visszük közelebb az ismeret-
anyagot. (Enarrare sic verbis ut non percipi non pos-
sint.) 
d) Igen hatásos mód az is, ha bizonyos ismeretanyag okta-
tása alkalmával arra a helyre visszük a tanulókat, ahol 
megszemlélhetik a munkafolyamatot, a munka eszkö-
zeit, eredményeit, stb. Vigyük ki tehát őket a kertbe, 
a szőlőbe, az egyes mesterségek műhelyéibe stb. 
A Schola Ludus következő részében (Actus IV. Seena IV.) az atriá-
lis, a retorikai osztály praeceptora jelenik meg a színen kilenc tanuló 
társaságában. A Didacticus mint a három osztályos latin iskola befejező 
osztályának (Latinae triclassis Scholae suprema) tagjait, illetőleg tanu-
lóit arra kéri, mutassák be, milyen oktatási, nevelési célok érdekében 
és hogyan folyik ebben az osztályban a latin nyelv tanítása. A prae-
ceptor röviden válaszol és bevezeti a gyakorlati tanítást. I t t ismét csak 
Comeniusnak az atriális osztály tankönyve előszavában vázolt elveit 
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tá r ja a hallgatóság elé. Az itt folyó oktatás feladata úgy tenni koronát 
a latinnyelvi ismeretekre, hogy e nyelv rej te t t kincseinek feltárása 
után valóiban nyíljék meg az út közvetlenül a latin szerzőkhöz, illetve 
azok olvasásához. A Schola Ludus ötödik darabja a felsőbb iskolák, 
az akadémiák életét muta t j a be, sokkal bővebben, mint a Janua (Ja-
nua: L - L X . fejezet) és az Orbis (Orbis: XCI-XCVII.) Ezzel az ötödik 
darabbal kapcsolatban több egymásnak ellentmondó vélemény hangzott 
már el. Rácz Lajos pl. (Comenius Sárospatakon: 217) azt tartja, hogy 
ennek a résznek metafizikai, logikai részlete, a Jurista és a Theologus 
elvont tételei kirínak a darabból, mert ezek a részletek nem a gyer-
meki elme fejlettségéhez vannak szabva, Komor Ilona (Pedagógiai 
Szemle, 1958. 980—81) szerint, bár Comenius itt arra törekedett, hogy 
az akadémiák tanulói életét vonzónak, vidámnak mutassa be és saját 
külföldi egyetemi (heidelbergi) diákéveinek emlékeit is megszépítve 
beleszőtte ebbe a dialógusba, a mulatságos diákjelenetek során túl az 
akadémiai, főiskolai oktatás sok olyan problémája és vonatkozása is 
előtérbe kerül, amely már távol állt a pataki latin iskola első három 
osztálya tanulóinak érdeklődésétől, s azok az elméleti tételek, amelyek-
ről oly elvontan prelegálnak a professzorok szerepét játszó tanulók 
sem jelentettek olyan vonzó erőt a hallgatóság számára, mint azok a 
játék-részletek, amelyekben a hazai, a pataki valóság és saját iskolai 
életük is megelevenedett a játék keretében. Űjabban egyes kutatók, 
— pl. Bán Imre is — azt tart ják, hogy Patakon nemcsak az atriális osz-
tályig folyt a tanítás, hanem az akadémiai fokon is: így e nagyobb 
diákok közül kerülhet tek ki a szereplők éppen úgy, mint e darab-
részletet értő hallgatók is (vö. Bán opponensi véleménye!). 
Mivel Comenius sűrí tve nyú j t j a azokat az ismereteket, amelyeket 
a filozófus, a fizikus, a matematikus, az asztronómus, a geográfus1, 
a jogász,, a történész, s az orvostudomány képviselője ad elő, ezért e 
darab-részlet megfogalmazása, stílusa, nyelve is nagyon tömör. Sok 
elvont szó, terminus technikus és meghatározás is erősen terheli ezt 
a szöveget. 
Ugyanakkor érdekes képeket kapunk itt az akadémiai i f júság 
vidám életének ra jza mellett az úgynevezett kísérleti jellegű akadémiai 
előadásokról is. Különösen értékes ebből a szempontból a geográfus 
szerepe. (Act. II. Sc. V.) A geográfus elméleti tételeinek igazolására 
szánt kísérleteibe, szemléltetési formáiba a. tanulókat is bevonja, s 
gyakran hangzik fel ez az utasítás is: „Ostende in Globo!" Közösen 
határozzák meg például Magyarország, s benne Patak pontos földrajzi 
fekvését, helyzetét is. (Sub qua ergo Mundi lati tudine et longitudine 
Hungaria nostra sita est? — Patakum quam habet latitudinem? stb.) 
Nagyon f igyelemre méltó ebben az ötödik részben néhány meta-
forikus használatú (trópusok, szemléletes metaforák) nyelvi képlete is: 
„História . . . Eruditionis oculus est, Geografia, Chronológia: duo Histó-
riáé oculi, sine quibus História caeca foret." stb. Nem véletlen tehát 
az sem, hogy amikor az ékesszólás professzora ennek a darabnak nyol-
cadik jelenetében arról beszél, hogyan kell úgy helyesen ós szépen 
(Recte e t ornate) beszélni és írni, hogy a beszéd és írás nemcsak ért-
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hető (non tantum intelligibilis), hanem kellemesen gyönyörködtető 
(Svaviter deleetabilis) és hatásos (meggyőző) (etiam acute penetrabilis) 
is legyen, nemcsak az e r re a célra felhasználható nyelvi, stilisztikai és 
retorikai eszközöket (vö. pl. Rhetor colorat Verba Tropis, sentent ia l 
figuris, pronuntiationem Gestu . . . stb.) sorolja fel, hanem megvilágo-
sító példákkal is szemlélteti azokat és több példája a Schola Ludus 
szövegében is funkciót tölt be. 
A hatodik darab szereplőinek típusnevei is érdekes példákat szol-
gáltatnak a nevek metaforikus vagy éppen metonimikus használatára 
is: Ambitiosus, Voluptuosus, Avarus, Amphiethus stb. Az utóbbi nevet 
pl. nem véletlenül viseli az: a szereplő, akinek magatartása, életszem-
lélete arról árulkodik, hogy gyönge akaratú, erősen befolyásolható, s 
ingadozó jellem, s ha két út között kell választania, nem tudja melyi-
ket válassza. 
E hatodik rész első jelenete sokkal teatrálisabb, drámaibb jellegű!, 
mint az előző f ejezeteké volt. A szereplő személyek viselkedésére, moz-
gására külön és 'bőven ad utasításokat Comenius (lente obambulare, 
jam humi oculos fingens, jam ad coelum elevans, stb., stb.). A Quid 
agam? Quid non agam? kérdések felvetésével áll közönsége elé az 
ingadozó jellemű Amphiethus is. A drámai elevenség nem hiányzik 
abból a részletből sem, amely azt muta t ja be, hogyan találkozik az 
az i f jú ember azokkal, akiktől kétkedéseire vár ja a helyes eligazítást. 
Gyorsan peregnek azok a jelenetrészek is, amelyekben Ambitiosus (a 
,Becsvágyó'), Opulentus (a ,Gazdag'), Licentiosus (a ,Szabados', a f é k -
telen'), Voluptuosus (az ,Élveteg', a .Kéjelgő'), muta t ják meg valódi 
lényüket, próbálják meggyőzni az i f jú kétkedőt arról, hogy az ő ú t juk 
a helyes, a követendő ú t : Licentiosus: Veni, ergo, Adolescens! Ego te 
licentiam vitae docebo . . . Opulentus: (Numis concrepans!) En aureae 
Felicitatis tesseram! stib. A hatalmat (opes), a kincset és a gyönyört 
(voluptates) ígérő személyek, s a helyes utat kereső i f jú ember motí-
vuma nem véletlenül nyert szépirodalmi (drámai) feldolgozást oly 
gyakran. A „mese", a „szituatio" már önmagában vett érdekessége 
azt eredményezte, hogy a Schola Ludus e részletének nyelvi formá-
lása, a dialógus elevensége a valódi drámai alkotások nyelvéhez méltó 
magaslatokra is eljut: 
„Nunc ecce vivimus! Vivamus ergo! Deliciisque nostris f ruamur 
dum Terra sinit . . . Nam quid est phantasticum illud, quod Virtutem 
vocant aut Honestatem, nisi constrictum esse et ligatum? ut te mente, 
oculis, lingua, manibus, pedibus, etiam, movere non audeas, nisi quan-
tum et quomodo, leges permittunt. Delirii species, juvenem ad carceres 
festinare, non verő soluta agendi libertate gaudere . . . Semper ne sub 
ferula esse? Semper alieno arbitrio agi . . . Hem semper puerum! Imo 
infantem!" stb., stb. (Pars VI. Act. I. Sc. II.) 
Az sem véletlen, hogy Comenius latin nyelvét elítélők a Schola 
Ludus e darabjának nyelvezetét, nem támadták, pedig a Schola Ludus 
nyelvével kapcsolatban is voltak fenntartásaik, s különösen sokat gán-
csoskodtak a mesterségek világát bemutató részletek nyelvével kap-
csolatban. 
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A következő darabokban már színtelenedik a Schola Ludus nyelve, 
vázlatosabb, mozaikszerűbb az események felsorakoztatása is, különö-
sen azokban a részletekben, amelyekben az erkölcsi életet szabályozó 
normákról szólnak a szereplők. Talán csak akkor melegszik fel ú j r a 
Comenius hangja, amikor a humanitásról, a közösségért vállalt munka 
szépségeiről vall. Ugyanakkor az arrogans, procax, morosus, aut torvus, 
frivolus stb. jelzők felsorakoztatásával és értelmezésével olyan tükröt 
tar tot t a hallgatóság elé, amiben sokan — tanítók és tanulók egyaránt —, 
saját arcukat is szemlélhették. 
A családi életet és az államot bemutató hetedik játékban nemcsak 
arról kapunk képet, milyen az ember helye a családban és az állam-
ban, hanem elsősorban arról, hogy mi a kötelessége. Helyesen utal 
Komor Ilona arra, (vö. Fedagógiai Szemle, 1958:982), hogy ez a gon-
dolat igen nagy hangsúllyal szerepel ebben a darab-részletben. Azok 
a gondolatok és nézetek (az állami intézményekről, az: állam szerepé'-
ről, az egyéni és a közösségi érdek dialektikus egymásrahatásáról stb.), 
amelyeknek i t t Comenius hangot adott, s azok a közösségi életben 
negatív szerepet játszó embertípusok (az iszákos, a goromba férj , a 
családjával nem törődő apa, a hűtlen asszony, a hálátlan gyermek, 
stb.), akiket a hallgatóság előtt felvonultatott, nemcsak arra figyel-
meztetnek, hogy Comenius a darab e részletében kitört az iskolai játék 
keretei közül, hanem arra is, hogy már itt nem csupán a latin nyelv 
gyakorlására szánt ,,nyelvgyakorlati" textust kívánt nyújtani , hanem 
a megfontolt, s ugyanakkor a merészebb politikai nevelésre is, vagy, 
ha úgy tetszik, a nevelői célokat is jól szolgáló politikai agitációra is 
jó példát adott ennek a résznek a megírásával, még akkor is, ha kora 
társadalmának hibáira, igazságtalanságaira, s elavuló intézményeire 
nem nyílt társadalmi krit ikával (bár erre is találni példát e részben!), 
hanem csak az utópia révén hívja fel a figyelmet. Komor Ilona idézett 
cikkének e problémára vonatkozó részletesebb fejtegetései felmente-
nek bennünket az alól a feladat alól, hogy ebben a keretben mi is 
részletesen szóljunk erről a részről, csak azt kívánjuk még kiemelni, 
hogy Comenius ezzel a darab-részlettel azt is bebizonyította, hogy 
bár társadalomkritikájának korlátai is voltak, mégis volt emberi bátor-
sága úgy formálni az utópisztikus keretben tálalt tartalmat, hogy 
szinte kilúgozott belőle minden kalandos elemet, s így darabja -e 
részletének társadalomkrit ikáját , s egyben pedagógiai jellegét mégjob-
ban kiemelte, sőt egyenesen a középpontba állította. Kardos Tibor 
helyesen jegyezte meg „A sárospataki évek jelentősége Comenius hu-
manista pedagógiájában" (Pedagógiai Szemle, 1958:910—922) című írá-
sában, hogy a Schola Ludus, ez az „élő encyklopedia" Comenius szá-
mára nem a nyelvgyakorlás egyik módja volt csupán, hanem annak 
eszköze is, hogy hallgatóságát az élet szerepeinek jobb megtanulására 
nevelje. Az életre felkészítő szerepsorozatba pedig nem véletlenül 
vonta be azokat, akik az ú j — bár még utópisztikusán felvázolt — tár-
sadalomról oly lelkesen prelegáltak. 
A nyolcadik, s egyben utolsó (Pars. VIII. et ultima) darabban egy-
részt az ország kormányzásáról, másrészt az egyes vallásfelekezetekről 
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kapunk részletes képet a szereplők előadásai nyomán. A Prológus 
külön is felhívja a hallgatóság figyelmét, hogy bár „ludicre et pueri-
liter", de nagyon is komoly dolgokról hallanak, sőt olyanokról (belila, 
caedes, sanguinis diluvia) is, amelyek könnyeket is fakasztanak a jó 
érzésű ember szeméből, s melyekkel valójában az emberi nem saját 
magát pusztít ja (quibus se vastat humánum genus), ezért legyenek 
figyelmesebbek, mint eddig voltak (nünc excitatis adeste sensibus!). 
Ismét megforrósodik Comenius hangja, amikor a gondosabban szerkesz-
tett s gyöngyszemenként pergő mondatok jól válogatott szavaiba önti 
gondolatait a békéről (Pax Optima Rerum . . . Pax una t rumphis in-
numeris potior . . . stb.), de ugyanakkor azt is kimondatja egyik sze-
replőjével, hogy könnyebb beszélni, okos és szép szavakat mondani 
a békéről, s a békés élet hasznáról, mint a népeket megtartani a bé-
kében (facilius est de his philosophari, quam Populos perpetua in pace 
continere). 
Comenius azzal, hogy az alkotó, dolgozó emberek (pl. a paraszt és 
kézműves) jajveszékelő szájába adja a háborút elítélő mondatait, fel-
nagyította e mondatokban kifejezett igazságokat és érzékletesebbé tette 
a pusztító háborúk borzalmait is: „Heu misero mihi, quo me vertam, 
quo fugiam? Hostis . . . infudit se ut dilivium in Terram nostram, ferro 
et igne vastat omnia: Heu heu! . . . Hostis . . . impune grassatur, in-
cendiis ac caedibus implet o m n i a ! . . . " (Pars VII. Act. I. Sc. VIII.) 
Hányszor hangzott el hasonló vád és ja j a háborúk pusztításai miatt 
Comenius a jkán is. Ezért is van e mondatoknak oly szuggesztív erejük! 
Nemcsak a szónoki fogásra, s a költői kifejező erőre szánt nyelvi pél-
dákat kell látnunk azokban a szavakban, nyelvi képletekben, amelyek-
kel a háborúkat, a háború pusztításait festi, jellemzi [generis humani 
opprobria, mundi disperditio . . . nihil enim uspiam est tam sacrum et 
inviolabile, tamque celsum, mun i tum. . . quod vis Belli non violet, 
infirmet, infringat, subruat, atterat, vastet, exscindat, aboleat. . stb., 
stb. (Pars VII. Act. I. Sc. X.)], hanem a ,,harcos humanista" következe-
tes állásfoglalását is. Az is figyelemre méltó, hogy a békét óhajtó Co-
menius, éppen ebben a darab-részletben arról is szól: nem elég csak 
óhajtani a békét, harcolni is tudni kell érte. Egészen egyértelműen 
fogalmaz Comenius akkor is, amikor azt állítja, hogy „ p a x optima 
rerum . . . verumenimvero perquam crebro evenit, ut pax optineri nisi 
vi armorum nequeat, dum gladium in vagina nonnisi gladius continet" 
(A béke a legnagyobb kincsünk s mégis megtörténik, hogy a békét csak 
a fegyverek erejével védhetjük meg, s a kardot csak a kard segítségével 
ta r tha t juk hüvelyben), ezzel valójában a békéért vállalt cselekvő harcra 
is nevelte Comenius a Schola Ludus hallgatóságát, illetőleg olvasóit 
(vö. Komor: Ped. Szemle, 1958:990, Magyar Tudomány 1957. 273-284. 
Bakos: Ped. Szemle, 1958:1000). A háború borzalmait festő nyelvi rész-
letek stilisztikai szempontból is figyelemre méltóak, s arról is tanús-
kodnak, hogy Comenius szépírói erényekkel is megáldott alkotó volt 
(Erről különben a Labyrint sveta a Raj srdce nyelve is meggyőz ben-
nünket.), s ezeket az erényeket meg-megcsillogtatta a Schola Ludus-
ban is. 
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A pusztító háború festésére művészien válogatott igéi (violari, in-
firmare, infringere, subruere, atterere, vastare, exscindere, abolare . . .) 
egyrészt jelentéstartalmukkal (elpusztít, gyújtogat, gyengít, letör, sem-
mivé tesz, feldúl, tönkretesz, fosztogat, megsemmisít, stb.), másrészt 
az igék egymásutánjában is érzékelhető fokozatosságra, helyesebben 
fokozásra való tudatos törekvés út ján, szinte érzéki erővel elevenítik 
meg a háború rombolását és rettenetességét. 
A Schola Ludus utolsó jeleneteiben (Act. II. Sc. I—VII.: Religionis 
continens lustrationem) ismét stílusváltás történik, s azok a teológusok 
akiket arra kérnek, hogy prelegáljanak a teológia, illetőleg a vallás 
mivoltáról, tételeiről, a racionalista teológia nyelvén szólnak a közön-
séghez, s talán nem véletlen, hogy Comenius úgy mutat ja be ezeket a 
teológusokat, mint akik a lényeg megkerülésével, de sok szóval kői ítve 
beszélnek a vallás tételeiről. 
Az sem véletlen, hogy a sok szó közé sok feleslegesnek tetsző eti-
mológiát, értelmezést (religio ~ religiosus ~ irreligiosus stb. szavakkal 
kapcsolatban!) is kevernek ezek a prelegálók. Csak a felületen mozog-
nak (az epikureizmusról pl. csak ezt állapítják meg: Epicureismus: 
Colere ventrem pro Numine!), a lényeget nem lát ják és nem lát tat ják, 
vagy nem is akarják. 
Az is jellemző, hogy Comenius igen gyorsan elvágja a hittételek-
ről filozofáló teológus beszéde fonalát, s egyik szereplője szájába azt 
a kérelmet adja, fessék le előttük az egyes vallások történetét, (date 
nobis Religionum historialem delineationem!). Még meglepőbb, hogy az 
iskolai közösség számára szánt iskolai játékban ez a kijelentés is el-
hangzik: „Novimus enim si usquam in Religione regnare invidiam, 
odia, criminationes, falsa testimonial Mi ebben a teológusok állás-
pontja? Hogyan lehetséges ez? A teológusok ezekre a kérdésekre is 
válaszolnak a maguk módján az egyes vallásokat bemutató történeti 
szemléjükben. A gentilismus (a pogányság) rajzában számos művelődés-
történeti vonatkozást is érintenek, s egy-egy adatuk a modernebb val-
lástörténeti vizsgálódások számára is értékes forrásként használható. 
A zsidó vallásról (De Judaismo) adott ismeretanyag alig haladja 
meg a Janua és az Orbis hasábjain feltárt anyag keretét és mennyi-
ségét. Ennek a résznek a megfogalmazása is szürkébb. Többször sza-
kítja meg az előadást az ótestamentum megfelelő helyeire való utalás is. 
A kereszténységről (De Christianismo) prelegáló teológus röviden 
és racionalisztikusan mutat ja be a kereszténység lényegéről szóló téte-
leket, is egészen részletesen szól a bibliáról. Az isteni tiszteletekről 
adott rövid leírás u tán a kereszteléssel kapcsolatos ismeretek és hit-» 
tételek közlésében szól az egyik teológus az anabaptistákról is. Come-
nius korában az anabaptizmussal kapcsolatban már igen gazdag iro-
dalom alakult ki. (vö. Hans J . Hillerbrand: Bibliographie des Täufer-
turns [1520-1630]. Quällen zur Geschichte der Täufer, 1962.) 
Maga Comenius szólt a Janua, az Orbis és az Atrium lapjain is az 
anabaptistákról. A Schola Ludus idevonatkozó szövege a pataki Jan da 
(XCVII. 964.) textusát idézi, s ebből hiányzik a más típusú Janua-
kiadások e mondata: , , . . . Anabaptistae faudici sunt (A magyar kiadár 
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sokban leginkább így kapott ez a mondat magyar köntöst: Az ú j -
keresztjének esz,ellősök [bolondok.]). 
Az Atrium XCVII. fejezetében (Christianismi Lux) beszél Come-
nius a socinianiusokról (a szentháromság tagadókról) is (Comeniust 
egyesek azzal is vádolták, hogy közösséget vállalt e szektával), de ezt 
a részt nem dolgozta bele a Schola Ludus megfelelő fejezetébe. 
Mindez arra is utal, hogy a Schola Ludusban a Janua, az Atrium 
ismeretanyagát átformálta, helyesebben átrendezte és szelektálta. Erre 
mutat a mohamedán vallásról szóló darabrészlet is. A Schola Ludust 
lezáró Epilógusban Comenius ismételten felhívja a hallgatóság figyel-
mét, mi volt a célja e játékok bemutatásával, (in conspectu Vestro 
omnia majára Mundi, vitaeque humanae negotia recitabamus et actio-
nibus vi vis repraesentabamus), s reméli, hogy a nyelvoktatás ú j út ja i ra 
lépő közönség (tanárok és tanítványok egyaránt) a tanítás ez ú j játékos 
eszközét is gondjaiba veszi, sőt a megkezdett úton elindulva, továibb is 
fejleszti. Sajnos, Patakon nem volt folytatás, s a neveléstörténet tanú-
sága szerint Comenius e művével nem ért el oly nagy hatáist, mint a 
Januaval. A szakirodalom azonban nagyra értékeli. Comenius életmű-
vének szorgalmas búvára és regisztrálója, Kvacala (Joh. A. Comenius, 
sein Leben und seine Schriften, Leipzig, 1892:352.) sem véletlenül emeli 
ki, hogy a Schola Ludus tartalmában, ismeretanyagában is érdekes és 
értékes comeniusi mű, az iskolai nyelvoktatás szempontjából pediig 
Comenius egyik leghasznosabb alkotása, (vö. még Horváth Cyrill: Co-
menius ,,Schola Ludus"-áról. Magyar Pedagógia, 1905:39—49.) Sajnos, 
aránylag kevés e comeniusi művel kapcsolatos filológiai irodalom is, 
különösen kevesen foglalkoztak a Sdhola Ludusnak a nyelvi nevelés 
szempontjából is kiemelendő vonatkozásaival. Űj abban mi is megpró-
báltuk az érdeklődés fénycsóváit abból a szempontból is ráirányítani 
(vö. Bakos: A helyes és szép beszéd. Retorikai és Fonetikai alapvetés. 
Az Egri Ped. Főiskola Füzetei, 92. sz. 183—184.). hogy ez a comeniusi 
mű különösen értékes eszköz a helyes, a kifejező beszédre nevelés 
munkájában, s mivel Comenius azt is előírta a Schola Ludus Előszavá-
ban, hogy a szereplő diákok anyanyelvükön (Patakon a magyar nyel-
ven!) is nevezzék meg a dolgokat, ismertessék a mondanivaló lényegét, 
a magyar beszédművelés fejlődéstörténetében is fontos szerepet játszó 
alkotásnak kell értékelnünk a Schola Ludust. (vö. Bakos: A magyar 
beszédművelés és beszédnevelés fejlődéstörténete. Az Egri Pedagógiai 
Főiskola Füzetei, 58. sz.) 
A retorikai ismeretek helyes és nem formális közlésére és gya-
korlására is jó példát nyúj tot t e művében Comenius, hiszen a dialó-
gusok előadatásával, — az ismeretszerzés, illetőleg -nyúj tás színesebbé, 
élvezetesebbé tétele mellett — azt a célt is szolgálni kívánta, hogy az 
ifjúság beszéde is csiszoltabb, fegyelmezettebb és kifejezőbb legyen, s 
így az sem véletlen, hogy a Schola Ludusban szereplő diákok elsősor-
ban retorikai, az atriális osztály tanulói voltak. Fontos szerepet kapott 
a Schola Ludusban az atriális osztály praeceptora, az „eleganter lo-
quuendi ars" mestere is, aki igen érzékletesen, a gyakorlatban teszi ért-
hetővé azt is, hogyan válik a nyelv, a beszéd az igényesebb megfor-
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málás, kifejezés eszközévé. Az e fokon folyó nyelvi elemzés több stílus-
beli vonatkozást is felvetett . A közlőmondat kérdő formában való meg-
jelenítésétől kezdve egészen a magasabb fokú és igényesebb nyelvi 
képletekig, a különféle retorikai fogások, eszközök, a trópusok, allegó-
riák, exclamatiók, personificatiók, annominatiók (szójátékok) stb., stb. 
bemutatásáig, illetőleg a mondatok ritmikai felépítésének kérdéseit is 
érintő ismeretadásig és gyakorlatig ter jed ez az elemző művelet. A 
latin és a magyar nyelv hangsúlyviszonya különbségeit is figyelmébe 
a jánl ja a szereplőknek Comenius, s ezzel ismét csak példát nyúj to t t 
arra, hogy a latin nyelv igényesebb művelése nem akadályozza, nem 
akadályozhatja az anyanyelvvel (a magyar nyelvvel!) való törődést sem. 
A Schola Ludus, min t Comenius pataki éveinek egyik értékes gyü-
mölcse, valóban megérdemelte, hogy ú j r a ráirányítottuk a figyelmet, 
A Schola Ludus-szal kapcsolatban felvetett problémákat még nem zár-
tuk le ezzel a részlettel. A nemzetközi és a magyar comeniológiának 
vannak még adósságai e művel kapcsolatban is, s reméljük, hogy a 
magyar kutatók (s mi magunk sem leszünk ebben kivételek!) a törlesz-
tésben elől fognak járni, példát fognak mutatni . 
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NAGY OROSZ NYELVÉSZEK 
I. A. Baudouin de Courtenay, a modern nyelvtudomány úttörője 
Dr. BIHARI JÓZSEF—Dr. TÓTH IMRE 
(Eger) (Szeged) 
Tanulmányunk egy sorozat kezdetét jelenti, amellyel \a nagy orosz 
nyelvészeket, illetve a jelentősebb orosz nyelvészeti központok, iskolák 
legkimagaslóbb képviselőit kívánjuk bemutatni olvasóinknak. 
Nem véletlen, hogy sorozatunk első kiadványát éppen Baudouin 
de Courtenay munkásságának szenteljük, akinek 120-ik !születési év-
fordulóját ebben az évben ünnepli meg a tudományos világ és akinek 
életműve az utóbbi években a tudománytörténeti érdeklődés előteré-
ben áll. 
Amikor 1918-ban meghívták a varsói egyetemre, azt mondta szék-
foglaló előadásában: Lengyelország nem azért éled újjá, hogy szapo-
rítsa az imperialista országok számát Egyesek tapsolni, mások fütyülni 
kezdtek e szavak hallatára, mindez azonban őt a legkevésbé sem za-
varta megmaradt élete végéig >a progresszivitás, a humanizmus bátor 
és rendíthetetlen harcosának. Szenvedélyesen küzd a nemzeti kisebb-
ségek jogaiért, felemeli szavát a háború ellen és érzékenyen reagál 
minden igazságtalanságra. Csak emiatt azonban a nyelvtudomány őt 
még nem tartaná számon. 
Baudouin egyike a legkiválóbb általános nyelvészeknek, akit a len^-
gyelek és oroszok egyaránt magukénak vallanak. Nemcsak sokoldalú 
tudós: ruszista, ukranológus, polonista, fonetikus, nyelv járáskutató és 
etimológus, hanem kiváló előadó is volt, akinek hatása alól nem von-
hatták ki magukat tanítványai, eszméi, gondolatai tovább gyűrűztek 
bennük és az alkotó viták hevében egy egész iskola — a ,,kazányi iskola" 
alakult ki körülötte. 
Kutatásaiban elsősorban az élő nyelv fontosságát hangsúlyozta, 
talán ezért is szokás Baudouint Saussure előfutáraként emlegetni. Ér-
dekes, hogy már egy fél századdal ezelőtt egy olyan fontos kérdésben, 
mint a szavaknak morfológiai részekre való bontása, olyan álláspontot 
foglalt el, hogy a felosztásnál nem a történeti helyzet a kiindulópont, 
hanem az, hogy hogyan helyezkednek el a morfémák az adott nyelven 
beszélő ember tudatában. Szerinte az ő lelkében kell olvasni tudnia 
a nyelvésznek és ha Z. A. Poticha [1] nemrég megjelent iskolai szó-
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képző Iszótárát kezünkbe vesszük, látjuk, hogy Baudouin elve érvénye-
sül benne. Csak a mai, élőnyelv alapos ismeretének birtokában nyúl-
hatunk tehát mélyebbre, a nyelv múltjába — mondja Baudouin és ez 
a megállapítása összhangban van mai felfogásunkkal is. Ezért tisztel-
hetjük benne a harcos emberen, a nagy tudóson kívül a modern nyel-
vészeti irányzatok egyik ősét is, akinek tanulmányaiban — mint látni 
fogjuk — a strukturalizmus, a matematikai nyelvészet több tétele is 
kifejezésre jut már. 
A következőkben megkíséreljük helyesen értékelni Baudouin tör-
téneti szerepét az általános nyelvészet fejlődésében. Reméljük, hogy 
ezzel mind a magyar szlavisztikának, mind az általános nyelvész szak-
embereknek, de elsősorban a nyelvészet iránt érdeklődő tanár kartár-
sainknak jó szolgálatot teszünk. 
* 
1.1. Jan Baudouin de Courtenay munkássága a modern nyelvészeti 
irányzatok egyik forrásának tekinthető. Nevéhez nyelvtudományi irány-
zatok kapcsolódnak. Ö volt a megalapítója az ún. kazányi, leningrádi 
és varsói iskolának [2], 
Ma, amikor nézetei, elvei már a nyelvészeti köztudat alkotó ele-
mévé váltak, sok tanítása nem hat ránk az újdonság erejével, ismerős 
számunkra. De akkor, amikor J . Baudouin de Courtenay leírta őket, 
újdonságot jelentet tek a nyelvtudományban és mereven szemben áll-
tak az általában elismert és hirdetett igazsággal. 
Napjainkban, amikor a graféma, fonéma, morfé-ma, szintagma mű-
szavakat használjuk, akkor esetleg nem tudjuk, hogy ezek a fogalmak 
J. Baudouin de Courtenay nevéhez fűződnek, ha nem is mindenben 
egységes a mi értelmezésünk és használatunk az övével. 
1.2. Hazánkban J. Baudouin de Courtenay fonológiai nézeteit La-
ziczius Gyula ismertette fonológiájában. Ebben a tanulmányában, ahol 
röviden jellemezte a „szláv" „Saussure" nyelvészeti munkásságát is, 
párhuzamot von F. de Saussure és a kazányi iskola megalapítójának 
munkássága között. Laziczius elsősorban Baudouin de Courtenay fono-
lógiai nézeteit ismerteti és másirányú tevékenységét csak általánosság-
ban jellemzi. Kiemeli, hogy a fonológia megalapítóját az analógia sze-
repe érdekelte, a nyelvjárás-kutatás, a szláv összehasonlító nyelvészet, 
és hogy a lengyel nyelvtörténet területén fej tet t ki jelentős tevékeny-
séget. Megemlíti, hogy Baudouint a múlt képe a jelen szempontjából 
érdekli [3]. 
A lazicziusi terjedelemnél többet hazánkban azóta sem kapott 
Baudouin de Courtenay munkásságának méltatása. A magyar szakiro-
dalomban Bárczi Géza méltat ja Bevezetés a nyelvtudományba című 
művében, ahol róla, mint a fonológia megalapítójáról ír [4], Fonéma 
definícióját alkalmazza Dr. Bihari József és Horváth Tibor Észrevé-
telek a fonéma problémájához c. tanulmányában [5], A következő ma-
gyar szerző, aki a kazányi iskola munkássága kapcsán megalapítójának 
nézeteit vázolja, Papp Ferenc, aki Űj irányzatok a szovjet nyelvtudo-
mányban c. munkájában és A nyelv szóbeli és írásbeli tanulmányo-
zásának néhány kérdése c. orosz nyelvű értekezésében utal a baudouini 
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nézetekre. Papp Ferenc hangsúlyozza, hogy Baudouin de Courtenay a 
nyelvet rendszernek tekintette, kiemelte a szinkron jellegű vizsgálatok 
fontosságát, elsőként vizsgálta a nyelv írott változatának sajátságait [6]. 
J. Baudouin de Courtenay munkásságáról ennél bővebb képet a 
hazai szakirodalomból nem meríthetünk. Pedig világszerte nagy iránta 
az érdeklődés. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy a Szovjetunióban 1963-
ban kiadták válogatott műveit két kötetben. Az általános érdeklődés 
indokolttá teszi, hogy magyar nyelven is részletesebben vázoljuk a jeles 
nyelvész munkásságát. Jelen tanulmány célja az, hogy megpróbáljuk 
vázlatosan ismertetni a kazányi iskola megalapítójának általános nyel-
vészeti rendszerét. Az amúgyis igen bő ismertetésre váró anyagot úgy 
csökkentettük, hogy nem térünk ki fonológiájának ismertetésére — 
hiszen kitűnően jellemezte Laziczius Gyula — és nem vetünk fel több 
olyan problémát, amely a baudouini tanítások bonyolultabb, árnyaltabb 
vizsgálatát kívánná. 
1.3. Meg kívánjuk jegyezni, hogy Baudouin de Courtenay mun-
kásságának vizsgálata bizonyos nehézségekbe ütközik. Ezek közül fel-
tétlenül meg kell említenünk a következőket: 1. nincs olyan munka , 
amelyben nézetei a maguk teljességükben tükröződnének; 2. J. Bau-
douin de Cortenay rendkívül gazdag volt felvillanó, részletesebben ki 
nem fej te t t gondolatokban. Állandóan újabb és ú jabb elméleti kérdé-
seket vetett fel. Gyakran a felvetődő problémákat másképpen oldotta 
meg, mint korai munkássága idején. De ha nem is tekintenők gondo-
latainak gazdagságát, figyelembe kellene vennünk, hogy nyelvészeti 
munkásságának 64 éve alatt nézetei fejlődtek, változtak és ugyanaz a 
kérdés nem mindig egyféle megoldást kapott műveiben [3]. A kutatók 
sem mindig vannak figyelemmel arra, hogy egy-egy nézete munkás-
ságának melyik szakaszában keletkezett és hogyan függ össze korábbi 
tanításaival [4], Nehézségeket okozott, hogy egészen a múlt évben meg-
jelent válogatott művek kiadásáig nem álltak rendelkezésünkre eredeti 
művei, mert azok bibliográfiai ritkaságnak számítanak. így aztán sok-
szor másodkézből vett idézetekhez kellett folyamodniuk a kutatóknak. 
1.4. Mielőtt munkásságát felvázolnánk, vessünk egy szempillan-
tást életére! 
1845 március 13-án született Lengyelországban. 
Korán kitűnt matematikai képességével és a nyelvek iránti érdek-
lődésével. 1862-ben iratkozott be a varsói főiskolára. 1866-tól 1868-ig 
kb. másfél évig külföldön van tanulmányúton. A. Schleicher össze-
hasonlító nyelvészeti előadásait is hallgatja, ismerkedik a természet-
tudományok újaibb eredményeivel. Hazatérte után 2 évig Pétervárott 
folytat ja tanulmányait az orosz nyelvtörténet egyik úttörőjének, I. I. 
Sreznevskijnek az irányítása alatt. 1874-ben lesz az összehasonlító 
nyelvészet doktora. 1875-től a kazányi egyetemen tanít magántanár-
ként, majd professzorként. 1883 és 1893 között a derpti egyetem pro-
fesszora. 1893-ban nyugdíjba megy és 1900-ig Krakkóban ad elő. 
1900-ban, mivel az osztrák kormány nem nézi jó szemmel a nemzeti-
ségi kérdésben tanúsított haladó nézeteit, nem hosszabbítja meg a ve le-
kötött szerződést és ezért Baudouin de Courtenay újból Pétervárra 
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megy. 1913-ban a cári kormány a kis népek védelmében írott tanul-
mánya miat t bebörtönzi. 1914-ben kiszabadul. 1918-ban (hazatér Var-
sóba. Itt él és dolgozik köztiszteletben 1929-ben bekövetkezett haláláig. 
Tanítványai szerint rendkívül művelt, sokoldalú, melegszívű, az 
elnyomottakkal és szenvedőkkel mélyen együttérző ember volt. 
2.1. I. A. Baudouin de Courtenay munkásságának kezdetére esik 
az ún. újgrammatikus iskolának a kialakulása. Ez az iskola, amely 
az A. Schleicher által képviselt, elavult komparatívista irányzatot vál-
totta fel a nyelvtudományban, ú j programmal és követeléssel lépett 
fel [7], Követői a nyelvi jelenségeket pszichológiai törvényszerűségek-
kel magyarázták. Az újgrammatikusok különös figyelmet szenteltek 
a hangtörvények tanulmányozásának és a hangváltozások kivételtelen-
ségének elvét hirdették. Az analógia szerepét rendkívül fontosnak tar-
tották a nyelvfejlődésben. A nyelvi változások forrását az egyéni nyelv 
ill. -pszichikum sajátosságaiban keresték, ami a nyelv társadalmi funk-
ciójának az elhanyagolásához vezetett. Az újgrammatikus tanok hatás-
sal voltak az i f jú I. Baudouin de Courtenayre is, aki az elsők között 
alkalmazta az analógia elvét a lengyel declinatios rendszer vizsgála-
tában Einige Fälle der Analogie in der polnischen Deklination c. i f j ú -
kori munkájában. Természetesen olyan önállóan gondolkodó, eredeti 
koncepciókra törekvő tudós, mint Baudouin de Courtenay volt, nem 
maradhatott meg az újgrammatikus tanok dogmává merevedő korlátai 
között. Munkássága során később több esetben eltért azoktól az elvek-
től, amelyeket H. Paul fe j te t t ki Prinzipien der Sprachgeschichte c. 
munkájában, amelyet az újgrammatikus elgondolások legvilágosabb 
összefoglalásának tar tanak. 
Ha Baudouin de Courtenay munkásságát vizsgáljuk, akkor két 
nehezen elkülöníthető részre oszthatjuk azt. Az egyik azokat a meg-
nyilatkozásait öleli fel, amelyekben általános nyelvtudományi nézeteit 
fe j te t te ki, a másik azokat az általános nyelvtudományi szempontból; 
is fontos felfedezéseit tartalmazza, amelyekhez konkrét nyelvi anyag 
vizsgálata révén jutott el. 
Vizsgálódásainkat tágabb értelemben vett általános nyelvtudo-
mányi nézeteinek felvázolásával kezdjük el. 
2.2. Rendkívül érdekesek azok a nézetei, amelyeket az emberi 
nyelv lényegéről, sajátosságairól alkotott. 
Az emíberi nyelv olyan „nyelv, amely véletlen szimbólumok ösz-
szességéből áll, amelyek a legkülönfélébb módon kapcsolódnak ösz-
sze" [8]. „Az emberi nyelv szavainak túlnyomó többsége csak vélet-
lenül keletkezett szimbólum, amelyek más körülmények között más-
képpen formálódhatnak meg. Ilyen módon a véletlenszerűség a nyelv 
jellemző vonása — ír ja Celovecenije jazyka című tanulmányában [9], 
A nyelv jelszerű voltának hangsúlyozásával és a nyelvi jelnek, mint 
véletlenszerű szimbólumszerű felfogásával I. Baudouin de Courtenay 
közel jutot t ahhoz az, állásponthoz, amelyet később a modern nyelv-
tudomány másik jelentős úttörője, F. de Saussure fej te t t ki, aki a 
nyelvet szintén jelek összességének tekintette. A nyelvi jel szerinte 
is önkényes [10]. 
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2.3. A nyelvről alkotott másik jelentős nézete az, hogy a nyelv 
rendszer, amelynek tagjai egymással bonyolult kapcsolatban vannak. 
A nyelvtudomány úgy tekinti a nyelvet, mint olyan rendszert, „amely 
részekből áll, azaz különnemű kategóriák összessége, amelyek egymás-
sal szoros organikus (belső) kapcsolatban vannak1 ' . (Néhány megjegyzés 
a nyelvtudományról és a nyelvről) [11], A nyelvi jelek kapcsolata, rend-
szere állandó mozgásban van: „A nyelvben a tovább nem osztható 
nyelvi egységek összekapcsolódási helyeinek állandó eltolódása megy 
végbe. Hol (megnövekszik egy nyelvi egység a másik rovására, hol 
fordítva elveszti állományának egy részét a másik hasznára" [12], A 
nyelvi jeleknek az egymást feltételező és egymástól függő kapcsolatá-
nak hangsúlyozásával a nyelv rendszerszerű elképzelését készítette elő. 
F. de Saussure szintén hasonló módon határozta meg a nyelvi jelek 
kapcsolatát. „A nyelv olyan rendszer — írja Saussure —, amelynek 
minden része össze lehet és össze kell, hogy legyen kapcsolva szin-
kronikus viszonyban" [13]. Kettőjük felfogása között az a különbség, 
hogy Saussure a rendszer tagjainak szinkron kapcsolatát hangsúlyozza. 
2.4. A nyelvet a kazányi iskola megalapítója pszichológiai való-
ságnak tekintette. Ez azonban nem vezette őt a teljes pszichológiz-
musba. Felismerte, hogy a nyelv pszichológiai hát tere csak a társad-
dalomban realizálódhat: „Mivel a nyelv csak az emberi társadalomban 
létezhet, a pszichológiai oldalon kívül mindig észre kell vennünk benne 
a szociálist is [14]. Az egyéni nyelvek a társadalmon belül igen sokrétű 
gazdag hatásnak vannak kitéve. Az egyedek társadalmonbelüli nyelvi 
és szellemi kölcsönhatását Baudouin de Courtenay a nyelvtörténet és 
a társadalom-történet alapvető feltételének tartotta. 
Hogy milyen fontos szerepet szánt a nyelvi változásokban a szo-
ciális, a közösségi faktornak, azt egy kevéssé ismert tanulmányával 
szeretnénk illusztrálni. A nyelv pathológiája és embriológiája című 
művében, abból az újgrammatikus tételből kiindulva, amely szerint 
minden változás forrása az egyéni nyelvben keresendő, felveti azt 
a kérdést, hogy a beszédhibában szenvedő ember miért nem lehet 
nyelvi változás elindítója. A kérdésre a választ abban látja, hogy a 
defektes egyén nyelve a közösség szempontjából nem egyenértékű 
a normális beszédű emberével. Ennek oka az, hogy a defektes beszédű 
hangjai észrevehetően elütnek a közösségi hangtípustól. Ez a beszéd-
hibás ember hangjainak „rútságában" jut kifejezésre. Mivel az egyéni 
nyelv defektes hangja elüt a közösség által megszokott és elfogadott 
hangtípustól, a közösség ellenőrzése és ellenállása miatt nem kerülhet 
be a közösségi nyelvbe. Ilyen módon nem válhat nyelvi változás for-
rásává szemben a hosszabb idő alatt felhalmozódott apró jelentéktelen-
nek látszó eltolódásokkal, amelyek végülis az egész közösség nyelvének 
változásához vezetnek. 
2.5. A nyelvi jeleket statikus és dinamikus szempontból osz-
tályozza Baudouin de Courtenay. A nyelvi statikáról és dinamikáról 
szóló tétel igen korán megjelenik nézetei között. Néhány általános 
megjegyzés a nyelvtudományról és a nyelvről c. fiatalkori művében 
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már megtalálhatok e megkülönböztetés elemei, ha első megjelenésük-
ben csak a hangtan területére vonatkoznak is. 
1877-ben megjelent egyetemi előadásai tematikájában azonban 
már a hangrendszer statikai, illetve dinamikai szemléletét a morfológia 
területére is kiterjeszti. A morfológiát kettős szempontból vizsgálja: 
a morfológiai statika és dinamika szempontjából. A statika és dina-
mika viszonyát úgy fogja fel, hogy azok nem egymást kizáró fogalmak. 
Egy adott pillanatban mindkettő jelen van: „A nyugalom, a megállás, 
a megtorpanás — látszólagos jelenség: a mozgás egyedi esete a mini-
mális változások fel tétele esetében. A nyelvi stat ika csak dinamikájá-
nak, illetve kinematikájának egyedi esete" — írja [15]. Ezek a megálla-
pítások megdöbbentően hasonlítanak de Saussure szavaihoz, aki 
a következőket írja a nyelv változásáról: „Valójában abszolút moz-
dulatlanság nincs, a nyelv minden része változásoknak van alávetve: 
minden periódusnak megfelel egy többé-kevésbé észrevehető fejlődés. 
Ez gyorsaság és intenzitás tekintetében különféle, de az elv ettől nem: 
változik; a nyelv áradata szakadatlanul folyik" [16], Baudouin de Cour-
tenay statikai, illetve dinamikus nyelvszemléletét kapcsolatba hozzák 
F. de Saussure szinkroniájával és diakroniájával. A statika megfelel 
többé-kevésbé a saussuri szinkroniának, a dinamika a diakroniának. 
Ezzel kapcsolatban szeretnénk megjegyezni, hogy — később Baudouin 
eltávolodott ettől a felosztástól és mint A. A. Leont' jev megállapítja, 
a nyolcvanas években a kettős felosztást hármas tagolódás váltotta fel: 
a nyelvben statikát, dinamikát és történelmet lát [17]. 
2.6. A nyelv dinamikus aspektusú vizsgálata terén Baudouin de 
Courtenay már az 1870-ben megjelent Az ólengyel nyelvről a XIV. 
századig c. értekezésében megkülönbözteti a nyelvtörténet két oldalát: 
a külső nyelvtörténetet és a belsőt. 1871-ben megjelent Néhány meg-
jegyzés a nyelvtudományról és nyelvről c. előadásában bővebben kifejti 
a nyelvtörténet e két oldalának sajátságait és fölsorolja forrásaikat is. 
„A külső nyelvtörténet szorosan kapcsolatban áll hordozóinak sorsá-
val . . . A belső nyelvtörténet a nyelv fejlődésével foglalkozik önmagá-
ban, a nyelv életével, nem vonatkoztatva el természetellenes módon 
hordozóitól, az e m b e r e k t ő l . . . A belső nyelvtörténet azt vizsgálja, ho-
gyan beszél a nép egy adott időben, vagy több évszázad lefolyása során 
s miért beszél így; a külső — hány ember beszéli és m i k o r . . . A belső 
és külső nyelvtörténet kölcsönösen hatással van egymásra. A külső 
nyelvtörténet hatása a belsőre erősebb, mint fordí tva" [18]. 
A nem nyelvi e redetű tényezők nyelvre gyakorolt hatásának fon-
tosságát hangsúlyozza F. de Saussure is. Szerinte a külső nyelvészethez 
tartoznak „mindazok a pontok, amelyeken a nyelvészet az etnológiá-
val érintkezik, minden kapcsolat, amely a nyelv története és a nép 
(rassz), vagy civilizáció története között létezik [19]. 
Ket te jük felfogása között a különbség az, hogy Baudouin de Cour-
tenay e kettős felosztást csak a diakronikus szemléletű nyelvtudomány-
ban lá t ja jogosultnak, míg Saussure nem érinti a diakrónia kérdését, 
holott a felvetett problémák tárgyalása szinte követeli a történeti meg-
közelítési módot. 
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3.1. Konkrét nyelvi anyag tanulmányozása révén jutot t el Bau-
douin de Courtenay néhány olyan felfedezéshez, amely általános nyel-
vészeti jelentőségű. Közülük az egyik legfontosabb a funkcionális ter-
heltségről, ill. pszichikai hangsúlyról szóló tanítás, amely egyik leg-
többet hangoztatott, de elég részletesen sehol ki nem fe j te t t megálla-
pítása. Az alább ismertetett folyamatra műveiben több műszót is talá-
lunk: hol pszichikai hangsúlynak, hol morfológizációnak, funkcionális 
fontosságnak nevezi. 
A jelenség első kifejtésével Lingvisticeskije zametki i aforizmy [20] 
című művében találkozunk, amelyben tanítványának, a kazányi iskola 
egyik kitűnő képviselőjének. V. A. Bogorodickij-nek néhány mű-
vét bírálja. Bogorodickij szerint a szóvégi teljesképzésű magán-
hangzók eltűnésének bizonyos sorrendjére utal az, hogy zártabb magán-
hangzók hamarabb elvesztek, mint a nyíltabbak. Baudouin de 
Courtenay szerint itt nem tiszta hangtani jelenséggel van dolgunk. 
Hangtanilag nehezen magyarázható az, hogy az imperativus ós infini-
tivus -i suff ixuma redukálódott, de az -i-tövű főnevek sing. dativusá-
ban ugyanazon fonetikai körülmény mellett az -i végződés megmarad. 
I t t a szóvégi magánhangzók elvesztésének általános tendenciája mellett 
az -i elvesztése azért vált lehetővé, mert az infinitivus formája az -i 
képző nélkül is eléggé határozottá vált a i mássalhangzó lágysága ré-
vén. Ha a mássalhangzó lágysága jelöli az infinitivus funkcióját, akkor 
felesleges ennek a funkciónak még egy jelölése, ezért a morfológiai 
szerepét elvesztő -i elvész a kiejtésből. Az tövű főnevek bizonyos, 
eseteiben az -i viszont azért maradt meg, mer t az esetformát nem 
a lágy mássalhangzó, hanem az -i végződés határozza meg. Ilyen módon 
az -i megmaradása azoknak a morfológiai és szemasziológiai .asszociá-
cióknak tulajdonítható, amelyek e forma ejtésekor a beszélők tudatá-
ban megjelennek. A „pszichikai hangsúly" megléte teszi az adott for-
mát fonációs megjelenési formáiban tartóssá. Ha nem járul a fonémá-
hoz ilyen morfológiai és szemasziológiai asszociáció, a fonéma kifejező 
ereje csökken és a funkcionális fakultativitás közbeeső foka után el-
vész. A morfologizáció és szemantizáció az a pszichiko-szociális té-
nyező, amely a nyelvi rendszer elemeit összetartja. A morfológiai ter-
heltség az, amely a morfémák tartósságát biztosítja. 
I. Baudouin de Courtenay-nek a pszichikai hangsúlyról szóló taní-
tása sok hangtani tendencia meg nem valósulásának okára mutat rá, 
és a nyelvi jelenségek magyarázatát valószínűbbé teszi. 
3.2. Az orosz nyelv lágy ós kemény mássalhangzói fonológiai érté-
kének meghatározásakor jött rá Baudouin de Courtenay a nyelvi 
jelek közötti ellentét fontosságának jelentőségére. Szerinte az orosz 
nyelvi gondolkodásban két ellentét — a kemény és lágy mássalhangzók, 
a hangsúlyos és hangsúlytalan magánhangzók oppozíciója — nyer mor-
fológiai funkciót. Itt megint egy olyan pontot találunk munkásságában, 
amely bizonyos fokig érintkezik F. de Saussure nézeteivel. Azon-
ban a különbség is nyilvánvaló; Baudouin de Courtenay a nyelvi ele-
mek közötti ellentétet nem abszolutizálta, nem tet te nyelvelmélete köz-
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ponti kérdésévé, min t Saussure, aki szerint a „nyelvben nincs más, csak 
különbség" [21]. 
Az ellentét Baudouin de Courtenay szerint állandó szerepet 
kap és a fejlődés hordozójává válhat. ,,A nyelv esetében olyan ellen-
tétek és különbségek szerinti állandóan megújuló csoportosulást álla-
pí thatunk meg, amelyek egyidőre domináló helyzetet kapnak a nyelvi 
gondolkodásban." (O svjazi foneticeskich predstavlenij) [22]. Később 
a nyelvtörténet során ú j ellentétek, oppozíciók keletkeznek. Az oppo-
zíciók felváltása ú j oppozíciókkal a nyelvtörténeti folyamatok ha j tó -
ereje. Amint az idézet mutat ja , az oppozícióknak fontos szerepet tulaj-
donított a kazányi iskola megalapítója. Hogy nem abszolutizálta az 
ellentéteket — mint F. de Saussure tette — talán azzal magyaráz-
ható, hogy mint ú jgrammat ikus indítású kutató a hasonlóságnak, az 
asszociációnak is jelentős szerepet tulajdonított a nyelvtörténeti folya-
matok kiváltásában. 
3.3. A lengyel nyelv történetének tanulmányozása során jutott el 
a zéró morféma szerepének felismeréséhez, amelynek fontos helyet 
tulajdonított a nyelvi gondolkodásban is. ,,A nyelvi gondolkodás nul-
lája test nélküli lélekre emlékeztet. A más, világosan kifejezett kiejtési-
hallási alkotó elemből álló, más morfémákkal összevetett nul l-morfé-
mának is jellemzője lehet a morfologizáció és szemassziologizáció." 
(Kolicestvennosf v jazykovom myslenii) [23]. A nyelvtörténeti folya-
matok további konkrét elemzése során arra a megállapítására jutott , 
hogy „Növekszik azoknak a nul l -morfémáknak a száma, amelyek kü-
lönféle morfológiai és szemantikai képzetekkel társulnak" (Ocerk istorii 
polskogo jazyka) [24], 
3.4. Az ólengyel nyelv törvényszerűségeinek vizsgálata vezette r á 
a fiatal tudóst a mennyiség törvényszerűségének felismerésére a mor-
fológiában. O drevneporskom jazyke do XIV. stoletija c. magiszteri 
disszertációjában a lengyel alaktannak azt a törvényszerűségét vizs-
gálta^ amely a vóz-vozu, ród-rodu, illetve a nos-nosa, pot-potu típusú 
főnevek között található. A jelenség magyarázata Baudouin de Cour-
tenay szerint a következő: 
A szóvégi redukált hangok kiveszése után a vozb> voz, nosrL> nos 
típusú főneveknél a magánhangzó megnyúlt és ennek következtében, 
minden típusban o > u hangfejlődési tendencia történt. Ez vuz, nus 
formát hozott létre. Később azoknak az eseteknek kiegyenlítő hatására, 
amelyekben nem volt alap az o > u hangfejlődési tendenciára (pl. voza) 
kiegyenlítődés történt: azaz a nus típusú formákat felváltotta az ana-
lógiás nos forma. Az analógia nehezebben valósult meg ott, ahol szó 
végén a zöngés mássalhangzó elzöngétlenedik, de a függő esetekben 
ez a zöngétlenedés a magánhangzós végződés előtt nem történik meg. 
Ez a jelenség aztán olyan i rányba hatott, amely az o" > u hangfejlődési 
tendenciát csak zöngés mássalhangzó előtt te t te lehetővé [25], A jelen-
séget I. Rozwadowski írta le részletesebben és ő nevezte el rneny-
nyiségi törvénynek [26]. A jelenség pontosabb definíciója is az ő nevé-
hez fűződik. 
3.5. Rendkívül jelentős a szlavisztika és indoeurópai nyelvtudo-
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mány szempontjából Baudouin de Courtenay-nek a szótöveknek a 
végződések javára történő lerövidüléséről alkotott tanítása. A szó-
töveknek a végződés rovására történő lerövidülésének elméletét már 
1870-ben felfedezte, részletes kifejtésére azonban csak 1902-ben kerül t 
sor, bár röviden érintette már 1876-ban A. Leskien ószláv nyelvtaná-
ról írt recenziójában. A hagyományos indogermánisztika a töveket vál-
tozhatatlannak tartotta. Baudouin de Courtenay, aki a nyelvben 
állandó mozgást, változást látott, bebizonyította, hogy a tövek az 
alapvető ősszláv hangfejlődési tendenciák: a szó tagharmónia és a 
nyíltszótagúság hatására megváltoznak: a tövek utolsó eleme elvesztve 
előző jelentését az eredeti végződéshez kerül, összeolvad vele, majd 
új, a tő eredeti elemét is magában foglaló végződés keletkezik az ős-
szláv hangfejlődési tendenciák hatására. A tő rövidebb lesz a végződés 
javára. A jelenségre később V. A. Bogorodickij a razlozenie osnovy 
műszót használta és a kazányi iskola egyik fontos tanításává vált. A 
szótövek lerövidüléséről szóló elmélet, amint ezt N. S. Cemoda-
nov [27] megállapítja, túlmegy a szlavisztika keretein és az egész 
indoeurópai nyelvtudomány jelentős eredményévé válik, mert rámutat 
az indoeurópai szó s t ruktúrájának alapvető változására. Ez abban nyil-
vánul meg, hogy az ősi három-morfémás rendszert (gyök + determi-
natívum + végződés) két morfémás (tő + végződés), majd egyes nyel-
vekben egy-morfémás, analitikus szerkezet vált ja fel (tagolatlan főnév, 
amelynek mondatbeli viszonyát analitikus úton lehet kifejezni). 
3.6. Napjainkban a modern nyelvtudományi irányzatok rendkívül 
fontosnak ta r t ják a nyelvek tipológiai osztályzását. Kevesek számára 
ismerős, hogy a nyelvek tipológiai osztályzásának első kísérlete, amely 
a nyelvek s t ruktúrájának sajátságain alapul, szintén Baudouin de 
Courtenay munkásságához fűződik, aki kazányi professzorsága ide-
jén 1877—78-as előadásainak programjában a szláv nyelvek tipológiai 
osztályozását elvégezte. Az osztályozás két kri térium alapján történt: 
a) a hangsúly morfológiai felhasználása és b) a hosszú és rövid magán-
hangzó ellentétének megléte1, illetve hiánya alapján. Ilyen módon a 
szláv nyelveket 5 típusra osztotta: 
1. mozgó hangsúly, rövid és hosszú magánhangzók oppozíciója — 
ide tartozik a szerb-horvát nyelv; 
2. mozgó (hangsúly, a rövid és hosszú magánhangzók oppozíciója 
csak hangsúly alatt jelentkezik — ide tartozik a szlovén nyelv; 
3. mozgó hangsúly, nincs oppozíció a rövid és hosszú magánhang-
zók között — ide tartozik a bolgár és az orosz nyelv; 
4. állandó hangsúly, de a hosszú és rövid magánhangzók oppozí-
ciója megmarad — ide tartozik a cseh és szlovák nyelv; 
5. állandó hangsúly a magánhangzók mennyiségi oppozíciója nél-
kül: a lengyel nyelv, a kasub és luzici dialektusok képviselik 
ezt a típust, 
Ez az osztályozás, amellyel alkotója igen szerencsésen választotta 
meg a szláv nyelvek alapvető morfo-fonológiai sajátosságait, a mai 
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napig megőrzi jelentőségét a szláv nyelvtudomány számára és a to-
vábbi tipológiai osztályozásoknál feltétlenül figyelembe kell venni [28]. 
3.6. A rezjani szlovén dialektusok tanulmányozása révén jutot t 
Baudouin de Courtenay arra a megállapításra, hogy a nyelvek ke-
veredésének a nyelvtörténet szempontjából rendkívül fontossága van. 
A hagyományos XIX. századi nyelvtudomány, az újgrammatikus iskola 
is az alapnyelvből kiszakadó dialektus ú j nyelvvé való fejlődósét az 
alapvető szerkezet megszakítatlan és meg nem bolygatott folytatásá-
nak tekintette. Ez ellen a merev szemléletmód ellen lépett fel a kazányi 
iskola megalapítója, amikor azt hangsúlyozta, hogy a nyelvek kevere-
désének a nyelvi rendszerek kialakulásában több figyelmet kell szen-
telni. A nyelvek keveredése feltételezésével a nyelvtörténet több talá-
nyosnak tűnő folyamatát lehet megvilágítani, mint A. Schleicher 
nemzetségfája, vagy J. Schmiedt hullámelmélete segítségével (Prob-
lemy jazykovogo rodstva) [29], A nyelvek összehasonlító tanulmányo-
zásában, a nyelvek osztályozásánál a nyelvkeveredésre az eddiginél 
nagyobb figyelmet kell szentelni. Ismeretes, hogy a nyelvkeveredés 
fontosságát rendkívül fontosnak tartotta az újgrammatikus tanítások 
ellen fellépő H. Schuchardt is, aki hasonló szavakkal érvel a nyelv-
keveredés fontosságának figyelembevétele mellett: „Azok között a prob-
lémák között, amelyekkel manapság a nyelvtudomány foglalkozik, nincs 
bizonyára egy olyan fontos sem, mint a nyelvkeveredés problé-
mája" [30]. 
A nyelvkeveredés fontosságának hangsúlyozásával H. Schuchardt-
hoz hasonlóan I. A. Baudouin de Courtenay is szembekerült az ú j -
grammatikus tanításokkal. 
3.7. Ob otnosenii russkogo pis'ma k russkomu jazyku c. művében 
a kazányi iskola megalapítója az írásrendszerek megalkotásával foglal-
kozó tudomány elméleti alapjait vetet te meg, amelynek különösen nagy 
szerepe van akkor, amikor írásbeliséget nélkülöző népek számára kell 
gazdaságos, a fonéma rendszerhez szorosan alkalmazkodó ábécét al-
kotni. Baudouin de Courtenay a fonémák és az optikai megjeleníté-
sükre szolgáló grafémák — mint jelölő és jelölt — közötti viszony ki-
fejezésére nem elégedett meg az egyszerű leírással, hanem matematikai 
pontosságú modellekben ábrázolta az orosz írásrendszer sajátságait. 
4.1. Áttekintve I. A. Baudouin de Courtenay munkásságát, már 
eddig is lehetetlen volt észre nem vennünk azt, hogy bizonyos vonat-
kozásaiban nézetei hol F. de Saussure, hol H. Schuchardt megállapí-
tásaival párhuzamosak. Mindkét nyelvész munkássága az újgrammati-
kus tanítások elleni reakciónak tekinthető. Ilyen párhuzamok szüksé-
gessé teszik azt. hogy röviden felvessük Baudouin de Courtenay elmé-
leti megállapításainak az újgrammatikus tanokhoz való viszonya kér-
dését. Az újgrammatikus alapokból kiinduló tudós ugyanis idők múl-
tán több kérdésben szembehelyezkedett az újgrammatikusokkal. 
L. V. Söerba [31] a következőkben látja a különbséget az újgram-
matikusok és Baudouin de Courtenay között: a statikus nyelvszemlélet, 
a leíró nyelvtan rendkívüli fontosságának hangsúlyozásában, az alap-
nyelvi rekonstrukcióhoz való több, mint szkeptikus viszonyban, a mes-
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terséges nyelvek elismerésében, a nyelv társadalmi jellegének kidom-
borításában és hangtörvények kritikájában és a nyelvkeveredés fon-
tosságának hangsúlyozásában. E két utóbbi kérdést illetően a kazányi 
iskola megalapítója H. Schuchardt-tal közös álláspontot képviselt. 
Rendkívül érdekes módon Baudouin de Courtenay azokban a kérdé-
sekben tért el az újgrammatikusoktól, amelyek később az újgramma-
tikus iskola dogmáivá és a nyelvtudomány további fejlődésének gát-
jává váltak. 
4.2. Mindazt, ami Baudouin de Courtenay tanításaiban ú j és 
előremutató, gyakran egybe szokták vetni F. de Saussure taní-
tásaival. A saussurei tanok mérlegén lemérve igyekeznek a kazányi 
iskola megalapítója egyes nézeteinek helyességét, vagy helytelenségét 
megállapítani, elfogadni, vagy elutasítani. Ez az összevetés, bár szük-
séges és indokolt — hiszen amint láthattuk, kettőjük felfogása sokban 
hasonló —, mégis veszélyes. A kazányi iskola megalapítójának tanítá-
sait F. de Saussure tanításaival mérni könnyen azt vonhatja maga után, 
hogy Baudouin de Courtenay helyett Saussure mértékével mér jük a 
nyelv jelenségeit. Túlságosan közel hozhatjuk egymáshoz a két rend-
szert és a külsőleges, könnyen észrevehető párhuzamok alapján olyan 
megállapításokat tulajdonítunk Baudouin de Courtenay-nek, amelyek 
tőle idegenek. 
Szükséges hangsúlyozni, hogy nemcsak a Saussure által kép-
viselt elvek jelentették és jelentik a nyelvtudományban a legmoder-
nebb, leginkább előre mutató irányzatot. Baudouin de Courtenay 
munkássága szintén a modern irányzatok kezdetét jelentette volna, ha 
nem marad elszigetelt az európai tudományos gondolkodás irányától. 
Ami a kettőjük közötti különbséget jelenti, véleményünk szerint ez 
abban keresendő, hogy a kazányi iskola megalapítója nem abszoluti-
zálja az egyes nyelvi jelenségeket, mint az Saussure-nál megfigyelhető. 
5.1. Röviden áttekintettük Baudouin de Courtenay nyelvészeti 
munkásságát és nézeteit. Láttuk azt a rendkívül sokoldalú, mély 
elemzésre törekvő, szenvedélyes tudományszeretetet, amellyel a nyelv 
jelenségeit vizsgálta. Sok 'helyes meglátása, észrevétele, végig nem gon-
dolt szellemes megjegyzése egy rendkívül érdekes általános nyelvé-
szeti rendszer elemeit jelenti számunkra. Sajnos, Baudouin de Cour-
tenay nem foglalta rendszerbe nyelvészeti nézeteit, még olyan mun-
kája sincs, amelyről elmondhatnánk azt, hogy benne elképzelései 
a legteljesebben tükröződnek. Ha általános nyelvészeti tanításairól ké-
pet akarunk alkotni, akkor igen sok nem mindig egyforma színvonalú 
tanulmányát, cikkét el kell olvasnunk. Rendszerének olyan, egy könyv-
ben való kifejtését, mint ami H. Paul-nál, vagy F. de Saussure-nél 
megtalálható, Baudouin de Courtenay nem végezte el. Talán ez is az 
egyik magyarázata annak, hogy hatása a nyelvtudományra — a fono-
lógiát kivéve — nem volt olyan nagy, mint azt gondolatainak eredeti-
sége, szellemessége és ötletgazdagsága révén elvárnánk. 
Sok nézetét, éppen a felburjánzó gondolatok, de esetleg a tudo-
mányok akkori szint je miatt nem tudta kellőképpen kifejteni. Hogy 
mennyire jól látta a nyelvtudomány huszadik századi fejlődésének irá-
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nyát, arra csak egy megállapítását szeretnénk idézni: azt, amelyben 
a matematika és nyelvtudomány kapcsolatával foglalkozott. A XX. szá-
zad nyelvtudománya előtt álló feladatok egyikét így határozta meg: 
,,A nyelvtudományban alkalmazni kell a mennyiségi, matematikai gon-
dolkodást és ilyen módon mindinkább közelíteni kell az, egzakt tudo-
mányokhoz" (Jazykoznanie, ili lingvistika XIX. véka) [32], Ezt az el-
gondolását többször is kifejtette. 1927-ben írta meg Ilosciowosc' w mys-
leniu jezykowym c. tanulmányát, amelyben szintén hitet tesz a mate-
matika és nyelvtudomány kapcsolatának szükségességéről. A nyelv-
tudományban alkalmazott matematikai módszer lehetőségeiből azon-
ban csak a statisztikai módszert említi meg. Helyes észrevételeit a 
matematikai módszerek alkalmazásáról a nyelvtudományban még nem 
tudta gyakorlatilag is alkalmazni. Igaz, ennek feltételét a jövő mate-
matikai tudományában látta. „Most a sor a jövő matematikáján van, 
amely birtokba veszi a pszichikai és pszicho-szociál'is jelenségeket. 
Mihelyt az ilyen matematika megjelenik, eljő az idő a pszicho-szociális 
és elsősorban a nyelvi világ valódi törvényei számára" [33]. 
Ez a példa jól ilusztrálja, hogy maga Baudouin de Courtenay 
is tudta azt, hogy sok elgondolása még akkor is, ha az helyes, 
az adott tudományos színvonal mellett nem valósítható meg. Több 
általa felvetett probléma — így a matematika és nyelvtudomány mód-
szereinek összekapcsolása — megoldása és megvalósítása napjaink nyelv-
tudományának feladata. 
5.2. Ha a kazányi iskola megalapítójának nyelvészeti megállapí-
tásai nem is alkotnak lezárt és befejezett, többé-kevésbé kidolgozott 
rendszert, nem kétséges az, hogy Baudouin de Courtenay tanítá-
tásai nemcsak a múlt, a nyelvtudomány története szempontjából érde-
kesek, hanem a jövő, a nyelvtudomány jövő feladatainak megoldásához 
is segítséget nyújtanak. 
6.1. Nem lenne teljes a kazányi iskola megalapítójáról alkotott 
kép, ha nem érintenénk néhány mondatban magát a kazányi nyelvé-
szeti iskolát, amelynek mint önálló iskolának létezését nem minden 
kutató ismeri el, de amelyről mégis írnak és beszélnek. Baudouin 
de Courtenay kazányi professzorsága idején maga köré gyűjtötte 
a nyelvészet iránt érdeklődő, legtehetségesebb diákokat, tanárokat, 
kutatókat. A f iatal professzor körül csoportosuló nyelvész-kör néhány 
olyan nézetet tet t magáévá, amely későbbi munkásságuk során mind-
egyikőjüknél többé-kevésbé megnyilvánul. Ezek a következőkben fog-
lalhatók össze: 1. A hang és a betű szigorú megkülönböztetése. 2. A 
szavak fonetikai, morfológiai alkotó részek megkülönböztetésének fon-
tossága. 3. A fonetikai és pszichikai elem megkülönböztetése a nyelv-
ben. 4. Az élő nyelvek kutatása iránti nagyfokú érdeklődés. 5. A dia-
lektológia fontosságának hangsúlyozása. 6. A nyelvet objektív pszicho-
lógiai alapokból kiindulva kívánták vizsgálni, olyan módszerrel, amely 
nem tulajdonít a nyelvi jelenségeknek olyan kategóriákat, amelyek 
idegenek azoktól. 7. Jellemző a kazányiakra az általánosításokra való 
törekvés. 
E pozitív vonások mellett a kazányi iskola hibái közé tartozik a 
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túlzott radikalizmus, amely abban is kifejezésre jutott, hogy képviselői 
gyakran feleslegesen alkalmaztak a régi terminus technikusok helyett 
újakat és azok használatában sem voltak következetesek. Ma már két-
ségtelen, hogy a „kazányiak", — akik közül különösen kiemelkedett 
N. Krusevskij és V. A. Bogorodickij munkássága — vittek újat a nyelv-
tudományba. 
6.2. Olyan sokoldalú, színes kutató egyéniségről, mint Baudouin 
de Courtenay volt, ilyen terjedelemben, mint jelen tanulmányunk, 
kimerítően nem lehet írni. Célunk csupán az volt, hogy a nagy tudós 
munkásságának, tanításainak fon tos abb mozzanataira ráirányítsuk a 
figyelmet. 
Szeretnénk, ha munkánk hiányosságai ellenére is felkeltené az 
érdeklődést a magyarországi kutatókban I. A. Baudouin de Courtenay 
életműve iránt. 
И. А. Б ОДУ ОН ДЕ К У Р Т Е Н 9 — П И О Н Е Р СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ О Я З Ы К Е 
( Р Е З Ю М Е ) 
И. Б И Х А Р И — II . ТОТ 
Настоящая статья является первым выпуском серии изданной Кафедрой русс-
кого языка и литературы Пединститута города Эгер. Цель серии — познакомить вен-
герских читателей с достижениями языкознания в России. 
В данной статье авторами рассматривается научная деятельность основополож-
ника так называемой „Казанской лингвистической школы", II. А. Бодуэна де Куртенэ. 
Б венгерской лингвистической литературе Дюла Лазициус в своем „Введении в фоно-
логию" разобрал фонологические взгляды Бодуэна де Куртенэ и указал на его зас-
луги в разработке вопросов фонологии. Но — к сожалению — кроме фонологических 
взглядов основоположника „Казанской школы" его общелингвистические взгляды, кон-
крещше „открытия" в области языкознания в венгерской лингвистической литера-
туре освещались исследователями не в достаточной мере. 
Авторы занимались изучением именно этих взглядов Бодуэна де Куртенэ. 
Статья состоит из пяти частей. 
В первой части суммарно изложена научная деятельность Бодуэна де Куртенэ, 
причем дается его краткая биография и перечень литературы о нем на венгерском 
языке. 
Во второй части разбираются важнейшие взгляды Бодуэна на сущность языка: 
язык, как символ знаков, язык, как и система, язык в его отношении к обществу, 
статика и динамика в языке, внешняя и внутренняя история языка. Там, где это 
возможно, тезисы Бодуэна до Куртонэ сравниваются взглядами Ф. де Соссюра. 
В третьей части статьи исследуются те „открытия" Бодуэна де Куртенэ, кото-
рые были достигнуты им в результате изучения конкретного языкового материала: 
психическое ударение, оппозиция между элементами языка, значение морфемы-зеро 
в языке, закон количественности, закон о сокращении основ в пользу окончаний. Тут 
же анализируется попытка типологической классификации славянских языков, пред-
лагаемая Бодуэном в середине восьмидесятых годов прошлого века. 
В четвертой части авторами охарактеризовано критическое отношение Бодуэна 
к младограмматическим учениям. В сжатой форме проводятся параллелизмы между 
его взглядами и взглядами Г. Шухардта. 
Пятая часть содержит в себе выводы, сделанные авторами. Указывается на то, 
что учения Бодуэна важны не только с точки зрения прошлого языкознания, но имеют 
болыное значение и в наши дни для будущего языкознания. 
Одной из задачей современного языкознания являются поиски такого материала 
во взглядах Бодуэна, которые можно применять при разрешении вопросов, стоящих 
перед современным языкознанием. 
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OROSZ—MAGYAR HASONLÓSÁGI 
ÉS ROKONSÁGI SZOTAR 
Dr. BIHARI JÓZSEF—SÜTŐ JÓZSEF 
(Eger) (Kiskunhalas) 
Bevezetés 
A szótanulás, illetve a szótanítás szinte központi problémája a 
nyelvtanításnak. A szavak tanulása és tanítása nem könnyű dolog, és 
ma már nem abból áll, íhogy a szükséges szavakat egyszerűen bevágat-
juk, de alapjában véve mégiscsak arról van szó, bogy az idegen nyelvi 
szavakat receptív vagy reproduktív fokon rögzítjük. Erre a rögzítésre 
szolgál az órán a szövegfordítás és társalgás is. 
A szótanítássban, a szó tanulásban telhát legfontosabb mozzanat a 
rögzítés, a bevésés. A jelentésnek a hangalakkal (ós írásképpel) való 
szilárd összekapcsolását kell megvalósítanunk. Minden olyan tényezőt, 
amely ezt a rögzítést, bevésést elősegíti, fel kell használnunk; maga 
a bevésés már a szemantizációnál kezdődik. Ha itt valami olyan moz-
zanat jön segítségünkre, amely a hangkép és a jelentéstartalom közötti 
kapcsolatot elmélyíti, meg kell ragadnunk. A gyakorlat azt bizonyítja, 
hogy legbiztosabb alap a szó bevésésére (mind hangalak, mind jelentés 
tekintetében), ha az ú j szót egy már ismert szóhoz, illetve annak ezzel 
közös tövéhez tudjuk társítani, mert akkor hasonlósági képzettársulás 
keletkezik. Ez pedig mind a bevésést, mind a felidézést a legjobban biz-
tosítja. A szócsalád egyes tagjai összetartozására vonatkozó nyelvérzék 
kifejlesztése éppen ezért nagyon fontos. Nélküle nyelvtanítás, nyelv-
tanulás nem képzelhető el. Viszont rá biztosan lehet építeni. 
Különösen szép példáit lá that juk ennek, ha latin után tanul a nö-
vendék olaszt, f ranciát vagy angolt, mert az: ismert latin szavak alapján 
könnyedén el tudja sajátí tani az ú j nyelv rokon szókincsét. Ugyanezt 
tapasztaljuk az orosz nyelv tanulásában is azoknál, akik szlovákul vagy 
szerbül tudnak. Megvan a szláv szókincsalapjuk, amelyíhez mint 'ha-
sonló tőhöz rögzítve, könnyebben és szilárdabban jegyzik meg az ú j 
orosz szavakat. Azoknak a tanulóknak, akik csak magyarul tudnak, az 
orosz nyelv tanulásában nehezebb a dolguk, mer t nincs mihez rögzíte-
niük az először hallott szavakat, illetve csak az orosz, nyelvben már 
megismertekhez tudják őket kapcsolni. Ezeknek a száma pedig eleinte 
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nagyon kevés. Ezért fontos, hogy megvizsgáljuk és fel tár juk, milyen 
segítséget nyú j tha tnak ezen a téren a magyar nyelv szláv eredetű jöve-
vényszavai a hasonlóság és rokonság kapcsolata alapján. 
A magyar—szláv érintkezés több mint 1000 éves múltra tekinthet 
vissza, történelmünk folyamán szinte állandó jellegű és hatása ma is, 
a felszabadulásunk óta különösen tart. Nem tekinthet jük azonban most 
feladatunknak, hogy ennek az érintkezésnek, nyelvünkben meglevő min-
den nyomát megvizsgáljuk. A probléma sokrétű, érdekes, az ősmagyar 
nyelv hangrendszerének a megállapítása szempontjából pedig fölötte 
fontos is. Évtizedeken át olyan kiváló nyelvtudósokat foglalkoztatott, 
mint Miklosich, Asbóth, Melich, Kniezsa, Moór stb. Ellentétes nézetek 
csatáznak egymással, a vita folyik, és Kniezsa nagyszerű (egyelőre még 
befejezetlen) műve is sok kérdést nyitva hagy még. Valószínű, hogy 
a magyarság a honfoglalás előtt legelőször bolgárokkal érintkezett, hogy 
jövevényszavaink sorában erős a dunántúli szlovén hatás, de gyakran 
vitás, hogy a jövevényszavakat illetően pontosan melyik .szláv nyelv az 
átadó. (Erre vonatkozólag 1. még Perényi József tanulmányát: Studia 
Slavica II, 1—29.) Más szóval: a szűkebb nyelvi eredet, a közvetítő nyelv 
problémája a szláv nyelveken belül nehezen állapítható meg. Proble-
matikus ugyanis még sok keresztnév, személynév és helynév eredete, 
bővebb feldolgozást igényelnek a különböző átvételi rétegek is. Mind-
ezek a problémák azonban témánkkal csak kapcsolatban vannak, de 
közvetlenül nem érintik. Számunkra a legfontosabb csupán annak a 
megállapítása, hogy szókészletünkben elég sok a szláv jövevényszó, és 
köztük sok szó ma m á r alapszókincsünk tagja. Ez a tény fordította 
f igyelmünket arra, hogy szláv jövevényszavainkat a fent jelzett szem-
pontból és célból átvizsgáljuk és hasznosítsuk. 
Ezeknek az összefüggéseknek a feltárása igen hasznos, mer t ezek-
kel segítséget nyúj tha tunk a magyar anyanyelvű tanulóknak. Velük 
szinte1 apró szigeteket építhetünk ki a nagy ismeretlen szótengerben, 
amelyekbe kapaszkodva jobban meg tudják vetni lábukat. 
Csak magyarul tudó tanulóink számára — szláv eredetű szavainktól 
eltekintve — csak a tudományok, a művészetek, a technika és kultúra 
nemzetközi vándorszavad nyúj tanak még nagy segítséget, mer t mind 
az oroszba, mind a magyarba egy harmadik nyelvből jöttek. Ezek meg-
tanulása okoz legkevesebb nehézséget, mert legtöbbször még hangzás 
tekintetében is szinte ugyanazok. Pl. avtomobíV, bank, bankét, gimn, 
doktor, kabína, kássa, litr, máster, nácija, opera, operácija, park, patron, 
rádió, semafór, siréna, teátr, telegráf, chímija, cirk, sofér, janvár' stb, 
Ezek is könnyebbséget jelentenek tehát az orosz szókincs kiépítésében, 
s egy hasonlósági szótárból elm aradhatatlanok, hiszen számuk jóval 
felülmúlja a szláv eredetűekét. Je len szótárunkban helyszűke miat t csak 
a leggyakoriabbakat, legközismertebbeket vet tük fel. E szavak felhasz-
nálhatóságában van némi relativitás. Ez a szóréteg a városi tanuló szá-
mára kétségtelenül bővebb lehetőséget nyújt , mint a falusi vagy éppen 
tanyai tanuló számára, felnőtt számára megint többet, mint a gyermek 
számára. 
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A szláv eredetű szavak legnagyobb része főnév. Ezek között is első-
sorban köznevek vannak. 
Igaz ugyan, hogy tulajdonneveink közül a földrajzi nevek egy ré-
szét is hasznosíthatjuk bizonyos mértékig. A magyar helynév vagy víz-
név szófejtése rendszerint érdekli a tanulót, leköti, s ennek emlékképe 
alapján mégiscsak kap valami támpontot a bevésésre. így pl. ha a cérnyj 
és bélyj szónál a tanuló megtudja, hogy ezek a szavak rejtőzködnék 
a Csongrád (Feketevár) és Belgrád (Fehérvár: Nándorfehérvár) szavak-
ban a grad (vár) szóval összetéve, a három ú j szót könnyebben be tudja 
vésni emlékezetébe. Sőt a Visegrád-ban levő előtag segítségével a vysó-
kij, vyse megjegyzésére is segítséget kap. Ugyanígy hivatkozhatunk a 
tíchij szónál Tihanyra, a bolóto szónál a Balatonra, a krásnyj szónál 
a Krasznára, a teplyj-nél Tapolcára és Tapolcsányra, ózero-nál Ozorára, 
a bystryj-rxél Besztercére (sebesfolyású), a suchój-nál Szuhára vagy a 
pec' szónál Pestre. Nem lesz kárbaveszett fáradság a komár szónál 
Komáromra, a kon' szónál Kónyra, a stáryj-né 1 Sztára helynévre való 
utalás stb. Célunknak ez az utalás még akkor is megfelel, ha esetleg 
egyes szófejtés körül a tudományban vita folyik is, mer t a hasonlóság 
fennáll és a rögzítést biztosítja. Éppen ezért szótárunkba felvettünk 
olyan hely- és vízneveket is, amelyeknek szófejtésével valamelyik orosz 
szó kapcsolatba hozható. 
Ugyanígy lehetne szó még a családnevek szófejtésének a felhasz-
nálhatóságáról is, de csak a legismertebb nevek alapján (osztálytársak 
vagy a városban közismert személyek neve alapján). Pl. Vojnics, Csesz-
nok, Szvétics, Pokorny, Nóvák, Kollár, Rybár, Mráz, Dvorák, Polyák stb 
Ami mármost a szláv eredetű magyar közneveket illeti, köztük is 
találunk olyan réteget, amelynek a megjegyeztetése éppenúgy nem okoz 
különösebb nehézséget, mint a nemzetközi kultúrszavaké. Itt is talá-
lunk szinte teljesen egyező vagy többé-kevésbé hasonló hangzású és 
jelentésű szavakat. Ilyen orosz szavak, melyek szláv eredetű megfele-
lőik alapján azonnal megjegyezhetők: barán, bob, boroná, galúska, gó-
lub', zir, zalóg, kalác, kolbasá, kosá, kljuc, kupéc, lopáta, mak, obéd, 
potók, rak, répa, roz', séno, solóma, tésto, cérep, cerésnja, cúdo, sápka, 
jávor stb. 
A hasonlóság, az egyezés azonban nem mindig ilyen nagyfokú, mint 
az előbb felsoroltaknál, ahol szinte azonos szóalakot és jelentést talá-
lunk. Az esetek többsége olyan, 'hogy a magyar szó és orosz szó hang-
alakja között megvan ugyan a hasonlóság, de a jelentésben bizonyos 
fokú eltérés van. Ilyeneknél fel kell hívni a figyelmet a jelentésválto-
zásokra. A jelentésváltozások nyomon követése izgalmas feladat, fe j -
leszti a logikus gondolkodást. Az eredeti jelentés felismerése élmény, 
a jelentésváltozás csak fokozza a tanuló érdeklődését a szó eredete, 
alakja stb. iránt. Középiskolás tanuló számára nem lesz ez valami meg-
lepő fogalom, hiszen a magyar nyelv tanulmányozása során is találko-
zik, sőt foglalkozik vele. Ugyanígy figyelmeztessük a növendékeket 
arra is, hogy a jövevényszavaknál bizonyos hangváltozásokkal is szá-
molnunk kell. Mutassunk rá arra, hogy általában csak a mássalhangzók 
maradnak meg aránylag változatlanul. Ha ezekben is történik változás, 
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az orosz hangtanban tanul t mássalhangzóváltozások segítségével köny-
nyű őket megérteni. Ezeken kívül nem lesz nehéz, őket a nazalizáció-
denazalizáció jelenségével megbarátkoztatnunk: mjáta — menta, pjatók. 
— péntek, rjad — rend, svjat-ój — szent vagy: dugá — donga, kúkol' — 
konkoly, grub — goromba, krug — korong, óbruc — abroncs, gólub' — 
galamb. Ha rámutatunk pl. az szt/szl váltakozásra is pl. a zastáva és 
pristáv szavaknál, akkor közelebb kerülnek a látszólag nem egészen 
hasonló hang alakok (zászló, poroszló). Ugyanígy rávillanthatunk a hang-
átvetés jelenségére is (pl. pléserí — pelészn-peniszl-penész), a csh/k vál-
takozásokra (pl. chrom/króm, cholera/kolera, chmel'/'komló). Mindezekre 
a hangtani jelenségekre nem nehéz alkalmilag rámutatnunk. Mindezek-
nek pedig a figyelembevételével és tisztázásával ebben a rétegben is 
igen érdekes és hasznos kapcsolatokra mutathatunk rá, amely kapcso-
latok érdekességük és sokszor éppen meglepő voltuknál fogva igen 
alkalmasak arra, hogy megfelelő képzettársítást hozzanak létre az ú j 
orosz szó és a vele rokonságban levő magyar szótő között a sikeres be-
vésés érdekében. Sokszor egész, érdekes kultúrtörténeti hát tér t re j t ma-
gában egy-egy ilyen rögtönzött szófejtés. 
A több száz eset közül az előbbiek megvilágítására hadd mutassunk 
be néhányat. 
A magyar akná-nak az oroszban oknó 'ablak' felel meg. Eredetileg 
azonban mindkettő a közös 'nyílás' jelentésből származott. A csatá-nak 
az orosz cetá 'csapat' felel meg, amelyből könnyen megértjük jelentése 
változását. A magyar gacrád az, orosz górod-hoz vezet. A dajká-iban a 
doít' ' fejni, szoptatni' ige tövét ismerhet jük fel, a dolog-bán a dolg 
'kötelesség' főnévét. A gally szavunkban a gólyj 'mezítelen' tövével 
találkozunk (a gally eredetileg a fa 'levéltől lemeztelenített ága'). A gön-
dör v. kondor szóban meg a kudrjávyj tövére bukkanunk. Senki sem 
gondolná, hogy az inas-ban a júnosa-n&k megf elelő szóval van dolgunk. 
A jércé-ben pedig a jarovój töve jelentkezik ('tavaszi, fiatal tyúk'). 
A kanca meg az orosz kon' rokonok, a hiba és az o-sibka ugyanígy azo-
nos tövet tünte t fel (cíh/s váltakozás). A kocká-val a kost' szóhoz ju tunk 
el, mivel játékkockának eredetileg csontot használtak. A kemence sza-
vunk a kämen' szó tövét tartotta meg. Eredetileg fürdőkemencéről volt 
szó, és ez mindig kőből készült a szlávoknál. A munka szó a múka 'kín' 
szóval t a r t rokonságot. A kín, gyötrelem = munka megfelelést nem ne-
héz megértenünk, ha a rabszolga vagy jobbágymunka kizsákmányoló 
kegyetlenségére hivatkozunk. A kuruzsol szó a régi bűbáj olásb an ere-
detileg a 'beteg ,körüljárását ' jelentette, s az oroszban kruzítsja a meg-
felelője, sőt ennek az alaptövét a krug-ot is megtaláljuk a magyar 'ko-
rong' alakban. 
Ki gondolná, hogy a tár (amely a tárház, társzekér alakokból vonó-
dott el) a továr szóval, a társ meg a továrisc-sal azonos (eredetileg 
'üzlettárs'), a tiszt (mely régen 'tisztséget — tisztességet' jelentett), a 
cest szó megfelelő pár ja , a vinkó és a venyige a vinó, vinográd családba, 
a gerle a górlo-hoz, a róna a rávnyj-hoz, a rosta a reseíá-hoz, a konc 
a kus'-hoz, a paraszt a prostój-hoz, a pisztráng a pestryj-hoz ju t ta t el 
bennünket. 
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A fontos sled, slédovat szavaknál is kellemes meglepetéssel ismer-
he t jük fel a szótövek magyar pár já t a szelindek szóban ('nyomonkövető 
kutya'). Vagy ha már kutyáról van szó, az orosz pes és a belőle szár-
mazó psar' magyar rokonát a pecér szóban lá t juk viszont. A gyakori 
nősít' igéhez és szócsaládjához pedig a nyoszolya ('hordágy') szóval, a 
gazdag rjad szócsaládhoz pedig a rend ('sor') szóval férkőzhetünk hozzá. 
Néha szinte derűt keltő a kapcsolat felfedezése. Midőn az orosz 
plóskij szót, s a vele rokon plóscad-ot akarjuk bevésetni, megjegyez-
hetjük, hogy a poloska is lapos volta miatt kapta ezt a nevet. A nevólja 
magyar megfelelője a nyavalya. Ez a szó különösen alkalmas arra is, 
hogy a jelentésváltozásra, mint a szókölcsönzésnél előforduló gyakori 
jelenségre rámutassunk (nem szabadság rabság ba j betegség)). 
Még a potom szóval is találunk megfelelést: potóm 'azután'. Régen 
ugyanis a felesek a föld megmunkálása után, tehát „azután" is adtak 
a földesúrnak valamit, ez volt a potomok, s ebből lett a potom ('ingyen' 
jelentésben). A tréfás „dosztig vagyok vele" kifejezést is felhasználhat-
juk a dósyta, sytyj szavak meg jegy eztetésére. 
Különösen érdekkeltő és hasznos lehet a kapcsolatra való figyel-
meztetés akkor, ha valami gazdag szócsaládba tartozó szó kerül elő. 
vagy olyan szó, amely összetett, és így két család felé mutat . Így pL 
a magyar zarándok az orosz stránnik ('vándor') szóval van kapcsolatban, 
s így szócsaládos tanulással e l ju thatunk a stránstvovat, straná, straníca, 
storoná, inostránnyíj szavakhoz is. A szerda nemcsak a sredá-t rögzíti, 
hanem srédnij, seredína-1 is, sőt elvezet a sérdce szóhoz is, mint az 
emberi test központi részéhez A medve összetett szó: medvéd'-, szó sze-
rinti jelentése 'mézevő', s benne a méd 'méz' és est 'enni' ed-töve van. 
A kulimász-ban a kólomaz révén a kolesó 'kerék' és a maz' 'kenőcs' 
szavak rejtőzködnek. A vajda (R vojvoda) szóiban a vóin (vojná) és 
vodíi (vestí) összetétele mutatható be. 
Ugyancsak érdekes helyzet adódik, ha egy bizonyos szláv szótő 
nem egy, hanem több magyar szóban ismerhető fel. A kovát szóval 
függ össze a magyar kovács, de ennek a kov-töve felfedezhető a patkó-
ban (podkóva, podkovát), mint az összetett szó második része. Sőt ide-
tartozik a magyar akó (akós hordó) is, amely az ó-orosz okóv körül-
vasalt gabonamérő edény' szóval ta r t ja a rokonságot, és ma az okóvy 
'bilincs, láncok' áll hozzá legközelebb alakilag. 
A zálog, parlag, palozsna és lazsnak(ol) szavaknak is tanulságos az 
összefüggése. Mindegyik a lozít, lezát, lec' népes szócsaládba vezet. 
A zálognak a zalóg-gal, zalozít-tyal való összefüggését könnyű fel-
ismerni. A palozsna a polozit igével tartozik egybe ('odatett, ki tet t 
tojás'), a parlagnak pedig a perelóg a megfelelője. A lazsnak ('rongy, 
szakadozott zsák, durva takaró', vö. ellazsnakol = 'durva pokróccal el-
ver') megfelelője az orosz nyelvjárási lóznik 'durva fekvőhelytakarc' 
szintén a lozít, lezát szavakhoz jut tat el bennünket. Különben a bar-
lang utótagját is ide lehet számítani (R barlang: berlóga 'medvebarlang'; 
ti. a német bär + szláv log = medvefekvőhely). 
De a lozíí'-tyal párhuzamos klasf-nál is hivatkozhatunk magyar 
szóra: kalangya ('gabonarakás, szénarakás'). 
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Az abroncs, parancsol és rocska ( 'egyfülű merítőedény') az óbruc, 
obrucatsja, porucáf, porucénie, rúcka szavakon át a ruká igen változa-
tos családját t á r j a fel előttünk. 
A pamacsol, a mocsár és a mocsolya szavak elemzése a mókryj, 
mocít, pomocíi, mocá stb. szavakkal ismertet meg bennünket. 
A baj, a bajnok, a párba j és a bajvívás szavak a bit soktagú csa-
ládjához: boj, boevój, boéc, bójkij, bójkost, razbój, razbójnik, bítva, 
ubít, ubíjca, bic, bicevát'-hoz egyengetik az utat. 
A pityóka, a pityókos, a pióca, a pince a pit és pívo szavakkal tar t -
ják a rokonságot. 
Természetesen nemcsak a köznyelv, hanem az egyes vidékek szláv 
eredetű tájszavait is felhasználhatjuk. Nem szabad kárba veszni egyet-
len lehetőségnek sem, egyetlen szóforgácsnak sem. A tájszavak is érté-
kesek számunkra, noha felhasználhatóságuk (miként a kultúrszavaké) 
kissé relatív is. Ezek meg a falusi vagy vidéki gyermek számára jelen-
tenek többet, min t a városi számára. Hiányos volna hasonlósági-rokon-
sági szótárunk, ha ezeket elhagynánk, s egy-egy bevésési lehetőségtől 
fosztanánk meg tanulóink egy részét (pl. badár — bódryj, bürü — 
brevno, vracsál — vrac, gorolyka — gorélka, dece — dert, zsana — zená, 
zánk — zamók, koledál — koljadovát, lezsák — lezat, muska — muchá, 
mancs — mjac, páka — pálka, paszita — posetít, réka — reká, susnya — 
suchój, szurutyka — syvorótka, uglya — úgol stb.). 
Még sok érdekes megfelelést lehetne felsorolni, de ennyi is elég 
annalk a szemléltetésére, hogy érdemes a szláv eredetű magyar szavak-
kal a magyar nyelvű tanulók orosz szókincsének kiépítése és megszi-
lárdítása szempontjából foglalkozni, és érdemes ezeket a hasznosítható 
szavakat egy hasonlósági szótárba feldolgozni. 
A kapcsolatokra való rámutatást , vagyis ami célunk lenne: a hason-
lósági képzettársítást a tanulók fejlettségi fokának megfelelően kell 
alkalmaznunk. Nyilvánvaló, hogy általános iskoláiban nem bocsátkozha-
tunk bonyolultabb szófejtésbe, ott megelégszünk a világosabb, jelentés-
változás nélküli megfelelésekkel is. Középiskolában már jóval bátrab-
bak lehetünk. 
Szótárunk anyagáról már szóltunk. Mindkét nyelvben meglevő 
nemzetközi kultúrszavakat és szláv eredetű jövevényszavakat foglal 
magában. Persze nem minden szláv eredetű szó hasznosítható. Csak 
azokat vehettük fel, amelyek az orosz nyelvben is megvannak, vagy ha 
nincsenek is meg, de más, szócsaládjukba tartozó, könnyen felismerhető 
szavakkal hozhatók hasonlósági kapcsolatba. Egyáltalában nem vettünk 
figyelembe véletlen hasonlóságokat (pl. bot ('csónak') — bot, gubá 
('ajak') — guba, pérec ('bors') — perec, uborka ('betakarítás') — uborka 
;stb.). 
Szóösszeállításunknak ,,orosza-magyar hasonlósági és rokonsági szó-
t á r " elnevezést adtunk, tehát nem szófejtő szótár. Nem jelenti azt, hogy 
a benne felvett magyar szavak minden esetben szláv eredetük folytán 
kerültek kapcsolatba az orosz szóval. Azt sem jelenti, hogy hely- ós 
vízneveink szófejtésével szemben kritikai álláspontot foglalnának el. 
A szótárba kerülő szó csak azt jelenti, hogy hasonlósági vagy valami-
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lyen rokonsági kapcsolat van a szembeállított szavak között akár úgy,, 
hogy a magyar szó valamelyik szláv nyelvből kerü l t hozzánk, vagy 
esetleg tőlünk a szlávba, akár úgy, hogy egy harmadik nyelvből kerü l t 
mind a magyarba, mind pedig a szlávba (oroszba). Földrajzi neveink 
közül szójegyzékünkbe kerü l t szó csak azt jelenti, hogy szófej tésük 
során az illető szláv (orosz) szavak min t megoldási lehetőségek fe lme-
rültek. Számunkra, ha kielégítő hasonlósági képzettársí tást nyú j t anak , 
megfelelők. 
Alapul Hadrovics—Gáldi orosz—magyar nagyszótár 1959. évi k iadá-
sát vet tük. Elsősorban a benne levő szókinccsel dolgoztunk. Néha azon-
ban (ri tkábban előforduló .szavaknál) felhasznál tuk Dal négykötetes é r -
telmező szótárát is. Ilyen esetben a szó után D. jelzést te t tünk. A néhol 
előforduló szócsaládra való utalásnál elsősorban Kniezsa művét hasz-
náltuk, de néha Preobrazsenszkij és Sanszki j, valamint Berneker szó-
tárai t is f igyelembe vet tük. 
A szótár használatához szükséges tudnivalók: 
1. Az orosz szónak alakban és jelentésben megfelelő magyar szó 
dűlt betűvel van szedve. 
2. Zárójelben vö. megjelöléssel az orosz szóval nem azonos jelen-
tésű, de hozzá mind alakban, mind jelentésben legközelebb álló magyar 
rökon szó van (esetleg helynév, víznév). 
3. Néha zárójelben l. jelöléssel a szóval távolabbi rokonságban álló 
magyar szó található. 
4. A nagybetűvel szedett orosz szó után, ha célszerűnek lát tuk, az 
a szó vagy szavak vannak, amelyből származik, amelyekkel azonos tőből 
fakad, vagy amelyekkel egy szócsaládba tartozik. 
5. A nemzetközi kul túrszavaknál az értelmezést, ha közismert vagy 
hosszadalmas volna, e lhagytuk. 
6. Használt rövidítések: 
7. Át í rásunkban Kniezsa Istvánt követ tük (Bp., 1939) néhány je len-
téktelen módosítástól el tekintve. 
Hadrovics-—Gáldi: Orosz—magyar szótár. Bp., 1959. 
V. Dal': Tolkovyj s l ova r ' . . . I—IV. Moskva, 1955. (1880.) 
I. V. Léchina—F. N. Petrova: Kratki j slovar' inostrannych slov. Moskva, 1947. 
Preobrazens'kij: Etimologiceskij slovar russkogo jazyka. Moskva, 1959. (1910—14.) 
N. M. Sanskij—V. V. Ivanov—T. V. Sanskaja: Kratkij etimologiceskij slovar' russ-
kogo jazyka, Moskva, 1961. 
E. Berneker: Slavisches Etymologisches Wörterbuch I. Heidelberg, 1924. 
Kniezsa I.: A magyar nyelv szláv jövevényszavai, l/l—2. Bp., 1955. 
Bárczi G.: Magyar szófejtő szótár. Bp. 1941. 
Vincze László—Vincze Flóra: Német—magyar hasonlósági szótár. Bp., 1944. 
rég = régies 
t á j = tájszó 
D. = Dal szótárából vett szó 
N = népnyelvből való 
R = régi nyelvből való 
er = eredetileg 
tör t = tör ténelem 
nép = népies 
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ABÄ - abaposztó ABBÁT - apát ABBATÍSA - apátnő, apáca 
ABLAUT — „Alblaut", tőhangzóváltozás ABÓRT — elvetélés, abortusz 
ABSENT - abszint A B S O U Ü T - abszolutum ABSOLJUTÍZM - ön-
kényuralom, abszolutizmus ABSTINÉNCIJA — tartózkodás, absztinen-
cia ABSTRAGÍROVAT' - elvonatkoztat, absztrahál ABSTRÁKTNYJ -
elvont, absztrakt ABSÜRD — képtelenség, abszurdum AVANGÁRD — 
élcsapat, avangárda AVGÚR — madárjós, augur ÁVGUST — augusztus 
AVIÁTIKA — repülés, aviatika AVREÖL — dicsfény, aureola AVTEN-
TÍCNYJ - autentikus AVTOBENZÍN - autóbenzin AVTÓBUS - autó-
busz AVTOGARÁ2 - autógarázs AVTOGÉNSClK - autogénhegesztő 
AVTOGRÁF — sajátkezű aláírás, autogram AVTODIDÁKT — auto-
didakta AVTOKRÁT — egyeduralkodó, autokrata AVTOMÁT - önmű-
ködő (szerkezet), automata AVTOMOBIL — automobil AVTONÓMIJA 
önkormányzat, autonómia ÁVTOR — szerző, auktor AGÁT — achát 
AGÉNT — ügynök, ágens AGIOGRÁFIJA — szentek életének irodalma, 
hágiográfia AGITÁTOR — agitátor AGITÁCIJA — agitáció AGÓNIJA -
haldoklás, agónia AGRÁRNYJ - agrár AGRESSÍVNYJ - támadó, 
agresszív AGRÉSSIJA — támadás, agresszió AGRÉSSOR — támadó, 
agresszor AGRONÓM — mezőgazdász, agronómus AGROTECHNIKA — 
agrotechnika ADMINISTRÁCIJA — ügyintézés, adminisztráció ADMI-
RÁL — tengernagy, admirális A.ZÁRTNYJ — szerencse-, hazárd AKA-
DÉMIJA - akadémia AKÁCIJA - afcóc(fa) AKVÁRIUM - vízmedence, 
akvárium AKKORD — hangzat, akkord AKKUMULJÁTOR - áram-
gyűjtő, akkumulátor AKROBÁT — erőművész, akrobata AKT — tény-
kedés, aktus AKTÍVNYJ — tevékeny, aktív AKTUÁLNYJ — időszerű, 
aktuális ÁLGEBRA — betűszámtan, algebra ALKOGÖL — alkohol 
ALLÓ! - halló! ALTÁR' - oltár ALBÓM - album ALJUMÍNIJ - alu-
mínium ÁMBÁR — magtár, csűr, hombár AMNÍSTIJA — közkegyelem, 
amnesztia ÁMPULA — üvegcse, ampulla AMPUTÁCIJA — csonkolás, 
amputáció ANALÖGIJA — hasonlóság, analógia ANÁRCHIJA — fejet-
lenség, anarchia ANATÓMIJA — bonctan, anatómia ANGÁR — repülő-
gép-szín, hangár ÁNGEL — angyal ANEKDÓT — mulatságos história, 
anekdota ANÍS - ánizs ANKÉTA — értekezlet, ankét ANTÉNNA -
antenna ANTIKVÁRIJ — antikvárius ANTIFASÍST — antifasiszta AN-
TOLÓGIJA — szöveggyűjtemény, antológia APÁTIJA — közöny, apátia 
APÁS - apacs APÓSTOL — apostol APPARAT — készülék, apparátus 
APPETÍT — étvágy, appetitus APRÉL — április APTÉKA — patika 
ÁRFA - hárfa ARGÓ - nagyvárosi (alvilági) nyelv, argó ARGUMENT 
— érv, argumentum ARÉNA — küzdőtér, aréna ARÉNDA — bér(let), 
árenda ARÉST - letartóztatás, fogság, áristom ARISTOKRÁTIJA -
arisztokrácia ARIFMÉTIKA — számtan, aritmetika ÁRIJA — dallam, 
ária ÁRKÁN — hurok, pányva (vö. N. árkány 'pányva') AROMÁT — 
illat, aróma ARSENÁL — fegyverraktár, arzenál ARTÉE — szövetkezeti 
munkaközösség, artel ARTÉRIJA — ütőér, artéria ARTlSÓK — arti-
csóka ARCHÁNGEL — arkangyal ARCHEÓLOG — régész, archeológus 
ARSlN - arsin (0,711 m) ARYK — öntöző árok (Közép-Ázsiában) AS-
KÉT - önsanyargató, aszkéta ASPIRÁNT - aspiráns ASSIMILJÁCIJA 
— áthasonítás, asszimiláció ASSISTENT — tanársegéd, asszisztens ÁST-
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MA — asztma ASTRONÓMIJA — csillagászat, asztronómia ATÁKA -
roham, attak ATEÍZM — ateizmus ÁTLAS — térképalbum, atlasz AT-
LÉT - atléta ATMOSFÉRA — légkör, atmoszféra ÁTOM - atom AT-
TASÉ - attasé ATTRAKCIÓN - mutatvány, attrakció AEROPLÁN -
repülőgép, aeroplán. 
BÁBA — anyóka (vö. bába) BÁBKA — hernyóbáb BÁZA — alap, 
bázis BAZÁLT — bazalt BAZÁR — vásár, piac, bazár — BAZILIKA -
bazilika BAZILÍK - bazsalikom BÁZIS - alap, bázis BAKTERIJA -
baktérium BAKSIS — borravaló, baksis BÁL — táncmulatság, bál BA-
LALÁJKA — balalajka BALÉT — táncjáték, balett BALKÓN - balkon 
BALLÁDA — ballada BALLÁST — nehezék, ballaszt BALLÓN — lég-
gömb, ballon BALZÁM — gyógyír, balzsam BAMBŰK — bambusz BAN 
— bán BANÁN — banán BÁNDA — banda BANDÁ2, — kötés, bandázs 
BANDIT - bandita BANK - bank BANKÉT - bankett BANKlR -
bankár BÁNJA — fürdő, gőzfürdő (vö. bánya, bányakemence, banya-
kemence) BAPTIST - baptista BAR - büfé, bár BARÁK - ideiglenes 
faépület, barakk BARÁN — kos, ürü, bárány BARVÍNOK — téli lonc 
(növ.) (vö. N bervéng) BARD — kelta költő, bárd BARIT — barit (ás-
vány) BARITÓN — bariton BÁRKA - dereglye, bárka BARKARÓLA -
gondoladal, barkarola BARÖK — barokk BAROMÉTER — barométer 
BÁRÓN — báró BARRIKÁDA — utcai torlasz, barrikád BARS — párduc 
BARSŰK - borz BARCHÁT - bársony BAS - basszus BASTIÓN -
bástya BATALÓN — zászlóalj, batalion BATÍST - batiszt BACÍLLA -
bacillus BASMÁK — cipő, saru (vö. N. pacsmag, 'papucs') BAJADÉRA 
— indiai táncosnő, bajadér BEGEMÓT — behemót BEGÓNIA — begónia 
BEDÉKFR - útikalauz, bédekker BEJ - bég, bej BEKÉSA - bekecs 
BELENÁ - beléndek BENZIN - benzin BENZOL - benzol BERDO -
szövőborda, borda B EREZ A — nyírfa (vö. Berzseny, Berzevice, Berzence 
hn.) BERÉKA — barkóca (vö. berkenye is) BERLÓGA (lec') medvebar-
lang (R barlang „medvefekhely") BESÉDA (sesf) — beszélgetés, beszéd 
(bez + seda ,kívül ülés') BETÓN - beton BIBLIOGRÁFIJA - könyvé-
szet, bibliográfia BIBLIOFIL — könyvbarát, bibliofil BÍBLIJA — biblia 
BIDÓN — (bádog) kanna, bödön (1. bodnár is) BIOLÓGIJA — biológia 
BÍR2A - börze BLEF, BLEF - nagyotmondás, blöff BLOKÁDA - ost-
romzár, blokád BLOCHÁ — bolha BLUD — feslettség, fajtalanság (vö. 
bolond) BOB — bab BOG — isten (vö. N. bozsik 'lidérc', Bogdán 'isten-
adta' hn., szn.) BOGÁC (bogátyj) — gazdag (vö. Bogács, Bogát hn.) BO-
GÉMNYJ - bohém BÓDRYJ (bdef, budíf, bljustí) - friss, élénk (vö. N 
badár, 'pajkos, nyalka') BOJ (bit) — harc, viadal, ütés (vö. bajvívás, 
párbaj, bajnok) BOJKÓT — bojkott BOKS — ökölvívás, bokszolás BOL-
VÁN — tuskó, ostoba fickó (vö. bálvány) BOLÓTO — mocsár (vö. Bala-
ton vn., Balata, Balota hn.) BÓNDÁR' (bódnja. bad'já) — kádár, bodnár 
BOLSEVIK — bolsevik BOR — borköles, bormuhar BOR - tűlevelű 
erdő, fenyves (vö. bórfa, borfenyő, boróka, borovicska) BOROZDÁ — 
barázda, (N borozda) BORONÁ — borona (vö. Baranya hn.) BOTÁNIKA 
— botanika BOTÍNKI — magasszárú cipő (vö. N bótka 'kis cipő', Botka 
szn.) BOJÁRIN — bojár BRAVÍROVAT' — legénykedik, bravúroskodik 
BRAT — fiútestvér (vö. barát 'szerzetes testvér') BREVNÓ — gerenda, 
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szálfa (vö. N bürü 'gerendapalló, gyaloghíd') berena, berenyefa, borona 
'gerenda') BRIGÁDA — brigád BRIKÉT - tojásszén, brikett BRILLI-
ANT - brilliáns BRIÓS' — fonott kalács, briós BRITVA (brit) - borotva 
(vö. N bricó 'borbély borotváló') BRICKA — könnyű kocsi, bricska 
BRONZA - bronz BROSJŰRA - brosúra BRUSKVÍNA D. - barack 
BÜDKA - házikó, bódé (N. buda) BUZINÁ - bodza BUJ - bója BTJJ-
VOL — bivaly BŰJNYJ — heves, féktelen, erőszakos (vö. buja) BUK — 
bükk(ía) BUMÁGA — papiros, gyapot, pamut (N pamuk) BUNKER — 
bunker BURZUAZÍJA — polgárság, burzsoázia BURLÁK — hajóvon-
tató, burlák BUR'JÁN — dudva, gaz, burján BTJCHNUT' - (meg)dagad, 
(meg)duzzad (vö. bukta) BYK - bika BYRKA D. - birka BYSTRYJ -
gyors (vö. Beszterce hn., vn.) BJUROKRÁTIJA — hivatalnokuralom, 
bürokrácia. 
VÁGÓN — vagon VÁZA — váza VAKCINA — oltóanyag, vakcina 
VALÉK (válik, valjáf) — ruhasulyok, festékhenger (vö. N. vályog 'sodró-
fa') VALJŰTA - valuta VANDALÍZM - vandalizmus VARVARÍZM -
barbarizmus VARIÁOIJA — változat, variáció VÁTA — vatta VEGETÁ-
CIJA — növényzet, vegetáció VEDRÓ — (vodá) veder, vödör (vö. N vo-
dér 'kaszakőtartó' Vodér szn.) VÉNA — ér, véna VÉNIK — vesszőnyaláb 
(vö. venyige? 'szőlővessző') VENTILJÁTOR — szellőztető, ventillátor 
VERÁNDA — tornác, veranda VÉRBA — fűzfa (vö. Verbó, Varbó, Ver-
bász, Verbőc hn.) VERBÉNA — vasfű, verbéna VERBOVÁT' — verbu-
vál VERSTÁ - verszt (1067 m) VERSÍNA - hegye, csúcsa vminek (vö. 
Versec hn.) (verchyj) VERSA, VERSA (verch, vérchvj) — varsa (verse 
is; csúcsban végződő háló v. halfogó kosár) VERSÓK — versók (4,4 cm) 
VETERÁN - hadastyán, veterán VÉTÓ - tiltakozás, vétó VETRÍLO 
(véter, véjaf) — vitorla VÉCER — este, estély (vö. vacsora 'esti étkezés') 
VECERÍNKA — estély, táncmulatság, esti összejövetel (vö. N vecserká-
zik 'este meglátogat') VECÉRNJA — esti istentisztelet, vecsernye VIA-
DÚK — völgyhíd, viadukt VIBRÁTOR — vibrátor VIZA - vízum VI-
ZAVI — egymással szemben, vizavi VIZIR' — vezér VIZÍT — látogatás, 
vizit VIKÁRIJ — vikárius VÍLKA — villa (evőeszköz) VlLLA — kertes 
lak, villa VÍLY — (vas)villa VINÓ — bor (vö. vinkó, 1. venyige 'borág' 
Kazinczy) VIÓLA — mélyhegedű, viola VIRTUÓZ — zeneművész, vir-
tuóz VITAMIN - vitamin VÍTJAZ - hős, vitéz VÍCHOR, VICHR' -
forgószél, vihar VÍÖNJA — meggy(fa) (vö. N visnye 'meggyfa' Visnyó 
hn.) VNUK, VNŰKA — unoka VÓBLA — volgai pontyfajta, vobla 
VODÁ — víz (vö. N vodér 'vízzel telt kaszakőtartó' Vadna, Závod 'vízen 
túl fekvő' hn.) VÓDKA (vodá) — (gabona)pálinka, vodka (vö. N vótka, 
vutki) VOEVÓDA (vójsko, vodit) — hadvezér, helytartó, vajda VOL — 
ökör (vö. VoZóc hn.) VOLK — farkas (vc. Valk. Valkó, Valkány, Valkóc 
hn.) VOLOClT' - húz, vonszol (vö. N lacsuha 'csavargó') VOROBÉJ -
veréb VOROZÍT' — jósol, varázsol VORÓNA (vorónij) — var jú (vö. 
Várannok hn.) VOSK — viasz (N viaszk) VÓTUM — szavazás, szavazat,. 
vótum VRACEVÁT' (vrac), — gyógyítással foglalkozik (vö. N vracsál 
'babonaságot űz') VULGÁRNYJ — közönséges, vulgáris VULKÁN — 
tűzhányó, vulkán VYDRA — vidra (1. Vidra, Vidrány hn.) VY2LEC — 
vizsla (kutya) VYSÓKIJ — magas (vö. Visegrád, Visk hn.). 
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GAVÓT — gavotte (régi francia tánc) GAZ — gáz GAZÉIL — gazella 
GALERÉJA — oszlopcsarnok, gyűjtemény, galéria GALÜSKA — galuska 
GÁNGSTER — fegyveres bandita, gengszter GARÁZ — garázs GARÁN-
TIJA — jótállás, garancia GARÉM — hárem GARMÓNIKA — harmo-
nika GARMÓNIJA — összhang, harmónia GARNIZON — helyőrség. 
garnizon GARNITÚRA — készlet, garnitúra GARCOVÁT' — lovon szá-
guld (vö. harcol) GAT' (gatíí) rőzseút, rőzsegát GVÁRDIJA — gárda 
GEGEMÓNIJA — vezetőszerep, hegemónia GEÉNNA — pokol, gyehenna 
GÉJZER — hőforrás, gejzír GÉJÖA — japán teaházi énekesnő, gésa 
GEKATOMBA - tömegáldozat, hekatomba GEKTÁR - hektár GELI-
KOPTÉR — emelőcsavaros repülőgép, helikopter GENERÁL — tábor-
nok, generális GENERÁTOR — áramfejlesztő, generátor GENERÁCIJA 
— nemzedék, generáció GEOGRÁFIJA — földrajz, geográfia GEOLÓGIJA 
— földtan, geológia GEOMÉTRIJA - mértan, geometria GERBARÍJ -
növénygyűjtemény, herbárium GERKULÉS — nagyerejű ember, herku-
les GEROLD - hírnök, herold GÉRCOG - herceg GÉTMAN — kozák-
kapitány, hetman GETTÓ — gettó GIACINT — jácint GIBRÍD — keresz-
tezett, hibrid GIGIÉNA — egészségtan, higiénia GÍDRA — édesvízi po-
lip, hidra GIDROPLÁN — vízi repülőgép, hidroplán GIÉNA — hiéna 
GILZA — hüvely (vö. N hülzni) GIMN — himnusz GIMNÁZIJA — gim-
názium GIMNASTERKA — katonazubbony, gimnasztyorka GIPNÓZ — 
hipnózis GIPS - gipsz GITÁRA — gitár GLADIÁTOR — gladiátor 
GLÉTCER — jégár, gleccser GLÍNA — anyag (vö. Gelence vn., Gelinc 
hn.) GLIST, GLÍSTA - bélféreg, giliszta GLOSSA - széljegyzet, glosz-
sza GNEJS — gnejsz GNOJ (gnií) — genny (vö. ganaj, ganéj) GNOM — 
törpe, manó, gnom GNÓMA — bölcs mondás, gnóma GNUS — kárté-
kony rovar, utálatos ember (vö. gonosz) GOBELÉN — gobelin GÓBOJ 
— oboa GOLOVÁ — fe j (vö. galóca, 'fejes gomba') GÓLUB' (golubój) — 
galamb GOLF — golf (játék) GÓLYJ — meztelen, csupasz, kopár (vö. 
gally 'leveleitől lemeztelenített ág', N gulác 'kopasz') GONDÓLA — 
gondola GONCÁR (gorn, goréí) — fazekas, gölöncsér GOPÁK — ukrán 
népi tánc, gopák GORB - púp (vö. görbe) GORÉLKA, GORÍLKA (go-
réí) — petróleumlámpa égője, pálinka (vö. N gorolyka 'pálinka') GORI-
ZÓNT - láthatár, horizont GORILLA - gorilla GÓRLICA (gorlo) -
vadgalamb, gerlice, gerle GORMÓN — hormon GÓROD (gorodií, ogo-
ród) — város (vö. garád 'kerítés') GOSPODÍN — úr, gazda GRÁBLI 
(grestí) — gereblye GRÁDUS — fok, gradusz (vö. N grádics, garádics) 
GRAMMOFÓN - gramofon GRANÁTA - gránát GRANIT - gránit 
(kő) GRAF - gróf GRÁFIK - grafikon GRÁCIJA - báj, kecsesség, 
grácia GRÉBEN' — fésű, gereben GREK — görög GRIB — gomba GRI-
MÁSA — arcfintor, grimasz GRIF — mesebeli {griff/madár), kondor-
keselyű GROG — rumos, cukros forró víz, grog GROZD' — f ü r t (vö. 
gerezd) GRÓZNYJ (grozá) — kegyetlen, fenyegető (vö. garázda, R. ga-
rázna) GROMÁDA — hatalmas tárgy, kolosszus (vö. garmada) GROT D. 
— barlang, földalatti üreg (vö. garat) GROTÉSKNYJ — szeszélyes, gro-
teszk GROS — garas GRŰBYJ — durva, érdes, goromba (vö. görbe is) 
GRÁDIL — ekegerendely (N göröndő vö. gerenda is) GRJÁDKA — 
ágyás, rúd (vö. gerenda) GUÁNO — madártrágya, guanó GUBÁ — ajak 
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(vö. N gamba 'duzzadt ajak') GUBÁ — taplógomba GUZ — hámszíj. 
gúzs GULJÁS - gulyásleves) GUMANÍZM — humanizmus GÜMMI -
gumi GÜNNY - hunok GŰN'KA - ócska ruha, gúnya GURMÁN -
ínyenc, gurman GUSÄR — huszár GŰSLI — orosz népi hangszer, guszla 
GŰTA - (üveg)huta. 
DÁKTIL — daktilus (versláb) DALÁJLÁMA - dalai láma DÁLNIJ 
— távoli, messzi (vö. Dálnok vn., hn.) DÁMA — hölgy, dáma DÁTA — 
keltezés, dátum. DVOR (dver) — udvar (1. pitvar) DVÓRNIK — ház-
mester, udvarnok DEBÉLYJ — hájas, kövér, faragatlan (vö. debella 
'kövér nő') DEBR' — (erdős) hegyszoros, szurdok, üreg (vö. N debre, 
töbör 'karsztos gödör') DEVIZA — külföldi pénz, deviza DEGENERÁ-
CIJA — elkorcsosulás, degeneráció DED (djádja) — nagyapa, öregapó 
(vö. dédapa) DEDŰKCIJA — levezető logikai bizonyítás, dedukció 
DEZÁ — dagasztó teknő, dézsa DEZERTÍR — katonaszökevény, dezer-
tőr (N dezentor) DEÍZM - deizmus DEKABRÍST - 1825. dec.-i felkelés 
híve, dekabrista DEKÁBR' — december DEKADENT — dekadens DE-
KALÍTR - dekaliter DEKAMÉTR - dekaméter DEKÁN - dékán DEK-
LAMÁCIJA — szavalás, deklamáció DEKORÁCIJA — díszítés, dekorá-
ció DEKÓRUM — tisztesség, dekórum DEKRET — rendelet, dekrétum, 
BELEGÁCIJA — küldöttség, delegáció DEMAGÓGIJA — demagógia 
DEMOKRATJZÁCIJA - demokratizálás DEMOKRATÍZM - demokra-
tizmus DEMOKRÁTIJA — demokrácia DÉMON — gonosz szellem, dé-
mon DEMONSTRÁCIJA — megnyilatkozás, demonstráció DEPRÉSSIJA 
— lehangoltság, depresszió DEPUTÁCIJA — küldöttség, deputáció 
DÉRBI — hároméves lovak versenye, derby DERVIS — dervis DERN 
— gyep (vö. Dorna vn., Podranak vn. 'gyep menti') DERT' (teret) --
dara (vö. N derce 'korpás liszt') DESÉRT — édesség, desszert DESPOT 
— zsarnok, deszpota DETEKTÍV - detektív DETEKTOR - egyenirá-
nyító, detektor DETONÁCIJA — robbanás, detonáció DE-FÁKTO -
ténylegesen, de facto DEFEKT — hiba, üzemzavar, defekt DEFENZÍVA 
— védekező hadművelet, defenzíva DEFINÍCIJA — meghatározás, defi-
níció DEFICIT — veszteség, definíció DE-JURE — jog szerint, de jure 
DZAZ - dzsessz DZEM - dzsem DZÉNTRI — dzsentri DZÜNGLI -
dzsungel DIAGNÓZ — kórisme, diagnózis DIADÉMA — ékköves fe j -
dísz, diadém DIALÉKT — nyelvjárás, dialektus DIALEKTIKA — dia-
lektika DIAMÁNT - gyémánt DÍVÁN - díván, dívány DIVERSANT 
— felforgató, diverzáns DIÉTA — előírt étrend; országgyűlés, diéta DIK-
TÁTOR - diktátor DIKTATÚRA - diktatúra DIKTOVÁT' - tollba-
mond, diktál DIPLÓM — oklevél, diploma DIPLOMÁT — diplomata 
DIPLOMÁTIJA - diplomácia DISSERTÁCIJA - értekezés, disszertá-
ció DITJÁ — gyermek (vö. N decsák 'suhanc') DÓBRYJ — jó (vö. Dob-
zse László, Döbrő, Döbör hn.) DOGMA — megfellebbezhetetlen állítás, 
dogma DOGMATÍZM - dogmatizmus DÓZA - adag, dózis DOÍT' -
fej , te je t ád (vö. dajka) DOK - kikötőhely, dokk DOKTOR - doktor 
DOKTRÍNA — tan, doktrína DOLG — kötelesség, adósság (vö. ez az én 
dolgom) DOLÍNA — völgy (vö. Dolina, Dolány hn.) DOLOMÁN — dol-
mány DOLOMÍT — dolomit (ásvány) DOMINION — dominium DOMINÓ 
— játék, jelmez, dominó DONZUÁN — szoknyavadász, donzsuán DORO-
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GÓJ — kedves, értékes, drága (vö. Podrag hn.) DOSKÁ — tábla, deszka 
DÓSYTA (sytyj) - jóllakásig (vö. dosztig) DOTÁCIJA - járandóság, 
dotáció DOCÉNT — docens DRAGON — dragonyos DRÁMA — dráma 
DRAFIRÓVKA — drapériázás DRÁTVA - cipészfonal, szurkos fonal, 
dratva (vö. drót) DROB' — sörét, törtszám, töredék (vö. darab) DROBÍT' 
— széttör, darál, zúz (vö. darabol, N dropca lé csipegetett tésztaleves) 
DRUG, tsz. DRUZ'JÁ - barát (vö. Dorog hn. drusza) DRŰZBA - ba-
rátság (vö. Dorozsmii hn.) DRUK D., DRUCÓK — rúd, dorong DUA-
LÍZM — dualizmus DUGÁ — hajlított járom, ív (vö. donga, dugába dőlt) 
DUDÁ, DŰDKA — duda DŰMA — főnemesi tanács, gyűlés (vö. dumál) 
DURÁK — ostoba ember, durák (kártyajáték is) DUCH (dut) — lélek, 
lehelet, szag (vö. doh) DUCHÁN — kaukázusi falusi kocsma (vö. N 
duttyán 'lacikonyha') DUS — zuhany, tus DUSÁ (duf, duch) — lélek 
(vö. Dusnok hn., R dusnok 'ura lelkéért szolgáló') DŰSNYJ — fülledt, 
fullasztó (vö. dohos) DUÉT — kettős, duett DYNJA (duf) — sárgadinnye 
( fe l fúj t gyümölcs) D'JAK — íródiák, titkár. 
EVÁNGELIE — evangélium ÉVNUCH - eunuch ELÉJ — (szent) 
olaj, balzsam EE, ELKA — lúcfenyő (vö. Gyalu, Gyalóka hn.) EPÍSKOP 
— püspök ERETÍK — eretnek EFREÍJTER — őrvezető, frájter. 
ZÁBA — varangyosbéka, szívszorulás (vö. N zsába, 'béka, Ischias', 
Zsablya -hn.) ZAKÉT — zsakett ZALJUZÍ — ablakredőny, zsalu ZAN-
DÁRM — csendőr, zsandár ZAR (goréf, gar', pozár, zárkij) — tűz, parázs, 
zsarátnok (vö. Pozsár szn.) ZARGÓN — zsargon ZBAN — fakanna, cso-
bolyó (vö. N csobány 'ivóedény') ZELATÍN — zselatin ZENÁ — feleség, 
asszony (vö. N zsana 'zsémbes asszony') Zsana hn., ZELOB — eresz, 
csatorna, lefolyó (vö. zsilip) ZELTYJ — sárga (vö. Zsolca hn.) ZEST — 
kézmozdulat, gesztus ZESTIKULÁCIJA — élénk taglejtés, gesztikuláció 
ZID - zsidó ZÍLA - ér (vö. Zsolna) ZIR (zif) — háj , zsír ZIRAF -
zsiráf ZIRÓ — forgatmány, zsíró ZOKÉJ — zsoké ZONGLER — zsonglőr 
ZUZG. 2UZGÁ D. (zuzzáf) — gabonabogár (vö. zsizsik, zsuzsok) ZUPÁN 
— kerületi főnök, zsupán (vö. ispán) ZJURÍ — döntőbíróság, zsűri. 
ZALÍV, ZALÍVKA - öböl, kiöntés, áradás (vö. Zálka hn.) ZALÓG 
(lec, lozif) — biztosíték, zálog ZAMÖK (zamykáí, zamknúí ' — zár, lakat 
(vö. N zánk 'faretesz') ZAFÓR (zaperéf) — bezárás, zár. székrekedés 
(vö. závár, Zapróc hn.) ZASTÁVA (staí) vársorompó, előre tolt csapat 
(vö. zászló R zásztó 'ami vmiórt áll') ZATÓN (topít) — téli kikötőhely, 
áradással elöntött hely (vö. zátony) ZEBRA — zebra ZEMLJANÓJ 
(zemljá) — földi (vö. Zemplén, Zimony, Zámoly hn.) ZENIT — zenit 
ZEFÍR — zefír ZIGZÁG — zegzug-, cikcakk- (vonal) ZIMÁ — tél (vö. 
zimankós idő) ZOBÁT' D. (zob) — mohón eszik, zabál ( 'telerakja a be-
gyét') ZOLOTÓJ — arany-, aranyat tartalmazó (vö. Zalatna hn.) ZOO-
LÓGIJA — állattan, zoológia ZÓNA — égöv, földöv, zóna. 
ÍVA - fűz(fa) (vö. R iva ua. Ibafa, Ivád hn.) IGLÍSTYJ (iglá) -
tüskés, tű alakú (vö. iglice 'tű alakú tövis') IGRÉC (igráf) — népi ze-
nész, játékos (vö. igric) ÍGO — járom, iga IDEÁL — eszmény, ideál 
IDEOLÓGIJA - világnézet, ideológia IDIÓT - hülye, idióta IEZUÍT -
jezsuita IERÁRCHIJA — rangsor, hierárchia IEREMIÁDA — jeremiád 
IERÓGLIF — hieroglif IZBÁ — parasztház, kunyhó (vö. szoba?) IZBE-
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GÁT', IZBÉGNUT' - elkerül vkit, megmenekül (vö. R. üzbég 'szökött 
szolga') IZZOGA (zec') — gyomorégés (vö. izgága) IZOLÁCIJA — elszi-
getelés, izoláció IKÓNA — ikon IKRÁ — hal- és lábikra ÍSKRA — 
szikra ILLŰZIJA — érzéki csalódás, illúzió ILLJUSTRÁCIJA — kép-
melléklet, illusztráció IMBÍR' — gyömbér IMMUNITÉT — mentesség, 
immunitás, IMPÉRIJA — birodalom, impérium IMPERIALÍZM — impe-
rializmus IMPOZÁNTNYJ — tiszteletet parancsoló, impozáns IMPORT 
— behozatal, import IMPROVIZÁCIJA — rögtönzés, improvizáció IM-
PULZ — indíték, impulzus INVÁZIJA — behatolás, invázió INVALID 
— rokkant, invalidus INDIVÍD — egyén, individuum INDIGÓ — indigó 
(festék, cserje) INDIFFERÉNTNYJ - közömbös, indifferens INDŰK-
TOR — áramfejlesztő, induktor INDÜKCIJA — indukció INDŰS -
hindu, indus INKASSÍROVAT' — pénzt beszedni, inkasszálni INICIA-
TÍVA — kezdeményezés, iniciativa INKVIZÍTOR — inkvizítor INKOG-
NITO — rangrejtve, inkognito ban INSPEKTOR — felügyelő, inspektor 
INSPIRÁCIJA — sugalmaz ás, ösztönzés, inspiráció INSTRŰKCIJA — 
utasítás, instrukció INSTRUMENT — eszköz, hangszer, instrumentum 
INSULT — sértés, inzultus INTELLIGENCE JA — értelmiség, intelligen-
cia INTENSÍVNYJ - erős, intenzív INTERVÉNCIJA — beavatkozás, 
intervenció INTERV'JŰ — beszélgetés, interjú INTERNÁT — internátus 
INTERNACIONÁL - internacionálé INTERNAOIONALlZM - nemzet-
köziség, internacionalizmus INTERPRETÁCIJA — magyarázat, inter-
pretáció INTÍMNYJ — bensőséges, intim INTRÍGA — cselszövény, int-
rika INTUITÍVNYJ - ösztönös, intuitív INFÉKCIJA — fertőzés, infek-
ció INFLÁGIJA — pénzhígítás, infláció INFLUÉNCA — influenza IN-
FORMÁCIJA — tájékoztatás, információ INCIDENT — közbejött eset, 
incidens IN/ÉKCIJA - injekció IÓN - ion IPOCHÓNDRIJA - képzelt 
betegség, hipochondria IRÓNIJA — gúny, irónia IRREÁLNYJ — irreális 
ISLÁM - iszlám ÍSKRA - szikra ISTÉRIJA - hisztéria ISTÓRIJA -
történet, história ISTREBLJÁT' — pusztít, kiirt (erdőt is) (vö. Terebes, 
Terebő hn.). ISIAS — isiász IJŰL — július I JÜN' — június. 
JOD - jód. 
KABALÁ - kabala KABARÉ - kabaré KÁBEL - kábel KABÍNA 
— kabin KA VALÉR — udvarló, gavallér KAVÉRNA — kaverna KÁDKA 
— sajtár, dézsa, kád KÁDOCKA - kádacska KÁDOCNIK - kádár 
KÁDRY — vezető keret, káderek KAZÁK — kozák KAMYS — nád (vö. 
N pipakamis 'pipaszár') KANARÉJKA — kanári KEFÍR — erjesztett 
tejből készült savanykás ital, kefir KAZAMÁT — földalatti tömlöc, ka-
zamata KAZINÓ — kaszinó KÁZUS — különös eset, kázus KAKADÚ — 
kakadu KÁKTUS — kaktusz KAL — bélsár, ürülék (vö. Kalocsa, Kallós 
hn.) KALÁC (-kóló) - kalács (er. 'kerek kalács') KALEJDOSKÓP -
kaleidoszkóp KALÍNA — kányafa (Viburnum) vö. Káinok hn.) KALÓ-
RIJA — hőegység, kalória KALÓSA — sárcipő, kalucsni KALKULJÁ-
CIJA — számvetés, kalkuláció KÁMENKA fkámen ' ) — köves kemence 
(falusi fürdőkben) KÁMERA — fülke, zárka, kamra KAMÍN — kandalló 
(vö. kémény) KAMPÁNIJA — harc, kampány KANÁL — csatorna, ka-
nális KANAPÉ — kanapé KANVÁ — kanavász KANDELJÁBR — kan-
deláber KANDIDAT — jelölt, tudományos fokozat, kandidátus KÁNNÁ 
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— kanna (virág) KANNIBÁL — kannibál KANÓNIK — kanonok KAN-
CUK — kancsuka KANJŰK — ölyv, törpe fülesbagoly (vö. kánya) KA-
PELLÁN - káplán KAPITALÍZM - kapitalizmus KAPITÁN - kapi-
tány KAPITULÁCIJA — fegyverletétel, kapituláció KAPRÁL — tizedes, 
káplár KAPÜSTA - káposzta (vö. l a t . cáput - fej) KARAVÁN -
karaván KARÁS — kárász (hal) KARDINÁL — bíboros, kardinális KA-
RIKATÚRA — torzkép, karikatúra KARNAVÁL — farsangi mulatság, 
karnevál KARTEE — egynemű vállalatok szervezete, kartell KARTO-
TÉKA — nyilvántartó, kartoték KAR'ÉRA — karrier KÁSSA — pénz-
tár, kassza KASTRJŰLJA - lábas, fazék, t á j 'kaszroj ' KATAKOMBA 
— katakomba KATALÓG — jegyzék, katalógus KATASTRÓFA — sze-
rencsétlenség, katasztrófa KATEGÓRIJA — fogalomcsoport, kategória 
KATÓD - katód KATOLÍK - katolikus KÁFEDRA - dobogó, tanszék, 
katedra KAFTÁN — kaftán KACAVÉJKA n é p — rövid prémes kabát, 
kacabajka KÁCKA (kacáí) — ingás, bölcső (vö. Kács hn. N kácsong) 
KÁSA — kása KAJŰTA — hajófülke, kajüt KVADRÁT — kocka, kvad-
rát KVARTÉT — kvartett KVARC — kvarc KVAS (kíslyj) - savany-
kás, erjesztett ital, kvasz (vö. kovász) KVINTESSÉNCIJA — vminek 
lényege, kvintesszencia KVÓTA — arányos járulék, kvóta KÉGLJA — 
kugli (játék) KEKSZ — keksz KERÁMIKA — agyagművesség, kerámia 
KIBÍTKA r é g — födeles kocsi, kibitka (vö. N kibitka 'bódé') KIÓSK 
— elárusító bódé, kioszk KISÁ t á j — szütyő, zacskó (vö. N kesza 
'pénz-, dohányzacskó') KISÉL (kíslyj) — kiszel (savanykás gyümölcspép) 
(vö. N kiszil 'savanyú gyümölcsleves^) KLAD' (klasf) — rakomány, kéve-
rakás, kalangya KLÁSSIK — klasszikus KLEFTOMÁNIJA - beteges 
lopási hajlam, kleptománia KLÉTKA (klet) — ketrec, sejt, kalitka KLE-
PÁT' — szegecsel, összekalapál (1. kalapács) KLIÉNT — ügyfél, kliens 
KLÍKA - (zárt) érdekcsoport, klikk KLINIKA - klinika KLISÉ - nyo-
módúc, klisé KLOÁKA — szennyesatorna, kloáka KLOK — csomó, für t , 
tincs (vö. kóc KLUB — klub KLJUKÁ — kampós bot (vö. N kuka 'kam-
pós fa') KLJUC (ikljuká) - kulcs KLUCÁR r é g - kulcsár, KMIN, 
TMIN — kömény KNJAZ — fejedelem, herceg (vö. R kenéz, Kenéz, 
Kenese, Kanizsa hn.) KOBENJÁK D. — táska, zsák, csuklya (vö. köpö-
nyeg) KOBYLA — kanca (vö. N kabala 'kanca') KOBYLKA - fiatal 
kanca, sáska (vö. kabóca) KÓBRA — pápaszemes kígyó, kobra KOVÁT' 
— kovácsol (1. akó, patkó) KOVÁC t á j — kovács KOVBÓJ — cowboy 
KÓDEKS - kódex KOZÜCH, KOZUSÓK t á j - irhabunda, suba (vö. 
R. kozsucska 'bundaféle') KOZÁ — kecske, anyakecske (vö. Kaza, Kozár 
hn.) KÓZLY (közel) — bakállvány, puskagúla (vö. kazal) KOKAIN — 
kokain KOKÁRDA - kokárda KÓKOS D. - tyúk (vö. kakas) KOKS -
koksz KOLBASÁ — kolbász KOLESÓ — kerék (vö. N kolesza 'kétkerekű 
taliga') KOLLÉGA - kartárs, kolléga KOLLEKTÍVNYJ - közös, kol-
lektív KOLLÉKCIJA - gyűjtemény, kollekció KOLÓDKA (kolóda) -
kaptafa, fafoglalat, kaloda KÓLOMAZ (kólo + maz) kocsikenőcs, kuli-
mász KÓLOS (kol) — kalász KOLOSSÁLNYJ — rendkívüli, kolosszális 
KOLPÁK - kalap, süveg, sapka, kalpag KOLHOZ - kolhoz KOLJADÁ 
— karácsony és vízkereszt közötti adománygyűjtés (vö. N koleda 'gyűj-
tés') KOLJADOVÁT' - alamizsnát gyűjt, koledál KOLRÁBI — karalábé 
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KOMÁR — szúnyog (vö. Komárom, Komaróc hn.) KOMBÁJN — kom-
bájn KOMBINÁCIJA — kapcsolat, kombináció KOMBINÁT — egyesí-
tett üzem, kombinát KOMÉDIJA — komédia KÓMIK — komikus (szí-
nész) KOMÍSSIJA — megbízatás, komisszió KOMMENTÁRIJ — magya-
rázat, kommentár KOMMÜNA — közösség, kommuna KOMMUNÍZM — 
kommunizmus KOMPÁNIJA — társaság, kompánia KÓMPAS — iránytű, 
kompasz KOMPÉNDÍJ — kézikönyv, kompendium KOMFENZÁCIJA 
— kiegyenlítés, kompenzáció KOMPETÉNTNYJ — hozzáértő, kompe-
tens KOMPLÉKTNYJ - teljes, komplekt KOMPLIMÉNT - bók, komp-
liment KOMPOZÍCIJA — szerkezet, kompozíció KOMPÓT — befőtt, 
kompót (vö. l a t com + pono: 'különböző gyümölcsökből együt t eltett 
vmi) KOMPROMISS — kiegyezés, kompromisszum KOMFORT — ké-
nyelem, komfort KONVENT - konvent KONVENCIONÁLNYJ - meg-
szokott, konvencionális KONVOJ — őrkíséret, konvoj (vö. l a t con + 
via) KONGENIÁLNYJ - rokonszellemű, kongeniális KONGRESS -
kongresszus KONDENSÁTOR - sűrítő, kondenzátor KONDÍCIJA -
feltétel, kondíció KONKORDÁT — egyezmény, konkordátum KŐNK,-
RÉTNYJ — valódi, konkrét KONKURÉNCIJA — verseny, konkurrencia 
KONSERVATÍVNYJ - maradi, konzervatív KONSERVY - konzerv 
(vö. l a t con + servo) CONSÓRCIUM — alkalmi társulás, konzorcium 
KONSPIRÁCIJA - összeesküvés, konspiráció KONSTATÍROVAT' -
megállapít, konstatál KONSTITÜCIJA — alkotmány, konstitúció KON-
SUL — konzul KONZULTÁCIJA - tanácskozás, konzultáció KONTÁKT 
— kapcsolat, kontaktus KONTINGENT - keret, kontingens KONTI-
NENT - kontinens KONTRAKT - szerződés, kontraktus KONTRÁST 
— ellentét, kontraszt KONTROL — ellenőrzés, kontroll KÓNTUR -
körvonal, kontúr KONFEDERÁCIJA — szövetség, konfederáció KON-
FETTI - konfetti KONFISKÁCIJA - elkobzás, konfiskáció KONFLIKT 
— összeütközés, konfliktus KONCÉPCIJA — elgondolás, koncepció 
KONCÉRT - hangverseny, koncert (vö. l a t con + cerno) KONCÉS-
SIJA — engedmény, koncesszió KON/JUNKTURA — helyzet, konjunk-
túra KON' — ló (vö. kanca, Kóny hn.) KOOPERÁCIJA — együttműkö-
dés, kooperáció KOFÁT' — ás, felás (vö. kapál) KOPÉJKA — kopek (vö. 
kopja is: 'kopjás' pénz) KOPÍROVAT' — lemásol, kopíroz KÓPIJA — 
másolat, kópia KOPYTO — pata (vö. kaptafa, 'pata alakú') KOFYTCE 
— patácska (vö. állkapca 'pata alakú') KOP'É — gerely, kopja KORÁBL 
— hajó (vö. R karab 'kis hajó') KORDÓN - kordon KORIFÉJ — vezető 
egyéniség, korifeus KORMÁ — (hajófar, tat) (vö. ha jökormány, kor-
mányzat) KORÓL - király (vö. Károly is) KOROCÜN, KARACŰN t á j 
hirtelen halál, vég, téli napéjegyenlőség (vö. karácsony 'az év vége') 
KORRÉKTNYJ - kifogástalan, korrekt KORRÉKTOR - korrektor (vö. 
l a t con + rego) KORREKTÚRA — hibajavítás, korrektúra KORRÜP-
CIJA — megvesztegethetőség, korrupció KORCÁGA t á j (agyag) edény, 
fazék (vö. korsó?) KÓRCA, KÓRCl (kórcif) - görcs KORÓMÁ r é g -
korcsma, kocsma KORÖMÁR' r é g — kocsmáros KORYTO — teknő, 
vályú (vö. Kurityán, Korotnok hn.) KOSÁ — kasza KOSÍT' — kaszálni 
KOSMÁTYJ (kosá) - borzas, boglyos (vö. köszméte 'bolyhos') KOSME-
TIKA — szépségápolás, kozmetika KOSMOPOLIT — világpolgár, koz-
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mopolita KOSMOS — világegyetem, kozmosz KOSTEL — katolikus 
templom (vö. Keszthely, Kesztölc, KosztGlány hn.) KOSTKA — cson-
tocska (vö. kocka 'csontból való játékkocka') KOT — kandúr (vö. kacor-
király) KÖTÉL be. KOTLÁ - kazán, kondér, üst (vö. kotla) KOTLO-
VÍNA — völgy katlan KŐFE — kávé KOCÁN — káposzta- v. salátafej 
(vö. kocsány) KOCERGÁ — szénvonó, piszkavas (vö. N kocserha ua.) 
KOS — kúp alakú halfogó kosár (vö. kas, méhkas, mellícas KRAJ (kroíf) 
— széle vminek. perem, táj (vö. karaj, karéj, Ukrajna hn.) KRÁTER — 
vulkán tölcsér, kráter KRACH — csőd, krach KREDIT — hitel, kredit 
KREM — krém KREMATÓRIJ — halottégető, krematórium KRÉMÉN' 
— kovakő, tűzkő (vö. Körmöcbánya hn.) KREÓL — kreol KREST — 
kereszt KRETIN — gyengeelméjű, kretén KRÉCET — vadászsólyom (vö. 
R kerecset 'vadászsólyom') KRIVÓJ — görbe, ferde (vö. Kirva hn.) 
KRIKÉT - krikett KRINOLÍN - abroncsszoknya, krinolin KRIPTÓN 
— kripton (gáz) KRISTÁLL — kristály KRITÉRIJ — ismérv, kritérium 
KRITIKA — bírálat, kritika KRÖV — tető, fedő, takaró (vö. pokróc) 
KROVÁT' - ágy (vö. kerevet) KROKI - vázlat, kroki KROKODÍL -
krokodil KROM — króm KRÓMKA (krómé) — szegély, szél (vö. karima) 
KROPÍT' — meglocsol, meghint (vö. N karapol 'szentelt vízzel behint') 
KRÓSNJÁ D. vesszőből v. gyökérből font kosár (vö. N karosnya, kasor-
nya 'kis ételhordó kosár') KRUG — kör, öv, korong KRUZÍT' (krug) — 
forgat, kering (vö. kuruzsol 'a beteget körüljárja ' ) KRUPÁ — kása, dara 
(vö. korpa, Korpona, Korompa hn.) KRJUK, KRJUCÓK — kampó (vö. 
N kúrúcska 'csáklya') KÜBOK - serleg, kupa KUDRJÁVYJ - bodros, 
kondor, göndör KUKOVÁT1 - kakukol KUKÜSKA - kakuk KŰKOL 
— konkoly KŰKOL - kámzsa, csuklya (vö. N R kuklya) KUKURÜZA 
— kukorica, tengeri KULÁK — kulák KŰLI — kuli KULÍSA — színfal, 
kulissza KULMINÁCIJA — tetőpont, kulmináció KULT — kultusz KUL-
TIVATOR - kultivátor KULTÚRA - kultúra KUM - koma KUMÁ -
komaasszony KUNTÚS r é g — köntös KŰFA r é g — halom, csoport 
(vö. kúp, kupac Kup, Köpec hn.) KUPÉ — vasúti szakasz, fülke, kupé 
KUPÉC (kupit' - kereskedő (vö. kupec) KUPLÉT - kupié KÚPOL -
kupola KUPÓN — szelvény, kupon KURGÁN — kurgán (vö. korhány 
'kunhalom', Korkány hn.) KURS — tanfolyam, kurzus KURJÁTNIK 
(kúrica) - tyúkól (vö. N kurnyik 'tyúkól') KUTÓK be. KUTKÄ - zug, 
kis sarok (vö. kuckó) KUS t á j — darabka (vö. konc 'darab' koncol 
'darabol') KŰHNJA - konyha KUCAVÉJKA - 1. KACAVÉJKA KÚ~ 
CYJ — kurtafarkú, kurta (vö. N kusza 'megcsonkított farkú') KŰCMA 
— kucsma. 
LABÍLNYJ — bizonytalan, labilis LABIRINT — útvesztő, labirintus 
LABORÁNT - laboráns LABORATÓRIJA - laboratórium LÁVA -
láva LAVÁNDA — levendula LAVÍNA — hógörgeteg, lavina LAVÍRO-
VAT' - lavíroz LÁVOCKA (LÁVICA D.) - kis pad (vö. lóca) LAGÜNA 
— laguna LAZÚR' — égszínkék, azúrkék LAK — lakk LAKÉJ — lakáj 
LÄKOMKA (lákomyj) — torkos, nyalánk (vö. N lakoma 'torkos, falánk') 
LAKONlZM — szűkszavúság, lakonizmus LÁMA - láma LAMENTÁ-
CIJA — panaszkodás, lamentáció LÁMFA — lámpa LAMPIÓN — színes 
papírlámpa, lampion LAPTÁ — métázás (labdajáték), iabdaütő (vö. labda 
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er. 'labdaütő') LAPSÁ (nyj LAKSÁ) - (metélt) tészta (vö. laska) LASSÓ 
— lasszó LATÉNTNYJ — lappangó, latens LEBEDÁ — laboda (paréj) 
LÉVYJ - bal, baloldali (vö. Lőcse hn.) LEGÁLNYJ - legális, LEGÁT 
— követ, legátus LEGENDA - legenda LÉGIÓN - légió LEGITIMIST 
— legitimista LED — jég (vö. Lédec, Ledény, Lednic hn.) LE2ÁT' — fek-
szik, hever (vö. N lezsák 'semmirekellő, naplopó') LÉKTOR — előadó, 
lektor LÉMÉCH (lomíf) — ekevas, szántóvas (vö. lemez) LEN — len 
LEOPÁRD - leopárd LEPESKA — kis lepény, tabletta LEPÍT' - min-
táz, ragaszt, tapaszt (vö. madáríép 'ragadós madárfogó') LES — erdő (vö. 
Lesznye, Leszna, Liszna hn.) LETARGÍJA — fásultság, letárgia LE5-
CÍNA — mogyoróbokor (vö. Lask, Laskó. Laszkár, Liszka hn.) LIBERA-
LÍZM — szabadelvűs ég, liberalizmus LIBERALNYJ — liberális LIB-
RÉTTO — szövegkönyv, librettó, LÍGA — szövetség, liga LIGNIT — lig-
nit LIKVIDÁCIJA — felszámolás, likvidáció LILIPŰT — törpe, liliputi 
LÍLIJA - liliom LILÓVYJ - lila LIMONÁD - limonádé LÍNIJA -
vonal, linea LINÓEVÁT' — meglincsel LÍPA — hársfa (vö. Lippa, Liptó 
hn.) LÍRA - lant, líra LITOGRÁFIJA - kőnyomás, litográfia LIFT -
felvonó, lift LICÉJ — líceum LOVÉC (lovíC) — halász, vadász (vö. Lóc 
hn.) LOG (lec') t á j — szurdok, elhanyagolt szántó (vö. parlag) LÓGIKA 
— logika LÓDKA — csónak, ladik LÓ2NIK D. t á j durva takaró (vö. 
N lazsnak 'takaró', ellazsnakol) LOKÁLNYJ — helyi, lokális LÓKON 
— hajtincs, lökni LOKOMOBlL - gőzgép, lokomobil LOKOMOTÍV -
mozdony, lokomotív LOM, ZELÉZNYJ LOM (lomíf) — vastörmelék 
(vö. lom, lim -lom) LOPÁTA — evező lapátja, lapát LOPÁTKA — kis 
lapát, lapocka LOPŰCH — bojtor ján (levél) (vö. lapu) LÓSÓS' — lazac 
LOTÓ — lottó játék LUKÁ t á j kanyar, kiszögelés, hajlat (vö. lanka) 
LUNATÍK - holdkóros, lunátikus LUCÍNA (lue) r é g - (fenyőfából 
hasított) világítófáklya (vö. Zúcfenyő, N lucsifa) LYSYJ — kopasz (vö. 
Lisza, Liszó hn.) LJUTERÁNSKIJ — lutheránus LJUCÉRNA — lucerna 
LJÁPIS — pokolkő, lápisz. 
MAVZOLÉJ — mauzóleum MAVR — szerecsen, mór MAG — mágus 
MAGAZIN - raktár , magazin MAGARÁD2A — maharadzsa MÁGIJA 
— varázslás, mágia MAGNÁT — mágnás MAGNÍT — mágnes MA-
DÓNNA - madonna MADRIGÁL — madrigál (versforma) MAD'JÁR -
magyar MAZ' — gyógykenőcs, kenőanyag (vö. máz) MÁZAT' — beken, 
mázol MÁJ — május MAJOLIKA — majolika MAK — mák MÁKÉT -
minta, makett MAKSIMÁLNYJ — makszimális MAKULATÚRA -
selejtpapír, makulatúra MALÍNA — málna MÁMA — mama MAMMÓ-
NA — mammon MANDARÍN — kínai méltóság, narancsféle gyümölcs, 
mandarin MANDÁT — megbízólevél, mandátum MANDOLÍNA — man-
dolin MANEVR — hadgyakorlat, cselfogás, manőver MANEKÉN -
próbakisasszony, maneken MÁNIÁK — rögeszmés, mániákus MANIK-
JŰR — kézápolás, manikür (vö. l a t manus + curo) MANIPULÁCIJA 
— ravaszkodás, manipuláció MANIFEST — kiáltvány, manifesztum 
MÁNIJA — rögeszme, mánia MÁNNA — manna MANOMÉTR — fesz-
mérő, manometer MANSÁRDA — manzárd (szoba) MARGARÍN — 
margarin MÁRKA — minőség, márka MARKITÁNT — markotányos 
MARKSÍZM — marxizmus MARS — menet, induló, mars MÁRT — 
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március MARCIPÁN — marcipán MÁRSAL — marsall MÁSKA — álarc, 
maszk MÁSSÁ — pép, massza MASSÁZ — gyúrás, masszázs MASSÍV-
NYJ - tömör, masszív MÁSTER — mester MATEMATIKA — mate-
matika — MATERIALÍZM — materializmus MATERI JA — anyag, ma-
téria MÁTKA (mat') — méh, anyaállat, nőstény) (vö. mátka) MATRÁS, 
MATRÁC - matrac MATRÓNA - matróna MATRÓS — matróz MATC 
— meccs MACHINÁCIJA — fondorkodás, machináció MACHÓRKA — 
mahorka (dohányfajta) MÁCECHA (mat) mostoha MASÍNA — gép, 
masina MEDÁL — érem, medália MEDVÉD' (med + ed) — mackó, medve 
(er.: 'mézevő') MÉDIK — medikus MEDITÁCIJA — elmélkedés, medi-
táció MEDNÍCA D. (médnyj, med') — rézedény (vö. medence er.: 'rézből 
való edény') MEDÜZA — medúza MEZÁ (mez) — birtokhatár, mezsgye 
vö. megye is) MEZGÁ — háncsrost, fanedv (vö. mézga) MELANCHÓ-
LIJA — búskomorság, melancholia MELÁSSA — melasz MELÓDIJA — 
melódia MELODRÁMA — melodráma MEMORANDUM — emlékirat, 
memorandum MÉNTIK r é g — mente MENÜÉT — menüet MEN'ÖE-
VÍK — mensevik MENJŰ — menü MÉRA — mérték, mérő, mérőedény 
MÉRIT' - (meg)mér, kimér, felpróbál MÉRTVAJA VODÁ - holt víz, 
holt ág (vö. morotva) MESS — mise METEOR — meteor METEOROLÓ-
GIJA — időjárás, meteorológia MÉTOD — módszer, metódus METR — 
méter MECH — tömlő, fu j ta tó (vö. anya méh) MECHANlZM — gépezet, 
mechanizmus MECENÁT — pártfogó, mecénás MEC — kard (vö. Mecsér 
hn., szn. 'kardkészítő') MECÉT — mecset MIGRÉN — fejgörcs, migrén 
MIKROSKÓP - mikroszkop MIKROFON - mikrofon MILITÁRÍZM -
militarizmus MÍLOST' — kegy, könyörület (vö. malaszt) MIMÓZA — 
mimóza MINARÉT — minaret MINDÁL — mandula MINIMÁLNYJ — 
minimális MINÍSTR — miniszter MIRT — mirtusz MÍSSIJA - küldetés, 
misszió MIFOLÓGIJA — mitológia MOGÍLA — sír, sírhalom (vö. mág-
lya) MOZG — agyvelő (vö. N mozga 'csontvelő') MÓKRYJ — nedves 
(vö. Mokra, Mokrágy, Mokrin hn.) MOLODÉC — legény, derék gyerek 
(vö. malac? 'fiatal sertés') MÓLÓT' — őröl, darál (vö. malom) MOL 
mólót) — moly MONÁRCHIJA — egyeduralom, monarchia MONO-
GRÁMMA - monogram MONOLÓG - monológ MONOPÓLIJA — mo-
nopólium MONTÁZ - összeállítás, montázs MONUMENTÁLNYJ -
nagyarányú, monumentális MORÁL — erkölcs, morál MÓRFIJ — mor-
fium MORKÓV' — sárgarépa, murok (répa) MORÓZ — fagy, hideg (vö. 
zúzmara, zúzmaráz, R maráz) MOSKÍT — moszkitó MOTÍV — indítóok, 
motívum MOTOVÍLO, MOTÁLKA (motáf) csörlő, motolla MOTÓR -
motor MÓTTO — jelmondat, mottó MOCH — m,oh(a) MOCÍLO (mocíE, 
mókryj) — len-, kenderáztató (vö. mocsár, N mocsolya, Mocsolya, Mo-
csolád hn.) MRÁMOR — márvány MUZÍK — szegényparaszt, muzsik 
MÜZA - múzsa MUZÉJ - múzeum MŰZYKA - muzsika MŰKA -
kín, gyötrelem (vö. munka) MUCNÍK (muká) — lisztkereskedő (vö. N 
mucsarka Tisztes asszony') MUL — öszvér (vö. mulya?) MULÁT — 
mulatt MŰMIJA — múmia MUST — must MŰTNYJ — zavaros, sáros 
(vö. Mutne, Mutos hn.) MUFLON - muflon MÜFTA - muff MŰCHA 
légy (vö. Muzsna) MUSKA — legyecske (vö muslica N muska) MUS-
MULÁ — naspulya (naspulya, nespulya) MYSELÓVKA) mys'-f lovít) — 
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egérfogó (vö. N misalovka ua.) MJÄSO — hús (vö. mészáros) MJÁTA 
— menta MJAC — labda {vö. N mancs 'játékgolyó fából'). 
NADERGIVAT', NADERGNUT' (derzáf) - ráhúz, ráránt (vö. nad-
rág) NAÍVNYJ - naiv NARKÓZ — narkózis NARCÍSS - nárcisz NA-
SÁD D. (nasadít') — evezős hajó, csónak (vö. naszád) NATURALÍZM — 
naturalizmus NAŰSNIK (úcho) — fülvédőrész (sapkán) (vö. R násfa, 
násva 'fülbevaló') NACÍZM - nácizmus NACIONALZÁCIJA - államo-
sítás, nacionalizáció NÁCIJA — nemzet, náció NEVÓLJA (vólja, veiét) 
— rabság, szükség (vö. nyavalya) NEVRASTÉNIJA — neuraszténia NE-
GATÍVNYJ — negatív NEGLI2É — pongyola, neglizsé NEGR — néger 
NEKTÁR - nektár NÉMEC (nemój) - német NEMÓJ - néma NEÖN 
— neon NESESÉR — neszesszer NETTÓ — nettó NIGILÍZM — nihiliz-
mus NÍZNIJ - alsó (vö. Nizsna hn.) NÍKEL - nikkel NIKOTÍN - niko-
tin NIMB — nimbusz NIMFA — nimfa NIRVÁNA — megsemmisülés, 
nirvána NÍTCENKA — nyüstszál (vö. N nyüst 'a szövőszék vastag 
fonala') NOVÍNKA — újság, újdonság (vö. R novinka 'pletyka') NÓVYJ 
— új (vö. Novaj, Nóvák hn.) NÓVYJ GRAD — ú j vár, ú j város (vö. 
Nógrád ihn.) NOMÁD — nomád, NÓNSENS — esztelenség, nonszensz 
NÓRMA - norma NORMÁENYJ - normális NOSÍLKI (nősít) - hord-
ágy (vö. nyoszolya, Noszoly, Noszaly 'folyómeder') NOJÁBR' — novem-
ber NUE — nulla NUMIZMÁTIKA — éremtan, numizmatika NŰNCIJ 
— követ, nuncius NŰTRIJA — nutria NJUÁNS — árnyalat, nüánsz. 
OÁZIS - oázis OBVARÍT' (varit) - leforráz (vö. abárol, abál) OBÉD 
(ob+edá, esi) — ebéd OBELÍSK — obeliszk ÓBRAZ (razíf) — kép, ábrázat 
OBRÖK (obréc') — jobbágyi szolgáltatás (vö. abrak er.: vmi 'meghatáro-
zott pl. zsold, adó, étel') ŐBRUC (ruká) — abroncs (er.: 'karkötő v. gyűrű') 
OBSERVATÓRIJA - obszervatórium OB/EKTIVÍZM - tárgyilagosság, 
objektívizmus OVÁLNYJ — ovális OVÁCIJA — lelkes ünneplés, ováció 
OVEC — zab (vö. R asz ua.) OGURÉC — uborka, ugorka ÓDA — óda 
ÓZERO - tó (vö. Ozera hn.) OZÓN - ózon OKÁZIJA - kedvező alka-
lom, okkázió OKEÁN — óceán OKNÓ (óko) — ablak, gödör, mélyedés (vö. 
akna) OKÓVY (kovát) — bilincs, lánc (vö. akó er.: 'körülvasalt hordó') 
OKÓLICA - (kolo) — falu határát jelző kerítés (vö. akol) OKTJÁBR' -
október ÓLÉN' — szarvas (vö. Ónok hn.) OLÍVA — olajfa, olíva OLIGÁR-
CHIJA — oligárchia OLIMPIÁDA — olimpia, olimpiász OLTÁR' — oltár 
OLSÁNIK, OLSNJÁK (ol'chá, élcha) — égerfaerdő (vö. Olcsva, Ósva, 
Jósvafő, Öcsa, Ilosva hn.) OMÓNIM — hasonló hangzású szó, homonima 
OPÁL - opál ÓPERA - opera (műfaj) OPERÁCIJA - operáció OPE-
RÉTKA, OPERETTA - operett ÓPIJ, ÓPIUM - ópium OPPORTUNÍZM 
— megalkuvás, opportunizmus ÓPTIK — optikus OPTIMÍZM — derűlátás, 
optimizmus ORANGUTÁNG — orángután ORATÓRIJA — oratórium 
ÓRGÁN — szerv, orgánum ORGÁN — orgona (hangszer) ÓRGIJA — orgia 
ÓRDA — horda ORD1NÁRNYJ — közönséges, ordináré OREL — sas 
(vö. Orló, Arló hn.) ORÉCH — dió (vö. Oros, Oroszka, Orosztony hn.) 
ORNAMÉNT - díszítés, ornamentum ORNITOLÓGIJA — madártan, 
ornitológia ORTOPÉDIJA — testegyenészet, ortopédia ORFOGRÁFIJA. 
— helyesírás, ortográfia OSÍNA — rezgőnyárfa (vö. Oszikó hn.) OSÓT 
— csorbóka (tövisfajta) (vö. N aszat) ÓSTROV — sziget (vö. Osztró, 
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Esztró hn.) OSTRÓG (steréc') — börtön, várfal (vö. Esztergom, Eszter-
háza hn.) ÓSTRYJ — hegyes (vö. N ösztörü, osztom, 'hegyes karó') 
OTÉE — szálló, hotel ÓTRUBI (otrubít", rubíf) — korpa (vö. otromba; 
'korpa durva otromba') OSÍBKA (o-sí'bka) — hiba. 
PÁVA - páva (tyúk) PÁVIÁN - pávián PAVIEÓN — kerti ház, 
pavilon PÁGODA - pagoda PADISÁCH — szultán, padisah PÁZIT' 
(pa + zií) r é g t á j rét, legelő, pázsit PÁZDER'E D. (draf) — kender-
szár törmeléke (vö. pozdorja) PÁKOSTNYJ — aljas, trágár (vö. pákosz-
tos) PAKT — egyezmény, paktum PALÁNKA — palánkerődítmény PA-
LÁTA — palota FALÁS — pallós PALIT' — éget (vö. pálinka 'égetett 
bor') PÁLICA r é g — buzogány, héttollú bot (vö. pálca) PÁLKA — 
bot, nyél (vö. N palka, páka 'a gyékény buzogánya') PÁLMA — pálma 
PAMFLET — pamflet PAN — úr, nemes úr (vö. ispán) PANÁMA -
panama PÁNIKA — pánik PANNÓ — egész falat beborító festmény, 
pannó PANOPTIKUM — viaszbábgyűjtemény, panoptikum PANO-
RÁMA — tájkép, panoráma PANTEON PÁNCYR' — páncél PÁPA -
papa PÁPA — pápa PAPÍRUS — papirusz PAP'É-MASÉ — papírmasé 
PÁPOROTNIK — páfrány (vö. Poprád hn.) PÁPRIKA - paprika PAR 
(preí) — gőz, pára FÁRA - pár PARÁBOLA - parabola PARÁGRAF 
— paragrafus PÁRÁD — díszszemle, parádé PARAZÍT — élősdi, para-
zita PARALÍC — hűdés, paralízis PARALLÉLNYJ — párhuzamos, pa-
ralel PARASÓE — felsőszárnyas repülőgép, napernyő, esernyő (vö. N 
parazoly 'esernyő, napernyő') FARAFÍN — parafin PARVENJŰ — fel-
kapaszkodott egyén, parvenü PARDÓN — pardon PARIK — paróka 
PÁRIT' — gőzöl, párol PARIT' — gőzölög, párolog PÁRIJA — pária PARK 
— park PARKÉT - parkett PARLÁMEHT — parlament PARÓDIJA -
torzítás, paródia PARTIZÁN - partizán PARTITÚRA - partitúra PÁR-
TIJA — párt PARTNER - játéktárs, partner PARCÉLLA — parcella 
FÁSMO, PÁSMA - csomó, köteg, pászma PASSÍVNYJ - passzív PÁS-
SIJA — szenvedély, passzió PÁSTA — paszta PASTÉL — pasztell PAS-
TERNÁK - paszternák PÁSTOR — lelkipásztor PASTORÁL — pásztor-
játék, pasztorál FÁSTUCH (pastí) — pásztor PAST' — csapda, kelepce 
(vö. N paslica 'egérfogó') PÁSCHA - húsvét (vö. pászka) PATENT -
szabadalom, patent PÁTER - páter PATINA — patina PATRIÁRCH 
~ patriárka PATRIOT — hazafi, patrióta PATRÓN — töltény, patron 
PATRON — pártfogó, patrónus PAÜZA — szünet, pauza PAUK — pók 
PÁFOS - pátosz PACIFÍZM - pacifizmus PASÁ - pasa, basa PÁSTÉT 
— pástétom PAJÁC — bohóc, pojáca PEDAGÓG — pedagógus PEDÁL 
— taposó, pedál PEDÁNT — kínosan pontos, pedáns PADIKJÚR — pe-
dikür PÉKÁR' (pec') - pék (vö. Pékár szn.) PÉKLO' r é g PÉKLO (pec) 
— forróság, pokol PELENÁ — takaró, lepel (vö. pelenka PELENKA — 
pelenka PELERÍNA — körgallér, pelerin PELIKÁN — pelikán PÉPEL 
(palit', plámja) — hamu (vö. hamupipőke, -pepelyke, Papolc hn.) PER-
GÁMEN, PERGÁMENT - pergamen PERELÓG (pere+log, lezáf, lec') 
— ugar, parlag PEREC (er.: PPÉREC) — paprika PERINA (peró) -
párna ('tollal töltött') PERIÓD — periódus PERISKÓP — periszkóp 
PERIFÉRIJA — a városok szélső része, periféria PERMANÉNTNYJ -
állandó, permanens PERRÓN — (vasúti) peron PERS — perzsa PERS-
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PEKTÍVA - távlat, perspektíva PESÓK - homok (vö. piszok? (Pészak, 
Peszek, Pestyén, Pöstyén hn.) PESSIMÍZM — borúlátás, pesszimizmus 
PESTOVÁT' r é g gondoz, dajkál (vö. pesztrál) PESTRŰSKA (péstryj) 
- pisztráng PESTÜN, PESTÜN'JA (pestováf' - gondos nevelő(nő) (vö. 
pesztonka) PETÁRDA — petárda PETÍCIJA — kérelem, petíció PET-
RUS KA — petrezselyem PETŰNJA — petúnia PECÁTKA — pecsétke 
PECÁT' — bélyegző, pecsét PECEN'É (pec) — sütés, sütemény (vö. pe-
csenye) PECŰRKA (pec') — kis kályha (vö. csiperkegomba 'kiskemence 
alakú') PEC' — kemence, kályha (vö. R N pest ua., Pest, Pestes hn.) 
PIANINO — pianínó PIVNÍCA D. (pívo, pif) — sörözőpince PIGMENT 
— festőanyag, pigmentum PlZÁMA — pizsama PÍKA — lándzsa, pika 
PIKÁNTNYJ — csípős, pikáns PÍLKA - kis fűrész (vö. N pilkár 'fa-
vágó') PILÖT - pilóta PINGVIN — pingvin PING-PONG - pingpong 
PIRAMÍDA — pirámis PIRÓG — töltött lepény (vö. N piroha 'derelye') 
PISTOLÉT - pisztoly PIT'E (pit') — ivás, ital (vö. pityóka, pityókos) 
PIJÁVICA, PIJÁVKA (pit) - nadály, pióca, pióka ('vérivó') PLAGIÁ-
TOR - plagizátor PLAKÁT - plakát PLANÉTA - plánéta PLANÍ-
ROVAT' — planíroz PLÁNKA — léc (vö. palánk N piánk 'deszkakerítés') 
PLATÁN - platán PLÁTINA — platina PLATFÓRMA - álláspont, 
platform PLAFON — plafon PLASC (plóskij) — (ujjatlan) köpeny, eső-
kabát (vö. palást) POLÓVA t á j (pólót) — pelyva (polyva) PLED — 
takaró, pléd PLENÁRNYJ — teljes, plenáris PLÉNUM — plénum PLÉ-
SEN' — penész (N penészl, pelészn) PLEÖ' (plesívyj) — kopaszság, folt, 
kopár hely (vö. pilis 'kopaszra ny í r t hely a papok fején', Pilis, Pelsőc, 
Peleske) PLOMBA — plomba PLÓSKIJ — lapos, sima (vö. palack) 
PLÓSClCA — lapostetű (vö. poloska N palacka, palackféreg, 'lapos fé-
reg') POVIVÁT', POVIT' (vif) — becsavar, körülteker (vö. pólya, pólyál) 
POGÁNYJ - piszkos, tisztátalan (vö. pogány) POGÓN, POGÓNJA -
üldözés, hajsza (vö. pagony 'fiatal erdő' R 'az erdőnek az a része, amely 
a vadászok és a ha j tók között van ' POD (pod = alatt) — kemencefenék 
(vö. pad er.: 'alja, feneke vminek', padka, padló) PODAGRA — podagra 
PODKÓVA (kováf) - patkó PODMOLÓT' - pótlólag megőröl (vö. N 
padmaly 'alámosott, aláőrölt par t ürege') POZlGÁT', FOZEC' (zec') el-
éget, feléget (vö. pozsgás 'égő, piros arcú', Pozsega R Pozsoga 'felégetett 
erdő, föld') POZRÁT' (zref) felfal, zabál (vö. pazsrák N 'falánk') PÓZA 
- póz POZÍCIJA — pozíció POZUMÉNT - paszomány POKRÓV, POK-
RYVÁLO (pokryváí, kryf) — takaró (vö. pokróc) POLÉMIKA — polé-
mia POLZŰN (polztí) — mászó, csúszó élőlény (vö. N púzsa 'csiga') 
POLIP - polip POLITECHNIKA - politechnikum POLITIKA - poli-
tika POLITŰRA — politúr POLÍT' meglocsol, leönt (vö. palaj 'iszapos 
hely, homokzátony') PÓLKA — polc POLÓVA t á j — polyva, pelyva 
PÓLOVEC (polóvyj) — polovc, kun (vö. palóc ' fehér kun, jász') POLO-
ZÍT' — rakni, lerakni (vö. N palozsna, polozsna 'odatett tojás') PÓLÓT' 
— gyomlál, tisztogat (vö. N palol 'gabonát tisztít') POLTORÁ — másfél 
(vö. poltura 'másfél garas') PÓLJKA — polka PÓLSKIJ — lengyel, 
polyák PÓLJUS — sark, pólus POLJÁNA (póle) — tisztás (vö. Pojána, 
Pólyán hn.) POMÁDA — pomádé POMESTÍ — seper (egy ideig) (vö. 
pemete 'kemenceseprű' pamat) POMOCÍT' (mókryj) — benedvesít (vö. 
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pamacsol) POMÓSCNIK (pomóc') — segítő, helyettes (vö. N pomosznyik 
'kisegítő cseléd') FÓMPA — pompa, dísz PÓMPA — pumpa PÓNI — 
póni (ló) PONOSÍT' — ócsárol, becsmérel (vö. panaszol) PONJÁVA, 
PONEVA t á j háziszőttes anyag (vö. ponyva, panyóka) POP — pap 
POPLÍN - puplin POPUGÁJ - papagáj PÓRA - pórus PÓRTO -
portó PORTRÉT - portré PORUCÍT' (ruká) - megbíz valakit (vö. 
parancsol) PORCIÓN — porció POSETÍT' — meglátogat (vö. N pászita, 
pocéta 'keresztelési vendégség') POSÁV (postávit) t á j — összecsavart 
vászondarab (vö. posztó) POSTANÓVKA (postávit) — felállítás, meg-
szervezés (vö. pászta 'rész, szakasz') POTVÓR D. — rágalom (vö. patvar) 
POTÉNCIJA — potencia POTÓK (tec') — folyás, patak POTÓM - az-
után, majd (vö. potomra dolgozni, 'majdra, hitelre') POTROCHÄ — 
belső részek, zsigerek (vö. potroh) PÓTJAG (tjagáf) — húzószíj, térdszíj 
(vö. pating 'az ekét a taligával összekötő lánc') PÓÓTA — posta POÉ1-
ZIJA - poézis PRAVOSLÁVNYJ - pravoszláv PRÁZDNYJ - tétlen, 
dologtalan (vö. parázna, Parasznya) PRASCÄ, PRASC t ö r t parittya 
PRÉMIJA — prémium PREM'ÉRA — premier PREPARÁT — prepará-
tum PRÉRIJA - préri PRESS - prés PRESTÍ2 - presztizs PRET 
(spor) — veszekedik, vitázik (vö. perel, pöröl) PREFÉKT — prefektus 
PRECEDÉNT — precedens PRIBEGÁT' (beg) — odafut, menekül (vö. 
pribék, 'szökevény, útonálló, hóhérsegéd') PRIVILÉGIJA — privilégium, 
PRIZMA — prizma PRIMABALLERINA — primaballerina PRIMA-
DÓNNA — primadonna PRIMITlVNYJ — primitív PRIMULA — pri-
mula PRÍSTAV (pri + staí) — rendőrbiztos, őrszolgálattal megbízott hív. 
személy (vö. poroszló, porosztó) PRITVÓR — (templomi) előcsarnok (vö. 
pitvar, pitar) PRÓBA — próba, próbázás PRÓBOVAT' — próbál PROB-
LÉMA - probléma PROVOKÁCIJA - provokáció PROGNÓZ - prog-
nózis PROGRAMMÁ — program PROÉKT — tervezet, projektum PRÓ-
ZA - próza PROKLAMÁCIJA - proklamáció PROLETARIAT - pro-
letariátus PROLETÁRIJ — proletár PROLÓG - prológus PROPAGAN-
DA — propaganda PRÓSO — köles (vö. prosza 'lepény kukoricalisztből, 
er.: kölesből) PROSPEKT - prospektus PROSTÓJ — egyszerű, ala-
csonyszármazású (vö. paraszt) PROTÉKCIJA - protekció PROTÉSTO-
VAT' - protestál PROTOPLÁZMA - protoplazma PROFÉSSOR - pro-
fesszor PROFIL - profil PROFIT - profit PROCÉNT - percent PRO-
CÉSS - processzus PRŰSSKIJ - porosz PRJAZÍT' — zsírban süt (vö. 
R N parászol 'pörköl, főzeléket beránt') PRJAST' — fonni (vö. pérész-
len 'forgó orsó a szövőszéken') PSAR (péc) t ö r t kutyapecér (vö. Pe-
szér hn.) PSICHOLÓGIJA — pszichológia PTÍCA - madár (vö. N ptacs-
kár 'madarász') PUBLICIST - publicista PÜDRA - púder PŰZO n é p 
— has, pocak (vö. puzdra) PULÓVER — pulóver PULS — ütőér, pulzus 
PULT - pult PÜMA - puma PUNKT - pont PURITÁNIN - puritán 
PUSTÓJ - üres, puszta PUTC - puccs PUT' - út (vö. Putnok, Putna 
hn.) PŰSKA — ágyú (vö. puska) PCELÁ — méh (vö. Peselnek vn 'mé-
hes') PYRÉJ - tarackbúza (vö. perje) PJUPÍTR - pulpitus PJURÉ -
püré PJATÁ, PJÁTKA r é g sarok, láb (vö. pata) PJÁTNICA (pjaf) -
péntek PJATÓK — öt darab (vö. peták 'öt krajcár ') PJAT' — öt (vö. 
Pécs hn.). 
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RAB — rab, rab szolga RÁBBI — rabbi RABÓTA — munka (vö. 
rabota, robot) RAVNÍNA — síkság (vö. róna) RÁD2A — radzsa RADI-
ÁTOR — radiátor RADÍVYJ D. (radéf, rad) igyekvő, segítő (vö. N ra-
gyiva 'serény, szorgalmas') RÁDIJ — rádium RÁDIÓ — rádió RÁDIUS 
— sugár, rádiusz RAZBÓJNIK (boj, bit) — rabló (vö. bojnik, bonyik, 
bunyik ua.) RAK - rák RAKÉTA — rakéta RAKÍTA — kecskefűz, 
rekettye (vö. Rakató, Rekettye hn.) RÁMA — ráma RANG — rang 
RÁPORT - jelentés, raport RAPS (REPS D.) - repce(?) RÁÖPIE -
ráspoly RÁFIJA — raffia (pálmafajta) RÁCIONÁENYJ — racionális 
REABILITÁCIJA - rehabilitáció REÁKCIJA - reakció REALÍZM -
realizmus REÁENYJ — reális REV ANS — reváns REVfZIJA — revízió 
REVÖEVER - revolver REVOLJŰCIJA - revolució RÉGENT - régens 
REGLÁN - ragián RÉDKIJ - gyér, ritka REDŰKCIJA - csökkentés, 
redukció RED'KA — ker t i retek REDÍSKA - hónapos retek REZÍM -
rezsim REZEDÁ — rezeda REZIDÉNCIJA — rezidencia REKÁ — folyó 
(vö. N réka 'ér, patak', Rika, Rikájó vn.) REKLÁMA — reklám REK-
EAMÁCIJA — reklamáció REKORD — rekord RÉKTOR - rektor RELÉ 
— relé RELJATIVNYJ — relatív REMINISCÉNCIJA - reminiszcencia 
RENESSÁNS - reneszánsz RENKLÓD - ringló RENOMÉ - renomé 
RENTÁBEENYJ - rentábilis REiNTGÉN - röntgen RÉPA - répa RE-
PERTUÁR - repertoár RÉPLIKA - replika REPORTÁZ - riport RE-
PORTER — riporter REPREZENTÁCIJA - reprezentáció REPRODÜK-
CIJA - reprodukció REPS — ripsz RESPEKT — respektus RESPŰB-
LIKA - respublika RÉTUS' - retus(álás) REFERÁT — referátum RE-
FERÉNT - referens REFLÉKS - reflex REFLÉKTOR - reflektor 
REFÓRMA - reform REFRÉN - refrén RECEPT - recept RESETÓ 
— rosta RZA t á j r é g (rdef, ryzij) — rozsda (vö. ragya) RIDIKJŰL 
— ridikül, retíkül RING — ring RITM - ritmus RÍTOR — rétor RICÍN 
— ricinus RÓBOT — robotember(gép) ROV (RVÍNA D.) (ryf) — árok 
(vö. róna 'árkocska vetemény számára') ROG — szarv, élesen kiálló rész 
(vö. N rag 'a tetőszerkezet A alakú gerendái') ROGÓZ — gyékény (vö. 
Rókus hn.) ROZ' — rozs RÓZA — rózsa RÓZGA — vesszőnyaláb (vö. 
rőzse N rozga) ROZMARÍN — rozmarin(g) ROJ — (réjaf, rinútsja) — 
tömeg, raj ROM — rum ROMÁNS — románc ROMÁNTIKA — romantika 
ROMB — rombusz ROST — növekedés (vö. R rászt 'lépdagadás') RUBIN 
— rubin RUBÍT' - vág, aprít (vö. rombol?) RUBL - rubel RŰBRIKA 
— rubrika RUDÁ — érc (Rudabánya, Rudna, Rudnó hn.) RUMYN — 
román RUSÍN - ruszin RŰSSKIJ - ruszki RÜTA - ruta RUTÍNA -
rutin RŰCKA — fogantyú, fül, markolat, tollszár (vö. N rocska 'egyfülű 
edény') RYZIK (ryzij) — Vörös (ló- vagy kutyanév) (vö. Riska RYZIK 
— rizikegomha. RJABÓJ — himlőhelyes, tarka (vö. iromba ' tarka', N 
rapák 'ragyás, ripacsos') RJAD — sor, sorrend. 
SÁBLJA — szablya SABOTÁ2 — szabotázs SAD — kert (vö. Szada 
hn.) SAK - zsák SAKSOFÓN - szakszofon SALÁT - saláta SÁLO 
(sol') - zsír, szalonna SALÓN — szalon SAETÓ — szaltó SALFÉTKA 
— szalvéta SAMOVÁR (samo + varit) - szamovár SAMORÓDNYJ 
(samo + rodíf) — természetes, született, eredeti (vö. N szamorodni 'aszú-
borfajta, ahol a szemeket nem válogatják', öntermő?) SAMOSTRÉL 
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(samo + strelá, streljáí) — vadászkészség, számszeríj (érintésre magától 
lövő nyíl) SAMŰM - számum SANATÓRIJ, SANATÓRIJA - szana-
tórium SANGVINÍCESKIJ — szangvinikus SANDÁLIJA — szandál 
SÁNDVIC, SÉNDVIC - szendvics SÄNI - szán SÄNKI - szánka 
SÁNKCIJA — szankció SAP (sopef) — takonykór, szuszogás (vö. sza-
pornyica ' takonykór') — SAPÉTKA — (méh)kas, köpű (vö. N szepet 
'láda') SARACÍN t ö r t — szaracén SARACÍN r é g — szaracén, sze-
recsen SAR DÉL — szardella SARDÍNA, SARDÍNIJA — szardínia SAR-
KÄZM — szarkazmus SARKÓMA — szarkóma SARKOFÁG — szarkofág 
SATÍN - szatén SATÍR - szatír S ÁTÍR A - szatíra SATRÁP - kényúr, 
satrapa SACHÁR — cukor SBEG — összefutás, folyóka (vö. Zebegény 
hn.) SBOR — gyülekezet (vö. Zobor hn.) SVEKLA — vörösrépa, cékla 
CVÉTOC (SVÉTNIK D.) - fáklya, szövétnek SVÍTER - szvetter SVO-
BÓDA — szabadság SVOBÓDNYJ (svoj) — szabad, független ('maga 
ura') SVOD (vodít) — eltávolítás, elvezetés (vö. N szavat 'a lopás vád-
jának elhárítása') SVODÍT — elvezet, eltávolít (vö. szavatol 'a felelős-
séget áthárí t ja a kezesre') SVJATÓJ — szent SEVRJÚGA — sör eg 
SE'KÁC (sekát, sec') hidegvágó kalapács, tőzegtéglavágó (vö. N székács 
'húsvágó bárd') SEKÍRA — szekerce SÉKTA — szekta SÉKTOR — szek-
tor SELÉKCIJA - szelekció SELÍTRA - salétrom SELÓ - falu (vö. 
Szelec, Szelistye, Szelestény, Szelény hn.) SEMAFÖR — szemafor SE-
MÉSTR - szemeszter SEMINÁRIJ - szeminárium SENÄT — szenátus 
SÉNO — széna SÉNOKOS — szénakaszálás SENSÁCIJA — szenzáció 
SENTIMENTALÍZM - szentimentalizmus SENTJÁBR' - szeptember 
SEPARATOR - szeparátor SÉPSIS - szepszis SERÁL - szeráj SERB 
— szerb SER VÍZ — asztalkészlet, szervíz SERVIROVÁT' — szervíroz 
SERE-NÁDA — szerenád SÉRIJA - széria SERPANTÍN — szerpentin 
SÉRUM - szérum SÉCA (sec') - vágás, irtás (vö. Szécs hn.) SEŐENIE 
— vágás, aprítás (vö. Szécsény hn.) SÉCKA — vágás (szalma)s2ecsitca 
SÍVYJ — szürke, ősz (vö. R sző, szé 'fehéres, szőke', Sződemeter, Szé-
szarma hn.) SIGÁRA — szivar SIGARÉTA — cigaretta SÍLOS — siló 
SÍMVOL - szimbólum SIMMETRÍJA - szimmetria SIMPÁTIJA -
szimpátia SIMPTÓM - szimptóma SIMULJÁCiJA - szimulálás SIM-
FÓNIJA — szimfónia SINAGÓGA — zsinagóga SÍNIJ — kék (vö. Szinye 
hn.) SINÓD - zsinat SINONÍM - szinonim SÍNTEZ - szintézis SIO-
NÍZM - cionizmus SIRÉNA - sziréna - SIRÓP - szirup SISTÉMA 
— szisztéma SÍTO — szita SITUÁCIJA — szituáció SKÁLA — skála 
SKALÁ - szikla (vö. Zaszkal hn.) SKEPSIS — szkepszis SKOBÄ — vas-
kapocs, kampó (vö. eszkába, iszkába 'kapocs', eszkábál) SKORBŰT — 
skorbut SKORPIÓN - skorpió SKÓTNIK (skot) — tehenes, marhagon-
dozó (vö. R szkotár, oszkotár 'pásztor') SKRUPULEZNYJ — szkrupuló-
zus SKUNKS — bűzös borz prémje, szkunksz SLEDÍT (sled) — nyomon 
követ, vadászaton üldöz (vö. szelindek) SLÍVA — szilva SLOVÁK — 
szlovák SLUGÁ (sluzif) — szolga SLTJZBA — szolgálat, istentisztelet 
(vö. zsolozsma) SMARÁGD — smaragd SMETKI (smetáf, mestí) t á j — 
összesöpört alja vminek, szemét SMÓKING — szmoking SMOLÄ — 
gyanta, szurok (vö. Szomolnok, Szomolány hn.) SMORCÓK (smórscifsja, 
mórscit', morscína) — kucsmagomba, szömörcsök ('töpörödött, ráncos') 
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SNOB - sznob SÓBÓL - coboly SOVÉT - szovjet SÓDA — szóda 
SÓJA, SÓJKA (sijáf) — mátyásmadár, szajkó, szaja SÓKOL — sólyom 
(vö. Szokoly, Szokolya hn.) SOLENNYJ — sós (vö. Szalompatak, Sza-
lánca vn.) SOLIDÁRNYJ - szolidáris SOLIST - szólista SÓLO — szóló 
SÓLOD (sládkij) — maláta (vö. N szalad 'csiráztatott gabona') SOLÓMA 
— szalma SOLÓNKA (SOLONÍCA, SOLNÍCA D.) - sótartó (vö. sze-
lence (SOLÓNYJ t á j SOLJANÓJ — sós (vö. Szalatna, Szalonna vn.) 
SOL - só SONATA - szonáta SOND - szonda SONÉT - szonett SYP' 
(sypáí) — szórás, ömlesztett anyag (vö. iszap) SÓPLI n é p durva 
takony (vö. szopornyica ' takonykór') SOPRÁNO — szoprán SOR — sze-
mét, hulladék (vö. szar) SORÓKA — szarka SOSÉD (sesf) — vki mellett 
levő ('ülő') egyén, szomszéd SOCIALÍZM — szocializmus SOCIÁLNYJ 
— szociális SPÁR2A — spárga SPEKTR - szpektrum SPEKULJÁCIJA 
— spekuláció SPECIÁLNYJ — különleges, speciális SPLÉTNJA (plestí) 
— pletyka SPONTÁNNYJ - spontán SPÓRA - spóra SPORT - sport 
SPÓRYJ t á j sikeres, kevésből sokat adó (vö. szapora) SREDÁ — 
szerda SRÉDNIJ — középső (vö. Szered, Szerednye hn.) STABÍLNYJ 
— szilárd, stabil STADION - stadion STÁDIJA — stádium STANDÁRT 
— szabvány, standárd STANIÓL — sztaniol STÁROSTA (stáryj) — öreg-
bíró, sztaroszta START — start STÁRYJ — öreg (vö. Sztára hn.) STA-
TIST - statiszta STEARIN - sztearin STELLÁ2 - stelázsi STENO-
GRÁFIJA — gyorsírás, sztenográfia STEP' — puszta, sztyepp, steppe 
STERÉC' — megőriz (vö. Sztregonya, Sztregova hn.) STERCH D. — 
gólya (vö. R N eszterág ua.) STOK (tok, tec') — lefolyás, csatorna (vö. 
Tokaj hn., 'összefolyás, víztorkolat') STIL — stílus STÖG — asztag 
STOL (stlaf) — asztal STOLB — oszlop, szobor (R esztobor, cobor) 
STOLP — oszlop, cölöp STÓROZ (steréc') — őr, őriző (vö. N strázsa 
'éjjeliőr') STRÁ2A r é g — őrség, őrizet (vö. strázsamester) STÁNNIK 
(straná) - vándor, zarándok STRATÉGIJA - sztratégia STRATOSFÉRA 
— sztratoszféra STRECHÁ (stróit') — eresz, eszterha, isztorhéj STRO-
GÁL (strogáf, strug) — gyalus, faragó (vö. esztergályos) STROFÁ — 
strófa STŰDIJA — stúdió STYK — szurony, fémrúd (vö. ösztöke 'kés 
alakú vasrúd, mellyel az eke vadról a földet lekaparják') STJÁ2KA 
(stjágivaf) — összehúzás, összehúzó szerkezet (vö. N szatying 'szalag, 
pertli, amellyel összebúznak') SUBBÓTA - szombat SUBVÉNCIJA -
szubvenció SUBRÉTKA — szubrett SŰKA — nősténykutya, szuka SUK-
NÓ (sucít) — posztó (vö. szoknya) SULTÁN — szultán SURÉPICA — 
kerek répa, repce SUÖENÍNA (susíf, suchój) — szárított v. aszalt ter-
mék (gyümölcs v. gomba) (vö. N susinka ua.) SUCHÓJ (vö. 
Szuha, Szuhány, Susány hn., N susnya 'ágtörmelék') SFÉRA — szféra 
SCHEMA - séma SCENÁRIJ - szcenárium, forgatókönyv SYVOROT-
KA (syr) — tejsavó, szérum (vö. N szurutyka 'aludttej') SYNÖK — 
vkinek kisfia (vö. N szinák 'rossz fiú') SJUÍTA — szvit. 
TÁBELNYJ - táblás, táblázatos TÁBES - tábesz TABLÉTKA -
tabletta TÁBOR — tábor TABŰ — tabu TAVERNA — kiskocsma, ta-
verna (vö. tivornya er . : 'kocsma') TAJGÁ — tajga TAJFŰN — tájfun 
TÁKAT' (tak) n é p i helyesel (vö. N tákol,magyaráz') TÁKSA — taksa 
TAKSÍ - taxi TAKT - taktus TÁKTIKA - taktika TALÁNT - talen-
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tum TÁLER — tallér TALISMÁN — talizmán TALÓN — szelvény, talon 
TAMARÍSK, TAMARÍKS — tamariszkusz TAMBŰR — tambura, régen: 
dob TAMPÓN - tampon TÁNGO - tangó TÁNEC - tánc TANK -
tank TANCOVÁT' - táncol TÁRA - tara TARÉLKA - tányér TARÍF 
- tarifa TÁRY-BÁRY - terefere (hangút.) TATÁRIN - tatár TAFTÁ 
- taft TVERDYJ - kemény (vö. Tardona hn.) TVARÓG (tvoríí) - túró 
(vö. tarhó) TÉZIS - tézis TELE VÍZI JA - televízió TELÉGA — szekér, 
kordé, taliga TELÉZKA - kis kordé (vö. talicska) TELEGRAMMÁ -
telegram TELESKÖP - távcső, teleszkóp TELEFON - telefon TÉMA 
— téma TEMÁTIKA — tematika TEMNÍCA (témnyj, tma) r é g — 
tömlöc (R timnüc) TEMP — tempó TEMPERAMÉNT — temperamentum 
TEMJÁN - tömjén TENDÉNCIJA - tendencia TÉNNIS - tenisz TÉ-
NOR — tenor TEÓRIJA — teória TEPLYJ - meleg (vö. Tapolca, Tapol-
csány, Teplic, Toplica hn.) TERÁPIJA — terápia TÉREM t ö r t k ö l t 
emeleti szoba (vö. terem) TÉRMOS — hőpalaek, termosz TÉRN — kö-
kény (vö. Tarna, Tarnóc, Tarnóca, Trencsény hn.) TÉRNIE (tern) — 
tövis, tüskés bokor (vö. Terenye hn.) TERRAKÓTA — égetett agyag, 
terrakotta TERRÁSA - terasz TÉRROR - terror TESÁLSClK (tesát) 
— faragómunkás (vö. Taszár, Teszér, Ácsteszér hn.) TÉSTO (tískaf, tís-
nuf) - pép, tészta TÉTANUS - tetanusz TÉCHNIKA — technika 
TÉCHNIKUM - technikum TÍGEL - tégely TIGR - tigris TIP - típus 
TIRÁDA — szóáradat, tiráda TIRÁN - tirannus TIS — tiszafa TITÁN 
- titán TÍTUL - titulus TIF - tífusz TÍCHIJ - csendes (vö. Tihany, 
Tiha, Tiho hn.) TKAC (tkaf) — szövőmunkás, takács TMIN, KMIN -
kömény TOVÁR — áru, rakomány (vö. tár elvonás tárház, társzekér 
szavakból) TOVÁRlSC (továr?) - barát, társ, elvtárs TÓGA — tóga 
TOLMÁC r é g - tolmács TON - tónus TONNA - tonna TÓNJA 
(top-nja, topíí, tonúf) — halászó, hálóvető hely, halásztanya (vö. tanya 
N 'halászó hely, mély víz, tartózkodási hely') TOPÁZ — topáz TOPO-
GRÁFIJA — helyszínrajz, topográfia TÓPOL — nyárfa, topolyafa (vö. 
Topolya, Topolóka hn.) TOPÓR — balta (vö. N íopor 'kis kézi balta') 
TÓRBA t á j tarisznya, zsák (vö. R N túrba 'bőrtáska') TOREADÓR 
— torreádor TOROKÁ — kápaszíj (vö. N tracska 'a ponyva négy sarkán 
levő kötőszalag') TÖRPÉD A - torpedó TORS - torzó TOST - tószt 
TOTÁLNYJ - totális TOTÉM - totem TRÁVNIK (travá) - r é g nö-
vénygyűjtemény t á j dús füvű rét (vö. N tanárok 'bekerített rét, füves 
kert') TRAGÉDIJA - tragédia TRAGÍCESKIJ - tragikus TRADÍCIJA 
- tradíció - TRÁKTOR - traktor TRANS - révület, transz TRANS-
MÍSSIJA - transzmisszió TRANSPARÁNT - feliratos tábla, transzpa-
rens TRANSPORT - transzport TRANSFORMATOR - transzformátor 
TRAPÉCIJA - trapéz TRACHOMA - trachoma TRÉNING - tréning 
TRÉST - tröszt TRIÁDA - triász TRIGONOMÉTRIJA - trigonomet-
ria TRIKÓ - trikó TRILÓGIJA - trilógia TRÍO - trió TRIŰMF -
triumfus TROJKA — hármasfogat, trojka TROLLÉJBUS — trolibusz 
TROMBÓZ - trombózis TRON - trón TROPÍCESKIJ - trópusi 
TROSTNÍK — nád, nádas (vö. Teresztenye, Terestyénit hn.) TROFÉJ 
— trófea TROCHÉJ — trocheus TRUBÁ — cső (vö. N toromba 'nád- v. 
zsuppköteg') TRUBADÚR - trubadúr TUALÉT — toalett TÚBA - tú-
li 
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bus TUBERKULEZ — tuberkulózis TUK — zsír, szalonna (vö. toka-
szalonna) TÜNDRA — tundra TUNÍKA - tunika TUPÖJ - életlen, 
tompa TUR — őstulok, bölény (vö. Tur, Tura, Túrja, Turány hn.) TUR-
BINA - turbina TURÍST - turista TURNÉ - turné TUT - eperfa, 
szederfa (vö. N duci-fa 'eperfa') TUS — tus (zene) TUS' — tus (festék) 
TUF - tufa TŰJA - tuja TYKVA - tök TJUEPÄN - tulipán TJUR-
BÁN — turbán. 
ŰGOL — szöglet, sarok (vö. N uglya ua.) UGORÁT', UGORÉT' 
(goréf) — elég, leég (vö. ugar 'erdőégetéssel nyert föld') UDÖD — búbos-
banka (vö. R N dutka ua. Dutka szn.) ŰZIN — vacsora (vö. uzsonna) 
UKÄZ - rendelet, ukáz UKRÓP (KOPÉR D.) - kapor ULÄN - ulánus 
ŰLICA (pereulók, uléj) - utca ULTIMÁTUM - ultimátum ULTRA-
MARÍN — ultramarin UNIVERSÁLNYJ — univerzális ŰNIKUM — uni-
kum — ŰNIJA — unió ŰNCIJA — uncia (régi súlvmérték) URÁ! — hurrá 
(indszó) URAGÁN - orkán URÁN - urán ŰRNA - urna UROLÓGIJA 
— urológia ŰSTRICA — osztriga ÜTÖK (utkát', tkaí) — vetülék (fonál) 
(vö. N ontok 'bélfonál') UTÓPIJA - utópia ŰTRENJA - hajnali á j ta-
tosság (vö. veternye 'reggeli zsolozsma'). 
FAVORIT - favorit FAVN - faun FÁZA, FÁZIS - fázis FAZÁN 
- fácán FÁKEL - fáklya FAKÍR - fakír FAKSIMILE - fakszimile 
FAKT — tény, faktum FÁKTOR - tényező, faktor FAKTÖTUM -
faktótum FAKUETATÍVNYJ - fakultatív FAKULTÉT - fakultás FA-
LANSTÉR - falanszter FALS - hamis játék, fals FANATÍZM - fana-
tizmus FANTÁZIJA — fantázia FANTÓM - fantom FARAÓN - fáraó 
FASÓL - bab, paszuly FASÓN - fazon FATALÍZM - fatalizmus FÁ-
TUM - fátum FAŰNA. - állatvilág, fauna FASÍZM - fasizmus FEV-
RÁE - február FEDERÁCIJA - föderáció FÉLDSER - felcser FENÓ-
MEN - fenomén FEODÁLNYJ - feudális FÉRMA - farm F'ES - fez 
FESTIVAL - fesztivál FÉTIS - fétis FIÁLKA - ibolya, viola FIÁKR 
- fiáker FIÁSKO - fiaskó FÍGA - füge FÍZIKA - fizika FIZIOLÖ-
GIJA - fiziológia F IKS - fix (ár, fizetés) FÍKUS - fikusz FÍKCIJA 
- fikció FILATELÍJA — filatélia FILÍSTER - filiszter FILODÉNDRON 
- filodendron FILOLÓGIJA - filológia FILOSÓFIJA - filozófia FILM 
— film FINÁL - finálé FÍNIS - finis FINN - finn (férfi) FINNO— 
UGÓRSKIJ - finnugor FIORD, FJORD - fjord FIRN - csonthó, fim 
FLAMINGO - flamingó FLANEL - flanell FLÉGMA - flegma FLÉJ-
TA - flóta FLER — flór (anyag) FLIRT - flört FLÓRA - növényvilág, 
flóra FLOT - flotta FOKSTER'ÉR - foxterrier FÖKUS - fókusz FŐ-
LIÁNT - fóliáns FOLKLÓR - népköltészet, folklór FONÉTIKA -
fonétika FONOGRÁF — fonográf FÓRMA - fórma FORMÁT - for-
mátum FORMULA — formula FORTÉÉ — fortély FORTÜNA — fortuna 
FÓRUM - fórum FOTOGRÁF - fotográfia FRÁGMENT - fragmen-
tum FRÁZA — frázis FRAK — frakk FRÁKCIJA — párttöredék, frakció 
FRESK, FRÉSKA - freskó FRÍZŰRA - frizura FRONT - front FTJGA 
— fuga FUNDAMÉNT - fundamentum FÜNKCIJA - funkció FŰRIJA 
— fúria FÜRÜNKÜL — furunkulus FÚTBÓL — futball FUFÁJKA - • 
vattazubbony, fufajka. 
CHALÍF - kalifa CHAMELEON - kaméleon CHAN - kán CHAÓS 
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— káosz CHARAKTER — jellem, karakter CHVALÁ — dicséret (vö. 
hála) CHVOR (chvorát) t á j betegség, nyavalya (vö. kór) CHVÓROST 
— rőzse (vö. haraszt) CHVÓRYJ - beteges (vö. kóros) CHÍMIJA -
kémia CHIMÉRA — álomkép, kiméra CHLAP — felső a kártyában, bubi 
(vö. kolop) CHLEB — kenyér (vö. N kleba ua., klyebárka 'kenyeres 
asszony') CHLOR - klór CHLOROFÍLL - klorofill CHMEL - komló 
CHOKKÉJ - jéghoki CHOLÉRA - kolera CHOLM - domb, halom 
CHOR - kórus, kar CHORVÁT - horvát CHOREOGRÁFIJA - koreo-
gráfia - CHOCHOTÄT' - hahotáz (hangut.) CHRÄTER - kráter CHRI-
ZANTÉMA - krizantém CHRISTTANÍN - keresztény CHRÓNIKA -
krónika CHRUSTÁL — kristály. 
CAR' — cár CÉBER D. — veder, csöbör CÉVKA — cséve (vö. cső) 
CELLOFÁN - celofán CELLULÓZA, CELLJULÓZA - cellulóz CEL -
cél CEMENT — cement CENZOR - cenzor CENZÚRA — cenzúra 
CENTR — centrum CEP — csép(hadaró) CEREMÓNIJA — ceremónia 
CECH — üzemrészleg, r é g céh CIVILIZÁCIJA — civilizáció CIKL — 
ciklus CIKLÁMEN - ciklámen CIKLON - ciklon CIKÖRIJ - cikória 
CILÍNDR - cilinder CIMBÁLY - cimbalom CINÍZM - cinizmus CINK 
— cink CIRK - cirkusz CISTÉRNA — ciszterna CITADÉL — citadella 
CÍTRA - citera CYGÁN - cigány. 
CABÁN — pásztor, juhász, csobán CABER — borsfű (vö. csombor) 
CAPRÁK - nyeregtakaró, csábrák CARDÁS - csárdás ÓASTŰSKA -
tréfás alkalmi vers, csasztuska CÁSA — kerek ivóedény, serleg (vö. 
csésze) CEK — csekk CEKÁN t ö r t (harci) fokos (vö. csákány) CELN, 
CELNÓK — fatörzsből vájt) csónak CÉLJAD' r é g belső cselédség (vö. 
család) CEPÉC fejkötő (vö. N csepesz ua.) CEREDÁ — sor, rend (vö. 
csorda) CÉREP — koponya, teknő (teknős állatoknál) (vö. cserép, ser-
penyő) CERESLÓ D. - csoroszlya CERÉSNJA - ceresznye(fa) CER-
DÁK — padlás (vö. csárda) CERNYJ — fekete (vö. Cserna vn., Csongrád 
' fekete vár') CERPÁK — merítőedény (vö. N cserpák 'merítőháló') CÉS-
NOK — fokhagyma (v. Csesznek hn., Csesznok szn.) CEST' (ctif) — tisz-
tesség, cím, rang (vö. tiszt-je vkinek) CÉTA t ö r t — balkáni partizán-
csapat (vö. csata, csetnyik, Csetnek hn.) CETVÉRG (cetyre) — csütörtök 
CÉTVERT' — negyed (vö. N csetert 'mérőedény', csetres) ÓECH — cseh 
ClZ — csíz ClZIK — csízik CIN — rang, illendőség, rend (vö. csín, csín-
ján bánni vkivel) ClNÍT' (cin) — okoz, elkövet, csinál CfSTYJ (cedit) 
— tiszta CUBÚK — csibuk CUVÁS — csuvas CŰDO (cujáf) — csoda. 
SABLON — sablon SÁJKA — csöbör, sa j tár (vö. sajka 'komphajó') 
SAJTÁN — sátán (a mohamedánoknál) SAKÁL — sakál SÁMÁN -
varázsló, sámán SAMÓT — samott SAMPŰN' — sampon SÁL — sál 
SÁNEC — sánc SÁPKA — sapka SARLA.TÁN — kuruzsló, sarlatán 
SATÁT' — ingat, himbál, kószál (vö. sétál, az óra sétálója) SATER — 
(cigány)sátor SAFRÁN — sáfrán SACH — sah SACH — sakk (lépés) 
SÁCHMATY - sakkjáték SVÁB - sváb SVÉD - svéd SEVRÓ - sevró 
(bőr) SEJCH — sejk SELK — selyem SEF — főnök, főszakács, séf 
SÍLO — ár (eszköz) (vö. N silla ua.) SlMPANZÉ — csimpánz SÍNA — 
kerékabroncs (vö. N kocsi sing) SlNSlLLA — csincsilla (nyúl) SlP — 
tüske, tövis (vö. csipke bokor) SlRÓKIJ — széles (vö. Sirók, Siróka hn.) 
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SISAK (sis) t ö r t - (csúcsos) sisak SlFÓN - sijon SIFON'ÉR, SIFO-
N'ÉRKA - sifoné SlFR - rejt jel , sifre SKÁLA - skála SKÓLA -
iskola SLAK - salak SOVINÍZM - sovinizmus SOK - sokk SOKOLÁD 
- csokoládé SOFER - sofőr SPINÁT - spenót SPIÓN - spion SRAP-
NEL — srapnel STOP AT' — (be)stoppol SŰBA — szőrmebunda (vö. suba) 
SUSÜKAT' — susog (hangút.) SÚTYJ D. szarvatlan (vö. szarvas suta, 
özsuta, suta, 'balog, félszeg') 
SCAVEL (sei) sóska (vö. csáva 'cserző folyadék') SCEGÓL, SCE-
LENOK (scebetáf) — tengelic, stiglinc SCERBÍNA — ki csorbult rész, 
csorbulás (vö. csorba) SCETKA — kefe (vö. ecset) SCÜKA — csuka. 
EVOLJŰCIJA* - evolúció EGOÍZM - egoizmus EDÉM - éden 
EDIKT - rendelet, ediktum EKVÁTOR - egyenlítő, ekvátor EKZAL-
TÁCIJA - egzaltáció EKZÉMA - ekcéma EKZOTÍCESKIJ - egzotikus 
EKIPÁZ - fogat, ekvipázs EKLEKTICÍZM - eklekticizmus EKONO-
MÍZM — ökonomizmus EKSKAVÁTOR — kotrógép, ekszkavátor EKS-
PEDÍCIJA - expedíció EKSPOZÉ - felszólalás, expozé EKSPÓRT -
pxport EKSPRÉSS — express(vonat) EKSTÁZ — lelkesedés, eksztázis 
EKSCÉSS — kilengés, excesszus ELEVÁTOR — emelő, elevátor ELE-
GÁNTNYJ - elegáns ELÉGIJA - elégia ELEKTRODINAMIKA -
elektrodinamika ELEKTROMAGNÍT - elektromágnes ELEKTROSKÓP 
- elektroszkóp ELEKTROTECHNIK - elektrotechnikus ELEKTROFÓR 
— villamos melegítő, elektrofór ELEFANTIÁZ(IS) — elefántiázis ELIK-
SÍR - elixir ELIMINÁCIJA — eliminálás ELÍTA — felső réteg, elit 
ÉLLIN — hellén ÉLLIPS — ellipszis EMÁL — zománc, email EMANCI-
PÁCIJA — emancipáció EMBRIÓN — embrió EMIGRÁCIJA — emigrá-
ció EMÓCIJA — emóció EMPIRÍZM — empirizmus ÉMU — emu (állat) 
ENÉRGIJA - energia ENCIKLOPÉDIJA - enciklopédia EPIGÓN - epi-
gon EPIGRÁMMA — epigramma EPIGRÄFIKA — felírattan, epigrafika 
EPIDÉMIJA - epidémia EPIZÓD - epizód ÉPIKA - epika EPILÉP-
SIJA - epilepszia EPILOG - epilógus EPÍCESKIJ - epikai ÉPOS -
eposz EROTIKA — erotika ESPERANTO — eszperantó ESKIMOS -
eszkimó ESSÉNCIJA - esszencia EST - észt (férfi) - ESTAFÉTA -
staféta ESTÉTIKA — esztétika ESTRÁDA — emelvény, eszírádművé-
szet ETÁP - fejlődési fok, etap ÉTIKA - etika ÉTIKÉT - etikett ETI-
MOLÓGIJA - szófejtés, etimológia ETNOGRÁFIJA - etnográfia. 
JUBILÉJ — jubileum JUG — dél (világtáj) (vö. N ju-^szél 'déli szél', 
Jugoszlávia) JUGŰRT — joghurt JŰMOR — humor JŰNKER — (porosz) 
nagybirtokos, junker JŰNOSA — i f jú (vö. inas). 
JÁBLOKO — alma (vö. Jablonca, Jablonka hn.) JÁVOR — iharfa, 
jávorfa JÁGEL — rénszarvas-zuzmó (vö. jegenye?) JAGUÁR — jaguár 
JAZ — ónos jász (hal) JAK — jak (tibeti szarvasmarha) JAKŰT — jakut 
(férfi) JALÓVYJ — terméketlen, meddő (vö. Jalóc, Jálova hn.) JÁMA 
— árok (vö. Jám hn.) JAMB — jambus JANVÁR' — január JÁNKI, 
JÉNKI — jenki JANTÁR' — borostyánkő (vö. gyanta R gyantár, gyen-
tár) JANYCÁR — janicsár JÁRICA, JÁR' (jarovój) — tavaszi gabona, 
tavaszi vetés (vö. jérce 'tavaszi, f iatal tyúk') JÁRKA (jarovój) — fiatal 
* Technikai okok miat t a szókezdő „a" betűt E-vel szedték. 
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nőstény bárány, jerke) JARMÓ — iga, járom JAROVIZÄCIJA — jaro-
vizáció JAR, JÁRÓK t á j meredek vízpart, szakadék (vő. árok) JÁRYJ 
— heves, féktelen (vő. Járpatak vn.) JÁSEN' — kőrisfa (vő. Eszény, 
JeszenŐ, Jaszanova hn., Eszenő vn.) JÁSLI — jászol JASMÍN — jázmin 
JÁCHTA - jacht JACHT-KLUB - jachtklub. 
РУССКО-ВЕНГЕРСКИЙ СЛОВАРЬ ПО СХОДСТВУ И РОДСТВУ 
(РЕЗЮМЕ) 
И. БИХАРИ — И. ШЮТО 
Этот словник был приготовлен главным образом педагогической целью. Он хочет 
оказать помощь в преподавании русского языка в Венгрии. Поэтому словник соби-
рает те русские слова, более или менее подобные пары которых найдены и в вен-
герском языке. Среди слов встречаются европеизмы, являющиеся элементами языка 
большинства культурных народов. Кроме вышеупомянутых имеются в етом словнике 
такие русские слова, подобные пары или распознаваемые родственные слова которых 
можно найти среди славянских заимствований венгерского языка. Из международных 
европеизмов за недостатком места были включены в словник только самые известные 
и чаще всего употребительные слова, однако же из заимствованных слов славянского 
происхождения, мы старались использовать и венгерские диалектные слои. Даже вос-
пользовались и многими из названий местности славянского происхождения. Имеются 
в словнике и такие слова, которые попали и в русский и венгерский языки из како-
го-то третьего языка (из немецкого, латинского, греческого, турецкого языков.) Осно-
вой нашей концепции служило то, что самый важный психологический момент усво-
ения слов, это создание ассоциации по аналогии между новыми и уже заранее зна-
комыми словами. (Этимологическая связь.) К этой ассоциации по сходству хотим по 
возможности оказать значительную поддержку изучающим русский язык и владею-
щим только венгерским языком. Этот сборник не является этимологическим словарем, 
но высказывается по вопросам толкований слов в спорных случаях, он только имеет 
в виду — воспользованием достижений венгерской этимологической литературы — воз-
можное, родственное сходство. Однако же очевидно случайные сходства, опровергну-
тые аналогии по возможности мы не приняли во внимание. 
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A SZOHALMOZÁS NÉHÁNY ÉRDEKES PÉLDÁJA 
ARANY TOLDIJÁBAN 
DR. PÁSZTOR EMIL 
Mi a titka annak, hogy a Toldi, ez a XIV. században játszódó tör-
ténet, melyet Arany János majdnem százhúsz évvel ezelőtt küldött be 
a Kisfaludy Társaság pályázatára, ma is olyan kedves olvasmányunk? 
Ebben a tartalmi érdekességen kívül a formai tökéletességnek s a költő 
nyelvművészetének is nagy szerepe van [1]. Nemcsak a Toldi egésze, 
hanem egy-egy versszaka, sőt gyakran egy-egy mondata is sok nyelvi 
szépséggel és tanulsággal szolgál. A következőkben Arany elbeszélő 
költeményének három kis részletét vesszük szemügyre. 
1. 
Az első ének 6. versszakából megtudjuk, milyen gondolatok szán-
togatják Toldi Miklós lelkét, amikor Nagy falu határában meglátja 
Laczfi nádor hadát: 
I. „Szép magyar leventék, aranyos vitézek! 
J a j be keservesen, ja j be búsan nézlek. 
II. Merre, meddig mentek? Harcra? Háborúba? 
Hírvirágot szedni gyöngyös koszorúba? 
Mentek-é tatárra? mentek-é törökre, 
Nekik jóéjtszakát [2] mondani örökre? 
III. Hej! ha én is, én is köztetek mehetnék, 
Szép magyar vitézek, aranyos leventék!" 
Ez a versszak maga is egy kerek kis fogalmazás, melynek az első 
két sor a bevezetése (I.), a következő négy a tárgyalása (II.), az utolsó 
kettő pedig a befejezése (III.). Figyelemre méltó a három szerkezeti 
rész között megmutatkozó arányosság. A versszak első és utolsó sora 
a kéttagú megszólításnak két, más-más sorrendű változatával (Szép 
magyar leventék, aranyos vitézek!; Szép magyar vitézek, aranyos le-
venték!) zárja közbe a bemutatott gondolatok halmazát. Az utolsó sor-
ban is az első sor öt szavát használja fel a költő, csak a jelzett szók sor-
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rendje cserélődik meg úgy, hogy a versszak első és utolsó főneve a le-
venték legyen, a Miklósnak nyilván még többet jelentő vitézek forma 
pedig — az első s az utolsó sorban is — a versszak szívéhez közelebb 
kapjon helyet. A megszólításnak ehhez a két sorához közbül egy-egy 
óhajtó mondat csatlakozik (Jaj be keservesen, jaj be búsan nézlek; Hej! 
ha én is, én is köztetek mehetnék), és mindkét mondatban jellemző 
szóismétlések érzékeltetik Miklós elfogódottságát. 
Az említett mondatok által közbezárt II. rész csupa kérdő mondat 
(sok kérdőszóval és kérdőjellel), hisz Miklós lelkében is a kérdések 
egész sokasága halmozódik most. A versszak 3. sora két-két rövid, ha-
tározott kérdés, melyeknek alliteráló m és h hangjai csak még jobban 
kiemelik, hogy a f iúnak szíve-lelke ott van most az aranyos vitézek 
közt: Merre, meddig mentek? Harcra? Háborúba? S folytatódik a gon-
dolat egy ötödik, hosszabb, ellágyuló kérdésben: Hírvirágot szedni 
gyöngyös koszorúba? 
A pillanatnyi ellágyulás után a következő két sor három újabb, 
„katonás" kérdéssel toldja meg az eddigieket: Mentek-é tatárra? men-
tek-é törökre, Nekik jóéjtszakát mondani örökre? (Az ismétlődő sza-
vakkal alkotott rövidebb kérdéseket itt is egy hosszabb, egész soros 
kérdés folytatta, s ez a tréfába haj ló kérdő mondat egyben le is zárta 
a kérdések halmazát.) A következő két sor már más mondatformába 
csap át, és a két bevezető sorhoz is visszanyúlva egyetlen vágyban 
összegezi a Miklós lelkéből feltörő gondolatokat: Hej! ha én is, én is 
köztetek mehetnék, Szép magyar vitézek, aranyos leventék! 
2. 
A hatodik ének 17. versszaka Miklósnak nem a gondolatait, hanem 
a szavait idézi, melyekkel édesanyjától vesz búcsút éjnek idején. Hő-
sünknek menekülnie kell György bosszúja elől, és mikor az udvarba 
vitt farkasok miatt a kutyák üvölteni kezdenek, egy percig sem ma-
radhat tovább, ha nem akar bátyjának fogságába kerülni. Befejezi hát 
gyorsan a beszédet, s e szavakkal távozik jó édesanyjától: 
„Nincs időm továbbra hogy maradjak itten, 
Kegyelmedet pedig áldja meg az Isten; 
Áldja meg az Isten ezen a világon: 
Még a másikon is, szivemből kívánom" [3]. 
Az áldáskívánás alapja, első tagja itt ez a mondat: Kegyelmedet 
pedig áldja meg az Isten. Ezt erősíti részleges ismétléssel a következő 
sor: Áldja meg az Isten ezen a világon. Aztán fokozással folytatja 
a költő Miklósnak sebtében mondott búcsúszavait: Még a másikon is 
(ti. a „másvilágon" is áldja meg), de még ehhez is hozzáteszi nyomaté-
kul, hogy kívánom, illetőleg további, határozós fokozással: szivemből 
kívánom. Művészi módon fejezi ki a sietve búcsúzkodást az, hogy az 
áldáskívánás tagjai egyre rövidebbek: a Kegyelmedet. .. és az Áldja 
meg. . . kezdetű mondat tizenkét-tizenkét, a következő kettő csak hat-
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hat szótagból áll, sőt Toldiné ajkán az „ Á l d j o n meg, áldjon meg!" vá-
lasz már csak három-három szótagos. 
Miklós búcsúszavaiból Arany el is hagyhatná a szivemből és a kí-
vánom szót, sőt az egész utolsó két sort, de éppen ezzel a halmozással, 
ezzel a többszörös tartalmi erősítéssel fejezi ki, hogy Miklós igazán 
a szívével búcsúzik édesanyjától, és Toldiné is egész lelkével csügg 
a fián. Ezt főképp a folytatásból lá t juk: 
„Áldjon meg, áldjon meg!" . . . anyja eddig mondta, 
Hogy ki áldjon? vagy kit7 azt csak úgy gondolta; 
Tudta, hogy az, aki a szivet vizsgálja, 
Minden kívánságát benne megtalálja. (VI. 18.) 
Amint a fiú szavaiban megismétlődött az előbb, hogy édesanyját 
áldja meg az Isten, most Toldiné ismétli, nagy veszélyben levő fiától 
fá jó szívvel búcsúzva: Áldjon meg, áldjon meg! Ez a nyelvi hasonló-
ság nagyon szép kifejezése annak, hogy Miklós és édesanyja mennyi-
re hasonlók az egymás iránti szeretetben Az ismétlés nyelvi formáját 
Arany a következő sor két kérdésében (Hogy ki áldjon? vagy kit?) vi-
szi tovább. Miklósnak azt a búcsúszavát (Isten), mely a fiát féltő édes-
anyának Áldjon meg, áldjon meg! mondatából hiányzik, körülírással 
pótolja a költő, mégpedig úgy, hogy a körülírás egyik szavában Miklós 
szivemből szavának visszhangja is benne legyen (az, aki a szivet vizs-
gálja). Hősünknek kivánom szava is ott visszhangzik még az édesanya 
szívében, gondolatában s a költő kiegészítő mondatának e szavában. 
kívánságát. 
A Toldi nyelvében — mint a szemléletességre törekvő magyar 
élőbeszédben is —• nagy szerepe van a testrészneveknek. Ebben a vers-
szakban a szív, a mell és a nyelv főnév teszi rendkívül szemléletessé 
a költő mondatait, sőt Aranynál itt a lélek szó is úgy jelenik meg előt-
tünk, hogy mintegy testrésznévnek érezzük: 
Hát mikor melléről elszakadt a gyermek! 
Kínját elbeszélni nyelve nincs embernek: 
Lelke volt talán a lánc közöttük, aki 
Nem kikapcsolódott: tövestül szakadt ki. (VI. 18.) 
A melléről szónak Toldinéra mutató személyragjában (~é~) s Mik-
lósnak az édesanyai féltést oly szépen érzékeltető a gyermek megjelö-
lésében Arany még egyszer rávillantja együtt érző szeretetének fényét 
az egymástól búcsúzókra, miután pedig a közöttük szónak mindkettő-
iükre utaló -ük személyrag'jávai is összekapcsolta őket, akiknek oly 
nehéz elválni egymástól, szabad folyást enged a további események-
nek. Az idézett sorokból nagyon természetesen következik, hogy ami-
kor később, az utolsó énekben Toldiné Budán ú j ra találkozik az ő baj-
nok fiával, így beszél hozzá örömében: 
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„Lelkemtől lelkezett gyönyörű magzatom, 
Csakhogy szép orcádat még egyszer láthatom; 
Be szép vagy! be nagyon illel leventének! 
Isten sem teremtet t tégedet egyébnek." (XII. 17.) 
A lélek szóval alkotott figura etymologicában (lelkemtől lelkezett) 
s az anyai öröm és büszkeség felkiáltó mondataiban itt is megfigyel-
hető az ismétlésnek az a sajátos nyelvi formája, melynek példáit az 
előző idézetekben is láttuk. Az ottani Áldjon meg, áldjon meg! mon-
datból hiányzó Isten szót is pótolja most a többé már nem fájó anyai 
szív (Isten sem teremtett tégedet egyébnek). 
3. 
Lajos király azt mondja Toldi Györgynek a nyolcadik énekben, 
hogy vitesse fel öccsét Budára, s ő kész kegyelmet adni Miklósnak, ha 
ez legyőzi az erős cseh bajnokot ,,Duna szigetében". Az álnok György 
persze nem örül az ajánlatnak, hanem így sopánkodik: 
, ,Jaj! mérthogy öcsémnek már ez is későn jön: 
Elment, bujdosóvá lett az egész földön. 
,,Hová, hová nem lett? elosont a háztól, 
El sem búcsúzott, csak a kapufélfától, 
Híre, hamva eltűnt, elveszett az út ja; 
Él-e, hal-e már most? a jó Isten tudja." (XII. 3—9.) 
A fentiekben György hétszeiesen bizonygatja, hogy nem teljesít-
heti a király kérését, ugyanis az öccse 1. elment, 2. bujdosóvá lett az 
egész földön, 3. hová, hová nem lett? (ezt ő nem tudhatja , csak azt, 
hogy) 4. elosont a háztól, 5. el sem búcsúzott, csak a kapufélfától, 8. 
híre, hamva eltűnt, 7. elveszett az útja. Miklós eltűnésének ezt a sietve 
történő hétszeres bejelentését György a következő összefoglaló mon-
dattal zár ja : Él-e, hal-e már most? a jó Isten tudja. 
Az idézett mondatokban a költői halmozás nagyszerű példáját lát-
hatjuk. S milyen változatosan fejezi ki Arany, hogy ,,a jó szívű bátyá-
nak" mennyire nem tetszik a király ajánlata, és mennyire ingerült, 
hogy a beszélgetés az ő céljai szempontjából nem a legjobb mederbe 
terelődött! Elszántan bizonygatja, hogy a királynak nem érdemes tö-
rődnie Miklóssal. A tar talmi erősítésnek igen hatásos nyelvi eszköze it t 
a túlzás, mely a jelzővel is nyomósított föld szóval jól érzékelteti 
György vádaskodásának szinte minősíthetetlen voltát (szerinte az öcs-
cse bujdosóvá lett az egész földön, s így maga bújik el — megtalálha-
tatlanul — minden jóakaratú segítés elől: maga rohan a vesztébe, ma-
ga közösíti ki magát a becsületes emberek sorából. Nem véletlen eb-
ben a szóhalmozásban az élet és a halál végletes képeinek felhaszná-
lása sem (él-e, hal-e már most?). 
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Toldi György ügyes beszéddel szeretné megtéveszteni a királyt, 
és Arany bámulatos művésziséggel ábrázolja György mesterkedését, 
aki igyekszik öccsének „megásni a vermet". Elevenné teszik ezt a szó-
záporszerű halmozást a közbevetett nyomósító kérdések (hová, hová 
nem lett?; él-e, hal-e már most?). Miklós mindenáron való befeketíté-
sének és elmarasztalásának nyelvi jelei a sűrűn alkalmazott el igekö-
tők (elment, elosont, el sem búcsúzott, eltűnt, elveszett). Életszerűvé 
teszik a vádaskodó szózáport az ellentétek (hová, hová nem; él-e, hal-e), 
a hová határozószó és az -e kérdőszócska ismétlése, végül pedig az 
alliterációk is (híre, hamva; már most). 
Láthat juk a fenti példákból, miben is áll Arany sokat emlegetett 
nyelvművészete: meg tudta találni a tartalmi elemeket leghívebben 
és leghatásosabban kifejező nyelvi formákat. „Nála nyelv és érzés, 
eszköz és cél, szándék és kifejezés döbbenetesen egy" [4], 
Tanárképző főiskolánk nyelvművelő munkájában is sok-sok ta-
nulsággal szolgálhat Arany János műveinek nyelvi tanulmányozása. 
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DAYKA GABOR UTÓÉLETÉHEZ 
LÖKÖS ISTVÁN 
Ismeretes, hogy a fogságból szabadult Kazinczy — a magyar lite-
ratúra megjobbítása, illetve saját ízlésének, klasszicizmusának propa-
gálása érdekében — Dayka Gábor hagyatékának összegyűjtését és ver-
seinek kiadását tűzi maga elé célul. Barátai —• főleg Kis János és Vi-
rág Benedek — örömmel támogatják és fogadják kezdeményezését, 
Virág mindjár t Dayka verseinek nála lévő kéziratait küldi el neki. Ké-
sőbb Csokonai is csatlakozik a kezdeményezéshez — elkészíti Dayka 
verseinek első igényes elemzését [1]. 
A Dayka-versek kiadásának ügye 1805-ben ölt majd hivatalos 
formát, amikor Kazinczy közzéteszi a Magyar Kurírban ismert tudó-
sítását „Üjhelyi Dayka Gábornak kiadandó versei felől" [2]: „Ungvári 
Professor fő Nemes születésű Újhelyi Dayka Gábor még 1796-ban 
meghalálozott. Elsőbb Poétája Hazánknak nálánál, igen is vagyon: 
kész vólt ő a' pállyaágat Virágnak még minekelőtte halhatatlan ódájit 
éneklette is, kész Kisnek, ál talnyújtani: de édesebb, de szeretetre még 
méltóbb, az ugyan eggy sints; 's Virág és Kis gyönyörködve fognák 
őtet magokkal eggy rendben ülni látni. A' Párkák megirígylették őtet 
I i tera turánknak, 's fonalát i f jú esztendeiben metszették el. — Éppen 
most lesz négy esztendeje, hogy nyomtatás alá készített kézírása ke-
zembe került. Az a' nemes-lelkű nagy fér j f i , a' ki azzal megajándéko-
zott, tudta, melly szoros barátságban éltem én a' megboldogúlttal. De 
a' nyomtatás alá készített kézírásban sok darabokat nem lelek, melyek-
kel 1794 előtt magam is bírtam. Hogy végre hozzá foghassak kiadá-
sához, hogy végre tökéletes munkát kaphasson a' Haza, kénszerítek 
minden barát jai t a' Szépnek, Jónak és Igaznak, a' kiknél versei meg 
vágynák, tegyék correspondentiába vélem magokat, és a' nálok meg-
lévő daraboknak felyűlírásait, 's a' versnek első sorát küldjék meg 
nekem, hogy ha a' nálok meglévő vers nálam is megvagyon, haszon-
talan fáradsággal 's költséggel ne terheltessenek. Tanúló társai pedig 
a' tanítványai igen kedves szolgálatot tennének nékem, ha biographiai 
tudósítások által segéllenék-elő igyekezetemet" [3]. 
Magabiztosságára vall a felhívás közzététele: esztétikai nézetei-
ben osztozó hívei táborba szerveződtek és egyre szaporodnak; birto-
kában tud ja már Csokonai ,,Dayka verseire tett jegyzéseit"; továbbá 
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nincs olyan poéta, akit példaként állíthatna a megújulásra megérett 
magyar l i teratura elé, s aki egyben az ő esztétikai nézeteit igazolná 
a gyakorlatban. Itt az ideje tehát a munka intenzívebb megindításá-
nak, hogy később — a célt megvalósítva — harci lobogóul használ-
hassa szeretett Daykájá t egyre nagyobb méreteket öltő vitái, küzdel-
mei során. 
A felhívás közzétételét követően kiterjedt levelezésbe kezd, mire 
jelentkeznek Dayka ha jdan i ismerősei [4], verseinek birtokosai, sőt! — 
serénykedésének eredményeképpen — a magyar irodalom számos kép-
viselője és pártfogója is részt vállal valamilyen formában a munká-
ból. Az irányító szerep továbbra is az övé, az ő kezébe fu tnak össze 
a szálak az ország minden részéből. 
1805 május 6-ról b í r juk ide tartozó első levelét. Unokanővérének, 
Kazinczy Honormnak ír a Dayka-versek ügyében. Honoria férjétől, 
Palágyi Karner László tói a Blumauer-imáját kéri s egyáltalán min-
dent, ami Daykátói környezetükben található [5]. Karner — lévén ak-
kor ungvári másod-alispán — sok mindent összegyűjtött az Ungvárott 
elhunyt költő hagyatékából s el is ju t ta t ta azt Kazinczynak [6]. 
A Hírmondó ban közzétett felhívás is csakhamar meghozta az első 
eredményeket. 1805 m á j u s 22-én már lelkendezve írhatja Kis János-
nak, hogy ,,Haza érvén, asztalomon leltem eggy csomó papírost. Day-
kámnak verseit közli benne eggy Váradi Prof. Daykának tula jdon 
keze írásában" [7]. Igaz, a versek ,.többnyire mind maculaturák", de 
akad köztük néhány ismeretlen is. Egyik töredéket nyomban be is má-
solja a levélbe: ,,Vedd barátságosan közlését mellv elvégezve nincs: 
Ne hidd, a' mit a' Barátok 
Ha midőn a' Pénteki 
Öldökléstől feltört hátok, 
Szoktak predikállani, 
Hogy a5 múló gyönyörűség, 
Ha eggy perczig elragad, 
A' rokon bú, keserűség, 
Túl a' síron fennmarad. 
Nekünk eltölt örömünknek, 
Bár mit mondjon a' rege, 
lm telében életünknek 
Kedves emlékezete" [8]. 
Néhány héttel később (augusztus 9-én) Ungvárról is érkezik ,,eggy 
nagy csomó" Dayka-kézirat (tán épp Karner küldeménye?!), s most is 
Kis sei közli a számára oly jelentős, örömteli eseményt [9]. Versek, 
„grammatical jegyzések", feltehetően tanítványainak szánt „apró 
Biográphiáji a' Régiség' Bajnokjainak", végül . .Nemzetünk histó-
riájának eggy régi töredéke Pray és Deguignes szerint. (Ázsiai dol-
gok.)" [10]. A versek ,,. . .köztt mindöszve is csak öt hat darab volt. . ." 
előtte ismeretlen [11], 
A következő hetekben Kis János mellett debreceni barát jával . 
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Nagy Gáborral; az erdélyi nemes úrral, Cserey Farkassal; dunántúli 
hívével, Sárközi Istvánnal; s nem utolsó sorban báró Prónay Sándor-
ral váltott leveleiben hozakodik elő Day kával [12 j. Szembetűnően kör-
vonalazódnak most már szándékai, elképzelései e levelekben. Ugyan-
akkor kiderül: számos probléma, nehézség gátolja a munka menetét. 
Prónaynak írott levelében például (1805 szeptember 21.) az anyagi 
nehézségekre éppúgy fényderül, mint a cenzúra várható akadékosko-
dására: „Fordított egyveleg írásimnak mindenik kötete 800 fntnál 
többe kerül, 's erszényem ezt nem győzi egj^szerre. . . Ezen felyűl Syl-
vesternek Grammaticáját 's Dayka Gábornak verseit nyomtattatom. . . 
Sylvester felől azt reméltem, hogy Eggenberger a' maga költségén 
fogja kiadni. , . 
Daykának Abelardját 's Heloízát, Colardeau után, ki nem lehet 
adni a' Censúra miatt. De azért tíz árkusnyi verse maradt kiad-
ható" [13] 
Nyilván Prónayt is anyagi áldozathozatalra szeretné bírni, amikor 
külön felhívja a figyelmét, hogy Dayka, Prónayné „. . .atyja költemé-
nyét, a' testvére Gróf Toroczkainéra, német Alexandrinusokra fordí-
totta. A versek rosszak: de azt mutatják, hogy Dayka a' nagy Teleki' 
érdemeit ismerte" [14], (Kiemelés tőlem. LI.) 
Október 1-én ismét Kiss Jánoshoz intéz egy a kiadás céljának 
szempontjából érdekes levelet. Félreérthetetlenül a klasszicizmus híve 
szólal meg itt is, aki Kisben a klasszicizmusában osztozó társat, szel-
lemi partnert tisztelte. „Én 14 nap olta Daykát készítem sajtó alá. A' 
versek nem tennének eggy jó kötetet; tehát melléjek aestheticai és 
í/rammfaticai] jegyzéseket ragasztok, hogy i f j ú Költőink lássák, mit 
kell követniek, kerülniek" [15]. (Kiemelés tőlem. LI.) 
Lényegében itt mondja ki először határozottan: a Dayka-versek 
kiadásával a magyar li teratura meg jobbítását, s saját irodalmi ízlésé-
nek népszerűsítését kívánja elérni. Természetes tehát, hogy a fentiek 
mellett e levélben még külön is hangsúlyozza: „Ez a' munka előttem 
igen kedves foglalatosság. . ., 's óhajtanám, hogy az ollyan Olvasónak, 
mint KIS és Prónay tessék" [16]. S ezt még meg is toldja egy lépéssel, 
(megintcsak klasszicizmusát aláhúzandó!) közli Kissel, hogy beiktat 
egy Goethe-fordítást is Dayka versei közé, amely saját fordítása 
ugyan, de mindenképp helyettesíti majd Daykáét is, amely elveszett: 
„Tegnap estve arra emlékeztem, hog}'' 1794-ben Lőcsén mulatván, eggy 
délutánt Daykával Göthének apró dalainak olvasgatásában töltöttem 
el. Dayka provocált, hogy fordítsuk mind ketten ezt a' dalát: 
»Ach wer bringt die schöne Tage 
Jene Tage der ersten Liebe, 
Ach wer bringt nur eine Stunde 
Jener holden Zeit zurück! 
Einsam nähr ' ich meine Wunde, 
Und mit stets erneuter Klage 
Traur ' ich ums verlorne Glück. 
Ach wer bringt die schöne Tage 
Jener holden Zeit zurück!« 
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Más nap reggel felolvasánk éjjeli munkánkat . A' Dayka' fordítása 
nincs-meg. Az enyém meg van. Annak helyébe az enyémet tet tem 
Daykának versei közzé, elbeszélvén, hogy az nem övé, hanem enyém. 
Ímhol van az: 
Ah, ki adja vissza nékem 
Eggy szép óráját első tüzemnek! 
Ah ki adja-vissza életemnek 
Elrepült szép napjait! 
Oda minden békességem; 
'S itt kesergem veszteségem' 
'S éltem édes álmait. 
Ah ki adja vissza nékem 
Éltem' boldog napjait! 
Szabad-e kérni, hogy nekem ítéletedet mondd-meg" [17]? 
Ezen a napon (október 1-én) örömet okozó levelet is kap Kazinczy. 
Régi barátja, Sárközy István somogyi alispán írt neki — először sza-
badulása óta. Nem kis jelentőségű esemény: egy tekintélyes magyar 
nemes úr a „fekete báránynak" nevezett, családjában is megvetett, 
börtönviselt Kazinczyt merte levelével felkeresni — méghozzá barát-
ságuk megújí tásának szándékával. S tegyük hozzá: olyan időkben, ami-
kor sokan még tartózkodnak a politikailag kompromittált Kazinczyval 
barátkozni, kapcsolatba lépni. 
A széphalmi mester nem is marad adós a viszonzással; a fentieken 
kívül egyéb oka is van erre: Sárközy személyével dunántúli híveinek 
száma gyarapszik, s éppen ezzel magyarázható, hogy válasz levelében 
nyomban felvázolja legdédelgetettebb irodalmi tervét, a Dayka-versek 
sajtó alá rendezését. „Örvendezve vettem mai napon Aug. 4dikén költ 
leveledet. — olvassuk a levélben. — Boldog idők' emlékezetét támasz-
totta-fel bennem. Én az vagyok, a' ki voltam: képzeld, melly keserves 
ezen érzésekkel azt látni, hogy némelly gyáva fő vagy megváltozott, 
vagy nem mer a maga alakjában megjelenni. Annál édesbb vala lát-
nom leveledből, hogy Te, szeretett barátom, az vagy, á kinek illik len-
ned. Maradj az továbbá is, 's tarts-meg barátságodban" [18], 
Alább így folytat ja, át térve most már irodalomszervező munká-
jának legfontosabb kérdésére, a Day ka-kiadásra: „Két holnap olta 
Dayka foglalt-el egészen. Két becses csomóját kaptam-meg firkálásai-
nak. Gyűjteményével kész vagyok. Egynehány nap múlva kész leszek 
aestheticai 's gramm[aticai] jegyzéseimmel is: de biographiája még 
megakaszthatja a' munka megjelenését" [19]. 
Szembetűnő, hogy már egészen határozottan szól az „aestheticai 's 
gramm[aticai] jegyzésekről", amelyek kísérik majd Dayka verseinek 
kiadását, s amelyek egyúttal érveinek csatarendbe állítására lesznek 
alkalmasak klasszicizmusa és grammatikai elvei népszerűsítése érde-
kében! 'i i V Ü Í 
A továbbiakban egy általa nem birtokolt Dayka-versről, ponto-
sabban fordításról ír, amelyet eddig nem talált meg sehol, de Sárközy-
nél megvan. Kényes szövegű vers úgy látszik, mert megjegyzi, hogy 
„az nem nyerheti-meg a' Censura' engedelmét" [20], . . Szeretné vi-
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szont megőrizni az utókornak, ezért kéri is Sárközyt, küldje meg neki 
a verset: ,,hadd légyen-meg nálam kézírásban, hadd tégyem bekötött 
Mspma mellé. Kérlek, írd-le, 's pecsét alatt küldd Pestre Prof. Sché-
dius IJrhoz az én adresszem alatt, vagy Debreczenbe Dr Szentgyörgyi 
barátomhoz" [21]. 
Felvetődhet a kérdés, vajon melyik Dayka-versről van itt szó? 
Feltétlenül érdemes utána nyomozni, hisz korábban is célzott már egy 
a cenzori rosszalást bizonyára kiváltó Dayka-szövegre [22]! Adataink 
egvértelműen a Vállástétele egy az igazságra törekedő embernek cí-
men ismert Blumauer-átáolgozásra utalnak. 
Szedjük is sorra a bizonyítékokat. 
Fentebb már idéztük 1805 május 6-án kelt, Kazinczy Honoriának 
írott német nyelvű levelét, amelyben épp a Blumauer-imáját kéri uno-
kanővére férjétől, Palágyi Kárner László tói [23], Ügy látszik, Karner 
nem találta a verset, bár szép számmal küldött Kazinczynak Dayka-
kéziratot. Az 1813-as Dayka-előszóban Kazinczy maga ír ja erről: „Ung-
várnak akkori Második Al-Ispánja, Palágyi Kárner László Űr, mivel t-
lelkű fér je kedves cousínemnek Honorátának, az András jó Onkelem' 
jó leányának, egy; nagy csomót külde a' már bírtak mellé, mellyet 
számomra az Ungvári Gymnásium' Directorától Fekete Imre Űrtól 
nyer t" [24]. Azt szintén bizonyosan tudjuk, hogy a Karner révén ka-
pott kéziratokat Kazinczy így emlegeti: „Sárga-Kötés" „in folio" [25]. 
1805 október 26-án Sárközy ismét jelentkezik Kazinczynál (az 
előzőekben idézett, 1805 október 1-én kelt levelére válaszolva) s küldi 
a kérdéses szöveget: „Sietek azért is, mivel Dajka Gábor Verseinek 
mikor lehető megküldését sokszorozva kérdezed. — Imé küldöm azért, 
hogy jobban által lásd hűséges voltomat, in Originali" [26]. Alább sa-
ját Blumauer-fordításáról ír még (ugyanazt a szöveget fordította ő is, 
mint Dayka), amelyet korábban Kazinczy már szintén kért tőle: 
. .valyon vehetted é még az épség állapottyában — az én fordíttá-
somat, melyet tőllem ennek megküldésekor költsönözve kívántál" [27]? 
Ez is kényes vers (Kazinczy tán ezért is nem említi előző levelében!), 
nem lehet nyomdába adni, benne Sárközy nem hagyta „szározan Pap 
Oraimékat": ,,több Rossz történt Papjaidnak miatta, mint az előtt az 
értelem idejébe." Az idézett mondat a Sárközy-fordításból való s — 
lényegét illetően — közös vonásokat mutat a Dayka-fordítás megfe-
lelő soraival: 
. . .tudom — a világ bús tapasztalása — 
Hogy papjaid által számosb veszélyt szüle 
A vallás tizenhét század elfolyása 
Alatt, mint hatezer év alatt az elme. 
Csak természetes, hogy most már Kazinczy is szól majd Sárközy 
munkájáról, mégpedig a Dayka-fordítással együtt: „íme már tehát 
mind bírom azt Davkától, a' mit tudok, hogy íírt ! . . . A' te versedet az 
épség állapotjában vettem volt. Nincs meg többé, 's kedves dolgot 
fogsz tenni előttem, ha megküldöd új ra : de arra kérlek, hogy ird-le 
magad mégpedig in folio, hogy azt a' Dayka in-folio írt verse mellé 
köttethessem" [28]. (Kiemelés tőlem. L. I.) 
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És ezzel az utalással már lényegében meg is fej tet tük a kérdést: 
ha Kazinczy Sárközyt arra kéri: „in-folio" másolja le saját Blumauer-
átdolgozását — mert azt a ,.Dayka in-folio írt verse" mellé akarja köt-
tetni — nyilván a Sárközytől kapott Dayka-vers sem lehetett más, 
mint a Vallástétele egy az igazságra törekedő embernek címen ismert 
Dayka-szöveg. 
A problémánál elidőzni már csak azért is érdemes, mert Sárközy 
és Kazinzy barátsága több volt felszínes kapcsolatnál 1800 után. Far-
kas Gyula futólagos utalása nyomán Barta János fejtegette már, hogy 
Kazinczy épp Sárközy révén lesz valamely illegálisan működő szabad-
kőműves páholy tagja [29] fogságából való szabadulása után. Arra is 
célzott, hogy levelező társait, irodalmi elvbarátait (Cserei Farkas, Ber-
zsenyi stb.) szintén be akarja kapcsolni a szervezet munkájába [30]. 
Ezeket meggondolva talán nem tévedünk, ha feltételezzük: Sárközy és 
Kazinczy i lyenirányú tevékenységének kezdeteit már itt, az 1805-ös 
levelezésben lehet keresni. 
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A NEMZEDÉKVÁLTÁS REGÉNYE 
(Gárdonyi Géza: Az öreg tekintetes) 
NAGY SÁNDOR 
I. 
Felszabadulás utáni irodalomtörténetírásunk máig adós Gárdonyi 
Géza életművét teljességében bemutató monográfiával, amely hivatott 
lenne arra, hogy kellő tárgyilagossággal, az életmű és a kor összefüg-
gésében fel tár ja az író munkásságának értékeit, hogy egyértelmű íté-
letet alkosson a sokat vitatott Gárdonyi-problémákról. 
Elszórt kísérletek történtek ugyan, de nem a teljesség igényével, 
inkább csak egy-egy probléma megvilágítását tűzték ki célul. Az úttörő 
érdem kétségtelenül Bóka Lászlóé, aki az Egri csillagok elemzésével 
megnyugtató módon szolgáltatott igazságot az író halhatatlan remek-
művének, és olyan szempontokat adott Gárdonyi értékeléséhez, ame-
lyek segítették a további munkát [1], 
Az Egri csillagok fényénél azonban sokáig hajlamosak voltunk 
megfeledkezni Gárdonyi többi művéről, különösen az egri években ke-
letkezett társadalmi regényekről. Azt hiszem, igaztalanul osztottuk két 
mereven lezárt korszakra az író életművét. E felosztás szerint az Egri 
csillagokig tart a radikális, harcos írói magatartás korszaka, és 1897 
(az Egerbe költözés éve), illetve 1900 után már egyértelműen a burzsoá 
filozófia zavaros világába hanyatló periódusként kell felfogni Gárdonyi 
Géza írói munkálkodását. 
Vitathatatlan, hogy a századforduló előtt született Gárdonyi-mű-
vek eszmeisége markánsabban körvonalazott — ha a művészi forma 
sokszor még nehezen kerekedett is ki —, de nem lehet egyszerűen 
Schopenhauer, Bourget, de még a keleti vallások misztikus világának 
hatásával sem magyarázni az egri években keletkezett regényeket. Ez 
a szemlélet nagyon leegyszerűsíti a problémát, és helytelenül elsza-
kít ja egymástól az említett két pályaszakaszt. 
A baj talán az volt, hogy meg sem kíséreltük az Egerben kelet-
kezett társadalmi regényeket a korszak — a századforduló — változó 
világából eredeztetni, pedig nagyon jól tudjuk, — bizonyság erre sok 
Gárdonyi-mű —, hogy az író érzékenyen rezdült minden problémára. 
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amely élménykörébe közvetlenül vagy közvetve bekerült. Nem fordí-
tot tunk kellő figyelmet arra, hogy Gárdonyi pályáján az írói ábrázolás 
technikájában lényeges összefüggés van a századforduló előtt és az 
1900 után keletkezett művek között, s hogy ez az ábrázolásmód sok te-
kintetben összefügg a kortársak művészetével is. Nem vet tük figye-
lembe, hogy az egri „remeteség" — jóllehet a témakör szűkülését is 
eredményezte —, tele van olyan kísérletekkel, amelyek elvetélésük-
ben is a magyar társadalmi fejlődés sok problémájára kíséreltek meg 
feleletet adni. Túlzottan előtérbe helyeztünk olyan műveket, amelyek 
művészileg nem is voltak annyira értékesek, de harcos, radikális tár--
sadalombíráló hangjuk harsányabb, mint a későbbi regénj^eké. 
Pedig ezek között vannak olyanok is, amelyek érettebb írói mű-
vészettel mélyebben, és az átfogó szintézis szándékával alaposabb 
megformálással törekednek megszólaltatni az Amerikába kivándorolt 
agrárproletárok sorsát (Aggyisten Biri,) a pénzszerzési hajszában ki-
szikkadt érzésű emberek világát (Te Berkenye), a magyar társadalom-
ban jelentkező nemzedékváltást (Az öreg tekintetes), a feudális kö-
töttségként még a századforduló után is tovább élő, az emberi lelket 
megnyomorító kolostori világot (Ida regénye), vagy éppen az imperia-
lista világháború idején tétlenségben éldegélő, a közélet áramától el-
szakadt kisváros életét, üde, reálisan mintázott figuráival. (A kürt). 
Természetesen könnyebb volt ezelőtt tíz-tizenöt évvel — haladó 
értékeink fontolgató felmérésekor — rábukkanni a szembeszökő anti-
klerikális és társadalomellenes tendenciákra, hiszen ezeknek gyökerét 
az első pillanatra meg lehetett találni. A lámpás (1894) tanító-hőse 
hányódásaival támadja szembe a kiegyezés utáni úri világot éppen az-
zal, hogy a cselekmény a szabadságharc idején játszódik, s a regény 
akkor figyelmeztet 1848 csillagára, amikor a dzsentrivé züllött ma-
gyar nemesség előtt már régen kihunyt ennek a csillagnak a fénye. 
Azt is lá t juk már, hogy A lámpás talán az egyetlen a múlt század ki-
lencvenes éveiben nem ritka antiklerikális regények közül, amely 
klerikalizmus-ellenességét sikeresen kapcsolja egybe annak a szabad-
ságharcnak dicsőítésével, amely a polgári demokratikus forradalom 
célkitűzéseit volt hívatva kivívni hazánkban. 
Az is bizonyos, hogy meglepően tisztán csendül ki egyfaj ta szocia-
lisztikus hang az Ygazság a földön (1896) című legendából is. Túl azon, 
hogy az éppen kicsirázott és haj tásnak induló magyar munkásmozga-
lom jeleit nem vesszük észre az elbeszélő költeményekben (sokkal in-
kább az anarchiába fulladó magányos lázadást), eleven frisseséggel 
csendül ki a meglepő költői felismerés: 
Éntőlem tudta meg, hogy csal minden gyáros: 
Nem azt a bért adják, ami igazságos. 
Dús palotáiknak minden egy téglája 
A munkás bérének elvont garaskája. 
Az ilyen hangvételű művek után nehezebb megítélni azokat a re-
gényeket, amelyek a hősök belső világát boncolgatják, amelyek a lel-
ki analizálás módszerével, de nemesebb veretű írói művészettel szó-
lalnak meg a századforduló után. 
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Könnyű lenne magyarázni a lélektani elemzést azzal, hogy Gár-
donyi Paul Bourget-nak, a pszichológus-regényírónak módszerét auto-
matikusan másolja. Hiszen —, hogy csak egy problémát jelezzek —, 
rokoníthatja őket a szerelem rajzában, a házasság ábrázolásában fel-
bukkanó pesszimizmus, a hosszabb lélektani elemzés. Azonban Bourget 
sok tekintetben francia jelenség, az ő állásfoglalása sajátosan fakad 
a francia viszonyokból, s szkepticizmusához nagy mértékben hozzá-
járult a porosz-francia háborúban elszenvedett vereség. 
Felesleges lenne tagadni Bourget hatását a magyar szellemi élet-
re (Gárdonyi könyvtárában ma is megtaláljuk sok művét), de tegyük 
hozzá, hogy Gárdonyi pedig jellegzetesen magyar jelenség, s hogy 
a magyar fin de siécle társadalmi-politikai fejlődésével, művészeti 
irányzataival formálhatta egyéniségét, hiszen a kilencvenes években, 
amikor ezek iránt a legfogékonyabb is volt, a magyar szellemi élet 
erősödő központjában, Budapesten tartózkodott. Az itt szerzett élmé-
nyek pedig elhatárolóak voltak. 
Mindazt, amit ezzel kapcsolatban elmondunk, nem tekint jük le-
zárt problémának, csupán az a szándék vezet, hogy keressük Gárdonyi 
sajátos írói ábrázolásmódjának forrásait és mikéntjét . Az olyan szem-
lélet ellenében szeretnénk más utat járni, amely Gárdonyi társadalmi 
regényeit egyszerűen a dekadenciába fulladó polgári filozófiából ere-
dezteti, s közben megfeledkezik arról, hogy ezek a nyugati polgári né-
zetek sajátosan magyar köntösbe öltöztek, mire nálunk is meghono-
sodtak annyira, hogy egy-egy író művészetére elhatároló módon ha-
tást gyakoroljanak. 
Barta János fejtegetése nyomán tudjuk leginkább megközelíteni 
azt a problémát, amelyet Gárdonyi írói módszerével kapcsolatosan 
meggondolandónak tar tunk [2]. 
A kiegyezés után jelentkező, főleg polgári származású írógene-
ráció fokozottabb mértékben elszakadt attól az idealista világképtől, 
amely a hagyományok nyomán sokáig meghatározta az értelmiség vi-
lágnézetét. A mechanikus materializmus (Büchner), a darwinizmus 
megingatják a szilárdnak hitt világképet, az írók már Madáchtól Vajda 
Jánoson, Reviczky Gyulán és Komjáthy Jenőn át Gárdonyiig fokozódó 
kétellyel és elbizonytalanodással magyarázatot keresnek problémáikra, 
és megkapaszkodnak mindabba, ami úgy látszik, hogy meg tudja nyug-
tatni a felkavart érzelmeket. 
Ez a problémázó útkeresés hozza el hozzánk is a biológista-pozi-
tívista emberszemléletet (Justh Zsigmond Párizsban személyesen kap-
csolatba kerül Taine-el), amely nálunk két irányba érvényesíti elemző 
technikáját: egyrészt a jiziológizmus felé (Barta János kellő okfejtéssel 
gazdag példaként idézi Lázár Béla szavait Iványi regényéről, valamint 
Justh Zsigmond műveit, aki a regényciklus megírását is tervezte), 
másrészt a társadalmi elemzés felé. Elegendő ezzel kapcsolatosan em-
lékeztetni Bródy Sándor előszavára a Nyomor című kötet előtt, vagy 
Vértesi Arnold szavaira, aki azokra akar szánakozó pillantást vetni, 
akiket ,,a társadalom eltiport, s azokra, kiket saját hibájuk örvénybe 
ragadott". 
Itt jegyezhetjük meg, hogy a 90-es évek közepén Gárdonyi is fo-
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kozottabb mértékben fordul a társadalom kisemmizett, megnyomorí-
tott tagjai felé. Szép példája ennek az Ygazság a földön című legenda, 
de publicisztikai tevékenységében is ezt f igyelhetjük meg. 1895. ja 
nuár 1-én a Magyar Hírlapban Januarius 1 címmel írt cikket, amely-
ben erről így olvashatunk: „Csodálom Wekerlét, hogy okos, értelmes 
ember létére elhárította magától a reá irányzott boldog újévi tisztel-
géseket. Művelt, okos, úri embereknek ezt el kell fogadniok, és meg 
kell adniok. Vagy talán különbek akarunk lenni, mint a házmesterek, 
kéményseprők és lámpaoltogatók? Nem. Egyenlők vagyunk mindnyá-
jan. Azok is okos emberek, mi is okos emberek vagyunk. A miniszter-
től a szemetesig. . ." Bár a támadó gúny éle elsősorban Wekerle ellen 
irányul, de a nagyváros jellegzetesen szegénységben vergődő alakjai-
nak az emlegetése Gárdonyi érdeklődésének irányát is mutat ja . 
Barta János — idézett referátumában — a biológista szemlélettel 
ellentétben járhatóbbnak lá t ja azokat az íróknak az út ját , akik az 
egyént társadalmi megkötöttségeikben igyekeznek bemutatni, és a va-
lóságot apró mozzanatokra felbontva tükrözik a társadalom szélesebb 
méretű ellentéteit: „Az elemző technika megint determinációkat, tör-
vényszerű kapcsolatokat bogoz ki; társadalmi talajt látunk parányi 
embersorsokon keresztül; hatalmas erők és összecsapások szürkülnek 
le a hétköznapiság méreteire. . . Mint a fiziológiai aláfestésű elemzés-
ből, a társadalmiból is vezet egy oldalág a lélektani szemlélet és a sze-
mélyes líraiság felé". 
így Petelei Istvánni 1, kinek több témája szociális ízű, módszere 
a befeléfordulás: a tárgyakat és szereplőit élesen megfigyeli, a külső bo-
nyolítás helyet inkább elidőzik a belső válságok boncolgatásánál, 
a szélesebben áradó épikus méretek helyett megmarad a lelki reagá-
lások részletezésénél. 
Szerintünk Gárdonyi is ezt az utat jár ja . A 90-es években meg-
figyelhető társadalmi jellegű belső elemzésből (A lámpás, Ygazság 
a földön, Pöhölyék) egyenesen következik a századforduló után írott 
társadalmi regények sajátos hangja, amelyben megmarad a társadalmi 
érdeklődés, de keveset törődve a külső események bonyolításával in-
kább alakjai belső világára fordít figyelmet, és kisebb embersorsokon 
keresztül a hétköznapiságig szürkíti le a nagyobb erők összecsapását. 
(Az öreg tekintetes című regény hősében, Csurgó Károlyban a patri-
arkálisabbnak látszó feudális világ ütközik össze a kifejlődő kapita-
lizmussal). Ez a „leegyszerűsítés" persze azzal is együtt jár, hogy nem 
születik nagy regénykompozíció Gárdonyi tollából, és a lélektani ele-
mek túltengése sokszor elhalványít ja az amúgyis nehezen kibogozható 
társadalmi jellegű eszmeiséget. 
Gárdonyi „elemző realizmusa" végeredményben kevéssé kötődik 
Jókai romantikájához, de Mikszáth anekdotázó realizmusa sem áll kö-
zel hozzá. Nem lesz naturalista író sem, mert mire ez hozzá elérne, 
jellegzetesen átalakulva a magyar viszonyok között, csupán a lélektani 
elemzés szándéka marad meg, és a társadalom elesettjei iránti érdek-
lődés, amely viszont abból is következik, hogy az imperializmus felé 
haladó magyar kapitalizmus egyre nagyobb tömegben termelte ki 
a nyomorgókat. 
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Tegyük még ehhez azt is, hogy Gárdonyi „lélektani realizmusa" 
színeződik egy sajátos líraisággal is, amely sokakat arra késztetett, 
hogy a naivság vádjával illessék. Pedig ez a személyes líraiság rokon 
Petelei vagy mások prózai líraiságával is. 
Egy átalakuló társadalom és egy átalakuló irodalom írója Gárdo-
nyi, akinek pályája jellemzően reprezentálja ezt az átalakulást. Nem 
beszélhetünk tehát egyértelmű törésről pályáján, hiszen a századfor-
duló utáni írói módszerének elemei és egyfajta világszemlélet csirái 
már a 90-es években kialakulóban voltak. Ezt az írói magatartást szí-
nezi egyéni sorsa is, amelyből elsősorban szerencsétlenül végződött 
házassága és a teozófikus, panteista tanulmányok vezetnek el életének 
utolsó éveiben a jellegzetesen deista világszemlélethez. 
Gyakorlati vizsgálódásainkat nem terjeszt jük ki minden társadal-
mi regényre — hiszen tanulmányunk keretei sem engedik ezt meg, de 
célunk sem ez volt —, ezért az elmondottakat egyetlen regény, Az 
öreg tekintetes részletes elemzésével igazoljuk. 
II. 
Ha tanulmányozzuk a század első évtizedében számottevő irodal-
mi fórumok hasábjain jelentkező írók neveit, feltűnő, hogy az a Gár-
donyi, akire már a századforduló évétől rásütötték az „egri remete' 
bélyegét, egészen a Nyugat megjelenéséig tagja volt az ú j irodalmi, 
szellemi életet előkészítő munkatárs gárdának. 
Amikor Osvát Ernő és Gellért Oszkár 1902-ben átveszik az addig 
klerikális Magyar Géniusz szerkesztését, Gárdonj'it is bekapcsolják 
abba a körbe, amelyben a legkiválóbb munkatársak Cholnoky Viktor, 
Fenyő Miksa, Kemény Simon, Kaffka Margit, Krúdy Gyula, Nagy 
Endre és Színi Gyula voltak. Gárdonyi már az első évben szerepel egy 
novellával (Annuska apáca lesz; Magyar Géniusz, 1902. 67—70. lap), 
de a későbbiekben is intenzív lehetett kapcsolata a lappal, amit a Ma-
gyar Géniusz kritikai figyelme is bizonyít. Két év alatt három alka-
lommal olyan kritikusok írnak bírálatot Gárdonyi műveiről, mint Fe-
nyő Miksa, Bárdos Artúr és dr. Mikes Lajos [3]. A Magyar Géniuszban 
Gárdonyi jelentős külföldi írók műveivel is megismerkedhetett: Oscar 
Wilde, Ibsen és Kipling nevét is megtaláljuk a folyóiratban. 
Bródy Sándor 1903-ban induló Jövendő című „irodalmi és politi-
kai újság"- jának Gárdonyi is főmunkatársa, majd később munkatársa 
lesz. Ady Endre, Csizmadia Sándor, Gárdonyi Géza, Erdős Renée, Szász 
Zoltán, Szomory Dezső, Oláh Gábor alkotják a lap legtehetségesebb 
írógárdáját. Amellett, hogy Gárdonyi a Jövendőben megismerkedhe-
tett Leo Tolsztoj, Csehov, Alekszej Tolsztoj, Gorkij, Anatole France, 
Ibsen, Verlaine műveivel, a lap Forradalom című rovatából értesülhe-
tett azokról a forradalmi mozgalmakról, amelyek a Monarchia társa-
dalmi és politikai életében érlelték a dualizmus 1905-re beérő válságát 
De hasonlóképpen megtaláljuk Gárdonyi Géza nevét a Figyelő 
(1905) hasábjain is, amely amellett, hogy a magyar irodalom legkivá-
lóbbjait szólaltatta meg, már felfigyelt a nagy európai eszmeáramla-
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tokra is. A Nyugat közvetlen elődjének számítható Szerda több alka-
lommal hozta Gárdonyi írásait (pl. Melyik a kettő közül? 1906. 25—33. 
lap), és a legkiválóbb kritikusok foglalkoztak benne műveivel. 
Ha Az öreg tekintetes problémáját szeretnénk megvilágítani, fel-
tétlenül figyelnünk kell az eddig elmondottakra. Gárdonyi Egerbe köl-
tözése után éppen a század első öt évében még intenzív kapcsolatot 
tartott fenn a legjelentősebb irodalmi fórumokkal és a legszámotte-
vőbb írókkal. Az öreg tekintetes témájának érlelődése éppen erre az 
öt évre esik: Gárdonyi József könyvéből tudjuk, hogy az író először 
1899. december 2-án foglalkozott a regénnyel, de megírását többszöri 
újrakezdés és címváltoztatás után csak 1904. augusztus 2-án fe-
jezte be [4]. 
Az a tény, hogy Gárdonyi ekkor még együtt tudott haladni a radi-
kalizálódó polgárság irodalmi képviselőivel, arról tanúskodik, hogy 
a társadalmi problémák iránti érdeklődése, amely a 90-es években ma-
gatartásának fő meghatározója volt, a század első öt évében sem csök-
kent. 
Fel kellett tehát figyelnie azokra az átalakulásokra, amelyek 
a magyar társadalomban végbementek. 
A különféle szocialisztikus mozgalmak (városon és falun) ráéb-
resztették a meglehetősen fejletlen és a hatalomból a feudális birto-
kos osztály által kiszorított polgárságot arra, hogy a polgári demok-
ráciáért vívott harcban a tömegek mozgalmához kell kapcsolódnia. 
Csakhogy ilymódon az a sajátos helyzet állott elő, hogy Magyarorszá-
gon nem az erős ideológiai alappal rendelkező polgárság szervezte ma-
ga mellé a tömegeket, hanem a gyenge és fejlet len polgárság csatlako-
zott a tömegeknek az ország demokratizálódásáért folyó küzdelméhez. 
Igaz, mégis ebből a szándékból született a Huszadik Század és a Társa-
dalomtudományi Társaság, amely fórumokon a magyar középrétegek 
és a magyar polgárság tiszteletreméltóan és a munkásmozgalom mel-
lett legszámottevőbben vívta küzdelmét a demokratikus és a mágnás-
földbirtokos vezetéstől megszabadított ú j Magyarországért. 
Nem véletlen azonban, hogy ennek a radikálisabb polgári mozga-
lomnak a fellépése éppen akkor történik, amikor a Széli Kálmán ve-
zette kormányzat egyre jobban eltér a szabadéivűség korábbi, az ipari 
és kereskedelmi tőke fejlődését támogató magatartásától, és egyre in-
kább a reakciós nagybirtokos-klerikális elemekre támaszkodott a du-
alizmus roskadozó épületének fenntartása érdekében. Amikor a szocia-
lisztikus mozgalmak erősödésével a hivatalos kormányzat e mozgalmak 
elfojtásának szándékával vezérelve kezdett önálló úton járni, és a sza-
badelvűekkel szemben a kormányban is túlsúlyba kerültek a feudális 
elemek, a tőkésedő ipari és kereskedelmi polgárság jobban teret enge-
dett a feudalizmus ellen irányuló radikális mozgalomnak, sőt támo-
gatta is azt. 
A történelmi fejlődés által az országra kényszerített helyzetben 
tehát szükségszerűen szembekerült a régi feudális hatalom, — amely-
nek anakronisztikus volta egyre nyilvánvalóbbá vált — és a fejlődés 
irányát képviselő burzsoázia. Persze a radikális polgári szociológia 
sem tudta vállalni az agrárszocialista mozgalmakkal és a burzsoázia 
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célján túltekintő munkásmozgalommal a teljes azonosulást. Érthető 
módon, hiszen ezek a mozgalmak már a tőkés kizsákmányolás alapjait 
is kikezdték. 
Ez a folyamat, a történelmi fejlődés menetében bekövetkező nem-
zedékváltás — a megcsontosodott és egyre reakciósabbá váló birtokos-
mágnás vezetés és a célratörőbb, de kegyetlen burzsoázia között — kö-
zel sem lehetett ilven tisztán látott átalakulás még a radikális szocio-
lógia képviselői előtt sem. Azok előtt pedig, akiket éppenhogy érintett 
ennek az átalakulásnak a szele, még zavarosabban bontakozott ki ez 
d társadalmi kép. így Gárdonyi Géza is, aki tanúja volt ennek a csa-
tározásnak, jó érzékkel csupán megérezni tudta a magyar fejlődés-
ben jelentkező problémákat, de megérteni teljes mélységében sohasem. 
Érthető tehát Az öreg tekintetes szép művészi szándékának sok 
ellentmondása is. A regény megjelenésekor a kritika hangja is változó. 
A Budapesti Hírlap és a Pesti Napló dicsérő, de egyébként nem túl 
jelentős ismertetése mellett [5] f igyelemre méltóbb a Katholikus 
Szemle kemény bírálata [6], Dicséri ugyan az elbeszélés könnyed ter-
mészetességét, de a „költői igazságszolgáltatásinak, a századforduló 
idejére már rég anakronisztikus esztétikai elvét kéri számon az írótól. 
Ezzel a regény legnagyobb művészi értékét veti el: a régi tragikus 
bukásának bemutatását az ú j elleni harcában. Többek között ezeket 
olvashatjuk a bírálatban: „Azután meg lélektanilag is megokolatlan, 
hogy miért kell annak a jólelkű bogaras öreg úrnak nagyon is cse-
kély hibái miatt oly tragikus módon elpusztulnia, míg vesztének tu-
lajdonképpeni okozója, orvos veje, az ő pénzéből nyugodtan kártyá-
zik tovább. Hol itt a költői igazságszolgáltatás? Az élet talán szolgál-
tathat példát az ilyen tragikumokra ; de ez ott is csak kivételes eset s 
p. költészetben sohasem lehet helyes. . ." Idézetünk utolsó mondata — 
szándéka ellenére — méltó elismerés is, mer t kell-e nagyobb elismerés 
mint' az, hogy az élet éppen kivételességének tipikusságában szolgál-
tathat példát ilyen tragikumokra? 
1908-ban az akadémiai Péczely-pályázatról szóló jelentés elisme-
réssel méltat ja a „kiváló művészettel" fejlesztett „jellemrajzot" a re-
gényben [7], és lényegében ezért jelentős Futó Jenő Gárdonyi-monog-
ráfiájának az elemzése is [8]. Futó Jenő Gárdonyi analitikus regényei 
közül ezt ta r t ja legjobbnak, bár egyoldalúan törekszik „fajunk egyik 
legtipikusabb képviselőjének" beállítani a regény főhősét. 
A felszabadulás után Tóth Gyula és Z. Szalai Sándor közelítették 
meg legjobban Gárdonyi regényének lényegét az író kisregényeiről 
írott tanulmányukban, amely az általuk szerkesztett Gárdonyi-sorozat 
Dávidkáné című kötetének utószavaként jelent meg [9]. 
A regény kritikai értékelésének vázlatos bemutatása is mutat ja 
a mű ellentmondásos fogadtatását. Az alábbiakban megkíséreljük mai 
szemmel részletesebben áttekinteni Az öreg tekintetes problémáit, bár 
álláspontunkat nem tekint jük véglegesen lezártnak. 
Az öreg tekintetes Csurgó Károlya ízig-vérig a régit, a megcson-
tosodott, konzervatív birtokos osztálynak a szemléletét hordozza. 
A vidéki, patriarkálisabb környezetből a fővárosba kerülve ezért kerül 
szembe minduntalan a kapitalista Budapest, számára érthetetlen je-
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lenségeivel. Az öreg tekintetes úgy jelent meg lányának családjában, 
„mint egy ismeretlen világ képviselője, egy ó-magyar, aki kilép a kép-
rámából, s leül az élők közé pipázni". Nem talál semmi kivetni valót 
abban, hogy reggelenként barátságos beszélgetést folytat a budapesti 
bérház cselédjeivel, házmesterével, akár fehérre meszelt kúriájának 
ámbitusáról szólna cselédjeihez. 
A kapitalista nagyváros erkölcse már túllépett a régi udvarházak 
zárt világának patriarkális melegségén, hiszen a törtető világ a gyár-
óriások tövében nagyon is széles árkot vont a társadalmi osztályok 
közé: 
„Végre a doktorné megszólalt: 
— Atyuska — mondotta kérlelő szelíd hangon —, hallottam, 
hogy a cselédekkel beszélgetett a kapuban. Nem szokás ám az Buda-
pesten. 
— Mi nem szokás? 
— A cselédekkel Összeállani. . . 
— A cselédekkel? Hogy beszélgettem velők? Hát azok nem em-
berek? 
A doktorné engesztelóen. könyörgőn tette össze a kezét: 
— Nem szokás, édesapám. 
Báránvné kifakadt: — Azok a hibásak' Hogy mernek a bácsival 
konfidenskedni! Szemtelen nép' 
Az öregúr hüledezve nézett rá juk. Nem értette, hogy mi rosszat 
cselekedett, de látta, hogy a család rosszalja a tettét. . ." 
A főváros élete kavarogva kapja el sodrával a szelíd tekintetű 
atillás öregurat, aki múzeumba illő külsejével értetlenül ténfereg az 
ismeretlenül tovasiető emberek között. Természetesnek találja, hogy ve-
jét, dr. Tardy Imre orvost mindenki ismerje, hogy Polgár Balázsné öz-
vegy órásnén, aki egy József-városi bérház fülledt, nyomorúságos laká-
sában tengeti a rák betegségtől megkínzott életét, mindenki segítsen. 
S amikor veje, lánya és mások is elfordulnak tőle, már csak irgalmas 
cselekedetekben (az özvegy órásné halála után látogatja annak kislá-
nyát az árvaházban), majd a szabad természetben, végül kisemmizve 
az alkohol mámorában talál vigasztalást, zavaros álmokat szövögetve 
a régmúlt idők megszépült emlékeiről. Utolsó reményként a városi 
bérház ablakában otthont talált méhcsalád vigasztalja, de amikor ettől 
is megfosztják, reménytelenül beleöli magát a Dunába. 
A ta la j vesztés tipikus sorsa a Csurgó Károly é. Szemléletében nem 
is annyira a kapitalizálódó nagybirtokos mágnás, vagy a birtokait el-
vesztő dzsentri képviselője, inkább egy régebbi, szebb nemesi élet 
szimbóluma. Nem is Csurgó Károly egyedi sorsa fontos ebben a re-
gényben, hanem az a társadalmi átalakulás, amely kihúzta a ta la j t az 
effajta élet alól, és helyébe egy progresszívebb, de kegyetlenebb való-
ságot teremtett . Gárdonyi nem fest széles társadalmi tablót, a hatalmas 
erők összeütközését egyetlen ember lelki kálváriájának, tragédiájának 
bemutatására szűkíti. Mégis remek realizmussal mintázza meg az öreg 
tekintetes mellé az ú j életforma jellegzetes figuráit. 
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A lárvaarcú Tardy Imre szegényes vergődése tipikusan példázza 
a századforduló magyar társadalmában a hatalomból kiszorított közép-
rétegek sorsát. Milyen szánalmas és színpadiasan megrendezett jóság 
ciz övé, amikor hetenként egy alkalommal a szegények számára tart 
rendelést, „díjtalanul", de minden nemesebb segítőszándék nélkül. 
Ugyanakkor alázatoskodva dörgölődzik a mágnásokhoz, a bárókhoz, 
hiszen ezt építendő szanatóriuma is megkívánja. Kisszerű életéből 
a keddi fogadónapok segítségével szeretne felvergődni, amikor előke-
lőségeket fogadhatna szalonjában, s velük egy-egy hírlapírót is, mert 
azok az égig emelhetnek valakit, vagy a sárba taposhatják le: 
„Míg az öregúr odajárt , doktorék azon tanácskoztak, hogy az idén 
megnyit ják a szalonjukat: vendégnapot jelölnek ki ők is minden hétre. 
A napban hamar megállapodtak: keddre tették. A teáscsészék 
megvételét Bárányné vállalta el. Nagyobb gond volt a meghívók össze-
állítása. A doktor szeretett volna néhány előkelő családot meghívni, az 
asszonyok azonban fáztak tőle. 
Mert a szalonjuk nem volt valami tágas, és pompa tekintetében 
bizony harmadrendű. De a doktornak ismerettség kellett, előkelő is-
merettség, hogy a nevét emlegessék, s a tavasszal építendő szanató-
rium legalábbis egy bárót kapjon az első vendégek közé. 
Végre is úgy oldották meg a nehéz kérdést, hogy az összeállított 
névsornak a felét kitörölték, s néhány ismeretlen hírlapírót jegyeztek 
be. Az ilyen zsúrokon minden hírlapíró felér egy báróval." 
Tardy Imre amellett, hogy ilymódon verbuválta össze a karrierjéhez 
elengedhetetlen „előkelőségeket", nevetséges sznobizmusával a kaszinó 
játéktermében is tündökölni szeretett volna. Az öreg tekintetes birto-
kának ára lassan-lassan elúszott a családi Wertheim-kasszából a ka-
szinó kártyaasztalán. S ahogy fogyott a pénz, úgy vetkőzte le ő is hí-
zelgő alázatosságát az öregúr iránt, míg végül durva szavakkal mutatta 
meg eltorzult jellemű igazi énjét. 
Ha azt mondottuk, hogy Csurgó Károly egy letűnt világ szimbó-
luma, nem tévedünk akkor sem, ha Tardy Imre sajátosan mintázott 
f iguráját határozzuk meg: a nosztyferis svihákság, a léha dzsentri ma-
gatartás keveredik benne a csörtetve előretörő polgár jellemző voná-
sával. Annak az embernek a magatartása ez, aki céltudatosan épít-
getné meggazdagodásának épületét, ha lenne benne elegendő kitartás. 
Csakhogy képtelen erre, mert a társadalom olyan életformát kénysze-
rít rá, hogy minduntalan kiengedi kezéből szerencséjét. 
Az ú j világ jellegzetes alakja Hunyadi úr is, az újságíró. Az öz 
vegy órásné előtt előkelő urat játszik, intim titkokat szimatolva láto-
gatja az úri szalonokat: a doktorék házából a szomszédos bankárházba 
siet, csipegetve a híreket, amelyek segítségével megalapozhatná saját 
szerencséjét is. Bár Gárdonyi kevesebb figyelmet fordít rá, de sápadt 
arca, ravasz tekintetű szemei, idegesen kapkodó egyénisége annak 
a Perényi Miksának rokonává teszik, akiben Mikszáth Kálmán oly re-
mekül rajzolta meg az Űj Zrinyiász történetében a kapitalista bulvár-
sajtó jellegzetes alakját. 
Az alakok plasztikus kidolgozása szervesen hordozza Gárdonyi 
regényében azt a problémát, amelyet a regény legfőbb eszmeiségének 
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látunk. A történés lassú pergetése még elmélyültebbé teszi Az öreg 
tekintetes szereplőinek jellemét: a századforduló magyar társadalmá-
nak sok problémáját — ha sokszor csak érintve is — ezek a szereplők 
mutat ják. 
A megerősödő magyar kapitalista fővárosban a szegény, kisemmi-
zett emberek a nagy bérházak udvarában meglapuló kis szobák sötét, 
egészségtelen levegőjében betegségük reménytelen gyógyításáról pa-
naszkodnak. Kilátástalan sorsuk kényszeríti őket arra, hogy egy jó-
lelkűséget hazudó orvos ingyenes rendelésén reméljenek gyógyulást: 
,,Az asszony bevánszorgott a váróterembe. 
Már sokan voltak ott, tán húszan is. A szoba közepén a villamos 
függő-lámpás megvilágította őket. Mind szegény és mind sárga, so-
vány, kedvetlen. Asszonyok, férfiak, egy tizenötéves f iú is. . 
A szegénység kilátástalan útvesztettség'gel nem tudott belekapasz-
kodni a Kossuth nevével díszített, de a kossuthi eszméktől eltávolodott 
függetlenségi ábrándokba —, amely a középrétegek elégedetlenséget 
egy időre elaltatta —, így éltető elem hí ján különböző vallási szek-
tákban keresett vigasztalást (baptista, anabaptista, nazarénus stb.). 
Figyelemre méltó, hogy Gárdonyi erre is reagál, és regényében a Prá-
ter utcai csizmadia, Fábián István alakjában jelzi is ezt. A nyomorú-
ság egy ilyen szektába sodorta ezt az embert, lobogó szemében vég-
telen szenvedéllyel izzik a lefojtott keserűség, a vallási fanatizmus ál-
tal felkeltett érzés: 
,,— íme, ahogy mondám: az Isten elküldi az ő angyalát a szükség 
órájában és mindeneket megvigasztal. így van ez, uram. ö n nem is 
tudja, hogy ónt az Isten küldte ide, csak egv belső sugallatot érzett, 
amely azt mondotta: Kel j fel és eredj az özvegy órásnéhoz. Ön pedig 
felkele és eljőve, teljesítvén az Űrnak akaratát. 
A varga szeme csillogott, míg ezeket mondotta. Rossz horpadt 
kalapját alázatosan tartotta a kezében. . ." 
Olyasféle híradás ez a városi szegények világáról, amely az ábrá-
zolás hitelességével méltán kapcsolódik Bródy Sándor kisembereinek 
megrázó tragédiájához, vagy Kóbor Tamás és mások által leírt remény-
telen, fullasztó külvárosi emberi sorsokhoz. 
Az erőteljes kontúrokkal megrajzolt jellemek nem elszigetelve 
vonulnak fel a regényben, sorsuk egységes egésszé kovácsolódva mu-
tat ja az író által érzett sebeket a társadalom testén. Közben a regény 
fővonala soha nem szakad el az öreg tekintetes vívódásától. Az író 
remek szerkesztéssel kapcsolja művének eszmeiségét a főalakhoz. 
Nem nehéz észrevenni, hogy Az öreg tekintetes cselekménye álló-
képszerű, mozdulatlanságában van valamiféle re j te t t dermedtség, 
amelyet a regény végén felgyorsuló események és a bekövetkező tra-
gédia tesz drámaivá. A mű expozíciójának számítható vacsora leírása 
hitelesen poentírozza a megütköző erők jelenlétét. De ezt is elsősorban 
az itt felvonuló szereplőkön keresztül. 
Az árverésen vásárolt grófi székben üldögélő sznob Bárányné, 
a doktor, a kolostorban nevelt, az életet alig-alig ismerő doktorné, 
a középszerű francia tanár és felesége, ennek apja, a vagyonféltés 
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kapzsiságától megfertőzött agg Mayer egyként egy más világot képvi-
selnek Csurgó Károllyal szemben. A középnemesi kuruckodás és 48-as-
ság (amely több alkalommal felbukkan a regényben) atillás öregura 
úgy vergődik ezek között az emberek között, mint a partra vetett hal, 
amely éltető eleme nélkül pusztulásra van ítélve. 
A regényben nem találunk gazdagon, epikus szélességgel áradó 
mesét. A cselekményesség másodrendű Gárdonyi számára, inkább az 
öreg tekintetes lelki kálváriájának bemutatására törekszik. Minden 
apró kis csalódása úgy villan fel, mint egy impresszionista festmény 
színfoltjai, amelyek mégis megőrzik a kép rámába foglalt mozdulat-
lanságát. Csurgó Károly hányódása, vergődése és halálraítéltségének 
elmélyülése fontosabb ebben a regényben, mint a külső történés. Gár-
donyi elsősorban reá, majd a többi szereplőre fordí t ja az olvasó figyel-
mét. Mellékes az öregúr ténfergése, sétálgatása és fontos a bensejében 
előkészített csalódás. így alaposan megindokolt az öreg tekintetes ön-
gyilkossága: az események itt vesznek tragikus fordulatot, felgyorsul-
nak, de egy rövidke újsághírrel — az öregúr öngyilkosságáról — sü-
ke\ mozdulatlanságba torlódnak megint, nyugtalanítva az olvasó tovább 
m t i K ö d ő fantáziáját . 
Gárdonyi regényének állóképszerű ábrázolása emlékeztet a cse-
hovi színpad sajátos atmoszférájára. Gárdonyi regényében a szereplők 
— akár Csehov drámáiban —, ténferegnek, tesznek-vesznek, táplál-
koznak, beszélgetnek, de a néző mindig érzi, hogy e látszólagos tét-
lenség mélyén hatalmas erők összecsapása készül. E sajátos dramatur-
gia nem egy jellemző vonása megtalálható Gorkijnál is a század ele-
jén írott drámáiban (Éjjeli menedékhely, Kispolgárok). (Csak mint el-
gondolkodtató tényt említ jük meg, hogy az orosz irodalom, — amely-
nek Gárdonyi nagy tisztelője volt —, Szabó Endre és mások jóvoltából 
éppen a századvégen és a XX. század első éveiben jut el a folyóiratok-
ban a magyar olvasókhoz. Anélkül, hogy túlzott hatást feltételeznénk, 
talán ezt is figyelembe kell venni). 
Csurgó Károly úgy pusztul el, mint egy letűnt világ utolsó kép-
viselője, akin a történelmi fejlődés szükségszerűen átlépett, megmutat-
ó/a az ú j életforma progresszivitásában is eltorzult igazságait. Éppexi 
p^bben van Gárdonyi legnagyobb írói érdeme! A romantikus falu-város 
^úlentéten túl (mert ha csak ezt látnánk benne, igazságtalanok lennénk) 
'az az írói ábrázolásmód figyelhető itt meg, amely a lélekemelés mód-
szerével a társadalom dialektikus történelmi változását szűkíti le egyé-
ni életsorsra, az „elemző realizmus" mesteri alkalmazásával nagy erők 
összecsapását egyszerűsíti a hétköznapiság méreteire. 
Éppen ezért nevetségesen bosszantó Balázs Sándornak az eljárása, 
ciki színpadra átdolgozva Gárdonyi regényét a legfontosabbat — a ré-
ginek a tragikus bukását és az ú jnak sok ellentmondását —, mellőzte, 
sziruposan feloldva a befejezést: a doktorné elhagyja haszontalan kár-
tyás fér jé t és a „kiegyensúlyozott lelkű, egyszerű bölcsességű öreg-
ember" (?!). . . „visszavezeti ahhoz a férfihez, akit igazán szeretett, 
csak fiatalos sértődésből ment a másikhoz férjhez". Érthetetlen, hogy 
olyan kiváló esztéta, mint Schöpflin Aladár éppen ezért dicsérte a szín-
padi átdolgozást a Nyugatban [10]. 
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Az akadémiai Péczely-pályázatról szóló jelentésben, amely az 
1905 és 1906-ban első kiadásban megjelent regényekről szól, a bíráló 
bizottság (Endrődi Sándor, Haraszti Gyula, Ferenezi Zoltán) nevében 
Ferenczi Zoltán a következő szavakkal fejezte be előterjesztését: „Mi-
dőn tehát a bizottság dicsérettel kívánja kiemelni főképen Gárdonyi 
Géza Az öreg tekintetes és Mikszáth Kálmán A vén gazember műveit, 
egyszersmind hivatkozással a pályázati feltételek g) pontjára, a jutal-
mat Herczeg Ferenc A lélekrablás művének ítéli oda s a jutalom ki-
adását ebben az értelemben ajánl ja a Tekintetes Akadémiának" [11] 
Anélkül, hogy vitatnánk most a bíráló bizottság döntésének he-
lyességét a Herczeg-regényről, éppen a Mikszáth-regénnyel való pár-
huzambaállítás h ívja fel a figyelmünket arra, hogy Az öreg tekintetes 
Csurgó Károlya egy érdekes sorba illeszkedik be a magyar irodalom-
ban, a különcök sorába. 
Jókai Niczky bárója (Rab Ráby), Mikszáth nagyerejű Mácsikja 
(Nemzetes uraimék), vagy Pongrácz István az „utolsó várúr" és Borly 
Gáspár (A vén gazember), valamint Csurgó Károly Gárdonyi regé-
nyében szinte egyazon földből sarjadtak. A Rab Ráby Niczkyjét Jókai 
az idealizált régi világ derék embereként lépteti fel. Különcöss^ge 
a hitványabb jellemű környezetben válik ki. Való igaz — és ez Mikszáth 
hőseinél még szembetűnőbb —, hogy ezek a különcök egy időszerűt-
len világ kései képviselői, letűnt életformát képviselnek a számukra 
érthetetlen ú j világban. 
Az öreg tekintetes Csurgó Károlya apró „bogaraival", de neme-
sebb, szebb lelkével ugyancsak egy letűnt világ erkölcsének hordozója, 
tragikussága miatt az író rokonszenvét is élvezi. Mikszáth is sokszor 
egy szebb embereszmény romantikus alakját álmodja bele egynémely 
különc f igurájába (pl. Medve doktor a Különös házasságban). Bár 
amikor egy anakronisztikus életforma felett mond ítéletet, különcét 
tragikusan elbuktatja. Ilyen hőse Pongrácz István is a Beszterce ost-
romában. Borly Gáspár alakjában ellenben egy sajátos, halálában is 
romantikusan felmagasztosult hős jelenik meg, hiszen „gazembersége'' 
is az Inokay-bárók javát szolgálta. 
Gárdonyi Géza kiváló művészi érzékkel látia különcének időszc-J 
rűtlenségét, s a következetesen ábrázoló művész nem is menti ki hö-1 
sét romantikus fordulattal a Duna hullámaiból. A realizmus követke-j 
zetes végigvitele a régi világot képviselő hős pusztulásához vezetett. * 
Mi hát ennek a látszólagos ellentmondásnak magyarázata: Csurgó 
Károly elbukik, Gárdonyi mégis az ő becsületes alakján keresztül en-
ged kitekintést egy nemesebb embereszmény felé? 
A magyarázatot Gárdonyi világnézeti perspektívátlansága adja 
meg. 
Látta a Csurgó Károly által képviselt réginek a bukását, de ész-
revette az ú j nemzedék, a kapitalizmus embertelenségét is. Megriadva 
szemlélte az ú j életforma sok fonákságát, ezért rokonszenvével a már 
idejétmúlt, de szelídebb, a sivár farkaserkölcsöktől kevésbé fertőzött 
Csurgó Károly felé fordult. Gárdonyi realizmusának „diadala" éppen 
az, hogy kedvenc hősét minden romantikus érzelgősség nélkül engedi 
halálba. A kapitalizmuson túl azonban nem tudott tekinteni, ezért raa-
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radt meg a polgári humanizmus jegyében az öreg tekintetes múzeumba 
illő embersége mellett. 
Gárdonyi regénye a szélesebb epikus méretek hiánya ellenére is 
nagy korszakváltozást ábrázol: azt a változást, amikor a régi nemze-
déket ú j nemzedék, a feudalizmust a kapitalizmus vál t ja fel. 
Századunk a nagy változások kora. A feudalizmust Európa-szerte 
végleg az imperializálódó kapitalizmus váltotta fel, s a szocializmus is 
hallatja hangját. Az átalakulások széles skálájú ábrázolást kívántak 
attól, aki bemutatásukra vállalkozott. Az európai irodalom nagy írói, 
Roger Martin du Gard, Thomas Mann, Gorkij és a lengyel Maria 
Dabrowska is jól megtalálták a családregény műfajában azt a keretet, 
amely lehetőséget adott egy ilyen átalakulás ábrázolására. (Thibault-
család, Buddenbrook-ház, Ártamonovok, Éjjelek és nappalok). 
Anélkül, hogy az említettek hatottak volna Gárdonyira (ez a ke-
letkezés ideje miatt is lehetetlen) talán nem érdektelen felhívnunk 
a figyelmet arra, hogy Az öreg tekintetesben benne rejtőznek egy ma-
gyar családregény csírái is. Azért is érdekes ez, mert amíg nyugaton 
a polgárság fénykora és alkonya kerül a családregények központjába, 
keleten. —• az elkésett társadalmi fejlődés miatt — még a nemesség 
alkonyát jelzik ezek a regények. A magyar viszonyok is így elkésve 
fejlődtek, és elsősorban a nemesség hanyatlásának ábrázolására kellett 
vállalkozni az íróknak. Ezért áll Gárdonyi regényének a középpontjá-
ban is a nemesi életforma széthullása, pusztulása. Ö is egy családon 
belül jelzi a kor problémáját, bár a két nemzedék képviselői mögött 
nem találunk olyan széles társadalmi tablót, mint ahogyan ezt az em-
lített európai családregényekben megfigyelhetjük. Ez abból követke-
zik, hogy Gárdonyi inkább egy adott pillanat lélektani hatását kutatta, 
s a szélesebb epikai ábrázolás hiánya a tanulmányunk első részében 
vázolt írói szemléletből ered. 
Az Öreg tekintetes egy melegszívű, élesszemű, tehetséges írónak 
az alkotása. Azt igazolja, hogy Gárdonyi írói és emberi egyéniségének 
értékeit nem lehet leegyszerűsíteni, nem lehet egyértelműen hanyat-
lással, befeléfordulással vádolni. Éppen a regény problémáinak felso-
rakoztatása bizonyítja, hogy az „egri remete" figyelő szemmel kísérte 
a körülötte zajló életet, humanizmusa egy meleg emberszeretetet su-
gároz, realizmusának következetességét a század első évtizedében is 
megtartotta. 
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EGER VAROS tJRBÉRI ÉS FELSZABADULÁSI PERE 
(II. rész) 
DR. SZÁNTÓ IMRE: 
I. 
Eger város antifeudális harca gróf Barkóczy Ferenc püspök ellen 
A Rákóczi-szabadságharc leverése után hazánk nem léphetett az 
önálló polgári-nemzeti fejlődés út jára, hanem gazdasági és politikai 
függés várt rá. A dolgozó népet két erő szorította engedelmességre: 
az államhatalom fegyveres ereje és a vallás ideológiai fegyvere. Eger-
ben is az engedelmesség rúgója „nemcsak külső kötelesség vala, ha« 
nem bel ösztön s a századok keresztényi áhítatú szent buzgalma" [1] 
A katolikus egyház hű segítője volt az uralkodóháznak és az uralkodc 
osztályoknak a kizsákmányolás és idegen elnyomás ellen küzdő dol-
gozó nép fékentartásában. Megnyugvásra, türelemre, a felsőbbség 
iránti engedelmességre szorította az elégedetlenkedőket [2], 
A Rákóczi-szabadságharc bukása és Telekesy István püspök halála 
után (1715) gróf Erdődy Gábor került az egri püspökség és megyei fő-
ispánság élére. Erdődy a Habsburg-ház bizalmasa és a királyi ház le-
ányági trónörökösödésének egyik legerősebb szószólója. A nemrég még 
Rákóczi fejedelemnek hódolt, megfélemlített vármegye ebben az idő-
ben tulajdonképpen Erdődy püspök-főispán akaratának és politikai 
nézeteinek, s ezzel a bécsi udvarnak is leglojálisabb kiszolgálója [3]. 
Az 1731. évi Carolina Resolutio a protestáns egyházi életet nagy-
mértékben a katolikus egyház felügyelete alá helyezte. A protestánsok 
csak „toleráltattak", megtűrtnek tekintették őket, politikailag megbíz-
hatatlanoknak számítottak. Egerben is hosszú ideig meg voltak fosztva 
„a polgári javak birhatási jogától" és a szabad adás-vevéstől. A pro-
testáns vallásszabadságért folytatott küzdelem — főleg a XVIII. szá-
zadban — egyet jelentett az idegen uralom elleni harccal. Az üldözött 
vallás védelme erősítette az idegen uralom elleni szembenállást, a nem-
zeti függetlenségi törekvéseket. Ugyanakkor gróf Erdődy Gábor egri 
püspök 1721-ben megjelent könyvében a protestánsokat nyílt ellenség-
nek állította be; inkább akarta az országot szegénynek és katolikusnak, 
mint gazdagnak és balhit (a protestantizmus — Sz. I.) által fertőzött-
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nek [4]. Erdődy püspök és utódai, Barkóezy Ferenc és Eszterházy Ká-
roly mindent elkövettek az elprotestánsodott Tiszavidék rekatolizálása 
érdekében. Kíméletlenül üldözték, zaklatták a prédikátorokat, a pro-
testáns jobbágyokat pedig súlyos robottal, hosszú fuvarokkal terhel-
ték [5]. 
Erdődy halála után Barkóezy Ferenc püspök (1745—1761) még 
buzgóbb támasza volt a Habsburg-politikának, mint elődje [6]. Akkor 
még az egri püspökséghez tartozott az 1804-ben kihasított kassai és 
szatmári egyházmegyék egész területe is, így megközelítően az ország 
negyedrészének a főpásztora lett az egri püspök. ,,Ha közjogi érte-
lemben nem is volt uralkodó — írja róla Szmrecsányi Miklós — ak-
kori helyzete sokban hasonló volt. Az ország tekintélyes részéből a ti-
zed őt illette; most három egyházmegyére eloszlott uradalmaknak 
egyetlen birtokosa volt; mint Eger püspöki város földesura és mint 
Heves és Külső-Szolnok egyesített vármegyék örökös főispánja, 
minden köz- és magánügyben döntő befolyást gyakorolt; székhelyén és 
környékén az ő akarata mindenben érvényesült ' ' [7] 
A XVIII. század egri püspökei, Erdődy Gábor gróf (1715—1744), 
Barkóezy Ferenc gróf (1745—1761) és Eszterházy Károly gróf (1762—-
1799) — egyszersmint Heves és Külső-Szolnok megye örökös főispán-
jai — törhetetlen hívei voltak a Habsburg uralkodóháznak, mindig 
szívesen látott vendégei a bécsi Burgnak. Klerikális helytörténé-
szeink, Gorové László, Breznay Imre, Szmrecsányi Miklós, Meszlényi 
Antal és mások úgy igyekeztek fel tüntetni az egri „barokk" püspö-
kök korát, mint amikor a legnagyobb volt az egyetértés a püspökség 
és a város között. Azt igyekeztek bebizonyítani, hogy ez a korszak 
a társadalmi tekintély alapján épült fel, nem pedig a fegyverek ere-
jére, s a lelki terrorra támaszkodott. A tények azonban könyörtelenül 
rácáfolnak állításaikra [8]. 
A Fenesy-féle egyezség megkötése után közvetlenül, Telekesy 
István püspöksége idején (1699—1715) még viszonylagos megnyugvás-
ban éltek a megegyező felek, Eger város és a kettős földesuraság. 
A büntető bíráskodást a városi tanács gyakorolta uradalmi megbízottak 
hozzájárulásával. A szőlők terméséből a kilencedet (nonát) sem vette 
meg a püspök (csak a tizedet). „Elejénte a Szerződésben kikötött ter-
hek, jelesen a kettős dézsma sem vétetvén foganatba, a Város vi-
rágzott, lakosai megszaporodtak." Telekesy püspök azt sem ellenezte, 
hogy a lakosok ,,szabadon élhessék az Eger körül elterülő pusztá-
kat [9]. A kettős földesuraság kezdetben igyekezett kedvezményekben 
részesíteni az újonnan betelepült lakosokat, hogy az uraság „szol-
g'álattyára gyarapodhassanak és alkalmatosak lehessenek". Anyagilag 
szépen fejlődött a város még gróf Erdődy Gábor püspöksége idején 
is (1715—1744) [10]. Bár a mezőváros földesúri jog hiányában nemesi 
jószágot nem szerezhetett, ezt az általános jogcímet azonban Eger vá-
ros 1721-ben áttörte, amikor megvette az Enczinger-családnak kisná-
nási jószágát, e mellett bérelte a pázmándi pusztát [11], 
Európa feudális államaiban a XVIII. század első felében kibonta-
kozott és felvirágzott a manufaktúra-ipar , s a hűbéres viszonyok kö-
zött jelentkeztek a tőkés termelés kezdeti formái. Ebben az időszak-
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ban a Habsburg-birodalom örökös tartományaiban is kezdett kiala-
kulni a manufaktúra-ipar. Ezzel szemben Magyarországon még a kéz-
műves ipar is kezdetleges fokon állott, a manufaktúra pedig ritka 
kivételnek számított. Az ipari árutermelés és forgalom alacsony foka, 
a közlekedés korlátozottsága, a hazai réteg kiszorulása a kereskede-
lemből bénítólag hatott a városok fejlődésére, a városi polgárság meg-
erősödésére, mely a század végén sem számarányban, sem műveltség-
ben vagy vagyonban nem mérhető a nyugati országokéhoz. 
Ekkor a városok Magyarországon még jórészt önellátóak voltak: 
az iparos életben a súlypont még a mezőgazdaságra, a mezőgazdasági 
árutermelésre, — Egerben főleg a bortermelésre — esett. Az egri szűcs-
mestereknek a XVIII. század derekáról kelt panaszlevele egyértelműen 
tanúskodik arról, hogy az iparosok föld- és szőlőművelésre szorultak: 
„. . Mindenek felett legelső keserves panaszunk az mesterségünkre esz-
tendőnként vetett, s vetendő súlyos portiónk, holott mesterségünk ál-
tal kenyérben sem ehetünk vékony folvamattya mian, ha csak kapá-
sok is nem volnánk és szőllöcskénkbül nem segétenénk magunkat" |12j. 
Schwartner Mártonnak a XVIII század végén tett feljegyzése szerint 
,,nehéz Magyarországon azt a határvonalat meghúzni, amelyik a vá-
rost a falutól elválasztja. Az ország minden városa (Pest és Pozsony 
sem kivétel) a városi iparon kívül többé-kevésbé mezőgazdaságból és 
állattenyésztésből él, és így kevésbé vagy jobban faluhoz hasonlít" [13]. 
Olyan kézműveseket vagy kereskedőket találunk Egerben is, 
akik kézművesiparuk vagy a kereskedés mellett megművelték saját 
földjeiket, szőleiket; szükségletük jelentős részét saját termésükből 
fedezték. Az 1724. évi ún. Károlyi-féle összeírás szerint a fallal kö-
rülvett város négy kerületében volt 162 V2 adómentes, 9 l/2 puszta-
és 213 7/16 adó alá eső telek (fundus). A 399 adózóból 104 iparos, 11 
kereskedő és 12 földművelő (agricultor), a többi 272 pedig napszámból 
élt (manuali laboré viventes). Ugyanakkor a külvárosokban (a Hatvani-, 
Makiári- és a Rácz-kapu előtt elterülő hóstyán) összeírtak 218 adózót, 
akik közül 16 volt iparos, 17 földműves és 185 napszámos [14]. A vá-
roslakó népelem nagyobb része polgárjoggal nem rendelkező szolga, 
zsellér, napszámos. Ezek a külvárosi zsellér-plebejus elemek többnyi-
re mint bérmunkások megszabott napszámbérek mellett szőlőmunká-
sok (kapások) voltak [15]. 
Eger város fejlődésében, gazdasági életében különös jelentőség-
gel bír a szőlő- és borgazdaság. A bortermelésen kívül — mint már 
a török hódítás előtt is láttuk — minden más művelési ág visszaszo-
rult (bormonokultúra). Szántóföldje kevés volt; taksás földművelők 
éltek a hóstyákon, akik bizonyos évi fizetség ellenében telket kaptak 
a földesúrtól, továbbá „kapás" házatlan zsellérek, akik napszámból 
tengették életüket. 
Egerben — mint már említettük — a török hódítás előtt is fe j -
lett szőlőművelés folyt, főként a várossal szomszédos Almagyar-dom-
bon, úgy hogy az Eger 1552-es ostromát leíró Is tvánffy is megemlé-
kezik róla. A török uralom idején nagyon megcsappant a szőlőmű-
velés. Az egriek abban a panasziratban, melyet 1697-ben adtak be 
Fenesy püspöknek, többek között panaszolták, hogy a szőlőhegyek-
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nek nincs biztos nevük, azután, hogy nincs kerülőjük, s a gazdák 
a karókat kénytelenek ősszel kiszedni és hazahordani, tavasszal is-
mét kivitetni, hogy el ne lopják. Nem utolsó panasz, hogy a barmo-
kat a szőlőkben legeltetik [16]. 
De az ú j honfoglalókban nagy volt az igyekezet, hogy ezt a jö-
vedelmező termelési ágat minél jobban kihasználják. Az egri szőlők 
nagyobb része a XVIII. század elején még úrbéri (szerződéses cenzu-
alisztikus) szántóföld volt. Mivel azonban Lengyelország felé élénk 
borkereskedelem irányult, Erdődy Gábor egri püspök (1715—1744) 
jövedelmezőbbnek találta a jó áron értékesíthető borkilencedet és 
tizedet, mint a gabonából járó tizedet. Ezért arra ösztönözte a várost, 
hogy a lakosok szántóföldjeiket szőlővel ültessék be. így aztán rész-
ben az egykori szerződéses szántóföldek változtak szőlőterületekké, 
másrészt pedig hatalmas erdőket irtottak ki szőlő alá [17]. ,,Az erdők. . . 
később apródonként kiirtattak, szőllő vesszőkkel beültettettek . . ., föl-
desúri 9-ed és 10-ed alá vétettek a Méltóságos uradalomnak nagy 
hasznával. . ." [18] 
A szőlőtermelés Egerben állandó emelkedést mutatott . Míg 1721 -
ben csak 589 szőlőbirtokos volt városunkban, addig 1750-ben már 1148, 
1788-ban pedig 2292. „. . .A szőllők az 1771 és 1782-ik esztendőktől olta, 
az Eger Várossá környékein is, még a lapályos helyek is szőllő tőkékkel 
beültettetvén, már három annyira szaporodtak" — ír ják 1824-ben [19]. 
Hogy a szőlőművelés milyen tért hódított, muta t ja az, hogy a XVIII. 
század végére szinte tel jesen kialakult az egri határ egyenesen sző-
lőtermő területté. Legnagyobb termelők a vagyonosodé iparosok és 
kereskedők voltak, akik nagy kedvvel fordultak a szőlőtermelés felé. 
A szőlőbirtok eppugy ismertetőjele volt a civisségnek, mint a házbir-
tok. A kiterjedt szőlők munkaigénye nagytömegű napszámost vonzott 
a belváros körüli hóstyákra. 
Az osztrák gyarmati vámpolitika azonban nemcsak Ausztria, ha-
nem Lengyelország felé is nehézségeket támasztott a magyar borki-
vitelnek. Amíg Lengyelország 1772. évi felosztása előtt a magyar bor 
után a kiviteli vámot f izették a magyar határnál, most, hogy Galícia 
a monarchiához került, ehhez a transitóvám és a galíciai lengyel hatá-
ron újabb kiviteli vám járul t [20]. 
Eger város társadalmi összetétele korántsem volt egyöntetű. A több-
nyire idegen (görög—rác) patriciátus hatalma elsősorban a kereske-
delmen nyugodott. A város középső rétegét a céhpolgárok alkották, 
akiknek polgárjoguk volt: önálló iparosok, kereskedő vagy fekvőség-
gel rendelkező emberek. A török hódoltság alatt az ipari termelés 
terén Eger még inkább visszamaradt, elsatnyult, mint, a mezőgazda-
ságban. A török uralom utáni időkben még nagyon gyérszámú iparos 
élt városunkban, számuk azonban rohamosan emelkedett. Sok iparos 
özönlött be nemcsak külföldről (németek), hanem a Felvidékről is. 
Az 1715. évi országos összeírás csak 62 iparost talált, az 1720. évi 
már 101-et. 1749 március 29-én Egerben összeírták a céhmestereket. 
Az összeírás szerint élt i t t 3 ács, 5 kőműves, 9 asztalos, 1 bádogos, 
27 bodnár, 9 borbély, 56 csizmadia, 8 cipész, 3 esztergályos, 2 faze-
kas, 1 fésűcsináló, 12 gombkötő, 1 harangöntő, 2 kalapos, 1 képfaragó, 
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2 képíró, 5 kerékgyártó, 1 kesztyűcsináló, 12 kovács, 2 kötélverő, 4 
lakatos, 4 mészáros, 2 mézeskalácsos, 2 nyereggyártó, 1 óracsináló, 
2 orgonacsináló, 2 ötvös, 4 pék, 2 rézműves, 1 harisnyakötő, 47 szabó, 
2 szappanfőző, 2 szíjártó, 1 szitacsináló, 30 szűcs, 26 takács, 16 timár, 
1 tűcsináló, 2 üveges és 1 varró [21]. 
A feudális rend bomlásával a harmadik, a plebejus réteg, a ki-
zsákmányoltak száma, mindinkább gyarapodott. Nemcsak elszegé-
nyedett céhtagok tartoztak ide, hanem a céhlegények, s a náluk is 
alacsonyabb sorban élő szolgák, mezőgazdasági bérmunkások, cse-
lédek és más napszámos elemek. 
A majorsági gazdálkodás kialakítása a püspöki uradalom központ-
jában, Egerben, Frdődy Gábor nevéhez fűződik. 1732-ben már állt egy 
majorház a hatvani városnegyedben, ahol a püspöki udvartartás szük-
ségleteire mindenféle baromfiakat tartottak. Ugyanott felépültek az 
istállóépületek és a magtár, távolabb pedig vadaskert, hol szarvasokat 
és őzeket tenyésztettek. Mellette veteményeskert. hol közönséges és 
különleges növényeket termeltek, továbbá halastavak, azután az egyik 
melegforrásnál teknősbéka tenyészet. Itt termesztették a püspöki ker-
tészek a korai zöldségféléket a melegforrások adta párás légkörben. 
A 18 hevesi faluból és 11 pusztából álló püspöki uradalomban 
1732-ben még csupán Egerben folyt némi szántógazdálkodás. A szán-
tás-vetés, behordás munkájá t Felnémet, Maklár, Kápolna, Demjén és 
Egerbakta jobbágyai végezték el. Az úrbérrendezés előtt főleg a külön 
határokkal rendelkező puszták, prédiumok területén indult meg a püs-
pöki majorkodás [22]. 
Közvetlenül a Rákóczi-szabadságharc bukása után még nem a föl-
desúri, hanem a megyei terhek növelése miatt tiltakozott Eger városa. 
I. Lipót király még 1698 június 3-án meghagyta Heves vármegyéhez 
intézett parancsában, hogy Egertől, — mivel mind Heves, mind pedig 
Borsod vármegyéktől elkülöníttetett —, se közmunkát, se adót ne kí-
vánjanak [23], A város adó- és közmunka-kötelezettségét saját szám-
adása mellett közvetlenül a budai pénzügyigazgatósághoz rój ja le. Majd 
amikor a vármegyék a Rákóczi-szabadságharc bukása után ismét ki 
akarták vetni Egerre a megyei adót, a város 1711-ben „zenebonát és 
tumultust" támasztott, hogy ,,a N. Vármegyék a Nemes Várost magok 
directiojok alá akarják hozni" és ,,a Város híre s akarattya nélkül Bíró 
Uram a Notariussal együtt consentiáltak (egyetértettek — Sz. I.) a N. 
Vármegyék szándékának" [24], 
A felzendülés tehát a miatt támadt a bíró és a nótárius ellen, 
hogy „az N. Vármegye közé atták az Várost híre nélkül". A városi 
közgyűlésben már olyan hangokat lehetett hallani, hogy „méltó volna 
az ollyan ember az halálra, az ki az Városunk Privilégiumát így el 
rontya", mert „ezen Város addigh az N. Vármegyéhez nem tartozott, 
s ez után sem akar tartozni, mert. . . nem vagyunk tellyességgel Job-
bágyok. . ., a Császártól és Kamarátul függünk. . ., az Császárt szol-
gáltuk mi, az a mi Urunk, nem a Püspök" [25], Az előzőkben láttuk, 
hogy Eger a kamara földesurasága alatt olyan jogokat és kiváltságokat 
nyert, hogy szabad királyi városnak tartotta magát. így a kamarai 
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kormányzás nyolc éve (1687—1695) s ennek emléke titkos rugója volt 
a mozgalomnak. 
Telekesy István püspök a ,,zenebonáskodók" közül kettőt, Udvardi 
Szabó Pált és Suster Szabó Istvánt a városból száműzetett, ketten pe-
dig, Gombkötő Márton és Mörtz (Mercz) János egy hónapi raboskodás 
után „magok megh jobbítása felől tett igéretökre" kezesség mellett 
szabadultak [26]. 
Barkóczy Ferenc püspöksége idején (1745—1761) Eger város sorsa 
mindinkább rosszabbra fordult . A püspök a Fenesy-féle szerződés 
pontjait kizárólag a fallal körülkerített , mintegy 191 holdnyi városi 
területre vonatkoztatta, a szerződésből származó jogokra nézve a fa-
lon kívüli részt kizárta, s az ott kiépült külvárosokra és a pusztákra 
nézve feltétlen rendelkezési jogot kívánt a maga számára biztosíta-
ni [27], A kettős földesuraság — „még több jövedelemre vágyván" 
— kezdte megsérteni a Fenesy-féle szerződés pontjai t : részben meg-
szorította a polgároknak és a városi tanácsnak a szerződésben biztosí-
tott jogait, részben ú j taksákat vetett ki a szerződéses földterületre 
— így a hóstyákra is —, majd a lakosoktól kezdte elszedni szántó-
földjeiket, rét jeiket és kettős dézsmával — kilenceddel és tizeddel —• 
terhelte meg a szőlő alá adott egykori földeket [28], 
Az egri tanács már 1733 decemberében tiltakozott amiatt, hogy 
a püspöki uradalom prefektusa lépten-nyomon beleártotta magát 
a városi igazságszolgáltatásba. A magisztrátus kiküldött embereit az-
zal az üzenettel bocsátotta a prefektus színe elé, „hogy ha így bánik 
és csapattya az Purger Embert , zendülés és Tumultus lészen a Nép 
között" [29]. A kilátásba helyezett zendülés Erdődy Gábor püspöknek 
1744 szeptember 26-án tör tént halála után hamarosan be is követ-
kezett. Utódának, gróf Barkóczy Ferencnek Egerbe való bejövetele 
és a főispáni székbe történő beiktatása csak 1745 június 30-án tör-
tént meg. A két püspök főpásztorsága közötti intervallumot kihasz-
nálva indította meg az egri nép antifeudális mozgalmát 1745 feb-
ruárjában. 
Már fentebb láttuk, miként „idegenítette el" a kettős földesura-
ság Eger határát és fordítot ta szőlőművelés alá a szántóföldeket és 
erdőket. Az 1695. évi Fenesy-féle egyezségben „a Város azon Erdők-
rül is transigált (szerződött — Sz. I.), melyek az Transactionalis ha-
tárban foglaltattak, következésképpen az még most is meglévő Szől-
lőskei erdőrül is, és így a Város szabad használása alá tartoznak, mind 
a Szőllőskei, mind pedig a többi erdők. A Szőllőskei erdőt azonban 
a Mlgos Földes Uraság az hozzá tartozandó kaszállóival, s legelőivel 
maga hatalma alá vévén, annyival a Transac t iona l Territóriumot 
(szerződéses földterületet — Sz. I.) megcsonkította. Ami pedig a többi 
erdős helyeket illeti, azokat is a Város népével kiirtatván, szőllőkkel 
beültette, olyan nevezetesen a Galagonyás, Rósás, Maklyán, Kots, 
Alsó, s Felső Taksa Szalók, Birka, Bajusz, Síkhegy, Tóthegy, Afrika és 
Mészhegyi hegyei. . ." [30], 
A XVIII. század első felében még megengedték a város szegény-
ségének „az környös körül lévő csutajos erdőkbül és berkekből maga 
szükségére fá t hordani, kivált gyalog szánokon és háton minden ti-
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lalom nélkül". „De most az sem engedtetik meg — panaszolták az 
egriek a század derekán —, mert ha nagy szükségünktül viseltetvén 
némely szál fácskát hozni akarunk is, az M. Uraság kerülői azért ben-
nünket üldöznek, s azoknak puszta bévádolásokra keményen verette-
tünk, fejszénktül is megfosztatunk" [31]. 
Posta István egri lakos az alábbiakban öntötte ki panaszát: „. . .Az 
fel esésem gyermek ágyban lévén, én mint fé r je szegénységemtől vi-
seltetvén, nem tudtam honnét provideálni (gondoskodni — Sz. I.) az ő 
melegétésére valót, kintelenítettem az szabad erdőrül hátamon fát 
hozni, melly cselekedetemért Kegyelmes Urunk (a püspök — Sz. I.) 
az udvarába hivatott és megbüntettetett , így pronunciálván senteri-
t iánkat (hirdette ki ítéletünket — Sz. I.), t ízünknek: Ti akasztó fára 
valók, el loptátok az erdőt, hatalmasságot cselekedtetek, tartoznátok 
ezen hatalmasságért 40 forinttal, de látom szegénységieket, inkább 
páltzával büntetlek, mint sem pénzzel. . . Mi le tet tük volna örömest 
az pénzt, de nem acceptálta (fogadta el — Sz. I.), hanem a testünk kel-
lett, kivittek az deresben, le szegezték lábainkat vassal, az hátunkat 
bottal, az nem elég volt, hanem egy az fejünkre ült, másik az lábunk-
ra, 50 ütés volt rendelve, el keztek az inainkon, mint az Tyrannus há-
tunkig vertek, valameddig tetszett, száma sem volt, és ha az föld 
szólni tudna, meg siratta volna kínlódásinkat" [32], Az egriek végül 
is megelégelték a püspök-földesúr önkényeskedését. A külvárosok 
parasztsága fellázadt a püspöki kizsákmányolás és önkényeskedés 
ellen. 
Az 1745. évi mozgalom kirobbanásának közvetlen oka az volt, 
hogy Rottenstein Károly Antal városbíró [33] „keménykedni kezde 
az Egri Nép ellen, meg tilalmazván a szegénységnek ez előtt szabad-
ságában lévő fa hordását, és mivel attul nehezen állott el, tehát azok-
nak fejszéjeket el szedette, etzakán fogattatni és tömlötzre Hányatni 
kívánta" [34]. 
Rottenstein a XVIII. század első évtizedeiben mintegy negyed-
századig viselte nehéz körülmények között a bírói tisztet, s Eger város 
túlcsigázott adóportáinak jelentékeny leszállítása körül dicsérendő 
buzgalmat fejtet t ki. Ugyanakkor azonban mint városbíró a kettős 
földesurasághoz húzott és ilyen vonatkozásban mellőzte a város ér-
dekeit. A püspök-földesúr a város elöljáróságát és a bírót is saját ér-
dekei szolgálatába állította és egy, az úri érdekeket kiszolgáló haj-
csárréteget alakított ki Egerben. Éppen ezért Eger népe azon kezdett 
gondolkodni, „miképpen lehessen jó rendbe hozni az Város állapottyát". 
A mozgalom kirobbanására az adott közvetlen okot, hogy a püs-
pökség kerülői egy 16 esztendős i f jút , Szakács Mihályt nemcsak bal-
tájától fosztották meg, hanem alaposan meg is verték. Ennek láttára 
Bíró István és Bíró János két társukkal együtt, — akik-
től a kerülők az imént szedték el baltájukat —, visszatértek a meg-
vert i f jú segítségére és azt mondták: „Istentelenség volna így bánn ; 
az városi szülöttel, kik még ekkoráig az kerülők hatalmában soha 
nem voltak." A kerülőktől visszavették baltájukat és a megvert i f jú t 
minden további veszekedés, vagy verekedés nélkül hazavitték. A ke-
rülők azonban panaszt tettek Rottenstein Ferenc prefektusnál a fa-
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hordók ellen. A prefektus apjához, Rottenstein Antal városbíróhoz 
fordult elégtételért. 
Az úriszéki akták és a városi tanács jegyzőkönyve szerint Rot-
tenstein Károly Antal városbíró, fia. a prefektus megkeresésére az-
zal a váddal idéztette maga elé Bíró Istvánt és Jánost két társukkal 
együtt, hogy a püspökség erdején „megtámadták és megverték" az 
uraság kerülőit és elkobzott fejszéiket visszaszedték tőlük. A város-
bíró e „hatalmasságért" tömlöc-büntetést szabott ki rá juk, de a Csur-
gó-beliek — állítólag — nem engedelmeskedtek, s „nagy fejeskedés-
sel az arestomot nem vállalván" hazamentek. Ezért a városbíró el-
rendelte, hogy Szentgyörgyi Ferenc vásárbíró két hajdúval és a fer -
tály tizedesével mind a négy „fejeskedőt" fogassa el és vigye tömlöcbe. 
A városi tanács rendelése folytán kiküldött fogdmegek Bíró Jánost 
már ágyban találták. Bíró késznek mutatkozott velük menni és azon-
nal öltözködni kezdett. De közben Bárdos András és Márton, továbbá 
Vaselits István összeszedték a fertály embereit és Bíróék házánál cso-
portba verődtek. Ónody András „az egész fertály nevében" kijelen-
tette, hogy nem engedik Bíróékat a város szolgái által tömlöcbe vi-
tetni, mert már sötét van s különben sem „szökevény emberek". El-
határozták, hogy mindazok, „valakik az fá t hordták. . . holnap föl-
mennek az Város Házára és ezeket is fel viszik magukkal". 
Február 12-én (a városi tanács jegyzőkönyve szerint március 
22-én) a városi tanács maga elé hívatta Bíró Istvánt, Bíró Jánost, 
Ónody Andrást, Bárdos Mártont és Kéky Mátyást, hogy felelősségre 
vonják őket; miér t nem engedelmeskedtek a városbíró parancsának, 
illetve miért akadályozták meg Bíróék tömlöcbe vitelét. A megidé-
zettek azonban „számos emberekbül álló Csurgóbéli Néppel", „nagy 
csoportossan" jelentek meg a városházán, úgy hogy a külső szobában 
meg sem fértek, hanem egy részük az ámbituson szorongott. Amikor 
a tanács megkérdezte a „hívatlan népet", miért jöttek és mit akar-
nak, Ónody András és Hegyi Pál az egész fertály nevében azt felelte, 
hogy nem engedik a megidézett személyeket megbüntetni és tömlöcbe 
vetni. A tanács mit sem törődvén a megjelent sokasággal, olyan íté-
letet hozott, hogy akik a püspökség erdejéről fát hordottak és a ke-
rülők megverésében résztvettek, azokra a város piacán 24 botot ver-
nek. Ekkor azonban a fát hordó legények közül tizenegyen elvállal-
ták, hogy inkább letöltik a háromszor 24 óráig való tömlöcöt, tizen-
kettediknek „resolválta (felajánlotta — Sz. I.) magát Visontay Mihály 
éltes jó egri Purger ember", aki soha egy darab fát sem hozott el, 
nem is vádolták. A külső házban összezsúfolódott néptömeg nagy 
lárma és zúgolódás közepette távozott a városházáról. 
A külső (kis) és belső (nagy) tanács február 19-én a megmozdu-
lás lecsillapítása érdekében elhatározta, hogy a vezetőket, úgymint 
Ónody Andrást és Hegyi Pált , — „az kik az említett fel zendülésben 
az fertály nevében szólottak" —, példásan megbünteti. De amikor 
a „felháborodott nép" értesült a városi tanács szándékáról, azonnal 
gyülekezni kezdett és mintegy 250—300 főnyi sokaság vette körül 
a városházát. A tanács attól tartott, hogy a nép a város tömlöcéből 
erőszakkal kiszabadítja a foglyokat. Ezért Ónodyt és Hegyit a vár-
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megye tömlöcébe akarta átvitetni. S hogy ezt a szándékát a tömeg ne 
vehesse észre és ne akadályozhassa meg, bezáratta a városháza kapuit. 
A tömeg éberségét azonban nem sikerült kijátszani; azonnal rárohant 
a kapura és erővel kinyitotta azt. Űgy tudták, hogy „Praefectus Hot-
tenstein Ferencz Uram rendelte légyen az tizenkét árestomozottak kö-
zül némelyeknek az N. Vármegyének tömlöczébe való által vitelét, me-
lyen meg ütközött vala az egész Város, tudván azt, hogy Eger Várossá 
az N. Vármegye Portiojátul és Jurisdictiojátul eximálva (kivéve — 
Sz I.) vagyon. . ." Önody Andrást és Hegyi Pált a tömeg kiragadta 
a városi hajdúk kezéből és szabadon eresztette őket. A városháza 
kapujának kinyitása alkalmával különösen jelentős szerepet vitt Va-
salits István. Egy takácslegény pedig azt kiáltotta: „Valamennyi Ta-
nátsbéli vagyon, mind lábbal kellene felakasztani!" 
Miután a városi tanács meggyőződött arról, hogy a felzendült 
néppel sehogyan sem tud szót érteni, február 22-én meghagyta a „nép-
szónoknak" (tribunus plebis, Fürminder) [35], hogy hívja össze házá-
hoz a nép vezetőit és maga mellé vévén még néhány kis tanácsbeli sze-
mélyt is, próbálja a tanács iránti engedelmességre rávenni a Csurgó-
belieket. Adják ki büntetésre Önodyt és Hegyit, „mert ennek az do-
lognak igen veszedelmes kimenetele lészen". A népszónoknak vala-
mennyire sikerült is lecsendesíteni a népet, s a „coripheusok" már-
már elhatározták, hogy vállalják a büntetést, amikor a körükben meg-
jelent Visontay Mihály eltérítette őket szándékuktól. 
Miközben a városi tanács — a püspök távollétében — nem tudott 
úrrá lenni a helyzeten és a nép kezdte ízlelni ellenállásának kezdeti 
sikerét, ú jabb irányt vett a mozgalom. „Ennyihányan az Város közép-
szerű gazdái közül" meghányták-vetették maguk között, hogy a vá-
rosi tanáccsal számot kellene vetni „24 esztendőktől fogva való szám-
adatlanságárul" [36], Egyre bátrabban vetették fel, „hogy az Magistra-
tus az portional Quantumi (porció mennyisége — Sz. I.) fölött egyne-
hány ezer forintokkal többet vetett a szegénységre". Mások pedig azt 
sérelmezték, hogy „restauratoria (tisztújítás —• Sz. I.) nintsen." Már 24 
esztendő telt el azóta, hogy nem választották u j já a városi magiszt-
rátust, „azon Magisztrátus az községnek számot soha sem adott". Az 
egyre „nagyobb fizetésekkel és adózásokkal terheltetett szegénység" 
elhatározta, hogy „jó értelmes embereket" választ, hogy azok mun-
kálják ki, mit fizetett a város közönsége 24 esztendőtől fogva a tanács-
nak, mennyi hasznot hozott a város gazdasága, korcsmája, szőleje, 
malma, piaci jövedelme, purger-pénze (taksája) stb. A magyar, német 
és a „rácz" natio maguk közül 24 számvitelhez értő és „tudósabb" sze-
mélyt választott, s ezeket megeskették, hogy az egész város népétől 
kérjék elő a porció-cédulákat, hogy ennek alapján kitűnjék, ki meny-
nyit fizetett 24 esztendő alatt. A városi tanács tilalmazta ugyan ezt 
a munkálatot, de a kirendelt emberek éjt nappallá téve buzgólkodtak, 
s valóban úgy találták, hogy jó egynéhány ezer forint elsikkadt a vá-
rosi tanács kezén. 
Együd István, Bartha István, if j . Farkas János, Pillich (Pilits) Já-
nos és mások hol itt, hol ott titkos összejöveteleket (conventicula) tar-
tottak GS j,clZ Népnek szívét lassanként magokhoz hódították." A „párt-
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ütők" száma napról-napra emelkedett. A németek közül Hoffner János, 
Stolczer József, Desper János, Videmon János, Pucher Jakab, Gencs 
Mihály, Graiszler (Krászler) György, a magyarok közül Visontay Mi-
hály, Kőszegi János, Körössy János, Nagy Horváth János, Munkácsy 
Mátyás, Bíró Mihály, Fogas András, Bársy János és ifj . Balogh Pál, 
a „ráczok" közül Bodnár János, Ardo Márton, Sztojanovics Kristóf 
álltak hozzájuk f^ munkálkodtak „ezen mostoha Városunk állapottyá-
nak orvoslásában". A „rácz natio" 1745 március 8-án az alábbi köte-
lező levelet (literae reservales) adta [37]: 
„Mi alább írt Nemes Püspöki Privilegiált Eger Várossában lévő 
Greci Rítus Rácz Nation lévő Purgerek: Mivel Isten eő Sz. Felsége 
rendeléséből ugyan fen irt Eger Várossában lévő Magyar és Német 
Nation lévő Purgerekkel egyenlővé tetettünk, ezen mostoha Városunk 
állapottyának orvoslásában elkerülhetetlen szükségünktől viseltetvén, 
s immár továbbá el sem szenvedhető bajainknak elintézésére való re-
rnediumában (orvoslásában — Sz. I.) elő mozdultunk. Melynek hogy 
annyival is inkább illő helyeken folytathattasson állapottya, s az há-
rom renden lévő Natiok között valamely controversia (ellentét — Sz. I.) 
és visszavonás ne légyen, hanem Istenes felebaráti szeretetben meg 
maradván magunkat fenn írt Magyar és Német Natioval öszve kap-
csoltuk és ha ezen nyomorúsága Városunknak föllyebb való forumok-
ra is fog elő adattatni, tehát mi annak rendi szerint az költség 
tételre is magunkat obligállyuk (kötelezzük — Sz. I.). Azért is hogy 
azon Magyar és Német Nationak a Város dolgai nyomorúságaiban való 
szorgalmatos folytatása és közlése egy értelemben lévén mi velünk, 
tehát annak bátrabb s hitelesebb állandóságára adgyuk saját kezünk 
írásával s elő Pecsétünkvei roborált Reversalisunkat (megerősített kö-
telező levelünket — Sz. I.)" 
Együd István a szabó céh mesterét, Sterba Andrást is szerette 
volna megnyerni, hogy „ő vélek az közönséges jónak elő mozdításá-
ban, melyben ők magok most munkálkodnak, egyet értsenek és hozzá-
jok adgyák magokat." De a szabó- és más céhek megnyerésére irányu-
ló törekvés nem vezetett sikerre. Ennek ellenére a mozgalomban részt-
vevők, vagy velük tartók száma egyre jobban növekedett. Az össze-
írási munkálatokban különösen kitűntette magát Visontay Mihály, 
Együd István, i f j . Farkas János, Fekete József, Topa Ferenc, Hamar 
István és Ladonyi János. E megbízottak nemcsak az adózóktól, hanem 
még a város bírájától és a tanácsbeli személyektől is elkérték a porció-
cédulákat, azzal biztatván a népet, hogy „most mentik meg őket az 
Portziónak terhétül." 
A káptalannak, Buttler városparancsnoknak és a püspökség pre-
fektusának is tudomására jutott, hogy „némelyek gyülekezeteket titkon 
tartanának, némelyek éjjel s nappal is csoportozva járnának az Váro-
son és titkos tanácsokat tartanak". Fzért maguk elé kérettek néhány 
tanácsbelit és felszólították őket, hogy a magisztrátus jár jon végére 
a dolognak, a mozgalom vezetőit hivassa maga elé és mondja meg ne-
kik, hogy vessenek véget „ezen titkos tractáknak és csoportosulások-
nak." Ha pedig valami kívánságuk van, mondják meg azt az uraknak. 
Visontay Mihály és Együd István egy csoport élén el is mentek a nagy-
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préposthoz, aki azzal bocsátotta el őket, hogy legyenek csendben, vár-
ják meg a számvevő (perceptor) hazajövetelét, és akkor a dolgot meg 
fogják vizsgálni. Később a mozgalom vádlottai tettek olyan kijelenté-
seket, hogy a nagyprépost támogatni látszott tervüket: ,,. . .Fiaim, csak 
írjátok az én házamat is, . már ez előtt hallotta az szegény néptől 
a sok panaszokat. . . " [38]. 
Közben a népmozgalom olyan méreteket öltött, hogy a vezetők 
meghagyták Tsank Györgynek, a nép szószólójának (Fürminderének), 
,,most mutassa meg hűségét, vajon a Városnak igaz előljárója-e", hogy 
az egész kistanácsot hívja meg Pillich János házához, mert szeretnék 
vele közölni szándékukat. A város néptribunusa magáévá tette a nép 
vezetőinek kívánságát, s ünnepélyesen kijelentette: ,,. . .az Isten Jo* 
safath völgyén az igazak közül az csontjait is kivesse, ha azon ügye-
kezett dolognak folytatásától el fog állani". A Fürminder csatlakozá-
sával mindenesetre még nagyobb lobbot vetett az embereknek ügyük 
igazába vetett hite. Tőle várták, hogy a kistanácsot is megnyeri te r -
vüknek. Ekkor a városi magisztrátus összehívta a kistanács tagjait és 
közölte velük, hogy kemény büntetés alatt senki közülük ne meré-
szeljen résztvenni a nép gyűlésein. De a néptribunus és N. Liptay Mi-
hály fi t tyet hányva a tanács tilalmára, résztvettek a Pillich János há-
zánál tartott gyűléseken, ahol az emberek — ,,a közjónak színe alatt, 
másokat az Portionak terhétől való szabadítással" — erős hittel, eskü-
vel kötelezték, hogy a mozgalomtól el nem tántorodnak. Az eskü szö-
vege így hangzott [30]: 
,,Én N. N. esküszöm az élő Istenre, az Tellyes Szent Háromságra, 
az Atya, Fiú, Szent Lélek Istenre, Boldogságos Szűz Máriára, Istennek 
minden Szenteire, félre tévén minden kedvezést, félelmet, gyűlölséget, 
és mindennemű emberi tekintetet, hogy én ezen Magyar, Német és 
Rácz Natiobul álló Egri Purgerekkel ezen Városnak közönséges jóra 
való szükséges el kezdett Törvény szerént való dolgának folytatásában 
edgyet értvén, a mikor kívántatik sörinyen munkálkodok, sőt utolsó 
pénzemig is annak törvényes folytatásában tülök soha el nem állok, 
Isten engem úgy segéllyen". 
A gyűléseket hol Pillich János, hol Depper János, hol Visontay 
Mihály, hol pedig N. Liptay Mihály házánál tartották. A nép Liptay 
Mihályt két társával együtt követségbe küldte a még Szepesváralján 
időző Barkóezy püspökhöz, hogy Egerbe való bejövetele után pár t fo-
golja a szegénységet a városi tanács ellenében, mert a nép „sok fo-
gyatkozását lát ja az Magistratus 24 esztendőktül fogva való számadat-
lanságában". A püspök állítólag meg is ígérte támogatását, de amikor 
ünnepélyesen bevonult székvárosába, a mozgalomnak drasztikus módon 
végét szakította. 
Barkóezy Ferenc gróf püspök-főispán 1745 decemberében úriszé-
ket tartott és „személy válogatás nélkül" keményen megbüntette 
a mozgalom résztvevőit, „mint az nemeseket, úgy az közönséges váro-
siakat egyaránt." A városi tanács „a M. Püspöknek ajánlott kegyessé-
gét kegyetlenségre változtatta, annyival is inkább, hogy mostani Prae-
fectus Rottenstein Ferencz Ur is velek tartott , és édes Atyjának (a ki 
mint Város Bírája számadás alá vala vetve) kárát eltávoztassa és bö-
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csületét meg tartsa". A püspök még azt sem engedte meg, hogy a vád-
lottak védelmükre ügyvédet vagy szószólót állítsanak. Amikor a nagy-
prépostnak fülébe jutott ez a törvénytelenség, állítólag maga elé szó-
lította a nép vezetőit és arra ösztönözte őket, hogy nyújtsanak be kér-
vényt a püspökhöz és kérjék, engedjen legalább 15 napot, amíg a ma-
guk védelmére „törvényes és értelmes" embereket szereznek. De ezzel 
a kéréssel még nagyobb keménységre és haragra gerjesztették a püs-
pököt, aki sem időt, sem „mentő személyeket" nem engedett, hanem 
„nyakra-főre convincáltatott (elítéltetett — Sz. I.) sokakat". 
Az 1745 december 9-én megtartott úriszék Visontay Mihályt, 
Együd Istvánt és Bársy Jánost (aki a mozgalom írnoki teendőit látta 
el), — „amiért együgyű szívességükkel az köz jóban munkálkodtak az 
Város javára" — feleségükkel és 14 apró gyermekükkel együtt három 
napi tömlöc után, — mialatt javaikat eladhatták, helyesebben elkó-
tyavetyélhették —, a városból számkivetette. „ . . .Szekerekre rakad-
tattunk, mint az halálra való rabok — ír ja Visontay Mihály — és úgy 
mint az Városbul, mint pedig Vármegyébül ki vetettet tünk Mezőkö-
vesd nevű helységbe mindnyájunknak nagy kárunkkal és végső gya-
lázatunkkal, gyermekeinknek és maradékainknak örökös gyá-
szára. . . [40]. 
A püspöki úriszék Tsank Györgyöt, a nép szószólóját (Fürminde-
rét), N. Liptay Mihály külső tanácsbeli személyt megfosztotta tisztsé-
gétől és if j . Farkas Jánossal egyetemben a városból való száműzetésü-
ket 200 forinton kellett megváltaniok. Lovas Gergelyt és Pillich Jánost 
ugyancsak letette külső tanácsnoki tisztségéről és három hónapi bi-
lincsben eltöltendő börtönre ítélte. Légrády Györgyöt, Turóczy Pált, 
Körössy (Vasváry) Jánost, a „rácz" Bodnár Jánost, továbbá a német 
Hoffner Jánost 45 botütésre, N. Reményik Zsigmondot, Berky Andrást, 
Somodi Pált, Rendek Istvánt, Jászay Istvánt, Bíró Mihályt, Hering Fe-
rencet, Kraszler Györgyöt és Pla j ther Györgyöt, akik mindnyájan 
a külső tanács tagjai voltak, 40 botütésre, ezenkívül N. Reményik Zsig-
mondot 40 forint büntetéspénz lefizetésére ítélte az úriszék. 
A felsoroltakon kívül 50 botütésre ítélte Vasalits Istvánt és i f j . Ba-
logh Pált, 40 botütésre Posta Istvánt, Pap Mártont, Asztalos Györgyöt, 
Kotsis Györgyöt, Füleky Mihályt, Vámos Mihályt, Kováts Györgyöt, 
Palotay Jánost, Nyakó Kováts Jánost, Majoros Györgyöt, Kéky Má-
tyást, Ónody Andrást és Hegyi Pált. Ezenkívül 35 botütésre ítélt 10 
egyént, 30 botütésre 13 egyént és 12 botütésre mintegy 65 egyént, akik 
közül némelyeket csak a látványosság és a kíváncsiság sodort a tömeg 
közé. A kiszolgáltatott botütések száma összesen mintegy 2650-et 
tett ki! 
Visontay Mihály későbbi visszaemlékezésében így í r ja le ezt a bor-
zalmas verettetést: „. . .némelly Nemesseket pedig meg verettettek, 
több böcsületes Várossi Lakosokkal együtt, némelyeket pedig sokáig 
vason tömlöczben tartottak, kiknek egész Város bizonságok, az meg ve-
rettettek közül pedig Rendek nevű becsületes gazda csakhamar meg 
verettetésének jelét koporsóban elvivé magával, mások pedigh valának, 
akiket az borbélyok gyógyítottak fel; oka vala ezen iszonyú veretésnek 
maga Eő Excellentiája (Barkóczy Ferenc püspök — Sz. I.), a ki nem 
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tekéntvén sem öregségtül elnyomott, sem iffiabb személyeket, azok-
nak kínzását ablakárul nézte, sőt observálván (észrevévén — Sz. I.), 
hogy az verő Uraság kerülői némely öregeknek kedveznek, és gyön-
gébben vernék, maga kiálta le, hogy jobban ütnék őket, de ennél is 
nagyobb az: hogy az verő kerülőket is meg csapatta Eő Excellentiája 
azért, hogy némelyeket gyöngébben vertek megh. Ezen veretés által 
okozott sok jajszóra öszve gyűltek az meg keseredett Asszonyok Eő 
Excellentiája udvara eleiben és ott ja jgat ták szenvedő férjeiknek ár-
tatlanságát, melly nagy botránkozást okoza az egész Városnak, és an-
nak környületében lévő Tartománynak, hogy ti. olly Papi Fejedelem-
nek udvarán oliv iszonyú és ekkoráig soha sem practikált (gyakorolt 
-•— Sz. I.), azért halhatatlan példa történt" [41 j. 
A száműzött Visontav Mihály és társa, Együd István minden kö-
vet megmozgattak annak érdekében, hogy kiengeszteljék Barkóczy 
püspököt és újból visszatérhessenek szülővárosukba. Visontay egy al-
kalommal a püspökhöz írt kérvényét feleségével vitette be Egerbe, de 
a püspök megfogatta az asszonyt és télvíz idején „kar ján lévő csücsö-
mös gyermekével együtt" a város tömlöcébe záratta, ahol a hideg 
majdnem megvette őket. A város asszonyai megsajnálták a szeren-
csétleneket, s a tömlöc rostélya előtt tüzet raktak, úgy mentették meg 
őket a fagyhaláltól. S amikor végre kinyitották előttük a tömlöc aj ta-
iát, a város hajdúi úgy kísérték ki őket Egerből, mint valami gonosz-
tevőket. 
Ezután Visontay személyesen kereste fel a püspök édesanyját és 
neki is előadta keserves sorsát. Szánakodott is ra j ta az édesanya, de 
hasztalan, mert az anya közbenjárásának sem lett semmi foganatja 
fiánál. Visontay már „minden költségéből kifogyott az sok nyomorga-
tás miatt", de amikor közelebb akart kerülni Egerhez és Ostoroson, 
vagy Kistályán szeretett volna megtelepedni, a káptalan prefektusa — 
a püspök haragjától tartva — elzárkózott az engedély megadása elől. 
„így tehát sehol sem találtam magamnak lakó helyet — írja Visontay 
— kintelenítettem idegen valláson lévő Földes Urasághoz folyamod-
nom, a melly is könyörületességgel viseltetvén, jószágába befogadott, 
s most is szárnyai alatt nyomorgom". 
Végül is Visontay Mihály társával, Együd Istvánnal együtt elment 
Bécsbe és Pozsonyba és az uralkodóhoz, Mária Teréziához nyújtot ta be 
panaszos kérvényét. Ezt azután a kancellária leküldte felülvizsgálat 
végett a megyei törvényszékhez. „De nem tudom, minemű Relatiót 
(jelentést — Sz. I.) tett felőlünk — írja Visontay —, mivel azon Re-
latio itt nékünk ki nem adatott, szükségképpen tehát újabban fel kel-
lett volna Pozsonyba fáradoznunk annak megtudására, és az ellen való 
legitimátiónkra, de mivel szegénységünk és erőtlenségünk, de tudat-
lanságunk is az további költséget és fáradságot gátolták, azért csak az 
Igaz Istenre bíztuk ügyünket, és mind ez mái napig békességes tű-
réssel szenvedgyiik keserűségünket. . ." De hiába reménykedtek ab-
ban, hogy „az Igaz Isten. . . irgalmassan meg könyörül ártatlanságu-
kon"; a megyei törvényszék, — amire még visszatérünk —, 1750 áp-
rilis 14-én tartott ülésén helybenhagyta a püspöki úriszék kiutasítási 
határozatát [42]. 
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Az elkeseredett egriek 1749-ben felségfolyamodványt ter jesztet tek 
fel Mária Teréziához, amelyben elpanaszolták a Barkóczy püspök által 
okozott, a Fenesy-féle szerződés értelmezésére, a birtokviszonyokra és 
a város hatósági jogaira vonatkozó sérelmeiket. A felségfolyamodvány-
ban azt hangoztatták, hogy „már nem tudják tovább viselni a nyakuk-
ra helyezett legszomorúbb szolgaságot" [43]. 
A város Barkóczy elleni sérelmeit 14 pontba foglalta össze [44]. 
Sok huzavonára adott alkalmat a Czeglédi-hegyen levő kalló-malom, 
amely a Fenesy-féle szerződés értelmében a városnak jutott, de 1717-
ben élethossziglan átengedte Erdődy Gábor püspöknek posztógyártás 
céljaira. Barkóczy püspök azonban elődje halála után 1745-ben, —-
anélkül, hogy valamit is fizetett volna érte —. „azon malmot elron-
tani és újonnan, mint maga proprietasát (tulajdonát — Sz. I.) megépí-
teni szándékozott" [45]. A városnak volt „az maga csekély oeconomi-
ájábul (gazdaságából — Sz. I.) és régi restantiánkbul" 8000 forint ja , 
melyet utolsó szükségére tartogatott. Barkóczy Ferenc püspök azon-
ban 1751-ben, „mely üdőben t. i. az maga Forkon Traszti kastélyát 
építette", a várostól kölcsönképpen felvette és soha többé nem adta 
vissza [46]. Az egri püspök nyári palotáját, melyet „Fuorcontrasti"-nak 
• — szószerint viszályoktól távolinak — keresztelt, Felsőtárkány felett, 
a tölgyerdővel borított Bükkhegység két völgynyílása közé ékelt par-
ton építette fel. Barkóczynak ez a nyaraló-kastélya legkedvesebb tar-
tózkodási helye volt, fejedelmi vendégszeretettel fogadta ott sűrűn 
megforduló előkelő látogatóit [47]. 
A Fenesy-féle szerződés megkötése idején — mint láttuk — a vá-
rosnak megvolt a maga szerződéses (censualisticus) határa, amely ki-
terjedt nemcsak a hóstyákra, hanem a pusztákra is, most pedig már 
egy talpalatnyi földdel sem rendelkezett a városfalon kívül. A kül-
városok — a püspökség érvelése szerint — nem estek a Fenesy-féle 
szerződés hatálya alá (Suburbia Transactionem non ingrediuntur). 
A lakosság véres verejtékével beültetett szőlők és a nem kevés költ-
séggel és fáradsággal tufakőbe vá j t pincék egy részét az uraság ma-
gának foglalta le. Sok vita folyt a Hajdú- (régen Egri-) szőlőhegy miatt 
is. A város a Fő- (most Széchenyi-) utcán levő városháza helyett ú j 
városházát szándékozott építeni a piactéren, a minoriták temploma 
tőszomszédságában. Ehhez a telket már meg is vásárolta, a püspök 
azonban nem akarta jóváhagyni az adás-vételi szerződést. Súlyos t e r -
het jelentett a lakosságnak az ú j plébánia-ház megépítése is. 
A püspökség megsértette a városi tanács elsőfokú bírói fórumát, 
a bírót és esküdteket megvetően kezelte, bilinccsel fenyegette, sőt 
nemcsak a püspök, hanem tisztjei is önkényeskedtek az egriekkel. 
A Fenesy-féle szerződés 6.-ik pont ja értelmében a korcsmáltatási jog 
január 1-től március végéig egyedül a várost illette, április 1-től 
Szent Mihály napig pedig kizárólag a püspökséget. Az uraság azonban 
egész évben több helyen is mérette a bort. 
Akár érkezett, akár távozott a püspök a városból, az egrieknek 
minden alkalommal 60—70 főből álló lovas bandériumot kellett kiállí-
taniuk. Ezalatt az iparosok félretehették munkájukat , sőt saját költ-
ségükön kellett lovakat is szerezniök. De nem egyeztek a vélemények 
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a végrendeletek megerősítése és az utód nélkül elhaltak örökségére 
(caducitas) vonatkozóan sem. A lakosokat kimerítette az utak és hidak 
csinálása, karbantartása. Bár a Fenesy-féle egyezségben évi 200 ma-
gyar forinton megváltották magukat mindenféle hasonló szolgálat alól. 
most az uradalom mégis megkövetelte tőlük a robotot. A püspökségnek 
az volt a véleménye, hogy az ilyesfajta munkák alól csak a fallal kö-
rülvett város mentesült, nem pedig a hóstyák [48]. 
Barkóczy püspök igen rossz néven vette, hogy az egriek a trón 
zsámolyánál merészkedtek elsírni panaszaikat. ,,Az a tanács lobogtat-
ja a lázadás fáklyáját — ír ja a püspök —, amelynek már majdnem 
letiport tekintélyét az esztelenkedő nép ellen Egerbe való bejövetelem-
kor oly szerencsésen helyreállítottam", — célzott Barkóczy a Vison-
tay-féle mozgalom elfojtására [49], Mária Terézia azonban nem akart 
véteni kedvencének, az egri püspöknek. A panaszügyben nem határo-
zott, hanem Heves megyét bízta meg a vizsgálat lefolytatásával és báró 
Grassalkovich Antalra, s gróf Károlyi Ferencre hárította az összeüt-
közés „tapintatos" elintézését. 
Barkóczy Ferenc püspök éktelen haragra lobbant, amikor tudo-
mására jutott a bécsi követjárás híre. Mielőtt a királyi megbízottak 
megérkeztek volna Egerbe, alaposan végigpálcáztatta mind a bírót, 
mind pedig az elöljáróságot, a városnak az okozott sérelmek orvoslá-
sán buzgólkodó „legtisztesebb ősz fü r tű elöljáróit s jelesebb polgá-
rait". A tanács megjuhászodott, s így tárgyalt már a kiküldött főurak-
kal. Mindent elfogadtak, amit ezek eléjük adtak, mindent aláírtak. így 
sikerült Grassalkovich Antalnak és Károlyi Ferencnek a város és Bar-
kóczy püspök között a fennforgó kérdések kiegyenlítésére 13 pontban 
egyezményt létrehozniuk [50], 
A Barkóczyval kötött egyezmény szerint a város a falakon kívüli 
kalló-malom fejében, melyet 1717-ben Erdődy püspöknek engedett át 
posztógyártás céljából, egy arra alkalmas malomhelyet kapott. Eger —• 
mint lát tuk — a Fenesy-féle egyezség megsértésének tartotta, hogy 
a Hajdú-hegyet püspöki allódiummá változtatta az uraság; most azt 
Barkóczy részben visszabocsátotta — hetedfizetés mellett — a lakos-
ság birtokába. A város a piac mellett a mai városháza területét ható-
sági célokra megvásárolta. A bormérésre, helypénzszedésre, a bírói 
jogilletékre is külön megállapodást kötöttek [51]. 
A nevezetes megyegyűlés, amely végső fokon egyszerre határozott 
.mind a Visontay-féle népmozgalom száműzöttei, mind pedig Eger vá-
rosának 1749-ben Mária Terézia elé terjesztett sérelmei tárgyában, 
1750 április 14-én zajlott le Barkóczy Ferenc püspök-főispán elnökle-
tével. A Visontay-üggyel hamar végzett a közgyűlés; fellebbezését el-
utasította. Eközben Eger város megalázott elöljárósága, Forst Antal 
bíró, Najmajer Ferenc, Boros Imre tanácsnokok és Kormos András, 
a város jegyzője, az előszobában ácsorogtak. Amikor aztán bebocsá-
tást nyert a város vezetősége a közgyűlési terembe, a nemes urak sor-
fala között lehorgasztott fej jel jöttek előre az elnöki emelvényig. Itt 
Kormos Antal jegyző hozzáfogott a város magyarázkodásának feloí 
vasásához: „A nemes vármegye előtt alázatosan declaráljuk (kijelent-
jük — Sz. I.), hogy Őexcellentiája becsületének, s magának sérelmére 
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és megbántására soha nem célozván, azon helytelen és méltatlan ex-
pressiojú (kifejezésű — Sz. I.) és terminusú instantia nevünk alatt 
hírünk és akaratunk nélkül (!) tétetett fel. . . Mi pedig az instantiához 
annektált punctumokat (a kérvényhez csatolt pontokat — Sz. I.) illeti, 
jóllehet azok általunk té tet tek fel, de azokban feltett terminusok sé-
relmes mivoltát akkor észre nem vévén, töredelmes szívvel sajnáljuk 
és bánjuk. Öexcellentiáját mély alázatossággal követjük, hogy azok is 
mind helytelenséggel, mind illetlenséggel megbántották, recognoscáljuk 
(elismerjük — Sz. I.) inkább atyáskodását és kegyelmességét. . ." [52] 
, ,Parturiunt montes et nascitur ridiculus mus!" — Vajúdnak 
a hegyek és megszületik a nevetséges egérke! — idézte elöljárójában 
Barkóezy püspök-főispán az ismert latin közmondást. Bár — szerinte 
— „hálátlan" alattvalói nem restelték „becsületes" nevét és „jellemét" 
kikezdeni, sőt, vádaskodni ellene a t rón zsámolyánál is, ő „krisztusi 
szelídséggel", íme, megbocsát nekik és ú j ra „atyai kegyeibe" fogadja 
a „megtévelyedetteket", hiszen maguk is beismerik, hogy „tudatlan-
ságból és gyengeelméjűségből" (ex ignorantia, mentis imbecillitate) 
cselekedtek. Majd Grassalkovich és Károlyi gróf fejezték ki a püspök-
nek köszönetüket, hogy őexcellenciája megbocsátja a „méltatlanságot" 
és hogy „atyai szeretetébe" fogadja vissza a „hálátlan" egrieket [53]. 
Barkóezy püspök cinikus magatartása bizonyára arcába kergette 
a vért Eger város tanácsának, de nem tehetett ellene semmit. Csak 
egy évvel később, 1751 április 10-én jelentették be tiltakozásukat 
(contradictio) a jászói konvent előtt, amelyben elpanaszolták, hogy 
a Barkóczy-féle egyezséget erőszakkal (vi, metu et terricula mentis 
inducta) kényszerítették r á juk [54]. A mozgalmak azonban az egyez-
ség hatályba lépése u tán sem ültek el, sőt Barkóezy püspök újabb és 
újabb erőszakos lépése nyomán újból és újból felszínre törtek. 
Mária Terézia az egriek ismételt panaszainak kivizsgálására kirá-
lyi kommissziót volt kénytelen kiküldeni. Valósággal áradtak az egriek 
panaszai a püspök ellen. A szűcsmesterek előadták, hogy „. . .ez előtt 
Purger Pénz csak egyedül az mesterembereken 12 forintok vetettek, 
de most már 24, mégis csak annyi respectusa (becsülete — Sz. I.) va-
gyon az mester embernek, mint egy parasztnak, az ki leg kisebbet ab-
ban nem adózik és kicsing állapotokért böcstelen pálczával szoktak 
fizetni" [55]. A legtöbb céh panaszkodott az elszaporodott kontárok 
ellen: ,,. . .Nem külömben a vár felett lévő Sánczbéli kontárok, kiknek 
is sem Fölséges Királyné Asszonyunk, sem az Ns. Vármegye, sem N. 
Városunk hasznokat n e m veszik, mert senkinek nem adóznak, csak az 
Mlgos Püspöknek, mégis privilégiumunk ellen szabadossan mestersé-
geket f oly tat ty ák. . ., úgy annyira elszaporottak az kontárok, hogy 
miattok mesterségünk által kenyerünket alig kereshettyük. . ." [56]. 
Az ács, kőfaragó és kőműves céh panaszlevelében azt olvashatjuk, hogy 
.,. . .az Mlgos Püspökünk a mi nagy terhünkkel bécsi mestert fogadván 
maga épületeinek folytatássára, kőműves legényeket is onnan hozott 
és Városunkban adózó legényeknek kenyerét azoknak, s azok által 
való munkáltatássával meg kicsinyíti. . . Mivel nem régen az Püspökség 
keze alá esett a Sántzbéli hóstya, ott tartózkodó Pfusser kőmíves és 
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ács legények felszabadítattak az Uraság által, hog}' praejuduciumunkra 
szabadon dolgozzanak. . . " [57], 
A külvárosoknak a királyi kommisszióhoz beadott panaszai sorá-
ban szerepel az útcsinálási robot, a súlyos és keserves „különös" taksa, 
a káposztaföldek „vastag" dézsmálása, a fahordás miatt az uraság ke-
rülői által történő üldöztetés, stb. Az Alsó-hóstyai lakosok elpanaszol-
ták, hogy ,,. . .szegény hóstyabeliek egészlen és épen csupa jobbágyok-
ká lettünk ezen mostani M. Püspökünk (Barkóczy Ferenc — Sz. I.) 
alatt, aki mindgyárt Egerbe bejövetelivel meg törettete bennünket, 
Hostyánkon építtetett töltött utak csinálásával, holott minden különös 
kenyeres 88 napot dolgozott egy esztendőben, a szekeres és marhás 
emberek pedig az föveny hordásokkal terheltettek, mindnyájan mint 
szintén az jobbágyok erővel haj tatván télnek idein is, aki pedig az 
munkárul elmaradt, marhájának kedvezése miatt, vasba verettettek és 
úgy kényszerítettek vasban dolgozni. . . [58]. 
De panaszkodtak az egriek — különösen a nemesek — a városi 
tanácsra is: ,,. . .Mi az oka. hogy jó lehet Eger Városa magyar Város és 
itten törvény tudó érdemes magyar emberek vannak, — írja Járdán-
házi N. Lapos József a királyi kommissziónak —, mégis több harmicz 
esztendőnél, hogv magyar nemzetbül bíránk nem volt, hanem min-
denkor Németh nemzetbül, a mint most is ollyan Bíránk vagyon, hogy 
nem hogy magyarul, deákul törvény tudó voir.a, de még az ABC-t sem 
tudgva, azért is. . . az Városunk sok nyomorúságban forog, mert ha egy 
jó faluban az Bírót tudományért válasszák, itten valóban törvényes 
embereknek kellene az Bírónak lenni szükséges. Ezeknek nem más 
egyéb oka vagyon, hanem az Városnak kövér jövedelméből régen gya-
korlott osztozkodó Interessentiája (érdekeltsége — Sz. I.), és abban fő 
eszközök Forst Antal, Hernecz Ferenc mostani bíránk, Najmajer Fe-
renc, Constantin Rácz Demeter volt borbíró, Ország János vice-nota-
rius és Ord. Nótárius Ulrik János Uraimék. . . az Németh Bécsi áros 
kereskedők, serfőzőkbül lett Bíró és Tanács miatt illy nyomorúságok 
s törvénytelenségek uralkodnak szegény Eger Városon, mellyben 
számtalan sok jó embernek szomorúan kell nyögni. . ." [59]. 
Az egriek bécsi kérvényezési mozgalmának vezetői Sztariczky Gá-
bor és Andreikovics István voltak. Sztariczky Bécsből 1755-ben na-
gyon biztatta az egri céheket: „Hála légyen az Istennek! a dolgunk 
Bécsben szerencsésen el végződött; megnyertük immár, a miben fá-
radoztunk; nincs is egyéb hátra, hanem hogy eő Fölsége egri céhek-
hez való kegyelmességének köszönésére mint Magyarok, mint Németek 
részéről némelly céhbeli mesterek mennél hamarabb küldessenek 
fel" [60]. A császárvárosba felküldött Kovács István kisebb céhmes-
ter egyik ismerőse előtt (aki nem késett azonnal megírni ezt a püspök-
nek) bátran felemelte panaszos szavát Barkóczy egri püspök ellen: 
,,. . .Ez a mi jó Püspökünk, az Isten áldgya meg őtet, úgy bánik 
velünk, hogy ha pogány Anyátul született volna, sem kellene ezeket 
mívelnie. Bár adná az Isten, hogy el vinnék tőlünk; bizonyára meg-
bőjtölnénk mi azon napot, valamint a Szepessiek esztendőnként bőj-
telik onnan való el menetele napját. Hogy ha alább nem hagy dolgai-
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ban, úgy jár velünk, mint a Szepesiekkel járt volna, t. í. egyszer szed-
gyük vesszük magunkat, pusztán haggyuk a Várost, mint a Szepesiek 
akarták cselekedni, hogy ha onnat el nem vitetett volna. . . A mi Püs-
pökünk, úgy mond, még ollyan rebelliónak oka lészen, hogy nem tu-
dom, miképpen fog meg csillapítani. . ., mert még az jobbágyi is mind 
ellene vannak, és csak azt várják, hogy mi kezdgyünk valamit, mind-
gyárt azok is mind fegyverbe lesznek; mert azoknak mind szántóföld-
jeiket, mind réttyeiket mind elvette, hogy úgy mind gyermekeikkel, 
mind barmok majd el vesznek éhen. Egy cseppet sem szánthattak még 
eddig magoknak, éjjel, nappal a Püspök dolgát kell űzni nékiek. Mi 
mostanában a Tanács, Káptalan, de legfőképpen Püspök ellen jöt tünk 
ide, meg sem is nyugszunk, valameddig nem tr iumphálunk (győzedel-
meskedünk Sz. I.) ellene. . ., sőt ha ő Felsége jó resolutiot (döntést — 
Sz. I.) nem ád, mindgyárt kardot fogunk, és mind Püspököt, mind az 
hozzá tartozandókat kardra hányjuk; azután nem bánnyuk, ha ő Fel-
sége minden gyermekestül megölet is bennünket. . ." [61]. 
Az elkeseredett egriek öröme azonban korainak bizonyult. Bar-
kóczy Ferenc püspök 1756 január 25-én Kápolnáról keltezett levelében 
meghagyta prefektusának, Rottenstein Ferencnek, hogy Kovács Ist-
vánt, mihelyt Bécsből Egerbe visszatér, azonnal ver jék bilincsbe és 
vessék börtönbe [62]. Ugyanebben az évben a püspök N. Sztariczky 
Gábort és Andreikovics Istvánt mint bújtogatókat (plebis incentores) 
száműzette a városból [63]. A királyi komisszió egri működése sem ho-
zott semmi eredményt. Barkóczy Ferenc püspök-főispán 1756 január 
2--án összehívatta a vármegye tisztikarát és részleges (particularis) gyű-
lést tartott , amelyben az uralkodónő parancsára elkészítették az egriek 
panaszaira vonatkozó információt. Elképzelhető, hogy milyen lehetett 
ez az információ, hiszen ,,a mit rendel ő Excellentiája, úgy végeztette 
eddig is Vármegye Tiszteivel" [64], Végül is a királynő 1756-ban olyan 
döntést hozott az egriek ügyében, hogy ha a köztük és az uradalmak 
között létrejött Fenesy-féle egyezség értelmezésében valamit el akar-
nak érni, akkor azt a törvény ú t j án (!) keressék [65]. 
A megfélemlített polgárság megalkuvása egyelőre leszerelte az 
antifeudális mozgalmakat. De Eger püspöki város és a kettős földes-
uraság között a Fenesy-féle egyezség miatt támadt és a Barkóczy püs-
pök idejében 1750-ben pótegyezséggel ideiglenesen lecsillapított viszály 
újból kitört gróf Eszterházy Károly püspöksége alatt. 
II. 
Eger püspöki város második felszabadulási kísérlete 
a kettős földesuraság alól 
Barkóczy Ferenc püspök 1761 május 15-én elnyerte az esztergomi 
érsekséget. Helyébe egri püspökké 1761 október 10-én gróf Eszterházy 
Károly váci püspököt nevezték ki [66]. 
1725-ben még csak mintegy 6000-re becsülhetjük Eger lakossá-
gát. 1750-ben kb. 10 000-re és Í760-ban nem egészen 12 000-re tehet-
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jük a lélekszámot. A II. József-féle népszámlálás 1787-ben talált Eger-
ben 2738 házat, amelyben 3690 család lakott, összesen 16 582 lélek-
számmal. A népszámlálás a keresztény férfi népességet társadalmi 
állás és foglalkozás szerint az alábbiakban részletezi [671: 
Papok 156 1,9% 
Nemesek 412 5,0% 
Tisztviselők és honoráciorok 32 0,4% 
Polgárok és mesteremberek 550 6,7% 
Parasztok 1175 14,3% 
Polgárok és parasztok örökösei 1289 15,7% 
Zsellérek 1526 18,5% 
Szabadságolt katonák 29 
Egyéb állami szükségletre alkalmasak 436 5,3% 
Sarjadék 1—12 éves 2055 25,0" o 
13—17 éves 572 6,9% 
Összesen férfi népesség: 8232 
1795-ben már 874 iparosról tudunk Egerben, de számuk a század 
végére elérte az ezret. A mesterek általában egy-két legénnyel dol-
goztak. Rendelésre és vásárokra készítették az árut, amit rendszerint 
maguk hoztak forgalomba. A legfejlettebb a ruházati cikkeket előállító 
ipar volt. 1785-ben 133 csizmadia, 64 szabó dolgozott városunkban. Az 
építőipar is sok embert foglalkoztatott; 37 ács és 75 kőműves talált 
munkát a sok házépítkezésnél. Igen tekintélyes volt a 64 tagból álló 
szűcsök céhe is. A fellendült bortermeléssel kapcsolatban a bodnárság 
szintén fej let t : 26 mester talált munkát ebben a szakmában. Ezenkívül 
a cipészek, csapók, gombkötők, kalaposok és süveggyártók, továbbá 
a t ímárok voltak még tekintélyes számban [68]. A mintegy 22 céh 
a század végén birtokában tartotta a városi termelést. A jobb módú 
iparosok már raktárra is dolgoztak, nemcsak a napi megrendeléseket 
bonyolították le [69], III. Károly 1723. évi privilégiuma négy országos 
vásárt engedélyezett Egernek. Ezzel a joggal a város hosszú ideig nem 
élt és 1797-ig csak egy vásárt tartott. 1797-től azonban mind a negy 
vásárt megtartották. A vásárjövedelem kétharmada a földesúré, egy-
harmada a városé volt. Egerben minden héten kétszer tartottak heti 
vásárt. A piaci napokat a földesúrral egyetértésben állapították meg. 
A Fenesy-féle egyezmény 8. pontja szerint a piac jövedelméből egy-
harmad rész a földesurat illette [70]. De az egri iparosok messze földre, 
Budára, sőt a felvidéki városokba is eljártak vásárra. Az iparosok je-
lentős számát az indokolja, hogy Eger egyházi központ és megyeszék-
hely; így tehát nemcsak belső fogyasztásra dolgoztak, hanem a roppant 
kiterjedésű egyházmegye és a vármegye lakossága számára is [7lj. 
Az egri polgárok serénységét a város 1840. évi emlékirata az aláb-
biakban ábrázolja: „De nemcsak a harc fergetegeiben munkáltak Eger 
lakosai a hon köz javára, béke idején sem képezének ők here osztályt, 
mert neveik a művészet mezején s ipar országában is hasznos tettek 
által van megjelölve. Eger lakosai fedezik fel a diósgyőri jövedelmes 
királyi bányák vas idegeit (Fazola Henrik — Sz. I.), nékik köszöni 
a parádi, hazánkban első timsófőző létesültét, — Egernek ügyes és 
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munkás kéz mívesei vitték későbbi időkben a bőrcserzést oly ország-
szerte elhírült nagy tökélyre, — az egész hazában csak itten talál-
ható szemricze (szömörce — Sz. I.) [72] fa leveleit ők használták elő-
ször kordovány készítésére, mi által a hazában nagy summa, külömben 
Kiviendett pénzt megtartának, — ők készítették csaknem kizárólag 
a nagy kereskedési cikkellyé vált ún. bulya-vásznat, — az ő vas szor-
galmuk ülteté e várost keletről, nyugatról, s éjszakról ölelő halmokat, 
hegyeket szőlőtőkkel bé, — melynek nedvei a kül honi nagyoknak is 
régi időkben már díszelgettek asztalain" [73]. 
A bécsi kormánynak azonban nem állott érdekében, hogy a ma-
gyar ipart fejlessze. Az egész céhes termelés szűk feudális provincia-
lizmus korlátai között tengődött. Még a termelőerők fejlettségi foká-
ból adódó területi munkamegosztás választóvonala mentén fekvő Eger-
ben is jellemző volt az egész ipar fejletlenségére a mezőgazdaságtól 
való elkülönülésnek kezdetlegessége, amit még fokozott a céhek önző, 
a céhkeretek bővítése, a termelés növelése elől elzárkózó magatartása. 
Az egri lakosság főfoglalkozásául Fényes Elek is a szőlőművelést, 
s csak azután a „kézművek és kereskedés folytatását" jelöli meg [74]. 
Eger gazdasági fejlődésének ipari oldalával kapcsolatosan azért is 
hangsúlyoznunk kell, hogy a súlypont ekkor még a mezőgazdaságra, 
főleg a bortermelésre esett, mert amikor a céhes iparos mezőgazdasá-
gát a kettős földesuraság szorongatta, azt fokozott ipari termeléssel az 
iparosmester még kivédeni nem tudta. Ilyen esetben a mezőgazdaság 
megnyomorodásával az ipari fejlődés is megáll, elakad, kisszerű ma-
rad [75]. Nem véletlen, hogy az egriek úrbéri perében a legfőbb panasz 
az volt, hogy „a Méltóságos Egri Kettős Földes Uraságok a Transactiot 
a múlt időben hatalmasan, úgy mint minden per ut tyán kívül megszeg-
vén, a Transactionale Terrenumból (szerződéses földterületből — Sz. I.) 
mellynek, egészen részei a hij jába és alaptalanul praetendált puszták 
is, minden haszonvételeikkel elszakasztattak és azoknak önkény 
szerint egy részét szomszéd Eger Szalók, Bakta, Felnémet és Felső Tár-
kány helységek határaihoz csatolták, más részét pedig magok allodi-
umának fordítva, ekképpen a Várost minden szántó földeitül, rétéitül, 
erdeji tül és legelő mezeitől megfosztották" [76]. 
De maga a püspökség is észrevette, hogy az egriek, amikor a sza-
bad királyi városi rang megszerzésével a pusztákat igyekeztek vissza-
szerezni a város határának szerződéses birtokába, inkább mezőgazda-
sági érdekekből te t ték azt, mintsem az ipar vagy a kereskedelem fej-
lesztése céljából [77], 
Az Ausztriától való függés és a kettős földesuraság nemcsak Eger 
iparát, hanem kereskedelmét is elakasztotta és kisszerűvé tette. A vá-
ros kereskedelme jelentősen fejlődött a XVIII. században, de a függő 
helyzet, a földesúri kizsákmányolás és basáskodás ennek a fejlődése 
elé is akadályokat gördített. A város kereskedelme — főleg a XVIII. 
század 70-es éveiig — csaknem kizárólag görög- „rácz" elemek kezé-
ben összpontosult. A görög és általában a török állampolgárságú keres-
kedők „török árukat" , vagyis keleti nyersterményeket, fűszereket szál-
lítottak a Habsburg-állam területére. Ezt a kereskedést előmozdította 
a passarovici kereskedelmi szerződés (1718), amely kölcsönösen igen 
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alacsony vámtételeket biztosított az osztrák és a török kereskedőknek. 
A törökországi, elsősorban görög kereskedők e vámkedvezmény elő-
nyeit igen gyorsan felismerték és kihasználták Magyarországon; ke-
zükbe ragadták Eger, Gyöngyös gazdag vidékének egész belső áru-
csereköz vetítését is. Kereskedő szellemükről tanúskodik a sok bejegy-
zés a városi prtocollumba, a sok adásvételi és pénzkölcsön-szerződés, 
a sok pör még külső országokban lakó termelőkkel és kereskedőkkel 
is. A kereskedelem mellett szívesen foglalkoztak uzsoraügyletekkel is. 
Rendszerint társas-cégekben kereskedtek. A legtöbbnek volt háza, 
szőleje, pincéje s általában a város legvagyonosabb elemét képez-
ték [78]. 
A görögök kereskedelmi tevékenysége a XVIII. század folyamán 
mégsem vált a magyarországi eredeti felhalmozás komoly emeltyűjévé. 
Mivel mint török alattvalók tudták kivonni magukat a gyarmatosító 
vámrendszer súlya alól, azért a XVIII. század utolsó negyedéig min-
denképpen meg is őrizték külföldi mivoltukat, sőt családjukat is több-
nyire Törökországban hagyták. Ha megszedték magukat, ők maguk is 
hátat fordítottak hazánknak, addig is pénzüket időről-időre hazaküld-
ték. 1768-ban — az akkor történt összeírás szerint — Egerben 52 ön-
álló görög („rác") polgár, 21 legény és 13 inas élt [79]. Csekély létszá-
muk mellett is nagy volt gazdasági erejük és befolyásuk. Eger város 
magisztrátusa több esetben adott ki olyan rendeletet, amelyben kor-
látozni igyekezett a görög kereskedőket, mert ezek már a szegény 
iparosok munkáit is megvették és árulták. Az egyes céhekkel is nem 
egy esetben kerültek összeütközésbe [80]. 
A XVIII. század 70-es éveiben a bécsi udvar a török hatalom to-
vábbi gyengülésével elhatározta, hogy véget vet a görög kereskedők 
magyarországi vezetőszerepének. Az 1772. évi királyi leírat kimondot-
ta, hogy a török (görög) kereskedők csak akkor folytathat ják működé-
süket Magyarországon, ha leteszik a hűségesküt, behozzák családjukat 
és a Habsburg-állam alattvalói lesznek. Erre a következő években sor 
is került. A század utolsó negyedében az egri görög kereskedők felett 
nagyon megnehezült az idők járása. Most már őket is teljes mértékben 
sújtotta a magyarországi tőkefelhalmozást akadályozó, gyarmatosító 
vámrendszer nyomorító hatása. Amikor a görögök (és „rácok") lassan-
lassan kiszorultak a kereskedelemből, Egerben a magyar és főleg a né-
met kereskedők nyomultak előtérbe. 
A klérus vallási terror ja ránehezedett Egerben a görögökre és 
szerbekre is, akiket nem jó szemmel nézett és minden alkalmat fel-
használt arra, hogy elnyomja őket. Ennek gazdasági és politikai oka 
is volt. Rájuk is szerették volna kiterjeszteni a katolikus vallás ideoló-
giáját, hogy szorosabb kapcsolatba hozzák őket a Habsburg-állam-
mal [81]. 
Eger város gazdasági hetyzete a nagy építkezéseket végrehajtó 
Eszterházy-éra prosperitása után — részben a borkereskedelem ha-
nyatlása, másrészt a gyarmati vámrendszer nyomorító hatása, s nem 
utolsó sorban a földesúri kisajátítások és kizsákmányolás és a nyo-
masztó költségekkel járó hosszas perlekedés következtében — kezdett 
hanyatlani [82]. A hanyatlás okát a kettős földesuraság és csatlósai 
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természeti tényezőkkel igyekeztek megindokolni: . . Maga a termé-
szet megtagadott hát minden módokat tőlünk, hogy boldogulhassunk, 
mit küzdünk hát a lehetetlenséggel" [83]? Bevezetőben utaltunk már 
arra, hogy itt egészen másról van szó. Ha a nagy építkező egri püspö-
kök, különösen gróf Eszterházy Károly sok mesterembernek adtak is 
kenyeret és Eszterházynak vannak is bizonyos érdemei Eger kulturá-
lis életének fejlesztésében, mindezek olyan eredményeknek tekinthe-
tők, amelyek eltörpülnek a mellett, hogy a kettős földesuraság a fizikai 
és lelki terrorral, a könyörtelen kisajátításokkal és kizsákmányolással 
béklyóba verte Eger püspöki város fejlődését. 
Egerben az árutermelés a XVIII. században még megmaradt régi 
feudális formájában, és arra törekedett — főleg a XIX. század első 
felében —, hogy szétzúzza az árutermelés fejlődésének legalább né-
hány. az adott időszakban legérzékenyebben érezhető akadályát. Innen 
származtak az egri iparosok és kereskedők állandó panaszai a keres-
kedelem akadályai és a földesúri privilégiumok ellen. Amikor Eger 
a XVIII. században megerősödött, nem volt többé hajlandó tűrni a ket-
tős földesuraság önkényét. Követelte a munka és a gazdasági tevé-
kenység szabadságát, a politikai jogokat és garanciákat tulajdonuk biz-
tosítására. 
Mivel az ipar még nem vált el a mezőgazdaságtól, a mezőgazdaság 
megnyomorodásával — mint láttuk — az ipari fejlődés is lelassult, 
ugyanúgy a kereskedelem is. Az egri határ (territórium) kérdésében 
évtizedeken keresztül akörül lángolt fel a harc, váj jon a városfalon 
kívül elterülő puszták és külvárosok (hóstyák) urasági kuriális földek-
ké válnak-e, vagy megmaradnak az egriek kezén úrbéri telkiség gya 
nánt. A felvilágosodás eszméit vállaló egri polgárság és a megnyomo-
rított külvárosi zsellérség harcba indult a feudalizmus felszámolásáért, 
a kapitalista fejlődést elősegítő társadalom megteremtéséért. Állandó, 
meg-megújuló harcot folytatott a fejlődést gátló kettős földesuraság-
gal, amely lépten-nyomon durván megsértette az 1695-ben kötött Fe-
nesy-féle egyezséget, amely 1854-ig úrbérpótló rendszabályul szolgáit 
a város számára. 
A XVIIL század 60-as éveiben a szembenálló felek, vagyis a püs-
pökség, a káptalan és a város úgy-ahogy megbékültek, de a legkisebb 
ok is elegendő volt ahhoz, hogy lobbot vessen a hamu alatt lappangó 
parázs. „Eger szerződés elleni illyetén nyugtalanságait az úrbér beho-
zatala korszaka néhány évekre lecsendesíté" [84]. Eger város ugyanis 
attól tartott , hogy az uradalmak a város szerződéses (transactionalis) 
állását úrbérivel cserélik fel. A folyamodásukra érkezett királyi válasz 
1773 február 4-én úgy rendelkezett, hogy a várost továbbra is az úr-
béri szabálynál kedvezőbb Fenesy-féle szerződés mellett tartsa a ket-
tős földesuraság [85], 
A Mária Terézia-féle úrbérrendezés alkalmával a külvárosok 
(hóstyák) is szerettek volna a kettős földesuraságtól örökös szerző-
dést (contractust) kieszközölni, hogy bizonytalanul megállapított ter-
heiket egységesen szabályozzák. A kilenc kérdőpontra adott válasz 
szerint ,,. . .a külső Városban, vagyis a Hostyákon a Fundusoktól Cen-
sust mind a két M. magok különös conscriptiojok (összeírásuk — Sz. I.) 
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szerint különössen szoktak repartiálni (kivetni — Sz. I.) és exigáltatni 
(követelni — Sz. I.), melyhez a Városnak még ekkoráig semmi köze 
nem volt, úgy mint a Mlgos Püspökség részén való Fundusoktól min-
den quadrát öltül V4 pénzt, a lakó pinczék eleje szélességét mérvén 
minden bécsi öltül 25 pénzt, a boros pinczéktül pedig ugyan eleje szé-
lességét mérvén minden bécsi öltül 50 pénzt fizetnek, kiknek birtoká-
ban vagyon; a T. N. Káptalan részén pedig szélit és hosszát megmér-
vén a Fundusoknak minden bécsi öltül fizetnek 4 pénzt; az boros, 
vagyis lakó pintzéktül pedig minden pinczétül egy-egy forint, mely 
praestatiok (szolgálatok — Sz. I.) nem állandók, mert majd minden 
Földes Űr ideiben máskép practicáltatik. . ." [86]. 
Mivel a kettős földesuraság a Fenesy-féle egyezséget csak a vá-
ros belsőségére vonatkoztatta, amelynek hatálya alól — mint lát tuk — 
a hóstyákat kivette, a külvárosok szerettek volna vagy ,,úrbáriumra 
állni", vagy pedig az uraságokkal bizonyos szerződésre (transactióra) 
lépni. Arra kérték tehát az uradalmat, ,,. . .méltóztasson velük is bi-
zonyos örökössen megmaradandó Transactióra lépni és bennünket to-
vábbá is valamint eddig a Belső Város mellett eleitül fogvást usuált 
(gyakorolt — Sz. I.) szabadságunkban és nyugalmunkban kegyeimessen 
megtartani" [87]. A püspökség és a káptalan azonban — mint látni 
fogjuk — csak 1799-ben kötötte meg a külvárosokkal az ún. ,,subur-
banus contractust", amelyben azonban nem volt köszönet. 
A Mária Terézia-féle úrbérrendezés után a püspökség és a kápta-
lan újból lépten-nyomon durván megsértette az 1695-ben kötött Fe-
nesy-féle egyezséget, amely 1848-ig. illetve 1854-ig úrbérpótló rend-
szabályul szolgált a város számára. 
A mezővárosoknak fontos joguk volt az ún. önkormányzat joga, 
vagyis az, hogy a területükön előforduló gazdasági, igazgatási és jog-
szolgáltatási ügyekben saját maguk, illetve a polgárok képviselete ál-
tal választott tisztviselők határozzanak. Egerben évenként egyszer 
(tisztújításkor) szerepelt az egész város (generalis consensus), mellette 
a kettős tagozatú képviselet: a belső-(nagy)-tanács, a város állandó és 
általános igazgató hatósága — 12, és külső-(kis)-tanács 24 taggal mű-
ködött [88]. A szószóló, (tribunus plebis, Fürminder) a polgárság kí-
vánságait tolmácsolta a senatus előtt, illetve a senatussal szemben 
a polgárság ellenőrző hatalmát képviselte. 
Az egri püspökség és a káptalan a földesúri jog alapján magának 
igényelte a felügyeletet nemcsak az önkormányzat első tisztviselőjé-
nek, a bírónak kijelölésére és megerősítésére, hanem az önkormány-
zati költségvetés felülvizsgálatára, illetve a számadások ellenőrzésére 
is [89]. A Fenesy-féle egyezség értelmében a kettős uraságnak egyedül 
a város főbíráját volt joga jelölni (kandidálni), nem pedig magukat 
a tanácsosokat, nótáriusokat és egyéb tisztviselőket is. Később azon-
ban ezt az egyedül a főbíróra vonatkozó jelölési jogot majdnem min-
den tisztviselőre kiterjesztette a kettős földesuraság. Sőt 1789-től min-
den kijelölés és választás nélkül önkényesen kezdték kinevezni a jegy-
zőket és a tanácsosokat. A volt bírákat, jegyzőket, tanácsosokat s a nép-
szónokot (Fürminder) egyszerűen kihagyták a jelölésből, ha „folyvást! 
kegyelésökre magokat minden értelemben nem érdemesítették" [90]. 
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A püspök-földesúr és a káptalan arra törekedett, hogy a város 
elöljáróságát, a bírákat is saját érdekei szolgálatába állítsa. Ebből 
a földesúri visszaélésből adódott aztán, hogy a hivatalból élő tisztvi-
selők egészen az uradalomtól függtek, a földesúrhoz húztak, s mellőz-
ték a város érdekeit. 
A város ügyeinek rövid ismertetése az alábbiakban részletezi 
a ,,tisztválasztási" sérelmet: ,,. . .Eger Várossá Közönségének a Fő Bírári 
kívül minden Tanácsnoki, Jegyzői s egyéb városi hivatalbelieket min-
den uradalmi candidatio nélkül teljes szabadsággal választani joga 
van, mert igaz ugyan, hogy az első szerződés mind a Bírót, mind a Ta-
nácsot uradalmi candidatio után választhatónak mondja, de a magya-
rázó szerződés (amely az elsővel együtt véve tész egy egészet, s ekként 
is erősíttetett meg Fejedelmileg), azt rendeli, miként ezen candidatio 
csupán csak a Fő Bíróra értessen. A Fenesy-féle szerződést követő 
több években a Város szabadon is választotta a Fő Bírón kívül minden 
tisztviselőit, mint ezt eredeti Jegyző Könyveink. . kivonatai mutat-
ják. Az Uradalom azonban messze számoló célzással, először a Candi-
datiot hozták be a Tanátsosokra, Jegyzőkre s egyéb főbb hivatalbeli-
ekre, sőt mi több, utóbb, több évek sorain, mindezeket önkények sze-
rint a Város minden legkisebb befolyása kiszorításával magok nevez-
gették ki. . . így érték el az Uradalmak azon célt, miként az Elöljárók 
nagyobb részében a Város iránti hűséget lefojtották, s helyébe az Ura-
dalmi érdekek hajhászását és kedv vadászást plántálák, s tenyésztet-
ték, s ekként lehete a Város szerződésbeli határait mind elszedni, azt 
minden szerződés elleni adóztatással terhelni, a szerződésbeli haszon-
vételek legnagyobb részeitől megfosztani. . ." [91]. Eger városa 1788-
ban panaszkodott a királynál, hogy „faluvá válik, az ő magisztrátusa 
a falusi esküdtektől már semmiben nem különböztetik, az ő polgárai 
parasztokká és jobbágyokká lesznek" [92], 
Az egri püspökség egyik legfőbb törekvése a város által korábban 
kiharcolt jogok visszavétele, eltörlése, megsemmisítése volt. Az előbbi 
sérelmeket aztán még tetézte azzal, hogy a hegybíró, vásárbíró, város-
gazda, katonai szállásmesterek, piaci biztos, — szóval a város gazda-
sági és rendbiztosító tisztviselőinek kijelölését is — bemutatta a püs -
pökség, és soraikból önkényesen kitörölte azokat, akik a papoknak nem 
tetszettek, másokat pedig önkényesen a jelöltek sorába iktatott. 
A város gazdasági helyzete — mint lát tuk — a XVIII. század első 
felében virágzásnak indult, de attól az időtől fogva, hogy az elöljáró-
kat az uradalmi önkényes kijelölés elszigetelte a város közönségétől, 
s a városi magisztrátust a püspökségtől tet te függővé, „terhek terhek-
kel, sérelmek sérelmekkel tetéztettek anélkül, hogy a város gyökeres 
orvoslást nyer t volna sérelmeire". A panaszok perekké duzzadtak, 
a perköltségek súlyosan nyomták a polgárok vállát. Nemzedékek hal -
tak el a másfélszázados per folyamán s még 1848-ban is ott álltak 
„a szülőföld üdvét több évtizedeken által várt apák maradéki megha-
tározott jelen nélkül, siratva régi dicsőségük elenyésztét az idők ho-
mályában" [93]. 
A Fenesy-féle szerződés 3. pontja kijelölte az uradalmak számára 
azokat a helyeket, melyeket maguknak mint adómentes kúriákat t u -
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lajdonul kikötötték: malmokat, vadaskertet, városalatti (suburbanus) 
kertet, mintegy 50 kaszás rétet, a fürdőt, a téglaházat. A felsoroltak 
kivételével — mint láttuk — nemcsak a belváros, hanem a hóstyák s 
a közeli puszták is a város szerződéses földterületéhez tartoztak. 
A „határkérdésben okozott sérelmet" az alábbiakban vázolja a város 
ügyeinek rövid ismertetése: ,,A Város, szerződésében akként kötött, 
hogy az egész 18 597 29/100 holdra terjedő határnak haszonvételi bir-
toka őt illesse, s ettől évenként 800 Magyar forintot kész pénzt, min-
den szőllejeitől (ab universis vineis) 9-ed és 10-edet, a szántó földek-
től 10-ed, a bárányokból szinte 10-ed dézsmát adózzon, — de az Ura-
dalmak annyira vitték hatalmukkal, és a Város gyámoltalanságávali 
visszaéléseket, hogy az egész szerződési határt először a 191 holdnyi 
bei-Város falai közé, utóbb pedig a 711 48/100 holdakat tévő, s egy 
hóstyát magában foglaló Hajdú hegyre is szorították, s az egész szer-
ződési adózást, ezen bel Városra és a Hajdú-hegyre rovák, s többi he-
lyeket pedig, jelesen: az Almagyart, Tihamért, Czeglédet, Szőlőskét, 
Kocsot, melyeken a többi három hóstyák is léteznek, azon fogással, 
mintha azok, mint valahai Puszták, a szerződésbe nem foglaltattak 
volna be, attól elszaggatták, részben ön majorságokká fordíták, rész-
ben hogy a gabonából is kettős dézsmát húzhassanak, szomszéd falu-
]oknak adák, a Városi lakosok haszonvételi birtokába megmaradotta-
kat pedig, egy részről minden némű szerződés elleni, az elviselhetet-
lenségig nevelt adózásokkal terhelék, más részről mindennemű szerző-
dési, sőt törvényes javadalmaktól is megfoszták. . ." [94], Az uraság 
a Fenesy-féle egyezség ellenére mindenünnen annyira beszorította 
a város határát, hogy még a belső város és a hóstyák közt fekvő kis 
libapástot is külön taksafizetés ellenében kellett az egrieknek kibé-
relniök. A városnak még csak annyi kaszálója se volt, „ahol csak egy-
szer belé lehetne a kaszát vágni" [95], 
Az Eger-környéki puszták nem maradtak meg szerződéses-úr-
béres földeknek, hanem a püspökség és a káptalan allodiatúráivá, ma-
jorságaivá változtak. A majorsági gazdálkodás uralkodóvá válásával az 
egri polgárság, — amely jelentős mezőgazdasági tevékenységet folyta-
tott —, merev határok közé szorult, s a kettős földesuraság harapófo-
gójában többé nem terjeszkedhetett . 
A Fenesy-féle szerződésben az uraság a fürdőt magának kötötte 
ki, de a szabad ég alatti hévvíznek díjmentes közhasználata fennma-
radt a város számára. Az uradalom a hévvíznek mosásra legalkalma-
sabb részét fallal zárta körül, s kiszorította a városiakat annak díj-
mentes, szabad használatából. A mosást minden puttony ruha után 
két, a fedél alá vett helyeken pedig három krajcár taksa lefizetése 
ellenében engedélyezte. Ami pedig a kerítetlen, szabad ég alatti hév-
vizet illeti, melyet a szegényebb egri lakosok díjmentesen szoktak für -
désre vagy marhausztatásra használni, az uraság felemeltette annak 
vízállását malmai érdekében, a mosásra használt helyet pedig birka-
úsztatóvá változtatta. 
A Fenesy-féle szerződés 4. pontja felsorolja mindazokat a kúriális 
telkeket, amelyek a királyi rendelkezés értelmében adómentessé té-
tettek. Ezeken kívül minden nemes vagy kiváltságos által bírt magá-
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Eger határa II. József korában 
nos javak a közterhek és adókötelezettség alá esnek. Ennek ellenére 
a nemes lakosok, akik 1812-ig az adót s egyéb közterheket a nem-ne-
mes lakosokkal együtt viselték, ettől az időtől kezdve más kulcs sze-
rint, kisebb arányban adóztak. Az uradalmak sok telket önkényesen 
kivontak az állami adózás alól, minek folytán az ezeket arányosan il-
lető rész is a többi városi adófizetőre hárult. 
A Fenesy-féle szerződés 5. pontjában a terménybeli szolgáltatá-
sok nyertek meghatározást. A város az egyezség megkötésekor, 1695-
ben még birtokában volt az erdőknek. Később azonban apránként ki-
irtották, szőlővel beül tet ték s a földesúr kilenced és tized alá vette 
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azokat. De a városnak i lyenformán elveszett faizási lehetőségéről már 
nem gondoskodott az uradalom. Eger szegény lakosai vállukon hord-
ták haza maguknak a száraz galyat a szomszédos erdőkről, pénzfize-
tés ellenében. 
A legelők javát uradalmi használatra fordították, csak a legko-
párabb részeket hagyták meg a városnak, de ezek után is tetemes tak-
sát kellett fizetni. ,,. . . az egész Maklány. . . urbárium előtt, úgymint 
annak utánna mindenkor az egri csorda járó föld volt — panaszkodtak 
az egriek — és mind addig, még Méltóságos Miklósi Ferenc egri nagy-
prépost eő Nagysága a múlt 1786-ik esztendőben attul Eger városa 
népit meg nem fosztotta, mindenkor békességesen és háborúság nélkül 
bírta és használta" [96]. A kettős földesuraság teljesen megfosztotta 
a várost a juhtar tás lehetőségétől. Ugyanakkor az uradalmak egersza-
lóki juhait minden ősszel még arra a különben is elszorított csekély 
kiterjedésű városi legelőre hajtat ta. 
Nem volt elég, hogy a városiak a szőlő után természetben kilen-
cedet és tizedet adtak, hanem még a szőlők aljától is külön taksát fi-
zettek. Nekik kellett csináfniok, gondozniok a határban, a pusztákon 
levő utakat, hidakat, melyeken a kilencedet és tizedet is a maguk 
költségén hordták be az uraságnak. Mindezeken felül még dézsma- és 
árandelevelek kiadásáért külön taksákat voltak kénytelenek fizetni. 
Ami pedig a szántóföldeket illeti, az uradalmak a Fenesy-féle 
szerződés értelmében a mezőségből az 50 kaszás rétnél s allodiális sző-
lőknél egyebet nem kötöttek ki. A magyarázó szerződés szerint a szán-
tóföldeket házak után a lakosok között tizedfizetés ellenében kellett 
volna kiosztani. De a földek legnagyobb, legtermékenyebb részét, 
a Rácz-hegv és a Rácz-hóstya közötti földet, úgyszintén a Tihaméron és 
Almagyaron jelentős földterületeket „üdővel az Földes Uraság elfog-
lalván, s rész szerint az maga hasznára fordítván, rész szerint pedig 
a szomszéd faluknak lakosai között" felosztotta [97], A Czegléd-puszta, 
Rácz-hegy, Birka-, Alsó-Czegléd és Czifra-hóstya között elterülő sík 
völgy egyes részeit az öregpapok házának ajándékozta. Az egri lako-
sok irtásait minden visszaváltási díj lefizetése nélkül elvette a kettős 
földesuraság. így pl. „az egész Kocsi réteket, mind az egri polgárok és 
lakosok nagy erdőbül és berkekből irtották. . . és ezen réteken nagy 
költséggel és fáradsággal irtásokat tettek. . . az egriek kezéből darabon-
ként lassan-lassan elszedegettek" [98]. Az így összerabolt szántóföldek 
bizonyos részét — Tihaméron is nagy területeket — apró földdara-
bokra tagolva káposztáskertekké változtatta az uradalom és súlyos 
taksák ellenében kiosztotta a megszorult szegény lakosok között. Ha 
ezek közül valaki szorgalmas munkájával földjét megtrágyázta, a kö-
vetkező évben elvették tőle, s az urasági tisztek kegyeltjeinek adták 
ki. De az is sokszor előfordult, hogy még sovány földek sem juthat-
tak „a nagy számú föld hiányt szenvedő kérők"-nek [99]. 
A haszonbérbe kiosztott földek után nemcsak kilencedet és ti-
zedet, hanem ezenfelül még földbért (terragialis taxa) is húzott az ura-
dalom. Az 1832—36. évi úrbéri törvények után még súlyosabbá vált 
a helyzet; a kilenced, tized és földbér fizetés alatt álló szántóföldeket 
az ugarolás ideje alatt kivonták a legeltetés alól és burgonya-földek-
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nek osztották ki 10 v. forint súlyos taksafizetés ellenében minden há-
rom vékás föld után azzal a kikötéssel, hogy az őszi szántás idejére 
minden terményt — akár éretlenül is — kötelesek behordani a bérlők. 
Ezek szerint tehát azon szántóföldek után, amelyek fejében a Fenesy-
féle egyezség értelmében 600 magyar forint szerződési cenzusnál, ti-
zednél többel nem tartoztak volna adózni, a XIX. század első felében 
már kényszerültek fizetni a földbért, a földesúri kilencedet, minden 3 
vékás föld után 10 v. forint taksát és legelőbért az elszorított csekély 
legelő után. 
A Fenesy-féle szerződés 6. pontja a bor, pálinka, sőr, méhsör mé-
résének a módját és idejét szabályozza az uradalmak és a város között. 
Bár az egyezség a városi közönségnek fenntar t ja a félévi bormérési 
jogot Szent Mihály-naptól március végéig, mégis a bormérési jog gya-
korlásában a várost akadályozták a külvárosokban, mint amelyek — 
az uradalom szerint — nem tartoznak bele a szerződéses föld határába. 
A magyarázó szerződés értelmében az uradalmak a borkimérési jogot 
Szent Mihály-naptól január l- ig csak egy korcsmában gyakorolhat-
ják, de a visszaélés folytán ezt minden korcsmájukra kiterjesztették. 
A püspöki székhelyen, Egerben, a földesuraság mindent elkövetett 
a ,,ius educilli" (korcsmáltatási jog) korlátozására, mert elsősorban 
maga akarta kiméretni az egyházi tized jövedelemből származó, s ne-
hezen tárolható bormennyiséget. 
A Fenesy-féle szerződés 7. pontja szerint a mészárszéki jog (jus 
macelli) gyakorlása a várost illeti; csupán a nagyobb marhák után 5 
font faggyú adását kötötte ki az uradalom a város részéről. Idők foly-
tán a természetbeni adózás megszűnt, a mészárszékeket haszonbérbe 
adták ki s a hét mészárszék közül hatot az uradalmak, egyet pedig 
a város bírt s adott ki haszonbérbe. 
A jogszolgáltatási hatáskör a városi polgárok tekintetében a pol-
gári- és büntető ügyekben, valamint a városban levő nemesi ingatla-
nok vonatkozásában általában az elsőfokú bírói jogkört foglalta magá-
ban. Ez a jogkör a mezővárosoknál megoszlott a városi szervek és 
a földesúr tisztje, illetve úriszéke között [100]. A kettős földesuraság 
a Fenesy-féle egyezség 9. pont jában a büntető bíráskodást (vérhatal-
mat = jus gladii-t) fenntar tot ta magának, de úgy egyeztek meg, hogy 
a fenyítő s főbenjáró perekben az illető uradalmi tisztek a városi ta-
náccsal együtt alakítják meg a „vérbírói" hatóságot. E szerint a vét-
kesek elfogatását s az ítéletek végrehajtását is a városi tanács eszközli. 
Ilymódon gyakorolták is ezt a jogot hosszú időn keresztül. Az urasági 
tisztek a városi kúriában az egész tanáccsal együtt összeültek s ítéltek 
még főbenjáró vétségekben is a városi rendes ügyész (fiscalis civicus) 
felperessége mellett. Az ítéleteket — bármilyen súlyosak voltak — 
csak halálos esetekben ter jesztet ték fel kegyelemre az urasághoz. Idő-
vel azonban az uradalmi hatalom mindinkább ráterpeszkedett a város-
ra; a büntető bíráskodás gyakorlásából is kisemmizte a várost, s az 
úriszékre ruházta azt át. A városi tanácsosok közül eleinte még két-két 
embert meghívtak az úriszékre, de idővel ezeket is igyekeztek mellőz-
ni. ,,. . .Később azonban az Uradalmak, hogy Eger lakosait mindenben 
nemcsak magoknak, hanem még Tisztjeiknek is feltétlenül alája vet-
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hessék, e jogból a Várost tetlegesen kizárva, azt önkénnyel magoknak 
eltulajdonították, s Űri Székre, mely rendesen Kanonokok elnöklete 
alatt Uradalmi Tisztekből s egyéb lekötelezettekből állott, ruházták 
által, a rab tartási költségeket ellenben egész mértékben a Városra há-
rították. Ebbe tervezék és lelék fel az Uradalmak szinte azon biztos 
módot, mi által a Várostól mindent, ami akarat jókban állott, elszedni, 
s azoknak még vissza szerzését is lehetetlenné tenni sikerült, mert Vá-
ros lakossaira nézve az uradalmi eltulajdonításoknak ellen szegülni, 
vagy az eránt panaszt emelni is annyi volt, mint magokat azok inge-
rültségének kitenni, kik becsületök, sőt életek és iavaik felett is egye-
düli s feltétlen bíráskodási jogot bitoroltak. . ." [101]. 
Mihelyt a büntető bíráskodás joga teljesen az uradalmak kezére 
került, a városi lakosság minden rétegére nézve szomorú következmé-
nyekkel járt. Az uradalmak mint egyházi személyek a ,,vérhatalmi 
jog" gyakorlását többnyire ügyvédeikre, fiskálisaikra bizták, akik azt 
igen gyakran saját érdekeik szerint intézték. Mert kik ültek az úri-
széken? Az elnök a négy uradalmi ügyész valamelyikéből, vagy a gaz-
datisztek közül került ki, az ítélő tagok pedig többnyire uradalmi lekö-
telezettekből, uradalmi rokonokból állottak. Ezek mellett a város ré-
széről meghívott két tanácsos szavazata mindig elenyészett. 
A visszaélések napirenden voltak. Az Eger körül elterülő nagyki-
terjedésű erdők — mint láttuk — szőlőművelés alá kerültek. ,,. . .Eger 
városa körül több erdős helyek lévén — vallották az egriek 1787-ben 
— jelesen az Hajdú-hegy oldalon a Tövises völgy felé mindenkor on-
nan a szegény emberek tüzelőfát szabadon hordtak és mi is hordtunk; 
következendőképpen azt, valamint a Szarkás és Ketske dülő helyet is, 
az Uraság mind szőlőknek felosztotta és ahol annak előtte erdős berek, 
már most mind szőlők vannak" [102], így aztán az úrbéri faizásból ki-
rekesztett város „ínséggel küzdő, főleg szegény földművelő osztálya" 
még száraz gályákhoz és veszendő fához is csak úgy juthatott , ha 
minden, háton elhozható famennyiség után 6, egy talyiga után 27 
krajcárt lefizetett. 
Nem csodálkozhatunk azon, hogy az Eger-környéki uradalmi er-
dőkben elszaporodtak a falopással kapcsolatos kihágások. Ezeket a ki-
hágásokat az uradalom egyideig elnézte, miközben állandóan növeke-
dett az erdőkerülők által titokban feljegyzett tettesek száma. Majd 
egy idő után a kettős földesuraság hirtelen lecsapott rájuk; az erdőke-
rülők feljelentésére a vádlottakat csapatostul hurcolták az úriszék elé, 
ahol az okozott kár megtérítésével és 20—30 botütéssel büntették 
a nyomorultakat anélkül, hogy a poroszlók által meghurcolt, szólni is 
bátortalan szerencsétlenek védelmére valaki is szót emelhetett volna. 
A tőlük kárpótlás címén kisajátított pénzösszeg évenként nemcsak az 
úriszéktartás költségeit fedezte, hanem még hasznot is haj tot t a püs-
pökségnek. E földesúri basáskodás robbantotta ki az egri „kapások" 
(zsellérek) 1745. és 1792. évi mozgalmait. 
De a földesúri tirannizmus nemcsak a város szegény zsellér lakos-
ságát sújtotta, hanem a polgárokat is, hisz mindenki „személyes bá-
torságát, emberi jogait, sőt a polgári élet legbecsesebb kincsét, becsüle-
tét is az uradalmi ügyészek kezébe adta" [103], Eger minden rendű-
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rangú lakosságának — a szegény zsellérnek épúgy, mint a vagyonos és 
művelt polgárnak — fenyítő ügyét a legbarbárabb módon intézték el. 
Az ítélet végrehajtása alkalmával levetették a polgárról posztó ruhájá t 
a nyilvánosság előtt és ,,a botoknak s korbácsoknak test bénító számos 
ütései rajtok egy hitvány vászon nemű alsóruhában által veretnek el, 
a nézőkben a bűn súlya s annak kerülési ösztöne helyett gyakran 
a közszánakozás érzelmét indítva fel" [104], 
A Fenesy-féle szerződés 10. pontjában szereplő különféle szolgál-
tatásokat és kézi munkákat a magyarázó szerződés értelmében 200 
magyar forinttal váltotta meg a város. Így mindezekből a kötelezettsé-
gekből csak kétféle teher maradt fenn; az említett pontnak e kifeje-
zése szerint — „nobisque advenientibus munera pro posse suo offerat" 
— csak az ú jonnan érkező püspök bejövetelével adandó ajándékokról 
szól. De az uradalmak úgy magyarázták — saját szájízüknek megfe-
lelően — ezt a pontot, hogy ezek az ajándékok nemcsak akkor és nem-
csak a püspöknek járnak, hanem minden esztendőben a húsvéti és 
karácsonyi sátoros ünnepek alkalmával a főkáptalan prépostjának, sőt 
a plébánosnak is. Az uraság a város minden ellenkezése dacára 
megvette ra j ta ezeket az ajándékokat borjúban, pulykában, kappan-
ban és tojásban. 
A másik teher az maradt , hogy a városban, a hóstyákon, szőlő-
hegyeken, szóval mindazokon a helyeken, melyeket az uradalom ké-
sőbb pusztákká, allodiális földekké minősített, — holott a valóságban 
a város szerződéses földterületét képezték —, az utak és a hidak csi-
nálásának, karbantar tásának kötelessége a városra hárult. Amikor te-
hát terhekről volt szó, az uradalmak azonnal „elismerék", hogy a hós-
tyák, a szántóföldek, legelők, szőlőhegyek beletartoznak a szerződéses 
föld állományába, bezzeg, ha a szerződési haszonról esett szó, azonnal 
siettek a határokat a város kőkerítéséig betolni! 
A Fenesy-féle szerződés 11. pontja értelmében a kettős földesura-
ság jogosult arra, hogy a közös vérhatalom által halálra ítélteknek ke-
gyelmet adjon és hogy a polgári (civilis) pereket, melyek a városi ta-
nács előtt folynak, hozzájuk fellebbezzék. Innen azonban csak akkor 
engedték meg a feljebbvitelt, ha erre felsőbb parancs érkezett. Ennek 
kieszközléséhez azonban súlyos pénzek kellettek, s ezt az utat a va-
gyonosak vehették igénybe, a szegénysorsúak azonban anyagiak hiá-
nyában polgári pereikben elestek a fellebbezés lehetőségétől. így a vá-
rosi tanács bírói függetlensége végeredményben elenyészett. Az ura-
dalom nemcsak a városi tisztviselők önkényes választásával, hanem bí-
ráskodási funkciójánál fogva is beleszólt a város gazdasági ügyeibe, 
sőt a királyi haszonélvezetekbe is. [105]. 
Eger város lakói régtől fogva háborítatlanul éltek azzal a joguk-
kal, hogy vagyonukról magszakadás esetén is törvényesen rendelkez-
zenek. De idők folytán az uradalmak „szerte harapódzó visszaélései" 
ide is behatoltak. Főleg a gyámoltalan, jogaikat védelmezni nem képes 
szegény lakosok végrendeleti leg hagyott ingatlan javainak felerészét 
szokták erőszakosan eltulajdonítani. Ugyanakkor az árvák gondnokait 
már a várossal fizettették meg az uraságok [106]. 
A Fenesy-féle szerződés 12. pontja az ,,eretnekekről" szól, akiken 
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a püspökség és a káptalan a protestánsokat értette. A lelkész tartása, 
az iskolák felállításának és a tanítók fizetésének kötelessége a szerző-
dés szerint a kettős földesuraságot illette. Ám e kötelezettségek alól is 
annyira kivonta magát, hogy a makiári hóstyai iskola fenntartását és 
a tanító fizetését kivéve, a város viselte négy hóstyai iskola fenntar-
tását, valamint az első és második norma, sőt az első grammatika-is-
kola tanítói fizetésének terhét is. A püspökség nem törődött a széles 
dolgozó tömegek érdekeit szolgáló alsófokú oktatással. A Lyceum fé-
nye mögött ott komorlott Egerben az alsófokú oktatás nagyarányú el-
hanyagoltsága, különösen a külvárosokban. 
A felsorolt sérelmek az uradalmak és Eger város között — mint 
az alábbiakban látni fogjuk —• hosszú úrbéri pernek képezték gyújtó-
anyagát. Eger úrbéri pere, amely egyre bonyolultabbá kezdett válni 
a XVIII. század második felében, arról győzték meg a város közönsé-
gét, hogy ,,számíthatatlan bajainak rögtönös és gyökeres orvoslását'1 
csak úgy eszközölheti ki, ha megszabadul a kettős földesuraság szár-
nyai alól és a szabad királyi városok sorába emelkedik. Eger város 
azért igyekezett megszerezni az elibertációt, mert az terheiből kiik-
tatta volna az összes földesúri szolgáltatásokat és a megyei terhekben 
való részvételt. Ha tekintetbe vessszük a Fenesy-féle szerződésből fa-
kadó szolgáltatásaik terhességét, a kettős földesuraságnak és tisztjei-
nek vegzatúráit, s azokat a költségeket, melyekbe a XVIII. században 
szinte állandóvá vált perek kerültek, azonnal lá t juk azokat az okokat, 
amelyek az egrieket felszabadulási küzdelmükben elsősorban mozgat-
ták. Eger legjobbjai mindig a papi uralom elleni kemény küzdelmek-
től remélték a város boldogulását és emelkedését. A kettős földesura-
ság alóli felszabadulási (elibertációs) mozgalomban a papi szolgálatban 
álló gazdatiszteket, a püspökséggel közvetlen anyagi szálakkal ösz-
szekapcsolt vagy megvesztegetett elemeket leszámítva résztvett az 
egész városi lakosság. 
Az egriek a kettős földesuraság basáskodása és elnyomása által 
elgyötörve —• városi polgárságunk gyengesége folytán — a ,,jó ki-
rály "-tói remélték sérelmeik orvoslását. 1786-ban 18 pontból álló gra-
vaminális előterjesztést küldtek fel II. József császárhoz [107]. A város 
küldöttei koptatták Buda és Bécs köveit, s kérvényeikkel buzgón ost-
romolták a trón zsámolyát. Kérvényeikben nem mulasztották el felso-
rolni mind a maguk, mind pedig elődeik érdemeit, amelyeket a császá-
ri ház szolgálatában tettek [108]. Ezek sorában mindig jelentős helyet 
kapott az 1552. évi hősi várvédelem emlékének felidézése. A II. József 
császárhoz 1788-ban benyújtot t „felségfolyamodványukban" olvashat-
juk a következő sorokat: „. . .Ezen város lakosainak, mind közönsége-
sen, mind különösen az király és ország előtt békességnek is, de fő-
képp háborúnak üd ej ében tett érdemei oly jelesek, hogy maga az egesz 
ország törvényes könyvének 1553. esztendőbeli 25. tc.-ben azokat hosz-
szasan elől számlálni és azokat oly annyira magasztalni méltóztatott, 
hogy ezen érdemeinek magasztalása és jutalma országunk fő városai-
nak rész szerint csudára és követésre, rész szerint pedig irigykedésre 
okot adott légyen, végtére hogy az egész ország az egri polgárok és la-
kosok ezen ritka és példás érdemekre tekintve, azon közönséges or-
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szággyűlésben egész magyar hazánkra, mivel az egriek egész magyar 
hazánknak hasznára valának, egy különös adót vitézségének jutalmául 
segedelemre rendelni nem terheltetet t légyen" [109], 
Miközben az egri püspökök a ,,szent királyok" adományleveleire 
hivatkoztak jogigényeik érvényesítése érdekében, az egriek öntudato-
san emlékeztettek arra, hogy Eger vára a török ellenében Felső-Ma-
gyarország védőbástyája (propugnaculum superioris Hungáriáé) sze-
repét töltötte be. „Eger városának lakosai voltak azok, akik a felsé-
ges királyi hadi seregnek segedelmére lévén a rettenetes török tábor 
Eger vára alul elmenni kínteleníttetett és számos esztendőkig az egész 
felső Magyar Országnak oltalmazó paizsa Eger vára vala" [110]. 
Eger város dolgozó népe a Habsburg uralom és a feudális elnyo-
más keserves napjaiban sem lett hűtlen az 1552-es hősök emlékéhez. 
Amikor a Habsburg királyok trónusához az egri hősök örökségére hi-
vatkozva járultak a szabad királyi városi cím elnyerése és a papi el-
nyomás elleni védelem megnyerése érdekében, akkor nemcsali a csá-
szári háznak tett érdemeikkel való jogos dicsekvés csendül ki írásaik-
ból. Kicsendül az is, hogy a Habsburg és földesúri elnyomás igájába 
haj tva a maguk módján szembeállítják a sivár jelennel a hősi múlt 
ragyogó példáját, amikor még nem voltak a kettős földesuraság, a püs-
pökség és a káptalan féljobbágyi sorba süllyesztett alattvalói, hanem 
szabad, fegyver viselő, az ország függetlenségéért harcoló végvári 
vitézek. 
Az egri felszabadulási mozgalom hátterében valóságos párviadal 
folyt a császár és a hatalmas püspök-földesúr, gróf Eszterházy Károly 
között. Amikor a keresztény eszméken a XVIII. század második felé-
ben diadalmaskodni kezdtek a felvilágosodás eszméi, és II. József tü-
relmi rendeletében (1781) Magyarországon is lehetővé tette a protes-
tánsoknak vallásuk gyakorlását, a püspöki kar — élén Eszterházy Ká-
roly egri püspökkel — a lehető legnagyobb ellenállást tanúsította. Esz-
terházy az 1782 február 27-én tartott megyei közgyűlésen közölte II. 
József türelmi rendeletét, amely a nem katolikusoknak az államhoz 
való viszonyát rendezte, kijelentette, hogy ez a (tolerancia) rendelet 
sem a hazai törvényekkel, sem a katolikus vallás elveivel nem össze-
egyeztethető. Felhívta a rendeket, hogy nyilvánítsák véleményüket és 
közös egyetértéssel, a helytartótanács ú t ján adjanak kifejezést aggá-
lyaiknak [111]. 
A magyar főpapságnak — köztük Eszterházy püspöknek — ez 
a passzív ellenállása természetesen nem irányult általában a hazánkat 
gyarmati sorban tartó Habsburg-hatalom ellen, hisz előtte is, utána is 
mindvégig hűségen kiszolgálta a bécsi udvart —, hanem csupán 
a főpapság gazdasági és politikai hatalmát megnyirbáló felvilágosult 
császár ellen. II. József felvilágosult abszolutizmusa osztály jellegét 
tekintve a nemesi osztály, a földbirtokosok diktatúrája volt, amelynek 
főfunkciója a népi tömegek, a paraszt—plebejus ellenállás kordában 
tartása [112]. A türelmi rendelet kiadását úgy tekinthetjük, mint a jo-
zefinizmus egyik legnagyobb eredményét [113]. S a tolerancia-rende-
lettel szemben megnyilvánuló főpapi ellenállás vezetője ,,a magyar 
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főúr büszkeségével a katolikus főpap konzervativizmusát magában 
egyesítő" gróf Eszterházy Károly egri püspök volt [114]. 
II. József császár 1784-ben ellátogatott Egerbe is, de nem a püs-
pöknél, hanem az Oroszlán-fogadóban szállt meg. Másnap a püspök 
társaságában körülsétált a városban, s tüzetesen megtekintette a ly-
ceumot is. De alig tért vissza a császár Pestre, azonnal elrendelte, hogy 
az egri szeminárium költözzék az újonnan felállított pesti központi 
szemináriumba. Az egri püspököt nemcsak az keserítette el, hogy II. 
József felmentette főispáni tisztsége alól, hanem elsősorban az, hogy 
a lyceumban a jogi és bölcsészeti tanfolyamot meg kellett szüntetni, s 
csak az alsó és elemi iskolát hagyták meg ott. Valamennyi egri kispa-
pot a pesti központi szeminárium épületébe irányították és a Foglár-
intézetet a katonaság foglalta el [115]. 
Az 1789-es francia polgári forradalom felébresztette Magyaror-
szág minden osztályát és így vagy amúgy, de állásfoglalásra kénysze-
rítette. A polgárság harca, amely II. József alatt bontakozott ki, leg-
nagyobbrészt az ideológia területére korlátozódott. A támadás a leg-
főbb nyúzó, a leggazdagabb földesúr, a feudális rend legszenvedélye-
sebb védelmezője, a katolikus egyház elleni harccal kezdődött. A pol-
gárság egyre erősödő támadásával szemben Egerben is a katolikus egy-
ház vállalta a feudalizmus védelmét és a „tolerancia-rendelet" elleni 
küzdelmet. A vallási türelemről tilos volt Egerben szólni, ahol Szaitz 
Leó, a vakbuzgó servita páter szögezte nyilát — a legútszélibb hangon 
-— az , ,Aufklárungs-Fantasták"-ra, a Rousseau-féle ,,dög-halál"-ra, 
a „szarvat vetett Aufklärung" (felvilágosodás) „dögére" [116], S amikor 
Dayka Gábor, a híres költő, 1791 július 2-án mégis megkísérelte ezt 
és a serviták templomában a vallási türelmességről prédikált, Eszter-
házy püspök csúnyán leszidta. Dayka azzal mentegetőzött, hogy Eger 
előbb-utóbb megszűnik püspöki város lenni, s a kapuk megnyílnak 
a másvallásúak előtt is, azoknak pedig annál inkább ajánlatos ked-
vezni, mert tőlük függ az ipar és a kereskedelem felvirágoztatása. 
Eszterházy püspök természetesen sietett felvilágosítani a növendék-
papot, hogy Eger felszabadításáról szó sem lehet. A püspök nemsokára 
útilaput kötött Dayka Gábor talpa alá, aki „Élesség"-Epigramma az 
egri püspök gróf Eszterházy Károlyra, Pápánk földes urára — című 
„bökversével" elevenig szúrta meg a papi uralom birtokosát: 
„Sírsz vala. érzékeny Sándor! Darius elestén, 
Holttestét mihelyest színed elejbe vivék: 
S a kegyesebb Caesar Magnusnak elütve nyakáról 
Harmatozó szemmel látta vitézi fejét . 
Ah, potrohos hasadat kössék a fára! s feletted 
Caesarként fogadom, Pápai! sírni fogok". 
II. József császár, hogy a magyar főpapság ellenállásának vezető-
jét, az egri püspököt gyengítse, keményen eltökélte magában Eger vá-
ros felszabadítását a kettős földesuraság alól, s a szabad királyi városok 
sorába való emelését. A mezővárosok felszabadításának első feltétele 
volt, hogy a város közössége megszerezze a földesúrtól a felszabadítás-
hoz való hozzájárulást. A földesúr hozzájárulását három tényező se-
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gíthette elő: 1. a király támogatása; 2. a polgárok osztályharca és 3. 
a földesúri terhek megváltása. 1'788-ban kezdődött el Egerben az első 
után mintegy 100 év múlva a második — a felülről is igen szívélyesen 
támogatott — felszabadulási (elibertációs) mozgalom [117]. Legfőbb 
gyengesége a II. Józsefről táplált illúzió volt, akit demokratának és 
antiklerikálisnak tartottak. Az egri felszabadulási mozgalom ideoló-
giája is a „jó király" elméletet tükrözi, ami azonban egyáltalán nem 
zárja ki a felszabadulási mozgalom objektíve haladó értékelését. Mint 
minden antifeudális harc, ez is pozitíve értékelendő, mert a feudaliz-
mus és a vele szorosan összeforrott klerikalizmus korhadt épületét 
döngette. 
A fejlődésnek ezen a fokán nemcsak Eger város polgárai, hanem 
a felvilágosodás magyar értelmisége is az uralkodó szövetségesei és 
a felvilágosodott abszolútizmus hívei voltak. II. József rendszere — 
ha nem is érintette az állam szerkezetének és a társadalom felépítésé-
nek feudális alapjait — sok olyan változást hozott, mely a polgári re-
formok irányába mutatott . Különösen messzehangzó kicsengése volt 
József egyházi politikájának, amely nem elégedett meg az egyház és 
állam hatalmi viszonyának rendezésével, hanem egyrészt mélyen be-
lenyúlt az egyház belső életébe is, másrészt pedig a protestánsok szá-
mára biztosította a toleranciát [118]. A türelmi pátens kiadása után He-
ves és Külső-Szolnok megyében több községben imaházépítési mozga-
lom indult meg. Egerben pedig a görög nem egyesült lakosok léptek fel 
különféle sérelmekkel és rozzant állapotban levő templomjuk újból 
építésére, görög nyelvű kántor felfogadására, s elemi iskolájuknak gö-
rög nyelven való berendezésére kértek engedélyt a császártól [119]. 
II. József türelmetlenül sürgette a kancelláriát, azon keresztül 
a helytartótanácsot, hogy haladéktalanul készítse elő az egri elibertá-
ciót [120], Amikor pedig végleg megunta a késedelmeskedést, utasította 
a kancelláriát, hogy állítsa ki a privilégiumot [121], majd Almásy Pál 
megyefőnök út ján közölte mind a püspökkel, mind pedig a várossal 
nagyfontosságú elhatározását, hogy Eger város „most mindjár t királyi 
várossá emeltessen és a város kőfalakkal környezett része a külső vá-
rosokkal, vagyis a hóstyákkal egybefoglalva maradjanak és királyi fel-
szabadítással megkegyelmeztessenek" [121]. A királyi határozat ke-
resztülvitelére elrendelték a város és határának topográfiai felméré-
sét, a püspöknek és a káptalannak a felszabadítás folyamán előálló jö-
vedelmi és egyéb vagyoni veszteségének összeírását; ezek kárpótlásául 
a lefoglalt szerzetek birtokából egyenértékű vagyonállag kijelölését, 
ennek fejében a város által fizetendő cenzus kiszámítását [123]. 
Az előmunkálatok lebonyolítására Melczer László, Borsod megye 
másodalispánjának vezetésével bizottságot küldtek ki. A város főbí-
rája, Najmajer Ignác, az 1788 augusztus 26-án összeült belső- és kis-
tanács, s nagy számban összegyűlt nép elé terjesztette, hogy kiki sza-
bad elhatározása szerint tehetségéhez képest valamit ajánl jon fel a vá-
ros felszabadítására, a megváltási összeg (reluitionalis summa) előte-
remtésére. A főbíró benyújtot ta a maga kötelező levelét 1500 forintról, 
hogy másoknak jó példával j á r jon elől. Sokan voltak, akik követték 
példáját s „a város szabadulására szabad ígéretet tettek" [124]. 
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Közben azonban a klerikális reakció is megkezdte mesterkedéseit , 
s igyekezett akadályokat gördíteni a város felszabadulása elé. „Az ura-
sággal egyetértő el lentmondók" a püspöki Ivceumban gyülekeztek és 
üléseztek. Kikből állott ez „az uraság mellett csatázó s maga javát ke-
reső" csoport? A püspökség és a káptalan tisztjeiből, kommenciósaiból, 
hajdúiból, mesterembereiből, akik földesurukkal egyetemben a moz-
galomban nem lát tak mást, „mint némely szegény maga hasznát, v a g y 
kárá t nem látó köz népségnek felültetését". Akadt közöttük néhány 
gazdag iparos és kereskedő is, akik attól tar to t tak, hogy a megváltás 
(redemptio) terheit , „a sok tehetet leneknek terhei t is a vagyonosabbak 
viselni kénte lení te tnek" [125]. 
Mialatt a nép áldozatkészen ajánlásokat te t t a megváltási összeg 
előteremtésére, a püspöki lyceumban összegyűlt ellentmondók (cont-
radictores) követei kérvényt nyú j to t t ak be a városi tanácshoz a követ-
kező aláírással: „A köz jót és a szegény adózó, fizető népnek javát s 
2"naradását kívánó Eger püspöki városának nemesebb, okosabb és va-
gyonosabb lakosi s tagjai ." A főbíró azonban elutasította kérvényüket . 
De magában a városi tanácsban is meghasonlás ütöt te fel a fe jé t . Há-
rom tanácsbeli á tpár tol t az urasággal egyetértő ellentmondókhoz. Naj -
m a j e r főbíró kemény szavakkal illette őket: „Már elmúlt azon halha-
ta t lan esküvésnek formája , mellyel azelőtt a tanács egyedül az uraság-
nak esküdött hívséget" [126]! A klerikális reakció ekkor még kímélet-
lenebb eszközökkel próbálta megállí tani a mozgalmat. A földesurasá-
gok és a velük egyetértők nyíl tan üldözőbe vet ték azokat, akik nem 
akar tak hozzájuk állni. Az olyan mesterembereket , akik nem álltak 
hozzájuk, elütötték kenyerüktől . Az uradalmak a várostól elvették 
a szőlőskei legelőt és a baktai rétet . 
A földesúri érdekeket képviselő törpe kisebbség kénytelen volt el-
némúlni, s tanácsosabbnak tar to t ta félrevonulni a nyilvánosság elöl. 
De amikor a királyi bizottság á tküldte a városi tanácshoz a földesura-
ság nyilatkozatát, a püspökség több kifogást emelt a felszabadulási tö-
rekvéssel szemben. Így többek között azt hozta fel kifogásul, hogy 
Na jma je r Ignác főbírót soha nem hatalmazták fel a város szabadságá-
nak keresésére, továbbá, hogy a város elégtelen a megváltási terhek 
(redemptio) viselésére, s hogy az egriek nem is mindnyá jan kívánják 
a szabadságot. Eszterházy püspök keményen és gőgösen vágta oda 
a városi tanácsnak: „Semmije nincsen eladó és ezért a város szabadu-
lására, minthogy az nem más volna, hanem más tu l valamit venni, reá 
nem állhat" [127]. 
Hiába mozgattak meg a püspökség és a káptalan minden kö-
vet, II. József császár szilárdan eltökélte magában a város felszabadítá-
sát és a szabad királyi városok sorába való emelését [128]. Az egriek 
vérmes reményekkel eltelve uj jongtak, hogy „az úr isten fölséges 
urunkat megáldván hosszas életben megtar tani méltóztasson, hogy 
eképen a szegény contribuens (adózó — Sz. I.) nép még többrül többre 
érezhesse atyai uralkodásának édességét" [129]. Miközben azonban 
a püspök és a kancellária húzta-halasztotta az egri elibertáció ügyét, 
1790 február 20-án meghalt a császár. II. József halála jóvátehetetlen 
csapást jelentett az egri felszabadulási mozgalomra. 
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Eger, mint a többi városok is, teljesen közömbös maradt a csá-
szár halálát nyomon követő nemzeti függetlenségi mozgalom kérdé-
sében. A nemzeti mozgalomban csak nemesit látott, s fenntar tás nél-
kül a Habsburgok mellé állt. Nem kevesebb reménnyel fordultak az 
egriek II. József halála után a trónralépő II. Lipót király felé is. A vá-
ros sürgősen követséget küldött Bécsbe Najmajer Ignác főbíró vezeté-
sével, hogy kérvényt nyújtson be a királyhoz a város szabadulása 
iránt. Érezték, hogy ,,a város soha sem fog másképpen boldogulni, 
hanem ha a többi királyi városok számába beléphet." 
Najmajer főbíró kapott is biztatást II. Lipóttól, hiszen az uralkodó 
terveibe nagyon is beleillett a polgárság törekvéseinek felkarolása, sőt 
felszítása, hogy ezzel is szorítsa a rendeket. A városbíró még 1790 no-
vember 29-én is azt jelentette Pozsonyból, hogy a város dolga a ki-
rály előtt szerencsésen folyik. Eger megint a királytól várt segítséget 
a püspök-földesúr ellen. November 15-én, a király nevenapján, pom-
pás ünnepségeket tartott a város. Éltették az ú j királyt: ,,Vivát Leo-
poldus secundus!" (Éljen II. Lipót!) [130]. A császári titkosrendőrséggel 
összefonódó polgári törekvések azonban csak addig éltek, amíg életre-
hívójuk jónak látta. Amikor Lipót elérte célját, megbékült a megfé-
lemlített nemességgel és magukra hagyta a polgárokat [131]. A király 
csak addig ígérgetett az egrieknek elibertációt, ameddig az érdekeinek 
megfelelt, amíg a nem-nemesekkel és nemzetségekkel nem tudta meg-
puhítani a középnemesség ellenállását [132], ,,így Eger megnyert üdvét, 
szabadságát másodszor is elvesztette" [133], 
II. Lipót az ellenálló középnemesség megtörésére nemcsak a vá-
rosi polgárságot, hanem — a nemzetiségiek mellett — a parasztokat is 
felvonultatta. Heves megyében Tiszafüred mellett ebben az időben az 
egri ,,kapás lakosok" mozgalma volt a legjelentősebb [134], E mozga-
lom elválaszthatatlan az egri polgárok vezette elibertációs mozgalom-
tól, de plebejus radikalizmusában jóval túlhaladott raj ta. 
Najmajer Ignác városbíró 1791 december 23-án összehívta a népet, 
hogy ne engedjék meg a tanácsbeliek püspöki kinevezését (denominá-
cióját). A főbíró, továbbá Adametz főjegyző, Csipcsányi János néptri-
bunus (Fürminder) és Kovács János malombíró ,,a népet nagy szabad-
ságra ültetvén" erővel ellenálltak a püspöki kinevezésnek. A püspök 
által kinevezett tanácsbelieket székükből is kihajigálták volna, ha lett 
volna bátorságuk felmenni a városházára. Adametz főjegyző meg is 
mosolyogta a püspoKi Kinevezés mellett ,.csúfra lett" tanácsbeli sze-
mélyeket: „Pesten is így van most — mindotta — már a Purgerság 
harmadszor vitte ki a Bírót, akit nékik a Commissarius adott, a nép-
nek nagy hatalma van most, sokat tesz most a Nép. Itt sem lesz sem-
mi, ha a nép akarja, ez peaig olyan mint az oroszlán. . ." [135]. 
A kettős földesuraság elleni küzdelmet nemcsak a városi polgár-
ság, hanem a „kenyerét többnyire napszám jávai kereső" hóstyák népe 
is a legmesszebbmenően támogatta. A Maklári-hóstya lakosai, támoga-
tásukról biztosítva a városi magisztrátust, ezeket írják: „. . .észre vet-
tük, hogy a Mgos Földes Uraság sok rendbéli parancsolataiban a Ne-
mes Magistratust kérdésre húzni, sőt egy középszerű falusi bírákhoz 
hasonlítani igyekezne; melybül nem nézünk ki egyebet, hanem, ha 
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csak mi is a N. Magistratus mellett magunkat védelmező kemény osz-
lopa fel nem állítjuk, végtire ugyan az magunk végső pusztulásunkat 
siralmasan tapasztalni fogjuk" [136]. 
A püspökség 1791 december 27-én úriszéket tartott a bormérés 
ügyében, ahova mintegy 30—40 személyt idézett maga elé. Najmajer 
Ignác főbíró azonban megtiltotta, hogy a megidézettek elmenjenek az 
úriszék elé. A sokaság a piacon csoportosulva várta a dolog kimenete-
lét. „Mit gondol az úriszék — mondogatták egymás között —, hog> 
most is ennyi embert kíván!" S amikor néhányan a tanácsbeliek közül 
megkérdezték a főbírótól, hogy mi lesz, ha a hajdúk mégis erővel oda-
hurcolják a megidézetteket és jól meg is verik őket engedetlenségükért. 
a főbíró állítólag megjegyezte: „Biz ha úgy cselekszik az Uraság, majd 
meglássa osztán a Nép is, ha kifakad, biz a Nép sem bolond ám, ha 
bizgattyák, ő is felindul; majd meglátom osztán, mit tesz neki az Üri 
Szék!" [137], A tanácstagok közül azonban többen megriadtak: „. . .ugy 
hát rebel1 io, pártütés lenne. . ., hogy ha a nép feltámad; olyan zenebo-
na lesz, hogy ki nem mondhattyák". 
Miután az egri lakosság értesült a püspökségnek a szabad bor-
mérés korlátozása és az erdőpusztítás iránt kiadott parancsáról, a hós-
tyák lakossága 1791 decemberének utolsó napjaiban panaszos kérvé-
nyeket adott át a városi magisztrátusnak. E kérvényekben arra hi-
vatkoztak, hogy II. József az egész országban megengedte, hogy min-
den birtokos szemelv — válogatás nélkül (akár jobbágy, akár pedig 
polgár) a magának termett borát iccénként is eladhatja, s ezt a ren-
delkezést II. Lipót király is helybenhagyta. 
Mivel nagyon sok egri lakosnak „az egy szőlő termésen kívül 
egyéb gazdasága nem lévén", nagyon súlyosan érintette őket a földes-
uraság tilalma a boroknak iccénként történő kimérésével kapcsolat-
ban. „A szabad bormérést nekünk végső romlásunkkal teljességgel 
elrontani igyekszik" (a püspökség — Sz. I.) panaszkodtak a felnémeti 
fertálybeli lakosok december 29-én [138]. Ha a földesúr emberei meg-
tudták, hogy valaki bort mért ki, erőszakkal elszedték tőle borát, az-
zal sem törődve, hogy „alig a harapás kenyere megvan-e". A prefek-
tus többek között magához rendelte az áldott állapotban levő Kovács 
Erzsébetet — borárulás gyanúja miatt — ,,. . .az asszonyt minden ir-
galom nélkül levonatta és őtet keményen megverette. Annak utána 
a szegény siránkozó asszony, midőn . . . a szeminárium keskeny közin 
kiment volna, a pincék között elájulva a földre esett és ott azonnal 
a gyermekét letette és ott estve táján sok ideig feküdvén és mint egy 
fél-halva lévén, a szerencsétlenül letett magzatot ha az ebek ették-e 
meg, avagy hova lett légyen, mai napig sem tudja. . ." [139], 
Másik súlyos sérelme volt az egri hóstyák lakosságának, hogy 
„szegénységtől viseltetvén, pénzen elegendő tüzelni való fát minden 
szegény nem vehet, tehát kéntelen az erdőből a háton hozni, hogyha 
utói érik, némelyt közülük megkötöznek és sötét pincébe vetnek, né-
melyeket pedig a vármegye tömlöcébe és ott sok időkig tartatik és 
keményen megveretik, az kerülők és jágerok által meglövöldöztetni 
nem iszonyodik és az lövés után a ruhájától megfosztatik, némelye-
ket pedig fokossal verik végig" [140] 
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A szőllőskei erdőben az uradalmi jáger 1791 december 31-éu 
mindkét lábán meglőtte Kumpert József Makiári-hóstyai lakost, aki 
1792 január 7-én belehalt sérüléseibe. A haláleset nagy elkeseredést 
szült a hóstyák népe között, hogy ti. az uraság tisztjei, j ág erei úgy lö-
völdöznek rájuk, mint az oktalan állatokra. Ez az eset szolgáltatta 
az 1792 január 7-én kirobbanó egri ,, kapás-mozgalom" közvetlen 
okát [141]. 
A Csurgóból, a Czifra—hóstyáról, Sáncról, a Hatvani- és Mak-
lári-hóstyáról, mintegy 400 ember rátört az egri várban levő urasági 
börtönre, s fejszékkel, vas villákkal, husángokkal felfegyverkezve ne-
kitámadt a hajdúknak. Súlyosan megverték őket, s a börtön aj ta ján 
levő lakatot fejszével leverték. Nemcsak a falopás miatt börtönbe ve-
tetteket bocsátották szabadon, hanem a többi foglyokat is. Hiába igye-
kezett csillapítani a nekibőszült embereket először a Czifra-hóstyai 
fertálymester, majd pedig maga a városbíró, nem hallgattak rá-
juk [142]. 
Kimondott vezetője nem volt a tumultusnak. „Mindenik vezér 
volt, mindenik közkatona volt" — vallották később a szemtanúk. Né-
hányan azt vallották, hogy Horváth István felnémeti hóstyai lakos 
törte be elsőnek a tömlöc aj taját . Horváth állítólag azt mondotta 
a börtön megtámadása alkalmával: „Teremtette huncfut püspöke! 
Hiszen nem adott ő azért egy pénzt is, a miénk az, az Város Erdeje 
az. Hunczfut, nem Lelki Pásztor. Mért lövöldözteti az embert. Elme-
gyünk. . . ha holnap ott az akasztófánál kell meghalnunk is. Verjük 
agyon az hajdúját , azután a püspökit, praefectusát" [143], 
A Magyar Hírmondó az alábbiakban számol be az Egerben tör-
téntekről: „Szörnyű dolog történt it ten harmadnappal ez előtt. A tél, 
keményen béfogott. A szegénységet, valamint minden nyomorúság: 
úgy a hideg is leginkább tzélba vette. Szükségtől kénszeríttetvén, el-
megy egy szegény ember, száraz gallyért az Uraság erdejére. De meg 
esett néki szegénynek; mert az Uraság érzéketlen Vadássza reá lőtt 
és úgy találta, hogy mindjár t szörnyű halált hólt. Már el is temette-
tett — s árván hagyta utánna jajgató gyermekeit. Vágynák mások 
nem kevesen, kiket nem öltek ugyan meg a Vadászok; de hótigvaló 
nyomorékokká tettek. — Még ki nem vitték az említett szerentsétlen 
Embert a temetőbe: már ismét 3 szegény Embert fogtak el a száraz 
ágak szedéséért, s kemény vasban tömlötzbe zárták. Ezt hallván a Ka-
pások, mód nélkül neki keseredtek. Egy közzülök, szabadsággal haza 
bocsátott Katona. El-megy ez, többed magával a Tömlötz-tartóhoz, s 
kéri, hogy botsátaná ki a testvér Öttsét (ez, egy vólt a gally-szed és ért 
elfogottak közzül); mivel más napra vólna téve a lakodalma. De ha-
szontalan vólt kérése; sőt haszontalan vólt a vele lévőknek száz forint 
kezesség-ajánlások is. Ekkor erőt vett a Kapásokban a fel-buzdult 
indulat az észen: fogták tehát magokat, s minek utána megújjították 
vólna egyszer kéréseket haszontalan: le-verték a tömlötz-ajtaja la-
kattyát, s mind ki-eresztették a rabokat. — Még több rossz követ-
kezésektől is tar tunk i t ten" [144]. 
Az 1792 január 7-i esemény mély hatást gyakorolt a városi ta-
nácsra is; kétségkívül megdöbbentette a forradalmi népítélet. „Maga, 
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Püspök ő Kegyelmessége is veszedelemben forgott, — írja a Magyar 
Hírmondó — s ha Katonaság nem vette vólna körül a Püspöki palo-
tát, szörnyű következései lettek volna a felzúdulásnak" [145]. Bár 
Eger város bírája és tanácsa január 11-én a püspökhöz intézett leve-
lében elítélte az előtte is „utálatos és kárhozatos vakmerőségre ve-
temedett némely hóstyai lakosoknak cselekedetét", azonban az volt 
a nézetük, hogy csak formahiba történt, mert „. . valóban ha Excel-
lentiád és a Ns. Káptalan tisztjei ily szörnyű hallatlan példájú cse-
lekedetekkel a népet nem rémítenék, a nép soha ily vakmerőségre nem 
vetemedne, ki nem fakadna. . . a baromnál is alábbvaló állapottyában 
utolsó ínségre jutván a Nép eszén kívül lévén. . . valóban csodálni 
nem lehet" [146], 
Az „egyáltalán nem megvetendő mozgalom" (motus non plane 
contemnendus) foglalkoztatta Sándor Lipót nádort is, aki 1792 január 
27-én utasította a megyei alispánt, hogy sürgősen küldjön kimerítő 
jelentést a helytartótanácshoz a mozgalom kitöréséről, lefolyásáról 
és jelenlegi állásáról. Az alispán január 30.4 jelentése alapján a ná-
dor pontosan értesült az, egri mozgalomról, s az ügyet felterjesztette 
II. Lipót királyhoz [147]. 
Az „egri kapás lakosok" s a környékbeli parasztok továbbra is 
pusztították gróf Eszterházy Károly püspök baktai, felnémeti és 
szarvaskői erdejét. Decemberben és januárban még csak hátukon 
hordták haza a fát az erdőből, de 1792 február jában már szánkókra 
kaptak. A Nagy-Aszabon levő erdőben február 22-én megjelent mint-
egy 200 „gyalog ember" szánkókkal, s mintegy 110 darabból álló 
fiatal fá t vágott le. Az erdőkerülők feléje sem mertek menni „annyi 
elkeseredett embernek", mert azzal fenyegetőztek, hogy megölik és 
összetörik őket, mint a mákot [148]. Az egyik kerülőt meg is sebesí-
tették. Ha az ispán kiment az erdőre, s megkérdezte tőlük: „Van-e 
cédulátok?" — azt felelték: „Minek a cédula, szabad az erdő!" [149] 
A nemesség a francia forradalom fejleményeitől és a kitörő pa-
rasztmozgalmaktól megrémülve visszavonult a Bécs ellen való fellé-
péstől és szembefordult a parasztmozgalmakkal. A Habsburgok ellen 
irányuló széles függetlenségi harc lehetősége ezzel szétfoszlott, s lét-
rejött a Habsburg feudális abszolútizmus és a magyar feudális ne-
messég reakciós, ellenforradalmi szövetsége. 
Az egri felszabadulási (elibertációs) mozgalomnak 1795 január 
27-én királyi végzés (resolutio) vetett véget, mely orvosolta ugyan 
a város több sérelmét, de végrehajtásának mindjár t a kezdetén újabb 
sérelmek támadtak, ú jabb per keletkezett [150]. A város panaszaira 
érkezett királyi végzés 8.-ik pontja a külső városbeliekkel (hóstyák-
kal) kapcsolatban úgy intézkedett, hogy az uradalmak a taksafizeté-
sek iránt állandó szerződést kössenek. Mivel a külvárosokra kivetett 
taksálás önkényes módja az adófizető nép számára nem nyúj to t t tel-
jes biztonságot, a városi tanács azzal a kívánsággal lépett az uradal-
mak elé, hogy „a Hostya egy közönséges summában és átallyában ha-
tároztatna meg". A városi tanács a kettős földesurasághoz 1799 au-
gusztus 14-én benyúj tot t folyamodványában — elég kényszeredetten 
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— az eddig fizetett hóstyabeli taksák fejében évi 800 magyar forintot 
ajánlott meg [151]. 
A taksafizetés iránti állandó szerződést a püspökség és a káptalan 
1799 szeptember 12-én kötötte meg a hóstyákkal. A város tiltakozott 
a külvárosokra ráerőszakolt szerződés ellen, mert a hóstyák, amelyek 
— véleményünk szerint — a város szerződéses határában terülnek el, 
minden olyan szolgáltatás alól mentesek, amelyek az 1695-ben meg-
kötött Fenesy-féle szerződésben nem foglaltatnak [152]. 
Az 1799-ben létrejött ún. „suburbanus contractus" szerint a püspöki 
részen fekvő külvárosokban (Sáncz, Czifra-, másként Cziglédi-hóstya, 
Szent Miklós-, másként Felnémeti-hóstya, Nagy- és Kis-Szala, Felső-
Károlyváros, Bethlehem. Barkóczy-utca, Szent János-, másként Hat-
vani-hóstya) a házakat és fundusokat bíró hóstyabeli lakosok évi 1500 
forintot fizetnek az uraságnak két részletben (Szent György- és Szent 
Mihály napkor). A káptalani részen fekvő külvárosokban (Felső-Ál-
magyar, másként Czifra-hostya, Alsó-Álmagyar, másként Maklári-hós-
tya és Tihamér) a házakat és fundusokat bíró hóstyai lakosok pedig évi 
1000 forintot fizetnek ugyancsak két részletben [153], 
A korábbi összeírás alapján négyszögölenként történő taksálás 
helyett a külvárosokra tehát összesen évi 2500 forintot vetett ki a ket-
tős földesuraság. 
Felmerülhet a kérdés, miért nem a Mária Terézia-féle urbáriumot 
alkalmazta a kettős földesuraság a hóstyák zselléreire. Az 1797. évi 
összeírás szerint a püspöki és káptalani részen elterülő külvárosokban 
élt összesen 2118 házas zsellér- és 277 házatlan zsellér-család, akiknek 
azonban semmi olyan haszonélvezetük nem volt, mint amilyenekkel 
a falun élő zsellérek rendelkeztek. A város pontos számításai szerint 
a külvárosokból befolyó Összes úrbéri jövedelem legalább 17 333 fo-
rinttal csökkent volna, ha az uraságok a Mária Terézia-féle urbárium 
szerint adóztatták volna a külvárosokat. Ezért nem vetette rá az ura-
dalom a hóstyákra az úrbáriumot, hanem annál sokkal terhesebb szer-
ződéssel sújtotta őket [154], 
A kettős földesuraságból sem hiányzott az a törekvés, s valóban 
mindent elkövetett annak érdekében, hogy Eger polgárságának régi 
kiváltságait elsikassza s a várost a jobbágy-községek egységes kate-
góriájába süllyessze. 
Hogy ez mégsem sikerült, egyrészt azon múlott, hogy Eger püs-
pöki város polgársága nem szűnő osztályharcban — a feudális jog adta 
lehetőségekben kapaszkodva — kényszerítette a kettős földesuraságot 
a kizsákmányolás enyhítésére: másrészt az udvari politikának érde-
kében állott a polgárságot, mint adóalanyt a nemességgel szemben vé-
delmébe venni [155]. 
UTÓSZÓ 
Eger püspöki város a XIX. század első felében is mindent elkövetett 
annak érdekében, hogy felszabadulhassan a kettős földesuraság igája 
alól, még lehetőleg addig, míg az elnyomás és jogtalanság által el nem 
pusztul [156]. Az egriek 1807 március 31-én kelt felségfolyamodvá-
nyukban azt í r ják a királynak: „Ha pedig végül is nem tudunk felsza-
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badulni, azt mielőbb tudhassuk meg, hogy aztán boldogabban másutt 
kereshessük magunknak lakhelyet" [157]. 
De hiába volt a városnak minden erőfeszítése. Az 1804-ben ér-
seki rangra emelkedett egri püspökök továbbra is makacsul szembesze-
gültek a város felszabadításával. Báró Fischer István érsek 1816-ban 
magából kikelve, tombolva, szikrázó szemekkel vágta a berendelt egri 
bíró arcába: „Keresik a királyi városságot, de tudják meg, hogy abbul 
semmi sem lesz. . . mert én utolsó csepp véremig nem engedem és ha 
a ra j tam való reverendámat eladom is, mégis megmutatom, hogy ra j -
tam nem triumphálnak (diadalmaskodnak — Sz. L). . .Nem bánom, ha 
elpusztulnak is, kész vagyok minden jövedelmemet Egerbül is elvesz-
teni, csak erőt vehessek raj tok és megtörhessem őket" [158], 
Ebben az időben járt Magyarországon Bronyovszkij Vladimir Bog-
danovics orosz tengerészhadnagy, aki „Utazás Magyarországon" (1810) 
c. munkájában harsogó vádiratot szerkesztett a Habsburg önkényura-
lom és a feudális kizsákmányolás ellen, kemény, de igazságos vád-
iratot az egri püspökség ellen is. Amikor Egerben megfordult, éles 
szemmel vette észre itt azt a püspöki basáskodást és könyörtelen el-
nyomást, mely az akkori idők cári Oroszországát is jellemezte. Mun-
kájában ír arról az egri papságról, „amely állandóan sokszorozza va-
gyonát és közügyekre való befolyását". „A püspöki palota és néhány 
más, papok tulajdonában álló lakóház gyönyörű képet nyúj t ; a többi 
lakóház alacsony, szennyes, omladozó" [159]. Feltűnt az is az élesszemű 
orosz tengerészhadnagynak, — amikor báró Fischer érsekkel találko-
zott az egri Fő utcán —, hogy „az összes őt körülvevő lények közül 
csakis és kizárólag a lovak tűntek jóllakottaknak". De azt is észre-
vette, hogy Egerben, ebben a „kis Rómában", „a szegény nép, mely 
torkig van földesuraival, szüntelen harcban áll a püspöki hatalommal". 
Bronyovszkij minden sajnálkozás nélkül hagyta el Egert, „melyre — 
szerinte — gőg, fenhéjázás és lealacsonyító ellentétek jellemzők. 
A püspök és néhány kanonok önelégült emberek benyomását kel-
tették. . ." [160]. 
Az 1838 március 27-én kelt királyi leírat úgy rendelkezett, hogy 
a város és a földesuraság közötti viszonyt a Fenesy-féle szerződés ér-
telmében szabályozzák. A kiküldött királyi biztos vizsgálata alapján 
a megyei törvényszék 1844 májusában kimondta, hogy a városi tiszt-
újításnál a földesurak jelölési joga csak a bírói tisztre áll fenn, to-
vábbá, hogy a Fenesy-féle egyezség pontjai nemcsak a fallal körülvett 
belvárosra, hanem a falakon kívüli külvárosokra is értendők. Ennek 
folytán a visszahelyezéseknek (repositionak) hosszú sorát kellett volna 
végrehajtani. De közbejött az 1848—49-es forradalom és szabadság-
harc, majd a világosi fegyverletétel után az osztrák uralmi rendszer, 
tgy az 1695-ben kötött Fenesy-féle szerződés és az 1799-ben létrejött 
„suburbanus contractus" — a hóstyákra vonatkozóan — érvényben 
maradtak egészen 1854-ig. 
Bartakovics rieia ersek, a káptalan és Eger város között 1854 de-
cember 10-én jött létre az ún. „örökös egyezség". Ennek értelmében az 
uradalmak 50 000 ezüst forint készpénz lefizetése ellenében lemondtak 
a borkilencedről, a szőlőalj i taksákról, s a város örökös birtokába bo-
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esátották az addig haszonbérelt legelőket, a félévi bor és egész évi pá-
linka mérési, piaci és más jogélvezetekkel együtt. Megszűnt a belvá-
ros által addig fizetett évi 800 magyar forint cenzus, s ami a külváro-
sok szempontjából igen lényeges; az uradalmak örökre lemondtak 
.a külvárosi taksákról (süburbanus census.) 
Ugyanakkor a püspökség és a káptalan az uradalmi pusztákon 
„mindenkit kizáró" tulajdonjogot nyert, „mellyek eránt Eger városá-
nak sem censualisticus, sem más bármi néven nevezendő követelése 
nem lehet, s fel nem marad, a melyek úgy az Egri volt Földes Urasá-
gok. . . bármi néven nevezendő jogaik ellenében soha és semmiféle pert 
bármi szín alatt is a város nem kezdhet, vagy a fenlévőt nem foly-
tathatja. . [161]. 
Az évszázados birtokper a kettős földesuraság és Eger város kö-
zött az 1854. évi örökös egyezségben tehát az uradalmak javára úgy 
dőlt el, hogy az Eger környéki puszták (pródiumok), melyeknek cen • 
zualisztikus használatáért és úrbéri állománnyá változtatásáért a város 
dolgozó népe annyit küzdött, végső soron nem úrbéri telkiséggé, ha-
nem urasági földdé minősült át. 
A külvárosok szegény zsellérnépe továbbra is földnélküli maradt 
egészen 1945-ig, a felszabadulásig. Az 1935. évi statisztikai adatok sze-
rint Egerben az összes földbirtokok száma 4789 volt. Ebből az egy k. 
holdnál kisebb szántóföld nélküli földbirtokok száma 1925, a szántó-
földes 1189, az 1—5 k. holdas földbirtokok száma pedig 1401-et és az 
5—50 k. holdasoké 268-at tet t ki. Vagyis az összes földbirtokoknak 
mintegy 65 százalékát tette ki az egy k. holdnál kisebb agrárproletár 
és 30 százalékát az 1—5 k. holdas félproletár és szegényparaszti gaz-
daságok száma [162]. ,,A birtokviszonyok nem valami szerencsések — 
állapítja meg Mészáros Ervin. A város érseki-, káptalani- és gr. Károlyi 
nagybirtok közé van beékelve, ép ezért nem tud terjeszkedni. A sző-
lők legnagyobbrészt 1—5 hold terjedelműek. . . A bor értékesítése vál-
ságban van. A város az elszegényedés ú t ján megy lefelé, nem segít 
ezen az 1896-ban idehelyezett dohánygyár sem, mely ma igen redukált 
személyzettel dolgozik. A városban más számottevő ipari vállalat 
nincs. . . A fényes múltú színmagyar város stagnálása szomorú doku-
mentuma a mai magyar életnek" [163]. 
Eger fejlődését gúzsba kötötte a püspök- és kanonok-földesuraság, 
az egri hősök városát „kis magyar Rómává", „a gőg, a fenhéjázás és 
lealacsonyító ellentétek városává" változtatta [164]. Találóan festi meg 
a város klerikális hangulatát Sajó Sándor „Eger" c. költeményé-
ben: [165] 
„Két oldalt halmok, síkra lankadón, 
Kékfátylas Bükk észak távolán. 
A völgy ölén a Líceum s a Dóm, 
Kövekbe szépült hit és tudomány. 
Mint anyakotlós kis csibéire, 
Apró házakra sok torony vigyáz. 
Harangszó leng a tá jon messze 
És minaretből néma ősi gyász." 
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Nincs igaza a klerikális helytörténetírásnak, amikor azt emlegeti, 
Eger város nem tudja, mit cselekszik, amikor a szabad és királyi vá-
rosi rangért küzd. A város dolgozó népe nagyon is tapasztalta saját 
bőrén, hogy mit jelentenek Egernek az Erdődyek, Barkóczyak, Eszter-
házyak és utódaik. S ha a püsoök é c néhány kanonok önelégült ember 
benyomását keltette is a „boldog és boldogító század"-nak nevezett 
XVIII században, — no, és utána is —, ez a korszak vérrel és köny-
nyel íródott az egri évkönyvekben. A gőgös kanonoki palotasor mögött 
ott lapultak meg a külvárosi szegények alacsony, szennyes, omladozó 
lakóházai, mint árnyak a fény mellett. így maradt Eger a felszabadu-
lásig a „feudálkatolicizmus" fellegvára, „urak és papok városa". 
Eger város fejlesztését, jövőtlen kisvárosból virágzó várossá való 
fejlesztését az 1552-es egri hősöket magának mintaképül tekintő, szocia-
lizmust építő, ú j arcú dolgozó népünk valósítja meg. 
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HEVES MEGYE FELSZABADULÁSA 
Dr. NAGY JÓZSEF 
1. A fasiszta terror utolsó hónapjai Heves megyében 
1941-ben a magyar uralkodó osztályok rövidlátása és reakciós 
magatartása ismét belevitte az ország lakosságát egy olyan háborúba, 
amelyben a magyar népnek semmi keresnivalója nem volt. A kassai 
provokáció ürügyét felhasználva, támadást indítottak a Szovjetunió 
ellen, amely pedig igen kedvező feltételeket biztosított Magyarország 
számára abban az esetben, ha megőrzi semlegességét. 
A német villámháború terve, a Szovjetunió gyors lerohanása 
azonban megfeneklett a szovjet hadsereg ellenállásán, s így a vári 
könnyű zsákmány helyett a magyar kormánynak is egyre nagyobb 
áldozatokat kellett hozni és magyar katonák százezreit dobták frontra 
a hitleri Németország érdekeinek a védelmében. Miközben a német 
fasiszták arról álmodoztak, hogy 1941. november 7-én díszszemlét tar-
tanak Moszkvában, a szovjet hadsereg megállította a fasiszta seregek 
előnyomulását, a volgai csata után pedig megkezdte a szovjet állam 
elfoglalt részeinek a felszabadítását. A szovjet hadsereg előnyomulá-
sának hatására a doni és voronyezsi katasztrófa után fejvesztettség 
következett be a magyar kormánykörökben. A Kállay-kormány a vörös 
hadsereg előnyomulásától félve, megpróbál Angliához és az USA-hoz 
közeledni, ugyanakkor újabb csapattesteket dobnak a frontra, hogy 
a német követelésnek eleget tegyenek. 
Az összeomlás közeledtével azonban a németek egyre elégedet-
lenebbek a magyar uralkodó osztályok politikájával. Attól tartanak, 
hogy Magyarország Olaszország példáját követve kilép a háborúból és 
1944. március 19-én megszállják az országot, hogy ezáltal kényszerít-
sék a háború folytatására ingadozó szövetségesüket. A Sztójay-kor-
mány megalakulása, a munkásság és szegényparasztság elleni terror-
intézkedések, a baloldali elemek fokozott üldözése, a zsidó lakosság 
likvidálása, mind a szélsőjobboldali elemek előtérbe állítását mutatják, 
egyben viszont a haláltusáját vívó fasiszta rendszer kapkodó kísérleteit 
is jelentik. 
A Heves megyei dolgozó nép számára ugyancsak a végső meg-
próbáltatás évét jelentette 1944. A nép belefáradt a háborúba, a nyo-
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mórba, nélkülözésbe, ugyanakkor a vezetőkörök fokozottabb áldozat-
vállalást követeltek tőle. Január 5-én jelent meg a kormány rendelete 
a mezőgazdasági munkakényszerről. A rendelet értelmében február 
15-ig minden mezőgazdasági munkavállaló köteles volt valahol szer-
ződést kötni. Aki ezt elmulasztotta, annak február 20-ig az elöljáró-
ságon kellet t jelentkezni, hogy számára munkahelyet jelöljenek ki. 
A rendelet kimondotta azt is, hogy aki a munkavállalási kényszernek 
nem tesz eleget, azt internál ják és munkatáborokba szállítják [1], A 
mezőgazdasági munkások máskor is általában a téli hónapokban kötöt-
ték meg szerződésüket a munkaadókkal, azonban ez a rendelet most 
mégis ellenállást váltott ki az agrárproletariátus részéről, mivel a me-
gyei munkabérmegállapító bizottság a maximális béreket az 1943-ban 
érvényben volt béreknek megfelelően állapította meg [2], Ezek a bérek 
a fokozódó infláció mel le t t már 1943-ban sem biztosították a létmini-
mumot, a munkások tehát , ha létüket biztosítani akarták, nem fogad-
hatták el ezeket a feltételeket. 
Hatósági kényszerrel, a csendőrség nyomására mégis sikerült el-
élni, hogy a munkások leszerződtek a birtokosoknál. Komolyabb ellen-
állásra ekkor csak Egerbakta, Tarnalelesz, Füzesabony, Demjén, Kere-
csend, Egerszalók és Egerszólát községekben került sor, ahol a m u n -
kások szervezetten megtagadták a kedvezőtlen feltételek aláírását [3]. 
Az itteni dolgozók közül kétszázat — a mozgalom vezetőit, irányítóit — 
internáltak, illetve kényszerszerződéssel az alföldi nagybirtokokra vit-
tek dolgozni. A szerződés megkötése azonban nem jelentette azt, hogy 
a munkások belenyugodtak az alacsony munkabérekbe. Az alispán fél-
éves jelentése arról számol be, hogy ,,a munkabérek mindenütt fe lü l -
múlják a hatósági kereteket". A mezei munkák megindulása u tán a 
birtokosok, ha nem akarták, hogy földjük műveletlen maradjon, kény-
telenek voltak emelni a cseléd- és napszámlbéreket. A munkafegyelem 
különösen azokon a birtokokon, ahol a hatósági bérekhez ragaszkodtak, 
romlott. Az alacsony gabonaárak miat t a részes aratási és cséplési mun-
kákat a munkások nem akarták elvállalni. Az ellenállásra jellemző, 
hogy hivatalos beismerés szerint is ,,több helyen hatósági beavatko-
zásra volt szükség. A vármegye területén a tavasz folyamán hatszáz 
munkás lett honvédelmi munkára kirendelve" [4]. Az ellenálló m u n -
kásokkal szemben gyakran alkalmazták a kényszerszerződtetést is. 
A rendkívül súlyos közellátási helyzet is fokozta az elégedetlen-
séget. 1944-ben a jegyre kiszolgáltatott minimális élelmiszermennyi-
séget is már csak kenyérből és lisztből tudták biztosítani. Zsírellátásra 
havonta 6825 kg margar int utaltak ki, azonban ezt is csak május ig 
tudták biztosítani. A júniusi fejadagot augusztusban osztották ki, a 
júliusi és augusztusi fe jadag pedig még szeptember elején sem érkezett 
meg [5]. A húsellátásnál ugyancsak komoly problémák voltak. Hús-
jegyre a nyári hónapok folyamán havonta egyszer birkahúst osztottak, 
szeptembertől azonban már ezt sem tudták biztosítani. Szeptembertől 
a kenyérellátás is mind bizonytalanabbá vált, Más közszükségleti cik-
kek biztosítása még kevésbé volt megoldva. Lábbeli ellátásra kapott 
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ugyan júniusban bőrkiutalást a megye, a kiutalt bőrmennyiség azonban 
nem érkezett meg [6], 
A parasztságtól követelt terménybeszolgáltatást a .megye vezetői 
igyekeztek maradéktalanul behajtani. 1943 első felében még sikerül 
túl is teljesít tetni a beszolgáltatást, 1943 második felétől azonban a be-
szolgáltatott termékmennyiség már csökken. A 100 holdon aluli gaz-
daságok — melyek a beszolgáltatás fő terhét viselték — 1943 első felé-
ben 138 %-ban, 1943 második felében 62 %-ban, 1944 első felében pe-
dig 66 %-ban tettek eleget beszolgáltatási kötelezettségüknek [7]. A 
parasztság között általános volt az elégedetlenség a beszolgáltatással 
szemben és igyekeztek azt szabotálni. 
A nép többsége felháborodva fogadta a zsidó lakosság elleni intéz-
kedéseket is. Március végén, a Sztójay-kormány hatalomra kerülése 
után jelent meg a rendelet, mely sárga csillag viselésére kötelezte a: 
zsidókat és kimondotta az Összes kamarákból és közhivatalokból való 
eltávolításukat. Április közepén zárolták a zsidó vagyonokat és azon-
nali hatállyal bezáratták a zsidó üzleteket. Május 5-én jelent meg a 
gettórendelet, mely a városokban és nagyobb községekben zsidó negye-
dek létesítését írta elő. Ennek megfelelően Eger, Gyöngyös városokban, 
Hatvan és Tiszafüred községekben gettókat állítottak fel, a községek-
ben lakó zsidó lakosságot pedig a Szűcs melletti bagólyuki bánya-
telepre telepítették. Ez Egerben 1620, Gyöngyösön 1824, Hatvanban 
1121, Tiszafüreden pedig 701 főt érintett . A községekből 1285 személyt 
telepítettek ki [8]. A gettóba szállított családok csak a legszükségesebb 
használati cikkeket vihették magukkal. Különösen embertelenül bántak 
el a faluról kitelepített lakosokkal, akiket elhagyott és düledező bara-
kokban zsúfoltak össze. A gettózás is azonban csak átmeneti állapot 
volt, mer t június—július folyamán megindult a zsidó lakosság kiszál-
lítása Németországba. 
A lakosság háborúba való belefáradása és rendszerrel szembeni 
elégedetlensége mutatkozik meg a katonaszökevények nagy létszámá-
ban is. 1944 júliusában és augusztusában több mint 300 Heves megyei 
illetőségű katonaköteles személy ellen adtak ki körözési parancsot [9]. 
Ezek nagyrésze Heves község, illetve a hevesi járás, Nagybátony, Rózsa-
szentmárton, Selyp, Szurdokpüspöki területére való volt. 
A német megszállás után méginkább fokozódott a haladó és bal-
oldali elemek elleni terror. Március 21-én a belügyminiszter rendele-
tileg betilt minden politikai pártot, a szélsőjobboldali pártok kivételé-
vel. Ez a helyi szociáldemokrata pártszervezet feloszlatását is jelentette, 
s így a megyében működő baloldali munkásoknak is át kellett térni az 
illegális munkára. Az illegális munka megkezdésére azonban nem sok 
lehetőség volt. Április 4-én az egri rendőrség kommunista gyanú miatt 
letartóztatta az egri munkásság 21 vezetőjét, akiket másnap a buda-
pesti főkapitányságra szállítottak, innen pedig internálótáborba vitték 
őket tlOl. Bár Balázs Ignác és több társa júliusban az intemálótáborbó) 
kiszabadult, állandó rendőri felügyelet alatt voltak, s így illegális tevé-
kenységre nem sok lehetőségük nyílt. 
Október 15-e után hatalomra ju t Szálasi, s vele a fasiszta téboly 
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legsötétebb napjai köszöntenek az országra. Heves megyében az alispán 
már október 16-án rendeletet ad ki a „kommunisták, zsidóknak minő-
sülő és megbízhatatlan személyek őrízetbevételéről" t i l l , majd meg-
jelenik rendelete a rögtönibíráskodás kiterjesztéséről is. Ezeknek alapján 
október 17-én Egerben letartóztatják Ankli Józsefet, Baktay Gyulát, 
Balázs Ignácot, Grégász Józsefet, Hajnal Mihályt, Kelemen Ignácot, 
Kuzman Jánost és Szepesi Andrást, a baloldali munkásság helyi veze-
tőit [123. Ugyanezen a napon Gyöngyösön letartóztatják Bakos Károlyt. 
Demeter Lajost, Huszár Ferencet, Mikulácsik Józsefet, Moletti Már-
tont és Tímár Bélát [13], Az őrizetbe vetteket Kistarcsára szállítják 
internáló táborba, majd november elején útnak indít ják őket Német-
ország felé, ahonnan egyrészük többé nem is tér vissza [14]. Az elhur-
coltak névsora azonban távolról sem teljes. Csupán szórványosan van-
nak olyan adataink, hogy Roffa Lajost, a tiszafüredi munkásság veze-
tőjét több társával együt t internálták, vagy Szabó János markazi erdő-
őrt a németek elvitték [15]. Feltételezhetően a felsoroltaknál jóval 
nagyobb a száma azoknak, akiknek a neve nem maradt fenn, akik 
közvetlenül a felszabadulás előtt estek áldozatul a német és nyilas 
vandalizmusnak. 
A front közeledtével a nyilas terror tetőpontjára hágott. A fasiszta 
megyei és városi vezetőség már a tisztviselői karban sem bízott meg 
és október végén az alispán elrendelte, hogy a nyilas pártszolgálatosok 
az állami és közbiztonsági szervekben működjenek közre [16]. It tasan 
garázdálkodó felfegyverzett nyilas suhancok vették birtokukba a váro-
sokat és falvakat, tar tot ták rettegésben még a vagyonosabb elemeket is. 
Mindezek kegyetlenségét betetőzte a Heves megyei fasiszta uralom 
akkor, amikor október végén a 'kerecsendi erdőben agyonlőttek és ki-
raboltak 28 deportáltat. 
Ilyen körülmények között a polgári lakosság többsége valóban fel-
szabadítóként várta a szovjet csapatokat. Nem azért mintha a Szovjet-
unióval vagy a kommunizmussal a polgárság vagy akár a parasztság 
többsége is szimpatizált volna. Heves megye a magyarországi kato-
licizmusnak egyik fő erőssége volt, s különösen az egri, gyöngyösi és 
pétervásári járásban igen nagy volt az egyház befolyása. Az egyház, 
a hivatalos politikai irányzatnak megfelelően huszonöt éven keresztül 
tüzelte a népet az „istentelen bolsevizmus" ellen, s ez a soviniszta és 
klerikális nevelés természetesen nem maradt hatás nélkül. 1944 őszén 
viszont csekély kivétellel már a lakosság többsége előtt világos volt, 
hogy a fasiszta Németország nem nyeri meg a háborút, a szovjet csa-
patok megérkezése tehát az egyszerű emberek számára a háború be-
fejezését jelentette. 
2. A szovjet hadsereg felszabadító harcai Heves megye területén 
A megvert német és magyar fasiszta seregeket üldöző szovjet 
hadsereg 1944 szeptemberére elér te a magyar határ t és megkezdte 
az ország felszabadítását. A magyarországi harcok rendkívül jelen-
tősek voltak a német hadvezetőség szempontjából. Magyarország el-
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vesztése azt jelentette a hitleri Németország számára, hogy le kell 
mondania a magyarországi nyersanyagokról, ki kell vonnia a német 
csapatokat a Balkánról és végképp bezárul a hurok a fasiszta Német-
ország körül. A szovjet hadsereg tervében is igen komoly helyet foglal 
el hazánk felszabadítása. 
A szovjet hadsereg számára Magyarország felszabadítása Hitler 
utolsó csatlósának kiválását jelentette, s egyben lényeges előrelépést 
a háború győzelmes befejezése felé. A magyarországi hadműveletek 
döntő pontja Budapest felszabadítása volt. A szovjet főparancsnokság 
terve alapján a Budapest elleni főcsapást a 2. Ukrán Front balszár-
nyának kellett végrehajtania, a középső és jobbszárny pedig a tiszán-
túli fasiszta erőket morzsolta fel, majd a Keleti Kárpátokban harcoló 
fasiszta csapatok visszavonulását elvágva meg kellett nyitnia a Kár-
pátok hágóit a 4. Ukrán Front csapatai számára tl71. A 2. Ukrán Front 
jobbszárnyának ezután Magyarország északi részét kellett megtisztí-
tania az ellenségtől és támogatást nyújtani a 4. Ukrán Front harcaihoz. 
A szovjet hadsereg október 20-án ér el a Tiszához, s Tiszafüred 
és a tiszafüredi járás tiszántúli területeinek a felszabadításával meg-
kezdődik Heves megye felszabadítása. Heves megye területének nagy-
részét a 2. Ukrán Front állományába tartozó 53. hadsereg 49. ós 57. 
lővészhadtestei tisztítják meg a fasiszta alakulatoktól. A hadsereg jobb-
szárnyán a 27. hadsereg támad, mely Eger felszabadításában vesz részt 
és ennek a hadseregnek az egységei szabadítják fel az Egertől Északra 
fekvő területeket, balszárnyán pedig a 7. gárda hadsereg, mely Heves 
megyei vonatkozásban Hatvan környékén vesz részt a felszabadító 
harcokban 118]. 
A visszavonuló német és magyar alakulatok október 26-án kapasz-
kodtak meg a Tisza jobbpart ján és november 6-ig két állásból álló 
6—7 kilométer mély védőövet építettek ki. Poroszló, Sarud és Tisza-
nána községekben tüzérséggel megerősített erős támaszpontokat képez-
tek ki. A Tisza jobbpart ját november 2-ig a 76. német gyaloghad-
osztály védte, november 2-ra virradó éjszaka azonban a németeket 
a 9. magyar határvadász hadosztály váltotta fel. A 9. hadosztály vé-
delmi területe Pusztarábolytól délre Tiszanánáig terjedt, a Tiszanánától 
délre eső területet pedig a 25. magyar gyaloghadosztály egységei véd-
ték [19]. A visszavonuló alakulatok felrobbantották a tiszafüredi és 
kiskörei hidat, s tüzérségi és géppuska tűzzel árasztották el a Tisza 
balpartját , hogy megnehezítsék a szovjet csapatok átkelési előkészü-
leteit. A tiszai védőgátak mögött meghúzódó szovjet katonaság ennek 
ellenére minden nagyobb nehézség nélkül felkészülhetett a támadásra, 
a tiszafüredi polgári lakosság viszont anyagiakban és emberéletben 
komoly károkat szenvedett^ a tüzérségi tűztől. 
A német hadvezetőség bár a közvetlen frontvonalból kivonta 
a német egységeket, nem bízott a magyar katonaság harckészségében, 
s Besenyőtelek, Mezőtárkány és Füzesabony térségében komoly német 
erőket helyezett tartalékba. I t t helyezték el a frontvonalból kivont 
76. gyaloghadosztályt, a 8. gyaloghadosztályt és a 24. páncéloshad-
osztályt. Ezeknek a nagy ütőerőt képező alakulatoknak az volt a fel-
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adatuk, hogy szovjet áttörés esetén ellenlökést hajtsanak végre és a 
Tiszába szorítsák a szovjet csapatokat. A német parancsnokság mint 
a háború folyamán általában, i t t is a magyar alakulatokat igyekezett 
martaléknak felhasználni. Számított arra, hogy a két hadosztálynyi 
magyar védősereg nem tud ja meggátolni a szovjet csapatok átkelését, 
ugyanakkor ar ra is számított, hogy a 9. honvéd hadosztály sajá t maga 
feláldozása árán annyira meggyengíti a szovjet támadó éket, hogy 
annak visszaszorítása nem okoz nagyobb nehézséget a német alaku-
latoknak. 
A tiszafüredi frontszakaszon támadó 57. gyaloghadtest, mely há-
rom gyaloghadosztályból állt, s a támadás idejére egy páncéltörő tüzér-
ezreddel, egy harckocsi vadászzászlóaljjal és egy pontonos zászlóaljjal 
let t megerősítve, 1944 november 3-án kapta meg a harcparancsot ,ia 
Tiszán való átkelésre az 53. hadsereg parancsnokságától [201. A had-
seregparancsnokság a támadás időpontját november 7-re virradó éjsza-
kában állapította meg. Erre az időpontra a hadtest alegységeinek a 
Tisza jobb' par t ján a támadáshoz megfelelő hídfőállásokat kellett léte-
síteni. November 6-ra virradó éjszaka a lövészhadosztályok hozzáláttak 
a parancs végrehajtásához. A hídfő kialakításához utászladikokkal szál-
l í tották át a lövészszakaszokat. A jobbpartot védő 9. hadosztály egy-
ségei felfedezték az előkészületeket, tüzérségi és aknatűzzel árasztották 
el a folyó balpar t já t és géppuskával pásztázták a folyó tükrét . 
A heves géppuska tűzben a szovjet harcosok emberf eletti hősies-
ségére volt szükség, hogy az átkelést megvalósítsák. Csónakok süly-
lyedtek el, harcosok dőltek ki a sorból, a támadást azonban mégsem 
szüntették be. A 3. gárda légi deszant ezred alakulatai november 5-én 
21 órákor Tiszafüred és Tiszaszőlős között kezdték meg az átkelést. 
Elsőnek a Kusnov hadnagy parancsnoksága alatt álló szakasz kelt át 
a folyón. „Az ellenség felfedezte a ladikokat, is erős tüzérségi ós akna-
vető tüzet nyitot t az átkelési körzetire, ugyanakkor puska- és géppuska-
tűzzel pásztázta a folyó tükrét . A jobbpart közelében az egyik ladikot 
géppuska sorozat érte, megsérült és elsüllyedt. Kusnov hadnagy, nyu-
galmát megőrizve, nyolc harcossal együtt a hídfőállástól 150 m- re délre 
kiúszott a par t ra és a közben beérkezett második ladikból kiugrált 
katonákkal együtt felvette a iharcot a számbeli fölényben lévő ellen-
séggel. Kusnov hadnagy szakasza lekötötte az ellenséget, s ezzel biz-
tosította a nyomában átkelő 7. lövész század sikeres partra szál-
lását" [21], 
„Az 592. lövész ezred 1. zászlóaljának átkelése november 6-án 
3 órakor kezdődött. Ez a vállalkozás sokkal sikeresebb volt, mint 
a Dinnyésháti tanya körzetében megkísérelt átkelés. Az első forduló-
ban 'három utászladikon a géppisztolyos szakasz kelt át. A (szakasz 
e lé r t e az ellenséges partot. Gólyakút körzetében egy tenyérnyi föld-
darabkán megvetettie a lábát .és felvette a harcot az ellenség kisebb 
csoportjaival." „A hídfőért vívott harc során hősiességével és bátor-
ságával kitűnt a komszomolista Tyerentyev géppuskás, a Szovjetunió 
Hőse, aki bár háromszor megsebesült, mégsem hagyta el a harcmezőt, 
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hanem tovább tüzelt géppuskájával az ellenségre, amíg dühödt ellen-
lökését vissza nem verték" [22]. 
November 6-án estére a lövészalakulatok nyolc hídfőállást vettek 
birtokukba a Tisza jobbpart ján és előkészítették a szovjet hadsereg 
átkelését. Az általános támadás tüzérségi és légi előkészítés után no-
vember 7-én a hajnali órákban indult meg. A német hadvezetőség 
bombázó és harci repülők bevetésével igyekezett meggátolni az át-
kelést, a 9. magyar hadosztály pedig ágyútűzzel árasztotta el az átkelő 
helyeket. A szovjet hadsereg átkelését azonban nem tudták megállí-
tani. November 7-én a kora délelőtti órákra az 57. lövész hadtest 
átkelése' befejeződött és hasonló volt a helyzet a 49. hadtest és a 7'. 
gárdahadsereg frontszakaszán is. 
A Poroszlótól Tiszanánáig terjedő frontszakaszt védő 9. magyar 
hadosztály és a Tiszanánától Félyig ter jedő frontszakaszt védő ;25. 
magyar gyaloghadosztály ellenállása november 7-én estére lényegében 
megtört. Az első napi harcok eredményeként a szovjet alakulatok 
mintegy 8 kilométer mélységben nyomultak előre a Tisza jobb par t -
ján, elfoglalták Űjlőrincfalva, Tiszanána és Kisköre községeket, s meg-
kezdték Sarud és Poroszló felszabadítását [23]. November 8-án a Tisza 
árterületéről ki jutva sokkal kedvezőbb terepviszonyok között tovább 
folytat ta támadását a szovjet hadsereg, s Poroszló és Sarud felszaba-
dítása után estig elfoglalta Egerlövő, Kétútköz, Kömlő, Tarnaszent-
miklós, Pély községeket. 9-én este, Egerfarmos teljes felszabadítása 
után Mezőszemere, Mezőtárkány, Besenyőtelek községek északi részén 
állt a front, s i t t átmenetileg le is lassult a szovjet csapatok támadása, 
mivel a német hadvezetőség a nagyfontosságú miskolci vasútvonal 
védelme érdekében Füzesabony előtt harcba vetette a 24. német pán-
célos hadosztályt és a 8. német gyaloghadosztályt. A 9. magyar gyalog-
hadosztály maradványai ezekbe az alakulatokba szívódtak fel. A no-
vember 7-től 9-ig tartó harcokban a 9. magyar határvadász hadosztály 
csaknem teljesen felmorzsolódott. Személyi állományának 60 százalé-
kát elvesztette és további önálló akciókra képtelen volt [24]. 
Az 53. hadsereg balszárnyán a 7. gárdahadsereg és Pliev altábor-
nagy lovas-gépesített alakulata harcolt a fasiszta csapatok ellen. A 
Tiszán átkelve november 11-én indít ják meg támadásukat Karácsond, 
Vámosgyörk, Jászárokszállás, Nagyfüged irányában. Ezekkel a szovjet 
alakulatokkal a 4. gépkocsizó SS hadosztály, a 8. magyar tartalék had-
osztály, a 46. és 76. német gyaloghadosztály, a 23. és 24. német pán-
célos hadosztályok álltak szemben. Ezek az alakulatok szilárdan tar -
tot ták kezükben a miskolci vasútvonal előterét [251. November 16-ig 
a szovjet csapatoknak kemény küzdelemben sikerült megtörni az ellen-
ség ellenállását, s elfoglalták Visznek, Adács, Nagyfüged, Vámosgyörk, 
Gyöngyöshalász községeket és közvetlenül Gyöngyös alá értek. No-
vember 17-én a 4. gárda lovashadtest és a 23. harckocsizó hadtest mái-
Gyöngyös birtoklásáért folytat ta a harcot. Még ezen a napon elfog-
lalták Atkárt és megkezdték a város körülzárását. November 18-án 
már a város külső részein folytak a harcok, azonban csak 19-én sike-
rült teljesen megtörni a makacsul védekező ellenség ellenállását. Még 
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ezen a napon felszabadította a szovjet hadsereg a Gyöngyössel szom-
szédos Abasár, Visonta, Mátrafüred községeket is. 
A Gyöngyös elleni támadással párhuzamosan fokozódott a harci 
tevékenység a Pliev-csoport jobb- és balszárnyán is. Az 53. hadsereg 
frontszakaszán Füzesabony előtt a német hadvezetőségnek újabb jelen-
tős erők (1. német páncélos hadosztály, 25. magyar gyalog hadosztály, 
2. magyar harckocsizó hadosztály, 76. német gyalog hadosztály) harcba-
vetésével sikerült a szovjet csapatok támadását egy hétre megállítani. 
Az 53. hadsereg parancsnokságának november 16-i harcparancsa meg-
állapítja, hogy a németek „tűzzel és gyakori ellenlökésekkel igyekez-
nek feltartóztatni csapataink támadását. Különösen szívósan ta r t ja az 
ellenség Makiárt és Füzesabonyt" [26], A szovjet alakulatok november 
17-én harapófogóba fogva az ellenséget nyugati és keleti irányból 
koncentrált támadást indítottak, melynek eredményeképpen a Füzes-
abony, Maklár, Kerecsend térségében lévő fasiszta alakulatok elmene-
kültek, vagy felmorzsolódtak. Estére ezek a községek szilárdan a szov-
jet csapatok birtokában voltak. Tovább folytatva a támadást novem-
ber 19-én felszabadult Andornaktállya, november 20-án pedig Egersza-
lók, s ezzel a szovjet csapatok közvetlenül Eger szomszédságába értek. 
A Pliev-csoport baloldalán a 4. gárda gépkocsizó hadtest, lovassági 
és páncélos alakulatokkal megerősítve Űjszász, Jászberény irányából 
indított támadást Hatvan ellen [271. A német parancsnokság német és 
magyar alakulatokkal megerősítette a várost és mindenképpen tartani 
akarta. A szovjet támadó egységek már november 20-án elérték a város 
határát és Nagygombost elfoglalva északkelet felől megkezdték a város 
bekerítését. November 26-ra virradó éjszaka a szovjet lovasság nyu-
gatról megkerülte a várost és elvágta a fasiszta csapatok visszavonu-
lási út ját , gyalogos és páncélos egységek pedig délről és délnyugatról 
hatoltak a városba és véres utcai harcban megsemmisítették az ellen-
séget. „Az ellenséges csapatrészek eldobálva fegyvereiket és műszaki 
felszerelésüket, futásban kerestek menedéket, de az úton a szovjet 
lovasság megtámadta és szétverte őket" [281. November 26-án estére 
a szovjet alakulatok Hatvant megtisztították a fasiszta csapatoktól. 
A visszavonuló német csapatokat mindenhol a legnagyobb barbár-
ság jellemezte. A hódítók kegyetlenségével romboltak és pusztítottak, 
nem csupán a hadászati objektumokat semmisítették meg, de igyekez-
tek elrabolni, vagy tönkretenni minden értéket, ami a lakosság élete 
szempontjából lényeges volt. A felszabadulásról beérkezett községi 
jelentések tömegesen számolnak be templomok, iskolák, lakóházak, 
patakhidak felrobbantásáról, élőállatok elhurcolásáról, a villanyvezeték 
tönkretételéről. Füzesabonyban a vasúti berendezések szétrombolásán 
túl felrobbantották a templomtornyot és a gabonaraktárt, Makiáron 
november 16-án este felrobbantották a templomokat, a Rima-hidat és 
Eger patak hídját [29], Ugyanezen a napon Nagytályán is felrobbantot-
ták a templomot, a községbe vezető két hidat és a malomnál levő víz-
terelőgátat. Ez utóbbinak a felrobbantása különösen súlyosan érintette 
a községet, mer t a patak könnyen eláraszthatta a mélyebben fekvő 
területeket. 
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Tófalun felrobbantották a templomot, az iskolát és a lakóházak 
40 százalékát. Kerecsenden a templomot, a téglagyárat és a Laskó 
patak hídját robbantották fel. A robbantások következtében a kör-
nyező házak is megsérültek. No vaj on a németek menekülésük előtt 
több mint száz lovat és sok tehenet szedtek össze és vittek el, majd 
felrobbantották a templomot. Meneküléskor magukkal vitték a leven-
téket és a katonaköteles körű férf i lakosságot is [30], Csányban az SS 
hadosztály parancsnoka felszólította a lakosságot, hogy hagyják el a 
községet. Mivel a lakosok ezt kereken megtagadták, raboltak, foszto-
gattak és felrobbantották a templomot [311. A siroki jegyző jelentése 
a községháza teljes szétrombolásáról számol be: ,,A harcok kezdetekor 
a németek a községházát is megszállták, az irat tárat a földre dobálták 
és azon aludtak, később pedig birkaólnak használták fel" [321. 
Eger is megsínylette a németek visszavonulását. Megrongálták az 
állomás épületét, felrobbantották a vasúti síneket, kilenc patakhidat 
robbantottak fel a városban és több lakóházat az Álmagyar utcában [33]. 
Különös vandalizmus jellemzi a német visszavonulást az eger—putnoki 
vasútvonal mentén. A szarvaskői alagútba betolattak egy ekrazittal 
megtöltött mozdonyt és ott felrobbantották. A község állatállományát 
elvitték, a lakosság pedig egy elhagyott bányában húzta meg magát [34]. 
Mónosbélen felrobbantották a szénosztályozót, a vasúti és patakhidakat, 
az. állomás épületét és magát a vasúti pályát is 1351. Bélapátfalván a 
németek magukkal vitték a katonaköteles férfi lakosságot és a leven-
téket, a cementgyár és mészmű fontosabb gépeit pedig leszerelték és 
elszállították [361. 
Jelentős károkat szenvedtek a megye bányái is. A Mátravidéki 
Szénbányák Rt. nagybátonyi, rózsaszentmártoni és gyöngyösi bányáit 
berobbantották. Az egercsehi szénbánya generátorait és osztályozó-
épületét felrobbantották, a tárnákat pedig vízzel árasztották el. A rom-
bolás következtében romokban volt a megye villamos távvezetékének 
70 százaléka. A megye 323 két méternél nagyobb nyílású hídja közül 
108-at robbantottak fel [37]. Mindezen túlmenően szinte felmérhetetlen 
az az anyagi kár, amit a polgári lakosság állatállománya és terménye 
elrablása, vagy megsemmisítése következtében szenvedett. 
Az 53. szovjet hadsereg jobbszárnyán támadó 27. hadsereg egy-
ségei november 17-én érik el Heves megye határát és a reggeli órák-
ban tüzérségi tűz alá veszik a Novaj községbe behúzódó német egy-
ségeket. A délelőtt folyamán megindul a gyalogsági harc, a németek 
ellenállását azonban csak több napos kemény küzdelemben sikerül 
megtörni. November 20-ra teljesen a szovjet csapatok kezére kerül 
a község, s még ezen a napon felszabadítják Ostoros községet is. 
Ekkor indul meg Ostoros, Kerecsend és Egerszalók felől Eger lövetése. 
Egerben a német hadvezetőség kihasználva a kedvező terep által kínált 
lehetőségeket, igyekszik jól megerősített harcállásokat kiépíteni. A 
várost német páncélos és gyalogos alakulatok védték, kisebb magyar 
egységek támogatásával 1381. 
Az Egertől délre és délnyugatra lévő német alakulatok ellenállá-
sának megtörése után november 27-én indul meg az általános támadás 
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Eger birtokbavételéért. A támadást az 57. hadtest 110. gárda gyalog-
hadosztálya indít ja meg, harckocsizó alakulatok ós tüzérség támoga-
tásával [39]. A hadosztálynak jobbról a 27. hadsereg egységei nyúj ta-
nak támogatást. November 28-án a Maklár—Kerecsend terepszakaszon 
támadó egységek már betörnek a város déli részébe, s egészen a vasút-
állomásig nyomulnak előre. Ezzel párhuzamosan a délnyugati irányból, 
Egerszalók felől támadó páncélos és gyalogos egységek is betörnek 
a városba és a Szvorényi úton (ma Vörös Hadsereg útja) csaknem a 
színházig nyomulnak előre. A németeknek azonban i t t kikerül meg-
állítani a támadást. November 29-én a Szépasszonyvölgy felől is meg-
indul a támadás, s az i t t harcoló szovjet egységeknek szívós küzdelem 
u tán sikerül k i ju tni a Lyceum épületéig. Az ellenség, hogy a bekerítést 
elkerülje, kénytelen volt „megerősíteni oldalszárnyait a központi arc-
vonal gyengítése árán". A szovjet csapatok „ezt kihasználva, délről 
vezették a támadást a város felé, melynek vasútállomását elfoglalták, 
ma jd pedig behatoltak a város utcáiba. A szovjet harcosok háztömbről 
háztömbre menve tisztították meg a várost a hitleristáktól", s igen 
nagymennyiségű felszerelés és hadianyag kerül t a kezükbe [40]. A né-
met csapatok így 30-án reggelre kénytelenek voltak feladni a város 
déli részét, es tére pedig Bakta és Felnémet felé vonulva teljesen kiürí-
te t ték a várost. 
Az Egerből visszahúzódó német egységek Felnémet és Egerbakta 
előtt helyezkednek el, egy tüzérséggel megerősített egység pedig a Vár-
hegyen fészkeli be magát. Ez a fasiszta alakulat tűz alat t ta r t ja Egert, 
és az Egerből Felnémet felé vezető utat. A támadás folytatásához előbb 
ki kellett füstölni a fasisztákat a Várhegyről. A Várhegy elleni táma-
dást a 27. hadsereg alakulatai ha j t ják végre, akik november 27-én 
felszábadítják Noszvajt és Síkfőkutat, majd december 10-ig tartó ke-
mény küzdelemben megtisztí t ják a Várhegyet az ellenségtől és be-
nyomulnak Felsőtárkányba. Felsőtárkány elfoglalása után a Felnémetet 
megszállva tartó német csapatok helyzete reménytelenné vált, így 
december 12-én feladják a község védelmét és Szarvaskő alatt építenek 
ki ú j védelmi állásokat. 
December 12-e az egri lakosságnak is igen emlékezetes. Ekkorra 
már helyreállt a város normális élete, kinyitottak az üzletek, emberek-
kel volt tele a piac. A délelőtti órákban német repülők jelentek meg 
a város fölött, végiggépfegyverezték a piacot és az utcákat és bom-
bázták a város több pontját . Rombadöntött.ék a Cifra-kapu tér köri-
nyékét, a Lyceum mögött egy épületet és a XVIII. századból való ún. 
Harangöntő-házat. A terrortámadás következtében 20 ház összedőlt, 
33 ember meghalt , 87 pedig megsebesült [41], 
Az Egertől északra fekvő községeket a 27. hadsereg egységei sza-
badították fel a fasiszta megszállás alól [42]. A szovjet egységek Fel-
német és Felsőtárkány felszabadítása után megpróbálnak dél felől 
betörni a szarvaskői völgybe, ez azonban több kísérlet ellenére is ered-
ménytelen marad. A németek a sziklás-erdős terepet valóságos erőddé 
építik ki, melynek nyílt terepről való elfoglalása rendkívül nagy vér-
áldozatot követelne a szovjet csapatok részéről. Ugyanakkor a szovjet 
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csapatoknak sikerül betörni a Berva-völgybe, innen fe l ju tnak a Bükk-
hegység nyugati nyúlványaira, gyalogos alakulatokkal megtisztítják a 
fennsík erdős területeit az ellenségtől és december 17-én felszabadítják 
Nagyvisnyót és Szilvásváradot [431. 
A németeket meglepte a szovjet csapatok átkaroló hadmozdulata. 
A Szarvaskőtől északra lévő községekben nem tartózkodtak jelentősebb 
fasiszta alakulatok. A német hadvezetőség Szarvaskő—Egerbakta—Sírok 
vonalában építette ki fő védelmi vonalát és nem számítottak annak 
megkerülésére. December 17-e u tán a megye északi részén jelentősebb 
ellenállással már nem találkozunk, az itt lévő német egységek, hogy 
elkerüljék a bekerítést, harc nélkül, vagy kisebb ellenállás u tán vonul-
tak vissza Pétervására felé. December 20-án felszabadul Mónosbél és 
Bélapátfalva, 21-én Balaton, Bekölce, Hevesaranyos, Mikófalva, decem-
ber 22-én pedig Szarvaskőt is feladják a németek 1441. December 23-án 
és 24-én f elszabadul Pétéi vására, Váraszó, Erdőkövesd, Istenmezeje, s 
ezzel a 27. hadsereg alakulatai ki is lépnek megyénkből, tovább üldözve 
az ellenséget Salgótarján felé. 
A németek ellenállását a megye északi részén gyengítették a szét-
szórtan működő kisebb partizáncsoportok is. Ilyenek működtek Eger-
csehi és Bekölce környékén, valamint Ivád és Pétervására közt. Az 
egercsehi környékén lévő partizánokra, akik részben katonaszökevé-
nyek, részben bányászok voltak, Acsay nyilas hadnagy vadászott, Ivád— 
Pétervására között pedig Ivádi Gábor, az ivádi földesúr vezette a par-
tizánok elleni harcot [45]. Az 1945 márciusában kiküldött I. sz. megyei 
toborzó bizottság jelentése szerint Pétervására környékén „majdnem 
az egész férfi lakosság a hegyek közé menekült", „amikor a németek 
és nyilasok el akarták hurcolni őket" [461. Ezek az: emberek feltételez-
hetően nem fegyvertelenül vár ták a németek és nyilasok hajtóvadá-
szatát, s fellépésükkel, ha csekély mértékben is, de hozzájárultak a 
szovjet csapatok sikeres előnyomulásához. 
A megye nyugati részén a 7. gárda hadsereg és a Pliev-csoport 
alakulatai Gyöngyös felszabadítása után nyugati irányban törnek előre 
és november 21-én elfoglalják Gyöngyössolymos, november 22-én 
pedig Gyöngyöstarján, Markaz és Nagyréde községeket. A 23. harc-
kocsizó hadtest és a 6. gárda lovas hadtest Petőfibánya ; Selyp, Apc. 
Lőrinci, Nagykökényes és Zagyvaszántó felszabadítása után átlépi a 
megyehatái t és tovább nyomul Balassagyarmat felé [471. 
A középső frontszakaszon támadó 53. hadsereg egységeinek, a 49. 
és 57. hadtestnek sokkal keményebb küzdelmet kellett vívni az előre-
jutásért. A hadsereg parancsnokságnak, az volt a terve, hogy a fő-
csapást a jobbszárnyon, az 57. hadtest támadási sávjában méri az ellen-
ségre, a Tarna völgyén keresztül, Recsk irányában [481. A német pa-
rancsnokság azonban a Mátra hegységre támaszkodva, a déli lejtőkön 
egy összefüggő megerősített védelmi vonalat épített ki, mely Szarvas-
kőtől indult ki és Síroktól délre, Mátraházától délre húzódott Gyön-
gyösorosziig. Az erdős-hegyes terep jó védelmet nyúj to t t a fasiszta 
csapatoknak, a szovjet harcosoknak viszont teljesen nyílt terepen kel-
lett az ellenséges tűzfészkeket megközelíteni. 
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A gyalogos hadosztályoknak az 5. repülő hadosztály és a 17. gárda 
aknavető ezred nyúj to t t támogatást. A szovjet légierő és tüzérség 
december közepére megtörték a fasiszta csapatok ellenállását és elő-
készítették a gyalogság támadását. „A szovjet csapatok a hitlerista 
védelem felgöngyölítésénél azt a jól bevált módszert alkalmazták, hogy 
miután a lövegek, aknavetők, katyusák tüze alaposan megdolgozta a 
fasiszta állásokat, a páncélosok és lövészek merész rohammal feldara-
bolták a védelmet, ma jd bekerítéssel egymástól elszigetelték és egyen-
ként megsemmisítették a támpontokat" [491. A Tarna völgyében támadó 
szovjet éknek már november 30-án sikerül Sírokra 'betörni, nem tudják 
azonban felszámolni a német védelmet és december 22-ig a község 
hadszintérré válik. December 17-én a 49. hadtest balszárnyán Gyön-
gyösoroszinál áttörik a német védelmet, 18-án felszabadul Mátraszent-
imre és Mátraszentistván, december 21-ig felszabadul Bodony, Párád. 
Recsk és Mátraderecske, s így a Síroknál lévő német alakulatok, hogy 
a bekerítést elkerüljék, északnyugati irányba, Szajla— Ivád felé húzód-
nak vissza. 
A szovjet hadsereg hősies küzdelme következtében december 24-én 
az utolsó Heves megyei község is felszabadult a fasiszta megszállás alól. 
A Vörös Hadsereg nyugati irányban haladva átlépte a megye határát 
és Salgótarján—Balassagyarmat felé üldözte az ellenséget. A megye fel-
szabadításáért folytatott közel két hónapos küzdelem hatalmas áldo-
zatot követelt a szovjet hadseregtől. Szovjet harcosok ezrei ontották 
vérüket azért, hogy népünk megindulhasson a szabadság és felemel-
kedés út ján. Nem ismeretes előttünk a hősöknek a száma, akik szerte 
a megyében elestek a fasisztákkal vívott küzdelemben, de csupán az 
Eger felszabadításáért vívott harcokban több mint 300 szovjet katona 
áldozta fel életét. Népünk hálája és kegyelete övezi a közös sírokat, 
hol örök álmukat alusszák. 
A Vörös Hadsereg felszabadító 'harcának felmérhetetlen jelentő-
sége van népünk életében. Számos esetben szovjet katonák adták az, 
első meleg ételt a pincékben meghúzódó, szűkölködő lakosságnak. Részt 
vettek az utak, vasútak, gyárak helyreállításában, hogy a lerombolt 
országban mielőbb ismét megindulhasson az élet. Lovakat, kocsikat 
kölcsönöztek a mezőgazdasági munkákhoz, segítették a demokratikus 
élet kibontakozását. A felszabadulással vált lehetővé, hogy a magyar 
nép a Kommunista Pár t vezetésével meginduljon a demokratikus fe j -
lődés út ján, majd lerázva a földesúri és tőkés elnyomást, megteremtse 
a proletárdiktatúra előfeltételeit. A Vörös Hadsereg jelenlétének volt 
köszönhető az is, hogy a megvert de meg nem semmisített uralkodó 
osztályok nem próbáltak meg fegyveres ellenállást kifejteni, hanem 
csupán politikai síkon igyekeztek meggátolni népi demokratikus fej-
lődésünket. 
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3. A demokratikus újjászületés kezdete 
Budapest körül és a Dunántúlon még tombolt a harc, s a fasiszta 
terror még szedte áldozatait, amikor a felszabadított országrészekben, 
városokban és falvakban a nép demokratikus erői hozzákezdtek, hogy 
a romokat el tüntetve felépítsék a demokratikus ú j Magyarországot. Az 
újjászületés programját a Magyar Kommunista Pár t állította össze, s 
ezt fogadta el a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front. A függetlenségi 
front 1944. december 2-án alakult meg Szegeden a kommunista párt, 
a szociáldemokrata párt, a kisgazdapárt, a parasztpárt, a polgári de-
mokrata párt és a szakszervezetek részvételével [501. A függetlenségi 
front már alakuló ülésén elfogadta a kommunista párt által beterjesz-
tett programtervezetet és ennek alapján kezdte meg működését. 
A Magyar Kommunista Párt által elkészített program valódi harci 
program volt és az adott helyzetben alkalmas volt arra, hogy az egész 
népet mozgósítsa a kitűzött célok megvalósítása érdekében. A program 
követelte a hazaáruló, fasiszta és népellenes elemekkel való leszámo-
lást, a politikai szabadságjogok biztosítását, a széleskörű földreformot, 
a bányák államosítását, a kartellek és nagybankok állami ellenőrzését, 
munkásvédelmi törvényeket, demokratikus külpolitikát [511. Kimon-
dotta a program, hogy ,,a demokratikus átalakulás biztosítására közsé-
genként és városonként a demokratikus pártok megbízottaiból és ki-
próbált Hitler-ellenes hazafiakból nemzeti bizottságokat kell teremteni. 
A nemzeti bizottságok a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front helyi 
szervei, melyek egyesítik a demokratikus, hazafias erőket, és vezetik 
a harcot a demokratikus, népi Magyarországért." 
Ez a program alkalmas volt arra, hogy a magyarság 1848 óta 
vajúdó nagy kérdéseit: a nemzeti függetlenség kérdését, a demokrácia 
kérdését és a földkérdést, a dolgozó tömegek érdekeinek megfelelően 
oldja meg. Lényegében polgári demokratikus követeléseket tartalmazó 
program, amely azonban egyes pontjaiban már túlmutat a polgári de-
mokratikus követeléseken, ugyanakkor a munkáspártok — elsősorban 
a kommunista párt — részvétele az átalakulásért folytatott harcban, 
sejtetni engedik, hogy ezen programpontok csupán első lépéseit képe-
zik egy valóban nagy, történelmi átalakulási folyamatnak. 1944. őszén 
a függetlenségi front programja lehetővé tette, hogy a kommunista 
párt minden antifasiszta és antifeudális erőt maga köré tömörítsen 
az ú j demokratikus Magyarország megteremtéséért folytatott küz-
delemben. 
A függetlenségi f ron t programja alapján 1944. december 21-én 
Debrecenben összeült az Ideiglenes Nemzetgyűlés, december 22-én pe-
dig megválasztották az Ideiglenes Kormány tagjait. Ezek a napok 
határkövet jelentenek népünk történetében. Megtörtént a népi demok-
ratikus Magyarország alapjainak a lerakása, s ezek után országos mé-
retekben kezdetét vehette a demokratikus állami szervek kiépítése. 
Ezek voltak azok az elvek és tényezők, amelyek Heves megyei 
viszonylatban is a kibontakozó új élet körvonalait meghatározták. Az 
országos eseményeket természetesen nem lehet sematikusan ráhúzni 
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a Heves megyei viszonyokra. A demokratikus élet kibontakozásánál 
figyelembe kell vennünk azokat a tényezőket is, amelyek évtizedeken 
keresztül uralkodtak Heves megyében, amelyeket a kialakuló ú j rend 
átkos örökségül kapott a fasiszta rendszertől és amelyek a felszaba-
dulás tényével nem tűntek el, sőt több-kevesebb intenzitással még elég-
hosszú időn keresztül éreztették hatásukat. 
Figyelembe kell vennünk először is a megye gazdasági helyzetét. 
Heves megye még az agrár-ipari fejlettségű Magyarországon is, a csak 
nem kizárólag agrár jellegű megyékhez tartozott. Mindössze néhány 
jelentősebb ipari üzeme volt, ezek közül is azonban a hatvani cukor-
gyár idényjellegű volt, az egri dohánygyár csaknem kizárólag nőket 
foglalkoztatott, mindössze a bélapátfalvi és selypi cementgyár foglal-
koztatott nagyobb számú férf i munkaerőt . A megye bányái közül csu-
pán az egercsehi szénbányában és a recski ércbányában találunk na-
gyobb létszámú munkást , a többi bányaüzem még csupán a fe l tárás 
állapotában van. 
A megye mezőgazdaságára a nagybirtok uralma nyomta rá a bé-
lyegét. A megye földterületének 27,4 %-a az ezer holdon felüli bir-
tokosok kezén volt, csak az egri érsekség és káptalan több mint 100 000 
hold földdel rendelkezett. A nagybirtok árnyékában meghúzódó kis- és 
középparasztság számára nem nyí l t lehetőség a gazdasági fejlődésre, 
önálló egzisztenciájukat egyre inkább elvesztették, a nagybirtok ren-
delkezésére álló olcsó tar talékmunkaerővé váltak. Különösen kiütközött 
ez az egri és pétervásári járás községeiben, ahol a kevés szántóföld 
a legminimálisabb igények kielégítését sem tette lehetővé, s ahonnan 
tavasztól őszig a munkások százai jártak dolgozni az ország más 
vidékeire. 
Ez a gazdasági helyzet jelentős mértékben meghatározta a megye 
társadalmi és politikai arculatát is. Az Eger patak vizében még a XX. 
században is a papokat urazták a békák, s az érsekség súlya ránehe-
zedett a megyeszékhelyre, kisugárzása pedig érezhető volt az egész 
megyében. Az egri polgárság gazdasági pozícióit fé l tve képtelen arra, 
hogy kisebb renitenskedéstől eltekintve, szembe szálljon az érsekség 
hatalmával. Az érsekség és káptalan képviselőtestületi tagjai ott ültek 
a megye és a város törvényhozásában, s ezen szerveken keresztül 
kezükben tartották a hivatali apparátust is. Mindössze a helyi mun-
kásság volt az, mely szívósan küzdött az egyház hatalma ellen, a fel-
szabadulásig azonban ez a harc is csak átmeneti eredményeket hozott. 
A megye másik városa Gyöngyös lényegesen különbözött Egertől. 
A papság ugyan főleg a parasztság körében i t t is nagy befolyással ren-
delkezett, azonban a századforduló u tán Gyöngyösön kialakult és meg-
erősödött egy liberális-szabadkőműves polgári réteg, mely a papsággal 
szemben a maga önálló törekvéseit igyekezett érvényesíteni. Ezek mel-
lett az irányzatok mellett azonban Gyöngyösön mindenféle politikai 
irányzat jó talajra talált. A munkásmozgalom is erősebb volt Gyön-
gyösön mint Egerben, viszont főleg az 1940-es években a nyilas moz-
galom is befészkelte magát Gyöngyösre és a gyöngyösi járásba. 
Társadalmi összetétel és politikai arculat szempontjából lényeges 
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különbség volt a megye községei között is. A megye déli részén a 
hevesi és tiszafüredi járásban az egyház befolyása nem érződött any-
nyira, itt elsősorban a gazdagparasztságnak a kezében volt a vezető 
szerep. Itt már a felszabadulás előtt is a kisgazdapártnak volt némi' 
befolyása, s ez a hatás a felszabadulás után növekedett. Ugyanakkor 
egyes községekben, pl. Tiszafüreden, Tiszaigaron, Tiszanánán erőtel-
jes volt a földmunkásmozgalom is. 
A megye északi részén levő községekben a katolikus egyház be-
folyása már sokkal inkább érvényesült. Itt csak néhány olyan község 
volt, ahol a lakosság egy része szemben állt az egyházzal, mint pl. 
Bekölce, Egerszalók, Egercsehi, Balaton, általában azok a községek, 
ahol a lakosság egy része ipari munkás volt. Ezeknek a községeknek 
a lakói a felszabadulás után többségükben a kommunista párt mellé 
álltak, s komoly támogatást nyújtot tak az átalakulásért folytatott küz-
delemben. A Mátra hegyei közé bezárt falvak lakosságának többsége 
viszont szinte középkori állapotok között érte meg a felszabadulást. 
Hasznos, Mátraverebély, Szentkút még a felszabadulás után is búcsú-
járóhelyek voltak, ahol ősi babonák kötötték gúzsba az embereket, s 
ezeken a helyeken az egyház tekintélye elvitathatatlan volt. 
Ezek azok a tényezők, amelyeket a felszabadulás után kialakult 
helyzet vizsgálatánál figyelembe kell vennünk. Ezek közül is leglénye-
gesebb a katolikus papság befolyása és állásfoglalása. A katolikus pap-
ság az ellenforradalmi rendszer egyik fő támasza volt. A Tanácsköz-
társaság megdöntése után az egyház szentesítette a kialakuló ellen-
forradalmi rendszert és minden erővel igyekezett sárbatiporni a prole-
tárdiktatúra emlékét. Ha figyelembe vesszük az egyház nagy befolyását 
a megyében, akkor elképzelhető, hogy ez az antikommunista propa-
ganda nem maradt hatástalan. A felszabadulás után a nagybirtok fel-
osztása kihúzta az anyagi alapot az egyház alól, tömegbefolyása azon-
ban hosszú időn keresztül kedvezőtlenül éreztette hatását. 
A felszabadulással a régi közigazgatás teljesen felbomlott. Novem-
ber 25-én — mikor Eger ostoroma megindult — a nyilas megyei és» 
városi vezetőség elmenekült a városból. December 2-án a megszálló 
szovjet csapatok parancsnoka magához kéret te az itthon marad t tiszt-
viselőket és megbeszélte velük a közigazgatás újjászervezésének a lehe-
tőségeit. A demokratikus közigazgatás kialakítását rendkívüli körül-
mények között kellett megkezdeni. Az elmenekült vezetőség magával 
vitte a pénzkészletet, a hivatali berendezést pedig megrongálták. A 
harci cselekmények következtében megrongálódtak az épületek, az 
ablaküvegek betörtek, nem volt papír, nem volt írószer 1523. A felsza-
badított területeken gátolta a közigazgatás beindítását a közlekedési 
eszközök hiánya is. Megyei viszonylatban a közigazgatási apparátust 
csak 1945 január végére sikerült újra valamennyire is beindítani. 
A közigazgatás újjászervezésénél a legnagyobb nehézséget a de-
mokratikus érzelmű tisztviselői kar hiánya jelentette. A felszabadulás 
után kialakuló demokratikus pártok jelölése alapján a megye alispánja 
Bartha István megyei tisztviselő lett, a polgármesteri tisztséget pedig 
dr. Takács László városi tisztviselő töltötte be [531. December 22-e után 
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a kormány Milassin Kornél nyugalmazott ezredest nevezte ki a megye 
élére kormánybiztos főispánul. December végéig Egerben sikerült ki-
építeni a megyei és városi közigazgatás szervezeteit, megszervezték 
a demokratikus rendőrséget, újjászervezték a bíróságot és ügyészséget, 
megszervezték a posta és a pénzügyigazgatóság munkájá t . 
December 2-án már plakátok jelenték meg Eger utcáin, melyben 
felhívták a lakosságot, hogy tér jenek vissza lakásaikba, kezdjék meg 
a romok eltakarítását, induljon meg a normális, mindennapi élet. 
December 23-án a szovjet katonai parancsnokság papír segítségével 
megjelent az első demokratikus lap az Igazság, január elején pedig 
megkezdődött az iskolai oktatás is [54], Az akadozó közellátás meg-
javítása érdekében január elején megszervezték a közellátási osztályt, 
mely rendeletben hívta fel a piaci árusokat az árusítás megkezdésére, 
kilátásba helyezve, hogy aki január 21-ig nem kezdi meg az árusítást, 
attól az engedélyt bevonják [551. Ugyancsak január elején felállították 
a közmunka 'hivatalt, s ettől kezdve ha nem is teljesen kifogástalanul, 
de szervezetten megindul a városi romok eltakarítása. A városi mér-
nöki hivatal február 26-i jelentése már arról számol be. hogy tartó-
sabb gyaloghidat t ud tak építeni a. Kossuth-téren, az Irgalmas utcánál, 
a Malom utcánál és a Káptalan utcánál. A helyi szovjet parancsnok-
ság tevékenyen támogatta ezeket az akciókat. Építőanyagot és szállító-
eszközöket biztosított, sőt a Szmrecsányi utcánál az első kocsihidat 
szovjet alakulatok építették fel [56]. Ugyancsak januárban kezdték meg 
a felrobbantott Álmagyar utcai házak romjainak az eltakarítását is. 
A felszabadulás utáni napokban azonnal megindult a községekben 
is az ú j élet kibontakozása. Az emberek előjöttek a pincékből és kény-
szeróvóhelyekről, megismerkedtek a szovjet harcosokkal és sa já t ta-
pasztalatok alapján győződtek meg a szovjetellenes fasiszta propa-
ganda valótlanságáról. Számos jelentés és szóbeli visszaemlékezés be-
számol arról, hogy a szovjet alakulatok valóban felszabadítóként, barát-
ként bántak a polgári lakossággal. Szovjet harcosok részt vet tek az 
utak. hidak helyreállításában, sok helyen a szovjet katonák jelenléte 
tet te lehetővé a mezőgazdasági munkák beindítását. A visszavonuló 
németek által lerakott aknák sok község határában okozták dolgozó 
emberek halálát és megnehezítették a mezőgazdasági munkák végzését. 
Sirok határában 1945 márciusáig 24 esetben okoztak szerencsétlen-
séget felrobbanó aknák [57], a gyöngyösi járási főjegyző pedig április 
elején hivatalosan is a szovjet katonai parancsnokságtól kér segítséget, 
hogy Gyöngyöspata és Szűcsi határát megtisztítsák a hátramaradt 
aknáktól [581. 
A többé-kevésbé épen maradt üzemekben azonnal megindult a 
termelés, a megrongált üzemekben pedig megkezdték a helyreállító 
munkákat . Petőfibányán már december 10-én megindult a szénbányá-
szás, hogy a családoknak és a helyi szovjet, alakulatoknak biztosítsák 
a tüzelőt. Az egercsethi szénbánya helyreállítása és beindítása ember-
felett i munkát követel t a dolgozóktól. A németek felrobbantották a 
villanytelepet, megrongálták a turbinákat, a tárnákat pedig talajvíz 
árasztotta el. December 21-én szabadult fel a bányatelep, de december 
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24-én Garamszögi József 14 munkással már leszállt a bányába, hogy 
víztelenítsék a tárnákat és megmentsék a bányagépeket a pusztulástól. 
Emberek hajtot ták nyolc napon keresztül a szállítókas kerekeit, hogy 
ne akadjon meg a munka. 
A felszínen lévő munkások ezalatt Palla Ferenc és Bóta János 
vezetésével hozzákezdtek a generátor és a turbinák kijavításálhoz. Tíz 
napi megfeszített munka eredményeként két 360 kw-os generátorból 
sikerült egyet készíteni és az egyik turbinát is sikerült üzemképes 
állapotba hozni [59] A turbinák segítségével megindult a bányavíz 
kiszivattyúzása, pár nap múlva pedig megindult a termelés. 
A bányamentés megindulása után, január 3-án kezdődött meg 
a mónosbéli szénosztályozó épületének és gépeinek a kijavítása is. 
Mivel az üzemvezető elmenekült, a munkások maguk kezdtek hozzá 
a munka megindításához. Egy hónap alatt egercsehi és bélapátfalvi 
munkások segítségével helyreállították a villanymotorokat és a sod-
ronykötélpályát, megindulhatott a szénszállítás [60]. Az egercsehi sze-
net két épen maradt vasúti kocsival a bélapátfalvi cementgyárhoz szál-
lították, a cementgyári erőmű pedig mindaddig segített, árammal ellátni 
a bányát, míg a cementgyártás megindulhatott 
A felszabadulással a régi közigazgatás is szétszóródott, nem volt 
aki a községek életét irányítsa. A helyi demokratikus erőkre várt 
a feladat, hogy ú j alapokra helyezve megszervezzék a községek élecét. 
Nagy volt azonban a tanácstalanság, a bizonytalanság mindenfelé. A 
megszálló szovjet csapatok parancsnokságai nem avatkoztak bele a 
községek életébe, a demokratikus élet kiindulásához azonban az indí-
tást mégis számos községben ők adták meg. Tanner József: Egerszalók 
című könyvében a következőket ír ja: „Még azon a napon (a felszaba-
dulás napján — N. J.) f iatal szovjet tiszt jött át Kerecsendről. Össze-
hívta a falu vezetőit, és bejelentette, hogy ő a község parancsnoka. 
Most már azon legyünk — mondotta —, hogy minél hamarabb tér jen 
vissza a békés élet. A gyerekek jár janak iskolába, a pap végezze az 
istentiszteletet. Lehet már harangozni is. Megalakulhatnak a politikai 
pártok. Minden demokratikus párt működhet. Ezután visszament Ke-
recsendre. Nem is jött többé Szalókra" [61]. 
A szovjet hadsereg szétzúzta a fasiszta államgépezetet, meghozta 
népünk számára a szabadságot, azonban dolgozó népünkre várt a fel-
adat, hogy az adott kereteket megfelelő tartalommal megtöltse. A köz-
ségi közigazgatás újjászervezése Heves megyében csak 1945 január kö-
zepén indul meg. A községekben azonban addig sem állt meg az élet. 
Az elmenekült, vagy leváltott községi vezetők helyét tanítók, vagy 
kérgeskezű parasztemberek foglalják el, demokratikus pártokat hoznak 
létre, megszervezik a nemzeti bizottságokat, i rányít ják a községek köz-
ellátását és újjáépítését, terveket készítenek a földreform megvalósí-
tására. A nép gyakorlatban mutatta meg, éret t arra, hogy saját sorsá-
nak irányítója legyen. 
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TANULMÁNYOK 
A T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y O K K Ö R É B Ő L 

A BÜKK-FENNSÍK ERDŐSÜLT ÉS FÜVES 
DOLINÁINAK MIKROKLIMA.!A 
Dr. FUTÓ JÓZSEF 
A Bükk-hegy,ség dolináinak szélsőséges mikroklímájáról sok tanul-
mány jelent meg az utóbbi időben. Az ide vonatkozó kutatások egy-
értelműen állapítják meg, hogy sugárzásos helyzetben a hajnali órák 
szélsőségesen alacsony és a délutáni órák szélsőségesen magas hőmér-
sékletét a dolinák jellegzetes formája okozza. Az üstalakú mélyedésbe 
naplemente után befolyik a hideg levegő, s ez derült éjszakákon, 
a kisugárzás folytán még tovább hül. Csakis ezért lehetséges, hogy a 
Nagymező dolináiban a nyár bármelyik napján a hajnali órákban 0C 
alá szállhat a hőmérséklet. Nappal viszont az erős besugárzás hatására 
a levegő felmelegszik. Ha nincs szél és hiányzik a keverő hatás, dél-
utánra a környezeténél 5—6 °C-szal is melegebb lehet a dolina fenekén. 
Ezeket a megállapításokat rendszerint szőrfűgyeppel borított, erdő-
mentes dolinákban végzett mérésekre építették. Az igaz, hogy a Bükk-
ben ilyen, erdőmentes dolinák vannak nagy többségben. Ezek a dolinák 
az erdőirtás eredményei. Joggal feltételezhető, hogy az extrém mikro-
klímájuk másodlagosan, az erdő kiirtása után jött létre. Hogy milyen 
klimatikus különbségek alakulhatnak ki sugárzásos helyzetben a füves 
és erdős dolinák között, erre vonatkozólag végeztünk méréseket 1964. 
nyarán, június 23—július 5-ig. 
Két hasonló méretű dolinát választottunk ki. Az egyik a Nagymező 
északi részén, a Csipkéskútra vezető dülőút és a Jávorkútra vezető 
harmadrendű műút találkozásánál fekszik. A dolina teljes egészében 
szőrfűgyeppel van benőve, csak a déli és északkeleti peremén van 
fiatal, 10—12 éves fenyves. A dolina átlagosan 150 m átmérőjű és 17 m 
mélységű. A továbbiak során ez Nagy dolina néven fog szerepelni (1. 
kép). 
A másik dolina ettől mintegy 1,5 km távolságra északra van. 
ugyancsak a Csipkéskútra vezető dülöút mellett, de mái- Csipkéskút 
közvetlen közelében. Ezt a dolinát teljesen benövi a kb. 60—80 éves 
elegyes erdő. Az uralkodó a fenyő, a lombkorona 90%-osan záródott 
úgy, hogy délben is csak 1—2 m2 nagyságú foltokra jut be a közvetlen 
napfény. De a direkt sugárzás is csak délelőtt 10 órától délután 1 óráig 
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l. Kép 
A Nagydolina (Gáspár Emil felvétele) 
tud csak behatolni az erdő aljába. A továbbiak során ennek a doliná-
nak Huhogó lesz a neve (2. kép). 
Vizsgálatainkat a következő módon végeztük: A füves dolinában 
(Nagydolina) három állomást állítottunk fel: a dolina alján (I.), az 
oldalán (II.) és a peremén (III.) (1. ábra). Ezeken kívül még a közeli 
fenyvesben és a távolabbi bükkösben is volt megfigyelő állomásunk. 
A Huhogóban — elsősorban műszerhiány miatt — csak egy állomásunk 
működött, mégpedig a dolina alján. Mindegyik állomás fel volt szerelve 
Assman-műszerrel, ezzel mértük a hőmérsékletet 0,05 és 1,5 m magas-
ságban, valamint a relatív nedvesség-tartalmat (3. kép). Ugyanezeken 
a helyeken szélsebesség-méréseket is végeztünk kézi kanalas szélsebes-
M Y . E.K. 
A Nagydolina ÉK—DNy irányú keresztmetszete a mikroklíma állomásokkal 
l. ábra 
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2. kép 
Mikroklíma-állomás a Huhogó alján. 
(Gallik Antal felvétele) 
3. kép 
Az Assman-rmíszer leolvasása 
a Nagydolinában 
(Gáspár Emil felvétele) 
ség-mérő vei. A Nagydolina I. állomásán és a Huhogöban a talajfelszí-
nen és 10 cm mélységben is mértünk hőmérsékletet. Továbbá mindkét 
állomáson működött még termográf, és maximum- és minimumhőmérő 
is. A Nagydolina I. állomásán párolgásmérőt és harmatmérleget is fel-
állítottunk. A leolvasásokat óránként végeztük. Ezért a megfigyelőket 
sátortáborban helyeztük el. (4. kép). 
A két dolina közötti összehasonlító méréseket 1964. július 1-től 
július 5-ig végeztük. A két első nap nemigen volt alkalmas a két 
dolina közötti mikroklíma-különbség észlelésére, mer t egyrészt erős 
szél fú j t , másrészt felhős volt az ég, és többször hullott jelentékeny 
mennyiségű csapadék is. A másik két nap már inkább kedvezett az 
ilyen jellegű méréseknek, mert többé-kevésbé sugárzásos helyzet ala-
kult ki. Ezért a továbbiakban csak ennek a két napnak az adataival 
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4. kép 
Sátortáborunk a Vadaskert szélén levő bükkösben 
(Gáspár Emil felvétele) 
fogunk dolgozni (július 3.-4.) és csupán a Nagydolina I. állomásának 
és a Huhogónak levegő hőmérsékletére, talajhőmérsékletére és a levegő 
relatív nedvességtartalmára vonatkozó adatait emeljük ki. 
Hőmérséklet 
A Nagydolina I. és a Huhogó állomás óránkénti hőmérsékleti ada-
tait a 2. ábra tüntet i fel. A két dolina azonos helyén telepített állomás 
(a mindkét dolina al ján 5 cm-re a ta laj felszíne felett) menetgörbéi 
közötti különbség első pillanatra is nagyon szembetűnő. A Nagydolina 
napi hőmérsékleti görbéjének amplitúdója a nagy napi hőmérséklet-
ingásra utal. A Nagydolinában nappal különösen a déli órákban erősen 
egyenetlen a menetgörbe. Az egyenetlenség attól függ, hogy a leolva-
sás időszakában sütött-e a nap vagy éppen felhő takar ta-e az eget. 
Még rövid ideig tartó borultság esetében is a menetgörbében jelentős 
visszaesések mutatkoznak. Pl. július 4-én 11 órától 12 óráig 1,2 °C-í 
csökkent a hőmérséklet, holott ez idő alatt éppen emelkednie kellett 
volna. Ugyanilyen egyenetlenséget mutat a menetgörbe éjjeli felhő -
sültség idején is, amikor a hőcsökkenés helyett éppen hőemelkedés 
következett be. Július 4-én 2—3 óra között 0,8 °C-t emelkedett a hő-
mérséklet. 
Még többet változik egy órán belül a hőmérséklet reggel és este. 
Különösen reggel lehet ugrásszerű a hőmérsékletemelkedés, amikor 
a besugárzás zavartalanul érvényesül. Ilven esetben egy órán belül 
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2. ábra 
A hőmérséklet napi menete a Nagy dolinában és a Huhogóban 0,05 m 
magasságban 
több fokot is emelkedhet a hőmérséklet. Pl. július 4-én 4—5 óra között 
7 °C-t, 5—6 óra között pedig 7,6 °C-t emelkedett a hőmérséklet. Az esti 
órákban viszont rohamosan csökkent a hőmérséklet. Július 3-án 17—18 
óra között 5,9 °C-t, 18—19 óra között pedig 5.1 °C-t csökkent a hő-
mérséklet. Ez a csökkenés azonnal meglassul, mihelyt a relatív ned-
vesség-tartalom eléri a 100 %-ot. 
Az ábráról leolvasható, hogy a Nagy dolinában a napi hőmérséklet-
ingás sugárzásos helyzetben igen jelentős. Július 3-án ez az érték 18,4 
°C-t, július 4-én pedig 21,4 °C-t tett ki. A 3-iki maximum 20,2 °C, 
a minimum pedig 1,8 °C volt. Július 4-én ezek az értékek a következő-
képpen alakultak: maximum 21,4 °C. a minimum 0,0 °C volt. A napi 
középhőmérséklet július 3-án 11,6 °C, 4-én pedig 13,0 °C volt. 
A Huhogóban ugyanezen a napon a napi hőmérséklet-járás menet-
görbéje összehasonlíthatatlanul lankásabb volt, mint a Nagydolinában. 
A nappali és éjjeli felhősültség okozta egyenetlenség ezen a menet-
görbén alig észlelhető. Egyetlen egy óraköz sincs, amikor a menetgörbe 
ellenkező tendenciájú lenne, mint a napi normális hőmérsékleti menet. 
A Nagydolina erős hőmérsékleti visszaesései i t t legfeljebb annyiban 
jelentkeznek, hogy a hőmérséklet emelkedő vagy süllyedő tendenciája 
1—2 tized fokkal lassul a szomszédos órához képest. 
A Nagydolinához viszonyítva a reggeli ugrásszerű hőmérséklet-
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emelkedés és a délután hőmérséklet-csökkenés a Huhogóban nagyon 
meglassul, mert július 4-én 4—5 óra között mindössze 0,2 °C-t, 5—6 óra 
között pedig 0,8 °C-t emelkedett a hőmérséklet, tehát 2 óra alatt mind-
össze 1,0 °C-t. (Ugyanez idő alatt a Nagydolinában 14.6 °C volt a hő-
mérséklet emelkedése.) Július 3-án 17—18 óra között a Huhogóban 
0,8 °C-t, 18-19 óra között pedig 0.9 °C-t csökkent a h ő m é r s é k l e t tehát 
2 óra alatt 1,7 °C-t. (Ugyanezen 2 óra alatt a Nagydolinában 11,0 °C 
volt a hőmérséklet-csökkenés.) 
Következésképpen a napi hőmérséklet-ingás a Huhogóban sokkal 
kisebb. Július 3-án 5,2 °C, július 4-én pedig 9,6 °C volt (a Nagydolina 
18,4 °C és 21,4 °C-os értékeivel szemben). A minimum a Huhogóban 
3-án 8,6 °C (a Nagydolinában 1,8 °C), a maximum pedig 13,8 °C (a 
Nagydolinában 20,2 °C) volt. Július 4-én ezek az értékek a következő-
képpen alakultak: Huhogóban a minimum 8,0 °C. a maximum pedig 
17.6 °C (a Nagydolinában 0,0 °C és 21,4 °C). 
A napi középhőmérsékletet a Huhogóban július 3-án 11,3 °C, július 
4-én pedig 13,0 °C volt (a Nagydolinában 11,6 °C és 13,0 °C). 
Mindent összevetve 0,05 m magasságban a két dolina napi közép-
hőmérsékletei ma jdnem azonosak, mégis sugárzásos helyzetben a két 
hely klímája nagyon elütő egymástól. A Nagydolinában a napi hőmér-
sékletjárás két szakaszra, mégpedig egy besugárzásos és egy /dsugár-
zásos szakaszra különíthető el. A besugárzásos szakaszban, tehát nap-
pal a Nagydolinában a környezethez, vagy a távolabbi Huhogóhoz 
viszonyítva jóval magasabb, éjjel viszont jóval alacsonyabb a hőmér-
séklet. A két dolinában a két szakasz közötti különbséget számszerű-
leg próbáljuk kifejezni. 3-án reggel 7 órától este 18 óráig, tartó idő-
szakban (besugárzásos szakasz) és 3-án 19 órától 4-én 6 óráig tartó 
időben (kisugárzásos szakasz) középhőmérsékleteket számítottunk. Ezek 
az adatok a következőek voltak. A Nagydolinában a besugárzásos sza-
kasz középhőmérséklete 17,2 °C. a kisugárzásosé 3,1 °C volt. Ezzel 
szemben a Huhogó besugárzásos szakaszának a középhőmérséklete 
12.7 °C, a kisugárzásodénak pedig 9,7 °C volt. 
Ezek az értékek a közel azonos napi középhőmérsékletű dolinák-
ban meglepő nagy különbségeket mutattak. Nappal 4,5 °C-szal volt 
magasabb, éjjel pedig 6,6 °C-szal volt alacsonyabb a Nagydolinában 
az egyes szakaszok átlagjhőmérséklete, mint a Huhogóban (5. kép). 
A két dolina összesített adatait 0,05 m magasságban az I. táblázat 
tüntet i fel. 
I. táblázat 

















N a g y d o l i n a J ú l . 3. 20,2 1,8 18,4 5,9 11,6 
J ú l . 4. 21,4 0,0 21,4 7,6 13,0 
H u h o g ó J ú l . 3. 13,8 8.6 5,2 1,4 11,3 
J ú l . 4. 17,6 8,0 9,6 2,8 13,0 
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5. kép 
Munkában a megfigyelők a Nagy dolinában. (Gallik Antal felvétele) 
3. ábra 
A hőmérséklet napi menete a Nagydolinában és a Huhogóban 1,5 m 
magasságban 
A vizsgált napokon 1.5 m magasságban a hőmérséklet napi menete 
hasonló a 0,05 m. magasságban mértekkel (3. ábra). Az eltérések abban 
mutatkoznak, hogy a Nagydolinában lankásabb volt a napi. menetgörbe. 
Alacsonyabb volt a maximum és magasabb a minimum, ennek meg-
felelően kisebb volt a napi hőmérsékletingás. A Huhogóban ezzel szem-
ben nappal az egyik napon valamivel magasabb, a másik napon ala-
csonyabb a hőmérséklet maximuma, mint 0,05 m magasságban. A napi 
hőingás ebben a szintben néhány tized eltéréssel megegyezett a ta la j -
felszíni adatokkal. Az 1.5 m-re vonatkozó adatokat a II. táblázat tün-
teti fel. 
II. táblázat 
1 órára Naoi 
Hely Idő Maximum Minimum A d ó z á s magasabb íőméT-
L
 °C hőváltozás séklet 
°C °C 
N a g y d o l i n a J ú l . 3. 19,4 1,9 17,3 5,6 11,5 
J ú l . 4. 21,2 0,4 20,8 7,6 12,5 
H u h o g ó J ú l . 3. 14,2 9,0 5,2 1,4 11,3 
J ú l . 4. 17,2 7,5 9,7 2,8 13,1 
Talaj hőmérséklet 
A talajhőmérsékletet mindkét dolinában a felszínen és 10 cm 
mélységben mértük. A talaj hőmérsékleti adatokat a 4. ábra tünteti fel 
grafikusan. 
A Nagydolinában a talajfelszínen különösen nagy a napi felmele-
gedés. Mindkét napon lényegesen magasabb hőmérsékleteket mér tünk 
itt, mint 0,05 m magasságban a levegőben. 3-án pl. 9,8 °C-szal volt 
melegebb a talaj felszínén, mint az 0,05 m magasan. Éjjel meg sok-
kal kisebb volt a lehűlés, mint a levegőben. Míg 4-én hajnali 4 órakor 
csak 8,4 °C volt a ta laj felszínén a hőmérséklet, addig a levegőben 
0.05 m magasan 0,0 °C-ig süllyedt. Az éjjeli gyengébb lehűlés a nappal 
folyamán a talajban raktározódott melegmennyiség csere-áramlásával 
magyarázható. A gyengébb éjszakai lehűlés ellenére is a napi hőinga-
dozás a talaj felszínén meghaladja a levegőben, 0,05 m-en észlelt hő-
ingadozásokat. Az összesített adatot idevonatkozólag a III. táblázat 
muta t ja . 
III. táblázat 














Nag.ydnli.ny J ú l . 3. 30,0 9,0 21.0 5.8 17.4 
J ú l . 4. 25,3 8,4 16,9 4.8 16,7 
I - iuhogé J ú l . 3. 13,0 9,2 3,8 1.5 10,9 
J ú l . 4. 14,3 9,2 5,1 1,2 11.9 
A Huhogóban a talajban még kiegyenlítettebb a napi hőmérsék-
letjárás, mint a levegőben. Az ingás a talaj felszínén kisebb, mint a 
levegőben 0,05 m és 1,5 m magasságban. 
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A talajhőmérséklet napi menete a felszínen és 10 cm mélységben 
a Nagydolinában és a Huhogóban 
A Nagydolinában a 10 cm-es talajszinten még erősen érezhető a 
levegő hőmérsékletének napi járása. Bizonyítja ezt az első napi 6 °C-os 
és a második napi 6,8 °C-os hőmérsékletingás. A minimumok a talaj 
felszínéhez; viszonyítva csak 1 óra késéssel jelentkeznek, a maximumok 
pedig ebben a mélységben 2—3 óra késéssel követik a levegő hőmér-
sékleti maximumait. 
Míg a Nagydolinában tetemes a napi hőingás a 10 cm-es szintben 
is, addig a Huhogóban ez az ingás is 1—2 °C-ira csökken. A maximu-
mok és minimumok bekövetkezését a szomszédos órák azonos hőmér-
sékleti adatai miatt nem lehet pontosan megállapítani. A 10 cm-es 
talaj hőmérsékletű adatok összesítését a IV. táblázat tartalmazza. 
IV. táblázat 

















Nagydolina Júl. 3. 18,0 12,0 6,0 1,6 13,6 
Júl. 4. 17,8 11,0 6,8 1,2 14,9 
Huhogó Júl. 3. 11,0 10,0 1,0 0,5 10,4 
Júl. 4. 12,0 10.0 2,0 0,6 11,1 
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A levegő relatív nedvességtartalma 
Köztudomású, hogy a relatív nedvességtartalom általában fordí-
tot t járású, min t a hőmérséklet. A nappali magas hőmérséklethez ala-
csony relatív nedvességtartalom, az éjjeli alacsony hőmérséklethez 
viszont 100 %-os vagy ahhoz nagyon közeli értékek tartoznak. Ezt az 
általános szabályt erősíti a Nagydolina grafikonja (5. ábra), amelyről 
5. ábra 
A levegő relatív nedvességtartalmának napi menete 0,05 m-en 
a Nagydolinában és a Huhogóban 
leolvasható, hogy az éjjeli órákban 3-án 19 órától 4-én reggel 5 óráig, 
te ihát 10 óra hosszat egyfolytában 100 %-os volt a levegő relatív ned-
vességtartalma. Az erős besugárzás megindulásakor ugrásszerűen csök-
ken t a levegő százalékos vizgőztartalma, majd délután ismét rohamosan 
emelkedett. 3-án reggel 7—8 óra között 90 %-ról 62 %-na csökkent. 
Ezzel szemben ugyanaznap délutánján 17 és 18 óra között 49%-ról 
89 % -ra emelkedett, s a következő órában már elérte a 100 %-ot. A 
vizsgált 48 órából 19 alkalommal a relatív nedvességtartalom 100 %-os 
volt, míg 20 alkalommal alacsonyabb volt 80 %-nál. 
A Huhogóban sokkal egyenletesebb a relatív nedvességtartalom 
napi járása is. 48 óra közül mindössze 3 olyan óra volt, amikor telített 
volt a levegő, de csak 1 órában csökkent 80 % alá a relatív nedvesség-
tartalom. 
Amilyen nagyok a különbségek a két dolina között a relatív ned-
vességtartalom napi járásban, ugyanolyan közel állanak egymáshoz 
a napi középértékek. A Nagydolinában az első nap 81 %, a második 
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napon 89 %, a Huhogóban ugyanezeken a napokon 88, illetőleg 87 % 
volt a levegő relatív nedvességtartalma. Az összesített adatokat az 
V. táblázat tartalmazza. 
V. táblázat 
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Júl. 3. 





















összegezve a mondottakat megállapíthatjuk, hogy sugárzásos hely-
zetben az erdős és füves dolina között a hőmérséklet napi középértéké-
ben sem 0,05 m, sem 1,5 m magasságban számottevő különbségeket 
nem észleltünk. Annál nagyobbak az eltérések a hőmérséklet napi me-
netét illetően. Míg a füves dolinában mindkét szinten egy ki- és egy 
besugárzásos szakaszt különböztethetünk meg a hőmérséklet napi járá-
sában, addig ez a két szakasz az erdős dolinában jelentkezik ugyan, 
de nem válik el karakterisztikusan egymástól. Az erdősültség erősen 
tompít ja a dolinák fagy zug jellegét. 
A felszíni talajhőmérsékletben a két dolina között az ellentétek 
tovább növekednek, de a szélső értékek pozitív irányban tolódnak el. 
6. kép 
Jegyzőkönyvben rögzítjük az adatokat (Takács László felvétele) 
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a nappali maximumok a talaj erős felmelegedése, az éjszakai minimu-
mok pedig a ta la jban fellépő csere-áramlások hatására. 
A 10 cm-es mélységben erősen tompuló hőmérsékleti szélső érté-
kekkel találkozunk. De a két dolina jellegzetes hőmérséklet járása kö-
zötti különbség még i t t is jól észlelhető. 
A relatív nedvességtartalom értékek a fát lan dolina szélsőséges-
ségére és az erdősült dolina kiegyenlített voltára utalnak. 
Érdemes lett volna a két dolina összehasonlítására a többi idő-
járási elemet, a szél i rányát és sebességét, a párolgást, a harmatképző-
dést, a csapadékmennyiség és napsugárzástartam különbségeket is rész-
letesen megfigyelnünk és elemeznünk. Ezek a munkák azonban mű-
szerhiány miatt nem voltak elvégezhetők. 
A tanulmányban közölt és a jegyzőkönyveinkben rögzített, de it t 
nem tárgyalt adatok megközelítőleg sem elegendőek az erdősült és 
füves dolina mikroklímája közötti jelentős különbség teljes fel tárására 
(6. kép). További hosszabb idejű, többirányú komplex mérések szüksé-
gesek ahhoz, hogy megközelítő pontos képet kapjunk e két nagyon 
érdekes mikrotér éghajlatáról. További tervünk a mérőállomás-hálózat 
kiszélesítése. Ebben a tanulmányban csak arra volt lehetőségünk, hogy 
a két dolina alján uralkodó viszonyokat összehasonlítsuk sugárzásos 
helyzetben. 
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SZÉLSEBESSÉG-MÉRÉSEK A BÁLVÁNYON 
Dr. FUTÓ JÓZSEF 
Az 1964. évben folytat tuk az 1961-ben megkezdett klimatológiai 
kutató munká t a Bükkben. Ebben az évben három alkalommal, össze-
sen 20 napig végeztünk rendszeresen megfigyeléseket. Munkánkat 
eredményesebbé tette műszerparkunk jelentős gyarapodása. 
Az első alkalommal, 1964. április 30-tól május 3-ig, a Nagymező 
és a Vadaskert találkozásánál levő Nagydolina és környéke volt mé-
résünk helye. A második alkalommal, 1964. június 23-tól július 4-ig 
ugyanezen a helyen folytat tuk a kuta tó munkát. De ugyanekkor 
a Csipkéskút közelében levő erdősült dolinában (Huhogó) és a Bálvá-
ny on is telepítettünk állomásokat. A harmadik időszakban, 1964. szep-
tember 23-tól 26-ig csak a Bálványon folytak szélsebesség-megfigye-
lések. 
Az előző években végzett hasonló jellegű munka egy részéről 
a Földrajzi Értesítő 1962. évi IV. füzetében (487—498. oldal) és az Egri 
Tanárképző Főiskola Tudományos Közlemények II. kötetében, 1964. év 
(401—415. oldal) jelentek meg beszámolók. A munka jellemzésére né-
hány számadatot szeretnék megemlíteni. 1964-ben a terepen töltött 20 
munkanapon több, mint 30 000 mérést végeztünk és rögzítettünk 
a jegyzőkönyvekben. A megfigyelések oroszlánrészét a jelenlegi III. 
éves földrajz-biológia-szakos hallgatókból alakult klímatológus brigád 
végezte sokszor igen nehéz körülmények között. A brigád tagjai: Gás-
pár Emil (vezető), Eged György, Gallik Antal, Guba József, Gyimesi 
Alajos. A júliusi időszakban, amikor a legtöbb állomásunk működött, 
a műszermunkában az I. és a II. éves földrajz-biológia-szakos hallgatók 
is részt vettek. 
Nincs mód és lehetőség, hogy az egész évi munkát összefoglaljuk. 
Ezért ebben a tanulmányban csak az egyik részfeladatunk eddigi ered-
ményeit szeretnénk ismertetni. 
í: 
Kutató munkánk egyik célkitűzése, hogy különböző légköri helyze-
tekben, különböző szélerősségek mellett, különböző időszakokban a szél 
sebességének vertikális i rányú változását vizsgáljuk. A mérések végzé-
séhez a legalkalmasabb helynek a 956 m magas Bálvány mutatkozott, 
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annál is inkább, mer t a 20 m magas, vékony vasrudakból álló ki lá tó 
a szél erősségén alig módosított. Azonkívül ott tetszés szerint válogat-
hattuk meg a mérőhelyek magasságát. 
A szélsebesség méréseket a következő szintekben végeztük: 0,2 m r 
1,5 m, 14 m és 20 m (1. ábra). A Bálvány északra néző lejtőjét 10—12 
1. ábra 
A mérőállomások helye a Bálványon 
m átlagos magasságú zárt erdő, a déli lejtőt viszont tisztásokkal v á l -
takozó jóval alacsonyabb erdő borítja. A növényzet összetétele és m a -
gassága azért lényeges1, mert az alsó két szintben, 0,2 iés 1,5 m - e n 
az északias irányú uralkodó szelekkel szemben jelentős védelmet biz-
tosít. — A másik két mérőhely az erdő lombkorona-szintje felett van. 
Ezért itt csak a súrlódásnak van némi fékező hatása a szélsebességre. 
A méréseket kézi kanalas szélsebességmérővel óránként végeztük. 
A mérések és leolvasások megkönnyítésére az észlelők számára köz-
vetlenül a kilátó tövében sátortábort állítottunk fel. A szél sebessé-
gén kívül feljegyeztük a szél irányát, a felhősültség mértékét és a lá-
tástávolságot. A széllel kapcsolatos adatokon kívül Assman-műszerrel 
ugyancsak óránként mér tük minden magasságban a hőmérsékletet 
és a relatív nedvességtartalmat is, továbbá a talajhőmérsékletet a f e l -
színen és 10 cm mélységben. 
Az első mérési időszakban (1964. jún. 23—júl. 4-ig) a négy meg-
figyelő helyen (0,2, 1,5, 14 és 20 m-es szinteken) naponta 96, összesen 
326 
1032 szélsebesség-mérést végeztünk. Az. összes adat közlésére nincs 
lehetőségünk, ezért kiválasztottunk négy olyan napot (jún. 30—júl. 3.), 
amelynek szélsebesség-változásai megítélésünk szerint az itteni viszo-
nyokra a legjellemzőbbek. A szemléletesség kedvéért grafikusan ábrá-
zoljuk a szél sebességét óránkénti megoszlásban, mind a négy mérő-
helyen (2. ábra). Ebben az időszakban általában közepes erősségű észa-
ki, északnyugati szél fú j t . 
2. ábra 
A szélsebességek óránkénti eloszlása 1964. június 30—július 3-ig 
a 0,2, 1,5, 14 és 20 m-es szintekben a Bálványon 
3. ábra 
A szélsebességek óránkénti eloszlása 1964. szeptember 23—25-ig 
a 0,2, 1,5, 14 és 20 m-es szintekben a Bálványon 
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A másik mérési időszak adatait (szept. 23-tól szept. 25-ig) a 3. 
ábra grafikonján muta t juk be. Ezen időszak nagy részében viharos 
keleti, északkeleti szél fú j t . 
Mindkét ábrán első pillanatra feltűnik az, hogy a négy mérési 
szintnek megfelelő négy vonal általában párhuzamosan halad egymás-
sal. De muta t ja a két ábra azt is, hogy a talaj közelében sokkal kisebb 
a 'szélsebesség, mint a magasabb szintéken. 
Az ábrázolt napokon egyetlenegy esetben fordult elő, hogy a négy 
szint szélsebességét je'lző vonalak keresztezték volna egymást. Nem for-
dult elő az az eset sem, hogy a talajhoz közelebb nagyobb let t volna 
a szélsebesség, mint a magasabb szinteken. Kivételesen az előfordulhat, 
hogy a két szomszédos szintértéket jelző vonal találkozik, azaz két 
szintben ugyanakkora a szélsebesség. Ezek a találkozások a két felső 
szintben (a lombkoronaszint felett) az ábrázolt időszakban csak néhány 
esetben fordultak elő (júl. 1-én, 18 órakor, szept. 24-én, 7 órakor). A 
két alsó, az erdőtől védett szinten a találkozás sokkal gyakoribb, min-
den olyan esetben bekövetkezik, amikor a két szintben 0 a szélsebesség, 
A szól sebességének egy órán belüli változása a 20 m-es szintben 
a legerőteljesebb. 1964. szept. 24-én éjjel 1 órakor mért 15,9 m/sec-os 
szélsebesség 2 órára 6,6 m/see-ra esett vissza, majd 3 órakor ismét 
15,1 m/sec-ra erősödött. Tehát egy órán belül 9,3 m/sec volt a csök-
kenés, míg a következő órában ismét 8,5 m/sec-mal növekedett a szél 
sebessége. Ugyanezekben az időpontokban 14 m magasságban hasonló 
irányú változást tapasztaltunk a szél sebességében, de a kilengés érté-
ke sokkal kisebb volt, mégpedig az első időpontban 3,1 m/sec volt a szél-
sebesség-csökenés, m a j d a következő órában 3.0 m/sec a szélerősség nö-
vekedése. Ugyanez idő alatt az 1.5 m és a 0.2 m-es szintekben ezek 
a változások szintén észlelhetők voltak, de az értékek egyik helyen 
sem haladták meg a 0,8 m/sec-ot. Azt tapasztaltuk, hogy a négy szint-
ben általában hasonló irányú a szélsebesség-változás. A legnyugtala-
nabb vonalat a '20 m-es szintben mért szélsebességek mutatnak. A talaj 
felszíne felé haladva a kilengések mind kisebbek lesznek. Ezek az érté-
kek a 0,2 m-es szintben általában nem érik el az 1 m/sec-ot. 
A menetgörbékről leolvashatjuk a különböző szintekben, ugyan-
ebben az időpontban mért szélsebességeket. Ezek az adatok azt is mu-
tatják, hogy minél nagyobbak a szélsebességek, általában annál na-
gyobb szélsebeség-különbségek adódnak a különböző szintek között. 
Ennek igazolására álljon it t az I. táblázat, amely a júl. 3-án 7 órakor 
és szept. 24-én 1 órakor mért adatokat mutat ja . 
I. táblázat 
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Mindkét adatsor amellett bizonyít, hogy a talajfelszín közelében 
mért gyenge szél vagy éppen szélcsend 20 m-es magasságig gyorsan 
növekszik. Ugrásszerű az emelkedés az 1,5 m és a 14 m-es szint között, 
mert az 1,5 m-es szint az erdő védelmét élvezi, 14 m-es magasságban 
pedig már ez a hatás megszűnik. 
De olyan eseteket is megfigyelhetünk, amikor mind a négy szint-
ben a szélsebesség ^ értékek egymáshoz nagyon közel esnek. Ezek álta-
lában gyenge szél alkalmával következnek be. De itt döntő jelentősége 
van a szél i rányának is. Ha a szél délies i rányú volt, akkor még gyenge 
szél esetében is észleltünk légmozgást a talaj közelében is. Ebben 
az esetben a szélsebesség-értékek a négy szintben nagyon közel kerül-
tek egymáshoz, mint pl. júl. 2-án reggel 2 órakor 0.2 m-en 0.2 m/ísec, 
1.5 m-en 0,3 m/sec, 14 m-en 0,4 m/sec és 20 m-en 0,6 m/sec volt a szél-
sebesség. Északias irányból fú jó sokkal erősebb szél esetében a két alsó 
szintben vagy szélcsend van, vagy nagyon gyenge a szél erőssége. 
Ennek igazolására a következő adatokat emeljük ki: júl. 3-án 7 órakor: 
0,2 m-en 0,0 m/sec, 1,5 m-en 0,4 m/sec, 14 m-en 4,6 m/sec és 20 m-en 
8.6 m/sec. — Szept. 25-én 3 órakor: 0,2 m-en 0,0 m/sec, 1,5 m-en 0,4 
m/sec, 14 m-en 4,3 m/sec és 20 m-en 7,5 m/sec. 
A négy szintben a szélerősség-változásokat a szélcsendes órák 
száma is jól mutat ja . A két mérési időszakban egy-egy szintben 321 
órában mértünk szelet. Ezek közül a 20 m-es magasságban egyetlen 
órában sem volt szélcsend. Ugyanitt a legkisebb szélsebességet, 0,2 
m/sec-ot júl 1-én reggel 8 órakor, a legnagyobb szélsebességet, 15,9 
m/sec-ot pedig szept. 24-én, hajnali 1 órakor mértük. 
A 14 m-es szintben a 321 órából csupán 3 szélcsendes óra volt. A 
legnagyobb szélsebesség ebben a szintben jún. 24-én 21 órakor 9.6 
m/sec volt. 
Az 2,5 m-es szintben a szélcsendes órá.k száma 33. A legnagyobb 
szélsebesség pedig már csupán 4,7 m/sec volt (szept. 25-én 23 órakor). 
A 0,2 m magasságban 94 szélcsendes óra volt, a legnagyobb szél-
sebesség pedig csupán 2,6 m/sec (júl. 1-én 17 órakor). 
A két mérési időszakban észlelt szélcsendes órák számát és száza-
lékát, valamint a szélsőséges szélsebesség-értékeket a II. táblázat mu-
tatja. 
II. táblázat, 
0 . 2 m 1 ,5 m 14 m 20 m 
A szélcsendes órák száma 94 33 3 0 
A lehetséges esetek százaléka 29,87 10,28 0,93 0.0 
Legnagyobb szélsebesség m/sec 2.6 4,7 9,6 15.9 
Legkisebb szélsebesség m/sec 0,0 0,0 0.0 0.2 
A napi szélsebesség-átlagokat az egyes szintekre 1964. jún. 23-tó2. 
júl. 4-ig a III. táblázat és a 4. ábra tünteti fel. 
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III. táblázat 










i l l . 
érték 
Jún. 23. 0,30 1,03 3,38 4,30 14,1 4,17 1,28 
Jún. 24. 0,46 1,82 4,83 6,05 13,1 3,32 1,25 
Jún. 25. 0,87 1,80 5.22 7,14 8,2 3,96 1,36 
Jún. 26. 0,53 1,50 4,03 5,00 9,40 3,33 1,21 
Jún. 27. 0,11 0,82 2,02 2,75 25,00 3,35 1,36 
Jún. 28. 0,15 0,58 2,39 3,16 21,06 5,85 1,32 
Jún. 29. 0,42 1,26 2,90 3,95 9,40 3,13 1,36 
Jún. 30. 0,73 1,35 3,32 4,61 6,31 3,41 1,39 
Júl. i 0,83 1,59 3,28 4,22 5,08 2,56 1,28 
Júl. 2. 0,20 1,00 2,70 3.87 19,35 3,87 1,43 
Júl. 3. 0.34 1,05 3,70 4,97 14,60 4,73 1,34 
Júl. 4. 0,76 1,59 3,17 4,04 5,31 2,54 1,27 
4. ábra 
A szélsebesség napi átlagai 0,2, 1,5, 14 és 20 m-es szintekben a Bálványon 
(1964. június 23-tól július 4-ig) 
Az 1964. szept. 23—26-ig végzett mérésekről ugyanezeket az ada-
tokat a IV. táblázat és az 5. ábra muta t ja be. 
ÍV. táblázat 












Szept. 23. 0,74 1,73 5,85 8,52 11,51 4,92 1,45 
Szept. 24. 0,61 1,46 6,12 8,31 13,62 5,69 1,35 
Szept. 25. 0,43 1,35 4,66 5,92 13,75 4,38 1,27 
Szept. 26. 0.48 1,70 5,32 7.12 14,84 4,19 1,34 
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5. ábra 
A szélsebesség napi átlagai 0,2, 1,5, 14 és 20 m-es szintekben a Bálványon 
(1964. szeptember 23-tól szeptember 25-ig) 
Az összesített táblázatok és az ezek alapján rajzolt grafikonok sok 
érdekes összefüggést tárnak fel. 
Az első legszembetűnőbb kapcsolat az, hogy a két alsó szint és a. 
két felső szint között nincsen lényeges szélsebesség-különbség. A szél-
erősséget jelző vonalak is megközelítőleg párhuzamosan haladnak. A 
napi átlagok alapján rajzolt menetgörbék sokkal nyugodtabbak, ki-
egyenlítettebbek, mint a 2. és a 3. ábrán látható óránkénti ábrázolás-
ban. Lényegesen nagyobb a szélsebesség-növekedés a második és a ha r -
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madik szint között, ami azzal magyarázható, hogy az alsó két szint az 
északi oldalon levő zárt erdő védelmét élvezi, a harmadik és a negye-
dik szint pedig túl van a lombkorona szintjén. 
Az egyes szintek közötti szélsebesség-kapcsolatokat még jobban 
szemléltethetjük egy hányadosértékkel, amelyet úgy számítunk ki, 
hogy a legfelső szint legnagyobb szélsebességét egymásután elosztjuk 
az alatta levő szintek szélsebességével. A hányadosok egyszerűen azt 
fejezik ki, hogy a legfelső szint szélsebessége hányszorosa az alatta 
levő egyes szintek szélsebességének. Ezeket az értékeket adják a III. 
és a IV. táblázat második részének, az I., II. és III.-mai jelzett oszlop-
sorai. Mégpedig az I. oszlopsor a 20 m-es és a 0,2 m-es; a II. a 20 m-es 
és az 1,5 m-es; a III. oszlopsor pedig a 20 m-es és a 14 m-es szintek 
közötti viszonylatokat tünte t ik fel. A legnagvobb számokat az I. oszlop-
ban látjuk, mer t legnagyobb a szélsebesség-különbség a legalsó és a 
legfelső szint között. Ezek az értékek átlagban 10 körül vannak. De 
az I. oszlop adatai esetében nagyon feltűnő, hogy az átlagértéktől po-
zitív és negatív irányban nagyok az eltérések. A hányados-értékek 
annál nagyobbak, minél kisebb a legfelső szintben mért szélsebesség. 
A legfelső szint szélsebessége jún. 27-én volt a legkisebb (2,75 m/sec). 
Ugyanakkor a talajszinthez viszonyított hányadosérték a legnagyobb, 
25,00. De másik két gyenge szélsebességes nap (jún. 28. és júl. 2.) is 
alátámasztja az előbb mondottakat 21,06 és 19,35 hányados-értékekkel. 
Ugyanakkor a felső szint nagy szélsebesség-adataihoz kisebb hányados-
értékek tartoznak. Ezt látszanak igazolni a szeptemberi mérések adatai. 
Ez a hányadoscsökkenés azzal magyarázható, hogy a zárt erdő a szél-
sebességet nem arányosan fékezi, hanem kisebb szélsebességnél na-
gyobb, nagyobb szélsebességnél pedig kisebb a fékező hatása. 
De az I. oszlopokban láthatunk az előbb elmondottakkal ellentmon-
dó adatokat is. így pl. jún. 30-án és júl. 1-én, amikor a legfelső szint-
ben viszonylag kis vagy közepes szélsebességhez (4,61, 4,22 m/sec) kis 
hányados tartozik (6,31, 5,08). Ez az ellentmondás azonban csak látszó-
lagos, mer t a Bálvány on a hányados értékek nemcsak az erdő szintje 
felett fú jó szél sebességétől, hanem az irányától is függnek. Ezen a két 
napon ui. délies i rányú szelek fúj tak. Déli irányból pedig csak ritkás 
erdő védi a csúcsot a széltől. Ezért a délies irányú szelek ereje a Bál-
ványon sokkal kevésbé csökken a ta la j felszíne közelében, mint az 
északias irányúaké. 
Az eddig mondottakból most már az következik, hogy az 1,5 m és 
a 20 m-es szint viszonylatából a szélsebesség-különbségek kisebbek 
lesznek. Ennek megfelelően a hányadosértékek is csökkennek. Általá-
ban az 1,5 m-es szintben 3,5-szer kisebb a szél sebessége, mint 20 ni 
magasságban. A két mérési időszak alatt (szept. 24.) 5,69 legnagyobb és 
(júl. 4.) 2,54 legkisebb hányadosértéket számítottunk a két szint között. 
Tovább csökkennek a szélsebesség-különbségek a két felső szint 
között (20 m és 14 m). Ennek megfelelően a hányadosértékek is kiseb-
bek lesznek. A méréseink során azt tapasztaltuk, hogy a 20 m-es szint-
ben a szélsebesség egyetlen egyszer sem haladta meg a 14 m-en mér t 
érték 1,5-szorosát, Átlagosan 1,3-szerese volt csupán. 
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Az V. táblázat a hányados értékek maximumát és minimumát 
muta t ja a legfelső (20 m) és a másik három szint viszonylatában. 
V. táblázat 
Szintek viszonylata Maximum Minimum 
20 m és 0,2 m 25,00 5,08 
20 m és 1.5 m 5,85 2,54 
20 m é s 14 m 1,43 1,21 
A jún. 23-tól júl. 4-ig tartó mérési időszak óraátlagainak adatait 
a VI. táblázat, grafikus ábrázolását pedig a 6. ábra muta t ja . 
Ebben az időszakban a legnagyobb szélsebességek az éjszakai 
órákban, a legkisebbek pedig a déli órákban következtek be. Pontosan 
fordított képet mutat a 6. ábra, mint a széljárás napi menetének a meg-
szökött képe. Ez azzal magyarázható, hogy erős széllel járó betöréses 
frontok éppen az éjjeli órákban haladtak át a vizsgált terület felett . 
Ezek szélsebessége elérte vagy meg is haladta a 10 m sec-os szélsebes-
séget. 
VI. láblázat 
Óra 0,2 m 1,5 m 14 m 20 m m '^ sec m/sec m/pec m /sec 
1 0,80 1.98 4,31 5,75 
2 0,52 1,43 4,15 5,24 
3 0,58 1,10 3,54 4,61 
4 0,41 0.74 2,51 3,10 
5 0,57 1,35 2,82 4,24 
6 0,44 1,34 3,77 4,37 
7 0,44 1,36 4,00 5,47 
8 0,58 1,30 3,37 4.59 
9 0,45 1,37 3,45 4,77 
10 0,32 1,43 3,19 4,41 
11 0,36 1,30 3,03 3,99 
12 0,43 1,25 2,82 4,16 
13 0,27 1,00 2,36 3,39 
14 0,31 1,01 2,59 3,66 
15 0,45 1.23 2,67 5,10 
16 0,43 1,21 3,24 4,27 
17 0,37 ] ,01 2,60 3,50 
18 0,36 0,84 2,84 4,17 
19 0,42 1,16 3,47 4,43 
20 0,45 1,39 3,90 5,10 
21 0,70 1,41 3,94 4,90 
22 0,64 1,54 4,25 5,22 
23 0,60 1,41 3,81 5,10 
24 0,65 1,41 4,14 5,56 
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6. á b r a 
A szélsebesség napi m e n e t e a B á í r á n y o n a 0,2, 2,5, 14 és 20 m-es szintekben 
az 1964. június 23-tól július 4-ig tartó mérési időszak alatt 
A két időszak adatsora még megközelítőleg sem elegendő a Bálvá-
nyon a különböző szintekben levő szélsebesség-viszonyok jellemzésére. 
Mindkét méréssorunk idején lombos volt az erdő. Minden valószínűség 
szerint a lombtalan erdő esetében ezek az értékek alapvető módon má-
sok. Hogy ez a változás milyen mértékű, azt további mérésekkel kell: 
bizonyítani. Mivel mindkét méréssorunk viszonylag erősen szeles idő-
ből származik, ki kell egészíteni anticiklonáris helyzetben mért adat-
sorokkal. További finomításra ad lehetőséget a különböző irányú szelek 
sebesség-viszonyainak a változása a különböző szintekben. 
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EGER IDŐJÁRÁSA 1963-BAN 
Dr. ZÉTÉNYI ENDRE 
Értsük meg az időjárást 
Ezzel a dolgozattal folytatom az egy évvel ezelőtt megkezdett mun-
kát, Eger időjárására vonatkozó évenkénti kutató feladatot. 
E feladat elvégzésére több jelenség ösztönöz. Elsősorban az az ér-
deklődés, mely egyes tanácsi szerveink, mezőgazdasági és ipari válla-
lataink vezetősége részéről az elmúlt évben megnyilvánult. Ezt részben 
azért teszik, hogy egy-egy gazdasági folyamatban beálló váratlan jelen-
ség okát az időjárás rendellenességében is keressék, reá magyarázatot 
találjanak, vagy azon okulva a jövőben a tervezéseiknél az időjárási 
tényezőkkel is jobban számoljanak. 
Másodsorban onnan kaptam ehhez biztatást, hogy az újságolvasó 
közönség is igényli bizonyos időjárási jelenségek természettudományi 
magyarázatát, amiért is ilyen irányú cikkek megírására a múl tban is 
hozzánk fordultak. 
De ezeken kívül szükség van bizonyos fokú tárgyszeretetre, mely 
a meteorológust további kutatásra ösztönzi, hogy az időjárási elemek 
szövevényét tanulmányozza. Mindnyájunk törekvése, értsük meg az 
időjárást, de értessük meg másokkal is. Visszatekintve az e lmúl t év 
időjárásának alakulására, az összefüggéseket jobban észrevesszük, rá-
jövünk arra, hogy egy-egy időszakban melyik tényező szerepe volt a 
döntő. A tanulságok levonása már eredményre vezet és a ráfordított 
energiát kamatoztatni fogja. 
A hőmérséklet évi menete 1963-ban 
Mind az 1963., mind a megelőző 1962. évet is az erős hőmérsék-
leti ingadozások jellemezték. Ha egy pillantást vetünk az 1. sz. ábrára, 
azonnal szembetűnő, hogy a téli hónapok jóval hidegebbek voltak, 
mint a sok évi átlagok értékei. A havi átlagokban 3—4° hiány mutat -
kozott. E negatív eltéréseket a nyári hónapok mérsékelt többlete nem 
pótolta, bár július középhőmérséklete jóval a törzsérték fölé szökött. 
Szokatlan volt a meleg november, melynél keUemetlenebbül hatot t a 
reá következő rendkívül zord december. Egyébként a hőmérsékleti 
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1. ábra 
görbe szabályos menetet mutatott . A január volt a leghidegebb, július 
a legmelegebb hónap. Nagyobb ellentétet mutatot t március és április. 
Az előbbi középhőmérséklete 2.5° hiányt, az áprilisé 1,5° többletet 
eredményezett. Márciusról áprilisra átlagban több mint 10°-kal emel-
kedet t a hőmérséklet. Az április hirtelen felmelegedését 1962-ben ha-
sonlóan észlelték. Egy kis túlzással az ilyen időjárásra mondják, hogy 
„elveszett a tavasz, a télből nyárba jutot tunk." Annyit azonban a me-
teorológusok is megállapítottak, hogy a tél márciusra is átnyúlik, mind 
gyakrabban a jelen évszázadban. 
Az 1. grafikon szerint a sok évi és ez évi átlag áprilistól novem-
berig közel párhuzamosan halad. Hogy a szimetria meglegyen, sőt fo-
kozódjék, a novemberi magas átlag után viszont nagyot zuhan a hői-
mérsékleti görbe, több mint 12°-ot. 
összefoglalva az előbbieket, megállapítható, hogy ez évben ápri-
lisban kezdődött a tavasz, az enyhe november után pedig szinte 
á tmenet nélkül hir telen jött a fagyos december. 
Az évi közepes hőmérséklet 9,9 °C, míg az 50 évi törzsérték 
10,1 °C. A negatív eltérés tehát egészen minimális. A sok évi közepes 
hőmérsékleti ingadozás Egerben 23,3°. ezzel szemben az ez évi ampli-
túdó 29,6°-ra rúgott , ez a nagy ingadozás fokozott kontinentális jelleg-
re utal. (Ez az ada t azonos Pu tnok évi közepes ingadozásával, amit 
pedig hideg zsáknak ismernek Borsodban. Putnokon a tél még zordabb, 
mint Egerben, de a nyár mérsékeltebb.) 
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2. ábra 
A havi csúcsértékek. Egy-egy hónapon belül a legalacsonyabb, 
illetve legmagasabb hőmérsékleti értékék eltérése- végig elég feltűnő. 
Végezzünk néhány hónapban egy pár összehasonlítást. Februárban nem 
az Alföldön, hanem az Ész aki-Középhegység térségében ta lá l juk a na-
gyobb ingadozást, Egerben 27,5°, Lőrinciben 28,2°, Putnokon 29,2°. 
Ezzel szemben Pápa kirívóan 30,7°~os e havi ingadozást mutatot t fel. 
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Elég magas a június havi hőmérsékleti ingadozás is. A visszaesés 
hűvös éjszakákkal járt , ezzel szemben a napi felmelegedés azonban 
elég tetemes. Lőrinciben 30,2°, Putnokon 28,9°, Egerben 25,8° az elté-
rés a hőmérséklet csúcsértékei között. Érdekes még a zord december 
ilyen irányú vizsgálata is. Az ingadozás Egerben a februári t is túlszár-
nyalta, megközelítette a 30°-ot (29,4°) a havi ingás. 
Figyelemre méltó, hogy április 6-tól november 15-ig nem szállf 
a higanyszál 0° alá (eltekintve a szeptemberi és októberi gyenge talaj-
menti fagyoktól). Májusban még talajmenti fagyot sem észleltek Eger-
ben. ilyet az egész országban is kevés helyről jelentettek. 
Az évi abszolút hőingadozás értéke 56,5°. Ez az egri adat országos 
viszonylatban nem tartozik a legszélsőségesebbek közé. Putnokon és 
Lőrinciben egyaránt 60,7° az évi ingadozás. Az Alföld egyes helyein, 
s Nyugat-Dunántúlon még ennél is nagyobb értékek mutatkoztak. 
HÓMÉRSÉKLETJÁRÁS 
Kísérletképpen a hőmérsékletjárás grafikonját a pentádok alapján 
is megszerkesztettem. Az egyes havi középhőmérsékletek értékei itt 
6—6 pentádra bomlanak. Ennek a tanulmányozása először meglepett, 
de ugyanakkor az érdeklődést is fokozta, mert fel tűnő a pentádok kö-
zépértékének játéka. 
Ismerjük a tényezőket, amelyek egy-egy terület éghajlatát befo-
lyásolják: a földrajzi szélesség, az óceántól való távolság, a tengerszint 
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feletti magasság és az akciócentrumok elhelyezkedése. Ha csupán 
a földrajzi szélesség befolyásolná az éghajlatot, illetve az időjárást, a 
Nap fokozódó delelési magassága, s a hosszabbodó nappalok, — akkor 
a pentádok hőmérsékleti átlagának is fokozatosan emelkednie kellene 
tavasszal, — illetve ellenkező folyamatok hatására ősszel fokozatosan 
csökkenne. Van is e r re példa március második felében és április 3 he-
tén át. Az nagyon természetes, hogy tavasszal a felfelé ívelés, ősszel 
a lehajlás a Nap járása, illetve a földrajzi szélesség okozta törvényszerű-
ség következménye. De mi a magyarázata a hirtelen törés és vissza-
esésnek az év első felében, vagy a több hetes fokozatos törvényszerű 
hőcsökkenés köziben egy-egy visszaugrásnak az év második felében. 
Ezek itt az izgalmas kérdések. Ilyen töprengések közepette határoz-
tam el, hogy megkísérlem a kapcsolatot kimutatni a pentádok hőmér-
sékletjárása, valamint a hatásközpontokból ide érkező légtömegek tu-
lajdonságai között. Ezt a feladatot az Országos Meteorológiai Intézet 
egyik havi melléklete, az ,,Elmúlt időjárás" légtömeg-naptára segítsé-
gével véltem bizonyos mértékben megoldani. 









Grafikonon ennyi faj ta légtömeget egyszerű eszközökkel világosan 
ábrázolni lehetetlen. így aztán leegyszerűsítettem az eljárást. A leve-
gőfajtákat két csoportba osztottam: hideg és meleg levegőfajtát külön-
böztettem meg. A mérsékeltet nem vettem figyelembe, azt nem ábrá-
zolom. Azt azonban megjegyzem, hogy a mérsékelt légtömeg télen 
meleghatású, nyáron viszonylagosan hűvös. A grafikonon az oszlopok 
a hideg légtömegeket a 0°-ú szinttől lefelé, a meleg légtömegeket pe-
dig felfelé tüntetik fel. Ezek nagysága nem a légtömegek hőmérsékle-
tét, hanem egy-egy dekád alatt érkezett hasonló tulajdonságú légtö-
megek számát mutat ják . 
Az is figyelembe veendő, hogy az egyes légtömegek uralma med-
dig tartott hazánk felett. Ennek megítélésére azonban az egyes hóna-
pok időjárási menetének a részletezésekor kerül sor. 
Kíséreljük meg a légtömegekkel egy-egy kiugró pentád-érték kap-
csolatát kimutatni. Januárban kevés számú, de csupán hideg légtöme-
gek érkeztek és okozták a tartós hideget. Február közepének hirtelen 
hőemeikedését nem indokolja eléggé a kevesebb számú hideg áramlat, 
d e a hó végi újabb hősüllyedés már a többször ismétlődő hidegbetörés 
következménye. 
Márciusban négyszer tört be melegáramlás, a hóvégi kiugrás rész-
ben ennek tudható be. Áprilisban a túlsúlyban levő meleg áramlások 
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párosultak a Nap magasabb járása következtében előálló hatással, a 
hőmérsékleti emelkedés állandó, azonban az utolsó dekádban elmaradó 
meleg, illetve egyetlen jelentkező hideg légtömeg már visszaesést idé-
zett elő. A pentádok májusi viselkedése már nehezebben hozható pár-
huzamba az uralomra jutó légtömegekkel. E hónap hőmérséklet-járá-
sának részletezésekor erre ú jból ki kell térni. Június utolsó dekádjá-
ban nincs hideg légtömeg, a hőmérsékleti ér ték elérte a maximumot. 
De júliusban és augusztusban egy-egy hűvös légtömeg megjelenésére 
érzékenyen reagál a hőmérséklet. Talán a szeptember hőmérsékletének 
alakulása és a kétféle légtömeg közötti kapcsolat a legszembetűnőbb. 
Októberben és novemberben a különböző tulajdonságú áramlások ha-
tása jobban egybefonódik, a szabályos esési görbén csak kisebb visz-
szaesések fedezhetők fel. Decemberben ismét a hideg légtömegek ural-
kodnak, ennek következtében — a sok évi átlagtól eltérően — igen 
alacsony értékek lépnek fel. 
összefoglalva ezen problémakört, megállapítható, hogy a hőmér-
sékletjárás és a légtömegek megjelenése között egyes esetekben éle-
sen, máskor ha csak nyomokban is, de szintén kimutatható az össze-
függés és ezek grafikusan ugyancsak ábrázolhatók. 
A légnyomás évi járása 
A légnyomás 1963. évi középértéke megegyezik a törzsértékkel. 
Az egyes havi értékek azonban néhányszor feltűnő eltérést mutatnak. 
Igen jelentős a február i és a novemberi hiány. A februári rendkívül 
alacsony légnyomás okára a meteorológiai megfigyelések is rámutat -
nak, amidőn az egyes napokon légnyomásnyugtalanságot jelentenek. 
A novemberi aránylag alacsony érték is azzal magyarázható, hogy a 
hónap folyamán 14-szer jeleztek közepes vagy erős légnyomás süllye-
dést. Ezzel szemben október értéke magasan kiugrik. Ennek egyik 
okozójául azt lehet megemlíteni, hogy a szárazföldi súlyos légtömegek 
a hónap végén betódultak légterünkbe és 105 órás tartóssággal novem-
berre is átnyúltak. 
A csapadék évi mennyisége és eloszlása 
Egerben a csapadék törzsértéke 589 mm (1900—1950.) Kereken 40 
mm-el több, mint az Alföld legszárazabb területein. A növénytermelés-
hez ez a mennyiség globálisan elegendő is lenne, csupán az a kérdéses, 
hogy milyen e mennyiség évi eloszlása. Eger szőlő- és gyümölcs-
termő vidék. A vegetációs időszakban nagyon szükséges a csapadék, 
azonban a krit ikus hetekben ká r t tehet a bőséges esőzés. Ilyen időszak 
egyrészt kora tavasszal a gyümölcsfák virágzásának az ideje, június 
első és második hetében pedig a szőlő virágzik, ekkor sem használ a 
sok eső, pedig — az országos viszonyoknak megfelelően — Egerben is 
június a legcsapadékosabb hónap. Akkor származik ba j belőle, ha egy-
egy f ron t itt vesztegel, a csapadékos napok párás, fül ledt időszakkal 
váltakoznak vagy párosulnak. 
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4. ábra 
1963-ban az évi csapadék mennyisége 527 mm, ez 62 mm-rel ma-
rad a sok évi átlag alatt. Ez a hiány már magában véve is károsan 
befolyásolta a mezőgazdasági termelést. Az év első 3 hónapjában a 
törzsértékek kétszerese esett — főleg hó alakjában, a hótakaró sokáig 
tartott . Az így felgyűlt csapadék egyszerre indulva olvadásnak, lefolyt, 
a talaj csak keveset tárolhatott belőle. Ezzel szemben az év további 9 
hónapjában a csapadék nem érte el egyetlen hónapban sem annak 
átlagát. 
Különösen nagy volt az esőhiány májusban és augusztusban, ami-
kor 30, illetve 36% volt az elmaradás. Az 1963. évben tehát folytató-
dott a száraz esztendők sora. Amennyiben ez a helyzet 1964-ben is be-
következne, ennek a talajvíz állására, valamint a környék természetes 
forrásainak a vízszolgáltatására is kihatása lesz. 
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5. ábra 
Napsütés — borultság 
A napsütés időtartama 2 összetevőtől függ: a nappalok lehetséges 
hosszától, valamint a borultság mértékétől. Január , február, november 
és december hónapokban igen kicsiny a napsütéses órák száma. Ez 
részben a rövid nappalok következménye, de méginkább a tartós bo-
rulás az okozója. 
A meteorológiai állomásunkat 1952-ben szerelték fel Campbell-
Stokes rendszerű üveggolyós napfénytar tam mérővel. A 11 év átlaga 
még nem tekinthető törzsértéknek. Ezért nem a múlt értékeihez nyú -
lunk vissza, hanem helyette a közeli hasonló természeti földrajzi adott-
sággal rendelkező állomások adataival végeztünk összehasonlítá-
sokat. 
A napsugárzás ez évi összege Egerben 2087 óra. 170 órával több, 
mint 1962-ben volt. Az elmúlt évben főleg a júniusi és júliusi össze-
geknél mutatkozott hiány. Ebben az évben a júliusi érték egészen 
kimagaslónak mutatkozott. 
Jegyezzük ide néhány állomás napsütéses óráinak számát: 
Eger : 2087 óra 
Kékes te tő : 2186 óra 
Kompol t : 2078 ó ra 
Miskolc: 1990 óra 
Sá rospa t ak : 2203 óra 
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E kimutatásból észrevehető, hogy a közelben fekvő Kompolton 
hasonlóak a napfény tartalmának értékei, ugyanakkor Kékestető már 
100 órával megelőzött. Mikorra esett ott a többlet? Februárban közel 
20 óra az előnye, hasonlóan a többi téli hónapokban is többletet mutat, 
ami a hőmérsékleti inverzió jelenségével azonos okra vezethető visz-
sza, a felhőtakaróból kiemelkedik a hegytető és zavartalanul érvénye-
sül a besugárzás. 
Egerhez viszonyítva Sárospatakon kedvezőbb a helyzet. A Hegy-
alján nevezetes a verőfényes „vénasszonyok nyara", főleg ezekben a 
hónapokban mutatkozik az eltérés. 
A grafikonon a borult napok száma a napsütéses órák mértékével 
szemben természetesen fordított értéket mutat . A júniusi borultabb 
időszak a törvényszerű nyári monszun megjelenésével magyarázható, 
de az októberi kevés felhőzet már nem lehet törvényszerű. Ekkor Eger 
felett szárazabb levegőfajták uralkodtak, a légnedvesség is 3% hiányt 
mutatott ebben a hónapban. 
Az egyes hónapok időjárásának jellemzése, az elemek összefüggése 
Január 
A légnyomásviszonyok az átlagnak megfelelőek. A középérték 0,3 ' 
többletet tett ki. A hőmérsékleti érték kedvezőtlen képet mutat . E hó-
napban —6,2° az átlag, 3,8°-al kisebb, mint a sok évi érték. Ez a nagy 
januári hideg az ország egyes állomásain még ezen is túltett. Mind-
össze 4 állomás mutatott kisebb negatív eltérést. Nagyon hideg volt a 
január. E havi 22 téli nap nem tartozik a gyakoriak közé. Ennél hi-
degebb január Egerben 1901. óta csak 4 alkalommal fordult elő. A hó-
nap második felében —10° alatti volt a pentádok középértéke. A 
—19,8°-os e havi abszolút minimumot 17-én mérték. A rendkívüli hi-
deget a legzordabb levegőfajták, a szárazföldi hideg légtömegek tartós 
uralma okozta. A hideg fokozása 16—17-én következett be. Ha európai 
viszonylatban nézzük a kérdést, január 17-re Európa felet t hatalmas 
anticiklon helyezkedett el, hideg, száraz idővel. 16-án még Haparandán 
(Botteni öböl, a ,,hideg zsák") ült a —32°-os légtömeg, 24 óra múlva 
már Varsóban észleltek —27°-os alacsony hőmérsékletet. Hazánkba két 
irányból ömlött a hideg. Az Alpok fölött is egy anticiklon tartózkodott, 
ez okozta a déldunántúli lehűlést, Lenti-Siklós —26°-ot jelentettek. A 
másik beáramlás északkelet felől, a hágókon át szivárgott be, így lett 
Tiszabecs —24°-os hőmérsékletű, de a Bükk és Mátra közelében is 
—20° alá süllyedt a higanyszál. Közel 10°-kal tért el negatív irányban 
.a napi középérték. Ez a kárpátmedencei hideg tehát nem i t t fejlődött 
ki, hanem betöréses fronttal előbb sarkvidéki, majd szárazföldi hideg 
légtömeg érkezett, ez utóbbi uralma 114 órán át tartott. A hideg csak 
20-án engedett egy keveset a szigorából. A Földközi-tenger felé elő-
nyomuló légtömeg a Dél-Dunántúlon kisebb havazást okozva, átmeneti 
enyhüléssel járt, de ezt az enyhülést az északi és észak-keleti megyék 
m á r kevéssé érezték. 24 óra múlva ismét keményre fordult az időjárás. 
21-én újabb sarkvidéki hideg érkezett, 244 órán át tartva még feb ru -
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árra is átnyúlt. A vékony hótakaró fokozta az éjjeli lehűlést kisugár-
zása következtében. 
A talaj közi légréteg hőmérséklete jóval a —20° alá szállt, 17-én 
(hasonlóan az országos viszonyokhoz) — 25,0°-ot mutatot t a hőmérsék-
let — az egy-két centiméternyi hótakaró éppen hogy megmentet te a 
búzavetést. 
A napsütéses órák száma nem érte el az átlagot, 20 napon át bo-
rul t volt az égbolt. Az északkeleti megyékben, valamint a Tiszántúlon 
kedvezőbb volt a besugárzási helyzet, mint Eger körzetében. 
Igen kirívó 1963. január jának bő csapadéka. A törzsérték 27 mm, 
ezzel szemben a leesett 55 m m az átlagos 200%-a. A Mátra- és Bükk-
alja, valamint az abaú j i terület kapot t országos viszonylatban e hónap-
ban legtöbb csapadékot. De az ország többi részén is meghaladta a 
sok évi átlagot. 6-ára és 7-ére jutot t a bő esőzés, olykor záporozó, ami 
be sem szivárgott, meg se maradt , a talaj kevesett tartalékolhatott . Az 
Elba, Kárpátok, Kaukázus vonaláig enyhe párás légtömegek áramlottak 
dél felől, ezek a hűvösebb rétegekre csúszva okozták a bő esőzést. Eger-
ben 2 nap alatt összesen 22 m m - t tet t ki a csapadék, ami egymagában 
megközelítette az e havi átlagot. 
A hónap jellege nem volt egységes. Az első dekád közel átlagos 
hőmérsékletű, szokatlanul bő csapadékkal, ami főleg eső alakjában 
hullott. A második és harmadik dekád rendkívül hideget hozott, 
5—10°-kal az átlag alatt, kevés csapadékkal, a hegyekben a sportolás-
hoz éppen elegendő hóréteggel. 16-án Egerben 1 cm, a Kékesen azon-
ban 73 cm volt a hó vastagsága. 
Február 
Zord, hideg, csapadékban gazdag hónap. A szubtrópusi levegőfajta 
jteljesen hiányzott, különösen a hónap első és utolsó dekádja volt szo-
katlan hideg. Az első 10 nap alat t 4, a második dekádban 2, a ha rma-
dikban 5 szárazföldi, vagy sarkvidéki hideg légtömeg árasztotta el ha-
zánkat. A 10-e és 20-a közötti enyhébb időt az okozta, hogy 6 alka-
lommal mérsékelt légtömegek érkeztek. Ez a tengeri mérsékelt lég-
tömeg pl. 10-én lesikló felülettel jutot t el ide, csak 6—7 órán át tar-
tott, megenyhítve az időjárást. 
E hónap havi középértéke —3,3° volt, ami a +0 , l ° -hoz képest 
3,4° hiányt mutat . A napi átlagok 22 napon á t a középérték alatt, 
maradtak. Csak 17-én és 20-án nem szállott a hőmérséklet 0° alá. 27 
fagyos, 13 téli nap volt februárban, míg a zord napok száma 8-at tett 
ki. Meg kell jegyeznünk, hogy a téli és zord napok számát illetően 
az országos értékeket tekintve Eger még kedvező helyet foglaltéi. 18-án 
mérték Egerben a havi maximumot, 5,5°-ot. 3-án köszöntött be az évi 
abszolút minimum: —22,0°. Környezetünkben és általában északon a 
hónap első, a nyugati megyékben főleg az utolsó pentádban fejlődött 
ki a nagyon alacsony hőmérséklet. Egészben véve 1963. f eb ruá r j a az 
évszázad 10 leghidegebb február ja i közé tartozik. A —22° hőmérséklet-
nél alacsonyabb értéket az utóbbi évtizedekben csak 1929., 1940., 1947. 
és 1950-ben észleltek Egerben. 
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A talajmienti fagy legalacsonyabb értékét a nyugati, megyékben, 
s a Bükk térségében észlelték. A Bükk kopár platóin lehűlt légtömeg 
súlyánál fogva leszivárgott Eger és Putnok mélyebb fekvésű vidéké-
re. A havi abszolút hőmérséklet-ingadozás igen tetemes, 27,5° volt, 
csak Pápán és Putnokon mértek ennél nagyobbat. 
A légnyomás járása rendellenes. A havi középérték az egész or-
szágban 3—4 mm-rel maradt a törzsérték alatt. Az évi minimumot, 
729,3 mm-t e hó 3-án mérték Egerben. A Földközi-tenger térségéből 
tetemes meleg levegő áramlott Közép-Európa fölé enyhe időjárást 
okozva és ezzel együtt 4-ről 5-re 8°-kal emelkedett a napi közép-
hőmérséklet. 
A csapadékos időszak februárban is folytatódott. A 33 mm-es sok 
évi átlagnak közel kétszerese, 60 mm hullott. 50 év alatt ennél csak 4 
ízben volt csapadékosabb a február . Az egész hónapon át vastag. 
6—16 cm-es hótakaró borította a talajt . 
A vetés védett maradt. De a bőséges lehullott csapadékból kevés 
szivároghatott a fagyott talajba. Ahol az olvadás-fagyás ri tmusában a 
hóréteg eljegesedett, alatta a vetés megritkult. A hónap utolsó dekád-
jában kialakult nagy hidegnek a jól visszasugárzó hóréteg részben 
szintén okozója volt. Az állandóan fagyos és a 17 téli nap rányomta 
a bélyegét és megadta a február hideg, zord jellegét. 
Március 
Nem hozta meg a várva-várt meleget. Hiába közeledett a Nap az 
Egyenlítőhöz, majd át is lépett az északi félgömbre, a napsugarak me-
legítő hatását részben a visszamaradt hótakaró, de különösen az ismét-
lődő hidegbetörés tetemesen ellensúlyozta. 
E hónapban a hideg légtömegek 52% -ban, a mérsékeltek 35%-
ban, a meleg levegőfajták csupán 13%-ban mutatkoztak. Az első pen-
tádban még télies volt. a hőmérséklet járás, ékkor a napi középérték 
—2,2° volt. A második pentádból az ötödikig fokozatosan, majd az utolsó-
ban már ugrásszerűen emelkedett a hőmérséklet. De így is csak +2,1 °C 
lett a havi átlag, még mindig 2,8° volt a hiány. A minimumot 1-én és 2-án 
—13,0°-kal mérték. Ettől 50 év alat t csupán 3 esetben volt alacsonyabb 
márciusi hőmérséklet. Kifejezetten téli nap csak l - e volt, amikor a hő-
mérő nem emelkedett 0° fölé, de a fagyos napok száma már 18-at tett 
ki. Miskolchoz és Putnokhoz viszonyítva kedvezőbb volt a helyzetünk. 
A ta la j mentén —15,8°-ot észleltek. 
Az utolsó pentádban bekövetkezett rohamos felmelegedés oko-
zója — a Nap sugarainak nagyobb beesési szöge és a hosszabb nappa-
lok mellett — a 27-én betörő szubtrópusi meleg légtömeg. ,,A 3 napja 
fennálló nyugat-kelet i rányú áramlási rendszerben Európa fölé egyre 
melegebb légtömegek érkeztek. Ennek következtében Európa délnyu-
gati felében a hőmérséklet fokozatosan eléri az évszaknak megfelelő 
értéket", olvasható a hivatalos napi jelentésben. A szinoptikus térkép 
Európa felett ciklonrajokat ábrázol. Itt Egerben is észlelték az enyhü-
lést, „ez már tavaszias levegő" mondották sokan. E beáramlást további 
tengeri és szárazföldi mérsékelt levegőfajták követték. Az egy ízben 
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jelentkező hideg betörés már gyengének bizonyult. A hőmérsékleti 
maximum is e r re az időszakra esik, 27-én + 13°-ot észleltek. Ezen a 
napon az egész országban csupán nálunk mértek talajmenti fagyot 
(—1,0°). Egyéb helyeken megszűntek az éjszakai fagyok, csupán Put-
nok és Miskolc jelentett még egy-két alkalommal 0° alatti hőmérsék-
letet. A légnyomás középértéke kiegyenlítődött. A szelek közül a dé-
lies irányúak jutottak uralomra, főleg a hónap utolsó harmadában. 
A csapadék e havi mennyisége 48 mm, 14 mm-rel haladta meg a 
sok évi átlagot, azaz annak 140%-a. De — tekintve a ta laj lassú fel-
engedését — ennek már több hasznát vette a mezőgazdaság. Hazánk 
legcsapadékosabb vidéke márciusban a Cserhát és Mátra vidéke, ez 
már e vidék domborzatának a következménye. A napsütéses órák szá-
ma 144, az átlag felett 3 órával. Aránylag sok volt a borult napok szá-
ma, ami akadályozta a besugárzást. 
Mivel a téli hideg csak a harmadik dekádban szűnt meg, az olva-
dás is és a ta la j fagy is hosszan elhúzódott és emiatt a növények fe j -
lődése is lassabban indult; a fagyott talaj felett megállt a talajvíz, ez 
pedig késleltette a tavaszi mezőgazdasági munkákat. 
Március hó jellegében hasonlított februárhoz. Általában hideg, 
csapadékban bőséges. Csak a hónap utolsó harmada hozott enyhülést. 
Április 
Érdekesen emelkedő tendenciát mutat tak a pentádok hőmérsékleti 
középértékei. Az első pentád átlaga a március végi magas értékhez ké-
pest visszaesést mutat, de az azt követő középértékek szabályosan gya-
rapodó felmelegedést bizonyítanak. Ügy tűnik, szinte engedelmeskedett 
a légkör a napsugarak növekedő erejének, a nappalok hosszának. A lég-
kör felmelegedésében azonban a szubtrópusi levegőfajta is közreját-
szott, mely lG-tól 26-ig megszakítás nélkül uralmon volt. A hőmérséklet 
e havi középértéke 12,3 °C-t tett ki, az eltérés +1,5°. Igyekezett a már-
ciusi adósságot is törleszteni, ha nem is sikerült teljes egészében. A 
gyorsuló felmelegedés azért sokat segített mezőgazdaságunkon. 50 év 
mérlegében ez az április a 10 legmelegebb közé tartozik. A csak 3 fa -
gyos nap igen kedvező áprilisra utal. Azonban a radiációs minimum. 
—7,2° megint nem a legelőnyösebb oldalát muta t ja időjárásunknak. 
Volt azonban egy nyári napunk, ilyet pedig Siklóst és Pécset kivéve, 
sehol nem észleltek. A havi maximumunk 25,0°-ot tett ki e hó 24-én. A 
hasonló földrajzi helyzetű Lőrinci 26,0°-ot mérhetett . Április hőmér-
sékleti ingadozása 28,8°-ot ért el, Putnok és Miskolc ennél nagyobb, 
de a lőrinci állomásé hasonló Eger adatával. 
A hónap utolsó pentádjában a hőmérséklet emelkedése megszűnt.. 
A szubtrópusi légtömeg uralma megtört, az északi jeges tenger felől; 
hideg levegő szivárgott dél felé, a Skandináv félszigeten —10, —15°-os 
alacsony hőmérséklet fej lődött ki, attól lehetett tartani, hogy ezek be-
áramlása május elejére fagyot okoz nálunk. 
A légnyomás áprilisi ér téke 744,9 mm, alig fél mm-rel az átlag 
alatti érték. 
A széljárás 17%-ban ismételten délies volt. 
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A csapadék e havi összege 43 mm, ami már 3 mm hiányt mutat 
a törzsértékhez viszonyítva. Ez még nem nagy eltérés, tekintve azt, 
hogy a Dunántúlon, Budapest körzetében, valamint Békés megyében 
10—30% volt a csapadékhiány. Különös volt az áprilisi esőzés földrajzi 
eloszlása. Délmagyaország a törzsérték 50%-át sem kapta meg. A Ba-
kony és Vértes vidéke, a Hegyalja és Bodrogköz elérte a sok évi átla-
got. Egerben megközelítette az eső mennyisége a 100%-ot. Ez mezoklí-
matikus hatásként értékelhető. Országos viszonylatban április elején 
25 helyről jeleztek zivatart. Ezt követően csak a hó 25-én és 26-án vo r 
nult végig nagyobb zivatar az országon. Egerben csak az; utóbbi napon 
észlelték. A Mátra és Bükk körzetét mint zivataros gócot ismerik, ez 
a zivataros sáv Egertől északra esik. 
Napfénytartalmunk kedvező mérleggel zárult. A 210 órás napsü-
tés 12 óra többletet jelent. Ebben a tekintetben a tőlünk keletebbre 
eső területek még kedvezőbb helyzetben voltak. 
Áprilisban csak néhány napon volt zivataros időjárás. Általában 
a hónap napfényben gazdag volt. A meleg fokozódott, a kellemes nap-
palok a mezőgazdasági munkálatokat elősegítették. 
Május 
A hőmérséklet járás nem mutatott egyenletes képet. A jelentősebb 
felmelegedés átmeneti visszaesésekkel járt. Ugy lehetne jellemezni, 
hogy gyakoriak voltak a hőmérsékleti ingadozások, hiányzott az állan-
dóság. 
27 különböző természetű légtömeg áramlott be hazánk légterébe. 
Ezekből a szárazföldi és tengeri hideg időtartama csupán 10%-ot tett 
ki. Döntőnek bizonyult a tengeri mérsékelt és tengeri meleg 52%-ot 
jelentő időtartammal. A szárazföldi mérsékelt és meleg 21%, a szub-
trópusi 17%-lban fordult elő. 
A havi középhőmérséklet 17.9°, a sok évi átlag pedig 16,5°, 
eszerint l ,4°-kal. volt melegebb. A magyarországi 54 elsőrendű állo-
más közül csupán 4 helyről, az északkeleti területekről jelentettek en-
nél kedvezőbb felmelegedést. Beigazolódott ismét régebbi megállapítá-
sunk, hogy Eger májusa kiemelkedően kellemes. Ez a feltét lenül mező-
klimatikus jellemvonás a földrajzi helyzetünknek köszönhető. Elegendő 
a nyári napok száma, amelyek alkalmasak fürdésre, napozásra. Ebben 
a májusban 12 alkalommal szökött a hőmérő 25° fölé, ezek száma csak 
hazánk délkeleti vidékén volt nagyobb. 27-én a 29,2°-os maximum 
már megközelítette a hőségnap értékét. 
Milyen viszonyok hozták létre e nagyon nyárias meleget? Ország-
szerte csendes, derült volt az idő. 26-án délelőtt szubtrópusi meleg lég-
tömeg érkezett betörési fronttal . E levegőfajta 60 órán át kitartott. E 
túl meleget az itteni jó sugárzási viszonyok csupán fokozták. 1900. és 
1950. között 4 ízben volt csupán magasabb érték, kétszer a hőséget, 
azaz a 30°-ot is elérte, lévén akkor hőségnap. 
A hőmérsékleti minimumot. 5.6°-ot 8-án mérték. A május 6-i na-
pijelentésből azt olvashattuk, hogy sarkvidéki származású légtömegek 
áramlanak délkelet felé, már elérték a szovjet-lengyel határt . Egven-
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lőre Közép-Európába esőt hoztak. Ebben a májusban nem volt fagy. 
Egerben a radiációs minimum sem érte el a 0°-ot (1,8 °C-t jelentett 
csupán). 
A 23,6°-os e havi hőmérsékletingadozás a mérsékeltebbek közé 
tartozott. 
Az e havi 745,1 mm-es légnyomási középérték a törzsértéktől alig 
tér el. Dacára a gyakran váltakozó és ellentétes tulajdonságú levegő-
faj ták, nem adtak nagy ingadozást. A 740 mm-es minimumot szubtró-
pusi levegőfajta, míg a 13-i maximumot szárazföldi levegőfajta okozta. 
A szélirány tekintetében igen nagy a változatosság. Ezzel függ össze 
az is, hogy a légtömegek gyakran váltakoztak, ami más-más irányú 
betörést, vagy fel siklást jelentett. Egyedül áll Eger abban a tekintet-
ben, hogy az, uralkodó széljárás a keleti volt, bá r mindössze 14%-kal. 
Az egész ország — kivéve Budapest körzetét — hiányolta május-
ban az elegendő esőt. A 49 mm-es csapadék a sok évi átlagnak csupán 
70°
 ()-át jelentette. A két kiadós eső 6-án és 19-én hullott (14 és 22 
mm-es). Máskor az eső csak nyomokat hagyva vagy csupán 1 mm-es 
magasságot ért el. Ez a mennyiség kevés volt, a fokozódó melegedés 
mellett a fejlődő növényzet igénye ennél nagyobb. A májusi csapadék-
képződésnek nem a frontális betörések voltak az okozói, hanem a 
helyi felmelegedések. Ezt igazolják az országszerte gyakori zivatarok 
is. Egerben 15 zivataros napot jegyeztek fel, sajnos nem társul t mind-
egyikhez elegendő csapadék. 
Annak ellenére, hogy a hőmérséklet magas értéket ért el, a nap-
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sütéses órák száma csak közepes volt. A 250 óra azért 3-mal tö/bbet; 
jelentett az átlagosnál, azonban Sárospatak és Kompolt napsütés ér té-
keit meg sem közelítettük. (Az említett állomásokon 272, illetve 290' 
órát te t t ki.) 
Eger májusa átlag feletti hőmérsékletével, kevesebb csapadékával 
száraz meleg jelleget mutatott . A gyakori zivatarok a gyorsan váltakozó 
légtömegekre, s a légnyomás nyugtalanságaira utalnak. 
A tavasz mérlege. A tél márciusra is átnyúlt, későn tavaszodott. 
Inkább a csillagászokat igazolta, akik március 21-től számítják. 
Június 
A hónap első fele szembetűnően igazolta a szingularitást, a június 
eleji törvényszerű hőcsökkenést. A 4 első pentád hőmérsékleti közép-
értéke még el sem érte a májusi utolsó időszak értékét. Különösen a 
4. pentád visszaesése volt a feltűnő. 
Az első 10 nap alatt egy szubtrópusi légtömeggel szemben 3 mér -
sékelt és egy hideg sarkvidéki betörés állt. A második dekád alatt is-
mét egy hideg sarki és 3 hideg tengeri levegőfajtát kapott hazánk lég-
tere. Ezek hatását köziben csak 2 szubtrópusi beáramlás enyhítette. 
Azonban 21-én egy szubtrópusi meleg betörés véget vetet t a változé-
kony vagy hűvös időjárásnak. E légtömeg 220 órán át tartotta uralmát. 
Az első, harmadik és negyedik pentád középértéke messze elmaradt 
a havi átlagtól, az. utóbbié csupán 16,3° volt. A hónap utolsó 10 napja 
a másik végletbe csapott, szokatlan átlagon felüli melege a 26°-ot is 
elérte. 
Június hőmérsékleti középértéke meghaladta a 20°-ot (20,1°). 
A törzsértéket 0,4°-kal lépte túl. A hőmérsékleti minimum 8,0°-ra 
süllyedt július 3-án majdnem az egész országban. Előtte való nap 
áramlott be a sarkvidéki hideg. A napi jelentés ezt közölte: „Európa' 
időjárását hatalmas kiterjedésű északkeleti légnyomás irányítja, ami 
hideg levegőt szállít az Északi Jeges tenger térségéből a keleteurópai 
táblán keresztül Közép- és Dél-Európába. Moszkvától északra több felé 
havazik. Az Ural hegység északi részében téliesre fordult az időjárás." 
Nálunk a talajmentén 2.8°-os minimum e hó 3-án fordult elő. 
A maximum június 28-án a magas, de nem ritkán előforduló 33,8°-
ra rúgott. 1935-ben a maximum 38°-ot is meghaladta. 
A nyári napok száma 14, a hőség napoké 3. Ezek teljesen normális 
értékek, az egész országot nézve nem kiugróak. 
A légnyomás havi középértéke 745,1 mm-rel az átlag alatt. A ké t 
ízben is uralomra jutó szubtrópusi könnyű légtömegek hatása i t t is 
kinyomozható. 
A csapadék havi összege 71 mm, hiányzik a törzsérték 20%-a, 
amennyit már megérez a növényzet. Kedvezőtlen volt a csapadék havi 
eloszlása is, mer t az első dekádban mérhető csapadék nem esett. 
10—13 között, valamint 16-án, 23-án és 26-án voltak kiadós, zivataros 
esőzések. A hónap vége ismét száraz jellegűvé vált, a fül ledt meleget 
nem enyhítette az eső. Annál inkább megteltek a fürdők. 
A zivatoros napok száma 9 volt, az uralkodó széljárás nyugatias. 
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A csapadék területi eloszlása országos viszonylatban szeszélyes képet 
mutatott . A Duna északi határmenti szakasza, a Jászság és a bihari 
körzet 150—200%-os csapadékot kapott, az Északi-Középhegységet, va-
lamint a Nyírséget a szárazság jellemezte. 
E hónapban 252 vol t a napsütéses órák száma, 5 órával az átlagon 
aluli. Az alföldies Kompolt 25 órával megelőzte Egert. 
összefoglalva: június hónap 3 eltérő tulajdonságú dekádra oszt-
ható. Az első hűvös, száraz, a második hűvös, esős, az utolsó az átlag-
nál forróbb, szárazabb volt. A sok esős nap ellenére sem érte el a csa-
padék a törzsértéket. Abban a tekintetben hű volt a június önmagá-
hoz, hogy bővelkedett zivatarban. 
Július 
Kiegyensúlyozott hónap. Az átlagosnál több meleggel és nap-
fénnyel. 
Három hideg betöréssel szemben 7 meleg vagy szubtrópusi légtö-
meg érkezett légterünkbe, 30%-os időtartammal szinte uralta a hely-
zetet, mellette csak a tengeri mérsékeltnek volt jelentős szerepe az 
időjárás alakításában. 
Június utolsó hetének magas hőmérsékletű időjárási jellege július 
első 10 napjában is folytatódott. Azt í r ja a napijelentés, hogy júniuls 
27-e óta Európa legmelegebb területe Közép-Európa. A Kárpát-meden-
cében ez idő alatt a napi középhőmérséklet magasabb volt, mint a sok 
évi átlag, de 9-én az óceáni eredetű hűvös légtömegek Közép-Európát 
is elárasztva megszüntették az itt uralkodó fülledt meleget. Megérkezett 
nyugat felől a zivatarfront hazánk légterébe és 9-re a keleti ország-
részt is elérte. Egerben 6 mm-es zivataros eső hullott. Ezt követőleg 
tengeri mérsékelt, ma jd meleg légtömegek siklottak le. illetve törtek 
be és ismét melegebbre fordult az időjárás, ami 20-án és 21-én napi 
27—28° középértéket eredményezett. E meleget a 19-én beözönlő szub-
trópusi légtömeg segítette elő. 
Az évi, egyben a havi maximumot is e hó 20-án mérték, mégpe-
dig 34,6 °C-t. Sok év átlagában ez sem igen magas érték, messze van 
még az 1950. évi 39,3°-tól. Az egri adatot néhány alföldi és dél-dunántúli 
állomás ér téke túlhaladta. Ez a maximum megegyezik Sárospatak érté-
kével, de a lőrinci maximum (36,0°) nagyobb volt. Völgyi helyzetünk 
tehát kissé enyhítő hatással volt. 
A júliusi hőség 26-áig tartott, 25-én ugyanis tengeri hűvös légtö-
meg érkezett Európába, mely 26-ára elérte az Alpokat, 27-ére elárasz-
totta Közép-Európát, s 53 órán át tartotta uralmát. 
26-án délben még 33,8°-ot mértek Egerben, másnap délre több 
mint 10°-ot esett a higanyszál, mégpedig 22,6°-ra, estére tovább süly-
lyedt 16,6° értékre. Az utolsó 5 nap hőmérsékleti középértéke már 
20° alá csökkent. 
A havi legalacsonyabb hőmérséklet 11,0° volt, amit 31-én észlel-
tek. A 7,6° radiációs minimumot azonban nem ekkor, hanem a hó 10'. 
napján mérték Egerben. 
Érdekes megfigyelés, hogy a havi abszolút minimum az egész 
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Dunántúlon (egy-két kivétellel) 31-én mutatkozott. Ezzel szemben 
a keleti országrészeken 10-én. Kivétel Eger és Mátészalka, ahol ezek-
től eltérően szintén 31-én szállt le a higany a dunántúliakhoz hason-
lóan. 
A nyári napok száma 28, ami nálunk nagy érték. Ezt az értéket 
egyetlen állomás sem haladta túl. A hőségnapok száma 13, Dél-Tiszán-
túlon még ennél is több. 
A havi hőmérsékleti középérték 23,0°, az átlagot l ,6°-kal megha-
ladva. A havi hőmérsékletingadozás 23,6°. ez az érték sem kirívó. 
A 747 mm-es légnyomásérték 1,4 mm-el magasabb az átlagosnál. 
A derült időnek a huzamosabb ideig tartó anticiklonális helyzet volt 
az okozója. 16%-os gyakorisággal a nyugati és az északnyugati szél' 
volt az uralkodó. 
A csapadék havi összege 51 mm, mindössze 8 mm-el maradt a 
törzsérték alatt. Putnok, Kékestető és Lőrinci mind túlhaladták Eger 
csapadékértékét. Ez a 90%-os mennyiség mégis kielégítőnek mondható, 
amikor a Nyírség és Hegyalja szárazsággal küzdött. Egerben ott mu-
tatkozott a hiba, hogy a csapadék időbeli eloszlása nem volt kedvező. 
9-én 6 mm, 22-én 5 mm eső esett a forró időszakban, ami alig jelen-
tett valamit. 31 mm-es kiadós eső csak a hónap végén, 29-én ömlött 
területünkre. Hogy mennyire szeszélyes volt az esőzés területi elosz-
lása, az is mutatja, hogy ebben a hónapban a sok évi átlaggal száraz 
jellegű és közeli fekvésű Hatvanban az ország legtöbb csapadékát, 214 
mm-t mértek, 27-én ugyanott 190 mm katasztrofális eső esett 24 óra 
alatt, amikor Egerben mindössze 1 mm hullott. Több alkalommal 1 
mm, vagy annál is kevesebb volt a csapadék, 6 alkalommal zivatarral, 
de jégeső nélkül. 
A napsütéses órák száma megközelítette a 300-at. A fentiekből kö-
vetkezik, hogy a keleti országrészekben, ahol kevesebb volt az esőzés, 
a pozitív eltérés 30—40 órát tett ki. 
Nálunk a borult napok száma csupán 2 volt. Remek fürdőző, na-
pozó hónapnak bizonyult a július. A hosszantartó szárazság azonban a 
szőlő és más gyümölcs fejlődését erősen hátráltatta. Összegezve: július 
az átlagnál melegebb, bő napfényű volt, ugyanakkor kevés és nem jó 
eloszlásban mutatkozó csapadékkal. 
Augusztus 
A hónap eleje még megközelítette július melegét, mer t az 'első 
pentáü hőmérsékleti középértéke a 25°-ot is meghaladta. Majd utána 
fokozatos csökkenés állott elő, is lassan 20° alá esett a napi átlag. A 
hónap utolsó pentádjában 3 napon ismét 20° fölé emelkedett. 
A hónap folyamán egy-egy légtömeg uralma nem tartott huzamo-
sabb ideig. A mérsékelteken kívül 10 hideg, 7 meleg, köztük 8 szub-
trópusi légtömeg váltogatta egymást. Ez utóbbiak időbeni tar tama 
44%-ra rúgott. A frontátvonulások gyakorisága jelentékeny és sokszor 
előforduló csapadékhoz vezetett. 
Az 1-én érkező szubtrópusi levegőfajta közel 7 napig ülte meg a 
Közép-Duna medencei. Más esetben 5—25 órán át tartott egy-egy azo-
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nos tulajdonságú légtömeg hatása. A napi középértékek 22—26° között 
váltakoztak. 
Az első tengeri hideg 8-án érkezett. 24 óra alatt a higanyszál 10°-ot 
süllyedt. A hűvös levegő beáramlása a Dunától délre, a Mátrától 
nyugatra 5—10 mm-es esőt eredményezett. A hónap folyamán a pen-
tádok csökkenése szinte szabályszerű (25,2, 23,2, 20,2, 18,5, 17,9, 20,8°). 
A középérték 10-e után többször került 20° alá, míg e fölé csak egy-
egy me]eg vagy szubtrópusi levegőfajta betódulásakor. 24-én ismét 
szubtrópusi légtömeg érkezett, ezt követőleg 5 napon át 26—28°-os 
melegben volt részünk 
E roppant változékony és labilis időjárás mellett az előrejelzés is 
bizonyára gondot okozott. A havi maximum 33,6° augusztus 7-én f e j -
lődött ki, az első szubtrópusi légtömeg uralmának a végén. Ez a hely-
zet országos jelenségnek bizonyult. Ebben az időben eső sehol nem 
esett, a magas légnyomású góc a Balkán félsziget felett helyezke-
dett el. 
A minimum 23-án köszöntött be 6,4°-os értékkel, az alföldi állo-
másokkal egyidőben. A 4,8°-os radiációs minimumot is ugyanakkor 
mérték. A 21 nyár i nap és 7 hőségnap uralta a hónapot és kellemessé 
tet te az egri fürdőéletet . A hónap hőmérsékleti középértéke 21,0° volt, 
közel 0,5°-kal a sok évi átlag fölött. A hőmérsékletingadozás elérte a 
27,2°-ot, ami a nagy nappali felmelegedés és a hűvös éjszakák ered-
ménye volt. 
A légnyomás havi középértéke Egerben 744,4 mm, 1,7 m-el a sok 
évi átlag alatt. A könnyébb szubtrópusi légtömegek hatására lehet itt 
következtetni. Az első két dekádban 19 heves légnyomásnyugtalansá-
got jegyzett fel a front-napló. Az uralkodó szél járásnak most is az észak-
nyugati bizonyult. 
A csapadék: havi összege 41 mm, ami az átlagnak 64%-a. Az 
északi területen csak Sárospatakon volt ennél kevesebb eső. Dunántúl 
100—200%, a Duna-Tisza-köze 70—90%-át kapta meg a csapadék 
törzsértékének. A hónap első 9 napján mérhető esőt nem észleltek 
Egerben. Az egész országra ki terjedő zivataros eső csak 10-én adott 10 
mm-t . 15 és 22 között 5 kisebb alkalommal eset t kevés eső, majd egy 
száraz, hét után 29-én sepert végig az országos zivatar. Az, augusztusi 
csapadékérték ké t ellentétes terüle t re osztja az országot. A Dunántú-
lon az átlag 100—200%-a, attól keletre 100% alatt, a Nyárségen és a 
Bükk-alján még ennél is kevesebb. A számos frontátvonulás 6 teljesen 
borult, s néhány részben borult napot idézett elő, s ezért a 262 napsü-
téses óra az átlagon aluli volt 14 órával. 
A nyári 3 hónap csapadéktérképét szemlélve láthatjuk, hogy a 
Kis-Alföld, Dél-Dunántúl, Cserhát, Mátra körzete nem szűkölködött 
esőben. De keleten és északkeleten száraz volt a nyár. A talajvíz szint-
je leszállt, a folyókon is megakadt a hajóforgalom. 
Szeptember 
Az első őszi hónap elején 18—20° között ingadozott a napi közép-
hőmérséklet és csak az utolsó pentád alatt zuhant nagyot. Ezt a meg-
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állapítást a légtömeg-naptár is igazolja. A mérséklelt légtömegek mel-
lett a két első dekádban 8 meleg, illetve szubtrópusi légtömeg érkezett, 
hideg egy sem. Ezzel szemben 25 és 30-a között már 4 hideg tengeri 
és egy sarki hideg beáramlás érte el hazánkat. A szubtrópusi levegő 
25%-kai, 177 órával, főleg a hónap első felét uralta. Lassan a tengeri 
és szárazföldi mérsékelt légtömegek ősziesre színezték az időjárást. 
Egerben e hónap középhőmérséklete 17,6°-ot ért el, l,2°-os érték-
többlettel. Országszerte melegebb volt a szeptember, mint a sok évi 
átlag. Az Eger értékét csak Sárospatak, Putnok, Fügöd és Salgótarján: 
haladta túl. A 15 nyári napot tekintve egyenesen az élen járunk, csu-
pán Sárospatak, Kisvárda, Mátészalka és Békéscsaba előzött meg egy-
egy nappal. Ez a megállapítás mind fürdővárosi, mind szőlőtermelő 
vidék viszonylatában igen pozitív értéket jelent. 
A rövidebb nappalok, a már alacsonyabb napállás mellett a soro-
zatban meleg, mérsékelt és szubtrópusi légtömegek biztosították a nyá-
rias napok fürdési lehetőségeit. 22 napon át 20° fölé emelkedett a hő-
mérséklet. A maximum szeptember 18-án még 28,4°-ot tett ki. Ez a. 
felmelegedés helyi jellegű volt, csak Kékesen és Lőrinciben eset t e r re 
a napra a havi hőmérsékleti csúcs. Ezzel szemben Dunántúlon 20-án, 
az Alföldön és északkeleten túlnyomóan 3-án volt a legmagasabb hő-
mérséklet. A havi minimum elég mélyen járt, 0,6°-ra süllyedt 30-án, 
amelyhez hasonló alacsony hőmérsékletet sehol az országban nem 
mértek. Derült volt az ég, erős az éjjeli hőkisugárzás és igen száraz 
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a levegő. Egerben 29-én — 0,4°-ra szállt le a talajmenti légréteg hőmér-
séklete. Az országszerte jelentkező erős hőmérsékleti visszaesésnek a 
25-től naponta beáramló hideg tengeri és sarki légtömegek voltak az 
okozói. 
A közel 28°-os havi hőmérsékleti ingadozás a hó végi hűvös éj-
szakai lehűlésekben, illetve a hónap közepi szokatlan nappali felmele-
gedésekben leli magyarázatát . 
A légnyomás 748 mm-el igen kicsit az átlag fölé ért. Az uralkodó 
széljárás nyugat inak bizonyult, 
A csapadék havi összege 34 mm. Ez egymagában sem sok, de 2' 
mm-el így is e lmaradt a törzsértéktől. Csak a szélsőséges éghajlatú 
Kisvárda és Mezőhegyes kapott velünk együtt kevés esőt. Más helyen, 
főleg a Dunántúlon 30—60% többletet mértek. Egerben 9-e és 25-e 
között több, mint két héten át csapadék nem hullott. 
A 203 órás napsütés közepes érték, 4 órával kevesebb, mint az át-
lag. Az már a fentiekből is következik, hogy Kisvárda és Sárospatak 
több napfényt kapott . A vénasszonyok nyara a Hegyalján igenis való-
ság, ami az; aszusodás kedvező előfeltétele. 
E hónap igazi átmenet volt a nyárból az őszibe. 25-én még 22,2°-
ot t e t t ki a nappali felmelegedés, de 26-án délben már csak 10,6°-ot 
észleltek. Ekkor tö r t be az első tengeri hideg levegőfajta, mintegy be-
jelentve: itt az ősz! 
Október 
A szeptember végi hőcsökkenéshez képest október eleje ismét me-
legebbre fordult, hogy az esés annál egyenletesebb legyen. A frontok 
fa j tá i között 50%-ban a mérsékelt légtömegek voltak túlsúlyban, utá-
nuk 31 % -os tartóssággal a hideg légtömegek következnek. A tengeri 
meleg és a szubtrópusi együttesen csak 17%-ot te t t ki. Egy-egy f ront 
uralma maximálisan 3 napig tartott , de a 27-én betörő szárazföldi hideg 
már novemberre is átnyúlt . A hőmérséklet e havi középértéke 10,4°, ami 
ma jdnem normális érték. Ha végignézzük az 54 elsőrendű állomás ada-
tait, pozitív eltérés Egerrel együt t 4 helyen található. Nem nagy érték, 
de a r ra mutat, hogy az egri ősz a szelídebbek közé tartozik. 
Említettük, hogy az első pentád az utolsó szeptemberihez képest 
melegebbnek bizonyult. (10,l°-al szemben októberben 14,2°) 3-án és 
4-én a napi középhőmérséklet 20° fölé emelkedett. A légtömegnaptár ten-
geri meleg és szubtrópusi levegőfajtákat jelzett e napokon. E hó 4-én 23,5C 
havi maximális hőmérsékletet mér tek Egerben. Az Északi-Középhegy-
ség vidékén ennyi t sehonnan sem jelentettek. Csak Békés megyében 
emelkedett a hőmérséklet 26—27°-ra. 
Hogy Eger vidékén mennyire érezhetők a meleg betörések, legyen 
szabad például felhozni a következő eseteket: 4-e és 9-e között mérsé-
kelt és hideg légtömegek érkeztek csupán. A pentádok értékei fokoza-
tosan, egyenletesen estek, de a 8-i szárazföldi légtömegek hatására az 
Északi-Közíéphegység vidékén egyedül itt mér tek 21°-ot, r a j t a kívül 
ismét csak a Tiszántúlon volt 20—21°-os nappali maximum. A Dunán-
túlon még Pécs is csak 15°-kal t űn t ki. Vagy említhetnénk a 11-i ese-
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tet, amikor tengeri meleg légtömegek közeledtek. Országos viszony-
latban 16—17°-ot ért el a napi legmagasabb hőmérséklet, egyedül 
Egerben ugrott 19°-ra. Hasonló volt a helyzet 12-én, az ország legtöbb 
állomásán 12—17°-ot mértek, egyedül i t t észleltek 19,4°-ot. 
A hónap utolsó pentádjában érzékenyen süllyedt a hőmérséklet. 
27-én szárazföldi hideg tört be, magasnyomású légköri képződmény 
vette át az uralmat. A lehűléssel ködös, esős idő járt . Országszerte, 
köztük Egerben is ta lajmenti fagy képződött, i t t a hőmérsékleti mini-
mumot 0,0° 29-én, a radiációs minimum legalacsonyabb értéke pedig 
- 0 , 4 ° volt 30-án. 
A havi amplitúdó a fent iek alapján 23,5°-ot tet t ki, ami nem nagy 
érték, s a hónap normális jellegét ez is kidomborítja. 
Mivel a 0° már a fagy kezdetét jelenti, ebben az értelemben Eger-
ben 2 fagyos napot muta tnak ki. Ezzel szemben a szomszédos észak-
keleti állomások 3—6 fagyos napot észlelhettek. Nyári nap Egerber 
egyetlen egy sem volt. A Tiszántúlon is alig akadt egy-kettő. 
A légnyomás havi középértéke 750,3 mm, 2 mm-el az átlag feletti. 
Az uralkodó szél ismét a nyugati irányú volt. 
A 38 mm-t kitevő csapadékösszeg csak 72%-a a sok évi átlagnak. 
Az időbeli eloszlása rendkívül rossznak mondható. A havi összegből 
5-én és 6-án 36 m m hullott, a hónap többi napjain mérhető csapadék 
alig volt. Az 1962. évi októberhez hasonlóan ez is száraz jellegűnek bi-
zonyult. Most a Mátra vidékére is ki terjedt a szárazság. 
A hónap napfényben gazdag volt, a 175 órás napsütés 30 óra több-
letet adott, pontosan így alakult az alföldies Kompolton is. A borult 
napok száma csupán 3 volt. 
Kellemes, lassan csökkenő hőmérsékletű, napfényben gazdag volt 
ez a hónap. A csapadékban szegény, száraz hetek kedveztek a szüret-
nek, de a mezőgazdasági munkák érdekében a csapadék jobb havi el-
oszlására lett volna szükség. 
November 
A hónap eleje ismét enyhének bizonyult. A lassú, fokozatos hőmér-
sékletcsökkenés normális értéket eredményezett. 
A mérsékelt légtömegek számban és időtartamban 55%-os túl-
súlyt mutat tak. Annál érdekesebb, hogy 6 esetben még szubtrópusi le-
vegőfajta is érkezett légterünkbe. Ezeknek tudható be, hogy a hőmér-
sékleti értékek 4 pentádon át elég magasak voltak. Sarkvidéki hideg 
csak kétszer érkezett. A frontok fejlettsége a normálisnál gyengébbek 
voltak. 
A hónap hőmérsékleti középértéke 8,3°-ot te t t ki, tetemes érték-
kel, 3,4°-:kal haladta meg a törzsértéket. Ez az érték a fentiekből meg 
is érthető. Az első dekád időszakában 2 szubtrópusi áramlással szem-
ben 2 tengeri hideg jelentkezett. Ezek kiegyenlítették egymás hatását. 
A 6-i szubtrópusi légtömeg eredményéül átmeneti felmelegedés jelent-
kezett. November 5-én ezt í r ja a napijelentés: ,,Az Afrikából származó 
levegő észak felé történő előrenyomulása folytatódik, Varsó, Bukarest 
vonalától délnyugatra szokatlan enyheséget okoz, de a sarkvidéki 
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és a szaharai légtömegek egyre inkább közelednek egymáshoz, fokozzák 
a hőmérsékleti ellentéteket a Kárpátokon kívül." 
5-e és 8-a között 14—24° volt a maximum országszerte. Egerben 
a 19,6° csúcsértéket 7-én észlelték. Putnokon azonban 22°-ot mértek, 
ennél magasabb hőmérséklet ismét csak a Dunántúl déli felében mu-
tatkozott. A Tisza vonaláról zivatarokat jelentettek. 
A 14-i sarkvidéki hidegbetörés, ha rövid időre is, de megfordította 
az időjárás menetét. Megemlítendő, hogy 14-én az országban egyedül 
Gyöngyösről jelentettek fagyot, (—3,0°), ami valószínű a Mátra tetején 
keletkezett hideg levegő leömléséből származhatott. 15-én az Alföld és 
az Északi-Középhegység minden állomása már fagyot jelentett. A 24 óra 
múlva érkező tengeri meleg, ma jd a szokatlan szubtrópusi légtömegek 
ismét fokozták a hőmérsékletet. 16-án ezt ír ja a napijelentés: „Dél-
Európa térsége felől gyors, frontátvonulásokkal, élénk déli széllel 
erőteljes felmelegedés zajlott le." A helyzetjelentés nem emelte ki 
a következő igen érdekes állapotot, hogy országszerte 10—15°-os volt a 
nappali maximum, amikor egyedül Egerben 18,0°-ot mértek. 
Az ilyen hatások feltétlen a védett földrajzi fekvésben kere1-
sendők. Ugyanakkor Putnokon 6,0°-ot, Miskolcon is csak 8°-ot ész-
leltek. 
A hirtelen hőcsökkenés 22-én következett be, „Északkelet-Európa 
felett nagy kiterjedésű ciklon helyezkedik el, annak a hátoldalán erős 
szelek kíséretében hideg sarkvidéki levegő áramlik Közép-Európa lég-
terébe" — közli a napijelentés. E hidegbetörés Egerben is hamar jelent-
kezik, 48 óra alatt 9°-ról 3° alá esett a napi középérték. A 26-i szub-
trópusi ellenhatás még két napra 10° fölé emeli a felmelegedést, de 
a 29-i száraz hideg véget vetett szinte az ősznek is. 30-án a —4,4° mi-
nimum és a —6,8°-os radiációs minimum immár a közelgő tél elő-
hírnöke. 
A hó folyamán Egerben 5 napon észleltek fagyot. Ebből a szem-
pontból a közepes helyet foglaljuk el. A 24° havi hőmérsékleti inga-
dozás is normálisnak mondható. 
A légnyomás havi középértéke 745,5 mm volt, amely érték 2,8. 
mm-el az átlagon aluli. Különösen a hónap középső dekádjában volt 
erős a légnyomásnyugtalanság, a borús, párás légtömegek alacsony 
értékeket képviseltek. Az uralkodó széljárás keleti vagy délkeleti volt. 
A csapadékjárás most sem bizonyult előnyösnek az őszi vetésekre, 
általában a talaj művelésre. A hónap folyamán összesen 6 (hat) mm 
csapadék hullott. 1900 óta ennél kevesebb eső novemberben csak 
1902-ben esett, amikor nem hullot t mérhető csapadék. A hiány tehát 
közel 90°
 0-ot tett ki. A Gödöllő, Putnok, Turkeve háromszög novem-
beri csapadék értéke a 25% alatt maradt. Egyetlen számottevő eső, 2,7 
mm 10-én hullott, egyébként az egész hónapot a szárazság jellemezte. 
Ha 1963. őszének a csapadék-mérlegét nézzük, a Salgótarján, Tur-
keve, Mezőhegyes vonaltól kele t re eső területek csapadékhiányban 
szenvedtek, ezen belül is a Bükk-al ja — beleértve Eger körzetét — a 
sok évi átlagnak még a 25%-át sem kapta meg. 
A borult napok száma 9, ami novemberben igazán kevés. A nap-
fényes órák száma 95 volt, 32-vel több az átlagosnál. Egyes napokon 
6—8 órán át volt napsütésünk. 
Összegezve, ugyanazt mondhat juk novemberről is, mint október-
ről. Az időjárást szokatlan enyheség. bőséges napfény jellemezte. A 
kevés csapadékos nap az őszi munkálatok elvégzését biztosította, de 
a vetések fejlődésének nem kedvezett. 
December 
A szokatlan hidegével tünt ki az első téli hónap. Az enyhe novem-
berrel szemben erős volt az ellentét. Nem illett rá a régi naptárok elne-
vezése, hogy „télelő" hó. A november 30-án kezdődő fagyos időszak 
csak egyetlen napon engedett fel, december 5-én. Egyébként az egész 
hónapban 0° alatt tartózkodott a napi középhőmérséklet is. Meleg lég-
tömeg egyszer sem érkezett légterünkbe december folyamán. A novem-
beri meleg tartalékaként a hó első napjaiban a déli órákban még kis-
sé megemelkedett a hőmérséklet, hiszen 1-én 7,4° maximumot mértek. 
De 5-től kezdve főleg szárazföldi hideg légtömegek zúdultak a Közép-
Duna medencébe, az ilyen levegő a hónap folyamán 77%-os időtar-
tammal uralkodott és 12 napon át megülte a Kárpátmedencét. A napi 
középhőmérséklet —1 és —13° között ingadozott. 10-én még erősebb 
fagyhullám érte el légterünket. A reggeli hideg állandóan —10° körül 
volt. Az inverzió már jelentkezett a Kékesen, mert ott csupán —7°-ot 
mértek. 17-én és 18-án újabb sarkvidéki és szárazföldi hideg légtöme-
gek jutottak ide, a fagy Európaszer te tartott. A Közép-Duna meden-
cét anticiklon uralta. Az égbolt derűs volt, a kisugárzás fokozta a le-
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hülést. Az egész ország —15, — 24°-os hideg alatt állott. Egerben 19-én 
mérték a havi minimumot, —19,4°-ot, s a radiációs minimumot is, ami 
—24,5°-ot jelentett. Ez az alacsony hőmérséklet igen ritka eset decem-
berben. Az 1900 óta m é r t értékek szerint 1902-ben -28,0 , 19274*311 
—23,0, 1940-ben —20,0 volt a decemberi minimum. 21-e után kissé eny-
hült az időjárás, mert csupán mérsékelt légtömegek érkeztek, de 30-án 
újabb szárazföldi hideg zúdult hazánkba, ez- azonban a következő j a -
nuárban fe j t e t t e ki hatását . 
Ezek u tán már n e m meglepő, ha e havi középhőmérséklet - 3 , 9 ° -
os értékben állapítjuk meg. Az 50 éves e havi középhőmérsékletek kö-
zött, mint a harmadik leghidegebb december szerepel. 1902-ben —6,4°, 
1940-ben pedig —5,0° vol t a decemberi átlag. 
E hónap folyamán egyetlen nap sem fordult elő, amelyen a hő-« 
mérő a 0° alá ne sül lyedt volna, sőt 23 alkalommal nem is emelkedett 
0° fölé. 
A 749,7 mm-es légnyomás a súlyos, hideg légtömegek tulajdonsá-
gából következik. Az uralkodó széljárás a keleti volt. A csapadék havi 
összege 32 mm- t tett ki, 9 mm-rel most is elmaradt az átlagtól. A hp, 
alakjában lehullott csapadék főleg a 4. pentádban 5 nap alatt esett. A 
hónap első felében a hóréteg 1 cm vastagságú volt, több napon át csak 
lepelként maradt meg, de 17-e után 10—14, sőt 18 cm vastagságot is 
elért. 
Az időjárási adatok 
Eger, a meteorológiai állomás 
LÉGNYOMÁS HŐMÉRSÉKLET 
I. 748,3 +0 ,3 —6,2 —3,8 4,9 4 —19,8 18 27 22 —25,0 17 
II. 743,5 —3,2 —3,3 —3,0 5,5 18 —22,0 3 27 8 —27,0 2 
III. 746,8 —0,1 2,1 —2,5 13,0 27 —13.0 2 18 2 —15,8 2 
IV. 744,9 —0,6 12,3 + 1 , 5 25,0 24 —3,8 4 3 1 —7,2 4 
V. 745,2 —0,2 17,9 +1 ,6 29,2 27 5,6 8 12 1,8 8 
VI. 745,1 —0.9 20,1 +0 ,7 33,8 28 8,0 3 14 3 2,8 3 
VII. 747,0 +1,4 23,0 +1 ,6 34,6 20 11,0 31 28 13 7,6 10 
VIII. 744,4 
—1,7 21,0 + 0 , 4 33,6 7 6,4 23 21 7 4,8 23 
IX. 748,3 +0,3 17,6 + 1 , 2 28,4 18 0,6 30 15 0 —0,4 30 
X. 750,3 +2,0 10,4 + 0 , 1 23,5 4 0,0 29 2 —0,4 30 
XI. 745,5 —2,8 8,3 + 3 , 4 19,6 7 —4,4 30 5 0 —6,8 30 
XII. 749,7 +1,7 —3,9 —4,2 7,4 1 —19,4 19 31 22 —24,5 19 
VII. II. II. 
Évi 746,7 —0,2 9,9 —0,3 34,6 20 —22,0 3 113 54 91 23 —27 2 
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A napfényes órák száma e hónapban 60-ra csökkent, a borult na-
pok száma a 20-at meghaladta. 
A téli napokban bővelkedő, néhány zord napot is tartalmazó def-
cember a külső mezőgazdasági vagy ipari munkákat teljesen megbé-
nította. A zúzmarás fák tájképileg szép képet nyújtot tak, de ez az el-
jegesedés sok gyümölcsfának ártott. 
Az időjárási mérleg 
Az 1962. és 1963. év időjárási jellege között van bizonyos hasonló-» 
ság. Mindkét év meteorológiai szempontból is a „nyugodt Nap éve". 
Szélsőséges időjárási kilengések, feihőszakadásos árvizek, szokatlan 
időben jelentkező zivatarok nem tomboltak. A két tél egyformán zord-
nak bizonyult, különösen a decemberek hőmérsékletének alacsony át-
laga volt igen kellemetlen. Mindkét esztendőben a tél március végéiig 
elhúzódott, de a megszelídült április igyekezett a növényfejlődés lema-
dást pótolni. 
Csapadékban hiányt szenvedtek ezek az esztendők. Az évi eloszlás 
sem volt kedvező. A nyári és őszi hónapok napfényben bővelkedtek. 
A késő tavaszi fagy nem zavarta a gyümölcsfejlődést. A fürdési idény 
igen hosszú volt és május elejétől szeptember végéig tartott. 
(A grafikonokat Bakalár Sándomé, a térképeket Csont István rajzolta.) 
összesítése 1963. évre 




> 0 . 1 
mm 
>1.0 in in 
74 7,6 + 0 , 6 55 162 + 2 1 14 11 10 E 22 59 20 
76 6,5 0,0 60 171 + 2 5 9 6 9 SE 13 84 15 
74 5,8 + 0 , 2 48 160 + 1 8 9 5 1 S 18 144 13 
66 5,8 + 0 , 1 43 110 + 4 6 6 3 S 16 201 7 
64 5,6 0,0 49 70 —21 11 8 15 F 14 250 4 
69 6,1 + 0 , 6 71 81 —17 15 14 9 W 20 252 8 
61 5,0 + 0 , 2 51 91 —5 8 7 6 N W 16 299 2 
73 4,7 0,0 41 64 —23 11 10 4 N W 18 262 6 
77 4,9 + 0 , 4 34 94 — 2 12 9 3 W 17 203 7 
77 4,7 —0,7 38 72 —15 10 2 1 W 16 175 3 
78 6,3 —0,8 6 10 —53 8 2 1 E 16 98 9 
75 7,8 + 0 . 6 32 77 —9 10 6 8 E 15 60 23 
72 5,9 + 0 ; 1 527 87 —78 123 87 29 41 W 13 2087 127 
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A HIPERCIKLUS ÉS HIPEKSZFÉRA 
DR. PELLE BÉLA 
I. 
Ebben a dolgozatban a hiperciklusra és hiperszférára vonatkozó 
tételeket foglaljuk össze. Bolyai a 27. §-ban bizonyít egy ide vonatkozó 
tételt, azonban nem adja ezeknek a rendszeres felépítését. Ezen anyag-
részek is hasonló gondolatmenettel tárgyalhatók, mint a paraciklus- és 
paraszféráról szóló paragrafusok. A kettő együtt, párhuzamosan is fel-
építhető, vagy a 24. § után dolgozható fel. Mi ez utóbbit választottuk. 
Az I—IV. axiómacsoportra felépített „abszolút" geometria tételeit ki-
egészítve az Appendix alapján a párhuzamosság értelmezésével és az 
ezekből még levezethető „abszolút" geometriai tételekkel, továbbá a I 
és S rendszerre vonatkozó néhány tétellel, erre építve tárgyaljuk a hi-
perciklusra és hiperszférára vonatkozó tételeket. Alapirodalomként 
Varga Ottó: „A geometria alapjai" című munkájá t és Bolyai János 
,.Appendix"-ét választottuk, az idézett tételek innen valók. 
Ezek alapján felépítésünk a következő: 
II. 
Értelmezés: Ha egy a síkra merőleges sugárnyalábra nézve meg-
szerkesztjük a nyaláb MA^ * félegyenesére illeszkedő A pontnak összes 
korrespondeáló pontjait (M illeszkedik a-ra), akkor ezen pontok összes-
ségét az 7. alapsíkhoz tartozó MA ! távolságú hiperszférának nevezzük. 
MA a hiperszféra tengelye. Ebből az értelmezésből következik, hogy 
az MA r-hoz tartozó merőleges sugárnyaláb minden egyenesének a hi-
perszférán egy és csak egy pontja van. 
Értelmezés: Ha egy a egyenesre merőleges egyenesseregre nézve 
megszerkesztjük a sereg MA"1 félegyenesére illeszkedő A pontnak ösz-
szes korrespondeáló pontjait (M az alapegyenesnek pontja), akkor ezen 
pontok összességét hiperciklusnak nevezzük. MA a hiperciklus ten-
gelye. 
Ebből az értelmezésből szintén következik, hogy az MA+-hoz tar-
* A + jel félegyenest jelöl. Pl.: MA MA félegyenes. 
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tozó merőleges egyenessereg minden egyenesének a hipercikluson egy 
és csak egy pontja van. 
1. tétel: Ha az a egyenesre MA merőleges, akkor az a egyenes és az 
MA + - r a illeszkedő A pont egyértelműen meghatározza az a és I MA -hoz 
tartozó hiperciklust. 
Bizonyítás: a 64. tétel"'* — ,.Adott egyenesnek adott pontjából egy 
és csak egy egyenes létezik, amely az adott egyenesre merőleges" — 
és a 65. tétel — ,,Egy nem egy g egyenesre illeszkedő B pontra egy és» 
csak egy egyenes illeszkedik, amely az adott egyenesre merőleges" — 
értelmében az a egyenesre merőleges egyenesek egyértelműen állít-
hatók elő és a 66. tétel — „Ha. ké t a és b egyenes ugyanazon harmadik 
g egyenesre merőleges, akkor az a és b-nek nem lehet metszéspontja" 
— értelmében ezeknek nincs közös pontjuk. A 104., 105., 107. tételek 
értelmében a korrespondeáló pontok egyértelműen megszerkeszthetők 
és a 111. tétel 6. segédtétele értelmében — ,,Ha az a, b, c egyenesek egy 
n egyenesre merőlegesek, akkor az a, b, c egyenesen a korrespondeáló 
pontok megfeleltetése tranzitív és emiatt a, c az a, b párhoz tartozik". 
— ezek a merőlegesek egy sereghez tartoznak, tehát az a egyenes és 
' MA I egyértelműen határozza meg az a és MA+ tengelyhez tartozó 
hiperciklust. 
2. tétel: Az a sík és az e r r e merőleges MA-ra illeszkedő A pont 
(M az a-nak pontja) egyértelműen határozza meg a hiperszférát. 
Bizonyítás: A 131. oldalon (V. O. ,,A geometria alapjai") közölt 
eljárással a síkra merőleges egyenesek egyértelműen meghatározhatók. 
Ezek a 114. tétel értelmében — „Ha a nyaláb egyenesei egymást nem 
metszik, akkor ké t egyenesnek vagy van közös merőlegesük, vagy 
nincs. Az első esetben a nyaláb egy síkra merőleges egyenesekből áll."' 
— egy nyalábhoz tartoznak. A korrespondeáló pontok egyértelmű meg-
határozásából következik, hogy az a-hoz I MA ! távolságú hiperszférát 
a és MA+ egyértelműen meghatározza. 
A 123. tételből — ,,A sík bármilyen kongruens leképezésénél egy 
egyenessereg ismét egy egyenesseregibe megy át. Tehát egy epiciklus 
epiciklusba" és a 145. tételből — „Kongruens leképezésnél egy egyenes-
nyaláb ismét egyenesnyalábba megy át, és bármilyen e nyalábhoz ta r -
tozó episzféra önmagába megy át ." — következik a: 
3. tétel: Bármilyen kongruens leképezésnél hiperciklus hipercik-
lusba, hiperszféra h í perszférába megy át. 
A 126. tétel a lapján — „Ha egy egyenessereget ennek egy egyene-
sén való tükrözéssel leképezzük, akkor a sereg önmagába megy át. 
Továbbá a sereghez tartozó bármilyen epiciklus saját magába megy át ." 
4. tétel: Ha egy egyenesre merőleges egyenessereget annak egy 
egyenesére tükrözzük, akkor1 az egyenessereg önmagába megy át ós az 
ugyanakkora távolsághoz tartozó hiperciklus szintén önmagába. 
Mivel a tükrözés kongruens leképezés, így a hiperciklus bármely 
hú r j á t vele egybevágó húrjába viszi át és a két ponthoz tartozó hiper-
ciklus ívet szintén. A kongruens leképezés folytán a kezdeti és vég-
** A §-sal jelölt tételek Bolyai Appendixéből valók, a többi tételek Varga Ottó: A geo-
metria alapjai című munkájából . 
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pontok elmozdulása egyenlő, t ehá t a hiperciklus önmagába eltolható 
vonal. Az: eltolással bármely h ú r j a vele egybevágó és megyező menetű 
más h ú r j a helyébe lép. így a hiper cikluson egyenlő húrokhoz egyenlő 
ívek tartoznak. 
A 2-höz idézett 145. tételből pedig következik: 
5. tétel: Ha egy síkra merőleges egyenesnyalábot két nyalábegye-
nes által meghatározott s íkra tükrözzük, akkor az; egyenesnyaláb ön-
magába megy át és ugyanazon távolsághoz tartozó hiperszféra szintén. 
6. tétel: A hiperciklus bármely pon t jának az, alapegyenestől mé r t 
távolsága egyenlő I MA i-val. 
Bizonyítás: Tekintsük az a alapegyeneshez tartozó 1 MA I távol-
ságú hiperciklusnak egy tetszőleges B pont já t . B-re i l leszkedjen az NB 
seregegyenes. Az i MN i-t merőlegesen felező seregegyenes legyen PC. 
A 4. tétel ér telmében PC-re tükrözéskor a hiperciklus önmagába megy 
át, továbbá az, N pont M-be és M az N-be, NB egyenes MA-ra és fo r -
dítva. Az értelmezés a lapján így B az, A-ba és A a B pontba kerül , 
t ehá t I MA I = I NB i . Ezzel a tétel t igazoltuk. 
Az MABN négyszög (AB húr az oldala) Saccheri négyszög. 
7. tétel: A hiperszféra 'bármely pont jának az alapsíktól mér t távol-
sága egyenlő ! MA i - v a l . 
Bizonyítás: l e g y e n az a alapsíkhoz tartozó 1 MA ! távolságú hiper-
szférának B egy tetszőleges pontja , és a ráilleszkedő seregegyenes NB. 
Az I MN i-t merőlegesen felező sík tartalmazza a merőleges sugárnya-
láb két egyenesét, tehát az 5. tétel értelmében ezen síkra tükrözve a 
hiperszféra önmagába megy át, továbbá az előbbi gondolatmenet alap-
ján A B-e és B az A-ba és I MA I = I NB I . 
Ezek alapján érvényesek a következő tételek: 
8. tétel: Egy a síktól egyenlő távolságra levő pontok halmaza a hi-
perszférát a lkot ja . Ezt az a alapsík I MA I = d távolságú távolságfelü-
letének, ekvidisztáns felületének nevezzük. 
9. tétel: Egy a egyenestől egyenlő távolságra levő pontok halmaza 
a hipercikluson van. Ezt az a alapegyenes I MA ! = d távolságú távol-
ságvonalának, ekvidisztáns vonalának nevezzük. 
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10. tétel: Minden sík hiperszféra és minden egyenes hipercikius. 
Ui. az értelmezés alapján ha d = 0, akkor a hiperszféra és hipercikius 
egybeesik az aiapsí'kkal, illetve az alapegyenessel. — „Ha az episzféra 
tengelyén át fekte tünk síkot, akkor az episzférának ezen síkra illesz-
kedő pontjai egy epici'klust adnak. Az episzféra bármely két pontján 
átmegy egy epiciklus." 
11. tétel: A hiperszféra MA+ tengelyére illesztett tetszőleges síknak 
és a hiperszférának metszésvonala hipercikius. Ezt a hiperszféra MA 
tengelyéhez tartozó Ihiperciklusának nevezzük. Ennek alapegyenese a 
tetszőleges síknak és az alapsíknak a metszésvonala. 
12. tétel: Ha a hiperszféra MA + tengelyéhez tartozó hiperciklusát 
MA körül megforgatjuk, akkor a hipercikius a szóbanforgó hiperszférát 
írja le és távolságvonala az alapsíkját 
Bizonyítás: Az elforgatás során az MA-ra M-ben merőleges alap-
vonal elforgatott ja merőleges marad MA-ra. A 141. tétel szerint — „Az 
összes egy g egyenesre vagy 0 pontban merőleges egyenes egy síkra 
illeszkedik" — a merőlegesek által meghatározott sík azonos az alap-
síkkal, tehát az alapvonal az alapsíkot írja le. 
H> 
2. ábra 
Továbbá a 119. tételből — „Egy olyan ABCD négyszögben, amely-
ben az A és B-hez tartozó szögek derékszögek, és az AB egyenes 
ugyanazon oldalán fekvő ! AD i és I BC I oldalak egybevágóak, a D és 
C-nél levő szögek szintén egybevágóak. Az I AB i oldal középmerőlegese 
a i CD i oldalnak is középmerőlegese" — és a kongruens leképezésből 
következik, hogy N B A ^ = MAB<£ = N'B'A' (akár a húrt, akár az ívet 
tekintjük), tehát A-hoz a B és A' korrespondeáló pontok. Ugyancsak 
a 119. tétel és a 7. tétel alapján NBB<£ = N ' B ' B ' < így B és B' is kor-
respondeáló pontok. Ezek szerint az elforgatott hipercikius bármely 
pontja a hiperszférán van. 
A 11. -és 12. tételek következménye: 
Következmény: A hiperszféra MA 1 tengelyére illesztett síkok által 
kimetszett hiperciklusok egybevágók. 
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Ezekből következik egy általánosabb tétel: 
13. tétel: Ha a hiperciklust tengelye körül elforgatjuk, hiperszfé-
rát ír le, alapvonala pedig a hi perszféra alapsikját. (A bizonyítás meg-
egyezik az előző tétel bizonyításával.) 
A 11., 12., 13. tételek alapján igaz a: 
14. tétel: Minden hi perszféra előállítható hiperciklus forgatásával. 
Ui., ha volna olyan, amelyet nem tudnák előállítani, akkor annak 
egyik tengelyére illesztett sík által a hiperszférából kimetszett hiper-
ciklust tengelye körül elforgatva nem írná le a hi perszférát. Ez ellent-
mondás. 
15. tétel: A hiperszférát mindig elforgathatjuk alkalmasan válasz-
tott tengelye körül úgy, hogy egy tetszőlegesen kiválasztott pontja má-
sik tetszőlegesen kiválasztott pontjának helyére lépjen. 
Bizonyítás: Tekintsünk egy síkot és a hozzátartozó MA ! távol-
ságú hiperszférát. Legyen a hiperszféra tetszőleges két pontja B és B', 
a hozzátartozó tengelyek NB : és N'B' + , ahol N és N' az alapsíkban van-
nak. Az NN' l-t merőlegesen felező síkban legyen M A t merőleges az 
alapsíkra, és ennek a hiperszférán levő pontja A. Az MAP síkra tükröz-
ve, a hiperszféra önmagába megy át, B B'-be, továbbá az MAN sík 
MAN' síkba, így MA körül a két sík egymásba forgatható, vagyis MA 
körül forgatva a hiperszférát B a B'-be kerül. 
Értelmezés: A hiperciklus érintőjén azt az egyenest ér t jük, amely-
nek a hiperciklussal csak egy közös pontja van. 
A 128. tételt — „Minden epiciklusnak, amely nem egyenes, minden 
A pontjában van érintője. Ez az érintő az A ponton áthaladó sereg-
egyenesére merőleges." 
16. tétel: Minden hiperciklusnak minden A pontjában van érintője. 
Ez az érintő az A ponton átmenő seregegyenesre merőleges. 
A 129. tétel — „Ha A az epiciklusnak egy pontja, akkor azon át-
fektetett egyenes, amennyiben nem érintő, az epiciklust legfeljebb 
még egy pontban metszi." — szerint: 
17. tétel: Ha A a hiperciklusnak egy pontja, akkor azon átfektetett 
g egyenes, amennyiben nem érintő, a hiperciklust legfeljebb még egy 
pontban metszi. 
Az értelmezésből, a 16. és 17. tételekből következik: 
18. tétel: Egy egyenes a hiperciklust vagy nem metszi, egy vagy 
legfeljebb két pontban metszi. 
Értelmezés: A hiperszféra érintősíkja az a sík, amely a hiperszféra 
egyetlen pont já t tartalmazza. 
19. tétel: A hiperszférának minden A pontjában van érintője és ez 
merőleges az MA tengelyre. 
Bizonyítás: Az MA+-hoz tartozó hiperciklusnak A-ban van egy 
érintője. Az MA körül elforgatott hiperciklusok mindegyikének A-ban 
csak egy érintője van és ezek merőlegesek MA-ra, tehát egy síkban 
vannak. Mivel az elforgatott hiperciklusok a hiperszférán vannak, a 
síknak a hipercdklusokkal, illetve a hi perszférával csak egy közös pont-
ja van, tehát érintősík. 
A hiperciklus, kör, hiperszféra, gömb értelmezésből következik: 
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20. tétel: A hiperciklus nem lehet kör, a hiperszféra pedig nem 
lehet gömb. 
A 127. tétel — „A sík három tetszőleges, nem egy egyenesre illesz-
kedő pont ja meghatároz egy és csak egy epiciklust, amely nem egye-
nes" — alapján érvényes a következő tétel: 
21. téiel: Ha ké t hiperciklusnak három pontja közös, akkor a két 
hiperciklus azonos. 
22. tétel: Ha B az a és I MA 1-hoz tartozó hiperciklus tetszőleges 
pontja és NB+ az MA 4 -hoz tartozó a-ra merőleges seregbeli egyenes, 
akkor az [a; MA+]-hoz tartozó hiperciklus és az [a; NB+]-hez tartozó hi-
perciklus egybeesik. 
Bizonyítás: Legyen az NB : -hez tartozó hiperciklus tetszőleges pont-
ja C ós (PC+ az N B + és MA"1"-hoz tartozó seregegyenes. Mivel a három 
nyalábegyenesen AMN = BNM < és BNP = CPN így a definíció 
a lapján AMP <£ = CPM < Tehát a C az NB+ mellet t MA+-hoz tartozó 
hipercikluson is r a j t a van. Így a két hiperciklusnak három pont ja kö-
zös, tehá t a 21. té te l értelmében a két hiperciklus egybeesik. így bár-
mely seregbeli egyenes lehet tengelye a hiperciklusnak. 
23. tétel: Ha az a és MA -hoz tartozó hiperszf érának B egy tetsző-
leges pont ja és NB merőleges a-ra, akkor az [a; MA+]-hoz tartozó hi-
perszféra egybeesik az a és NB" f-hez tartozó hiperszférával. 
Bizonyítás: Az egyenesnyaláb szerkesztéséből következik, hogy az 
MA+~hoz és NB r -hez tartozó merőleges egyenesnyalábok egybeesnek. 
Mivel A és B korrespondeáló pontpár, így mindazok a pontok, amelyek: 
A-hoz korrespondeálók, B-bez is azok és fordítva. így az MA + -hoz tar-
tozó hiperszféra minden pont ja illeszkedik az NB + -hez tartozó hiper-
szférára és fordítva. Ezek szerint a két hiperszféra azonos. 
így a hiperszf érának MA+ mellet t a tetszőleges NB+ is tengelye, 
vagyis a nyalábegyenes bármelyike lehet a hiperszféra tengelye. 
24. tétel: Ha az a alapegyeneshez és I MA i # 0 távolsághoz tartozó 
hipercikluson van három pont, amely egy egyenesre illeszkedik, akkor 
a párhuzamossági szög K, vagyis az euklidesi geometriát kapjuk. 
Bizonyítás: 
3. ábra 
Legyen az a alapegyenes tetszőleges három különböző pontja M; 
N; P, az ezeken átmenő hiperciklus tengelyek MA+; NB+ és PC + , a 
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hiperciklus pontok: [A; B; C], A 12. tételben idézett 119. tétel a lapján 
MABN; NBCP és MACP iSaccheri-féle négyszögekben MAB <£ = NBA 
NBC < = PCB ^ és MAB = PCA tehát NBA<fc = N B C < De 
NBA <£ + NBC = 2R-ből NBA <£ = NBC < = PCB <£ = MAB = R. 
Ekkor viszont a 153. tétel — „Ha létezik a síkon egy olyan négy-
szög, amelynek minden szöge derékszög, akkor minden olyan négy-
szögben, amelyben három szög derékszög, a negyedik is derékszög." —7 
a 154. tétel — „Ha egy háromszögben a szögösszeg két derékszög, akkor 
minden háromszögben a szögösszeg ké t derékszöggel egyenlő". — és a 
155. tétel — „Ha a háromszög szög összege = TC tétel fennáll, akkor egy 
egyeneshez, egy ra j ta kívül fekvő ponton át csak egy nem metsző egye-t 
nes húzható" — értelmében a párhuzamossági szög R. 
A bizonyításból az is következik, hogy: 
25. tétel: A 2 rendszerben minden hiperciklus egyenes. 
26. tétel: Ha az a alapegyeneshez és I MA ! # 0 távolsághoz tartozó 
hipercikluson három pont nem illeszkedik egy egyenesre, akkor a pár-
huzamossági szög kisebb R, vagyis a hiperbolikus geometriát kapjuk. 
Bizonyítás: Legyen az a alapegyenesen a három M; N; P pont 
olyan, hogy IMN I = I NP 1 . A pontokon átmenő hiperciklus tengelyek 
MA+; NB+; PC+. __ 
Az MACP Saocheri-féle négyszögben MAC< = P CA < # R. 
4. ábra 
Ui., ha PCA' í = R, akkor a 2 rendszer geometriája érvényes a 24. 
•tételben idézett tételek -alapján. így a 25. tétel értelmében F és B 
egybeesik, ami ellentmond a feltevésnek. Az l -ben idézett 66. tétel 
szerint a B és FC n e m metszi egymást. Mivel a PC és FC # R, így 
C-ben a PC-re illesztett merőleges nem esik egybe FC-vel, tehát az a- ra 
nem illeszkedő C ponton át, nemcsak egy egyenes húzható, amely nem 
metsző — tehát geometriánk nem azonos a 2 rendszerrel, — de pl. a CP 
metsző. A kapott eredmény — hogy a párhuzamossági szög nem lehet 
R — alapján a párhuzamossági szög csak kisebb lehet, mint R. Ezzel a 
tételt igazoltuk. így S-ben a hiperciklus görbéi vonal. 
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E tétel következményei: 
1. következmény: Az S rendszerben nincs 2 rendszerbeli téglalap. 
2. következmény: A ib egyenes, amelynek a hiperciklussal két közös 
pontja van, nem lehet párhuzamos a-val. 
Ui., ha párhuzamos lenne., tkkor az A ponthoz tartozó párhuza-
mossági távolság a párhuzamos iránya mentén fogy (ez már bizonyít-
ható az Appendix 15. §-ban) ! MA I > ! PC ! . Ez pedig ellentmondás, 
így PCB > PCQ < ahol CQ+ párhuzamos a-val. 
3. következmény: Az a alapegyenessel párhuzamos egyenesnek a hi-
perciklussal csak egy közös pontja van. 
Ui., ha az a-val párhuzamos CQ ! -nak még egy közös pontja lenne, 
akkor az ellentmondana az előbb felhasznált tételnek és ha egy közös 
pontja sem volna, akkor ez ellentmondana a következő tételnek: — 
„A párhuzamossági távolság bármely kicsiny előre megadott távolság-
nál "kisebbé válik". - „Ha A X Ü S Z i l J Y , akkor S-ben az (AX. SZ) 
sáv egybevágó az (AX. JY) sávval, vagyis .a rész egybevágó az egész-
szel". (Ezek a tételek az, Appendix 15. '§ után mind bebizonyíthatók.) 
27. tétel: Az a egyenest metsző és a hipercikius síkjában fekv'ő 
egyenesnek a hiperciklussal mindig van egy közös pontja. Ui., ha nem 
volna, ez ellentmondana azon tételnek, hogy — „A párhuzamossági tá-
volság nem a párhuzamosság irányában minden határon tú l nő." (E té-
tel igazolható az Appendix 15. § után.) — A következő tétel bizonyítá-
sához az alábbi segédtételt használjuk fel: 
Segédtétel: Ha a és b nem metsző és nem párhuzamos egyenesek, 
akkor mindig van egy olyan egyenes, amely mindkettőre merőleges. A 
segédtétel bizonyítása megtalálható az Appendix 158. vagy 222. olda-
lán. A bizonyítás alapján kimondható: 
Segédtétel: Az a egyenesre nem illeszkedő C ponton átmenő egye-
neseknél az a-hoz húzott közös merőlegesek hossza kisebb vagy egyenlő 
C-nek az a egyenestől mért távolságával. Ui., ha volna olyan egyenes, 
amelynél az a-hoz húzott közös merőleges hossza nagyobb C-nek a- tól 
mért távolságától, akkor az előző segédtételben bizonyított tk alapján 
C nem lehetne pont ja az egyenesnek, ez pedig ellentmondás. 
28. tétel: Ha az a alapegyeneshez b nem metsző, de nem is párhuza-
mos egyenes, akkor b-nek az a alapegyeneshez és d # 0 távolsághoz 
tartozó hiperciklussal d > I NF i esetén kettő, d = I NF ! esetén egy és 
d < ! NF I esetén nincs metszéspontja, ahol ! NF i a nem metsző egye-
nesek. közös merőlegesének távolsága. 
Bizonyítás: Tekintsünk egy b egyenest, amely nem metszi a-t és 
nem is párhuzamos vele. A segédtétel értelmében a-nák és b-nek van 
egy közös merőlegese, NF. Legyen d > I NF i . A segédtételben az is 
bizonyított, hogy a b félegyenes távolodó pontjainak távolsága a-itól 
minden határon túl nő, tehát egyszer egyenlő lesz d-vel. Ekkor viszont 
b-nek a hiperciklussal egy közös pont ja van. Legyen ez C és FC+ a 
hozzátartozó tengely. Tükrözzük az NPCF négyszöget az N F egyenesre. 
Az így kapott MPCA négyszögnek A csúcsa raj ta van a hipercikluson 
is, mert ! MA ! = 1 PC és a b egyenesen is, mert b merőleges NF-re, 
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az F pontban. így a 18. tétel értelmében b-nek két közös pontja van 
a hiperciklussai. 
Ha d = I NF I , akkor a segédtételben bizonyítottak a lapján csak 
egy közös pont van, vagyis b érintője a 'hiperciklusnak. Ugyanígy lát-
ható be, hogy ha d < I NF ! , akkor nincs közös pont. A segédtételeknek 
és a 28. tételnek következményei: 
1. következmény: A hiperciklus tetszőleges C pontjára illeszkedő 
és az alapegyenest nem metsző egyeneseknek a hiperciklussai egy és 
két közös pont juk van. Ui. az előzőek alapján a PC + tengelyre C-ben 
merőleges egyenesnek egy közös pontja van. Ha ezt forgatom úgy, hogy 
a P C b ^ < R legyen, akkor még egy pontban metszi a b egyenes a 
hiperciklust. A metszéspontok távolodásával a közös merőleges szakasz 
hossza csökken. Párhuzamos helyzetben másik metszéspont nincs, a 
közös merőleges szakasz hossza nulla. A következő helyzetben az alap-
egyenest metszi. Ha az érintőt ellenkező irányba forgatom, a metszés-
pont a hipercikluson PC ellenkező oldalán lesz, mint előbb volt, a közös 
merőleges hossza ismét tar t a nullához. Párhuzamos helyzetben nem 
metszi, utána az alapegyenest metszi. 
2. következmény: H a a C pont az alapegyenes és a hiperciklus között 
van, akkor a C-re illeszkedő egyenesek közül azok, amelyek a- t nen> 
metszik, a hiperciklust két pontban metszik, az a-val párhuzamosak 
pedig egy pontban. 
3. következmény: Ha a C pont a hiperciklusnak ellenkező oldalán 
van, mint az alapegyenes, akkor a C-re illeszkedő és a-t nem metsző 
egyeneseknek a hiperciklussai kettő, egy és nulla metszéspontjuk van. 
Az eddigiek alapján S rendszerben érvényesek a következő tételek: 
29. tétel: S-ben egy háromszög oldalfelező merőlegesei vagy egy 
pontra illeszkednek, vagy egy közös egyenesre merőlegesek, vagy pár-
huzamosak. Ui. a három csúcspontot összekötő AB I és i BC I szaka-
szok felező merőlegese lehet metsző, párhuzamos vagy nem metsző. 
Az ezek á-ltal meghatározott egyenessereghez tartozik a harmadik oldal-
felező merőleges is a következő tétel értelmében: — ..Egy háromszög 
merőleges oldalfelezői egy sereghez tartoznak" — (u. o. 117. tétel.) 
Ennek közvetlen következménye a 
30. tétel: S rendszerben három pont körön, hipercikluson vagy pa-
racikluson van. 
Ui. az oldalfelező merőlegesek által meghatározott egyenesseregben 
vannak olyan egyenesek, melyek A, B, illetve C-re illeszkednek. 
31. tétel: S-ben egy háromszög három magasságvonala vagy egy 
pontra illeszkedik, vagy egy közös egyenesre merőlegesek, vagy párhu-
zamosak. Ui.: két magasságvonal metsző, párhuzamos, vagy nem met-
sző lehet, a harmadik magasságvonal a kettő által meghatározott sereg-
hez tartozik (u. o. 121. tétel). 
Ugyanígy látható be a: 
32. tétel: S-ben egy háromszög két külső szögfelezője és a harma-
dik csúcshoz tartozó belső szögfelezője egy pontra illeszkedik, vagy egy 
közös egyenesre merőlegesek, vagy párhuzamosak. 
33. tétel: I rendszerben a hiperszféra sík. 
2i :m 
Bizonyítás: A 25. tétel értelmében 2-ban a hiperciklus egyenes. 
A 14. tétel értelmében minden hiperszféra előállítható hiperciklus for-
gatásával. A tengely körül elforgatott egyenes pedig síkot ír le (u. o. 
141. tétel), így 2-ban minden hiperszféra sík. 
34. tétel: S-ben a d # 0 távolsághoz tartozó hiperszf érának bár-
mely három pont ja nem illeszkedik egy egyenesre, tehát a hiperszféra 
görbe felület. 
Bizonyítás: Tekintsük a hiperszféra három A; B; C pontját . Tegyük 
fel , hogy ezek egy egyenesre illeszkednek. Akkor az ezekhez tartozó 
N A t ; NB "; P C + tengelyeken a 24. tételben bizonyítottak alapján tégla-
lapot kapunk. Viszont a 26. tétel 1. következménye alapján S-ben nincs 
téglalap. Tehát A; B; C nem illeszkedhet egy egyenesre. 
35. tétel: A hiperszféra valamelyik B pontjára illeszkedő és a hi-
perszféra MA+ tengelyére merőleges sík a hiperszférát körben metszi. 
Bizonyítás: Tekintsük a tételben szereplő síknak és a hiperszféra 
metszetének egy B pontját . A sík C-ben messe AM+- t . Az MA, NA se-
regbeli egyenesek s íkja által a hiperszf érától kimetszett hiperciklus ív 
legyen AB. A 12. tétel értelmében MA körül elforgatva a hiperciklust1, 
a B pont a hi perszférán mozog. De ugyanakkor a síkon is ra j ta van, 
mer t a sík I CB I elforgatott C középpontú szakaszának végpontja, amely 
körön mozog. Ez a kör tehát benne van a síkban, ra j ta van a hiperszfé-
rán, vagyis azok közös pontjai . így ezen síknak és a hiperszférának 
közös pontjai körön vannak. 
Ebből a tételből következik: 
36. tétel: Ha az AB hipereiklus-ívet az MA tengely körül elforgat-
juk, akkor a B pont a hi perszférán kört ír le. 
37. tétel: A hiperszféra A pontjára illeszkedő egyenes, ha az alap-
síkkal párhuzamos, akkor a hiperszférával csak egy közös pontja 
van és ha az alapsikot metszi, ugyancsak egy közös pont ja van a hi-
perszférával. 
Megjegyzés: Sík és egyenes párhuzamosságát a következőkép értel-
mezzük: Sík és egyenes akkor párhuzamos, ha a síkban van olyan egye-
nes, amely párhuzamos az egyenessel. 
Az Appendix 7. '§ a lapján az értelmezésből következik, hogy az 
egyenesre illesztett minden sík párhuzamosokban metszi a tekintett 
síkot. 
Bizonyítás: Az MA+ tengelyre és az A ponton átmenő b egyenesre 
illesztett sík a hiperszférát hiperciklusban metszi a l l . tétel értelmében. 
A 28. tétel 1 következménye értelmében a b egyenesnek két közös-
pontja van a hiperciklussal, ha a b nem metszi az alapegyenest és egy, 
ha azzal párhuzamos, vagy azt metszi. Mivel a síknak nincs a hiper-
cikluson kívül közös pont ja a 'hiperszférával a l l . tétel értelmében, így 
az arra illeszkedő b egyenesnek sincs. Ezzel a tételt igazoltuk. 
38. tétel: Az alapsíkot nem metsző egyenesnek a liiperszférával 
kettő, egy vagy nulla közös pont ja van, az alapsíkkal párhuzamos vagy 
metsző egyenesnek mindig egy közös pont ja van. 
Bizonyítás: Az egyenesre illesztett és az alapsíkra merőleges sík 
a hiperszférát hiperciklusban metszi. A hiperciklussal a nem metsző 
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egyenesnek a 28. tétel értelmében kettő, egy, vagy nulla közös pontja 
van, a párhuzamos egyenesnek a 26. tétel 3. következménye értelmében 
egy és a metszőnek a 27. tétel értelmében szintén egy közös pont ja 
van, így a hiper szférával is. 
39. tétel: Az a síkban fekvő tetszőleges a alapegyeneshez tartozó 
hiperciklusnak, ha egy pontja az a-hoz tartozó hiperszférán van, akkor 
minden pontja azon van. 
Bizonyítás: Az a alapegyenes és a közös pont meghatározza a hi-
perciklus'hoz tartozó távolságot, legyen ez ! MA I . Tekintsük a hiper-
ciklus tengelyeinek a-n levő merőleges vetületeit. Ezek merőlegesek 
az a-ra és a két sík (a és a hiperciklus síkja) hajlásszögét zárják be a 
hiperciklus tengelyeivel. A hiperciklus pontokból húzzunk merőlegese-
ket a-ra. Ezek metszik a tengelyek vetületeit, az így kapott derékszögű 
háromszögek a következő tétel alapján — „Ha két ABC, illetve A'B'C' 
háromszögre I AB I = I A'B' I, (BAC)^C = (B'A'C')<fc és (ACB)-^ = 
= (A'C'B')-^ egybevágóságok fennállnak, akkor a két háromszög egybe-
vágó" — egybevágóak, mert egy oldal és két szögük egybevágó. így 
a hipercikluspontokból a-ra húzott merőleges szakaszok egybevágóak, 
tehát a hipercikluspontok a hiperszférának is pontjai. 
Ebből következik: 
40. tétel: Ha egy ß sík metszi az a alapsíkot, akkor a hiperszférát 
hiperciklusban metszi. 
Bizonyítás: Ha a hipercikluson kívül a ß-nak és hiperszférának még 
volna közös pontja, akkor ezen át a metszésvonalra húzott merőleges 
egybeesik valamelyik seregbeli egyenessel. így ez az egyenes két pont-
ban metszené a hiperszférát és egy pontban az alapsíkot. Ez ellentmond 
a 37. tételnek. 
41. tétel: Ha egy ß sík párhuzamos az a alapsíkkal, akkor ß a hiper-
szférát paraciklusban metszi. 
Megjegyzés: Két sík párhuzamosságát a következőképp értelmez-
zük: két sík akkor párhuzamos, ha van olyan két párhuzamos egyene-
sük, amelyekre illesztett síknak a- és ß-val alkotott lapszögösszege 2R. 
Ebből az értelmezésből következik a 9. § alapján, hogy minden párhu-
zamos egyenespárra illesztett síknak a és ß-val alkotott lapszögösszege 
2R. (Ez az értelmezés megtehető a 9. § után.) 
Bizonyítás: Az értelmezés és az Appendix 9. '§ értelmében a MA 
tengelyre illeszthető olyan sík, amely merőleges a és ß-ra és a metszés-
vonalakra MR + I! AQ+. Szerkesszük meg ß síkban az AQ —hoz pár-
huzamos egyeneseket. Legyen egy ilyen egyenes BX. Ennek a merőle-
ges vetülete a-n NY. A 7. '§ értelmében NY+ II BX+ II AQ+ II MR+, a 9. § 
értelmében pedig a (BX; NY) síkja merőleges a és ß-ra. Tükrözzük erre 
a síkra a és ß-t. Azoknak tükörképei önmaguk, AQ-nák CH, MR-nek 
PK, ahol A és C ugyanazon paraciklusnak pontjai és AQ~ II CH + li 
l! P K - II MR+, továbbá MA megfelelője PC és I MA I = I PC I . Ezzel azt 
kaptuk, hogy a paraciklus bármely tetszőleges pont jának a távolsága 
a-tól egyenlő I MA l-val. Tehát a paraciklus raj ta van a paraszférán. 
Ha a síknak a hiperszférával még volna közös pontja, akkor az ezen 
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á t szerkesztett párhuzamosra azt kapnánk, hogy két közös pontja van 
a hiperszférával. Ez pedig ellentmond a 37. tételnek. 
Értelmezés: Egy a sík és egy b egyenes akkor nem metszők, ha az 
a síkban van olyan a egyenes, amely b-vel nem metsző és (a; b) egy 
síkban van. 
Ebből az értelmezésből az egyenesnyaláb szerkesztésénél megtár-
gyalt feltételek alapján (V. O. ,,A geometria alapjai" 135. oldalán) kö-
vetkezik, hogy a b-re illesztett minden sík a-ból olyan egyenest metsz 
ki, amely a-t és b-t nem metszi. A 2. tételben idézett 114. tételből és a 
28. tétel előtti segédtételből pedig következik, hogy ezek egy y síkra 
merőleges egyenesek. 
Illesszünk a b egynesre egy ß síkot, amely nem metszi a-t. Szer-
kesszük meg ß síkban is a nyalábegyeneseket. Ezek is merőlegesek a 
y síkra. Az a és ß síkban fekvő bármely ké t nyalábegyenes közös merő-
legese benne van a y síkban, továbbá az a-ban levő nyalábegyenesek 
(seregegyenesek) a 116. tétel értelmében — „Egy sereg, amely nem su-
gársor vagy olyan egyenesek összessége, amelyek egy egyenesre merő-
legesek vagy nincsen közös merőlegesük". — egy egyenesre merőlegesek 
így ez a merőleges az a és y sík metszésvonalára esik. Ugyanúgy a ß 
síkban levő nyalábegyenesek közös merőlegese a ß és y sík metszésvo-
nalára illeszkedik. Mivel a két metszésvonal nem metszi egymást, van 
egy közös merőlegesük. Ezen merőleges talppontjaira a-ban és ß-ban 
két-két egyenes illeszkedik, amelyek merőlegesek rá. (Egy-egy nyaláb-
egyenes és egy-egy metszésvonal.) így a metszésvonalak közös merőle-
gese merőleges az a és ß síkokra. 
Ebből következik: 
1. következmény: a két sík közös merőlegesének talppontjain átme-
nő nyalábegyenesekre (legyenek ezek b és a') illesztett síknak az a és 
ß-val alkotott lapszögösszege 2R. 
2. következmény: a közös merőleges körül elforgatva a b és a' nya -
lábegyeneseket, azok a ß, illetve a síkot ír ják le. 
3. következmény: A b egyenesre illesztett azon ß' sík, amelynek 
(b; a') síkjával képezett lapszöge kisebb R, nem feltétlen metszi a-t. 
Ui. messe y-t a c egyenesben. A közös merőleges szakaszhoz tartozó 
párhuzamossági szög kisebb R az S rendszerben, így C nem feltétlen 
metszi a és y metszésvonalát. Akkor viszont van egy közös merőlegesük 
és ez az előzőek alapján merőleges a és ß'-re. 
Ezekből következik: 
42. tétel: Ha két sík nem metszi egymást és nem is párhuzamos, 
akkor van egy egyenes, amely mindkét síkra merőleges. 
43. tétel: Ha egy sík nem metszi és nem is párhuzamos az a síkkal 
és az a-hoz tartozó hiperszférának egy A pontját tartalmazza, akkor ß 
a hiperszférát körben metszi. 
Bizonyítás: Az A ponthoz tartozó MA hiperszféra tengelyre illesz-
kedő sík a és ß-t a és b nem metsző egyenesekben metszi. Szerkesszük 
meg az a és b-hez tartozó nyalábegyeneséket a és ß-ban. Az ezekre me-
rőleges síknak a metszésvonala % ós ß-n merőlegesek az a és ß bell nya-
lábegyenesekre. A két metszésvonal közös merőlegese: KO merőleges 
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az a és ß síkokra. Ha az A-ra illeszkedő nyalábegyenesnek két közös 
pontja van a hiperszf érával — A és B, akkor ezeket a nyalábegyenesek-
re merőleges sík elválasztja. (Ez következik a 28. tételben közölt eljá-
rásból.) Akkor a ß síkban levő nyalábegyenesek közös merőlegese is két 
pontban C és D-ben metszi a hiperszférát a 28. tétel 2. következménye 
alapján, ahol ! OC I = I OD ! (ugyancsak a megjelölt tétel alapján). 
A KO közös merőlegesre illeszkedő KF+ hiperszf ératengelyre is merő-
leges a ß sík, amelynek a hiperszférával már négy közös pontja van. így 
a 35. tétel értelmében ß a hiperszférát körben metszi. 
Ha az A-ra illeszkedő b nyalábegyenesnek egy közös pontja van 
a hiperszférával, akkor a ß síkban fekvő nyalábegyenesek közös merő-
legese átmegy az A ponton. Ennek a 28. tétel 1. következménye alapján 
a hiperciklussal kettő vagy egy közös pontja van. Ha kettő van, akkor 
az előzőek alapján ß a hiperszférát körben metszi, ha egy van, akkor az 
a és ß sík közös KO merőlegese az, MA + hiperszféra tengelyre illeszke-
dik, így ß MA-ra merőleges az A pontban, vagyis érintője a hiperszfé-
rának, a metszet tehát nulla sugarú kör. 
A 28., 42., 43. tételekből következik: 
44. tétel: Minden olyan síkhoz, amely a hiperszférát körben metszi, 
tartozik egy hiperszféra tengely, amelyre a sík merőleges. Továbbá 
az MA+ hiperszféra tengelyre merőleges, az a alapsíkot nem metsző sí-
kok a hiperszférát körben metszik, ha 0 < I MO í < ! MA I , ahol 
MO i az a és nem metsző sík közös merőleges szakasza, és I MA I az a-
hoz tartozó hiperszféra távolsága. 
Ebből és a 28. tétel 3. következményéből érvényes: 
45. tétel: Az S rendszerben sík és hiperszféra viszonya a következő 
lehet: a sík a hiperszférát nem metszi, érinti, körben, paraciklusban 
vagy hiperciklusban metszi. 
46. tétel: A hiperszféra tetszőleges két pontja a hiperszférának 
számtalan ihiperciklusát határozza meg 
Bizonyítás: A tetszőleges két pontra számtalan olyan sík illeszthe-
tő, amely az alapsíkot metszi. Minden ilyen sík a 40. tétel értelmében 
hiperciklusban metszi a hiperszférát. Ezzel a tételt igazoltuk. 
47. tétel: Hiperszférán két hipercikius kölcsönös helyzete a követ-
kező lehet: nem metszik egymást, metszik egymást egy, illetve két 
pontban. 
Bizonyítás: Ha a két hiperciklust kimetsző síknak nincs közös pont-
ja, akkor a hi per ciklu s okn ak sincs. Ha a két sík metszésvonala metszi 
vagy párhuzamos az alapsíkkal, akkor a metszósvonalnak a hiperszfé-
rával egy közös pontja van. a 38. tétel értelmében, így a két hipercik-
1 us na k is. 
Ha a két sík metszésvonala nem metszi az alapsíkot, akkor a 38. 
tétel értelmében a metszés vonalnak a hiperszférán kettő, egy vagy nu l -
la közös pontja van, így a hiperciklusoknak is. 
48. tétel: Hiperszférán hipercikius és paraciklus kölcsönös helyzete 
a következő lehet: nem metszik egymást, metszik egymást egy, illetve 
két pontban. 
Bizonyítás: Ha a hiperciklust és paraciklust kimetsző síkok nem 
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metszik egymást, akkor a két görbének nincs közös pontja. (Hogy az cc 
alapsíkhoz felvehető olyan két sík, amely közül az egyik a-val pá rhu-
zamos, a másik a - t metszi, de az a-val párhuzamos síkot nem, az kö-
vetkezik abból, hogy a párhuzamossági szög kisebb R.) Ha a síkok 
metszik egymást, akkor a metszésvonal az alapsíkkal vagy párhuzamos, 
vagy nem metszi azt. így a 'hiperszférával nulla, egy, illetve ké t közös 
pont ja lehet a 38. tétel értelmében. Ezek szerint a hiperciklus és para-
ciklusnak is. 
49. tétel: Hiperszf érán hiperciklus és kör kölcsönös helyzete a kö-
vetkező lethet: n e m metszik egymást, metszik egymást egy, illetve két 
pontban. 
Bizonyítás: Ha a hiperciklust és kör t kimetsző síkok nem metszik 
egymást, akkor a görbék sem. (Hogy két ilyen sík felvehető az követ-
kezik a párhuzamossági szög kisebb R feltevésből.) Ha a két sík metszi 
egymást, akkor a metszésvonal az a alapsíkot nem metszi, így a hiper-
szférával kettő, egy vagy nul la közös pont ja van, tehát a két gör-
bének is. 
50. tétel: Hiperszférán ké t paraciklus kölcsönös helyzete a követ-
kező lehet: nem metszik egymást, metszik egymást egy, illetve ké t 
pontban. 
Bizonyítás: A paraoiklust kimetsző két síknak vagy nincs metszés-
vonala — ekkor a paraciklusok nem metszik egymást — vagy van. 
A metszésvonal az alapsíkot vagy nem metszi, vagy azzal párhuzamos, 
így az előzőek alapján két paraciklus közös pontja nulla, egy, ket tő 
lehet . 
51. tétel: Hiperszférán paraciklus és kör kölcsönös helyzete a kö-
vetkező lehet: n e m metszik egymást, metszik egymást egy, illetve ké t 
pontban. 
Bizonyítás: A paraciklust és kört kimetsző két síknak vagy van 
metszésvonala, vagy nincs. Ha nincs, akkor a paraciklusnak sincs, ha 
van, akkor az az alapsíkot nem metszi. Mivel a nem metsző egyenesnek 
a hiperszférával kettő, egy vagy nulla közös pontja van, így a hipercik-
lus és körnek is. 
52. tétel: Hiperszférán ké t kör kölcsönös helyzete a következő le-
het : nem metszik egymást, metszik egymást egy, illetve ké t pontiban. 
Bizonyítás: A két kört kimetsző síkoknak, ha van metszésvonala, 
az az alapsíkot n e m metszi. Ebből az előzőek alapján a tétel már követ-
kezik. 
Egy hiperszfératengelyre illeszkedő két sík által kimetszett hiper-
ciklusnak metszési szögén az epiciklus mintá jára (V. O. ,,A geometria 
alapjai" 138. oldalán) a síkok lapszögét ér t jük, vagyis a közös pontban 
húzott hiperciklus érintők szögét. 
53. tétel: Ha a hiperszférán két hiperszféra tengelyhez tartozó két 
hiperciklust a két hiperszféra tengely által meghatározott hiperciklus 
úgy metsz, hogy annak egyik oldalán a belső szögek összege 2R-nél ki-
sebb, akkor a ké t hiperciklus nem feltétlen metszi egymást azon az 
oldalon. 
Bizonyítás: Az egymást nem metsző sík és egyenes értelmezése u tán 
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(41. tétel után) megállapított harmadik következmény alapján ké t nem 
metsző egyenesre illeszkedő két sík nem feltétlen metszi egymást. A 
két hiperszféra tengely nem metsző egyenesek. így, ha az ezekre illesz-
kedő két sík nem metszi egymást, akkor a hiperciklusok sem. 
Nevezzük ezen hiperciklusok közül az első nem metszőket párhu-
zamosoknak. 
Ezek a lapján kimondható a következő tétel : 
54. tétel: A hiperszférán a hiperbolikus síkgeometria érvényes. 
Bizonyítás: Tekintsük egyeneseknek a hiperszférán azokat a hiper-
ciklusokat, amelyeket a hiperszféra — tengelyre illesztett síkok met-
szenek ki. A 147. tétel értelmében — ,,Az episzférán érvényes az I.—III. 
axiómacsoportra felépített síkgeometria, amennyiben az episzférán az 
egyenest nem körré e l fa jul t epiciklussal helyet tesí t jük" — az I.—III. 
axiómacsoport a hiperszférán érvényes. 
Az 53. tétel értelmében a 14. '§ is érvényes, így a hiperbolikus ge-
ometria érvényes a hiperszférán. 
Még k imuta t juk a folytonossági axiómák teljesülését. 
IV.i: Létezzék egy hiperciklus egy ráilleszkedő A ponttal, amely 
a következő tulajdonsággal rendelkezik: Ha P egy A - t ó l különböző 
pont a hipercikluson és A t olyan pont, amelyre ( A A | P ) elrendezés érvé-
nyes, akkor létezik egy olyan A j . . . A n pontsorozat, amelynek elrende-
zése (AA l . . . A u ) , továbbá A A | = A , A 2 = . . . = Á n_ t A i „ és ( A P A , , ) . 
Ezen axióma érvényessége a következőképp látható be: 
A 148. tétel értelmében — ,,Az archimédesi axióma minden egye-
nesre érvényes" — így a hiperciklus hoz tartozó alapvonalra is. Tekint-
sük az alapvonal ezen Mj pontjaihoz tartozó hiperszféra (hiperciklus) 
tengelyeket. Az értelmezés alapján a tengelyeknek egy pont ja van 
a hipercikluson. Mivel a tengelyek nem metsző egyenesek, így a hiper-
cikluson kapott Aj pontok elrendezése (A A| . . . An). A 4. tétel értelmé-
ben viszont érvényes az AA t = A|A2 = . . . = An—; A n egybevágóság 
is. Tehát az archimédesi axióma a hiperszférán teljesül. 
IV.2: Ha egy hipercikluson végtelen sok A a B n ív van adva, ame-
lyekre (AkAk+1 B t) és (Aj Bk+i Bk) érvényes és nem létezik olyan hi-
perciklusív, amely tel jesen egy AjBj és az összes többi rákövetkezőben 
fekszik, akkor létezik legalább egy olyan P pont, amely az összes hiper-
ciklusívre illeszkedik. 
Ennek az axiómának érvényessége is az előzőéhez hasonlóan lát-
ható be. Ui. a hiperciklus alapegyenesére az axióma érvényes, mivel 
minden egyenesre érvényes. Az alapegyenes ezen pontjaira illeszkedő 
tengelyek a hiperciklusból ugyanilyen tulajdonságú pontokat metszenek 
ki, mert nem metsző egyenesek és ha két olyan pont lenne a hiperciklu-
son, amely mindegyik ív belsejében van, akkor az alapegyenes egy 
pont jába két merőlegest húzhatnánk, ami ellentmondás. 
Az epiciklusok egybevágóságának értelmezése alapján érvényes 
a következő tétel : 
55. tétel: A hiperszféráiból annak tengelyére illeszkedő síkok által 
kimetszett hiperciklusok egybevágók. 
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Ui. a két sík nyalábegyenesekre illeszkedik, ezek középsíkja szin-
tén. Erre tükrözve a hiperszféra önmagába megy át, a két sík egymásba, 
így a hiperciklusok szintén. 
Mivel a paraciklusok egybevágók, következik: 
56. tétel: Hiperszférán a paraciklusok egybevágók. 
57. tétel: Hiperszférán vannak egybevágó körök, de nem minden 
kör egybevágó és vannak egyebevágó hiperciklusok, de nem minden 
hiperciklus egybevágó. 
Bizonyítás: Tekintsünk két olyan síkot, amelyeknek a-hoz a közös 
merőlegeseik egybevágók, de különböző hiperszféra tengelyre illesz-
kednek. Az ezek által kimetszett körök kongruens leképezéssel egy-
másba vihetők, tehát egybevágók. Ha a közös merőlegeseik nem egy-
bevágók, akkor nincs olyan kongruens leképezés, amely a hiperszférát 
önmagába és a két síkot egymásba vinné át. Ugyancsak ha legalább 
az egyik hiperciklust kimetsző sík nem hiperszféra tengelyre illeszke-
dik, nincs olyan kongruens leképezés, amely a hiperszférát önmagába 
és a két síkot egymásba vinné át, tehát a két hiperciklust sem, így 
azok nem egybevágók. 
Ezek alapján érvényes a következő általános tétel: 
58. tétel: A hiperciklusok nem egybevágók. 
Ebből és a 12. tételből következik: 
59. tétel: A hiperszf érák nem egybevágók. 
A 8., 9. és a 11. tételek alapján mondhat juk: 
Az alapegyenes és a hozzátartozó hiperciklus párhuzamos, egyenlő-
közű vagy koncentrikus hiperciklusok. 
Az alapsík és a hozzátartozó hiperszféra párhuzamos, egyenlőközű 
vagy koncentrikus hiperszf érák. 
Ebből következik, hogy koncentrikus hiperciklusok — illetve hiper-
szférák között — egy-egyértelmű megfeleltetés létesül, ha a közös ten-
gelyegyenesen levő pontokat rendel jük egymáshoz. 
60. tétel: Ha a hipercikluson AB = BC és MA+, NB+, PC+ tenge-
lyek, akkor az alapegyenesen is ! MN i = I NP I . 
Bizonyítás: Egybevágó ívekhez tartozó húrok a 4. tétel alapján 
egybevágók. ABNM 
négyszög egybevágó 
a CBNP négyszöggel 




lal szemben fekvő ol-
dalak egybevágók, 
továbbá azok az olda-
lak, amelyek az alap-
vonalat a szemben 
fekvő oldallal össze-
kötik . . ." 5. ábra 
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A bizonyításból következik, hogy a tétel általános esetre is igaz. 
Vagyis: ^ ^ 
61. tétel: Ha a hipercikluson AB = CE és MA+, NB + , P C - , QE 
tengelyek, akkor í MN I = I PQ I . 
62. tétel: Ha AB = n • i MN i , akkor AC is = n • ! MP , ahol PC : 
az MA+ és NB- középvonala. 
Bizonyítás: Az előző tétel alapján MP = PN és AC = CB. 
De ÁC + CB = 2AC AB és I MP i + ! PN ! = 2 . I MP I = I MN I . így 
AB = n . I MN Hből 2 • AC = n . 2 • I MP L vagyis AC = n • MP ! . 
Másképpen felírva: AC : ! MP I = n . 
1. következmény: Az AB ív folytonos felezésével kapott ívekre is 
igaz a tétel. 
2. következmény: Ha AB = n • ! MN I és AB = BC, I MN ! 
= I NP I , akkor AC = n • I MP ! . 
63. tétel: Ha AB = n • MN , , akkor a hiperciklus tetszőleges AE 
ívére és a megfelelő i MP -re is AE = n • MP . 
Bizonyítás: a) Legyen a hipercikluson az A, B, E pontok elrende-
zése (AEB). Felezzük meg az AB ívet, az A, B-hez tartozó hiperciklus 
tengelyek középvonalával. Ez nyilván felezi 1 MP l-t is. Jelöljük a fele-
zési pontokat B| és P t-el . Tegyük fel, hogy E az AB, íven van. Akkor 
ezt ismét felezve At és M, pontokat kapunk. Legyen most E az 
A l5 B| íven. Ezt az ívet ismét felezve és a pontokat Aj vagy B r v e l je-
lölve, alkalmas jelöléssel elérhetjük, hogy: 
AAt ^ AA, ^ . . . ^ AAn < AE < ABn ^ AB n-i ^ . . . ^ AB t , 
vagyis az elrendezés (AAjAo . . . AnBnBn_i . . . B|B). így a Cantor féle 
axióma alapján következik, hogy: 
lim AA„ = lim AB„ = AE 
n-+00 n—»00 
De az előző tétel értelmében a sorozat bármely szakaszának és megfele-
lőjének hányadosa adott konstans érték: n, így ezek határértékének és 
megfelelőjének hányadosa is ezen konstanssal egyenlő. 
b) Legyen a hipercikluson az elrendezés (ABE). Tükrözzük ekkor 
az AB ívet az NB : tengelyre. A 62. tétel 2. következménye értelmében 
az így kapott B| és P| megfelelő pontokhoz AB| = n • MPi . Ha E még 
mindig nem illeszkedik az AB| ívre, akkor AB|-et ismét tükrözzük 
B|N(-re és így tovább mindaddig, amíg E nem illeszkedik A B r r e . Az 
előzőekből következik, hogy AB, : I MP, n . Most az AB, ívre alkal-
mazva az a) eljárást, kapjuk a tételt. 
64. tétel: Ha AB : I MN I = n , akkor a hiperciklus tetszőleges CE 
ívére is: CE : PQ = n . 
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Ui. AE középvonalára tükrözve ABNM-et, az előző helyzet áll elő, 
ar ra pedig a tétel igaz. 
1. következmény: Hipercikluson és alapvonalán a megfelelő ívek 
hányadosa egyenlő. Vagyis: AB : , MN I = CE : I PQ ! . 
2. következmény: A hipercikius két tetszőleges ívének hányadosa 
egyenlő a megfelelő alapvonalszakaszok hányadosával: 
AB : CE = í MN I : i PQ I . 
Az előző tételek alapján kimondhat juk: 
65. tétel: Az AB : I MN 1 hányados független az AB hosszától. A si-
nus tétel levezetése után bizonyítható, hogy: 
66. tétel: Tetszőleges AB hipercikius ívre és az alapegyenesen en-
-N 
nek megfelelő I MN I szakaszra: AB : IMN I = sin u :sin v, ahol u — 
= AMB<£ és v = MBN<£ . 
(A bizonyítás az Appendix 27. '§-ban található.) 
Sőt érvényes a következő tétel is. 
67. tétel: Az MN alapegyenestől x és y távolságú AB és CD hiper-
ciklusokra is CD : AB = sin u : sin v. 
(Bizonyítás az Appendix 162. oldalán.) 
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AZ ELSŐ MAGYAR VEGYÉSZDOKTOR: 
WAGNER DÁNIEL (1800—1890) 
DR. SZÖKEFALVI-NAGY ZOLTÁN 
Nehéz megérteni, hogyan alakult ki az a helyzet, hogy a magyar-
országi kémia történetével foglalkozó cikkek mindeddig nem tárták 
fel annak az embernek kémiai munkásságát, aki először viselhette 
hazánkban a ,,kémia doktora" címet. A t u -
dománytörténet más ágai ennek az érde-
kes egyéniségnek emlékét nem engedték 
feledésbe merülni. A gyógyszerészet hazai 
múlt jának nagyjai között t a r t j a számon 
[39, 42] a vegyipar történetében is megem-
lítik nevét [37, 40, 43]. Nem felejtette el 
működését a botanika hazai történelme 
sem. Régi adósságot kell tehát törleszte-
nünk, amikor most, halála 75. évfordulója 
alkalmával azt vizsáljuk, mit tett abban 
a tudományban, amelyet a legjobban sze-
retett, s amelynek műveléséért a legtöbbet 
fáradt: a kémiában. (Címei között is első 
helyen mindig ezt szerepeltette: „vegyész-
tudor", vagyis kémiai doktor.) 
Először 1820—21-ben gyógyszerészi 
oklevelet szerzett a pesti egyetemen (ak-
kor még csak egy éves tanfolyamot kel-
lett ehhez elvégeznie), majd innen ment 
át Bécsbe, ahol az egyetemen továbbta-
nulva szerezte meg a magyarok közül el-
sőnek a vegyészdoktori címet. Előbb Po-
zsonyban, majd rövidesen Pesten volt gyógyszerész. A pesti, 
„a magyar nádorhoz" címzett gyógyszertára volt azután az a hely, 
ahol hosszúra nyúlt élete munkás éveit eltöltötte. Gyógyszertára 
volt kémiai laboratóriuma, ez volt azonban egyben egy később meg-
izmosodott vegyészeti gyár kiindulópontja is. 
Wágner Dániel számos tudományos közleménye közül egy nö~ 
Id. Dr. WÁGNER DÁNIEL 
(1800—1890) 
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vénytani, helyesebben gyógynövényismereti könyv (Botanica pharma-
ceutica) tárgyát tekintve mai szemmel nézve kissé távol áll a többi, 
kémiai cikkektől. Figyelembe kell azonban vennünk, hogy abban az 
időben a legtöbb egyetemen is a kémiai és botanikai tudományok 
számára egy közös tanszék volt, hiszen ezt a két tudományt akkor 
elsősorban a gyógyszerek előállításában játszott szerepe alapján be-
csülték meg. Egy másik dolgozatában, akadémiai pályadíjnyertes 
munkájában is találunk, a kémiai és technológiai jellegű részekhez 
szorosan csatlakozva növénytani vonatkozásokat. 
Természetes az, hogy az első magyar vegyészdoktor, foglalkozá-
sánál fogva is, elsősorban gyógyszerészi oldalról közelítette meg az 
elébe kerülő kérdéseket, ez azonban előnyként jelentkezik ebben az 
esetben, nem hogy hát rányt jelentene. 
Ha Wagner kémiai dolgozatait végignézzük, két jellemző vonást 
találhatunk bennük: egyrészt azt, hogy minden vizsgálata közvetlenül 
a gyakorlathoz kapcsolódik, másrészt azt, hogy egy-egy kérdéshez 
élete során több ízben, egyre alaposabban és mélyebben visszakanya-
rodik. Ezeket a vonásokat azért érdemes kiemelni, mert ebben kü-
lönbözik hazai kortársaitól. A XIX. század elején működött magyar 
vegyészek viszonylag sokat foglalkoztak az elméleti kérdésekkel, 
mint pl. Winterl Jakab, Kerekes Ferenc. Irinyi János, a gyakorlati 
kérdésekkel, néhány ásványvízelemzésen túlmenően csak elvétve fog-
lalkoztak, s akkor is nem igen találkoztunk olyannal, aki kitartott 
volna egy témánál hosszabb ideig. 
Három olyan kémiai témával találkozunk Wágner életműve so-
rán, amely visszatérő, s amely egyben magyar vonatkozásban jelen-
tőséggel bír : a kálium megismerése, az arzén kimutatása és a mester-
séges ásványvizek előállítása. Emellett azonban felkérés alapján, 
vagy szükségből írt értekezést az akkor Párizsból hozott kopaiva 
balzsam kémiai megvizsgálásáról [21], egyes ú j gyógyszerek előállí-
tásáról [8] is. Ezek a dolgozatai azonban kémiai szempontból nem je-
lentősek, azokat részletesebben nem tartom érdemesnek tárgyalni, 
annál inkább megérdemlik az alaposabb elemzést a három fő vizsgá-
lati területén elért eredményei. 
1. A kálium vizsgálata 
Az alkáliák szétbontása, s belőlük valódi fém előállítása a XIX. 
század első éveinek legfontosabb kémiai felfedezése volt. Davy 
elektrolízis segítségével, majd ugyanabban az évben, 1807-ben Gay-
Lussac és Thénard vasforgáccsal állította elő a később nátr iumnak 
és káliumnak elnevezett fémeket. Ezzel a ténnyel azonban ezeknek az 
ú j fémeknek a megismerése nem fejeződött be, részletes vizsgálatot 
igényelt, nem volna-e más, jobban alkalmazható módszer a kálium 
előállítására, s milyen újabb, sokoldalúan használható káliumvegyü-
letek előállítására nyílik így lehetőség. 
Nem egészen ké t évtizeddel a kálium felfedezése után fogott hoz-
zá a bécsi egyetemi tanulmányévei alatt a kálium tanulmányozásá-
hoz Wágner Dániel. A kálium történetére, előállítására, sajátságaira 
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vonatkozó vizsgálatainak egy ré-
szét állította össze doktori disz-
szertáciojául. Már ebben a dolgo-
zatában is említést tett arról, 
hogy a kémiának ezen a terüle-
tén tovább dolgozzam és a ve-
gyületeket. . . tárgyaljam" [1]. 
Már a doktori disszertáció is 
számottevő, ezt érezte a szerző is, 
minthogy ú j címlappal ú j ra ki-
adatta [2]. majd pár hónap múl-
va még ugyanabban az évben, 
1825-ben újabb kísérletekkel 
megerősítve, kibővítve teljesen 
átírva jelentette meg [3], Ezt a 
munkát is tovább akarta fejlesz-
teni, hiszen a kálium vegyületei 
közül csak keveset tárgyalt, s 
nem ölelte fel az akkor már több 
mint 200 ismert káliumvegyüle-
tet, melyeket később ugyancsak 
tárgyalni szeretett volna. A ká-
liummal végzett vizsgálatai azon-
ban akkor, amikor az egyetemet 
elvégezte, s Magyarországra ha-
zament, abbamaradtak, minthogy 
otthon csak jóval később jutott 
olyan körülmények közé, hogy 
jól felszerelt laboratórium állha-
tott rendelkezésére. Addigra azonban már más kérdések fog-
lalkoztatták. 
Az így tehát bizonyos mértékben félbemaradt munka is igen 
jelentős a magyar kémiatörténelemben. Ez az első olyan, hazai szerző 
által írt kémiai tárgyú könyv, amely egyetlen elemmel, s annak leg-
egyszerűbb vegyületeivel foglalkozik. A káliumról szóló ilyen mo-
nográfia külföldön sem igen volt még abban az időben. Ez a 152 ol-
dalas könyv tehát akkor is említésre méltó lenne, ha nem lenne más, 
mint az addig ismert adatok összeállítása, azonban ennél jóval több. 
Igen sok egyéni kísérlet eredményét ta lálhat juk meg benne, amelyek 
közül még azok is igen értékesek, amelyek végül negatív eredményre 
vezettek. 
Különlegesen értékes oldala ennek a monográfiának a világos, 
áttekinthető beosztása, s a mondanivalóit megvilágosító igen szel-
lemes összeállításai, amelyek közül néhányat mellékelten be is mu-
tatok. 
A monográfia bevezető része után a kálium történetéről szól. 
Részletesen tárgyalja az ezzel kapcsolatban addig az időpontig tör-
ténteket, még azokat is, amelyek nem vezettek eredményre. A fel-
A káliumiól szóló monográfia FI825.) 
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vidéki (breznóbányai) születésű Wagner Dániel patriotizmusa csen-
dül ki abból, hogy a Selmecbányái Ruprecht és Tondy, valamint a pesti 
Wintert nevét az első kísérletezők között kiemelten szerepelteti, ami 
azért figyelemreméltó, minthogy éppen a bécsiek támadták legin-
kább annak idején ezeket az úttörőket. 
A kálium előfordulása után részletesen tárgyalta a kálium elő-
állítását. Nemcsak elmondja, hanem részletekbe menően ismerteti 
az addig ismeretes módokat: a Davy-féle elektrolitikus és a Gay-
Lussac és Thénard-féle „pirokémiai" eljárást. Az első esetben kitért 
azokra a módosításokra, amelyeknél higanykatódot alkalmaztak, 
utóbbinál pedig a vasreszelékes, valamint a szenes eljárást egyaránt 
alaposan ismertette, felsorolva az eljárás összes szükséges feltételeit. 
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kálium előállításának folyamata Wágver ábrázolása 
szerint (1825.) 
A saját kísérletei a kálium előállítására vonatkozóan ezután kö-
vetkeztek. Először megismételte a már mások által is sikertelenül 
elvégzett kísérletet, a káliumot vegyületeiből hidrogénnel előállítani. 
Sokszori próba után be kellett látnia, hogy ez az út nem járható, 
Nem tett le azonban arról a meggyőződéséről, hogy a hidrogén képes 
a káliumvegyületek megbontására, azonban ,,ez csak igen kis menv-
nyiségben és sok fáradsággal történhet meg" [3. 32] 
Sikertelenek voltak azok a kísérletei is, amelyekkel a kálium-
szulfid megbontására törekedett. Azért esett választása erre a vegyü-
letre, minthogy úgy tartotta, hogy ez „egvike a leggyengébb kálium-
vegyületeknek" [3. 32]. 
Sikerre vezettek viszont azok a kísérletei, amelyek során a vas 
helyett más fémeket kívánt alkalmazni. Cink segítségével sikerült 
a hamuzsírt könnyen szétbontani és bebizonyította azt is, hogy nincs 
olyan magas hőmérsékletre szükség, mint amilyen a vassal dolgozó 
eredeti eljárásnál nélkülözhetetlen. Az így kapott kálium a leírás 
szerint „elsősorban a tisztaságával tűnik ki." [3. 38.] Más fémekkel 
is kísérletezett, nem talált azonban olyan fémet, amellyel a kísérlet 
sikerre vezetett volna. 
Ezt követően a kálium tulajdonságait tárgyalta részletesen. 
A káliumvegyületek közül a monográfiába csak az „elsőfokú ösz-
szetétel"-ű vegyületek kerültek be, tehát azok. amelyekben a kálium 
csak egy más elemmel vegyül. A marókáli már átmenet szerinte 
,.a második fokú összetételhez". 
Részletesen, s a mai szemmel is általában hibátlanul tárgyalta az 
oxigénnel, kénnel, foszforral, szelénnel, borral, nitrogénnel, szénnel, 
hidrogénnel való vegyületeit. Leírta a fémekkel szembeni viselkedé-
sét is. Mindenhol megadta a vegyület súlyarányait is Berzelius ré-
gebbi és újabb vizsgálatai alapján, s a hidrogénre és oxigénre vonat-
koztatva egyaránt. 
Tárgyalta, s sok esetben saját kísérleteinek eredményeit is elmon-
dotta a káliumnak az összetett testekkel (víz, sók, savak, olajok) szem-
ben mutatot t sajátságaival kapcsolatban. 
A káliumról szóló fejezet végét a kálium felhasználási lehetősé-
geinek tárgyalása jelentette. 
A kálium-hidroxidról szóló rész egy önálló dolgozatnak is beillik. 
Meglátszik raj ta , hogy — mint a bevezetésben maga is mondja —• 
hosszabb időn keresztül foglalkozott ezzel a kérdéssel és „számta-
lan kísérletet" végzett. 
Az előállítás módjának racionalizálására javasolta, kísérletei 
alapján, hogy a vasreszelékkel előállított, tehát vastartalmú kálium-
ból készítsék a kálium-hidroxidot. A szokásos platinaedény pótlására 
vasedény bevezetésével próbálkozott. 
A kálium-hidroxid minőségi kimutatására platina salétromsavas 
oldatát ajánlotta. A kvantitatív meghatározásra ismert töménységű 
kénsavat vagy sósavat alkalmazott, megjegyezve a közömbösítéshez 
szükséges mennyiséget. Itt találkozunk először a magyar kémiai iro-
dalomban a titrimetria egyik megalapítója, Descroizilles nevével. 
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Wágnernek a káliummal végzett, sajnos befejezetlenül maradt 
munkái a fiatal vegyészdoktor korszerű ismereteiről, széleskörű ol-
vasottságáról, jó kísérletezői tudásáról tesznek tehát tanúságot. 
2 . A z a r z é n k i m u t a t á s a 
A mérgező anyagokkal dolgozó több hazai gyógyszerésznek 
1842-ben az arzén felé fordult a figyelme. Nem lehet tudni pontosan, 
mi váltotta ki az érdeklődést. Tény az, hogy ebben az időben jelent 
meg egy német monográfia erről a tárgyról [12], amelynek alapján 
Boor Károly is hosszabb tanulmányt tett közzé [14], Lehet, hogy 
Wagnert is ez a munka indította arra, hogy az arzénmérgezések kér-
désével foglalkozzon. A reá jellemző alapossággal és kitartással azon-
ban nem azt tette, hogy a mások által elmondottakat csak elfogadta, 
hanem azokat tovább is fejlesztette. 
Elsősorban azt kereste, hol fordulhat elő nálunk arzénmérgezés. 
Megállapította, hogy a felvidéki ezüst, réz stb. ércek csaknem mindig 
kén vagy arzéntartalmúak, s mint ilyenek mérgezők lehetnek. 1842-
ben a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Selmecbányái gyűlésén 
rendkívül szenvedélyes hangon szólalt fel: ,,Az emberiség nevében hí-
vom fel tehát önöket, uraim! kik figyelemre méltatják az ember be-
csét. . .", akadályozzák meg az arzénmérgezések lehetőségét [15. 17]. 
Ügy tartotta Wagner, hogy azok a körülmények, amelyek között 
az ércek pörkölése folyik, súlyos veszélyek hordozói: ,,. . ,e munka. . . 
itt Zólyomban s több más helyeken alkalmunk van szemlélni, félig 
nyitott fagunyhókban és rövid kéményű kemenczékben vitetik vég-
hez". Ügy tartotta, hogy az ércpörkölésnél keletkező arzénessav (az 
általa is használt nyelvújítási kifejezés szerint: mirélecssav): „OUy 
lest, melly minden életműves lényekre gyakorlott ártalmas hatására 
nézve valamennyi életműtlen mérgeket felül múl" 115. 16] 
Érdekes és jellemző, bogy ezt a felszólalást követően nagy vita 
alakult ki, amelynek során egy bányatiszt (Amon Zsigmond) és Bach-
mann János, Selmecbányái bányászati akadémiai tanár a meglévő álla-
potok érdekében szólaltak fel. [16., 17]. Nendivich Károly elismerte 
ugyan a mérgezés lehetőségét, azonban azt diétával elkerülhetőnek 
tartotta, ugyanakkor pedig a túlzott óvatosságot károsnak is minősí-
tette: „Mert ha az embereket minden ártalmas befolyásoktól akarnók 
megóvni, ez annyit jelentene, mint minden művészet és műipar fölött 
pálczát törni, és a természeti nyers durva állapotra visszatérni akar-
ni" [18., 26]. 
Az ellenvetések Wágnert nem. győzték meg teljes mértékben, erre 
utal, hogy a Selmecbányán tartott beszédét, mielőtt még a nagygyűlés 
jegyzőkönyve megjelent, közzétette az Orvosi Tárban [13.] s a kérdés 
kémiai részével tovább foglalkozott. 
1843. január 16-án a Budapesti Orvosegyesület ülésén az arzén 
gyors kimutatására vonatkozó értekezését mutatta be „vegytani kí-
sérletekkel bizonyítva". Ezt az értekezést a Magyar Orvosok és Ter-
mészetvizsgálók Kolozsvárott tar tot t 1845-i ülésén is előadta [26]. 
A Wágner-féle arzénkimutatás célja nem az addig is már ismert, 
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s mindenben megfelelőnek talált Marsh-próba helyettesítése lett volna. 
A szerző maga is megállapította: „törvényszéki czélra nézve a Marsh-
i'éle mirenykémlet az előadottat a bizonyosság részéről nagyon is fe-
lülmúlja" [27] (mireny = arzén), azonban a Marsh-féle próba lassú, 
nagyobb előkészületet és felszerelést kívánó módja miatt érezte, hogy 
szükséges egy olyan eljárás is, amelynek segítségével „a gyakorló és 
a betegen segíteni kívánó" orvos az arzénmérgezés valószínűségét 
gyorsan megállapíthatja és az ellenintézkedéseket megteheti. 
Az eljárásról maga Wágner is állította, hogy „nem ú j ugyan, de 
eddig mégis figyelembe nem vétetett, s az én tőlem ajánlandó modor-
ral nem alkalmaztatott" [26. 174.]. Az az eljárás, amelyet ajánlott , lé-
nyegileg a Reinsch-féle próbának felel meg, amely akkor is, most is 
elég kis mértékben volt ismert [41]. „A gyanús ételmaradvány. . . egy 
porczellán csésze vagy más főző edényben közönséges konyhasóval, 
egy kifényesített rézzel (például egy réz krajczárral) és meghigított 
kénsavannyal. . . egy pár minutáig főzetik. A réz darab, abban az eset-
ben, ha a' megvizsgált anyagban mireny volt, töstént egy vasszürke 
érez takarót kap" [26. 175.]. 
Hogy ez az el járás ismeretlen volt nálunk, kiderült abból is, hogy 
az 1845-ös nagygyűlés elnöke úgy vélekedett, „hogy mi előtte ezt a mó-
dot közre bocsátanók, tegyünk vele előbb hiteles kísérleteket" [27.]. 
Baritz János elnökletével bizottságot jelöltek is ki ennek a kérdésnek 
megvizsgálására. Nem ismeretes ennek a bizottságnak a jelentése, s 
arra sincs adatunk, milyen mértékben ter jedt el nálunk az arzénnek 
a Wágner által javasolt kimutatási módja. 
3 . Á s v á n y v i z e k v i z s g á l a t a , m e s t e r s é g e s e l ő á l l í t á s a 
A Magyarország területén nagy mennyiségben és igen nagy vál-
tozatosságban előforduló gyógyvizek kémiai vizsgálatát a magyarorszá-
gi vegyészek mindig fontos feladatnak érezték. Azt is mondhat juk, 
bogy a hazai kémia legfontosabb megjelenési területe a XIX. század 
második feléig az ásványvízanalízis volt. A hagyományok ösztönző ha-
tása alól Wágner Dániel sem vonhatta ki magát, s nagy igyekezettel 
vette ki részét az újonnan felfedezett gyógyvizek kémiai vizsgálatából, 
valamint a már régebben ismert és vizsgált vizek elavult elemzési ada-
tainak korszerű módszerekkel történő felújításából. A kémia gyors fe j -
lődése hamar elavulttá tette még a Kitaibel-féle kiváló vízanalízisek 
adatait is. 
Wágner először Szliács-fürdő vizét vette elemzés alá. Több hetet 
töltött ott, valószínűleg gyógykezeltetés céljából, s szabad idejét a víz 
minőségi és mennyiségi vizsgálatára fordította. Összehasonlítva a ko-
rabeli magyarországi analízisekkel, azt láthatjuk, hogy Wágner kora 
legjobb magyar vegyészei közé tartozott. Különösen kiemelkedő, hogy 
a sztöchiometrikus számításokban milyen biztosan otthon van. A leírt 
mérési adatai nagy pontosságú méréseiről tanúskodnak. Leírja pl. hogy 
a szén-dioxidot ammóniás meszes vízbe vezetve úgy határozta meg, 
hogy a kicsapódott anyagot kiszűrte, megszárította, mérte, majd izzí-
totta, s ezután ú j r a mérte. Az első mérés eredménye 10 0 9 2 , 7 8 mg, 
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a másodiké 5681,77 mg. Ilyen pontos mérések ma is figyelemre mél-
tóak lennének. Ez a két adat egyben tanúskodik az eljárásai alapossá-
gairól is. Sztöchiometrikusan utánszámítva 10 092,78 mg CaCOp-nak 
5664,3 mg CaO felelne meg, az eltérés mindössze 0,3%-
A kalciumot ammónium-oxaláttal , a magnéziumot magnéziamixtu-
rával határozta meg. 
Wágner analízisadatai olyan jók voltak, hogy évek múlva is úgy 
hivatkoznak reá, mint amely „fölöttébb pontos". [9.] Ez abban az idő-
ben, amikor tekintélyes analitikusok adatai is olyan nagymértékben 
divergáltak, különösen sokat jelent. Az a füzetecske például, amely 
az egyik külföldi keserű vizet propagálta 1846-ban, egymás mellett kö-
zölt két olyan elemzést, amelyek közül az egyik, a hírneves Struv?, 
elemzése szerint nátr ium-szulfát a száraz maradék 50 százalékát teszi 
ki, viszont Ficinius elemzése alapján 5 százalékát sem éri el. [28.] 
1840-ben a horvátországi daru vári és lippiki, [5., 7.] 1843-ban 
a zólyomi, [19.] 1847-ben a tárcsái, [32.], 1857-ben egy ú j budai ás-
ványvíz [30., 31.] vizsgálatával jelentkezett. Ezek között az utóbbi víz 
elemzése érdekes, amennyiben abban „cseleny"-t (mangánt) talált. 
A gyógyvizek elemzésével Wágner nemcsak a tudománynak akart 
szolgáim, hanem hazafias indítékai is voltak. Rámutatott, milyen nagy 
gazdasági kár származik abból, hogy a hazai ásványvizeket elhanyagol-
ják, s ehelyett behoznak külföldi vizeket, s külföldi gyógyfürdőkbe 
mennek gyógyulást keresve. Ügy tartotta, hogy ennek oka elsősorban 
abban van, hogy „nem ismer jük az alkotó részek és hatások minő-
ségét" [23, 84. o.J 
A Természettudományi Közlöny nekrológja szerint [37.] „Ásvány-
vizeinkről" c. munkájáva l a M. T. Akadémia pályadíjában részesült. 
Ez a munka nem ismeretes, lehet ugyan, hogy arról van szó, amelyet 
„Magyarhon ásványforrásai" címen a M. Orv. és Term, vizsgálók 
1843-as nagygyűlésén előterjesztett. [19.] 
Annyiban te t t kortársainál többet Wágner, hogy megkísérelte az 
ásványvizek mesterséges előállítását. Már 1842-ben a budapesti orvos-
egyesület elé ter jesztet te egy dolgozatát. [20.] 1847-ben pedig a Magyar 
Orvosok és Természetvizsgálók soproni gyűlésén részletesebben kidol-
gozott előadásával jelentkezett [33.], Az volt a meggyőződése, hogy ha 
sikerül megismerni a gyógyvizek pontos összetételét, akkor a víz ösz-
szetevőinek mesterséges összekeverésével ugyanazt a gyógyhatást el 
lehet érni. Elismerte, hogy a „vegyészet nem merítette ki a természeti 
ásványvizek vegybontását, csak bebizonyította, hogy mindazt, amit 
a természeti vizekben kipuhatolt, a mesterségesekben pótolhatja; a ve-
gyészet előtt még ismeretlen tárgyakról nem szólhatott" [33. 181.]. 
Külföldi példákra, elsősorban Struve eredményeire hivatkozva is-
mer te t te „az efféle vizek hasznát, kiemelvén kényelmességét, hogy az 
orvos a gyógyszer erejét és annak hatását is korlátozhatja" — ismer-
te t i az ülés jegyzőkönyve [34.]. 
Al szabadságharc okozta változások után a gyógyvizekkel, sem pe-
dig a gyógyvizek utánzásával többet már nem foglalkozott. 
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4 . W á g n e r t é n y k e d é s e a v e g y i p a r m e g t e r e m t é s e é r d e k é b e n 
„Korunk az ipar, műszorgalom, népfelvilágosítás kora" — irta 
a kortárs Kőváry László [20]. Ha így, a kortársak szemléletének oldalá-
ról közelítünk Wágner Dániel munkássága felé, a legnagyobb mérték-
ben el kell ismernünk fáradhatat lan tevékenységének hasznos voltát. 
Nagyon kevesen tettek abban az időben olyan sokat a saját szakmájuk 
iparának megteremtése érdekében, Elméleti munkásságának jelentős 
hányadán kívül erre fordította szervező erejének túlnyomó erejét is. 
1839-ben a „Magyar Tudós Társaság" (az akadémia) egy olyan pályá-
zatot hirdetett, amely szerint „Jelentessenek ki azon gyógy- és mű tani 
testek, mellyek honunkban is teremnek, vagj^ termeszthetők, 's mind 
a' mellett részint még ma is külföldről hozunk be, részint mind eddig 
kivitelre nem fordí tat tak. . [22 ] A pályázaton hárman vettek részt. 
A bíráló bizottság Wágner munkáját találta pályadíjra érdemesnek. 
Bugát Pál, az egyik bizottsági tag szerint ennek a munkának kima-
gasló értéke, hogy „a' szerző maga tette kísérletekkel és tapasztalatok-
kal dúsította fel". A bizottság másik tagja Frivaldszky Imre emellett 
azt is hangsúlyozta, hogy a pályázat a tudomány legújabb eredményei-
nek felhasználásával készült. 
A pályázat értékes voltát ma is megállapíthatjuk, hiszen az száz 
oldalas füzetként nyomtatásban is megjelent. [23.] Kiadták a második 
díjat elnyert Török József ugyancsak szépen minősített dolgozatát 
is [24], a két dolgozat összevetése során lá tha t juk meg igazán Wágner 
dolgozatának kimagasló értékeit. A pályadíjnyertes munka szerzője 
nemcsak felsorolta hazánk ipari szempontból jelentős növényi és ásvá-
nyi kincseit, hanem egyben saját vizsgálati eredményeivel támasztotta 
azokat alá. 
A pályamunka értékét, főleg mai szempontból, különösen emeli 
az az elemzés, amellyel az ország akkori helyzetét és azokat az okokat 
vizsgálta, „mellyek főleg eszközlik, hogy Magyarország természeti gaz-
dasága nem bír a kívánt alkalmazással", s azt, hogy „honnan van. 
hogy . . . olly hátra maradunk az iparban, hogy még ollyan tárgybeli 
terményekért is, mellyeket i t thon lábbal tapodnak, a külföldnek arany-
nyal fizetünk?" [23. 87.], pedig „szerencsés fekvése, kedvező éghajlati, 
geognosticai s földirati viszonyai által magyar hazánk a természettudo-
mányi tekintetben leggazdagabb és legboldogabb országok közé tarto-
zik a földön" [40. 7.]. 
Az a válasz, amelyet Wágner a felvett kérdésekre ad, igen jel-
lemző módon egy olyan ember gondolkodását vetíti elénk aki a ka-
pitalizmus felemelkedése idején a haladó nézetek meggyőződéses híve 
volt. Minden hiba alapvető forrásának a feudális kötöttségeket tartotta: 
„A földbirtok szerzésének nehézsége, és legtöbb esetben lehetetlen-
sége, valamint az ingóbirtok biztostalansága" [40. 87.] Helyesen látta, 
hogy fej let t mezőgazdaságról nem lehet szó, míg megmarad „a föld-
joghiány, mellynél fogva nálunk aránylag kevés ember birhat teljes 
joggal földet, tehát csak másoknak túlterhelt haszonbérlője, mely aka-
dályára van iparunknak és termesztésünknek." 
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Azt is helyesen látta, hogy hazai ipar csak akkor fejlődhet, ha lesz 
felvevő piac, ha a nép széles köre lép a fogyasztók táborába. A nép 
nagyobb része még n e m is jutott el — szerinte — oda, hogy a szüksé-
get érezzen. 
A hazai ipar fejlődésének egyik igen lényeges tényezőjéül emlí-
tette meg a vegyipar megteremtését. Igaz ugyan — mint kifej t i —, 
hogy akkor még viszonylag igen kevés volt a fogyasztás, de még ilyen 
elmaradott körülmények között is igen jelentős összegeket fordított az 
ország drága külföldi vegyitermékek behozatalára. Javasolta, hogy 
részvénytársasági alapon szervezzenek olyan vállalatot, amely elin-
dulhatna ezen az ú ton: „Ipar-részvény-társaság, mellybe a föld- és va-
gy onbirtokosok jelesebb és nagyobb számának erői egyesülnének, szi-
lárd tapsztalt, jóakaratú emberek által vezettetve, rövid idő alatt nem-
csak az országnak, hanem mindenki magán érdekét kitűnőleg elő-
mozdítaná." 
Ezek a gondolatok tovább éltek Wágner Dánielben, s amikor látta, 
hogy az általa a pályázatban hirdetet t elvek maguktól nem mennek át 
a gyakorlatba, maga vágott bele a szervezés munkájáéba. Amikor 
Kossuth Lajos az Iparegyesület segítségével igyekezett mind több és 
több ipari létesítményt létrehozni, 1845-ben Wágner Dániel az egye-
sület lapjában, a Hetilapban cikket tett közzé, amely egy ilyen rész-
vénytársaság megalapítására konkrét javaslatokat adott [25.]. Ki indu-
lási alapként felajánlotta saját laboratóriumát, amely több volt, mint 
egyszerű gyógyszertári műhely. A már 1831-ben kért, s 1834-ben meg-
kapott engedély alapján ugyanis laboratóriuma többet termelt, mint 
amennyi a Váci utcai gyógyszertár saját szükséglete volt, a termelt 
árút azonban csak gyógyszerészeknek adhatta el. 
A részvényjegyzési felhívás szerint a vállalat 200 000 pft alaptő-
kével Pesti Technikai Vegyészeti Gyár néven alakult volna meg. Az 
eredeti elgondolás szerint igen korszerű üzemet állítottak volna fel, 
így fel tét lenül biztosítva lett volna a rentabilitás is, minthogy „általá-
nosan minden vegyészeti gyár, melly időben a' tudomány utolsó foko-
zata szerint alapíttatik, jutányosabb a réginél" [25. 165. oszl.] 
A gyár tervezett termékei a következők voltak: 
1. Kénsav (minthogy ,,a' vegytani készítmények közt alig ismerünk 
egyet, melly olly nagyszerűleg, 's olly sokfélekép alkalmaztatik"). En-
nek a segítségével állítottak volna elő borkősavat, sósavat, salétrom-
savat, klórt, kálium-klorátot, sztearingyertyát, foszfort, berlini kéket. 
A terv szerint 6000 mázsa lett volna az évi termelés, úgy akarták az 
üzemet megépíteni, hogy alkalomadtán ennél nagyobb mennyiség ter-
melésére is alkalmas legyen. 
2. Kálium-cianid (kéksavas hamag), illetve vérlúgsó, amely első-
sorban a kékfestők számára szolgált volna alapanyagul. Ezt a részleget 
évi 500 mázsa termelésre tervezték. 
3. Szalmiáksó. Csak annyit gyártottak volna, amennyi az előbbi 
gyár tmány melléktermékeiből kinyerhető. 
4. Szóda. Ezt az anyagot tulajdonképpen csak a természetes szik-
só tisztításával állították volna elő. 
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A sziksó hozzáértő, ipari méretekben megvalósítandó tisztítását 
Wágner már régebben hirdette. Az akadémiai pályamunkájában is fi-
gyelmeztet arra, hogy a magyar sziksónak fel kell venni, az akkor még 
drágább, de nagyobb tisztaságú szintetikus, Lebíanc-féle szódával 
a versenyt. Valószínűleg saját vizsgálatainak eredményét közölte a pá-
lyázatában, amelyben bebizonyította, hogy a sziksó tisztaságának nagy-
fokú ingadozása tette versenyképtelenné a magyar sziksót. Az ő ada-
tai alapján összeállított grafikon állítását valóban jól alátámasztja. 
A grafikon vonalkázott része egy éven belül a különböző szállítmányok 
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A Magyarországról kivitelre került sziksó minőségi ingadozása Wágner adatai 
alapján. 
Azt tervezték, hogy a felállítandó üzem évente 14 000 mázsa „fe-
kete tökélyetlenül égetett" sziksót tisztított volna meg: „feloldás, 
a tiszta oldozmány leüllepedése és kipárolgása, s a nyers száraz só ki-
égetése által" [23. 81.] 
Szóba került, hogy még más termékeket is gyártanak. A salétrom-
termelésről azért mondottak le, minthogy azt „csak kivételképen és 
csupán a kormány különös helybenhagyásával szabad kivinni, ez ol-
dalról korlátozva van ezen iparág" [23. 82.]. 
A nagy vegyészeti üzem megalapítása csak terv maradt, a vagyo-
nos földbirtokosok nem hittek egy ilyen vegyészeti üzem jövedelme-
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zőségében, a tervezett összeg megajánlása nem történt meg. Mérei 
Gyula adatai szerint Wágner a nádortól is kér t támogatást, de ez sem 
vezetett eredményre. Végre 1847-ben a Pesti Technikai Vegyészeti 
Társaságot mégis létrehozták, mer t bár akkorra sem gyűlt össze a meg-
felelő összeg „hazafias tekintetekből azonban mégis szükség volna már, 
hogy Magyarországon is létrejöj jön egy technikai vegyészeti üzem" 
[40. 295.]. 
Az eredetileg tervezettnél jóval szerényebb keretek között, Halmai 
szerint 25 000 alapító tőkével [39. 239.] az üzem mégis megalakult fő-
leg a Wagner-család tagjainak buzgólkodása folytán. Pontos adatok 
egyelőre hiányoznak arról, hogy mi is létesült s mi maradt el a t e r -
vekből. Valószínűleg elsősorban a gyógyszertári laboratórium erősö-
dött meg, erre utal az 1848-as Gyógyszerészi Hírlap első számában kö-
zölt hirdetés: „Vagner Dániel vegytan tudor és gyógyszerész tulajdonos 
a' „Nádorhoz" Pesten Raktárjából szállíttatnak mindennemű vegy- és 
gyógyszerek illendő áron" [29.] A hirdetés azt is ígérte, hogy a lap kö-
vetkező számában részletes árjegyzéket is közzétesznek ez azonban 
valószínűleg Wágner Dánielnek kormánytisztviselővé tör tént kineve-
zése folytán elmaradt. így nem tudhatjuk, mit is készítettek az első 
pesti vegyészeti gyárban. 
Hallunk a megvalósult üzemről a szabadságharccal kapcsolatban 
is. A vegyészeti gyárnak a városon kívüli üzemrésze, amelyik a Sorok-
sári úton volt, haditermelésre rendezkedett be [43.]. Angliából hoza-
tot t gépekkel gyutacsot, kanócot és robbanóanyagot készítettek [40. 388.] 
Wágner maga élenjárt a szabadságharc támogatásában azzal is, 
hogy saját vegyészeti tudását is sorompóba állította. Állítólag nagyobb 
tökélyt ért el a puskaporgyártásban, mint a tűzszerész tisztek. Halmai 
szerint a nagyszebeni lőporgyárban is kiválóan tevékenykedett, ami-
kor az ország fővárosát fel kellett adniok a szabadságharcos csapatok-
nak [42. 56.] 
A szabadságharc utáni bosszúállási hullám elültével Wágner ú j ra 
teljes erővel vegyészeti gyárának megerősítéséért küzdött. 1852. de-
cember 20-án ú jabb felhívást tet t közzé, amelyben a gyár tőkéjének 
80 000 pf t - re való kiterjesztésére tett javaslatot. A kibővítendő gyér 
termékei között kénsav, sósav, salétromsav, vasgálic, glaubersó, klór-
mész szerepeltek volna. Az üzem a saját céljainak fedezésére, egyben 
eladásra is kőedénygyárat is létesített. A gyár felépítése meg is tör-
tént, s négy év múlva a gyár 6 üzemhelyiséggel, raktárakkal, istállók-
kal és más helyiségekkel üzemelni kezdett [39. 241.]. A gyárat 1868-
ban a Magyar Központi Gyógyszerészeti és Művegyészeti R. T. vásá-
rolta meg a Wágner-családtól, illetve a részvénytársaságtól. 
A gyógyszergyár melletti laboratórium azonban tovább is üzemelt. 
Az akkor már idős alapítótól a f ia dr. Wágner Jenő vette át, egy 
1887-es adat szerint ez az üzemrész „finom vegyészeti készítményeket, 
fémhulladékok vegyi kivonatait" valószínűleg fémsókat állított elő [37.{ 
Ennek az üzemnek további sorsát nem ismer jük pontosan. 
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5 . W á g n e r t e v é k e n y s é g e a k é m i a i o k t a t á s f e j l e s z t é s e é r d e k é b e n 
Az első vegyészdoktor nem volt pedagógus, mégis jelentős sze-
repet töltött be a kémiai oktatás fejlesztése, illetve az ennek érde-
kében kifejtett propaganda területén. 
Már az előbbiekben több ízben említett akadémiai pályamunká-
jában a magyarországi ipar elmaradottságának okául első helyen 
ezt említette: ,,A technikai és természeti tudományok nem tanulása, 
nem ismerése" [23. 87 . ] . Szerinte „minden egyes ország anyagi jó-
léte, s minden egyes ember birtoka a természettudományok által hi-
hetetlen módon mozdíttatik elő" (uo. 89 . ) . Hivatkozott Franciaország 
példájára, amely a pár évvel azelőtti sok pusztulást „vegytanárai s 
physicusainak munkássága, ereje s értelme által terjedelmes iparűzés 
segedelmével" hamar kiheverte. 
Hangsúlyozottan kiemelte, hogy nemcsak néhány kiművelt ter-
mészettudósra van szükség, hanem mindenkihez el kell jutnia az 
alapismereteknek: „A természeti tudományok templomának, ha azt 
akarjuk, hogy igazi hasznot teremtve sikerdús legyen, a nagy kö-
zönség előtt kell nyitva lennie, a nép birtokába kell átszállnia" [uo. 90 . ] . 
. .Elmulhatatlanul szükséges — írta —, hogy a természettudományi és 
a technikai tanok az ország iskoláiba bevitessenek, a tanításhoz szük-
séges eszközök előállíttassanak; jeles, alkalmatos, kitanult oktatók al-
kalmaztassanak; és pedig oly móddal, hogy nemcsak a felsőbb tudo-
mányok pályájára átlépendők kapjanak oktatást, hanem a polgári s 
paraszt rangban maradók is alapos fogalmakat szerezzenek a termé-
szeti tudományokruF' [uo. 94 . ] . 
Ezek az idézetek kellőképpen megvilágítják, milyen helyesen látta 
a természettudományos oktatás szükségességét s azt az utat, ahogy ez 
megvalósítható lehetett volna. Az 1848-as idők Wágner Dánielt szinte 
egészen váratlanul olyan helyzetbe hozták, hogy bizonyos mértékben 
beleszólhatott a forradalmi kormány oktatási reformjába. 
A Budapesti Gyógyszerészek Testülete kerte a kormányt, illetve 
Klauzál Gábor „földmívelés, ipar és kereskedési miniszter"-t, akinek 
tárcájához tartozott az egészségügy is, hogy a gyógyszerészeti ügyek 
előadójául gyógyszerészt nevezzen ki a minisztériumba. Május 8-án 
az egészségi osztályba egészségi tanácsosi rangban Wágner Dánielt, 
az akkori egyik legtekintélyesebb gyógyszerészt nevezték ki [29.]. 
Wágner első ténykedése az volt. hogy a számára igen váratlanul 
jött munkakörnek megfelelően tájékozódott, felmérést végzett, majd 
felterjesztést tett a gyógyszerészképzés alapos megformálására vonat-
kozóan [35.] Segítségére volt az oktatási terv elkészítésében a gyógy-
szerész testületnek Eötvös József kultuszminiszterhez intézett fel ter-
jesztése, amelynek szellemével ő is teljes mértékben egyetértett. „Ha-
zánk egyetemében ekkorig egy tudomány sem volt olly kevéssé te-
kintetbe véve, 's a? haladási szellem kívánatinak oliv kevéssé megfe-
lelő mint a gyógyszerészet tanítása" [29. 23.]. 
Abban a javaslatban, amelyet Wágner a kormány elé terjesztett , 
az addig 1 éves egyetemi gyógyszerképzésnek 2 évre való fel-
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emelését javasolta. A felemelés során létrejövő nagyobb lehetőségeket 
elsősorban a kémia alaposabb tanítására kívánta fordíttatni. A gyógy-
szerészhallgatók tárgyai között szerepelt volna a gyógyszerészeti, ana-
litikai („kémlő") és a törvényszéki vegytan. Mindegyik külön rendes 
tanszéket kapott volna. 
A rendelettervezet intézkedéseket tartalmazott a kémia tanítá.si 
módszerére vonatkozóan, leszögezve, hogy ,,a tudomány tanára minden 
tételét kísérletekkel világosítsa fe l" [35. 220.] 
Az alaposan kidolgozott oktatási reformmal el akarta émi, hogy 
„a gyógyszerészek az orvostudorokkal egyenlő fokú tudományos mű-
veltséget, a természettudományokban pedig a lehető legnagyobb tö-
kélyt érhessenek el" [35, 220.] 
A gyógyszerészek szigorlatuk során egy kémiai analízist is köte-
lesek lettek volna végrehajtani. A rendelet szerint a jelölt „egy ösz-
szetett testet elemezzen és pedig olyant, milyen a közéletben mérge-
zések következtében előfordulni szokott, akár valamilyen hamisított 
gyógyszert, vagy tápláléki szert" [35. 221], 
Az előbbiekben elmondottak, amelyek Wágner Dánielnek, az első 
vegyészdoktor kémiai vonatkozású munkásságát kívánták körvona-
lazni, nézetem szerint elég adatot szolgáltatnak ahhoz, hogy őt a ha-
zai kémia történelmében fel tét lenül számontartsuk. Igazuk volt azok-
nak, akik a hosszú életet megélt vegyész-gyógyszerészt életében is 
elhalmozták megbecsülések jelével. Azok között a nemesi levelek kö-
zött, amelyeket I. Ferenc József kiosztott nem igen volt olyan, ame-
lyet méltóbb ember kapott volna. Az 1886-ból származó adományozó 
oklevél a ki tüntetés indokolásául azokat az érdemeit sorolta fel, ame-
lyeket ma is tel jes mértékben elismerünk: „O mint első vegytudor 
Magyarországban a gyógyszerészet tudományos színvonala emelése, 
valamint a vegyészeti és növénytani tudományok terjesztésének 
s gyakorlati alkalmazásának előharcosa". 
A nemesi címeket társadalmi haladásunk eltörölte, azokat az ér-
demeket azonban, amelyeket Wágner Dániel a hazai kémiának kitel-
jesedése érdekében szerzett, nem lehet eltörölni. 
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ANALYSE AIRE-GÉOGRAPHIQUE ET ÉCOLOGIQUE 
DE LA FLORE DU VIETNAM NORD 
par T. PÖCS 
Chai re Bo tan ique de l ' Ins t i tu t Pédagogique, Eger. Hongrie 
Il y a plusieurs années que je nvoccune des études analytiques sur 
la f lore tropicale-subtropicale bien riche de oe pays. J 'ai br ièvement 
rapporté sur mes résultats obtenus par des recherches exécutées sur 
la moitié des espèces au congrès ambulatoire de biologie en 1962 ( P ó c s , 
1963:28). Dequis j 'ai é tendu mes recherches sur la f lore vasculaire en-
tière et j'ai perfectionné ma conception formée sur la répartition des 
espèces individuelles sur la base de la l i t térature plus récente. C'est 
à ce lieu que je dois exprimer ma reconnaissance à tous les collabora-
teurs qui ont été à mon assistance dans l'oeuvre bien étendu de l 'élabo-
ration des données, ainsi à l'adjoint J. S u b a , l'assistante Mme A. 
K i s z e l y , au démonstrateur S. P a p p. à la préparatrice de musée 
Mlle E. J á r a y et finalement, mais pas pour dernier à ma femme. 
Je voudrais remercier aussi le professeur G. A n d r e á n s z k y, de ses 
conceils précieux. 
La composition petrographique du territoire de la République Dé-
mocratique Vietnamienne, comprenant 160 000 qkrn. est très variée. Le 
massif s 'élévant entre les rivières Rouge et Noire est composé de gneiss 
et de granit, atteint une hauteur de 3000 m. Un massif granit ique 
ancien, nommé ,,les Cordillères d 'Annam" constitue le crête de la 
montagne formant la frontière vers Laos. A l 'entour des massifs 
granitiques, surtout aux environs de la rivière Noire et dans le nord 
du pays se trouvent des monts composés de calcaires oamibriens et 
liassiques, c'est-à-dire une région collineuse de schistes argileuses d'âge 
crétacé. Finalement la plaine lit torale et le grand delta du Fleuve 
Rouge sont couverts de sédiments alluviaux. Tout naturellement cet 
aperçu schématique est dans la na tu re beaucoup plus complexe. Vers 
le midi le vulcanisme pliocène basaltique est beaucoup plus f réquent 
et les massifs crystallins contiennent souvent des couches de calcaire 
crystallin qui sont d 'une importance particulière dans l'évolution des 
éléments endémiques (cf. G a g n e p a i n 1944:7—10, V i d a l 1956:27 
- 3 1 , F r i d l a n d 1963:32). 
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Les conditions climatiques sont également bien variées. Le climat 
est jusqu'à une alti tude de 700 m typiquement tropical. La tempéra-
tu r e moyenne .annuelle s'élève à 20—25 °C, le minimum absolu se 
t rouve à +2,7 °C (Hanoi). En avançant vers le sud les extrêmes dimi-
nuent suivant le caractère du climat devenant de plus en plus subé-
quatorial. A Dong-hoi le minimum absolu s'élève déjà à +7,7 °C. La 
distribution des précipitations est dans cette zone assez inégale. La tota-
li té annuelle mont de 1300 à 3500 mm, dont le gros tombe dans le 
nord pendant la saison d u mousson, du mai à septembre, plus au sud 
d e l 'août à novembre. Dans cette zone sauf dans la partie des cultures 
littorales, des forêts pluviales tropicales à feuillage persistant, forêts 
pluviales tropicales a feuil lage sémicaduque e t forêts claires à feuillage 
sclérophylle persistant sont pérdominantes suivant la quant i té des pré-
cipitations, leur distribution plus ou moins favorable et est-ce-que la 
saison sèche apparaî t dans une façon déterminée ou non et suivant 
la durée d'elle ( T h a i v a n T r u n g, 1962). Au cours des coupes réi-
térées des forêts se développent dans cette zone des savanes secondaires. 
Au-dessus de 700 m, sous un climat montagnard continuellement 
humide, jusqu'à une altitude de 2000 m environ des forêts montag-
nardes tropicales moussues, riches en Cyathées sont prédominantes. 
À l 'altitude de 1650 m à Sa-pa la tempéra ture moyenne est 15,7 °C, 
les précipitations annuelles s'élèvent à 2778 mm, le minimum absolu 
de la température —2 °C. Même au mois plus sec, en janvier, tombe 
une quantité de 43 mm de pluie. Sous un climat plus sec, des forêts 
aciculaires subtropicales claires ou des forêts pluviales sémicaduques 
sont dominantes dans cet te altitude. A environs 2000 m se présentent 
les éléments de la région tempérée. Les sommets plus élevés de la 
montagne Hoang-lien-son dépassent déjà la limite alpine de la forêt, 
audessus de 2800 m des gazons subalpins et des brousses de bambous 
couvrent les sommets. 
À la suite de ces conditions la flore est variée, trés riche en espèces 
endémiques e t en reliques. Elle comprend après nos connaissances actu-
elles 5035 espèces vasculaires, les plantes cultivées non comprises. Par 
les recherches floristiques actuelles ce nombre augmentera encore 
essentiellement. Au cours de mes analyses j'ai eu égard aux espèces 
f igurant dans la Flore d e l'Indochine par L e c o m t e e t G a g n e-
p a i n (1907—1951) et aux espèces comprises dans rénumérat ion de 
L e k h a K e & V u v a n C h u y e n & T h a i v a n T r u n g sur 
la flore du Vietnam Nord (1961) signalées comme se rencontrant en 
Vietnam Nord. Mais aussi j 'ai tenu compte des oeuvres monographiques 
concernant ce territoire, des publications plus brèves e t quelques don-
nées du herbier du Musée National Hongrois. Mes analyses ne se réfè-
rent pas aux données plus récentes pas encore publiées des collègues 
vietnamiens e t à celles de mes propres collections. 
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Fig. 1. Carte schématique de l'orographie du Vietnam Nord 
(après F r i d l an d). 
1. cordillères avec le chaîne principale et les sommets plus élevés 
2. monts calcaires rocheux 
3. plateaux schisteux 
4. régions des collines basses constituées de calcaires paléozoiques 
5. plateaux basaltiques d'une caractère collineux 
6. région de collines formé de terrasses anciennes 
7. pénéplaines de calcaires paléozoiques combiné avec terrasses et 
surfaces dénudées 
8. deltas des fleuves et plaine littorale avec des endroits insulaires 
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A n a l y s e a i r e - g é o g r a p h i q u e 
Sur les éléments floristiques de l 'Indochine quelques résultats f rag-
mentaires ont déjà été publiées. Ainsi G a g n e p a i n a exécuté des 
analyses concernant les Composées et les Euphorbiacées (1926, 1—48), 
Mme T a r d i e u - B l o t sur les Fougères (1935:595-600, 1941:825), 
ce sont les résultats d'elle qui ont été cités par T h a i v a n T r u n g 
(1962:19), D o a n k h a c T h i n h sur le® Labiées (1936:1-219).* 
Les résultats de ces analyses sont caractéristiques pour les familles 
en question mais ne peuvent pas être généralisées, les conditions de 
l'évolution, la possibilité de l 'extension des espèces et les particularités 
écologiques pouvaient être très différentes. Parmi les Fougères p. e. 
il n 'y a qu'un nombre réduit d'espèces endémiques, la proportion des 
éléments des hautes montagnes du Sikkim-Himalaya est cependant 
hau t e (18,5%), des circonstances pas du tout valables pour la f lore enti-
ère. La carte t rès remarquable de K u l c z y n s k i , représentant le 
pourcentage des familles de plantes indochinoises sur le globe entier 
e t désignant ainsi les relations floristiques assez exactement (Fig. 2.) 
laisse de présumer (cette circonstance a été déjà vérifiée par nos cal-
Fig. 2. L'affinité de la flore indochinoise avec la flore des régions diverses 
du globe sur la base du pourcentage des familles correspondantes (après 
K u l c z y n s k i dans S z a f e r 1952, faiblement modifié) 
* Malheureusement je n'ai pas réussi de faire entrer en ligne de compte pour l'évalu-
ation de l'aire des espèces quelques monographies de famil les apparues dans ces temDS der-
niers, ainsi celles sur les Sabiacées ( G a g n e p a i n — V i d a l , i960), Anacardiacées (T a r-
d i e u — B l o t , 1962), Moringaceae, Connaraccae ( V i d a l , 1962). Rosaceae ( V i d a l , 1964). 
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culations antérieures exécutées sur la moitié des espèces): que l 'affinité 
de la f lore de ce terri toire est au moins aussi étroite avec l 'archipel 
Malais qu'avec les Indes ou la Chine. Ainsi les conclusions qui ont 
é té tirées sur la base des résultats f ragmentaires antérieurs: „l 'apport 
des végétations indienne et chinoise dépasse de beaucoup celui de la 
végétation des îles de la Sonde" ( G a g n e p a i n , 1944:31, V i d a l . 
1956:3) exige une révision au ,moins quant à la f lore du Vietnam Nord. 
Au cours de l 'analyse aire-géographique nous prendrons en consi-
dération exclusivement la distribution actuelle et nous négligeons la 
provenance de l'espèce; Par conséquent Pr imula chapaensis d 'une aff i -
ni té avec la zone tempérée septentrionale e t Podocarpus f leuryi d'une 
parentèle antarct ique f igureront parmi les espèces endémiques resp. 
subendémiques. La distribution des espèces est présentée uniformément 
sur des tables e t de cette façon j'ai établi le type d'extension (type' 
d'aire) des espèces en particulier. Sur les tables j 'ai indiqué la distri-
bution de l 'espèce en détail cartographique pour n e pas laisser les géné-
ralisations à conduire à des inexactitudes ou à des subjectivités. Au 
cours de la détermination des types des éléments floristiques et de 
leur délimitation j e me suis servi réi térément de la classification flo-
rist ique de G o o d (fig. 3.), des analyses floristiques de C h a t t e r j e e 
(1939: in P u r i , 1960, 16) puis des conseils amicaux de Thai-van Trung 
qui est en cours d'analyser les origines de la f lore du Vietnam Nord. 
Pour son assistance dévoué je lui exprime en ce lieu ma reconnaissance 
profonde. Ci-dessus je vais à exposer la délimitation des types d'aire 
d'extension individuels. Cette exposition sera suivi d 'une table résu-
m a n t les résultats de l'analyse. L'énumération détaillée des espèces 
appar tenant aux types particuliers des éléments floristiques se trouve 
a la f in du châpitre. 
I. ENDÉMIQUES VIETNAMOISES (en totalité 1186 espèces) 
Près le quart de la f lore entière est représenté par des espèces 
str ictement endémiques. Si nous ajoutons les espèces subendémiques 
distribuées dans le Vietnam entier, c'est-à-dire dans toute l 'Indochine, 
nous recevons un aussi hau t chiffre (2110 espèces, 40%) é tant très 
ra rement atteint même dans les pays tropicaux. Les espèces endémiques 
sont en partie des paléoendémiques remarquables à caractère de reli-
que, p. e. U varia boniana F i n e t et G a g n e p. (Anonaceae) ou Hol-
boellia chapaensis G a g n e p. (Lardizabalaceae.) Les autres des néo-
endémiques formées plus récemment (espèces du genre Rubus, une 
par t ie des Orchidées). La cause de la richesse en espèces endémiques 
es t à chercher en part ie dans les conditions géologiques (massifs gra-
nit iques anciens), en partie dans le fait que s'il s'y produisirent aussi 
quelques changements dans le climat depuis le tertiaire, la migration 
nord-sud de la f lore ancienne était facilitée par les systèmes de mon-
tagnes d 'une direction correspondante et par les voies terrestres reliant 
l ' Indochine avec l 'archiple Malais jusqu'au début du pleistocène. Quel-
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Fig. 3. La division floristique de l'Asie tropicale (après Good et S o ó, 
faiblement modifié) 
I. région boréale (holarctique) 
II. parties asiennes de la région paléotropicale: 
a) domaine des déserts nordafricains- \sous_région africaine 
indiens } 
b) domaine indien 
c) domain sud-est-asiatique continental sous-région indomalaise 
d) domaine de l'archipel Malais 
. . . ,7 , . , , . I sus-région polynésienne e) domaine melanesien et micronesien ^ (océanienne) 
ques genres ou sous-genres (Quercus subg. Cyclobalanopsis, Castanop-
sis, Lithocarpus) avaient leur 'berceau et aussi le centre d'évolution de 
ses espèces dans la presqu'île Indochinoise e t les types primitives 
comme aussi les types transitoires s'y t rouvent dans une variété spé-
cifique très considérable (107 Fagacées seul en Vietnam Nord), four-
nissant des exemples f rappants pour le paléoendemisme. (P. e. Litho-
carpus balansae — Pasania balansae H i c k e 1 et C a m u s ayant sa 
place taxonomique intermédiaire reliant les genres Lithocarpus et Cas-
tanopsis.) Les espèces endémiques du Vietnam Nord peuvent être ran-
gées en deux groupes: 
1. E n d é m i q u e d e T o n k i n ( B a c - B ô ) (701 espèces). Essences en partie 
du massif Hoang-lien-son s 'élevant entre les rivières Rouge et Noire, 
en partie du terra in calcaire du nord. La montagne calcaire du Viet-
nam Nord montrant un exemple remarquable pour les formations car-
stiques tropicales a fourni par ses monts insulaires à forme de pain 
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de sucre un terrain bien favorable pour l'isolation des espèces endé-
miques. Tandis-que les espèces des hautes montagnes sont apparentées 
à des espèces de la zone tempérée (Anemone chapaensis G a g n e p., 
Rubus lecomtei C a r d.), les endémiques de la région carstique mon-
trent des rapports Indochinois tropicaux (Piperaceae, Lauraceae, Pro-
teaceae). 
2. Endémiques d 'Annam ( T r u n g - B ô ) (495 espèces). Ce sont des 
espèces indigènes aux Cordillères de Vietnam (chaîne de montagne 
frontière de Laos) et à leur avantterre, à une parenté indomalaise et 
océanienne. Remarquable est la quanti té des espèces du genre Ardisia 
(Myrsinaceae, 23), les 9 espèces de Diospyros (Ebeneceae). Nombreuses 
sont les Euphorbicicées et les Orchidées (près de 80 espèces), les F aga-
cée s (34 espèces). 
II. ESPÈCES SUBENDÉMIQUES INDOCHINOISES (en totalité 833 
espèces) 
Dans ce groupe ont été rangées les espèces endémiques pour la 
péninsule Indochinoise dont l 'extension dépasse les limites de Bac-Bö 
et Trung-Bô (Tonkin et Annam) mais ne répasse pas les limites de 
toute la presqu'île (fig. 5.). 
3. É l é m e n t s s u b e n d é m i q u e s d e V i e t n a m (453 espèces) , p l a n t e s d i -
stribuées dans la partie orientale de la péninsule Indochinoise, sur tout 
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4. Répartition des 
espèces endémiques 
de la flore: 




en Vietnam, dont l 'a ire s 'étend accidentellement aussi à Laos e t à 
Cambodge. Surtout des espèces endémiques de la montagne frontière 
de Vietnam—Laos d 'une extension plus grande et d 'une affinité tropi-
cale entre autres beaucoup de Rubiacées (30 espèces), Apocynacées (24 
espèces) et Euphorbiacées (39 espèces). 
4. É l é m e n t s i n d o c h i n o i s (370 espèces), distribués dans toute l 'Indo-
chine ou dans une part ie d'elle, y compris aussi Burma, Siam et le 
territoire d e la presqu'île de Malacca. C'est incontestable que l'aire de 
bien nombreux éléments malais habitant la presqu'île de Malacca ne 
dépassent pas l ' isthme de Tenasserim et ainsi on est habitué de séparer 
Fig. 5. Répartition des 
espèces 
subendémiques 
a) espèces subendémiques 
de Vietnam 
b) espèces indochinoises 
la presqu'île Malaise de notre territoire en sens phytogéographique. 
Cependant nombreuses espèces indochimoises venant du nord dépassent 
Tenasserim et se t rouvent aussi dans la partie méridionale de la pres-
qu'île Malaise n 'a t te ignant cependant pas le Sumatra voisin. Ainsi la 
presqu'île Malaise occupe une place transitoire et par conséquent je 
considère le grand nombre des espèces étendues seulement jusque là 
encore comme des éléments indochinois. Vers l 'ouest aussi on peut 
établir plusieurs limites. Après P u r i (1960:20) la limite orientale de 
le flore indienne (des Indes antérieures) et à la fois la limite occiden-
tale de l 'extension de nombreux éléments malais et formé par la ligne 
de partage entre les f leuves Mekong et Salween. Examinant la question 
au point de vue des espèces indochinoises, et elles-mêmes celles d 'une 
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grande extension atteignent d'ordinaire la vallée de Brahmaputra et 
sont répandues aussi dans certaines parties de la Bengalie orientale 
et d'Assam. Ainsi je considère la vallée du f leuve Brahmaputra comme 
la limite occidentale de ce type d'aire. Cette l imite est une l imite na-
turelle entre deux systèmes de montagne remarquables et par consé-
quent j'ai adopté le conception de G o o d . Les données sur la répar-
tition des espèces contenues dans la Flore de l 'Indochine doivent être 
traitées de toute façon avec une grande circonspection car chez beau-
coup d'espèces ne se rencontrant dans des cas que dans l 'Indochine, 
se trouve l'indication „Indes anglaises", se rapportant dans ces cas seul 
à Burma ou à la presqu'île Malacca. Le groupe des espèces indochi-
noises comprend en premier lieu des espèces aff ini té tropicale. Le grand 
nombre des Aracées e t des Palmes est remarquable (13 c.-à.-d. 12 espèces). 
III. LE GROUPE DES ÉLÉMENTS D'UNE RELATION AVEC 
LES INDES (toutes ensemble 470 espèces) 
Ce groupe déléments comprend les espèces dont la distribution 
principal se trouve aux Indes antérieures, c.-à.-d. qui sont également 
répandues aux presqu'îles Indienne et Indochinoise, manquent cepen-
dant à l 'archipel Malais, s 'étendant vers le sud tout au plus jusqu'à la 
presqu'ile Malacca (fig. 6.). 
5. É l é m e n t s d u H i m a l a y a (158 espèces), espèces du système du Hi-
malaya s'étendant par les monts de Khasia. la haute région de Burma 
Fig. 6. Répartition des éléments d'une relation indienne 
n) espèces himalayennes 
b) espèces de l'Inde antérieure 
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septentrional e t Yunnan méridional jusqu 'aux montagnes du Vietnam 
Nord. En premier lieu des plantes à rapports avec la région tempérée, 
comme Berberis wallichiana DC., Geranium nepalense S w e r t , 
Rhamnus nipalensis W a l l . , Saussurea deltoidea C l a r k e . Y se t rou-
ven t toutefois dans un nombre élevé des Gesneriacées d 'une affini té 
montagnarde tropicale (9 espèces) et aussi des Orchidées (21 espèces), 
de plus, le bambous Dendrocalamus hamiltonii N e e s et A r n . , con-
sidéré par P u r i comme u n e espèce caractéristique du Himalaya ori-
ental-Khasia ( P u r i , 1960:30—32). Il est à remarquer que des Euphor-
biacées du Vietnam pas une seule n 'appart ient à ce groupe. 
6. É l é m e n t s i n d i e n s (312 espèces), espèces distribuées sur tout la 
péninsule de l ' Inde cis-gangétique ou sur le plateau du Deccan, d 'une 
affini té tropicale. Sur les pentes du Himalaya elles ne sont répandues 
au-delà de la l imite supérieure de la zone subtropicale. Beaucoup de 
Rubiacees, Acanthacées, Orchidées (22) et de Graminées des savanes 
(sans compter les Bambous 17 espèces). 
IV. LE GROUPE DES ÉLÉMENTS A RAPPORTS AVEC LA CHINE 
(en totalité 458 espèces) (fig. 7.). 
7. É l é m e n t s d e l a C h i n e m é r i d i o n a l e (256 espèces), espèces t r o -
picales-subtropicales répandues égalament dans certains endroits du 
Vietnam Nord et de la Chine méridionale. Certaines espèces s 'étendent 
du Vietnam Nord jusqu'en Yunnan et Kwangsi, des autres pénetrent 
la zone marginale tropicale de la Chine méridionale plutôt dans la 
direction de Kwantung. Exemple pour le premier cas est Burettioden-
dron hsienmu C h u n et H o n , pour le deuxième Quercus bambusae-
folia H a n c e. Les familles d 'une parenté tropicale sont prédominan-
tes dans ce type d'aire (Anonaceae, Sterculiaceae, Euphorbiaceae) mais 
certaines espèces des genres tempérés y jouent aussi un rôle assez 
important (Astragalus sinicus L., Ulmus tonkinensis G a g n e p., Car-
pinus pubescens B u r k i 11, etc.). 
8. É l é m e n t s d e l ' A s i e c o n t i n e n t a l e s u d - o r i e n t a l e (202 espèces) , 
espèces en premiere ligne subtropicales d 'une distribution principale 
dans la Chine au sud du f leuve Yang-tse, mais répandues accidentelle-
ment vers le nord jusqu'à Chantoung et la Manchourie, vers le sud 
jusqu'à l 'Indochine. Elles sont en Vietnam Nord encore assez f réquen-
tes surtout sous le climat d 'un caractere subtropical de la région mon-
tagnarde. Comme représentants caractéristiques de ce type d'aire peu-
vent être mentionnés Cinnamomum camphora N e e s et plusieurs 
Gymnospermes (Cephalotaxus oliveri M a s t e r s , Pinus massoniana 
L a m b . , Fokienia hodginsii A. H e n r y etc.). Le nombre des fougères 
est remarquable (56 espèces dont Cyathea podophylla C o p . très abon-
dante dans la région montagneuse du Vietnam Nord à une altitude 
de 1000 m). 
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Fig. 7. Répartition des éléments d'une relation 
chinoise 
a) espèces de la Chine méridionale 
b) espèces de l'Asie sud-orientale continentale 
V. GROUPE DES ÉLÉMENTS SUD-ASIATIQUES TROPICAUX 
(en totalité 191 espèces) (fig. 8.). 
9. É l é m e n t s d e l ' A s i e m é r i d i o n a l e c o n t i n e n t a l e (153 espèces). T y p e 
d'aire comprenant les espèces t rès répandues aux territoires continan-
t aux tropicaux de l'Asie. Ce groupe contient des espèces également 
répandues aux Indes antérieures comme en Indochine et dans la Chine 
méridionale, ainsi réunissant les caractères des 6 et 8. Elles manquent ce-
pendant à l 'archipel Malais. Elles sont d 'un caratère tropical-continen-
tal e t se trouvent accidentellement aux régions sèches subtropicales de 
l 'Asie occidentale. 
Fig. 8. Répartition des éléments sud-asiatiques tropicaux 
a) espèces des îles Hainan, Taiwan et des Philippines 
b) espèces sud-asiatiques continentales 
10. É l é m e n t s d e H a i n a n - T a i w a n e t d e s P h i l i p p i n e s (38 espèces). 
Membres caractéristiques d ' u n e f lore insulaire vraisemblablement an-
cienne qui n 'ont pénétrés naturel lement que dans un nombre bien 
réduit le continent. Tandisque les relations floristiques ent re Hainan 
et Taiwan (Formose) e t la Chine méridionale sont bien connues, on 
n 'a pas contribué une importance quelconque aux rapports en t re ces 
îles et les Philippines. Ces espèces manquent de l 'archipel Malais a u 
sud des Philippines e t aussi leur distribution sur le continent est bien 
restreinte dans la Chine méridionale ou dans le Vietnam Nord.* 
* Aussi C r o i z a t remarque que les relations biogéographiques entre les Philippines 
et l'archipel Malais, c.-a.-d. entre Hainan—Taiwan et la Chine méridionale sont fortes, les 
relations entre les Phil ippines et Taiwan paraissent cependant d'etre interrompues (C r o-
i z a t, 1958: 394, 376), quoique il existent des exemples d'une telle affinité zoogéographique 
( C r o i z a t , 1958:358). 
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VI. GROUPE DES ÉLÉMENTS INDOMALAIS (en totalité 1295 espèces) 
comprend les espèces répandues également en Asie continentale tropi-
cale comme dans l 'archipel Malais. C'est en dehors du groupe des espè-
ces endémiques de beaucoup le groupe d'éléments plus nombreux, 
bien accentuant le fai t qu'au contraire de la délimitation de G o o d 
(1947) même Vietnam Nord avec les territoires limitrophes appartient 
dans son totalité au domaine indomalais de la région paléotropicale, 
dans lequel les éléments holarctiques ne jouent qu'un rôle bien subor-
donné. Les espèces appartenant à ce groupe d'éléments représentent 
presque toutes les familles de l'Asie tropicale par un nombre élevé 
d'espèces. 
11. É l é m e n t s m a l a i s (316 espèces) sont des espèces tropicales de 
r indomalaisie orientale s 'étendant de l'archipel Malais jusqu'en Indo-
chine, accidentellement jusqu'à la Chine méridionale ou jusqu'au Japon 
du sud, mais ne se trouvent pas dans les Indes antérieures, c.-à.-d. 
elles ne dépassent pas la vallée du Brahmaputra. Le centre, de leur 
distribution se t rouve aux îles Java, Sumatra et Bornéo. Vers l 'est elles 
ne répassent pas la ligne de démarcation aire-géographique de Weber, 
rectifiée par Pelsener (C r o i z a t, 1958:452—484). 
12. É l é m e n t s i n d o m a l a i s e n s e n s s t r i c t e (705 espèces) . Ils son t r é -
pandus sur tout le domaine indomalais, des régions de l ' Inde anté-
rieure, de l'Indochine, de la Chine méridionale, du Japon méridional 
par l'archipel Malais tout jusqu'à la ligne de démarcation biogéogra-
phique susmentionnée. Ainsi ils manquent à l 'Australie tropicale, à la 
Guinée Nouvelle e t à l 'archipel Océanien. C'est le type d 'aire plus 
caractéristique et plus populaux en Vietnam Nord déterminant décisi-
vement le classement floristique du Pays.* 
13. É l é m e n t s i n d o m a l a i s - o c é a n i e n s (274 espèces), essences tropica-
les s'étendant vers l 'est jusqu'en Australie, la Nouvelle Guinée, le ter-
ritoire de l'archipel Océanien, quelquesunes atteignant les iles Hawaï-
ennes, la Nouvelle Calédonie, la Nouvelle Zélande ou la Tasmanie. En 
sens phytogéographique les plus intéressentes entre elles sont celles 
dont la répartition en dehors de l'Australie, c.-à.-d. de l 'Océanie est 
sur le territoire de r indomalaisie bien restreinte, p. e. Monochorea 
cyanea F. M u l l . (Pontederiaceae) n 'étant connue en dehors de 
l 'Australie exclusivement en Chine méridionale et en Indochine. 
VII. LE GROUPE DES AUTRES ÉLÉMENTS TROPICAUX 
(en totalité 372 espèces) 
14. É l é m e n t s p a l é o t r p o i c a u x ( i n c l . a f r o - i n d i e n s ) (231 espèces) . T r è s 
répandus dans les tropiques du Vieux Monde. Ils comprennent un 
grand nombre de Graminées des savanes et des Cypéracées (Gramineae 
50. Cyperaceae 29 espèces) répandues aux savanes de l 'Afr ique et l 'Asie 
* I l e s t c e p e n d a n t a n o t e r q u e l a g r a n d e p a r t i e d e c e s e s p è c e s n e s e r e n c o n t r e p a s a u x 
I n d e s s u r l e p l a t e a u d u D e c c a n , c . - a . - d . d a n s l e s m o n t s d u G h a t , n ' a t t e i g n a n t a u c o u r s de. 
l e u r e x t e n s i o n p a r l a p r e s q u ' î l e M a l a c c a , B u r m a e t la m o n t a g n e d e K h a s i a q u e l e s p e n t e s 
m é r i d i o n a l e s t r o p i c a l e s - s u b t r o p i c a l e s d u H i m a l a y a e n s u i v a n t á Deu p r é s l ' i s o h y é t e a n n u e l 
d e 2000 m m . 
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tropicales. De l 'autre par t y sont comprises nombreuses fougères (24 
espèces) étant répandues en Afr ique plutôt aux territoires des forêts 
pluviales du Tanganyika, de la Guinée et du Congo (p. e. Asplenium 
nidus L.). Quelques espèces paléotropicales largement répandues en 
Asie tropicale et en Afr ique atteignent la „région subtropicale euro-
péenne", la zone Méditennanéenne (p. e. Adiantum capillus veneris L., 
Pteris cretica L., Arundo donax L.). C'est à ce lieu que nous devons 
occuper du problème des espèces indomalaises at teignant l'île de Mada-
gascar, c.-à.-d. les Mascareignes et les Seychelles mais sont absent du 
continent Africain. En Vietnam Nord il existent 34 telles espèces. Elles 
seront énumérées dans la liste des espèces indomalaises avec le marque 
(H-M). C r o i z a t traite dans son livre les relations intéressantes entre 
les flores malgache et indomalaise en détail. Il n 'a t t r ibue à ces rela-
tions, c 'est-à-dire au caractère floristique spécial du Madagascar pas 
u n e plus grande importance comme se produisant de la situation insu-
laire détachée du continent et ne considère pas de les devoir éclaircir 
par des voies terrestres anciennes de migration ou par un déplacement 
de l'île. 
15. É l é m e n t s n é o t r o p i c a u x (12 espèces). Ils ne sont représentés que 
par un nombre bien limité d'espèces si nous ne comptons pas les essen-
ces rudérales évidemment adventices. J 'ai classé dans ce groupe les 
espèces communes à l 'Asie e t l 'Amérique tropicales ne se rencontrant 
pas en Afrique. Concernant la phytogéographie et leur descendence 
ils ne sont pas d 'une grande importance n 'é tant pas habitants des forêts 
tropicales primaires mais des savantes, marécages et des taillis secon-
daires et ainsi dans certain cas des importations tardives. 
16. É l é m e n t s p a n t r o p i c a u x (129 espèces), des cosmopolites tropi-
caux répandus sur tous les continents de la zone tropicale. En partie 
ils sont probablement des types d 'une réparti t ion bien ancienne, en 
partie, surtout les Graminées (31 espèces) e t les Cypéracées (22 espèces) 
d 'une propagation facile et en partie des essences sémirudérales (p. e. 
Cassia thora L., Helicteres isora L.) et ainsi des types d 'une extension 
secondaire. 
VIII. LE GROUPE DES ÉLÉMENTS DE LA ZONE TEMPÉRÉE 
SEPTENTRIONALE (en totalité 164 espèces) 
Ils jouent au Vietnam Nord un rôle subordonné et se recontrent 
surtout dans la région montagneuse dans une altitude audessus de 
1000 m. 
17. É l é m e n t s d e l ' A s i e o r i e n t a l e (114 espèces), représentant parmi 
les éléments tempérés le t ype d'aire plus nombreux e t plus important. 
Ce sont des espèces répandues dans les régions tempérées de la Chine, 
du Japon, de la Corée et de la Sibirie orientale (surtout dans la région 
de l'Ussuri). Elles sont en même temps des éléments intéressants 
coloratoirs. La f lore riche de l'Asie orientale est représentée par les 
genres Aconitum, Delphinium, Anemone, Polygala, Aesculus, Rhodo-
dendron, Adenophora et autres, chacun en générale par une seule 
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espèce. Aussi des espèces connues des jardins européens, comme Evodia 
meliaefolia B e n t h . , Aesculus chinerais B g e . , Rhus succedanea L., 
Photinia glabra M a x i m., Saxifraga sarmentosa L., Sophora japonica 
L. e t beaucoup d'autres sont des espèces croissant en état sauvage aux 
montagnes vietnamiennes. Ces espèces sont cependant jamais prédo-
minantes dans la végétation de Vietnam, elles ne se rencontrent que 
comme des espèces accessoires dans les forêts montagnardes. 
18. É l é m e n t s e u r a s i a t i q u e s t e m p é r é s (29 espèces) en partie plantes 
des marécages et en partie des essences sémirudérales. Remarquable 
es t cependant la présence de Diplachne serotina y parvenue probable-
ment par les territoires steppiques de l'Asie intérieure et par la Chine 
dans sa forme var. chinensis M a x i m., peut-être une relique d'une 
période plus aride et plus froide. 
19. E l é m e n t s a m p h i p a c i p h i q u e s t e m p é r é s (5 espèces), un type d'aire. 
peu important formé par des espèces tempérées égalament répandues 
en Amérique du Nord comme en Asie orientale. 
20. É l é m e n t s c i r c u m b o r é a u x t e m p é r é s (16 espèces). Espèces éga-
lement présentes dans la région tempéré de tous les trois continents 
boréaux. En dehors des ubiquistes et des plantes des marécages la pré-
sence de Stellaria alsine G r i m m , et de Geum alleppicum J a c q. 
dans les montagnes du Vietnam est remarquable. 
IX. LE GROUPE DES AUTRES ÉLÉMENTS (en totalité 231 espèces) 
Ce groupe d'éléments comprend les types d'aire cosmopolite et 
adventice sans caractère, puis les plantes cultivées. 
21. É l é m e n t s c o s m o p o l i t e s (34 espèces). Espèces cosmopolites en 
sens absolu, par conséquent répandues pas seuelement dans la zone 
tempérée ou celle tropicale. Espèces répandues sur tout le globe ainsi 
membres même de la flore hongroise! Dans leur majorité elles sont 
des essences aquatiques, marécageuses ou des ubiquistea sauf les trois 
Ptéridophytes (Pteridium aquilinum, Lycopodium clavatum, L. compla-
natum) étant habitants des forêts montagnardes tropicales de même que 
de nos forêts acidiphiles. 
22. É l é m e n t s a d v e n t i c e s (42 espèces). Ils ne jouent en Vietnam 
Nord aucunement un rôle aussi important que chez nous. La flore 
.rudérale est composée surtout des éléments locaux ou répandus dans 
les evirons. Aussi les mauvaises herbes du riz, la plante cultivé plus 
répandue, se recroutent pour la plupart aussi des plantes de boue loca-
les. Dans rénumérat ion détaillée les plantes adventices sont groupées 
selon leur provenance. Le plus important rôle parvient aux plantes 
adventices originées de l 'Amérique tropicale. La cause de ce fa i t est 
probablement que la plus grande partie des espèces cultivées tropicales 
proviennent de l 'Amérique du Sud ou de lAmér ique Centrale (Manihot 
utilissima, Zea mays, Ipomaea batatas, espèces des genres Phaseolus, 
Gossypium, voir ci-après). Avec les plantes cultivées aussi leurs mau-
vaises herbes étaient importées. C'est le même phénomene comme chez 
nous dans le cas des mauvaises herbes de nos céréales provenant de la 
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Méditerranée et celles de nos cultures de champs cultivés à pioche 
d'origine américaine. Parmi les mauvaises herbes originaires de l 'Amé-
rique tropicale un phénomène f rappan t est la masse de Mimosa pudica 
L. le long des routes en Vietnam Nord, e t d 'Eichhomia crassipes 
S o l m s dans les bassins des rizières. La dernière à été importée bien 
récemment au cours de l'occupation japonaise pendant la deuxième 
guerre mondiale avec l ' intermédiaire des Japonais. Les espèces impor-
tées de l 'Afrique e t de l'Asie tropicales, puis de lAmér ique du Nord 
tempérée ne jouent qu'un role bien subordonné auprès des susmention-
nées. Les plantes adventices européennes sont dans une grande progres-
sion pendant ces années dernières. 
23. P l a n t e s c u l t i v é e s (156 espèces). Leur liste n'est de beaucoup pas 
complète et on ne peu pas de tâcher de la compléter, l'acclimatation 
de beaucoup de plantes tempérées et tropicales étant actuellement en 
cours. Dans la l iste figurent les plantes alimentaires, de pouissance, 
de textile et d 'ornament. Sortout la culture des plantes médicinales 
d'origine chinoise est traditionelle. L'enregistrement de la matière des 
quelques jardins de plantes médicinales dans la liste aurai t été cepen-
dant déraisonnable. Les plantes cultivées croissant aussi en état spon-
tané dans un milieu natural, ne f igurent pas parmi les plantes cultivées 
mais dans l 'énumération des éléments correspondants et ont y entrées 
en compte dans la calculation du pourcentage (p. e. Areca catechu, 
Ficus roxburghii, les espèces d 'Artocarpus, Cyperus malaccensis etc.). 
Les plantes cultivées sont groupées selon leur provenance. En dehors 
des plantes économiques provenant de l 'Amérique tropicale aussi les 
plantes cultivées de l'Asie tropicale sont t rès importantes, comme le 
riz même, le poivre, les espèces de Citrus etc. Parmi les plantes culti-
vées d'origine asiatique celles de l 'Inde antérieure et de la Chine sont 
prédominantes par le nombre de leur espèces. 
* 
L'analyse aire-géographique établie ci-haut (l'assemblage voir sur 
table I.) permette quelques conclusions générales dont j'ai déjà fa i t 
antérieurement allusion. D'une part, sur le territoire prédominent 
auprès le grand nombre des plantes endémiques les éléments indiens, 
sudaistaiques, indomalais et d 'autres éléments tropicaux, tous caracté-
ristiques de la région paléotropicale (tout ensemble 2272 espèces). En 
dehors d'eux le nombre des espèces tempérées et tout réduit (163), un 
fait qui est décisive dans la classification floristique. De l 'autre part, 
on peut constater le nombre des éléments de Vietnam Nord communs 
avec les territoires limitrophes et ainsi la mesure de l 'affinité floris-
t ique se manifeste nettement. Ainsi avec l 'Inde sont communes les 
espèces des groupes 5, 6 et 9, en totalité 622 espèces, avec la Chine 
les espèces des types d'aire 7, 8, 9, 10 et 17. tout ensemble 763 espèces, 
avec l'archipel Malais les espèces des groupes 10, 11 et 13, en totalité 
628, Tout naturel lement les groupes 12, 14, 15 et 16 ne peuvent entrer 
en compte dans cette comparaison, leur espèces étant également distri-
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buées aux Indes, en Chine et en Indonésie. Et si nous ajoutons que les 
espèces indomalaises (705) sont beaucoup plus répandues sur la pres-
qu'île Indochinoise qu'aux Indes ou en Chine, il s'ensuit que l 'affinité 
de la flore du Vietnam Nord avec l'archipel Malais est aumoins aussi 
étroite qu'avec l 'Inde antérieure ou avec la Chine malgré que Vietnam 
Nord est situé dans le coin nordest da la péninsule Indochinoise. Avec 
la flore du Himalaya et de la Chine méridionale c-est plutôt seulement 
la flore des montagnes plus élevées qui montre une affini té plus pro-
che. Dans ces régions la proportion de ces éléments s'élève considér-
ablement. 
La composition de la flore selon les familles est aussi nettement 
paléotropicale. Si nous examinons les familles plus riches en espèces 
et les rangeons suivant le nombre des ses espèces nous obtenons la 
liste suivante: Gramineae 332 espèces, Orchidaceae 309 espèces, Euphor-
biaceae 235 espèces, Cyperaceae 182 espèces, Papilionaceae 169 espèces, 
Compositcie 165 espèces, Rubiaceae 171 espèces, Fagaceae 107 espèces, 
Moraceae (surtout Ficus) 105 espèces, Scrophulariaceae 103 espèces, 
Labiatae 93 espèces, Urticaceae 91 espèces, Verbenaceae 83 espèces, 
Apocynaceae 76 espèces, Myrsraaceae 75 espèces, Rutaceae 75 espèces, 
Araceae 72 espèces, Cucurbitaceae 69 espèces, Anonaceae 66 espèces, 
Palmae 61 espèces, Convolvulaceae 51 espèces, Gesneriaceae 50 espèces, 
En outre beaucoup de familles tropicales sont représentées, ainsi p. e. 
Araliaceae 14, Balanophoraceae 1, Burseraceae 4, Combretaceae 6, Con-
naraceae 3, Datiscaceae 1, Dichapetalaceae 1, Dilleniciceae 11, Eben-
aceae 31, Flacourtiaceae 15, Lardizabalaceae 3, Lauraceae 35, Malpighi-
aceae 14, Melastomataceae 35, Meliaceae 27, Menispermaceae 26, Mi-
mosaceae 24. Nepenthaceae 2, Ochnaceae 5, Opiliaceae 3, Piperaceae 21, 
Proteaceae 5, Rhizophoraceae 6, Salvadoraceae 1, Sapindaceae 17, Sa-
potaceae 26, Sterculiaceae 40, Burwanniaceae 2, Marantaceae 8 espèces. 
Sur le territoire croissent 538 Ptéridophytes. 
Je me presse d'accentuer un événement remarquable qui soutient 
l'opinion d'A n d r e á n s z k y , de T a k h t a j a n et d'autres, que dans 
l'évolution de la flore tempérée eurasiatique actuelle la flore de l'Asie 
sud-orientale tropicale, à peine subie quelques changes depuis le ter-
tiaire et subsistant actuellement dans son caractère primitif, jouait un 
rôle beaucoup plus important que la flore dite ,,Arctotertiaire". Nom-
breuses genres nommés „arctotertiaires" sont très riches en espèces en 
Indochine et ces espèces montrent une grande plasticité, indiquant un 
centre d'évolution. De tels sont quelques genres des Fagacées, Mag-
noliacées, mais aussi y se t rouvent les espèces indochinoises des genres 
considérés comme arctotertiaires typiques, comme Rubus, Acer, Salix, 
Pinns, Carex, Alnus, Betula, Carpinus, Berberis, Ulmus. 
Aussi un dispersion et migration des types pendant l 'époque gla-
ciaire, au cours de petites changements du climat se présentant évidem-
ment aussi dans cette région, peuvent être assumée au cours de quelle 
la flore montagnarde actuelle, entourée d 'une f]ore tropicale typique, 
était en contact avec la flore des régions tempérées situées plus au 
nord. Naturellement cette migration devait être mutuelle et c'est alors 
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Tabl. I. 
Répar t i t ion des é léments a i re -géographiques de la f lore de Vie tnam du Nord 




















ÉLÉMENTS À UNE A F F I N I T É 
INDIENNE 470 9,33 5. 
6. 
É lémen t s h imalayens 





É L É M E N T S À U N E A F F I N I T É 
CHINOISE 458 9,09 7. 
8. 
É lémen t s sud-chinois 
É lémen t s meridio-or . 





ÉLÉMENTS A S I A T I Q U E S 
T R O P I C A U X 191 3,80 9. É lémen t s as ia t iques 
con t inen taux t rop icaux 
10. É lémen t s h a i n a n o t a i w a n o -





ÉLÉMENTS INDOMALAIS 1294 25,69 
11. É léments ma la i s 
12. É léments indomala is 







É L É M E N T S A U T R E S T R O P I C A U X 372 7,36 
14. É lémen t s pa laeo t rop icaux 
15. É léments neo t rop icaux 







ÉLÉMENTS BORÉAUX T E M P É R É S 164 3,27 
A U T R E S ÉLÉMENTS 77 1,56 
5035 esp. 100,00% 
ESPÈCES CULTIVÉES + 1 5 5 esp. +3,08% 
17. É léments o r ien ta -as ia t iques 114 2,27 
18. É léments euras ia t iques t emperés 29 0,58 
19. É léments amph ipac iph iques 
t empe ré s 5 0,10 
20. É léments c i r cumboréaux temperés 16 0,32 
21. É léments cosmopolites 35 0,73 
22. É lémen t s adven t i f s 42 0,83 
L'origin : 
A m é r i q u e t ropicale 27 esp. 
A f r i q u e t ropicale 3 
Asie t ropica le 2 
A m é r i q u e t empe rée 3 
Euras ie t empe rée 5 
Inconnu 2 
5035 esp. 100,00% 
L'or igin: 
A m é r i q u e tropicale 38 esp. 
A f r i q u e t ropicale 5 
Asie t ropica le 18 
Inde 25 
Pa laeo t rop iques 10 
Asie or ien ta le 23 
Asie occidentale 10 
Euras ie t empe rée 12 
A m e r i q u é t emperée 1 
Inconnu 13 
q u e certains orophytes ont envahi les montagnes tropicales (Leontopo-
dium, Saxifraga, Pedicularis etc.). 
Un autre phénomene frappant , étant assez universel dans les tro-
piques (cf. W a l t e r , 162:50) est fait que dans le région montag-
neuse du Vietnam Nord les espèces de la région tempérée ne sont pas 
séperées des essences tropicales. Entre 1000 et 2000 m les espèces du 
caractère tempéré se mêlent complètement aux éléments tropicaux et 
subtropicaux et montent ainsi jusqu'à la limite supérieure de la forêt at te-
inte à une alt i tude de 2800 m. C'est à 2500 m seuelement que se présen-
ten t des forêts cohérentes de T s u g a y u n n a n e n s i s mais audes-
sus de celles derechef une brousse composée de Bambous nains repré-
sente la f lore subalpine. Si par endroits les essences tempérées et tro-
picales se séparent, c'est la conséquence plutôt des conditions édaphi-
ques. Les forêts des Lauracées et Magnoliacées puis des Cyathées des 
vallées da la région montagneuse sont riches en éléments tropicaux, 
tandisque dans le même endroit les forêts composées d'arbres d'une 
parenté tempérée se trouvent surtout sur des pentes exposées a sol 
pierreux et aux sommets rocheux (p. e. forêts rocheuses de Quercus 
oxyodon, Carpinus pubescens aux environs de Sa-pa à une altitude de 
1700 m). 
En examinant la distribution horizontale des éléments c'est remar-
quable que pas la région montagneuse du Vietnam Central mais celle 
du Vietnam Nord est plus riche en espèces d'une parenté malaise. La 
cause de ce phénomene est a chercher dans la distribution plus égale 
des pluies dans le nord, rapprochant de plus près les conditions équa-
toriales. Dans la grande part ie du Vietnam Central et Sud la saison 
sèche est plus accentuée et la pluie f ine (crachin) fournie pendant la 
saison sèche par le mousson d'hiver durant deux mois, y manque. C'est 
ici la distribution principale des forêts à feuilles caduques de mousson 
des Indes antérieures. C'et événement est encore plus accentué si nous 
progressons vers Laos. La distribution principale des espèces tempérées 
chinoises et de l'Asie orientale se t rouve tout naturellement dans la 
part ie septentrionale du pays. Le Fleuve Rouge constitue une frontière 
floristique accentuée. La région montagneuse située vers le nord se 
rat tache étroitement au montagnes carstiques de la Chine méridionale 
(Kueylin, les environs de Kanton, etc.) avec de nombreusee espèces 
communes. La vallée du Fleuve Rouge même et la vallée du Mekong 
représentent la route principale de migration des types tropicaux vers 
l ' intérieur de Yunnan. Avec la flore du Himalaya c'est celle de la 
région montagneuse située en t re les rivières Rouge et Noire qui montre 
les relationt plus proches tandisque le crête montagneuse des „Cordil-
lères de Vietnam" est déjà le territoire principal de distribution des 
espèces indochinoises communes avec Laos et Siam. En essences endé-
miques les hautes montagnes e t la région carstique fortement découpée 
sont les plus riches. 
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E n u m e r a t i o n d e s é l é m e n t s a i r e - g é o g r a p h i q u e s 
Dans l 'énumération les noms des familles figurent comme abbré-
viations, sans les terminaisons -aceae, -icaceae, -eaceae, ~eae, -idaceae, 
-itae, -erae. Les espèces comprises dans l 'élément floristiaue en ques-
tion sont rangées suivant le système de B e n t h a m - H o o k e r, très 
répandu dans la l i t térature tropicale et adopté aussi par le Flore de 
l'Indochine. Pour l'identification plus facile des espèces j'ai adopté la 
nomenclature de la Flore de l'Indochine, bien qu'elle soit par endroits 
déjà surannée. Ce n'ets que dans certain cas que j 'a joute le nom plus 
moderne en parenthèses. Chez les Ptéridophytes qui suivent les Pha-
nérogames, séparés par un tiret, je ma suis servi d 'une classification 
de familles plus moderne. Un point d'interrogation après le nom de la 
plante significe un classament incertain dans le groupe d'éléments 
précisé. 
1. Endémiques tonkinoises (Bac Bô): 
RANUNC UL. : A n e m o n e chapaens i s Gagnep., DILLEN.: Dil lenia he terosepala 
F ine t e t Gagnep. , S a u r a u j a di l lenioides Gagnep. , S. peteloti i Merri l l , Ac t in id ia pete-
loti i Diel s, MAGNOL. : Michelia aenea Dandy, M. baviens is Finet e t Gagnepair : . 
M. chapaens is Dandy, M. t ign i fe ra Dandy, Sch izandra pe ru l a t a Gagnep. , Sch. ver ru-
cosa Gagnep. , ANON. : U var ia bon iana F ine t et Gagnep. , U. tonkinens is F ine t e t Ga-
gnep. , Po lya l th ia peteloti i Merri l l , P. memora l i s DC., Melodorum tonkinens is Finet 
e t Gagnep. , M. ba lansae A.DC., Mil iusia ba l ansae F ine t et Gaghep., Gon io tha l amus 
gab r i ac i anus Ast., Orophea tonk inens i s F ine t et Gagnep. , O. mu l t i f l o ra Ast, Alphon-
s e a squamosa F ine t et Gagnep., A. b o n i a n a Finet et Gagnep., Mi t r ephora calcarea 
Diels, MENISPERM.: Tinospora capi l l ipes Gagnep. , P r i d a n i a peteloti i Gagnep., 
Cyclaea f ans ipanens i s Gagnep., BERBERID. : Podophy l lum tonk inense Gagnep. . 
LARDIZABAL. : Holboell ia chapaens i s Gagnep. , CAPPARID. : Stixis ba lansae 
A. DC., Cappar i s v iburn i fo l i a Gagnep. , VIOLAC.: Viola tonkinens is Gagnep. , V. 
b a l a n s a e Gagnep. , V. petelotii W. Beck, P ITTOSPOR. : P i t tosporum t o n k i n e n s e Ga-
gnep., P. p u l c h r u m Gagnep., GUTTIF . : Garc in ia tonkinensis Vesque, G. bonii 
Pi tard, TERNSTROEM.: Anneslea te rnsroemoides Gagnep., A. peteloti i Gagnep., 
A d i n a n d r a h i r ta Gagnep., Te rns t roemia chapaens i s Gagnep., Eurya pers icaefol ia 
Gagnep. , E. tonkinensis Gagnep., T h e a tonkinens is Pi tard , T. f l ava P i t a r d , T. in-
dochinens is Merri l l , T. gibert i i A. Chev., T. fus ige r Gagnep. , Har t ia tonkinens is 
Merr i l l , DIPTEROCARP. : Dip te roca rpus tonk inens i s Hance. Hopea hongayensis 
Tard ieu , MALVAC.: Decaschist ia moure t i i Gagnep. , STERCUL. : Bue t tne r i a erosa 
Gagnep. , S te rcu l ia scandens Hemsl. , TILIAC. : G r e w i a b i lamel la ta Gagnep. , G. ses-
s i l i f lo ra Gagnep., G. langsonensis Gagnep. , Colona scabra A.DC., C. poi lanei Gag-
nep., Pen tace ebe rha rd t i i Gagnep. , Elaeocarpus s t ipulaceus Gagnep., E. griseo-pu-
b e r u l u s Merr i l l , E. bonii Gagnep. , E. ba l ansae A.DC., E. viguier i Gagnep. , MAL-
PIGH. : Aspidopter i s ol igoneura Merr i l l ?, BALSMIN. : I m p a t i e n s m u s y a n a Hook, 
f., I. bonii Hook, f., I. pygmaea Hook, f., I. v e r r u e i f e r Hook, f., I. c laviger Hook, f., 
I. ba l ansae Hook. f. I. obeordifol ia Tard ieu , RUTAC.: Glycosmis peteloti i Gui l laum., 
G. tonkinens is T a n a k a , Evodia poi lanei Guil laum., Toddal ia tonkinens is Gui l laum. , 
M u r r a y a a la ta Drake , M. s t enoca rpa Gui l laum., P a r a m i g y n a petelotii Gui l laum. . 
S IMARUB. : T e t r a m y x i s bonii Gagnep. , Brucea tonkinens is Gagn., BURSER. : Bur-
s e r a tonkinens is Guill., MELIAC.: Dysoxvlum tonk inense Pellegr., Chisocheton 
b a l a n s a e A. DC.., W a l s u r a bonii Pellegr. , DICHAPETALAC. : D ichape ta lum tonki-
n e n s e Engl., OPALIAC. : Lep ionurus macros tachyus Gagn., ICACINAC.: N a t s i a n u m 
tonk inense Gagnep. , PHYTOCRENAC. : Apodytes tonkinens is Gagnep. , Iodes ba-
l ansae Gagnep., CARDIOPTERIDAC. : Cardiopter i s p la tyca rpa Gagnep. , ILICAC.: 
I lex t onk in i ana Loesn., I. d ie tyoneura Loesn., CELASTRAC. : G lyp tope t a lum ton-
k inense Pi tard , Evonymus a c a n t h o x a n t h u s Pitaixl, E. rhodacan thus P i ta rd , E. ton-
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kinens i s Loesn., E. i n c e r t u s P i ta rd , E. cusp ida tus Loesn. , E. rubescens P i t a rd , Mie-
ro t rop i s fa l lax P i t a r d , Gymnospor ia crassifol ia P i t a r d , G. bonii P i ta rd , Ce la s t rus 
tomkinensis P i ta rd , R H A M N A C . : Vent i lago pauc i f lo ra P i t a rd , Pa l i u ru s tonk inens i s 
P i t a rd , Chaydaia tonk inens i s P i ta rd , R h a m n u s t onk inens i s P i t a rd , VITAC. : Te t -
r a s t i g m a tonk inense Gagnep. , T. v o i n i e r i a n u m Pie r re , T. ap i cu l a tum Gagnep. , T. 
r e t i n e r v i u m Planch. , Cissus sub te t r agona Planch. , C a y r a t i a ce ra tophora Gagnep. , 
SAPINDAC. : A l l o p h y l u s cauda tus Radlk . , H a r p u l l i a pa rv i f l o r a H. Lec., Mischo-
c a r p u s tonkinens is P i e r r e , Sap indus ooearpus Radlk. , S. a n n a m e n s i s P ier re , Xero-
s p e r m u m tonk inense Radlk. , ACERAC. : Acer t o n k i n e n s e H. Lec., A N A C A R D I A C . : 
Ph lebochi ton s a r m e n t o s u m H. Lec., S e m e c a r p u s tonk inens i s H. Lec., R o u r e a mic-
rophyl la Planch. , MIMOSAC. : En tada tonkinens i s Gagnep. , P i theco lob ium b a l a n s a e 
Oliver , CAESALPIN. : Gledi tschia p a c h y c a r p a Ba lansa , B a u h i n i a py r rhoc l ada Dra-
ke, B. gnomon Gagnep . , B. ba lansae Gagnep. , B. oxysepa l a Gagnep., P t e ro lob ium 
p l a t y p t e r u m Gagn., P e l t o p h o r u m tonk inense (Pierre) Gagn., Mesoneuron b a l a n s a e 
Pra in , PAPILION. : Dol ichos ba lansae Gagn. , Galac t ia m a u r e t i i Gagn., M u c u n a s u b e -
rosa Gagnep., C r o t a l a r i a zsemaensis Gagnep., Mi l le t ia i ch thyochtona Drake , M. 
b o n i a n a Gagnep., Spa tho lobus ba l ansae Gagnep., De r r i s ba l ansae Gagnep. , D. bo-
n i a n a Gagnep., O r m o s i a tonkinens is Gagnep. , O. b a l a n s a e Drake , Lespedeza boni i 
Gagnep. , Ura r ia b a l a n s a e Schindl., ROSAC. : P r u n u s b a l a n s a e Koehne, R u b u s chae-
topho rus Card., R. a n c i s t r a c a n t h u s Card. , R. och raceus Card., R. lecomtei Card. , R. 
po lyadenus Card., A g r i m o n i a s u f f r u t e s c e n s Card., Rosa beauvais i i Card., S A X I F R A -
GAC.: Dichroa h i r s u t a Gagnep., H A M A M E L I D A C . : Eus t igma ba l ansae Oliv., AL-
TING IAC.: Al t ingia t a k t a j a n i i Trung, COMBRETAC. : Anogeissus tonkinens is Gag-
nep., MYRTAC.: E u g e n i a baviensis Gagnep. , E. decker i Gagnep. , E. t onk inens i s 
Gagnep. , E. bois iana Gagnep. , Ba r r i ng ton i a comosa Gagnep. , B. edaphoea rpa Gag-
nep., M E L A S T O M A T A C . : Melas toma bauche i Gui l laum. , B las ius ebenhardt i i Gui l -
laum., B. mu l t i f l o ru s Guil laum., A l lomorph ia b a l a n s a e Cogn., A. bav iens i s Gui l -
laum., A. a rborescens Guil laum., Phy l l aga th i s t onk inens i s Stapf. , Soneri la f ine t i i 
Gui l laum. , P t e r n a n d r a discolor Cogn., LYTHRAC. : Lage r s t roemia qu inqueva lv i s 
Koehne , SAPINDAC. : Casear ia b a l a n s a e Gagnep., C. v i rescens Pierre!, H O M A -
LIAC. : Homal ium b a l a n s a e Gagnep., PASSIFLORAC. : Pass i f lo ra ebe rha rd t i i Gag-
nep., CUCURB.: T r i chosan the s bav iens i s Gagnep., Momord ica ebe rha rd t i i Gagnep. , 
M. tonkinens is Gagnep . , Th l ad i an tha tonk inens i s Gagnep. , Gynos t emma al leizet tei 
Gagnep. , Alsomi t ra ba l ansae Gagnep. , Hemsleya tonkinens i s Cogn., BEGONIAC. : 
Begonia boisiana Gagnep . , B. tonkinens i s Gagnep., B. baviensis Gagnep. , B. ba l an -
s a e a n a Gagnep., B. boni i Gagnep., FICOIDAC.: Mol lugo herniar io ides Gagnep. , 
UMBELLIF . : P i m p i n e l l a tonkinensis H. Cherm., ARALIAC. : A c a n t h o p a n a x ba-
viensis R. V i a , S c h e f f l e r a l eucan tha R. Vig., S. a longens is R. Vig;., S. t onk inens i s 
R. Vig., S. pes-avis R. Vig., RUBIAC. : Wend land i a t onk in i ana P i ta rd , Moure t i a 
tonk inens i s P i ta rd , Lep tomischus p r imulo ides Drake , Notodont ia ba l ansae P i ta rd , 
N. m i c r a n t h a P i t a rd , Spiradic l i s l ep tobo t rya Pi tard , Xan thophy tops i s ba lansae P i t a r d 
Olden land ia l ecomte i P i t a rd , O. tonk inens i s P i t a rd , O. moure t i i P i ta rd , Ophior rh iza 
t r i s t i s Drake, O. sUbrubescens Drake , O. tonkinens i s P i t a rd , O. ampl i fo l ia Drake , 
O. baviens is Drake , K e e n a n i a mic rocepha la P i t a rd , K. ophior rh izoides Drake , K. 
tonkinens i s Drake, Myr ioneuron tonk inense P i t a rd , M. pub i fo l ium P i ta rd , Mycet ia 
ba l ansae Drake, U r o p h y l l u m t o n k i n e n s e Pi tard , U. lecomtei P i t a rd , T a r e n n a ton-
k inens i s Pi tard, T. cheval ie r i P i ta rd , T. baviens is P i t a rd , T. bonii P i ta rd , T. la t i -
fol ia P i ta rd , G a r d e n i a tonkinens i s P i t a r d , Ixora ba l ansae P i ta rd , Psycho t r i a tonk i -
nens i s Pi tard , P. f l e u r y i Pi tard , P. boni i Pi tard, , P . ba l ansae P i ta rd , P. rhodo t r i cha 
P i t a rd , P. baviens is P i t a r d , Las i an thus ebe rha rd t i i P i t a rd , L. laingkokensis P i t a r d , 
L. baviens is P i t a rd , L. caeru lus P i t a rd , L. h i sp idu lus P i ta rd , L. ba l ansae P i t a rd , 
Lep todermis lecomtei P i ta rd , COMPOS. : Vernonia ba l ansae Gagnep. , V. b o n a p a r t e i 
Gagnep. , V. e b e r h a r d t i i Gagnep., V. tonk inens i s Gagnep. , B l u m e a s inapifol ia Gag-
nep., B. ba lansae Gagnep. , B. tonk inens i s Gagnep. , Thesp is in tegr i fo l ia Gagnep. , 
Crepis bonii Gagnep. , C. tonkinens is Gagnep. , ERICAC. : Agape tes bu l la ta P . Dop. 
A. poi lanei P. Dop, A. chapaens is P. Dop, Vacc in ium pseudospadiceum P. Dop, V. 
tonk inens i s P. Dop, V. poilanei P. Dop, V. petelot i i P. Dop, V. e b e r h a r d t i i P . 
Dop, Cle thra e u o s m o d a P. Dop, C. tonk inens i s P. Dop, E n k y a n t h u s r u b e r P . Dop, 
E. chapaens is P. Dop, Leucothoe tonkinens is P. Dop. Rhododendron petelot i i P . 
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Dop, R. poilanei P. Dop, R. chapaense P. Dop, R. leptoeladon P. Dop, P R I M U L A C . : 
P r imu la chapaens i s Gagnep., MYRSIN. : Ardis ia myrs ino ides P i t a rd , A. nigr ipi losa 
P i la rd , A. r amond iae fo rmi s P i t a rd , A. glauca P i t a rd , A. s i lvestr is P i ta rd , A. mic-
r a n t h e r a P i t a rd , A. a lb i f lo ra P i ta rd , A. vil losola P i t a rd , A. pendu l i f l o r a P i t a rd , A. 
verbasc i fo l ia Mez., A. nemorosa P i ta rd , A. tonkinens i s A. DC., A. pseudo-cr ispa 
P i ta rd , SAPOTACEAE. : Ebe rha rd t i a a u r a t a H. Lee, S ideroxylon r a c e m o s u m H. 
Lee, S. a n n a m e n s e Lee., S. b o n i a n u m Lee., Bassia pasquier i H. Lee., Sa rcospe rma 
tonkinens is H. Lee., EBEN.: Diospyros choboensis H. Lee., D. boni i H. Lee., STY-
RAC.: A ln iphy l lum eberhard t i i Guill., SYMPLOC. : Symplocos garcinifol ia G u i l l , 
S. m y r i a d e n a Merri l l , S. o l ivacea Merri l l , S. chapaens i s Guill., S. oreades Guill . , 
S. loquihiensis Guill. , OLEAC.: J a s m i n u m e b e r h a r d t i i Gagnep. , J . a longense Gag-
nep., O s m a n t h u s p e d u n e u l a t u s Gagnep., APOCYN. : Melodinus tonkinensis P i t a rd , 
M. e r i an thus P i t a rd , M. jumel le i P ier re , Alvx ia b a l a n s a e P i ta rd , Kopsia tonkinens is 
P i ta rd , T a b e r n a e m o n t a n a ba l ansae P i ta rd , T. boni i P i tard , T. baviensis P i t a rd , 
Wright ia s te l la ta P i ta rd , W. ba l ansae P i ta rd , S t r o p h a n t h u s ba lansae F ranche t , 
Beaumon t i a c a m p a n u l a t a P i t a rd . Micrechi tes bai l loni i P ier re , ASCLEP. : Crypto-
lepis ba lansae H. Bâillon, Secamone bonii Cost, Toxoea rpus boni i Cost, C y n a n c h u m 
ur t ieu losum Cost, G y m n e m a a lb i f l o rum Cost, M a r s d e n i a b a l a n s a e Cost, M. ton -
kinensis Cost, Ty lophora g l ab ra Cost, T. h i sp ida Dene., T. ba l ansae Cost, He te ro -
s t e m m a ba l ansae Cost, H. g r a n d i f l o r u m Cost., H. l u t e u m Cost, Hoya pubens Cost., 
H. ba lansae Cost., H. villosa Cost., H. bonii Cost., Dischidia tonkinens is Cost., D. 
ua lansae Cost., D. a lbof lava Cost., D. a c u m i n a t a Cost., GENTIANAC. : L i m n a n -
t h e m u m tonk inense P. Dop., BORAG.: Tou rne fo r t i a bon iana Gagnep. , CONVOL-
VUL. : I pomaea b i m b i m Gagnep. , I. subsessi l is Courche t et Gagnep. , I. courchet i i 
Gagnep.. Erveibe crass iuscula Gagnep., E. b o n i a n a Gagnep. . SCROPHULAR. : L in-
denberg ia pete lot i i Bonati , Adenosma debi l is Bonati , To ren ia glabra Osb., 
T. ev ra rd i Bonat i . T. tonk inens i s Bonati , L i n d e r n i a racemosa Bonat i , L. fol iosa Bo-
nati , C e n t r a n t h e r a scopar ia Bonat i , GESNER.: A e c h y n a n t h u s m a c r a n t h u s Pel legr in , 
Lysionotus petelot i i Pel legrin, A n n a s u b m o n t a n a Pel legrin, Did issandra peteloti i 
Pel legrin, D. a spe ra Drake, Oreochar i s a u r e a Dunn , O. tonk inens i s Kraeenzl , Boeica 
f e r rug inea Drake , B. confer t i f lo ra Pell., S lackia tonkinens is Pell . , D idymocarpus 
ba lansae Pellegrin, D. bonii Pell., Chir i ta co lan iae Pel legrin, C. semieontor ta Pel -
legrin, C. ba lansae Drake, C. brac teosa Drake. C. cornicula ta Pel legr in , Hemiboea 
caval ier! H. Lév., Boea macrophy l l a Drake, B. umbe l l a t a Drake , 3 . m ic roca rpa 
Drake, Connand ron rhynchothec io ides K r „ BIGNON. : R a d e r m a c h e r a b o n i a n a P. 
Dop, R. tonk inens i s P. Dop, R. b r a c t e a t a P. Dop, R. bri l let i i P. Dop, H a p l o p h r a g m a 
s e r r a t u m P. Dop, Spathodeops is collignonii P. Dop, H e x a n e u r o c a r p o n bri l le t t i i P. 
Dop, ACANTH. : T h u n b e r g i a eberhard t i i R. Ben., S taurogyne b rachys tachya R. 
Ben., S. peteloti i R. Ben., S. chapaens is R. Ben., S. vicina R. Ben., Ophiorrh iz i -
phyllon hypo leucum R. Ben., Dyschoris te pr inc ip is R. Ben., S t rob i l an thes m u l t a n -
gulus R. Ben., S. obesus R. Ben., S. gigantodes; L indau , S. j u g o r u m R. Ben., S. 
b runnescens R. Ben., S. mucrona to -p roduc tus L indau , S. peteloti i R. Ben., S. t on -
kinensis Lindau , S. pa t e r i fo rmis Lindau , S. p a t u l u s R. Ben., S. ban tonens i s L indau , 
C r y p t o p h r a g m i u m tonk inense R. Ben., Ph logacan thus colaniae R. Ben., P. p y r a m i -
dal is R. Ben., P. pub i i lo rus L indau , P s e u d o e r a n t h e m u m ebe rha rd t i i R. Ben., P . 
tonkinense R. Ben., Ps i loes thes e longata R. Ben., Jus t ic ia v a g a b u n d a R. Ben., J . 
a lbovir idis R. Ben., J. p a n d u r i f o r m i s R. Ben., J . longula R. Ben., J. Candida R. 
Ben., J. myuros R. Ben., J . cana l icu la ta R. Ben., J . mone ta r i a R. Ben., J. calcicola 
R. Ben., J. ebe rha rd t i i R. Ben.. J . paupe rcu la R. Ben., J. aequa l i s R. Ben., J. poi lanei 
R. Ben., Ptyssiglot t is tonkinens i s R. Ben., P. l a x a R. Ben., P a r a j u s t i c i a petelot i i 
R. Ben., VERBENAC. : Cal l icarpa s imondii P. Dop, C. b rac tea ta P. Dop, C. petelot i i 
P. Dop, Vitex s tylosa P. Dop., Clerodendron tonkinens is P. Dop, C. lecomtei P . 
Dop, LABI AT.: P l e c t r a n t h u s be rna rd i i Doan, Mosla b rac t ea t a Doan, Scute l la r ia 
tonkinens is Doan, P a r a p h l o m i s pagon tha Doan, G o m p h o s t e m m a grandi f lorum, Doan, 
Teuc r ium patelot i i Doan, CHENOPOD. : Chenopod ium tonk inense Courchet , P O L Y -
GON.: Po lygonum odora tum Lour. , P. l ong i f lo rum Courchet , ARISTOLOCH. : Asa -
r u m ba lansae F ranch . Aris tolochia ba lansae Franch. , P IPER. : P i p e r ped ice l l a tum C. 
DC.. P. p u b i c a t u l u m C. DC., P. r u b r u m C. DC., P . pendu l i sp icum C. DC., P. m o n t i u m C. 
DC.. P. bav inum C. DC., P. ba lansae C. DC.. P. a lb i sp icum C. DC., P. bonii C. DC., P . l o -
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lot C. DC., P. saxicola C. DC., P. p s e u d o - n i g r u m C. DC., P . m u t a b i l e C. DC., MYRIS-
TICAC.: Hor s f i e lda t onk inens i s H. Lee., L A U R A C . : C i n n a m o m u m ba l ansae H. Lec., 
C. s imondi i H. Dec., C. bon i i H. Dec., N o t h a p h o e b e tonk inens i s H. Lec., N. bav i en -
sis H. Lec., M a c h i l u s boni i H. Lec., Li tsaea b rev ipe t io la ta H. Lec., L. ba l ansae H. Lec., 
L. bav iens i s H. Lec., Neo l i t saea a longensis H. Lec., C ryp toca rya len t ice l la ta H. 
Lec., Be i l schmiedea b a l a n s a e H. Lec., L inde ra racemosa H. Lec., L. b a l a n s a e H. 
Lec., L. a longens i s H. Lec., P R O T E A C . : Hel ic ia tonk inens i s H. Lec., H. g r and i fo l i a 
H. Lec., H. b a l a n s a e H. Lec., THYMEL. : R h a m n o n e u r o n ba l ansae Gilg., 
ELAEAGN. : E l aeagnus t onk inens i s H. Lec., E. boni i H. Lec., L O R A N T H . : L o r a n -
t h u s b a l a n s a e H. Lec., S A N T A L . : Phace l l a r i a tonk inens i s H. Lec., Hens lowia ton -
k inens is H. Lec., E U P H O R B . : Croton e b e r h a r d t i i Gagnep., C. b o n i a n u s Gagnep. , C. 
la tsonensis Gagnep. , D e u t z i a n t h u s tonk inens i s Gagnep. , P r o s a r t e m a s te l l a r i s Gag-
nep., A c a l y p h a he t e ro s t achya Gagnep., Ba l i o spe rmum b a l a n s a e Gagnep., E p i p r i n u s 
ba l ansae Gagnep. , A n t i d e s m a tonk inense Gagnep. , P h y l l a n t h u s ba lansae Beille, 
Cleidion b r a c t e o s u m Gagnep . ?, Glochldion ba l ansae Beille, B r e y n i a f l eu ry i Beille, 
B. t onk inens i s Beille, S a u o r o p u s racemosus Beille, S. boni i Beil le, S. spa tu lae fo l ius 
Beille, U L M AC. : A p h a n a n t h e l issophylla Gagnep. , MORAC.: Dip lo thorax t o n k i n -
ensis Gagnep. , Teonongia t onk inens i s S t a p f ; A r t o c a r p u s pete lot i i Gagnep. , F icus 
a longensis Gagnep. , F. bon i i Gagnep., F. s a h n d a y Gagnep. , F. chapaens i s Gagnep. , 
F. dumosa King? , URTIC. : Conocepha lus tonkinens i s O. Renne r , Debregeas ia a t r a t a 
Gagnep., Pete lo t ie l la t onk inens i s Gagnep. , P r o c r i s r h i z a n t h a Gagnep. , V i l l eb runea 
bon iana Gagnep. , V. p a r a d o x a Gagn., P i l ea langsonens is Gagnep. , P. pete lot i i Gag-
nep., P. b a l a n s a e Gagnep. , P . no ta t a Wr igh t? , P. a longens is Gagnep. , P. b o n i a n a 
Gagnep., Pe l l ion ia ve ron ico ides Gagnep. , P . petelot i i Gagnep. , P . r ad icans Wedd? , 
P. s u b p e l t a t a Gagnep. , P . a n n a m i c a Gagnep. , P. t e t r a m e r a Gagnep. , P . t onk inens i s 
Gagnep. , P . backanens i s Gagnep. , P. p rocr id io ides Gagnep., P . imbr i ca t a Gagnep. , 
P . ba l ansae Gagnep. , P. chapaens i s Gagnep. , Elatostema. pete lot i i Gagnep. , E. b a -
viensis Gagnep. , E. ba l ansae Gagnep., E. a t r o p u r p u r e u m Gagnep. , Meniscogyne pe-
telot i i Gagnep. , J U G L A N D . : Carya t onk inens i s H. Lec., F A G AC.: Que rcus p la ty -
ca lyx Hickel e t Camus, Q. cheval ier i H. e t C., Q. f l eury i H. e t C., Q. chapaens i s 
H. e t C., Q. a ssymet r i ca H. e t C., Q. d i l a c e r a t a H. e t C., P a s a n i a s p h a e r o c a r p a 
H. e t C., P . d u c a m p i i H. e t C., P. p seudosunda ica H. e t C., P . f inet i i H. e t C., P. 
bacg iangens i s H. e t C., P . e l a t a H. et, C., P. t e p h r o c a r p a H. e t C., 
P. t r i q u e t r a H. e t C., P. bav iens i s H. e t C., P. bone t t i i H. 
C., P . e ch inophora H. e t C., P. a r e c a H. e t C., P . longipedic i l la ta 
H. et C., P. b a l a n s a e H. e t C., P. cyrtocai-pa H. e t C., P. c e r e b r i n a H. e t C., Cas-
ta nop s is n inb i enens i s H. e t C., C. boisii H. e t C., C. n inhoens i s H. e t C., C. ouon-
biensis H. e t C., C. l ecomte i H. e t C., C. tonk inens i s Seem, C. t enu i sp inu la Hickel 
e t Camus, C. crass i fol ia H. e t C., C. choboens is H. e t C., C. pachyrach i s H. e t C., 
SALIC. : Sa l ix ba lanse i Seem, S. tonkinens i s Seem, CYCADAC.: C y c a s b a l a n s a e Warb . , 
H Y D R O C H A R I T . : Boot t ia l anceo la ta Gagnep. , Oligolobos b a l a n s a e Gagnep. , ZIN-
GIBER. : S i l i q u a m o m u m t o n k i n e n s e H. Bâi l lon, Zingiber r u f o p i l o s u m Gagnep. , Al-
p in ia globosa Horan. , A. t onk inens i s Gagnep. , A. gagnepaini i K. Schum., A m o m u m 
vesper t i l io Gagnep. , A. t h y r s o i d e u m Gagnep. , Costus t onk inens i s Gagnep. , M A -
RANT. : P h r y n i u m t o n k i n e n s e Gagnep. , ORCHID, : L ipar i s chapaens i s Ga,gnep., L. 
peteloti i Gagnep. , L. t o n k i n e n s i s Gagnep. , D e n d r o b i u m e v a g i n a t u m Gagnep. , D. 
b o n i a n u m Gagnep. , D. r ives i i Gagnep., Ep igene ium c h a p a e n s e Gagnep. , C i r rhope -
t a l u m h i r u n d i n i s Gagnep. , C. r ivesii Gagnep, , Thylac is f l e u r y i Gagnep., Cryp to-
ch i lus s t enos t achya Gagnep. , C. petelot i i Gagnep. , Er ia tonk inens i s Gagnep. , E. pe-
telot i i Gagnep. , E. r ivesi i Gagnep. , T a i n i a e v r a r d i i Gagnep. , T. chapaens i s Gagnep. , 
T. ba l ansae Gagnep. , T. c r i s t a t a Gagnep. , C a l a n t h e b r a e h y c h i l a Gagnep., C. e b e r -
ha rd t i i Gagnep. , C. c h l o r a n t h a Gagnep. , C. c r in i t a Gagnep., C. pe te lo t iana Gagnep. , 
C. ve lu t ina Ridl. , C y m b i d i u m evra rd i i Gui l l aum. , Luisia tonk inens i s Schl tr . , Sa r -
c a n t h u s chapaens i s Guill . , S. demange i Guill., Zeux ine tonk inens i s Gagnep. , Z. 
t h a n m o i e n s i s Gagnep. , Z. boni i Gagnep. , Anaec toch i lus chapaens i s Gagnep. , H a e -
m a r i a pe te lo t i i Gagnep. , Al lochi lus e b e r h a r d t i i Gagnep., H a b e n a r i a chapaens i s 
Gagnep. , H. ke iskeoides Gagnep. , H. petelot i i Gagnep. , P a p h i o p e d i u m a f f i n e De 
Wildem., APOSTASIAC. : N e u w i e d i a b a l a n s a e H. Bn., HEMODORAC. : Ophiopogon 
tonk inens i s Rodriguez, O. subver t i c i l l a tus Gagnep. , Neo lourya weber i Rodr iguez , 
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Pol iosan thes l ab royana P ie r re , P. dasys tachys Diels, AMARYLL. : Curcu l igo ton-
k inens i s Gagnep. , DIOSCOR.: Dioscorea petelot i i P r a i n e t Burkii i , D. boni i P ra in 
e t Burki l l , STEMONAC. : S t emona s a x o r u m Gagnep. , LILIAC. : S m i l a x a b e r r a n s 
Gagnep. , S. a d h a e r e n s Gagnep. , S. chapaens i s Gagnep. , S. boni i Gagnep. , Hetero-
s m i l a x e r y t h r a n t h a Baill., H. pan i cu l a t a Gagnep. , Co lan ia tonk inens i s Gagnep., 
Tup i s t r a tonk inens i s H. Bn., Po lygona tum t o n k i n e n s e Gagnep. , P e t r o s a v i a sinii 
Gagnep. , COMMELIN. : S t repto l i r ion e legáns H. Cherf i l s , P A L M A E : Wal l ich ia 
graci l i s Becc.?, D i d y m o s p e r m a t o n k i n e n s e Becc., L iv i s tona tonk inens i s Magalon, 
L icua la calciphila Becc., L. t onk inens i s Becc., Rhap i s d iva r i ca t a Gagnep. , Cala-
m u s p l a t y a c a n t h u s Warb . , C. ba l ansaeanus Becc., ARAC. : Po thos p i lu l i f e r S. Bu-
chet , P. ba l ansae Engl., R h a p h i d o p h o r a bonii Engl. & Krause , R. tonk inens i s 
Engl. & Krause , R. l a i chaunens i s Gagnep. , R. c rass icaul is Engl. & Krause , H a p a -
l i n e co lan iae Gagnep. , Alocasia lecomtei Engl., A m o r p h o p h a l l u s in-
t e r r u p u s Engl., A r i s a e m a petelot i i K. Krause , Cryp tocoryne tonk inen-
s i s Gagnep. , BUTOM.: Ela t topsis a p a tela Gagnep. , P O T A M O G E T O N . : 
Po tamoge ton t onk inens i s A, Cam., ERIOCAULON. : Er iocaulon bonii 
Lee., E. n i g r u m Lee., CYPER. : Cype rus brev icau l i s Clarke , F imbr i s ty l i s al lei-
zet te i E. G. Cam., Neolophocarpus tonk inens i s E. G. Cam., G a h n i a b o n i a n a Boeck, 
Thoracos t achyum b a l a n s a e E. G. Cam., Diplasia tonk inens i s E. G. Cam., Carex 
jeanper t i i E. G. Camus, C. adr ien i i E. G. Camus, C. b a l a n s a e F ranche t , C. ton-
k inens i s F ranche t , C. bav iens i s F ranche t , GRAMIN. : Micros teg ium deb i le A. Ca-
mus , Chrysopogon e f f u s u s A. Camus, Coelorachis p ra t ens i s A. Camus , Digi tar ia 
qu inhoens i s A. Camus, A r u n d i n a r i a baviens is Balansa , A. sa t Ba lansa , A. pusi l la 
A. Chev., B a m b u s a tonk inens i s Bâil lon, B. m a c r o c u l m i s A. & Riv iè re ; — ANGI-
OPTER. : Archang iop te r i s sub in teg ra Haya ta , A. t amdaoens i s Hayata , GLEICHEN. : 
Hicr iopter i s t amdaoens i s Ching" e t Chiu, SCHIZ.: Lygod ium colan iae C. Chr., 
PTERID. : P t e r i s cadler i Christ , P. squamaes t ipes C. Chr., ATHYR. : Diplaz ium 
peteloti i Tardieu-Blot , A t h y r i u m chr i s tensen i i Tard. , A. f r a g i l e Tard . , A. perrot i 
Tard. , ASPID. : Cyr togone l ium t e n u i u m Ching, Cteni topsis colaniae C. Chr. , Cyclo-
s o r u s ba l ansae C. Chr., T H E L Y P T E R . : The lyp te r i s t onk inens i s Ching, POLY-
POD. : Lepisorus chapaens i s C. Chr . & Tard. , L. m e g a so rus Ching, P y r r h o s i a bo-
n i i Ching, Po lypod ium bour re t i i C. Chr. & Tard. , au to ta l 701 espèces. 
2. Endemiques a n n a m i t e s (Trung Bô): 
RANUNCUL. : C lema t i s umbeil l ifera Gagnep., MAGNOL. : Magno l i a cham-
paci fo l ia Dandy, M. n a n a Dandy, Michel ia subu l i f e r a F i n e t e t Gagnep. , ANONAC.: 
Gon io tha l amus donnaiens-is F ine t e t Gagnep. , G. t o u r a n e n s i s Ast, O r o p h e a imdu-
l a t a Pierre , A lphonsea g a u d i c h a u d i a n a F ine t e t Gagn., U v a r i a f l e x u o s a Ast, Cya-
thoca lyx a n n a m e n s i s Ast , Mi txephora p a r v i f l o r a Ast, BERBERID. : M a h o n i a anna-
m i c a Gagnep., VIOL.: R ino rea n h a t r a n g e n s i s Gagnep. , TERNSTROEM. : Adi-
n a n d r a c a u d a t a Gagnep. , T h e a p l eu roca rpa Gagnep. , D I P T E R O C A R P . : Vat ica 
f l e u r y a n a Tard. , M A L P I G H . : H ip tage u m b e l l u l i f e r a J . Arènes , E R Y T H R O X Y L . : 
E r y t h r o x y l u m a n n a m e n s e Gagnep. , OCHNAC.: O u r a t e a s t r i a t a H. Lec., O. lobo-
p e t a l a Gagnep. , MELIAC. : Agla ia mont rouz ie r i P ie r re , M u n r o n i a he te rophy l la 
Merr i l l? , RHAMN. : Berchemiia a n n a m e n s i s P i t a rd , ANACARD. : M a n g i f e r a dong-
na iens i s P ie r re , M. r e b a Pier re , P A P I L I O N . : Shu te r i a a n n a m i c a Gagnep. , Grona 
r e p e n s Lour. , MYRT.: Eugen ia bonii Gagnep. , E. f ine t i i Gagnep. , M E L A S T O M A T . : 
Aner inc le i s tus b las t i fo l ius Guill., PASSIFLOR. : Pas s i f l o r a cochmchinens i s 
Spreng. , RUBIAC. : Sarcocepha lus a n n a m e n s i s Dub., W e n d l a n d i a paed ica lyx P i -
t a r d , X a n t h o p h y t u m p o l y a n t h u m Pi ta rd , Olden land ia cheval ie r i P i t a rd , O. g ran-
d i s Pi tard , Oph io r rh iza annamica , P i t a rd , M u s s a e n d a s a n d e i a n a Ridley, Urophy l -
l u m a r g e n t e u m P i t a rd , T a r e n n a a n n a m e n s i s P i t a rd , Psycho t r i a poi lane i P i t a rd , 
P . lecomtei P i t a rd , Cephae l i s lecomtei P i t a rd , L a s i a n t h u s lecomtei P i t a r d , L. a n -
n a m i c u s P i t a rd , L. cheva l ie r i P i t a rd , L. sap rosmoides P i t a rd , S a p r o s m a v e r r u -
cosum Pi ta rd , S. cheval ie r i P i t a rd , S. graci le P i t a rd , COMPOS. : Iodocepha lus 
ebe rha rd t i i Gagnep. , V e r n o n i a m a c r a c h a e n i a Gagnep. , Emi l i a gaud ichaud i i Gag-
nep. , B lumea cheval ier i Gagnep. , Colobogyne l angb ianens i s Gagnep. , Calot is gau-
d ichaudi i Gagnep (avec l ' a f f in i t é austra l ienne!) , LOBEL. : Lobelia cheval ie r i P . 
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Danguy, C A M P A N U L . : P e n t a p h r a g m a gamope ta lum Gagnep. , P. honbaense G a g -
nep., P. poilanei Gagnep. , ERICAC.: Vacc in ium thysannoca lyx P. Dop, V. ehe-
val ie r i P. Dop, V. n h a t r a n g e n s e P. Dop, V. yersini A. Chev., Nuihonia sc le ran tha 
P. Dop, Enkyantihus q u i n q u e f l o r u s Lour , P ier is a n n a m e n s i s P. Dop, P . l angb ian -
ens is A. Chev., Rhododend ron t r i u m p h a n s Yersin, R. eheval ier i P. Dop, R. n h a t -
r angense P. b o p , MYRSIN. : Maesa l ax i f lo ra P i ta rd , Ardis ia argein tea P i ta rd , A. 
psychot r iaephyl la P i t a r d , A. graci l l i fo l ia Pi tard , A. pseudo-pedunculosa P i t a rd . 
A. lecomtei Pi tard , A. incrassa ta P i t a r d , A. graci l l i f lora Pi tard , A. f lo r ida P i t a rd . 
A. sp lendens P i ta rd , A. poilanei P i t a r d , A. eheval ier i P i tard , A. s a u r a u j a e f o l i a 
P i t a rd , A. ixorae fo l i a P i ta rd , A. mirab i l i s P i tard , A. h a r m a n d i i 
P ie r re , A. a n n a m e n s i s P i t a r d , A. ac iphyl la P i ta rd , A. stel l i-
f e r a P i t a rd , A. rose i f lo ra P i ta rd , A. min ia t a P i ta rd , A. i nca rna t a P i t a rd , A. r u -
bescens P i ta rd , SAPOT. : E b e r h a r d t i a k rempf i i H. Lee., Sideroxylon ba rense H. 
Lee., S. elemen,sii H. Lee., P a l a q u i u m a n n a m e n s e H. Lee., Bassia a lp ina A. Chev.. 
P a y e n a annamens i s H. Lee., EBEN.: Diospyros tou ranens i s H. Lee., D. longipedi-
ei l la ta H. Lee., D. pi losel la H. Lee., D. bangoiensis H. Lee., D. sallet i i H. Lee., D. 
f l e u r y a n a A. Chev., D. n h a t r a n g e n s i s H. Lee., D. f ine t i i H. Lee., D. n e b u l o r u m 
H. Lee., SYMPLOC.: Symplocos p u n e t a t o - m a r g i n a t a A. Chev., OLEAC.: J a s m i n u m 
a d e n o p h y l l u m Wall., Linoeiera ve r t i e i l l a t a Gagnep., L. robinsonii Gagnep. , APO-
CYN.: Alyxia a n n a m e n s i s P i ta rd , A. polaibei P i t a rd . A. racemosa P i t a rd , Kopsia 
h a r m a n d i a n a Pierre , T a b e r n a e m o n t a n a jasmini f lora P i t a rd , T. a n n a m e n s i s Eberh. , 
P a r a v a l l a r i s microphyl l ia Pi tard , Wrigihtia rubr i f lo ra P i t a rd . P a r a b a r i u m eheval i-
er i P i ta rd , P. d iduo Dub., I x o n o d e r i u m annamense P i t a rd , Rhynchod ia pauc i f lo ra 
P i t a rd , ASCLEP. : Sp i re l l a robinsoni i Cost., G o n g r o n e m a gaudichaudi i W a r b u r g , 
BORAG.: Tourne fo r t i a m o n t a n a Lour . , CONVOLVUL. : Ipomaea brac teosa Gag-
nep., I. ebe rhard t i i Gagnep. , SOLAN. : Solanum robinsoni i Bonat i , SCROPHUL. : 
Brand i s i a eheval ier i Bon., B. a n n a m i t i e a Bon., B. s candens Bon., Dolichostemon 
ver t ic i l l a tus Bon., A d o n e s m a buchne ro ides Bon., L imnoph i l a eheval ie r i Bon., To-
r e n i a f i ne t i ana Bon., T. a l b o m a r g i n a t a Bon., T. s candens Bon., T. h a y a t a e Bon., 
T. albo-violacea Bon., T. a n n a m i t i e a Bon., T. rupe r t i s Bon., Lin-
de rn ia fasc icula ta Bon., L. e b e r h a r d t i i Bon., L. tonkinens i s Bon., Our i s i an thus 
cae ru leus Bon., C e n t r a n t h e r a eheva l ie r i Bon., Pedicu lar i s ev ra rd i Bon., LENTL-
BULAR. : Ut r i cu la r i a evra rd i i Pel legr . , GESNER.: A e s c h y n a n t h u s poi lanei Pel leg-
rin, A. evrard i i Pel legr. , D id i s sandra annamens i s Pell. , D. evra rd i i Pell., D. cle-
m e n s i a e Pell., D idymoca rpus poi lane i Pell., Chir i ta a n n a m e n s i s Pell., C. eber -
ha rd t i i Pell., C. po i l ane i Pell., H e m i b o e a poi lanei Pell. , Boea poi lanei Pell., B. 
ev ra rd i i Pell., B IGNON. : Stereos a n n a m e n s e A. Chev., R a d e r m a c h e r a pierrei P . 
Dop, R. g rand i f lo ra P. Dop., R. poi lanei P. Dop, Tr ip inna t r i p i n n a t a Lour. , 
ACANTH. : S t a u r o g y n e scandens R. Ben., S. t enera R. Ben., S. a m a e n a R. Ben.; 
Ruel l ia poi lanei R. Ben., R. lowei S. Moore?, S t rob i lan thes hypomal lus R. Ben., 
S. ev ra rd i R. Ben., S. su l fu reus R. Ben., S. anami t i cus O. Ktze, S. sal t iensis S. 
Moore, S. squalens S. Moore, Lep idaga th i s m e n d a x R. Ben., C r y t o p h r a g m i u m 
langb ianense R. Ben., P h l o g a c a n t h u s annamens i s R. Ben., P s e u d o e r a n t h e m u m 
poi lanei R. Ben., Jus t i c i a ev ra rd i R. Ben., J. ingra ta R. Ben., J. i n e r m i s R. Ben., 
J . e l emensorum R. Ben., J. f a s t idosa R. Ben., J . l ou re i reana Nees, J . n ig r i cans 
Lour. , J . obscura Vahl . , J . t ine tor ia Lour. , Rungia e v r a r d i R. Ben., Cyc lacan thus 
poi lanei R. Ben., Hypoes tes poi lanei R. Ben., VERBEN. : Ca l l i ca rpa acu t idens 
Schauer , Vi tex a j u g a e f l o r a P. Dop, G m e l i n a a n n a m e n s i s P. Dop, C le rodendron 
robinsoni i P. Dop., C. n h a t r a n g e n s e P. Dop. K a r c m i a f r a g r a n s P. Dop, Spheno-
d e s m a amethys t ina P . Dop, S. rob insoni i P. Dop, S. annami t i ea P. Dop, LABI AT.: 
Or thos iphon volter i i Doan, O. m a r m o r i t i s Dunn., O. l ana tus Doan, C e r a t a n t h u s a n -
n a m e n s i s G. Taylor, Dysophyl la pe te lo t i i Doan, Pogos temon l i t igiosus Doan, Salvia 
n a n a Doan, Scute l lar ia zo l l inger iana Br iquet , l angb ianens i s Worn ham, LAURAC. : 
L inde ra eberhard t i i H. Lee., L. t onk inens i s H. Lee., ELAEAGN. : E laeagnus gaudi -
c h a u d i a n a Schlecht. , L O R A N T H . : Lorantihus robinsoni i H. Lee., E l y t r a n t h e k r e m p f i i 
H. ec., EUPBORB. : Cro ton a lp inus A. Chev., C. t ou ranens i s Gagnep. , C. sal icifol ius 
Gagnep. , C. d o d e c a m e r u s Gagnep. , C. eubiensis Gagnep. , C. longipes Gagnep., C. 
ma ieu t i cus Gagnep., C. l as ian thus Pers. , D a p h n i p h y l l u m p h a n r a n g e n s e Gagnep. , 
Tr i t ax i s gaudichaudi i H. Bn., P r o s a r t e m a gaudichaudi i Gagnep., Poi lanie l la f r a -
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gil is Gagnep. , Tr igonostemon phyl localyx Gagnep. . T. sangu ineus Gagnep. , Neph-
rostylus poi lanei Gagnep., Mal lo tus ebe rha rd t i i Gagnep., M. poi lanei Gagnep. , 
Coelodiscus anami t i cus Gagnep. , Alchornea a n n a m i c a Gagnep. , Cenesmon poilanei 
Gagnep. , C. pe l t a tum Gagnep. , S a p i u m cochinchinense O. Ktze, Excoecar ia poi la-
nei Gagnep. , Blachia poi lanei Gagnep., Dimorphoca lyx poi lanei Gagnep. , Gelo-
n i u m c ice rospermum Gagnep. , Oligocera ebe rha rd t i i Gagnep. , Ep ip r inus poilanei 
Gagnep., Cle i s tan thus a n n a m e n s i s Gagnep., Br ide l ia poi lanei Gagnep. , B. pa rv i -
fo l ia O. Ktze, Pa rac le i s thus ebe rha rd t i i Gagnep. , An t ide sma a n n a m e n s e Gagnep. , 
A. phanrangen.se Gagnep., A. f ru t i cosum Muell . . Actephi la m a c r a n t h a Gagnep. , 
A. a n t h e l m i n h i c a Gagnep., G a t n a i a a n n a m i c a Gagnep., Baccaurea a n n a m e n s i s 
Gagnep. , B. r a m i f l o r a Lour., B. s i lvestr is Lour. , Drypetes poi lanei Gagnep. , P h y l -
l a n t h u s quangt r iens i s Beille, P. a n n a m e n s i s Beille, P. a r e n a r i u s Beille, P. ca r ina tus 
Beille, P. r u b i c u n d u s Beille, P. poilanei Beille, P. ev ra rd i Beille, P. r u b r i f l o r u s 
Beille, P. nha t r angens i s Beille, P. rubescens Beille, P. insulensis Beille, P. pireyi 
Beille, P. touranens i s Beille, Glochidion a n n a m e n s e Beille, Breyn ia d ivers i fo l ia 
Beille, B. g r and i f lo r a Beille, B. septa ta Beille, Sauropus haya tae Beille, S. poilanei 
Beil le, MORAC.: Taxo t roph i s eberhard t i i Gagnep. , Phy l loch lamys t r i den t a t a Gag-
nep., A r t o c a r p u s mel inoxyla Gagnep. , Ficus a n n a m e n s i s Gagnep. , F. n h a t r a n g e n s i s 
Gagnep. , F. t r idactyl i tes Gagnep. , F. touranens i s Gagnep. , F. poilanei Gagnep. , 
F. sum Gagnep. , URTIC.: Conocephalus a n n a m e n s i s Gagnep. , C. moll is Gagnep. , 
Lapor t ea a n n a m i c a Gagnep. , Pete lo t ie l la l angbianens i s Gagnep. , Pe l l ion ia rhizo-
ma tosa Gagnep. , P. c r i s tu la ta Gagnep., P. e b e r h a r d t i i Gagnep. , FAGAC. : Quercus 
q u a n a t r i e n s i s Hickel et Camus , Q. rupes t r i s H. et C., Q. l angbianens i s H. e t C., 
Q. f lavescens H. et C., Q. c a m u s a e Trelease, Q. setulosa H. et C., Q. a rbu t i fo l i a 
H. et C., Q. poi lanei H. et C., P a s a n i a sabul icola H. et C., P. p a r v u l a H. e t C., P. 
coinhensis H. e t C., P., roulet i i H. e t C., P . eucalypt i fo l ia H. e t C., P. k r empf i i 
H. et C., P. a n n a m i t o r u m A. Chev., P. ech inocarpa H. e t C., P. s tenopus H. et C., 
P. probosc idea H. et C., P. coali ta H. et C.. P. oboval i fol ia H. et C., P. t ou ranens i s 
H. et C., Castanopsis n e b u l a r u m H. e t C., C. dongchoensis H. e t C., C. a n n a -
mens is H. et C., C. cheval ier i H. et C., C oerstedii H. et C., C. n h a t r a n g e n s i s 
H. et C., C. poilanei H. et C., C. quang t r i ens i s H. et C., C. toru losa H. et C., C. 
longipe t io la ta H. et C., C. wi lsoni i H. et C., C. a r ie t ina H. et C., C. touranens i s 
H. et C., U L M A G : Gi ronn ie ra moll issima Gagnep, . A B I A T A G : P inus k r empf i i 
H Lec., C Y C A D A C : Cycas micholitzi i Dyer?, ZINGIBER.: Globba rosea Gagnep. , 
Zingiber ebe rha rd t i i Gagnep., MUSAC.: M u s a n a n a Lour. ORCHID.: Oberonia 
t r i chope ta la Gagnep., O. aca rus F. Evrard , O. lanbianens is Gagnep. , O. da la tens is 
Gagnep., Microstyl is f inet i i Gagnep. , L ipar i s dendroch i lum Rchb., L. poilanei 
Gagnep. , L. k rempf i i Gagnep. , L. tur fosa Gagnep., L. men i scophora Gagnep. . 
Dendrob ium o x y a c a n t h u m Gagnep. , D. m a r g a r i t a c e u m A. Finet , D. ev ra rd i i Gag-
nep., D. l angb ianense Gagnep. , D. cacumin is Gagnep., D. b ronckar t i i Willd.?, D. 
s tenoglossum Gagnep., D. a n n a m e n s e Rolfe, Epigeneium c lemens iae Gagnep. , 
Bu lbophy l lum evrardi i Gagnep. , B. semi te re t i fo l ium Gagnep. , B. da la tense Gag-
nep., B. p in ico lum Gagnep., B. jacquet i i Gagnep. , B. poi lanei Gagnep. , C i r rhope-
t a l u m m i n i a t u m Rolfe, C. pec ten-vener i s Gagnep. , C. mi r i f i cum Gagnep. , C. ebe r -
hard t i i Gagnep. , C. t o u r a n e n s e Gagnep., S e m i p h a j u s cheval ier i Gagnep. , S. ev-
ra rd i i Gagnep. , Thylacis poi lanei Gagnep., Er ia suba l i ena Gagnep. , E. phol ido-
to ides Gagnep. , E. longipes Gagnep. , E. l angbianens is Gagnep., E. ebe rha rd t i i 
Gagnep. , E. d a c r y d i u m Gagnep. , E. nivosa Ridl.. Ca l an the in t eg r i l ab ra Gagnep. , 
C. cheval ier i Gagnep., Eu loph ia evrard i i Gagnep. , Cymbid ium ins igne Rolfe, C. 
schröder i Rolfe, C. e ry th ros ty l eum Rolfe, Ione d i ch roma Gagnep. , A r a c h n a n t h e 
a n n a m e n s i s Rolfe, Ph re t i a ev ra rd i i Gagnep., Aer ides micholi tz i Rolfe, Sarcochi lus 
un i f lo rus Gagnep. , Sa rcan thus i n f l a tu s Rolfe, S. k rempf i i Gui l l aumin , S. ophiog-
lossa Gui l l aumin , S. poi lanei Gui l laumin , Cleisostoma evra rd i i Gagnep. , Sacca-
l ab ium eberha rd t i i Finet, S. klosii Ridl., S. a cu t i l ab rum Gagnep. , S. ru fescens 
Rolfe, T r i x o s p e r m u m frag ' rans Ridl., Vanda watsoni i Rolfe, V. dor i to ides Gui l -
laum1., V. micholi tzi Rolfe, R e n a n t h e r a a n n a m e n s i s Rolfe, R. ev ra rd i i Gui l l aumin , 
Acriopsis a n n a m i c a A. Finet , Append icu la a n n a m e n s i s Guill., Ev ra rd i a poi lanei 
Gagnep. , H a e m a r i a pauc i f lo ra Gagnep., Vani l l a a n n a m i c a Gagnep. , H e r m i n i u m 
a n n a m e n s e Gagnep. , H a b e n a i i a evrard i i Gagnep. . H. l angb ianens i s Gagnep., H. 
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poilanei Gagnep. , H. a p e t a l a Gagnep. , P a p h i o p e d i u m a n n a m e n s e Hort. , Zetaigyne 
a lb i f lo ra Ridl. , APOSTASIAC. : Neuwied ia a n n a m e n s i s Gagnep. , IRID.: E leu the -
r i ne s u b a p h y l l a Gagnep. , E. longifol ia Gagnep. , AMARYLL. : Curcul igo conoc 
Gagnep., C. a n n a m i t i c a Gagnep. , DIOSCOREAC.: Dioscorea poi lanei P r a i n e t 
Burkii i , D. d i s s imu lans P r a i n e t Burki i i , L ILI AC.: Smi lax poi lanei Gagnep. , S. t e t -
r a p t e r a Gagnep. , S. ve r t i ca l is Gagnep. , S. a n n a m e n s i s Rendle , S. l anceola ta Lour. , 
He te rosmi lax da la tens i s Gagnep. , Ev ra rd i e l l a d o d e c a n d r a Gagnep. , X Y R I D A C . : 
Xyr i s s u b c o m p l a n a t a M a l m e , PALMAE. : P i n a n g a banaens i s Magalon, P. q u a d r i -
juga Gagnep. , Caryota sympe ta l a Gagnep. , L icua la radtuLa Gagnep. , L. g l a b e r r i m a 
Gagnep., L. b rae tea t a Gagnep. , L. r ob in son i ana Becc., L. hexasepa l a Gagnep. , 
Rhap i s grossef ibrosa Gagnep. , R. m a c r a n t h a Gagnep. , C a l a m u s pseudoscute l la r i s 
Conrard , C. poi lanei Conra rd , C. c e r a t o p h o r u s Conrard , C. f a b e r i i Becc., C. scu-
tel lar is Becc., P A N D A N . : P a n d a n u s m o n o d o n Balf , P. f i b r o s u s Gagnep. , P. leuco-
cephalus Gagnep. , A R A C . : Po thos g igan t ipes S. Buchet , P . penici l l iger Gagnep . , 
P. t ou ranens i s Gagnep. , R h a p h i d o p h o r a su lca ta Gagnep. , Schismatoglot t is cad ier i 
Buchet & Gagnep. , A g l a o n e m a decur rens Buchet , A P O N O G E T O N . : Aponogeton 
robinsoni i A. Camus:, A. ebe rha rd t i i A. Camus , A. l u t e u s A. Camus , GRAMIN. r 
I s c h a e m u m ebe rha rd t i i A. Camus, Andropogon qu inhoens i s A. Camus, I s a c h n e 
cheval ier i A. Camus, Ve t ive r i a n e m o r a l i s A. Camus, Chrysopogon ebe rha rd t i i A. 
Camus, T r i cho laena cheva l ie r i A. Camus , Brousemichea ses ler ioides Ba l ansa , 
B a m b u s a t a b a c a r i a Po i re t , O x y t e n a n t h e r a poi lanei A. Camus , O. h a y a t a e A. Ca-
mus, Cepha lo s t achyum l a n g b i a n e n s e A. Chev. & A. Camus , — A N G I O P T E R . : 
Archang iop te r i s cadiere i Ta rd ieu . Ang iop te r i s a n n a m e n s i s C. Chr. e t T a r d i e u , 
HYMENOPHYLL. : H y m e n o p h y l l u m poi lanei Tard ieu , CYATH.: Cya thea sa l ler t i i 
Tardieu, LINDSAEAC. : S teno loma e b e r h a r d t i i C. Chr., ATHYR. : Dip laz ium p la ty -
ch lamys C. Chr., T H E L Y P T E R . : The lyp te r i s banaens i s C. Chr., ASPID. : Tec t a r i a 
tr iglossa C. Chr., T. va r i ab i l i s Tard ieu , Bolbi t i s cadier i Ching, POLYPOD. : H y -
menolepis hymenolep io ides Ching, P h y m a t o d e s banaens i s C. Chr . & Tard. , E L A -
PHOGLOSS. : E laphog lossum a n g u l a t u m Moore?, LYCOPOD.: Lycopodium obo-
va l i fo l ium Bonap., S E L A G I N . : Selaginel la petelot i i Alston, a u to ta l 485 espèces . 
3. Sous-endemiques v i e t n a m i e n n e s ( Indochine or ienta le) : 
DILLEN. : Di l lenia e l a t a Pier re , D. bai l loni i P ie r re , D. hooker i P ier re , D 
b lancha rd i Pierre , D. t u r b i n a t a F ine t e t Gagnep. , MAGNOL. : Mangl ie t ia cheva -
lieri Dandy, T a l a u m a f i s tu losa F ine t e t Gagnep. , Michel ia bai l loni i F ine t e t Gag -
nep., M. h y p o l a m p r a Dandy , ANONAC. : Desmos d inhens i s Lour. , Po lya l th ia co r -
ticosa F i n e t e t Gagnep. , P . t r i s t i s F inet e t Gagnep. , Me lodorum polyanthoides A. 
DC., M. poi lanei Ast, M. pa l l ens F ine t e t Gagnep. , MENISPERM. : T inomisc ium 
tonkinense! Gagnep., T inospora thorel i i Gagnep. , Cyclaea tonkinensis Gagnep. , 
VIOL.: Vio la a n n a m e n s i s Baker , V. l e c o m t e a n a W. Beck, CAPPARID. : Cappa r i s 
doninaiensis Pierre , C. k h u a m a k Pier re , C. tonkinens i s Gagnep. , Stixis longi race-
mosa A. DC., BIXAC. : Tarac togenos a n n a m e n s i s Gagnep. , X A N T H O P H Y L L . : 
X a n t h o p h y l l u m lao t icum Gagnep. , CARYOPHYLL. : P o l y c a r p a e a stylosa Gagnep. , 
HYPERIC. : Cra toxylon h a r m a n d i i P ie r re , GUTTIF . : Ga rc in i a sche f fe r i P i e r r e , 
G. gaud ichaud i i Planch. , Ca lophy l lum b a l a n s a e P i t a rd , TERNSTROEM.: T h e a 
amplex icau l i s Pi tard , G o r d o n i a tonk inens i s P i t a rd , G. b a l a n s a e P i t a rd , A d i n a n d r a 
r u b r o p u n c t a t a Merr i l l & Chun, A. a n n a m e n s i s Gagnep. , E u r y a a n n a m e n s i s G a g -
nep., T h e a d o r m o y a n a P ie r re , D I P T E R O C A R P . : Sho rea vu lga r i s Pier re , Va t ica 
tonk inens i s A. Chev., D ip t e roca rpus j ou rdan in i i P ier re , MALVAC. : Hibiscus p r a e -
c larus Gagnep. , STERCUL. : Sterculia. b r a c t e a t a Gagnep. , S. hymenoca lyx K. 
Schum., S. tonk inens i s A. DC., S. r a d i c a n s Gagnep. , P t e r o s p e r m u m t r u n c a t i l o b a t u m 
Gagnep., TILIAC. : Colona thorel i i Gagnep. , E laeoca rpus tonk inens i s A. DC., 
BALSAMIN. : I m p a t i e n s f ine t i i Tard. , I. chapaens i s Tard . , RUTAC. : Evodia t r i -
chotoma Pie r re , E. a i l an th i fo l i a P ie r re , C lausena laev is Drake , C. cambod iana 
Pierre , Z a n t h o x y l u m s c a b r u m Guill., Z. rhe tso ides Drake , Thore ldo ra cochin-
chinensis P ier re , Glycosmis d inhens is P ie r re , G. m o n t a n a Pier re , P a r a m i g n y a 
hispida P ie r re , M u r r a i a g l a b r a Guill., S IMARUB. : A i l a n t h u s f a u v e l i a n a P i e r r e , 
BURSER.: C a n a r i u m tonk inense Engler , C. t h o r e l i a n u m Guill., G a r u g a p i e r r e i 
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GuilL, MELIAC.: Chisocheton cochinchinensis Pierre, C. thorelii Pierre , Mun-
ronia peteloti i Merrill , Dysoxylum cochinchinensis Pierre, Aglaia d u p e r r i a n a Pi-
erre, ILICAC.: Ilex cochinchinensis P ier re , CELASTR. : Microtropis pal lens 
Pierre , Gymnospora tonkinensis Pi tard , RHAMN.: Gouan ia leptostachya DC,, 
VITAC.: Te t ras t igma rupes t r e Planch., T. erubescens Planch. , ANACARD.: Man-
gifera foe t ida Lour., Spondias lakonensis Pierre , Dracontomelum d u p e r r i a n u m 
Pierre , Connarus tonkinensis H, Lec., CAESALP. : Bauhin ia ha rmand iana Pier re , 
B. bonii Gagnep,, B. p ierre i Gagnep., Pe l top ho r u m dasyraeh is Kurz., Sa raca dives 
Pierre , PAPILION. : Crota lar ia phyl los tachya Gagnep., A b r u s mollis Hance, Mil-
le t ia eu rybo t rya Drake, M. principis Gagnep. , Diphyl lar ium mekongense Gag-
nep,, Dalbergia laccifera Eberhardt , U r a r i a re t rof lexa Drake , Desmodium car-
lesii Schind., ROSAC.: P r u n u s mul t ipunc ta t a Card., R u b u s cochinchinensis Trat t , 
SAXIFRAG. : I t ea thorel i i Gagnep., MYRTAC.: Eugenia mekongensis Gagnep., 
E. leucocarpa Gagnep., Barr ingtonia cochinchinensis Merri l l , MELASTOMAT.: 
Osbeckia cinerea Cogn., Allomorphia. eup te ro ton Guill., Soner i la r ivular is Cogn., 
Medinil la spirei Guill., Memecylon geoffroyi Guill., M. h a r m a n d i i Guill., LITH-
RAC.: Lagers t roemia comicu l a t a Gagnep., PASSIFLOR.: Aden ia chevalieri Gagn., 
BEGON:. Begonia lecomtei Gagn., ARAL.: T ieghemopanax f ru t icosus R. Vig., Scheff -
le ra pauci f lora R. Vig., S. octophylla Harms , CORNAC.: Alangium decipiens F. 
Evrard, CAPRIFOL.: Lonicera dasystyla Rehder , RUBIAC.: Cepha lan thus stel-
la tus L o u r , Uncar ia tonkinensis Havil, Coptosapelta i lavescens Korth, Wend-
landia f e r rug inea Pierre , Oldenlandia r u d i s Pierre , O. subdivar ica ta Drake, O. 
p i lu l i fera P i ta rd , O. cont rac ta Pierre, O. symplociformis Pier re , Paedicalyx at to-
pevensis Pierre , Mussaenda bonii P i ta rd , M. the i fe ra P ier re , M. ap t e r a Pi tard , 
M. cambodiana Pierre, T a r e n n a thorelii P i ta rd , Randia depaupe ra t a Drake, R. 
s t enan tha Drake, R. oxyodonta Drake, R. pycnan tha Drake, Gardenia pandur i -
fo rmis Pierre , Can th ium f i l ipendulum Pier re , Ixora eugeniodes Pierre, I. graci-
lipes Pierre, I. k rewanhens i s Pierre, I. cambodiana Pi tard , Las ian thus tonkinen-
sis P i tard , L. condorensis Pierre, L. d inhens i s Pitard, L. kampotensis Pierre , 
Coelospermum mor ind i fo rme Pierre, COMPOSIT. : Vernonia chevalieri Gagnep., 
V. pul icarioides Gagnep., V. pierrei Gagnep., Gvnura integrifol ia Gagnep., G. 
barbaraefo l ia Gaginep., Thespis tonkinensis Gagnep., Crepis coronopus Gagnep., 
MYRSINAC. : Maesa parv i fo l ia A. DC., M. tonkinensis Mez., M. tomente l la Mez., 
M. ba lansae Mez., M. memforanacea A. DC., M. subdenta ta A. DC., Embel ia scan-
dens Mez., Ardis ia cambodiana Pierre, A. expansa Pi tard , SÁPOT.: Eberhad t i a 
tonkinensis H. Lec., Sideroxylon m a r i t i m u m Pierre, S. cambodianum Pierre , 
S. e b u r n e u m Aug., Bassia pierrei H. Lec., B. dongnaiensis Pierre, EBEN.: Dios-
pyros eugenii H. Lec., D. odorat issima H. Lec., D. nitida Merri l l , D. rubra H. Dec., 
D. magni f ica H. Lec., D. m u n H. Lec., D. roi H. Lec., cheval ier i H. Lec., D. dec-
a n d r a Lour., STYRACAC.: Styrax agrost is Guill., S. tonkinensis Pierre , SYMP-
LOCAC.: Symplocos dung Eberh. & Dub., S. poilanei Guill., S. cambodiana H. 
Hallier, S. tonkinensis Brand , OLEAC, : J a s m i n u m anodon tum Gagnep., J . lang 
Gagnep., J . tonkinense Gagnep., J. p eduncu l a tum Gagnep., J . longisetum Gagnep., 
J. r u f o h i r t u m Gagnep., Lineeier a sangda Gagnep. , L. pierrei Gagnep., Myxopyrum 
pierrei Gagnep., APOCYN.: Bousigonia mekongensis P ie r re , Rauwolf ia cambo-
diana Pierre , Tabe rnemon tana microphyl la P i ta rd , T, tonkinensis Pierre, T. ne -
moral is Pi tard , Spirobol ium cambodianum H. Baill., Pa rava l l a r ï s macrophyl la 
Pierre, Wright ia cambodiensis Pierre, W. macroca rpa Pi tard , W. annamens i s Dub,, 
S t rophan thus robus tus Pierre , Cleghornia dongnaiensis Pierre , Pa raba r ium qu in -
taret i i Pierre , P. ver net i Pierre , P. sp i reanum Pierre , Aganoner ium po lymorphum 
Pierre, Beaumont ïa f r a g r a n s Pierre, Rhynchodia pierrei Spire, Trache lospermum 
bessonii Pierre , T. jasminoides Lem., Chone rmorpha criostylis Pierre, C. grandier i -
ana Pierre , Ichnocarpus oxypetalus P i ta rd , Xyl inazar iopsis reynaudi P i t a rd , 
ASCI/EPIAD. : Teloctadium l inear icarpum Pierre , Marsdenia urceolata Dcne, 
Tylophora hispida Dene in DC.?, BOR AG.: Tournefor t ia gaudichaudi i Gagnep. , 
CONVOLVULAC.: Ipomaea bonii Gagnep., I. tonkinensis Gagnep., I. sagit toides 
Courch. & Gagnep., I. bors iana Gagnep., SCROPHULAR.: Geoff raya cuspidata 
Bonati, Torenia thoreli i Bon., Cen t ran the ra tonkinensis Bon., GESNERIAC.: 
Aeschynanthus m a c r a n t h u s Pellegr., LENTIBULAR. : Ut r icu la r ia l i l l iput Pel leg-
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r in , BIGNON.: R a d e r m a c h e r a ebe rha rd t i i P. Dop, ACANTHAC. : S taurogyne sub-
c or d a t a R. Ben., S. m a j o r R. Ben., Lep idaga th i s thorel i i R. Ben., C r y p t o p h r a g m i u m 
a f f i n e O. Ktze, P h l o g a c a n t h u s turg idus Nicholson, P. datii R. Ben., acumina t i s -
s i m u m R. Ben., Rung ia tonk inens i s R. Ben., P o l y t r o m a a n n a m e n s e R. Ben., J u s -
t icia mul t inod is R. Ben., J . c l auda R. Ben., Cyclacanthus coccineus S. Moore, 
VERBEN AC.: Tsoongia ax i l l a r i f lo ra Merr i l l , P r e m n a balansae P. Dop, Vitex lep-
tobo t rys Hal l ier , V. p i e r r e a n a P. Dop, G m e l i n a lecomtei P. Dop, Cle rodendron 
gaudichaudi i P. Dop., LAB.: Scu te la r ia cochinchinens is Briq., P I P E R . : P i p e r l a p p a -
ceum C. DC., P. b r ev i cau l e C. DC., LAUR.: Mach i lus thunberg i i Sieb. & Zucc., Act i -
n o d a p h n e coch inch inens i s Meissn., PROT. : Helicia cochinchinensis Lour. , 
LORANTH. : E l y r a n t h e t r icolor H. Lee., BALANOPHOR. : B a l a n o p h o r a p ie r re i 
H. Lee., E U P H O R B . : Croton tonkinens i s Gagnep. , C poilanei Gagnep. , C. dong-
na iens i s P ie r re , C. kongensis Gagnep. , B u x u s lat is tyla Gagnep. , B. cochinchin-
ensis Pier re , T h y r s a n t h e r a suborb icu la r i s Pier re , Tr igonos temon cochinchinensis 
Gagnep., T. e b e r h a r d t i i Gagnep. , T. bon ianus Gagnep., T. h ibr idus Gagnep. , 
Aca lypha evrard i i Gagnep. , Coelodiscus lanceola tus Gagnep., C. coudercii Gag-
nep., Cenesmon tonk inense Gagnep. , Excoecar ia bicolor Hassk. , S t ropioblas t ia 
g landulosa Pax , M a c a r a n g a b a l a n s a e Gagnep. , M. poilanei Gagnep. , Eri m a n thus 
indochinensis Gagnep. , Pa rac le i s thus tonkinens i s Gagnep., P . subgracil is Gag-
nep., A n t i d e s m a t h o r e l i a n u m Gagnep. , A. ha inanens i s Merri l l , A. cochinchinensis 
Gagnep., A. ebe rha rd t i i Gagnep. , A. chonmon Gagnep. , A. c a m b o d i a n u m Gag-
nep., Actephi la subsessi l is Gagnep. , A n d r a c h n e lanceolata P ie r re , Baccaurea 
oxycarpa Gagnep. , Aporosa se r r a t a Gagnep. , A. s p h a e r o s p e r m a Gagnep., Sar -
cococca tonkinens is Gagnep. , P h y l l a n t h u s longula tus Beille, Breynia cor iacea 
BeHle, B. r o s t r a t a Merr i l l , B. indosinensis Beille, Sauropus bicolor Cra ib , 
MORAC.: C u d r a n i a poi lanei Gagnep. , Ar toca rpus pa rva Gagnep. , A. ebe rha rd t i i 
Gagnep., A. tonk inens i s A. Chev., A. mas t i ca ta Gagnep., F icus h a r m a n d i i Gag-
nep., F. p h a n r a n g e n s i s Gagnep. , F. leekensis Drake , F. quang t r i ens i s Gagnep. , 
F. damit Gagnep. , F. s u b s u m a t r e n s e Gagnep. , F. ba lansae Gagnep. , F. l ankok-
ensis Drake , URTIC. : Boehmer i a t onk inens i s Gagnep., L a p o r t e a u ren t i s s ima 
Gagnep., L. violacea Gagnep. , L. thorel i i Gagnep. , Vi l l ebrunea tonkinens is Gag-
nep., V. petelot i i Gagnep. , P i lea baviensis Gagnep. , Pell ionia baviensis Gagnep. , 
JUGLAND. : P t e roea rya tonk inens i s Dode, FAGAC. : Quercus xan thoc lada Drake , 
Q. aus t ro-cochinch inens i s Hickel , Pasan ia h a r m a n d i i Hickel & Camus . P. 
r h a b d o s t a e h y a H. & C., P. m u c r o n a t a H. & C.. P. vest i ta H. & C., P. a n n a -
mens i s H. & C., P . pavie i H. & C., P. magne in i i H. & C., tubulosa H. 
& C., P. cornea Oersted. , P. hemisphaer ica H. & C., P. f i ssa H. & C., Cas ta-
nopsis tessel la ta H. & C., BETUL. : Ca rp inus poi lanei A. Canus, GNET.: G n e t u m 
m o n t a n u m Mgf., CYCAD.: Cycas eheval ier i Leandr i , HYDROCHAR. : Boot t i a 
a la ta Gagnep. , Z INGIBER. : Globba ca lophyl la Ridley, G. a n n a m e n s i s Gagnep. , 
Zingiber m o n o p h y l l u m Gagnep. , Alp in ia c rev igu la ta Gagnep., A m o m u m echinos-
p h a e r a K. Schum., A. t r i l o b u m Gagnep. , MARANT. : P h r y n i u m d i s p e r m u m 
Gagnep., ORCHID. : Oberon ia evrard i i Gagnep. , O. ru f i l ab r i s Lindl., L ipar i s 
ba lansae Gagnep. , D e n d r o b i u m poi lanei Guill., C i r rhope ta lum micholitzi i Rolfe, 
A n a p h o r a l ipar io ides Gagnep. , Er ia banaens i s Gagnep., E. evrard i i Gagnep. , 
Ca lan the cardioglossa Schlecht. , Eu.lophia poi lanei Gagnep., Cymbid ium ensi-
fo l ium Sw., Po lys t achya p u r p u r e a Wight , Thecos te le poilanei Gagnep. , Rhynchos -
tylis g igantea Ridl., S a r c a n t h u s l e n d y a n u s Rchb., S. tonkinens i s Guill., V a n d a 
v iminea Guill., Z e u x i n e e v r a r d i i Gagnep., H a e m a r i a o t le tae Rolfe, H a b e n a r i a 
rhodochei la Hance, H. r e c u r v a Rolfe, H. dank iaens i s Gagnep. , H. clovisii Gag-
nep., H. bassacens is Gagnep. , P a p h i o p e d i u m delenat i i Guill., HEMODORAC. : 
Ophiopogon la t i fo l ius Rodriguez, AMARYLL. : Curcul igo dist icha Gagnep. , 
DIOSCOR.: Dioscorea i n t empes t iva P r a i n & Burki i i . LILIAC. : Smilax s y n a n d r a 
Gagnep. , S. co rbu la i r a K u n t h , S. pe r fo l i a ta Lour. , S. bauh in io ides Kunth , A n t h e -
ro lophus g l andu losus Gagnep. , Aspa ragus gaud i chaud i anus Kun th , D i spo rum 
t r a b e c u l a t u m Gagnep. . L i l i um poilanei Gagnep. , R O X B U R G H . : Stemona b a l a n -
sae H. Br., P A L M A E . : Areca laosensis Becc., P inanga baviens is Becc., Caryo ta 
monos t achya Becc., C. bacsonen.sis Magalcn , Licuala f a t u a Becc., Rhap i s mic-
r an tha Becc., R. laosensis Becc., C a l a m u s dongnaiensis P ie r re , C. tonk inens i s 
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Becc., C. dioicus Lour. , C. t e t r adac ty lus Hance, PANDAN. : P a n dan us f i i rcatel lus 
Marte l l i , P. tonkinens i s Martel l i , ARAC.: Po thos g r and i s S. Buchet , Rhaph ido-
p h o r a cheval ier i Gagnep. , H o m a l o m e n a tonkinens is Engl., Ag laonema pier re-
a n u m Engl., Alocasia decumbens S. Buch, A. tonkinens i s Engl., CENTROLE-
PID. : Centrolepis as ia t ica Merr.? , CYPER. : Pvc reus po lys tachyus P. Beauv. , var . 
l ax i f l o ru s Benth. , Cype rus tonkinens is Clarke, F imbr i s ty l i s ge rmain i i E. G. 
Cam., F imbr is ty l i s b r u n n e a Clarke, F. tonkinens is Boeck, Carex spa t iosa Boeck, 
G R A M I N . : P seudopogonan the rum col l inum A. Camus, Lophopogon in t e rmed ius 
A. Camus, I sachne ebe rha rd t i i A Camus , P a n i c u m a m o e n u m Balansa , Eragros-
t i s a lopecuroldes Balansa , B a m b u s a p rocera A. Chev., — ANGIOPTER. : 
Angiopter i s coohinchinensis de Vries, A. con fe r t i ne rv i a Ching, HYMEN-
O P H Y L L . : Tr i chomanes cystoseiroides Christ , DAVALL. : Daval l ia petelot i i Tard. , 
LINDSAEAC. : L indsaea concinna J . Sm., PTERID. : P te r i s po rphyroph leb la C. 
Chr . , P. f inet i i Chris t , S INOPTER. : Notholaena ve lu t lna C. Chr., ADIANT. : 
A d i a n t u m i n d u r a t u m Christ , VITTAR. : Vi t t a r ia ha inanens i s C. Chr., ANTHRO-
PHYAC. : A n t r o p h y u m superf ic ia le Christ , A. vi t tar ioides Bak., A. a n n a m e n s e 
C. Chr., ASPLEN. : A s p l e m u m humber t i i Tard. , A. colaniae Tard., A. neolaser -
p i t i i fo l lum Tard. , ATHYR. : Dip laz ium ha inanense Ching, D. pe t i i Tard. , D. 
c a l o g r a m m a Christ , A t h y r l u m pseudose t ige rum Christ , Cteni topsis t r i cho toma 
C. Chr., C. Ingens Ching, ASPID. : Drvopter is cyclopel t id i formis C. Chr., Ru-
m o h r a ha inanens i s Ching, R. ca l l lp ter is C. Chr., Po lys t i chum indochinense Tard, 
e t C. Chr. Tec ta r ia s t enop te ra Ching, Egenolf ia tonkinens is C. Chr., Cyclosorus 
magacusp is Tar ieu-Blot , C. lep idopoda C. Chr. e t Tard. , T H E L Y P T E R I D . : The-
l ip te r i s petelotii Ching., T. indochinens is Ching, L O X O G R A M M . : L o x o g r a m m e 
lankokens is C. Chr., L. acroscopa C. Chr., POLYPOD. : Hymenolep is a n n a m e n s i s 
C. Chr., Microsor ium s u b t r i q u t e r u m C. Chr.. Colysis boni i Ching, C. d ig i ta ta 
Ching, C. longipes Ching, C. longisora Ching, C. corda tus Ching, Pho t inop te r i s 
tonk inens i s Ching, SEAGINELLAC. : Selaginella dol ichoclada Alston, au total 
453 espèces. 
4. É léments indochinois 
DILLEN.: S a u r a u j a gr i f f i th i i Dyer et Hook., MAGNOL. : I l l icium gr i f f i th i i 
Hootk. ssp. c a m b o d i a n u m Finet et Gagnep. (le type est espèce h lmalayenne) , 
Michel ia mediocris Dandy, Sch izandra crassifol ia P ie r re . ANON. : Sageraea 
e l l lp t lca Hook., Uva r i a v a r a i g n e a n a Pierre , U. f a u v e l i a n a Pierre , Polya l th la 
j u c u n d a F ine t & Gagnep. , Cananga lat l fol la F. & G., Alphonsea tonkinens is 
A. DC., Rauwe-nhoff ia s iamens is Scheff. , Xylopia v ie lana Pierre , Me lodorum 
thorel i i Pierre , Orophea h i r su ta King, MENISP. : Cocculus sa rmentosus Diels. 
T inomisc ium pet io lare Miers, FUMARIAC. : Corydal is b a l a n s a e Pra in , C A P P A -
RID. : Cappar i s r adu l a Gagnep. . C. t r ine rv ia Hook, e t Th.. VIOLAC.: Viola 
u n w i n i i W. Beck., V. a n g k a e Craib, Ion id ium enneaspermum; Vent, Alsodeia 
comosa King, R inorea dasycan tha Craib, B1XAC.: Hydnocai-pus a n t h e l m i n t h i c a 
P ie r re , F lacour t ia thorel i i Gagnep. , P ITTOSPORAC. : P i t tosporum g l a b r a t u m 
Lindl. , P. kerr i i Craib., X A N T H O P H Y L L . : X a n t h o p h y l l u m glaucum Wall., X. 
b i b r a c t e a t u m Gagnep. , POLYGAL. : Polygala au ra t a Gagnep. , P. tonkinens is 
Chodat , P. t r icorn is Gagnep., CARYOPH. : Po lyca rpaea gaudichaudi i Gagnep. , 
HYPERIC. : Cra toxylon p r u n i f o l i u m Dyer, GUTTIF . : Garc in ia cambodiens is 
Vesque, G. m a c k e a n i a n a Craib, TERNSTROEMIAC. : P y r e n a r i a ga r re t t i ana Craib, 
T h e a bolovenensis Gagnep. , T. con fusa Craib., DIPTEROCARP. : P a r a s h o r e a 
s te l la ta Kurtz , ANCISTROCLADAC. : Ancis t roc ladus teetor ius Merri l l , MAL-
VAC.: Hibiscus f r a g r a n s Roxb., H. sagi t t i fol ius Kurz, Cenocen t rum tonk inense 
Gagnep. , Kydia g labrescens Masters , P E N T A P H Y L A C A C . : P e n t a p h y l a x spicata 
Merr i l l , STERCULIAC. : Hér i t i e ra macrophy l la Wall., S tercul ia pa rv i f lo ra Roxb., 
P t e r o s p e r m u m j a c k i a n u m Wall., Bue t tne r i a a n d a m a n e n s i s Kurz , TILI AC.: Gra-
w i a e r ioca rpa Juss., Schoutenia hypoleuca Pier re , Elaeocarpus sylvestr is Poir., 
E. pe t io la tus Kurz . LIN AC.: I xonan thes cochinchinensis P ier re , M A L P I G H . : 
Aspidopter i s obcorda ta Hemsl. , ERYTHROXYLAC. : E ry th roxy lum c a m b o d i a n u m 
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Pie r re , RUTAC.: Z a n t h o x y l u m av i cennae DC., M i c r o m e l u m f a l c a t u m T a n a k a , 
C lausaena h a r m a n d i a n a Pier re , S IMARUB. : Te t ra my xi s pel legr ini Gagnep. , B r u c e a 
mo l l i s Wall., P i c r o d e r m a lao t ica Gagnep. , IRVINGIAC. : I rv ingia m a l a y a n a Oliv., 
OCHNAC.: O e h n a h a r m a n d i i H. Lee., O u r a t e a thore l i i H. Lec., M E L I AC.: Dyso-
x y l u m cau l i f l o rum Hiem., CELASTRAC. : Evonymus, n i t i dus Benth. , E, cochin-
ch inens is P ie r re , H Y P P O C R E T . : Salac ia cochinchinens is Lour. , RHAMNAC. : 
Vent i lago h a r m a n d i a n a P ie r re , R h a m n u s c a m b o d i a n u s P ie r re , LEEAC.: Leea 
a c u m i n a t a Wall. , VIT AC.: T e t r a s t i g m a p lan icau le Gagnep. , Cissus modeeeoides 
Planch. , ANACARD. : Bouea b u r m a n i c a Griff . , MIMOS. : Albizzia mi l le t i i Benth . , 
C A E S ALPIN. : Caesa lp in ia rn inax Hance, P A P I L I O N . : Tepihrosia r e p e n t i a 
Drumm. , Dunbar i a podoca rpa Kurz , F leming ia sootepensis Craib. , Desmodium 
longipes Craib, D. ob longum Wall. , COMBRET. : C o m b r e t u m ch inense Roxb. , 
G Y R O C A R P A G : I l l igera p a r v i f l o r a Dunn. , MYRTAC. : Eugen ia f o r m o s a Wall., 
MELASTOMAT. : Memecylon f r u t i c o s u m King, LYTHRAC. : Lage r s t roemia f lo -
r i b u n d a Jack , L. ba l ansae Koebne , L. t omen tosa Presl , CUCURBIT. : Tr icho-
san the s pilosa Lour. , T. sea bra Lour. , G y m n o p e t a l u m monoicum. Gagnep. , BE-
GON.: Begonia r e x Putzeys, C A P R I F O L . : V i b r u n u m i n o p i n a t u m Criab. RUBI AC.: 
Wend land ia f l o r i b u n d a Craib , G r e e n e a jacki W. et A., M u s s a e n d a dehiscens 
Craib , U r o p h y l l u m v i l losum Wall. , U. longi fo l iuni Wight , T a r e n n a coll insae 
Craib , Ga rden i a gode f royana O. Ktze, I xo ra f i n l ayson i ana Wall. , I. d ivers i fol ia 
Wall. , COMPOSIT. : P l u c h e a eupa tor io ides Kur tz , D ichrocepha la b e n t h a m i i Clar-
ke, Senecio sa luenens i s Diels, Crép i s ch loroc lada Coll., Lac tuca par i sh i i Cra ib , 
Leugomer is decora Kurz, ERICAC. : Vacc in ium visc i fol ium King, Rhododendron 
mou lma inense Hook., M Y R S I N A C . : R a p a n e a cochinchinensis Mez., Ard i s i a hel-
f e r i a n a Kurz, A. k ten iophy l la A. DC., A. t inc to r i a Pi tard , A. r ig ida Kurz , A. 
a m h e r s t i a n a A. DC., A. thore l i i P i t a rd , SAPOT. : P a l a q u i u m obova tum Engl., 
EBEN.: Diospyros va r i ega ta Kurz , D. pi losula Wall. , D. dasyphylla. Kurz , SYMP-
LOC.: Symplocos y u n n a n e n s i s B r a n d , OLEAC.: J a s m i n u m long ipe ta lum King, 
J . nobi le Clarke , J. a n a s t o m o s a n s Wall,, J . scandens. Wall., J . adenophy l lum 
Wall. , APOCYN. : Theve t i a ne r i i fo l i a Juss. Car i s sa cochinchinens is P ie r re , 
Wr igh t i a re l igiosa Benth. , S t r o p h a r t h u s cauda tu s Kurz , Nouet tea cochinchinen-
s i s Pierre , Micrech i tes j acque t i i P ier re , ASCLEPIAD. : S t rep tocaulon t o m e n -
t o s u m Wight e t Arn. , S. g r i f f i th i i Hook., Secamone f e r r u g i n e a P ie r re , Toxoca rpus 
spirei Cost., G y m n e m a l a t i fo l ium Wall., LOGAN. : S t rychnos gau l the r i ana Pier re , 
BORAG.: Cord^ia g rand i s Roxb., E h r e t i a hanceana Hemsley, GENTIAN. : Canscora 
andrograph io ides Gril l . , CONVOLVUL. : Argyre i a obtus i fol ia Lour. , SOLAN.: 
So lanum a lbum Lour. , S C R O P H U L A R . : L imnoph i l a m i c r a n t h a Benth. , L. poly-
a n t h a Kurz,, To ren i a m u c r o n u l a t a Benth. , T, ob longa Hance, L inde rn i a ur t ic i -
fo l i a Bonati , L E N T I B U L A R . : U t r i cu la r i a s i amens i s Ostenf., GESNER.: Aechy-
n a n t h u s ga r re t t i i Craib., A. hosseusi i Pell., Ch i r i t a a n a c h o r e t a Hance1, Orn i tho-
boea par ishi i Clarke , S t a u r a n t h e a g rand i f lo r a Benth . , BIGNON. : R a d e r m a c h e r a 
a l a t a P. Dop, Mayodend ron igneul Kurz , M a r k h a m i a p ier re i P. Dop, M. s t ipu la t e 
Seem, ACANTHAC. : T h u n b e r g i a g rand i f lo r a Roxb. , T. geo f f r ay i R. Ben., S tauro-
gyne ba lansae R. Ben., H e m i g r a p h i s t u rne r ae fo l i a R. Ben., S t rob i l an thes poi lanei R. 
Ben., S. cys tol i th iger L indau , N e u r a c a n t h u s t e t r agonos tachys Nees, Pseudoe-
r a n t h e m u m rei t iculatum Rade lko fe r , Jus t i c ia g lomeru la t a R. Ben., J . f rag i l i s 
Wall., J . ven t r i cosa Wall., J . b a l a n s a e Lindau , VERBEN.: I l ymenop i r ami s cana 
Craib., Ca l l i ca rpa reevesii Wall. , C. poi lanei P. Dop., S p h e n o d e s m a g r i f f i th i ana 
Wight , Premna, f u l v a Craib. . P . d u b i a Craib., P . cordifol ia Roxb. , Vi tex a n n a -
mens i s P. Dop., Clerodend.ron godefroyi O. Ktze, C. n u t a n s Wall., C. cochin-
chinense P. Dop, Glossocarya mol l i s Wall., LABI AT. : Meson a g rand i f lo r a Doan, 
M. capi ta ta Doan , Elshol tz ia w i n i t i a n a Craib , Co lquhoun ia e l egáns Wall., NE-
PENTHAC, : N e p e n t h e s a n n a m e n s i s Macfar l , P I P E R . : P i p e r r e t r o f a c t u m Vahl , 
MYRISTIC. : Hore f i e lda a m y g d a l i n a Warbg. , K n e m a confer ta Warbg. , LORANTH. : 
Lo ran thus a m p u l l a c e u s Roxb. , LAURAC. : P h o e b e küns t l e r i Gamble , Beilscmde-
dia oboval i fol iosa H. Lec., E U P H O R B . : Cro ton tomen tosus Muell. , C. j ou f r a 
Roxb., C. k r a b a s Gagnep. , B r e y n i a angus t i fo l ia Hook., B lach ia j a t ropf i fo l i a 
P a x & Hoffm. , E n d o s p e r m u m ch inense Benth. , Pa rac le i s thus s iamensis Gagnep., 
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A n t i d e s m a colletii Craib. , Aporosa ob longa Muell., A. p l anchon iana Baill., A. 
t e t r a p l e u r a Hance, Drype t e s pe r re t i cu la t a Gagnep., P h y l l a n t h u s e l e g á n s Wall., 
P. r u b e r Spring, Glochidion h i r s u t u m Muellei, G. g l auc i fo l ium Muelle, MORAC. : 
Taxo t roph i s caudata. Hutch. , A r t o c a r p u s a spe ru l a Gagnep. , A. s a m p o r Gagnep. , 
F icus subpisocarpa Gagnep. , F. h a r l a n d i i Benth. , F. l angb ianens i s Gagnep. , F. 
s i lhe tens is Miq., F. c h a r t a c e a Wall., F. pa lma t i loba Merr i l l , F. u r o p h y l l a Wall , 
URTIC. : Conocepha lus suaveolens Bl., Deibregeasia s q u a m a t a King, D. d e n t a t a 
Hook, Pel l ionia g r i f f i t h i a n a Wedd., P. d a v e a u a n a N. E. Br., P. b u l b i f e r a Hook., 
J U G L A N D . : Enge lha rd t i a wa l l i ch i ana Lindl. , FAGAC. : Quercus chrysoca lyx 
Hickel e t Camus, Q. ke r r i i Craib. H. he l f e r i ana A. DC., Q. mesp i l i fo l i a Wall. , 
P a s a n i a f a r i n u l e n t a Hicke l e t Camus, P. chi t tagonga H. & C., P. gligantophylla 
H. & C., P . f e n e s t r a t a Oersted, P. g a r r e t t i a n a H. & C., P. r e inward t i i H. & C., 
P. d inhens i s H. e t C., Cas tanops is n a m d i n h e n s i s H. & C., GNETAC. : G n e t u m 
gnemon L., G. m a c r o s t a c h y u m Hook f., G. formosum, Mgf., PODOCARP. : Podo-
c a r p u s f l eury i Hickel, D a c r y d i u m p ie r re i Hickel, Z INGIBER. : G l o b b a schom-
burgki i Hook, f., Z ingiber r u b e n s Roxb., ORCHID.: L i p a r i s pulchel la Hook, L. 
a c u m i n a t a Hook., L. d i s tans Clarke, D e n d r o b i u m a g g r e g á t u m Roxb., D. creta-
ceum Lindl. , D. r e v o l u t u m Lindl., D. t o r t i l e Lindl., D. podagra r i a Hook., D. 
d racon i s Rch., D. wi l l i amsoni i Day & Rchb. , D. wa t t i i Rchb. , D. t e r m i n a l e Par . 
& Rchb., Bu lbophy l lum s e c u n d u m Hook., Er ia m a j o r Ridl. , Spathoglo t t i s lobbii 
Rchb., A r u n d i n a s t enope ta la Gagnep., Ta l in ia angus t i fo l i a Benth., Cymibidium 
e b u r n e u m Rchb., Ione s i amens i s Rolfe, S tauroch i lus f a sc i a tu s Ridl., Pha laenops i s 
par ish i i Rchb., Dori t is p u l c h e r r i m a Lindl . , Cleisostoma m a n n i i Reichb. , Sacca-
l a b i u m d is t i chum Lindl. , V a n d a par ishi i Veitch. & Rchb. , R e n a n t h e r a inschoo-
t i ana Rolfe, Zeuxine nei-vosa Benth. , Anaectochi lus lylei Rolfe, Aphy l lo rch i s 
ungu icu la t a Rolfe, H a b e n a r i a par ishi i Hook., H. p r a i n i : Hook., H. cons t r ic ta 
Hook., Dip lomer is pu lche l l a D. Don, P a p h i o p e d i u m v i l lo sum Kerchore , P. callc-
s u m Kerchore , P. concolor Kerchore , P. godef royae Kerchore' , APOSTAS. : Apos-
tas ia la t i fol ia Rolfe, AMARYLL. : Tacca p a x i a n a Limpr . , DIOSCOR.: Dioscorea 
p a r a d o x a P ra in & Burki i i , D. esculenta. Burkill , D. kumaonens i s K u n t h , D. 
p ier re i P r a i n & Burki l l , D. b rev ipe t io la ta P ra in & Burki l l , D. k r a t i c a P r a i n & 
Burki l l , D. hami l ton i i Hook., LILIAC.: Smi l ax r ipa r i a A. DC., S. g l a b r a Roxb., 
S. m e g a c a r p a A. DC., P o l y g o n a t u m k i n g i a n u m Coll., D r a c a e n a loure i r i Gagnep. , 
D. cambod iana Pier re , XYRIDAC. : X v r i s capi to Hance , COMMELIN. : Poll ia 
acl is ia Hassk., P A L M A E . : L icua la p a l u d o s a Griff. , A r e c a t r i a n d r a Roxb. , Pi -
n a n g a d u p e r r i a n a Pier re , P. pa r adoxa Scheff . , D idymospe rma c a u d a t u m Wendl. , 
Phoen ix pa ludosa Roxb., P. roebel ini i O'Br., Corypha lecomtei Becc., C a l a m u s 
acan thophy l lus Becc., C. bausigonii P ie r re , C. pa lus t r i s Griff. , D a e m o n o r o p s 
genicu la tus Mart. , P A N D A N . : P a n d a n u s p ie r r e i Mart. , ARAC. : Pothos y u n n a n e n -
sis Engl., A d a n e n d r o n l a t i fo l ium Hook., E p i p r e m n u m g i g a n t e u m Schot t , Agla-
o n e m a s i amense Engl., A. cos ta tum N. E., A. o v a t u m Engl., Alocasia evra rd i i 
Gagnep. , P seudodracon t ium a n o m a l u m N. E., A m o r p h o p h a l l u s tonk inens i s Engl., 
A r i s a e m a ba lansae Engl., A. h a r m a n d i i Engl., A. h y p o g l a u c u m Craib. , Crypto-
coryne ba lansae Gagnep. , ALISMAT. : Echinodorus r o s t r a t u s Gagnep. , N a j a s 
kingii Rendle , A P O N O G E T O N . : Aponogeton pygmaeus Krause , RESTION. : Lep-
toca rpus d i s june tus Mast. , CYPER. : P y c r e u s subs te l la tus E. G. Camus, F imbr i -
stylis d is t icha Boeck, GRAMIN. : Eula l ia monos tachya A. Camus, Micros teg ium 
m o n a n t h u m A. Camus , E remoch la c i lar is Merri l l , T h y r s i a thyrs idea A. Camus, 
H e m a r t h r i a longif lora Hook., S t e n o t a p h r u m helfer i Monro , Sporobolus t ene l lus 
Balansa , Ga rno t i a poi lanei A. Camus, Arund ine l l a k h a s e a n a Nees ap . Steud., 
B a m b u s a p i e r r e a n a G. Cam., B. schyzostachyoides Kurz , Me lanoca l amus com-
pac t i f lo rus Benth, & Hook., D e n d r o c a l a m u s brandis i i Kurz , D. g igan teus Munro , 
Taen ios t achyum gr i f f i th i i Munro , Sch izos tachvum t e n u e Gamble , Dinochloa mac -
clel landii Kurz, — SCHIZEAC. : Lygodium. po lys tachyum Wall., G L E I C H E N . : 
Gledchenia b lo t i ana C. Chr . (H ic r iop t ens b lo t iana Ching), PTERID. : P te r i s 
k h a s y a n a Hier., ADIANT. : A d i a n t u m e rv l l i ae C. Chr. , BLECHNAC. : B ra inea 
ins ignis J . Sm., ASPLEN. : Asp len ium p lan icau le Wall. , A. c o n f u s u m Tard . & 
Ching, ATHYR. : Dip laz ium gr i f f i th i i Moore, ASPIDIAC. : Cyclopelt is c rena ta 
C. Chr., Cyclo sorú s pa ras i t i cus Ito, C. va l i dus Tard. , Tec ta r i a dub ia Ching , T. 
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rocki i C. Chr., POLYPOD. : Drynar i a bonii Christ , GRAMMIT. : G r a m m i t i s sube-
venosa C. Chr., SELAGINELL. : Selaginel la mai re i H. Lév., Selaginei la picta A. 
Br., Selaginel la chrvzor rh izos Spr ing, Selaginel la hookeri Bak., au total 370 
espèces. 
5. Éléments h ima layens : 
BERBER.: Be rbe r i s w a l l i c h i a n a DC., Mahon ia nepalensis DC., LARDIZA-
BAL. : P a r v a t i a b r u n o n i a n a Dene., POLYGAL. : Polygala mar ies i i Hemsl., P. 
a ry l l a t a Ham,., HYPER. : H y p e r i c u m petiolatum. Hook et Th., H. napau lense 
Choisy, TERNSTROEM. : Sch ima k h a s i a n a Dyer in Hook., STERCUL. : Helicte-
re s p lebe ja Kur t z , GER AN.: G e r a n i u m nepa lense Swer t , M A L P I G H . : Aspidop-
te r i s mac roca rpa P. Dop, RUTAC. : Evodia f r a x i n i f o l i a Hook, R H A M N . : R h a m -
n u s n ipa lens is Wall. , LEE AC.: Leea brac tea ta Herb . , ANACARD. : Dr imycarpus 
racemosus Hook., CAESALPIN. : Cassia d imid ia ta Roxb., P A P I L I O N . : Pue ra r i a 
thomsoni Benth. , F leming ia p r o c u m b e n s Roxb., Desmod ium g r i f f i t h i a n u m Benth. , 
M u c u n a m a c r o c a r p a Wall., ROSAC.: P i r u s pash ia Ham. , COMBRET. : Termina l ia 
myr ioca rpa Heuck. , MYRTAC.: Eugenia ba l samea WIGHT., MELAST. : Osbeckia 
nepalens is Hook., O. c r in i t a Benth. , Oxyspora pan icu la t a DC., CUCURB.: Tr i -
chosan thes h imalens i s Clarke , BEGONIAC. : Begonia rubro-venia. Hook., B. l a -
c in ia ta Roxb., UMBELLIF . : O e n a n t h e thomsoni C. B. Clarke, ARAL. : Ara l ia 
a r m a t a Seem, C A P R I F O L . : V i b u r n u m eo l eb rook i anum Wall., V. mu l l ah a Ham., 
V. p u n c t a t u m Ham. , RUBIAC. : Unca r i a macrophy l l a Wall., Myr ioneuron nu tans 
Wall., Mycet ia longifo l ia Ktze, COMPOS. : Saussu rea del toidea Clarke , Myriact is 
nepalens is Less., I nu la nervosa Wall. , Senecio ca l thae fo l ium Hook, f., LOBEL.: 
Lobelia p y r a m i d a l i s Wall., ERIC.: Rhododendon fa lconer i Hook., OLEAC.: J a s -
m i n u m u n d u l a t u m Ker . -G F r a x i n u s f l o r i b u n d a Wall.. L i g u s t r u m confusum 
Dene, L. nepa l ense Wall., ASCLEPIAD. : C y n a n c h u m corymbosum Wight., BO-
RAG. : Cynoglossum m i c r a n t h u m Desf., LENTIBULAR. : U t r i cu la r i a fu rce l l a t a 
Oliver. , GESNER. : Chi r i ta d imid ia ta R. Br., C. mac rophy l l a Wall . , C. pumi la 
Don, A e c h y n a n t h u s b rac t ea t a Wall., A. a c u m i n a t a Wall., Loxos t igma gr i f f i th i i 
C. B. Clarke, Lys ionotus s e r r a t a D. Don. Boeica porosa Clarke , Didymocarpus 
p u l c h r a Clarke, ACANTH.: S t rob i l an thes pen t s temonoides T. Anders , S. acro-
cepha lus T. Anders , Lep idaga th i s pu rpur i cau l i s Nees, Ph logacan thus curv i f lorus 
Nees, P s e u d o e r a n t h e m u m p a l a t i f e r u m Radelkofer , VERBENAC.: Clerodendron. 
subscaposum Hemsl. , LABIAT. : Anisochi lus pa l l idus Wall., P l e c t r a n t h u s coetsa 
Ham., P. m a c r a n t h u s Hook., P. s t r i a tu s Benth. , P. s tracheyi Benth . , Esholtzia 
pi losa Benth. , Mel issa pa rv i f l o r a Benth. , Co lquhoun ia coccinea Wall . , Cranio tome 
versicolor Reich, Leucoscep t rum c a n u m Sm., A M A R A N T H . : C y a t h u l a capi ta ta 
Miq. POLYGON. : Po lygonum viscosum Ham., P. doni i Meissn., F a g o p y r u m cymo-
s u m Meissn., P I P E R . : Pip>er boehmer iae fo l ium Wall. , LAURAC. : C i n n a m o m u m 
a lb i f lo rum Nees, EUPHORB. : S a u r o p u s s t ip i ta tus Hook., L O R A N T H . : Loran thus 
l igus t r inus Wall. , MORAC.: Ficus roxburgh i i Wall . , F. s ikk imemsis Miq., UR-
T1C.: Pi lea h o o k e r i a n a Wedd, Pe l l ion ia heteroloba Wedd, BETUL. : Alnus nepa -
lensis Don., FAG. : Que rcus l a n a t a Smith , Cas tanops is ferox Spach , C. c larkei 
King, C. hys t r ix DC., CUPRESSAC. : Cupressus toru losa Don, ORHID. : Oberónia 
ens i fo rmis Lindl. , C. m y r i a n t h a Lindl . . O. caulescens Lindl. , L ipa r i s m a n n i i 
Rchb., L. bootanens i s Griff . , D e n d r o b i u m a d u n c u m Wail., D. c h r y s a n t h u m Wall. , 
D. dens i i lo rum Wall. , D. m o s c h a t u m Sw., D. d ev o n i an u m Paxt . , D. longicornu 
Lindl. , Bu lbophy l lum a f f i n e Lindl. , B. r u f i n u m Reichb., C i r r h o p e t a l u m maculo-
s u m Lindl., C a l a n t h e pachys ta l ix Rchb., C. dens i f lo ra Lindl. , Anaectochi lus 
lanceola tus Lindl. , A. s ikk imens is K ing & Pant l . , Herpysma longicaul is Lindl. , 
H a b e n a r i a a r i e t i n a Hook., Ophiopogon longifol ius Decn., AMARYLLID. : Curcu-
ligo gracil is Wall. , DIOSCOREAC.: Dioscorea del toidea Wall., LILIAC. : Aspa -
r agus f i l ic inus Ham. , D i sporum ca l ca r a tum D. Don, Po lygona tum p u n c t a t u m 
Royle, COMMELIN. . For res t i a hooker i Hassk., Cyanot i s b a r b a t a Don, Streptol i -
r ion volubi le Edg., Ane i l ema d ivergens Clarke, AR AC.: Pothos ca thar t i i Schott , 
R haph idopho ra hookeri Schott , R. decurs iva Schot t , CYPER.: Carex thomsoni 
Boott, C. condensa t a Nees, U. m a u b e r t i a n a Boott, C. wal l ich iana Presc. , GR AMIN. : 
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Digitar ia c ruc ia ta Nees, Tr ipogon t r i f idus Munro , B a m b u s a nu tans Wall ich, Dendro-
c a l a m u s hami l ton i i Nees, & Arn. , Dend roca l amus pate l lar is Gamble , — HY-
M E N O P H Y L L . : H y m e n o p h y l l u m e x s e r t u m Wall., H. khas i anum Bak., DAVALL. : 
Leucotegia pu l ch ra J. Sm., G y m n o g r a m m i t i s d a r e i f o r m i s Ching., Daval lodes 
m e m b r a n u l o s u m Cop., T H E L Y P T E R I D . : The lyp te r i s au r i t a Ching., ATHYR. : 
Dip laz ium t o r r e n t i u m Tard. , D. s ikk imense C. Chr., D. he t e roph leb ium Diels, 
ASPIDIAC. : Egenolf ia s inensis Maxon , POLYPOD. : Chr is t iopter i s t r icuspis 
Chris t , Neochei ropter i s phy l lomanes Ching, A r t h r o m e r i s wa l l i ch iana Ching; Le-
pisorus m a c r o s p h a e r u s Ching, L. sub l inea r i s Ching, Ctenopter is s ikk imens i s Chr., 
& Tard. , P y r r h o s i a f locculosa Ching, Py r rhos i a s u b f u r f u r a c e a Ching, — LYCO-
POD.: Lycopod ium cance l la tum Spring, SELAGINELL. : Selaginella chrysocau-
los (Hook, et Grev.) Spring, S. monospora Spring. S. decipiens Warb , EQUISET. : 
Equ i se tum debi le Roxb., au total 158 espèces. 
6. E léments ind iens : 
RANUNCUL. : Clemat is cadmia Wall., DILLEN.: Dillenia scabre l la R o x b , 
D. ova ta Wall., S a u r a u j a napaulens i s DC.. S. r oxbu rgh i i Wall., ANONAC. : Uva-
r ia hami l ton i Hook., Polya l th ia cerasoides Benth . & Hook., Melodorum gr i f -
f i th i i Hook. & Th., MEN1SPERM.: Diploclisia m a c r o c a r p a Miers, T inospora to-
m e n t o s a Miers, T. cr ispa Miers, T. cordifol ia Miers, P a r a b a e n a sag i t t a ta Miers, 
L imac ia scandens Lour., S t ephan ia ivotunda Lour. , NYMPH.: Barc laya longi-
fo l ia Wall., OLAC.: Olax w i g h t i a n a Wall., C A P P A R . : Cappar i s v i mi n ea Hook. 
& Th., C. p u m i l a Champ., St ixis e longa ta Pier re , S. suaveolens Roxb., VIOLAC.: 
Rinorea bengalensis , BIXAC.: Xy losma longi fo l ium Clos., CAR^TOPHYLL. : Stel-
l a r ia pan icu l t a Edgevv., Po lycarpon loef l ingiae Ben th . & Hook., ELATIN. : Ber-
gia a m m a n n i o i d e s Roxb., HYPER1C. : Hyper icum leschenaul t i i Choisy, GUTTIF . : 
Ochroca rpus s iamens is T. And., TERNSTROEM.: T h e a sasanqua Pier re , T. d r u -
p i f e r a Pierre , MALVAC.: U r e n a i-epanda Roxb., Hibiscus cancel la tus Roxb., 
Kyd ia calycina Roxb., STERCUL.: Er io laena candol le i Wall., Bue t tne r i a pilosa 
Roxb., B. a spe ra Colebr., TILIAC. : Grewia as ia t ica L., Be r rya ammoni l l a Roxb., 
E laeocarpus s t a p f i a n u s Gagnep., E. v a r u n u a Ham. , E. robustus Roxb., MAL-
PIG-H.: Aspidopter i s g labr i fol ia J . Ar., BALSAM.: Hydrocera angus t i fo l ia Bl., 
RUTAC. : Evodia s implicifol ia Ridley, Acronych ia peduncu la ta Roxb., Micro-
m e l u m in t ege r r imum Tanaka , Ata lan t i a r o x b u r g h i a n a Hook.. A. co r reae Gui l laum. , 
P a r a m i g n y a scandens Craib, L u v u n g a scandens Ham. , MELIAC.: Chisocheton 
pan icu la tus Hiern. , Walsura robus ta Roxb., Dysoxylum b inec t a r i f e rum Hook., 
ILIC. : I lex umbe l lu l a t a Loessn., CELASTR. : E laeodendron g laucum Pers. , H I P -
POCRET. : Salacia pr inoides DC., RHAMN. : B e r c h e m i a l ineata DC., Sagere t ia 
theezans Brogn., VITAC.: Cissus hexangu la r i s Thorel , MIMOSAC.: Albizzia lu-
cida Benth. . CAESALPIN. : Caesa lp in ia mimosoid.es Lamk. , PAPILION. : Phaseo lus 
aconi t l fo l ius Jacq. , Cro ta la r ia n a n a Burm. , E r y t n r i n a str icta Roxb., Der r i s wa i -
lichii P ra in , Dalberg ia r imosa Roxb., D. volubil is Roxb., Ura r i a c a m p a n u l a t a 
Wall., HALORAG. : Myr iophy l lum t e t r a n d r u m Roxb., MYRT.: Eugenia opercu-
la ta Roxb., MELASTOMAT. : Osbeckia ros t ra ta D. Don, LYTHRAC. : Rota la ro-
tundi fo l ia Koehne , PUNIC. : D u a b a n g a sonnera t io ides Ham., OENOTHER. : Epi-
lobium t r i choneu ron Hauskn. , CUCURB.: T h l a d i a n t h a hookeri Clarke, BEGON.: 
Begonia wa l l i ch i ana A. DC., UMBELLIF . : O e n a n t h e l inear is Wall., CORNAC. : 
Cornus capi ta ta Wall. , RUBIAC.: Nauclea p u r p u r e a Roxb., Uncar ia pilosa Roxb., 
Uncar ia sess i l i f ruc tus Roxb., Lucul ia p inceana Hook., Olden land ia b r a c h i a t a 
Hook., O. pressa P i ta rd , O. p runoisa O. Ktze, O. r a cemosa Pierre , C a r l e m a n n i a 
t e t r agona Hook., H y p t i a n t h e r a s t r ic ta W. et A., R a n d i a fasciculata DC., R. wa l -
lichii Hook., K n o x i a mollis W. & A., I x o r a cuneifol ia Roxb., D u p e r r e a pave t -
taefol ia P i ta rd , Las i an thus a n d a m a n i c u s H o o k , S a p r o s m a t e r n a t u m Hook., Mo-
r i n d a villosa Hook., COMPOS.: V e m o n i a roxburgh i i Less, G y n u r a n i t i d a DC., 
P luchea polygonata Gagnep., B l u m e a ga rdner i Gagnep. , B. a romat ica DC., Lag-
gera in te rmedia Clarke, Thespis e rec ta DC., Senecio corymbosus Wall., LOBEL. : 
Lobel ia gr i f f i th i i Hook. f. e t T., C A M P A N U L . : C a m p a n u l a canescens Wall., 
MYRSIN. : Embel ia pulchel la Mez., SAPOT. : Mimusops elengi L.. S ideroxylon 
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w i g h t i a n u m Hook., EBEN. : Diospyros c r u m e n a t a Thw., D. quaes i ta Thw., SYMP-
LOC.: Symlocos t h e a e f o l i a Ham. in D. Don, O L E A G : J a s m i n u m lanceo la r i a Roxb., 
J. b r e v i l o b u m A. DC., J . sessilifloirum: Vahl . , J . pubescens , Willd., Olea d io ica Roxb/. 
A P O C Y N . : H o l a r r h e n a an t idysen te r i ca Wall., W r i g h t i a tomen tosa Roem., Ta -
b e r n a e m o n t a n a c o r o n a r i a Br., P l u m e r i a acut i fo l ia Poir .? , Pa r son ia sp i ra l i s Wall. , 
ASCLEPIAD. : S a r c o s t e m m a b rev i s t i gma Wight & Arn. , Pe rgu la r i a m i n o r Andr . , 
L O G A N . : S t rychnos n u x - v o m i c a L., GENTIAN. : L i m n a n t h e m u m hyd rophy l lum 
Griseb. , CONVOLV.: Ipomaea p i l ea t a Roxb., SOLAN. : S o l a n u m b i g e m i n a t u m 
Neas, S. sp i ra le Roxb. , S C R O P H U L A R . : L inde rn i a hooker i Clarke, L. moll is 
Benth . , Bonnaya oppos i t i fo l ia Spreng. , LENTIBULAR. : Ut r i cu la r i a h i r t a Klein, 
U. wa l l i ch i ana Wigh t , U. f i l icaul is Wall . , GESNER. : Chi r i ta h a m o s a R. Br., 
BIG NON. : S t e r e o s p e r m u m chelonoides DC.. S. n e u r a n t h u m Kurz , A C A N T H . : 
H y g r o p h i l a po lyspe rmy T. Anders , H. ph lomoides Nees, E r a n t h e m u m n e r v o s u m 
R. B., S t rob i l an thes a u r i c u l a t u s Nees, S. f lacc id i fo l ius Nees., Ba r l e r i a s t r igosa 
Willd. , A c a n t h u s l eucos tachyus Wall . , Asystasáa che lonoides Nees, Asystas ie l la 
n e e s i a n a Lindau, Codonacan thus pauc i f l o rus Nees, R h i n a c a n t h u s ca lca ra tus 
Nees, R. communis Nees, Rungia p a r v i f l o r a Nees, LAB.: P l e c t r a n t h u s t e rn i -
fo l ius Don., P. coleoid.es Benth., Dysophyl la cruciaita Benth. , D. crass icaul is 
Benth . , Pogos temon pubescens Ben th . , P. p u r p u r a s c a n s Dalz, P. p a r v i f l o r u s 
Benth . , Scutel lar ia r i v u l a r i s Wall.. L e u c a s ci l ia ta Benth . , Gomphostemima n i v e u m 
Hook., G. l uc idum Wall . , CHENÓPOD. : Suaeda a u s t r a l i s Moq., ARISTOLOCH. : 
Ar is to lochia ind ica L., P IPERAC. : P e p e r o m i a p lep tos t achya Hook. & A m . , Pi -
per n i g r u m L., S A N T A L . : Osyris a r b o r e a Wall. , EUPHORB. : Cro ton oblongi-
fo l ius Roxb., M a c a r a n g a indica Wigh t , Agros t i s tachys longifolia Benth. , An t i -
d e s m a w a l k e n P a x & Hoffm. , E u p h o r b i a sess i l i f lora Roxb., Alchornea. t i l iae-
fol ia Muell .-Arg., Glochidion g a m b l e Hook., G. f ag i fo l i u m Miq., G. v e l u t i n u m 
Wight , Sauropus r e t r o v e r s u s Wigh t (espèce ceylonique!), Holopte lea in tegr i fo l ia 
P lanch . , M O R A G : M o r u s laevigata Wall., F icus t j a k e l a Burm., F. ob tus i fo l ia 
Roxb., F. c lavata Wall . , F. scandens Roxb. , F. l ep idosa Wall., F. g l o m e r a t a Roxb., 
F. c u n i a Ham., F. re l ig iosa L., URTIC . : C h a m a b a i n i a cusp ida ta Wight. , Boehme-
r i a m a l a b a r i c a Wedd. , V i l l eb runea in tegr i fo l i a Gaud. , P i lea t r i n e r v i a Wight, , 
Pe l l i a macroceras Gagnep. , E la los t ema col ianae Gagnep. , E. su rcu losum Wight , 
E. f i co ides Wedd, T r e m a pol i tor ia Planch. , MYRICAC. : Myr ica s a p i d a Wall . 
F A G A C . : Quercus i n c a n a Roxb., P a s a n i a l i nd i eyana Hickel e t Camus, P . d e a l b a t a 
Oers ted. , P. t r u n c a t a H. & C., P. x y l o c a r p a Kurz , Cas tanopsis t r i bu lo ides DC., 
C. i n d i c a DC., SALIC . : Salix h a r m a n d i i Dode, CYCAD.: Cycas pec t i na t a Griff . , 
H Y D R O C H A R I T . : H y d r i l l a r oxbu rgh i i Benth. , Z INGIBER. : H e d y c h i u m vi l losum 
Wall. , Zingiber c a s s u m a n a Roxb., Z. z e r u m b e t Sm., Alp in ia malaccens i s Roscoe, 
A. b r a c t e a t a Roxb., A m o m u m r e p e n s Sonner , ORCHID. : Oberonia long ib rac tea ta 
Lindl . , L ipar i s pus i l l a Ridl., D e n d r o b i u m c rys t a l l i num Rchb., D. f i m b r i a t u m 
Hook., B u l b o p h y l l u m crassipes Hook. , B. c o n c i n n u m Hook., B. c a r e y a n u m 
Spreng. , Antl*ogonium graci le Lindl. , Otochi lus f u s c a Lindl. , Er ia s t r i c t a Lindl., 
E u l o p h i a g r a m i n e a Lindl . , C y m b i d i u m g igan teum Walt . , C. d a y a n u m Reichb., 
G e o d o r u m p u r p u r e u m Br., G. d i l a t a t u m Br., Pha laenops is , m a n n i i Reichb., 
A e r i d e s mul t i f lo rum. Roxb., U n c i f e r a buccosa Finet , Cheirostyl is f l abe l l a t a 
Wigh t , Goodyera fo l iosa Benth. , H e r m i n i u m stenopettala Lindl., H. v i r i d f l o r a R. 
Br., H E M ODOR.: Ophiopogon r e p t a n s Hook, f., O. i n t e r m e d i u s D. Don, Polio-
s a n t h e s teta Andr . , AMARYLL. : Cr in u m a s i a t i c u m L., C. en s i fo l i um Roxb., 
T a c c a Iaevis Roxb. , L I L I A G : S m i l a x p ro l i f é ra Roxb., S. m i c ro p o d a A. DC., 
COMMELIN. : C y a n o t i s papi l ionacea Roem.. A n e i l e m a m o n t a n u m Wight , A. 
p a n i c u l a t u m Wall. , A. v a g i n a t u m Wigh t , A. s c a p i f l o r u m Wight , P A L M A E . : Cala-
m u s t e n u i s Roxb., D a e m o n o r o p s p i e r r e a n u s Becc., ARAC. : Po thos r e p e n s Bruce , 
Colocas ia a n t i q u o r u m Schott , Alocas ia m a c r o r r h i z a Schott , A m o r p o p h a l l u s cam-
p a n u l a t u s Bl. e t Dene. , ERIOCAULON. : Er iocaulon m i s e r u m Koern. , E. du the i 
Hook. , CYPER.: P y c r e u s s t r a m i n e u s Clarke , C y p e r u s s i l le tensis Nees, Cour to is ia 
cypero ides Nees ( + M ) , Heleochar i s congesta Don, F imbr i s ty l i s s u b t r a b e c u l a t a 
C la rke , F. s t o lon i f e r a Clarke, F. n i g r o b r u n n e a Thw. , F. ac t inoschoenus Clarke , 
F u i r e n a u n c i n a t a K u n t h , F. w a l l i c h i a n a Kunith, H y p o l y t r u m long i ros t re Thw., 
Rhynchospo ra w i g h t i a n a Steud, C a r e x c ruc ia ta W a h l b . (-f-M), GRAMIN. : D imer i a 
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f a l c a t a Hackel , E r i a n t h u s longifol ius A. Camus, E. fas t ig ia tus Nees, Sporobolus 
t r e m u l u s K u n t h , Micros teg ium c i l i a tum A. Camus , Apocopis c i l iar is P. B., 
Psedosorghum fascicular© A. Camus , Chrysopogon or ientá l i s A. Camus , C. con-
f e r t i f l o r u s Stapf , I s achne d i s p a r Trin. , Neohusnot ia tonkinens is A. Camus , C'ha-
m a e r a p h i s b r u n o n i a n a A. Camus , C. m i n u t a Mezin, Hygroryza a r i s t a t a Nees, 
Chlor i s de l ica tu la Clarke, Eragros t i s c i l ia ta Nees, E. n i g r a Nees in Steud. , Bam-
b u s a a r u n d i n a c e a Retz, B. balcooa Roxb., O x y t e n a n t h e r a s inua t a Gamble , Dend-
r o c a l a m u s hooker i Munro , Neohouzeaua dul loa A. Camus, — A N G I O P T E R . : 
Angiop te r i s Crass ipes Wall., A. hooker i ana d e Vries, A. r e p a n d u l a d e Vries, 
H Y M E N O P H Y L L . : T r i c h o m a n e s l a t e o l a t u m Christ . , T. p l i ca tum Bedd. , CYATH.: 
C y a t h e a b r u n o n i a n a Cl., DENNSTAEDT. : Denns t aed t i a scabra Moore, Microlepia 
p l a t h y p h y l l a I. Sm., ASPLEN. : A p l e n i u m scor techin i i Bedd., A. e n s i f o r m e Wall., 
A. b u l l a t u m Wall. , ASPID. : Dryop te r i s sub t r i angu la r i s C. Chr., D. a s samens i s C. 
Chr . e t Ching, Cyclosorus papi l io Tard. , C. p a p y r a c e u s Tard. , Po lys t i chum semi fe r -
t i l e Ching, T H E L Y P T E R . : The lyp te r i s xylodes Ching, T. ochtodes Ching, POLY-
POD. : Hymenolep i s henry i Hier. , P h y m a t o d e s l uc ida Ching, P. g r i f f i t h i a n a Ching, 
S A L VIN.: Sa lv in ia cucul la ta Roxb., a u to ta l 312 espèces. 
7. É léments sud-chinois : 
RANUNCUL. : Clemat is u n c i n a t a Champ. , C. a r m a n d i Franch. , C. ch inen-
s i s Retz, C. fasc icu l i f lo ra Franch. , C. henry i Oliver , Tha l i c t rum ichangense Le-
coyer, DILLEN.: Act in id ia champion i Benth. , MAGNOL. : L i r iodendron chinense 
Sargen t , Michel ia m a r t i n i Dandy, M. foveo la ta Merr i l l , M. ba l ansae Dandy, M. 
f l o r i b u n d a F ine t e t Gagnep., ANON.: Polyal th ia p lag ioneura Diels, P. ol igogyna 
Merr . , Uva r i a c a l ami s t r a t a Hance , Ar t abo t ry s hongkongens i s Hance, Melodorum 
o l d h a m i Hemsl. , Me lodorum mac lu re i (Merr.) Ast, Dasymascha lon g laucum 
Mer r . & Chun, F U M A R . : Corydal i s t emul i fo l i a Franch. , LARDIZABAL. : S taun-
ton i a cava le r i ana Gagnep., BIXAC. : I toa o r i en tá l i s Hemsl. , Ta rac togenos hai-
n a n e n s i s Merri l l , P I T T O S P O R . : P i t t o s p o r u m p a u c i f l o r u m Hook. & Arn. , P. ba-
l ansae A. DC., X A N T H O P H : X a n t h o p h y l l u m h a i n a n e n s e Hu, CARYOPH. : 
P o l y c a r p a e a a r e n a r i a Gagnep., GUTTIF . : Garc in ia m u l t i f l o r a Champ. , G. ha inan -
ens is Merr i l l , Ca lophy l lum m e m b r a n a c e u m Gardn . , STACHYUR.: S tachyurus 
ch inens i s F ranche t , TERNSTROEM. : T e r n s t r o e m i a gaudichaudi i Gagnep. , Adi-
n a n d r a mil le t t i i Ben th . & Hook., Eu rya s t enophy l l a Merri l l , E. c i l ia ta Merri l l , 
E henry i Hemsl. . E. laot ica Gagnep. , Thea ass imi l i s Seem, T. t sa i i Gagnep. , 
Gordon ia ax i l la r i s Dietr., H a r t i a y u n n a n e n s i s H u m , D I P T E R O C A R P . : Hopea 
h a i n a n e n s i s Merr i l l , STERCUL. : S te rcu l ia hen ry i Hemsl. , Craigia yunnanens i s 
S m . & Evans, TIL. : T r i u m f e t t a g r a n d i d e n s Hance , S loanea mol l i s Gagnep. , Bu-
r e t t i o d e n d r o n h s i e n m u Chun e t Hon, Sloanea hongkongens i s Hemsl. , S. oligo-
ph leb ia Merr . & Chun, E laeocarpus dubius A. DC., LIN.: R e i n w a r d t i a s inensis 
Hemsley , M A L P I G H . : Aspidopter i s henry i Hutch. , RUTAC.: Sever in ia mono-
phy l l a Tanaka , Evodia su tchuenens i s Dode, E. bodin ier i Dode, BURSER. : Cana-
r i u m n i g r u m Engl., MELIAC. : Dysoxy lum j u g l a n s F. Pellegirin, IL1C.: Ilex 
memecy l i fo l i a Champ. , I. p u r p u r e a Hassk. , I. c ine rea Champ. , VITAC. : Te t ra -
s t i g m a beauvais i i Gagnep. , T. g a u d i c h a u d i a n u m Planch. , Vit is r e to rd i Rom., 
C A E S A L P I N . : Gledi tschia aus t r a l i s Hemsl. , E r y t h r o p h l o e u m ford i i Oliver, 
B a u h i n i a lecomtei Gagnep., B. t ou ranens i s Gagnep. , PAPIL . : As t r aga lu s sinicus 
L., Mil le t ia r e t i cu la t a Benth. , M. pachy loba Drake , M. speciosa Champ , Derr is 
t onk inens i s Gagnep. , Dalberg ia b a l a n s a e Pra in , D. tonk inens i s P ra in , Sophora 
tonk inens i s Gagnep. , Bowr ing ia ca l l i ca rpa Champ. , Ormosia henry i P r a in , ROS.: 
R u b u s l eucan thus Hance, Po ten t i l l a poter ioides Franch. , GYROCARP. : Il l igera 
r h o d a n t h a Hce., I. fo rd i i Gagnep. , I. g landulosa Gagnep. , I. p l a t y a n d r a Dunn., 
MYRT. : Eugenia f luvia t i l i s Hemsl. , E. bul locki i Hce., E. mi l l e t t i ana Hemsl., 
MELASTOMAT. : Melas toma r e p e n s Desf., OENOTHER. : T r a p a max imowicz i i 
S. Korsh, SAPIND. : Casear ia m e m b r a n a c e a Hance , HOMAL. : H o m a l i u m hai-
n a n e n s e Gagnep. , H. f ag i fo l ium Benth. , PASSIFLOR. : Pass i f lora cup i formis 
Mas te rs , P. l igul i fol ia Masters , CUCURBITAC. : Tr i chosan thes î-ubriflos Cayla, 
G o m p h o g y n e bonii Gagnep., Hems leya chinensis Cogn., BEGONIAC. : Begonia 
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peda t i f i da H. Lév., B. por te r i H. Lév., UMBELLIF . : He rac l eum b iv i t t a tum H. 
de Boissieu, RUBIAC. : Ad ina g lob i f lo ra Salisb., W e n d l a n d i a sal icifol ia F r a n -
che!, Olden land ia a c u t a n g u l a Cham., O. mul t ig lomeru la t a P i ta rd , Mussaenda 
r e h d e r i a n a Hutch. , R a n d i a accendens Hance , R. can tho ides Champ, COMPOS. : 
Saussu rea r ad ia t a F rancne t , E l e p h a n t o p u s bodinier i Gagnep., G y n u r a aur icu-
la ta Cass., P luchea p t e r o p o d a Hemsl. , B lumea ebe rha rd t i i Gagnep., B. cava le -
r ier i Lev., B. a d e n o p h o r a Franch. , GOODEN.: Scaevola ha inanens i s Hance , 
MYRSIN. : Embel ia l ae ta Mez., Ard i s i a racemosa Mez., A. moure t i i P i t a rd , A. 
y u n n a n e n s i s Mez., STYRAC. : S ty rax annamens i s Guill .?, A lnophy l lum fo r tune i 
Pers. , OLEAC.: J a s m i n u m microcalyx Hance, APOCYN. : Rauwol f i a ch inens i s 
Hemsl. , S t r o p h a n t h u s d ivergens Grah. , ASCLEP. : Toxocarpus w igh t i anus Hook. 
& Arn . , BOR AG.: E h r e t i a longif lora Champ., T h v r o c a r p u s sampsoni Hance . 
CONVOLVUL. : A r g y r e i a acuta Lour., SCROPHULAR. : Toren ia concolor Lindl. , 
GESNER. : Boea ru fescens Franchet , VERBENAC. : Cal l icarpa reevesii Wall. , C. 
g i ra ld ina Hosse, G m e l l n a ha inanens i s Oliver, C le rodendron foe t idum Bunge , 
LABIATAE. : Mesona prunel lo ides Hemsl . , Mosla cavaler ie! Lév., Scute l la r ia 
sessifol ia Hemsl. , K inos temon b i d e n t a t u s Kudo, LAUR. : Machi lus ve lu t ina 
Champ. , Litsaea var iab i l i s Hemsl., L O R A N T H . : L o r a n t h u s es t ip i ta tus S tapf , L. 
ch inens is DC., S A N T A L . : Hens lowia f ru tescens Benth. , EUPHORB. : B u x u s 
myr i ca Lév., Sarcococca ba lansae Gagnep. , D a p h n i p h y l l u m calycinum Gagnep. , 
A leu r i t e s fordii Hemsl . , Sap ium ro tund i fo l ium Hemsl. , Alchornea t r ewio ides 
Muell .-Arg. , Blachia pentz i i Benth. , Claoxylon h a i n a n e n s e P a x & Hoffm. , M a -
c a r a n g a andersoni i Craib. , M. a d e n a n t h a Gagnep., M. henr i co rum Hemsl. , Eri-
m a n t h u s sinensis Oliv., Ant idesma y u n n a n e n s e P a x & Hoffm. , A. a m b i g u u m 
P a x & Hoffm. , A. d e l i c a t u l u m Hutch inson , A. ap i cu l a tum Hemsl. , A. h e n r y i P a x 
& Hof fm. , A. m a c l u r e i Merr. , Baccau rea caul i f lora Lour. , ULMAC.: U l m u s ton-
k inens i s Gagnep., MORAC. : Cudran ia t r i loba Hance , C. c renata Wright , F icus 
p a n d u r a t a Hance, F. c h a f f a n j o n i Lév., F. leucodermis Hand.-Mazz., URTIC. : 
B o e h m e r i a d i f fusa Wedd. , Pi lea pe l t a t a Hance, P. t r i chosan tha Gagnep. , FA-
GAC.: Quercus e d i t h a e Skan, Q. bambus i fo l i a Hance , BETUL.: C a r p i n u s pu -
bescens Burkii i , CUPRESS. : L ibocedrus macrolepis Benth. , ZINGIBER. : Hedy-
c h i u m y u n n a n e n s e Gagnep. , Alp in ia chinensis Roscoe, A. henry i K. Schum. , 
M A R A N T . : P h r y n i u m o l igan thum Merr i l l , ORCHID.: Lipar is la t i labr is Rolfe , 
L. ma l l e i fo rmi s W. W. Sm., C i r rhope t a lum e m a r g i n a t u m A. Finet , C. oreogenes 
W. Sm., Hancockia u n i f l o r a Rolfe, Cheirostyl is yunnanens i s Rolfe, Anaec toch i lus 
tonkinens i s Gagnep. , A M A R Y L L : Schizocapea p lan tag inea Hance, DIOSCOR.: 
Dioscorea pers imi l i s Burki i i , Dioscorea chingii P r a i n & Burki i i , D. hemsley i 
P r a i n & Burkii i , L I L I AC.: He te rosmi lax gaud ichaud iana A. DC., L i l ium b r o w n i 
F. E., XYRID. : Xyr i s chinensis Malme , COMMELIN. : Streptol i r ion longi fo l ium 
Gagnep. , Floscopa g l a b r a t u s Hassk., PALMAE. : P i n a n g a annamens i s Magalon, 
ARAC. : Sc indapsus megaphy l lus Merr i l l , S t eudnera hen ryana Engl., Alocasia 
ha inanens i s Krause , CYPER.: G a h n i a s t r ic ta Boeck, Carex scaposa Clarke , 
A N G I O P T E R I D . : Angiopte r i s c auda t i fo rmi s Hier., A. yunnanens i s Hier. , A. 
m a g n a Ching, OSMUND. : Osmunda cachel l i i Hook., SCHIZ.: Lygodium subareo-
l a t u m Christ , L. c o n f o r m e C. Chr., H Y M E N O P H Y L L . : Hymenophy l lum oxyodon 
Bak., PLAGIOGYR. : P lagiogyra m a x i m a C. Ch., P. yunnanens i s Ching, DENS-
TAEDT. : Microlepia he rbacea Ching et C. Chr., DA VALL.: H u m a t a t y e r m a n n i i 
Moore , Leucostegia yunnanens i s C. Chr. , PTERID. : P te r i s del todon Bak., P . 
hen ry i Christ , S INOPTERID. : Che i l an thes s u b r u f a Bak., ADIANT. : A d i a n t u m 
graves i i Hance, G Y M N O G R A M M A C . : Con iogramme petelot i i Tardieu, VITTAR. : 
V i t t a r i a fo r res t i ana Ching, BLECHN.: Woodward ia ha r land i i Hook., ASPLEN. : 
A s p l e n i u m saxicola Ros., A. h a i n a n e n s e Ching, A. p u l c h e r r i m u m Ching, 
ATHYR. : Dip laz ium cr inipes Ching, Ctenitopsis aus t rochinens is C. Chr. , AS-
PID. : Dryopter is l i ankwangcns i s Ching, D. integr i loba C. Chr., D. fusc ipes C. 
Chr., R u m o h r a ch inens is Ching, R. cavaler i i Ching, R. fes t ina Ching, Polys t i -
c h u m chingae Ching", P. acu t idens Chris t , P. dielsii Christ , P g r a n d e Ching, 
Tee la r i a yunnanens i s Ching, T. q u i n q u e f i d a Ching, T. eben ina Ching, T H E L Y F -
TERID. : The lyp te r i s angula r i loba Ching, T. yurakweiensis Ching, T. f lex i l i s 
Ching, L e p t o g r a m m a scal lani Ching, POLYPOD. : L indsaya t ene ra Dry., Lepiso-
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ru s kuchenens i s Ching, P h y m a t o d e s c ruc i fo rmis Ching, A r t h r o m e r i s lung tauens i s 
Ching, Colysis w u i Ching, C. diss imil ia la ta Ching, Phyr rhos i a s u b t r u n c a t a Ching, 
SELAGINELL. : Selaginel la ro land i -p r inc ip i s Alston, S, t r a c h y p h y l l a A. Br., S. 
pseudo-pa le i fe ra Hand.-Mazz. , S. m a i n a t a (Desv.) Spring, S. e f f u s a Alston, S. 
he te ros tachys Bak., S. a m p l i p h y l l a Als ton?, au to ta l 256 espèces. 
S. E lémen t s as ia t iques mér id io -or ion taux con t inen t aux (Chinois): 
RANUNC. : Clemat i s m e y e n i a n a Walp. , A n e m o n e r ivu la r i s Buch, VIOL. : 
Viola pa t r in i i DC., POLYG. : Polygala p o s u m b u Ham., CARYOPHYLL. : Ste l lar ia 
saxat i l i s Hamil t . , STERCUL. : Reeves ia thy r so idea Ldndley, LIN. : Tirpdtzia 
s inensis Hemsl. , ANACARD. : R h u s s e m i a l a t a Murr . . CELASTR. : Celas t rus h i n d -
sii Ben th., SIMARUB.: A i l a n t h u s g landulosa Desf., CAESALPIN. : Lysidice r h o -
dcstegia Hance, P A P I L I O N . : Cro ta la r i a unc ine l l a Lamk. , Mil le t ia die ls ina H a r m s , 
M. cau l i f lo ra Gagnep., Ind igó ié ra t eysmann i i Miq.?, Ura r i a c larkei Gagnep. , 
Desmod ium l a x u m DC., ROS.: Rosa indica L.. R. m i c r o c a r p a L ind l , R. t u n q u i n -
ensis Crép., P r u n u s t r i f l o r a Roxb., Pho t in i a b e n t h a m i a n a Maxim. , S A X I F R A G . : 
Itea chinens is Hook., H y d r a n g e a a spe ra Don, MELASTOMAT. : Blas ius cochin-
chinensis Lour. , Soneri la can tonens i s S tapf , LYTHRAC. : Lagers t roemia ind ica 
L. (+Aus t r a l i e ) , SAPIND. : Sap indus mucoross i Gaer tn . , CUCURB.: A c t i n o s t e m m a 
loba tum Maxim. , ARAL. : A c a n t h o p a n a x acu lea tus Seem, Treves ia p a l m a t a Vis., 
CAPRIFOL. : Lcn ice ra m a c r a n t h a DC., RUBIAC. : O lden land ia mac ros t emon 
Ktze, R a n d i a henry i E. Tri ts , Ga rden i a f l o r i da L., Diplospora v i r id i f lo ra DC., 
Ixo ra h e n r y i Lév., Lep tode rmi s ob longa Bge., Serissa foe t ida G a m m , DIPSAC. : 
Dipsacus asper Wall., COMPOS.: V e r n o n i a solanifolia, Benth. , Cnicus leduci i 
Franch. , C. chinensis Max im, E u p a t o r i u m reevesi i Wall., B l u m e a mart- iniana 
Vaniot, A n a p h a l i s c i n n a m o m e a Clarke, Ar t emi s i a japonica Thunb. , Wedel ia p ros -
t r a t a Hemsley , As ter t r i ne rv ius Roxb., Ains l iaea p te ropoda DC., Lac tuca soro-
r i a Miq., P L U M B A G . : S ta t ics bicolor Bge, P l u m b a g o rosea L., P. zeylanica L., 
MYRSIN.: Maesa t e n e r a Mez,, Ardisia, q u i n a u e g o n a Blume, A. m a m i l l a t a Hance , 
A. p r imul i fo l i a Gardn. , A. ch inens is Benth. , A. pa t ens Mez., A. maculosa Mez., 
EBENAC.: Diospyros kaki L. f.. OLEAC.: Osman thus f r a g r a n s Lour. , F r a x i n u s 
chinensis Roxb., LOGAN.: Buddle ia o f f ic ina l i s Maxim. , BORAG.: Ehre t i a acu -
m i n a t a R. Br., CONVOLV.: Argyre ia a r b o r e a Lour., Cuscuta hygropi la H. W., 
SOLANAC.: So lanum h a i n a n e n s e Hance , SCROPHUL. : M i m u l u s nepa lens i s 
Benth. , Sopub ia fas t ig ia ta Bonati , LENTIBUL. : U t r i cu l a r i a r acemosa Wall. , 
GESNER.: Hemiboea subcap i t a t a C. B. Clarke , Boea m a r t i n i H. Lév., ACANTH. : 
S t rob i l an thes r ad icans T. And., S. ditlzellii R. Ben., Dic l ip tera chinensis Nees, 
VERBAN. : Cal l icarpa longi loba Merri l l , C. reevesi i Wall., C. longiss ima M e r -
rill, P r e m n a cheval ier i P. Dop, Clerodendron cyr tophyl lum Turcz, , C. m a n d a -
r i n o r u m Diels, C. canescens Wall., Cary opt er is m a s t a c a n t h u s Schauer , LABI AT. : 
Elsholtzia c o m m u n i s Diels, S tachys kouyangens i s Dunn, Mosla chinensis Max im, 
M. d i a n t h e r a Maxim, M. l anceo la ta Maxim. . G o m p h o s t e m m a ch inense Oliv., G. 
leptodon Dunn. , PHYTOLACC. : Phy to lacca decand ra L., POLYGON. : Polygo-
n u m t inc to r ium Lour., SAURUR. : H o u t t u y n i a corda ta Thunb. , C H L O R A N T H . : 
C h l o r a n t h u s inconspicuus Sw., LAURAC. : C i n n a m o m u m c a m p h o r a Nees, L in -
d e r a g lauca Bl., EUPHORB. : Mal lo tus hooke r i anus Muell .-Arg., M. con tuberna l i s 
Hance, M. m i c r o c a r p u s P a x & Hoffm. , M. ape l t a Muell. , Cleidion brev ipe t io la -
tum P a x & Hoffm. , An t idesma m i c r o p h y l l u m Hemsl. , P h y l l a n t h u s fasc icu la tus 
Muell., S a u r o p u s g rand i fo l ius Beille, MORACEAE: Ficus foveo la t a Wall., F . 
beecheyana Hook. URTIC. : Lapo r t ea g rosseden ta ta Wight , Ur t i ca f i s sa E. Pr i t z , 
Pel l ionia scabra Benth. , Vi l l ebrunea f ru t e scens Bl., FAGAC. : Pasan i a f o r d i a n a 
Hickel e t Camus, Cas tanops is chinensis Hance , C E P H A L O T A X . : Cepha lo taxus 
ol iveri Masters , C. m a n n i i Hook., ARAUCAR. : C u n n i n g m a m i a s inens is R. Br. , 
ABIET.: Ke te lee r i a d a v i d i a n a Beissner, P i n u s masson iana L a m b e r t , CUPRESS. : 
Cupressus f u n e b r i s Endl., Fok ien ia honginsi i A. Henry, ORCHID. : B u l b o p h y l l u m 
pec t i na tum A. Finet , Ta in i a m a c r a n t h a Hook., Vandopsis g igantea P f i t z e r , 
HEMODOR.: Ophiopogon s tenophyl lus Rodriguez, DIOSCOR.: Dioscorea cumaon-
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ensis Kun th , L ILI AC.: S m i l a x opaca Nort. , Ol igobotrya henry i Baked', A l l ium 
baker i Regel, PONTEDER. : Monochor ia o v a t a Kutnh , COMMELIN. : Ane i l ema 
s in icum Lindl . , P A L M A E . : L iv i s tona ch inens i s R. Br., CYPER.ri Ehnbr i s ty l i s 
grac i len ta Hance , GRAM1N.: Eremochloa ophiui 'o ides Hack. , A r t h r a x o n brev i -
a r i s t a tus Hack. , Mnes i thea mol l i coma A. Camus , P a n i c u m a c r o a n t h u m Steud. , 
Ar is t ida ch inens i s Munro , A r u n d i n e l l a s inens i s Rendle, A. rupes t r i s A. Camus , 
Eragrost is m a k i n o i Hack. , E. f e r rug inea P. Beuv., A e l u r o p u s l i t toral is Pall . , 
Phy l los tachys pubescens Houz. d e Lehaie, B a m b u s a tu ldo ides Munro , B. f l exuosa 
Munro , — GLEICHEN. : Gle ichenia chinensis Ros. (Hicriopter is chinensis Ching), 
G. sp lend ida Handel , H Y M E N O P H Y L L . : T r i c h o m a n e s l a t e m a r g i n a l e Eat., T. 
b i r m a n i c u m V. D. B„ P L A G I O G Y R . : P lag iogyr ia g igan tea Ching, CYATH. : 
Cyathea podophy l l a Cop., PTERID. : P t e r i s ins ignis Nett , , P. esquirol i i Chris t , 
P . p lumbea Chris t , P. dec re scens Christ , BLECHN. : W o o d w a r d i a cochinchinensis 
Ching, A N T H R O P H Y A C . : A n t h r o p h y u m o b o v a t u m Bak., ASPLEN. : Asp len ium 
an th roph io ides Christ , A. i n t e r j e c t u m Chris t , A. sareli i Hook., A. sublaserp i t i i -
fo l ium Ching, A. pseudolase rp i t i i fo l ium Ching, ATHYR. : Diplaz ium crassius-
cu lum Ching, D. m e g a p h y l l u m Christ , D. c o n t e r m i n u m Chris t , D. s tenochlamys 
C. Chr., A t h y r i u m c a v a l e r i a n u m Christ , Cteni tops is se tulosa C. Chr., ASPID. : 
Dryopter is s tenolepis C. Chr. , D. ros thorni i Engl., R u m o h r a as samica Ching, R. 
d i f f r a c t a Ching, Cyr togone l ium f r a x i n e l l u m Ching, Po lys t i chum del todon (Baker) 
Diels, P. chuni f Chinig, C y r t o m i u m h o o k e r i a n u m H. C. Chr., Cyclosorus l a t i s inua 
Tardieu-Blot , C. euph l eb iu s Ching, C. ca lvescens Ching. Tec ta r ia l ac in ia ta Ching, 
T. s u b p e d a t a Ching, L o m a g r a m m a m a t h e w i Hol t tum, Bolbi t i s subcorda ta Ching. 
B. chr is tenseni i Ching, T H E L Y P T E R . : The lyp te r i s fa lc i loba Ching, T. g landul i -
ge ra Ching, T. b r u n e a Ching, DIPTERID. : Dipter i s ch inens i s Ching, LOXO-
GRAMM.: L o x o g r a m m e sa l ic i fo l ia Makino, L. chinensis Ching, POLYPOD. : Lepi -
sorus obscurovenulosus Ching, P h y m a t o d e s n ig roven ia Ching, Microsor ium steevei 
Ching, Colysis wight i i Ching, Pyr rhos ia ca lva t a Ching, Py r rhos i a shearer i Ching, 
Drynar ia f o r t u n e i J. Sm., Po lypod ium a m o e n u m Wall., GRAMMIT. : G r a m m i t i s 
dors ipi la C. Chr . 8c Tard. , SELAGIN. : Se lagine l la t amar i s c ina (Beauv.) Spring. 
S. doederle ini i Hieson, au to ta l 202 espèces. 
9. Éléments as ia t iques c o n t i n e n t a u x t rop icaux : 
RANUNC. : I sopy rum ad ian t i fo l ium Hook. & Th., MAGNOL. : Sch izandra 
g rand i f lo ra Hook, e t Th., CRUCIF. : N a s t u r t i u m i n d i c u m DC., Nas tu r t i um ben-
ghalense DC., M E N I S P E R M . : Cocculus t h u n b e r g i i DC., POLYG. : Polygala japo-
nica floutt., TERNSTROEM. : Te rns t roemia j apon ica Thunb . , Thea cauda ta Seem, 
MALVAC.: M a l v a ver t i c i l l a ta L., Hibiscus pungens Roxb., STERCUL. : Stercul ia 
lanceola ta Cavan. , P t e r o s p e r m u m lancae fo l ium Roxb., TILIAC. : E laeocarpus 
lancaefol ius Roxb., BALSAMINAC. : I m p a t i e n s chinensis L., RUTAC. : Sk immia 
a rborescens Thbg., P A P I L I O N . : M u c u n a b r a c t e a t a DC., F leming ia f l umina l i s 
C. B., C ro t a l a r i a a l a t a Ham. , Desmodium h e t e r o c a r p u m DC., D. c a u d a t u m DC., 
D. r e t r o f l e x u m DC., RUB. : Oldenlandia e legáns O. Ktze, O. unc ine l la O. Ktze, 
COMPOSIT. : Vernon ia a n d e r s o n i Clarke, V. d ivergens Benth . , Hemis t ep ta 1 y r a t a 
Bge, Emi l ia p r e n a n t h o i d e a DC., B lumea subcap i t a t a DC., Conyza j aponica Less, 
Carpes ium ab ro t an io ides L., Ar temis ia carvifoJ ia Wall., Cyathocl ine l y r a t a Cass., 
Vicoa a u r i c u l a t a Cass, Crép i s japonica Benth . , Lac tuca graci l is DC., ERIC. : 
Vacc in ium d u n a l i a n u m Wight , SYMPLOC.: Symplocos racemosa Roxb., A P O -
CYN.: Ner i u m odorum Soland. , ASCLEP. : Crypto lep is b u c h a n a n i Roem. e t Sehn., 
CONVOLVUL. : Argyre i a p i e r r e a n a Bois., P o r a n a spectabi l is Kurz , Dichondra 
repens Fors t . , SCROPH. : L indenberg ia u r t i caefo l ia L e h m , L. mac ros t achya 
Benth. , T o r e n i a bicolor Dalz, T. v a g a n s Roxb. , I lysan thes hyssopioides Benth. , 
Bonnaya t enu i fo l i a Spreng , Sopubia t r i f i d a Hamil t . , GESNER. : R h y n c h o t e c h u m 
la t i fo l ium Hook., A C A N T H . : Jus t ic ia q u a d r i f a r i a Wall., VERBEN. : P r e m n a her -
bacea Roxb., Vi tex canescens Kurz, LABI AT. : Or thos iphon tomentosus Benth . . 
Micro taenia insuavis P r a i n . S tachys ob longi fo l ia Benth. , T e u c r i u m q u a d r i f a r i u m 
Ham., T. s t o lon i f e rum Roxb., A juga m a c r o s p e r m a Wall., NYCTAGIN. : Boe rhaa -
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via r epanda Willd., POLYGON.: R u m e x chinensis Campd., LAURAC.: Actino-
d a p h n e chinensis Benth. , EUPHORB.: Buxus wal l ich iana H. Bn., Glochidion 
dal toni Kurz, T r e m a augustifolia BL, Sap ium discolor Muell.-Arg. MORAC.: 
Ficus pyr i formis Hook., F. h i r ta Vahl, UR.TIC.: Boehmer ia he tero idea Bl., B. 
macrophyl la Don, JUGLAND.: Engelhard t ia coleebrookeana Lindl. , FAGAC.: 
•Quercus gr i f f i th i i Hook., Pasan ia polystachya Schottiky, BETUL.: Carp inus vi-
m i n e a Lindl., HYDROCHARIT. : Enhydr ias angust ipe ta la Ridley, ORCHID.: Mic-
rostyl is bi loba Lindl., Spathoglot t is pubescens Lindl., Arund ina chinensis Bl., 
Blet ia hyacintihina R. Br., Ca lan the angusta, Lindl., C. gracilis Lindl. , Saccala-
b ium longifolium Hook:., Goodyera schlechtendal iana Rchb., G. secundif lora 
Lindl., Habenar i a ga leandra Hook., H. t en tacu la ta Rchb., H. genicula ta Don., H. 
acu i fe ra Wall., HEMODORAC.: Ophiopogon in termedius Don., LILI AC.: Smilax 
s tenopetala A. Gray, S. lancaefc l ia Roxb., S. f e rox Wall., COMMELIN. : Cyanotis 
arachnoidea C. B. CI., Anei lema he rbaceum Wall., A. ma labar icum Merril l , A. 
oval i fol ium Hook., Commelina benghalens is L., C. salicifolia Roxb., PALMAE.: 
Phoenix humi l i s Royle, ERIOCAULON.: Eriocaulon f luvia t i le Trim1., Eriocaulor. 
ech inu la tum Mart. , CYPER.: Fimbris tyl is thomsonii Boeck, F. leptoclada Benth., 
Cyperus thomsoni Boeck, C. teget i formis Roxb., GRAMIN.: Saccharum, a rund i -
naceum Retz, S. na renga Wallich, Eulal ia phaeot r ix Kuntze, Microstegium vimi-
n e u m A. Camus, Germa in i a capi ta ta Bal. e t Poir., Brach ia r ia villosa A. _Camus, 
Hemigymnia a rno t t i ana Stapf, Setar ia i tal ica P. Beauv., S. fo rbes iana Hook., 
Sphaerocaryum pulche l lum A. Camus, Coelachne perpusi l la Thw., Arundine l la 
wall ichii Nees. Chloris incompleta Roth, Eragrost is gangetica Steud, — OPHI-
OGLOSS.: Boti-ychium tec ta r ium Sw., OSMUND AC.: Osmunda Taponica Thunb, 
HYMENOPHYLLAC.: Tr ichomanes insigne V. D. B„ T. acut i lobum Ching. 
DENSTAEDTIAC. : Microlepis m a r g i n a t a C. Chr., SINOPTERIDAC.: Onychium 
lucidum Spr., Pel laea nit idula Bak., GYMNOGRAMM.: Coniogramme interme-
dia Hier., VITTARIAC. : Vit tar ia f lexuosa Fée, Vi t ta r ia s ikkimensis Kuhn , AS-
P L E N I A S : Asplenium griff i thianumi Hook.. A. p ro longa tum Hook., ATHYRI-
AC.: Diplasium lancoum Presl., D. p inna t i f ido-p inna tum Moore, A t h y r i u m mac-
k innoni C. Chr.. A. f labe l lu la tum Tard., Ctenitopsis í'uscipes C. Chr., ASPID.: 
Dryopter is scottii Ching, D. odontoloma C. Chr., Polyst ichum squa r rosum Fée, 
.P. wat i i C. Chr., Cyclosorus mul t i l inea tus (Wall.) Tard . & C. Chr., C. r ub ra 
Tardieu-Blot , Tectar ia variolosa C. Chi-., T. simonsii Ching, THELYPTER. : The-
lypteris hirsut ipes Ching, T. decurs ive-pinnata Ching, POLYPOD.: Lepisorus 
subros t ra tus C. Chr. & Tardieu, Phymatodes oxyloba Presl. , Microsorium' hyme-
nioides Ching, AZOLLAC.: Azolla imbr ica ta Nakai , LYCOPOD.: Lycopodium 
hami l toni i Spreng., L. casuarinioides Spring, SELAGINELL.: Selaginella deli-
c a t u l a (Desv.) Alston, S. helfer i Warb. , au total : 153 espèces. 
10. Éléments hainano-ta iwano-phi l ippinois : 
MAGNOL.: K a d s u r a oblongifolia Merrill , VIOLAC.: Viola s t enocen t ra Ha-
yata , BIX AC.: F lacour t ia ba lansae Gagnep., P ITTOSPOR. : P i t tosporum formo-
s a n u m Haya ta var . ha inanense Gagnep., MALPIGHIAC. : Hiptage bon iana P. 
Dop, RUTAC.: Ata lan t i a guil lauminii Swingle, VITAC.: Te t ras t igma s t r u m a r u m 
Gagnep., PAP1LION.: Pue ra r i a tonkinens is Gagnep.. Derr i s a lbo - rub ra Hemsl., 
MYRTAC.: Eugenia t ephrodes Hance, MELASTOMAT.: Melastoma cand idum D. 
Don, SAPIND.: Casear ia polyantha Merrill , CUCURB.: Gymnope ta lum peni-
caudii Gagnep.. Alsomi t ra tonkinensis Gagnep.?, CAPRIFOL.: V i b u r n u m luzo-
n i c u m Rolfe, PRIMUL. : Lysimachia Candida Lindl.?, MYRSINAC.: Maesa si-
nens is A. DC., EBEN AC. : Diospyros e r i an tha Champ., GESNER.: S t au ran the ra 
phi l ippinense ELMER, ACANTH.: S taurogyne debil is Merrill , MORAC.: Ficus 
tuphapens i s Drake, FAGAC.: Pasan ia elaeagnifol ia Schottky, P. s i lvicolarum 
Schottky, ORCHID.: Phalaenopsis aphrod i te Reichb.. DIOSCOR.: Dioscorea pe-
peroides Pr . e t Burk., AR AC.: Aglaonema modes tum Schott, GRAMIN.: Pan icum 
luzoniense Presl, Hemigymnia hult inoides Stapf, — HYMENOPHYL.: Hymeno-
phy l lum fimibriatum, J . Sm., PLAGIOGYRIAC. : Plagiogyria, s t enop te ra Diels, 
SINOPTERID. : Chei lan thes chusana Hook., ATHYR,: Ctenitopsis kusukusens is 
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C. Chr., ASPLEN. : A s p l e n i u m l e p t u r u s J . Sm., ASPID. : Dryopter i s yabe i H a y a t a , 
T e c t a r i a sub t r iphy l l a Cop., POLYPOD. : Lepisorus t h u n b e r g i a n u s Ching, G R A M -
MITAC. : P rosap t i a u r ceo l a r e Cop., SELAGINELL. : Selaginel la boniens is Bak. , 
au to ta l 38 espèces. 
11. É léments ma la i s i ens ( indomala is iens or ien taux) : 
RANUNCUL. : C lema t i s l e schenau l t i ana DC., A n e m o n e s u m a t r a n a De Vries, 
Narave l i a d a s y o n e u r a Kor tha ls , M A G N O L . : Mangl ie t i a coni fe ra Dandy, A N O -
NAC.: U v a r i a r u f a Bl., U. m i c r a n t h a Hook., A n o m i a n t h u s h e t e r o c a r p u s Zoll., 
Me lodorum l a t i f o l i u m Hook, e t Th., VIOL A C . : Viola s u m a t r a n a Miq., V. cur -
vis tyl is de Boissieu, V. inconspicua Bl., V. a l a t a Burgdk . , TERNSTROEM. : Schi -
m a wal l ichi i Chois., D I P T E R O C A R P . : Hopea p ie r re i Hance, STERCULIAC. : 
Hel ic teres visc ida Bl., H. l a n a t a Kur tz , H. l anceo la ta DC., Commerson ia ech i -
n a t a Bl., S te rcu l ia hypos t ic ta Miq., TILIAC. : G r e w i a re tus i fo l ia P ie r re , G. a c u -
m i n a t a Juss., E l aeoca rpus tomen tosus Bl., RUTAC.: Z a n t h o x y l u m l a e t u m Drake , 
Glycosmis sap indo ides Lindl. , G. c i t r i fo l ia LidL, P l e i o s p e r m u m l i to ra le T a n a k a , 
C i t rus macroca lyx T a n a k a , Boenn inghausen i a a lb i f lo ra Reich., M E L I AC.: San-
d o r i u m i n d i c u m Cav., Agla ia odo ra t a Lour., Agla ia a p h a n a m i x i s Pel legr in . SI-
MARUB. : E u r y c o m a longifol ia Jacq . , OLAC.: Olax o b t u s a Bl., P H Y T O C R E N . : 
Iodes ovál is Bl., VITAC. : Cay ra t i a gen icu la ta Gagnep. , C. mol l i ss ima Gagnep . , 
Ampélops i s can ton iens i s Planch. , Pa r thenoc i s sus l a n d u k Gagnep. , Ampelocissus 
a rachno ides Planch. , A. b a r b a t a P lanch . , SAPIND. : N e p h e l i u m ch ryseum Bl., Mi-
schoca rpus fu scescens Bl., A N A C A R D . : Cnest is r a m i f l o r a Griff . , MIMOSAC. : 
A d e n a n t h e r a m i c r o s p e r m a Tei jsm., Albizzia s apona r i a Bl., P i theco lob ium clype-
a r i a Benth. , C A E S A L P I N . : Cassia t imorens i s DC., Mezoneuron cucu l l a tum W. 
& A., PAPILION. : D u n b a r i a s u b r h o m b e a Hemsl., L o u r e a pierre i Schindl. , Des-
m o d i u m v i r g a t u m Zoll inger , D. e l egáns Benth. , D. o b c o r d a t u m Kurz , ROSAC.: 
R u b u s alcaefol ius Poir . , R H I Z O F H O R A C . : Caral l ia l ancaefo l ia Roxb., COMB-
RET.: Te rmina l i a c a t a p p a L., MYRTAC. : Baeckea f r u t e s c e n s L., Mela leuca l eu -
codendron L., Eugen ia ch lo r an tha Duthie , E. res inosa Gagnep. , E. j avan ica 
Lamk. , M E L A S T O M A T . : Me la s toma d e c e m f i d u m Roxb., B las tus cogniauxi i 
Stapf. , Anplectrum. g l a u c u m Tr i ana , SAPIND. : Casear ia cusp ida ta Bl., CUCUR-
BIT. : T r i chosan thes q u i n q u a n g u l a t a A. Gr., Me lo th r i a j avan ica Cogn., BEGON. : 
Begonia a p t e r a Bl., C A P R I F O L I A C . : Viburnumi co r i aceum BL, RUBIAC. : Las i -
a n t h u s rh inocero t i s Bl., L. luc idus Bl., Ophiorhiza sanguinea Bl., O lden land ia 
hav i l and i P i ta rd , COMPOS. : M i k a n i a s candens Willd., G y n u r a s a r m e n t o s a DC., 
Crossos tephium ar temis io ides Less., Bol tonia ind ica Benth. , Lac tuca laeviga ta 
DC., MYRSIN.: A r d i s i a cr ispa A. DC., Maesa s t r i c ta Mez., STYLID.: S ty l id ium 
t e n e l l u m Swar tz , SYMPLOCAC. : Symplocos adenophy l l a Wall., OLEAC.: J a s m i -
n u m f u n a l e Dcne., L inoc ie ra m a c r o p h y l l a Wall., L i g u s t r u m robus tum Bl., SAL-
VADOR.: Azima sa rmen tosa Benth . , APOCYN.: Po t t s i a can tonens i s Hook.,. 
Ecdysan the ra rosea Hook, et Arn . , ASCLEPIAD. : Oxys te lma e scu len tum Br. , 
Toxoca rpus vi l losus Dene., Sarco lobus globosus Wall. , G y m n e m a t ingens Wight , 
e t Arn. , Hoya m u l t i f l o r a Bl., Cyr to lepis e legáns Wall. , BORAGIN. : Cordia b a n -
t amens i s Bl., CONVOLVUL. : l p o m a e a po lyan tha Miq., I. pe ta lo idea Choisy. 
I. courchet i i Gagnep. , I. l in i fol ia Bl., Argyre ia cap i t a t a Choisy, Calonyct ion t r i -
c h o s p e r m u m Choisy, Lepidos temon f lavescens Bl., P o r a n a volubi l i s Burm. , SO-
LANAC. : So l anum b i f l o r u m Lour. , S C R O P H U L A R . : L indenberg ia ph i l ipp inens i s 
Benth. , To r r en i a f l a v a Hamilt . , L i n d e r n i a la t i fo l ia Benth. , LENTIBULAR. : U t r i -
cu la r i a ophirensis , GESNER.: Boea swinhoii Hance , R h y n c h o p e t a l u m pa rv i f l o -
i-um Bl., A C A N T H A C . : Ruel l ia r e p e n s L., R. f l age l l i fo rmis Roxb., H e m i g r a p h i s 
colora ta Ha lbe r , C l inacan thus b u r m a n n i Nees, VERBEN. : Ca l l i ca rpa er ioclona 
Schauer , C. longi fo l ia Lamk. , Vi tex g lab ra ta R. B r , Gmel ina vi l losa Roxb., G. 
hys t r ix Schul tes e t Kurz , C le rodendron f r a g a n s Vent , C. v i l losum Bl., C. pan icu-
l a t u m L., C. for tu n a t u m L., S p h e n o d e s m a ungu icu l a t t a Schauer , Congea t o m e n -
tosa Roxb., LABI AT. : G o m p h o s t e m m a s t rob i l inum Wall. , Pogostemon m e n t h o i d e ^ 
Bl., POLYGON. : Po lygonum l e p t o s t a c h y u m d e Bruvn , NEPENTH. : Nepen thes 
p h y l l a m p h o r a Willd., LAURAC. : P h o e b e cunea ta BL, Haasia curt is i i Gamble , 
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Li tsaea a m a r a Bl., THYMELAEAC. : Wiks t roemia v i r id i f lo ra Meissn., Erioso-
l a e n a p e n d u l a BL, LORANTH. : L c r a n t h u s h e t e r a n t h u s Wall. , L, p e n t a n d r u s L.. 
EUPHORB. : E u p h o r b i a s e r ru l a t a Reinw., Cro ton a r g y r a t u s Bl., C. cumingii Mul le r , 
Mal lo tus f u h r e t i a n u s Muell . , M. r lc inoides Mueller-Arg;., M. mac ros t achyus 
Muel ler-Arg, , A lcho rnea rugosa Muel ler -Arg. , Sumbaviops i s a lb icans J . J . 
Smi th , Claoxylan longi fo l ium Miq., Ge lon ium g l o m e r u l a t u m Hassk., Microdesmis 
casear iaefo l ia Planch. , Cladogynos or ien tá l i s Zipp., Br ide l i a o v a t a Decne., B. 
m i n u t i f l o r a Hook., A n t i d e s m a cor iaceum Tulasne , Aporosa microca lyx Hassk. . 
Glochid ion obscu rum Bl., Aleur i tes co rda ta R. Br., B r e y n i a fruticosa. Hook., B. 
r h a m n o i d e s Muell .-Arg., Gi ronn ie ra subaequa l i s Planch. , T r e m a v i rga t a Bl., 
S a u r o p u s spectabi l i s Miq., MORAC.: F a t o u a pilosa Gaud. , C u d r a n i a obova ta 
Trecul . , F icus pilosa Reinw. , F. s t r ic ta Miq., F. chrysocarpa Reinw., F. p i socarpa 
Bl., F. champion i Benth . , F. p r u n i f o r m l s Bl., F. a n n u l a t a Bl., F. g l a n d u l i f e r a 
Wall. , F. ramemtacea Roxb. , F. pa r ie ta l i s Bl., F. f u l v a Reinw. , F. v a r i e g a t a Bl.. 
F. p u n c t a t a Thunb. , F. vasculosa Wall. , F. mac t l en t a King, URTIC. : B o e h m e r i a 
de lavay i Gagnep. , B. holoser ia ta Bl., B. n i v e a Gaudich. , Procr is lu tescens Bl., 
E la tos t ema e u r h y n c h u m Gagnep., FAGAC. : Pasan i a kuns t l e r i Gamble , P O L Y -
GONAC. : Po lygonum lep tos tachyum d e Bruyn , GNETAC. : G n e t u m l a t i f o l i um 
Bl., G. l ep tos t achyum Bl., PODOCARPAC. : Podocai"pus i m b r i c a t u s Bl., ABIET. : 
P i n u s k h a s y a Royle, P. merkus i i J u n g h . & d e Vries, HYDROCHARIT. : Ot te l ia 
j a v a n i c a Miq., MUSAC.: M u s a coccinea Andr. , ORCHID. : Sa rcopod ium labuanuim 
Krenzl . , D e n d r o b i u m s u p e r b u m Rchb., D. c r u m e n a t u m Sw., D. s e c u n d u m Lindl. , 
D. t ene l l um Lindl. , Desmot r i chum g r a n d i f l o r u m Bl., Er ia tomen tosa Hook., E. f lo -
r i b u n d a Lindl. , E. j avens i s Zoll, e t Mor., Spathoglot t l s plicaita BL, A r u n d i n a spe-
ciosa BL, P h r e a t i a m i n u t i f l o r a Lindl. , Tr ichoglot t i s r e f u s a BL, Sacca lab ium 
calceolare Lindl. , T r i x o s p e r m u m cen t ipeda Lour. . V a n d a concolor BL, R e n a n -
t h e r a coccinea Lour., Acr iopsls j avan ica Reinw. , Podoch i lus microphyllusi Lindl . , 
H a e m a r i a discolor Lindl , . Hafoenarla m a l i n t a n a Merri l l , Oberon la anceps Lindl . , 
Pogonia c r i spa ta BL. Galeola a l t i s s ima Rchb., IRIDAC.: B e l a m c a n d a chinens is 
Lem., AMARYLLID. : Curcul lgo la t i fo l ia Dryand , DIOSCOR.: Dioscorea scorte-
chinii P r a i n & Burkil l , L ILI AC.: Smi lax t imenens is BL, Dracaena graci l is Wall. , 
XYRIDAC. : X y r i s c o m p l a n a t a R. Br., X. b a n c a n a Miq., COMMELIN. : For res t i a 
m a r g i n a t a Hassk. . A n e i l e m a loure i r i Hance , P A L M A E . : A r e n g a sacchar i f e ra 
Labb. , Ca ryo ta mi t i s Lour. , C. r u m p h i a n a BL, Liv ls tona cochinchinensis Mart . , 
P lec tocomia e longa ta Mart . , Daemonorops long i spa thus Becc., ARAC.: A n a d e n d -
r o n m o n t a n u m Schott., H o m a l o m e n a g igantea Engl., A g l a o n e m a s implex BL, A. 
s c o t t i a n u m Miq.?, Alocas ia longiloba Miq., A m o r p h o p h a l l u s r ex Pra in , ERIOCAUL. : 
Er iocaulon h o o k e r i a n u m Stapf , CYPER.: Cype rus s inensis Debeaux, F imbr i s ty l i s 
longispica Steud., Scler ia r idleyi Clarke , S. b i f lo ra Roxb. , S. r a d u l a Hance , S. 
b a n c a n a Miq., S. m u l t i f o l i a t a Boeck, S. s u m a t r e n s i s Retz, H y p o l y t r u m p r o l i f e r u m 
Boeck, T h o r a c o s t a c h y u m b a n c a n u m Kurz , M a p a n i a m a c r o c e p h a l a K. Schum. , 
Ca rex rhizomaitosa Steud, GRAMIN. : Miscan thus j apon icus Anders , M. s inensis 
Anders , Eu la l ia q u a d r i n e r v i s Kuntze , Po ly t r i as a m a u r e a O. Ktze, P s e u d o s o r g h u m 
Zollinger! A. Camus, Chrysopogon h a m a t u l u s A. Camus , Ohp iu rus monos t achyus 
Pres l , I s achne beneckei Hackel , I. j a v a n a Nees, Eus tachys obtus i fo l ia A. Camus , 
Eragros t i s m a l a y a n a S tapf , Sasa j apon ica Maikino, B a m b u s a n a n a Roxb. , B. 
b l u m e a n a Schultas, Gigantochloa a t t ev Kurz , G. s c r ibne r i ana Merril l , Dendro-
calaimus l a t i f l o ru s Munro , Sch izos tachyum zollingerl St., S. b lumei Nees, S. 
ac lcu la re Gamble , — M A R A T T . : M a r a t t i a s ambuc ina BL, OSMUND AC.: O s m u n -
d a j avan ica BL, GLEICHEN. : Dlcranopter i s l aev iss ima Chr i s t (Hicr iopter is lae-
v i s s ima Ching), D. volubi l i s Jungh. , Gle ichenia l aev iga ta Hook., H Y M E N O -
P H Y L L . : T r i c h o m a n e s mot ley i V. D. B., T. s u b l i m b a t u m M. Mull, T. s u m a t -
r a n u m v. A. v. R., T. o b s c u r u m BL, T. g e m m a t u m J. Sm., P L A G I O G Y R I A C . : 
P lag logyr ia a d n a t a Bedd., DAVALL. : Daval l ia lor ra in i i Hance, LINDSAEAC. : 
L indsaya luc ida BL, L. j avanens i s BL, PTERIDIAC. : T a p e n i d i u m l inear is C. Chr. , 
S INOPTERIDAC. : Pe l aea t imorens is V. A., ADIANTAC. : A d i a n t u m s t enoch la -
m y s Bak., G Y M N O G R A M M . : Con iog ramme f r a x i n e a Diels, C. mac rophy l l a Hier. , 
ASPLEN. : Asp len ium o b s c u r u m BL, ATHYR. : Dlp laz ium malaccense Pres l , D. 
f r a x i n i f o l i u m Presl , A t h y r i u m nigr ipes Moore, DAVALLIAC. : Nephro lep i s f a l -
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ca ta C. Chr., ASPIDIAC. : P t e r i d r y s mic ro thec ia C. Chr., Dryop te r i s pol i ta Roe.. 
Po lys t i chum t u s s i m e n s e J . Sm., Tee tar i a p o l y m o r p h s Cop., Lomairiopsis spec t a -
bil is Merr. , R u m o h r a hassel t i i Ching, L O X O G R A M M . : L o x o g r a m m a a v e n i a 
Pres l , B L E C H N A C . : B l e c h n u m or i en ta l e L. CHEIROPLEURIAC. : P l a t y c e r i u m 
co rona r ium Presl . , P . g r a n d e J . Sm., POLYPOD. : P h y m a t o d e s t r i p h y l l a C. Chr . 
e t Tard., P h o t i n o p t e r i s speeiosa Presl , C tenop te r i s mol l icoma Ktze. , Po lypod ium 
pers ic i fo l ium Desv., Sc leroglossum pus i l lum A. v. R., G R A M M I T . : Gra rnmi t i s 
congener Bl., S E L A G I N E L L . : Sel agin el la b i f o r m i s A. Br., S. moe l l endor f i i H ie -
ron., S. f r o n d o s a Warb. , S. wa i l i ch i i (Hook. & Grew.) Spr ing, S. w i l ldenowi i 
Desv., S. o r n a t a (Hook. & Grew. ) Spring, S. corn'mutata A. v. R., S. i n t e r m e d i a 
(Bl.) Spring, a u to ta l 316 espèces. 
12. É léments indomala i s iens : 
RANUNCUL. : Clemat is smi lac i fo l ia Wall. , C. b r e v i c a u d a t a DC., Na rave l i a 
zeylanica DC., R a n u n c u l u s d i f f u s u s DC., DILLEN. : Te t race ra a s s a DC., T. s a r -
men tosa Vahl. , Di l lenia ind ica L., S a u r a u j a t r i s ty la DC., M A G N O L . : Michel ia 
f igo Spreng., M. c h a m p a c a L., K a d s u r a r o x b u r g h i a n a Arnot t , Mangl ie t i a ins i -
gnis Bl., S c h i z a n d r a p r o p i n q u a Hook, e t Th., ANONAC. : U v a r i a p u r p u r e a Bl., U. 
macrophy l l a Roxb. , Desmos cochinchinens is Lour. , D. chinensis Loux., D. d u mo -
sus Lour., C a n a n g a odora ta Hook, e t T h , Po lya l th ia suberosa Ben th . & Hook., 
A n a x a g o r e a luzonens is A. Gray , A r t a b o t r y s odora t i s s imus R. Br., MENISPERM. : 
Pe r i c ampy lus i n c a n a Miers., Cocculus l au r i fo l ius DC., Cyclaea pe l l a t a Hook, e t 
Th., S t e p h a n i a j apon ica Miers., C A P P A R I D . : Cleome viscosa L., C r a t a e v a rox -
burghi i R. Br. , C. n u r v a l a Ham. . Cappar i s s ep i a r i a L., C. m i c r a n t h a DC., C. ho r -
r i da L., VIOL. : Viola a r c u a t a Bl., BIXAC.: F lacour t i a r u k a m Zoell. et Merr . , 
F. sepiar ia Roxb. , F. c a t a p h r a c t a Roxb., POLYGAL. : Polyga la b r achys t achya 
DC., P. g l o m e r a t a Lour., Sa lomonia cantoniens is Ivour., S. oblongifo l ia DC., 
CARYOPHYLL. : B r a c h y s t e m m a ca lyc inum Don., ELATIN. : Berg ia ve r t i c i l l a ta 
Willd., H Y P E R I G : Cra toxylon p o l y a n t h u m Korth . , TERNSTROEM. : E u r y a t r i -
chocarpa Kor th . , S c h i m a c r e n a t a Korth. , M A L VAC'.: Sida coryl i fol ia Wall. , S. 
acu ta Burm. , S. mysorens i s Wight , Abut i lon ind icum Don.. U r e n a loba ta L. r 
Hibiscus s u r a t t e n s i s L., H. t i l i aceus L., H. abe lmoschus L., Thespes ia popu lnea 
Corr., T. l a m p a s Dalz. e t Gibs. , B o m b a x m a l a b a r i c u m DC., D I P T E R O C A R P . : 
Dip te roca rpus p i losus Roxb., STERCUL. : S te rcu l ia colorata Roxb. , S. nobi l i s 
Smith, Hel ic te res h i r su t a Lour . , H. angus t i fo l ia L., Melochia u m b e l l a t a Stepf , 
M. corchor i fo l ia L., W a l t h e r i a ind ica L., A b r o m a angus ta L., TIL1AC.: G r e w i a 
h i r su ta Wahl. , G. s inua ta Wall . , G. microcos L., T r i u m f e t t a p seudocana S p r a g u e 
e t Craib, T. ro tund i fo l i a Lamk. , E laeocarpus f l o r i b u n d u s Bl., E. lac inosus Wall. , 
MALPIGH. : H ip t age m a d a b l c t a Gaer tn . OX ALID.: A v e r r h o a ca r amb o l a L., 
B i o p h y t u m sens i t i vum DC., R U T A C . : Evodia t r i phy l l a DC., Z a n t h o x y l u m cuspida-
t u m Champ. , Z. n i t i d u m DC., H e s p e r e t h u s a c r e n u l a t a Roem., Acronych ia p e d u n c u -
la ta Roxb., M i c r o m e l u m h i r s u t u m Oliv., C lausena excava ta Burm. , C. hep t aphy l l a 
W. et A m , C. l a n s i u m Skkels , Glycosmis cyanoca rpa Spreng., S IMARUB. : P ic-
r a s m a j a v a n i c a Bl., MELI AC.: Mel ia azeda rach L., Dysoxylum p r o c e r u m Hiern . , 
C a r a p a obova t a Bl., C ipadessa f ru t i cosa Bl., H e y n e a t r i j u g a Roxb., C a n s j e r a 
rheedi Gmel. , BURSERAC. : G a r u g a p i n n a t a Roxb., OPAL.: L e p i u r u s sy lves t r i s 
BL, E R Y T H R O P A L . : E r j ' t h r o p a l u m scandens Bl., ILICAC.: I lex t r i f l o r a Bl., 
CELASTRAC. : K u r r i m i a r o b u s t a Kurz , VIT AC.: Cissus a s samica Craib., C. r e -
pens Lamk. , C a y r a t i a ca rnosa Gagnep. , C. t enu i fo l i a Gagnep. , C. japonica Gag-
nep., Ampé lops i s he t e rophy l l a Sieb., Vit is f l exuosa Thunb. , V. p e n t a g o n a Diels, 
V. b a l a n s a e a n a Planch. , A N A C A R D . : Rourea j avan ica Bl., MIMOSAC. : N e p t u n i a 
oleracea Lour. , L e u c a e n a g l auca Benth. , Acac ia concinna DC., A. in ts ia Willd. , 
Albizzia s t i pu l a t a Boivin. A. odora t i s s ima Benth . , A. p rocera Benth. , P i theco-
lobium l u c i d u m Benth. , C A E S A L P I N I A C . : B a u h i n i a glaxica Wall. , B. v i r idescens 
Desf., B. a c u m i n a t a L., Cass ia l e schenau l t i ana DC., C. s o p h e r a L., Caesa lp in ia 
«appan L., C. p u l c h e r r i m a Sw.? , C. sep iar ia Roxb., P A P I L I O N . : Phaseo lus s u b -
lobatus Roxb., P. ca lcara tus Roxb. , P. t r i l obus Ait., Dolichos d a s y c a r p u s Miq., 
P u e r a r i a phaseo lo ides Benth. , Canaval ia tu rg ida Grah. , C. obtus i fo l ia DC., 
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Tephros ia t inc tor ia P e r s., Atylosia c rassa P ra in , A. scarabaeoides Benth . ( + M ) , 
F leming ia s t r o b u h f e r a R. Br., F. l i nea t a Roxb. , F. conges ta Roxb., F. i n v o l u c r a t a 
Benth. , M u c u n a i m b r i c a t a DC., Cro ta la r ia f e r rug inea Grah. , C. l in i fol ia L., C. 
sess i l i f lora L., C. ac icu la r i s Ham., C. chinensis L., C. r e t u s a L., C. a s samica 
Benth. , Pycnospora ne rvosa W. & A., Sesbania p a l u d o s a P ra in , S. c a n n a b i n a 
Pers. , Ind igofe ra galegoides DC., Der r i s e l l ip t ica Benth. , Dalberg ia m o n o s p e r m a 
Dalz., Lespedeza seiricea Miq., Smi th ia c i l ia ta Royle, U v a r i a cr in i ta Desv., Des-
m o d i u m pu lche l lum Benth . , D. cephalo tes Wall., D. ova l i fo l ium Wall. , D. gyroi-
des DC., D. l a x i f l o r u m DC., D. s e q u a x Wall. , D. h e t e r o p h y l l u m DC., ( + M ) , D. 
t r i q u e t r u m C., ROSAC.: P r u n u s phaeos t i c ta Maxim. , R u b u s a s p e r Wall., F r a g a -
r i a ind ica Andr . , Po ten t i l l a k le in iana Wigh t & Arn. , Raphio lep is indica Lindl. , S A X I -
FRAG. : I t ea mac rophy l l a Wall., D ichroa f e b r i f u g a Lour. , CRASSULAC. : K a l a n -
choe s p a t h u l a t a DC., R H I Z O P H O R . : K a n d e l i a rheedi i W. & Arn, , COMBRET. : 
Quisqua l i s ind ica L„ MYRTAC.: R h o d o m y r t u s t o m e n t o s a W i g h t , Eugenia j a m -
bos L., D e c a s p e r m u m p a n i c u l a t u m Kurz , Ba r r ing ton i a a cu t an g u l a Gaer tn . , 
MELASTOMAT. : Me las toma i m b r i c a t u m Wall. , Memecylon u m b e l l a t u m Kostel , 
M. e d u l e Roxb., Osbeckia chinensis L., L Y T H R A C : Lage r s t roemia f los - reg inae 
Retz, A m m a n n i a mu l t i f l o r a Roxb., Ro ta la l ep tope l ta ta Koehne , R. indica Koehne , 
Woodfo rd ia f ru t icosa K u r z ( + M ) , P U N I C . : Sonne ra t i a ac ida L., OENOTHER. : 
Juss iaea caryophyl lea Lamk. , J . pros i ra t a H. Lév., SAPIND. : Casear ia g l o m e r a t a 
Roxb,, CUCURBIT. : Hodgsonia m a c r o c a r p a Cogniaux, T r i chosan thes c u c u m e r i n a 
L., T. b r a c t e a t a V o i g h t , G y m n o p e t a l u m cochinchinens is Kurz , Coccinia cordi-
fo l ia Cogn., Cucumis t r igonus Roxb., Me lo th r i a m a d e r a s p a t a n a Cogn., M. p e r p u -
si l la Cogn., M. l eucocarpa Cogn., M. he t e rophy l l a Cogn., M. indica Lour., M o m o r -
dica cochinchinensis Spreng. , L u f f a acu t angu la t a Roxb., G y n o s t e m m a p e d a t a 
Bl., A l somi t r a sa rcophyl la Roem., T h l a d i a n t h a ca lca ra ta Clarke, DATISCAC. : 
Te t r ame le s nud i f l o r a R. Br., FICOID.: Mol lugo opposi t i fo l ia L., M. p e n t a p h y l l a 
L., UMBELLIF . : Hydrocoty le polycephala Wight & Arn. , O e n a n t h e s to loni fe ra 
Wall., ARAL. : M a c r o p a n a x oreophyl lus Miq., H e t e r o p a n a x f r a g r a n s Seem, C A P -
RIFOLIAC. : S a m b u c u s j avan ica Reinw., Lonicera c o n f u s a DC., RUBIAC. : Ce-
p h a l a n t h u s nauc leo ides DC., An thocepha lu s indicus A. Rich., Unca r i a homo-
m a l l a Miq., W e n d l a n d i a pan icu la ta DC., W. g lab ra ta DC., O lden land ia ves t i t a 
Drake , O. tenel l i f lora O. Ktze, O. p in i fo l ia O. Ktze, O. h i sp ida Benth. , O. conna ta 
K. Schum., O. s t ipu la ta P i t a rd , O. cap i te l l a ta Ktze, O. d i f f u s a Roxb., O. a l a t a 
Koen, Mussaenda g l ab ra Wahl., T a r e n n a corymbosa Willd., R a n d i a t omen tosa 
Blume, R. longi f lora Lam., R. dens i f lo ra Benth. , C a n t h i u m g l a b r u m Bl., C. di-
ri y m u m Roxb. , C. h o r r i d u m Bl., C. p a r v i f o l i u m Roxb., I x o r a n ig r i cans Br., I. 
coccinea L., I. s t r ic ta Roxb. , P a v e t t a indica L., Psycho t r i a m o n t a n a Bl., P. s e r -
pens L., P . reevesi i Wall . , Chasa l ia cu rv i f lo ra Thwai tes , L a s i a n t h u s cyanoca rpus 
Jack , L. chinensis Benth . , Paede r i a foe t ida L., P. t omen tosa BL, Mor inda a lb i -
f l o r a Thw., Sai 'cocephalus corda tus Miq., Spe rmacoce h i sp ida L. f., VALER.: Vale -
r i a n a ha rdwick i i Wall. , COMPOS.: Ve rnon ia a r b o r e a Ham. , V. chinensis Less., 
A d e n o s t e m m a viscosum Forster , E u p a t o r i u m n o d i f l o r u m Wall. , G y n u r a pseu-
dochina DC., P luchea ind ica Less., B l u m e a ch inens is DC., B. p rocera DC., B. 
r i pa r i a DC., B. lac in ia ta DC., B. h ieraci fol ia DC., B. m e m b r a n a c e a DC., B. g lan-
du losa DC., B. g lomera t a DC., B. m y r i o c e p h a l a DC., B. b a l s a m i f e r a DC., B. d e n -
s i f lo ra DC., P te rocau lon cy l indros tachyum Clarke, A n a p h a l i s a d n a t a DC., 
E n h y d r a f l u c t u a n s Lour. , Wedel ia u r t i cae fo l i a DC., W. ca lendulacea Less., W. 
b i f lo ra DC., Bidens b i p i n n a t a L., Microglossa volubi l is DC., R h y n c h o s p e r m u m 
ve r t i c i l l a tum Reinw., I n u l a cappa DC., Senecio wa lke r i Arn. , S. s candens Don., 
Lac tuca ind ica L., STYLIDAC.: S ty l id ium u l ig inosum Swar tz , LOBEL.: P r a t t i a 
m o n t a n a Hassk. , P. begoniaefo l ia Lindl. , Lobel ia r a d i c a n s Thunb. , L. a f f i n i s 
Wall., L. chinensis Lour. , C a m p a n u l a s : C a m p a n u m a e a celebica Bl., C. j a v a n i c a 
BL, ERIC AC.: P ie r i s ova l i fo l ia D. Don, Vacc in ium b r a c t e a t u m Thunb. , G a u l -
t h e r i a f r ag ran tass ima Wall. , PRIMUL. : Androsaca sax i f r ag i fo l i a Bge., Lysi -
m a c h i a lobel ioidea Wall. , MYRSIN.: R a p a n e a capi te l la ta Mez., Embe l i a r i b e s 
Burm. , Ard i s i a colorata Roxb., A. humi l i s Vahl., A. ves t i t a Wall., S A P O T . : 
S ideroxylon f e r r u g i n e u m Hook. & Arn. , Donel la r o x b u r g h i i P ier re , EBENAC. : 
Diospyros toposia Hamil t . , D. embrvop te r i s Pers. , STYRACAC.: S ty rax benzo in 
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Dryand , SYMPLOC. : Symlocos cochinchinens is Moore, S. l a u r i n a Wall. , OLEAC.: 
J a s m i n u m sub t r i p l i ne rve Bl., J . s ambac Ait., APOCYN.: A l l a m a n d a ca tha r t i ca 
L.?, Alyxia. r a cemosa P i t a r d (-j-M), H u n t e r i a corymbosa Roxb., Wr igh t i a t inc-
tori'a Br., A n o d e n d r o n p a n i c u l a t u m A. DC., Aga nos m a m a r g i n a t a C. Don, Ich no-
c a r p u s ovat i fo l ius A. DC., ASCLEPIAD. : Calo t ropis gigantea Br., LOGANIAC. : 
Mi t reo la o lden land io ides Wall. , Budd le ia pan icu la t a Wall., B. a s ia t i ca Lour. , 
Fag raea obova ta Wall., B O R A G I N . : Ehre t i a bux i fo l i a Roxb., E. mic rophy l l a 
Wall. , CONVOLVUL. : I p o m a e a chinens is Choisy, I. v i t i fo l ia Sweet , P o r a n a r a -
cemosa Roxb., SOLANAC. : S o l a n u m fe rox L., S. i nd icum L., S C R O P H U L A R . : 
Mazus rugosus Lour. , A d e n o s m a c a p i t a t u m Benth. , A. o v a t u m Benth. , Lvimno-
phi la confe r t a Benth. , L. h i r s u t a Benth. , L. g ra t i s s ima BL, L. sess i l i f lora Bl., L 
he te rophyl la Benth. , Toren ia as ia t i ca L., T. peduncu la r i s Benth. , T. cordifol ia 
Roxb., L i n d e r n i a h i r s u t a Bonat i , L. e r ec t a (Benth.) Bonat i , L. s cabra (Benth.), 
Bonat i , L. angus t i fo l i a (Benth.) Bonat i , L. p e d u n c u l a t a Benth. , C u r a n g a a m a r a 
Juss. , I ly san thes ro tund i fo l i a Ben th . ( + M ) , B o n n a y a b r a c h i a t a L i n k e t Otto, B. 
r e p t a n s Spreng , B. ve ron icae fo i i a Spreng, Veronica j avan ica BL, Alec t ra indica 
Benth. , (-j-M), C e n t r a n t h e r a h u m i f u s a Wall., B u c h n e r a c ruc ia ta Hance, St r iga 
m a s u r i a Benth . , OROBANCH. : Aegine t ia i n d i c a Roxb., A. p e d u n c u l a t a Wall. , 
LENTIBULAR. : U t r i cu l a r i a a f f i n i s Wight , BIGNON. : O r o x y l u m ind icum Vent , 
Mil l ingtonia hor t ens i s L. f., H a p l o p h r a g m a a d e n o p h y l l u m P. Dop, ACANTHAC. : 
Bar le r i a e r i s t a t a L., Lep idaga th i s incurva Don., P.s eu odoer an t h a m u m c r e n u l a t u m 
(Lindl.) R. Ben., Jus t i c ia g e n d a r u s s a L,. f., VERBEN. : Ca l l i ca rpa a r b o r e a Roxb., 
Cal l icarpa rube l l a Lindl. , Tec tona g rand is L., P r e m n a f l avescens Ham., Vi tex 
pubescens Vahl . , V. s u m a t r a n a Miq., V. n e g u n d o L., Gmel ina a r b o r e a Roxb., G. 
as ia t ica L., C le rodendron s e r r a t u m Spreng (-j-M), C. i n f o r t u n a t u m L., C. coleb-
r o o k i a n u m Walp , C. s q u a m a t u m Vahl. , LABIAT. : Ac rocepha lus cap i ta tus 
Benth. , Dysophyl la a u r i c u l a r i a BL, Elsholtzia b l a n d a Benth. , Pe r i l l a oc}nnoides 
L., C a l a m i n t h a graci l is Benth. , Scute l lar ia indica L., Anisomeles o v a t a R. Br. , 
P a r a p h l o m i s rugosa P ra in , L e u c a s a spe ra Sp reng ( + M ) , L. zeylanica R. Br., L. 
mol l i ss ima Wall. , G o m p h o s t e m m a ob longum Wall., A M A R A N T H . : Deer ingia 
a m a r a n t h o i d e s Merr i l l , A l l m a n i a nod i f lo ra Wall. , A. a lb ida Wall. , Ps i lo t r i ehum 
t r i c h o t o m u m BL, A c h y r a n t h e s b i d e n t a t a Bl., POLYGON. : P o l y g o n u m roxburgh i i 
Meissn., P. o r i en t a l e L., P. ch inense L., P . p e r f o l i a t u m L., P . p e d u n c u l a r e Wall. , 
P IPER. : P i p e r l o n g u m L., C H L O R A N T H A C . : Ch lo ran thus b rachys t achys BL, 
LAURAC. : Mach i lu s odora t i s s ima Nees, L i t saea po lyan tha Juss. , L. c i t ra ta BL, 
ELAEAGNAC. : E l aeagnus c o n f e r t a Roxb., LORANTHAC. : L o r a n t h u s pen t ape -
t a lu s Roxb., V i scum a r t i c u l a t u m Burm. , ELTPHORB.: E u p h o r b i a ner i i fo l ia L., E. 
a n t i q u o r u m L., Croton t ig l ium L., Ostodes pan icu la t a BL, Homonoia r ipa r i a 
Lour. , A c a l y p h a boehmer io ides Miq., T rewia n u d i f l o r a L., Mal lo tus a lbus MuelL, 
M. cochinchinensis Lour. , M. b a r b a t u s Muell .-Arg. , Coelodiscus m u r i c a t u s Gag-
nep., S a p i u m baccatum, Roxb., Claoxylon i n d i c u m Hassk., G e l o n i u m m u l t i f l o r u m 
Juss. , B a l i o s p e r m u m ax i l l a r e Bl., M a c a r a n g a i r i chocarpa Muell . -Arg. , Maca ranga 
den t i cu la ta Muell . -Arg. , C h a e t o c a r p u s ca s t anoca rpus Thw., Br ide l i a tomentosa 
BL, A n t i d e s m a m o n t a n a BL, A. d i a n d r u m Roth, A. bun ius Spreng, Actephi la 
excelsa Muell. , A n d r a c h n e a u s t r a l i s Zoll., Baccaurea. s ap ida MuelL, P h y l l a n t h u s 
embl ica L., Glochidion l i t to ra le BL, G. o b l i q u u m Decaisne, G. zey lan icum Juss. , 
Agyneia baec i fo rmis Juss . ( + M ) , Sau ropus a n d r o g y n u s Merri l l , S. ass imil is Thw. , 
IJLMAC.: G i r o n n i e r a r e t i cu l a t a Thw., Cel t is t e t r a n d r a Roxb., C. c innemomea 
Lindl., C. ph i l ipp inens i s Bl., T r e m a ve lu t ina Bl., MORAC.: Taxo t roph i s i l icifolia 
Vidal, S t r e b u l u s a s p e r Lam. , A n t i a r i s tox ica r i a Leschen. , F icus glabel la Bl., F. 
in fec tor ia Roxb. , F. gen icu la t a Kurz , F. b e n j a m i n a L., F. r u m p h i i BL, F. g la-
be r r ima BL, F. cal losa Willd-, F. he te rophy l l a L., F. ne rvosa Roth, F. a l t i ss ima 
BL, F. o b s c u r a BL, F. p u m i l a L., F. laevis BL, F. gibbosa Bl., F. ro s t r a t a Lamk. , 
URTITAC. : B o e h m e r i a s idaefo l ia Wedd., Pouzolzia v i m i n e a Wedd. , P. ind ica 
Gaud. , P. p e n t a n d r a Benn. , Lapo r t ea c r e n u l a t a Gaud., Debregeas ia ve lu t ina 
Gaud. , Masu t i a p u p a Wedd. , P i l ea s t ipulosa Miq., P . hygroph i l a BL, E la tos tema 
r u p e s t r e Wedd. , J U G L A N D . : Enge lha rd t i a sp ica ta Bl., FAGAC. : Quercus t u r -
b ina ta BL, P a s a n i a sp ica ta Oersted. , SALIC. : Sal ix t e t r a s p e r m a Roxb., P O D O -
CARP. : P o d o c a r p u s ne r i i fo l ius Don., H Y D R O C H ARIT. : Hydr i l l a ver t ic i l la ta 
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R i c h a r d (-|-M), ZINGIBER. : K a e m p í e r i a ro tunda L., C u r c u m a zedoar ia Roscoe, 
H e d y c h i u m co rona r ium Koen., Alp in ia ga langa Swar tz , A. n u t a n s Roscoe, Cos-
t u s sceciosus Smith, M A R A N T A C . : S c h u m a n n i a n t h e s d ichotomus Gagnep. , Do-
n a x a r u n d a s t r u m Lour. , P h r y n i u m c a p i t a t u m Willd., P . parvif lor-um Roxb., 
ORCHID. : Lipairis p a r a d o x a Rchb., Dendrob ium h e t e r o c a r p u m Wall. , Desmo-
t r i c h u m f i m b r i a t u m Bl., Saccolabium g e m m a t u m Lindl. , Er ia p a n n e a Lindl. , E. 
a lb ido tomen tosa Lindl. , E. pan icu la t a Lindl. , E. f l a v a Lindl. , A r u n d i n a b a m b u s i -
fo l i a Lindl., P a c h y s t o m a sen i le Rchb. , Ta in ia t e n u i f l o r a Gagnep., T. pu lch ra 
Gagnep . , Cymbid ium lanc i fo l ium Hook., C. a lo i fo l ium Sw., Luis ia te re t i fo l ia 
Gaud. , Rhynchos ty l i s r e f u s a Bl., Aer ides odora tum Lour. , Append icu l a cornuta 
Bl., Corymbis ve ra t r i fo l i a Bl., Goodyera procera Hook., Zeux ine su l ca t a Lindl. , 
Cryp tos ty l i s a r achn i t e s Bl., P h y s u r u s b lumei Lindl., Anoectochylus roxburgh i i 
Lindl . , H e r m i n i u m angus t i fo l ium Benth. , Habena r i a s u s a n n a e R. Br. , Galeola 
j a v a n i c a Benth. , G. h y d r a Rchb.. AMARYLLID. : Curcu l igo orchioides Gaertn. , 
Hypox i s a u r e a Lour., DIOSCOR. : Dioscorea h ispida Denst. , D. g l a b r a Roxb., 
S T E M ON AC.: S temona tube rosa Lour. , LILIAC.: D i s p o r u m pu l lum Salisb. . Aspi-
d i s t r a typica H. Bn., XYRIDAC. : X y r i s indica L., COMMELIN. : F o r r e s t i a moll is 
Hassk. , F. g l ab ra tus Hassk. , Cvanot i s cap i ta ta C. B., Ane i l ema n u d i f l o r u m R. 
Br., A. s p i r a t u m R. Br., A. p r o t e n s u m Wall., A. vers icolor Dalz., Commel ina 
ob l i qua Ham., JUNCAC. : J u n c u s p r i sma toca rpus R. Br., PALMAE. : A r e c a ca-
t e c h u L., Caryota u r e n s L., L icuala sp inosa Wurmb. , ARAC. : Pothos s c a n d e n s L., 
R h a p h i d o p h o r a peepla Schott , Las ia spinosa Thw., Colocasia ind ica Hassk., 
Alocasia odora C. Koch, T y p h o n i u m f l age l l i fo rme Bl., T. d i v a r i c a t u m Decne., T. 
t r i l o b a t u m Schott , P O T A M O G E T O N . : Potamogeton m a l a i n u s Miq., ERIOCAU-
LON. : Er iocaulon t r u n c a t u m Ham., E. longifol ium Koern. , E. s e x a n g u l a r e L. 
(-f-M), CYPER.: Pyc reus pumi lu s Nees, Cyperus u n c i n a t u s Poir., C. bancanus 
Miq. , Sphae romar i scus mic rocepha lus G. Cam. (-f-M), Heleochar is che ta r i a 
Roem. & Schult. , He leochar i s a f f l a t a Steudel , F imbr i s ty l i s spa thacea Roth, F. 
a r g e n t e a Vahl . ( + M ) , F. a s p e r r i m a B œ c k , F. ins ignis Thw., F, j unc i fo rmi s 
K u n t h (+M) , F. f u s c a Benth . , Sc i rpus grossus L., E r i o h p o r u m c o m o s u m Wall., 
Sc le r i a zeylanica Poir., S. levis Retz, Hypo ly th rum t r i n e r v i u m K u n t h , Carex 
baccans Nees, C. ind ica L., C. f i l ic ina Nees, C. c ryp tos tachys Bongn. , C. spe-
eiosa K u n t h , GRAMIN. : Coix gigantea Roxb., Polytoca he teroc ly ta Munro , Chio-
n a c h n e b a r b a t a Br., Sc le rachne p u n c t a t a Br., P s e u d o p o g o n a t h e r u m se t i fo l ium 
A. Camus, Micros tegium g r a t u m A. Camus , I schaemum a r i s t a t u m L., I. rugosurn 
Sal., P o g o n a n t h e r u m p a n i c e u m Hack., Apocopis r a y l e a n u s Nees, Cap i l l iped ium 
ass imi le A. Camus, S o r g h u m a f f i n e A. Camus, D i c h a n t h i u m car icosum A. Ca-
m u s ( + M ) , Vet iver ia z izanioides Nash, T h e m e d a vi l losa A. Camus, H e m a r t h r i a 
p r o t e n s a Stapf , P a s p a l u m c o n j u g a t u m Berg., Digi tar ia b a r b a t a Willd., D. p ru -
r i e n s Biise, D. p r o p i n q u a Gaudieh. , D. d idactyla Willd. (+M) , D. violascens 
L ink , I sachne a lbens Tr., P a n i c u m m o n t a n u m Roxb., P. s a r m e n t o s u m Roxb., 
Sacciolepis po lymorpha A. Chase, S. a u r i t a A. Camus, Cyrtococcum pi l ipes A. 
Camus , Se ta r ia pa lmi fo l i a Stapf , Sp in i fex l i t toreus Merr i l l , Pero t i s ind ica Kuntze , 
O r y z a m e y e r i a n a Bâil lon, A r u n d i n e l l a se tosa Trin , Eragros t i s amab i l i s W i g h t & 
Arn . , E. unioloides Nees in Steud., O x y t e n a n t h e r a n ig roc i l i a ta Munro, O. hosseusii 
P i lger , Gigantochloa vert ici l l a t a Munro , Dendroca lamus s t r ic tus Nees, — OPHI-
OGLOSS. : Bo t rych ium l anug inosum Wall., MARSIL. : Marsdlea m i n u t a L.. 
SCHIZEAC. : Lygodium sal ic i fol ium Presl. , H Y M E N O P H Y L L . : H y m e n o p h y l l u m 
b a d i u m Hook, et Grev., T r i c h o m a n e s kurz i i Bedd., T. p r o l i f e r u m Bl., T. aur icu-
l a t u m Bl., CYATHEAC.: Cya thea g l ab ra Cop., C. c o n t a m i n a n s Cop., C. l a tebrosa 
Copel. , DENSTAEDT. : Micro lep ia hooke r i ana Presl., M. t r apez i fo rmis K u h n , M. 
p i losula Presl. , DAVALLIAC. : Daval l ia d ivar ica ta Bl., Leucostegia i m m e r s a 
Pres l , L I N D S A E A G : Schizoloma w a l k e r a e Kuhn , PTERIDIAC. : His t iop te r i s in-
cisa J . Sm., P t e r i s v e n u s t a Ktze., P. s e m i p e n n a t a L, S., P. g rev i l leana Wall. , P. 
longipes Don, P. b iaur i t a L., P. v i t t a t a L.. P. l inear is Poi r . ( + M ) , S INOPTERID. : 
O n y c h i u m si l iculosum C. Chr., Che i l an thes belanger i C. Chr., C. my s u ren s i s 
Wall., Doryopter i s ludens J . Sm., ADIANT. : A d i a n t u m f l a b e l l u l a t u m L., 
G Y M N O G R A M M A C . : Hemioni t i s a r i fo l i a Moore, V1TTARIC. : Vi t ta r ia ambo in -
ens i s Fée, A N T H R O P H Y A C . : A n t h r o p h y u m cor iaceum Wall., BLECHNAC. : 
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W o o d w a r d i a u n i g e m m a t a Naka i , ASPLEN. : A s p l e n i u m lor iceum Christ , A. 
chei losorum Kze., A. e x i g u u m Bedd., A. t e n u i f o l i u m Don, A. be langer i Ktze., 
ATHYR. : Dip laz ium d o n i a n u m Tard ieu , D. sorzogonense Presl . , D. t omen tosum 
Bl., D. o p a c u m Chris t , D. a s p e r u m Bl., A t h y r i u m m a c r o c a r p u m Bedd., Cteni-
tops i s obscura C. Chr. , DA VALL. : O leand ra n e r i i f o r m i s Cay.?, O. wal l ich i i Pres l , 
O. musi fol ia P res l , O. u n d u l a t a Ching, Nephro lep i s h i r su tu la Pres l? , N. a c u t a 
Pres l , WOODS.: Diaca lpe asp id io ides Bl., A c r o p h o r u s s t ipe l la tus Moore, MO-
NACHOSORAC. : M o n a c h o s o r u m subd ig i t a tum K u h n , T H E L Y P T E R I D . : Thelyp-
t e r i s cil iata Ching , T. f l acc ida Ching, T. e rubescens Ching, ASPID. : P t e r id rys 
aus t r a l i s Ching, Dryop te r i s coch lea ta C. Chr., Po lys t i chum b i a r i s t a t u m Moore, 
Cyclosorus t r i p h y l l u s Tard ieu-Blo t , C. cusp ida tus Tardieu-Blot , C. a r idus Ching, 
Tec ta r i a d e v e x a Cop., T. va s t a Cop., Egenolf ia a p p e n d i c u l a t a J . Sm., Bolbi t is 
he terocl i ta C. Chris t . , Querc i f i i jx zeylanica Cop. H-M), P O L Y P O D . : Lindsaya 
daval l io ides Bl., Mic rosor ium m e m b r a n a c e u m Ching, M. n o r m a l e Ching, M. 
zippeli i Ching, M. super f ic ia le Ching, M. p t e ropus Ching, A g l a o m o r p h a coronans 
Cop., P h y m a t o d e s r h y n c h o p h y l l a Ching, Colysis hemionit idea. Pres l , C. el l ipt ica 
Ching, C. ax i l l a r i s Klf., C. d e c u r r e n s BL, P y r r h o s i a s t igmosa Ching, P. moll is 
Ching, Drymoglossum pilosel loides Pres l , Ca lymnodon asiat icus Cop., Po lypodium 
a r g u t u m Wall., E L A P H O G L O S S AC : E laphoglossum cal l i fo l ium Moore, E. con-
f o r m e Schott?, LYCOPOD. : Lycopod ium c a r i n a t u m Desv., L. sa lvinioides (Her-
ter) , EQUISET.: E q u i s e t u m d i f f u s u m Don, SEL A G I NELL. : Selaginel la r epanda 
(Desv.) Spring, S. involvens (Sw.) Spring, S. minu t i fo l i a Spr ing? , ISOET.: 
I s œ t e s co romande l ina L., au to ta l 704 espèces. 
13, Éléments ma layo-océan iennes (incl. aus t ra l i ennes et nouvel le -guinéennes) : 
NYMPHAEAC. : N e l u m b i u m speciosum Willd. , VIOLAC.: Viola betonicae-
fo l i a Sm., P I T T O S P O R . : P i t t o s p o r u m f e r r u g i n e u m Ait., G U T T I F E R A E . : Calo-
p h y l l u m i n o p h y l l u m L., HYPER. : H y p e r i c u m j a p o n i c u m Thunb. , TERNSTROEM. : 
E u r y a a c u m i n a t a DC., E. j apon ica Thumb., R U T AC.: Glycosmis pen taphy l la 
Gorrea , M i c r o m e l u m f a l c a t u m T a n a k a , M u r r a y a pan i cu l a t a Jacq. , S IMARUB. : 
Brucea j avan ica Merr i l l , CARDIOPTERID. : Card iop te r i s loba ta Wall. , R H A M -
NÁC.: Zizyphus oenopl ia Mill., LEEAC.: Leea s a m b u c i n a W i l l d , SAPIND. : Po -
m e t i a p inna ta Forst . , CAESALPIN. : Cassia g lacua Larnk., C. p u m i l a Lamk., C. 
mimosoddes L., Caesa lp in ia n u g a Ait., P A P I L I O N . : D u n b a r i a conspersa Benth. , 
Cro ta la r ia med icag inea I jamk. , Ro th i a t r i fo l ia ta Pers. , Mil le t ia ser icea Benth. , 
E r y t h r i n a ind ica Lamk. , I n d i g o f e r a t r i fo l i a t a L., P o n g a m i a g l a b r a Vent., Der r i s 
u l ig inosa Benith., Lou rea o b c o r d a t a Desv., U r a r i a lagopoides DC., Desmodium 
zona tum Miq., D e s m o d i u m c a u d a t u m DC., A lys i ca rpus bup leu r i fo l iu s DC., RO-
SAC.: Rubus rosaefo l ius Sm., R u b u s t r iphyl lus Thunb . , DROSER. : Drosera pe l -
t a t a S m , H A L O R A G A C . : Ha lo rag i s s cab ra Benth . , Haloragis m i c r a n t h a R. Br„ 
RHIZOPHOR. : Cara l l i a luc ida Roxb., MYRTAC. : Eugenia j a m b o l a n a Lam. , 
Rhoc lamnia t r i n e r v i a Bl., MELASTOMAT. : M e l a s t o m a n o r m a l e D. Don, U M -
BELLIF. : O e n a n t h e bengha lens i s Benth . & Hook. , RUBIAC. : Dente l la repens 
Forst . , O lden land ia au r i cu l a r i a K. Schum., O. p a n i c u l a t a L., Dip lospora hydro-
phyl lacea Gaer tn . , Mor inda u m b e l l a t a L., M. c i t r i fo l i a L., F ICOIDAC. : Sesuvium 
p o r t u l a c a s t r u m L., COMPOS. : S p h a e r o m o r p h a e a russe l i ana DC., Cen t ipeda o rb i -
cu la r i s Lour., Glossogyne t e n u i f o l i a Cass., Conyza visc idula Wall . , GOODEN.: 
Scaevola koenigi i Vahl , P R I M U L A C . : Lys imach ia decu r r ens Forst . , EBEN.: Dios-
py ros cordifol ia Roxb., D. m o n t a n a Roxb., OLEAC. : M y x o p y r u m smi lac i fo l ium BL, 
APOCYN.: C e r b e r a odo l l am Gaer tn . , ASCLEPIAD. : G y m n a n t h e r a n i t i da R. Br. , 
LOGANIAC. : M i t r a s a c m e a l s ino ides R. Br., M. p o l y m o r p h a R. Br., G E N T I A N AC. : 
L i m n a n t h e m u m i n d i c u m T h w . ( + M ) , BO RA G IN A C. : Tourne fo r t i a a r g e n t e a L., He-
l io t rop ium s t r i gosum Willd., CONVOLVULAC. : I p o m a e a q u i n a t a R. Br., I. t u r -
f w t h u m R. Br., I. den t i cu la t a Choisy, SCROPHULARIAC. : D o p a t r i u m j u n c e u m 
Hamil t . , Mic roca rpaea muscosa R. Br., Adenosma coe ru leum R. Br., C e n t r a n t h e r a 
h i sp ida R. Br., L E N T I B U L A R . : U t r i cu la r i a exoleta R. Br., U. f l e x u o s a Vahl, B I G -
NON.: Do l i chandrone rheed i Seem, ACANTHAC. : S t au rogyne glauca K t z e , Acan-
t h u s i l icifolius L., Jus t i c ia p r o c u m b e n s L., VERBENAC. : Ca l l i ca rpa macrophy l l a 
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Vahl ( + M ) , Cle rodendron i n e r m e Gaer tn . , P r e m n a in tegr i fo l ia L. ( + M ) , Vi tex 
t r i fo l ia L. f., Av icenn ia m a r i n a Vie rhapper , LABI AT.: Or thos iphon s t a m i n e u s 
Benth. , Dysophyl la ver t i c i l l a ta Benth. , Sa lv ia plebeia R. Br., POLYGON. : Poly-
gonum f l a c c i d u m Meissn., LAURAC.: L i t saea s eb i f e r a Pers, , LORANTHAC. : Vis-
c u m or ien ta le Willd., EUPHORBIAC. : E u p h o r b i a a to to Forst . , Mallotus r é p a n d u s 
Muell .-Arg., M. ph i l ipp inens i s Muell .-Arg., Excoecar ia aga l locha L., Cleidion j a v a -
n i c u m Bl., B i schof f i a j a v a n i c a Bl., P b y l l a n t h u s s implex Retz, Aleur i tes m o l u c c a n a 
WilldL, MORAC. : Mala is ia to r tuosa Bl., Brou.ssonetia p a p y r i f e r a Vent., C u d r a n i a 
j avanens i s Treeul , Ficus re tusa L., F. h i sp ida L., ULMAC.: Cel t is wight i i P lanch. , 
URTITAC. : Pouzolzia h i r t a Hassk., P i lea peploides Hook. & Arn., B U R M A N N I -
AC.: B u r m a n n i a coelestis Don. (-f-M), B. d i s t i c h a L., ORCHID. : Lipar is longipes 
Lindl., C a l a n t h e ve ra t r i fo l i a Br., Sp i r an thes aus t ra l i s Lindl. , A P O S T A S I A C . : 
Apostas ia wal l ich i i R. Br., AMARYLLIDAC. : Curcul igo r e c u r v a t a Dryand , L I -
LIAC.: A s p a r a g u s acerosus Roxb., Dianel la ens i fo l i a DC., (-|-M), Dracaena angus -
t i fol ia Roxb., PONTEDER. : Monochoria c y a n e a F. Mull., PHYLIDRAC. : P h y l i d r u m 
lanug inosusm Banks , XYRID. : Xvr i s p a u c i f l o r a Willd., COMMELIN. : Fo r re s t ; a 
hispida Lesson et Rien., Cyanot i s axi l la r i s Roem., Pol l ia sorzogenensis Endl. , P. 
mac rophy l l a Benth. , P. t hy r s i f l o r a Endl., A n e i l e m a g r a m i n e u m R. Brown , Flos-
copa scandens Lour., Commel ina n u d i f l o r a L., PANDAN. : P a n d a n u s t ec to r iu s 
Sol, ARAC. : E p i p r e m n u m p i n n a t u m Engl., H o m a l o n e m a a r o m a t i c a Schott , ALIS-
MATAC.: A l i s m a r e n i f o r m e Don, P O T A M O G E T O N A C . : D i p l a n t h e r a un ive r s i s 
Aschers, APONOGETON. : Aponogeton m o n o s t a e h y u s L. f., ERIOCAULON. : Erio-
caulon s e t a c e u m L., CYPER. : Cyperus cephalo tes Vahl , C. cas t aneus Willd., C. proce-
r u s Rottib., C. malaccens i s Lamk. , C. e la tus L., C. d ig i t a tus Roxb. , Heleocharis equise-
t i na Presl . , H. va r i ega t a K u n t h . (-f-M), F imbr i s ty l i s t e t r agona R. Br., F. a c u m i n a t a 
Vahl, F. se tacea Benth. , F. n u t a n s Vahl, F. pauc i f lo ra R. Br., F. schoenoides Vahl , 
F. ser icea R. Br., F. podocarpa Nees, F. q u i n q u a n g u l a r i s K u n t h , F. globulosa 
Kun th , Sc i rpus f l u i t ans L., L ipoca rpha m i c r o e p h a l a K u n t h , Rhynchospora chi-
nens is Boeck ( + M ) , Schoenus fa lca tus R. Br., S. ca los tachyus Poir , C l a d i u m vag i -
na le Benth. , C. j u n c e u m R. Br., Diplacrum. ca r i c inum R. Br., Scleria tesse l la ta 
Will., S. h e b e c a r p a Nees, S. e la ta Thw., S. ch inens is K u n t h , H y p o l y t r u m la t i -
fo l ium L. C. Rieh, Lep i ron ia m u c r o n a t a Rich. ( + M ) , Carex b r u n n e a Thunb . (-^M), 
C. roy leana Nees, GRAMIN. : Dimeria t hwa i t e s i i Hackel , D. o rn i thopoda Tr. , 
Eulal ia f u l v a Kuntze , I s o h a e m u m ci l iare Retz, I. m u t i c u m L., I. a u s t r a l e R. Br. , 
I. t imorense K u n t h . P o g o n a t h e r u m c r in i t um Kun th . , A p l u d a v a r i a Hack. , A n d -
ropogon gl a b e r Roxb., Capi l l iped ium c inc tum A. Camus, Sorghum, s e r r a t u m S tapf , 
Chrysopogon acicula tus Tr in . (-(-M), C. p e n d u l u s Stapf, Heteropogon tr i tdeeus A. 
Camus, T h e m e d a a rguens Hack., T. g igan tea Hack , T. c a u d a t a A. Camus , Pas -
pa lum o rb i cu l a r e Forst., P. longifol ium Roxb. , Digi tar ia consanguinea Gaudich . , 
I sachne a u s t r a l i s R. Br.. I. myosot is Nees, B r a c h i a r i a a m b i g u a A. C a m u s ( + M ) , 
B. d i s t aehya A. Camus, P a n i c u m h u m i l e Nees, Sacciolepis ind ica A. Chase, Cyr to-
coccum p a t e n s A. Camus, Tysanolaena m a x i m a O. Ktze (-f-M), C h a m a e r a p h i s 
spinescens Poir , P e n n i s e t u m compressum R. Br., Cenchrus i n f l e x u s R. Br., T h u a -
rea invo lu ta R. Br. ( + M ) , Zoysia pungens Wil ld . (-f-M), Z. a r i s t a t a C. Muel l . 
(-f-M), SpoiT)bolus d i ande r P . Beauv., G a m o t i a s t r ic ta Brongn. , Eiriachne pal les-
cens R. Br., Coe lachne pulchel la R. Br. (-f-M), Leptochloa ch inens is Nees, Erag-
rosis e longa ta Jacq. , L o p h a t h e r u m graci le Br., Oph iu rus e x a l t a t u s O. Ktze., Lep -
tu rus r e p e n s R. Br., — OPHIOGLOSSAC. : Ophioglossum pe t io la tum Hook., O. 
p e n d u l u m L. ( + M ) , Bo t rych ium daue i fo l ium Wall. , HELMINTHOSTACH. : H e l m i n -
thos taehys zeylanica (L.) Hook., SCHIZEAC.: Lygodium j apon i cum Sw., L. f l e x u -
osum Sw., Schizea d icho toma Sm. (-f-M), S. d ig i t a t a Sw. (-f-M), GLEICHEN. : Dic-
ranop te r i s l inea r i s Underw. , HYMENOPHYLL. : Hymenophyl lum: j a v a n i c u m Spr.T 
H. den t i cu l a tum Sw., T r i c h o m a n e s b i p u n e t a t u m Poir . ( + M ) , T. parvulum- Poir . , 
T. d ig i t a t um Sw. (+M) , T. n i t i du lum V. D. B., T. pa l l idum Bl., T. m a x i m u m Bl., 
DICKSONIAC. : Cibot ium ba rome tz J. Sm., DENSTAEDT. : Microlepia s t r igosa 
Presl, DAVALLIAC. : Dava l l i a solida Sw., D. den t i cu l a t a Met t . (+M) , H u m a t a r e -
pens Di eis (-f-M), LINDSAEAC. : Lindsaya c u l t r a t a Sw. ( + M ) , L. o rb icu la t a Mett . , 
Scbizoloma ens i fo l ium J. Sm. (-f-M), S teno loma c h u s a n u m Ching, P T E R I D I A C . : 
Taen i t i s b lechnoides Sw., Pterisi excelsa Gaud. , P. ens i fo rmis Burm. , S T E N O C H -
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L A E N A C : S t e n o c h l a e n a pa lu s t r i s Bedd. , S I N O P T E R I D . : C h e i l a n t h e s t e n u i f o l i a 
S w , A D I A N T A C . : A d i a n t u m d i a p h a n u m Bl., A N T H R O P H Y A C . : A n t h r o p h y u m 
ca i l i fo l ium Bl., A S P L E N . ; A s p l e n i u m t e n e r u m Forsk. , A. c r i n i c a u l e H a n c e , A. 
f a l c a t u m L a m . ( + M ) , A T H Y R . : D ip l az ium j a p o n i c u m Bedd., D. m a x i m u m C. Chr . , 
D. e s c u l e n t u m Sw., C ten i t i s rhodo lep i s Ching , Diplaziopsis j a v a n i c a C. Chr . , AS-
PID. : C y s t o p t e r i s t e n u i s e c t a Mett . , Dryop te r i s b o r v a n a C. Chr . , D. s p a r s a O. Ktze , 
C y r t o m i u m c a r y o t i d e u m Pres l , Cyc losorus u r o p h y l l a Ta rd i eu -B lo t , C. t r u n c a t u s 
C. Chr. e t Tard . , C. c u n i t u s Ching , C. in te i r rup tus Ito, T e c t a r i a l e u z e a n a Cop., T. 
d e c u r r e n s Cop., T. c r e n a t a Cav., L o m a r i c p s i s coch inch inens i s Fée, T H E L Y P T E -
RID.: T h e l y p t e r i s u l ig inosa Ching , C H E 1 R O P L E U R . : C h e i r o p l e u r i a bicuspi® Pres l , 
P O L Y P O D . : P h y m a t o d e s long i s s ima J . Sm., P h o t i n o p t e r i s a d n a s c e n s Ching , 
P y r r h o s i a ac ro t i cho ides Ching , P. l a n c e o l a t a F a r w e l l , D r y n a r i a r ig idu la Bedd. . 
G R A M M I T A C . : G r a m m i t i s h i r t e l l a C. C-hr. e t Tard . , L Y C O P O D . : L y c o p o d i u m 
s e r r a t u m T h u n b . , S E L A G I N E L L A C . : Se lag ine l l a c i l iar is (Retz) Spr ing, a u to ta l 
274 espèces. 
14. É l é m e n t s p a l a e o t r o p i c a u x : 
M E N I S P E R M A C . : S t e p h a n i a n e r n a n d i f o l i a Walp . , N Y M P H A E A C . : N y m p h a e a 
lo tus L., N y m p h a e a s t e l l a t a Willd. , C A R Y O P H Y L L . : P o l y c a r p a e a c o r y m b o s a 
Lamk. , S T E R C U L . : S t e r c u l i a f o e t i d a L., H é r i t i e r a litoralis, Dry. , T I L I AC.: T r i u m -
fe t t a pi losa Roth , T. a n n u a L., R U T AC.: T o d d a l i a a s i a t i ca Lain. , S I M A R U B . : 
H a r r i s o n i a p e r f o r a t a Merr i l l , M E L I AC.: M e l i a d u b i a Cay, C E L A S T R A C . : G y m n o s -
por i a m o n t a n a Roxb. , R H A M N A C . : Z i z y p h u s j u j u b a Lamk. , Sage ra t i a a s i a t i c a 
Brongn. , S A P I N D AC.: D o d o n a e a v iscosa L., M I M O S A C . : A c a c i a p e n n a t a Wil ld. , 
Albizzia k a l k o r a P r a i n , A. l e b b e k Ben th . , C A E S A L P I N . : T a m a r i n d u s i n d i c a L., 
P A P I L I O N . : G a l a c t i a t e n u i f l o r a W. & A., C a j a n u s ind icus Sp reng , C r o t a l a r i a ca -
lyc ina S c h r a n k , S m i t h i a sens i t iva Ait., U r a r i a p i c t a Desv., A l y s i c a r p u s v a g i n a l i s 
DC., A e s c h y n o m e n e i n d i c a L., D e s m o d i u m l a t i f o l i u m DC., D. g a n g e t i c u m DC., D. 
po lycarpum. DC., C R A S S U L . : K a l a n c h o e l a c i n i t a C . , DROSER. : D r o s e r a b u r m a n n i i 
Vahl , D. i n d i c a L. C O M B R E T . : L u m n i t z e r a r a c e m o s a Willd., R H I Z O P H O R . : Rhizo-
p h o r a m u c r o n t a L a m k . , Ce r iops c a n d o l l e a n a Arn . , B r u g u i e r a g y m n o r h i z a L a m k . , 
LYTHR. : A m m a n n i a b a c c i f e r a L., O E N O T H E R . : T r a p a b i c o r n i s L., C U C U R B I T . : 
Bryonops i s l ac inosa Gaud. , M o m o r d i c a c h a r a n t i a L., FICOID. : T r i a n t h e m a p o r t u -
l a c a s t r u m L., G i sek i a p h a r n a c e o i d e s L., U M B E L L I F . : H y d r o c o t y l e r o t u n d i f o l i a 
Roxb., S a n i c u l a e l a t a Ham. , C O R N A C . : A l a n g i u m ch inense Lour . , RUBTAC.: Ol-
d e n l a n d i a heyn i i Hook. , R a n d i a d u m e t o r u m Lam. , T i m o n i u s j a m b o s e l l a Th w. , 
R u b i a co rd i fo l i a L., S p e r m a c o c e s t r i c t a L., S ocymoides Burm. , DIPSAC. : D ipsa -
cus conyzo ides L., C O M P O S . : V e r n o n i a c i n e r e a Less.. E m i l i a sonch i fo l i a DC., 
B l u m e a l a c e r a DC., B. w i g h t i a n a DC., G n a p h a l i u m h y p o l e u c u m DC., G. i n d i c u m 
L., E n h y d r a a f r i c a n u s L., S p h a e r a n t h u s a f r i c a n u s L., L a g g e r a a l a t a Schltz., Co tu l a 
anthemoid.es Lour . , G r a n g e a m a d e r a s p a t a n a Poir . , D i c h r o c e p h a l a l a t i f o l i a DC., 
A n i s o p a p p u s ch inens i s Hook. , E r ige ron a e g y p t i a c u m L., L a u n a e a p i n n a t i f i d a Cass., 
G e r b e r a p i lose l lo ides Cass., C A M P A N U L . : W a M e n b e r g i a g r a c i l i s A. DC., M Y R -
SINAC.: M a e s a i n d i c a Wall . , A P O C Y N A C . : A l s t o n i a s c h o l a r i s R. Br., A S C L E -
PIAD. : G y m n e m a s y l v e s t r e Br., Ca lo t rop i s p r o c e r a B r o w n , i n Ait., G E N T I A N . : 
E r v t h r a e a s p i c a t a Pe;rs., B O R A G I N A C . : H e l i o t r o p i u m o v a l i f o l i u m Retz, C O N V O L -
A^TJL. : I p o m a e a o b s c u r a Ker r . , I. cymosa Roem. , I. ch ryso ides K e r r G., I. pu l -
che l la Roth , I. a n g u s t i f o l i a Jacq . , I. pes - t ig r :d i s L., H e w i t t i a b ico lor Wigh t , Con-
vo lvu lus p a r v i f l o r u s Vahl , S O L A N A C . : S o l a n u m coagu lans Forsk. , D a t u r a f a s -
tuosa L., S C R O P H U L A R . : L i m n c p h i l a g ra t io lo ides R. Br., I l y s a n t h e s p a r v i f l o r a 
Benth. , B u c h n e r a l u t e a Lour . . M i m u l u s g rac i l i s R. Br., H e r p e s t i s f l o r i b u n d a R. 
Br„ L i n d e r n i a c r u s t a c e a (Benth.) Bona t i , A C A N T H A C . : Phay lops i s p a r v i f l o r a 
Willd., B a r l e r i a p r i o n i t i s L., B l e p h a r i s b o e r h a v i a e f o l i a Pers , A s y s t a s i a c o r o m a n d e -
l i ana Nees, L A B I A T . : O c i m u m s a n c t u m L., O c i m u m po lys t achyon L., A M A R A N -
THAC. : C y a t h u l a p r o s t r a t a BL, A e r u a s c a n d e n s Wall . , B A S E L I A C . : Base l l a r u b r a 
L., P O L Y G O N A C : P o l y g o n u m p l e b e j u m R. Br. , P o l y g o n u m t o m e n t o s u m Willd. , 
E U P H O R B I A C . : E u p h o r b i a i n d i c a L a m k . , A c a l y p h a b r a c h y s t a c h y a Hörnern . , A. 
ind ica L., S e b a s t i a n a c h a m a e l a Muel l . -Arg. , B r i d e l i a s t i pu l a r i s BL, A n t i d e s m a 
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ghesaembi l l a Gaer tn . , F lueggea m i c r o c a r p a Bl., P h y l l a n t h u s re t icula tus Poir . , 
URTICAC. : Boehmer ia p l a typhy l l a Don., F leurya i n t e r r u p t a Gaud., DIOSCOR.: 
Dioscorea pen taphy l la L.. D. bu lb i f e ra L., LILIAC. : C h l o r o p h y t u m l a x u m R. Br., 
C. o r c h i d a s t r u m Lindl. , Gloriosa supe rba L., PONTEDER. : Monochor ia vag ina l i s 
Presl , XYRID. : X y r i s capensis Thunb. , COMMELIN. : Cyanot i s crista,ta Roem., 
Floscopa g lomera tus Hassk., A n e i l e m a d r e g e a n u m K u n t h , A. g i g a n t e u m R. Br. , 
F L A G E L L A R . : F lage l la r ia ind ica L., ALISMATAC. : A l i sma oligococcum Muell., 
L i m n o p h y t o n ob tus i fo l ium Miq., NAIADAC. : Na ias g r a m i n e a Delile, ERIOCAU-
LON.: Er iocaulon s i ebbo ld ianum Sieb., CYPER AC.: Kyl l ing ia brev i fo l ia Rottb. , 
K. m o n o c e p h a l a Rottb. , K. s q u a m u l a t a Vahl. , P y c r e u s sangu ino len tus Nees, P . glo-
bosus Reichb., P. n i l ag i r i cus Steud., P. n i tens Nees, Cyperus d i f fo rmi s L., C. f l a -
v idus Retz, C. i r ia L., C. e leus inoides K u n t h , C. pi losus L., C. bulbosus Vahl , C. 
zoll ingeri Steud., Mar iscus d r e g e a n u s Kunth . , M. u m b e l l a t u s Vahl, M. a lbescens 
Gaud., Heleochar is p l an t ag inea R. Br., F imbr i s ty l i s poly t r ichoides Vahl, F. dicho-
toma. Vahl , Bulbostyl is p u b e r u l a K u n t h , Ech lno ly t rum dipsaceum: Desvaux, Scir-
pus a r t i cu l a tu s L., S. squa r rosus L., F u i r e n a g lomera ta Lamk. , L i p o c a r p h a a rgen-
tea R. Br., Rhynchospora wal l i ch iana K u n t h , Scleria pergraci l i s K u n t h , S. oryzoi-
des Pres l , GRAMIN. : S a c c h a r u m spon taneum L., Micros tegium n u d u m A. Camus , 
A r t h r a x o n lanceolatus Höchst , A. lanci fol ius Höchst, Andropogon pe r tusus Willd., 
A. i n t e r m e d i u s Br., Capi l l iped ium parviClorum Stapf , D i c h a n t h i u m a n n u l a t u m 
Stapf , S o r g h u m roxburgh i i S tapf , Cymibopogon caesius S tapf , T h e m e d a t r i a n d r a 
Forsk., T. ci l iata Hack., H e m a r t h r i a compressa K u n t h , H. fasc icu la ta K u n t h , Rot t -
boell ia e x a l t a t a L. f., P a s p a l u m zoll ingeri Steudel , P. vag ina tum, Sw.?, Dig i ta r ia 
m a r g i n a t a Link, D. longi f lora Pers , Eriochloa r amosa Hack., P a s p a l i d i u m f l a v i d u m 
A. Camus? , P. g e m i n a t u m Stapf? , Urochloa r ep tans Stapf , Echinochloa s tagn ina 
P. B., Opl i smenus b u r m a n n i i P . Beauv, B rach i a r i a r a m o s a Stapf , Al loteropsis se-
m i a l a t a Hitchcock, P a n i c u m b rev i fo l ium L., P. t r ip her on Schult . , Sacciolepis in-
t e r r u p t a A. Chase, S. myosuro ides A, Chase1, S. angus t a S tapf , Polypogon m o n s p e -
l iense Desf., Ar i s t ida cuming iana Tr in . & Rupr. , A. adscensionis L.?, A r u n d o do-
nax L., A. m a da ga scar ' en sis K u n t h , P h r a g m i t e s k a r k a Trin. , E leus ine indica 
Gaertn . , E. ver t ic i l la ta Roxb., Dacty loc ten ium aegyp t i acum Willd., Eragrost is ci-
l iar is Link , E, i n t e r r u p t a P. Beauv., E. b i p i n n a t a Muschler , E. a t rov i rens Tr in . 
in Steud, E. s tenophyl la Höchst , E ly t rophorus spicatus A. Camus , Dip lachne f u s e a 
P. Beauv. , Centotheca l a p p a c e a Desv., — OPHIOGLOSS. : Ophioglossum g r a m i n e u m 
Willd., SCHIZEAC. : Lygod ium scandens Sw., HYMENOPHYLL. : H y m e n o p h y l l u m 
osmundoides V. D. B., DENNSTAEDTIAC. : Microlepia spe luncae Moore, Hypo-
lepis p u n c t a t a Mett, ADIANTAC. : A d i a n t u m c a u d a t u m L., A. sobo l i f e rum Wall. , 
A. ph i l ippense L., A. capi l lus -vener i s L., PTERIDAC. : P te r i s cretica L.?, P A R -
KERIAC. : Cera top te r i s tha l ic t ro ides Brongn. , VITT ARI AC. : V i t t a r i a e l o n g a t a Sw., 
ASPLEN. : Asp len ium n idus L., A. un i l a t e ra l e Lam., A. n o r m a l e Don., A. v a r i a n s 
Wall., DAVALL. : A r t h r o p t e r i s ob l i t e ra ta J . Sm., ASPIDIAC. : R u m o h r a a r i s t a t a 
Ching, Cyclosorus p ro l i f é ra Tard ieu-Blo t , Tec ta r ia m a c r o d o n t a C. Chr., THE-
LYPTERID. : H y p o d e r m a t i u m c r e n a t u m Kuhn , POLYPOD. : F h y m a t o d e s scolo-
pend r i a Ching, Microsor ium p u n c t a t u m Cop., Drymoglossum p rop inqua J . Sm., 
LYCOPOD.: Lycopodium ph l egmar i a L., au to ta l 231 espèces. 
15. É léments néo t rop icaux : 
CARYOPH. : D r y m a r i a c o r d a t a Willd., P A P I L . : Clitoria m a r i a n a L., LYTH-
RAC.: Ro ta la mex icana Cham. & Schlecht. , COMPOS.: E lephan t opus scaber L., 
SOLAN.: So l anum to rvum Swar tz , ACANTHAC. : Hygrophi la angus t i fo l ia R, Br., 
CYPER.: F imbr is ty l i s aest ival is Vahl, C l a d i u m j ama icense Cranfe , GRAMIN. : 
Imperata , exa l t a t a Brongn. , Cymbopogon b r a c t e a t u s Hitchock, I sachne polygo-
noides Doll., HALORAG. : Myr iophy l lum h u m i l e Morong., au to t a l 12 espèces. 
16. É lémen t s pan t rop icaux : 
MENISPERM. : Cissampelos pa r e i r a L., CAPPAR1D.: Gynandrops i s pen t a -
phyl la DC., PORTULAC. : Po r tu l aca q u a d r i f i d a L., MALVAC.: M a l v a s t r u m coro-
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m a n d e l i a n u m Garckô , S ida cordi folia L., S. r hombi fo l i a L., S. supina L 'Héri t , 
STERCUL.: HeLicteres i sora Ii., T IL I AC.: T r i u m f e t t a rhomboidea Jacq. , R U T AC.: 
T r i p h a s i a t r i f o l i a t a DC., MIMOSAC. : Acac ia f a r n e s i a n a Willd., CAES ALPIN. : 
Cass ia to ra L., C. occ identa l i s L., Caesalpin ia b o n d u c e l l a Flem., P A P I L I O N . : Ca-
n a v a l i a e n s i f o r m i s DC., T e p h r o s i a p u r p u r e a Pers. , Cli toria t e r n a t e a L., M u c u n a 
p r u r i e n s DC., Phaseo lus o b o v a t u s Grach. , C ro t a l a r i a ve r rucosa L., C. s t r i a t a DC., 
A b r u s p reca to r ius L., Sesibania acu lea ta Pers. , I nd igó i é r a h i r s u t a L., Lourea ves-
per t i l ionis I>esv., D e s m o d i u m t r i f l o r u m DC., Zo rn i a d iphy l l a Pers. , LYTHRAC. : 
A m m a n n i a a u r i c u l a t a Willd., OENOTHER. : J u s s i aea su f f ru t i cosa L., J . r epens L., 
FICOID. : Mol lugo h i r t a T h u n b . , UMBELLIF . : Cente l la as ia t ica Urb., RUBIAC. : 
O lden l and i a co rymbosa L., Geophi la r e n i f o r m i s Don., COMPOS. : Spi lan thes 
acmel la L., Ec l ip ta a l b a Hassk. , Siegesbeckia o r i en tá l i s L., Bidens pilosa L., CAM-
P A N U L . : Sphenoch lea zey lan ica Gaertn . , MYRSINAC. : Aegyceras m a j u s Gaer tn . , 
BORAGIN. : R h a b d i a lycioides Mart . , He l io t rop ium i n d i c u m L., H Y D R O P H Y L L A C . : 
Hydro lea zey lan ica Vahl, CONVOLVUL. : I p o m a e a c a n n o s a R. Br. , I. d ig i t a ta L., 
I p o m a e a h e d e r a c e a Jacq., I. b i loba Forsk., Evolvulus a ls inoides L., S C R O P H U -
LAR. : Herpes t i s m o n n i e r a H. B. K., Scopar ia d u l c i s L., A C A N T H A C . : Nelsonia 
campes t r i s R. Br. , LABI AT. : Leonot is nepe taefo l ia R. Br., Leonorus s ib i r icus L., 
NYCTAGIN. : Boe rhav i a r e p e n s L., P isonia a c u l e a t a L., A M A R A N T H A C . : Celosia 
a r g e n t e a L., A c h y r a n t h e s a s p e r a L., A l t e r n a t h e r a sessilis R. Br.?, POLYGONAC. : 
Po lygonum b a r b a t u m L., P . g l a b r a t u m Willd., P. l a n i g e r u m R. Br., E U P H O R -
BIAC. : E u p h o r b i a p i iu l i fe ra L., E. thymi fo l i a Burm. , E. p a r v i f l o r a L., P h y l l a n t h u s 
ni i 'ur i L., P. u r i n a r i a L., H Y D R O C H A R I T . : Va l l i sner ia spiral is L., ARAC.: Pist ia 
s t r a t io tes L., A L I S M A T A C . : Loph ioca rpus guyanens i s Mich.. CYPERAC. : Pyc reus 
polys tachyus P. Beauv., J u n c e l l u s pygmaeus Clarke, Cyperus h a s p a n L., C. d i f f u -
s u s Vahl, C. compressus L., C. d i s tans L., C. co rvmbosus Rottib., C. r o t u n d u s L., 
C. r ad ia tus Vahl , C. e x a l t a t u s Retz, He leochar i s a t r o p u r p u r e a K u n t h , H. cap i ta ta 
R. B r , F imbr i s ty l i s squa r ro sa Vahl , F. d iphyl la Vahl , F. f e r r u g i n e a Vahl , F. m i -
l iacea Vahl, F. complana ta L ink , F. monos t achya Hassk., Bulbos ty l i s b a r b a t a 
K u n t h , Fu i r ena umbe l l a t a Rotib. , Rhynchospora a u r e a Vahl , R e m i r e a m a r i t i m a 
Auble t , GRAM IN.: I m p e r a t a cy l indr ica P B., Sch izachyr ium b rev i fo l ium Stapf , 
S. semiberbe S tap f , Diectomis fas t ig ia ta K u n t h , Andropogon ascinodis Clarke, 
Heteropogon c o n t u r t u s Roem. & Sch., Man i su r i s g ranu la r i s L. f., P a s p a l u m 
sc rob icu la tum L„ Digitaria hor izonta l i s Willd., Pa spa l i d ium p u n c t a t u m A. Camus . 
Acroceras o ryzo ides Stapf , Echinochloa c rus -pavon i s Schult .?, E. colona Link, 
Opl i smenus compos i tus P . B., Psexidechinolaena polystachya. S tapf , B rach ia r i a 
m u t i c a Stapf, P a n i c u m p a l u d o s u m Roxb., P. r epens L., Sacciolepis m y u r o s A. Chase. 
I c h n a n t h u s p a l l e n s Munro , Se ta r i a a u r e a A. B raun? , Oryza la t i fo l ia Desv., 
Leers ia h e x a n d r a Sw., Sporobo lus indicus R. Br., S. v i rg in icus K u n t h , A r u n d i -
ne l l a hispida Hackel , Microehloa ind ica P. Beauv. , Chloris b a r b a t a Sw., C. v i rga t a 
Sw.. Leptochlca f i l i fo rmis Roem. & Sch., — OPHIOGLOSS. : Ophioglossum re t i -
c u l a t u m L., H Y M E N O P H Y L L A C . : H y m e n o p h y l l u m polyanthos Sw., ACROS-
TYCHAC.: Ac ros tychum a u r e u m L., S INOPTERID. : Doryopter i s concolor K u h n , 
G Y M N O G R A M M A G : P i t y r o g r a m m a ca lomelanos Link? , DAVALLIAC. : Neph ro -
lepis cordifol ia Presl? , ASPIDIAC. : Cyclosorus gongylodes L ink , PSILOT. : Psi lo-
t u m t r i q u e t r u m Sw., au to ta l 129 espèces. 
17. Éléments o r i en to -as ia t iques t emperés : 
RANUNC. : R a n u n c u l u s j apon icus Langsdor f , A n e m o n e j apon ica Sieb, et 
Zucc., De lph in ium an th r i sc i fo l ium Hce.?, A c o n i t u m fo r tune i Hemsl. , DILLEN. : 
Act in id ia cal losa Lindl., N Y M P H A E A C . : N y m p h a e a t e t r agona Georgi, CRUCIF. : 
N a s t u r t i u m m i c r o s p e r m u m DC., N. g lobosum Turcz. , VIOLAC.: Viola d i f f u s a DC., 
V. japonica DC., BIXAC. : Scolopia chinensis Clos., PO LYGAL. : Polygala t a t a r i -
n o w i i Reg., HYPERIC. : H y p e r i c u m p a t u l u m Thunb. , H. sampsoni i Hance, RUTAC. : 
Evodia me l i ae fo l i a Benth. , M E L I AC.: Melia toosendan Sieb., ILICAC.: I lex ro-
t u n d a Thunb. , RHAMNAC. : P a l i u r u s r a m o s i s s i m u s Poir., SAPINDAC. : Aesculus 
ch inens i s Bge., ANACARD. : R h u s succedanea L., P A P I L I O N . : Meli lo tus suaveo-
l ens Ledeb., Rhynchos ia vo lub i l i s Lour., Sophora japonica L., K u m m e r o w i a s t r i -
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a t a Schindl. , Desmodium racemosum DC., ROSAC.: P r u n u s macrophy l l a Sieb., 
Rosa l aev iga ta Michx., Pho t in ia g l a b r a Maxim. , Eryobo t r i a j aponica Lindl , , 
S A X I F R A G . : Sax i f r aga sa rmentosa L., H A M A M E L . : Liquidamibar f o r m o s a n a 
Hance, OENOTHER. : Ci rcaea moll is Sieb. & Zucc., UMBELLIF . : Hydrocoty le wi l -
fo rd i Maxim. , P e u c e d a n u m decurs ivum Maxim. , ARALIAC. : Ara l i a ch inens is L., 
C A P R I F O L I A C . : V i b u r n u m odora t i s s imum Kerr . , A n o d e n d r o n laeve Maxim. , Lo-
n ice ra japonica Thunb. , RUBIAC.: O p h i o r r h l z a j apon ica Bl., VALERIANAC. : 
P a t r i n i a v i l losa Juss., P. h isp ida Bunge , COMPOS. : Cnicus japonicus Maxim. , 
Senecio o l d h a m i a n u s Maxim. , Lactuca r a d d e a n a Maxim. , L. versicolor Sch., L: 
den t i cu l a t a Maxim. , C A M P A N U L . : A d e n o p h o r a ver t i c i l l a ta Fisch., ERIC.: Rhodo-
d e n d r o n s imsi i P lanchon , PRIMUL. : Lys imach ia f o r t une i Maxim. , MYRSINAC. :• 
Maesa j apon ica Moritzi , SYMPLOC.: Symplocos ne r i i fo l i a Sieb., Symplocos chi-
nens is Desvaux , BORAG. : B o t h r i o s p e r m u m t e n e l l u m Fisch., CONVOLVUL. : Cus-
cu ta j apon ica Choisy, SCROPHULAR. : S iphonos teg ia chinens is Benth. , GESNER. : 
Lys ionotus pauc i f lo ra Maxim. , VERBEN.: Ca l l i ca rpa d i c h o t o m a Merri l l , MYO-
PORAC. : M y p o r u m bont io ides A. Gray , LABIAT. : Pe r i l l a n a n k i n e n s i s Decne. , 
Agiastaehe rugósa O. Ktze., POLYGON. : Po lygonum m u l t i f l o r u m Thunb. , S A U R U -
RAC.: S a u r u m s chinensis Baill., EUPHORB. : A c a l y p h a aus trails. L., A n t i d e s m a 
j apon i cum Sieb., ULMAC. : Celtis s inensis Peers. , CANNABIN. : H u m u l u s j apon i -
cus Sieb. & Zucc., MORAC.: Broussonet ia kas inoki Sieb., URTICAC.: Nanoc l ide 
j aponica Bl., HYDROCHAR1T. : Hydrocha r i s as ia t ica Miq.. Ot te l ia j apon ica Miq., 
HEMODORAC. : Lir iope sp ica ta Lour., IRIDAC. : I r is j apon ica Thunb. , DIOSCORE-
AC.: Dioscorea c i r rhosa Lour. , LILI AC.: Aspa ragus cochinchinens is Merr i l l , Al-
l i u m o d o r a t u m L., COMMELINAC. : Po l l i a j aponica Th., Ane i l ema ke i sak Hassk . , 
ARAC. : Acorus g r a m i n e u s Soland, P O T A M O G E T O N . : Po tamoge ton d is t inc tus A. 
Benn., CYPER. : F imbr i s ty l i s subbisp ica ta Nees & Meyer , Seler ia japonica Steud. , 
Ca rex cernua, Boott., GRAMIN. : I s c h a e m u m sieboldi Miq., Cymbopogon goeringii 
A. Camus , Garno t i a b a r b u l a t a Merri l l , Eragros t i s bu lb i l l i f e ra Steud., E. pilosis-
s ima Link, E. genicula ta Nees, — H Y M E N O P H Y L L . : T r i chomanes n a s e a n u m 
Chris t , CYATHEAC.: Cya thea m e t t e n i a n a C. Chr., DENSTAEDT. : Microlepia 
pseudost r igosa Makino, PTERID. : P t e r i s mu l t i f i da Poir. , P te r i s oshimensis Hier. , 
ASPLEN. : Asp len ium wr igh t i i Eaton, A. coenobiale Hance, ATHYR. : Dip laz ium 
pul l inger i J. Sm., D. m e t t e n i a n u m C. Chr., D. n u d i c a u l e C. Chr., D. ch inense C. 
Chr., A t h y r i u m v i r id i f rons Male., ASPID. : Cyr tomium v i l l a t um Christ , C. devexis -
capu lae Ching, C. fo r tune i J. Sm., Cyclosorus sophoroides Tardieu-Blot , Dictyoc-
lyne g r i f f i th i i Moore, H e m i g r a m m a decu r r ens Cop., POLYP. : Lepisorus us su r i en -
sis Ching, L e m n a p h y l l u m mic rophy l lum Presl , Mic rosor ium fo r tune i Ching, M 
b u e r g i a n u m Ching, M. hancocki i Ching, Py r rhos i a l ingua Farwel l , Po lypod ium 
n i p p o n i c u m Mett . , SELAGINELL. : Se lagmel l a n ippon ica Franch. , au to ta l : 114 
espèces. 
18. É lémen t s eu ras ia t iques t emperés : 
RANUNC UL. : R a n u n c u l u s sce lera tus L., CRUCIF. : Capsel la bur sa -pas to r i s 
(L.) Medik. , C a r d a m i n e h i r s u t a L., C A R Y O P K Y L L . : Ma lach ium a q u a t i c u m Fries . 
[ = S te l la r ia aqua t ica (L.) Scop.], Cucuba lus baccifer L., UMBELLIF. : Se l inum 
m o n n i e r i L., A n e t h u m graveolens L., COMPOS.: Carpes ium cer-
n u u m L., Ar t emis i a vu lgar i s L., A. a n n u a L., Achi l lea mi l -
l e fo l ium L., P icr is hieracioides L., SOLO NAC.: So l anum d u l c a -
m a r a L., Lyc ium r u t h e n i c u m Murray , S C R O P H U L A R . : A n t i r r h i n u m o r o n t i u m L., 
VERBENAC. : V e r b e n a of f ic ina l i s L., LABIAT. : Elshol tz ia c r i s ta ta Willd., Pi*u-
nel la vu lga r i s L„ Glechoma hederacea L., P L A N T A G I N . : P l a n t a g o m a j o r L., 
POLYGON. : R u m e x c r i spus L., TYPHAC. : T y p h a a n g u s t a t a Chaub . & Bory, P O -
TAMOGETON. : R u p p i a ros te l l a ta Koch, CYPER. : Junce l lu s se ro t inus Cla rke . 
Cype rus f u s c u s L., Sc i rpus a f f i n i s Roth, Sc i rpus (Dichostylis) miche l i anus L., 
GRAMIN. : Dip lachne se ro t ina Link (var. chinensis Maximowicz) , — SALV.: Sal-
v in ia n a t a n s Hoffm. , au to ta l : 29 espèces. 
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19. É léments a m p h i p a c i p h i q u e s t e m p e r é s : 
RANUNC. : R a n u n c u l u s pensy lvan icus L., S A X I F R A G . : Pen t h o r i u m sedoides 
L., PHRYMAC. : P h r y m a l ep tos t aehya L., CYPERAC. : Sc i rpus e rec tus Poir., — 
OSMUND AC.: O s m u n d a c i n n a m o m e a L., au to ta l : 5 espèces. 
20. É léments c i r c u m b o r é a u x t e m p é r é s : 
C A R Y O P H Y L L . : S te l la r ia ul ig inosa M u r r . = S. a ls ine Gr imm. , ROSAC. : 
Potent i l la s u p i n a L., G e u m a lepp icum Jacq., A g r i m o n i a eupa to r i a L., H A L O R A G . : 
Myr iophy l lum sp ica tum L., COMPOS. : Sol idago v i rga - au rea L., SCROPHUL. : 
Veronica anaga l î i s DC., LABI AT. : C a l a m i n t h a c l inopodium Benth. , = Cl inopo-
d i u m vu lga re L., POLYGONAC. : Po lygonum h y d r o p i p e r L., TAXAC. : T a x u s bac -
cata L., (var. wal l ich iana) , J U N C A C . : J u n c u s e f f u s u s L., J u n c u s l a m p r o c a r p u s 
R. Br., ARAC. : Acorus ca lamus L., ALISMAT. : Sagi t ta r ia sagi t t i fo l ia L., G R A -
MIN.: Se ta r i a v i r id i s P. Beauv., — MARSIL. : Mars i lea quadr i fo l i a L., au to ta l 
16 espèces. 
21. É léments cosmopol i tes : 
CARYOPHYLL. : Ceras t ium vu lga tum L., Po r tu l aca oleracea L., E L A T I N . : 
E la t ine a m b i g u a Wight , CALL1TRICH.: Ca l l i t r i che s tangnal i s Scop., COMPOS. : 
G n a p h a l i u m lu t eo -a lbum L., Sonchus arvens is L., SOLANAC.: So lanum n i g r u m 
L., CHENOPODIAC. : C h e n o p o d i u m a l b u m L., POLYGONAC. : R u m e x m a r i t i m u s 
L., Po lygonum pers ica r ia L.. P. l apa th i fo l i um Ait., CERATOPHYLL. : C e r a t o p h y l l u m 
d e m e r s u m L., JUNCAC. : J u n c u s b u f o n i u s L., LEMNAC. : L e m n a mino r L., L. t r i su lca 
L., L. (Spirodela) po iy r rh iza L., W o l f f i a a r rh iza W i m m , ALISMAT. : Al i sma p lan tago-
aqua t ica L., P O T A M O G E T O N A C . : Po tamoge ton cr ispus L., CYPERAC.: Pyc reus 
t r i s L., S. (Schoenoplectus) mucro-natus L.. S. (Schoenoplectus) sup inus L., G R A -
MIN. : Echinochloa crus-gal l i P. B., Cynodon dac ty lon Pers., Phra 'gmites vu lga r i s 
Trin., Eiragrostis pi losa P. Beauv., E. ci l ianensis L ink [E. m e g a s t a c h y a (Koel.) Lk.j , 
E. pooides Beauv. (E. m i n o r Host.), Setar ia lu tescens H u b b a r d [ = S. glauca. (L.) 
Beauv.], S. ve r t i c i l l a t a P. Beauv., — PTERID. : P t e r id ium a q u i l i n u m (L.) K u h n , 
LYCOPOD.: Lycopod ium c lava tum L., Lycopod ium c o m p l a n a t u m L., au to ta l 35 
espèces. 
22. É léments adven t i f s avec l ' ind ica t ion d 'or ig ine: 
A M E R I Q U E T R O P I C A L E . : 27 espèces: A r g e m o n e mex icana L., Oxal i s m a r -
t i ana Zucc., Mimosa pud ica L., P i thecolobiuni dulce Benth. , E ryng ium f o e t i d u m 
L., A g e r a t u m conyzoides L.. A n a p h a l i s m a r g a r i t a c e a Benth. , P a r t h e n i u m hy te ro -
phorus L., Synedre l la nod i f lo ra Gaer tn . , T r i d a x p r o c u m b e n s L., Vinca rosea L., 
Asclepias cu ras sav ica L., I pomaea quamocl i t L., I. t r i loba L., L ipp ia nod i f l o r a (L.) 
Michx., Rue l l i a tubei 'osa L., S t a c h y t a r p h y t a j ama icens i s (L.) Vahl, Hypt i s suaveo-
lens Poit, H. b r ev ipes Poit., E u p h o r b i a heiterophylla L., P i lea mic rophy l l a 
Liebm., E ichorn ia crass ipes Solms, Dichor i sandra thyrs i f lo ra Mikan, Sagi t ta r ia 
g r aminea Mich., P a s p a l u m d i l a t a t u m Poir in Lamk. . P a n i c u m t r ichoides Swar tz , 
Setar ia barbata . A. Camus? , A F R I Q U E T R O P I C A L E 3 espèces: T h u n b e r g i a a l a t a 
Hook. T. f r a g r a n s Roxb. , B r v o p h y l l u m ca lyc inum Sal isb; ASIE T R O P I C A L E 2 
espèces: A m a r a n t h u s sp inosus L., A. m a n g o s t a n u s L.; A M E R I Q U E T E M P E R É E 3 
espèces: Oxa l i s cornicula ta L.?, X a n t h i u m s t r u m a r i u m L., Er igeron canadense L.; 
EURASIE T E M P E R É E 5 espèces: Beta vu lga r i s L., Tr ibu lus t e r r e s t r i s L., Cheno-
pod ium bo t rys L., Tory l i s a n t h r i s c u s Gmel., Er igeron l in i fo l ium Willd. ; O R I G I N 
INCONNU: A m a r a n t h u s v i r id is L., Rhoeo discolor Hance, au total 42 espèces. 
23. Éléments cul t ivés avec l ' indica t ion d 'or ig ine: 
A M E R I Q U E T R O P I C A L E : 38 espèces: A n o n a squamosa L., A. r e t i cu la ta L., 
Bixa o re l l ana L., T a l i n u m pa tens Willd., Gossyp ium h i r s u t u m L., G. v i t i fo l ium 
Lamk. = G. b a r b a d e n s e L., Ceiba p e n t a n d r a Gaer tn . , Theobroma cacao L., Car ica 
papaya L., Quass ia a m a r a L.. Desman thus v i rga tu s Willd., Cassia h i r s u t a L., P h a -
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seolus vulgar is L., Phaseolus luna lus L,, Ind igofera anil L., Arach is hypogaea L., 
Ps id ium gu.ya.va L., Cucurbi ta m a x i m a Dueh., Begonia semperf lorens Link & 
Otto, Ipomaea ba ta tas Lamk., Calonyction speciosum Choisy, So lanum lycoper-
sicum L., Physal i s pe ruv iana L,, Nicotiana t abacum L., Crescentia cu j e t e L., Ste-
nolobium s tans Seem, L a n t a n a c a m a r a L., D uram ta plumier i Jacq., Mirabil is j a -
lapa L,, Gomphrena globosa L., J a t r o p h a cu rcas L., J. mu l t i f i da L., H u r a crepi-
t ans L., Maniho t uti l issima L., M. glaziovii Muell.-Arg., Ananas savi tus L., Canna 
indica L., Zea mays L.; AFRIQUE TROPICALE 5 espèces: Acacia arabica Willd. 
(-f-Arabie), Kigelia p inna ta DC., Poinciana regia Bojer (Madagascar), Euphorb ia 
t irucall i L., (Madagascar), E. sp lendens Bojer (Madagascar); ASIE TROPICALE: 
18 espèces: Pentape tes phoenicea L., Ci t rus a u r a n t i u m L., C. l imonia Osbeck, Cro-
ta la r ia juncea L., Tr ichosanthes anguina L., C a r u m roxburgh ianum Benth. , Sesa-
m u m ind icum DC., Per i s t rophe t inctor ia Nees. Amaran th u s gangeticus L., P iper 
bet le L., Ficus elastica Roxb., Casuar ina equisetifolia Forst., Curcuma longa L., 
Cordyline te rminá l i s Kunth , Coix lacr ima- jobi L., Saccharum of f i c ina rum L., 
Oryza sat iva L., Bambusa vulgaris Schrad.; INDE 25 espèces: Gossypium indicum 
Lamk., Hibiscus esculenthus L., H. rosa-sinensis L., H. esculen-
tus L., Corchorus capsular is L., Ci t rus medica L., Ai lan thus ma-
labarcia DC., Euphor ia longana Lamk.. Mangi fe ra indica L., Cucumis sa-
li vus L., Solanum melongena L., Capsicum min imum Roxb., Physal is angulata 
L., Coleus parv i f lo rus Benth., C. aromat icus Benth., A m a r a n t h u s caudatus L., 
Piper n i g r u m L., Dioscorea a la ta L., Cymbopogon f lexuosus Stapf , C. coloratus 
Stapf, C. mar t in i Stapf, Pan icum mil ia re Lamk. , Oxytenanthera stocksii Munro, 
Musa paradisiaca L. (Ceylon?), Cocos nuci fera (Iles Andamanes?) , AFRIQUE et 
ASIE TROPICALE (PALAEOTROPIQUES) 10 espèces: Corchorus acutangulus 
Lamk., Phaseolus mungo L = Phaseolus aureus Ham., Lablab vulgar i s Savi — 
— Dolichos lablab L., D. cat iang L., Ipomaea aquat ica Forsk., Oc imum basi l icum 
L., Cymbopogon nardus Rensle, P a n i c u m mil iaceum L., Pennise tum 
typhoideum Rieh, Eeleusine coracana Gaertn. , ASIE ORIENTALE TEMPE-
REE e t SUBTROPICALE: 23 espèces: I l l icium ve rum Hook., Brassica sinensis L.„ 
Citrus japonica Thunb., Thea sinensis Seem, Glycine soja Sieb. & Zucc., P r u n u s 
persica Stokes, Rosa moschata Mill., Eupa to r ium staechados Hance, Campsis 
longif lora K. Schum., Diospyros kaki. L. f., Euphorbia edulis Lour., Sapium sebi-
f e r u m Roxb., Jun iperus chinensis L., Morus a lba L., M. acidosa Griff . , Cycas re-
voluta Thunb. , Al l ium f is tulosum L., A. thunberg i i Don., Zizania la t i fol ia Turcz., 
Hc rdeum vulgare L., Phyllostachys bambusoides Sieb. & Zucc., P. puberu la Ma-
kino, Bambusa mul t ip lex Rausch; ASIE OCCIDENTALE 10 espèces: T a m a r i s 
pallasii Desv., Hibiscus syr iacus L., Lawsonia inermis L., Pun ica g rana tum L., 
Ci trul lus vulgar i s Schrad. (-}- A f r i q u e boréo-orientale). Diospyros lotus L., Canna-
bis sativa L., Salix babylonica L., Biota orientál is EndL, Tr i t icum sa t ivum Lamk. ; 
EURASIE TEMPEREE 12 espèces: P i sum arvense L., P. sa t ivum L., Brassica j un -
cea (L.) Czern., Cor iandrum sa t ivum L., Lactuca sat iva L., Men tha arvensis L., M. 
aquat ica L., Fagopyrum esculentum Moench, Al l ium ascalonicum L., A. po r rum 
L., A. cepa L.; AMERIQUE TEMPEREE: Oenothera rosea Ait., ORIGIN INCON-
NU 13 espèces: Pachyrhyzus angula tus Rich., Psophocarpus te tragonolobus DC., 
Indigofera t inctoria L., Benincasia hispida Wall., Lu f f a cylindrica Roem., Cap-
sicum f ru tescens L., Zingiber of f ic ina le Roscoe, Alpinia o f f i c ina ium Hance, Mar-
r a n t a ai-undinacea L., Zebr ina pendula Sch., Mucuna utilis Wall., Cyperus esculen-
tus L., Cymbopogon ci tratus Stapf, au total: 155 espèces. 
Analyse écologique 
Pour l 'analyse de la flore d 'un pays du point de vue écologique 
la classification de Raunkiaer se montre convenable. Eaunkiaer a éla-
boré les types biologiques aussi pour les régions tropicales bien soig-
neusement, de plus, il a exécuté des analyses détaillées sur un terri toire 
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Tabl . II . 
Répar t i t ion des é l é m e n t s écologiques de la f lo re de V i e t n a m du Nord 
selon les types biologiques du R a u n k i a e r 
VIETNAM 





H O N G R I E 
% 
M e g a p h a n e r o p h y t a 
(a rbres géants) 
244 4,85% 0,00% 
Mesophane rophy ta et 
Mic rophane rophy ta 
(a rbres de tail le 
m o y e n n e e t petite) 
695 13,81% 
P l a n t e s l igneuses 
N a n o p h a n e r o p h y t a 
(arbus tes , a rbr i s -
seaux) 
907 18,02% 2303 45,76% 5,95% 
Lianes: a rbus t ives e t 
a r b r i s s e a u x gr im-
pants , sarmenteiux 457 9,08% 
Ep iphy tes 325 6,45% 0,01% 
Lianes herbeuses 114 2,26% 
A r b u s t e s na in s 71 1,41% H e r b e s vivaces 
1908 37,88% 59,65% 
Herbesi dures , ou semi-
l igneuses 64 1,26% 
Autres he rbes vivaces 1659 32,95% , 
Hydrohe lophy ta 
(plantes, aqua t iques 
et pa ludéennes ) 
119 2,36% 6,00% 
H e m i t h e r o p h y t a 
(plantes bisannuelles) 
22 0,44% 5,30% 
T h e r o p h y t a 
(plantes annuelles) 
358 7,11% 21,85 % 
5035 espèces 100,00o/o 100,00% 
tropical, les îles des Indes occidentales ( R a u n k i a e r , 1904, 1908). 
A cause des données laconiques se trouvant dans la littérature j 'ai été 
contraint d'employer des contractions. Chez les types arborescents il 
n'était souvent pas possible d'établir est-ce-que la plante est d 'une 
feuillaison persistante ou caduque e t aussi dans beaucoup de cas je n 'ai 
pas t rouve des indications exactes concernant les dimension des feu-
illes et ainsi la classification selon les sous-types de R a u n k i a e r 
ne pouvait pas ê t re établie. On a Idu faire des contractions aussi dains 
le groupe des herbes vivaces, les types biologiques de Raunkiaer ne 
pouvant pas être déterminés dans tous les cas. Malgré ces diffucultés 
450 
l 'analyse montre net tement les caractéristiques d 'une flore et d 'une 
végétation net tement tropicales: En Vietnam Nord presque le moitié 
des espèces appartient au groupe des plantes arborescentes et ainsi à la 
végétation arborescente. En Hongrie le pourcentage de ce groupe ne 
monte qu'à à peine 6%. Les éléments structurels des forêts pluviales 
tropicales sont: lés arbres hautes („canopy trees"), les épiphytes et les 
lianes qui atteignent en Vietnam Nord un pourcentage bien important 
tandisquelles font prat iquement défaut chez nous. En même temps sous 
notre climat tempéré continental d'un caractère transitoire un rôle 
important convient aux herbes vivaces et aux annuelles. Les résultats 
•des analyses ont été réunis dans une table (table II.). Pour comparaison 
j ' a joute les données sur les types biologiques de la f lore hongroise 
après S o ô ( S o ó, 1963). Les plantes bisannuelles aussi caractéristi-
ques pour la f lore hongroise (cf. F e 1 f ö 1 d y, 1943) font presque enti-
èrement défaut dans la f lore vietnamienne. Les plantes cultivées ont 
été totalement négligées. On doit mentionner que dans la l i t térature 
européenne l'emploi erroné et inexacte du systeme Raunkiaer est bien 
répandu. Ainsi p. e. en Europe ils n'existent prat iquement pas des 
Mégaphanérophytes, ce groupe ayant été créé par l 'auteur pour les 
arbres géants tropicaux dépassant 30 mètres. Les arbres forestiers euro-
péens appartiennent dans leur grande majori té au type biologique des 
Mésophanérophytes tandisque les Microphanérophytes ne comprennent 
pas le arbustes mais les arbreis de petite taille. Les arbustes sont ran-
gés par R a u n k i a e r dans le type des Nanophanérophytes, les ar-
brisseaux nains sont cependant tous les membres du groupe des Cha-
maephytes. Moi-même je me suis servi des désginations selon la con-
ception originale. L'énumération détaillée des espèces comprises dans 
les divers types biologiques m'apparaît d 'être inutile. (Tabl. II.) 
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P R O D R O M E D E L A B R Y O F L O R E D U V I E T N A M 
par T. PÓCS 
Chai re Bo tan ique de l ' Ins t i tu t Pédagogique, Eger, Hongr ie 
La recherche de la riche bryoflore du Vietnam a été commencée 
avec intensité par le collectage de B o n et B a l a n s a dans les quat-
revingtièmes années du siècle précédent. Leur matière a été traitée 
dans les articles de B e s c h e r e l l e (depuis 1887). Dans son étude 
approfondie, intitulée ,,Inventaire des Mousses indochinoises", P. T i -
x i e r s'occupe en son détail de l 'histoire de la recherche sur le terri-
toire du Vietnam, avec la mesure de la recherche sur les régions diffé-
rentes, e t enfin il énumere les herbiers, contenant des documentations. 
Ainsi, je ne m'occupe pas plus amplement de cela. Le but de cette 
é tude est 'de résumer dans une énumération unifiée les données éparses, 
apparues de plus de dix auteurs dans une quarantaine d'articles. 
J e t ra i te les données d'une façon critique, à la base de la l i t térature 
bryosystèmatique moderne disponible, j 'en communique les synoni-
mes employés dans la région, le type d'aire géographique et de même 
le substrat publié par les données. Sur la base du type d'aire j 'ai fait 
une analyse de f lore dont le tableau récapitulant f igure à la f in de mon 
article. Pour finir, je publie la l i t térature contenant les données de la 
bryoflore du Vietnam. A ce point je me tiens surtout aux bibliographies 
de P é t é l o t et de T i x i e г.* 
L'énumération, qui compte une 550-aine d'espèces, ne donne pas 
à beaucoup près une image complète de la f lore du territoire. La re-
cherche de certaines régions (les hautes montagnes et surtout le haut-
pays du Vietnam Central) promettent encore bien beaucoup. La recher-
che de certains groupes systémaiques est restée en arrière en compa-
raison des autres (Lejeunaceae en Vietnam Septentrional, les Fissiden-
taceae). Les recherches actuelles de bryologie, se faisant en Vietnam 
du Nord dans le cadre de la coopération scientifique hongrois—viet-
namaise, tandis qu'en Vietnam du Sud surtout par des chercheurs fran-
çais, résultera encore une grande masse de nouvelles espèces pour le 
terri toire et pour la science. Le travail du collectage, la continuation 
de l'utilisation systématiques des données et la recherche des régions 
* A cet endroit je voudrais remercier M. le prof. Á. B o r o s de l'aide qu'il a rendu 
á ma disposition beaucoup de littérature á ce sujet. 
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encore nonrecherchées sont des devoirs importants. Encore des régions 
recherchées à fond, comme p. e. les environs de Sa-pa dans les mon-
tagnes Hoang-lien-son du Vietnam Nord, ont fait beaucoup de sur -
prises, comme p. e. Cyatophorella tonkinensis ou Ibien la Pseudospiri-
dentopsis horrida, se rencontrant en masse. J e veux utiliser le résultat 
de mon propre collectionnement et celui des collectages de mes collè-
gues polonais et vietnamiens dans une série d'articles suivants. Le 
grand devoir d'écrire une oeuvre synthétique de flore peut être effec-
tué après plusieurs nouvelles années de travail de collectage e t d'utili-
sation de mattériaux, et le plus efficacement par une collectivité de 
travail internationale. 
Abréviations de rénuméra t ion: 
! La citation littéraire en question contient la 'description originale 
de l'espèce. 
* A l 'endroit signalé il a été communiqué une image de l'espèce. 
Abréviations des types d'aire géographique: 
End Endémiques vietnamiennes 
Ich Sous-endémiques indochinoises 
Ind Éléments indiens (Deccan, les Ghats + Ceylon) 
Him Éléments himalais (4-Khasya, Yunnan) 
Oh Éléments chinois 
Atr Éléments asiatiques tropicaux continentaux 
Im Éléments indomalais (Indes fSud-China- f Archipel 
malais) 
Mal Éléments malais (Archipel malais) 
Pal Éléments paléotropicaux 
Pan Éléments pantropicaux 
Aor Éléments tempérés oriento-asiatiques 
Eua Éléments eurasiatiques tempérés 
Cb Éléments circumboréaux tempérés 
Cos Éléments cosmopolites 
Oc Éléments océaniens 
+ M se rencontre sur les Mascar eignes, Seychelles et 
Madagascar aussi 
Neo Éléments néotropicaux 
Abrévations du substrat: 
et corticols en général (sur des arbres) 
tr sur troncs (sur l'écorce) 
ra ramicols, sur branches (sur l'écorce) 
ph épiphylles 
li lignicols 
te terri cols 
ru rupicols 
sm submergés 
4 5 4 
Après cela succède l 'énumérat ion des données de l 'expansion des 
espèces en Vietnam suivant les grandes uni tés ci-dessous mentionnées: 
T Vietnam septentrional (Bac-bô), jadis Tonkin. 
A Vietnam central (Trung-bô), jadis Annam. 
С Vietnam méridional (Nam-bô), jadis Cochinchine. 
Abréviations des noms de ceux qui communiquent les données: 
Be B e s c h e r e l l e 
Co C o p p e y 
He H e n r y 
Но 
H o r i k a w a 
Jo J o v e t - A s t 
Sd S с h m i d 
Pa P a r i s 
Po P o t i e r d e l a V a r d e 
St S t e p h a n i 
Th T h é r i o t 
Ti T i X i e r 
Après l 'abréviation du nom de l ' au teu r vient la date de la publi-
cation de l 'oeuvre (seulement les deux derniers chiffres), puis la pagi-
nation. 
É n u m é r a t i o n 
(L'ordre des familles e t des espèces à l ' intérieur des mousses et des 
hépatiques suit l 'alphabet.) 
M O U S S E S 
A M B L Y S T E G I A C E A E 
1. A m b l y s t e g i u m r i p a r i u m Br. Eur. — Cos, sm — T : Vo-xa (Be 94:86). 
2 . C a m p y l i u m a n n a m e n s e B . P . — End , r u — A : H u é ( P a 1 1 : 5 8 ! ) 
B A R T R A M I A C E A E 
3. P h i l o n o t i s f a l c a t a (Hook.) Mitt. - Atr , te - T : Sa-pa (He 28:44). 
4. P h i l o n o t i s g r i f f i t h i a n a (Wils.) Mitt. — Him, te — T : mines du Cao-
Ouac, Sa-pa (He 28:44). 
5. P h i l o n o t i s m e r c i e r i Par . et Broth. — End, ru — T : vallée de Nam-
pou-ho, aff luent du Ngoi Phat Hao, pr. Muong Hum, 650 m (Pa 
02:95). 
f). P h i l o n o t i s m o l l i s (Dz. et Mb.) Bryol. jav. — Im, ru, te — T : Lao-cai, 
125 m (Pa 02:96); A : entre Lang-co et Col des Nuages, torrents 
pr. Lang-co (Po 17:299), env. Nha- t rang (Po 23:400). 
7. P h i l o n o t i s r e v o l u t a v. d. B. et Lac. (Syn.: Philonotis angusta Mitt. 
var. tonkinensis Besch.) — Mal, te — T : Prov. Ninh-binh: Yen-moi 
(Be 87:96), rives du Fl. Rouge (Hong Ha) ent re Thai-van et Pho-lu 
(Pa 01:125), Yên-bai (Pa 06:26). 
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8. P h i l o n o t i s c f . s p e c i o s a (Griff.) Mitt. — Him. ru — A : sous les em-
bruns des chutes de Pongur, 900 m (Jo-Sd 58:199), 
9. P h i l o n o t i s t u r n e r i a n a (Schwaegr.) Mitt. — Im, ru — A : Vallée Cu 
Bi pr. Hue (Pa 11:54). 
B R A C H Y T H E C I A C E A E 
10. B r a c h y t h e c i u m b u c h a n a n i i (Hook.) Jaeg. — Im, t r — A : montagne 
Lang-bian, flanc sud (Jo-Ti 60:178). 
11. R h y n c h o s t e g i e l l a r a m i c o l a (Broth.) Broth. — Him. et — A : monts 
Lang-bian, 1900 m, forêt dense (Jo-Ti 59:306). 
12. R h y n c h o s t e g i e l l a v r i e s e i (Dz. et Mb.) Broth. (Syn.: Rhynchostegium 
vriesei Jaeg.) — Mal, et — T : prov. Ha-nôi: mt. Kien-khe (Be 
94:85). 
13. R h y n c h o s t e g i u m a c i c u l u m (Broth, et Par.) Broth. (Syn.: Rhyn-
chostegiella acicula B. P.) — End, et — A: env. Hué, sur Calophyl-
lum inophyllum (Pa 09:91!). 
14 . R h y n c h o s t e g i u m c e l e b i c u m (Lac.) Jaeg. — Im, te — T : prov. Lang-
son à Dông-dang (Be 90:205). 
15. R h y n c h o s t e g i u m m e n a d e n s e (Lac.) Jaeg. — Mal, ru, te — T : prov. 
Ha-nôi: Kien-khe, vallée de Dong-ham, prov. Ninh-binh: bois de 
Tho-mat (Be 94:85). prov. Son-tay: mt. Ba-vi (Be 90:205), route 
entre Thai-van et Pho-lu (Pa 01:126). 
16. R h y n c h o s t e g i u m s a n t a i e n s e (Par. et Broth.) Broth. (Syn. Rhyn-
chostegiella santaiensis (Par. et Broth.) — End, et — A: pic du 
midi, prés Hué (Pa 11:60). 
17. R h y n c h o s t e g i u m s a r c o b l a s t u m B r o t h , et Pa r . — End , et — T : b e r -
ges du Hong Ha entre Ba-hoa et Pho-lu (Pa 00:79!), brousse en t re 
Thai-van et Pho-lu (Pa 01:126). 
18. R h y n c h o s t e g i u m s u b m e n a d e n s e T h é r . e t P. de la V. — End , r a — 
T : vallée du Hong Ha; A: Mt. Pointu, 850 m (Po 17:302-303!). 
B R Y A C E A E 
19 . A n o m o b r y u m n i t i d u m (Mitt.) Jaeg. — Him, te — T : Sa-pa (He 
28:43). 
2 0 . B r a c h y m e n i u m c o a r c t a t u m (C. M.) Bryol. jav. — Oc, te — A: monts 
Lang-bian, chemin de Prun 1450—1550 m, chemin de Dalat 1550 m 
(Pa 07:44), Col des Nuages 450 m, route mandarine 100 m (Po 
17:299). 
21. B r a c h y m e n i u m e x i l e (Dz. e t Mb.) Br . j av . — Im, r u — T : T a m - d a o 
(He 28:43); A: monts Lang-bian, à découvert sommet (Jo-Sd 
58:198), Dalat, dom. de Cam Ly, sur granit (Jo-Ti 60:175). 
22. B r a c h y m e n i u m n e p a l e n s e Hook. — Im, te, tr — T : Sa-pa (He 28:43); 
A: monts Lang-bian (Pa 07:31) 1500-1650 m (Pa 07:44), Peti t 
Lang-bian (Jo-Ti 59:304), Dalat, arboretum (Th 30:182), en situ-
ation ensoleillé dans le massif du Bach-ma (Ti 62:192). 
23 . B r y u m a m b i g u u m Dub. (Syn.: B. plumosum Dz. et Mb.) — Mal, te 
— T : prov. Son-tay: mt. Ba-vi, vallée de Lankok (Be 90:202), 
Dong-dang, près la porte de Chine (Pa 01:125); A: Lang-co, pentes 
rocheuses (Po 1 7 : 2 9 9 ) . 
2 4 . Bryum argenteum L. — Cos, ru, te — T : Dong-dang, près la porte 
de Chine (Pa 0 1 : 1 2 5 ) ; A : mt. Lang-bian, rochers et cascades du 
Kamly et d'Ankroet 1350 m, routes à flanc de tranchées, plateau 
de Dalat 1 5 5 0 m (Pa 07:44), Dalat, trés commun sur les maçon-
neries e t le granit (Jo-Ti 60:175). — var. lanalum P. de B. — 
A : à découvert, sommet des montagnes Lang-bian (Jo-Sd 58:198). 
2 5 . B r y u m b a l a n o c a r p u m Besch. — Ich, te — T : prov. Ha-nôi: Vo-xa, 
vallée de Thung-gang (Be 94:82!), route de Yen-bai — Lao-cai (Pa 
00:77), env. Ha-nôi (Pa 02:96). 
2 6 . B r y u m b i l l e t i Besch. — End, te — T : terrassements du poste de 
Soc-giang, 400 m (Be 98:73-74!). 
2 7 . B r y u m c o m p r e s s i d e n s C . Müll. (Svn.: Brachymenium cellulare 
Jaeg.) — Im, te — T : Hong Ha (Fleuve Rouge) entre Thai-van et 
Pho-lu (Pa 01:125-126). 
2 8 . B r y u m c o r o n a t u m Schwaegr. — Pan. te, tr — A : montagnes de 
marbre, dans les dunes, Tourane (Po 17:299). v. du Sông-Mau (Po 
23:399), massif de Nui Chua (Th 19:36); C: Saigon (Pa 06:26. Jo-
Ti 60:175). 
2 9 . B r y u m p e t e l o l i i Thér. et Henry — End, te — T : env. de mine du 
Cao-Ouac 1500 m (He 28:43). ' 
3 0 . B r y u m r a m o s u m (Hook.) Mitt. — Ind, ru, tr — T : Tam-dao (He 
28:44); A : Bassin du Fong-Man. 900 m (Th 19:36), Dalat, arbore-
tum (Th 30:182). 
3 1 . B r y u m s u b p l u m o s u m Broth, et Par. — End, ru, et — T : entre Thai-
van — Pho-lu (Pa 01:125), mines du Cao-ouac (He 28:44). 
3 2 . B r y u m v e n t r i c o s u m Dicks. — Cb + S—Am, te — T : Tam-dao (He 
28:43). 
33. P o h l i a e l o n g a t a Hedw. (Syn.: Webera elongata Schwaegr.) — Cb, te 
- T : mines de Cao-ouac (He 28:43). 
3 4 . R h o d o b r y u m g i g a n t e u m (Hook.) Schimp. — Pal, te, ru, st — A : 
massif Honbâ (Th 22:9). Dalat, parc forestier (Th 30:183), Manli-
nes, bas fonds humides. Lang-bian, Bi-doup (Jo-Ti 59:304), monts 
Lang-bian vers 1900 m (Jo-Sd 58:198). 
3 5 . R h o d o b r y u m r o s e u m (Weis) Limpr. — Cb + Afr, ru A : forêt du mt. 
Pantar vers 1000 m, massif Lang-bian vers 1800 m (Jo-Sd 58:198), 
piste de Teurnom vers 1300 m, en bordure d 'un ruiss. temporaire 
(Jo-Ti 59:304). 
— R h o d o b r y u m sp. — A : monts Lang-bian. sur grande roche plate au 
milieu du cours du Kamly (Pa 07:44). 
C A L Y M P E R A C E A E 
3 6 . C a l y m p e r e s a n n a m e n s e Thér. et P. d. V. — End, et — A: mt. Pointu 
(Po 17:296-297! +p l . 23*)-
3 7 . C a l y m p e r e s b o r e a l e Par. et Broth. — Ich. et — T : Lao-cai (Pa 
11:53, diagn. Pa 08:49!). 
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38. C a l y m p e r e s d e r e l i c t u m Thér. P. d. V. — End, et — C : Saigon, Jard . 
Bot. (Po 17:296! +p i . 23/5*). 
39. C a l y m p e r e s p a c h y p h y l l u m T h é r . e t P. d. V. — End, r u — A : le l i t 
d'un torrent, vers du Sông Mau (Po 23:398*-399!). 
4 0 . C a l y m p e r e s s a i g o n e n s e Par. et Broth. — End, et, ru — C : Jard. 
Bot. de Saigon (Pa 02:95!); A: Massif des montagnes de marbre, 
parois des grottes (Po 17:295). 
4 1 . C a l y m p e r e s t e n e r u m C . M . — I m + Oc, et — C : Saigon et ses envi-
rons (Pa 02:95, Pa 06:26, Jo-Ti 60:174). 
C R Y P H A E A C E A E 
4 2 . A c r o c r y p h a e a c o n c a v i f o l i a (Griff.) Bosch, et Lac. — Im, et — A : 
Dalat, Bao-loc (Jo-Ti 60:175). 
4 3 . C r y p h a e a h e n r y i Thér. — End, ra — T : Sa-pa, enlaçant les bran-
ches d'un Ficus (Th in He 28:44!). 
4 4 . P i l o t r i c h o p s i s d e n t a t a (Mitt.) Besch. (Dendropogon dentatus Mitt.) 
— Aor, ru — T : rochers calcaires élevés et secs de Coc-ché à 1000 m 
(Be 98:74). 
D I C R A N A C E A E 
4 5 . B r a u n f e l s i a a e n e a S. J.-A. et Tix. — End, et — A : Benom da Treu, 
en bordure de forêt (Jo-Ti 59:301-303!, 302*). 
4 6 . C a m p y l o p o d i u m e u p h o r o c l a d u m (C. M.) Besch . — I m + Oc, te, et — 
A: massif Lang-bian, talus des tranchées et sur les Pins, 1550 m 
(Pa 07:41). 
4 7 . C a m p y l o p u s a n n a m e n s i s P a r . et Bro th . — End , te, et — A : s u r l e s 
rives du Kamly (Pa 07:42!), monts Lang-bian, forêt claire (Jo-Ti 
59:301). 
48. C a m p y l o p u s c o m o s u s (Sch. et, Rw.) Bosch e t Lac. — Neo, t e — T : 
mines du Cao-ouac (He 28:42). 
4 9 . C a m p y l o p u s d e m a n g e i Thér. et P. de la V. — End, te? — T : Yen-lap 
près Quang Yen (Po 22:28—29!). 
5 0 . C a m p y l o p u s e b e r h a r d t i P a r . — End, ru? — T : T a m dao, env . la cas-
cade, 950-1100 m (Pa 08:43!). 
5 1 . C a m p y l o p u s e r i c o i d e s (Griff.) Jaeg. — Ind. et — A : Piste de Teur-
nom, 1300 m, en coussinets sur les arbres de la forêt dense et sèche 
(Jo-Ti 59:301). 
5 3 . C a m p y l o p u s r i c h a r d i i Brid. — Neo, te — A : Dalat, domaine de Cam 
Ly, chemin humide (Jo-Ti 60:174). 
5 4 . C a m p y l o p u s s i n g a p o r e n s i s Fleisch. — Ich, te? — A : plaine de Chu-
mai, parmi des touffes de Leucobryum (Po 17:291). 
5 5 . D i c r a n e l l a b r e v i s e t a P a r . — E n d , ru? — T : T a m - d a o , env , de la cas-
cade, 950-1100 m (Pa 08:42-43!). 
5 6 . D i c r a n e l l a c o a r e t a t a (C. M.) Bosch et Lac. — Im, te — T : prov. Cao-
bang: mines du Cao-ouac, 1500 m (He 28:42). 
5 7 . D i c r a n e l l a e u s t e g i a Besch. — End, te — T : prov. Thanh-hoa: Ngoai-
than, monts Van-son (Be 87:96!), prov. Ha-nôi: mt. Doi-ngang, 
Ninh-thai, mt. Coi (Be 94:77), Ha-nôi et ses environs (Pa 01:123, 
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Po 22:28), prov. Ninh-binh: Cho-ganh (He 28:42); A: plaine sablon-
neuse de Chu-mai, Col des Nuages, Lang-co, Baika, route de Tou-
rane à Hué, Hué (Po 17:291). 
5 8 . D i c r a n e l l a o b s c u r a Sull. et Lesq. (Syn.: D. moutieri Par. e t Broth.) 
— End?, te — T : route Yên-bai a Lao-cai et berges de Fl. Rouge 
(Hong Ha) (Pa 00:76!), entre Thai-van et Pho-lu (Pa 01:124), Tam-
dao, mt. Ba-vi (He 28:42). 
5 9 . D i c r a n o d o n t i u m d i d i c t y o n (Mitt.) Jaeg. — Im, te? — A : Chu-yang-
sinh, 2200 m (Jo-Sd 58:197). 
6 0 . D i c r a n o d o n t i u m d i d y m o d o n (Mitt.) Par. — Him, te — A : monts 
Lang-bian, 1900 m, forêt dense, sur couche (Jo-Ti 59:301). 
6 1 . D i c r a n o d o n t i u m u n c i n a t u m (Harv ) Jaeg.) — Im, et — A : Benom 
da Treu (Dalat) bord, de forêt dense (Jo-Ti 60:174). 
6 2 . D i c r a n o l o m a b l u m i i (Nees) Par. (Syn.: Dicranum blumii Nees) — 
Im + Oc, te, ru — A: Nha-trang (Th 31:135), Chu-yang-sinh, vers 
1600 m (Jo-Sd 58:197). 
6 3 . D i c r a n o l o m a b r a u n i i (C. M.) Par. (Syn.: Dicranum braunii C. M.) 
— Mal-b Oc, ru, te, t r — A: dans le lit d 'un aff luent du Kamly et 
forêt de la vallée du Da-preum, 1480 m (Pa 07:42), vallée du 
Fong-man, 1200 m (Th 19:35), Dalat: monts Lang-bian, Benom da 
Treu, forêt dense d'altitude et massif de l'ouest du Khanh-hoa 
(Jo-Ti 60:174); T : Sa-pa (Jo-Ti 60:174). 
64. D i c r a n o l o m a f r a g i l e (Hook.) Broth. — m, et — A: Manlines, forêt 
dense (Jo-Ti 59:301). 
65. D i c r a n o l o m a l e u c o p h y l l u m (Hpe.) Par. (Syn.: Dicranum leucophyl-
lum Hpe.) — Im, et, te — A: vallée du Fong-man, 1200 m (Th 
19:35), Nhatrang, tapis forment dans la forêt (Po 23:397), base 
du pic du Lang-bian, en forêt dense (Jo-Ti 59:301). 
6 6 . L e u c o l o m a e m o e n e - v i r e n s Mi t t . va r . h u m i l i s T h é r . e t P . d. V. — 
Ceylon, la var.: End, te - A: lit du Sông Ko, 400 m (Po 23:397). 
6Y. L e u c o l o m a a n n a m e n s e Thér. — End, et? — A: bassin du Fong-man 
Nhatrang), 900 m (Th 19:34! + p l . 1/2*). 
68 . L e u c o l o m a c r i s p a t u m Tix. — End, li, ra, ph — A : massif Bach-ma 
(Ti 62:190, 196-198!*). 
69 . L e u c o l o m a k r e m p f i i Thér. — End, et? — A: vallée du Fong-man, 
1200 m (Th 19:34! -f- pl. 1/1*). 
70 . L e u c o l o m a m o l l e (C. M.) Mitt. — Im, ru, et — A: monts Honbâ (Th 
22:6), W de Nhatrang, forêt, 1650 m, près de la cascade (Po 
23:397), Bao-loc, Manline (Dalat), Benom da Treu, forê t dense 
(Jo-Ti 60:174). Var l o n g i p i l u m Fisch. (Syn.: L. lucinerve Mitt.) -
T : prov. Son-tay. mt. Ba-vi, 1200 m (Be 90:202); A: monts Bach-
ma (Ti 62:190). 
7 1 . L e u c o l o m a t o n k i n e n s e B ro th , e t P a r . c u m v a r . e l a t u m B r o t h , et 
Par. — End, ru? — T : Tam-dao, près cascade, 950—1100 m (Pa 
08:43). 
72. M i c r o d u s a n n a m e n s i s Par. et Broth. (Syn.: Dicranella annamensis 
(Par.) Broth.] — End, te — A : pentes humides du sentier menant 
de Dalat à Nambar, vallée du Djirin (Pa 07:41!), route de Tou-
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rane à Hué, pentes rocheuses, 50—200 m (Po 17:290), monts Lang-
bian, 1900 m (Jo-Ti 59:301). 
7 3 . M i c r o d u s b r a s i l i e n s i s ( D u b . ) Thér. [Svn.: M. pomiformis (Griff.) 
Besch.] - Neo, te - T : Sa-pa (He 2 8 : 4 2 ) . 
7 4 . M i c r o d u s t o r r e n t i u m (Thér. et P. d. V.) Broth. (Syn.: Dicranella 
torrentium Thér. et P. d. V.) — End, te — A: mt. Pointu env. Hué, 
torrent, plage sableuse ombragée (Po 1 7 : 2 9 1 ) , massif Bach-ma, sur 
talus ensoleillé (Ti 6 2 : 1 9 2 ) . 
7 5 . T h y s a n o m i t r i u m b l u m i i (Dz. et Mb.) Broth. (Syn.: Trichostomum 
blumii Dz. et Mb., Campylopus blumii Bryol. jav., Pilopogon blu-
mii Bryol. jav.) — Im + Oc, ru, te — T : rochers à Nam-giang, entre 
Muong-hum et le Col des Nuages, 900 m (Pa 02:93); A: entre les 
Pins des plateaux du Lang-bian, 1550 m (Pa 07:42), Chu-vang-
sinh (Jo-Sd 58:197). 
76. T h y s a n o m i t r i u m n i g r e s c e n s (Mitt.) Broth. [Syn.: Pilopogon nigres-
cens (Mitt.) Broth.j — Ind, ru, et — A: monts Lang-bian (Pa 07:30), 
sur pierre dans aff luent du Kamly, sur les arbres, forêt dans la 
vallée du Da Preun, 1480 m (Pa 07:42). 
D I P H Y S C I A C E A E 
77. D i p h y s c í u m l o n g i f o l i u m Griff. - Ind, te — T: Sa-pa (He 28:46). 
D I T R I C H A C E A E 
7 8 . D i t r i c h u m t o r t i l e (Schrad.) Brockm.? — Cb, te — T : près Lao-cai 
(Pa 02:94). 
7 9 . G a r c k e a c o m o s a (Dz. et Mb.) Wijk et Marg. (Syn.: G. phascoides 
C. M.) — Pan, te - T : oriental (Be 94:80), prov. Son-tav: mt. Ba-vi 
He 28:41). 
E N T O D O N T A C E A E 
8 0 . C a m p y l o d o n t i u m f l a v e s c e n s (Hook.) Bosch et Lac. (Syn.: Enthodon 
flavescens (Hook.) FL] — Im + M, et — A : monts Lang-bian, dans 
les forêts du Kamly et du M'nil, 1500 m (Pa 07:46). nombreuses 
localités en haute et moyenne région (Jo-Ti 60:178). 
8 1 . E n t o d o n a n g u s t i f o l i u s (Mitt.) Jaeg. [Syn.: Cylindrothecium angus-
tifolium (Mitt.) Besch., Stereodon angustifolius Mitt.] — Him, te? 
— T: prov. Ha-nôi: Kien-khe, au pied des monts qui entourent 
la vallée de Dong-bau (Be 87:97). prov. Lang-son à Dong-dang 
(Be 90:204). 
82. E n t o d o n m a c r o p o d u s (Hedw.) C. M. [Syn.: E. drummondii (Br. 
eur.) Jaeg.] — Neo, ru — T : rochers calcaires sur les rives du lac 
Ba-be (He 28:46). 
83. E n t o d o n p l i c a t u s C. Müll. — Ind, et — A : monts Lang-bian. flanc 
S, 1700—1800 m, sur Ériacées, en plaques, Dankia, bosquets à 
Salix tetrasperma (Jo-Ti 59:306). 
8 4 . E r y t h r o d o n t i u m j u l a c e u m (Hook.) Par. [Syn.: Erythrodontium juli-
forme (Mitt.) Par.] — Pal, et, ru — T : prov. Ha-nôi: O-cach, mon-
tagne de Chan-cho (Be 87:97), prov. Lang-son à Dong-dang (Be 
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90:201), Ninh-binh (Be 94:85), Dong-dang, près la porte de Chine 
(Pa 01:126), Co-loa près Ha-nôi (Po 22:30), env. de Chiné (He 
28:46); A: Dalat, Gou-gah, Bao-loc (Jo-Ti 60178). 
85. T r a c h y p h y l l u m i n f l e x u m (Harv.) Gepp. — Im + M, tr — A : Col de 
Bellevue (Jo-Ti 60:178). 
E P H E M E R A C E A E 
8 6 . E p h e m e r u m a s i a t i c u m Par . et Broth. — Ich, te — A : Montagnes de 
Marbre (Po: 17:298). 
8 7 . N a n o m i t r i u m b r i s b a n i c u m (Broth.) Broth. — Oc, te — A : environs 
Hué (Po (17:298). 
F A B R O N I A C E A E 
8 8 . F a b r o n i a c u r v i r o s t r i s Dz. et Mb. 
rues (Jo-Ti 59:306). 
89. F a b r o n i a n i e t n e r i C. M. — Im, et 
rues (Jo-Ti 60:178). 
F I S S I D E N T A C E A E 
9 0 . F i s s i d e n s a g g e s t u s (Besch.) Par . (Syn.: Conomitrium aggestiim 
Besch.) — End. te — prov. Ninh-binh: Thot-mat, bois Fani (Be 
94:79!). 
9 1 . F i s s i d e n s a n n a m e n s i s P a r . e t Bro th . — End, te — A : env . Hué, 
bords des chemins à la base de la chaine annamitique, 100—400 m 
(Pa 09:89!). 
9 2 . F i s s i d e n s a n o m a l u s Mont. — Im, et — A : monts Lang-bian (Jo-Ti 
59:300). 
9 3 . F i s s i d e n s a r e o l a t u s Griff . — Im, te, et, ph — A : base du Lang-bian, 
f lanc S (Jo-Ti 59:301), Dao-lao, vers 850 m (Jo-Sd 58:197), monts 
Bach-ma (Ti 6 2 : 1 9 0 ) . 
9 4 . F i s s i d e n s a r b o g a s t i i Ren. et Card. (Syn.: F. cameruniae C. M.) — 
Pol, te — T: Ile de Gac Ba (Pa 02:93 avec description!); A: route 
mandar ine au-dessus de la lagune de Lang-co, pentes sèches et 
bords des torrents de 150—200 m (Po 17:294—295 avec descrip-
tion!). 
9 5 . F i s s i d e n s c e y l o n e n s i s Dz. et Mb. — Im, te — A : route mandar ine , 
ravins fe r rugineux au col. 150—200, pentes granit iques au-dessus 
de Lang-co (Po 17:291), Col de Bellevue, talus ensoleillé de la 
route, 800 m (Jo-Ti 60:173). 
9 6 . F i s s i d e n s d o n g e n s i s Besch. — End, te — T : prov. Ha-nôi: Kien-khé, 
mt. Chua-dong, dans les grottes (Be 94:79—80!); С: aux environs 
de Saigon (Pa 02:94). 
9 7 . F i s s i d e n s f a n i e n s e (Besch.) Par . (Syn.; Conornitrium faniense 
Besch.) - End, te - T: prov. Ninh-binh: bois Fani (Be'94:78!). 
9 8 . F i s s i d e n s g a u l t i e r i Par . et Broth. — End, te — C : aux environs de 
Saigon (Pa 94:94!), Saigon, Ja rd in Botanique à l 'ombre (Jo-Ti 
60:173). 
9 9 . F i s s i d e n s i n c e r t u s Thér. P. d. V. — End, ru, te — A : montagnes 
— Mal, et — A: Dalat, dans les 
— A: Dalat, sur les Merisiers les 
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de Marbre, versant maritime, sur sables (Po 17:293—294!, pl. 
22/2*); T : prov. Lang-son: grottes de Ky-lua, rochers calcaires (He 
28:41). 
1 0 0 . F i s s i d e n s m i t t e n i i Par. — Im, te — A: monts Lang-bian, 1900 m, 
sur le talus d 'un ruisseau, à l 'ombre (Jo-Ti 59:301). 
1 0 1 . F i s s i d e n s n o b i l i s Griff. (Syn.: F. japonicus Dz. et Mb.) — Im + Oc, 
te, et — T : rives argileuses du Ngoi-hié, affluent de Fleuve Rouge, 
entre Pho-lu et Than-nyen, 75 m (Pa 01:124); A : pic du Midi près 
Hué (Pa 11:53), vallée" du Fong-man, 1200 m (Th 19:36), Lien-
chiên, près Tourane, 500 m (Th 31:135), env. Nhatrang (forme à 
denticulation peu prononcée) (Po 23:398), monte Yang-la, 1400 m 
(Jo-Sd 58:197), Suoi Dâu (Nhatrang), palmeraie d'Elaeis (Jo-Ti 
60:173), Dalat, piste de Teurnoum, souche dans le ruisseau et Da 
Pampei (Jo-Ti 60:174). — Var. c o n t r a c t u s P. d. V. — A : mt. Pointu, 
rives sablonneuses d'un torrent vers 500 m (Po 17:295!). 
1 0 2 . F i s s i d e n s s y l v a t i c u s Griff. — Pal, ru, te, et — A : environs Hué, sur 
,,letchis" (Pa 09:89), pentes de la route du col des Nuages à Lang-
co, 150—200 m (Po 17:295), col de Blao, paroi basaltique humide 
et ensoleillée (Jo-Ti 60:174); T : Ha-nôi, pagode Balny, route entre 
Ha-nôi et Hoa-binh, prov. Hoa-binh: Chiné (He 28:41). — Var f o n -
t a n u s (Fleisch.) — T : prov. Vinh-yen: Tam-dao, 950—1000 m (He 
28:41). 
1 0 3 . F i s s i d e n s s i n e n s i s (Rabenh.) Broth. (Svn.: Conomitrium sinense 
Rabenh.) — End, te — C: près Saigon ( R a b e n h o r s t 73!). 
1 0 4 . F i s s i d e n s s u b b r a c h y n e u r o n Thér. et P. d. V. — End, te — A : massif 
calcaire ,,les Montagnes de Marbre" entre Tourane et Fai-foo (Po 
17:292-293!, pl. 22/1*). 
1 0 5 . F i s s i d e n s t a p e s Par. et Broth. — End, te — T : talus de la route 
entre Pho-lu et Than-nyen (?) (Pa 01:124!). 
1 0 6 . F i s s i d e n s t o n k i n e n s i s Par. et Broth. — End, te? — T : vallée d u 
Fleuve Rouge (Hong Ha) env. de Mac-chan, NO de Cho-bo, 1225 
m (Pa 06:54-55!). 
1 0 7 . F i s s i d e n s z o l l i n g e r i Mont. — Im + Oc, te — A : pentes rocheuses en 
dessous de Lang-co (Po 17:293); C: Saigon, cour du Lycée Marie-
Curie (Jo-Ti 60:174). 
F U N A R I A C E A E 
1 0 8 . F u n a r i a c o n n i v e n s C. M. — Ind, ru, te — A : Dalat, chemin de la 
montagne de l'Éléphant, ruisseau de Prenh (Th 30:182), sommet 
des monts Lang-bian (Jo-Sd 58:198). 
1 0 9 . F u n a r i a e b e r h a r d t i i (Broth, et Par.) Broth. (Syn.: Entosthodon 
eberhardtii D. P.) — End, te — A : monts Lang-bian (Pa 0 7 : 4 4 ! ) . 
1 1 0 . F u n a r i a h y g r o m e t r i c a L. — Cos, te — T : Tam-dao, charbonieries, 
950-1100 m (Pa 08:44). — Var. c a l v e s c e n s (Schwaegr.) Mont. (Syn.: 
F. leptopoda Griff.) A : Da Pampei, ravin. Commun sur la cendre 
de Pins, dans les pinèdes de la région de Dalat (Jo-Ti 59:303). 
1 1 1 . P h y s c o m i t r i u m h e m i s p h a e r i c u m T h é r . e t P . d. V. — End , t e — 
4 6 2 
A: Montagnes de Marbre, au milieu des dunes, cavités calcaires 
(Po 17:298—299! + pl. 12/7*). 
1 1 2 . P h y s c o m i t r i u m r e p a n d u m (Griff.) Mitt. (Syn.: Gymnostomum re-
pandum Griff.) — Ind, te — T: prov. de Ha-nôi, dans les vases à 
fleurs remplis de terre provenant de la montagne de Lan-mat (Be 
87:96), prov. Lang-son, Dong-dang, audessus de Lang-son. bords 
desséchés des mares (Be 90:202), prov. Ninh-binh, Yen-moi (Be 
94:82). 
H O O K E R I A C E A E 
1 1 3 . A c t i n o d o n t i u m a d s c e n d e n s Schw. — Mal, tr — A : Bao-loc, dans le 
parc (Jo-Ti 60:177). 
1 1 4 . A c t i n o d o n t i u m r h a p h i d o s t e g u m (C. M.) Bosch, e t Lac. — Im, t r — 
A : massif Bach-ma, sur le tronc de Cyathea (Ti 62:193). 
1 1 5 . C a l l i c o s t e l l a e b e r h a r d t i a n a P a r . e t Bro th . — End, r u ? — T : T a m -
dao, près cascade, 950-1100 m (Pa 08:46!). 
1 1 6 . C a l l i c o s t e l l a p a p i l l a t a (Mont.) Mitt. — Mal + Ос, И — A : Bao-loc, 
forêt ombrophile (Jo-Ti 60:177). 
1 1 7 . C a l l i c o s t e l l a p r a b a k t i a n a (C. M.) Jaeg. — Mal + Oc, te — A : vallée 
du Fong-man, 1200 m (Th 19:40), rives sablonneuses de mt. 
Pointu, sous de grosses pierres (Po 17:300). 
1 1 8 . C h a e t o m i t r i u m c i l i a t u m Bosch et Lac. — Mal, ra — A : Bao-loc, 
forêt ombrophile (Jo-Ti 60:177). 
1 1 9 . C h a e t o m i t r i u m e o n f e r t u m Thw. et Mitt. — Ceylon, et — A : Bao-
loc, f. ombr. (Jo-Ti 60:177). 
1 2 0 . C h a e t o m i t r i u m p a p i l l i f o l i u m Bosch et Lac. (Syn.: Ch. andamaniae 
C. M., Gyrosine andaw,aniae C. M.) — Mal, ra — C: delta du Mé-
kong ( H a r m a n d ap Jo-Ti 60:177, B r o t h e r u s 25:259); A: 
Pongour, forêt claire vers Na-ninh (Jo-Ti 60:177). 
1 2 1 . C h a e t o m i t r i o p s i s g l a u c o c a r p a (Reinw.) Flsch. — Mal, ra — A : Bao-
loc, forêt ombrophile (Jo-Ti 60:177). 
1 2 2 . D a l t o n i a c o n t o r t a C. M. — Im + Oc, tr, ph — A : massif Bach-ma, 
sur tronc de Cyathea et épiphylle (Ti 62:193). 
1 2 3 . D i s t i c h o p h y l l u m c u s p i d a t u m (Dz. e t Mb.) Dz. et Mb. — Mal + Oe, 
ra, t r — A: Bao-loc, forêt ombrophile (Jo-Ti 60:176), massif Bach-
ma (Ti 62:193). 
1 2 4 . D i s t i c h o p h y l l u m n i g r i c a u l e Mitt. — Mal, te — A : Dalat, chemin 
circulaire (Th 30:184), monts Lang-bian, face S, 1900 m, sur talus 
d'un ruisseaeu (Jo-Ti 59:306). 
1 2 5 . D i s t i c h o p h y l l u m t o r t i l e Dz. e t Mb. ex Bosch e t Lac. — Mal , te — 
A: massif Bach-ma, au sol sur pierres humides (Ti 62:193). 
1 2 6 . E r i o p u s b o n i a n u s Besch. — End. ru, tr — T : prov. Ha-nôi: Vo-xa, 
mt. Trung-gang (Be 94:83-84!). 
1 2 7 . E r i o p u s r e m o t i f o l i u s C. M. — Mal, te, ph — A : monts Lang-bian, 
sur souche dans forêt dense (Jo-Ti 60:176), massif Bach-ma (Ti 
62:193). 
1 2 8 . H o o k e r i a a c u t i f o l i a Hook, et Grev. — Neo, te — A : monts Lang-
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bian, forêt ombrophile (Jo-Ti 60:177), massif Bach-ma, sur berge 
de ruisseau à sec (Ti 62:193). 
1 2 9 . H o o k e r i a u t a k a m u n d i a n a (Mont.) Broth. — Im, et — A : Piste de 
Teurnoum (Dalat), forêt d'Êricacées (Jo-Ti 60:177). 
H Y L O C O M I A C E A E 
1 3 0 . M a c r o t h a m n i u m m a c r o c a r p u m (Reinw.) Fleisch. — Im + Oc, ru — 
A: sommet des monts Lang-bian (Jo-Sd 58:199), monts Lang-bian 
1600 m (Jo-Ti 59:307). 
H Y P N A C E A E 
1 3 1 . C t e n i d i u m s e r r a t i f o l i u m (Mitt.) Broth. — Formose, et? — A : mt,. 
Honbâ (Th 22:7). 
1 3 2 . E c t r o p o t h e c i u m a n n a m e n s e Thér. — End, t r — A : Vallée du Fong-
man, 1200 m (Th 19:41! + p l . II/3*), monts Honbâ (Th 22:8), Nha-
trang, montagne de Dong-bô, 800 m Th 31:137), Dalat, pelouse 
(Jo-Ti 60:180), massif Bach-ma (Ti 62:194). 
1 3 3 . E c t r o p o t h e c i u m i c h n o t o c l a d u m (C. M.) Jaeg. — Mal, tr? — A : vallée 
du Fong-man (Th 19:41). 
1 3 4 . E c t r o p o t h e c i u m l a e v i g a t u m Thw. et Mitt. — Ind, tr? — T : prov. 
Ha-nôi, Ke-non, mt. de Tien (Be 87:100). 
1 3 5 . E c t r o p o t h e c i u m m e t i Broth, et Par. — End, tr? — T : Lao-cai (Pa 
11:58!). 
1 3 6 . E c t r o p o t h e c i u m m o r i t z i i (C. M.) Jaeg. — Mal, te? — A : dans le lit 
d 'un torrent dans la montagne de Dong-bô, 810 m (Po 23:403), 
Long-hoa pr. Hué (Pa 11:58). 
1 3 7 . E c t r o p o t h e c i u m o h o s i m e n s e Card, et Thér. — Aor, tr, te — var . 
t o n k i n e n s e Thér. et Henry — T : Sa-pa (He 28:46); — var a c u t i -
f o l i u m Tix. - A : massif Bach-ma (Ti 62:194, 198!, 199*). 
1 3 8 . E c t r o p o t h e c i u m r h y n c h o s t e g i o i d e s B ro th , e t Pa r . — E n d ? — T : 
( B r o t h . 08:1066). 
1 3 9 . E c t r o p o t h e c i u m s a p r o p h i l u m Broth, et Par. — End, H — T : dans la 
brousse entre Thai-van et Pho-lu (Pa 01:126-127!). 
1 4 0 . H y p n u m f i s s i d e n t i c a u l e Par . — End, te — T : sur Dong-dang près 
de la Porte de Chine (Pa 04:95!. 
1 4 1 . H y p n u m p l u m a e f o r m e Wils. [Syn.: Stereodon plumaeformis (Wils.) 
Mitt.] — Aor, et — T: Dong-dang, près de la Porte de Chine (Pa 
01:127), Ha-nôi et gare de Co-loa (Po 22:31). 
1 4 2 . I s o p t e r y g i u m a l b e s c e n s (Schwägr.) Jaeg. — Im + Oc, te — A : route 
de Prenn à Dalat (Jo-Ti 60:180). 
1 4 3 . I s o p t e r y g i u m a n n a m e n s e Broth, et Par. — End, et — A : monts 
Lang-bian, vallée du Da-preum, 1480 m (Pa 07:47!). 
1 4 4 . I s o p t e r y g i u m b a r b i e r i Card, et Copp. — End, te? — A : environs de 
Vinh, au pied de la chaine annamitique, 180 m (Co 11:6—81*). 
1 4 5 . I s o p t e r y g i u m c l e r o p h i l u m Besch, — End, te — T : environs Ouonbi,. 
prov. Quang-yen, adhèrent aux graviers (Be 9 0 : 2 0 5 ! ) . 
1 4 6 . I s o p t e r y g i u m m a c o e n s e Besch. — End, et, ru — T : prov. Ninh-binh.' 
Khang-thuong, bois Ma-cô (Be 87:99!), prov. Ha-nôi: Ninh-thai, 
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rochers du bois de Miou-lang, mt. Do et mt. Coi, prov. Ninh-binh: 
bois de Fani à Tho-mat (Be 94:85). 
1 4 7 . I s o p t e r y g i u m m i n u t i r a m e u m ( C . M.) Jaeg . — Mal + Oc, et — A : 
Bao-loc, fôret ombr. (Jo-Ti 60:180); T : Sa-pa (Jo-Ti 1. c.); - var. 
t o n k i n e n s e Besch. — T : prov. Ninh-binh: Khang-thuong, bois de 
Ma-co (Be 94:85!). 
1 4 8 . I s o p t e r y g i u m t e x t o r i i (Lac.) Mitt. — Im, te, et — A : massif Bach-
ma (Ti 62:194), monts Lang-bian, en lit du torrent de Kam-ly, 
1550 m (Pa 07:48); T : Tam-dao (Pa 08:47). 
1 4 9 . M i c r o t h a m n i u m e v r a r d i i Thér. — End, et — A : Dalat, ravin du 
ruisseau de Prenh (Th 30:185!*), ravin du Da Pampéi (Jo-Ti 
59:307). 
1 5 0 . T a x i p h y l l u m c h a e t o m i t r i o i d e s Tix. — End, ru — A : massif Bach-
ma, sur rochers humides (Ti 62:194, 199-200*-201 !). 
1 5 1 . T a x i p h y l l u m e b e r h a r d l i i (Broth, et Par.) Broth. (Syn.: Isoptery-
gium eberhardti B. P.) — End. et — A: monts Lag-bian dans la 
vallée Da Preum, 1480 m (Pa 07:47-48!). 
1 5 2 . T a x i p h y l l u m m o u t i e r i (Broth, et Par.) Broth. (Syn.: Isopterygium 
m. Broth, et Par.) — End?, — T : vallée de la riv. Ngoi-an entre 
Pho-lu et Than-nyen (Pa 04:65!). 
1 5 3 . T a x i p h y l l u m t a x i r a m e u m (Mitt.) Fleisch. [Syn.: Isopterygium t. 
(Mitt.) Jaeg. I. taxirameoides (c. M.) Broth.] — Im, ru, te — A: 
tombeaux à Gia-long et à Minh-mang, pentes humides au bord 
des arroyos (Pa 09:91); T : env. de Chiné (He 28:46), vallée de la 
Fleuve Rouge près Mac-chan, 1225 m (Pa 06:55). 
1 5 4 . V e s i c u l a r i a c h l o r o t i c a (Besch.) Broth. (Syn.: Ectropothecium chlo-
roticum Besch.) — End, ru, et — T : prov. Ha-nôi, mt. But-son (Be 
87:99!), mt. Vo-xa, sur les racines du Ficus près de la fontaine 
(Be 94:85); T : dans la brousse entre Thai-van et Pho-lu (Pa 
01:126); — var. d o n g h a m e n s e (Besch.) — T : prov. Ha-nôi, Kien-
khe, rochers de Dong-ham (Be 87:99). prov. Ninh-bin: Phuc-nhac 
(Be 02:85). 
1 5 5 . V e s i c u l a r i a d u b y a n a (C. M.) Broth. — Mal, ru — A : Col de Belle-
vue, dans une cascade, 800 m (Jo-Ti 60:180). 
1 5 6 . V e s i c u l a r i a m a r g i n a t a Thér. - Ch, ru? — T : Sa-pa (He 28:46). 
1 5 7 . V e s i c u l a r i a m o n t a g n e i (Bél.) Broth. — Im, te — T : Lang-hit, en bas 
d'un source (He 28:46). 
1 5 8 . V e s i c u l a r i a p a l l i d o - n i t e n s C. M. v a r . a n n a m e n s e T h é r . — la v a r . 
End? - A: vallée du Fong-man, 1200 m (Th 19:42!). 
1 5 9 . V e s i c u l a r i a p e r r e t i c u l a t a Broth. — ? — A : environs de Vinh. au 
pied de la chaîne annam-laotienne, 180 m (Co 11:8). 
1 6 0 . V e s i c u l a r i a t o n k i n e n s i s (Besch.) Broth. (Syn.: Ectropothecium ton-
kiense Besch.) — End, ru, 'et — T : prov. Quang-yen, env. d'Ouonbi 
(Be 90:206!), vallée de la Fleuve Rouge (Hong Ha) près Mac-chan, 
N. O. de Cho-bo, 1225 m (Pa 06:55), entre Thai-van et Pho-lu 
(Pa 01:126), Lao-cai (Pa 11:60), rochers calcaires sur les rives du 
lac Ba-be (He 28:46). 
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H Y P N O D E N D R A C E A E 
1 6 1 . H y p n o d e n d r o n a r b o r e s c e n s (Mitt.) Lindb. — Mal, et, ru — A : forêt 
sur le plateau du Blao, 850 m (Jo-Sd 58198). 
1 6 2 . H y p n o d e n d r o n c o p e l a n d i i Broth. — Philippines, et — A : Nhatrang, 
1600 m, en forêt (Po 23:404*), Liên-chiên, 600 m (Th 31:137). 
1 6 3 . M n i o d e n d r o n d i v a r i c a t u m (Horsch. et Reinw.) Lindb. — Mal + Oc, 
te, ru — A: Nhatrang, 1600 m, trés abondant (Po 23:403), Chu-
yang-sinh vers 2000 m (Jo-Sd 58:198). 
1 6 4 . M n i o d e n d r o n h u m i l e Lindb. — Mal, te? — A : monts Honbâ ( T h 
22:9). 
H Y P O P T E R Y G I A C E A E 
165 . C y a i o p h o r e l l a t o n k i n e n s i s (Broth, et Par.) Broth. (Syn.: Cyatapho-
rum tonkinense B. P., Cyatophorella japonica (Broth.) Par. var. 
tonkinensis (Broth, et Par.) Thér. et Henr.) — Japon, Taiwan, 
Vietnam, ra — T : Tam-dao, environs de la cascade d'Argent, 950— 
1100 m (Pa 08:46-47!, He 28:45!, B r o t h . 25:278, Но 55 :107-
112 avec carte). 
166 . H y p o p t e r y g i u m a p i c u l a t u m Thwait. et Mitt. — Ceylon, et — A : 
Nhatrang, 1900 m (Po 23:403). 
1 6 7 . H y p o p t e r y g i u m t e n e l l u m C. Muell. (Syn.: H. ceylanicum Mitt). — 
Pal, et, ru — A: Bönom Bon Trao (Jo-Sd 58:199), monts Lang-
bian (Jo-Ti 60:178). 
168 . L o p i d i u m s t r u t h i o p t e r i s (Brid.) Flsch. (Syn.: L. javanicum Hpe.) 
— Im + Oc + M, et — A: monts Lang-bian, 900 m, forêt dense (Jo-
Ti 60:177). 
169 . L o p i d i u m t r i c h o c l a d o n (Bryol. jav.) Flsch. (Syn.: Hypopterygium 
trichocladon Bryol. jav.) — Mal. et — A: Bao-loc, forêt ombreuse 
(Jo-Ti 60:177). 
L E S K A E A C E A E 
170 . R h e g m a t o d o n o r t h o s t e g i u s Mont. - Ind, et - A : Dalat (Th 30:184). 
1 7 1 . R h e g m a t o d o n s e r r u l a t u s (Dz. et Mb.) Bosch, et Lac. — Ceylon, 
Java, et — A : Piste de Teurnoum (Dalat), forêt claire (Jo-Ti 
60:178); T : Sapa (Jo-Ti 60:178). 
P S E U D O L E S K E A C E A E 
172 . P s e u d o l e s k e a t o n k i n e n s i s Besch. — End. ru — T : prov. Ha-nôi: 
Kien-khe, mt. Ong-ginong, Lat-son, au sommet du mt. Dong-ma 
(Be 87:98!), prov. Ha-nôi: Ninh-thai, mt Do (Be 94:84). 
1 7 3 . P s e u d o l e s k e a t r i c h o d e s Besch. — End, ru — T : prov. Ha-nôi: ro-
chers de Nam-cong (Be 87:98!), Vo-xa, mt. Chua-hac, prov. Ninh-
binh: Khang-thuong et mt. Canh-dieu (Be 94:84). 
1 7 4 . P s e u d o l e s k e o p s i s a n n a m e n s i s B r o t h , e t P a r . — End , te — A : p ic 
du Midi près Hué (Pa 11:56!), mt. Pointu, dans le lit d'un torrent, 
650 m, rives sableuses, 700—800 m, rocailles vers 850 m (Po 
17:301). 
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1 7 5 . P s e u d o l e s k e o p s i s s e r r u l a t a Card, et Thér. — Ch, ru — A : monts 
Lang-bian, 1600 m; T : (Jo-Ti 59:306). 
L E U C O B R Y A C E A E 
1 7 6 . L e u c o b r y u m a d u n c u m Dz. et Mb. (Syn.: L. brachyphyllum auct.) 
— Im, et? — A: plaine du Chu-mai (Po 17:291), Prenh, près Dalat 
(Th 30:181). 
1 7 7 . L e u c o b r y u m b o w r i n g i i Mitt. (Syn.: L. angustifolium Wils.) — 
Im + Oc, et, li, ru — T : Tam-dao, près de la cascade, 950—1100 m 
(Pa 08:44), Yen-lap (Po 22:29); A: monts Lang-bian, 1400 m (Pa 
07:42), bords de la riv. Cu-bi près Hué (Pa 11:53), vallée du 
Fong-man, 1200 m (Th 19:35), monts Honbâ (Th 22:6), rochers 
dans la vallée du Tumtam, 1200 m (Po 23:398), région de Boun-
buköso, plateau basaltique, 800 m (Jo-Sd 58:198), monts Lang-
bian (Jo-Ti 59:303), massif Bach-ma (Ti 62:191). 
1 7 8 . L e u c o b r y u m c o n f i n e Card. — Aor, et? — A : plaine du Chu-mai 
(Po 17:292). 
179. L e u c o b r y u m g r a c i l l i m u m Broth. — Ich, et — A: monts Lang-bian, 
1400 m (Pa 07:30), dans la vallée Da Pounian, 1400-1500 m (Pa 
07:43). flanc N du Lang-bian. 1900 m, forêt d'Éricacées (Jo-Ti 
59:303), var A: Hué, 400 m (Pa 09:88). 
1 8 0 . L e u c o b r y u m n e i l g h e r r e n s e C. M. (Syn.: L. hollianum Dz. et Mb.) 
— Im, et, te — T : Vizaoui (Be 94:80), Mgei-pio, entre Muong-hum 
et le Col des Nuages, 1200 m (Pa 02:93). Tam-dao, Sa-pa (He 
28:42). 
1 8 1 . L e u c o b r y u m j a v e n s e (Brid.) Mitt. (Syn.: L. falcatnm C. M.) — 
Im + Oc, et, li, te — T: prov. Ha-nôi, mt. Ke-non (Be 94:80); A: 
monts Lang-bian, souche morte de Dipterocarpus, 1400 m, forêt 
des bordes du Kamly, 1450 m (Pa 07:43), plaine du Chu-mai (Po 
17:292). forêt environs de Nhatrang, 1500 m (Po 23:397), Dalat 
(Th 30:181), monts Lang-bian près Manlines (Jo-Ti 59:303), monts 
Lang-bian, vers 1200 m, Daa-tria (env. de Dalat) 1400 m, arrière 
pays de Nha-trang, 1200 m, versant méridionaux du plateau de 
Blao: nombreuses localités vers 800—1000 m, plateau de Blao-Dji-
ring: plusieurs localités vers 900 m (Jo-Sd 58:198), massif Bach-
ma (Ti 62:191). 
182. L e u c o b r y u m k r e m p f i i Thér. — End, et? — A: vallée du Fong-man, 
1200 m (Th 19:35!). 
1 8 3 . L e u c o b r y u m s a l m o n i Card. - Ch? - T : Sa-pa ( H e 28:43). 
184 . L e u c o b r y u m s a n c t u m (Brid.) Hpe. — Im + Oc, et, li — T : lieux 
ombragés aux environs d'Hanoi (Pa 01:124). 
1 8 5 . L e u c o b r y u m s u b s c a l a r e Broth, (nomen nud.?) — Mal?, et — A : 
plaine du Chu-mai à Thua-liu (Po 17:292). 
L E U C O P H A N A C E A E 
1 8 6 . L e u c o p h a n e s g l a u c e s c e n s C. M. — Im, et — A : plaine du Chu-mai 
(Po 17:292). 
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1 8 7 . L e u c o p h a n e s m a s s a r t i i Ren. et Card. — Mal, et — A : bords de la 
rivière Cu-bi, près Hué (Pa 11:53), montagne du Dông-bô, à 700 m 
(Po 23:398). 
1 8 8 . L e u c o p h a n e s o c t o b l e p h a r o i d e s Brid. — I m + Co, et — A : Mt. Pointu, 
150-250 m (Po 28:292). 
1 8 9 . O c t o b l e p h a r u m a l b i d u m (L.) Hedw. — Pan, et — C: Saigon (Pa 
06:25); A: Hué, 400 m (Pa 09:89), plaine de Chu-mai (Po 17:292), 
Suoi Ca, sur Hévéas, Da-ninh, aux chutes de Pongour (Jo-Ti 
59:303). 
M E T E O R I A C E A E 
1 9 0 . A e r o b r y d i u m f i l a m e n t o s u m Hook. — Im, га — A : Lang-bian, forêt 
dense, 1900 m (Jo-Ti 59:305). 
1 9 1 . A e r o b r y d i u m p h y m a t o d e s (Besch.) Broth. (Syn.: Meteorium phy-
matodes Besch.) — End, Ii, ph — T : mt. Ba-vi, rampant sur les 
feuilles mortes aux-quelles il adhère au-dessus de Lankok, 800 m 
(Be 90:2020. 
1 9 2 . A e r o b r y o p s i s d e f l e x a Broth, et Par. — End. ra — A : Lang-hoa près 
Hué (Pa 11:54!). 
1 9 3 . A e r o b r y o p s i s l a n o s a (Mitt.) Broth. — Im + Oc, et, ph — T : Lao-cai 
(Pa 11:54), Tam-dao, 950 m (He 28:44), vallée du Nam-pou-ho 
pr. Muong-hum, 650 m (Pa 02:96). 
1 9 4 . A e r o b r y o p s i s l o n g i s s i m a (Dz. e t Mb.) Flesch. — I m + Oc, et — T : 
prov. Hoa-binh: canton de Cao-phong, forêt humide près d 'un 
ruisseau, dans les touffes de Neckeropsis nitidula (He 28:44). 
1 9 5 . A e r o b r y o p s i s s u b d i v e r g e n s (Broth.) Broth. — Aor, et, ph — T : 
Tam-dao, près de la cascade, 950—1100 m (Pa 08:45); A : monts 
Lang-bian, 1900 m, forêt dense (Jo-Ti 60:176), massif Bach-ma 
(Ti 62:192). 
1 9 6 . A e r o b r y o p s i s s u b l e p t o s t i g m a t a B r o t h , e t P a r . — End , et? — A : 
Lang-hoa près Hué — (Pa 11:54-55!), mt. Pointu, 200 et 650 m 
(Po 17:300). 
— A e r o b r y o p s i s sp . — A : vallée Kamly, 1350 m (Pa 07:45). 
197. A e r o b r y u m s p e c i o s u m Dz. et Mb. — Im, r a — T : T a m - d a o (He 
28:45). 
1 9 8 . B a r b e l l a p a p i l l o s a Thér. — End, et — A : Liên-chien, près Tourane, 
500 m (Th 31:136!*), Bao-loc, forêt ombrophile (Jo-Ti 60:176). 
1 9 9 . B a r b e l l a p e n d u l a (Suli.) Fisch. [Syn.: Papillaria pendula (Suli.) 
R. С.] — Neo, ra — A: monts Lang-bian, 1500 m (Pa 08:51), monts 
Lang-bian et Benőm da Treu (Dalat), forêt dense (Jo-Ti 60:176). 
200. B a r b e l l a s p i c u l a t a (Mitt.) Broth. — Ind, et, ph — A: massif Bach-
ma (Ti 62:192). 
2 0 1 . B a r b e l l a s u b s p i c u l a t a Broth, et Par. — End, ra? — T : Tam-dao, 
près de la cascade, 950-1100 m (Pa 08:46!). 
— C h r y s o c l a d i u m s p . (Syn.: Trachypus baviensis Besch.) — End? ru 
— T : mt. Ba-vi, grand escalier de la pagode de Dein-touan (Be 
90:204!). 
2 0 2 . F l o r i b u n d a r i a a u r e a (Griff.) Broth. - Im, et - T : Sa-pa (He 28:45); 
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A: monts Lang-bian, 1800 m (Jo-Sd 58:199), flanc S du Lang-bian, 
forêt dense (Jo-Ti 59:305). 
2 0 3 . F l o r i b u n d a r i a f l o r i b u n d a (Dz. et Mb.) Flsch. (Syn. : Papillaria flori-
bunda C. M.) — Pal, ra, ph — T : prov. Ha-nôi, sur les rochers du 
mt. Nam-cong (Be 94:83), prov. Lang-son à Dong-dang (Be 
(90:202), rochers calcaires humides et ombragés sur la route de 
Mo-xat à Trung-tang, 800 m (Be 98:74) vallée du Nam-pou-ho 
près Muong-hum, 650 m (Pa 02:96); A : Manlines (Jo-Ti (59:305). 
2 0 4 . F l o r i b u n d a r i a t h u i d i o i d e s Flsch. — Mal, ph — A : Manlines (Jo-Ti 
59:305). 
2 0 5 . M e t e o r i o p s i s r e c l i n a t a (Mitt.) Flsch. — Im, et — T : Sa-pa (Petelot 
ap. Jo-Ti 60:176); A: chutes de Bobla, 900 m (Jo-Ti 60:176). 
2 0 6 . M e t e o r i u m b a l a n s a e a n u m Besch. ( = Meteoriopsis squarrosa?) — 
End?, t r - T : prov. Lang-son, à Dong-dang (Be 90:203!), à Coc-
ché, 1200 m (Be 98:74). 
207. M e t e o r i u m b u c h a n a n i i (Brid.) Flsch. (Syn.: Papillaria buchanani 
C. M.) — Ind, et — T : mamelons schisteux et boisés du cirque de 
Tam-bo, 1200 m (Be 98:74). 
2 0 8 . M e t e o r i u m m i q u e l i a n u m (C. M.) Flesch. [Syn.: Papillaria mique-
liana (C. M.) R. C.] — Im + Oc, et — A : monts Lang-bian, sur des 
brindilles d'Apocynacée, dans la forêt du Da Pounian, 1500 m (Pa 
07:46). — f. m i n o r Par. — T : Tam-dao, près de la cascade, 950— 
1100 m (Pa 08:46!). 
2 0 9 . M e t e o r i u m u n d u l a t u m Flsch. (nomen nudum) — End?, et — A : 
monts Lang-bian, sur Tecka, 1580 m (Pa 07:31, 46). 
2 1 0 . P a p i l l a r i a f u s c e s c e n s (Hook.) Jaeg. — Im, ra — T : Sa-pa (He 28:44); 
A : Manlines, forêt dense, forment une draperie (Jo-Ti 59:305). 
2 1 1 . P a p i l l a r i a l e u c o n e u r a (C. Müll.) Jaeg. — Mal + Oc, et — A : monts 
Lang-bian (Dalat), vers 1700 m, sur Éricacées (Jo-Ti 60:176). 
2 1 2 . P a p i l l a r i a s e m i t o r t a (C. M.) Jaeg. — Im, et — A : monts Lang-bian, 
1800 (Jo-Sd 58:199). 
2 1 3 . P s e u d o b a r b e l l a a s s i m i l i s (Card.) Nog. — Aor, ra — A : Manline 
(Dalat), forêt dense (Jo-Ti 60:176). 
M N I A C E A E 
2 1 4 . M n i u m r e m o t i f o l i u m Besch. — End, ru — T : rochers calcaires de 
Dong-si (Be 98:74). 
2 1 5 . M n i u m r o s t r a t u m (Schrad.) Schw. — Cos, ru, te — A : monts Lang-
bian, face N, 2000 m (Jo-Ti 59:304), 1800 m (Jo-Sd 58:198). 
2 1 6 . M n i u m s u c c u l e n t u m Mitt. (Syn.: M. subvesicatum Broth, et Par., 
M. voxense Besch.) — Im, ru, et, te — T : prov. Ha-nôi: Vo-xa. sur 
les monts Thung-gang (Be 94:83!), vallée du Nam-pou-ho, près 
Muong-hum, 650 m (02:96), Tam-dao, près de la cascade, 950— 
1100 m (Pa 08:44, He 28:44); A: monts Lang-bian (Pa 07:31), 
vallée du Fong-man, 1200 m (Th 19:36), Nhatrang (Po 23:399), 
Dalat, Piste de Teurnoum, sur souche dans le ruisseau du Da Pam-
pei (Jo-Ti 60:175). 
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MYURIACEAE 
217. Myurium foxworthyi (Br.) Br. (Syn.: Clastrobryophilum robustum 
Thér.) — Philippines, et — A: Ba-na, près Tourane, sur arbre en 
forêt, 1500 m (Th 31:136—137!*, comme Clastrobryophilum), mas-
sif Bach-ma sur souches (Ti 62:192, avec carte sur la page 191). 
NECKERACEAE 
218. Calyptothecium subacuminatum (Broth, et Par.) Broth. — Ich, et 
— A: Bao-loc, sur Coffea robusta (Jo-Ti 60:176). 
219. Calyptothecium tumidum (Dicks.) Flsch. — Im, ra — A: monts 
Lang-bian, flanc S, vers 1850 m, forêt dense sèche (Jo-Ti 59:305). 
220. Homaliadelphus targionianus (Mitt.) Dix. et P. d. V. (Syn.: Homa-
liopsis targioniana (Gough.) Dix. et P. d. V. — Atr, et — A: base 
du Lang-bian, dans un boquet de Salix tetrasperma (Jo-Ti 59:306). 
221. Homaliodendron crassinervium Thér. — End, et — A: Vallée du 
Fong-man, 1200 m (Th 19:39! + p l . II/2*), Benom da Treu, 1800 m 
(Jo-Ti 59:305); T: Lao-cai, Sa-pa, Foung-nam (Jo-Ti 59:305). 
222. Homaliodendron elegantulum Thér. — End, et? — A: monts Honbâ 
(Th 22:6-7!*). 
223. Homaliodendron exiguum (Bosch et Lac.) Flsch. (Syn.: Homalia 
exigua Bosch et Lac.) — Im + Oc, et, te — T: prov. Ha-nôi: mt. 
Aoca (Be 94:83), prov. Thai-nguyen: Langhit (He 28:45); A: Lang-
hoa, pr. Hué (Pa 11:55), mt. Pointu, 500 m (Po 17:300). 
224. Homaliodendron flabellatum (Dicks.) Flsch. — Im + Oc, tr, te — 
A: massif Bach-ma (Ti 62:193). 
225. Homaliodendron ligulaefolium (Mitt.) Flsch. — Im + Oc, et — A: en 
lisière de la forêt des monts Lang-bian, 1800 m, Tao-dung 1500 m 
(Jo-Sd 58:199). 
226. Homaliodendron microdendron (Mont.) Flsch. [Syn.: Homalia glos-
sophylla (Mitt.) Jaeg.] — Im, et, ru — T: vallée de la Rivière Rouge, 
environs le Mac-chan, 1225 m, N. O. de Cho-bo (Pa 06:55), Tam-
dao et Sa-pa (Jo-Ti 60:176); A: vallée du Fong-man (Th 19:39), 
Liên-chiên (Th 31:136), vallée du Song Mau et à Dout, W de 
Nhatrang (Po 23:403), monts Lang-bian, forêt dense, 1900 m (Jo-Ti 
60:176). 
227. Homaliodendron montagneanum (C. M.) Flsch. — Im, et — A: 
Ba-na (Th 31:136). 
228. Homaliodendron scalpellifolium (Mitt.) Flsch. (Syn.: Homalioden-
ron squarrosulum vere H. squarrulosum Fl.) — Im, et, ru — T: 
prov. de Son-tay, mt. Ba-vi, 1200 m (Be 90:203), rochers et cols 
rochers et cols rocheux calcaires de Yung-ghien à Coc-ché, 1100 m 
(Be 98:75), sans lieu précis (Pa 11:56), Tam-dao, du côte du val-
lée d'Enfer, 1100 m (He 28:45), A: Ba-na, 1400 m, Liên-chiên, 
600 m (Th 31:136), Camby, à mi-pente d 'un ravin, sur tronc de 
5 cm diam. (Jo-Ti 59:305). 
229. Neckeropsis cf. andamana (C. M.) Fleisch.) — Im, et — A: Dalat, 
piste de Teurnoum, vallée du Da Pampei (Jo-Ti 60:176). — Var. 
annamensis Thér. — A: Dong Soi au Fong-coi, 50 m (Th 19:37!). 
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230. Neckeropsis annamensis Broth, et Par. (Syn.: N. krempfiï Thér.) 
— End, et — A: pic du Midi, près Hué (Pa 11:55!), vallée du Fong-
man, 1200 m (Th 19:37! + pl. II/l*, comme N. krempfii). 
231. Neckeropsis crinita (Griff.) Fisch.) (Syn.: Neckera crinita Griff.) — 
Him, ru — T: prov. Ha-nôi: rochers de la montagne Ban-phet, 
montagne de Dong-ham (Be 87:96), sur les rochers des monts 
Thinh-chau (Be 94:83), rochers de la montagne du haut de Cao-
bang, à Ban-tao, 1100 m (Be 98:74), prov. Son-tay: Phu-quoc-oai, 
sur roches calcaires (He 28:45). 
232. Neckeropsis lepineana (Mont,) Flsch. — Pal, et, ru — T: prov. 
Ha-nôi: mt. Ao-ca (Be 94:83). 
233. Neckeropsis moutieri (Broth, et Par.) Flsch. (Syn.: Sciaromium 
moutieri Broth, et Par.) — End, et — T: rives du Fleuve Rouge, 
entre Ba-hoa et Pho-lu (cercle de Lao-cai), en société de Tricho-
manes humile (Pa 00:78—79!), entre Thai-van et Pho-lu (Pa 
01:126!). 
234. Neckeropsis nitidula (Mitt.) Flsch. — Aor, et — T: canton de Cao-
phong, avec Aerobnjopsis longissima, gr impe aux arbres, abondant 
(He 28:45). 
235. Neckeropsis obtusata (Mont.) Flsch. in Broth. (Syn.: Neckera o. 
Mont.) - Ich + Oc, et? - C: (Broth. 25:187). 
236. Pinnatella alopecuroides (Hook.) Flsch. [Syn.: Porotrichum a. 
(Hook.) Dz. et Mb.] — Im, ru — var. donghamensis (Besch.) Broth. 
— End — T: prov. Ha-nôi: Dong-ham près Kien-khé (Be 87:97!), 
mt. Kien-khé (Be 94:83), rochers calcaires de Dong-si, à 900 m 
(Be 98:75). 
237. Pinnatella boniana (Besch.) (Syn.: Porotrichum bonianum 
Besch.) — End, ru — T: prov. Ha-nôi: rochers humides de Dong-
ham (Be 87:97!). 
238. Pinnatella corrugata Card, et Thér. — End, ru? — A: vallée du 
Fong-man (Th 19:40!-f pl. II/4*), Liên-chiên (Th 31:136), vallée 
du Song-mau, 400 m (Po 23:403). 
239. Pinnatella intralimbata Flsch. — Mal, et — A: vallée du Fong-man, 
1200 m, près Khanh-hoa (Th 19:40), Dalat, piste de Teurnoum, bas 
fond du Da-Pampei (Jo-Ti 60:176). 
240. Pinnatella kühliana (Lac.) Flsch. (Syn.: Porotrichum kühlianum 
Bryol. jav.) — Mal, ru — T: vallée de la Rivière Rouge, env. Bac-
chan. 1225 m (Pa 06:55). 
241. Pinnatella mucronata (Lac.) Flsch. — Mal-f Oc, et — T: Tam-dao 
(He 28:45). 
ORTHOTRICHACEAE 
242. Desmotheca apiculata (Dz. et Mb.) Lindb. — Mal, et — A: Dong-soi 
au Fong-coi, 50 m (Th 19:36). 
243. Groutiella goniorrhyncha (Dz. et Mb.) Wijk et Marg. (Syn.: Micro-
mitrium goniorhynchum (Dz. et Mb.) Jaeg.] — Mal, et, ru — A: 
monts Lang-bian (Pa 07:31), sentier de Djirin. sur Tecks et Dip-
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térocarpacées, 1500 m (Pa 07:43), Dalat, piste de Teurnoum, sur 
rochers. Bao-loc, sur Théiers (Jo-Ti 60:175). 
Macromitrium annamense Broth. — End, et — A: monts Lang-bian, 
1500 m (Pa 07:30, B r o t h . 25:39!) 
Macromitrium aurantiacum Par. et Broth. — End, et — A: monts 
Lang-bian, arbres dans la forêt sur la routé de Djirin, 1500 m (Pa 
07:43!). 
Macromitrium evrardii Thér. — End. et — A: Dalat, chemin de la 
montagne de l 'Eléphant, ruisseau de Prenh (Th 30:181—182!*), 
Dalat, sur les Merisiers des rues dans la ville (Jo-Ti 59:304). 
Macromitrium fasciculare Mitt. — Pal, ru — A: signal 1200 m à 
W de Ca-na (Th 30:181). 
Macromitrium gymnostomum Sull. et Lesq. (Syn. Dasymitrium g. 
Lindb.) — Aor, et — T: entre Lang-son et Dong-dang (Pa 02:95). 
Macromitrium incurvum Lindbg. (Dasymitrium incurvum Lindbg.) 
— Aor, et — T: prov. Ninh-binh: pagode de Lang-tien, sur Ficus 
elastica (Be 87:96), prov. Ha-nôi: Vo-xa, sur Nephelium litchi, 
Kien-khe, vallée de Dong-ham, sur des Pandanées,, prov. Ninh-
binh: Yen-khé, su r le tronc des Ficus (Be 94:82), Chiné, Cho-ganh 
(He 28:44); A: massif Bach-ma (Ti 62:192). 
Macromitrium japonicum Dz. et Mb. — Atr, et — A: bords de la 
rivière Minh-mang, citadelle de Hué, troncs de Manguiers le long 
de la rivière de Hué (Pa 09:90). 
Macromitrium lorifolium Broth, et Par. — End, et — A: monts 
Lang-bian (Pa 07:30—31!), sur Tecks et Diptérocarpacées, forêt de 
Prim, 1350 m, forêt sentier de Djirin, 1500 m (Pa 07:43), Dalat 
(Th 30:181), monts Lang-bian, commun en forêt claire près Man-
lines, etc. (Jo-Ti 59:304). — f. latifolia Thér. - Dalat, arboretum 
(Th 30:181!). 
Macromitrium nepalense (H. et G.) Schwaegr. — Im, et — A: Da-
lat, piste de Teurnoum en forêt claire (Jo-Ti 60:175). 
Macromitrium schmidii C. M. — Ind, et — A: Dalat, forêt dense 
aux chutes d 'Ankroet (Jo-Ti 60:175). 
Macromitrium semipellucidum Dz. et Mb. — Mal + Oc, et — A: 
massif Bach-ma (Ti 62:192). 
Macromitrium sulcatum (Hook.) et Grev.) Brid. — Im, et — ssp. 
ceylanicum (Mitt.) Flsch. (Syn.: M. ceylanicum Mitt.) — A: monts 
Honbâ (Th 22:6). 
Macromitrium zollingeri Mitt. — Mal, et, ru — A: environs Nha-
t rang: sur 'rochers dans la forê t de pins, 1800 m entre Dran e t 
Giang-lo (Po 23:399), Benom da Treu, sur Éricacées. Merisiers 
des rues de Dalat (Jo-Ti 59:304). 
Schlotheimia calycina Broth, et Par. — End, et, ru — A: monts 
Lang-bian (Pa 09:30!), monts Lang-bian: pentes rocheuses des 
cascades Kamly e t d'Ankroet, 1400 m, plateau vers la vallée du 
Da Pounian, 1450 m (Pa 07:43). Dalat. piste de Teurnoum (Jo-Ti 
60:175). 
258. Schlotheimia purpurascens Par. — End, et — T: Tam-dao, sur 
Lauracées, 950-1100 m (Pa 08:44!); massif Bach-ma (Ti 62:192). 
259. Zygodon obtusifolius Hook. — Neo, et — A: monts Lang-bian, forêt 
claire en coussins, 1900 m (Jo-Ti 59:304). 
PLAGIOTHECIACEAE 
260. Stereophylium anceps (Bosch et Lac.) Broth. — Im, et — С: Saigon, 
jardin botanique (Не 28:48), Saigon, sur Pithecolobium saman 
(Jo-Ti 60:178). 
261. Stereophylium pygmaeum Par. et Broth. — End, et — A: monts 
Lang-bian, sur D i p t e r o c a r p u s c r i s p a t u s , vallée du 
Kamly, 1480 m (Pa 07:48). 
POLYTRICHACEAE 
262. Pogonatum aloides (Hedw.) P. B. - Eua. te - T: Tam-dao, 7 5 0 -
900 m (Pa 08:45). 
263. Pogonatum cirratum (Sw.) Brid. — Mal, te — A: Dalat, ravin du 
ruisseau de Prenh (Th 30:183). 
264. Pogonatum inflexum Lindb. — Aor, te — T: Tam-dao (He 28:47); 
A: monts Lang-bian (Pa 07:44), pentes du mt. Pointu, rives d 'un 
torrent, 500 m (Po 17:300), forêt ouest de Nhatrang, près de la 
cascade, 1700 m (Po 23:400), Ba-na. 1500 m (Th 31:136), massif 
Bach-ma (Ti 62:194). 
265. Pogonatum junghuhnianum (Dz. et Mb.) Bosch, et Lac. — Im. te 
- T: Tam-dao, 750-900 m (Pa 08:45), mt. Ba-vi, 400 m (He 28:47); 
A: monts Lang-bian (Pa 07:31). — Var. invurvum Bosch et Lac. — 
A: monts Honbâ (Th 22:6), pentes de la chaîne annamitique sur 
Lang-co (Po 17:300). 
266. Pogonatum lao-kayense Par. et Broth. — End, ru, te — T: route 
de Yen-bai à Lao-cai, a hauter de Pho-lu (Pa 00:77!), près Lao-
cai, 125 m (Pa 02:96). 
267. Pogonatum lyellioides Par. et Broth. — End, ru, te — T: Col des 
Nuages entre Muong-hum et Phong-pho, 1800 m (Pa 02:96!); en-
virons Hué (Pa 11:54), — f. minor Par. — T: vallée de la Rivière 
Rouge, N. O. de Cho-bo, 1225 m (Pa 06:55). 
268. Pogonatum macrophyllum Dz. et Mb. (Syn.: P. flexicaule Mitt.) — 
Mal, te — A: monts Honbâ (Th 22:6—7). 
269. Pogonatum microstomum (R. Br.) Brid. — Ind + Philippines, te — 
T: Mines du Cao-ouac (He 28:47). 
270. Pogonatum rhopalophorum Besch. — Aor, te — T: (Lecomte et 
Finet ap. Jo-Ti 59:307); A: Dalat, abondant sur les talus des che-
mins (Jo-Ti 1. c.). 
271. Polytrichum tonkinense Thér. et Henry — End, te — T: mines du 
Cao-ouac, talus humide de granulite, 1500 m (He 28:47—48!). 
272. Pseudorhacelopus latifolius Thér. e t Henry — End, te — T: Sa-pa, 
talus humide, 1500 m (He 28:47!). 
273. Pseudorhacelopus peteloti Thér. e t Henry — End, te — T: Nam-
kep, talus humide d'un ravin. 900 m (He 28:46-47!). 
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274. Rhacelopodopsis crassinervis Thér. et Henr. — End, te — T: Sa-pa, 
talus humide, 1500 m (He 28:47!). 
275. Rhacelopodopsis intermedia Thér. et Henr. — End, te — T: Nam-
kep, talus humide, 900 m (He 28:47!). 
276. Rhacelopus pilifer Dz. et Molk. — Mal, ru — T: mont Ba-vi, ro-
chers mossus (Be 90:202). 
PTEROBRYACEAE 
277. Endotrichella eberhardtii Broth, et Par. — End, ra — A: dans les 
forêts du massif de Knil, vallée du Djirin, 1380 m, forêt de la val-
lée Da Preum, 1500 m (Pa 07:44—45!). 
278. Endotrichella elegáns (Dz. et Mb.) Flsch. (Syn. Garovaglia ele-
gáns (Dz. et Mb.) Hpe.] — Im + Oc, ra, ru — A: monts Lang-bian, 
forê t de Da Preum, 1500 m (Pa 00:45), région de Blao, 800-900 m 
(Jo-Sd 58:199), Bi-doup, forêt dense (Jo-Ti 59:305). 
279. Endotrichella fragarioides Par. — End, et — T: Tam-dao, près de 
la cascade, 950-1100 m (Pa 08:45!, Po 23:401, 400*). 
280. Endotrichella poilaneana Thér. et P. d. V. — End, et — A: monts 
Lang-bian, forêt entre Dran et Dang-lo (Po 23:400—401*). 
281. Garovaglia latifolia Broth, et Par. — End. et — T: Tam-dao, près 
de la cascade, 950-1100 m (Pa 08:45!); A: Dalat (Jo-Ti 59:305). 
— Var. annamensis Broth, et Par . — A: pic du Midi près Hué 
(Pa 11:55!). 
282. Garovaglia levieri Broth. — Him, et — A: monts Lang-bian (Jo-Ti 
59:305). 
283. Garovaglia spinifera Thér. et P. d. V. — End, et — A: forêt à 
l 'ouest de Nhatrang, près la cascade, 17 00 m (Po 23:401—402!*). 
284. Garovaglia squarrosa Thér. — End. et? — A: Dalat, dernier ravin 
à gauche avant les chutes du Camby (Th 30:183-184!*). 
285. Garovaglia undulata Ren. et Card. — Mal, et — A: Bao-loc, 850 m, 
dans les jardins de Thé abandonnées (Jo-Ti 60:175). 
286. Pterobryopsis crassicaulis (C. M.) Flsch. — Mal, et — A: monts 
Lang-bian, forêt dense (Jo-Ti 60:175). 
287. Pterobryopsis subacuminata Broth, et Par. — End, et — A: monts 
Lang-bian, dans les forêts du Kamly, 1450 m (Pa 10:45!), Dong-
soi au Fong-coi, 50 m (Th 19:36). 
288. Pterobryopsis subcrassiuscula Broth, et Par. — End, et — T: Tam-
dao, près de la cascade, 950—1100 m (Pa 11:45—46), Manline, 
Dalat, forêt dense (Jo-Ti 60:176). 
289. Trachyloma indicum Mitt. — Im + Oc, et — A: Dalat, futaies (Th 
30:184), Tao-dung, 1700 m (Jo-Sd 58:199), Lang-bian, forêt dense, 
190 m (Jo-Ti 59:305). 
PTYCHOMNIACEAE 
290. Glyphothecium sciuroides (Hook.) Hamp. (Syn.: Glyptothecium s. 
Hook.) — Im + Oc, ra — A: monts Lang-bian, en forêt dense (Jo-Ti 
59:304). 
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RHACOPILACEAE 
291. Rhacopilum orthocarpum Wils. — Him, et, ru — A: vallée du Fong-
man (Th 19:41), commune en haute et moyenne région (Jo-Ti 
60:175). 
292. Rhacopilum schmidii C. M. — Ind, et, ru, te — T: entre Lang-son 
et Dong'-dang', Mgai Pio, entre Muong-hum et le Col des Nuages, 
1200 m (Pa 02:97), Lao-cai (Pa 11:56), Tam-dao, 900 m (He 28:14); 
A: murs du vieux fort au sommet du Col des Nuages, route man-
darine au-dessus de Baika (Po 17:300). — Var. tonkinense Besch. 
— T: prov. Ha-nôi: Ham-cong, sur les rochers (Be 87:96), sur les 
rochers du mt. Aoca (Be 94:83). 
RHIZOGONIACEAE 
293. Rhizogonium spiniforme (L.) Bruch — Pan, et, ru — T: Sa-pa (He 
28:44); A: monts Lang-bian, forêt de Priem, 1500 m (Pa 07:44), 
environs Hué (Pa 11:54), vallée du Fong-man. 1200 m (Th 19:36), 
monts Honbâ (Th 22:6), Dalat, ravin près des chutes du Camby 
(Th 30:183), Liên-chiên, 600 m (Th 31:137), lit du Sông Ko, 400 m 
(Po 23:400), région du Blao, 850 m (Jo-Sd 58:198), Bi-doup. Lang-
bian, Benom de Treu, trés commun (Jo-Ti 59:304), massif Bach-
ma (Ti 62:192). 
SEMATOPHYLLACEAE 
294. Acanthocladium annamense Broth, (nomen, nud.?) — End, te — 
A: Dalat, ravin avant les chutes du Camby (Th 30:184). 
295. Acanthocladium fil iferum Broth, et Par. — End, te? — T: (Broth. 
25:413!). 
296. Acanthocladium laxum Dix. — Ich, Ii — T: Ô-qui-hô, 2000 m (Pe-
telot ap. Jo-Ti 59:306); A: Manlines, forêt dense (Jo-Ti 1. c.). 
297. Acanthorrhynchium papillatum (Harv.) Flsch. — Im + Oc, ra — 
A: Bao-loc (Jo-Ti 60:179). 
298. Acroporium affine (Broth, et Par.) Broth. (Syn.: Sematophyllum a. 
B. P.) — End, li — A: vallée de la rivière Cu-bi, près Hué (Pa 
11:59!), Bao-loc, forêt ombragée, 850 m, Lang-bian forêt dense 
(Jo-Ti 60:179), massif Bach-ma (Ti 62:193). 
299. Acroporium baviense (Besch.) Broth. (Syn.: Sematophyllum b. 
Besch.) — End, ru — T: prov. Son-tay, mt. Ba-vi, sur le grand es-
calier de la pagode de Dein-touan (Be 90:205!). 
300. Acroporium hamulatum (Fleisch.) Fleisch. — Mal, et — A: massif 
Bach-ma (Ti 62:193). 
301. Acroporium laosianum (Broth, et Par.) Broth. — Ich, li — A: Bao-
loc, sur souche, forêt dense, 850 m — (Jo-Ti 60:179). 
302. Acroporium microlhecium (Broth, et Par.) Broth. (Syn.: Semato-
phyllum m. B. P.) — End, et, li — A: monts Lang-bian, 1450 m 
(Pa 07:46—47!), Dalat, piste de Teurnoum, forêt claire (Jo-Ti 
60:179), massif Bach-ma (Ti 62:194). 
303. Acroporium oxyporum (Dz. et Mb.) Flsch. — Mal, li — A: Dalat, 
Bao-loc (Jo-Ti 60:179). 
304. Acroporium secundum (Reinw. et Hornsch.) Flsch. — Mai, ru — 
A: Chu-yang-sinh, 2000 m (Jo-Sd 58:199). 
305. Acroporium sigmatoideum (C. M.) Flsch. — Mal + Oc, li — A: mas-
sif Bach-ma, sur souches (Ti 62:194). 
306. Acroporium vincensianum (Thér.) Broth. (Syn.: Sematophyllum v. 
Thér.) - End, et? - A: monts Honbâ (Th 22:8!*). 
307. Aptychella tonkinensis (Broth, et Par.) Broth. (Syn.: Clastrobryum 
tonkinense B. P.) — Ich, et — T: Tam-dao, près de la cascade (Pa 
08:47!). 
308. Brotherella curvirostris (Schwaegr.) Lsch. — Him, li — A: monts 
Lang-bian, forê t dense, 1850 m (Jo-Ti 60:179). 
309. Brotherella indosinense (Broth, et Par.) Broth. (Syn.: Rhapidos-
tegium indo-sinense Broth, et Par.) — End, et — A: monts Lang-
bian, Kamly, 1450 m (Pa 07:46!), Manline (Dalat). sur tronc cou-
ché (Jo-Ti 60:179). 
310. Brotherella mercieri (Par.) Flsch. (Syn.: Hypnum mercieri Par.) — 
End, et — T: M'gai-pio, entre Muong-ham et ,,le col des nuages". 
1500 m (Pa 04:95!). 
311. Brotherella cf. pallida (Ren. et Card.) Flsch. — Him, ra — A: Da-
lat, Lang-bian en forêt dense (Jo-Ti 60:179). 
312. Chionostomum rostratum (Griff.) С. M. — Ind + Philippines, et — 
A: Dalat, sur Pinus khasya (Jo-Ti 60:179). 
313. Clastobryella cuculligera (Lac.) Flsch. — Ceylon + Java, ra — A: 
massif Bach-ma (Ti 62:193). 
314. Glossadelphus cf. similans (Bosch, et Lac.) Flsch. — Mal, ra — A: 
monts Lang-bian en forêt dense (Jo-Ti 59:307). 
315. Heterophyllium micro-alare (Broth, et Par.) Broth. (Syn.: Sterer 
odon micro-alaris B. P.) — End. et? — T: Tam-dao, près de la cas-
cade, 950-1100 m (Pa 08:49!). 
316. Heterophyllium piligerum (Broth, et Par.) Broth. (Syn.: Stereodon 
piligerus B. P.) — End, et — T: sur Illicium religiosum près Tam-
dao, 950-1100 m (Pa 08:49!). 
317. Heterophyllium tonkinense (Broth, et Par.) Broth. (Syn.: Stere-
odon tonkinensis B. P.) — End, li — T: Muong-ten, près la f ron-
tière laotienne (Pa 08:55!). 
318. Macrohymenium mitratum (Dz. et Mb.) Flsch. — Mal, li — A: forêt 
dense près Manline (Jo-Ti 60:180). 
319. Meiothecium hamatum (C. M.) Broth. — Im + Oc, et — A: Bao-loc, 
jardin de Thé, 850 m (Jo-Ti 60:179). 
320. Meiothecium microcarpum (Harv.) Mitt. — Im + Oc, et — A: Dalat, 
sur Merisiers de la rue Yersin, en coussinets épais (Jo-Ti 59:306). 
321. Sematophyllum caespitosum (Sw.) Mitt. — Pan, t r — A: Bao-loc, 
au pied des arbres dans le parc (Jo-Ti 60:179). 
322. Sematophyllum eberhardtii P. d. V. et Thér. - End, et? - A: Mt. 
Pointu, 850 m (Po 17:301-302! + pl. 25*). 
323. Sematophyllum spurio-obtusum Broth. — ? — A: vallée de la rivi-
ère Cu-bi, près Hué (Pa 116:60). 
324. Sematophyllum subhumile (C. M.) Flsch. — Im. et — A: Dalat, 
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arboretum (Th 30:185), Dalat, sur Pinus khasia (Jo-Ti 60:179), 
Manlines (Jo-Ti 59:307). 
325. Sematophyllum tristiculum (Mitt.) Flsch. [Syn.: Rhapidostegium 
tristiculum (Mitt.) Jaeg.] — Im, et — A: monts Lang-bian, sur Tec-
tona grandis dans les forêts des rives du Kamly, 1430 m (Pa 
07:90), environs Hué, sur Ficus, Calophyllum, letchis et manguiers 
(Pa 09:90), vallée, du Fong-man, 1200 m (Th 19:42). 
326. Taxithelium arnottii Thér. — Ind, et — A: Mt. Pointu, vers 250 m 
(Po 17:301). — Var. annamense Thér. et P. d. V. — A: sur écorce 
de liane, 250 m, dans la chaîne annamitique, près de Thua-luu 
(Po 17:301!). 
327. Taxithelium isocladum (Lac.) Ren. et Card. — Mal, et — A: Mt. 
Pointu (Po 17:301). 
328. Taxithelium lindbergii (Bosch, et Lac.) Ren. et Card. — Im + Oc, 
ra, ph — A: Nhatrang, 1650 m (forme à feuilles peu papilleuses — 
Po 24:403, Th 31:137), Manlines (Jo-Ti 59:307), massif Bach-ma 
(Ti 62:194). 
329. Taxithelium nepalense (Schwaegr.) Broth. — Im, tr — A: Pic du 
Midi près Hué (Pa 11:58); C: Saigon, Jardin Botanique (Jo-Ti 
60:180) . 
330. Taxithelium sublaevifolium Broth, et Par. — End, et — T: berges 
du Fleuve Rouge entre Ba-hoa et Pho-lu (Pa 00:79—80!). 
331. Trichosteleum annamense Broth, et Par. — End, li — A: Pic du 
Midi, près Hué (Pa 11:60!). 
332. Triehosteleum boschii (Dz. et Mb.) Jaeg. - Mal. et? — A: Pic du 
Midi, près Hué (Pa 11:60). 
333. Trichosteleum demangei Thér. et Henry (nomen nud. in herb) — 
End, И - T: Tam-dao, 900-1000 m (Thérïot ap Ti 62:194); A: 
massif Bach-ma (Ti 1. c.). 
334. Trichosteleum hamatum (Dz. et Mb.) Jaeg. — Mal + Oc, et — A: 
Bao-loc, forêt ombreuse (Jo-Ti 60:179). 
335. Trichosteleum subcucullifolium Par. et Broth. — End, ra — T: 
Tam-dao, 950—1100 m (Pa 08:47—48!); Bao-loc, forêt ombreuse, 
800 m (Jo-Ti 60:179). 
336. Trismegistia rigida (Hornsch. et Reinw.) Broth. — Mal + Oc, et, li 
- A: vallée du Fong-man, 1200 m (Th 62:42), monts Honbâ (Th 
22:8), région de Boun Bu Köso, plateau basaltique, 800 m (Jo-Sd 
58:199), Bao-loc, forêt ombreuse (Jo-Ti 60:178), massif Bach-ma 
(Ti 62:193). 
337. Warburgiella leptocarpa (Schwaegr.) Flsch. — Mal, et? — A: monts 
Lang-bian, 1700 m, forêt claire (Jo-Ti 59:307). 
SPHAGNACEAE 
338. Sphagnum cuspidatulum C. M. — Im, ru? — A: en station assez 




339. Tayloria subglabra Griff. — Ind, et — A: pente du Lang-bian, 
1800 m, forêt d'Éricacées (Jo-Ti 59:304). 
SYMPHYODONTACEAE 
340. Symphyodon perrottetii Mont. — Im, ra — A: très commun au 
Lang-bian, en forêt dense, sur branchette (Jo-Ti 59:306). 
SYRRHOPODONTACEAE 
341. Calymperopsis cf. tjibodensis (Flsch.) Flsch. (Syn.: Syrrhopodon i. 
Flsch.) — Mal, et — A: monts Lang-bian, forêt claire (Jo-Ti 59:303). 
342. Syrrhopodon annamensis Thér. — End, et? — A: Ba-na, près Tou-
rane (Th 31:135-136!*). 
343. Syrrhopodon borneensis (Hamp.) Jaeg. [Syn.: Leucophanella bor-
neense (Hpe.) Flsch.] — Mal, et — A: région de Dalat, 1500 m, forêt 
d'Éricacées (Jo-Ti 59:303). 
344. Syrrhopodon larminati Par. et Broth. — End, et, ru — T: entre 
Yên-bai et Lao-cai? (Pa 01:125), Lao-cai (Pa 11:53), Yên-bai et 
Lao-cai (Pa 06:26). 
345. Syrrhopodon pseudo-involutus C. M. — Ich, et — A: monts Lang-
bian, sur les Pins des plateaux, 1400—1500 m (Pa 07:43). 
346. Syrrhopodon taylori Schw. [Syn.: Leucoloma taylori (Schw.) Mitt.. 
L. mittenii (Mitt. Fisch.] — Ind, Ii — A: massif de Hou-you. lit 
d 'un ruisseau (Th 19:34). 
347. Syrrhopodon tristichum Nees — Mal, et — A: Nhatrang (Th 31:135). 
348. Syrrhopodon constrictum (Sull.) Mitt. — Mal + Oc, et — A: Bao-loc 
(Jo-Ti 60:174). 
THUIDIACEAE 
349. Anomodon subintegerrimus Broth, et Par. — End, et — T: berges 
du Fleuve Rouge entre Ba-hoa et Pho-lu, cercle de Lao-cai (Pa 
00:77-78!). entre Thai-van et Pho-lu (Pa 01:126). Phu-quoc-oai 
(He 28:45). 
350. Anomodon tonkinensis Besch. — End, ru — T: prov. Ha-nôi, Kien-
khe, sur les rochers du mt. Chua (Be 94:84!). — Var. leptocladus 
Besch. — T: rochers calcaires de Dong-si, 900 m (Be 98:75!). 
351. Claopodium aciculum (Broth.) Broth. — Aor, et? — A: monts Lang-
bian, 1600 m, forêt claire (Jo-Ti 01:306). 
352. Claopodium assurgens (Sull. et Lesq.) Card. [Syn.: Claopodium. 
crispulum (Lac.) Broth.] — Im, ra — A: Lang-hoa près Hué (Pa-
11:57). 
353. Haplocladium capillatum (Mitt.) Broth. — Him 4-Aor, ru — A: ro-
chers de la montagne de Minh-mang (chaîne annamitique près 
Hué) 800 m, Manguiers le long de la rivière de Hué, Col des 
Nuages 500, 650 m (Pa 09:90). — Var. papillariaceum (C. M.) Thér. 
T: Lang-son (Th 30:86!, 88*). 
354. Haplocladium filirameum (Broth, et Par.) Flsch. (Syn.: Leskea 
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filiramea В. P.) — End, et — T: berges du Fleuve Rouge entre 
Ba-hoa et Pho-lu (cercle Lao-cai) (Pa 00:78!), Dong-dang, près la 
porte de Chine, entre Thai-van et Pho-lu (Pa 01:126), Lao-cai (Pa 
11:56), entre Ba-hoa et Pho-lu (Th 30:74*). 
355. Haplocladium larminatii (Broth, et Par.) Broth. (Syn.: Pseudoles-
kea larminati B. P.) — End, et — T: Ha-nôi (Pa 04:56!), à Son-tay 
(Po 22:30), Ha-nôi, Lao-cai. Son-tay (Th 30:67-69*). 
356. Haplocladium microphyllum (Hedw.) Broth. — [Syn.: Haplocla-
dium cryptocoleum (Besch.) Broth., Thuidium microphyllum (Sw.) 
Moenkem., Thuidium gracile Br. eur., Pseudoleskea microphylla 
Sauerbr., Pseudoleskea cryptocolea Besch, var. thelidea Besch., et 
var. cryptocolea Besch., Haplocladium eberhardtii Par. et Broth., 
H. microphyllum var. eberhardtii (P. B.) Thér.] — Cb, te, ru — 
T: prov. Ha-nôi: Kien-klhe, sur les rochers de Dong-ham (Be 
87:97—98! comme Pseudoleskea cryptocolea, Be 94:84, Th 30:79), 
prov. Lang-son: Lang-son, prov. Son-tay: au mt. Ba-vi, dans le 
pagode de Dein-touan, sur les rochers moussus bordant les tor-
rents (Be 90:204), prov. Ha-nôi: au pied du mt. Chua (Be 94:84), 
O-cach, mt. Tho (Be 87:98! comme Pseudoleskea cryptocolea var. 
thelidea), Vo-xa, sur les vieux murs (Be 94:84), environs de Ha-
nôi, rives argileuses du Fleuve Rouge près Pho-lu, Dong-dang 
près de la porte de Chine (Pa 01:126), Ha-nôi (Po 22:31), commun 
au tombeau de Gia-long, 0—200 m (Pa 09:90! comme Haplocla-
dium eberhardtii, Th 30:81. 80*), Tam-dao, Vinh-phuc (He 28:45, 
30:79-80*). 
357. Haplocladium rigens Broth, et Par. — End. te — T: Lao-cai (Pa 
11:57!), environs de Chiné (He 28:45). 
358. Haplohymenium pseudo-triste (C. M. Broth. [Syn.: Anomodon 
mithouardi Par. et Broth., Haplohym enium m. (P. B. Broth.] — 
Pal, et — T: entre Lang-son et Dong-dang (Pa 02:97! comme Ano-
modon). 
359. Herpetineuron toccoae (Sull. et Lesq.) Card. (Syn.: Anomodon 
devolutus Mitt.) — Pan, et — T: entre Lang-son et Dong-dang (Pa 
02:96). Gougah. au-dessus du Da-ninh (Jo-Ti 60:178). 
360. Pelekium velatum Mitt. [Syn.: Thuidium trachypodon, -um, гит 
(Mitt.) Lac.] - Mal + Oc, et, li - C: Saigon (Pa 06:26); A: Lang-
hoa, près Hué (Pa 11:57), environs de Vinh. au pied de la chaîne 
Annam-laotienne. 180 m (Со 11:8), mt. Pointu, 500 m (Po 17:301). 
361. Thuidium bonianum Besch. — End. et, te, ru — T: prov. Ha-nôi: 
Nam-cong (Be 87:99!), mt. Aoca, mt. Dai-lé. prov. Ninh-binh: mt. 
Canh-dieu (Be 94:85), berges du Fleuve Rouge entre Ba-hoa et 
Pho-lu (Pa 00:80), entre Thai-van et Pho-lu^ (Pa 01:126). prov. 
Bac-kan: rochers calcaires sur les côtes du Lac Ba-be, Lang-hit 
(He 28:46). 
362. Thuidium cymbifolium (Dz. et Mb.) Bosch et Lac. — Im. ru, te — 
T: Dong-dang près la porte de Chine (Pa 01:126), Tam-dao. près 
de la cascade, 950—1100 m (Pa 08:47); A: vallée du Fong-man, 
1200 m (Th 19:41), lit du Song Ko, 700 m. forêt ouest de Nha-
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trang, 1600 m (Po 23:403), monts Lang-bian, 1900 m (Jo-Sd 58:200), 
1600 m. rochers en forêt claire (Jo-Ti 59:306). 
363. Thuidium glaucinoides Broth. (Syn.: Thuidium glaucinum Bosch, 
et Lac., non Mitt.) - Mal + Oc, te, ru, et - T: Sa-pa (He 28:46); 
A: lit du Song Ko, 400 m (Po 23:403), au voisinage des chutes de 
la Daa Löru (piste de Fyan, 1000 m), au SW de Dalat (Jo-Sd 
58:200), Dalat, Manline (Jo-Ti 60:178). 
364. Thuidium glaucinum (Mitt.) Mitt. — Im + Am. bor.?, te li — T: 
Sa-pa (He 28:46); A: monts Honbâ (Th 22:7), Dalat, arboretum 
(Th 30:184), Dalat, pelouse (Jo-Ti 60:178), massif Bach-ma (Ti 
62:193). 
365. Thuidium tamariscellum (C. M.) Bosch, et Lac. — Im, te — T: 
prov. de Lang-son, à Dong-dang (Be 90:204), Sa-pa (He 28:46). 
366. Thuidium sparsifolium Mitt. — Him, t r — A: monts Lang-bian, sur 
Dipterocarpacées aux bords d'un aff luent du Kamly, forêt de Da 
Preum (Pa 07:46), base du Lang-bian, forêt de Salix tetrasperma 
(Jo-Ti 59:306). 
TRACHYPODACEAE 
367. Diaphanodon blandus (Harv.) Ren. et Card. — Im, ra — Var. blan-
dus — A: Lang-bian, forêt dense (Jo-Ti 59:304). 
368. Pseudospiridentopsis horrida (Card.) Flsch. — Him (-^Yunnan, 
Taiwan, Luzon, Riou Kiou), ru, ra — T: forêts ombreuses et ro-
chers calcaires près Sa-pa, 1600—1800 m ( P ó c s 64:562). 
369. Trachypodopsis serrulata (P. B.) Flsch. — Pan, et, ru — Var. cris-
patula (Hook.) Zant. [Syn.: Trachypodopsis crispatula (Hook.) 
Zant., T. plicata Dix.] — Amp, et — A: forêt Tao-dung, 1500 m, 
Chu-yang-sinh, 1800 m en „forêt à Mousses" (Jo-Sd 58:199). — 
Var. guilbertii (Th. et P. d. V.) Zant. (Svn.: Duthiella guilbertii 
Thér. et P. d. V.) — Ich, ra — A: monts Lang-bian, forêt dense 
(Jo-Ti 59:305). 
370. Trachypus bicolor Rw. et Horsch. et var. hispidus (Mitt.) Card., 
var. viridulus (Mitt.) Zant. — Pan, et — A: flanc N du Lang-bian, 
forêt d'Éricacées (Jo-Ti 59:304). 
TREMATODONTACEAE 
371. Tremalodon conformis Mitt. — Him, te — T: Sa-pa, 1500 m (He 
28:42). 
372. Trematodon microthecius Besch. (Syn.: Trematodon pygmaeolus 
C. M., vois He 28:42) — End, te — T: prov. Ha-nôi: Vo-xa, sur la 
t e r re limoneuse (Be 94:78!, B r o t h . 24:176 comme T. pygmae-
olus), Ha-nôi (He 28:42). 
373. Trematodon tonkinensis Besch. — End, te — T: prov. Lang-son, 
chemins entre Dong-song et Than-mat (Be 90:202!), bords du 
Fleuve Rouge, Kam-kee, Yen-mang (Be 94:78), Soc-giang (Be 
98:73), route de Thai-van — Pho-lu (Pa 01:125), route de Yên-bai 
Lao-cai (Pa 00:77), Ha-nôi, prov. Cao-bang - Nam-kep, prov. Lao-
cai: Sa-pa (He 28:42). 
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374. Wilsonieíla tonkinensis Besch. — Mal, te — T: prov. Lang-son: 
route de Chu à Lang-son, à Dong-san, près Phu-moi (Be 90:201!). 
TRICHOSTOMACEAE 
375. Barbula scleromitra Besch. — Ich, te — T: prov. Ha-nôi: Kien-khe, 
Ke-so (Be 94:81!), Lao-cai (Pa 11:53), route entre Yên-bai et Lao-
cai (Pa 00:77), rochers et rives argileuses du Fleuve Rouge entre 
Thai-van et Pho-lu, talus de la route entre Yên-bai et Lao-cai 
(Pa 01:124), Dong-dang (Pa 1. c.); massif Bach-ma, sur talus en-
soleillé (Ti 62:192). 
376. Barbula vinealis Brid. — Cos, te — T: Sa-pa, talus humide (He 
28:43). 
377. Desmatodon tonkinensis Besch. — End, et — T: prov. Ha-nôi, mt. 
Thinh-chau, sur le rhizome des Fougères (Be 94:80!). 
378. Hydrogonium consanguineum (Thw. et Mitt.) Hilp. (Syn.: Barbula 
c. Thw. et Mitt.) - Mal, te, ru - T: Lao-cai (Pa 06:25, C h e n 
41:239). 
379. Hydrogonium javanicum (Dz. et Mb.) Hilp. Syn. : Barbula javanica 
Dz. et Mb. — Im, te — Var. epapillosum (Flsch.) Hilp. — T: prov. 
Cao-bang: environs de Nam-kep (He 28:43). 
380. Hydrogonium sordidum (Besch.) Chen (Syn.: Barbula sordida 
Besch.) — End, te — T: prov. Ha-nôi: Vo-xa, mt. Chua-hac (Be 
94:80-81!, C h e n 41:239), route entre Thai-van et Pho-lu (Pa 
01:125, C h e n 1. е.), Lao-cai (Pa 11:53). 
381. Hymenostomum edentulum (Mitt.) Besch. — Im + Oc, ru, te — T: 
prov. Ha-nôi, Kien-khe, vallée de Dong-ham, prov. Ninh-binh: 
Hao-nho, sur les pentes de la montagne de la Croix (Be 87:95), 
Khang-thuong, Lan-mat, Vo-xa, monts Thinh-chau, Dong-ham, 
Dong-gion, Dong-bau, Seu (Be 94:77). 
382. Hyophila involuta (Hook.) Jaeg. [Syn.: Gymnostomum involutum 
Hook., Hyophila micholitzii Broth., H. moutieri Broth, et Par., 
H. dozy-molkenboeri Flsch., H. cylindrica (Hook.) Jaeg., Tricho-
stomum cylindricum Bruch.] — Im, ru, te, et — T: rochers et 
rives argileuses du Fleuve Rouge entre Pho-lu et Than-nyen (Pa 
01:125, C h e n 41:188*), rochers à l'île de la Gacha (Pa 02:95), 
Yên-bai (Pa 06:26), Tam-dao, sur les pierres mouillées du torrent 
vers 200 m, prov. de Ha-dong: pagode de Tien luu (He 28:43); 
A: monts Lang-bian (Pa 07:30), Hué, sur letchis, au pied des 
Cactus, dans les parties sabloneuses de la plaine des Tombeaux, 
bords de la rivière de Hué, murs des tombeaux de Tu-duc (Pa 
09:90), Dalat (Jo-Ti 60:174-175); C: Saigon, sur le sol et sur les 
pierres humides (Jo-Ti 1. c.). 
383. Hyophila javanica (Nees) Brid. (Syn.: Hyophila dittei Thér. e t P . 
d. V.) — Mal, ru — A: entre Tourane et Tai-foo, Montagnes de 
Marbre, à l ' interieur des Grottes, tapissant les parois; petites pla-
ges calcaires au milieu des dunes associé à Bryum (Po 17:297— 
298! + p l . 22/3* comme H. dittei, C h e n 41:181-183*). 
384. Pseudosymblepharis papillosula (Card, et Thér.) Broth. (Syn.: 
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Symblepharis papillosula Card, et Thér.) — Aor, ru — T: rochers 
au-dessus de Sa-pa ( P é t e l o t ap. C h e n 41:149—151*). 
385. Semibarbula indica (Brid.) Herz. [Syn.: Barbula orientális (Willd.) 
Broth., Trichostomum orientale Willd.] — Im + Oc, ru — T: Lao-
cai (Pa 11:53); A: Hué, murs des tombeaux de Minh-mang, Col 
des Nuages, 400 m, pentes rocheuses de la rivière de Hué, près 
la cascade (Pa 09:8), Montagnes de Marbre, Col des Nuages (Po 
17:298). 
386. Semibarbula scaberrima (Broth, et Par.) Hilp. (Syn.: Barbula se. 
B. P.) — End, ru — T: rochers humides près Lao-cai, 125 m (Pa 
02:94-95!, C h e n 41:231-232*). 
387. Trichostomum orthodontium C. M. — Ind + M, ru — A: massif 
Bach-ma (Ti 62:192). 
388. Trichostomum tonkinense Besch. — End, te — T: prov. Ninh-binh: 
collège de Phuc-nhac (Be 87:96!), prov. Ha-nôi: Ke-so (Be 94:80). 
389. Weisia crispa (Hedw.) Mitt. (Syn.: Astomum tonkinense Par. et 
Broth., Systegium. tonkinense Par. et Broth.) — Ob, t e — T: vallée 
du Fleuve Rouge, N. O. de Cho-bo, 1225 m (Pa 06:54! comme 
Systegium t.), sur sentier à Giang-che, Ile Tre, près Nhatrang 
(Po 23:399). 
'390. Weisia platyphylloides Card. (? = Weisia semipallida C. M.) — Aor, 
ru — A: Montagnes de Marbre, versant maritime, murs en ruines de 
la pagode de la Maternité à Fai-foo (Po 17:297). 
391. Weisia viridula (L.) Hedw. — Cos, te — A: Route Mandarine de 
Tourane à Hué, vers 350 m (Po 17:297). Manlines, forêt claire 
(Jo-Ti 59:303). 
H É P A T I Q U E S 
ANTHOCEROTACEAE 
392. Anthoceros brunneus St. - End, te - T: (St 12-17:1004!). 
393. Anthoceros erectus St. (nom. illeg.!) — End, te — T: Ke-so (St 
12-17:984!, Bonner 62:184). 
394. Anthoceros fuscus St. — End, te — A: environs Hué, 0—300 m (Pa 
09:91, St 12-17:1004!). 
395. Anthoceros lamellisporus St. — End, te — A: Col des Nuages, près 
Tourane (St 12-17:986!, B o n n e r 62:200). 
396. Anthoceros miyabenus St. (Syn.: Aspiromitus miyabenus St.) — 
Aor, te — T: environs de Ha-nôi (Pa 01:127). 
397. Anthoceros tonkinensis (St.) (Syn.: Aspiromitus tonkinensis St.) — 
End, te - T: Ke-so (St 12-17:969!, B o n n e r 62:291). 
398. Phaeoceros communis (St.) (Syn.: Anthoceros communis St.) — 
Pan, te - T: entre Yên-bai et Lao-cai (Pa 00:80). 
CEPHALOZIACEAE 
Cephalozia sp. — T: sur la terre entre Lang-son et Dong-dang (Pa 
02:97). 
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CYATHODIACEAE 
399. Cyathodium balansae St. (nomen nudum) — End, te — T: Ouon-
lis (?) (Be 92:14). 
GRIMALDIACEAE 
400. Plagiochasma reboulioides Horik. — ?, ru — A: sous les embruns 
des chutes de Pongur (plateau au SW de Dalat vers 900 m) (Jo-Sd 
58:197). 
HARPANTHACEAE 
Saccogyne sp. — T: rochers humides pr. Lao-cai (Pa 02:97). 
FRULLANIACEAE 
401. Frullania annamensis St. — End, ? — A: frontière laotienne près 
Muong-ham (Pa 08:55). 
402. Frullania apiculata (Reinw., Bl. et N. ab E.) Dum. — Pal, et, ph — 
A: forêt dense près Benom da Treu (Jo-Ti 58:205). — Var. goe-
belii Schiffn. — A: forêt de Fougères et de Bambous, col de Prenn 
(Dalat) et Manline (Jo-Ti 58:205). 
403. Frullania balansae St. - End. et - T: forêt du mt. Ba-vi (Be 
93:14, St Hedwigia 94:156!). 
404. Frullania campanulata Sande-Lac. — Mal, et — A: sur panneau 
d'Hévea, plantation de Suoi-ca (Jo-Ti 28:205). 
405. Frullania densiloba St. — Aor, et, ph — A: massif. Bach-ma (Ti 
62:196). 
406. Frullania gracilis (R. B. N.) Dum. — Im, et — A: sur Hopea en 
bordure de Suoi Dau (Jo-Ti 58:205). 
407. Frullania hampeana Nees — ?, et — forêt claire, piste de Diom 
(Jo-Ti 58:205). 
408. Frullania laciniosa Lehm. — Im, et — A: monts Lang-bian (Pa 
07:31). 
409. Frullania meyeniana Lindenb. — Mal + Oc, et — A: forêt d Érica-
cées près Manline, forêt de Bambous, col de Prenn, Dalat (Jo-Ti 
58:205), massif Bach-ma, stations ensoleillées (Ti 62:196). 
410. Frullania moniliata (R. B. N.) Mont. — Im, et — ssp. obscura Verd. 
A: forêt dense dégradée près Manline (Jo-Ti 58:205). 
411. Frullania nepalensis (Spr.) L. et L. — Im, et — A: forêt dense près 
manline (Jo-Ti 58:205). 
412. Frullania neurota Tayl. — Im + Oc, et — A: rues de Dalat (Jo-Ti 
58:205). 
413. Frullania riojaneirensis (Raddi) Spruce [Syn.: F. galeata (R. B. N.) 
Dum.] — Neo, et — A: massif du Klang-yang, 1500 m, bosquets 
de Saules de la base du Lang-bian (Jo-Ti 58:205). 
414. Frullania squarrosa Nees — Pan, et, ph — T: entre Lang-son et 
Dong-dang, tronc d'un vieux Banian à Ti-ban (Pa 02:97); A: 
forêt dense près Manline; dans la région Dalat à l 'Arbre В rayé, 
100 m et sur panneau d'Hévea à Suoi Dau (Jo-Ti 58:205). — 
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f. ericoides — (Nees) Verd. — A: Manline, forêt dense (Jo-Ti 
58:205). 
415. Frullania ternatensis G. — Im + Oc, et — A: forêt claire prè Man-
line (Jo-Ti 58:205), massif Bach-ma (Ti 62:196). 
416. Jubula tonkinensis St. - End, et? - T: (St 08:34!). 
JUNGERMANNIACEAE 
417. Prasanthus paroicus (Schiffn.) Kamimura (Syn.: Notoscyphus p. 
Schiffn.) — Im, te — A: dans une cavité d'un talus, col de Prenn, 
Dalat (Jo-Ti 58:202). 
LEJEUNEACEAE 
418. Brachyolejeiinea sandvicensis (Gott.) Evans (Syn.: B. gottschei 
Schiffn.) — Im + Oc, et — A: monts Lang-bian, sur Tecks, route 
de Priem, 1580 m (Pa 07:49), sur petit arbres au-dessus d 'un lit 
de torrent sec, plaine de Krong-pha (Pham-rang) (Jo-Ti 58:202). 
419. Caudalejeunea stephanii (Spr.) St. — Im + Oc-f M, ph — T: Cho-bo 
(Be 92:13); A: en station basse de forêt dense Manline (Jo-Ti 
58:202). 
420. Cheilolejeunea ceylanica (Gott.) Schuster et Kachroo (Syn.: Pycno-
lejeunea ceylanica St.) — Im, et — A: col de Prenn, forêt dense 
(Jo-Ti 58:204), massif Bach-ma (Ti 62:196). 
421. Cheilolejeunea falsinervis (Sande Lac.) St. [Syn. Pycnolejeunea 
falsinervis (Sande Lac.) St.] — Mal, et, ph — A: Manline et monts 
Lang-bian, 1900 m, forêt de la Da-lao, 950 m (Jo-Ti 62:23-24). 
422. Cheilolejeunea cf. imbricata (Nees) Schuster et Kachroo [Syn.: 
Pycnolejeunea imbricata (Nees) St.] — Im + Oc, et? — A: Bao-loc. 
850 m (Jo-Ti 62:24). 
423. Cheilolejeunea incisa (Gott.) [Syn.: Pycnolejeunea 
incisa G.] — Im, et — A: en bordure de Suoi Ba IIo (Jo-Ti 58:204). 
424. Cheilolejeunea insignis S. J-A. et Tix. — End, ph — A: Piste de 
Da-lao, laurisilve, 950 m (Jo-Ti 62:25-27!*). 
425. Cheilolejeunea longiloba (St.) Kachroo et Schuster — Philippines, 
et, ph - A: Dalat et Bao-loc (Jo-Ti 62:24), massif Bach-ma (Ti 
62:196). 
426. Cheilolejeunea meyeniana (G. Ldbg. et Nees) (Syn. г 
Pycnolejeunea meyeniana Nees) — Im + Oc, et? — T: forêts du, 
Ba-vi prés de la vallée de Lankok (Be 92:14). 
427. Cheilolejeunea viridis Steph. — End, et? — T: entre Yên-bay et 
Lao-cai (Pa 00:80, St 12-17:673!). 
428. Cololejeunea appressa Spr. — Mal, et — A: en station basse de 
forêt dense, Manline (Jo-Ti 58:202). 
429. Cololejeunea ciliatilobula Schiffn. — Mal, et, ph — A: forêt dense 
près Manline (Jo-Ti 58:203), Bao-loc, sur Schima crenata, 850 m 
(Jo-Ti 62:24). 
430. Cololejeunea falcatoides Bx. — Mal, ph — A: massif Bach-ma (Ti 
62:195). 
431. Cololejeunea floccosa (L. et L.) St. — Mal. ph — A: forêt dense 
m 
près Manline (Jo-Ti 5 8 : 2 0 3 ) . — Var. a u r i t a Bx. — A : forêt dense 
près Manline (Jo-Ti 5 8 : 2 0 2 ) . 
4 3 2 . C o l o l e j e u n e a g y n o p h t h a l m a B x . — Mal, ph — A : forêt dense près 
Manline (Jo-Ti 5 8 : 2 0 3 ) . 
433. C o l o l e j e u n e a l a n c i l o b a (St.) Bx. — Im+Oc, ru, ph — A : forêt dense, 
Manline (Jo-Ti 58:203), monts Lang-bian, sur pierres dans un 
ruisseau, sur pierres près Chute de Gouagh (Jo-Ti 62:24). 
434. C o l o l e j e u n e a l e o n i d e n s Bx. — Mal, ph — A : monts Lang-bian, 
forêt dense (Jo-Ti 58:203). — Var. s a c c a t a Bx. — A : forêt dense 
près Manline (Jo-Ti 58:203), massif Bach-ma (Ti 62:195). 
435. C o l o l e j e u n e a m u t a b i l i s Bx. — Mal , p h — f. j a v a n i c a Bx. — A : s u r 
une Orchidée, bordure de forêt dense, monts Lang-bian (Jo-Ti 
58:203). 
4 3 6 . C o l o l e j e u n e a n y m a n i i (St.) Bx. — Mal, ph — A : forêt dense près 
Manline (Jo-Ti 58:203), massif Bach-ma (Ti 62:195). 
4 3 7 . C o l o l e j e u n e a o s h i m e n s i s (Horik.) Bx . — Mal, ph — A : Dala t , f o r ê t 
dense, 1 3 0 0 - 2 0 0 0 m, Bao-loc. 8 0 0 - 9 0 0 m (Jo-Ti 6 2 : 2 4 ) , massif 
Bach-ma (Ti 6 2 : 1 9 5 ) . 
438. C o l o l e j e u n e a p s e u d o f l o c c o s a (Horik.) Bx. — Mal, ph. — A : monts 
Lang-bian. forêt dense (Jo-Ti 58:203). 
4 3 9 . C o l o l e j e u n e a s c h m i d t i i (St.) Bx. (Syn.: Physocolea schmidtii St.) 
- Mal, ph - T : Ha-nôi (St 1 2 - 1 7 : 9 0 5 ! ) ; A : forêt dense près Man-
line (Jo-Ti 5 8 : 2 0 3 ) , massif Bach-ma (Ti 6 2 : 1 9 5 ) . 
440. C o l o l e j e u n e a s e r r a t a (St. Bx. — Im, ph — A : Bao-loc, forêt dense. 
850 m (Jo-Ti 62:24). 
4 4 1 . C o l o l e j e u n e a s i g m o i d e a S. J.—A. e t Tix . — E n d , p h — A : B e n o m 
da Treu, forêt dense, 1800 m (Jo-Ti 62:27-29!*), massif Bach-ma, 
assez abondant (Ti 62:195). 
4 4 2 . C o l o l e j e u n e a v e r r u c o s a St. — Mal, ph — A : forêt dense près Man-
line (Jo-Ti 58:203), massif Bach-ma (Ti 62:195). 
443. C o l u r a a c r o l o b a (Mont.) S. J. — Im + Oc, et, ph — A: forêt dense 
près Manline (Jo-Ti 58:203), Da-houai, forêt dense, au 152 km de 
Saigon (Jo 61:5). 
444. C o l u r a a c u t i f o l i a S. J.-A. — Mal, ph — A : Blao, forêt humide (Jo 
61:5). 
445. C o l u r a c o r n u t a S. J.-A. — End, ph — A : Piste de Dalao (Jo 
61:11-12!*). 
4 4 6 . C o l u r a c o r y n e p h o r a (Nees) Trev. — Mal + Oc, ph — A : Da-houai, 
forêt dense, au km 152 de la route Saigon-Dalat. 250 m ait. (Jo 
61:5). 
447. C o l u r a d e n t i c u l a t a S. J.-A. — Mal, ph? — A: forêt dense, dans un 
fond mouilleux, 1500 m, station forestière du Manline (Jo 61:5). 
4 4 8 . C o l u r a i n f l a t a Goebel - Mal, ph? - A : (Jo 61:6). 
4 4 9 . C o l u r a k a r s t e n i i Goeb. — Mal. et — A : massif Bach-ma. sur coni-
fère (Ti 6 2 : 1 9 5 ) . 
4 5 0 . C o l u r a s u p e r b a (Mont.) St. — Mal + Oc. ph — A : forêt dense près 
Manline (Jo-Ti 58:203). 
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4 5 1 . C o l u r a t e n u i c o r n i s (Evs.) St. — Pan, ph, et — A : massif Bach-ma 
(Ti 6 2 : 1 9 5 ) , plantation Boublet près Darnga (Jo 6 1 : 5 ) . 
452. C o l u r a t i x i e r i S. J.-A. — End, ph — A : Blao, sur feuilles de Cassia 
multijuga cult. (Jo 61:9—11*). 
4 5 3 . C o l u r a u n d u l a t a S. J.-A. — End, ph — A : flanc N du Lang-bian, 
base des pics vers 2000 m, en forêt de feuillus à sous-bois clair 
(Jo 6 1 : 7 - 9 ! * ) . 
454. C o l u r a v a l i d a S. J.-A. — End, tr — A : Blao, sur Cassia mult i juga 
cuit. (Jo 61:6-7!*). 
455. C o l u r a v i e t n a m e n s i s S. J . -A . et T ix . — End, p h — A : en s t a t i o n 
basse de forêt dense, Manline (Jo-Ti 58:203, 206*, 205-207!). 
456. D i p l a s i o l e j e u n e a i n c u r v a t a . S. J . - A . e t Tix. — End , et — A : B a o -
loc, sur Schima crenata (Jo-Ti 62:29—31!*). 
4 5 7 . D i p l a s i o l e j e u n e a j a v a n i c a St. — Mal, ph — A : forêt dense près 
Manline (Jo-Ti 58:203). 
4 5 8 . D i p l a s i o l e j e u n e a r u d o l p h i a n a St. — Neo, et — A : Bao-loc, sur Thea 
sinensis et Schima crenata, 850 m (Jo-Ti 62:24—25). 
4 5 9 . D r e p a n o l e j e u n e a d a c t y l o p h o r a Nees — Mal, ph — A : massif Bach-
ma (Ti 62:195). 
4 6 0 . D r e p a n o l e j e u n e a e l e g á n s Herz. — Mal, p h — A : monts Lang-bian,. 
forêt dense (Jo-Ti 58:203). 
4 6 1 . D r e p a n o l e j e u n e a f o r m o s a n a Horik. — Formose, ph — A : forê t 
dense près Manline (Jo-Ti 58:203), massif Bach-ma (Ti 62:195). 
4 6 2 . D r e p a n o l e j e u n e a m i c h o l i t z i i St . v a r . m i c h o l i t z i i — Mal , p h — A : 
Santa Maria (Jo-Ti 62:24): 
4 6 3 . D r e p a n o l e j e u n e a t e n e r a Goebel — Mal, ph — A : forêt dense près 
Manline (Jo-Ti 58:203). — Var. g o e b e l i i Herz. — A : massif Bach-
ma (Ti 62:195). 
4 6 4 . D r e p a n o l e j e u n e a t e n u i s (Nees) Schiffn. — Mal, ph — A : forêt dense 
près Manline (Jo-Ti 58:203), massif Bach-ma (Ti 62:195). 
465. D r e p a n o l e j e u n e a t e y s m a n n i i (G. ms.) St. — Mal , p h — A : f o r ê t 
dense près Manline (Jo-Ti 58:203). 
466. D r e p a n o l e j e u n e a t h w a i t e s i a n a (Mitt.) St. — Im, ph — A: sur feuille 
d'Orchidée épiphyte, Benom da Treu (Jo-Ti 58:203). 
4 6 7 . D r e p a n o l e j e u n e a v e s i c u l o s a (Mitt.) Schiffn — Im + Oc, et, ph — 
ssp. v e s i c u l o s a — A: Dareugna, forêt-galerie, 700 m (Jo-Ti 62:24). 
- ssp. a f f i n i s (Schiffn.) Herz. — A: massif Bach-ma (Ti 62:195). 
4 6 8 . E u o s m o l e j e u n e a t r i f a r i a (Nees) St. — Im4-Oc, et — A : sur écorce 
de Citronnier, Dalat (Jo-Ti 58:204). 
4 6 9 . L e j e u n e a f l a v a (Swartz) Nees — Pan, et — ssp. o r i e n t á l i s Schuster 
— A: sur Prunier, domaine de Camly (Dalat), 1500 m (Jo-Ti 62:24). 
4 7 0 . L e j e u n e a J n f e s t a n s Steph. (nomen nudum?) — End, et? — T : bords 
du Grand lac, â Ha-nôi, Than-moi (Be 92:13). 
4 7 1 . L e j e u n e a o l i v a c e a St. — Ind, et — A : plaine Krong-pha (Phan-
rang) (Jo-Ti 58:204). 
4 7 2 . L e p t o c o l e a t o n k i n e n s i s (St.) St. — End, et? — A : forêts au nord 
d'Ouonlis (Be 92:14, St Hedwigia 95:252!). 
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4 7 3 . L e p t o l e j e u n e a b a l a n s a e St. - Mal, ph — T : (St Hedwigia 96:105!); 
A : forêt dense près Manline (Jo-Ti 58:204). 
4 7 4 . L e p t o l e j e u n e a e l l i p t i c a L. et L - Neo , p h - T : O u o n l i s (Be 9 2 : 1 4 ) J 
4 7 5 . L e p t o l e j e u n e a f o l i i c o l a St. — Philippines, ph — A : forêt dense 
près Manline (Jo-Ti 58:204). 
4 7 6 . L e p t o l e j e u n e a r a d i a t a St. — Oc , p h — A : forêt dense près Manline-
(Jo-Ti 58:204). 
4 7 7 . L e p t o l e j e u n e a s e r r u l a t a Herz. — ?. ph — A : sur orchidée épiphyte-
Benom da Treu (Jo-Ti 58:204). 
478. L e p t o l e j e u n e a s p i c a t a St. — End, oh? — T: forêts d'Ouonlis (Be 
92:14, St Hedwigia 96:108!). 
4 7 9 . L e p t o l e j e u n e a s u b a c u t a St. — Mal ph — A : forêt dense près Man-
line (Jo-Ti 58:204), massif Bach-ma (Ti 62:196). 
4 8 0 . L e p t o l e j e u n e a s u b d e n t a t a (Schiffn.) Herz. — Mal, ph — A : forêt: 
dense près Manline (Jo-Ti 58:204). 
4 8 1 . L e p t o l e j e u n e a v i t r e a (Nees) St. — Mal, ph? — A : Bao-loc, forêt, 
secondaire, 850 m (Jo-Ti 62:24). 
4 8 2 . L e u c o l e j e u n e a x a n t h o c a r p a (L. et L.) Evans — Pan, et — A : arbre 
du jardin de l 'Institut Pasteur de Dalat (Jo-Ti 58:204). massif 
Bach-ma (Ti 62:196). 
4 8 3 . L o p h o l e j e u n e a s u b f u s c a St. — Im4~Oc, et, ph — A : Manline. jusq'á 
1500 m (Jo-Ti 58:204), massif Bach-ma (Ti 62:196). 
4 8 4 . M a s t i g o l e j e u n e a h u m i l i s (G.) Spr.? — Mal, tr — A : plaines de la 
base du Lang-bian, sur Saule (Jo-Ti 58:204). 
4 8 5 . M i c r o l e j e u n e a c u c u l l a t a (Nees) St . — Im + Oc, et, p h — A : M a n -
line (Jo-Ti 58:204). 
4 8 6 . M i c r o l e j e u n e a c u m i n g i a n a St. — Im + Oc, et, ph — A : forêt claire 
et sèche, Manline, Dalat, (Jo-Ti 58:204), massif Bach-ma (Ti 
62:196). 
487. P h y s o c o l e a cf. a c i n a c i f o l i a St. — Ich, ph — A: sur feuille d 'Orchi-
dée terrestre, Manline, (Jo-Ti 58:204). 
4 8 8 . P h y s o c o l e a b a l a n s a e S t . - End, p h ? - T : (St 1 2 - 1 7 : 8 8 8 - 8 8 9 ! ) . 
4 8 9 . P h y s o c o l e a t r i c h o m a n i s (G.) St. — Australie, ph? — T : Ouonlis, 
dans les forêts, forêts du mt. Ba-vi, près la closerie des Quinquinas 
(Be 92:14). 
4 9 0 . P r i o n o l e j e u n e a s e m p e r i a n a (G. ms.) St . — Mal, et, p h — A : f o r e t 
dense près Manline (Jo-Ti 58:204). 
4 9 1 . P t y c h a n t h u s p y r i f o r m i s St. (Syn.: Ptycholejeunea pyriformis St.) 
- Ind, et? - T : mt. Ba-vi (Be*92:14)." 
4 9 2 . P t y c h a n t h u s r e c o n d i t u s (L. L.) Steph. — ?, et? — T : entre Lang-
son et Dong-dang (Pa 02:97). 
4 9 3 . P t y c h a n t h u s s t r i a t u s Nees — Pal, et, ru — A : monts Lang-bian 
dans les forêts de la vallée du Da Preum, 1450 m, sur pierres dans 
un affluent du Kamly, sur branches de Dipterocarpacées e t de 
Strophanthus dans la forêt d'Ankroet, 1450 m (Pa 07:49). 
4 9 4 . P t y c h a n t h u s s u l c a t u s Nees — Mal, er, ru — T : rochers calcaires, 
humides sur la route de Mo-xat à Trung-tang. 800 m (Be 98:75); 
A : Manline (Jo-Ti 58:204). 
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4 9 5 . P t y c h o c o l e u s c u m i n g i a n u s (Mont.) Trev. — Im + Oc, et — A : sur 
panneau d'Hévea, plantation de Suoi-dau (Jo-Ti 58:204). 
4 9 6 . P t y c h o c o l e u s f e r t i l i s (Nees) St. — Im, et — A : Hué, sur Aréquiers 
(Pa 09:91). 
4 9 7 . P y c n o l e j e u n e a b i d e n t u l a St. — Mal + Oc, et — A : forêt dense près 
Manline (Jo-Ti 62:23). 
4 9 8 . P y c n o l e j e u n e a c o r t î c o l a St. — Mal, ph — A : Da Reugna, forê t -
galerie, 700 m (Jo-Ti 62:23). 
499. P y c n o l e j e u n e a e x i m i a S. J . -A . e t Tix . — End , et — A : s u r Schima 
crenata près Bao-loc, 850 m (Jo-Ti 62:31-33!*). 
5 0 0 . P y c n o l e j e u n e a m o l i s c h i i S c h i f f n . — ?, p h — v a r . d i v e r g e n s S. J . - A . 
et Tix. — A : monts Lang-bian (Jo-Ti 58:204, 208!*). 
5 0 1 . S p r u c e a n t i i u s s e n i i r e p a n d u s (Nees) Verd. — Im, ru — A : mt. Pan-
tar, 1000 m (Jo-Sd 58:197). 
5 0 2 . S t y l o l e j e u n e a a s i a t i c a S. J . - A . et Tix. — End . et — A : S o n g Cai 
(Jo-Ti 58:204, 209!*). 
5 0 3 . T a x i l e j e u n e a m i t r a c a l y x Eifr. — Mal, et — A : monts Lang-bian, 
2000 m, forêt dense (Jo-Ti 62:24). 
5 0 4 . T a x i l e j e u n e a cf. u m b i l i c a t a (Nees) Spruce — Mal, ph — A : forêt 
dense près Manline (Jo-Ti 58:205). 
5 0 5 . T y s a n a n t h u s s p a t h u l i s t i p u s (Reinw., Bl., Nees) Ldbg. — I m + O c + 
+ M, et — A: forê t dense près Manline (Jo-Ti 58:205). 
5 0 6 . T u y a m a e l l a a n g u l i s t i p a (St.) Kachroo et Schuster (Syn.: Pycnole-
jeunea a. St.) — Mal, ph, et — A: Dalat et Bao-loc (Jo-Ti 62:24). 
L E P I D O Z I A C E A E 
5 0 7 . A c r o m a s t i g u m l a e v i g a t u m (Mitt.) Evans — Mal, et — A : forêt dense 
près Manline, 1500 m (Jo-Ti 58:202). 
5 0 8 . B a z z a n i a a s p e r r i m a Steph. (Syn. : Mastigohryum asperrimum St.) -
End, li — A: monts Lang-bian, rives du Kamly, 1400 m (St in Pa 
07:49!, St 06-09:463). 
5 0 9 . B a z z a n i a c o r n u t i s t i p u l a (St.) (Syn.: Mastigohryum cornutistipulum 
St.) - End, ? - T : (St 08:35!). ' 
5 1 0 . B a z z a n i a i n t e r m e d i a (Ldb. et G.) Trevis — Im, et, ru — T : vallée 
du Nam-pou-ho, près Muong-hum, 650 m (Pa 02:97); A: Manline, 
1500 m (Jo-Ti 58:202). 
511. B a z z a n i a o b l o n g a (Mitt.) Schiffn. — Him, et — A: monts Lang-
bian, forêt entre Danh Kia e t Ankroet, 1500 m (Pa 07:49). 
5 1 2 . B a z z a n i a r e c u r v a (Mont.) Trevis. [Syn.: Mastigohryum r. (Mont.) 
Ldbg.] — Mal, et — A : dans un cuissinet de Mousse, forêt d'Érica-
cées, massif du Lang-bian (Jo-Ti 58:202). 
5 1 3 . B a z z a n i a s a n d e i St. — Im, et — A : Benom da Treu, 1800—1900 m 
(Jo-Ti 58:202). 
5 1 4 . B a z z a n i a t r i d e n s Nees — Im, et — A : monts Lang-bian, au-dessus 
de 1800 m (Jo-Sd 58:196). 
5 1 5 . L e p i d o z i a t o n k i n e n s i s St. (nom. nud.?) — End, ru — T : près Lao-
cai (Pa 02:97). 
5 1 6 . L e p i d o z i a t r i c h o d e s Nees — im + Oc, ru — T : vallée du Nam-pou-
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ho, près Moung-hum, 650 m (Pa 02:97); A: Bönöm-bon-trao. 1400 
m (Jo-Sd 58:197). 
L O P H O C O L E A C E A E 
5 1 7 . C h i l o s c y p h u s c o m m u n i s St. — Im, et, ru — A : forêt degradée près 
Manline, 1500 m (Jo-Ti 58:202), massif Bach-ma (Ti 62:194). 
5 1 8 . H e t e r o s c y p h u s a r g u t u s (Nees) Schiffn.) (Syn.: Chiloscyphus argu-
tus Nees) — Im + Oc, et, ru, te — T : forêt du mt. Ba-vi (Be 92:14), 
entre Yên-bai et Lao-cai (Pa 00:80), vallée de la Fleuve Rouge 
(Hong ha) près Mac-chan, N. О. de Cho-bo, 1225 m (Pa 06:55); 
A : sur contreforts des arbres en forêt dense près Manline, 1500 m 
(Jo-Ti 58:201), massif Bach-ma (Ti 62:194). - Var. c i l i a t i s t i p u l u s 
Schiffn. — dans un cavité d'un talus, col de Prenn, Dalat (Jo-Ti 
58:202). 
M A D O T H E C E C E A E 
5 1 9 . M a d o t h e c a u r o p h y l l a Mass. (Syn.: Madotheca fissistipula St. in 
Exs.) — Ch, ru — A : rochers calcaires élévés et secs de Dong-si, 
900 m (Be 98:75). 
520. M a d o t h e c a p i l i g e r a St. (nomen nudum?) — End. ru? — Vallée de 
la Fl. Rouge, près Mac-chan, N. O. de Cho-bo, 1225 m (Pa 06:55). 
M A R C H A N T I A C E A E 
5 2 1 . D u m o r t i e r a t r i c h o c e p h a l a (Hook.) Nees. [Syn.: Marchantia tricho-
cephala Hook., Dumortiera hirsuta non (Sw.) Nees] — Im + Oc, ru 
— T: forêt du mt. Ba-vi Be 92:14), vallée du Nam-pou-ho, près 
Muong-hum, 650 m (Pa 02:97?). 
522. Marchantia angusta St. - End, te - T: Ouonlis (Be 92:14, St. 
00:189!), entre Yên-bai et Lao-cai (Pa 00:80), Lao-cai (Pa 02:97). 
5 2 3 . M a r c h a n t i a p a l e a c e a Bert. — Pan, ru — A : sur les berges du Camly: 
Dalat, 1500 m (Jo-Sd) 58:197). 
5 2 4 . M a r c h a n t i a p a l m a t a Nees (Syn. M. rugulosa St. nom. nudum) — 
Im, te - T : forêt du Ba-vi, Tu-hop. Ha-nôi (Be 92:14). 
M E T Z G E R I A C E A E 
5 2 5 . M e t z g e r i a f u r c a t a (L.) Dum. — Cos, ph, et — A : massif Bach-ma 
Ti 6 2 : 1 9 4 ) . 
P L A G I O C I H L A C E A E 
5 2 6 . P l a g i o c h i l a b i r m e n s i s Mitt. — Ich, te — A : mts. Lang-bian (Pa 
07:49). 
5 2 7 . P l a g i o c h i l a o p p o s i t a (Nees) Dum — Im + Oc, et — A : associé à des 
Mousses et à des Orchidées, en forêt près Tao-dung, 1500 m 
(Jo-Sd 58:196). 
5 2 8 . P l a g i o c h i l a e b e r h a r d t i i St. — End, et — A : monts Lang-bian, dans 
les forêts sur la route de Djirin, aux bords de 1'Arroyo, 1450 m 
(St in Pa 07:49!). 
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5 2 9 . P l a g i o c h i l a f i s s i f o l i a St. - End. et - T : forêt du mt. Ba-vi (Be 
92:14, St 00:298!, D u g a s 29:67) forêt près Cohah (Pa 06:27). 
5 3 0 . P l a g i o c h i l a f r o n d e s c e n s (Nees) Ldbg. — Pal, ru — T : au col d e s 
Nuages, 1800 (Pa 02:97). 
531. P l a g i o c h i l a cf. f r u t i c o s a Mitt. — Hirn, et — A: Benom da Treu, 
1800-1900 m (Jo-Ti 58:202). 
532. P l a g i o c h i l a s a n d e i D o z y — M a l , e t ? — A : ( P о i 1 a n e i n D u g a s 
28:118) . 
5 3 3 . P l a g i o c h i l a t o n k i n e n s i s St. - End, te - T : St 08:35!,. 24:232). 
5 3 4 . T y l a m a n t h u s t o n k i n e n s i s S t . ( n o m . n u d . ? ) — E n d , p h — T : s u r 
feuilles mortes (mt. Ba-vi?) (St in Be 92:14). 
P T I L I D I A C E A E 
5 3 5 . C h a n d o d a n t h u s h i r t e l l u s (Web.) Mitt. — Pal, et — A : monts Lang-
bian, 1800 m (Jo-Sd 58:196). sur liège d'Éricacées en station assez 
ombragée, Manline, 1500 m (Jo-Ti 58:201). 
536. H e r b e r t a c h i n e n s i s St. — Him, et — A: monts Lang-bian, 1900 m 
(Jo-Sd 58:197), dans des coussinets de Mousses, sur arbre isolé, 
Benom da Treu, 1800-1900 m (Jo-Ti 58:202). 
5 3 7 . H e r b e r t a l o n g i f i s s u m St. — Im-f Oc, te — A : massif Bach-ma, sur 
talus (Ti 62:194). 
5 3 8 . M a s t i g o p h o r a d i c l a d o s (Brid.) Nees — Im + Oc + M. et — A : forêt 
claire, massif du Lang-bian (Jo-Ti 58:202). 
5 3 9 . M a s t i g o p h o r a cf. g r a c i l i i m a St. — Pal, te — A : massif Bach-ma sur 
talus ensoleillées (Ti 62:194). 
5 4 0 . T r i c h o c o l e a p l u m a Mont. — Im + Oc, ru — T : vallée du Nam-pou-
ho, près Muong-hum, 650 m (Pa 02:97); A: dans le lit d 'un 
ruisseau près Manline, 1500 m (Jo-Ti 58:202). 
5 4 1 . T r i c h o c o l e a t o m e n t e l l a (Ehrh.) Dum. — Cos, et — A : monts Lang-
bian, 1900 m, près Tao-dung, 1500 m (Jo-Sd 58:197). 
R A D U L A C E A E 
542. R a d u l a a c u m i n a t a St. — Mal, ph, et — T : forêts au-dessus de Lan-
kok. 800 m (St in Be 92:13, St 09-12:230!); A: massif Bach-ma 
(Ti 62:195), forêt dense près Manline (Jo-Ti 58:202). 
543. R a d u l a a s s a m i c a St. — Ind, ph — T : Tham-moi, forêts du Ba-vi, 
près Tu-phap. mt. Ba-vi au-dessus de la pagode de Dein-touan 
(Be 92:13, St 09-12:229). 
544. R a d u l a cf. borneensis St. — Mal, et — A: Manline, forêt dense, 
1500 m (Jo-Ti 58:202). 
5 4 5 . R a d u l a n y m a n i i St. — Mal, ph — A : en station basse de forêt 
dense, Manline, 1500 m (Jo-Ti 58:202). 
546. R a d u l a t j i b o d e n s i s Goebel — Mal, ph — A: en station basse de 
forêt dense, Manline (Jo-Ti 58:202). 
R I C C I A C E A E 
5 4 7 . R i c c i a c r i s t a l l i n a L. — Cb, te — T : Dong-dang (Be 92:14). 
5 4 8 . R i c c i a m i c r o s p o r a S t . — Ind , t e — T : Y ê n - b a i — L a o - c a i (Pa 0 0 : 8 0 ) . 
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S C H I S T O C H I L A C E A E 
5 4 9 . S c h i s t o c h i l a a l i g e r a N. et Bl. — Mal + Oc, et — A : forêt dense, 
Manline, 1500 m (Jo-Ti 58:202). 
550. S c h i s t o c h i l a c a u d a t a H. Buch — Mal, et — A : pics Benom da Treu, 
1800-1900 m (Jo-Ti 58:202). 
5 5 1 . S c h i s t o c h i l a p h i l i p p i n e n s i s (Mont.) Jacq. et St. (Syn.: Schistochila 
sumatrana Steph.) — Im, et — A : Nhatrang, 1600 m (Po 23:404), 
Tao-dung, vers 1700 m (Jo-Sd 58:196). 
5 5 2 . S c h i s t o c h i l a r i g i d u l a Horik. — Formose, et — A : monts Lang-bian, 
au-dessus de 1800 m (Jo-Sd 58:196). 
Répar t i t ion des é léments a réa lgéograph iques de la b ryof lo re du V i e t n a m 
ENDÉMIQUES 176 esp. 31,88% End. v i e tnamiennes 162 esp. 29,34% 
Sous-end. indochinois 14 2,54 
É L É M E N T S AVEC Éléments h i m a l a y e n s 17 3.08 
A F F I N I T É 42 7.6П- Éléments ind iens 22 3,98 
INDIENNE Éléments ceyloniens 3 0,54 
É L É M E N T S AVEC 
A F F I N I T É 8 1,44 Éléments chinois 4 0.72 
CHINOISE Éléments du Formose 4 0,72 
É L É M E N T S 
INDOM ALAIS 248 44,88 Éléments m a l a i s 92 16,66 
Éléments indomala i s 76 13,76 
É léments as ia t iques con-
t i nen t aux t r o p i c a u x 3 0.54 
Éléments phi l ippinois 4 0,72 
Éléments, ma lay o-
océaniens 21 3,80 
É léments indomalayo-
océaniens 48 8,68 
Éléments océaniens 3 0,54 
Élément aus t r a l i en 1 0.18 
É L É M E N T S A U T R E S 
T R O P I C A U X 37 6,71 Éléments pa laeo-
t ropicaux 13 2,36 
Éléments neo t rop icaux 10 1,81 
É léments pan t rop i caux 14 2,54 
É L É M E N T S B O R É A U X 
T E M P E R É S 26 4,74 Éléments or iento-
as ia t iques 17 3,07 
É lément e u r a s i a t i q u e 1 0,18 
Éléments c i rcum-
boreaux 8 1,49 
A U T R E S ÉLÉMENTS 15 2,75 
Éléments cosmopoli tes 8 1,49 
Éléments d ' a i r e inconnu 7 1,26 
552 esp. 100,00% 552 esp. 100,00% 
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A P P E N D I X 
4 6 / a . C a m p y l o p u s a l l e i z e t t e i T h é r . e t P . d e l a V. - E n d , t e ? - T : E n -
virons d'Hanoi (Po 28:279-280!*). 
1 5 4 / a . V e s i c u l a r i a d e m a n g e i T h é r . e t P . de l a V. — E n d , t e — T : r o u t e 
du Phu-ly à China (Po 28:282-283!*). 
1 3 1 / a . E c t r o p o t h e c i u m a l t e r n a r i o i d e s T i x i e r — End, e t — A : r ég ion 
montagneuse de Bao-lôc, 800 m, en forê t (Ti 64:211—212!*). 
5 3 1 / a . P l a g i o c h i l a j u n g h u h n i a n a S a n d e — Mal . r u ? — T : T a m - d a o , 
900-1100 m (leg. E b e r h a r d t , e Herb. E. G. P a r i s in Herb. 
Musei Nat. Hung., Budapest). 
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ményeinek egy részét szeretném közreadni. Feldolgoztam K á r o l y i 
Á r p á d , d r . P ö c s T a m á s tanszékvezető és S u b a J á n o s ad-
junktus gyűjtéséből származó anyagot is. Ezen adatok után K, P, ill. S 
rövidítés áll. 
Külön köszönettel tartozom F ó r i s s F e r e n c tanár úrnak, ki 
határozásaim eredményeit volt szíves revideálni. 
A következő területekről származik az általam meghatározott anyag. 
1. V e n d v i d é k (rövidítése: V ) Nyugat-Dunántúl Szentgotthárdtól 
Ny-ra eső részié, melv már a Keletalpesi Flóratartományhoz, (Noricum) 
tartozik, annak s tá jer f lórajárásába (Stiriacum). 
A területen az erdei fenyvesek mellett hűvös, É-ra néző völgyek-
ben természetes lúcfenyvesek is vannak, s ez jelentős a zuzmóflóra ösz-
szetétele szempontjából. Itt több olyan zuzmófaj él, amely Magyar-
ország más területein igen ritka, vagy nem fordul elő (pl. Cladonia 
papillaria). 
2. Ő r s é g (rövidítése: Ő ) még a Pannóniai Flóratartományba tar to-
zik (Castriferreicum flóra jár ás), azonban már erősen érződik az Alpok 
klimatikus hatása, melynek eredményeképpen több montán, vagy É-i 
elterjedésű zuzmófaj él a tá ja t uraló acidifil erdei fenyvesekben, csara-
bosokban, nyíresekben. 
3. V a s i - H e g y h á t (rövidítése: V - H ) a Castriferreicum f lórajáráshoz 
tartozik, tölgyesekkel és nyíres fenyérekkel borított terület, ahc^ már 
az északi és montán zuzmófajok hiányzanak. 
4. Z a l a i - D o m b v i d é k (rövidítése: Z ) , az Illyr f lóratartomány Sala-
diense f lórajárása. A zalai anyag elsősorban a terület D-i részéről szár-
mazik. A kisszámú anyagban a tá ja t uraló lomberdők zuzmóflórája 
nincs képviselve. 
A következő enumeráció tartalmazza határozásaim eredményeit: 
(Vastagbetűs szedés emeli ki azokat a fajokat, amelyek a kérdéses terü-
letre nézve újak. Valamennyi fa j 100—300 m tengerszint feletti magas-
ságú lelőhelyről való.) 
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1. ábra 
Cladonia cariosa (Ach.) Spreng, var. sqamulosa (Müll. Arg.) Vain 
(Örtilos, nagyí tás 1.3x) 
1. Arthonia radiata (Pers.) Th. Fr. v. opegraphina Ach. — V : Sza-
konyfalu közelében a Szakonyfalvi patak völgyében bükkfa kérgén. 
2. O p e g r a p h a a t r a Pers. — V : Szakonvfalu és Kétvölgy között a 
Szakonyfalvi patak völgyében gyertyánfa kérgén. 
— var. stenocarpus Ach. ugyanott bükkfa kérgén. 
3. Graphis scripta (L.) Ach. var. tenerrima Ach. — V : Szakonyfalu 
és Kétvölgy között a Szakonyfalvi patak völgyében: — Felsőszölnök 
mellett a Lujza-hegy É-i lábánál gyertyánkérgen. 
4. P eilig era canina (L.) Willd. — V : Felsőszölnöktől É-ra a Lujza-
hegy lábánál mohán, fa tövében. 
5. Baeomyces roseus Pers. — V : Szakonyfalutól D-re Kétvölgynél 
a Szakonyfalvi patak völgyének felső részén út mellett. 
6. C l a d o n i a r a n g i f e r i n a (L.) Web. f . tenuior Del. — Ő : Szőcétől É-ra 
a Sóliktói fenyves szélén. 
7. C l a d o n i a m i t i s Sandst. — Z : Tilosi erdőben. (K) 
8. C l a d o n i a p a p i l l a r i a (Erh.) Hffm. f. molariforrnis (Hffm.) m. syni-
phycarpa Schaer. — V : Kétvölgy tői É-ra Szakonyfalvi patak és a Cse-
l in patak között erdei fenyves kisavanyodó talaján ú t mellett. (L. 6. ábra.) 
9. C l a d o n i a F l o e r k e a n a (Fr.) Sommf. var. carcata (Ach) Nyl. f. 
squamosissima Th. Fr. — V : Szakonyfalu és Kétvölgy között út mellett. 
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10. C l a d o n i a m a c i l e n t a (Hffm.) Nyl. var. squamigera Wain. — Z : 
Tilosi erdő. 200 m, K. 
— f . palmata Harm. — V : Szakonyfalvi patak és Cselin-patak kö-
zött Két völgy tői É-ra fenyőkérgen. 
11 . C l a d o n i a d i g i t a t a Schaer. var. monstrosa (Ach.) Wain. — Zi" 
Szentgyörgyvölgytől É-ra lapos háton fenvő kérgén. (P) 
12 . C l a d o n i a u n c i a l i s ( L . ) Hffm. /. setigers Anders. — Ő : Gödör-
házától ÉK-re kisavanyodó talajfelszínen. (P) 
13. C l a d o n i a f u r c a t a (Hds.) Schrad. var. pinnata (Fik.) Wain. — Ö : 
Métnek-pusztátöl Ny-ra dombháton. (S) 
— var. pinnata (Fik.) Wain. f . foliolosa Del. — V : Szakonyfalutól 
D-re erdei fenyvesben út mentén. 
— var. racemosa (Hffm.) Fik. f . furcata-subulata Hffm. ugyanott. 
— var. racemosa (Hffm.) Fik. f . fissá Fik. — Z : Tilosi erdőben tala-
jon. (K) 
14. Cladonia rangiformis Hffm. var. pungens (Ach.) Wain. — Ő: 
Gödörházától ÉK-re kisavanyodó talajfelszínen. (P) 
2. ábra 
Cladonia squamosa (Scop.) Hffm:. var. denticollis (Hoffm.) Fik. 
(Szakonyfalu, nagy í t á s 1.3x) 
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3. ábra 
Cladonia verticillata H f f m . var. evoluta Th. Fr. f . prolifera Rabh. 
(Szakon yfalu, n a g y í t á s l,5x) 
15. C l a d o n i a s q u a m o s a (Scop.) Hffm. var. denticollis (Hffm.) Fik. 
— V : Szakonyfalutól D - r e a Szakonyfalvi patak völgyének oldalában 
mohák között. (L. 2. ábra.) 
— f . frondosa Del. ugyanott. 
16. C l a d o n i a c e n o t e a (Ach.) Schaer. var. crossota (Ach.) Nyl. 
squamosa Harm. — Ö: SzőcétőJ É-ra fenyvesben korhadó fa tönkjén. 
17. C l a d o n i a g l a u c a Fik. — V : Szakonyfalutól D-re a Szakonyfalvi 
patak völgyének felső részén út mellett. 
18. C l a d o n i a c a r i o s a (Ach.) Spreng, var. squamulosú (Müll. Arg.) 
Wain. - Z : Tilosi erdő. (200 m) (K) (L. 1. ábra.) 
19. C l a d o n i a g r a c i l i s ( L . ) Willd. var. dilatata (Hffm.) Wain. f . poly-
dactyla Wallr. - Z : Tilosi erdőben. (200 m) (K) 
— f . hybrida Fik. — V : Kétvölgytől É-ra Szakonyfalvi patak és 
Cselin patak között út mentén. 
20. C l a d o n i a v e r t i c i l l a t a Hffm. var. evoluta Th. Fr. f . prolifera 
Rabh. — Ö: Szőcétől É-ra a Sóliktói fenyves szélén. (L. 3. ábra.) 
— var. evoluta Th. Fr. — V : Szakonyfalutól D-re a Szakonyfalvi 
patak völgyének felső részén út mellett. (L. 4. ábra.) 
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21. Cladonia pyxidata (L.) Fr. var. neglecta (Fik.) Mass. f . expansa 
Anders. — V : Szakonyfalutól D-re út mellett talajon. 
— var. pocillum (Ach.) Fik. ugyanott . 
22. C l a d o n i a f i m b r i a t a (L.) Sandst. — V — H : Jeli arborétumban kor-
hadó fakérgen; — V : Felsőszölnöktől É-ra lúcfenyvesben fák tövén. 
23. Cladonia cornuto-radiata (Coem.) Zopf. var. subalata (L.) Wain. 
f . furcellata (Hffm.) Wain. — V : Szakonyfalutól D-re Kétvölgy közelé-
ben út mellett; — Z : Tilosi erdőben talajon (K); (L. 5. ábra); — V — H : 
Jel i arborétumban. 
— f. capreolata (Fik.) Fw. -- V — H : Jeli arboretum. 
2 4 . C l a d o n i a m a j o r (Hag.) Sandst. — V — H : Jeli arborétumban fe-
nyő kérgén. — V : Szakonyfalutól D-re Kétvölgy közelében út mellett. 
25. Cladonia coniocraea (Fik.) Wain. f . ceratodes Fik. — V : Sza-
konyfalvi patak és Cselin patak között Kétvölgytől É-ra erdei fenyves-
ben korhadó fán; — V - H : Jeli arborétumban korhadó fa kérgén; — 
Z : Tilosi erdőben. (K) 
26 . C l a d o n i a o c h r o c h l o r a Fik. — V : Szakonyfalutól D-re út mellett 
talajon. (S) 
4. ábra 
Cladonia verticillata H f f m . var. evoluta Th . Fr . 
(Szakonyfalu, nagy í t á s l,3x) 
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Cladonia cornuto-radiata 
5. ábra 
(Coem.) Zopf. var. subulata 
(Hffm.) Vain. 
(Örtilos, nagyí tás l,3x) 
(L.) Vain. f . furcellata 
27. Cladonia foliacea (Huds.) Schaer. var. alcicornis (Lght.) Schaer. 
— Z: Tilosi erdőben homokos talajon. (K) 
28. Parmelia physodes (L.) Ach. — Z: Métnek-pusztától ÉNy-ra 
dombháton fenyő kérgén; Murarátkától É-ra kb. 5 km-re nádfedé-
len. (S) 
— /. vittatoides Mereschk. — V - H : Jeli arborétumban fenyő kérgén. 
29 . P a r m e l i a v i t t a t a Ach. — V ; Szakonyfalu közelében a patak 
völgyében fenyő kérgén. 
30. Parmelia sulcata Taylor. — V: Szakonyfalu alatt a patak völ-
gyében fenyőn. 
— var. discreta (Oliv.) Hillm. — V-H: Jeli arborétumban fakérgen. 
31. Parmelia caperata (L.) Ach.) f . subglauca Harm. — V: Szakony-
falu közelében a patak völgyében fenyő kérgén. 
32. P a r m e l i a p i n a s t r i (Scop.) Ach. — Z: Métnek-pusztától Ny-ra 
fenyőkérgen. (S.) 
33. Evernie prunastri (L.) Ach. — Z: Murarátkától É-ra nádfedélen. 
— f . sorediifera Ach. (P) — V-H: Jeli arborétumban nyírfán. 
34. E v e r n i a f u r f u r a c e a (L.) Ach. var. candidula (Ach.) Th. Fr. — 
f. ericetorum Fr . ; — f . scobicina Ach. — V-H: Jeli arborétumban nyírfán. 
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6. ábra 
Cladonia papillaria (Ehrh.) H ü m . f . molariformis (Hffm.) Schaer. 
m. symphycarpa Schaer . 
(Szakonyfalu, nagy í t á s 2x) 
35. Alectoria jubata (L.) Nyl. — V-H: Jeli arborétumban nyírfán. 
36. Usnea comosa Roehl. — Y-H: Jeli arborétumban nyírfán. 
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A K Á P O S Z T A L E P K E ( P I E R I S B R A S S I C A E h . ) 
I D E G R E N D S Z E R É N E K M A K R O S Z K Ó P O S A N A T Ó M I Á J A 
Dr. VAJON IMRE 
A káposztalepke idegrendszerének makroszkópos anatómiáját 27 
lepke felboncolása és tanulmányozása alapján ismertetem. 
Az állat idegrendszerének központjai a fejben, a torban és a pot-
rohban helyezkednek el. 
A fe jben van az agy és a garatalatt i dúc. A torban önállóan talál-
ható meg az első tori dúc, amelyen kívül még egy nagy dúckomplexum 
is van itt. A dúckomplexum a második- és a harmadik tordúcokból és 
az első és második potrohdúcokból keletkezett. A potrohban egymástól 
elkülönülten figyelhető meg a harmadik, negyedik- és az ötödik pot-
rohdúc. A 6., 7. és 8. dúcok i t t is egy nagy dúckomplexumot alakítanak 
ki. A dúcokat egymással hosszabb-rövidebb ventralis connectivumok 
kötik össze. 
A f e j d ú c a i és i d e g e i 
Az agydúc a fe j tok hátulsó részében dorsocaudalisan elhelyezkedő 
harántosan megnj 'últ idegközpont. Az agyat vékony hártya takarja, 
amelyet a tracheáik is gazdagon behálózzák. 
Részei: az előagy, a középagy és az utóagy jól elkülöníthetők. 
Az előagy a másik két agyszakaszhoz viszonyítva dorsalisan he-
lyezkedik el. Dorsalis felszínén nyíl irányba f u t a protocerebralis árok. 
melytől ké t oldalra fokozatosan megvastagszik, m a j d elvékonyodik és 
úgy éri el a látólebenyeket. A látólebenyek a szemek felé kiszélesed-
nek, a szemek alapjánál pedig körívszerűen lekerekednek. A tömegük 
terjedelmesebb, mint az előagy. A mellékszemek és azok idegei hiá-
nyoznak. 
A középagy az előbbi agyszakasz alatt fekszik. Attól a deuteroce-
rebralis árok választja el. Ventralis része az utóagyba megy át. Lebeny-
kéi frontalis irányba kidomborodnak. Belőle ered a vastag csápideg, 
amely a csápizom idegre és a tulajdonképpeni csápidegre különül. 
Az utóagy az agynak a garat i rányába fokozatosan összeszűkülő 
része. A középagytól a sekély tritocerebralis árok választja el. A vent-
ralis felszínén levő homorú bemélyedésével ráfekszik a garatra. Vékony 
idegei fejizmokba mennek. 
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Az első ventralis connectivumok az agyat a garatalatti dúccal kö-
tik össze. Az agy ventralis felszínén két oldalt erednek és a garatalatti 
dúc dorsalis felszínének két szélére érkeznek. Közben két oldalról rási-
mulnak a garatra. Rövid, vaskos idegtörzsek ezek. 
A szimpatikus idegrendszer fej i része összefüggésben van az agy-
gyal. A frontalis ganglion a homloklemez alatti izmok közé van be-
ágyazva. Akkora nagyságú, mint egy potrohdúc. Két széléről indulnak 
el a frontalis connectivumok, amelyek az utóaggyal kötik össze. A 
frontalis ganglion caudalis részéről veszi kezdetét a nervus recurrens. 
Eredése után mindjár t ráhajl ik a tápcsatornára és annak dorsalis fel-
színén húzódik hát ra egészen a potrohba. 
A garatalatti dúc az agytól jóval kisebb idegdúc. Közel helyezkedik 
el a garathoz úgy, hogy az érinti. Ovális alakú test, amelyből számos 
ideg indul ki. Dorsalis felszíne kissé homorú, a garat kidomborodása 
miatt. Az agyhoz képest ventrocaudalisan fekszik. Három dúcpár ösz-
szeolvadásából jött létre. 
Idegei előre és hátra hagyják el. Az előre húzódó idegek a száj-
szervekbe és azok izmaiba mennek. A hátra indulók pedig a nyak és 
és az előtör izmaiba jutnak. Farki irányba lépnek ki belőle a második 
ventralis connectivumok is, melyek az első tori dúccal kapcsolják ösz-
sze. A szájszervi idegek ennél a fajnál is redukciót mutatnak. 
A maxilla ideg a legfejlettebb száj szervi ideg. A garatalatti dúc 
elejéből való kilépése után hamarosan kettéágazik. Egyik ága a tu la j -
donképpeni maxilla ideg körívszerüen hajl ik a szipókába. A másik ága 
a maxilla izom idege. 
A labialis ideg a maxilla idegétől vékonyabb. Miután elhagyta 
a dúcot, előrefelé tart, majd kettéágazik. Egyik ága a maxilla II. tapo-
gatójába hatol, a másik pedig a palpus labialis tövében levő izom-
csoportba. 
Az egészen csökevényes rágó és az álkapcsi tapogató is kap vé-
kony ideget a garatalatti dúcból. 
Az első jugularis ideg a garatalatti dúc hátulsó végéből dorsolate-
ralisan indul 'ki a II. ventralis connectivum mellől. A fejtokból átmegy 
az előtorba, ahol merész körívvel fölfelé hajlik és elágazik. Ágai dorsa-
lis helyzetű nyaki izmok közé jutnak. 
A második jugularis ideg az első jugularis ideg alatt ventrolatera-
lisan hagyja el a dúcot, szintén a connectivumok mellett. Vízszintesen 
lép ki a fejtokból és úgy ju t a nyaki izmok közé. It t hamarosan egy 
föl- és egy lefelé hajló ágra különül el. 
A második ventralis connectivumok a garatalatti dúc caudalis vé-
géből lépnek ki középen. A fejből a torba jutnak, ahol egyenesen men-
nek az első tori dúc fej fe lé eső végéhez. A connectivumok aránylag 
hosszúak, mer t az első tori dúc hátrahúzódott a középtorba és ott érik 
azt el. A connektivumok teljesen egymás mellett fekszenek. 
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A tor dúcai és idegei 
Az első tori dúc önállóan helyezkedik el a középtor elejében. Az 
utána következő dúckomplexumtól jóval kisebb. Alakja gömbszerű, 
mely dorsoventralisan kissé lapított. Elöl és hátul vastag connectivu-
mok: kapcsolják a megelőző és a következő dúcokhoz. Ventralis felszí-
nén hosszanti vájulat van. 
A dúc elején lateroventralisan ered a magasabban fekvő előtöri 
ideg és az első lábideg. 
A magasabban fekvő előtöri ideg előbb vízszintesen fu t előre, 
majd kettéágazik. Felfelé hajló ága a nyaki ideg, mely a nyak izmai 
között halad felfelé. Lefelé hajló ága az első láb elülső csípőidege, a 
csípő izmai közé jut, ahol elágazik. Egy vékony ága a lábideggel is 
kapcsolatot létesít. 
Az első lábideg ventrocranialis irányba húzódik a dúctól, majd kör-
ívszerűen lehajlik a lábba. Ágai az első lábszárideg és a lábizomideg. 
A középső hosszanti torizomideg a dúc caudolateralis felszínéről 
kilépő vékony ideg. Dorsocranialisan hajlik fölfelé és középső hosszanti 
torizmokba jut. 
A vékony csípőideg az első tordúc finom idege. A dúc caudalis vé-
gén ventralisan ered és az első csípő caudalis izmai közé megy. 
Az első középideg a dúc dorsocaudalis felszínének közepén ered. 
Ez a magányos vékony ideg feji irányba halad és V-alakban rövidesen 
kettéágazik. 
A harmadik ventralis connectivumok. Egészen rövid, vastag, de 
egymástól teljesen elkülönült conneetivumok. Az első tori dúcot csa-
tolják ahhoz a nagy dúckomplexumhoz, melynek első tagja a második 
tori dúc. 
A tori dúclcomplexum a közép tor ban fekvő terjedelmes test, amely 
a második tori dúcból, a harmadik tori dúcból és az első- és második 
potrohdúcból jött létre. Külsőleg tagoltság nem látszik raj ta . Felülről 
és alulról tekintve háromszöghöz hasonló, oldalról tojásdad alakú, 
cranialis vége vastagabb. A dúc tömegből számos ideg ered. 
A második tori dúc, a dúckomplexum első része, mely a középtor 
idegközpontja. 
Az első szárnyideg erőteljesen fejlett ideg. A második tori dúc 
elülső lateralis sarkán ered a harmadik ventralis connectivumokhoz kö-
zel. Dorsocranialis irányba a szárny felé tart. 
Az első ága a szárnyideg alapjához közel cranialis irányba indul 
el. Előre fölfelé és a test oldala felé tart. Vékony ágai a középtor dor-
salis és lateralis izmaiba jutnak. 
Az első szárnyideg második ága a bázistól távolabb ered és há t ra -
felé vízszintesen halad. Később keletkező vékonyabb ágai közép tori 
izmokba mennek. 
A tulajdonképpeni szárnyideg a szárny tövénél három ágra külö-
nülve lép be a szárnyba. 
Az első pleuralis ideg. A második tordúc ventralis felszínén ered. 
Fej felé indul, de hamarosan kettéágazik. Ágai: az első pleuralis ideg 
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kisebbik ága. és a nagyobbik ága. Középtori izmokat látnak el ide-
gekkel. 
A második láb elülső csípőidege és a második láb középső csípő-
idege is az. első pleuralis ideg mögött ered a dúcból ventralisan. Ve-1 
kony idegek, melyek függőleges irányba mennek a csípőizmokba. 
A második lábideg a második tori dúcból caudoventralisan kilépő 
erőteljes vastag ideg. Enyhe caudalis ívvel hajlik a csípő, illetve a tom-
por felé, m a j d bejut a lábba. 
A második lábideg ágai a következők: a csípőideg. a második csípő-
ideg, az ívszerű torideg és a hátulsó csípőideg. Az említett idegek a ne-
kik megfelelő csípőtájéki izomcsoportokba jutnak. Az; ívszerű torideg 
merész körívvel hajlik fölfelé és ventralis helyzetű középtori izmokba 
megy. 
A laterocaudalis ideg a második tordúc later ocaudalis an kilépő vé-
kony idege. A test széle' fe lé hajlik és torizmokba jut . 
A második középideg, a középtori dúc caudodorsalisan eredő magá-
nos vékony idege. Hátrább jutva V-alakba kettéágazik. 
A harmadik tori dúc. A dúckomplexum második tagja. Külsőleg 
észrevehetően nem különül el az előtte levő második tori dúctól és a 
mögötte levő első potrobdúctól sem. Hátrafelé a dúc fokozatosan elkes-
kenyedik. Ez a dúc a mesothoraxba húzódott előre. 
A második szárnyideg a harmadik, tehát az utótori dúc fej let t vas-
tag idege. Dorsolateralisan indul ki a dúcból és enyhe emelkedéssel 
húzódik hátrafelé a középtor végéig. I t t körívszerűen hajlik felfelé 
az utótorban és úgy éri el a szárny tövét. 
Ágai: a második szárny ideg első ága, a második szárnyideg második 
ága és a tulajdonképpeni szárnyideg. Az előbbi ket tő utótori dorsalis 
izmokba megy, az utóbbi pedig belép a szárnyba. 
A harmadik lábideg a dúc farki végén ventrolateralisan eredő vas-
tag ideg. A középtor végéig csaknem vízszintesen húzódik bátra, majd 
á t ju t az utótorba, ahol erőteljes ívvel haj l ik le a lábba. 
A harmadik lábideg ágai: a felső csípőideg, továbbá annak rövi-
debb és 'hosszabbik ága. Az alsó csípőideg és annak ágai a harmadik 
láb elülső csípőidege és középső csípőidege. Az alsó csípőidegtől lejjebb 
ágazik ki az ívszerű utótor ideg, amely erőteljes íelhajlása után az 
utótor középső és elülső izmaiba jut . Főbb oldalágai: a harmadik láb 
hátulsó csípőidege és az utótor végideg. 
A ventralis hosszizmok idege a harmadik tori dúc Végién dorsalisan 
ered. A connectivumok fölött hosszú szakaszon halad hátrafelé, de 
csak az utótor végében ágazik el. 
Ágai: az utótor dorsalis idege és az. összekötő ideg. 
A harmadik középideg. A harmadik tordúc median idege. Magános 
vékony ideg, mely az utótor végső izmai között ágazik ketté. 
Az első és második potrohdúc. A középtorban helyet foglaló dúc-
komplexum végső részét az előrevándorolt első és második potroh-
dúcok alkotják. Kúpszerűen elvékonyodó testet képeznek. A második 
dúc végéből erednek a negyedik ventralis connectivumok, melyek a 
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közép és utótoron áthaladva a potrohba mennek, ahol elérik a ha r -
madik potrohdúcot. 
Az első és második potrohdúcokhoz tartozó dorsalis és ventralis 
idegek a negyedik ventralis connectivumokkal együt t mennek át a pot-
rohba. 
Ugyancsak átmennek a potrohba a két dúc középidegei is. Oldal-
ágaikat a potrohban a harmadik potrohdúc előtt f igyelhetjük meg. 
A p o t r o h d ú c a i é s i d e g e i 
A harmadik potrohdúc már a potrohban található meg. A negye-
dik ventralis connectivumok kötik a második potrohdúchoz:. Ezek a leg-
hosszabb connectivumok. Szorosan egymás mellé simulva helyezked-
nek el. 
A harmadik, a negyedik és az ötödik potrohdúcok hasonlítanak 
egymáshoz. Dorsoventralisan lapított köralakú dúcok. Minden dúcból 
oldalt ké t pár ideg ered. 
Cranialis helyzetűek a dorsalis idegek. Caudalis helyzetűek a vent-
ralis idegek. A dúcokból kilépve enyhén laterocaudalis irányba ta r ta -
nak. A dorsalis idegek a potroh oldal- és hátlemezeinek izmaiba men-
nek, a ventralisak pedig a haslemezek izmaiba. 
Megvannak a harmadik, negyedik és ötödik potrohdúcok közép-
idegei is. Az idegdúcokon dorsocaudalisan erednek és hátrafelé fu tnak. 
A következő dúc előtt kevéssel kettéágaznak. 
A hatodik, hetedik és nyolcadik potrohdúcok dúckomplexumot al-
kotnak, amely ovális alakú és dorsoventralisan lapított, A dúckomp-
lexumból három pár dorsalis és három pár ventralis ideg indul ki. It t 
találjuk még a hatodik és a hetedik potrohdúcok középidegeit is. 
A ventralis connectivumok. A potrohban vannak az ötödik, a ha-
todik és a hetedik ventralis connectivumok, amelyek az ottani potroh-
dúcokat kapcsolják össze. A kétoldali connectivumok egymás mellé 
simulnak. 
A z i d e g r e n d s z e r f ő b b m é r e t e i 
(1. ábrához.) 
1. A ké t l á tó lebeny szélső p o n t j a közöt t i t ávolság 
2. Az agy m é r e t e a l á tó lebenyek között 
3. A csápidegek közöt t i t ávolság 
4. A ga ra t a l a t t i dúc szélessége 
5. Az agy dorsa l i s fe l sz íne és a gara ta la t t i dúc vent ra l i s fe lszíne 
közöt t i t ávo l ság 
6. A másod ik ven t ra l i s connec t ivumok hossza 
1. Az első to rdúc hossza 
8. Az első to rdúc szélessége 
9. A h a r m a d i k ven t r a l i s connec t ivumok hossza 
10. A középtor i d ú c k o m p l e x u m legnagyobb szélessége 
11 A negyed ik ven t r a l i s connec t ivumok hossza 
13. A h a r m a d i k po t rohdúc hosszúsága 
14. A h a r m a d i k po t rohdúc szélessége 
15. Az ötödik ven t ra l i s conneictivumok hossza 
16. A negyed ik po t rohdúc szélessége 
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17. A negyed ik po t rohdúc hosszúsága 0,32 m m 
18. A ha tod ik ven t ra l i s connec t ivumok hossza 1,51 
19. Az ö tödik po t rohdúc hosszúsága 0,30 
20. Az ötödik po t rohdúc szélessége 0,27 „ 
21. A he t ed ik ven t ra l i s connec t ivumok hossza 0,93 „ 
22. A p o t r o h b a n levő d ú c k o m p l e x u m hossza 0,45 „ 
23. A po t rohban levő d ú c k o m p l e x u m legnagyobb szélessége 0,37 „ 
24. Az agy f ron t a l i s és cauda l i s fe lszíne közöt t i távolság 0,27 .„ 
25. Az idegrendszer hossza az agy elejétől az utolsó po t rohdúc végéig 15,23 
A használt rövidítések magyarázata 
(2. ábrához.) 
Gs — a gara t fe le t t i dúc (ganglion supraoesophageum) 
Si — a ga ra t a l a t t i dúc (ganglion in f raoesophageum) 
Fg — a f r o n t a l i s idegdúc (ganglion f ron ta le ) 
Fk — a f ron t a l i s connec t ivum 
Ant . i — a csápideg (nervus antennal i s ) 
pc — a pro tocerebra l i s á rok 
lo — a szemlebeny (lobus opticus) 
Nr — a n e r v u s r ecu r rens 
N m — a max i l l a ideg (nervus maxi l lar is) 
N m 1 — a maxi l la izom idege 
N1 — a lab ia l i s ideg (nervus labialis) 
NI 1 — a p a l p u s labial is i z m á n a k idege 
N J 1 — az első jugula r i s ideg 
N J 2 — a másod ik jugular i s ideg 
Ao — az a o r t a 
Oes — a ga ra t 
gt I — az első tordúc (ganglion thoracale I.) 
g t I I — a másod ik to rdúc (ganglion thoraca le II.) 
gt I I I — a h a r m a d i k to rdúc (ganglion thoraca le III.) 
ga i — az első po t rohdúc (ganglion abdomina le 1) 
ga 2 — a másod ik po t rohdúc (g. abdomina le 2) 
ga 3 — a h a r m a d i k po t rohdúc (g. abdomina le 3) 
ga 4 — a negyed ik po t rohdúc (g. abdomina le 4) 
ga 5 — az ötödik po t rohdúc (g. a b d o m i n a l e 5) 
g a 6—g — a 6., 7., 8. po t rohdúc (összeolvadt dúcok) 
ga In — az első po t rohdúc dorsal is idege 
ga 2n — a második po t rohdúc dorsal is idege 
ga 3n — a h a r m a d i k po t rohdúc dorsal is idege 
ga 4n — a negyed ik po t rohdúc dorsalis idege 
ga 5n — a z ö tödik po t rohdúc dorsalis idege 
ga 6n — a ha tod ik po t rohdúc dorsalis idege 
ga 7n — a he ted ik po t rohdúc dorsalis idege 
ga 8n — a nyolcadik po t rohdúc dorsalis idege 
ga l i — az első po t rohdúc ven t r a l i s idege 
ga 2i — a másod ik po t rohdúc ven t ra l i s idege 
ga 3i — a h a r m a d i k po t rohdúc vent ra l i s idege 
ga 4i — a negyedik po t rohdúc ven t ra l i s idege 
ga 5i — az ötödik po t rohdúc vent ra l i s idege 
ga 6i — a ha tod ik po t rohdúc vent ra l i s idege 
ga 7i — a he ted ik po t rohdúc vent ra l i s idege 
ga 8i — a nyolcad ik po t rhodúc ven t ra l i s idege 
vc II — a másod ik vent ra l i s connec t ivumok 
vc I I I — a h a r m a d i k vent ra l i s connec t ivumok 
vc IV — a negyedik ven t ra l i s connec t ivumok 
vc V — az ötödik ven t ra l i s connec t ivumok 
vc VI — a ha tod ik ven t ra l i s connec t ivumok 
vc VII — a he ted ik vent ra l i s connec t ivumok 
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2. ábra . A méretek felvétele 1—25-ig. 2. ábra. Lepke központi idegrendszere vázlatosan. 
gt I n m — az első középideg (nervus media l i s I.) 
gt II n m — a másod ik középideg (ne rvus media l i s II.) 
gt III n m — a h a r m a d i k középideg (ne rvus media l i s III.) 
ga 1 n m az első p o t r o h d ú c középidege 
ga 2 n m — a m á s o d i k po t rohdúc középidege 
ga 3 n m — a h a r m a d i k po t rohdúc középidege 
ga 4 n m — a negyed ik po t rohdúc középidege 
ga 5 n m — az ö tödik po t rohdúc középidege 
ga 6 n m — a ha tod ik po t rohdúc közép idege 
ga 7 n m — a he ted ik po t rohdúc középidege 
gt I 1 — a m a g a s a b b a n f e k v ő előtör i ideg 
gt I 2 — a mé lyebben f ekvő előtör i ideg 
gt I 3 — a középső hosszant i to r izomideg 
gt I 4 — a v é k o n y csípőideg 
gt II 1 — az első szárny ideg (nervus electricus) 
gt II l a — az első szárny ideg első á g a 
gt II l b — az első szárny ideg m á s o d i k ága 
gt II l c — a t u l a j d o n k é p p e n i s zá rny ideg 
gt II 2 — az első p leu ra l i s ideg 
gt II 3 — a m á s o d i k láíb elülső csípő idege 
gt II 4 — a másod ik l áb középső csípőidege 
gt II 5 — a m á s o d i k lábideg (nervus pedis 11.) 
gt II 6 — a l a t e rocauda l i s ideg 
gt III 1 — a m á s o d i k szárnyideg (nervus alae) 
gt III 2 — a h a r m a d i k láb ideg (ne rvus pedis III.) 
gt III 3 
— a ven t r a l i s hosszizmok idege 
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N É H Á N Y E M L Ő S Á L L A T Á L L A L A T T I N Y Á L M I R Í G Y É B Ö L 
( G L . S U B M A X I L L A R Y ) L E l R T 
„ V I L Á G O S " É S „ S Ö T É T " S E J T E K É R T É K E L É S E 
M U K O P O L Y S A C C H A R I D R E A G E N S E K S E G Í T S É G É V E L 
VÁGÁS ENDRE 
Az irodalom a szájnyálat termelő mirigy sejtek két fő t ípusát (sze-
rozus és mucinozus sejtek) különbözteti meg. A két típus között festő-
dés szempontjából átmeneti (amphitrop, amphoter) tulajdonságú ún. 
szeromucinozus sejteket írtak le. Egyes kutatók (Asp, Bensley, Cohoe, 
Durthie, Honda, Loewenthal, Malloy, Müller, E., Ranvier, Smith, Stor-
mont és mások) ezek mellett még ún. „világos" és „sötét" sejtekről is 
beszélnek, melyek reakcióikban szerintük, szintén a két fő sejttípus 
között foglalnak el átmeneti helyet. 
A két fő sej t t ípus (szerozus és mucinozus sejtek) — különösen a 
szerozius sejtek — önállósága sokáig vitatott kérdés volt. Heidenhain, R. 
elméletében (Ersatztheorie) a szerozus sejteket tar taléksejtekként ér-
telmezte, melyek az „elnyálkásodásban" elpusztult mucinozus sejteket 
pótolni hivatottak. Ewald, Heboid, Stöhr fáziselmélete szerint a sze-
rozus és mucinozus sejtek egymást működésükben felvált ják és csupán 
a sekretum mennyiségében van közöttük eltérés. A szerozus sejteket 
ők minden esetben kiürült mucinozus sej tekként fogták fel. A szerozus 
sej tek mai értelmezése Solger, Müller és Noll vizsgálataiból indult ki. 
akik a szerozus és mucinozus sejtek granulámak nagyság-, festődés- és 
fénytörésbeli eltéréseit leírták. Később Ramon Y Cajal, Zimmermann 
K. W. és mások tisztázták a szerozus sejtek anatómiai és funkcionális 
önállóságát. 
A fáziselmélet megdöntése után a két fő sejt t ípus között — festő-
désük szempontjából — több átmeneti sej t formát írtak le. így leírták 
az ún. világos és sötét festődésű szerozus sejteket, valamint a külön-
böző fokú mucin reakciót mutató szeromucinozus, mukoszerozus sejte-
ket. Egyes szerzők szükségesnek tartották az ún. mucinoid-reakció fel-
vételét is, mellyel a szerozus sej tek granulálnak mucinszerű festődését 
jelölték. 
A világos és sötét sejtek eddigi értelmezése sem egységes. Többen 
a világos, mások a sötét sejteket tar t ják a mucinozus sejttípushoz kö-
zelállóknak. 
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Világos és sötét sejteket főként a vakond, sündisznó, mókus, ürge, 
patkány, egér és nyú l áilalatti mirigyéből írtak le. A sejtek elkülöníté-
sének alapja mucikarminnal, mucihaemateinnel, thioninnal való eltérő 
festhetőségük, valamint a Mallory-, azan-festések komponenseinek kü-
lönböző felvétele volt. 
Az irodalom a felsorolt festőmódszerek alapján a mókus és ürge 
áilalatti mirigyét tisztán világos sejtekből felépülő mirigynek tart ja . 
A vakond áll alatti mirigyéből a mucinozus sejtekhez közelálló világos 
sejteket és félholdakat alkotó — szeromucinozus jellegű — sötét sejteket 
írtak le. A sündisznó áilalatti mirigyének végkamráiban acidofil gra-
nulákat tartalmazó világos sejteket, valamint mucin reakciót adó sötét 
sejteket figyeltek meg. A patkány és egér áilalatti mirigyében az iro-
dalom szintén elkülöníti a sötét és világos sejteket, melyek közül a 
finoman granulált világos sej teket tar t ják a mucinozus sejttípushoz 
közelállónak. A durván granulált sötét sejteket, melyeknek elhelyez-
kedését főként a végkamra és az isthmikus cső között figyelték meg, 
többen a végkamrákhoz csatlakozó kivezetőcső sejtekként fogják fel. A 
nyúl áilalatti mirigyéből a szerozus sejtek három fa j t á j a ismeretes. A 
nyúlnál is leírtak világos és sötét sejteket, melyek közül a világos sej-
teket t a r t ják a mucinozus típushoz hasonlóknak. Egyes kutatók (külö-
nösen Müller, E.), némely sej tben előforduló igen durva granulák 
alapján, még egy harmadik — durván granulált — sejttípus felállítását 
is szükségesnek tartották. 
A felsorolt emlősfajok áilalatti nyálmirigyét a mukopolysaccha-
ridok hisztokémiai reagenseivel — perjodsav-leukofuchsin, Astrablau 
vizsgálva, valamint Hicks-Matthaei fluorescens eljárásával kezelve — 
az eddigi irodalmi adatokkal szemben a következőket állapítottam meg: 
A mókus, ürge, egér és patkány esetében az áilalatti mirigy vég-
kamráit egyetlen, azonosan reagáló, gyenge mukopolysaecSharid reak-
ciót mutató (szerozus típusú) se j t fa j ta építi fel. A fluorescens eljárások-
kal történt vizsgálat ugyanezt az eredményt mutat ta . Kivételt csupán 
a patkány képez, ahol az áilalatti mirigyben néhány elszórt mucinozus 
sej t is előfordul. 
Az egér és patkány áilalatti mirigyének kivezetőcső sej t je i az ál-
talam alkalmazott eljárásokkal élesen elkülöníthetők a végkamrák mi-
rigysejt jei tői. Az eddig számon tartott „sötét" sejteket a kivezetőcső 
rendszert teljes hosszában megvizsgálva, sehol sem tudtam kimutatni. 
A mókus, ürge, egér és patkány esetében tehá t a világos és sötét 
sej tek elkülönítését indokolatlannak tartom. 
A vakond és főként a sündisznó esetében, akár a régebbi festőel-
járásokat alkalmazzuk, akár az ú jabb mucinreagenseket, az áilalatti 
mirigy sejtjei között jelentékeny festődésbeli eltéréseket lehet k imu-
tatni. A sejtek egy része sötéten festődik (bázikus festékekkel), a sün-
disznó esetében erős mukopolysaccharid reakciót mutat, más részük 
azonban csupán a plazma festékeivel (eozin) festhető. Feltűnő azonban, 
hogy a két se j t forma között, különösen az újabb, érzékeny mukopoly-
saccharid kimutató eljárásokkal vizsgálva az átmenet minden árnyalata 
megtalálható. A különböző sekretióstadiumban rögzített mirigyekben 
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1. ábra 
Erinaceus europaeus, Gl. Submaxillaris. 
„Világos" és „sötét" sejtek. Mikrofotogramm. 
2. ábra 
Erinaceus europaeus, Gl. Submaxillaris. Az atropin befecskendezést 
követően a „világos" sejtek száma csökken. Mikrofotogramm. 
pedig a két sej tforma előfordulási aránya nagyfokú változékonyságot 
mutat . 
A felsorolt megfigyeléseim alapján megkísértem a vakond és sün-
disznó állalatti mirigyének egyes sekretiofázisait vegyi (atropinnal és 
pilocarpinnal végzett) ingerlése segítségével pontosan megvizsgálni. A 
mesterséges ingerlés eredményeként az antropin hatására, a vakond 
és sündisznó állalatti mirigyében úgyszólván csak „sötét" sejteket, a 
pilocarpin hatására kiürül t mirigyben pedig szinte kizárólag „világos" 
sej teket találtam. A vakond és sündisznó esetében az irodalomban ed-
dig elhatárolt világos és sötét sejtek, tehát azonos (szerozus) sej t t ípus 
kiürült és váladéktelt sej t jeinek téves értelmezéséből származtak. 
A sündisznó áll alatti mirigyét a szerozus sejtek egy különleges 
válfaja építi fel. A sejtek morfológiailag a szerozus sejtek típusához 
tartoznak, váladékuk azonban erősen mukopolysaccharid tar talmú. A 
sejtek mucintermeléséről a sejtekben és a kivezetőcső rendszerben meg-
festődő váladék, valamint a ductus submaxillarisból nyer t nyál Feeney— 
McEwen szerinti papír-elektroforetikus vizsgálatának eredménye győ-
zött meg. A régebbi megfigyelések szerzőit a kiürült és telt sejtek éles 
festődési ellentéte, valamint viszonylagos alak- és méretazonossága 
tévesztette meg. 
A nyúl állalatti mirigyének se j t je i t a mukopolysaccharidok reagen-
seivel vizsgálva, nem kaptam mucin reakciót az állalatti mirigy egyet-
len se j t jében sem, a szeromucinozusaknak tar tot t ún. „világos" sejtek-
ben sem. A világos és sötét sejtek között eltérést csupán az utóbbiak 
váladékteltsége alapján tudtam kimutatni . A kiürülő, vagy mestersé-
ges ingerléssel kiürí tet t mirigyekben az ún. „sötét" sejtek száma erősen 
lecsökken, a mirigy jóformán csak „világos" sejtekből áll. A granuláikat 
leadott „sötét" sejtek ugyanis az eddig mereven elkülönített „világos" 
sejt t ípusba mennek át. Az átmenet számos árnyalata (a váladékkivá-
lasztás különböző stádiuma) megfigyelhető. 
Vizsgálatom alapján tehát a nyú l állalatti mirigyét csupán egyet-
len — szerozusnak minősülő — mirigy sejt t ípus építi fel, mely k iü rü l t 
állapotában finoman és gyéren, váladéktelt állapotában pedig sű rűn és 
durván granulált. A régebbi vizsgálókat az tévesztette meg, hogy a 
sejtek sekretiofázisai a Mallory-, azan-festésekkel és számos más fes-
tékkel eltérően színeződtek és az, hogy a váladékteltségi fázisban a 
sej tekben tömegesen, viszonylag igen nagy granulák halmozódnak fel. 
Egyesek — minden histokémiai alap nélkül — mucinoid reakciónak te-
kintették a mirigysejtek amlinkékkel elért megfestődését. 
Számos kutató utal t — régebben és újabban is — a kiürült mirigy-
sej tek más sejtt ípusokkal való összetéveszthetőségére, mégis különösen 
a fáziselmélet túlzó elvetői külön se j t fa j tának minősítettek minden 
olyan mirigysejtet, amely eltért — gyakran csupán pillanatnyi sekre-
tiofázisában — a típusosnak tar tot t sejtformáktól. A fáziselmélet ugyan-
is különböző sejtt ípusokat csupán eltérő szekretiofázisú mirigysejtek-
ként fogott fel, míg később már ugyanazon se j t fa j ta különböző vála-
déktermelési fokozatait is eltérő sej t t ípusként írták le. Az irodalomban 
mindmáig (Ihjima, S. 1958, Ieta, T. 1953.) érvényben levő „világos" és 
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„sötét" mirigysejt megjelölés az említett téves felfogás eredménye. A 
mukopolysaccharidok ú jabb (szövettani, fluoresceins és papír-elektrofo-
retikus) kimutató módszereivel ebben a kérdésiben azonban ma már 
megbízhatóan tájékozódhatunk. 
összefoglalás 
A nyálmirigy sejtek két fő típusa (a szerozus és mucinozus sejtek) 
között, több emlősfaj állalatti nyálmirigyében — különösen a rovar-
evőknél és rágcsálóknál — a múltban több átmeneti se j t formát írtak 
le. Ezeket a sejtformákat eddigi, kis érzékenységű mukopolysaccharid 
kimutató módszerek tüntet ték elő. A mukopolysacoharidok hisztokémiai 
reagenseinek — perjodsav-leukfuchsin, Astrablau — segítségével kimu-
tatható, hogy a korábban leírt „világos" és „sötét" mirigysejteket ré-
szint hisztokémiai alap nélkül különítették el, részint eltérő szekretio-
íázisban talált sejteket soroltak külön csoportokba. 
A szövettani vizsgálatokat fluorescens mikroszkópos megfigyelé-
sek. a mirigyváladék papír-elektroforetikus elemzése, valamint a mi-
rigysejtek vegyi (atropinnal és pilocarpinnal végzett) ingerlésének 
eredményei támasztják alá. 
DIE BEWERTUNG DER AUS DER UNTERKIFERDRÜSE 
(GLANDULA S U B M A X I L L A R Y ) VON SAUGETIEREN BESCHRIEBENEN 
„HELLEN" U N D „DUNKLEN" ZELLEN MIT HILFE 
VON MUCOPOLYSACCHARID-REAGENTEN 
E. VAG AS 
Zwischen den beiden H a u p t t y p e n der Sch le imdrüsenze l len (seröse u n d m u c i -
nöse Zellen) in d e r U n t e r k i e f e r d r ü s e ve r sch iedener Säuge t i e re — insbesondere d e r 
Insek ten f re s se i u n d Nager — s ind in d e r Vergangenhe i t m e h r e r e Übergangsze l l fo r -
m e n beschr ieben worden . Diese Ze l l fo rmen w u r d e n b i she r m i t den w e n i g e m -
pf ind l ichen Methoden zum Mucopolysacchar idnachweis darges te l l t . M i t Hi l fe d e r 
h i s tochemischen Agenzien z u m Nachwei s d e r Mucopolysacchar ide (Pe r jodsäu re -
Leukofuchs in , Ast ra lb lau , Alc ianblau) kann nachgewiesen; w e r d e n , dass d i e f r ü h e r 
beschr iebenen „hel len" u n d „ d u n k l e n " Drüsenzel len t e i lwe i se ohne histologische 
Un te r l age gesonder t u n d teils d i e i n ve rsch iedenen Sekre t ionsphasen be f ind l i chen 
Zel len in besonde re G r u p p e n geordne t w u r d e n . 
Die histologischen U n t e r s u c h u n g e n w e r d e n u n t e r s t ü t z t du rch f luoreszenz-
mikroskop i sche Beobachtungen , pap ie re lek t rophore t i sche Ana lyse de r D r ü s e n -
sekrete , sowie chemische Reizung der Drüsenzel len (Atropin u n d Pi locarpin) . 
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A V Á G T A F U T Á S É S A B I O M E C H A N I K A I 
T Ö R V É N Y S Z E R Ű S É G E K 
KŐVÁRI LÁSZLÓ 
Az utóbbi két évtizedben nagyot fejlődtek az atlétikai eredmé-
nyek. Fontos szerepet játszott e folyamatban a szervezési és tömeg-
nevelési feladatok előtérbe kerülése, másrészt pedig az edzésmódszerek 
fejlődése. Döntő lökést azonban a testneveléssel és sporttal kapcsola-
tos tudományok által fe l tár t ismeretek alkalmazása adott. Elsősorban 
az anatómiára, biológiára, élettanra, lélektanra és pedagógiára gondo-
lunk itt, de nagy segítséget adott a biomechanikai törvényszerűségek 
figyelembe vétele is. Az egyes szaktudományok kutatásainak és ered-
ményeinek felhasználása a testnevelés és sport céljaira még gyermek-
cipőben jár, csupán néhány évtizede foglalkoznak tudományos feldol-
gozásával. 
A biomechanika az élőlények mozgására alkalmazott mechanika. 
Ennek része az ún. sportbiomechanika, amelynek tárgya értelemszerűen 
a sportmozgásokra alkalmazott mechanika. Egyrészt a sportmozgások 
térbeli és időbeli viszonyait vizsgálja, másrészt pedig a sportmozgá-
sokat előidéző okokkal foglalkozik. Tárgya tehát a külső és a belső erők 
által az emberi testre gyakorolt hatás vizsgálata. 
A testnevelés és a sport a biomechanikai kutatások tág lehetősé-
gét biztosítja. Nincs is a mechanikának olyan területe, amely ne kerül-
ne valamilyen összefüggésbe sporttechnikai kérdésekkel. A sportbio-
mechanika nagy mértékben segít a sportmozgások kialakításánál és 
javításánál, de megismertet bennünket azokkal a törvényszerűségekkel 
és oktatástechnikai fogásokkal is, amelyeket érvényesítenünk kell a jó 
eredmények elérése érdekében. Ahhoz pedig, hogy a törvényszerűsé-
geket maradéktalanul érvényesíteni is tudjuk, jól kell ismernünk az 
egyes sportmozgások technikai végrehajtását. 
Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül a vágtafutás mechanikai 
törvényszerűségeit próbáljuk elemezni. 
A futás, mint sportmozgás, az ember egyik legősibb és legtermé-
szetesebb mozgása. Célja az adott távolság minél rövidebb idő alatt 
való megtétele. A futás t a járás továbbfejlesztésének tekinthetjük, a 
ciklikus mozgásokhoz tartozik. Futás közben testünk folyamatosan vál-
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toztatja helyét, ez a hatóerők bonyolult mechanikai működésén alap-
szik. Ezen erők meghatározzák a futás minden egyes mozzanatát. 
Segítő erők: 
1. lendítő erő, 
2. elrugaszkodó erő. 
Gátló erők: 
1. Külső: 
a) nehézségi erő, 




a test izületeinek és izmainak súrlódásából, illetve az antago-
nista izomcsoportok lazításából és feszítéséből származó el len-
állások. 
Minden sporttevékenység a külső és belső erők kölcsönhatásaként 
jelentkezik. A futómozgás töretlen folyamat, mozgáselméleti szempont-






Ezek a mozzanatok minden futótechnikánál megtalálhatók, tehát 
a vágtafutás technikája elvileg nem különbözik a fu tás általános tech-
nikájától. 
A futómozgás folyamatosságát mozzanatainak állandóan ismétlődő,, 
folyamatos és törésmentes egymásba kapcsolódása biztosítja. 
1. Az elemzésnél célszerű az. ún. holtponthely zet-bői kiindulni. E 
helyzetben a fu tó egyik talpával a talajra nehezedik, csípője, térde és 
bokája hajl í tot t . A másik láb térdben hajl í tva kb. egy vonalban van 
a támaszkodó lábbal, alszára fellendül a vízszintes fölé. A kar a test 
két oldalán könyökben haj l í tva átlendülőben van. 
2. A holtponthelyzetből az előrejutást az ún. lendítőerő indí t ja 
meg. A lendítést már a ta la j érés után meg kell kezdeni. Amikor a len-
dítő láb combja eléri a holtponthelyzetet, akkor kell bekapcsolni a tá-
maszkodó láb elrugaszkodását. Elrugaszkodás alatt tovább tart a len-
dítés, e két mozgás szervesen fonódik egységbe. 
A lendítés irányát a térd határozza meg. Vágtafutásnál az a cél,, 
hogy a lendítés minél gyorsabb legyen és a lehetőségekhez képest minél 
hosszabb úton történjék, mer t hosszabb úton jobban fel lehet gyorsí-
tani a lendítést. Lendítés során érvényesül Newton II. törvénye: A 
mozgásmennyiség megváltozása arányos a ráható erővel és annak irá-
nyában történik (P = m X a). 
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Mivel egy futóra nézve a láb tömege azonos, ezért, hogy a lendí-
tés nagy erőt 'képviseljen, igen gyorsan kell végrehajtani. A lendítés 
körpályán történik, így a láb tehetetlenségét (tömegét) az ún. forgási 
tehetetlenségi nyomatékával (inercia) jellemezhetjük. Értéke egyenes 
arányban áll a körpálya sugarának négyzetével: I = 2 m • r2. Tehát ah-
hoz, hogy a lendítés gyors legyen, az inercia mértékét kell csökkenteni. 
Ezt pedig úgy éri el a futó. hogy a térd hajlításával lerövidíti a sugarat, 
vagyis kisebbíti az ingakart, így a mozgás könnyebben felgyorsul. 
Meddig lendítsen a láb, hogy a lehető legjobban segítse elő az elő-
rehaladást? A holtponthelyzeten átgördülő test a fu tás sebességétől 
függően meghatározott vízszintes energiával rendelkezik. Ugyanakkor 
hat a súlypontra a nehézségi erő is. E két erő eredője előre és lefelé 
mutat . A lendítésnek és elrugaszkodásnak tehát felfelé kell hatnia. De 
figyelmen kívül hagytuk, hogy a vízszintes energia nagyságát növelni 
kell, mert csak így tudunk kellőképpen előrefelé is haladni. így a len-
dítésnek felfelé — előre kell irányulnia. Természetesen a láblendítés 
aktív ,,megfogása" után (mikor a lendítés gyorsulása megszűnik) a comb 
tehetetlensége következtében tovább lendül pályáján és magasabbra 
kerül. 
A kar lendítésére ugyanezen elvek érvényesek. A két kar ellen-
tétesen mozog, de ugyanakkora erővel, mert csak így lesz a két kar 
munkájának eredője a vízszintes sebesség növelése szempontjából nul-
la. Ez azért fontos, hogy ne késztesse a súlypontot felesleges mozgásra. 
A karmunka jelentősége az alábbiakban foglalható össze: 
a) segíti a lendítést, 
b) a lendítő lábbal ellentétes mozgása révén segít az egyensúlyo-
zásban, 
c) A láb és a kar keresztezett beidegzése lehetővé teszi, hogy aka-
ratlagosan gyorsított karmunkával felgyorsítsuk a lábmunka ütemét. 
Kisebb tömeget előbb tudunk megmozgatni, ezért a kar munkája mint 
a lábtempót gyorsító tényező szerepel. Tehát bizonyos határok között 
a karmunka gyorsításával fokozhatjuk a lábmozdulatok szaporaságát. 
Ez az összefüggés különösen a táv vége felé jelentős, amikor is az egyre 
fokozódó fáradtság (oxigénadósság) miatt csökken a fu tás sebessége. 
3. A lendítés munkájához szervesen kapcsolódik a támaszkodó láb 
elrugaszkodása. Ez a futómozgás legfontosabb mozzanata, mert megha-
tározza a repülés hosszát, másrészt pedig a helyes elrugaszkodás nagy-
részt biztosítja a helyes futómozgást is. Akkor jó, ha a megelőző lépés 
töretlen folytatása. Az elrugaszkodást akkor kell megkezdeni, amikor 
a test súlypontja az alátámasztási pont elé kerül és a lendítés során 
a támaszkodó lábra háruló plusz leterhelés megszűnik. Az elrugaszko-
dás csípőből, térdből és bokából fokozatos kinyúlással történik. Az el-
rugaszkodásban nagy szerepet játszik a boka. Kísérletileg igazolt tény, 
hogy ha kikapcsoljuk a boka munkáját , akkor az elrugaszkodás haté-
konysága a felére esik. Vigyázni kell azonban, hogy a kinyúlás ne le-
gyen túlzottan elsietett, mert. ez a test nagyfokú emelkedését eredmé-
nyezné (szökkenő futás). 
4. A lendítés és elrugaszkodás után a test repül a levegőben. Ez-
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alatt a fu tó erőt fe j teni , tehát gyorsítani nem tud, ezért alapvető szem-
pont, hogy a futó csak annyi időt töltsön a levegőben, amennyi fel tét-
lenül szükséges a mozgás összhangja érdekében. Bal lábas elrugaszko-
dás során a jobb láb a következő munkát végzi: 
A lendítés befejezése után a combhajlító izmok ellazulnak, ennek 
következtében az alszár előrecsapódik. Ugyanakkor a combfeszítők tó-
nusban maradnak és t a r t j ák a combot. Később a nehézségi erő, vala-
mint a combfeszítők ellazulása miat t a láb közeledik a talajhoz, a talp 
kissé befelé fordí tot t lábfejjel aktívan a ta la j ra nyomódik. Az e l ru-
gaszkodó bal láb a talaj tól való elszakadás következtében térdben haj-
lítva előrelendül, a sarok hátul felcsapódik. A láb részsúlypontja köze-
lebb kerül a forgástengelyhez, a csípőizülethez. Mechanikailag ez azt 
jelenti, hogy az ingakar megrövidül, így a következő lendítést gyorsan 
végre lehet hajtani. 
Repülés alatt a mozgás sebessége csökkenő tendenciát mutat . En-
nek oka a fellépő légellenállás. A lépéssebesség az elrugaszkodás pilla-
natában a legnagyobb és a holponthelyzetben a legkisebb. A kettő kö-
zötti különbség anná l nagyob, minél hosszabb ívű a repülés, mer t a 
légellenállás annál tovább hat, ugyanakkor támaszhelyzet hiányában 
a futó gyorsítani nem tud. A légellenállás mindannyiszor fellép, vala-
hányszor sebességkülönbség mutatható ki a fu tó és a levegő között. S 
minél nagyobb felületet mutat a versenyző a légellenállással szemben, 
annál nagyobb annak mértéke. Az alábbi táblázatból ez jól kitűnik: 
Táv Idő Sebesség Ellenál lás kg 
<m) (sec) (m/sec) 163 cm 182 cm 
100 10,0 10,0 2,40 3,00 
100 10.3 9,7 2,25 2,80 
400 46.0 8,8 1,80 2,25 
Első ránézésre az adatok talán nem látszanak jelentősnek, de le-
győzésük mégis többlet erőbedobást kíván a sportolótól. Mennyi telje-
sítménytöbbletet je lent a légellenállás legyőzése? 
Legyen a fu tó magassága = 182 cm, 
elért időeredmény = 10,3 sec, 
táv = 1 0 0 m. 
A fenti táblázat szerint a légellenállás mértéke 2,8 kg, munkája : 
2.8X100 = 280 mkg: ez pedig teljesítményben: 
280
 = 2 7 j l mkg_ = 0 ; 3 6 L E 
10,3 ' sec 
Futónk számára tehát a légellenállás leküzdése 0,36 LE teljesít-
ménytöbbletet jelentett . 
5. Talajfogás: A volt lendítő láb ellazulása után közeledik a talajá-
hoz és a talajra nyomódik. Az ütközéssel járó rázkódtatás csökkentése 
érdekében a lábujj- , boka-, térd- és csípőizületben fokozatos utánaen-
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gedés történik. Ezáltal a fu tó fékezi az ütközést, ami a sérülési veszé-
lyen tú l íitmushibákhoz is vezethet. A talajfogás kisfokú kitámasztást 
eredményez, hatására ún. billentő nyomaték lép fel, ez pedig fékezi a 
sebességet. Kiküszöbölésére haj l í t ják be térdüket a futók. (Megjegy-
zendő, hogy a fellépő terhelés is ezirányban hat.) 
Az egyes mozgásfázisok folyamatosan kapcsolódnak egymásba, így 
jön létre a futás folytonossága. A hatóerők összműködése következté-
ben a fu tó adott sebességre tesz szert. Állandó sebesség esetén a mű-
ködő erők egyensúlyban vannak. Futás közben az ún. dinamikus egyen-
súlyi állapot érvényesül. Ez alatt olyan változó testhelyzetsorozatot ér-
tünk, mely lehetővé teszi az egymásra következő akciók kedvező fo-
lyamatát . A dinamikus egyensúly hibáit elsősorban a mozgás törései 
jellemzik. (Különösen talajfogáskor jelentkezik ez szembetűnően.) 
A test mozgását súly pont-jának mozgásával jellemezhetjük, mert 
a súlypont a testre ható összes külső és belső erő támadáspontja. Me-
chanikailag az lenne a kívánatos, ha a súlypont a lehető legegyenesebb 
pályán haladna előre. Ez azonban a gyakorlatban nem lehetséges, mert 
a fu tás alapjában véve egy sorozatos ugráskapcsolódás, a testnek a ta-
lajjal való kapcsolata esetenként megszakad. 
A függőleges irányú eltérés a lendítés és elrugaszkodás eredmé-
nye. A súlypont legmagasabb a repülési fázisban és legalacsonyabb a 
holtponthelyzetben, mert ekkor a támaszkodó láb térde hajlí tva van. 
A súlypont oldalirányú mozgása anatómiai eredetű: a súlypont a tá-
maszreakció hatásvonalától befelé (a testtengely felé) található, ennek 
következtében jobb lábas támaszhelyzetben balra, bal lábas támasz-
helyzetben viszont jobbra tolódik el. Ezek alapján a helyes futás tech-
nika nem más, mint e kétirányú eltérés csökkentésével végrehaj tot t 
mozgás. 
A súlypont minden mozgása erőt, energiát igényel. Ez az energia-
igény annál nagyobb, minél hosszabb pályát ír le a súlvpont. 
Legyen a futó testsúlya = 70 kg, 
lépéshossza = 220 cm, 
a távolság = 100 m, 
a szükséges idő = 10,5 mp, 
a függőleges súly pontingadozás = 7 cm. 
A lépésenként! súlypont emelkedés 100 méter alat t : 
A fenti érték kereken 3,3 méternek felel meg. Ezt a távolságnövekedést 
70 kg X 3,3 m = 231 mkg munkával kell leküzdeni, ami a tel jesí tmény 
szempontjából: 
X 0,07 - 3,285 m. 
Tehát fútónknak súlypontja függőleges ingadozása következtében 
0,3 LE teljesítményt kell kifejtenie, vagyis minél jobban növekszik a 
függőleges ingadozás, annál több munkát kell végezni azonos teljesít-
mény eléréséhez. A kapott eredményt érdemes összehasonlítani a lég-
ellenállási számításnál kapot t értékkel. 
Vizsgáljuk meg ezek u tán a támaszreakció alakulását! Newton III. 
törvénye a lapján a támaszreakció nagysága megegyezik azzal a nyo-
mással, amelyet a talp a ta la j ra kifejt, i ránya pedig ellentétes .azzal. 
A test egyes pillanatnyi mozgásfázisainak megfelelően nagyság és 
i rány szerint változó. Függ a test tömegétől, a mozgás sebességétől, az 
izületek és izmok tevékenységétől, mindenkori irányát pedig a támasz-
felület és a súlypont pillanatnyi helyzetét összekötő képzeletbeli egye-
nes adja. Futásnál a támaszreakció periodikusan hat, amikor a fu tó 
érintkezik a talajjal . 
A lendítés és elrugaszkodás ereje, valamint a külső erők együttes 
fékező ihatása a törzs bizonyos dölésszög-ét 'eredményezi. Vágtafutásnál 
ez a dőlésszög értelemszerűen fokozott mértékben jelentkezik, hogy 
a súlypont minél előbb átkerüljön az alátámasztási ponton. A gyakor-
latban két jellegzetes hiba szokott előfordulni: 
A törzs fokozott mérvű előre dőlése kedvező feltételt jelent ugyan 
az elrugaszkodáshoz, de megnehezíti a lendítő láb előre hozatalát és 
megrövidíti a lépést. A kisfokú előredőlés pedig a hegyesszögben vég-
rehaj tot t elrugaszkodást gátolja. 
Az egyes mozgásfázisok egymásba kapcsolódása eredményezi a fu-
tóritmus-t. A ritmus elválaszthatatlan a mozgástól, a mozgás végrehaj-
tásában jelentkezik. A fu t á s ritmusa azonos szerkezetű szakaszok fo-
lyamatos ismétlődéséből áll, a térbeli helyzetek, elmozdulások és azok 
időbeli lefolyása megközelítően azonos módon történik, ezért egyen-
letes lüktetések jellemzik. A futóritmus színezete aszerint alakul, hogy 
a futólépéseket alkotó mozdulatok között milyen irány-, kiterjedés- és 
sebességbeli különbségek vannak. 
Érdekes, hogy hazai szakirodalmunkban ezzel a fontos kérdéssel 
alig találkozhatunk, s még kevésbé az edzői gyakorlatban. Pedig érde-
mes vele foglalkozni! Élversenyzőink technikája táv közben megfelelő-
nek, szinte tökéletesnek mondható, a táv vége felé azonban komoly 
ritmuszavarok tapasztalhatók. Ennek fő oka egyrészt a kellő felké-
szültség hiányában, másrészt a technikai végrehajtásban keresendő. 
Versenyzőinkben nem alakul t ki egy olyan egyéni technika, amely a 
táv végéig helyes r i tmusú mozgást eredményezne. A ritmusváltozást 
a fáradtság okozza. Ennek következtében a lépésszaporaság csökken. 
Hogy a futássebesség mégse csökkenjen, a versenyző lépéshosszát 
igyekszik növelni. Ezt viszont csalk akkor éri el, ha .a technikában bi-
zonyos módosításokat alkalmaz. Nem sietteti annyira .a talaj érést, 
ugyanakkor törekszik a minél gyorsabb lendítésre. A r i tmus változása 
tehát a teöhnikai változás függvénye. Az aritmiának legtöbb esetben 
az az oka, hogy a comb lendítése későn következik be, de oka lehet az 
i;s, hogy a f u t ó sietteti a talajérést. A ri tmuszavarok akadályozzák a 
gyorsaság kifejtését, ezért a vágtafutás oktatása elsősorban a megfe-
lelő ritmus kialakítása szempontjából tör ténjék. 
Sportbéli gyorsaság alatt az ideg- és izomrendszernek azon képes-
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ségét ért jük, amely a sportmozgások gyors végrehajtását teszi lehe-
tővé. A futássebességet a lépések hossza és gyakorisága határozza meg. 
A lépéshossz a vágtafutásnál a legnagyobb, mer t vágtafutásnál legin-
tenzívebb a lendítés és elrugaszkodás. Magasabb termetű futóknak ál-
talában hosszabb lépéshossz felel meg, tehát bizonyos határok között 
a lépéshossz alkalmazkodik a testmagassághoz, de ez nem feltétlenül 
törvényszerű. Minden vágtázónak egyénileg kell törekednie arra, hogy 
megtalálja azt az optimális lépéshosszat, amellyel maximális sebességét 
tar tani tudja . 
A lépéshossz növelését csak akkor ta r t juk helyesnek és eredmé-
nyesnek, ha azt a lendítés és elrugaszkodás növelése eredményeként 
é r j ü k el, azzal a megszorítással, hogy a támaszreakció idejének azonos-
nak 'kell maradnia. Ha a vágtázó talpával a kelleténél tovább támasz-
kodik a talajra, hiába növeli lendítését és elrugaszkodását, az ellépés 
nem lesz robbanékony, tehát a sebességet nem fogja növelni. A rövid-
távfutó lépésének olyan hosszúnak kell lennie, amilyen csak lehet, 
anélkül, hogy megzavarná a mozgás ritmusát. Vágtafutásnál a sebes-
ség a döntő tényező, ennek pedig a ri tmus a legfontosabb összetevője 
és nem a lépéshossz. 
* * * 
Hogyan vegyük figyelembe ezeket a törvényszerűségeket a vágta-
fu tás oktatásában? 
A tanulók fiatal korban ösztönösen is jól futnak, ezért ilyenkor 
a vágtatechnika — különösen a lábmozgás szempontjából eredménye-
sebben oktatható. Természetesen itt is nagy a különbség a városi és fa-
lusi gyerekek között. Az általános mozgáskészség fejlesztése terén a 
városias életmód, a lehetőségek hiánya feltétlenül gátló tényező, amint 
azt több szerző kimutat ta már, és ez a futómozgásra is érvényes. 
A futás ciklikus jellegéből következik, hogy a hangsúly a mozgás 
közbeni oktatáson legyen. Kezdetben fussanak lassú iramban a tanulók, 
később át térhetünk a nagyobb sebességű futásra. A tanulók figyelmet 
fe l kell hívni a fokozott előredőlésre, A vágtafutás helyes végrehajtá-
sának oktatására csak akkor kerülhet sor, ha a tanulók már jól elsajátí-
tot ták a fu tás általános technikáját, másrészt pedig rendelkeznek kellő 
izomerővel a nagyobb megterhelés elviselésére. 
Az oktatás elején szükségtelen a bemutatás, fussanak a tanulók! 
Elsősorban a helyes futór i tmust kell kialakítani, ehhez pedig ki kell 
hangsúlyozni a futór i tmust és ismételten el kell magyaráznunk a he-
lyes technikai végrehajtást. A futókban ki kell alakítani a vágtafutás 
készségét. Ezt nagyobb sebességű ismételt futásokkal é rhe t jük el. A 
gyakorlat igazolja, hogy a megfelelő ritmus beidegzésének legeredmé-
nyesebb módja a sokszori ismétlés. 
A technikai követelmények elmagyarázása után mutassuk is be 
a helyes végrehajtást . Utána fussanak a tanulók. Az előforduló hibák 
javítása a mechanikai törvényszerűségek figyelembe vételével történ-
jék. Főleg kezdő fokon azonban ne a törvényszerűségeket magyaráz-
zuk, hanem megfelelő irányszavakkal és kifejezésekkel a helyes vég-
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rehaj tásra serkentsük a tanulókat . (Pl.: Emeld jobban a combod! N e 
dőlj annyira előre! Csapódjon fel hátul a sarkad! A lábfe j mutasson 
előre és befelé! stb.) Az egyes törvényszerűségek elméleti ismertetésé-
re pihenők alkalmával kerü lhe t sor, természetesen a tanulók fe j le t tsé-
gének megfelelő szinten. Ha a hibák javítása így sem jár e redménnyel , 
akkor megfelelő cél- és rávezető gyakorlatokat alkalmazzunk. Mindig 
a hibák okait keressük, mer t a hibák kiküszöbölése voltaképpen a hi-
bák okainak megszüntetését jelenti . Végrehaj tás során ügyel jünk arra , 
hogy helyesen ér téke l jük az egyéni eltéréseket, mer t az egyes tör-
vényszerűségek érvényesí tése mindig az egyéni végrehaj tásban ju tnak 
kifejezésre. 
Döntő jelentőségű a tanulók viszonyulása, magatar tása. Jó e red-
ményt csak akkor é rünk el, ha k ia lak í t juk tanulóinkban az önellenőr-
zést. A tanár vagy edző oktató szerepe nagyon fontos, végső soron azon-
ban a te l jes í tményt a versenyző éri el. Az oktató csak segít az e red-
mények elérésében, de a fen tebb i követelményeket a versenyzőnek 
kell tel jesí tenie a verseny során. Ilyenkor csak sajá t tapasztalatai t 
használja fe l a fu tó , ezért van nagy jelentősége az önellenőrzésnek. Ha 
a fu tó tud ja , hogy mi t miért végez, akkor képes is lesz mozgása ellen-
őrzésére. 
A mechanika ismerete által nye r t előny mind nagyobb követe l -
ményt támaszt a felkészülésben. Nemcsak testi, fizikai edzést, h á r e m 
komoly szellemi elmélyülést is megkíván a sportolótól. Aki e r re 
n e m hajlandó, az menthe te t l enü l lemarad az egyre fokozódó verseny-
ben. Aki viszont ismeri a mechanikai törvényszerűségeket és azt a vég-
reha j tás során érvényesiti , az fel té t lenül jobb e redményt fog elérni. 
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A T E S T S Ü L Y S Z A Z A L É K O N A L A P U L Ó 
T A K A R M Á N Y S Z U K S É G L E T I T E R V E Z É S Ú J A B B M Ó D S Z E R E 
A L I N E A R I S P R O G R A M O Z Á S S E G Í T S É G É V E L 
DK. ISTÓK BARNABÁS—DR. PERGE IMRE 
A XX. században a mezőgazdasági tudomány és gyakorlat ugrás-
szerű fejlődésnek indult. Az ú j és ú j tudományos megállapítások az 
adatok sokaságát eredményezték, amelyek elraktározása a régi mód-
szerekkel immár lehetetlenné válik a legtöbb szakember számára. 
A rohanó munkatempó ugyanakkor alapismereti viszonylatban nehézzé 
teszi a könyv gyakori használatát. Az ú j és ú j adatok felfogása, meg-
tartása ma már csak egyféleképpen lehetséges, ha azokat a törvény-
szerű ismeretek szemléletének dialektikusan összefüggő rekeszébe 
raktározzuk, ahonnan azok bármikor könnyen kiemelhetők, rugalma-
san alkalmazhatók. 
Az elmondottak fokozottan érvényesek az állattenyésztés, köze-
lebbről a takarmányozás területére. Az állattenyésztésben elsősorban 
az állatok korhoz viszonyított optimálisan elérhető testsúlyainak isme-
rete volt gyenge oldala a mezőgazdasági iskolákból kikerült f iatal 
szakembereknek. Ennek egyszerű használati ismereteit Bródy (cit. 3) 
növekedés-törvényszerűségi megállapításainak alátámasztásával Istók (3) 
1961—64-ben kidolgozta. 
A takarmányozás területén a táplálóanyag és takarmányszükséglet 
képezte a legrégibbí időktől a gyakorlat számára történő egyszerűsítés 
tárgyát. Már 1901-ben Hensch Árpád a Magyaróvári Gazdasági Aka-
démia egykori tanára az állatállomány nagyságát egységesen számos-
állatban fejezte ki. Ebből kiindulva jött létre később az egy számos-
állat évi táplálóanyag és takarmányszükségletének (50 q szárazanyag, 
23 q keményítőérték, 3,3 emészthető fehérje), használata a takar-
mányszükséglet! tervezéshez. 
Ez az állatállomány változó összetételére való tekintettel még 
a nagy számok törvényszerűsége alapján sem felel meg a gyakorlat 
igényeinek, mert 1,26 testsúlyszázalék keményítő értéket és 14% 
fehér je koncentrációt jelent egységesen, holott pl. a szarvasmarhák 
átlagban 1,0 testsúlyszázalék, a baromfiak 4 testsúlyszázalék körüli 
(súlypontozott átlaggal 1,5 testsúlyszázalék keményítőérték, 15% fe -
hér je koncentráció) keményítőérték mennyiséget igényelnek. Ezért 
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a továbbiakban kidolgozásra került az egyes ál latfajokra vonatkozó 
számosállatonkénti táplálóanyag és takarmányszükséglet . A gyakorlat 
számára azonban ezek használata sem kielégítő, mer t : 
1. A számosállat szerinti számolás nem egyezik a jelenleg hasz-
nál t súlymérték-egységgel (kg, q, dk). Nem logikus és nem 
gyakorlati például a 0,5, 3, 30 stb. kg testsúlyokat 500 kg 
élősúlyban kifejezni (0,001, 0,006, 0,06 stb. számosállat, vagy 
szarvasmarha egység). E számok használatának jellegzetessé-
ge az például, hogy a globális takarmányszükségleti számítá-
soknál a baromf i legtöbbször kimarad a tervezésből számos-
ál latban tör ténő kifejezésének nehézkessége miatt, holott pél-
dául Magyarország baromfiál lományának bár összes súlya 
csak cca 6%-a az összállatsúlynak, abrakszükséglete kétszerese 
az 55%-ot ki tevő szarvasmarha állományának. 
2. A számosállatonkénti táplálóanyag és takarmányszükséglet 
adatai a termelési lehetőségekhez igazodó számolásra nem 
elég alkalmasak, mivel nem állapítható meg könnyen ezekből 
a napi adagok nagysága. 
Hasonló jellegzetességeket mu ta t az 1000 kg élősúlyra tör ténő 
számolás azzal a különbséggel, hogy nemcsak a kis állatokat nehéz 
1000 kg élősúlyhoz viszonyítani, de a takarmányszükséglet nagysága 
sincs kidolgozva erre. 
Mindezek tehát n e m jobbak, mint az abszolút számokból kiinduló 
takarmányszükségleti tervezés, valamint az 1 db állatra szóló éves 
takarmányszükségleti adag (használják termelőszövetkezeteink) és az 
1 db ál la t ra szóló havi tápanyag és takarmányszükségleti előírás 
(használják állami gazdaságaink), mer t mindegyiket csak táblázattal 
lehet használni, s egyiket sem lehet a speciális helyi lehetőségeknek 
megfelelően alkalmazni. Emellett használatuk nem adja a szükséglet 
teljes szemléletét, mivel nem osztja a szükséglet téli és nyár i idő-
szakra csak téli, nyár i takarmányokra, s ennek ellenére az évszaktól 
függet lenül takarmányoz. így pedig lehetetlen a termelést a szükség-
lettel egyenlegbe hozni. 
Az ú j a b b időkben mindezek mia t t egyre gyakrabban hangzik el 
a tervezés egyszerűsítésének, illetve ésszerűsítésének igénye. A takar -
mányszükségleti tervezés területén jelentős változtatást a testsúly-
százalék szerinti táplálóanyag és takarmányszükséglet módszere ho-
zott (Istók 1958). E módszer már a testsúlyszázalékos szükségletből ki-
indulva, a középsúly ismeretében valamely időszakra (tél, nyár) glo-
bálisan, egyszerűen kiszámítható megoldással ál lapí t ja meg a tápláló-
anyag és takarmányszükségletet . 
Számításai a következő képletből indulnak ki : 
o/o Állatsúly X napok száma X ~~jqq-' i l letve egyszerűsítve átlag-
w napok száma
 w , , , , 
allatsuly X — iTTn ^ testsulyszazalekos napi adag. Pl. 
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té l i re: ál latsúly x 2 x % . Mivel a százalék száma legtöbbször egyjegyű 
szám. segítségével könnyen és globálisan lehet fe jből számolni bár -
milyen nagy állatsulv esetében. Ferge I. e módszert nomogramra is 
alkalmazta (6), sőt később a vetésterület nagyságának és a vetésterület 
a lapján el tar tható állatsúly mér tékének megállapítására is használható 
nomogramokat szerkesztett Istók B. módszere, i l letve adatai alap-
ján. Ezekkel kevés át tanulmányozás u t á n megoldható a t aka rmány-
szükséglet! és takarmánykészlet szétosztási tervezés, vetésterület-szük-
séglet, e l tar tható állatlétszám megállapítása, de csak ha 1 q állatsúly 
napi szükségletét készen kiszámítva i smer jük. Továbbmenően azon-
ban, a gyakorlat számára olyan megoldásra van szükség, amely a 
táplálóanyag szükségletnek megfelelő takarmánymennyisége t ha tá-
rozza meg a t akarmány konkrét tápér tékének a lapján árkalkuláció 
közbeiktatásával, s ebből kiindulva egyszerűen meghatározható a szük-
séglet. I lyen módszer kidolgozása a jelen dolgozat feladata. 
A módszer leírása 
A táplálóanyag szerinti testsúlyszázalékos takarmányszükséglet 
megállapításához a testsúly százalékos táplálóanyagszükséglet ismere-
téből, a hozzávetőleges testsúlyszázalékos takarmányfogyasztás mér té-
kéből, illetve lehetőségeiből kell kiindulni. Ezeket a testsúlyszázalé-
kos takarmányfogyasztás jellegzetességeinek leírásából (Istók 1953-
64.) i smerhet jük. A testsúlyszázalékos táplálóanyagszükséglet megálla-
pítása, min t azt a régebbi leírás jelzi, ugyancsak a testsúlyszázalékos 
é le t fenntar tó táplálóanyagszükségletből indul ki, azon alapon, hogy 
a testsúly felénél a testsúlyszázalékos keményí tőér ték szükséglet 20%-
al nagyobb, tizedénél 80%-al nagyobb. így a kiinduló testsúlyszázalé-
kos keményítőérték-szükségletet a testsúly felénél 1,2-del, t izedénél 
1,8-el kell megszorozni valamely élősúly életfenntar tó energiaszük-
ségletének megállapításához. Az összes keményítőérték-szükséglet vi-
szont az életfenntar tóból szorzószámok (1—3-ig) segítségével ál lapít-
hatók meg (4.). Az emészthető f ehé r j é t viszont a f ehé r j e koncent-
ráció (10—20. illetve 10—25, illetve 10—30) jellegzetesség (4.) szerinti 
megállapítása muta t ja . 
Az így számított testsúlyszázalékos keményí tőér téket ismerve, a 
testsúlyszázalékos takarmányadagok takarmány értéktől függő nagy-
ságát úgy határozzuk meg, hogy a testsúlyszázalék számmal megszo-
rozzuk az 1 kg t aka rmány keményítőér téket . Pl. a szarvasmarhaállo-
mány testsúlyszázalékos átlagszükséglete 1,1% 3500 li ter te j termelés 
mellett . Ezt fedezi: 
0,7 ts % széna á. 0.28 k g kern. ér t . össz. 0,7 X 0,28 = 0,18, 
eddig" 0,18% kern, ér ték. 
0,8 ts % tak. szalma á. 0,2 kg kern. ér t . ossz. 0,8 X 0,2 = 0,16, 
eddig 0,34 ts % kern, é r t ék . 
4 ts ° o si lókuk. szilázs á. 0,14 kg kern. é r t . össz. 4,0 X 0,14 = 0.56, 
eddig 0,9 ts % kern, é r ték . 
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0,35 ts % abrak á. 0,65 k g kem. é r t . ossz. 0,35 X 0,65 = 0,23, 
eddig 1,13 t s % kem. é r t ék . 
Az emészthető fehér jeszükséglet szempontjából való megfelelősé-
get a következőképpen ál lapí t juk meg: 
1. A testsúlyszázalékos keményítőérték-szükségletet megszoroz-
zuk a szükséges fehérjekoncentrációval . így megkapjuk a t e s t -
súlyszázalékos keményí tőér ték nagyságának megfelelő f e h é r j e 
mennyiségét summázot t takarmányszázalékban. 
2. Ezután a testsúlyszázalékos takarmányszükségletet , i l letve 
tervezett számokat megszorozzuk az illető t aka rmány százalé-
kos fehér je ta r ta lmával . A fehér je ta r ta lom akkor megfelelő, ha 
az 1 alatt kapo t t f ehér je mennyiségét , számát közelí t jük m e g 
a kapott e redmények összeadásával. 
Előbbi példánkból : a szarvasmarhaál lomány fehér jeszükséglete 1,1 
testsúlyszázalék keményítőérték-szükséglet , és 15% fehér jekoncen t rá -
ció mel le t t : 
A k i jö t t szám tehá t a szükséglethez viszonyítva bő fehér jee l lá -
tást je lent , a 15% fehér jekoncentrác ió helyet t 15,9%-ot. K í -
vánság szerint tehát a lucernaszéna egy része rét iszénával helyet tesí t -
hető. 
A mos t i smer te te t t módszer hiányossága még, hogy számtalan 
variációban és vál tozatban elkészíthető (az állatok t aka rmányszük-
séglet! terve), amely mind biztosít ja ugyan a tápanyagszükségletet , 
azonban gazdaságosság szempontjából más és más, ezenkívül nem ad 
útmuta tás t , arra, hogy az egyes takarmányokból a tápanyagok i smere-
tében mennyi t válasszunk. 
A jelenlegi ru t in tervezés nem alkalmas arra és nem is biztosít ja 
azt, hogy a számtalan változat közül a legkedvezőbbet válasszuk ki a 
költségkihatás szempontjából . E probléma megoldásában azonban nagy 
segítséget jelent számunkra a l ineáris programozás, amely lehetővé 
teszi az adott fe l té te lek között a legkedvezőbb arányok meghatáro-
zását. 
Az egyszerűség és az összehasonlíthatóság érdekében a probléma 
bemuta tására egy konkré t példával szolgálunk. 
Egy gazdaságban az alábbi tápér tékű és költségű t akarmányok 
találhatók: 
1 , 1 0 X 1 5 —16 ,50 
A t a k a r m á n y o k f e h é r j é i a d n a k : 
0,70 t s % luce rna széna (á. 10% emfeh. ) 
0,80 t s % t a k a r m á n y s z a l m a (á. 1,1% emfeh. ) 
4,00 t s % si lókuk. szilázs (á. 1,2% emfeh . ) 
0,35 t s % ab rak (á. 14 ts % emfeh. ) 
0,70 X 10 — 7,00 
0,80 X 1,1 — 0,88 
4,00 X 1,2 — 4,70 
0,35 X 14 — 4,90 
összesen: 17,58 







1 q ára 
Ft 
Széna 30 10 84 100 
T a k a r m á n y sza lma 20 1 85 65 
N e d v d ú s 10 0,5 30 35 
A b r a k 60 20 87 205 
Tegyük fel, hogy a szarvasmarha takarmányozási tervét készít-
jük el. (Hasonlóan lehet természetesen bármely más állat takarmá-
nyozási tervét is elkészíteni.) Ismeretes, hogy a szarvasmarha kemé-
nyítőérték szükséglete napi 1,1 testsúlyszázalék. (Testsúlyszázalék a 
továbbiakban ts%.) 
A takarmányféleségekből a szarvasmarhát a körülmények f igye-
lembe vétele mellett (száraz anyag, jóllakottság érzete stb.) az alábbi 
módon kell ellátni: 
a) A széna és a szalma együtt nem haladhatja meg a 2 testsúly-
százalékot. 
b) A nedvdús takarmány nem haladhat ja meg a 10 ts%-ot. 
c) Az abrak ne legyen több 0,3 testsúlyszázaléknál. 
Meghatározandó az 1,1 ts%-os keményítőérték biztosítása mellett 
az a program, amelyhez minimális költség tartozik. 
A fel tüntetet t adatok értelmében 
100 x, + 65 x2 + 35 x3 + 205 x4 
függvény minimumát kell megkeresni a következő feltételek mellett 
a) Xj, x2, x3, xi > 0 
b) xx + x2 ^ 2 
x3 < 10 
x4 ^ 0,3 
0,3 Xj + 0,2 x2 + 0,1 x.j + 0,6 x4 == 1,1 , 
ahol x l s x2, x3 és x4 sorrendben az egyes takarmányféleségekből szük-
séges ts%-okat jelöli. E problémához az alábbi induló táblázat ta r -
tozik. 
X1 x., X 3 x± 
U1 1 1 0 0 2 
u2 0 0 1 0 10 
U 3 0 0 0 Ul 0,3 
ul 0,3 0,2 0,1 0,6 1,1 
- 1 0 0 - 6 5 —35 - 2 0 5 0 
0,3 0,2 0,1 0,6 1,1 
, 5 3 3 
A megoldást az alábbi táblázatok, alapján kapjuk meg: 
X1 x2 x:i 
111 m 1 0 0 2 
112 0 0 1 0 10 
X4 0 0 0 1 0,3 
U4 0,3 0,2 0.1 —0,6 
— 100 - 6 5 —35 205 61,5 
0,3 0.2 0,1 - 0 , 6 0,92 
"i Xo X:i U3 
X1 1 1 0 0 2 
u2 0 0 1 0 10 
X4 0 0 0 1 0,3 
II4 —0,3 - 0 , 1 M —0,6 0,32 
100 35 —35 205 261,5 
—0,3 - 0 , 1 0,1 0,6 :0,82 
u i x. U4 
X1 1 1 0 0 2 
U.) 3 1 — 10 6 6,8 
X4 0 0 0 1 0,3 
XJ —3 — 1 10 - 6 3,2 
5 0 350 — 5 373,5 
0 0 1 0 0 
U1 x. U3 
x i 1 1 0 2 
U2 3 1 6 6,8 
X4 0 0 1 0,3 
X ! - 3 1 6 3,2 
—5 0 5 373,5 
Az utolsó táblázat szerint az optimális program a következő: 
x, = 2 
x_i — 0 
x,} — 3,2 
X/j = 0,3 
Az utolsó sorban azonban szerepel egy nulla is. Ez azt jelenti, hogy 
az X') bevonása változatlanul hagyja a program értékét, amiből vi-
szont az következik, hogy ilyen módon újabb optimális programhoz 
jutunk. 
X2 x l 
x ! 1 2 x. 1 2 
u. 1 6,8 u. 1 4.8 
x4 0 0,3 X4 0 0,3 
X:! 1 3,2 x;i 1 5,2 
0 373,5 0 373,5 
x, - 0 
x . = 2 
x-i = 5,2 
x^ = 0,3 
Ezen az úton több optimális program nem nyerhető. Ez azonban 
nem jelenti azt} hogy csupán e két optimális program létezik. Tet-
szés szerinti viszonyszámok segítségével, melyek összege 1, ú jabb opti-
mális programot nyerhetünk. E viszonyszámokat úgy választjuk meg, 
hogy a szarvasmarha emészthető fehérjeszükségletét biztosítsuk. 
A szarvasmarha emészthető fehérjeszükséglete a keményítőérték 
15%-a, illetve 0,165 ts%. Mivel az első program 0,276 ts%, a máso-
dik pedig 0,106 ts% fehér jé t biztosít, ezért a 
0,106 ( l - x ) - f 0.276x = 0,165 
egyenletből 
0,170x = 0,059 
és így x Ä 0,35, 
illetve 1—x — 0,65 
Tehát az első programot 35%-ban, a másodikat pedig 65%-ban 
kell megvalósítani és így az 
sas 
0,35 0,65 
XJ 2 0 
X, 0 2 
3,2 5,2 
X4 0,3 0,3 
adatok alapján az optimális értékek 
X| = 0,35 • 2 + 0 , 6 5 - 0 - 0 , 7 
x2 = 0,35-0 -t-0,65-2 = 1 , 3 
x3 = 0,35 • 3,2 + 0,65 • 5,2 - 4,5 
x4 - 0,35 • 0,3 + 0,65 • 0,3 = 0,3 
Amennyiben természetesen nem ennyi emészthető fehér jé t aka-
runk biztosítani, a viszonyszámokat akkor is meg tud juk választani. 
Megjegyezzük, hogy e program alkalmazása jelentős népgazdasági 
megtakarítással jár, amiről egyszerű számolással könnyen meggyő-
ződhetünk. Gondoljunk például a következő, a gyakorlatban is elő-
forduló takarmányozási tervre 
Xj = 0,5 
x2 = 1 
X3 = 6,3 
x4 = 0,2 
Ez a takarmányozási terv is biztosítja az összes tápanyagokat (fe-
hérje , keményítőérték, száraz anyag) ugyanolyan mértékben, mint az 
általunk adott optimális program, viszont egy közepes gazdaságnál 
is évi 100 000 Ft- tal drágább. 
Az ismertetet t takarmányozási program az egyik legfontosabb 
tápanyagra, a keményítőértékre épül. Megjegyezzük, hogy az egyes 
takarmányféleségek költsége arányos a bennük levő keményítőérték-
kel, vagy legalábbis ezen arányok körül ingadozik. Ez ad lehetőséget 
több optimális program megvalósítására. 
Természetesen elképzelhető más takarmányozási program is, amely-
ben a tápanyagok mellett a gazdaság rendelkezésére álló takarmány-
készletét is teljes egészében figyelembe vesszük. Ezzel azonban egy 
következő dolgozatban szeretnénk foglalkozni. 
összefoglalás 
A növénytermesztés-állattenyésztés összhangjának létrehozásához 
a helyi viszonyokhoz alkalmazott takarmányozási terv elkészítésére 
van szükség. E célra jól megfelelnek a testsúly százalékában kifeje-
zett, rugalmasan változtatható takarmányadagok. (1.) Jelen tanulmány 
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bebizonyítja, hogy a lineáris programozás alkalmazása a tervezést — 
a rutin alapján elkészített tervvel szemben — lényeges költségmegta-
karítása mellett is lehetővé teszi. Példaként egy konkrét feladat meg-
oldása szerepel, amikor az adott gazdaságban 4 féle takarmányra ter-
vezünk. A számítások elvégzése megmutat ja , hogy az egyes takarmá-
nyokból hány testsúlyszázalék az állat napi fejadagja, lényeges költ-
ség megtakarítása mellett. (Egy közepes gazdaság megtakarítása évi 
100 000 Ft.) 
NEUE PLANUNGSMETHODE DER NUTZTIERFÜTTERUNG MIT DER HILFE 
DER LINEAREN PROGRAMIERUNG 
Dr. B. Istók—Dr. I. Perge 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Zur Ve rwi rk l i chung e ines P roduk t ionse ink langes zwischen P f l a n z e n b a u und 
T ie r zuch t is t d i e Z u s a m m e n s t e l l u n g e ines d e n ör t l ichen Ums tanden an gepausten 
F u t t e r u n g s p l a n e s e r forder l i ch . Diesem Z w e c k en t sp rechen die in den K ö r p e r -
igewichtsprozenten ausgedrück ten , e las t isch v e r ä n d e r l i c h e n Fu t t e r r a t ionen . (1.) 
Die vor l i egende Arbe i t beweis t , dass d i e A n w e n d u n g der l i nea ren P rog -
r a m i e r u n g die P l a t u n g — i m Vergleich zu d e r R u t i n p l a t u n g — m i t wesen t l i che r 
E i n s p a r u n g ermögl icht . 
Als Beispiel w i r d d i e Lösimg e i n e r A u f g a b e vo rge füh r t , wobei im gege-
b e n e n Wi r t s cha f t sbe t i eb 4 ve r sch idene r F u t t e r ist. Die D u r c h f ü h r u n g d e r Be-
r e c h n u n g e n gibt Aufsch luss d a r ü b e r , Wivie l Körpe rgewich t sp r o zenten d i e tag-
l ichen Ra t ion d e r T ie r a u s Fut te r , n e b e n d e r Wessent l icher E insparung . 
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